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j í c á m n o o 
qwa'f'fimcfmofc 
(pajcenclado: 
al gran re^  De cfpí?ña al cefar nouelo 
al que es con fojtu: ;a bien afonunaoo j 
aquel etiquten cabe vírtuí) ? revnaoo ] 
a el las roDülae fyncms peínelo, j 
C B l muy p:epotcíc t>on Juan d fegado* )Btmgua 
coliabzeleoTer los qcoppné cfcrip^raeoingirias 
alos reyes y pncípes oc lúe ticpoe. M i enocrejaron 
fus o^as ¿4rirtotcic8 al rey aie^anoze. ^ focrates a 
THicocks^lucarcjpo a Zrajano.Bictrumo a i^ctá 
manü,Diop|?ác6 a DciocaraUppiano a Bu wiaiiv?; 
if uuopollujc a CómoOo. ^ Umo íegunoo a jCuo ve 
tpaftao.^lalerío majcímo adl?erio cdary otrofma 
ctpoe auccozcsíaífi griegos como lactnos q ip 151ero (o 
mumo.lglej^plo oelos qles lígmeoo ^uan oe mena 
endereza ette fu poema al rey oó Juá en cuyo népo el 
fuety a w<?áoo le como es cotlúbze oelos poetas D15C 
qyupiteroios Del cielo lecouo taro amo; q le oto en» 
tre ios pncipcs ocla tierra táemuicce graoo cómo el 
lo eligió fia lí entre los otros Oioíes 61 cielo, lÉnlo ql 
pareje imitar aql Oíc|?o o£ Bergíliden loo: 61 emgaí 
oo;¿iuguito Dluíoioo tiene el imgio co juptter el eni 
peraoo; cefar.y los poetas fuelé coparar la potcltao 
oelos reyes a la oelos oiofes^uuenaknla qrta ida 
tyra.Bo l?ay cofa q no pueoa creer 6 fila potettaa oc 
los reyesygüala los oiofes qnoo es alabaoa.y alos 
empaocues tomaos folú llamar Jemes Otar io eht 
plogo di pinero oclas g^iluas+Xu pinera filua tiene 
teftigo cofagí-aoo J^owí ra5o era q el pncipio fe toma 
fie ú lupiter.Cí^o" iuáelfegttoo>titlfegunoo pone 
a oifferécia oei pmer rey 00 juan óecaíhlla líi alpuelo 
1^)0 oel reyi)o<e:n?f i^tegüooiJftenÓbzeteiqlmurio 
oefattra Jamete cozr íéoo vn cauallo enla villa oe MU 
cala 6 penares, t[Bqlcó quié lupitef touo tácelo.) 
¿loiosiupiter (egu ia^opinionoetosgehtiles fue el 
mas pooerofo y pncipal oíos entre toóos los otros 
oiofcsoelcíelOt eítelegu efcriueDíooozoficulo enel 
fejeto ocla biblioteca y Xactácio finmáo enel pinero 
celas oiuinas intíituciones fue l?i|o oel oíos ^atur 
noy oela oiofa "Bjpca y reyno enla yfla Creta, fue rey 
noble y j ulhciero:y inuéto mucjpas cofas vtiles pa la 
ozbm I 
vida IpumanaJlama lelos poetaspo: muclposnomí 
tees. Xuciano en vn ota logo intitulaoo timó enel pn 
dptaO iupiter amable:|?ofpeoable:anngable:v,eftal 
edjpaooz oelos rayos^tdiurable: collecto: tflas nuues 
caufaoozílos troniOof^íípoiotrofnóbjeste llama 
los eloqntes poetas Bpuleio madaurefe enel lüd cof 
mografta a faufhno^y como luplter fea vnoes llama 
00 po: mucjpos n6b:es po: la nmcl?eoub;e b las efpe^  
cíes po: la Otuerfioao oclas qles es oe muclpas fo:^  
masty pozq ayuoaalosfuyoses Uamaoo jupíter.y 
los griegos le llamauá rectamente ¿etía po:q es au^ 
cto? oe nfa vioa, 5tem oi5e fe J?35coo: oelos telampa 
gos y oelos truenós:ec|?aoo: ólos rayo6:caufaoo: $1 
tiepo fereno. muclpos le llama tnuéto:oclas mieifes* 
muchos guaroa oela ctuoao.Otros i?ofpeOab(e:amt 
gable.y llaman lepo: losnobzesoc toóos losolficí 
os,y muchos otros nóbzes)paliaras entre los qaoe 
urna po: aífaourás y entre los romáos antiguos 
pl?eo í[riéoo pablar «la pótelo ¡5 lupiter 015c eftas 
patabwStíCl Otos lupiter roo r^v ¿crofo es el pmero 
y vítimo:)upiter es lacabe^ el meotoy tooas lasco 
fas fbn criaoas po: |u piter,Júpiter es el funoameto 
día tierra y í5l eítrellaoo ctelot Júpiter es el varó y í?c 
b:a immo:tal:es vtoa a topas tas cofas Júpiter es la 
fuer ja ¿l pooetofo l?uego y rayj ól mart fol y luna re? 
(ooo pooerofo y nafcimiéto oe tooas las cotas. |&o: 
ellas pa labias parece qnta potécia los antiguos atrt 
buyeró a fu |upiter*|[Uue tata oe pte te Ipa^ c oel rnú* 
Oo.)i6l múoo en griego fe llama coi mos en latín fe oi 
5e niú00 po:q no^ay cofa ta limpia ni ta apartaoa oe 
las ipeses oela tierra como es elci|lo.y múoo en latín 
fignifica elatauto co q las mugefl&fe cóponen a^ucto 
res 0 > Jreo varró enel ltb:o pmero óla legua latina• 
.aíti q fegií ello:múoo qrra figniftcar el cielo comoeñl 
^fe^Ovp lib'w oe plinto fe lee íegun pocoabaitooiré* 
C^tojfiguc ctrxoptniót l^igtnío eñl pmero 15 aftro 
r >mia a l¿¿X?¿r$} rabio. 0>úoo es el q colla Oel fol y 
enla luna y 3U tíct^ y oe tqpas las eltrellaStaq mun 
00 qere oejii^erra* C Qüf 3 a fi mefmo fe fát enel 
cíelo..) tifíelo fe 0Í5C en Ucinoecelarcq ftgntficacu^ 
b:ir:po:v riene oétro oc IVcubiertas tooas las cofas 
^Itni&eñl fegúoo oela i^ uloiiá xiatutaL^lmunoo y 
• cfto,4po: otro n5b:e nos plugo llamar cielo c5 la cir 
cúferecia oel ql tooas las cofas ella cubiertas • | [ B ( 
cefar noueln.)Otronueuoccfarcomoaqllosccfares 
romanos q poífeyero la monarcjpta oel múoo. £ 1 p:i 
incroq fe llamo cefar fue ^cípioi? aífricanoel mayo: 
fegu ^ l ínio lo efenue enel feptio lib:o oela l?yfto:ia 
natura l % llamofc affi po:q ellaoo muerto fu mao:e le 
fcenoiero el vientre y nafctopoíallityoecerc vteroq 
qere djir Ipcoíoo elviétre fe llamo cefar^  O ttos ftguc 
otrasopmióesoiuerfasq |?ouoelte n5b:e:o po^j na 
fcio có cabellos q feoi^ en en latin cefaries, o po:q en 
vna batalla mato vn elefante ñ i j legua oelos aftrica 
nos lcoi5ecefaopo:q tono tt>s\)íoÍ5arcosqen latín 
fe 0Í5C cenos*aucto:e8 ^ linío» ^ ejeto popero y Be' 
lio fpartiano * í [B . f en qen cabe vtrtuo y reynaoo.) 
Oueriéoo mucl?o loíf 3uáoemenaalreyod3uáoi 
5eq cupo enel rc/naooy virtuo loql acoteje ralas ve' 
5es:po:q como oi>c Xucano.i6lq oeífea ter virtnofo 
y pío no pzocure reynaoo po:q no fe copaoefeé en vno 
el rcynar y la virtuo.£erca oeítootse peneca enla fe 
guoa trageoia intitulaOa £lpyeítcstal?u q nooemue 
(li e otra cofa U carrera 5(a maldad y engaño el rey na íTullio enlos Ub:o8 De oñci\8.l5údt fuerza fer la 04 
do (a enfcñara y el miTmo a uceo: en la quarca tragedia la fo;tuna ga en la pzofper ida d y enla aduerfidad q en 
y no fe me afeonde quan ouroe fon los reyes oe tncli^ no lo fabeqpozq quádo go5amo8 5 fu pzofpero viento 
nar fealas cofas rectas «¿enla tragedia typpolito llegamos alos fines oelíeados:y quádo el cdtraríofo 
el engaño reyna enel foberuio palacio «y ¿ufebtopá^ mos a(f ligidos«^aluftio Ipyítoaco: poz cierto (a fov 
p|pilooemueilraíingularméteeíioot5iédoenel.]ctf.li^  tunaeslaqoomtnaentodas las cofas: y como Di5e 
b:o 6 pzeparattóe euágeltca. l o s reyes poz la mucj^ a Ouídio»Za foztúa Da y quita todo loq lepla^e. £ (o 
Utxrtadq tienéoe pecar tooosquaü fon muymalua gu|?o:acioefcriue:e(iaotofaes poderofaal$an5lpol 
dos:oelo qua l es buen teiligo Isómero poeta el qual uo el cuerpo moztal y poi el cdtrario De boluer los fo^  
eferiue loe reyes y tyrános ter atozmétados enlos tn beruios múpjpos en oolozofos llátosy e)cequtas,De 
fiemos con perdurables penas:como £antalo.^ifi aq Di5e cl?copi?:allo pjpilofoplpo en fu tibzo llamaoo 
ft ¿ityo. ^ erfides y otros feme)antest callillipenes*Za foztúa rige la vida no la fabiDuriat£: 
¡foioponc planto en la comedia llamada pfeudulo* Xos cófejos 
á r t f u a f a f o a fíiíldrí-a mtüá nntAmna occient|?óbzesooctos vence ella oiofafoztaa. IBota 
1 i t , m a \ 0 6 m M C C e m n a m U m 9 loqele^teméteoije ©ergilioenvno Defusgunlos 
_ C lia 008 DC gentes qtie gir96 Y trogas Déla foztüa enefias pa tabzaStO foztúa poderofa q ta 
ftyP*me mucl?ae muDácas me firmen pocas t0 poder vfurpas.^uyes alos buenos y efcoies lof 
l «i^^» M rtio¿**it0r*c*<y K . S U L / ^ malosmi en tus Dones guardas a nadie fetla foztuna 
V' ¥ IOS queeil tUrucoaque^orosIpallaitlOS memA losponozesalosqno los merefcéyafflige 
6a fta que al tiempo De agO a^ Vengamos con Daños alos innocétest ¿lia agrauia alos mitos 
bebecbOSDaflaDOSCObDÍCÍamiPluma " cópobze5ayellamifmal?a5e bíéaucturadosalosíní 
. J i i ^ ^ t l ^ ^ n l v l ' dignos con riq^as^efta mata los macebos y oeica los 
V DdOS puentes Ijajer bJeue fuma viejos Diuidicdo los tiépos conmal|uy5ioaoqqta 
De flU apollo pues IIOS COmencamoS, alos buenosoa lóalos malosyno guardaDiíferécta 
ni }U5ga rcctamctc. SncoftátcfragiUfcmctida. Deley 
fpruscafos fallaces foztuna cantamos*) ^ tgue la nable*nialof q vna ve5 eiifalca ficpzc fauozefcemi alof 
cofiúbzeíios poetas bcroicos: yenetla fegúda copla q oefampara fiépze gfigue. ¿fenue Zactácio enel ter 
pzopone q es la materia oe q ce tratar en toDa cita cero libzo oe las Diurnas inítitucides q los antiguos 
obza y Di5eq es Délos varios y mutables cafos fta foz figurauá la eftatuaoela foztuna con vncuernoqfeoe 
tnna«i6¿nlafiguiéteinuocayenlafe]ctaDe(laqcomié jwcoznucopieycóvngouernalleenlasmanosqri& 
$a>Da me licécia muda b le foztúa pzoíígue * pues Dt5e. do fignificar q ella oaua las rique5as y bienes y q re* 
C £ u s cafos fallaces foztúa dtamost) j f allacesfi* nia la gouernocidDélas cofas ^ úanas^intauá la aífi 
gnifica engeñofos y incóíiantes pozq como oi>e TCní mifmo ciega pozq alos q no lof merefeé Da grades bie 
lio enel libzo fegúdo De Dluinatióe IHo bay cofa ta co nes y alos que los merefee los niega* Bííi q los anti^  
traria ala rasó y ala cóíiáaa comola foztuna^ pues guos fingeró efta Diofa incóiknte y ciega ala qj oaua 
q la materia oe toda efta obza es cótar los cafos Déla la gouernació y mádo oefte mudo lo qi penfaró moni 
foztúamo me pa refeto fer cofa abfurda ni fuera 51 pzo dos poz cierta cófideració.pozq notauá tan varios y 
pofito Dc5ir aq algo oell^fcgú loe opinióes Délos an Diuerfos cafos como enefla vioa fuera fegu ellos pefa 
tiguos y apzouadoeefcriptozesté pn^ro es i5 notar uan D¿ toda rasó fuclé euemr Jos buenos y )uftos fer 
q entre otras reliqas Délos errozes gctilicos q !?á lie fatigados con aduerfidades x infoztunios:y los miu^ 
gado |?afta nfas tiempos es vno el nóbze oela foztúa ftos y iniquos fer enfaldados con^pfperidades.De DO 
q De cótinuo traemos enla boca * Xa q t los antignos De vinieró en opimo q no Ipauia^uidccia Diuina q ri* 
comotunieífen oepzauadoel conofcimiétoií Dios fin' gcfléeftemúdofinoqtodacracafoyfoztuna*<enloql 
geron q era vna Diofa q gouernaua todo efte múdo f c cuidentenréte fe engañaron: pozq como fant Sgoftin 
gun leplasiayqavnos.pfperauacóbienesy riqsasy efcriueenlos libzos Déla ciudad DiuinagmitteDios 
aotrosabatiacópobze5a.£|?i5ieróletéplosyfacri<J cnefta vida que muchas veses los buenos feáaífligií 
ficioscomoaqlquiera Delosotros Diofesfeguqmu doscontribulacióesy los malos alcancen pfperidaí 
cipas veses leemos en ^ linio«OuiDio«Dionifio U a^ des pozq ni fe Deífeé muchos los bienes tépozales co 
Iicarnafeo y £ico linio * Za Diffinició común q todos mo cofa q vemos tá bié poííeer la los malos como lof 
íueié aflignar i$la foztúa es efta. Xa foztúa es vn fubi¿ buenos.ni puyamos en gran manera las aduerfidad 
toynopéfadocafoi5la8cofasqfuel¿acaefcer«qopint des pues que vemos q mdiferentem^te lasoaDios 
on tono la antigüedad tila foztuna Declara lo IfMimo tá bié alos buenos como alos malos • 3tc Da Dios in 
eñl libzo fegúdo tila Ipyftozia natural Disiédo aflu £.n* differétemen ce los bienes tépozaks a algunos q los 
tre las fentécías Dii^rfas ^ llaró los l?óbzes vna me piden pozq fi fiempze los negalfe penfarían los bom* 
dia Deidad pozq a^u fuelfe la cóiectura ti Dios menos bzes no bauer Dios q los oyeífemi menos Diuina^pui 
clara q en todo el múdo y en todos lugares có bo5C6 décía^ y poz el cófiguete niega los otras veses pozq fí 
í5 todos la foztúa So la es innodida* ^ o l a culpada» fiépze los cócediefle no péfarflmos q le bauiamos De 
^ o l a pcfada^olq alabada • S o l a repbédida y \?ó* fernir poz otra cofa fí no poz ellos+y poz tato bauemof 
rradacóoenneftosy oppwbios y tenida De muchos be tener poz cierto q no bay foztúa fino q todo efta fub 
pozcíega:va^abúdatnncóftáte:incíerta:varia y fauozc |ecto ala volútad De Dios y el Difpone eñfte múdo los 
fcedoza tilos indignóse efta fe atribuye todo lo oabo eftados tilos bombzes y todas las otras cofas como 
y lo recebído ^  es el cargo y Data y en tooaf las cuétaf piase a fu alta y Díuinapuidcaa.Xo q 1 enfena Xactá* 
ti los |?ombzes folaes la q (pinche entrambas |?o|as* ció firmiano enel tercero libzo tilas ominas íftítucío 
luna. n 
ued aura los sctílcs t>i5tcdo. Bift que no l?ayá cmbí< bíamente o padres cóferíptos nf os antepaífados tn * 
dia5 nofotrosalosqlee nianttkflo otos 1a veroao q ftuuyeró aflicomo enlasocrascofaeqiicio ^ ouieífen 
ú oe5ir algo comear inuocádo pinero a 0101' po:q no 
fe podía pncipur cofa aiguatncy p^udcceinécefinet 
ayuda cdíe)o y fyonoz celos otóles immoitaíc&y pot 
taco ios poetas enel pncipio ¡5 fus obzas uiuocá alas 
muías otofas ola poeiia* las qles fegü las fabulot as 
ftenóes fon nueue UamjdaítCliOt<tuc^erp&Z|?alui 
^>elporaeneX|perricipo:e*¿rato^oipnmia.^Ua^ 
nía f Calltope j^ úas oe Júpiter y i&jnmoUtK y con 
5ellas oe grá Ipennofura y iabcrtpo: loql oi5é q el rey 
33accl?o las amo muc|?o y las crujeo cóftgoen lu cver 
cico cd grade j^ onoz y veneraetó y oefpues ó fu muerte 
fuero tenidas po: oiofes ó la poefia. y ^ i^ieró les tem 
píos eomo alos otros otofes y cófagrard les m uclpof 
logares los motes helicón y ^ arnafo.las fuentec 
Bgantppe*£a(lalia^impleaf £ntre las nueue mw 
fas lamaspnctpaly oe qenmasmédd fe Reentre 
los poetas es la mufa calltope po:que uomb;a»do a 
el ta fe en tiede todas y a ella aufa los mas poetas la 
muocá enel pnciplo oe fus ob:as^|[Dando me alas> 
3Danoo me ofadia para que efenua mi ob:a tin temo: 
CCXeuante la fama fu bo5 inctfableO Bqui fu bo5 m* 
ertablc es nominatiuo y la fama accufatiuo.y qere De 
5ir íu 003 la bo5 oe mi legua ineífable q ella muda: le* 
uáte la fama relate los famofos £>ec|?os q fon Dignos 
oe fama poique el o m ido 110 p;iue ni efeurefea lo que 
eemenugable* 
aíficomo fabemos la fcutuna no femada alíiconofce 
mos Ipauer vn ípiritu malo y engañofo«el ql es cotral 
no alos buenosy enemigo ola lutticia q tpa^ e lo cótra 
noqDios.Xa cama oetta embidia cjcplicamoslaeítl 
íégüdo libio. Blfi q ette pone a0ec|pá(as alos ^ úanof 
y alos q no tiene verdadero conoicimicto De Dios im# 
plica los có erro: ahógalos cd locura cera los 6 time 
bla pozq no pueda venir enla noticia di noo:e Diurno 
y q la roicúa no tega máoo enelta mudo oemueítra lo 
úngularmcte el lacro y bieaucturado Docto: (ant)^ 
rommo en vna epif tola ad Eerécia. oe vera circücu to 
nc* chita manerajBmgña cofa es ipec^ a po: oíos fm 
caufano fe i?a5e nada po: cafos torneos como las 
gctes piéian no puedecofaalgua enl la temeridad oe 
la fo:tua ciega po:q aqllos fon lofciegos lof q piéfa» 
tener ella algún ma»do:po2q Dios es la mifma ra^on 
aíficomo no fo:ma nada fin verdadera ra5ó:aílí man^ 
do q no fueífe i?ecl?a po: el !pób:ecofa algúa fm caufa. 
y Juuenal no igno:ante Deílo Di5e no termas Deidad 
mngua o fouua finofotros touieífemos p:udécia^o 
nuettra locura y poco faber te paje a ti 0101 a. y el to a? 
baíte |?auer Dic^o Déla tb:ttta.|L^"camos.>3lmita 
la coílubze ólos poetas los qles quádo^ppone oelo q 
tym oe efercmr po: efcreuir 015c cancar ^erguiotcan 
to las armas y el varó q pmero celas feces De iCroya* 
f Xucáotcátamos las guerras mas q cmiles dios caí 
pos 5cl?eflaíia»y aífi todos los otros poetas«Í[i^a^ 
Ítoque^tíempÓDeago:avcgamos.)r¿ífefo oeita le MTÍT*,** ^ « ¡ f ^ ^ f i . ^ M m ^ ^ 4 
tra es.yoentíédocfcreuir enetta miobia los ^ o s I L M m que acó q«e filCfletl t t i m i C S t 
Celos q ya fon pairados y tocar b:euemete los De mis q U€ 106 a frícanos 106 bCCbOd Del CÍO 
lieposy alU l o ^ feguadclatc vcrcmos.llOe rin a tu QU* fero^fl menos ¿tila lú) 






po:quc Difcun a po; oonoe no ofo/ 
•com woa mí lengua con algo quev able 
leuamc la fama tu boj incitable ' 
pojqucloaI?eci?08quefoaalp:ef me 
va^an be gentes fabtood en gents 
olmoo no p2iue lo que es memo:a ble» 
lU|t 
ya?e cu aneblar Do^nnoa fu fama 
Danaoa oe olmoo po: falta be auctozee, 
Chorno que creo q fueífen menousO a p l i c a el att 
cío: enelta copla la caufa final q le mouio al efcreuir; 
y Di5eq fueqrerfacara lujy encomftlar alaímo:talú 
caD.oelas letras los memoublesipeclpos Deatgúos 
cauallerosóíle reyno losqlescomolea Dignos ófer 
cóparados alos claros y illullres ípeepos dlosante^ 
paliados eftauá efeurefeidos y fepulcados enla tinten 
blaocl oluido:y cílo po: falca oe fcripco:esq po: fus 
ob:as los ^ íjieííc claros y noco:ios.pues D^ffiCo 
moqcreoq fueffen meno:esq los aírricanos los ^ 
cipos 151 cioO^el cid ruydias a codos es iioco:io q rué 
— - 1 " - | —— — fcyvOV» V * V * / í ^ W » V » W I w w w * * » • » v f c v « , » v v m * w 
C£ucalliopeme feytauowbleOitnq'.quicrcof3C¡ caualleroeñftosreynosmuyfamofoyq |?ouográdef 
los Jpótnesquiera ípajer Deué combar p^zoíos pozq vicco:ias ocios mo:os y I?i50 ^ ecjpospo: las armas 
fm fu ayuda no fe puede ípajer cofa fefecca cerC4 $io q 1 muy fenalados.¿(iepo: uóbze.ppuo fe llamo Hoárv 
noca lo q íingularmcce Dije ^ latoenel 1 imco eñltas go <Jviuar»Za aufa po:q Ufpues feoijeo£ÍDes po^¡ 
palab«if3&ié me acófeias o Sócrates plo j^i cometo elládo enla ciudad 5 jamo:a pablado cóel rey Dó^er 
eos los q en algúa manera fon fabios ei el pncipio ú nado pmero ú\\z nóbze Uegaró a el cbacadores ó cin 
q Iquier ob:a o:a fea grade 023 pequeña f udc inuoc ar co reyes mo:os vafallos tuyos q le t rayan panas y OÍ 
a ciosqnto mas móes nofotros que I? auemos 5 Dt trospfenteCy picadas las rodillas ¿late 61 le Diiceró* 
fputar ólmüdofiesengédrado onoraluhfipomtu Ciditus valíanos los reyesq p:endifleteembiálas 
rafomoslocofinuoc3relayudaDiuia»3fe^iiníoel pariasqteDeucydlepfence.yDcaluel reyoonjperí 
meno;enelpanegyricoa£ra|anoemfia|do^ícyfa nádomá4oqleliamaíren&dpo:qlofembajcado:e8 
mozos lo Oittrd cid cj encl arábigo quiere oejír feño; 
Ipafcoc leer el pncipioocl ta copla con interrogación 
y ironía ca aiíi qere oc$ir juan oe mena q no cree le fer 
menos loables los fechos Délos va roes efpañolesq 
Délos romanosy otras generaaóes«|[0ue losatfri 
canos,)tí£fta ra5ó es equiuoca q tiene DOS entedímíe 
toSt^ uedefeenteder q no fuero menozes los l?eci?os 
Del ÍLLCÍ ruydi^que los oe (I^amDalarcano(ptjoDc 
Bnnlcar barcia capitá oelos Cartagtnenres:elqual 
1^50 grades |?a5anas:po: las armas cotra losroma¿ 
noStO oe otra manera q no fuero rncno:cs que los fe 
cipos Délos Dos ^ ctpiones añricanos.Delos cj les el 
pzimerovécíoenaífrica al^anibal y ^150tributaria 
a los romanos la ciudad 6 Cartago: y el i'egúdo meto 
Del pmero po; adopcid ía Deltruyo Del todo+De q Iquic 
m Deltas Dos maneras fe puede enteder la letra falúa 
la intenctó Del auctoz^alguos que fe l?a oe leer en 
el telto q los oe alfricano y que fe entieda pox ^ cipió 
aífrícanoelmayo:» |[í6ntraflen los nueltrosOÍos 
caualleros efpaftoles.|[0ue los agéojcs.)Oue los 
cttrangerosagenozesDiico po: ágenos po: caula Del 
verlo y 61 cófonante la qual rígura fe llama en griego 
. iCpentjpefis quando los poetas po: necelfidad di ver 
fo añaden enel medio De algüa palabw v»na filiábalo 
moi&mioyófpuesSuuenalpo:fyir imperato:po; 
que no cabe enel verfo oijeeron induperato:. y Xucre* 
ció aiel pnmero De rcriuiatura indugredi po: ingre^ 
ot|[De nueítros inayo:es*) De nueltrosantepafla^ 
dos en otros lib:os eíta viciofamente eferípto ^eño 
res»i[ya5e en tinieblas Do:mida fu famaO Xa fama 
De fus claros l^ ecfcos efla efeurefeida có las tíniebla 9 
tfl oluido*|[Daíiada De oluido, )|^arece que imita a 
quellaspalab:as3 Xucanoenla íarlalia.Xos vcnide 
ros nos leeráa mi ya tú nueftra farfalía biuíra y m * 
gunDifcurfoikiépopo:gradeq fea la Dañara Deoluí 
do .C^o: falta De aucto:es. > |po: mégua (5 eferípto 
resqlasilluítren yjpagá unmo:tales c6laneemo:ia 
Délas letras.loqlacontece muchas re5es* como ^ l a 
uio vobifco firacufio fe quew enla vida dlemperado: 
pjobocncítaspalab:as.Bque/ppoíitofe Diclpo ello 
mi ceiro:po2q po: ventura no me p:egútes q es la can 
ía po:q no fabemos las cofas De tato y ta ejccelléte pn 
dpe como ^ :obo fo cuyo imfiio eftouo puefto en tra^ 
quilidadyfofiegoel o:iéte yoccidente yelfeptctrion 
f medio Día:lo ql Ipa^ puenido po: mengua oe eferípto 
res+0 vergueta murió la l?yfto:ía De vn p:incipc tal y 
tan grande» 
e j e m p l i f i c a , 
gran babilonia que ouo cercado 
^ la mabzc De níno De tierra co5iDa 
^P^fi ipa poz el fuelo nos es DeftruyDa 
^ quanto mas pzefto lo mal fabíícaDo: 
yfi los muro8quepl?ebol?a trauabo 
argolica fuer ja pubo fubuerter 
que fateica pueben mis manos (?a5er 
que no ^ agan curfo fegun lo paflabo» 
C babilonia q ouo cercado.) Xa intención 
í l aucto:eneft3 copla es Umoítrar como todas las co 
fas Defte mudo fon obnojciasala muertey q no t)ayni 
¿una ta fuerte y Duradera q en algu tiípo no fym De 
pcrcfccr cerca De aqlla notable ^ o:aciana faitécia eñl 
artepoetica.nofotrosy nueltras cofas todas eltá fub 
lectas y fon Dcutdas ala muerte, y traepa cito envem 
pío Déla ciudad ta métada como fUeen otrotiépoba* 
bilonia y De fus ejtcellétes muros edificados Déla rey 
tía femiramisUosqles fuero cónumerados éntrelos 
fíete milagros Del mudo y Délos ejccelfos muros Déla 
ínclita j£roya fab:icados po: las manos ¿los Diofcs 
Bpollo y IReptunoUos qles fueron Deltruydos oíos 
griegos.£ como veamos q ellos ta cjccellctcs edifici 
os y otros mnclposq fe podría De5irq <pmmáimmo: 
calidad^ parefciáq ¿auiá De Durar para fiép:e fon ya 
oel todoDeltruydos;qntofeDeua péfar que perefeera 
mas p:elto el edificio o ot):a mal fabucadatCDeaqut 
infiere lo q bañemos nofotros De enteder q con 050 
inuoca el ayuda 5las muías y De apollo para q le Den 
gracia con q pueda componer occa bien tab:icada y q 
tío perefca:po:q como 0150parcial el lib:o q l?a t3 ou 
rar tpa De tener vn ángel bueno q le guarde. Bífi q Di* 
3e,|[Xagran babilonia.) babilonia fegun efcriuef 
^Unio enla natural t>ytto:ia es ciudad 6 Bííiria p:o 
uincia De Bfia la mayoría ql fue grá tiépo í"eno;a y ca í 
bcp ocla regió £l?aldca. t i ta finada en vncápolla* 
no edificóla ^emiramis muger De IBino rey Délos 
alfirios y cerco la oe ladrillo en tara ejcccllécia y mará 
uilla q fegú fe efenue tomauá los muros 6 efpacio tre 
fictos y ochenta y anco eltadios. era elaltura Dellos 
oe cinquéta cobdos y las to:res DIQ mas.Nenian DC 
aucipo treynta y DOS pies podía andar po: encima o& 
líos Dos carros fin encótrar fe el vno al otro: po: lo q l 
fueron contados entre los fíete milagros Del mudo. 
£&tepbano aucto: griego enel lib:o q compufo Délas 
ciudades Dl5eq babilonia es ciudad (5 perfia metro 
polican a U ql fe llamo ^ elécia.y q la edifico &abrl5 
rV)o De mediano ^ emiramis fcgü denue IK>crodoto. 
ca fue cita ciudad edificada antes DOS mil años como 
eferiue <grranio.l^ay en egypto otra ciudad llamada 
^abilonú .é:íta ciudad íegú en otras ptes leo fue la 
pumera q r efpues Del Diluuio De IHoe le edifico enel 
múdo y cou o el tmpio fob:e mucjpas gétes po: efpacio 
Oefeyfciétí» ?afto8.Defpuesfuefo)U5gada ycruelmcí 
tetrataoa elñmo rey ocios añinos y en fin rettaura 
da Déla reyr ¡a ^ emiramis fu muger.fuecab^a ú afli 
ria.po DelL íes Del ungió fue trafpalTado alos medos 
y la ciudad )mada ocios c!?aldeos:y en fin oeftruyda 
po: Ciro rf ' Délos gfas:fegü eferiué Zrogo popeio y 
3&lódofo^ 'iuiéfclEXa madreó niño.) Xareyna íe 
miramís n 'ger De Ifíino rey Délos afllrios Del q l |?o# 
uo vn bqo^kíe llamo ta bié lHtno.(61la reynafemira 
mis fue mu J;er muy varonil y Defpues ocla muerte De 
fu marido W Uno no ofando Dar el reyno a fu 1?no po:q 
era De tema J :dad y no le fab:ia regir: fingió ella q era 
fu i?í|o y en b abitos De fyóbiz gouerno el impio gran Í 
Des tiéposy anadio enel allcdc dio q fu mando bauta 
adquirido el (reyno 3 j£tbiopta:y j o t r a s nmeipas 
t)a5añas y co fas memo:ables q fon muy HOtas:po: lo 
qual no las q uife aq De5ir. 0>ato la fu l?i}o niño po^ 
que fue requ( :rido De amo:es oella el ql fuccedio enel 
reyno y fue ^  >omb:e muy efeminado y DaDo a mugeres 
entre lasqle sgatlo vtlmétefu vida en ocio y lururia. 
CDueouoc ercado la madre 5 niño Atierra co5ida) 
^0: circuici on Demuedra que la reyna £5emiramis 
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ce reo la ciudad oc36abiloma ÍJC nmros c^c^ pos oc la 
dnlloqce tierra co3ida.Bfli lo015c Dmdioenelquar 
to Ubzo Delmecamo:fofeo8:Dondc reoi5e que la reyna 
á5emyramisediftco los murosoelanoble babilonia 
t)e ladnllo cocido* y parc ia l eñl noueno Utoo oe íiis 
epigramas* mi oe laozillo cosido oel qual cerco ¿k^ 
nuramis la gran audad oe33abilonia. ¿ y los mu 
rosquep|?ebo ^ arranado.) dignifica losmuros oc 
la ciudad oe E r o d i o s quales edificaron el oios p^c 
boo apolloy nepcúo cogidos a foldadapo: el rey Xao 
medon padre oe |&aamo:rcgun las fábulas poéticas 
Demueltraefto Duidio enel lib:o vndecimooel meu 
mo:fofeos 0i5iendo«Delpuesvidocomo Xaomedon 
comenjaua los muros oelanueua ítroya. y losgran^ 
descomienpscrecerconoifícultofotrabaiovqueno 
requerían pocos gallos í y entonces el oíos ubípebo $ 
Ifteptuno tomaron fo:masoe í>omb:es y laboropoj 
jo;nal los muros oe &*oya.®cnccaenla octaua tra^ 
gedia,Xormuros fab;icadospo: las manos ílos 010 
res;y oeftruydos po: las nueftrasty Xactanao ftrmia 
«o enelpamero libwoelas ominas mftituciones to* 
ca tan bien efto • CBrgolica fuerza pudo fubuerten) 
dignifica: y fi la potencia oelos griegospudo oellru 
yr la potente ciudad oe^roya yoerribar poz ci ruelo 
fus muros ^ o s o e B p o l l o y lftq)tunooiores tan 
poderofos;quefab:ica pueden mis manos ^ a^eric. 
Blosgriegos llamaBrgolicos ocargos vna^nopal 
cmdaa oe Bdpaia la mas antigua qfi oc greaa:la qual 
edifico Danao rey que vino oc íÉgypto: fegun eferiuc 
Piodozo ficulo cñlpzimcro lib:o ocla btbbot^cca^n 
cita ciudad fue muy iponrrada laoiofa jut^yoefta 
audad Brgos llaman los poetas alos griegos argi^ 
uos y argo lieos como aqut 3 uan oe mena.U mdio en 
la epitioia oe ^ enclope a vU]cest Xos capitanes gne^ 
gos ion bucltos a fus tierras * y los altares ipumean 
con los facnf laos.y el mifmo auaozcnel metamozfo 
feos llama a Blcmena madre 6 lácrenles argolis; qc 
rcc5irgriegjt 
Cyapues óermmabc tusnueu^íUétcs 
pierio fubfidio ímmoítal apollo 
Cop^fpíracnmibocapojoopuedafolo 
vj f virtudee ^  víaos narrar De potentes 
aeftosmis verfosmoftrad vospzefentee 
^íjas De tl?efptó con vueftro tl?efo:o 
con armonía De aqnel Dulce c^ ozo 
fuplid cobijando mísincoueníentee* 
ffyapues oerramaoe tus nueuos fuentes*) Otra 1c 
gunda VC5 inuoca al oíos Bpollo oios ocla poefia pa^ 
ra que le fubminiftre gracia có que mejo: pueda efercí 
umyeftafegúdamuocadon es tomada ochado eñl 
Brcbileyda oóde 0i5e.O tu p|?ebo:oamcnueuasfu^ 
tes:u las pairadas agotamoscon oigna bcuida. 
C5mmo:talapolloOP?cbo+Bpollo.^ean*Deliof 
Cíario locmio.Eliosaibimno+2:|?ymb^o*^ile^ 
fio.édalio.yoeotros muchosnombzes llaman los 
poetas aeftc oios.Cl^ierio fubfidíOt > ^ oco:ro oc^ 
lasmufaslasqualesrellaman pieredcs:po:que na^  
faeKJn en vn monieoe0>acedonia llamado pieria» 
Istias oei|?cfpis)21?efpis feg un eferiue ^ trabón 
enel nono líb:o ocla geograp!?ía fue ciudad pandpal 
be 3&oecia en «Szecia cerca oel monte helicón: enel ql 
ídlycerio muger oel mundo coníagro aquella epcclieí 
te ymagen oel Oios Cupido Oe que ba^c tan bien men 
cion l^linioenla |?yfto:ia natural laql efculpio ^ :a< 
jcitdes famofo maeílro oe ^ e r elíatuas« ¿nelia cib< 
dad fueron mucho bonrradas las mufas: pe: lo qual 
las llama (ujas üZ'Qctpie.yOmúio enelquito libio 
t>c\ metamozp^ofeostlas nomb:a tbcrpiades: eferiuc 
^teplpanoque fundo eftacibdadtbefpiaaisbno be 
¿entras el qual fue \pt)o oe ^ antion.y q ipouo otros 
DOS cibdades oe elle nombze la vna en Z^eifalta; y la 
otraenCerdeña> 
(CSirputa có la fouuna» 
fij&a nte licencia muDable fortuna 
po;que p blafme De ti lo que Deuo ^ 
queloquealosfabiosnoDeuefer nueno 
ignoto a perfona poD^ a fer alguna: 
1? pues que tu ^ ect¡>o afi contrapuna 
¡235 a tus oteas como fe concorden 
que toDaslascoras regiDas po: ozDen 
fon amigables De fo:ma mas vna. 
CEDa me licencia mudable fo;tunat)Dela foztuna en 
las coplas precedentes tratamos lárgamete: pide le 
ago:a licencia aqui el aucto: para que bella eferiua co 
mo es ra5on:pues que eneíta ob:a ba be tratar oe fus 
varios y mudables cafoCCCXo que alos fabios no oe 
ue fer nueuo ignoto a períona podra fer alguna: 
fpondcavna tacita pregunta que fe le pudiera ba5en 
¿lúe es meneller |uan oe mena q tu pables aqui ocla 
fo;tuna:pueS ello es a todos manífiefto quan varios 
fon fus cafos^ a ello refpode el aucto: negado fer a to* 
t>osmanifiefto:po2qaunq losfabiosybóbzesoe le¿ 
tras lo fepátfiuc£>os baura q carefeé De fabiduria q lo 
igno:c:y poi ello oesir lo q alos fabiof no Oeue fer nue 
uo ignoto a gfona podria fer algua» C y pues q tu \pcf 
cipo alft cótrapuna.) Defde aqui comicp la reptenfú 
on cótra la foztúa: y quiere oe5irt ^ u e s q tus becbos 
fon tan contrarios vnos oe otros q vnas ve5es enjcal^  
$as có pzorperidades: y otras oepnmes co aduerfioa^ 
destquiere oe5ir cótrapunar pelear vna cofa con otra 
i[&>mo fe concozden.) ^ omo fean femefátes vnasa 
otras y no baya ene lías tanta variedad y inconllácia* 
|LOue todas las cofas regidas poz o:dcn.) Xa ozden 
fegun oiffine fan Bugollin enel ltb:o^:i|i\oela cibdad 
be oios es vna oifpolició o repartimiéto q oa fus p:o 
p:íos lugares^las cofas yguales y oefygualestjtem 
oiffme fe en otra maneratla ozdé es^ppzia y puen tente 
Difpofició <5 cofas oiuerfas.^euenno boedoeftl pih 
mero lib:o oe pfolació eferiuc q todo aquello q no es 
regido po: ozdé no tiene buenos ftncfSobzeelqual 
lugar fanto ^ pomas o qer fea otro in terpzete oi5e q 
poz la ozden oimdida la cofa fe fufléta en fu cótlácia y 
feryloqoella carefee fallefceoefupzopziofert 
Cüaczdcn Del ciclo enicemplo te fea 
mira la grande conftancia Del no:te 
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^Pfque jimtae parecen en muip c^ íca fuma 
h i dmpic kafconDen Defpuee Déla bmma 
V caoa qual guarDa qualquíer lev que Tea. 
CZaozdetiOel cielo etijcemplo tefcaOBtnonedael 
aucco: enefta copla ala rb:ruiu que rija y enderece fus 
o^adpozozdcnynooemucílreen ellas canea muta^ 
b Utdad y mconítancia,v para ello trae envemplo que 
Deua tcgiur la o:den y perpetua conílácia y curios m* 
uariablesodas eitrellas y coíteIlaciones celeftes.U 
qua l es cora muy marauiUofa y que induce mucjpo & 
las gentes enel conoícúmento oe otos y oe fu muñen 
fo y oiuina pzoutdenciatDe ella o;den y conlbncia oe 
las cofas celeftialesi^abla fingularm^ce ¿ulltoenel 
libio fegúdo^ be natura DCO:U m;eneíta manera tOue^ 
da el polinmeroy mas alto oe toda la tierra que eme 
)p con nene en fi todas las cofaStel circuitu oel cielo lia 
nudo etjper poítrera región y ce r m ino Del mundo en* 
elqualcongranmarauilla aquellas fozmas oe^ue^ 
go que fon laseltrellasy fignos andan fus curfosoe 
terminados ¿las quales el fol oe muchas parces ma 
f oz que la cierra febueluealoerredo: oeellatf nafet^  
endo f poniendo f e ^ e el Día y la noc'pe ¡p vna vc5 alie 
gando fe a nofocros ocra vej aparcando ie Ipa^ c en ca^ 
da año oos buelcas contrarias Defdeelfintenelm& 
dio tiempo oelos quales enelinuiernoenco)e laci& 
rraquaficon vna enít^a y enel verano la alegra: oe 
foíina quecon la qualidad Del ciclo anda }uncamence 
la oifpoiicion ÚU cierra,^ la luna que fegú laooctri' 
na oelos macipemacieos es mafo; queia mitad oela 
tierra;anda can bien po: los mifmos lugares que el 
folpero vna ve5 ba5iendo fu curfo junta a el ocra oef^  
uiada oa claridad ala tierra con la lu^que toma Del 
foi.ypo: losmifmos efpacios las eíírellas q llama 
mos vagas andan al Derredo; óla tierra y (51a m ifina 
manera nafcen y feponen:los mouimiétos días qua* 
les algúas ve5es fon apzelfurados otras fon mas tar 
dios f alas ve^es paran, la qual contcp lacio es ta ad< 
mírabley Ipcnnofa que no puede ferotra cofcmas» 
5^igucfe gran multitud Délas otras eferellas injperé^  
tes. la oiícrecion oclas quales es aflt oiftmcta q Déla 
fimilitud notada Délas figuras fueron nombzadas^ 
ello Déla o:den Del cielo figuefe enel tellot|[^tra la 
grande conftanciaDel no:ce.) ^ iguefe la grande c ó* 
Hancia ¡p perfeuerancia ocla eftrella que fe llama no: * 
te q jamas no fe muda De vn lugar* Dos eftrellas Ipay 
enel cielo que fe llaman lRo:test la vna es cita que ve 
mos cada noclpc que ella en contrario Del medio Día y 
Uamafe en griego ^ oloarctico:^ la otra ella en con^ 
tra rio ¿íta y llamafe J^olo ancarccico»(6ílos Dos po 
los que llamamos lKo:ces fon DOS cabos o fines Del 
cíe lo fo b;e los qua les el fe mueue alfi como la carreta 
fob2c el escitas DOS eftrelias De todas las otras Del 
cielo eíian quedas que nunca fe mueuen De fu lugar 
fegun la común opimo, fü 0 } m e l trion que t>a po; 
Depo: re fer in con (tan te que i lein p:c rod ea•) Dos con 
Üellaciones \?ay enel cielo cerca ocla eílrella Del Iñoz 
te que vemos que llama los Bftrologos ofas* ^ozq 
los antiguos que fe Diero ala efpeculactonDel Bílro 
logia quando contemplaron la ra5onf cuenta Délas 
<uOen 
eftrellas fesun el numero y Difpoficio ^ ficto De ellas 
afli figuraron Diuerfas fozmas De anima lias como 
po: cania De enicemplo el figno De Zeon y Déla Sirgé 
yDel(6fco:piontcDeftas oosofas la ma^o: llaman 
ron i6licey la meno: Cynofnra. la mayo: el ta figuran 
da De. vjtün.ellrellas. ¿nía cuenta ólas quales entra 
las fíete muy claras que vemos cada noc^e enel cielo 
vn poco apartadas Del lRo:te las quales po:q cftan 
pneítas en figura De carreca las llamaró los griegos 
Amatas que ouiere Dcjir Carros nofocros can bien 
comunmence las llamamos Carro, los latinos po:^  
que las mas vc5es los bueyes fuelen licuar el Carro 
y las DOS punieras Deílas parecen bueyes llamaron 
las a codas ríete bueyes y Dieron las trion es o lie t^ 
triones quefignifica fíete bueyes* po:que triones en 
latín eífo mifmo es que bueyes en Homance quaficer 
riones oe ydoneosy cerra quaA ydoneos y fuDicia^ 
tes para la lauo: Déla tierra tCftas fiece eftrellas an* 
dan De contino al Derredo: Del Iñonc y ala mañana 
las vemos mas buelcas que ocro tiempo. po: lo qual 
D15C Xucano enel fegundobela í arfalia queriédo fig 
gnificar el alua.quando CliceDc arcadia tenia buelco 
fu carro:y Peneca enla tragedia pnmera las ofas De 
arcadia con fus fíete eftrellas llaman la IU5 buelco fu 
temon.po;efltoDi5eaqui ^ uanoemena mira el trió 
como fiempzees tncon(iante« C V ^cte pleiadas 
quien lasotea«)^leiadasen lacin fe llama la confie 
Ilación que vemos enel cielo q llaman fíete cabillas. 
ZlamafeafliDeplíones en griego que fignificamu^ 
cipos po i^ue fon fíete eftrellas í un tas enclpicocfpaí 
ctOteftas fegun eferiue ^ bferccides aclpemenfe fuero 
fie ce germanas nacmalcs Déla yfla lHa¡co ^asoe 
Xycurgolas quales Júpiter DefpuesDe fu muerte 
connertio en aquellas fíete eftrellas pozque fueron 
amas y criaron a fut>qo36acc|?o.los nomb:es ¿lias 
pone Brato poet3.£leccratBlcyonefCelenotBft€ro 
pe^^ropc^aygeca 0>aía*|[DcfpuesDela bm 
mat)Defpues Del muierno enel mes De Bbul quádo 
el fol entra enel figno Del £o;o Donde ellas eftá y las 
cncub:encon fu claridad y fe ponen occafu beliaco^ 
aííi loDt^eOuidioenelquarco lib:o Délos faítos.De 
fpues De paliada la nocjpequando el cielo comentare 
a bermejar con el alúa y las aues tocadas Del ro5io fe 
queicarentC el caminant. que í?a andado toda la no* 
cipe echare Déla mano la cea medio quemada: y el la^  
toado: fe fuere a fu lauo: como fuele; las cabullas co^  
incoara a Defcargar los t>omb:os De fu pad:e las qua 
les a|?un que fe Diga fiece fuelen fer feysty Columella 
confirma lo mifmo Difcrepando algo De Duidio.Xla 
tnan fe po: ocro nomb:e las pleiadas vergilias* poif 
que quandonafcen l?a5cfinel veranofeguno eferiue 
5£$eictopompeio* 
I t l^ued como fortuna regir toDae cofaa 
con leipabfcIutafinozDcn tcpla^c 
tu no partas lo que el cielo 
¥ l?a?en loo tiempos las plantas ^  rofaa £op, 
omueftratuooteasferfiempjeoañofas tjc, 
o p^ofperas buenas Durables eternas 
no nos fatigues con ve5es alternas 
alegresagozaago^eno;orasf 
¡Bel* Urna. IIII 
C ^ u c s como foztutm regir todas cofaa) BpUca el <edc otro co:ren aotrapartciy 0Í5C queafli es la fo:tii 
occniplo que trujeo Oela oideti y conftancia Délas co# iia:que en nmy toeue tiempo oa p:orpero y fauo:able 
fas celeües toda lacoptaesmuf clarat|[Dmuefira viento a quicn!pb5e:yco:rcIpa5ia auparte có bienes 
tnsoteas ferficmpzeoañofaQ O ficmpzenosesoa jpjpwlpendadestjpDefpuescozre alcontrano comw 
ñofa f empeableto fiempze nos fcuoxce. Ciño nos foztúibs y aduerfidadcs. t[Cv.Vno los nautas que vá 
fatigues con ve5es alternas.) IHo feas tan mudable en pomente.)£omo losmanneros quenauegan 1 fyv 
jp vana con nofotros que vna vernos eres pzofpera j> 5iaetmarocc^entaloe£fgaña.y jpasoefupplir (veé 
fauoíable otra VC5 cótrana f enemiga: po;quc como que acontece enel mar. f [ ioi fallen en £alc5 lámar 
bi5e Bpulegto 0>aduranfe enel Ubzo quarto oe fus TmirepuntaOlBauegan mas adelante po: el mar Del 
floridos no es concedida a nadie tata ¿tfperidad que l^onientcyfiien Cales ípallcn que lamareíla fin;tem 
no tenga configo alguna mefcla oe triíie5a Oe mane^  peftad:po:quejfi (?ay tempeítad (o algún feñal oeella> 
ra que en la mayo: alegría fiemp:e fe atrauieífa algu^ el cuerdo marinero no palia adelante: fi no itoma los 
naque3ca:ynol?aymíelfinfíelty ^enecaenla trago* puertosfegurosbaftaque^agaabonan^C^1?^ 
día ttyeftes* (Bulla fo:s longa eít Dolo: ac voluptas Uen en Cales») Cales es yíla enel mar Occidental oe 
tnuicé cedunt ima permurant bzeuis l?o:a fummia)q Cfpañaiqueioifta Del monte Calpe que cita en contra 
quiere De5ú\1Btngun eílado oura muclpo tiempoel rio oe otro Dea lleude: que fe llama Bbyliccfietecien^ 
oolo: y el oeley te fe fíguen a reses^C en b:eue tiempo tos y dnquenta eftadios:y cita cerca De Donde el *l>io 
los altos eftados fe toma en baios.y ^ lautoenla co iduadalqueuir entraenla man Xa longura Deeftay^ 
media llamada amputer 10. ( 3 ta Dtjs placitú vi vo lu- la es De cient e(iadios:la anchura Donde es mayo: no 
ptatimoero:comes cófequaturquin meómodi plus excedevno, l^auiapzimeroenellavn lugar pequeño: 
malic^ ilico adfit bont fiquid obtig(i;que quiere éjir que'los mo:ado;cs Ipabitauan. Defpuesa&albo varo 
Bííi plaje alos Diofes que la tríftura lea compañera tnuinplpal edifico otro que llamaron iBapoUy poblar 
OCDcleytetyquefíalgunoien viene ala perfonalnego ron latanbienlosDeí£yro:amoneftadosDevuojacu 
íefiga Doblado mal y jCerencíOtOmnmrcrumvicif^ lo. tótefta yflaera muc|?o (?onrrado l^erculcs*efta 
fltudoeíiZodas las cofas fucceden aveces: cerca oeledrec^o DeidibzaltanelqualtieneDe anc^u 
g n ü ^ ^ w , ^ ¿J ¡ *¿£ . „ „ v ^ M t t * raDefdeCuropaaBffricaDc^emillas^Bquifonlas 
IL«D38DlCfl acataDa ttt VdrwmuDan£a columnasDeI^ercules:yelftnDelinundoC^«ropa 
pOl ley tC gOttícma^ maguer Olfcrepante po:pocasconXybiaDo|unta.)enaquellugarpo:pe 
auctnñrmc^MncsíercotíñAntc quenoelpaab que lámar las aparta: no citan mntas 
C w S n t ^ Z S ibropaHybwoBffrica^o:que(comoDiíe)noD^ 
•^^tutemperamemoesDeltemplan^: ftanmasDe.D05emillasquecontienceldtrecí)o:que 
" tttmas CiertaOZOeneoDefo^ Oenailía fonpocomasomenosquatroleguas.DeDódefella^ 
eaUntreaí&CermtixítncMme marón ellas Dospartes Del mundo CuropayXybia 
W W W r c g i a i c r m U Y C n o a n e Diremosloenfu lttganyí?asDenotar que pufo 3 u l 
ttt COntOZmiOaO e6 HO fer conforme oe ^>ena cita eomparaaon Del ^>ar tempeltaofo 
ttt Defcfper 30 a tODa erperaitca* encl eftrec^o oe ídib^iltar: po: que como poco abajeo 
C^>asWcnacatadamvariamudan5aOIoquebi í ^ o t o r e : 1 ^ 2 C los mares cftrec^s fon mas t^ 
jeelaucto: eneítacoplaesquc biencóiideradaslas P ^ « ^ , C ^ n d o b o ^ a s f e m u e f t r a valiente 
ob:asoelafo:tunaconofceremosqueíerigepo:o:de ^ ^ S I C ñ ^ ^ ! ^ ^ ^ T ^ B < v k 
perocílaowéesindenidaymala*queínordenesoef m ü * * ™ f 1 ^ 1 ^ ^ " l í l ^ q u e 
wdenancay fu firmesa inconílanoatcTHobayque el viento 36opsco;rc van las ondas í>a5ia 
^ b ^ r c n c S c o D l a M,WI"WIKW V* «"^ W 4 » e ^ 1 1 3 parte De Donde el viene,pero fiDefpueselvicn 
vvv i» i^ iw¿aw^* toBultrofelcuantaycomueue el tnoetc quiere Desir 
iLíwompdracioií^ el^Oanoejcan lasonoaselprimercurfoy figuíalfeí 
IL^OntOlOdliaUtad qtte Vallen potlietlte gúDovienco4uegoañaDeloDelacoplafiguietea(ri(!u^ 
&0pfeur0pap0:pOCa8COnlíOiaDO>Unta eferme ^limoenelfegúDolibw oelaípiltonanamral 
t L quanDO bC»ea6 femuellra Valiente: noobferuarómasDequatrovictosquea):rai De qua 
cmoerofidauftrocomueuedtribente tropartcsDelmunDo»ypo:eíro Isómero poetaanti* 
cmpCTüi iW4mirui .omuwe«moenfC qmmmonoí)a5emencioDemasDcfpueslosci%me 
tOZ nan en Contra De como Vinieron ron añaoieron alospnmeros quatro ocpoXoe pumv 
las aguas que nunca teman ní tOUÍeron rosquatroeranmultumocn latmquelos idnegos 
allí hrtnh^hí¿Tftr^noroofl«íiit^ llaman Curo4co:reDelaparteo:ietal Donoenafccel 
ailioonoeoigorcpoiopacientet, roUlfegunDoesBultro^losgriegosllanamoto 
CComo las nautas que vanenponientCt) Cítaco? quecozreDel medio Dia.fcl tercero,^auomo: al qual 
pía es algo obfeura y Diíñcií Deentender.no la fenten los Griegos llaman 2:q)t)yro:que co::e Delocadente 
cía ocio que quiero oesir fino la cótejetura y oxten oe es.afaberoonde fe pone el foLCl quarto es Bquilo: al 
la letra po:que no pudo el a neto: poner en l todas las qual los griegos llaman 33o:cas: que co:re ocla par> 
1 pa labias que fueran meneíter para Declarar fu inten^ te od lña:tc.Xos od^ o queoelpues fueron añadidos 
cion y l?an fe De neceífidad De luplir. Compara aquí fon¡^ubfolano:Bífnco:Ct)o^:y ^eptctno.losqua 
3Puan oe mena la fo:tuna alas ondas úi man las qua les le 015c en¡griego:Bpeliotes:lybs^rgeíles: apap 
les quando cojre vn viento vana vna parteqnádo íu^ coas, los otros qtrojbn. ^ ranfcaiCecias^^ociu^ 
a IUJ 
líapiímm ortcn 
Zibonotostl^aytambien otros viétos llamados oe 
otras niancras,0>cnfcs.£uronoto.íS^im Olym 
piae.Japyr.aubulOtíttlpcí 131; ^ zodromos ¿trcio 
y otrosauctozesli ;HIJIO yBulogclío, fC^mfio fiel 
auílroO impero ftWpucs que ^ aceffadoel viento 
26o:cas cozre el víéto auftro y cómucue.|[iei tnd^ 
te.) 0uieit i55ircl martpozqueel tridente fegim las 
tabulas poéticas csel fceptro oelBeptnno oiosocl 
íd>artOcl qual Bcrgilío eñl pamcro ocla enetdat no 
esoado a el imperio Delmar:^el cruel tridente po: 
fuerce fia mu ¿ Xas aguas quemmea teman ni to* 
Micron allí oonde oigo repofo paciente.) Ouiere oc * 
5ir las aguas que fiemp:eenel eftrecl?o oe /¡dibzaltar 
bel qual Ipablo eílaran tempeíiuofas f con fo;cunat£: 
.citooijc pozque ficmpzc enlosbza^os cítrecipos oc< 
los mares que eftan cercados oe mas tierras i^ ay ma 
yo: tempcftad )^o:que el viento legun pla5C alospl?ií 
lofoplpos naturales no es otra cofa fino refueüo oela 
tierra3frioi5e peneca enla p:ímera tragedia Oele^  
lí recbo oe £uboea:y antes el eftrecjpo oela y fia Cubo 
eaquel^uyeconve5esalternas reparara yeftaraque 
do.y el mifmo auto: t$leftreclpo oe Sicil ia enla fegú*5 
datragedia:yeleftrec|?o oe Sicil ia fe parara con la 
onda arrebatado^ 
Caplícadoii, 
(TSHriflttcniofos fomna abom'Oa 
tuecafosífidmosfcmc^nYtales 
Cop^que co^cn poz onDas De bienes y males 
M feajieníH) no cierra ninguna comoa: 
mas ya po:que vea tu fin fin meDioa 
ia cafa me mueftra oo anoa tu rueba 
po:que be vifta bejir cierto pueDa 
clmooo enquetratasallinueflravtba, 
CSfliflucmofos fo:ttirta abozrída.) aplica la copa* 
fació qlpa ipecjpooelas ondas $1 mar ala incdíiancia 
Oela fo:tuna:y oiscafli como las ondas fegun cojren 
los victos van vnavQ tttjiavna parte: y otra ve5|?a¿ 
5ia otrataffi o fo:tuna abo:rida fon tus cafos que vna 
vc5co:ren,pfperosy otra aduerfos. f[0>ae ya po:q 
vea la tu fin fin medida.) Defdeaq comieda elaucco: 
fu ftcíon como rogo ala foztua q le moftraffc fu cafa: y 
como la oiofa 3£kllona le arrebato y le lleuo en fu ca? 
rro a ella:y relata po: eílenfo todas las cofas q vio en 
ellatDela qual fícíóy oela verdad oallego:i3 quepo: 
ella fe ^ a oe entender yremos oeclarando fegun el au^ 
ao:fuere<pcediendo.f[&i tu fin medida*) Za tu OeP 
o:déyoefconcierto»DeOospalab:as |?í5ovna como 
^ergílio:aiitemalo:fí.yOuídiooi)co.antcmeú<e 
^:opercio Semp amiacia.v £erencio^emp lení 
tas.y po: la mifma manera ma le Doctos y male fanus 
Signos oí5en quefeba oe leer enel teílo m fin fin me 
DioaUo qual no me oefagrada» C X)a cafa me mueftra 
Do anda cu rueda.)£)>ueft ra me oonde es tu babita^ 
ció y mozada:po:q veyédo yo como allí tratas los efta 
dos y condicióes oelos í?üanos lo fe|w me|o: relatar» 
Oic iom 
IDño bien formabas mis bo5e0 ferian 
quanbo robaba fenti miperfona 
y llena be furia la mab:e bellona 
me toma en fu carro que D:agos traban: £op+ 
V quanoo las alas no bien remecían jctt)f 
^eria tos efta con Duro f lagello 
tanto que I?i50 ^ 50* les tal buelo 
que p u ñ o mebeican a bonoe querían f 
CIBobien fo:madas mis bo5es ferianOComié^a la 
fició y finge q acabadas las palab:as fobjcdtcbas en 
querogoala rb:tuiia q Icmoftralíe fu cafa: vino la Dio 
fa adeUona llena oe furia y tomóte en fu carro el qual 
trayan o:agones: y pufo la p:ellamcte en la cafa oela 
foztunatSOuando roba da fenti mi perfonaOOuan 
do fenti nngfona enaienada ú mi mifmo • | [ y llena $ 
furia La madre bel loa.) Xa oiofa 3dcl lona es oiofa oe 
la guerra f^ue burrada en *Roma. y fu templo eftaua 
fuera oela cibdadeuelql fueoaoo j^enatus confulto 
a ¿xipió Bífricano el mayo: quádo vino ó ¿fpaña: 
como bailaras jpecipa menció enla vida Úi oicipo 
pión áífricano q efta entre las otras vidas $l|^lutar 
cipo.la qualnocópufo plutarcipocomo fafta aquiaU 
gunos teiieb:ió¿s ban péfado fi no Donato acciolo» 
B efta oiofa facrificauá facerdotes llenos ú furo:Uos 
quales fe beria los toa$os có ciicl?iUos:oelo qual ^ 
5c mención Xucanoenelp:imerooelafarfaliaoi5ien' 
do.BiTimifmo los facerdotesq la oiofa bellona con 
miieiie có furo: a |?erirfe fus toados oenuciaró la vo» 
lútad oíos otofes4o mifmo cófirma Xactácio firmta 
no enelpmero lib:o oelas oiuinasinftituciones* De v' 
efta oiofa Oi5e peneca enla octaua tragedia^íguc 
fe la triftebellona có fu mano enfangrentada.y conue^  
ntétementefingé los poetas a efta oiofa funofayUe^ 
na oe fangre:po:q es oiofa oela guerra: en la ql reyná 
eftas Dos cofas f^uro: y fangre»f 0>e toma en fu caí 
rro que D^gos trayát)a todos los Oiofes pncipales 
attnbuyan los antiguos fus carros q lleuaus m c v 
fasammaliastBflíoauáalfolvn carroq llenan qua* 
tro cauallos llamadof^ous^aetlpous.^ó^^el 
gontÉa pintó Dios Del infierno otrocarro que Ueul 
otros quatro cauallos q oi5cntO:neo^tl?onOtlHyí 
cteo.aiaftenÉ ala oiofa Cybele le Dan m carro q lie 
uan leones.ya ^ enusotroq llena ci5ne8. y atóalos 
otros oiofes^aquí) uan oe mena D15C q lleuá el carro 
De 3dcllona o:agoncstf[il^cria los efta con Duro ña 
geltoO&>n vn agote cruel enfangrétado:elql los poe 
tas ftngé que tTaeeftaDiofaenla mano* Oergilioeñl 
octano iib:ooelacneida:ala qual ftguclaoiofa 3dc^ 
liona con vna^oteenfangrentado. 
(LComparacioiu 
CSlíi me foltaroncu mebio be vn llano 
t)erque|?auíanbabocomigovnabuelta ^ , 
como alas ve5es el águila fuelta 
lapzefaquebiennol^ incljelamano: t111** 
yo De tal cafo mirable inhumano 
l?alle me efyamabo en vn gran befierto 
t>o vi multitub no numero cierto 
en fon religiofo ? mobo p:ofano. 
lEBíTi me foltaron en medio oevn llano^Díjeelauf 
©da luna. 
ctozcñíia copla q ^ Sfpues que la tuofa bellona le arre 
bato en fu carro:? fcuo andado a Igú efpacto oe cami^  
no le pufo en wi gran oeftercoienel qualeliaua la cafa 
oela fozt úa^ copara eílo a quádo el aginia ca^ a algu^ 
na pjefa pequenada qual oaa po: l?aucr otra mayo;* 
Bguilaanees conofdda* ísdeys cfpecies odia pone 
Br líteteles culos líteos oe animalibus.Xapzimera 
fe llama pipargo*Xa fegñda placa • Xa tercera fulnta 
v pu UatXa q rea pertnopterus* Xa qnta i?a Uceo. Xa fe 
m gnefio l^Hotozia cofa es como cita auefaca fus 
jos ai Col:? los conftrínc q miren con los o|os en ¿i* 
toi^taeUylosqno lo pueden fopoztar échalos oel 
nido;y no los quiere criar como adulterinos y falfos. 
3&zopuoes oeeíla aue ocrar lapzefa empica po; otra 
mayo: aucto:es anítoteles.y ^Unío*yBlberto ma^  
gnotf Claudiano poetad yo oe talcato mirable tn¿ 
puma no,)yo 015c el aucco: eipantado oe tal cafo mU 
raOk qere oe5Ír maraui Uoro.inlpumano pzodigtofo y 
^oznendOtfLí^allemeerpantado en vn gran oelier* 
toÓBllegozicos po: eíte oefierto fe pa oe entéder cite 
mundo q no es al fino vn grá oefierto poo lado oe mu 
cipa ¿cnte:cficl qual ella la cafa oela foicima. Qpo vi 
multitudt>i¿:nel qual oefierto vi ¿ra multitud oe gen 
te q no fe podta contar.f[£n fon reitgidfo y modo^ 
fano.)^ivnosoi5een abitosoe religiofos;yocros 
en abito oefeglares:po»j toda la genteoc elle mudo 
o:a ^ 00;e8 o:a mugeres cita oiuúa en oos citados fe 
glar f eceleftaítico. C l'on religiofo.) Xa religión 
legú eferiue fant Buguttm en fu ciudad omina: es 01^  
cipa ó reelegir qfignmcaefco|er:po:q los cccíiaí ticos 
f reltgiofos efcoie a otos a quié liruan y mt t Emilio 
enel fegundo Ubzo oenatura oeo;ü. oi^eq la religión 
fe oi5e oe relegere:q fignifa retractar. ^ c r o Xactan« 
^irmiano cucuiu) t iiO;o oelas ominas intlituciones 
cuya fentécia me jpitic^e mas el animo; trae q la rettgt 
on te nomb:a aiTioe religando;po;q no¿ religa y fara 
feguirvnculcooiuino;y feruira vna mifma oeidad« 
Bilí q los religiofos.ppuamente íe pueden oe5ir las 
per l onas ecclefiatttcaStlLy en modo^pfano.) i£n ba« 
bitofeglar.^ofanofe oi^cppiiamente aquello q es 
trreligiofo y no fanto quafKpozro o fano)4 quiere oe 
5ir levos jlas cofas Oiuinas.ypo:qalos legos no có 
viene que tratan las colas fagradas que folo pertene 
ce alos reltgiofos;llama aquí el auctoZjpfanos alos le 
goStBiU oi5e ll^ ozacio abozrefco al vuigo pzofano:^ » 
rano llama alpueblo; lomitmo faz Bulonio poeta 
enel cnppo bel numero temario oliendo muebas co 
fas palie adrede oel numero temar io q no once. £iem 
pos:perfonas:generos;grados:nueue naturales me 
tros con los trímetros* £oda la gramática y mufica: 
y los Ubzos oe medicina ya jpermes tnfmegiílo pme^  
ro amado; oela p]pilafopipia:y los números oe £»ar; 
co varró:y otras mucipas colas q el vulgo pzofano no 
cnticndCtí^ OacroOíoXipeodorio enel tercero libio 6 
fus faturnales Ipaje vn capitulo en q oeclara qquiere 
oe5ir lo racro:y fanto;y reiigiofo^p;ofano, 
C^cícnpaoin 
• . O toDa la otra voina planura 
eflaua ccrcaoa oe nmoo muro 
dflítrafparcntedanficopuro 
que marmol De paro fcmqa en aluura 
tanto que el vífo bela criatura 
po: la Diafana claro: Délos cantos 
pudíeratralperobíectosatantoe 
quantoecelauafofila claufura. 
Cy toda laotravcjma planura^) £ n aquel ocfiero 
oonde laoiola bellona leoqco :como arriba es oic^o: 
fingeel'auctojqueeftauavnaorácafapuefta en vn lia 
noiycera^aoe vn muro tranfadoty que fe veya poi 
cltodoloqueeftauaoentroenlacafa» l^ozcftagran 
cafalfe^aoe eittípnder allegoaícamente la habitación y 
mowdaoela fo2tuna:la qual esenelg;ran oefierto oc 
efte mundo oonde ella mo2a:y nos trilla con pzofpertf 
dadesy aduerridades:po2 loqual llama fingularmen 
te ^ oedo a efte mudo £.ra oela fo:tuna+^o: el muro 
q fe trafluse ganemos oe>cntcndcr el elemento oel ayré 
quenenecercada toda la tierra:el.ql cselemenco tranf 
lu i^do.y como^Bnltoteleselayre entre lascofas 
terreftres ligeramente fe traílu3Ctlñmdo • )*Rerplan^ 
deraentet|[£ranfparcnte*) Oue fe traflu5e. | [ 0 u e 
marmol oe paro fenie ja en aluura.) ^ >aros es vna y9 
la oel mar ¿geo vna ólas ciclades:oela qualfiie natu^ 
ral el poeta Brcfnlodpo muento: oel verfo tambieoí co 
mo oije ^ trabón enel oeamo libwoela gcogrop i^a» 
ajunque los libaros po:igno«mdacnelStrabon 
po: arc)¡nloc(po efenuicron antiloc^o* l^ay enella vna 
dudad la qual tábien llama ^ aro Brc'piloc^o en fus 
epodos» fuepnmero Ipabitada oelos cretenfes: y oe al 
gunosoearcadiapocos: llamoícparos oe^aro ^úo 
oe parafio^aron oeBrcadia:fcgú eferiue ¿aiimac^o» 
Ifticamo: oise que efta yfla le llamo pnmero pactia.Dc 
melnas. Xac^into.yzu ty leefa. 0>inoa. y Cabamis 
oe vn ^ óbxoicbojCabamo el qual ^ ^oiiáber a £eres 
clarrebatamictooc fuhi|a<f)ferpina.aucto:es oeefto 
iQlqj^anoeñl Ub:o oelas ciudadesU)5depodras leer 
otras niñeras cofas Oeíla/yfla, IK>ay otra yíla ocios li^  
turnos ¡llamada aífi: fegun clcriue ^ cvmnot iCnefta 
yfla nafce vn genero oe marmol muy bloco: p»p:ib pa 
ra fabncar colunas y^ cofas oeeículturascomo lo DÍ5C. 
poz lo qual llama Bergilio cnel tercero oela incida a 
efta yfla Huaros niuea:que fignifica bláca como nieuc 
y el marmol oeiefta yfla fe llama pario.^etroino arbi* 
tro«ya la blancura oelos pies que eftauanenlos (apa 
tosoowdos fob^ma el marmol oela yfla l iaros. Ifea 
jen también oeefto mención ^ Imio y ©olmo. oi5eel 
aucto: que los muros oe aquella cafa oela foztuna era 
tan lujios y blancos que parelaan fer IpecfcosOemar^  
moloela yfla^aros. C^vi^^lacnaturaOXavi^ 
ftaoelascnaturasRumanas» |[í>iafana.)Vocablo 
griego:fignifica cofa que fe traflu5ett[[Obíectos a tan 
tos quantos eclaua fo fi la claufura.)^udiera ver tan 
tas cofaspo:la.clandad ocios cantos oe queicftauan 
Ipdpoe los muros: quantas cofas eftauan oentro oc 
aquella claufura: quiere oejir oe aquella cafa cercada» 
f¡Db)ectos.) IU man los pjpilofop^os alas cofas que 
cfbn opueftosalos fcntidosu:omo la coló: csobiecto 
ocla viltel fomdo es obiecto oel oyr • el fabo: oel gu^ 
fto tc|[Cclaua.) j£ftc vocablo oefciende oe celo ce* 
las.que quiere oóar encoban que,cclaua: quiere ocjir 
cncoteia. 
flliafcasYa po:qenotro6alg«o6 lugares 
mi vifta bien antes que ^ o lo Demande 
a v 
meba5CgraU CUCrpo&C cuerpo nogmnDC carcelesoeftecucrpo puede alcangar enloíiual alíc^ 
<r** miíitihñ lo« mtóiofi fon f o a u k r ^ goncamente qmerc figmficar el poeta la fragilidad 
iLOp+quanoOlO0meoiOSIQBip€CmarC6) oelintellccto^umanofinoesámimculadocdeiroco 
JC VÍ* c'1 i0?ttl33 tdtl mu Cipo DllparCS rro otiuncM f^te fu fermete oefleo oe conofeer las ma 
bien no rcgiwrOojamas fere leOo TÍU3S^frcto8 oCaqueímaroy aliS^ fc 
Tí oc m e a cerca mirar bien no puebo r i ™ * m o t t i w ^ 
(UQ granDCd miftenod V muf fingUlaree* pzimera viftaeHealgecontétooerpiies po:q no fabe 
^ S i n ! l i ^ l W coiitentamtentoqu^pnmero^amarecebído.Delos 
^ " ^ . f l ? y {03 ve-c/err»de Pw muc5^ ra5oef8 cfpciosy oelpnmer íViuenco: oeelloBleea^límoen 
aucto; no contento oe ver las cofas q eltauan enla ca ' áf'i&vcsUmie 
fa Déla foztunapo: la cerca o muro trartnsictepozpoí ^ - ^ A " - « ^ S -
der mqoi f con mas certe5a contéplallas allcgauafe fL ^ ílanDO yo a til CON ette DCICO 
aellasquatomaspodía^ienantesqueyolqoeí abajCavnanttUemWgranDeVefCimi 
r ^ e f » ^ ^ d a f r e f o f c a n b o c o n m V p ' c f f u r a ^ 
lozfeopponeaiojocomopuedenovereioio.airiquc mectegaftnectnec|uenabanoveo 
po2eftoveeell?omb:e a l a s ^ e s muchas cofasfue^ vamctemíaballanDomereO 
ra ocfu intencidpo:quenopuedeno verquando fe le " " ^ ¿ T r ™ ^ 
oífrccealsuna cofaq vea. f [ 0 > e l e g r a n cuerpo 6 « 0 me COnteCiefle COttlOa pOlyppentO 
cuerpo no grádeO ¿ngaño me oí5e el aucto: quando que Oefque Ciego veniDO en CjCtrcmO 
veo alguna cofa po; cuerpo Oiafanoy tranfparente houoluaar elenaaítO VlVlCCO* 
po?qmeparefceOmayo:omeno: oeloqeso Deotra WWV»M»W, «vi>t)»»w y i ^ w * 
quátídadyqualíOaoUlaq tiene y no puedo oifeerner CjertandoyoairiconefteoeffeoOXosquefe t)ámu< 
rectamente. |[<a*pecu lares*) Xusíosque fe trafile c|?o ala contéplacion Oelas cofas Rumanas (in tener 
De Donde fe llama vn genero De piedra efpecular pozq refpectb a Dios fon ciegos como DÍ5C fant auguftin 
fe traílujetfCDijceO^ablandoconfigo mifmo. cnel.viitlibJO Cía ciudad Díuina po: lo ql aquellReo^ 
fozmas ta muc|?o Difpares*) ^ o:mas De muchas ma ptolcmo ¿nniano De5ia q era bueno el p|?ilofop|?ar 
fieras y Differencias oe cofas que vio en aquella cafa pero no muc¡?o^ lo mifmo araonefta J^lató enel Dia 
las quales efplanara enlo fíguíentcOamas fo* k logo llamado go:gias y repite Bulo gelío cnl Décimo 
doO^ííe vocablo ledo fe tomaenetia partepozale^ iibzo oclas noc|pes$at^enas:De]coago^ que toda ta 
grepo: quanto Defciende De letus*a.umty po: efto DJ fabiduria ocefte mundo excepto aquella que nos in 
$eelaucto:quenuncafe|?allariaalegreni contétofe fozma a bien víuir es vanidad ante el acatamícntoDe 
íb.q ue entraífe enla cafa Déla fo:r una y De mas cerca oios:oe Donde leemos enel p:op]peta ¿fayas enel ca^ 
Víeflefusgrandesmifteriosffecretost pitulo*i:]cí]c>queDí5cenperfonaDeDios:yooeftruyre 
CJiComparacion» & fabíduria Délos fabios: j» repzobare la pzudencia 
ITComo elouc tíened cfocío bdantó Delosquefon p:udentes:las quales palabras repite 
IL^mociqucncnccuipcjogaam el bienauéturado fant léanlo vafoDeelcció enla pzií 
maguer queiemireoerecpoenoerecljo meraepiftoiaaios Deconnt^o.ypocoDefpues DÍ5C 
IEOD Parte pagabO mas no fdtlffecbO cl m^mo apoftoUOue es Délos labios y Délos que fc 
rZtiCQtncs (i vieñe fu mífmo hmtííante 0311313 «wcplacion Délas cofas Delle mudo poi v& 
comoUVienemmiimoiempiante tnrano^oDiosIocuraala fabiduríaDeftc mundo. 
atalmerentiaopOKliemeíante Deltonoigno^te ^uanoe menaftngeq eftandocó 
quenuncaaflipUbebaHarmeCOntentO muc^oDefeopeentenderlosfecretosDeaquellacafa ÚUÍ n o h ^ f r r m i r a r ma«attmtf> Déla foztunabaío Del ayrc vna nuuemuy efeuraque que no oeieane mirar mas airenro lc pZiU013 Vlfta 0|os loqual todo f c ^ oc m b 
mi Vlfta CUlpanbOpo:no fer baftante. derallcgo:icaméte.t[£layre fufeando,)£fcurefci& 
CComo el que tiene el efpeio Delante.) Xa fuerza 61 do el ayre có fu negro^f[i^alládo me reo.) 'Reo quies 
fefo Rumano es en fi tan ñaca y De pequeñas fuerzas reoesirelculpadoy condenado en wy i^o .Ciñóme 
que quando contempla algún fecreto De naturaleza o acontccieífe como a polypIpemoO&itre las gétes p: t 
alguna otra cofa fotil fino es focomda Déla Diuina v meras que poblaron ala yda De Sici l ia fuero los C ? 
yuda vacilla las mas vezes y no llega el entendimiew clopes Délos quales Qucydides enel libzo. vi. Déla 
to al fin DefeadOtDefeaua muclpo Juan De mena ente guerra peíopenofiaca me. Solamente que fíterd ba 
der las cofas fotiles y fecretos De natura q ^ auia en bitadozes muy antiguos ú fialia*enlo al remitte nos 
aquella gran cafa Déla fommatempero al fin no lo pu alos poetastlos quales y pzincipalmente Isómero y 
do a lea tica r antes perdió la vida enla adquificion De Hergilio Di5en q fuero ciét cydopes q moza ró en © i 
ellosynola cob:o Ipaftaque inuocoel ayudaDiuina cilia cabe el monte £tna:y no tenia mas Devno)oen 
y vino la p:outdencta Diuina y le enfeño tato De aque^  la frence.po: lo qual fe llamaro cydopes De cydos en 
lia cafa quanto el entédimtento Rumano p:efo en las griego que íígnif ica circuloyops o)Ot lefios era muy 
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cr ucliflintos y conjutt cante bumana y robauá todas 
tas ñaues que apozcauáala ribera oe Sicilia oonce 
cUosmozauait.y como cuenca isómero enclti^li b:o 
DelaocUlfea^luesvno ólosi capitanes griegos q fu 
eró cocí a troya oerpuesoe oettruyda troya;andouo 
perdido po; la mar nmclpos tiempos con vientos coi 
erarios y entreotras partes a Donde le cebo la tempe 
fiad apo:to vna ve? a Sicil ia ala orilla oel mar Donde 
eílaualosCyclopesenlaqlDefcnbarco có Doledlos 
fuyos^facovn cuero 5 vino añc|oque le jpauiaDaoo 
^Oaron facerdote De Bpollo que moja ua cabe el mó 
te ^ ímaro.y mato algunas ouejas oclganado ocios 
¿yclopes y Diuidio las entre fus compañeros:entra^ 
ron DeTpues en vna cueua llena oe cameros y Qbzif! 
tosyquefo^ querían los compañeros oc BUjtcsto^ 
mar oeaquello lo quepudieífen :y tomar fealasna^ 
ues.Blíiccs no quito fino cfperar a q el Dueño De ello 
les Dietíealgo DC cozteCta poz ter ^ uefpedes y eftfóge* 
ros.(6ntre tanto comieron Del quefo: y Defpues vino 
l&olipbemo vno ocios ¿yclopes guarda De aquel 
ganador cerro la puerta cela cueua con vn gran p& 
üafcOtDijceró Bliices y fus cópañeros q eran buefpe^  
des y edrangeros y que le rogauá q les oieífe algo oe 
comcr:po:q los ipueijpedes fon cofagrados al Dios ju 
piter»Wpondto|^olipbemo que los Cyclopesno 
curauan ocios Diofesty arrebato DOS De ellos y comió 
fe tos aguifa oe led^Otrooia figuiétc ialio a apacétar 
fu ganado: y oejeo los cerrados da cueua có aql pena 
feo to:no ala tarde y cenofeoos cabzas enteras.£ntó 
ees vlfres oio a poiypbemo vna copa 6 vino muy ruer^  
teycomolerupieíTeDien Demando otra Blyjcesgela 
oio:yaf1Imermo le Dio otras fraitaqueel Cyclopefe 
embozracjpQ y fe a Durinio,£ntóces Sílices tomo vna 
^atla toiiada y queojo leeloio^ para poder falir ó la 
cueua un que ^ olypbemo los mataffe cub:ieró fecó 
pelleios oel gastado y andando a gatas entre las oue 
|a& teefeaparon oela crueldad De^olypbemo:elqt 
cenia oceupado la puerta Déla cueua: pozque no faii& 
ftc tildes ni fus cópañeros fm que pzimero los apa l 
pafle y conofcieiTefi eran ellos* ^ bues 013c a¿o:a 
an De mena que temia no le acontecieife lo quea ^ot 
lypipemo que fue ciego:pozq como jpe otei^ o Bly^es le 
faco vn ojo que tema,el qual ^olyplpemo oefque per 
Dio la villa ouo lugar el engaño oe ^ li]ces que fevi^  
ftio a fi y a fus compañeros oe pellqos ú oue|as:y an 
dando a gatas enere el ganado: falieró Déla cueua fin 
queS&olypbemo los empeció pozque no pudo oifeer^  
ncrfi eran |?ombzesooue|as;fobze lo qual lee a i£uri 
pides en vna tragedia que fe intitula el Cyclopcoóoc 
cuenta largamente eíla fábula* 
(fcíBbw como renga mifcría Ucencia 
Cop*t>e ^ ar mas aguDa la contemplación 
]ct]cf y\mQymwcnzqníi\cs(\nc(on 
p:mat)O0 oc toda vtfma potencia 
comiendo ipa quanto con mas eloquencia 
enefta mí cui?ta oe Dialogar 
al p;o v ala contra f a caoa lugar 
Tiempo Diurna Itamanoo clemencia* 
| [^>as como tenga miferia licencia*) Bícndo fe 
dauctozceradoDeaquellanuueefcura:yperdidaU 
vida Délos ojosmo fupo otro remedio fi no inuocar el 
nóbze Dimno:po j^ comoD e^ SiUo ytalico: fiípzc los 
(pombzes quando cílan en alguna aduerfidad le acucr 
oan De Dios:y ralas v^ies fi cozrélos tiempos pzolpe^  
ros(?umean losaltarescon facnftaos*y^linio*¿i^ 
tonces(?anilugarlos:votos ypwmefasrqndo no^ay 
lugar De efperan$a. J^ero como Dios es clemftiíTimo 
en ningún tiempo el ^ onib:e inuocafunomb^q Uu? 
go no lienta fuDiuina ayudo:lo qual quiere aquífigm 
ncar el poeta oi5icndo:quc quando muoco a Dios:lue^ 
aolefUe redimida la vida celos o)os:y le fuefubmini 
Itradafucrgacnel entendimiento para poder inuedi^  
aar los fecretos De natura:el qual daua ciego z inútil 
Un el ayuda DiumxBífi que todo ello fcbacccnccdcr 
allegozicamente. |[¿3&as como tenga miferia licen* 
ciaDcoartc) los^ombzcs miferos: inopes: y confia ( 
tuydosenncceiridad:ficmpzepozla mayo: parte fon * 
Dados mas al faber y ala contemplación que no los n 
cos:queedan impedidos con los cuydados ocios bte 
nes tempozales:que es gran dc edozuo z impedimem 
topara laefpcculaaon oela facncia: yoeaquip^uie^ 
ne lo que leemos:que mudaos fabios varones oejearó 
fus ^ iendas^oz poder mas qepeditamente Darfe a 
la Doctrina: como fueron Bnapagozas: Democnto: y 
Cratesty otros. loqualnoignozoXactancio ñrmia^ 
no:quando oijeo cnel pwlogo Délas Diurnas indituti> 
ones al emperadoz ¿ouílantmo ellas palabzas.érá 
edos muy Dignos oel conofanuCto oela verdad: la ql 
tanto cobdioaron fabenque la antepufierou a todas 
tascofas.pozque(égunnos conda:algunos pbilolo^ 
p^os Defampararon fus pzopias fpa5iendas:y fe apar 
taron De todos los DdcytcsDc ella vida^o; poder ocf 
nudosyejcpcditosfeguirala virtud fola y oefnuda. y 
pozeflb 015c 3íuan oc mena: ^ >as como tenga mife^  
na Ucencia De Dar mas aguda la contempúaon. 
|[Xicencia*> facultada fTy ? m e cn aquellos 
que Ibnipziuados De toda vifiua po tena a.) Xos pom* 
bzespziuados oela vida oelosojosfuelen tan bic poz 
la mayo aparte fer contemplatiuos^ mas quejlos que 
veen^ozquecomo.efcnueBndotelcs enelfcgundo U 
bzo oclas partes oelos animales: lo que falta{en vna 
partefuele la naturalQa oar lo a otra, y aífi laj vida cj 
raltaenloso)os:trafpa(raalosquefon aegos alew 
tendimiento:y poz edo fon mas contemplauuioa3Uc 
de Dedo los aegos no veai cofa en quCiCmpedir el pen 
famiento quando quieren contemplar algo, y po: edo 
tienen mas apparqo para mqoz contemplar que los 
queveeUfOeaquipzouiene que quando alguna perfo^ 
na quiere con mas attencion contemplar algo: fe ata* 
pa los oioscon losmanos^ozqucno iéoffre^caalgu 
na cofa ala vida que impida la contemplación. y poz 
tanto Democnto Bbdcntes vn notable p i^lofop^o: 
poz poder me)oz oar fe a la contemplación: fe faco los 
o|os:comoefcnueBulogellio eñllibzo Décimo Délas 
noches Bt^tcas:y el illuimiTimo ooctoz feñoz fant bic 
rommo enlos Ubzos contra ^ ouiniano.Blgunos lee 
mos Ipaucrfefacado los o)os:pozque la vula cellos 
no lesimpididíc la contemplaaon.y lo miííno 015c cu 
vna ¿piltola a Bbigao efpañol aego en eíb manera* 
Blgunos ptpilofop^os oel mundo léanos ^ auerfe fa¿ 
cado los o)ospoz)untar todoelpenfamiétoenlapun 
oao Déla mcntc;y poder mas fotilinccc contCplar. poz 
edo OBC Juá oe mena, y mas y mas en aquellos que 
fon puadosOctodaviííuapotcnciatCDialosarOot 
fputanorajonar entre 000 perfonas^elpnmerocí 
efcrimo oialogos rué ¿en o» aleares Oel qual fa5e tné 
cien Diogened laercme enel fexto libio oe vita i mo? 
nbus pipuofopipoziú |L¿^enip:e omma llamado ele 
menciaOOuiere 0e5ir el aeco: que ninguno pzeíuma 
Ter canco fabtont acabado que pueda craer ninguna 
cofa pncipiada a verdadera perfecció Uno es a fauo;e 
feido ocla clemencia omina* 
ir^uego refurgen m magnos claróos 
que bmm la tmue Dcjcanoo ia enjeata 
^opcu P r^te0 PC(lüe^s teroluta 
rr quctoDola(?a5cnvolarcnvapozc9 
V relia enel meoio cubierta De ñozts 
• vna Doncella tan muc^ofermofa 
que ante fu gefto ce loco quien oía 
otraebeloaoesloarOemaipozes* • 
CXucgo refurgen can magnos claro:es) Defpues q 
elauccozmuocoelayudaoiuina luego lanuuequele 
tema ciego fe reColuto en af re (iqdo«7 fus OÍOS to:na^ 
ron a recodar la vifla que tenían perdtda:)pviocabe 
rivnaoó^ellamasipermoraque codas las criaturas 
Rumanas; la qual era la oiuina p;ouidencia feguna 
bajeo fe occlararat 
CEuego Del toDo ya reflítu^Da 
^ ^meron mié ojos fu vinuD pn mera 
^P.quepo: la veniDa De tal compañera 
fecobJolapartequeeftauaperDioa 
V puefto que fuelleafll efcogtDa 
mae p:ouocaua al bueno Y Concito 
la graueDaD De fu claro gefto 
que pozamos a ferrequeriDa. i 
CXuego Del todo ya reflitufda.) 'Refoluída la nuue 
en v>apo:es:y con la pzefencia oe tan alta Tencha como 
eralapzouidencia Diurna luego el ¿meto: cotao la vi 
ílatpozquecon fu ayuda todas las nuues Del entendí 
miento Rumano fe oefl^é y fe cotKa nueuo vigozpa* 
rataeTpeculactó^ypuefloque fuetféaífí efeogidat 
Bl?un que era tan ipermofa:? oe tata perficion que en 
belleza fobzepujaua toda la ipermofura que ende nm 
do fe puede pen íanempero fu beldad mas pzouocaua 
a admiraron y al limpio; fanctoamo: quenoalillt^ 
cítoyinlponeltOt 
Clb^blaelaucto:* 
C^efque fenttDa la fu p:opo;aon 
P De Rumana fi»ma no fer Difcrepante 
f f f l 'ü mieDo poftpuefto p:ofigo aoelante 
enijumileftilotalbíeueozacion, 
o mas que ferapl^ ica o clara vifion 
fuplico me Digas De DonDe venifte 
V qual es el arte que tu mas feguiíle 
¿como fe llama la tuperfectiom 
CDefque fentída la fu p:opo2ci6t) B¿un que la gra 
deyincomparablelpermofuraDela Diurna p;omden? 
o:Deti # 
cia tenia muyefpantadoymarauílladoal aucto:con 
todo eiío Defpues que confidero fu fozma no fer oírte 
rente ocla bumana poftpueito el miedo y admiracion 
q le tenían turbado y aquirido effuer^ o para pablar 
pzegunto tres cofas ala omina pzoutaenciat De oo w 
oe Ipauia venido* y que era fu oííicio * y como fe llaman 
uatBlasquales tres pzeguntas reípóde la omina ^ 
uidencia poz ozdé en la copla figuiente oliendo, IHo 
vengo ala cu pzefencia De nueuo tct IT O mas que fe* 
rapípica clara vifion,) iBueue ozdenes oe angeles ay 
enel cielo fegun Dan teftimonio las fancas efencuras 
Bngeles • Brcjpaugclcs. Zpronos. Dominaciones. 
^irtudes^zmcipados^otetladeStiC^erubmeSt 
£xrapl?inest Délos quales los fcraplpmes; pozque 
eflan mas pzopinquos ala eífencia omina fon mas re 
fplandecientesy lU5idos. ¿poz tanto poz mayo;eje 
celencia Dise aquí el auctoz ala pzomdécia oiuina. O 
mas que ferapjpica clara vifion. 
IDBefponDe la omma pzouíDécia* 
ICiRerpuío no vengo ala tu p^ efencta 
De nueuo mas atf tea foY en toDas partes Cop, 
fegunoo te Digo que figo tres artes jcjcii)t 
De DonDe DepenDe mi gran ejccelencia 
las cofas p:efenteso;Deno en eflencia 
¥ las poz venir o^ Deno a mi guifa 
las ^ ec^as reuelo fi ello te amia. 
Dmma me pueDes llamar pzouiDena'a* 
CBefpuíó no vengo ala tu pfcnciaO 'Refponde la DiV 
urna pzouídcncia pozozdenalas erespzeguncas oel 
8Uccoz:y quanco alo q le pzegúco t duplico me Digas 
Deoonoe venííle refponde no vengo ala tu pzefencia 
Denueno;masantes íoy en todas partes :pozque oí* 
os en todas parces eí ta y fu imméfa virtud Derrama^ 
Da poz todo el mundo:fegun muy larga y copiofamen 
teefcriueel bienauéturado ygloziofo ooctoz fant^ie 
rommo en vn tratado q compufo $la effencia ocla trt 
ludada (>ilario.enelpzimero libzoconcra tos arrían 
nos.Bla fegundapzeguncaqueíuetO qual es el arte 
que tu mas feguttfc'Kefponde * Xas cofas pzefentes 
ozdeno en eífencia y las poz venir ozdenoa mi guifa 
las becipa s reuelo:pozque efte es el oiftcio día omina 
pzouidenciatgouernar lo pzefente afll como ello es.y 
lo poz venir fegu le pla5e:y reuclar lo paífado * ala ter 
cera pzegunta que fue • O como fe llama tu perfecion 
Tkfponde que fe llama omina pzouidencia Diciendo. 
£51 ello te auifa omma me puedes liamar¿)uidéciat 
Otómiracion Del auco:t 
£ 0 tu p:incipefa v DífponeDo:a 
De l?ierarc(?ias y toDos eftaDos Cop, 
De pajes y guerras ? fuertes v (jaDos 0 ¡m 
fobic fenojes muip granDe feño^ 
afll que tu eres la gouernaDo^ a 
f lameDianeraDeaqftegranmunDo 
Í; como abaftafte mt fefo tnfacunDo i ruir De coloquio tan alto aDef í?o:a? 
C O tu pncipefa y Difponedoza:)0>arauilIa feelau 
ctoz eneita copla oe ver cabe fi tan alta feñoza como la 
i&ela lum. Vil 
6íttina pzouidencia* | [De (?ícrarc|?iae.)l^íerarcl?ia 
ts vocablo griego y figmftca pzincipadgo etilo fagra^ 
do como oigamos papadgo o fumo pontificado y píe 
rarclpia fummo pontífice o papa^C^flí que tu eree) 
sÉllo fe l?a oe leer con vna interrogación y De admira* 
cion lunpmcncc.f.^rmr oe colloquio tan alto zácU 
ipo:at)ji5o5ar oetagmpzeeminécia q pable cotígo. 
a que tm mano plajcr fe le offrece 
r aeltamtvíoanomereceDo^ 
^P'fuplíco tu feas la mi guíaDoza 
wv, cneftagrancafaqueaqmtioaparecc 
la qual toDo creo que mae obeoece 
a n CUYO fatuo norntee conuoco 
que no a fonuna que tiene allí poco 
vfanoo oe nomb:e que nol pertenece 
C y a que ta maño p lajer fe le oñrcce,) v pues que l?c 
fmo tan oicjpofo y bienauenturado oijé el aucto: que 
pueda go5ar oe tu oimna p:cfcncia y Ipabla.^uppl^ 
cote ^ umilmente queenetta cafa que aquí parece fe« 
as mi guiadoza pozque fegú creo muy mayo: es tu po 
cencía y manoo enella q no el oe la foj tun a:quc vfa oe 
nomb:equeno leconiiienetpozque comoenelpunct^ 
pió oemondretZa fouuna enefte mundo que es fu ca 
la fegun finge el poeta no tiene ningún mando ni po^ 
ceft;ad:antes todo es gouernado y regido po; la p;out 
denciaoebioSt 
C^Rrfponbe la p:ouíoettcia* 
CHKepufo mancebo po: tramite recto 
ligue mi via ven ven? fucceoe 
moltrate í?e vo algo oe aquello que puebe li 
CoptferapalpaooDe^umanointeUecto. 
Ficvít fateas alo menos qualcs el efecto 
vicio^eftabobequalquierpeffona 
f con lo que vieres contento per Dona 
V mas no bemanbes el mas que perfecto. 
fntefpufo mancebo po: tramite recto.>'ftefponde la 
pzouioencia oiuina ala fuplicacion oel auctoz * y pío* 
mete le que le guiara en aquella cafa y le oemonllra^ 
ra todo lo que el Rumano entendimiento es abadané 
tea alcanzar:con loqual oije que fera contentólos 
que nadie po: mas pcrfecion que tenga no le labia oe 
5irmasqueella. 
Cl^ofigucclaucto:. 
(CContra oo le vioo moftrar fe la puerta 
r fe Yua lleuanbo me va bela mano 
^P'notar el entraba me manoa temprano 
wvif. ^  como cm Qxzttoc y a toóos abierta 
mas vna centella y m encubierta 
bijco que quema mu? mas que la b:a fa 
que tobos los que entran enefta gran cafa 
^an la falioa oubbofa v no cierta, 
CCContra oo wdo moftrar fe la puerta.) Defde aquí 
comienza la pjouídccía oiuinaa oemoftrar al aucto: 
todo lo que en aquella grá cafa fpauta que podia el t>tt 
mano intellecto compzej^ ender* £. lo pzimero le man 
do que notalfe como la puerta po: la qua 1 entrañan a 
aquella cafa era grande y potente a toóos los que en' 
ella quenan entrar^cro que fcmia vn gran engaño 
encubierto que los que vna ve5 entrañan tenian tn' 
cierra la falidatloqual fe ipa oe entender mocilmente 
que aquella cafa como muclpas ve3es i?e oiápo fignift 
ca efte mundo: la puerta oel qles muy grande y mu? 
capa5:po2 la qual entra todos eflados be gentes: aíu 
altos como bajcos.l^ero ninguno fabe como l?a (5 fa* 
Ur oefte mundo el rico fi faldra pobze o po: el contrae 
no el pob:e fi faldra rico. $bo:c\ como fapientiifima^ 
mente0i5e Bulo gelto eñl libio.vvrit £1 tiempo mas 
vejes esal ipótoe madre y otras madraftra.y affimef 
mo como efenue Dionifio |pa lica r nafeoJlo oio oios 
anadie certioumb:e oelo venidero: (6 tam b icn^^ 
oo:o enel tercero oe fummo bono Dije el fin oelo vent 
dero incierto es. Zo mifmo cófirma 3 focra tes en vna 
ozacionaDemomco. 
(L Sngclica imagen pues tienes pober 
ba me tal ramo po? bonbe me auife 
qual bio la cumea al feijo be anc|?ife ¿£op, 
quanboalerebo tentóbefeenoer 
le bí]ce 1? ÍO luego le o? refponber 
quien fuere confiante al tiempo abuefario 
¥ mas no bufeare belo neceflário 
ramoningunofeauramenefter,! 
CBngelica imagepues tienes poder. )^ergíliocti 
la cnerda cucta que eneas bqo be Bnc^ifesoefpues 
be oeítruyda la ci udad be Croya: l?i5o vna flota ene I 
monte ^da y metió enella a fu padreBnc^ifesyafu 
|pno Bfcanio yalos biofes Reates y ala oiofa^efta 
y a muchos oetos troyanosque efeaparó J5ía ocfírny 
cion oe jTroya q le (iguieró y con todos ellos fe oio a 
andar po: la mar:cnla qual con tempeftades y victos 
contrarios andouo perdido mucjpos ticpos:y perdió 
enella algúos oe fus compañeros}» a fu padre Bnc^t 
fes; muño en la yfla oe ¿ncilia* ÍC bdpues oe algún 
tiempo citando Beneas enlamifma Sicilia :ooiioe 
congrá aparato celebzo las Iponrras be fu pab:e: apa 
refcio leen fueños fu imagen y mando le que quando 
eftouieífeenytalia leñieílea ver al infierno po: el lu^ 
gar y manera que la Soibilla cumea le enfeñarta. B e 
nido eneas a ytalia:luego como |pqo obediente curó 
3 poner en ob:a los mandamientos be fu pab:e: y fue 
fe ala £5ibiUa cumea y contó le la voluntad que tenia 
be oefeender al infierno a ver el anima oe fu padre po 
rende le rogaua que pues era facerdotiíta oe pzoíep 
pina oiofa oel infierno y era pzcfídente oel lago mtr 
ñopo:oo Oeícendian a el leguiaffe yenfeñaiTeelcatm 
no po: oonoe l?auia oe y:* Xa S i b i l la refpondio que 
era cofa Difícil la que ten tana Ipajer: pero que fi la vo 
luntad Délos oiofes era que el oei'cccUetTe al infierno 
que lo conofeeria po: ella feñaL B n ramo oe 0:0 ella 
en vn árbol cercado oe todas partes De filuas el qual 
es confagrado a ^ :oferpina oiofa Del mfteimélqt 
quiere la oiofa que le lleue po:Don qen alia poniereis 
oefeendir co:tando vno luego nafce otro. Be abonbe 
elle ramo efta.£ fies volútad belo^ cnofeo que moe 
fdendasal infierno ligeramae arrancarasefte ramo 
jpfiiiopozningima fuerza m manera lopoozas airan 
canBencas facadonde eltaua el ramo:y arrácole muy 
talmente:y oefccndio condal infierno:y leuo po; 
guia ala íSibilla; oonde vio a fu padre Bnc^ifeg; y o# 
tras muchas cofas cjuecuenta ^ergir,encLv|,lúoela 
i6neyda.|^ue0afíadiaido Juan oe mena a eílafabu* 
la vir¿iU4iia:Di5eaíap:ouiaccia oiuiiu. Da metal raí 
mo po:Dondemeauifequal DIO lacumea ic. 
i r 0 u a l DIO la Cumea al bi) o oe an^>ife)Cumas cíu 
DadescomoDÍ5e^colomcoDccápania pwuinaa oc 
3talia calx 0>ileno monteí y es ciudad marítima: la 
qual edificaron los Cipaladenfes:que vinieró oe 
boea^como D15C ^ trabón eñl qnto lib:o oela üdeo^  
grap^iaXumas es la mas antigua dudadoe ytalia 
„ f oe 5i5icilia.Xos que vinieron a edificarla fueron los 
iCumeosoeBfiay los4>alcidenfes.(£lcapitan ocios 
Cumeos fue ll^yp^ocles: y Délos c|?alcidenfcs 
Saft^cucs.iQtos cócertaron entre fi que los vnos edi 
f icaifcn y poblaíTcn la ciudadt y Del 116020 oelos otros 
fe llamalfqp fue fycclpo aífuque los cjpalcidenfes la cdi 
ficaronty oel nomb;e iJlos Cumcos fe llamo Cumas» 
alpun queotrosfiguen otras opiniones.E)clta audacf 
Cumas fue la Vitalia y Della fe oijco cu mea: la q ue en 
imo Donde cftaua el ramo oc 0:0 a Cneos y le guio qtt 
do oefccndio al infierno* l?i)o oe aiicpilcj^crií 
p'p^fisoecneasiei p:imer rey Dcla^umoaDe troya 
me £cucro ípijo De S f c m m o tydea. Cite touo vna 
l?Ma po: nomtoe&atea: la qual oe Dardano paño a 
l&ic^tomo rey muy nquiífimoxfte engendro a Zros 
bel qual fe llamo todaaquella pMuioa S^ roya» £ r o s 
fyono tres^uos.JUo. Bflaraco, j^ammedes. Délos 
quales 3U0 edifico la nombiada cuidad Del SUon.y 
la llamo De fu nomb;c ylion: la qualseftruycron los 
gnegos.Cftc Jlio engendro a laomedon: el qual to 
110 Dos ^ ijos. ^ aamo y íTyt^no. 3ryt.>ono ^ len» 
doguerraeiilaspartcsDelo;iCte enBfia: llcgo^afta 
let^iopiat^telpouo oc 3ída lú muger a L e n n o n : el 
qual vino en foco:ro Délos íTroyanoscon muclpa gen 
te:y mato a BnttlocÍK) |?i|o De lHefto::y l?i50 otras co 
fas muy feñaladasty al fin matóle ^ dpiUeSt Blfaraco 
el fegundo ^ i)o Del rey ^ r o s engendro a Capis: el ql 
a Bnc^iíés padre De Cneas:Del qual |?abla aquiel au 
ct»í.0uicn fuCTecoltantcalticpo tcjjQuatro virtu* 
des pon^ los p(?ilofop{)os:y p:incipalmen te Bnftocc 
les enlas Ct^icaStZemplanga. ^ oital^a. 3uihaa« 
y ^ 2ud&ia:las quales ettan en fi De tal manera encíM 
denadasy trauadasquequi^ vna tiene: es needfario 
que las tenga todas:y quien De vna arefee: es necefla 
no que carezca De todas.pone aquiel aucto: Iblamcn^ 
te las DOS mas punapales y neceflarias alos ^ ób^s: 
que fon fo2tale5aytcmplanfa:paraDeinoftrarqueeí 
queeftouicrc guamefddo y roztaleddo De ellas:De tal 
manera viuira enefta vida queningunmcurfo mim^ 
pugnacion Delap^fperá niaduería fo:tuna lepueda 
empe^enpo; la qualDÍ5e fapíenaíTimamenteel aucto: 
0 u e el que fuere confiante cnel tiempo aduerfano.qc 
reDcjinel que touicre la virtud oela fo:tale5a:y el que 
mas no píoiereoelo neceffarío.quicrc DC5ir: el que tw 
uiere la virtud Oela templanza: ramo ninguno baura 
menefter* 
o;t)cn ^ 
(Eain momnbo la puerta paflamos 
po: 00 confluya tan gráoe gentío 
que alU Do el mgreflo me era va i^o ^ . 
vnos a otroa eiloíuoa nos Damos 
que po: la cofa que muchos anDainoal 
quanoo Defleo común mas re effuerga 
mas nuellra fuerza nos Daña ^  nos fuer^ 
y lo que queremos menos acabamos. 
i rBf l i rajoilando la puerta paifamos») Cnel medio 
tpo q gaítaron la p;ouidécia Diuína y el aucto; en Ipa* 
Diario ruoDícipo paliaron la puerta De aquella cafa 
Delafouuna^o; Do confluya tan grande gentio*) 
po: DO encraua tata multitud De gente Diuerfaq a|pu 
aquella parte en Do parefeia fer masva5taera tanto 
llena que los vnos efto:uauá la entrada alos otros, 
Zoqual fe ipa pe entenderallcgo:icamente«([£ue 
po: la cofa) íBo l?ay cofa que tan cierta parefea entre 
todas las Rumanas como alcanzar el t?omb:e ralas 
ve3c8 o nunca lo que muclpo Dcffea y lo que con todas 
fus fuerzas p2ocura.y quando confidero la caufa tfto 
t>alloquees nuettro poco contetamiétoque con nin^ 
gun citado en que vinimos eftamos contentos como 
o Í5C i^o:acio.O que vfamos De tanta Diligencia que 
nos empecc.po:que como DÍ5c,Briftoteles y repite, 
^Unio algunas ve5es laDemafiada Diligencia Daña 
tgnozo cfto Ifóeuto poeta átiquiíUmo q en vna De 
fus atdlanas q intitulo pa rto pi]co, Xo que muy mu' 
cj^ o Delfaron no alcan^aronfegun clcriue Bulo ge 
lioeiiel líbiOtpijtcnel capitulo iegundOtClto es lo q 
aqui quiere fignificarel acto;. 
CComparacíon, 
ITComo el (?enDo De aqlla faeta 
que trae configo la cruel engo:ra ¿^p^ 
míentremastirapo:bíenquelaco:ra» 
mas el reto:no lo l?íere y ap:teta 
aflt mi perfona eltaua rubiera 
quanDopugnaua po: Defcabulhr me 
mi p:ieira ^  la De otros me tiene mas firme 
no gouernanDo me De arte Decreta, 
CComo el iperidoDe aquella faetaOXae factas cula 
guerra fon arma muy antigua y vfada fegü Isómero 
y l^efiodo poetas antiqffimod Dá teftimonio. Citas 
fon De Diuerfas maneras fegun el viu De cada tierra, 
Búa efpecieoellas es las que tienen gancho queqn? 
do Rieren no puede falir fin co;tar la carnc:y efías ta* 
les fe llaman faetasDeengo;ratDelos quales vfaron 
los partlpos quando vencieron a 0>arco craífo fegu 
^lutarclpo loeferiueen fu vida, Bla Ipcrida dflas fae 
tas copara el a uctoz la fatiga que le Dana la multitud 
Déla gente que entraña po; la puerta De aquella gran 
cafa.Clara es la comparaclót|[ IBogouemando me 
con arte DUcreta.(Cf te pafio fe Ipa De entender allego 
ricamente. 
CS&aslafabiamanoDequiémeguíaua^j. 
víenDo me trille Y tantoperpleico ± 3 ' 
ouopo:buenoDeDaramiqueico . m H ' 
vn tal reparo qual be(Teaiia 
ce a faber De paefa tan bzaua 
me toma ? oe cen tro me pone tan litee 
qual el penattgero entranDo enel titee 
fue ocios griegos De quien recelaua. 
t [£»a8 la fabia mano De quten me guiaua hiendo 
me cride y canco perplejo t e ) £fto te que la omina 
p:omdencta vendóme taco perpleicotes a faber atrií 
bulado )pcon¿ojcado:po: la gran multitud De Diuerfs 
gence:que la enerada me impedían: teniendo me pos 
lamanorubitamencemeDio tanta pnefla queenpo^ 
co momento me |paüe übze Dentro Déla cafa oelafo^ 
mmJZ poz efto oa el acto: efh com pa radót C O u a l 
elpenatigero enerando enel jCib:e;jfue Délos grte^ 
QOS oe quien recelauaOcuenca ^ ergilio en la eneyda 
largamente que oefpucs que troya fue cocalmence De 
ftruyda Beneae vino en Italia con los DiofesJ^ena 
tesy laDiofa Befta:lo6 qualce truco cófiejoy íacoDe 
las llamas De Zr oya:y nauegado en Italia poi el rio 
Jíybiz apozto a ^ aliancio vna ciudad que¿uandro 
friego capitán oíos DC Breadla que allipocoantes 
era venido De Grecia l?au ia edificado^ Del qual al?u q 
ferecelaua Beneaspo^ueel era Eroyanoy ¿uatM 
dro griego no folo no recibió Daño ningunotmas an^ 
tes fue conmueva i?ono:ificcncia recibido oel: y ocf* 
pues le Dio focozro De géte ga Ipa^ cr la guerra a £ur ^  
no ¡u enemigo con quten competía fobze Xamnia \?U 
ta Del rey Xacino:y embio a fu Ipijo fallante poi capí 
tan oeUa;cl qual murió enla guerra muerto poma* 
no Del oicl?o Zur no.^egun Bergilio muy poz menú 
do lo cuenca:y pozquees cito muy noto; no me Deten ¿ 
go cuello* £tta ayuda que i£uandro Dio a éneas cd* 
para el aucto; ala queel recibió Déla Diurna p:ouideti 
da*|[3^cnacigero*)£:neas figntfica que como i?c DÍ ? 
cl?o trujeo confino los Diofes penates en ^talia.íg 
De Renaces y gero que figniftea traer«compufo efte 
nóbze^enactgero que fignificaleuadoz Délos 
mtcs* Zos penates entre los gentiles eran Diofes 
que fe Iponrrauan Dentro cnlas cafas: De oonoe fe DÚ 
vero en latín penaces:quaft penes nos natúquequie^ 
re oe i^rmafcidos entre nofotros: cu griego llaman fe 
pacrios:o genec^lios; Qetefios:o 0>ic5íos o l^er^ 
£ios:Deítos ley mucipa s cofas en Dionifio fcilicarna' 
fco:la8 quales po:que fon mas para rey; que para vti 
lidad no cure poner a qui. 
C^&ad p^ egumaD me (a De quan a^na 
efto culo mas alto De aquella pofaoa 
Cop.De DonDe poDia fer bien DeuífaDa 
Wjctj, toba la parte terreftre ^  marina 
pfeoebo va afptra pues De tu Doctrina 
mooulo canto que cante mi verfo 
lo que allí vimod Del o;be vniuerfo 
con toDa la otra munDana machina. 
ir0>asp«:guntadme yaoe quanayna.) Atorara 
es oe pablar oe que vían los que quieren contar algu 
na cofa que los oydozes no faben Dejir pzeguntad me 
, cfto.Í[DeaquelUpofada.)E>eaquellacafói5lafo:tuí 
oa. ( L ^ ^ a la parte terreftre y marinaO fcodas las 
luna* Vffl 
partes Del mar y DeU tierra • fT^oebo ya afpira:) 
íCoftumbze es Délos poetas enel medio DC fus obzas 
quandó quieren tractaroe alguna cofa ardua y Diífiv 
ctl inuocar a loe Diofes+ani l?a$c ^ i l io itálico enel ter 
cero.(^>:oditc callibpefamequoslpozrida cepca ccií 
erint populos «0 i£ thcio eñl quarto Déla t^ ebayda 
OBunc mijpi fama pzioz mundu^ arcjpana vetulias) 
imitado aquí ^ uá oe mena efia coftumbze cómoda 
ya De tratar en las coplas figuiaices Déla cofmogw 
pl?ia o oeferipcion oela tierra y $1 mar pozquees i r^ 
tería fublime y ardua ínuoca pmero el ayuda De Bpol 
lo Dios Délos poetas:para que leembie gracia con c| 
mas Dignamente pueda ercrcuir.f;0>odu lo.) S u a 
ueo Dulccoe moduloztarisrque figntfica cantar Dulce 
m£te»([Del ozbe vniuerfo^De todo el mudo.|[£ó ro 
da ta otra mundana machina) £ño es los quatro ele 0 
mentos y lo contenido cuellos. 
Obzoteftacíon. 
CSicoplasopartesolargasbíctiones J T A J , • 
no bien fonaren Deaquelloque |?ablo t r t i i í 
miremos al fefo? no al vocablo *h '# 
Tirotean los Dictjos fegun las ra5ones 
las qualee inclino ro las cozrectiones 
Délos ente n Di Dos a quien folo teman 
tnasnoDegroflerosque fiempzeblaffcmá 
fegun la ruoeja De fus opiniones. 
| [ i r i coplas o partes o largas oicioncsO Xa embi * 
dtacomoDi5e Zito linio fiempzeptdelo alto comoeí 
^uego^Ouidiotan bien fupoeíloqttádo Diicoalas 
cofas altas toca la embidia.it poz tanto quafi ningú 
pzincipal feriptozleemos que ipaya carefeído oe Detra 
cto2es.Detraaozes tuno ü^omero^ no careció óilos 
^lergilto los fummos poetas el vno entre los K&rie^  
gos:elotro entre los latmoStDetractozcs Dcrnoítlpc 
neey ^ uiio fummosozadozes.Dctractozes platón 
<Socratos Briftoteles:los mas pzmcipales p|?ilofo* 
pi?os:yeufiniioi?al?auido ningú Ungular auctozen 
qlqmerfacultaDqfeaqueno jpayafentidoel Dientes 
la oetractoza embidia. £ poz efto no ignozante cello 
Juan oemena fc^aqui vna bzcue pzocelbcton en q 
Dije que fomete fu eferitura: y todo lo q enella Diicerc 
a 1) uy 310 oelos Doctos y pzuden tes.y no De aquellos q 
comocarefeanoe toda Doctnnafuelen rcp:ci?cdcr lo 
que no entiaiden*|[©^0P^s o partes tcO^ftap^ 
teltacíonl?a5c pnbien 0>3rcial cnelfegundo lib» 
oelos eptgrammas«Di5iendo^talgúas cofas te pa 
refcieren o lectoz en mis l?o|as o muy efeuras o poco 
latinas no es culpa mía | [ d i remos al fefo y no 
alvocablo.)^o:qcomoDi5c peneca enelpzimerli^ 
bzo oelas epittolas moza les. ¿lipombzclpa De mirar 
la rajó y no las palaozas.¿: enel luocca.Di5C0ue no 
cónuienequefegattemuclpo eíludioenlas palabzas: 
y fea la fumma oe nueftroppofito cita que Digamos 
lo que feutimos y fincamos lo que Dijccremos. y Zr& 
uellio pollion ^yíloziadozenla vida De Bureliano oe-' 
cimo Dije^ Déla eloquencia nocuronada :pozqucno 
pzopufe Declarar os pa labzas fi no ^ ec|?os. f E i ^ s 
noDegroíTerosOBífi oejia Bnftoplpanee poeta que 
no le leyeífe el vulgo pzofano y aparcado ocla fcencü 
primera o:t)eti 
C!0uc ftmpic blaíFcman.) ^ o?quc como t)i5e X a * 
iio cnel tercero Ub:o oclas epiílolas familiares. $ÍK 
Vicio ocl mal oc i^r cfta muy elknoioo entrr lasgen^ 
tcs:j? m ncipo mas en los q poco fabé ni encicoen. 
C©cfcnpcíon Déte tierra* 
CTBc allí re veja el cfpen'co centro 
Y laa anco jonaa con roDo el anllral 
COD b^^'^urtonveleqmnocíaÍ -
y]Cjcmicoíí lo ^  foli,WC0 contiena Oe oentro 
? vi contra mi venir al encuentro 
beftia^ ygentes c f^trañae maneras 
Y moftroa ? fo;ma6 fingías v veras 
quanto adelante la cafa mas entro» 
¿ D e a Ui fe vefa el efpenco centroOComíéJíi ^ quíel 
ímctoi efereuir oela cofmograp|?ia o fino oela tierra^ 
Xa quales materia altay oifficultofa f comooi^ e'ftu 
ffo feílo anienío» oe fitu oibiSt Broua cofa:oí5ienOo 
aroua cofa es o muías el Oios apollo entra en múf 
^níciano enla traoucto oe Diomíio: aipu q algunos 
Oí^ é q no fiie ^ 2ifciano el q traoujeo a Piomfío: fino 
l\ipc mmo famnio.otozga me rey Del cielo que con ot¿ 
gno verfo Oe tan gran materia yo eferiua el fitio oela 
niarf la tierraculasquales i5fteimperio alosmozta 
Ies:oe tan gran materia Oiicot^^óponio mella* £ o 
miento a efereuir el ritió oel múoo ob:a perpleja y en 
quenopueoe caber eloquenciat Bffi mirmo^Umo 
enel tercero ftla ^ ytiozta natura UBlgoza tractaremos 
Oelas partes oela tierra aípuu que eíio tan bien fe pi* 
enfa fer infinito y no oe toóos trataoo (in repze^enfi^  
oii.no i^ ay otra cofa en que mas tufto fea el peroó oel 
ferro»^ino es marauilla el Ipombje Rumano no te* 
ner fabiouria oe tooas las cofas Ipumanas.ptras a í 
gunae auctoztoaOes poo;ia traper enlas quales fe 
comp:ueua ella materia Oela cofmograpjpiafermuy 
Oilffcnltofayque pocos lafaben bientpojenoeyoco^ 
mo fea Rumano y no mqo; que mis vernos: pioo oef 
Oe ago^ a poon al benigno lecto; • y po: vfar oelas pa*5 
labzasoe Br ftoteles:oe aqlio q oten oijeieréoemau 
OoquefeOengraciastyoe aquello que paliare pDont 
P>ues que tan ejccelletes varones como lósfobíeoí 
cipos tractanoo oefta materia enel comiendo pufieró 
luego la oilficultao quafi oemanoando peroon oe ah 
ao en que po? ventura Oefuialíen oela veroao: y oeuc 
faberel lecto:que entooa ella cofmograp^ia^uan 
oe mena imita y ligue a fancto Bnfelmoen vn libzoq 
compufo oevmaginemunoi tanto quequafiencofa 
ninguna no le aparta 0eltDí5e ago:a el aucto:» | [De 
allu)Conuiene a faber enlo mas alto oe aquella cafa 
pozque enla copla tercera oefta oiico, mas p;eguntao 
me ya oe quan ayna ello enlo mas alto oe aquella po¿ 
íaoa oe oonoe pooia fer oeuífaoatooa la parte terrea 
ftrey marina* | [ ^ e veya el efpenco centro») 0uíere 
oe i^r oe allí fe veya la reoonoe5a y globo i51a tierra la 
qualeftapueftaen meytaooelaefpera oel múooaín 
como centro • efplpera o efperates la primera y p:íncí 
pal figura entre los cuerpos: allí como el círcu lo en^  
tre las fujpficies:y no es otra cofa Cfpera fegu jtlpeo 
oofio fino viia figura que tiene cuerpo; la qual no tíe 
nemasocvnafupfícíetyenmeoío oellaefta vnpuní 
to;oelqual ect>aOas lineas Derechas Ipafta la fuperfi 
©cía ¡una* 
cíe rooas entre fi fon ygualcsjy aquel punto es tftro 
Déla efpera.aífi que efpera es vn cuerpo reoóoo que 
tiene reoóoe^ a per fecta:la mas perfecta figura entre 
las otras figuras coceas* la efpera oiífine afíi j£ucU 
Desala efpera es vna buelta Oela circúferccia Del me 
Dio circulo quanoo ^incaoa al Diámetro ferebuelue 
l?afta que cozne a fu lugar> Xlpeooofio aííu Xa efpera 
es vn cuerpo foliooy macizo oe fola vna fuperficie en 
el meoio oela qual ella vn punto Del qual trayoas W 
neas jpafta la circumferencia tooas fon yguales:y aq( 
puncto fe Di5e Centro oela efperati&ygtnio gratnati^  
co enel lib:o pinero oel aftronomia poética oiífine la 
efpera en eíta maneratélpera es vna figura reoonoa 
que no tiene principio ni fimpozque enloreoonoo to 
Das las partes fon pzincipio y fin*y oel centro el mef 
moauctoz enel miftno lib;o* <£entm cll cuius ab int 
lio circumouccio fpere termmatur ac terre pofitio có 
flituta oec lara tur.) po: lo fobjedicipo picfo citar afa5 
Declaraoo Vípera fer cuerpo reoóoo: y el puncto que 
efta cnel meDio oelte ral cuerpo llamar fe centro po^ 
que como oi5e* Macrobio enl pzimero lib:o fob:e el 
fueúo De ^ c ip ion :no es otra cofa centro fino vn pun 
to en meoio De la efpera o o:be. y como la tierra obtó 
ga lugar De centro y fea como centro puefla enel m& 
bio lugar oetooa la macipina oedemunoo :y oetooa 
la efpera munoana:poi ella ra5on aquí |uan oe mena 
llama a la tierra cetro efpenco: y para que no ouboes 
aipü q no es cofa en que naoie ouboa q la tierra es co 
mo centro oeile múoo y obtiene tal lugar mira lo que 
015c ll^tginto en. fobzeotclpo lugar.Xa tierra coiloca 
oa y puetta enel meDio Del munoo y oiítáte De tooas 
ptes ygualmcte obtiene el centro Déla efpera: que co^  
Ta pueoe mas Declarar ellas palabzas Juan oe mena 
De allí fe veya el efperico centro que ella auctozioao 
Dei^igtmo^Xomifmo D15C ^limocnel fegunoooe 
lafulpitlozianaturaUHa la tierra enel meoio ocl mu 
Do confia fer affi poz ra5Óes que no fe pueoé ouboar* 
y elauctoz que compufo la efpera * £ ( b la tierra enel 
meoio oe tooas tas cofas aflt como centro Del múoo* 
Dije mas*Cy cinco 5onas*>Xos matbematicos 
Diuioen tooa la tierra en cinco bonaso cintas x oelas 
q íes las DOS poítr uñeras no fon ^abirables poz grá 
frio*y la í$l meoio poz el grá calozílas otras ooseílá 
entre tas frías y la caliente pozque participa Del frió 
y oela calo: fon templaoas y babitables* Deílasoos 
^abitabtes;la vna ^ abitamos las gentes De quien te 
nemos algún cognofetmiento: y ella es Diuiotoa en 
tres ptes*Bfia,aífrica, Europa. Xa otra joña l?abí* 
ta los que llamamos anticiptipones * oelos q les nun^ 
ca touimos ni tememos in ecernum nmgun conofciV 
miento poz la tozrioa 5ona que es inhabitable poz el 
igrancaloz que eíla entre ellos y nofotros poz lamif^  
ma caufa tan poco ellos touierou lamas ni ternan no 
ticia alguna oe nofotros: pozque ni nofotros pooe^  
mos pairar a ellos! ni ellos a nofotros poz la oídpa 
tozrioa 5ona que eíla en meoío.Xargay copíofamen 
te trata Dedo Macrobio t|?eooofíoenel fegunoo Ii> 
bzo fobze elfiíefto DeS'cipiOtÉfIasfon lascinco50í 
tías que^qut 0Í5e el auaoz:Delas quales Ouioío en« 
cl*ni$l metamozfofeos Di5e affi; y afli como Diuioen el 
cielo cinco5onas:oos ala parte orec^a:y otrasoosa 
la pte ifqeroa^ la 5 en mebioq arpe mas q las otras 
Bífi b#puioécia De oios omidio la carga encerrada q 
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es la tierra en otras cinco somsúbe quales la De en 
medio no es habitable po: el gran calozty las oos ca^  
Graspo;gran frío.las otras oos que eíhn entre la 
caliéntenlas Oos frías fon habitables pozque tiene 
tnefclado el frío conel calo: y fon tépladas < Claudia^ 
no tan bien enel pumcro libzo oeraptu «pferpme oi5e 
lo mifmo Deltas 5onas.|[(Con todo el auftralO iCin * 
co circuios afltgnan los aitrologos enel cielo los qua 
les í?^c las cinco 5onas fobzcdic^as los nóbzes fon 
5£>eptétrional*^olfticia^quinociaU3&zumalBu 
flraUuctoz es Tanto Bnfclnioenel libzo ocia f magen 
Del mundo al qua l imita aqui Juan d mena en poner 
ellos cinco circulosmepto que el circu lo que Biífelf 
mo llama feptétrional • j ua » b mena le llama aquiló 
que fe Ipa De tnterpzetar aquilonal:po:que aquiló que 
pozotro nombze fe oi5e bozeas es viento frigidiíTimo 
que cozre Délas partes Del léptentrid • ü y el equino* 
^ cialt>£nlos libzos empzunidos mendotáméte fe lee 
aquilonal^la verdadera eferiptura es equinociaUy es 
equinoctal vn circulo Délos anco fobzedic^os que oi* 
uidéelefperaenDosgres^uales:)pDilia 5lospoios 
o noztes ygualmétc tato 51 vno como 51 otro • llamafe 
en latin eqnocial De equus^um4 qere oe i^r fgual.y 
noc q qere De5ir noc|?e:pozq qndo el tol palfa poz elle 
circulo eqnocialq acontefee DOS vejes enel aúo*qndo 
el folentra enel ftgno oe artes;; otra ve; quádo entra 
mi ffóno De libza fon en toda la tierra guales las no* 
cipes y los Dias:poz lo q l fe llama po: otro nóbze^ua 
ladoz 51 Dia; ocla nocipCtC^on loq follticio. cir 
culofolíiiciaLDuatroDiuerftdadesoDilFeréctas^ 
5e el fol en qtro tiepos 51 añot las DOS qndo palia poz 
elequinocial:)pentócesfon fanales las nocipes píos 
Días enlos ttfpos fobzedicpostlas otras Dos fon Z a 
pzunera quádo el fol efta mas enpinadoenel cielo q 
es enel verano quádo ella enel ftgno oe cancro cítl ma 
foz oía De todo e l ano:? llamafe aquel Ota íoíltioo ver 
no, l a otra qndo ella mas inclinado enei uiuierno en 
elfigno oe capztcozno la qual acótece ehl menoz Día 5 
todo el ano f llamafe aquel u l oiaiblíticio témalo 
bzunalllamafe folílicio oe fol ? (lo pozq ella el tol en 
ambosfolíticios:od rnas aleo o el mas inclinado q 
puede dlar.fCy vi contra mi venir al encuentro*}pi* 
5e que vio en aquella cafa Déla foztuna falir contra el 
oiuerfas fozmas y efpecies De |?dbzes y móltros vnas 
verdaderas:conuiene a faber Délos patifados y pzefen 
teStOtras fingidas eduieneafaber Délos poz venir: 
pozq enla rueda Délos futuros eftauá como ocíate Dú 
ralasfozmasyfmag¡inesDeaqftosqt»u(áDeferno 
verdaderas fino fmsidaalC t e d i a s y gétes 5 cítraí 
ñas maneras*)^ozque enla cafa oela foztuna que es 
elle mudo fpay ücitias animales irrajonables y mom 
ílrosysétesDevariasjpignotasfozmasyfiguras* 
Cjafia l á m a l o : , 
ftTLm^oz afia enla 5oim tercera 
y tierra De per fia v i entre los nos 
Captt tgrtd v inoua Oe rqpnos vd5ios 
¿jecv* muv efpeciofa caDa qual ríbem 
allí la p;oumcia oe futo v i que em 
juma con peí fia? con a í T j r a 
tierra Oemebíabo^o creería 
la mágica f?auer fe í^ allaoo pantera. 
| [ Z a mayoz af ía enla5ona tercera^^oda la tierra 
habitable ella partida fegun los counograplpos en 
tres partestafia Btfnca y ií:uropa*a «Curopa oiuíde 
De affrica el mar océano occidental que entra poz me* 
Dio 5la tierra poz el Itrecjpo oe ¿dtbzaltar. B alia oiuí 
de De affrica co egypto la boca Del no THilo que fe lla^ 
tna CanopicatB alia De europa Diuide el rio llamado 
ganáis que entra poz Dos bzagos en la laguna llama 
da ^ &eotis*auctozes51lo todos los cofmograpipos 
De ellas tres partes la mayoz es afia: la qual fe oiuú 
de en DOS partes pzincipaU&Bfta la mayoz y afia me 
noz Rimero trata aq el auctoz De alia la mayoz y De* 
fpues oirá 5lamenoz,{[Za mayoz afiaOBfia laterce 
ra parte Del mudo fe Dt5e aífi Déla muger oe ^ zonic* 
tíféo llamada alia:abu que los lydos oijé q no fue aífi 
Dic^a oela muger oe ^ zometipeofino oevn f nooe 
0>anco llamado aíio;oe Donde enla ciudad De ^ar» 
disfrauia vn Unagcocipomozes losquales fe llaman 
Bfiatel auctoz es oeeílo l^erodoto baiicar na fcotli^ e 
fiodo enla teogonia Di5e q fe llamo Bfia oe vna nim^ 
pba ^ qa oe Océano y £a\?is muger o tapeto oictpa 
aiia:laqualfegun eferiue ¿Oarco varronciíl Ubzooe 
la lengua latina rey no cerca De aquellas partes; lo ql 
parece confirmar Bnfelmo Diciendo enel Ubzoya alie 
gado q fe llamo afia oe vna reyna oic^a aífi. IL^n la 
joña tercerat)i6nla >ona tozrida o aliente, y etto oí* 
je pozque todas las pzouincias 5 afia la mayoz como 
fon.0>efopotamia* BiTyna^abyioniat Brmenia, 
^artipia.^crlUi. ¿JDcaia.toaas ion muy ulienteSt 
tierra oeguaó ^erfia esquinela De afulama* 
yoz llamadaaif toe perfeo qreyno enlla y la fo|U5go 
poz guerra como fcríue Ozofio eñl pmero oclas puto 
rias.i^erodoto ^ alicarnafeo enel feprimo 5las pillo 
rías oi5e que ^ erfia fue oiclpa oe fer ies í?r)o oe per 
feo^ pozque pzimero los gríegos llamauá alos perfas 
Cep|penes«yellos mifmosy los pueblos comárcaos 
los oejían Brteos«pero oefpues como perico ipno 6 
Iupiter y Danae fe vmieíTe a Cepjpeo pqo oe belo y fe 1 
cafa^conful^tiaBndromedabouo enellavn l?t)oq 
fe llamo fer ies y ifro leen aquellapzouincia:laqual 
De fu nombze fe llamo pcrña, la pzmcipal ciudad oe 
efta pzoumcia fue perfepolis la qual oeitruyo B i e ^ 
dreel magno quádo venció a Bfia como enlos libzos 
que compufo oe fus Ipecas eferiue £2uintocurcto:p 
t>a5e mención ^ trabón capadocio eneu ]cv«libzo 5la 
gcograpÍpiaXicne ella pzouincu poz términos ocla 
parte Del feptentrion la pzouincia 0>eáia. oel OCCIÍ 
dentea^uíta«Deloziente lasóos £armaniast5lme 
diooia vna parte oel fenopcrfico Defdelas entradas 
Del rio Ozoates (palla otro no llamado SOzagada^au 
ctoz ^ tolomeo enel fejeto libzo Déla cofmograp|pia* 
¿Vientre los ríosZigris y mduSt) Di5eque vio a 
Bfia la mayoz:y a tierra oe ^ e r fia entre DOS ríos lia 
madosel vnoXigris:y elotro Jndus.en lo qualco^ 
mo en todas quafi tas otras cotas oe ella cofmogra^ 
pjpia imita a Bnfelmo enel libzo oela ymagen oel mu 
do. las palabzas oel qual fon ellas: Deíde el río Jndo 
Ipaltaelno Zigris es ^artjpia oillinctay otuidida 
en treynta; ti es pzouincias oclas quales fon. Bra^ 
€|pofia3flyrtat£3>edia y ^ erfia, M i que bien o^o 
b 
X a primera o:Dctt 
3uan í)C mena que efla ^ cr l í a entre los nos Tigris je relació oela^uíncia gfi&po: Jen perfia fueron los 
z Jndus; ^  íEi¿ri6.)T\io espunapal oe Bfia la ma* pueblos magos como efcriué ^ trabón capadocto y 
yoMiaíceenlos montes Délos pueblos^joos: como S^limo.íÉ ¿ñlla bailo pinero la arte mágica 5o:oafter 
crcnue0mntocurao«7omidetap»>uinaaoe0>ero^ rec ios bactrtanos como el biclpo ^ Unto esaucto: 
potamia oe Bflyna. y) untado con otro rio que fe lia* enel lib:o treinta oe la notural l?fílozia:y fanto y fidof 
ina ¿up^zates cerca oe^dabilonúuentraenlfeno per ro lo repite enel quatozjeno t5las ett)imologias.p Bn 
fico.dtc no entre todos los otros oel ozictc: cotno el felmo enel libio oe la ymagéo figura bel nmdOt no era 
imftno 0uinto curcio efenue cncl.iii),co:rc mas violen bargáte q como eferiue Dyonifio libyco enel libzo ú ft 
to y mas rcsicy trabe cófigo no folamenteotros arro tu ozbiStCnla^puincia ^ >cdia flozeício muclpo ella 
lósanosabú las piedras:titoq oela gráiliger^acon arte mágica»Zas palabzas oe Dionifto fomy po: can 
que cozre fe llamo ^igns^o^j los^erfas llama ala to aquellas gentes l?a(h ago:a vían oela arte mágica 
faeta íDgns» | [y mdusO 3ndo es no pnapal oela in y oe crueles tgc^erias. Xo mifmo q Díomfio oí3e 
dia:quenafceenel monte £aucafo:oevnacuraba que 'ftuífofeftoauienioenel Ubzo DeO:beterre3ofep|?o 
fe lUiua g^aropanyfo.Cozrc l?a5iael o:icntc:y entran enel pmero oela antigüedad indayca trae que losme 
enel Dicj y nueue nos otros:oelos qnales los maspn dos fueron oteaos De madeo l?no De Japípet» De me^  
opales fon l^dafpes:que tra^ecóftgo otros quatro día largamenteCrogo y «^trabón, 
y C a n t a d que tralpe tr^:r otros nos que fon ñau * | f £crca OC CUp\}Mtte VI l08 moabítma 
gables po: fi a Cefmo y l^ypafismuca es mas ancbo ^ T T Z ^ ^ ^ ^ V . ^ ^ r, ^ 
Deanquentaeft4dios:mmasp:ofundoDe qu in je^ T mcfopotamia COmO fe tCflDia 
íradas:c8 elfegundo oelosqtro nos mayo^rsDel miM arabia Y cl?alDea DO Cl aftrOtlOtma iCop» 
áo*i£i pzimero es ifiungeaia fegúdo ette Jndo q ^ a mimero bailaron ac\\tC6 amonitas r r r í í 
uemosDicbo.cltercCToyftrooDanubio.ieai)mio. Í Í ^ L ? , ^ ^ ^ 
oe efte no Jndo fe llama la Jndia* Cpc reynos va5U 1? )0UtnC06 ¥ maDmaitas 
os muy eípaciofa cada qual nbera») £Sto es tomado f Otras pJOllinCiaS De gCíUC6 maWKCS 
^ ^ ^ Í S ^ » laaqualespafTanOocon^ 
m0>e^y^erria:eíbnifítiadüsenlogaresmon* peroonamimanofmofoncfmtas. 
tuofosyafperos^queeílanapartadasaitrefuy tiené Cuerea Deeup|?Mtes vi xc)£up!?wtesrioes p:in^ 
fusp»>piosñnes:loqualtodoes ididoDenofermuy cipaloeafia l&mafozmafceenlasmontes ¿armenia 
pobladaaqllatierra.mayo:mentecomoeftosnos fea y cozrepozentremefopotamiayfyría^ccrca DebabiV 
muycaudalofosiyfeavenfimile queconlas auenidas lonia fe junta con otro no llamado Cigristy entra en 
y crefaentes falgan De madre y inunden gran parteoe el feno perfico y palia po; meytad babilonia como 
los campos: po: lo qual Di5e muy eTpaaofa cada qual fon auctozes todos los cofmograp|?o9 y algfiof bifto 
nberatÉBlli lap:ouincia oe ^ ufia vi queeraO & w rícoaC^ii los moabttas,)Bnfelmotííl libzo alega* 
fiap^umciacs oeBfia la mayo:, tiene po: cerramos do l?a blando oe arabia Discenelbjpuinciaefta el mó^  
DelfeptctríonaBirma:Delocadentea^abilonia.Del tc<Synai:elqttalpo:otro nóbzc fe llama 0:eb bode 
ozientea^erfia:Del medio Día vna parte oel feno per* 0>oyren eferinio la iCT.Cercaoeefte mote fue lacín* 
fico.aucco:es ^ toloineo • eícnue £3trabo capadodo dad ¿»adiá:cnla qual fue piado el facerdote 2iJetro, 
«nel lib.pp.Delageograp^wq Zitíwno padre oemera Pay eneftapuincia muchas gctes+0>oabiias. Bm 
non edifico la andad oe <ldufa:yq los fufios fuero Di^  inonita9.3dnmeo6^araceno0+0>adíaiutas^ o? 
cí)os tá bien Caífios oela madre oe nrénon: la ql efd^ y tras muchas • IDS moabitas») ^Ooab fue vno 
lo llainaCaíVia. CSuntacó perfia.) Déla pzoiunaa Délos bqos De Xotj? Del qual febijcovna ciudad 3 ara 
perfia poco antes futraos D i ^ é y conBflyna) bía¿)ioab:qtteDefpuesfenombwariopolis:i5laql 
Bflyna.puinaaes DcBfia la mayo:Dic|)aDe B l m r ^ fe llamaron los pueblosmoabitas fegúqueelglozio 
|o oe ^ em:fegií eferiue |ofep^o eñUi.Dcla antigüedad fiflírao ooaoz fenoz fant 31?eronimo eferiue enla iter* 
)uciayca'j£fta pzouinciaconio l^ erodotoDt5e: llaman p:etació Delosnorabzes ^cbzafcos.^ ofeplpo enel p:i 
losgnegos^yzia^ero losO&arbaroslaDijceróaífy* mero oela antigüedad indaica eferiueque Zot^ouo 
haiDifferctc De It^ erodoto ptolomeoy otros auctozes Dos ^ t)as:las qles Defpues Déla Deflruyció De acjllas 
á:fta nene po: términos Del feptentnon Brmenia:oel ma Idítas y neptwndas ciudades q fuero oeíiruydas 
occidente a 0>efopotamia:Del mediooiaa ^ ufia:Del po: el ab|?oratable vicio cótra natura;elql no es ra?© 
oziente a media* aucto: ^ tolomeo ¿ g[y tierra De me* q cayga en boca De bom b:e iponedo penfando que to* 
diaO/^edia^uinciaesDeBfialamayoz:DicbaaífiDc »doellina)e|?uanoeraemnetoy^ lidtaraentefepodi 
medo l?ijo oe medea^ pegeo rqjocBt^enas:el ql reyno an juntar con qualquicr varó que les pluguieífe Dur* 
en aqUajpuinda fegfi eícnue Zrogo pópeio enel Ubzo míeron con fu padre Xot|? y ponieron Del DOS (pño»» 
q narcta y DOS 6las |>ifb:ias:o % ñ la fentécta De l^e* la mayo: Deltas a 0>oab el qual edifico los pueblos 
rodoto ^ alicarnafeo: los pueblos medos fe llamaron 0>oabtta6:y la meno: a aramon: el qual edifico los 
pzimero Bnoapcro Defpues q medea echada oe fu ma pueblos Bmmonitas.tomo ello Jofeplpo Del idene» 
ridoJa^ófcpamoDeatlpenas^a cllostllamardfeoe fisenclcapiculoveynce y nueue Donde eftaoziginal* 
medea medos.íuenecfta^uinaapozccrmiosDelfep* menteefcripto.|[ieraefopotaraía como fe tendía.) 
tcntnó vna paite oel mar pyrcanotoel ocad^tc a arme 0>efopotamia pzoutncta es De Bfia la mayo: biclp 
m lamayoz yafyria. DemedioDiaagfiatDeloziencea a fiDe mefos en griego que fignifica medio y pota* 
byrcama y a pan(na.aucto: ptoiomeo ([Do yo creeria mos que figmfica "Rio pozque ella entre medias De 
k ma i^Q ^ aueríc fi lado prnera»)Po.míle lugarfo^ DOS rios llamados ¿ignsy«Éup^tenXos qnalcs 
tienepoi términos cdozCente ai rio jttgrieyDelo^ 
ddecealrio ¿up^ratee^Deireptentrion a Brmenta 
la inayo:.ocl medio oía otra parce oe éup^zatesUla^ 
man algunos eícriptojcs acíta pjouiuaa mceramna 
naíisuiendolaeclpunologia Del nombze griego po^ 
que ata como anees oijcec incer ouosamnes) 0uie^ 
re í55ir entre oos nos aífi la llama Zampadlo enla vt 
da oel emperado: Burelio.Ble.candre y Bngelo poli^  
ciano ñozentino«£nel tercero libzo cela interpzetaci^  
onoel^ítoziadoz U^erodtano«CiComo fetendiat) 
^efopotamia es región llana y fin mótese po: cito 
oi5e ^ loíeplpo eñl»|tdla antigüedad judafca q ella re 
gtoneninuiernoesmala para caminar po; los mu» 
epos barros y en verona po: la mengua $1 agua; lo ql 
fuele po: la mayo: parte acontefeer en tierras caluro^ 
fas y llanas que a releen De montes f lugares altos.? 
po: tanto Di^ e el aucto: que vio a mel'opotamia como 
fe tendiOtlEB arabia.)^ouincia De afta la mayo: la 
qual Diuide a ^ udea oe egy ptotoictia a fid Braba fqo 
De babiló y apollo fegun lafentencia ó alguos. 5Btra 
bon capadocio enel pnmero día geograpipia Di5e que 
fe llamo Brabia po:q nafce enella los aromares vn> 
guentos pzectoíbs* jo l ino Di5e que fe llamo arabia 
quafi facrat^tolomeo pone tres arabiaStBrabiala 
feli5»arabia lapetrea.arabia la Derierta:p:odu5eara^ 
bia la f6li5 mucipos arboles yernas odo:iferas.£a' 
íia.<CiiiamomoXi?j'o.0>irr^a,í£ncienfotXadano. 
auaozes ^ trabótDyonifio Ubico.y "Ruífo feílOtCy 
caldea») 'Región De afia la mayo: parte De adabiio* 
nia;como efer me ^ tolomeo • jfiterd pzimero Dichos 
los caldeosarpfc>ajcateos De arplpaicar: como trae 30 
feplpo enel p:imcro oela antigüedad judaycatC^D el 
altronomiaOiDsaífynos como Tenue ¿ulio enlp:i 
mero De Diuinatióe»$nuentaron p:imero elafirono^ 
mía iJlos quales fon parte los caldeos que po: al tro 
logia inuentaron el adeuinan^a Délas cofas renide^ 
ras:y Délo que ^ a De fucceder al |?omb:cCBmmon^ 
tasODeíiosarriba Ipoue Dicipo jutarntte có los moa 
bicas.Bnfelmo Diseque el altrologia rué fallada m 
la región c|?aldea. y poco aba ÍO pone en Brabia los 
0>oabita9»0>adianíta0 y Bmmonitas:po: lo qual 
Di5e Juan oe mena que los ammomtasinuentaróel 
aftralogia.it i o s ydumeos.)Cdon fue |?no oeéfau 
Del qual fe Diiceron los ydumeos pueblos De Brabia: 
como efenue ^ ofeplpo i | [ y madianitas* > 0>adian 
ciudad es De |udea oiclpa a tfi De vn |pt)o De Bb:al?am. 
los pueblos Déla qual fe Di5£^>adiamtaf.Bnfelmo 
eferiue que los madianitas fon pueblos De arabia» 
O l i o * eupfc&tes al mcoitcr ra no 
a paleftma ^  p^enícía la bella 
t)icl?3 Dclpl?ernjc que fe cm enella 
zT^oqu^aDcfemjcoc caírnio germano 
^ 'elUbano monte 00 nace el |o:Dano 
DO fue bapt^ aDo el fí Oe mana 
Y vi a comagena con tooa furia 
Y loa nabatípeoe que ago^ a no efplano. 
C^liDe eufrates el mediterrano,) Bflife lee ento« 
dos los lib:os:pcro co:ruptamente4>a fe De emendar 
en efta manera para que concuerda con Bnfelmoal 
qual fegüf a ñauemos oiclpo figue en toda elta coftno 
luna. X 
grap^ia.^ti Dceup^tesal mediterranot y aquivioc 
no ica vna Diaon fino DOS:^  querrá oejir que vio ecfdc 
el no ¿ u p a r e s Ipalta el mar meoiterranco las p:oui 
cías figuicnces.couicne afaben^aleftuia:^)pocniaa 
el mote Zibano:iComagena.^ria^ los nabatí^ eos. 
XaspalabsisDe Bnfelmo fon eítas^Defdeeup^tes 
di mediterráneo f^ria te y pone luego todas ios p:o^  
uincias que aqm ^ uan oe m en a. y atfi fe ipa oc entéder 
eftepaíTo.no quiero ferarrogante^Dcjir q no ñ p m a 
entédido elle lugar tyúto q )po le Declare y co:regu 1 [B 
paleftmaOl^alertina pwuiaa es De B f 1a la mayo: j?tc 
De ^ ^oeniaa:como D15C Bnfelmo:Di4)a alfid vna au 
Dad ^ aleftmalq ago:a k nóbia Bícaldt jTiaie po: ter^  
minos 61 fetétnon a^riatOeozictcy medio DiaaB* 
rabia petrea»Dcl occidente al mar mediterrano» los pa 
leftinos fueron llamados antigúamete alofilos. I t y 
^Ipemcia la bellat)^(?emaa^)mnaa 6 & y m en afia 
la mayo f^egu efenue |jkolomeo Dic|?a aífi Del auepl^ c 
ni]c;la ql como Di5e ^  linio enla natural jpiftazixencUjc 
lib:o;es vna folaenel mundo: y biue fefaentos f felén^ 
ta años;es confagrada en arabia al fot Ouando í?a De 
mo:ir po^ en arabia no puede mownvienefe a £yym: 
Donde ípse oe muchos ramos De arboles odoziferos 
vn nido:y ec^ afe cneUy alli muere^ y De fu metano nafce 
vngufanopequefu) :clqlDefpuesaefc:y fclpa5e otra 
aue^^cmjcy en podiendo volanvafeafup:op:ia moí 
rada q es eu arabuuDcfta aue pfrenijc té llamo vna par 
teDefpna^^emciarfegú aquí po: vna opinión pone 
3uan oe mena; la qual cófírma Xactacio ftrmiano en 
vn Ub:ico áureo que cópufo en verfos elegosoefla aue 
í^penijc oisicdo afli. y quádo con gana Detonar a na 
$er ogea los lugares lautos oe Brabia viene a efta tie^ 
rra Donde la muerte reyna.y fyendo ya muy vieia^ndc 
r^a fu ligero buelo ala^pmnaa De ^ yna:ala qual ella 
Dio nomb:e antiguo Dep()enicia.Bnlélmo • l^ay otra 
pwumaa llamada ¿fclpmáa De vn aue pí>enijc: que ló' 
lafe(?allacneílaticrra:o De í^)emce i^)ODe Bgeno:: 
rey oc aquella tierra* 7ñota lo que 015c ¿5trabon capa 
dono enel libzo pumero Déla gcog rappu: que es opt^  
nion oe algunos que los que poblaron puntero la tic* 
rraoe úpemela: vinieron Dclfmar bermeio: y po:cfto 
fe Dijcer o pipoem e^s en gnego:que quiere oejir berme^ 
Íosf | ¡ ,D qui£a De ^ Ipoenijc De cadmo bern jano.)^o 
nefeguniotraopinión oe DondefueDíc^a lapwumaa 
^|?oenicia:y Di5e q De ^ oenijc reyt^ ermano De ¿ad 
mo:Dondc es De faber que Júpiter De J o fiia De J m a 
d?o engendró a (Cpopbo: De epappo y iCaífiope nado 
ron Xibiay 23elopufco.£íle belo tono trespuosilla* 
madosDanao:Begypto:Bgeno:.i5los quales oanao 
rey no enla pwumcia De ^ eloponefo:y De fu nóbze los 
gnegosfe llamaron £>anaos:coinoercnue ^trabón 
capadoao. £1 otro germano Dic^ o £gypto: reyno en 
la nierra que oe fu nomlwc fe Dijco íCgypto. ¿ I tercero 
í>ermáo Bgeno: reyno ent^emciaiy Ipouo DOS (nías 
llamadas tpaigeta y europa;y tresillos Dic^ pos ¿iliy 
Cadmo;^()enijc. iCúixl reyno en vna puincia De Bfia 
la meiio^ que oe fu nobze fe llamo dlida^Cadmo edi# 
fico en 3boeaa la abdad oe íT^ebas po: mandado Del 
Ozaculo díptico. |$poeniftreyno en aquella parte De 
jSyna que oe fu nomtoe fe llamo ^ o c n i d a : lo qual 
tocojaqui Juan De menaty confirma idilio ytalico eñt 
pumero Délos púnicos; Di^endoaflL lÉftan figuran 
das aiel marmol las ymagmes tnítest £1 padre belo 
y todos fus fucccllwcs po: ozdciífta agcno: glo:ia lomo a £tl?iopia^ cfticndc fe fy^ñ t\ medio t>ía.& 1c 
fu linage y |^i?cnt]c el qual Dio perpetuo nó toe a pipe ^  melante a vna mano oe Ipoiu b:c eftendida: como efen* 
meia. (ÍIÍÉÍ libano monte oo nace el i ozdanot) Xit>a* ue ^ trabón capadoao«i6n cfta pzomneta es cofa ma^  
no v antelibano DOS montes fon oc & f m fegü efenv rauillofatque como nunca Uucua: es tierra muy fotil: 
ue ¿£>linio enel quinto oela lpvlio:ia natural. Del mó ocla qual ítrtilidad es caufa vn no que co:rc po: ella: 
te libano nace el rio ^ozdanrel qual oiuíde ala regió llamado iBilo. Del qual Diremos abajcot Q p c parte 
De¿3alUeaqueefta pzopinquaa^yriaíílaotrapar^ Dclauftrot)Dep3rteDelmedio Dia:powiue elSuftro 
te a 3udea que fe llama ^erca como el folxediclpo viento q los gnegos llama Iñoto: cozreDel medio 01a 
^l imo enel mifmo lib:o efcriue.IRo pétrea comoal^  3nnta las rob:edú$as palab^is oelBnfelmo. Blas 
gunos cozrompen«Bnfelmo úzmíta pwuincia es el quales fe ayunta ¿gypto f>a5ia el medio m.ft'Bico'' 
monte XibanoDclasraj^esDelqualnacecl r io jo^ mofeallega laticrraí$i65iptoalrub^)nereo)TBereo 
dan^nefte rio fue baptizado nuellro redeptoz mae^  fegun efenue IMiodo en la tfpeogonia es Dios Del mar 
ftroiefu cipnlto po: las manos oe fan Juan baptifta: Ipip oc occeano y tetbystelqual fe cafo con fu ipenna^  
fegun leemos enla fagrada efaiptura po: fan mataco na £lp lo:is:y bouo en ella las nympi?as: que De fu nó* 
enel capitalo terceroeneflas palabus.fCnconces vi* b;eTe llamarólFiereydes:ypo:que Ulereo es oíos oel 
no lefus De galilea al rio )o:dan para fer baptizado manfuelé los poetas poner al DIOS Ulereo po: el man 
*c l1 [£ i fi oe mana») Bpocopcft, po£fr|o po: caufa Ouidio enel pamero Del metamo:fofcos. Bgow yo ti 
oel vcrfOt¿£omagmaO Ciudad De íí>yría como ef^  go De Dcftniyr todo el linage pnmznoipoz DO quicr q el 
crine ^ tolomeOtlL^on toda fyria^) ¿n los mas ii* oíos lRereo:qiuereoe5ir el mar cerca la tíenuy Bale* 
lwos fe lee éur ía en otros ^yria« oe ambas a DOS rio flaco enelpamero oelargonautícatXcuataflc Can 
maneras fe puedefccnpo:que la y.griega muchas VCÍ t^ofob^los bancos: y t>iercenBerco con furemoty 
5es la muda los latinos en^UtComofylla.fulla, pjpily^  oeftobay niucbosejccplos:alfiqiiceñfte lu^ar querrá 
ra+p|?ilu.y afli fyriatfuría.y aífi la llama furia ¿utro^ D^inCRub» lPxreo)^>ar verme|o:el qualefta cer 
pió enel fejeto lib:o oelas ^ yftoaast j^yria p jouíncia caoe i^ypto» £ñc mar vermqo fe Di5e aífi o íla coló: 
es De afta la mayo: Dic|?aaífiDefur nieto Dcab:a|pam oelas ondascomo algunos picfainopozq en griego fe 
yDecet¿urafegüefcriueyfido:o.a|?ri queDiodozolí^ Uamaeryt^:eo: y eritp:ed quiere ocjir bermqonnterf 
culo elcriue q elta ¿mmcia fue llamada aífi De S5yro petamos noíbtros mar bermefo.llamafeen griego el 
t)ño De appollo y fmope q reyno enella:lo qua l confia mar erytií)2eo:De vn rey llamado áerytlp^o: fegü fium 
ma Bnfelmo DÍ5Íendo*Defde eupí?:ates i?afta el mar to curcio elcriue enel nono litoo oelos ^ ect^ os oe Ble^ 
mediterráneo es la pwuincia oe fyria Dic^ pa affi oe vn w d r e el magnos Ipasen mendon Dyomfio Ubico y ru 
rey llamado Syro*£ícne efta pwuincía po: termtos fo fefto auiemo iuelio* jo l ino enel poMpifto: eferiuc 
Delfcptentnóa cilicia y vnaparteoecapadociaíSloc^ queelmarbermqooerytb^o feDijcoafliDCíeryt:l?:on 
cidentcalmarfyriaco^DclmcdioDiavnaparteoeara ^i|oDc^feoyBndromeda|[Dciegypto3íriDic|?a 
uia petrea.Delo:iétealríoeufratesq laDiuíde De me^  padreoe UnceoODeclara la ongenoe Donde eltumm 
fopotamia y arabia la oefierta * fLy los nabatfpcos.) cia ífgypto ftie n6b«ida aífuDanao y iggypto y Bgc^ 
^ueblosfonoearabíacercaí)e»iidcaiOicí)osafnDc no:ftierontres(?amanos:í)i|osDcbclop:ifco. oelos 
nabaiotf? (?ijo De y fmaeloeftos trata lárgamete ftra* quales Panao reyno en pelopóncfoíÉgypto reynoen 
ban capadodo enel libwoicjy feysoelageograpbia, la^pumaaoeBfia^ pamero fe llamo acna:como efen 
(TSlCSyptO* ucjeufebiopáp^iloeñllib.Delostiépos:yDefpucsoel 
C^parteDelauftrovicomofcallega ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ o O ^ ^ ^ 
Id tierra DC egfptO al rutoO nereo do oela bibUo^ca: m t que el nbBilo fe enamo» oe 
¿£0P* De egVptO afli DÍCba paOze De lynceo: vna|?ifaólrey Ogibo: l l a m a d a ^ ^ i s : y couemdo 
• i i i>r 1 ! \ l ¿ Z r í l l . i 1 cnf^raoctbo»Durmiocoella:ybouoDellavnbi|o 
ffJCVU) laqualcerca mlO que tODa la riega l l anSdo lF^oe lqua l fe nomfcoaqlla pmmaa 
DO el Cíelo fereno lamas no fe Ciega iegypto.Bnfelmo pablado oe egypto. Xa pwmaa oe 
n i t l a w t m ü e c e m b i f c r a Q a l i b a a í^top:imerofueDidt)aieuíaa:queqereD<5irbueí 
mciaYrepaoccenuwreraegiCDap waabundaaatDefpuesoelrcyegyptobermanoDeDaí 
DOViamauriaoyalantigU3t(?eDa0 naofueDicí>a^yptotaiaopinion%ueaqelauctoí 
mad Defola^J que ftaciO la allega. ^fterey iegyptoí)ouovn (nioeí fcllamoXynceo:np 
ndo De í)ypenneftra:el qual mato a fu fuegro y no Da^ 
| [De gte Del auftroví como fe allega la tierra De cgy^  nao rey Dc$kloponnefo:y reynooefpues Del:feguncl 
pto al rub:6 nereoO l^abla el auao: enefta copla oe^  fob:edic^o ¿ufebio lo efenue: y nofotros lo relatare; 
la pwuincía oeegypto:y es tomadoefte p:incipíoDe mosmascopiofamenteen fuluganpoKftooiseaqui 
Bnfelmocuyaspalab:asfoneftas.Xasfob:edicbas SuanoemenaDe egyptoafli oicbapadrc oeXincco^ 
regiones comienza Delo:iétey po: línea recta fee te CXaqkerca mloq toda la ricgaODeftenolñilopóí 
den Ipafta el mar incditcrraneo:alasqiíales fe ayunta pomo nteílaoi5e:qco:re ólosoefiertosoeBÜhcatyni 
cgypto^ajiaelmcdiooia.enla ql fe Dije^auerveyn; luego es faalí5xnaucganni luego le llama 1ñilo:antes 
te y quatrogcntC6.£ftap:ouínciaDela parteDelo:ic como^ayapairadoOTandctreq^Detierrare5ioyvio* 
tecomíenja Defdeelmarberme|o:y íjajiaelocciden^ lentotcercaDcvnayiíaque eH)a5e llamada 0>eroe:lc 
te acaba en aífríC3.i£fto Di3e Bnfelmo* ^ óponto me rqjartcen DOS teajosty Déla vna parte fe llama Blla; 
Uaefcriue que egypto efta pueda entre el lugarquefe bo:es:yDelaotra Bftapcy oefpuesDondefetoataa 
llama catabatlpmoy la región oearabia:y toca conel ayuntar: fecomienja a llamar Bilo.íXall i en parce 
©da luna. X I 
afpero: en parte q fe puede nauegar entre en vn gran 
llago^oel qual fa le con grá ímpetu y ab:a^a otra yfla cj 
. fe llama Zacenpfof co:re muy violento y 1x510 ^ afta 
vna ciudad Oc egfptoq fe oise ¿(eplpátide* ¿n toces 
ya mas manfo y quafi nauegable cerca oe vna ciudad 
que fe llama £er tafozo fe parte en tres partes; y oiuf 
didootra ve5 cabe el lugar quefe llama Delta: y cabe 
otra lugar que fe 0i5e £»etilis va cozriendo po: toda 
££ypto:y oiuifoen fíete bza^os entra enel mar medi^  
terraneo.£(ios fíete bzaps oel nilo fe llaman £mot 
wco.2^lbitico^ebenítico.|^|?atnico.0>endefio^ 
¿amtico y ^ elufiaco. Deftos fíete bza^os los pzinct 
pales fon Oos el ^ eluftaco y el Canopico q termina 
el lugar llamado Delta. £fte rio IRilo cada ano enel 
tiempo oe verano crece y enúdacógran mucjpedübze 
oe agua los campos oe egyto: y tfpues que toma ala 
madre los labzadozes fiembzan en aqlla tierra que el 
rio oejeo Sumida con la crefeiéte» y oel pan quecoien 
fe mantiene toda la p:ouincia;y af u embiá alasv^es 
a otras p a r t c s . C o m ' a crefeer có la luna nueuaoe 
fpues oel folflicio bel v ./ano poco a pocoty entonces 
el folefia enel figno oe cancro:pero quádo paffa al fig 
no oel león crefee en gran abundancia: y qndo cita en 
el (igno oela virgo mengua po: los mifmos gradosqj 
crefeio^ rozna oel todo a entrar en fus riberas al oía 
ectefimo como fcrmeU^erodoto ^ alicarnafeo^u }u 
fio crefeer es 0ie5 y feys cobdos* Ouando crefee poco 
no riega todo loqes meneflenyquádo muclpo oetie^ 
ne alos labzadozes q no fiembzltenel toznar fe ala ma 
dretas muchas aguas con fume el tiepo oeirembzar 
pozq efta la tierra muy l?umída;y las pocas ve5es po: 
que ella fcca.Pelo vnoy oelo otro redúda oaño a 
uinctatjQuádo crefee oo5e cobdas en alto fíete la pzo 
uincia^ambze:quádo tremerán bié:quádo qtoz5eefla 
alegrequádo quince fegura:qndo 01C5 y feys Jpay grá 
abundancia * Xo mas que fe lee fcmer crefddo^afta 
el tiempo oe Cito emperadoz fue Oiej y ocipo cobdos 
fyendo emperadoz oelos romanos Claudio cefar y lo 
menos que crefeio jpafta el oic^o tiépo fue enlas gue¿ 
rrasciuiles oepompeioycefar quafifintíendo elrio 
y abominado la muerte oe pompeto que murió enton 
ees en egypto poz engaño 61 maluado 3&telomeo*Xa 
caufa pozque eíte rio crefee enel verano falta agoza es 
tgnota<y £a fido efta queftió muy vétilada entre gran 
des ooctozes y p|?ilofopbos C^alesmilefio.Bnaica^ 
gozas«£uriptdeStl^erodoto|palicarnafeotDemocrt 
tOt£p|?ozo;3nopides cipio* ^ gatarcÍ?ides.i6nidto^ 
Diodozo.y entre los plpilofoplpos 0xmpi?ittco8tpe 
ro adipuc fub iudice lis dt£an bié poco fefabe laozi^ 
ge y pzincipio oe oóde nace elle riot V en inqmrir efto 
l?an gallado grades pzincipes oela mifma pzouincia 
yotroseftrangeros muc^o tiempo y trabaio^anfe^ 
cl?o grandes erpenías:pero nunca lo pudieron faber* 
y poz tanto los oela yíla meroe llaman a eíte rio M o 
pos que quiere oejir agua nafeida Oe tinieblas: pozq 
como Ipc oiclpo no fe i?a podido faber la fuente o oztg¿ 
conde nafecauaoz es Diodozo ficulo^ftc río fe lla^ 
ma cu la lengua oelos eclpiopes firo«y los egypctos p 
mero le llamaronegypto:yoefpuesoc vn reyquerey* 
no en aquella pzouincia oiclpo nileo fe llamo Iñúo au 
ctozes fon oelo que |?e oidjpOtí^linío enl libzo quinto 
ocla |?yllozía naturaltl^omponio mella enel libzo oe 
fituozüisy Piodozo uculo cnelp;imcro Oela biblto^ 
tlpecat'Ruffo fefto auiaiio enel be ozbe terre, y Dioni^ 
riolibycocofmograp]po*|[Doel cielo fereno jamas 
no fe ciegaO^nla qual pzouincia oe egypto nuca lúe* 
ue ni el cielo fereno fe efeurece con las uuues • Suelta 
pzouincia como oi5e platón no Uueue bolamente fe 
foftiene oeías crefeientes oel no IBUo oelo qual pa5c 
mención muclpos auctozes Xactancio firmiano.Dio^ 
dozo ficulotádtrabon capadocio.^omponio inella« 
U^ ay tan bien oeeftomemozia enlafacra eferiptura 
enel Deuteronomio enel capitulo on5e eneftas pala^ 
bzaSf Xa tierra q y ras a poneer no es como la oe egy^  
peo oe oóde fa liftc oonde los campos fe riegan a ma¿ 
ñera be puerto fino montofa y oe campos llanos la 
qual efpera oel cielo lluuias y que tu feñoz oios fiem* 
pze viíita.lfío embargante elto algunas vejes leo l?a 
uer llouidoen egypto:pero fue tenido poz cofa moná 
firuofa y oe granae admiracion^erodoto jpalicarna 
feo enel tercero oelas Ipidozias. f6nel tiépo oe fu |pt)o 
^famenitoacontefeioen egypto vngran milagro qj 
cerca oe la ciudad oe Xjpebas las oe egypto llouto; lo 
qual ni antes ni Oefpues llalla mi tiempo no aconten 
icio como los mifmos ttpebanos 015CU»Bnfelmo t>a^  
bládo oe egypto»(6n(la pzouicia no efeurefeen las nu 
ues ni la riegan lluuias fino el rio nilo con la cref cein 
te la Ipajc fértil | [ IRi el ay re padece nubíferas gle^ 
basólas ñaues efeuras llama glebas que pzopzia^ 
métefigniftcan los terrones oecierra:|[^ wa mau¿ 
nciaO^mienda maunciOt^tte fue pzmcipe ocla CIUÍ 
dadoe Rebasen egypto comoeferiue Bnfelmo en 
ellas palabzas ipablanao oela ciudadt Cnella ciudad 
era pzincipcmauncioy oeellafeoí5en los t|pebeos:o 
fi qfieres que fe lea mauncia^oiremos q llama ala ciu 
dadoe tipebasmauricia pozq impero ene lia el pzinci^  
pe m a u r i c i o « a l antigua cípeüas.) £ntre las cm 
dades oe egypco q fuero antigúamete inuc|pasy muy 
populofas fuero tres las mas pncipales ¡5 todaf* l^e 
liopolís.j^cpbis y Zipcbast ¿lia ciudad Oe cípebaf 
es muy antiquiinma^dificola vn rey llamado, a&ufi 
ns.Zos muros oclla córeniá occircuitu ctéto y qreuí 
ta elladios.tenia muchos edificios muy Ipermofosy 
grádef jimclpos téplos ricaméte edificados y adoz na 
dos oe vellimétos y oones oe grá valoz«Xas cafas no 
folo Oelos pncipales mas a^u oelos populares eran 
ta altas y magnificas q tenia qtro y cinco fobzodos; y 
en tata manera fue la fúptuofidad y gráde5a ocíta ciu 
dad q fue tenida poz la maspncipal y memozable no 
folo q todas las otras ó egypto:mas alpú q todas las 
otras 51 mudo Cenia ciét puertas poz loql fue llama 
da l^ecatompilos. (Ey ala antigua t|pebas.)Con ra 
5on la llama antigua pozq fue edificada grades tictn* 
pos |?a en tiepooe 3fis reyna oc egypto fegu eferiuc 
D iodozo fíen lo enl pmero ó la bib Uocbcca. poz ello oi 
5c Juuenal i 16 la átigua tlpebas yaje tflruyda có fus 
cien t puertas. fTíD^as oefoladat) £fto parece ocjir 
|uá oe mena poz aq lias palabzas 5 Bnfelmo que 0Í5C 
{pablando oellacíudadt Cerca oc ella ciudad ella vn 
grá Oefpoblado oonde antigúamete ellaua multitud 
oe mon)es.Xo qual no jpauiaoe tomar como aquí el 
auctoz lo en tendió:© oigamos q figuela Cufebio el ql 
enel libzo Oelos tiempos OÍ5e que en tiempo oeocta 
mano el fegundo emperadoz oelos romanos poco an 
tes oéla aduenimtento oe nuellro redemptoz ?c fu epo 
cllaciudad 5 tbebas en egypto fue óftruyda Ipaíla las 
b íq 
CímiétosDodc viene bic aql vcrfo alegado 6 JuueuaI l?afta la p^nnndabe S'cytfpw.fTDc cuyas Raídascó? 
3Uantiguaílpcbas^cocftrufdacófue ciccpuerí bate y olfefidc lagente Bmasona*) Dclaeraj^es oel 
tae.|LXiuc liacio la aílcgaO^arcfceaq ^ auer ballu^ qual monte ¿laúcalo lasBmasonas muieres grades 
cinado^uan oemenaen tomar las ¿bebasoee^ ^uerreado^as^astanguerraalos pueblos comarca* 
pto po: las oe boecta* blas q les Ipab io ^ tacto poeta nostconuienc afaber alos ^ auromatas y alos £oU 
en la tebaida a lo ql fubmíniftro algúa materia el er^  tfyoe y alos maífagetas y í>yrcanos*y bié o^c el auaoj 
ro: ocanrclmo el q 1013c qcadmo el q edifico lastjpe^ cuyas tpaldas:po:que lasBma5onasmandaró to^  
bas oc boecia vino en egypto y cj edifico enella la ciu^ <la la tierra quceftacntre el mote Cauafo y el no p|?a 
dad oe t^ pebas y q la llamo atfi oel nob:e oela q pame^ tocomo Oumto curao eferiueeñl lib:o quinto ocios 
roen greda j?auia edificado* lo qles cótrala verdad tHrc^osocBlcicandreelmagno^yeftaciocófirmaefto 
Délas loíítoMias y cdtra toda ra5d. puede fe Defender Oliendo cnel jQuarto ocla ^ ^ebayda. y tras el mon* 
fuan oe mena po:q como poeta cdfundto los nobzes te Caucafo:Donde fe oyan los clamóos Délas Bma5o 
oe ellas Dos ciudades tomando la vna po: la ocra.aíTi lias quando guerreauatuBnfelmo oe quien tomo cito 
IpajcZucano enelfeicto Déla farfalía q conftmdc las clauccojtefcriuequcílasBma^nosípabitaronelmon 
t^ebasoe boecia con otras t|?cbas pt^ioticasDee^c te Caucafo.v que cerca Dellas eran lospueblos^af 
. ífalia Di5Íédo,yen otronepo la poderofa larifla oódc fa¿etas:Cólc5)os:y ^ armaras» J X a gcntcBma^ 
pzimero fue la noble dudad argos y agoza ara enella «a») Xas Bma^nas l?auerfido muieres guerreadoí 
aquimueftra lafabula las antiguas tfebasbceclpio ras que cdqmíuronpo: anuas gran parte oelmúdo* 
p.oclapamqucekurofccnc.cnDc S ^ ^ S W S M » 
Cl CaUCalO monte COmO IClaiianta $aiyp:inapio DódcpzoccdierócuentaCrogopópeio 
£op«COn altíttíO V gratlDC^d tan t3 0,01 Mío fegúdoDelas^iltoaasDefta manera: que en 
OC CUlpad ^ aloaeconDaCeVOÍTenDe pozlosencmigosconquientcníanbandotfefuerócó 
la gente amazona menguaDa Oe tetas ^ ^ mancebos:y con fus muieres que los 
lnftfarmatóflfoIfbofi«Io«mairíi íTrrfi« figuieron Del rcyno:y aífentaron cnla región De Capa^ 
lOSiarmarae COICAS p IOS managCWS <locia:enloscampost!?emyranos:cabeel no t^ ermo^  
5 aí?UU 109 pircait06 que lOU mad allenOe* doontcenlaqualregión como ^ i5icflcn grades oaúos 
robado y matado lospueblos comarcanos, al cabo fti 
Chíbela partcqcleurofe enciédeelcaucafomote) croDellosmuertospozvnacomuconiuraaó qtodos 
Caucafo montees De afta la q l parte po: medio como Rieron para los matanfus muieres queqdaron viu^ 
cfcnueOuíntocurcioeneUn. lib:o Delosfec|?os De das:viedofefolasy finfusmandosentienasagenas 
aiejcádrepcedcocfdelaSndia |?afta la^uinciaófcy # y entrefus enemigos: acocaron oe Darfealqcerdao 
t|?ia y fegü la Diuerfidad Délas gétes que parte aíft fe oclas armase valcrfcellaspo: fipuesno teman qui^ 
llama po: Diueríos ndb:es como eferiue l^omponío las va^ cíTc-y cjccrcicádofe cnlaguerra^ilcangaron a fa^  
mella eñl p:imeroDe fitu o:bis.íeneíle monte |?ay vn bcr tanto enlasarmas qucellaspor fiDcfcndieró las 
pefíafcomuygrádequecóticne oecírcuitu Dicj efta* tierras quefusmaridos pautan adquirido y ganada 
dios y De altura quatroenelqual fingen lospoetasq po:armaslapa5^o:quepo:faltaDegeneracion nofe 
dlouo atado p:omet|?eo«fcgú Ouinto curcio enel fo ouninuyeíren y confumicíren^co l^aron oe aiuntarfea 
b:cdíci?o lugar lo recuenta.|L0i ocla parte qeleuro ciertotuépocd lospucbloscomarcanostyconcebiaDc 
feencíendeOXao^lenocanfelmo figue:y 51 es toma cllos:y lo^aronesquenafcian matauan los:y las ^ 
do efto¿&us palab^s fomíÉl monte caucafo fe leua^ bws criaua las y quemauá les las tetas Derecpas:poí 
ta oel mar cafpio Del ozíetíte y boluiédo ^ i a el aqut que no les impidieflen el qcercido Délas armas: po: lo 
Ion feefhcndcquafi |?afta europa» C Déla parte que qlDi5eel auctoztla gíte amaina ameguada oe tetas» 
eleuro fecncicde») Delaparteocl o:ientepo:qcoma ¿ílasDefpuespo:armasadquifieron lamayozparte 
antesDív'e:eílcmonte caucafo comienza Depzocedcr oelmudo.CXosfarmataa)E)osfarmaciaspoepto^ 
oefde la india q es región o:iétaly llega |?afta fcyt|?ia lomcocñl li.iÍj.y.VfDela cofmograplpiatvna en Europa 
quecs^puinciaoeeuropa^uroes vno ocios quatro yotracnafúu^annacialaDc jÉuropatiene po:ter^  
vientos p:indpalcs Del mundo:y co:re ocla pte o:ien minos oel feptótrio el mar ocecano farmatico: cerca 51 
tal DO nace clfoltpo: lo q 1 Dí5e Ouidio enel pmero Del feno venidico^vnagteDc tierra no conofcida.Dela par 
metamo:fofeost£l victo curo fe fue alas partes DO el tcoclocadcnte alno Jftnla y vnapartcDcBiemania: 
folnaceyalos rcynos nababos. C. ^cencíende) y los motes ocla mifmapzouinda oclmedio Dia alos 
Déla parte que el euro comieda a co:rcr con gran VÚM 3a5ygcs met^ anaftas: Defdccl fin mendional Dclos 
Icncía y a|?ú Di5e endeude po:q es viento cállete y po: montes áSarmaticos ^ afta elf m oe monte iCarpatí)o 
cl configuente Dolentío.|[£omo fe leuanta») Comic y luego po: Dada ^ afta las aitradas 5lnb bo:iftcncs 
ja be p:occdcr en altura, Valerio (iaco.^ícefcclmon f DefdeallilacoíhDclmar€u]dno ^aftaelno CarcM 
te caucafo como fe lcuáta|?a5íalasfriasofas,CCon mto.5lo^tcticncvn iftmoDcfdcclribiCardnico po: 
altitud y grandc5a tataODos cofas DisctZo vno que la laguna j6iccs.ypo:vnapartcDcla la^úa meotisba 
efte monte denegrandealturaUo qual c o n f i r m a f t a el no Zanai&y al mifmo rio DefdcDódcnafcc faíb 
rodoto|?alicarnafeoyDi5equcesclmasaltomóteDc DondccntraenlalagunameotistSarmacialaDcafia 
todos y lo fcgúdo fe eftiende tanto y tiene tan gra trc< tienepo: termino Del feptentrion nerra no conofdda: 
^oqcomocomicnfea pwccdcr Defdc la india lle^a po^^:cl^ranfrionpcs|>abitada.Dclocdd5tcafarí 
mací9lat)ccuropal)aílaIa8fuétC0t)ClríotaBaisyal armeniaVfcVtbíaCOI!tO&aalbanía 
dcentracnlalasüameocisyoefdeaqlafitcoliecaloc T^ttWpOiquantopZOUpfcrm £ o p 
tañáis falla deltredpo animcriOt ocia geeoel medio DeiCOmaSOírOSrmcOííesDC l^ Cb^COS ri 
Oiaticnc vna Btcoel mar Éwíno ^alta d rio Cozajc ^ l o g cappaDOCCS V l06 mOKO* ^ 
po:lacofta:yoerdeaqala8regiocg0ccolcto8yberia ^ « ^ C á ^ ^ A ^ r 
yalbania^aftaclmarlE>frcaiíoíOelo;iérctícne aícp 1?0eflKC3D0}Unta0ame 
tjpia oefde ios mentes l^pgbozcos y al rio T^ tpa baila a ÍVIIObO fatíCta QUC lib:0 la fe 
Tus étradas eñl mar í?prcano.¡f vna gee di múmo mar ¿-^  ormfi nm?rfi nit? Ina tttrhma 
t>yrcanoraftael rioSerrt>o cerca oeatbania.£ftos o«wrO6pCOK0quClO0mamci?CO5. 
Ion ios términos 5las oos farmacias^aucco;es ^ c o f [ B í luego los motes |p]pperbo:eoSt> £ras las ama 
lomeólos farmafósfmeotes traco2i0édMama5o 5onasponeel:aucto2 luego los |pyperbo:eosycóra^ 
ñas las qles qndo víiueró Ipufédocó fus maridos oe pozque como eferiue ^ omponio mella pzimero oe ty 
fus tierras y aífentaro en afta abe el rio tiper modow tu ozbis tras los Carpianos Ipajia el reptentrió citan 
te» muertos rus maridos como arriba ouo corado t>o las amazonas.]? oefpues Délas ama5onas los Ipyper 
uiero acceflion alos larmatasbóbjes bcUicofos po^ bo^oStDiodozo Aculo Iptlioriograplpo oefpuesq i?e 
que los fqos q Ipouieflen fueífen guerreros ¡p valiétes feripto oclas amazonas luego immediate traeca dios 
regú eferiue Pioiufio Ubico eñl oc fim o;bis. y es 5 ra typerbozeos los q les ron motes oe tipia y puebloí 
t)er q ©auromatas y 0armatas todo esvno raluo q llamados aífi po:q biné mas oe ciét años • y paífan el 
los griegos los llama rauromatas y los romanos lar termino oe la vida imana como efenu c 0e]t;topópe)o 
matascomo rcrtue^liniocía natural Ipilto» lospoe^ feflotOtros Di5en que re llama ^ perbozeospozque 
casmdifferctcmetevnave5los llamalarmacas otra eftáejcpuellosalvientobozeasquecozreoeaquellas 
ves rauromataStC[ColctH)s0^ueblos oe aria la ma partes * Délos ipyperbozeos quien largamente qui« 
fox tiene po: términos di reptetnó vna pte oe íarma^ fiera faber. lea a Piodozo ficulo jo l ino y puncipaU 
cia;dioccidétc vnagtcoelmareujcino:oelmedio oía mente a l^erodoto i^ltcarnareo euel quarto Oclas 
vna jate De capadocia y 5 armenia la mayoz: di ozicte a l?itlozias. | [ Brmenia«) ^ zouincia oe aña la meyo; 
ybcna.íÉltos pueblos OiseDioniTio Ubico qeftá }un Dic|paaflioearmeno vno ocios capitanes oc |afon el 
tosaimótecaucaroyqvinieródegypto:loqlmasco qua^unto gran numero oe genteque andaua pardi^  
piofamete eferiue B a lerio ñaco chiA\ día argonauta da oefpues oe la muerte De lafon y edifico a arméia; y> 
ca oode 015c q ioeoofis rey oe egypto £150 guerra pzt la llamo oe fu nombze^ auctoz es Crogo pompeto eñl 
mero q otro ningúo alos fcytas los qies vencidos le libzot]dt|tOelas ^ yílozias.es oiuidida en oos partes 
boluío a ru tierra có pte ocla géte q bauia leuado:y la Brmenta la mayo: y armenia la menoz ¿ como pone 
otragtedjtoen aqlla cierra cnla ql mozaró y fuero lia |^tolomeoy<3traboncapadocioy toca Xucanoml 
madosc|polc|pospoz mádado oela reynaarAnoCtene ii|tOi5icdotlHi tu los pueblos q anda vagado poz las 
(ia^puincia fue la fábula muy Decantada ocl vellocino Dos armenias, ( [y fcytlpia.) Scyt^ia.puincia es fe* 
Dozado:y los amozes d medea y jaion dio ql oiremos ptctrional^y como pone Quinto curcio eñl too par 
en fu luganC[0>airagetas.)^ueblos fon oe latvia teoe^armaaa^DeeíiaJIuftinoenel fegudo Ubzooe 
como eferiue ^  limo oeftos^Pionifio Ubico eferme q fu epitoma oije que fe efnende ^a5ta el oziente: y que 
cita dfpues dios Dercebios i?a5ia el oziéte tras el rio eíta cercado oc vna parte di mar cu vino:y De otra par^ 
oraices^^ fon muy Dados al tirar oclas raetas:yq no te ocios montes *Kip'pcos:ypo: las cfpaídas daña y 
aco)en a los Ipuefpcdes.Có los pueblos comarcanos Del rio ^ ^aAstenlongura y anchura denegran crc< 
no fabe muc^o tiépo guardar amiftad; carece oe pan cj^ o la gente De ella no tiene partidos entre ñ los ten* 
y vino,bcu£ lcc|?c mefclada có fangre d caua lio: poz lo minos pozque no labzan el ampo ni tienen cafas: ca 
qlDi5eXucano eñl tercero día farfaliaty losmaífage binen todos vida pafiozil ylpuelgan Oeandarpoz los 
tas q quebzantá el luego ayuno ocla guerra con la fan montes y ocfier tos apafcentando fu ganado: Uainofc 
greDelauallocnqt>uyéty¿laudiáoenlainuetiuacó eflapzouincia ^cyt^ia De vn varón claro llamado, 
tra'Ruífino.y losoradofmaifagctasqbierc los cana 0cytl?a:clqualfucbnoocvna muger medio |puma^  
líos para bcucr les la langret f i y a los ipyrcanos) na y medio viboza que nafcio Déla tierra fegun finge 
l^yrcania^uinciadafia la mayozDic|?a alfid vnafu^ los mifmos ^ c y tipas* y como cite fueífeen virtudes 
uaq eíta cabe la^puincia íocitipia llamada |pyrcania* y noblesa muy pzincipa l Dio nombze a toda la pzouin 
tiene poz términos di reptétrió vna jgte Del mar l^yr^ cia^auctozesDiodozo fíenlo enel tercero oela biblio^ 
ca no Del occidcte a med ia:oel medio 01a a par tipia: di tipeca .CíCon toda albaniaOjBlbania pzouincia es d 
oziete ala^uincia margiana.auctoz es ^>tolomeo, y *fo b mayoz» Ziene poz términos Del feptentrion a 
eíla^umcia tienegrácopia d onjas y leones pardos S5annaoa.ocl occidente áyberia« Del medio Dia vna 
comoercriue0uitocurcio:ypncipalmáte Denigres parte oe armenia la mayoz Delozícntc almar l^yr* 
losqlcspozeiccclUciarcllamá^yrcáos^ergilioen canoauctoz$>tolomco.íeftoDi5e ^trabón cappas 
clqrtOtylasíigresoelpyrcaniateDicronamamar» docioenelon5eno Ubzo Déla ídeograplpia que mozan 
COueronmasallédc*>3dicDi5cq fonmasallendc entreyberiay mará^rpío^yqueron mediadamente 
pozq fon como pone ^ tolomeo mas ozientalesqno guerreros y Dados al ampo y alagranjeria oegana^ 
los malfagetas y coleaos que ellan mas |?a5ía el occí* do^Dioniño libyeo crcriuc quecftos fon feroces a na^  
dentey mas cerca De nofotros. tura y aparejados para la guerra, C m n fe enella pzo 
I T B í lUCffOlOS mOíltCS bVOCrbO^ OS umciaperrosmuyvalíentesquematanleonesyeleí 
1L »wv^v »VP nWIHW VVÍVV^ plantes:y qualquier pzera que pueden alfyny Uaí 
b itqj 
ItL&piimm oibcn 
man fe cftoeperros SlbaiiosDélos qualcs largamcn conftítuciócs vtíles y p:oucc|poras a nucílra fanta fe 
ce 3ulio folmo enel poli^fto: y ^ trabón oi5Cleefto8 í&itrc todas las otras lynodos ¿i |?3 ñauído qtro fe 
pueblosBlbanóspo:q nace cocabellosblácosjaucto fallan las mas pzlncipalesy que abajan quafi toda 
res Julio folíno.SridoWtBnfel • |[De¡co nías otros nueftra fe Xa pnmera efta que fe celebzo en IBicea oe 
rincones oe^ebzeosO^o: no fer^ plijco oejeo ocjir mu la qual ñauemos otc|po en tiempo oel emperador £ó 
cl?oslugarespticularesoelosreynosbejudeatfE^c ftantuio y conuínieron aefta octodo el mundotre^ 
los cappadocesOCapadoaa:p:ouincia oe afia lama;» jíentosyoiejf ocjpoobifposyfueallicódenada la|?c 
yozUa qual como efenue ^ tolomeo tiene po: termíos regía Oe 3rrto y Oefus fcqccs*Xa fegúda fue en Con* 
oela parte oel occidente á /Óalacia'y ^ áppilia:oclmo» ílátmopla en tiepo oe ^ eodofio empadoj:eii la ql fe 
dio oía a Cilicia y aparee oe ^ yna:oel on t^e a Brme^ (pallaro cicto y cmquéta obifposry fue allí condenada 
nía lamayoz,oelfeptentríon almaríÉujcmo. Xlamafe la |?cregí3 oe macedonío ^ erético q negaua la pfona 
cftapzomncia Capadocia oe vn no q cozrepo: ella Ua oelefpirítu fantot Xa tercera fue en í6p(?efeo ciudad 
mado CapadojCf aucto: ^ Imío eñl fejeto oela (pyftozia oe aria en tfépo oe otro £|?eodorio empado:: enla ql 
namraL | [ y losamo:rcos.) Bmozreo ftie vno ocios fe j^allaró oojíctos obífpos^y fue allí codénada la 
I?i|os oeCanaan:oel qual fe oijceró los amozreospuc regia oe 1ñefto:io q ponía en lefu xpo nueftro rédeme 
'blos oe indea.aucto: ^ íiéoioMDz meca*) TRicea du pto: oos pfonas^Xa qrta fynodo fue en £alcedon cíu 
t)ad es oe bidpima^mincia 6 Búa la mcno::como efen dad oe Bfia en frente oe Conftatmopla en tiempo oc 
ueptolomeoefxUv.libzooelacofmograpfpía^y^linio Marciano emperado::enla qual fe l?allar5 feyfcien^ 
tan bien enel quinto oela l^ yftoaa naturalty «3trabon tos y treynta facerdotesty fue allí condenada la fyzw 
Capadocio eneloci/tOela geograpl^ ia» es lapncípal ciu gia oe íÉutice abad 5^ ¿onftátínopla* y Díofco:o obif 
oadoetoda aquclla(pmnaa:ediftcolaclreyBntigono po ocalerádriafu oefenfo:y lBefto:ío. íCftas fon las 
i?i)ooc^l?il!ppotyoefunób:ela llamo anngoniatioe^ quatropncípalesfynodosyque la yglefia p:íncipaM 
fpuesXyumacípo lanób:o 1ñicea:oelnób:eoe fu inu^ mente recibecomo fe fyw mención enel pncipio oel 
ger ^ i|a tH rey Bntip3trot íQlaedificada en vn cam^o ¿odigo 61 emperado: ^ uftiniano Tño paliare lo que 
llano cabe la laguna Bfcania:en figura quadradaXó el facro y bienauenturado oocro: fenoz fan J j?eronií 
tiene oe circuitu 0ie5y léys eltadioatienc quatro puer mo 0í5e enla addícion que t>i50 fobze Énfebio ocios 
tas:las quales eftan vnas contra otras tan po: oere* tiempos que la ciudad 5 iBícea fue Oeílruyda po: ter 
<fyo:q\ic oe vn lugar q eíla en medio oela dudad; fe ve^ remotorano oela incar nación oe nuéftro fa luado: o c 
todas quatro: aucto: es Sotrabon capadocio enel (of trejientos y fetenta y oos ^a5e tan bié menció Oe efta 
b:edicl?o lib:o.De efta andad Iñicea efcrúuo vn cracta ciudad Ifticea y oela fynodo ^ cclpa enella fanto Bn fel 
do 0>cnecrates:como efenue ^ lutarc(?o cí^ eroneo. mo.pues OÍ5e 3go:a el auctoz. | [Do fue.) í&ila qual 
| [ y oelfticeaooíütadafue la fynodo fantazét) Xa ^ i ciudad oe IRicea fue.|[Xa fynodo» Xa congregación 
ílozia b:eueméte es efta.& tiepo Oeletnperado: Co^ y concilio q cfto es lo q fignific3 eftc vocabulo en grie 
ftantino:vn clérigo llamado Brrio:l?ób:e mas oc buc^  go^Deotros peozes*) Pela |?eregía oe Brrío y oe^ 
n30ifpoficioyp3r^erqvirtuofo:ym3scobdidofooe losquelefigueronqoefu nombze fueron limados 
^onrr3q3m3do:oel3verd3d:comeníoenladudadoc 3rri3nosp3r3refiftencí3 oela qual fueron menefter 
Blepdna a femb i^r oilco:dia en nueftra fantafetapar mayozes fuerzas que para otra níngua l?eregia:como 
tando laperfona oel (5iio ocla oelpadre: oi5icnoo que ^aje mencion.Omni bono leontccno enel pzologo oc 
no era oe vna tmfma fubftanda: no confideranoo que la tradudon ocios libzos Bt^anafio contra eftos mif 
es el l?i|o cocterno con elp3dre:y es vn3 mifnm fubltá* mos 3rri3no8. ¿ 0 u e los manicbeoQ Diuerfas ma 
daen tnmdadtcomo leamos enla fagradaeferiptura* ñeras y oifferccias oc beregías fe leuantard enlapzií 
yo y mi padre vn3 mifma cofa fomos. y eftádo el fobze mitiua yglefia c6tr3 n ucftra fe pozq como a^un noto* 
diclpo Brno muy pemnas cnefta ^ ercgi3;como Blejcá uicífen firmes címiétosmi eftoutefTen Oel todo 3rr3yí 
dre obifpo oc Blejcádria po: muchas ve$ad3S có 3I35 gada.m3yo:meiite q 13 perfecucion cótra los icpi3nos 
3moneít3miencos y r35ones le tr3ba|afl'e en vano qut ^afta Coftatino empado: no oeicaua 3los obifpos )u 
tar oe tan gran eiTo::y no pudicíícpublico po: manda tarfe en cócilio pa confirmar las cofas oe nueftra fe y 
do oel fob:edú£o emperadoz Conltantino vn concilio oeftruyr 13s |?eregi3s C3d3 vno fegun el oanado p3rc 
generalenTRiccaabd3doe36itÍ?ynia:3l qusivinieró fcerteni33ífifegui3 oiuerf38 fectas yerrostocaquí 
octodas tasp3rtes oel mudo pre5iccos y OIQ; obifpos fe leuautaró tá gra numerooe í)crcges» 0>cn3drí3» 
y oifputaroalgun tiempo 3gr3mcte:pozque3lgunos no8^imoní3nos.¿>3filidi3nos.Micolait3St í6no 
Dclosqucaylelpallaró^mbzcs fabios ycjecratados ftico8.£3rpocr3Cíanos.^alentínianos»Bpellitas. 
cnlaoifputacion fauozefciá a Brnoycro al fm oifcuti^ Brc^onciacos * Bc!3mi3nos. 0>3 lc|?ifedec|?i3nos* 
03 muc^o la materia.y cófiderando con muc^a Oiligen T^uacíáo8.0>5tano6^|?otini3nos.Ozigcniáo8 
a 3 lo que fe oejui.ocb vna parte y ocla otra: cocluyeró y otrss muelas efpecies oe bereges q fcri3 l3rgo $ có 
cnqíueell?ijoer30cvn3mifm3fubftáa3 queclp3dre: csníÉntrelosqlcsfonlosmamcbcosq fe Ibmaron 
y que3íri lo confcfiíiflen todos: los qucc6fenti3n enla afTi oe manes vn |?óbze oc ^crfia el pzmeipisdo: oc 
Jpcrcgi3ocBrriocrsnoi^yíictc»oelosqualeslos on clíos.elql introdujo oos iwturss vna bueiwyotra 
5coc^3ronelcrro:yfecouertieronjosfcysperfiftieró m3la:ymas0Q;i3qtod3Sl3S3Í3sm3n3Uái50íosco 
tod3vi3en fubcrcgiaUos quales po:inádado oel em^ mooevnafuentcJtcmenofpzeciaualascoCjs oeltc 
per3do: Conftaimno fueron oefterr3dos luntamente ítometo viejoy apzouo algñas ocnueuot Cótra eftos 
con Brrío* £nefte conaliolRicenofueron afimifmo bercgcsefcríuícró 3lgunosf3ntos varoncstypanci* 
conden3doslos(?cregcs ^ Ipotmíanos ylos ^abe^ p3|mentefanBgoftinclqll?í50vnlíb:o contracllog 
|lisinps;y mezon ozdcnados otros mucípos occrctos y fc^un el lo affirma enel fejeto oela ciudad mink 
t&ela luna* XI I I 
ICaia mmoz afta míe of os to:tidt)oa 
vimos aquella galacia Do fueron 
*las gentes que al re? but?ímo vinieron; 
Vh¡ DanoofocorrosbiengalarDonaDos 
los campos De p^tgta tanto HONDOS 
carta fcilicta vimos enp:onto 
licia pamp^ilia v tierra De ponto 
DO nafo ¥ clemente fueron relegaDos* 
C B I a meuoí afta mis oíos toznados.) Defpues que 
el auao;l?a cractadoenUs coplas paliadas oeBua 
la mafozftiene ago;a a dercuir oc afta la mcnozUa ql 
tiene po; cerminoe oel oziéce a Capadociat oel íepcett 
mon al mareujcino.oel occidente al mar pjoponns, 
oel medio oía al mar oe egypto* ¿da ^ puincia es muy 
poblada y contiene en ft otrasp2outncias.36it^inia* 
$b|?zygia»í5allacíat Xydía* ^ y f ia * Zroas» iCaría* 
¿oniat|^amp|?ili3t ^lauria* Xicía. Cilícía» i [ B l a 
meno: ¿ifu mis ojos toznadosOOefpues q vi la mv 
yo; aíia Ooluí mis o}os ala meno^y vi enella las.puin 
cía s fequentest fEBquella idaltacia*)^allacia^pum 
cía es Oe Bfia la menoz:ttene po: términos oelocctdé 
te a aditl?¡piiuj? parce oeBliaod medio oía a Í*am¿ 
plpilia.oei ozieuce a iCappadocia oelfeptenmonal 
mar ¿ujcinOtCíia^puincia fue pumero llamada i6al 
logrecia ocios gallos o francefes que paffaróen alia 
ylapoífeyeron;^ quafi mefclada oe francefes y grte^  
gos fe oijco/daUogrecia.Defpues fue llamada ¿dalla 
cía Detallara ipijo oe ^ olfpjpemo f galatea como ef 
criue üppiano alejandrino enel libjo que fe intitula 
l^>it^ridatico p en otro q fe intitula 3> Uyaco, Q p o 
fueronODonde aifentaroiit |£Xas gentesOios r race 
fes^lLÚueal rey 3&itytnío vinieron oando focozros 
biengalardonadoSf>¿lla^i(to;ia cuenta toeuemen 
te Xrogo ^ ópejpoenel libzo vepntey cinco oe fusi?i' 
ítozias oonde oije que en tiépo oel rey Bntigono;era 
tanta la multitud dios francefes que andauan oerra^ 
mados po: Bfia;y la opimo que toóos tenia oe fu fo: 
tale3a era tanta que los I tyes De aquella tierra que 
teman guerra con otro no Ipajian la guerra: có otras 
gentes fino con los «francefes: p quando eftauan en 
algunaneceífidad no fatnan a quien pedir focozro iV 
no alos ^ rancefestDe manera que vn rey oe j6yti^ 
nia;les pidió focozro^ p ellos fe le oiero y ^ auida la v^ 
ctozia partió el rey no conellos: y la parte que les cu^ 
po fue oe fu nom toe llamada «dallogrecia ¡ y ocfpues 
l'eoijtoidallacia;i?a5etan bien mención oeita ipyílo^  
ría jftdowy anfelmo y iBicolao lyra íobzeei pa^  
raUpomenon*|[Bl rey bit|pytno.>£il rey oela pzoain 
cía Idittyim al qual no nombzan los ^ íloziadozes^ 
^it^ynia.puincia es oe afia la meno;, ¿lene po: tsx* 
minos oel occidente la boca oel mareujtino yeleilre^ 
c^o oe Xi?;acia:y parte oel mar pzopontiStPel fepte^  
trion vnaparteoelmareuicinotDelmediooia laque 
pzopiamente fe oi^ eafia^y oelozientea ü&allacta:au^ 
eco: ^colomco; Uamafe jdutynu oe vn rio oe £l?:a 
cía llamado bic^ys fegun esaucto: Bpptano alexan^ 
drinoenel libzo intitulado init^:idaticot | [Zos cam 
pososPt>:ygia*)M^d^pzoutnciaes oe aíia la me 
no: cabe el mar q fe llama bellcrponro 0¡cipo aíft oe vn 
rioqco:repo: ella llamado^!?:yvfegun cícriue ^Mi 
nio enel lib:o q neo oe la ^ ifto:ia natura i: los campos 
Oi3e:imitádo aquel verfo oel Bergilío cncj tercero oe 
laeneyday los ampos oóde fuejíroya* C^áto llo^ 
radoSt)¿ftooí5cpo:que enefta p:ouincia oe ^!?:ytf 
gta fue la ciudad oe £ roya oonde fueron las güeras 
tan oecitadas oe los Anegos y troyanos;cn las qua^ 
les murieron De ambas partes muchas gentes y acó 
tefeiero grandes oaños y muertes. gbo: lo qual oije 
bien tanto llo:ado8:y juntamente alinde a aqltos ver 
fos oe Qcrgüío enel fob:edtcipo lugar. Ouádo yo liof 
raudo me partioela coila oe mi tierra: y oelos cápos 
oonde |?auia fido troya.CCariaO^Jouincia oe afia 
la meno: que confina con otra pzouincia llamada Jo* 
ma:Oiicofe aífioc vn varón llamado (Can el qualpzi* 
mero inuceo los agüeros ólas aues • Bucto: plinto 
enel feptimo oela ^yítoaa natural. |[¿]ilittaO $biof 
uincia oe la Bfia la meno::que confina con Brmenia: 
la meno:; y con ^amplpilia: fue oicípa aífi oe vn l?no 
oel rey Bgeno: llamado Cili]c:fegunefcriue l^erodo 
to ^ aticarnafeo enel libzo l^olymniato fegun la fenté 
cia oe ^ trabón cappadocio oe CUijc auriga oe pclo^ 
pe. De eítos pueblos oi^ e 'Rutfo felto auienio enel li* 
b:ooeo:beterre«£ne(le lugar eltan los crueles pue^  
blos llamados üCilicesv|[Xicia)^:ouincia oe Bfia 
la meno:;tiene po: términos oel occidente y feptentri 
on la que es p:op:tamente Bfia^Del ouente a ^am^ 
p|?iliatDe medio oia el mar Xicio. Diico fe eíta^uiní! 
cía Xicia be Xycolpqo oe ^andíon;como eferiuen 
l^erodoto^omponio mella* y í^trabon cappado^ 
ció enel ouodecimo oela geograp!?ia,C^apí?ilWt) 
^zomncia es tan bien Oe Bfia la meno:. Juenc po: 
términos oel occidente a XyciayaBfia:oelfcptení 
trionai6allaciatOelo:íenceaCilicia y parte oecap^ 
padocia oel medio oia al mar mediterráneo :aucto: 
^tolomeot|ff;Con tierra oe pontoO^onto pzouíní 
cia es oe Bfia la meno::oela qua l y oe oic^yn la ^ abla 
júntamete ^ tolomeó. ^erol?auemosaqui?5 mirar 
conmuc^aoiligenciaqucvua es ponto la región oc 
Bfia la meno: oe que Ipaoía el auao: aquü Otra es la 
tierra ocpontoxnla qual Ouidio nafon poeta y cle^ 
mente papa fueron oefterradostíí concedemos q Cíe 
mente fue oefterrado en ponto oelo qual abajeo oifpu 
taremos:po:que la tierra oe poto oonde O u idiorue 
oefterrado no fue en Bfia fino en Europa • y llama fe 
aquella región poznombie p:incípal 0>ifia la mfe* 
rio:fegú pone ^ tolomeo:ypo:otro nomb:efe llama 
^ontOtíínerta regio oe poto |?ouo vna ciuitid maríí 
tima llamada &mo8:o fegun otros pzoimnciau £ o 
mís;o fegun otros Comeus.enla qualciudad Oüí* 
dio poeta eftouooclterrado po: mandado oel cmga^ 
do:Octauiano.Biri queenefte lugar erro ^uanoe 
mena y grauamente, pero otro erro pnmero: el qual 
lefubminiftroa el materia oc errar.y ellees Bufeb 
mo cuyas palab:as pablando oe Bfia la meno: cnl [U 
b:o yaallegadooela ymagen oel mudo fon eftast Dcf 
pues ella lycía ypifidia y pampl?ilia:y tras ellas re^  
giones ella la tierra llamada perneo oe muchas gen 
tes:oela ql fe oijco el mar pótico oóde fueron oeílerra 
dos Ouidio:y oefpuee ¿lemetepapa. ftpo nafo.) 
iRafo fob:e nob:e fue oc Ouidio poeta: el qual fe lia* 
mo ^ ublio Ouidio IñafoiitíÉíle fuepoeta latino pn 
c#ateiielt^pot>clcmperado: Dctautattomatural oc ¿ílefancto padre Clemente bel c)ualbablda()ut\ 5ii 
Pulmón lugar ocios pclignoe pueblos oc 3taUa ccr an oc mena fue natural ocla ciudad oc "Roma Ipijo oc 
caocilomatyoiílacík lugar Sulm5óe*Romat]cc» mi íauftino^ucquartofanco padrea fan ^edrofue 
HaStBadoouidioenelañoquc l^irdoy^anfa con» el primero, l ino el fcsundo,£lcto el tcrcerotClcmc^ 
fulcsmunm^cnlaguerraduilcntrcoaamanoymar tefuc.clquarcotí6ftefueí)omb:emuyfantoy religión 
co antoniocabe 0>odonadbdad oc I6bardia:fuc oct foy oegran ooctrina y couertta muepos ala relisioti 
cftadocqucltraquceramcdiocntre losSfcnadozesy ocnucítrorcdeptoz ^po: lo qualcl emperadozíraj» 
plebcyos^Dcleytauaremucíwcnelcftudiooela pocfia laño que fue ponnílinctooc barquino y ^amert í * 
alaqual cratámclúiadoocfunaturaleja quemuc^aé; no incitado cotra losjcpiáos leífterro en vna yfla ccr 
ve5cs las claufulasocio que cícrcuia en pwla: fin mií ca oc "Bomarodde cftauáotros oos mili icpianos Sííe 
rar cuello lasacabauacn vcríbrtouopozamígosy CÓÍ rradosy codeñadosalamíferablc fcruidúbzc $ facar 
tempozancos oclas poetas a 0>acro.^2opcrao» ¿ú, marmoics.en alguos auto:es puficró las vidas Slos 
bulloJ^owao>^krgilioy^allo*^uccafado tres ve fantostleoque ^rajano oefterro a£lcmcntc enticí 
5es+¿ouo vnaWa^^ouooellanictoStyriendo ya oc rraocpontoloqualconfirmoBnfelmoyaqui juan 
edad oe dnquaita anostfue oefterrado ocla dudad oc oc mena:y alpíí fe lee en fu leyéda enlos bzcuiarios etf 
, ^omaparalaticrraoclpontoíÉujano:po:rnandado clefiallicos;perono Ocicarcoc o^ar abiertamente mí 
i)elemperado2¿)ctauianotXacaufapo:qucfuc ocfto1 parecer: quecomoeUpiítouadozplatina que cógrá 
rrado cuentafc oc oiuerfas mancraSt^nosoijen que Diligencia compufo las vidas oclas fantos padres: y 
po:quc eferiuio los lib:os oc arte amandú Otros 0Í5C el q ^ 50 el fupplimíéto Ólas cl^ zonicas: y otro auctoj 
quepo:quevioal cmpcrado:Oaau¿3no quefe í>a3ia llamado 2doinfacio en los anuales ocios pontífices; 
ado:arpoz el oios ^ ocbo+Otros oisenque pozque y otros algunos auctoics oigan que eftc fanto padre 
fiie cnamo:ado oc fu mujer Xiuia augufta cmperatri3: demente fue oefterrado en cierta yfla que no n6b:aii 
y otros o^cn quepozotras caufascpnfozmcsala ver mas creo que fu oeftíerro fuclfecn vna yfla q cfta ccr < 
oad.Xo que a mi meparefee entre tan oiuerfas fenten ca oc "Koma llamada ^ oncia:quc no en tierra oc po^  
aases:qucOuidioñicocftcrradopo:ooscaufas.Xa tomiayozmentecomo la fumlicudocla 005 que tienen 
vnaymenospancípal^po^uccfcnuíoloslibwsocar ^onciayponto baya podido oarmateria alcrrozty 
tcamandtyeftonolopodemosnegancomoel nnfmo nucue me mas a creer ello: que en tiempo ocios cm* 
Ouidio lo confirma en muchas partes oc fus ob:as; peradozes Domiciano y Zrayano quádo fue fan cle^ 
empero cfta caufa publicóla el mcírno po;quc fe cncw mente papa oefterrado en la perfecucion ocios jepia^  
b:icfle la vcrdadcra:cnla qual fe offendia la mageftad nos muchos oe nueftra fe fueron oefterrados en aq^ 
Del iempcradoiaugufto:y cfta fue que vio al oic^o cm^ lia yfla ^ oncia po: el nombzc oe 3efu tpo nueftro re 
peradozBugufto tener q u e r e r confusa Julia, y dcmptoz.Buctozesfon occfto£ufcbiocefarienfe:cl 
cito no fuepozmalida^ozqucel lo pzocuraffe vcnfmo qnalencl libio ocios tiempos eferiuc que vnaOon5c* 
vio lopozinaduertcnday no qucncndo«Xo qua l pudo Ua fanctifíima llamada Domicilia fobzina oc í lamo 
faalmcntelcnaflipozque el era muy familiar ocl^m^ dcmeiite:alaqual Oioel velo cite fanto padre £k¿ 
perado:. y a cfta caufa conuicne y fon muy concoides mentefue po: la fe Oc nueftro ícnoz co otros muchos 
todas las quepas que el oepfo^ a enel Ulno oc tnftibus clp:ii tunos Oefterrada en la yfla Concia: oonde mu^ 
y oc ponto.como aquello bel tercero oe tnftibus* ^ 0 ; cipos oias oefpucs la quemo en fu cámara vn malua^ 
que misólos no quericnoo lo ba5cr: vieron el enmen: do tyzano a ella y a iCupbzortna y a ¿Cbtoáon y otras 
(by punidotymipeccadocsbauertcnido ojos.y cnelfc Tantas oonsellasy clglouofoy illuflriflimo Docto: fe 
gundo lib^> ocla nufmaob^Di5C*^o:quc vi algo po: no: fan ^ iperonimopfirma efto mefmo en vna epifto 
que^isemis oíos peccar:po:que fin querer lo (?a5er la en que eferiuc la vida Decanía muger fantifTima 
conofa la culpa* Ouc el emigrado: Ocuuiano come^  el erro: ocios que Di5cn que Clemente fue Defterra* 
tidre mccfto con fu |?i}a 3ulia:occlaralo muy bit ^ u c do en tierra ocl mar ponto p:ouino fegun pienfo oe^  
tomoZranquillo:quandoDi5cqucel cmpcrado:iCa^ fto:quecomo leyácnlos fob:edic|pos (¿ufebioy feno: 
yo caligula:publicaua que fu madre Bgripinacra ^ ija fan ^ jperonimo que en aquellos tiempos los epiáos 
Delemperado: Octauiano:y que la^auia gañido en fu eran oefterrados en vna 'yfla ^ oncía • penfaron que 
tnjajuluuconla quall^auia cometidomceíto. i£fto ponciacraadicctiuoDcpontustúyqucyflaponciaq 
esloque a mi meparefee mas confozme ala verdades ría DC5ir yfla Del mar ponto: no mirando que poncia 
ra caufa oel oeftierro oc Ouidio: y no lo affirmo tanto es vna yfla llamada aflí cerca De Ttoma ocla qual typ 
que niegue poder íér otra la verdad: pero oigo lo que 5cn mención ^tolomeo»étrabon * ^ ünio • ázmo 
ficnto^cocftcrradocnladudadoe íroinos:cnlaql bioy feíto:fan Jt)croinmo:y que enefta eran cntoces 
muño el noueno año oc fu Dcfticrro:y fue fepultado en los jcpianos Oefterrados* 
ella comoDi5c£ufebio»£ompufo muchas qccellétcs g r í P t i r * * * 
ob^s en vcrfitólas quales las maspnndpalcs y las I L ¿Curopa» 
qucl?ay foneftas.Xasí^)iftolas^eroydas.^rcslií (L^ímO0aqUCUaqUCCUropat)l]ÉerOÍI ^ 
b:osocí£legia6,OtrostrcsDcarceamandifD^sDc M a n u ^ m b a h a ^ n t a t i r í n a t U Í l a ' ***rf 
remedibamSiis.muo contra 3bis.Ouin5CDcl0>e. ^ « H ^ rOD30a CH ™ m ™ ™ ™ r f 
tamo:fofcos.Do5eoelosfaítoa£incoDctnftibus. l m $ 0 l 0 e \ } t m M 0 e p 0 l c m m n ) U m ^ 
OuatroDc|^onto.Enaepiftolaconfolaíoaaa Xiuia cnla DCllianDa ÚUC fifí IK)pufíCTOII 
muger ocl cmpcrado:augufto:fob:elamucrtcDcru vctíntYAeitñQnlmaorsMCcitron 
bDoDiufo/dermamco^oelavida oeOuidiocftoba Y vOncracirrioniuegoparcuCTOH 
Ite.0i3c mas el auci»:, |Ey demétefucrarclcgados.) m mOlítCS nppC09 V tógO0 mCtOC0 i 
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¡&da 
loe quales te ruego lecto: que tu loes 
puce que veamos oegotl?ica fueron, 
CBimos aquella que curopa oiveronOOcfpuceq 
el auctozlpacrdaado oela pumera j» puncipal gteoel 
mundo que es aliaxomienp aquí De tratar Déla íegü 
da parte Del mundo que fe llama Europa la qnales 
la mas excelente tierra De todas las otras t^anto q cof 
moefenue ^ Muiio enel tercero Déla í?yfto2ia natural; 
algunos la Rieron no terna parte oelmüdo fino la 
medta;Dtuidicía la tierra De ral manera q fudícíamep 
tad Dcíde el rio ¿anais jpalta £ale5; lo ql toda es eu* 
ropa. Délos términos Dcfta pa (pe Dicjpo. Di5e el au? 
ttK*|[€limos aquella que curopa Dijceron*) Bimos 
la fegunda parte Del mudo q fe llama Europa, |[Deí 
laquerobada en taurina ñtftaOXatyftm'aesefta* 
CiertostpóDzes Delata Creta apoztaro pozlamar 
a Zyzo ciudad De ^ ^oenícia^puincta De Bfia la ma^  
yo;:y arrebataron oe a Uia Curopa ^ naDelrep Bg& 
noz que imperaua en aqlia «puinciat y po:que la nao 
en que los Cretenfes fueron era encomendada ala m 
tela Del Dios 3upiter; el qual nació en Creta y eftaua 
cnla Dicjpa nao pintado m tozo: fingero los poetas q 
el Dios Júpiter conuertidoen tozo arrebato a Curo* 
pa y la leuo a Creta¿¿»arco varron Del teittmonto $ 
j^Oallioefcriue que m Ipombze llamado £020 lafaco 
De fu tier ra.como quiera que fea el rey Bgeuo: viedo 
que fu t>na Curopa era perdida embto tres l?n os que 
tenia en bufea ocla j^ ermana Curopa:y con tal condi^  
cion los embio que no bolmeifen mas ael fin q la tra* 
yieifencófigotyalfí lo Rieron que como nolalpaUa^ 
flen no boluieron mas 3 fu padre* llamaron feeíios 
tres t>ermáo8+Cadmo»Cili]c,^ |?ocni]c.Cadmo aíTé í 
to en la p;ouincia De Erecta llamada ¿>occia: Donde 
poz mandadoó appollo edifico la ciudad oe Zlpcbas 
Cilú: áltente enla^puincia que De fu nób;e fe oijco Ci^ 
licia l^?ocníjcaíknto enla pioumcu pl^ oenicia que 
tan bien oe fu nombze fe llamo a (Ti: al?u que otros qe-
renoejirqfe llamo ponida Del auc i^penií: fegun 
arriba notamos.oel nombzeDelta l?na Del rey ageno; 
llamada Curopa fe llamo Curopa la tercia párteos 
la aerraífegun eí cr íue Diontfio Ubico • y fe t^o popeto 
fcíto:y Bnlclmo y otros muchos auctozes * (H Déla q 
robada)Delnombzeoe Curopa|pi|a Del rey Bgenozq 
íue robada,|LCnla taurina fufta)en la nao que tenia 
figurada vna ymagen 6 vn tozo, Bn tigua coítúbze era 
pintar élas naos figuras 5 Diofes o a la les o otras co 
fas que fueifen como infignia y feñal oe aquella fafta 
(Cumpugnaturos iuuarencomo Dije ^ limo ad ce¿ 
demfpectofe^iO£¿rcaDeloqualDi5eOuidioenel 
qnarto libzo De fattis:mill manos fe juntaron y pin ta 
da vna nao concaua oe Diuerfas colozes metieron ení 
ella ala madre celeflial • 7 fignifica lo mifmo fan Xu^ 
cas enlos actos oe DOS apottoles cñl capitulo veynte 
y ocl?o oliendo pallados tres mefes nanegamos en 
vna nao oe Blcjcandria q ama tenido el inuierno enla 
illa y tema poz armas los caltozes: Ipaje tá bien Delta 
coftumbzc mención Marciano capella enel UbzoDe* 
las bodas oe mercurio y p|?ilologia Di5icndo q enla 
pzoaoc vna ñaue eftaua pintado vn leonvfEXá^o los 
t>crmanos.)^ ozqueacaufaDe bufcarla falieronoe 
fu natural poz mádado De fu padre Bgenoz^CCn 
laoemandaqucfm no pufieron,)Cn bufcaDeiu ^ 
luna; x m i 
mana Curopa que nuca pudieron fallar poz lo qual 
quedaron en perpetuo DefticiTo,|[y contra el tríon> 
las partes leptentrtonalcs. Del trion en otro 
lugar Ruemos tratado.|[ Zos mótef r ipl?eo9)0>ó 
tcsfonDeíScytlpia Dichos aíTi fegun la fcntenciaDe 
algunos De riplpijo verbo griego que fignifica foplar 
pozque nunca enellos fallecen vientos: tienen Dinero 
ios nombzes fegun las gentes poz Donde fe eftienden 
3Caurícos^ofc|?of<Bma5omco8tCafpíos,Cozafi 
cos,Caucafios.y De otras maneras* Buctoz pompo 
nio mellatenel pzimero oefitu ozbis, f[y lagos meto 
eSt>¿&ignifíca la laguna meotis que es cnla pzouin* 
ciaoe Scyt^iaenla qualcntra el marcuicino poz el 
bofpipozocunmerio.Dílco fe ella lagúa meotis ¿vnos 
pueblos llamados meo res que mozan cabe ella: fegú 
^limoefcriueéla^yftozianaturaltllamo fepoz otro 
nombzcdpcmerinda que figmfica madre Déla mar. 
pozque fegun laopinion.De algunos Deaquellafuen^ 
teyozigen nafceelmar mediterráneo, (Oceanumcp 
negatfolasadmitteregades)Buctozes fonel mcfmo 
^linioy Julio folmo y *Ruífo feftoauienio, y Diomv 
fio libyeo y Xucano,y ganemos Demirar que Juá De 
mena poz Dar lugar al cofonáte cozrdpto el vocablo: y 
poz Dcjir lagos meotcs Diico metoes,|[^ucs q vcji^ 
ROS $ gótica fueró)^ozq los Scitlpas pueblos que 
moran cabe cita laguna meotis fueron parte ftos go 
Dos como Dise CreuelUo poIlion enla vida De /6a llic 
noemperadozt 
C ^ ^ paoumeia mu^ generóla 
que es oíclja gorjea fegun nueilro vio 
oe allí oonoe |upiter alto Difpufo 
quanoo al pzíncipio fo:mo caoa cofa 
faliefie De tierra tan mucl?o famofa 0 h 
la gótica gente que al munoo vaftafle 
pozque la tierra Oe efpaña go^aífe. 
De ibrpe oe re^es a tan gkmofa, 
f ¡ [0 i la pzouíncia muy generofa,) Xos getas fegun 
Dije £5trabon cappadocio enel feptimo Ubzo í5la geo 
graplpia fon pueblos feptentrionales que mozan ca^ 
belmarcunno^ombzes muy guerreros y que ya DC 
luengos tiempos enfenozearon gran parte DC Curo^ 
pat^ozquccomoDiscelmifmo auctoz teniendo poz 
capitán a boerebiftas acquificron grande imperio: y 
fubiectados los pueblos comárcaos y paliado cirio 
Jftro robaron la pzoumcia DC t^zacia y paliaron ^ a* 
(ta macedón ta y JUlyzta con gran miedo y efpanto De 
losromanos.Defpucs andando al tiempo boercbiV 
ftas fue muerto DC ciertos enemigos fuyos que fe le^  
uantaron contra el antes que los romanos Ipouietien 
lugar oe embiar Suelte contra ellos: y los getas Dcf? 
pues DC fu muerte parte poz Difcozdias cuales parte 
poz la guerra que los romanos les fóieró perdieron 
el mando y Dominio que en tiempo DC boerebiftas l?a 
man aqmridp,3&ero aj^ un (trabón cófiefla que en fu 
tiempo podían imitar quarenta mili Ipombzes De pc¿ 
lea,Cftos pueblos getas fuccediendo el tiempo: coz^  
rompido el vocablo fe llamaron poz getjpas goteos: 
y nofotrosalpümascozrópido los llamamos godos 
Zos quales como cuentan |&aulo ozofio. Cutropúv 
3dlondofozo|ulienfCtXconardoaretinoyotrosefaí 
ptoizs cnfcno:caron quafi todo el mundo: (bjuggaró 
a franct&entraron en ¿fpaña f tomaron latpaflaron 
a^talíay odtmyeron y robaron la dudad oe'Boma 
mo contentos con ello nauigaron po: el mar en afín 
ca y purieron la lo fu imperto^penetraro en Bfia: que 
marón aquel memo:atiífímo templooe ¡Diana eplpe Í 
fia contado entre los fíete milagros Del múdOt y qua^ 
fino^ouopzouinciaqueno conquiítaró po:armas. 
Xosquaks oanos ¡peltragos que ípi^ ieró fifei^ ouie* 
(Ten De contar po: ozdé feria pzoceifo infinito: y poz ú 
to remitto al curiofo (ectoz alos foteedictos anctogs 
Donde lo podra leer muy po: eftéfo.£fto Declarado to 
da la copla ella muy chra^STOue es oiclpa got^ica fe 
gun nueftro vfo0^o:que el p:imcro y verdadero nó 
b:e Délos godos es ge tas. Dcfpues como antes note: 
corrompido el vocablo los romanos los llamaró 30* 
• tbos*? nofotros mas co:rópido los ^irnos godos. 
COue al mundo vaftafle. (íÉmíenda p;o baltaflé vaí 
ílafle que quiere Desir Deltruyeífe po: armas. f [ ^ o : 
que la gente ^  ¿fpaúa gojallé) 0>uy noto:toes los 
reyes Delefpafta traer ozigen Clos godos* ffDe eltír 
peO £>e fucceíftomDe generación* 
CTBel agua Del mtfótacótm el mcDioDia 
faftaDa!iubíovífat|?iaIabajca 
t&Py toDa alemama que es vna gran caja 
flmj. có los pueblos Dacca q es tierra muip fria 
¥ l?a(la (as alpes vi que TeeHenDia 
rl?ettaipgcrmamalaruperto: 
meflla v pannonia? para mqoz 
toDas las partes Del repno De vngria.' 
C Del agua Del tanats cótra et medto oía.) Zanaís 
rio es De fcy t^ia el qual nace Délos montes r i p i o s y 
Diuide a Bfia De £uropa y entra po: Dos b:a£os en la 
laguna meotis.aucto: l^tolomeo Bnfelmo efenue q 
elle rio Ganáis fue Dic^oaífi De \m rey llamado :¿£a* 
ttais.alo qualquáto crédito feocue Dar )U5guc lo los 
fabios. |[Dcl agua 61 tañáis ict) Defde el rio A m v 
ts cótra el medio oía falla el rio Danubio es la ¿wiw 
cía De fcytipia la inferió: o la baica* &1I0 qual imita a 
Bnfelmo cuyas palab:as fomoefdeel rio Zanais es 
¿rey tipia la bajaba qual fe ediende Ipuíta el rio Danu 
bio contra el medio Día&faí t* DanudioODanubio 
es ni o Délos quatro ríos p:incipales til mundo, el ql 
pozotro n6b:efe llama 3llro*y fegun ^Unioefcríuc 
enelquartoDela [pyftoua natural nace en Blemania 
oevn monte llamadoBmobaen frente De táurico lu 
garoefrancia.^afla po: entre mudpas naciones y 
p:ouinciaSty recebidos en A otros fefenta rios la mey 
tad bellos nauegables entra enl mar eujemo po: feys 
bza^os fegun ^ linioy^tolomeo^egun ^ompo 
nto mella y ^ trabón cappodocio po: fíete. Segund 
Dionifio líbico y "Rulfo feílo auienío po: cinco. Zos 
nomb:e8fon.peuces*TBaracuftoma^feudomofta 
36o:ibftom3t^pereoíloma3ucto: ^linio eñl quar 
tot0tro8 nomb:es pone ^ tolomeo enel tercero* & 
mayo: Délos toados De Danubio fe llama ^ ieroftoma 
Bucto: ^ trabón cappadocío enel feptimo • ígfcriue 
^l ínío enel quarto que Donde p:imero riega la regi* 
on De ^ lliría pierdeel nomb:e DeDanubioy llama fe 
iflro^tolomeo Difcuerda Deíio enel terceroy Di^ eq 
o:&en 
Defde Dondenafce^afla Bujao ciudad De ^ i l f e a laín 
ferio: le llama Danubio^ oefdeBujao falla que entra 
encimar £mno:k llama yílro. f [ B i &ytí?iat) De 
lap:ouináa íScytlpia en otro lugar Dijce mas largo. 
| [ y todaBlemamaO;Blcmaniap:ouincia es De téw 
ropa* tiene po: términos Del léptentnói a ®armatiaf 
Del occidente alos pueblos llamados 3a5igcs met^a* 
nalles.Del medio Diaal*RíoDanubio.Delo:ientep3r 
te Del mefmo río:yotro'ÍUoDi4K) Jeraflb. Bucto:es 
l^tolomeot^lmio enel quarto Di5é:que los idetas y 
Dacos fon todos vnos:faluo que los romanos los lia 
man DacoStétrabó capadoao Difcrepa DeftolEOue 
es tierra muy fria.) ífrancia: Blemanií»: Jnglaterra: 
iCícoaa.áqt^ia. Sarmatia: miflia: £>ada;y todas 
las p:ouincias Deponto Ion frigidifTimas: po^j etlan 
Debajo Del fq?tétnomf;y las ^ P*1* vique fe eftg 
dia.)Zas alpes montes Ion altiííímos: que Diuiden a 
3talia De^randatlÉlliendclé Defde el mar oei^cnoa 
I?alla31emania y De ay Dan buel ta^ú elontey lie 
gan ^ aíla Dentro íí>:aaatauctor es J^ omponio mel^  
!aenelfegundoDeíituo:bis.Cyfaftalasalpe6)3mi 
to a Bnfelmo cuyospalabjasTon* Defde el *Rio Danu^ 
bio í>afta las alpeses alemanía la alta |[*R^eaa.)p:o 
uincia DC í6iropa,tíene poz términos Del occidente al 
montcBdull3;£>elfeptentrtonparte Del rio Danubio 
Del o:icnte al rio íCnos. Del medioDia las alpes: po: 
lo qualDi5e bien elaucto: que fe ellendia l?alla las aU 
pes. I^lmio enel tercero Déla pilona natural cuenta 
lospueblos*Rlpetos entre otros que mo:an lasalpes 
Donde oije que csopimon q ellos pueblos traben 0:1^  
gen Délos ¿bufcospueblos De ytalia: los qualcs co^  
mo losfmceles losec^aífen po: guerra oe fus tierras 
aíléntaroñ enellapwuinaa: la qual léDijco "R^ JCtiaDel 
capitán Ttyeto.fD^rottniaOen latín estén romance 
Blemania.llamafe^ermania:po:quelosBlcmanes 
Ion en geftosy collumb:e6 y vfos muy lemcjátcs y có^  
^mestquafilpermanosalosíraiiGcfcs.l^ermanos 
a i latín llamanfegcrmaimoecíondetodala p:ouincia 
fe llama^erm3nia+aucto:es ^trabón C3p3docio 
enel fq>tiino lib:o Déla ^eograpl^ía. Xo qual es po: 
cierto mas conlóno ala verdad que loqueoise Bnfelí 
morque íé Di]coj6ermania a germinando populos. 
Dos alemanias |>ay:Blemania la alta: (51a qual ^ abla 
aquielaucto::y De fus términos ya^eoiebo. y alemas 
ma la bajea: queescerca 51 rio^eno^deelmar^a 
(la el rio Dbaca.aucto:es^tolomeo.Blemani3 la aí 
ta tiene po: termino Del medio Dia las alpae,i[0>c9 
fi3.)^:ouincÍ3 De£urop3|unta con J>anonía: que 
Ileg33lap3r conel "Rio Danubio ^ alhel mar^onto* 
Judero y Bnfelmo Dísen que ella pwmnaaes Dic^a 
alfi oela fertilidadDe lasnneñés.lo qual con muc^a 
reuerenda pablando ttce De todo punto fallo: po:que 
moefia es vocablo í6ricgo:ycfcnuelccon Diptongo 
oe.y con vn3.s,l()l3.y lo griego no fe Diriua Délo latino 
ni abun fe compone con ello fi no muy pocas vejes. 
C3ÑnnonÍ3.)2x)das eft3sp»uinciasquc3qui cu5 
ta el aucto^eftan vnas cabe otr3S.^ánom3 es la que 
ago^i Ilam3mos©ngn3^oomocn|alemani3í)3y ale 
mama 3lta y ba]C3.3fli ^ 3y Bngn33lt3y b3)ca.Bucto: 
pto lomeo eñl libzo fegudo Delacofmogr3p(?ia# ¿ y pa 
ra mejo: todas l3sp3rtes Del reyno.Devngria.)^) 
Di5e poique como poco antes ípoue notado; pannoma 
en latineslaqago^DQimos vngria» nopaflare aquí 
©da luna/ X V 
que paniionía en griego fe llama peonía y los panno* ltdonia no Dorare oc t>e5tr miparefcer tquefegu pten* 
ntod peonee. Succoj es Bpptano alejcandrino ene! It fo fe I?a De teerX|?aonia 0>olonia l^ alfodia y 35oc 
bzo que fe intitula il Urico. cta»po:que cfta ozden figue Bnfclmo: alqmi ^ uan 5 
ITtbü meoiterranco contra la a ran mar Incna imit0 m re aP3rta oigítum tranr^  
^ ^ • • « • « ^ i ^ t t A ^ v . « m A A ^ ^ ^ L ^ v « uerfumaatvngnemlammcomo015c:y cómo loscm 
r ^ n ^ P ^ ^ e D c l a u l t r O VimOS tODagrecia pzeíroz^oloaque emendaron eftaobiapara oarki 
f^^Ctaonía.molofl iacal^Donia.boecia aimpumírnofupíeífenque fignificaua ^Uadia fnc* 
VVt £D|ro v fu fuente la muv fímiular ron rc dl0 m^mto^ po: Reliadla emendaron Cal j * 
£ !* 11*1*1!^^^ doni3:tomeeUecto:eUib:ooeanfelmo cilla manoy 
cnlaqualfH?CCt?a8qucnenD0p:0Uar cntóceerep^endamúozrecíon^elladiacslaq^ 
muertas metieren fe endenDen De bUCgO p:iamentereOi5egrecía:oíclpaaíri oe i^dlenes bno 
CapUeDe&arpuegOSppuegoerobar, ^ fe lmo^oecw^omdaoegrec iao í^aampoi 
CDelmcditcrraneo cótra la gran mar.) lÉfcríucaq cfta caufinCadmo bqo 51 rey ageno: no podiédo !?a 
clauctoj laspzouindasíJ/arecíaaaqual fefiguelue iiarafuipermanafcuropattemiédolayza éiupadre: 
gorras^annoní3l?a5ia elouenteíyesmasnobilií etqualle^auia mandado queno bolmefó aelfinla . 
tadatierraqninguna oclas otras oel mundo: po: el ^crmana^isoloafliynoboluíomasafupadrctycó^ 
cftudto oclas letras en q mucl?o ñozeícicron y en que falto el ósculo oe Bpollo oelplpico Dónde £arta fu af 
ftempze leuaron ven ta) a a todas las otras naciones: ftento*£l ojacu lo le refpondio que en metad Del cam* 
y como Dije l^o:acio enel arte poética alos jdríegof po fallaría vn buey:quc figuieflé a cfte buey:y que Dó* 
oelamufaingeniofquetwblaflcnconbocaredonda, oe paraíTeedlficaírevna ciudad: lo qual ¿130 alfiCad 
ZlamoreeftapiottmciaiDrccíaDevnrcy DcllaHamaí mo«7edifico la cíudadoe jtlpebastylapzouinciaDel 
doidrccocomocfcriuc ^ linioenelquartoóla^yfto nomb;eDel buey fe llamo2&occia*Diodoío ficulofu 
na naturaUC; Del mediterráneo corra la gran mar.) gue otra opinión enel lü»o quinto ocla biblioteca: 
^fteoncipio es tomado De anfelmo cuyas palabzas y oi5e que fe llamo 3doecia oe 35occo bt)o De Brnes* 
fon eítas.Defdeel mar mediterráneo esgrecia Dic|?a í^teppano cncllibzo 5 las ciudades clcrmc que fe üa 
aíTuóvn rey i^reco^ue llamada en otro tpoi£et|?in moalfioe Rocoto bijooe ytono tercero nieto oepir* 
y |?a5iacl8aftro^crcDq;ír!?a5iaclmedio Díafeacaíí rí)ayDeucalion.|[<í:piro.)^»uincia oegreciaque 
Da enel mar grade. |[£^aoma.) £|?aones pueblos confina con macedonia y Bctpaya tiene po; términos 
fonDeepíropncipalesUos qualesy los moloflbs fue oelfeptentriona Macedonia oelotiente a Hclpaia. 
ron antiguamente feíío:esDc toda la p:ouincia:como oelocadetealmar^oniOtDelmedioDiaalmaradrta 
cfcriueSrtraboncappodocíoenel feptimo Delageoí tico^auctoj ^ to.lomeo*p»fígue elauctoz Diciendo. 
firapt)ia.Blguno83Ucto:es efcriuenqueCtjaoníay Cyrufuentelamuy fingular.)^neftapzóuinciaDe 
moloífiaestodavnayquefeDí^omoIoínatí 0>olof piroayvnafuenteDemarauillofa pzopuedadquecos 
fo|?úoó^in;boyandromactj;yqí5rpuesi$larauerí mofea muy friafi meten cnella|?ac|?a8 muertas end* 
teDe|^irrI?ol^eleno|?qoDe^íiamofecafo cd%w enden fey filas maen encendidas amatan f e a puc 
dromaclpa y Del nombze De m Ipcrmano fuyo lia mado de Dar fuegos y fuegos robar como Dije el poeta. (pa* 
iCI?aó:el ql mato po: tnaduertécia como po: cófolaci jen mincion oefta fuente muchos aucto:es« Ouidio 
on llamo toda la^uinciaClpaonia, XeeBergilioen' enelmetamo^lpofeos^linioenel fegundo Déla 
el tercero ocla cncydat í&icfta p:ouincia moloííiana^ ftozia naturaU^ompomo mella enel fegundo De ftro 
$é perros muy valientes y oe grandes fuerzas fegun o:bis+5rido:o eñl lib:o treje oclas etymologias. B n 
efcriud&owcio enel epodo y ^ergilioenlas geo:gt^  fclmocnel lib:o allegado^ fanto Bgoftinenellibzo 
cas y Peneca enla tragedia t?ippoltto«|[£alidomat veyntey vno ocla ciudad Diurna* 
£alid5ciudade8Dcí:tboliap:ouincia De gredaca^ g ry fl arátie tbelfaiia nos ftittotmQñraha 
beclrioÉtteno.yDifta fíete millasymedia Delmar: I L ^ a g r a o e i ^ l i a u a n o s r i l C ocmoiiraoa 
mentadapoKlpuerco ealidonio que mato 0>elea^ ? el Ol impo monte que enellarereOC 
gro.y es oe mirar qu¿ pufo aquí Juan tfmenalaciu el Útial en altura lasnutieSCjCCeDe 
mífmo^ijo^acuuioquadoDijcoOCalydoniaaltríí: YOelDelas alpes VI ferleuantaOa ICIVf» 
térra ejcuperantmmvírúOOuiereDejir.Xa tierra De bafta las lmDe6 Del aran océano 
caadoniacriado:aDelos|?omb:e8fuertes+yallípo: í tahí in i^at i tó&dr iueblo romano 
latierraDecalydoniafclpaDcentenderlatierra Deto Jmi* que ame ocipueoio romano 
da la p:ouínciaemolía como interpzeta 0 > a r c o ^ laturnia íUC DlQa enla era OOZaOa* 
T rron enel fegúdo lib:o ocla lingua latina,llamo fe la C X a grande tlpelfaUa nos fue oemoftradaO ^beffa^ 
pzoumciaetjpoliaDe vnvarón p:inctpalpo: Romb:e liap:oumciaesDei6recia:que confina con 0>aceí 
iÉul?olo:el qual como po: mandado Del rey &almo' doma y iCtlpoIia Dicba aíU De jtjpeífalo ^ 0 De ^ afon 
neo fueífe echado oeelis ciudadoe peloponefo par y0>edea:fcgunefcriueDiodo:oficulo:ofegú&tra^ 
no feiuntamente con £peoy ^ifantoa íÉt^olia :y Don cappadociooe tlpeíTalo l?no oel^ emóto oe STlpef 
Dio nomb:eala p:ouinda.aucto:es ^ trabón cappa- falo l?no De l^ercules*<6fta fe Diuide en quatro gres» 
docio enel octano Ubzo óla geograpipia. y ajptí que en ^t^ieodat£ftteoctoX|palafliocia^elafgiatfry 
todos los Ubzos oeJuáDe mena fe lea enefta eccCa elolympomonte,)Ouatro montes leo en oiuerfasg 
t a p z i m m 
tes $1 unido llamados Olimpos. £ i pmcro eni6aUo 
grccia pzouincia oe Bfiatt e l fegundo en 0>iña. £ i 
tercero en etjpíopta cerca oela ciudad ^ Uopolioe: el 
qualoeídequefaleel folipaíta la quinta jpoza Del oia 
ecba llamas • y odie monee fe ^ a oe entender en vna 
epiftolaoel illurtriflimo y nunca alfas loada oocto; fe 
ñozfan Jerónimo que efcnuioa puerta btuda:enla 
qual ¡pa^ c mención oe vn monte olympoqueecba lla^ 
maSfélquartoen S^cfíalia oel qual t)abla aquiel 
aucco:tíÉ(te es oe tan grande altura que los que mo^  
rauá cabe el llamauá fu cub:c el cielo.7 los poecaf mu 
cipas VC5CS ponen elle monte Olimpo pouielo«¿n la 
cumbze oette monte cílaua vn altar Dedicado al oíos 
Júpiter enel qual facrifteauan cada ano: y ft algunas 
reliquias Del íacriflcto queoauan cnel altar tojnádo 
otro año las jjpallauan no ^ turbadas ni mouidas oe' 
losvíentos:oUuut3snno ocla mefma manera q las 
bauiáDejcado:loqualera máifieíb feíiai queelte mó* 
te tráfcendta con fu grande altura efta jumera regió 
Del ay;e:enía qual teca ufan las nuuesuentosy lluui 
as:y lo que a^u era mayo: indicio oelto: ú en la ceinja 
Délos raenficiosefereuianalgunas letras quedauau 
unmorasy Déla mtTma manera ípafta oír o ano.aucco: 
<51to es Julio folino enel poli|?i(lo^ Xucano eñl fegú 
do Déla tarfalia Di5e oeílc montetel monte olympo e^ 
cede lasnuues:y ¿laudiano «mas como la aicacutw 
bze Del monte olympo el qual con Tu altura oejta Deba 
ico oe fi los vientos y las tempefladesty enella lercnu 
dad no recibe ninguna perturbación Délas nuues an 
tes fe leuata mas alto que las lluuias y oye oebajeo De 
fus pies los vientos bzamar: y pifa ios roncos trut¿ 
nos:y Marciano capellaenlas bodas De0>ercurio 
y l^pilologia>no pegunto poz la región bajea ¿larx 
po: Donde andan las aues:la qual tranfeende la cum * 
bzeoel monte olympoty a penas tiene De altura Die5 
eíladios ^ lutarcipo enla vtoa oe ^ >aulo emilioDi^ e 
cj cite moteolympo tiene maa aknra 5 oicj citadios:y 
q gece aífí po: vn epigrama De ^ enagozas fu o ó eume 
loftio?5£eleutOfft£lqlen altura lafnuuescjtcede) 
^oütdoino eferiue q cita pinera región Del ay:e en la 
qualfecaufan las nuues Humas: tronidos» relampa* 
gos.vientos y tempeftades. jCiene De altura quaren^ 
ta citad Í 08*7 befde ay bafta el elemento Del fuego to^  
do es ay:e puro liquido^ fin perturbacion^lta al tu 
ra tranfeende el monte olympo:auctoz es plinto en ^  
elfegundoDela byftozia natural yanfelmo.^linío 
efcrmequeenZpeiraliabay treynta yquatro motes 
Délosqles lospncipalcs fonCercetuPlympo^ie^ 
rotOfla^indOtyptbriSfSBrcadtaO^ouiciaes 
t>e^eloponefo Díc^ a aífi De Breas l?no oe Júpiter y 
£aliílOt(6iafellamo^meroO:imodis:Defpues^e 
lafgis y al fin Brcadia«aucto: ^ l inio enla natural l?i 
ftoaa.Scrmoefcriue que fe llamo ^errlpafia antes 
que Breadla y fegun la opinión De algunos De ^ arr 
fta ciudad oela qual (>a5e mención Isómero, ¿neíta 
pzouincia bay afnos muy valientes y grandes: po; lo 
qual Di^ e perfio. Creerás que rebufnan los afnos $ 
Bread la^Squi fue la laguna lerna enla qual l&ercu 
les mato la ferpentc l^ydra y el bofque IRemee Don^  
deelmtfmo l^erculesmato el león fóemeo.&iefta 
^puincia bay como DÍ5C plinto muchos motes ^ ipo* 
loeXyllene.Xyceo»0>enalo*artemifio^art|?enio 
XampeOtlBonacristy otros od?o menos mentados 
C y cozint^o.)Co:íntipo ciudad es 3 Bclpata la qual 
como efertue ¿ufebio edifico ^ ifypjpo ft)o De £olo 
enel JUjpmo q es tierra eítrcci?a:la qual partéala c\p 
pztamente fe 015c precia y a ^ kloponnefo entre enel 
mar Jomo y £geo como todos los cofmograplpos ef 
criuentXlamo le antes £ozcyza y Defpues íÉpbyza 61 
nombze De vna IBympba y al fin De ¿ozintjpo ¡?no De 
Ozelies fe llamo ¿ozintpo.^ueoeftruyda Délos *Ro 
manos enel thifmo tiempo que Carcl?ago:regu n ap^  
piano alejandrino efcrmeenel libzo que fe ititu la Ubi 
cotBlosDefta ciudad eferiuio el apoftolfan ^ablo» 
befde las alpes vi fer leuantada falta las lindes 
Del gran occeanoytalta.)3|mtta aqllaspalabzas De 
Bnfelmo pablando De 5 ta lia. t£ñ.i pzouincia 5 ta lia 
fe leñan ta oefde Délas a lpes:y Ipase fm enel mar gran^ 
dedique llama Bnfelmo el mar grade quiere oe^ir 
el mar mediterráneo: llama 3toaii oe mena mar occe^  
ano pozq qndo el mar occeano ctra poz meytad día tic 
rra pierde el nombze oe occeano y llama iemediterra 
neo ornar grande^eraclides pónticofegun eferiue 
^lutarc^o en la vida De (Camillo oijeo poz adeutnáp 
que la ciudad oe 'Roma que eltaua cabe el mar grade 
(pauta De fer tomada De los ^ rancefcsicabe el mar 
grande Diitoque eltaua la ciudad oe Koma que es lo 
mifmo que fi Divera cabeel mar mediterráneo. pues 
yafabemos De Bppianoalocandnno cnel libzo que fe 
intitula lybico*que "Boma efta cien t citad ios Delmar 
mediterráneo que fon como nofotros contamos tres 
leguas poco mas o menostpues Di^ eagoza el auctOz* 
ILy oeíde las alpes.) ya Ipoue Dic^oq las alpes fon 
montes que Dimden poz parte Del occidente a j ran* 
ciaDe JtaluKDefde las quales comienza Italia a ^ 
ceder en longura falta *Rbegioqueesciudaden fren^ 
te De Sicil ia, la qua nongura comoo i?e #Unio con* 
t:encimUyveynrenitUa6.CL3talia0^^uinciaesi5 
Europa la mas noble fértil bcllicofay abundante De 
todas las cofas que otra ninguna no Digo foloDe&i 
ropamias abun De todo el mundo: y ^ ay en ella tatas 
colas De loar que feria largo pizoceflb contar las quic 
las quifere faber copiofamentet lea a íBtrabon # 1 ^ 
mo.éolino^y J^olybio^ieneeíla pzouincia poz ter 
minos Del occidente las alpes que la Dimden oe fran 
cia*Del feptentrien las alpes que eítan fobze la pzo^ 
utncia 'Rt>ecia. y los montes ^oenos.y a Ocra: y al 
monteCarucadio y el mar adriaticaDel medio ota al 
mar Xigult ico que es el mar De genoua: y al mar tyz^  
tyeno que es el mar De ^ iTa.Dcl oaéte al mar adna^ 
tico oefde el monte Xeucopetra falta ^ idruóte q ago^ 
ra fe Di^ e Otráto.auctoz es ^ tolomeotXlamo fe ella 
pzouincia 3taha De Jta li en griego que fignifica be^  
3;erros:pozque es muy abundante oe ganado como ef 
crinen ¿un co btftozico en las byfrozia s que compufo 
Del pueblo "Romano en lengua griega * y 0>arco va* 
rron en las anrtguidades Délas cofas Rumanas* O Di 
po fe Jta lia De Jtato rey De Breadla que reyno enella 
como eferiue Zl?ucididesenelfc]cto libzo día guerra 
^cloponnefiaca. C X a qual Del pueblo roma:io« )la 
qual Jtaliaesnobley mentada poz el pueblo "Roma^  
no que fue enellatel qual fo}U5go poz armasquafi to< 
Doelmundoty aífi fe l?a oc entender eftepalfo. pozq 
fi en tiedes que el pueblo romano llamo a Italia ^ a 
turnia enla era Dozada yerrastpozque en tiempo De 
Saturno no era edificada la ciudad De'Roma^Blgu^ 
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«os^cnciucrci^Dc leer la que ante oci pueblo r<y que tícttcfusfmee bada lámar alta 
manoqmc agrada rnuáp. CS^aturmafueoic^a.) Z J ^ H W u ^ t ^ H ^ J t ^ ^ ^ ^ u ^ ^ 
^aturnoftiomcisuíeioFoSfta^iquaivino^ Tco»loebntaiwostienequeljajcr. 
doDerul?t)o3upíterquclcec|?ooel repioen ycalia C^l36tre6galUas€ómencafaberOXí»p:omncúi 
Dode encóces repnaua Sano.cl qual le recibió có mu^  oe^rancia oela qualefcriueaqutelaucco:es Dtutd^  
cba benignidad^ leoíoparce oefurqpno^ y como to* da en quatro parteso rcgione9«3quitai)ia t Xugduí 
dos los pueblos oeaqllas parcesrecibieflen oe ¿da* nenfebélgica: y THarboncnfc»3luan oe mena pone 
turno grandes emolumentos y p;ouec|?os ocfpues q folamente tres paites^Xugdunenfe Bqtania y IBarí 
murió pidieron le oios^ conftuuyeron le altares y fa bonenfe enlo qua l ligue a quien fuele cóutcnca faber 
enfteios como alos otros oiores;y llamar ó roda l a ^ BnrelmOt|[Xas tresgaUias.)Xas tres gtes oe frá' 
uinciaoe Jcaliaoe run5b^^aturna.auctozesDio ciaqueen latín fe llama /¿alliao ¿eltogallacia:co^ 
mfio jpaltcarnafeo enel p:imero Délas antiguidades mo pone ü&tolomeo CXugduniaOSignifica la frá 
romanas: el qual apzueua cito con teftitnonio oe los cía Zugd unefe» Xugd mío ciudad es pztncipal oe frá* 
libzos &ybillinos? otrosozaculos.podemos tábié cia:i3 qual en nueftros tiemposfellama Zeoiu £dv 
aquí allegar anaerobio dpcodofio enlos Saturna fico la l^ >unactoplaneoozadoz DiTcipulo oe ^ ultofi 
Ics.yaBnfelnioocquicnlotomo^uanoemenatya endogonernadozoefranciatcomoercnue^uíebioai , 
31 riao;o y otroc que confirma lo m ifmo. Cénia era el libzo celos tícpos. De efta ciudad Zugduno fe lla^ 
oozadaOOuatro eras o edades ponen los poetas • y ma vna parte oe francta Xugdunenfe. C[Bquitama> 
pzincipalmente Outdio enel pzimero libzo oe l meta^  í£lta es otra parte oe ^ rancia que pzocede ocfdel no 
mozplpofeos queipa gañido enel mundo. Xa pzimera i6ar unna ipalla los montes |^yreneos:como efenue 
edad oe ozo enla qual Saturno reyno lo qual oemue^  |&linio,(ry la oe Bar bona)lHarbona ciudad es oe 
ftra Bergilio enel fcicto oela eneídaOi5iendo,£(U es ^rancta£olonia:y pueblos dios 'Romanos; fegúes 
el varón que es muchas vejes ba pzomecido Cegun oy auaoz ^  liiu'o:Difta bel mar 005c millas y es cerca oe 
es llamado Buguílo cefar quetraeel Image ólos oto lÉfpaña.Dc efta ciudad Iñarbona fenombzo Barbo 
fes efte refufcitara los figles oe ojo que en otro tieiw nenfe la parte oe francia que riega el mar tnediterra 
po fueron en ytaliareynadoenellafatumoty en otro neo»|[uueoelpzimer franco que tuuo cozonatc) 
lugar.yfegunoi5enlosfiglosoeozofueron entiem^ Xaqualpzouincia lóallíafe llamo graciaoelpmcr 
po oe aquel rey Jlnuenal enla fetca fatyza. iCreo la ca¿ rey franco que ene l la reyno» ¿tofelmo* í&ta pzoum^ 
ítidad baucr mozado enla tierra en ttépo oel rey ^ a ^ cía relia m o ^rancia oe en rey oicjpo franco * el qual 
rurno.y llaman cita edad oe 0:0 pozqucenella no ba* vino oe troya con éneas y edifico vn lugar llamado 
uia tas maldades y crimines que agoza» lÉnella edad roya cerca oel rio 'Rjpcno y llamo aquella tierra frá 
oijcn los poetas que todas las cofas eran comunes: cia;a lo q l que tata fe feoeua oar |U5gué lo los Doctos* 
no conofcian cofa pzopzia ni mozauan en cafas ricas C £ f o comienza oe pzoceder Oel monte oe Jouis*) 
finoencueuas enlas coztefas ocios arbales: no era éíioestanbien tomado oeanfelmo cuyas palabzas 
entonces el tiempo omidido en m uicrno y verano:^ fon .<& ta pzouincta oe ^ rancia comieda oe pzoceder 
do el tiempo era templado* Cozrian arroyos oe lecjpc oefde el mote 6 ^ onísty b^ia el feptetrid acaba enel 
y nectareos arboles oiltillauá miel: la tierra fm arar mar occeano bzitannioxoeffc monte oe 3ouis no ba 
la pzodujia las mieííes.la gente fm leyes nipzemia 6 5e mención auctoz alguno celebzado que yo ^aya ley* 
fu voluntad abza jaua lo bonofto y lo virtuoio no era do ¿20 lamen te eferiuen oel algunos efcritozes pzole 
en vfo la engañóla moneda. iBo bauia las embidias: tartos como fon el fobze&cboBnfelmot y 3uan 23o 
enemiftadestOtífenfiones^uerrasty crimines q ago^  cacio enel libzo que compufo ocios montes y rios y el 
ra t>ay^tguio fe la fegunda edad que fue oe plata en auctoz que ^ 150 el fupplemento celas crónicas euel U 
tiempooel reyJúpiter ft|ocelfobzedic|po Saturno: bzo tercero y pozoestr yo lo que me parece elle monte 
enla qual comentaron las gentes a ^ abitar en cafas Ce 3ouís es el que efta cabe la ciudad oe adarce lona 
yfembzarlatierra:yeltiempofueciuididoenquatro que agoza comunméte los catalanes como fueléabze 
partes, 3nuierno^erano,i£ftio. y Otoño, fuccedío uiar las palabzas pozCQir monte ce ^cuislellamá 
cefpues la tercera edad oe Cobzeenlaqualaipunquc moniuí. CCórra la mar altaO^ue acaba enel mar 
no fe cometier5 maldades era la gen te mas pzom p ta Ce mglatier ra.|£y con los bzitannos tiene q bajer.) 
yaparqadaparadlas.Xaquarta y vltimaedad fue IRotozioesllamarfcen latín262itánma queagoza 
ce |pierro;enla qual nafcieron todos los males vicí* oejimos ^ nglatierra«y no ay quien igno^que efta 
os y maldades que cura ipatta agoza. ^ uesoijeago muy cerca ce ^ rancia* 
ra el auctoz que en ia edad DO jada quando Saturno (f^fpana. 
gun la auctozidad ce Diomfio |?alicarnafeo. la De tarragona ^  la ceItlDem g* 
¿&ihemeQ*M6conmíncüfo\Krj lamenouartagoquefttebelaljefpcría *¡?v 
E m togouma 3lqmiania ip la De narbona con loe rmconee De toDo occíDente ^ v "# 
¡rf^que Del p:ímer fráco que tuuo cocona mo ft ro re vanDalia la bien pareciente 
en francia fu nombre lea quifo bolucr y toba la tierra Déla lutitania 
aquerta comienza De p:oceDer la b:aiia gal^u con la tmgitania j 
oel monte oe !oui9? tanto rcfalta DOUDC fe cría feroce la gente. 
^ílamomnoaí^^ípafíaypomcntOXapzouin^ lasotrasgtcsSefpaiw^CÉtodalatíerrabelufita 
oa oc <erpaña fcgun ^ Unioy t^olomeo:re parte en «ta. )Xttfit3ma es la que agcwa De5imo6 ^oztugal 
tres pwmnaas o rcgionc8»Xuutania4j6ctica:y Zar^ tierra fértil y abundofa ejecepto las montanas* l o s 
raconcnfcBqitt%ne elaucto: afuBnrelmoyaSfií pueblos comoefcriueDíodo:o fíenlo po:no qtar acá 
dowlosqualeslaDittidencnfeyspartes*Xufitanía: da tierra fuglozia fon los masfuertesy bellicofosá 
j5allecía^tia^iTaconerl£3itagíncnfe tyjCmí todos los otros oe^fpana» Ufólos teniendo a © ^ 
gitaníatíftapueftaclpana entre íranaayBffnca: ríato po; capítá pelearó algutíépoconla potencia oe 
cercadaoelaparteozientaloclosmontcs ^ rencos: losromanos:po:loqloi5e0íUo itálico alludiédo a 
yoetodaslasotrasoelmaroceano y mediterráneo, eíleviriai|?oeúl tercero oelos púnicos. Bellos guia 
Éspzoumciamuyfemlyabundantc.oe todas las COÍ ua^líriatlpocapítánombíeoefpuesfec^oclaroyme 
fasíymuyalabada.oe todoslosaucto^s que tratan tnowblepotlosoaitosquefiso aloe'ftomanoStZla 
Delmundo» CXaJurragona,)Tarragona esduí mofeefta^uinciaXufitaníaoevnosSloscópanerof 
t>aD muy pnnapal en Cataluena:como oi5e ^ trabón oe bacclpo llamado Xyfa:mudada la*y.grícga entU* la 
Capadoab enel tercero oela geograplpíatCdificaronla tina como muchas vc5es fe fucle fa5er aucto: ^ l in ío 
los 5sxipiones:capitanes oelos Homanos: fcgü ^ l i enl tercero í la natural bíftozía.CXa bzaua galli5ia) 
nío enel tercero cela I?ifto:ia natural: fue efta ciudad ^zouíncia oe íCfpaña cabe ^ oztugal muy nota:lla^ 
muy fcml ocfmgular vino; lo qual oemueftra íSílío ma la bzaua pozque los pueblos oella fueron muy fe^  
ycalico enel tcrccroloelospunicos oi5icdo. lambió g^ roces y bellícofostauctoz es ocfto Strabon cappodo 
te ladudad'oeZarraconaabundáteoe fíngularvinoj cioeneLiUtiJlageograptia í)i5iédo: los gallegos fon 
quefolamenteoara vétala al oeJíaUa, lo mifino mar ios poftrerosqpo; la mayoz pte habitamótañaspoj 
daUCy^^eI^c^O^wnciaesoc£lpaña«2: i í ioqironmuyguerrerosymuyouros?5fo|U5garyoie 
to Uuioefcriue:que lospueblos Celtas tercera parte ra fobze nombzeaaquelq venció tan bien alos poztn 
ocírancia falicronoe fu tierraíy vinieron apoblar en guefes^nlas qualespalabzas fígnifica pozeircuici 
lefpafiacabcelnojCbwiyoelnombzcoel'Rio que fe onabunquenole nombzaa 3uniobzuto:el qualfue 
Uama3bero:yoelfuyoquees£elca6:|?i5ieronvnn^ collegaoeCoznelíonafícaenelcófuladofegüefcriue 
bzenueuo^poz imitas nombwron fe Celtiberos. ¿^o Uuíoencl libzoqrtot)elafeictaoecadaoi5iedo:y 
|[XamenozCaittogoí)agnificalapzouincía£ar cftebzutofuellamadopoz fobze nóbze Callatopo: 
t^agínení^oic^a aífi oe Cartí)ago:dudad que agoza 5 vcnclo en Cfpaña ellos pueblos Calléeos que nos 
D^imosCartt)agonueua:ocozrdpidoelnobzc£arí otros De5imosgallegos>Sígnífica ello Ouidio enl 
t!?agciia.yllamairenucu^aoiífercaaDelaotraabdad focto y vltimo oelos fallos quandoDi5c.Cnt6cesbzii 
Cart^agoqueeftaenBliTicacompettdozaoelpueblo to gano fobze nombzeoecallaico ocios gallegosven 
•RomanoaaqualfuelennombzarlosauctozesCartaí cidosytmoconfangrelatíerraociefp3na.fi:C5la 
$o3ntígua.^uffofcftoauienioenlaoefcnpaooclacoí tíng«ania.)am fe |?aoe leer no tagitania como falla 
¡b^zimerolamozaronl^mbzesoelaantiguaCaríí aqui cozruptaméte fe leyaCingis ciudad es oeaflríí 
t(?ago.yBcrgilioenclpzimerooelaCneyda.5:uevna caen frente oegtbzalíanla ql agozaoejtmos tanjar* 
audadanttgua:cnlaqualbiuieronmo:3do:es ocZy^ Edifico efta ciudad Bnteo como eferiue ^omponio 
ro+ O oigamos que fe ll3mo nueiw a oiffcrencg oe o* mdia » ¿uafc llamo vna pzouincia oe aifrica tingita 
tra£3rt|?ago viga quepone ^tolomco en Cfpaña tiú.iaquaUlgunosauto^sattríbuyena Cfpaíisco 
enlapmmcuiSarraconenfeenlos pueblos gierca^ moafydozoyBnfclmoalosquales figueello 3mn 
nos.CdiflcocftaaudadoeCartt^agenaBfdrubaUca ocmena* 
pitan oelos i£artl?3ginenfesfegunoi5e ^ trabón C a iTSlfFrtCd 
Zí^ lamonenelhsp3ü^X3dud3docC3rtbage vlaspZOUÍndasOcafFrícatODas ^ 
i)do.|[auefucoebi^peri3.)aueesCfp3ít3aoiffe conloqueconftnalaticrraDclopm w t * 
rendaoelaotra C3itbago populofa yamplaquefuc ttiarmanOa tOÍ>a t>0C6 la gran COPÍa 
cnBffrica^fpañafelbmopozmuc^n6b^s:yl^ teamcvdOCCbdoettOalObitae 
riaoelrio ^berotque agoza oejimos ítbzo. il^ ifpalia geiu^ vwuw; v u w 11 u^iuuuao 
giadueiadi^ifpaiistqucesagoza ^euíii3,iE>ifpena [os afozoagcntes a tan impertías 
í)el^ ifpcro:l?erm3no ocBtl3s: y llamafe giíperia la uc se c % f y e M bVeiTO paí^CCtt inopia» 
incno;aoiflfer&iaoe5taliaquefellam3l^efpenala q . J ~ u . ^ y f t o * 
in3yo:,|[0>oflrofcvandaliaO dignifica elandalu^ f u i m o s allende to mas t ^ f e ^ p ^ ^ a t ^ d o 




V3ndali3k:ozrompíoocln6bzel3ll3m3mos3ní)alu5i3# 3tl3nticotDdfeptenmonelm3r m ^ ^ 
i:X3bienparcdetc.)0>uybíeoi5ee!lopozqcomoa la3p3rt30eCuro^pelmedioOiaoelmaroc^no 
Sooscsnotozioyaunefcnue l^líniocnel tercerooe meridion3Ul3mofeeft3pzomnci3 oparte o e l m ^ 
I3natur3lí)i(lozi3.íeian03lu5iae8l3masfemlpzom l l ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ » 1 ^ ! ^ ^ , ^ 
daymasaplasibleytienevnrefpláoozymasíítooas turacomoefcnucJofeptocncUibzopzimcroociatií 
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tigucdadíudaica^pozotronomb:cXibíaí>cvna rep plotovnafucntcqucbcbiaelhfriayocnoc^calicii 
iiaoic^Xibia:muáeroei^)íipíH)^i)oDc3lupitertO tc*¿n elle templo Júpiter ammon oauaoíaculos y 
fi mas te agrada la fencenaa oe Dyciufio Ipbico eñl oe rerpueltos^ venían a confultarle oe todas las partes 
fimoibisroevnrqpllamadoXyb&Bnrelmoenelnom DelmundcoelteBnimonquifofcr llamado^no B l e 
b;c oe Mrtca concuerda con ^ oíép(po:y enel nomb^ ^ndre el magno:^c lleip:o les vefana p^tltppi: como 
oe Zybia conla puniera fentenoa^CXo mas oe etí^ to^ efenue Oumto curao. f£Xas lyrtes oeBmmó DO ion 
piaO ^ t^iopia como efenue l^erodoto eñl tercero oe las trtpodas>)£abe las quales fyrpes oe affnca citan 
las (Hfto:ias:esp:ouicia oe Bífnca ^ t a el medio oía las Znpodas:quiere OQir el £}2aculo celebérrimo oe 
pottnmera región oe todas las|pabitaOles.eila partid Júpiter ammon oonde oauairefpuellas fegun antes 
da en oos panes: en etiopia lao:ientaU íCn cftapzo^ O j^ccy que efte ósculo oe ammon es cerca oclas í^yr 
mncia^muc^oo2o:elep^antesmuygrande8:eitra^ tesmuymamñeftóesatodoslosqueaenenalgúco^ 
ñas f oidozmes maneras y nombzes oegétes moftru^ gnolamientooela cofinograp^y oanueitralo cuide 
ofasoelo qual trata largamente Diodos íiculo^ Xla* cemente Xucano enel quarto oel ^ (parfalia oliendo, 
mofe eíiap^uinaapzimero£t^ena:oeípuesBtlam Zknepoztermtnos Oel medio oiaaltemplo oejupi* 
aa^alftnocfi&^íopcípiio oe Quicano tí:c^iopiaf au* terBmmon:queeítacercanoaIas£7yrtea | [Do fon 
ao:es ^ Umo enla natural tyitozia* C X a s fyites oc las trípodos.)Znpodas quiere oejir mefas oe tres 
ammonOíoyrtes fon lugarespeligrofosóla mar cer pies^teranpzopiamentemefaseñl templo oe Bpollo 
ca oc Bífru^oicpos aift oe fynn verbo griego: que qe^  oeíp i^co:rob;e las quales las facerdonlfas o p^oeba^ 
re oesir atralper comoeferiue ^aludió i^ttoztografb deso ^ yclpias oaua las relpueftaso O:aculos*^?er 
enel bello Jugurtino:coino elenue ^ limo:q en ellas uio gramático es aucto: oe el to;cn la cjcpoftao oel B c r 
^prtes^aygran inegualdadoelamanpozqquando gilio. Deaquip;ocedeque los poetas fuelen muchas 
co:re viento:los montes oe arena quepoco í?a ellauan ve^es poner las trípodas: ai las quales fe oauan los 
mas altos que la manen poco efpaao oe tiempo feoef ouculos po: los.mifmos ósculos; como aquí Juan 
fajciuy fe toziian en grandes í;ondurag:y po: ckdtra^ Oe mena, ¿icrgilio enel tercero ocla í&ieidx jLroíano 
rioUoqualesmuyoañolbparalos nauegantes. Dos interprete dios oiofes que conofcesip Tabes las oada 
fyrtes^ay:íSyitemayo:yfyrtemeno^oiftá lavna oe deSiOe^ocboyfu8inpodas:quiereoc5irfusrclpiM 
lastra 005ientas y anquenta millas. Xa menoi tiene ellas y ij^cujos.y Xucano euet fgeco ocla ^ar faUa 
oe circuito trejientas millas^ oifta otro cito oela ciu* pablando oe;í4Xjito pópeio.TWo cofulto lastnpodas 
oadoeCart'pago:aucto; cs^olyoio CXasfyrtesoe OeBppollo ni lasaieuas^ytpiaaC^on lo que con 
ammon oo fon lastnpodas.) Xa ozdenoela iecrace; fina la ucrraoc lopia>)^o: oar lugar al coufunaute: 
j? vimos las fyrtes oo fon las trípodas oc ammon: q& corrompido po: Ucencia poética el vocablo.Xeptis cut 
receñir Cabe las quales fyrtes cíía el templo yozacu* OadesoeBimca:oelaqual t>a5enmenaon todos los 
lo oe Bmomquefueen otro tiempo celebernmo y me¿ cofmogroppos, oe Xeptis ípauia oe ba^er el oenuatb 
morable po: toda aitrica y poz todo el mudo. I^onrra^ tío leptia poz la tierra oe Xeptis^ po; ca ufa oel confo 
uá en aql ttépo a Júpiter lo elle nc b:e ammo po; ella nan te po; oe3ir leptia oijco lopia^Pc etta ciudad ó Xe 
caula Jdacipo ^ ijo oe Júpiter capitán griego y fingid ptis ¿3>iUo ytalico enel,m.y ni uc^og otros ípa^ c men 
lar varón po; las armas: oefpues oe paucr venado la ciont|[0>armarida toda. > Xos marmandas pue^  
3ndiap^>uinaaouental:andaHdopo;losoefpobla^ blos fonoe Btfhca quefe eíliendenoerde la región, 
dos oeaffrica:que es tierra muy arenofa yoe granan J^aredois ípaíta la fyrtemayo; comoeferiue ^unio 
lo;:ypadefceimuc^amenguaoeagua^omen^aron cif eiieUv4ib;o ola^illo;ianatural* Deflospueblosl?a? 
toda la gente que crabu a fentir gran feo. y no fe fraila 5e mención Xucano enel tercero ocla pipar fa lia oi5ié^ 
do agua:y la fuelle ítido en gra trabajo y peligro: 36a do4:lco;nudoBmmon nooejco oeembtar lascóme 
cipo le pulo en o;aaon:y fuplicoa fu paare Júpiter que pañas mar mar idas ala guerra 11£ Do es la gran co^  
encangranpeligroynecemdadleayudaífcy iqmoltra piaoegentetcOiCera Oíos quales pueblosmarma 
íícclemenciapatcrnal.Bcabada la o^cio:aparecióles ridas ella la gente veloce. Ópcios trogloditas^) 
vncameroque losleuo a vna fuente muy ciara: y que pueblos fonoe áfrica enlos fines océc^iopia; los 
tenu muc^a copia oeagua:enlaql todos beuiero muy qualescófimde j&erodoto có los íttpiopesy Uaina 
abundofamentc^ fueron libados oel peligro en que los trogloditas ec|piopes.¿ílos como el mifmoau^ 
ellauan.y fubitamctcavillaoe todos el carnero feles cto;oi5e.Comc lagartos y ferpicces y otros majares 
oefaparefao:po: lo qual fue creydo que aquel camero femejátcs.c l fon oe fu í?a b ía es ocíeme) ante oe todas 
Inania fydoeloios Supiter^bac^ocl capitán agrade^ las otras generaciones oel mundo: ca po; ipablar cbi 
faendoelbeneficio'recebido. ypo;qucqucdafic perpeí lian como murciegalos-C^"^ veloce.)i5cte muy 
tuamemouabe aquel milagro: mádo ^ e r en metad Iigera:po:que.conio0i5e IDerodoto ^alicarnafcoení 
oeaqllos lugares arenofos cabe la fuente vn templo: quarto días Ipiíbzias.los £ r o g lodycas fon los mas 
enel qual era ípórraao el oíos Júpiter en ftguraoc car ligeros dpiesq todos los otros pueblos Oel mudo: 
ñero que les oemollro la fucnte.7 ftie llamado ammon Délos quales fepamos po; oydas.ií^en tan bié mc^  
po;queammon figmfica areiia:y el tcplo era edificado mona ocla ligere5aoe ellos pueblos plinto enla na 
en lugaresarenotos^^un que^erodoto|palicarnaleo rural l?iilo:ia y Bnfeimo cuyas palabzas fon (Ouib' 
enelfegundo oclas ^ yitozias, yotrosoocto^s feque ^fus onetc colpabitát troglotydcq celen curiu feras 
tra^emotras oenuaaones oeíte nomb;e ammon * De cap iñ t.)0u icre oejir. Cerca ocios q les ba3ia el OIÍ& 
eíletemplooc JúpiterBmmo:lpa5encopiofa mcncio te ^ abitá los troglodytastlosquales con fu ligeroco 
Xucano enel nono ocla ^ aifalia.Omdio enel quútf rrer ca^an las beitias fieras * ¿Xos afo;os gentes 
>eno metaino^ofcos;ooiide 015c que cerca oc elle tcmt a tan imperitas) Zos afo;os p;op;iamctc llamados 
c 
X a primera o:í)cn 
aflncano^qucloscorino^apíwallamáaffro^yS^ en griego que fignífica cinco y polis ciudad po:quc 
anoenieuaafo^8entrenicculavna.0tpozoarlug3ra ^eñllacmcopiicipaleeciudades Uamadas 36cre^ 
la copla*¿0ueoccara8y|?icrropadeccinopia*)0ue mce^coleinai9.appolloma»ájprene» fflkMtojp 
padecen megua De Dos cofas q fon ara5 necefíanas pa ntncia con mas De otra tácaseme que fuellan los oc 
vida ^ umanatcafas^ierrOflBotozia cofa es los oe 0aratnancaO^eculosyi5aratnancaspuetos fon De 
allende carecer DeÍpierro:Dc Dondenafce ccncrmcgua Btfrtcamuy notos^noi^af cofmografbque oc ellos 
De armas y De cafas: lo ql fe pzueua enlos BlarDes. no (paga mención^ poique no fe confunda el entendí 
tfT/Flí-atabatbmonfiieluCílODatcnte micntooellectoztodaseftasp:ouinciasDeafiTiafe 
iTcin I L ^ i wiaDail?lTwnTOe w e g ü p a i w ^ figuenpo:eftao2den.lap:imerap:ouincia encótra 
^P^lafaiTaccnicareglonDepagatlOa DcaiDwltares0>auritania^rase(lafefisuemtt 
*• V toda la tierra DelOS iBumídanoa midtaXras nunndía 0>aírylia Dcfpues la tierra De 
í l l ihAí i i ín ir thí i f fb i^ovalkntc los Carcagínenfes.^as adelante fon los Iñafamo 
alUDO)UgUni?aiei?l50Vaiiente ncsyarDFtastycltcmploDeammó^raseftos^a^ 
pentapollU COnokemoS UgUientC 5ia írgfpcofe figuen los pueblos 0>armaridas 16c 
vetulia p;oumaa con mas De otra tanta wkwSflcgrctts ^ i?arufios4idaramantas.y ios po* 
^ t i f^nu^budkn lo f iDeaaramáta ftrerosoetodoslosíetl?iope6^ucio:esDionifio« 
genteque^ueiian i w o e e ^ i « n w w bicoenelófitu o:t)is.C:Defdequc|uba Ies fuepzepo 
DCÍDequejnbale6mep;ep0tente* tctet)a>uc!?osreyesbouoena!fricallam3dosíu 
C i e i Cacabatomon fue luego patente.) BfTtic^a be bas:pero el pzmctpal fue ^ uba padre De ^tolomeoí 
leenno caucabon mótc:como Ipafta ago:a cozruptam^ el qua l pumero que otro ninguno fue rey Délas DOS 
tefefcileydo.yes£atabatl?m5:como efcnue^Unio ^>auricanías,y abñpo: lo qucel fuemas menuwa^  
enelUbzoquintoDela^iftouanatural^nlugarvvnva ttequepoKlreynaual^ dbzeDe gradeDoarmat^e^ 
Ue DeBflncaf m Déla p»mnaacyrenay:caconnnnan ro cnefte lugar fegun lo que me parece mas entiende 
masellamicozreabnlaspalabzasDcílnrelmoaqut^  ^uanoe mena Del rey ^ uba que fue en tiempooelas 
figue ^ uan De mena en toda ella cofmograp i^a: como guerras ciuiles y ftguio a pómpelo y mato a Curió 
ya otras muchas VC3C6 i?c Did^o: las quales fon citas, con codo fu c cerc ito:e l qua l bauta paliado en Bíf r ica 
itfta pjouincia libia comienza ocfde la ciudad jf^are^ co gére oc Cefar a ba5er guerra a Bceio varo capitán 
t^oniatyoefdelosmontcsDe Cacabat|>mó^^a5efin oe^ópeio fegun en otro lugarmas lárgamete lo có^  
en las aras ocios pélenos, l o s queen|^linio emien taremos.i£tte iuba $fpues fe maco en atfrica po: no 
dan cacaba^unon po: catabat rpm on yerran grauem£ venir enlas manos De cefar como efertue ID ircio o ft 
te: po:que codos los auctozes atfi griegos como latM mas ce agrada Oppio enel qnco ó la guerra alfncana 
nosp»nunciancacabatl?md.^linio:)ídtrabó.í^tOí Í T y f l a s » 
Paulo o:ofio co:mptaincte fe Icccatabaclpyno.po: ca COII tOOaa Ua 11136 enel DlíCUDiCrtas 
tabatNóty lamifmaD^uaabneiiacn^aiuíiio. tanbíéenlaeaguasbíuas como m u e i t a s ^ f P » 
iTylafarracemearegiónoepaganoa)Xa regioque - k „ ^ f l 7 : 1) 
Aireen losmowsmftciesy paganoaiosquafes ¡coi oonDe abonanza no teme tormenta ' 
5c Sarracenos. £ y toda u cierra ¡5 los numidanos) lad Uec^ aDad VIUU e UC p02 Cuenta 
mumidia pwuinaa esoealfrica cerca DcCarc^ago: rbODaav Creta la centlPOlea 
IaquaireDií»pumeroja>ccagonicis:yDefpucspo^ m ^ ^ l ^ ^ u ^ S Z i ^ ^ Ú Á ^ t 
eligicronvidapaftoul fe llamaron iBmnidas: poique ClpclaDasla^  qualee qualquierqUC l a s 
nomadcsengnegoqercDe3irp3fto^staijcto:es^u feipavcramertoeparaferfefentaj 
nio y ^ trabón, y que fea Iflumidá tierra oepaftos y |[<ei mar elfo mefmo fe nos rep fenca.) Defpucs que 
apta ^ apalb2es:Dcmucltralo KUftordto amemoenel el aucto: l?acracadoDélas cresjpartesocla tierratcon 
DeozbetieireDisiendo.tCTaDeaqfeelncndenanc^a uíeneafaberafia+Éuropa»affrica*yDel3smaspn^ 
mente las De(>cfas oelos IHumidas. CBlliDoiugmv dpalespzoumcias contenidas enellas particularmí 
t^ afebi5ovaüent^ )3mitalaspaUibws0eBnrelmo teipaífaago:a a efcreuirlas yflasDel marOceanoy 
clqualDisc^ablando ocaífrica •Defpucs De Cart^aí Del mar medicerraneo. Xas quales b:euementecnen* 
gocsgcmUatymasaliede lap:ouíaa IHumidiarenla ta.ffCon codas lasyflasenelDefcubicrcasOCon to 
qualreynoclreyJuguit'pamafmiírareyDenumidia: das las yflas que fe (pan podido fallar y Defcob:ir. . 
arnidíTimo ocios romanos l?ouo tres bifos llamados fP£á bic en las aguas binas como muercas>aguaf 
0!>icmra.0>anaftabales.ídulufa.íá>icipra engen^ biuasfcllaman las Del mar Océano Dódc el agua ere 
droaadcrbaly l^iepfal/^>anaftabalcs a íugurc(>a: fccy mengua cada Dia DOS ve5es. y aguas muertasft 
elqualfaereyoeBumidiaí)ombzemuyeífo^ado:am llaman lasDel mar Mediterráneo Donde elaguam* 
mofo yvaUentc:yquel?i5oguerraalos romanos mu^ crecenimengua fino De continuo eftaoevnfenpo; lo 
c(?oncmpoaCT^ycrueUenlaquallavictouaftievana qua loí^Donde abonanza no teme co:meca.|[Xas 
y oudofa:l?alia que al fin vn confuí £)>anb le venció y (lechadas vi nucue poz cuenta.)® tec^das fon yflas 
p^ndio:ymüpl?ooelcomo lárgamete cuenta ^alu^ enlmar^edícerraneoenlacollaDe gracia en freiv 
Iho i^ftoacoCTCl bello |ugurt!?mo.ff^entapolin.) te ocla ciudad Dc0>arrella.®crabonponccmcono 
legión Dcaflricatq pozotro nobze fe llama iCyrenay^ mas y Di5e que las eres fon grandes y las DOS C Í^^  
^comoelmue^liniotllamofeí^entapoUnDepenta cas: y qnc los De Marfella antíguamentt tenían 
en días ge te t>c armas po: caula ocios cofímoeJ&iV' 
mo.no I?a5c menaon oc mas oclas tres;y nomb i^ las: 
lapamcra ^:otcs: lafcgunda^Mcstlaqualfcllaí 
ma tan bien ^ ompomanotla tercera l^tpc. f oi5e que 
los oc 0>ar icüa las llamaron aiftpo; la o:dcn ai que 
cftá fimadas y puertas* Juan oemena pone nueue: en 
lo qual imita a fu Bnfelmo cuyas pa labias fon. U a^y 
tan bien otras nueueyflasUlamadas ¿meadas con 
tra^arfellíulfR^dasO^ílaesnobleceraocaria 
laqualaflienlaadmimltraaóoela república como en 
la potenda oela mar fotoepuio a todas lasotras* l^a 
bitaroneftayíla los^elcpines:f ocfpues los l^ elia< 
da6:oe víio oclas quales llamado Cercap^o y oe 
oippenafaeron tresillos llamadosXindosiyalyfos 
líjamiros:los quales edificaron ailayflatrcs abda* 
despzincipales;adavno la fuya:y las llamaróoe fus 
no n J b r n l^ouo eu ella y (la cofas muy celebzes y nota 
Mes.yfeñaladamente elColloífotqueñtevna Ihtua 
tm# srandeoeloíos3!upiter^ omooi5e í^trabó» co 
mo efenuen otrosauctswes: y losmas oel fol; la qual 
1^50 Cbares Undio ejccellente ftjtuaao, y cuítale elle 
¿olioílo entre los fíete milagros oel múdo^omo eferi 
ue totrabon capadocio enel Utop quato^e oela JIÓCO^  
Srapl?ia l^ouotanbienaquipinturas cpxllcntes oe 
^20tí)ogenes,3alifo.^ aaro:^yna perdi5* ^  ue pw 
merodlayliaoidpa Dpipuifá y atadla y ^ elcpmis: y 
oefpues "RÍKKÍOS oe víia ^ i|a oel oioslHeptuno:llama 
da K^odos; la qiul^ouocii vna ipcrmanaoelosjtel^ 
c^ines.aucto: es Diodo» fíenlo enel vltuno oela biblí 
otbecati6llayflacuenta^linioenel fecundo Ubzo oe 
lapifto»anatural;entrelasquefubiumentenafcierd 
Calieron oe aquí ípoinbjes memozablescnel eltudio 
Oelasktras^onuieneafaber Cleo bulo vito ocios pu 
merosfietefabtosoe idreaa:^aiieao: ^ >tratoclcs: 
Bndrontco:Xeóidas:^:a]cip^ancs;í^ieronuno:i6u 
demo.|£Creu.) yHacs oel mar mediterráneo cerca 
De Bfuy oe 'Klpoaas muy pmipal y muy grande, £ic 
ne ocarcuito quinientas y oiipcnta y nueue millas: oe 
longura O05ientas y retcuu:oeauci?ura anqueta. Do 
fiadcs efenue que fe llamo Creta:oe Creta ^  uoioe lk?c 
fpc ns 3 n ajaman dro 015c que oe vn rey ocios cu retes 
^ípiulüdesy d ates cílnue que fe Uamauap:imero 
Sena:y queoelpucsfeoijco bureas, iCiieftayíla na^  
fcio ^ upu:cnf[CctipoleaOBiri la llama ¿inícliiio w 
5iendo+Xayfla Creues llamada aflloe vn rey nob^ 
do Creto.y Oi5efepo:otro nomtoe íCentapoiis:po^ 
l^ayeneliaaentaudadest Confirman cito Beri l io: 
^omponio mella y #Uuio^^un que Ubiarou enel oy 
aiogoquefeintimlai^>mosoelasleyesoi3equei^ 
mero ^ a5iendo menaon oe Cretaefcnue que es muy 
populoíaiy que pay e ue. Lia nouenta oitdadeSt IRouem 
ta oi]co no aento^>ero la puniera opinión es mas vuU 
gada:laqualfe llamalpoy en oia¿adia.(L^ycla^) 
y Has fon enel marineo cerca oe Bfia:oedicadasal 
DIOS ilpollo:en cuya ponrra (?a5en faenftaos y cozros 
entrante lapumera vera quando elruyfeñozcoimenga 
a cantancomo eferiuen oyonifio lybico y "Ruffo fefto a* 
uiemo.XlamálcjCycladasíwzqueellanen toaio y ar 
cuitUt y cyclus quiereoc5irarculOtauct»:es ^Umo: 
íBtrabon: ^ omponio mella: y todos los otros iCof^  
mograp(?os»Bqui3uanoemenai>Í5equeeftasyfllas 
fon cmquenta y quatrotenlo qualfiguea Bnfelmo :el 
OiualpipeafllXas yflosíQcladesfe oi5enaíri:po^iue 
H m x v i n 
cftan puedas en redonde^a los griegos D15C C f á ó 
po: redódes poique fon anquenta y quatro yílaspuc 
Has contra Bita,J&aulo ozoíio pone anquera y tres 
yAdo:ootrast3tas4£lquecdpuroel lib:o ^pi icca 
(ibas remanqueta y quatro concoidódo có anfebno 
ClBdicon la rc&on&a fequifo moftrar 
c!?alcl2Í6 onogía UamaDa Dcios 
Déla qual Deho fe Díjco aquel t>m £op. 
que I09 poeta 6 Cuelen «mocar 
y v imos las ^ flas eolias eftar f 
icaria ala qual el naufrago fto 
De icaro nomb:eq«e nunca perdió 
el mal gouernaDo oel fabio volar, 
Clfíajton la redoda fe qutfo moftrar.) Iñztd vm es 
óias yílas cycladas la qual fe llama oy 01a IHic^íía: q 
billa oe Délos q oy oia fe llama Diflo 01C5 y oc^o tm* 
lla6:la qual como efcrtue^lmio. algunos llamaron 
^tongile+oerpucs Dia.oelpues D loniüada poique 
tiene muchas vinas:otros Sicilia la menozo Catip 
polis*Xiene oe circuttu fetenta y anco millas y es la 
mey tad mayo: que paros que oy oía es llamada 
res«|[Xa redonda.)Xa mas redóda yfla ó todas las 
cicladas y elpozadas es la y Ha me tos que fe oi>e t¿$>i 
lo fegú es aucto: Julio folmo enel po liip utoz.tfCpai 
ci6.)yila es tan biéoelascycladas oeU qual t?3>c m 
aon ^ linio enel quarco y ^ ompomo mella enelte^ 
gundo.oela ql no pay cofa mcmozaOlc que ityr • «¿ita 
i^ ípa las fe llamo en otros tiempos (6uboea q ago:a 
feDi5eiBegropontetXa quales muy abundóla oe pa 
y vino y a^ eyces y montes y ganados a Donde fe ^ a$ia 
granduTunos tractos oe mercadurias.^>ozauan en 
ella muchos ciudadanos y mercaderes muy neos. 
l6ltuuo cita abundofa y ña po: megos tiempos Deba' 
%o el Dominio y fenozío oe Venecianos * Zos quales 
ficmpzc pugnaron contra los enemigos oela fanta fe 
catpolica^oz la qual caula aquellos malditos mfií 
deles turcos l?an trabajado y oy en 01a trabajan 6 ios 
eno}arenquantopuedé:y cobdictado pundpalméce 
De otfender a nueítra fanta fe:y po: l;aucr Debajto De 
fufeñoao vna tan infigne yíla ipi5ieron vna grandiífi 
ma anrtada.y a culpa De vn traydo: y Diabouco a p i ' 
tan que los Venecianos con muc|?o ¿jeercito pautan 
a lli modado po: combatir a ios malditos Curcos el 
qual teniendo fus intelligenctas con aqllos inferna' 
les enemigos no lo qfo ^ e r y atfi el crndeltlTmio pn 
cipe turco con fu cteraco enel año De0>U.ccccy, ljqc| 
nojpauiédocótradKtion conbatiero la nobiUiumay 
fuerte ciudad De IBegropdte :enla qual mozieron í ni 
finitos turcos, y continuando el combate los fieles 
clpzi Itianos no podiendo mas reftfhr ala multitud oe 
los turco&y perdida la efperl^a Del fecozro que el 01a 
bolico capitán mandauamo queriendo feguir la cida 
Déla infernal fecta qaquellos malditos turcos tiene 
aconoztados Defta nnferable vida en oeícnfió oe nue* 
lira fanta fe carbólica po: crueles ^ cridas recibieron 
cozona De martyzto po: la celcttial glo:ia :y la noble 
Ciudad con toda la yíla fue puclb Debajto ocl feíiozio 
Délos turcos m a Id itosf2£>ueUo a fenecía aquel C a 
c n 
pitan maldito ficraoocloyablopozclfcnado fuccon^ Diodo:oficulo y^olmo.ypuiicípalmétc Sítrabon 
dcnadocontodoafusp^pinquosoeudoecongran capadoao^Dcctbsyflaeenncdeaqui^uanoemena 
ntupcno fuyo en perpetuo e>alio en vna imlérable tic^ CScariaOyfla es oel mar egeo vna oclas cfpowdas 
rra:po: lo qual les fuera Hado mejo: recebir la oeuida oic|?a afli oe Jcaro oc Deda lo que cayo ei^l mar 
muerteqno foffrirpoz todas fus «idas lagpetuai pc^  cerca oe ella: y oe fu nomb:e elmarfellamo ^carcoy 
tia»|[£):tisia llamada Délos.) í>ctos yflaes lamas layflaScarea^Diftaoelayflanajcooie^y fietcmillas: 
ejcccllentc y clara oc todas las otras Cycladas.£iene y tiene oe ctrcuitu otras tatas f^ue llamada antes Do 
oecircmtoanco millas»í6nefta nalcio íegunoecantan iicl?e»i3í>aris.3cl?tt)iufay al fm oeScaroJcarea. 
los poetas el oios Bpolloty enella^ay vn tcplo oedica Q B t i qual el naufrago Dio oe icaro nombze que nun 
do acuita fydo llamada ó muchos nóbzcs: íÉgloftipc ca perdio.)Xa fábula es efb* íd>ínos reyoe creta fo^  
nes la llama ¿ynt^iatOtros Belleria:laraa: d r ^ a : lia cada año faaificar al oíos iBeptuo vn to:o el mas 
0>ydia:iCynctt?o:^>yrpilcpo^ enella fe fallo pjime tpermofo oe todo fu ganado^ po^ue vn año no le fa* 
ro el ipucgo.Bntbteles DHC que fe llamo Délos: po:q enfico el to:o mas bermofo como ates folia fi no otro 
fubitamente apareao nafada cnel mar, Dijcofe tan bic peo: indignado contra el Iñeptuno metió en la rey na 
Pm^pozquecomo'eícnue Julio lblino:enella fe vi> ^afiplpae fu muger tal ardo: que fe enamo:o oe aql 
cron pamero que en ninguna otra tierra las codoini* tozo (permofo que minos Oeico oe facr ificar. y metida 
3e6:las qualcs los griegos llaman Oztygaa CDcla en vna vaca oe madera que |?i5o Dédalo fmgular carif 
qiulDeliofeoií»aqueloiosquelospoetasxc)De pmterolabwdatanperfectaméteqparefcíaviuayctt 
fía yíla Délos el oiosBpollo fe llamo Delio:po:que co bierta oc vna pellc|a:oe vaca:oozmio con aquel tozo y 
moantcsoi]ce:nafcioenella,lucanocñlfe]ctoDelafap pariooelelminotauro*0abiédoeftoelrey ^>ino8 
faliaJtío ftiea cónfultar los ósculos oeDelio:quiere indignado contra DedalOtpozcuyainduftría y artifú 
iM3ir oe ¿pollo, y Marciano capella enlas bodas oe cío tal maldad fe |?auia cometido pzendio le y pufo le 
|É>ercunoy f i lo logía : quando lpa5emécion ocB^ en carceresa buen recabdo» Dédalo eílando enla p:í 
pollo:quafificmp2ele UamaDelio.iLOuelospoctas fion inuentovna arte con q fe Ubzooella • 1^ 150 vnas 
fuclc uuiocar») la tutela oclas muías y oel oíos alasoe plumas apegadas con cera: vnas para fiy o^  
pollo citan lospoetas:po: lo qualfuelcn muocarle en tras para fu Ipqo j c a r o ^ bolaron ambosa oosy bu 
fusobzas.étadoenelac^ileida^ujapoUomcoanue yeronoe creta Jcaro comomo^o yoe poco fefobolo 
uasfUentcs:filasvie}asagotainos con Digna beuida* muy alto.y la cera cóqueeílauan las alas pegadas fe 
y Sereno ammonio enel ubx) oe medicina: Q pl?ebo Derritió conel calo: Del fol y oef (pecbas las a tas cayo 
fauozefce nueftro faludable verfo que comentamos» cnel mar Jcareo que oe fu nomb:e fe llamo aífi aucto 
vimos las yflas eoliasdbr.) 0>inasoe menali res fon Ouidio encl octano 51 metamozfofeosty Dio 
pe pono a í£olo:cuyaí)i)a fiic Brnexonla qual Tfícptu do:o fíenlo enel quinto oela biblyotbcca.^cro la ver 
no Durmio:oclo qual indignado fu padre £olo: 010 la dad es que fe perdió enel mar el nauio en que yua Jka 
a vn cftrangero 0>etaponcio con tal condición que la ro y el fue abogado. Xo qual toca DÍ5iendo,a la qual ¿I 
leuaflealacibdadoemetapontoen3talia.loqnal fue naufrago010tcySergiliocnelfcí;totc*Remigmal3^ 
bcc^oaíri.y eftando IaDicí>a 2lmccnla andad oemcí rum.)|LlBomb:equenunca perdió.) gozque ocfdc 
tapontoparó Dos ^ ijosUosquales íéllamaron £0^ entonces fe llama aquella ^ íla 9careapa(laago:a:ya 
lo y 3&oeto.y el i^Oetapondo los cno y adopto po: iji* goza fe llama 1Ricalea.|[it l mal gouernado oel labio 
|os:mouidopo:vn cierto Ouculo.oelpucspozoifco^ bolart)ieiquenovrop:udcnieDela fotil arte quefii 
diaque^ouolaDic|?aBrnecóButolipe:ieoloy36oe# padre Dédaloinuentopara bolar. 
tomataronaButolippe.Deloqiialcomoelmetaponíi áTiaboftrafe í m O Q V la6 baleares 
aoeftouidre grauemente indignado contraellos: to^ <St¿¿éi ~ fcik;-* * M IAL u.ét>^^^ ^ 
maronafu madreBrne: y fueron fe con ella bnyendo WíCCga V TarDimaip 130 VUlcancas £ o p . 
po:iaman23oetoiéfueaieoiofuabueiopadrc6ap lasgozgonasyílaeDclaometnifeae luí 
nes:elquallercabioDegrado:y letouopoz ^ o.jeio^ v o m e partlOaSQUCÍOn m laa maree 
trobermanoieoloapoztoavnasyílasqeftacabe^i z y " ™ r * y " ™ v H ^ l v " y y * ™ v " w i v 
atóenlas quales reyno: y edificada en ellas vnaab. v imo0 a ttmcm COII lU6 trC8 altares 
Dad DidpaXippara llamo las todasoefn nobzeiEoli» p€lo:0.pac(?ynO V mae lllvbeo 
aaDelnumeroDeellasvarlas opiniones (pay.todos bonDeloafútacsa ínfuflá twnhn^ 
loscofmograp^osímosauctozidadponefictc,^ y ^ Z WC$09mimlyppoCO 
uíooi5equefonnueue:a|?unqueenecruioinasami iOímanDogemiD061pl>05e6Dlfpare6t 
parelcerfe^aocleernomcninfulcqueno noueminni t^oftrafefamosy las baleares* ) ^ m o s yOaes 
le:caelenotro lugar Dizque fon fíete. appianoBle^ Del mar egeo cerca ocla Dicbayfla Acarea: como Di5e 
xandnnoenclqmntooelas guerrasauiles pone an. ^trabón c3padoao.1Rotienccof3 mas noble queal 
c o l e r o laopimomasaerpy apwuada oetodos es pí)ilofopbo^ytbago:asquc nafcío enella. las 
lapzimera^uefonftet^yllamanfclapnmeraXipp^ baleares.)Xas yfias33aleares fon lasqueagoza 
ra:qucpzimerole DIVO Xongonis:omcligonis^ yoeff Debimos 0>allozcay 0>eno:ca enel mar De £ata^ 
puesXipparaDclreyXipparo:alquallucced^ lueña.llamaronlaslosefpaftolesyromanos^lea 
^ ^ ^ E S ^ a n I ^ ^ 1 % , ^ X a t c r res.Xosgrícgosi6ymneft3s:fegunefcriueDiodo:o 
^ ^ ^ ^ J ^ i n ^ ^ ñ ^ ? 1 ' ficuloenelqurntoUl3bibliotí)ea,Dceíl3SDosFfi38 
diinc.Xaquinta<eiKuaXafem^^icuf3.i3fep l3mcnozfeDÍ5e0>enozca:enl3qualfecogepanyví* 
? T ^ l T ? y m a i O Í ^ i ? ^ T U 0 ' a w a o : e 0 nopozelfnftentamientoDelosque3llimoz3n.l^ 3y 
Ddtofon^Umocnel tercero Dela(?yftoaa natural, y mllagansdo8cftoesoue|asyabwsypttcrcosf 
©da luti^ X I X 
lapobladont)eefbyfla^aftatml vecinos, 0>aiio:ca p|?ocenrc0^tenee(ta i^1amuc^at>abúdancia óccra 
es grande )pí1a^  la audadpunapallé llama 0>¿[ioi< refuunmcUlecipe ycarue.llamaro la loegricgosdr^ 
caíla qual fera oc mas oc feys mil v^mostmuy bié cer^  no oe vn oe ^ rcuíes oic|?o aflí como eí cr mé y fi^  
cadatallcdcoettaaudad ípay ñus oc crepita villas: la dozoy Bnielmo;elqioi5e cj fe llamo ¿ozfta D ma mu^  
qual ciudad con las otras villasgano có nmeipo ejccrd Qcr llamada iLoiu.Zoe que 0Í5C que la y lía Zbera q 
to queallipalfo oe Brago y iCatalueña el rey oon 3af pmero fue oic|?a «Calillo metropolíf 6 cyreneen Bflfri 
me oe Bra¿on,í£uctta yíla ípap muchos puertos: po: ca es la q agoza llamamos ¿ozcega^errá grauemen^ 
00 los nauegantes fe Defienden ocia foztuna oel man te po:q £^era es vna yíla oc las cicladas no locos oe 
íCu cita yfla le coge panes y vinos Miuycfpccialcs: lo ql Creta en contra Oe Cirene ciudad oe Brthca como 
es menelterpo; elfuílentamiento ocios que ay mo i^n eierme¿Btrabócapadocio y ^ Un 10 y otros.|[í¿arí 
l&ay eñlla muchosganados^ífiouqascomo cabzas OintaO^s la que agoza finios iCerdeña q oiíla(5la 
y vacas y puercos, la lana oclas ouejas es ni uy buena. rob:edic|paco:cega lefenca dtadios. £icneó círcmm 
l^ay mucípos okuares: oel fruto oclas quales fe ba5e qumictas y fefenta y DOS tmllas.oilta $ Blfnca oo5té 
a3ey te en muc^a quátitad y muy efpeaalt frutas ípay tas mi UaStOe Ca I15 mily quatrocientae^n ella yila 
en muc^a abundancia: los quales en fabo: pzceeden a t>ay mucepos puertos po: los quales fe Def ienden mu 
todas las oe fu qualidad que en otras tierras fon nací cipos nauios 6 no fe perder quádo en aqlla pte ó mar 
das y aeadaSt£n cita yila no ipay lobos ni rapofos nt es grauey entollerable toim état U a^y eñlla ciudades 
animal ninguno venenolbUa qual cofa es muy grande y nmeipas villas y lugares muy populofas oe gentes: 
Defcaníbalos ganaderos y paltozcs que tienen encu^ las qles la coftellacion Déla tierra los indina masa 
(lodtaalganadoj^ay muc|posmontes:enlos quales mal l?a5er q no al bien ob:ar .ÍÉS muy abúdoía oepa^ 
falla muepa cap faluaje: la qual los hidalgos y otras nes y vinos en 111 uclpa abundacia celo q l los mercade 
gentes con perros cacan t £ n los llanos bay muchas res llenan con pauiosa vender en otras ticrras,lL?ay 
perdi5esylicb:es:Dondeca$an los cauallerosyjpidai muchos ganados aífíoeoueias como cab:as;vacas y 
goscon palcones yapzcs yperrosy fcejcercita, l o s puercosy yeguas en inudpa abúdaciaJa lana ú aque 
pefeesq los pefeadozes matan oecaaa oiapozoemas llasouetasesmuygrolTeraentátogradoqnoesbue 
feria oelo recitaniCnla ciudad oe mallo:ca ^ ay vn ma? napa fajer ningunos panosJ^ay muchos montes y 
rauillofopuerto oe mar+l^ ay enella vna ygiefia catjpeí mucjpas animales motefes en táto grado q jpalla ca^  
dral muy noble:ootada ó muclpas reliquias y o:namé «allos y vacas y afnos |?ay filueftrorq no tiene Dueño 
tos:feruida oe turrados y Doctos canónigos y oeo^ y algúas vejes los moteros cd lajos toma alguos oc 
tros beuotos clerigos.Bo me qero Detener en contar aqllos potros pa los Domar oelosqles vmc muy po* 
las e^cellenaas De otras yglertas ymondtenos tnii^  cos.yfialgunobiueesme|o:q4os otros Domctticos 
gnes que cnla Dicfpa abdad fon fundadas. £,n efta ab y mucjpos bdb:es no tiene otra cofa De que bíuá fino 
Dad nwwaua en vn (permofo caftillo el rey: enel qual ca^ Dda caja q matan q ue comidaia carne q |pan a meno 
ftilloteniaaudi^ciaatodoslosagrauudos iílaticrra fterpo; fufuftépmiétooeicápder la q lesqdayguar^ 
<£ncl tiépo que los reyes allí mouron (pama tanto co^  dá los pellqos pa los veder alos mercaderes:y a ella 
merciOiDcmercaderiaqfetpallauá masoe ciCtnauios caufa^ay muchos boytres y cuernos y otras aueslof 
DclaaudadmifmaaUendeDeotrospcqueños:pozna^ qles femantienen oe carnes íxdientes. y eneíta yila 
negarlopañosyaseytesy otras mercaderías. Bgow no bay lobos ni rapofos niaialninguno vencnoíomí 
ennueftrostiemposeftanobleoudadnoeftaun pw. podría vmír en toda aqlla yfla en cafoq oeotrasptes 
fpcracomofolia:ycontodafuDímmuyaóDcaquellos feáallitraydos^Xoscauallosqallifecriánofontáto 
tiempos acá (pay enella mas De feys mil vn i^nos como crefeidos como los 6 Sici l ia mas fon animólos y fu 
t)CDic(pocnladttdadfola:enDoaymuc^oscaualleros crtesy fuífrémuc|?otrábaloaífipo: los llanos como 
yciudadanosymercaocresyotfiaalestfmucipasfuer poz los montes^ IpayDdlos en táta qntidadq avna 
tcs:enefpecialpalayresqba5cnmuctK)spaños:yios ncceíridadfepuedcalíegarmasDcDie5mill oe cana* 
mercaderesIpoyenDianaueganpozelmaraqllos pa^ lio fuíñcíentesgapelear.l^ay enella muc|paslaguas 
ños y ajey tes poz Alal ia y "Repodes y Blejcandruuy o* y muebas aucs oe muclpas maneras: los q les los ca^  
tras partes Del leñante vendi&lo aquella mercader^: líalleros y otras gétes có falcones y a^ozes fe ejercita 
vtrapiendoDeotraspartesotrasquecareceñ enlaoi alacaja* Di5eyfidozoenel.í:v+DeJu8et|?imologiasq 
d¡paattdadyenotraspaites.0>ucbosi5aquelloscaí en vna pteoefta yfla ípay fuetes De agua ca líete: en las 
uallerosy pidalgos tienen fus cafas y ^ ercdamiítos qualesmuclpos bóbzesbanyádo (eenellas fanan oe 
accrcaDeímanlosqualestienenperrosmuygrádes: fusenfermedadcs.yfílpanfurtadoalgüacolaqalgo 
feroceíi^nimofosymuyfielesafusDueitos:cntanto feaDecftimayfetíenéfofpec|?acon algunosparafa? 
gractóqiieí)aUandorcelDueñoconDosperros:ofaaoo ber la verdad oequic acometió elle furto apzemiálos 
!neterafeys(pombzespoz armados quefean De qual^ que fe venga a lanar losojosenel aguaDeaqllas fué» 
quiercarmasxjcceptobaleítasUasqualeslosDuípos tes.y fialgüooe aqllos ba!?cc|po el furto y quiere efí 
perrosenDemafiatcmentmasnuca oefmáparan afu foz$arfuanimopozDaraentéderqnotiene talculpa 
oueño:antesfeponen enlaDdantera para Defender y pierde la vifta*y fiel tal furto no bafeclpo fe lebuelue 
facarle De todo peligro. 1£i£oKC$*.yña es cnla mar la vida mas clara:y a efta caufa fi alguno ba í>ecbo al^ 
Deidenoua: que tiene en longuraaento yanquaita gu furto tiene fiis medios en lo b<iluer antes queno 
millas:£n ancburacinquenta: oeárcrntu tr^ientas perder la vifta con infamia y eterna verguenja» 
y vcyntey oos.y tiene trq'ntay tresabdades:y oosco C y las vulcaneasOíeftas fon las fíete yílasque arri 
tomos.XasmaspncipalesciudadesDella fonBicea ba llamo lÉolías: odas quales allí trae queeílanca^ 
y ^ lans.THtocdificaró loftyrrbenos:y calaris los be ^ ícilía.Xlamaron fe poz otros nombzes Épjpefti 
cin 
Hapamcm Citen 
as^Butcaneas ocvulcanootoe ól^ uc^oipozqucco 
tnoefcnuc Julio folmoenelpol^ifto: todas fon oe^  
dtcadas a Bulcano po:q todas cfpirá lluego: el qual 
oan po: ocultos lugares al monte ¿tita o lo toma 61 
C Xas gozgonas filas.) Xas gozgonas filas fon eñl 
mar oej£r|piopia en frente pzomontozio l^erpenom 
ceras y oiftan oos otas De na uigacion oe tierra firme 
comoefcriue i'ctioplpon lampfacciiOtauctozesIfMt; 
mo enel fcjeto Ocla ¿itftma natural fí Délas medufe^  
as,) üs fob:edtct>as pilas idozgonas reytiaron fe 
gun eferiué los poetas tres germanas Ipqas 6 ^ |po: 
coycetl?o llamadas ¿uryale totenioney 0>edufa 
que fue la mayo: y la mas Ipermofa: Del nomb:e Delta 
Medula como oe mas p:iiicípal llamo Juan oe me^  
na a todos tres j^ ermanas ¿^edufeas^y pozquere^ 
naró en las fobzedicipasyflas «dozganas llama las yf 
b s las medufeas.(tBimo8 a trinacria)^tgnifica 
üyíüDc Sicilia, yíla nobiliflimay muyeeieb^day 
encimar tirripenocera be Jtaltatyes quafi lamas 
pzinctpal oe todas las otras Del mundOtllamofe pn 
mero £nnacría como aquí la nóbzael auctoz ^ Zn* 
queta y Zrínacrts. pozque elta figurada en tnágulo 
y tieneeñlla tres motesq la terminan, llamadosco^ 
mo el poeta los llama l^elozo ^ ac(?yno y Xilybeot 
^elozo ella I?a5ía el feptentríon en contra oe Jtalia• 
y ocla ciudad De Ttyegío^acínno ella Ipajia el ozien 
te, Xylibco ^ 513 el medio Día. el ^ac|?yno fe eftiew 
de pa5ia cí o:icnce Ja parte oc Xybeoaloccidcntey el 
alto pelozo es j^ erido có los foplos ocia olía quiere De 
5ir que pelozo efta |?a5ía el noztet Bl?tt q aquí Dije Tto 
tfo que Xilybeoella cotra elocddente* impero |^lt 
nioenelterceroefaiuc que ella contra aflhea al me* 
dto ota y que oifta Del pzomontozio oe mercurio en a^  
tir ica ciento y ocjpenta millas.£ftos fon los tres alta 
rcStquierc D^ir tres pzomontoztos o cabos o motes 
25 Sicil ia queelauctozaquiDije DijcofeeHayfla & 
ctliaDelosytalianosqueen aquel tiempo fellamauá 
í^iculostlosquales ^uyedo Délos Opteos pueblos 
DC Jcalía patfaron cncita yila y la mozaron tauctozes 
Dtodoio lículo y £(?ucydidcs»|LDon definía qual 
yíla De íSiclUa.CXos fuegos mfufla tipipco .iCnelta 
yfla De £dicUia ^ ay vn monte llamado tetna en nue^  
Uros tiempos fe Dije 0>ongibel el ql eípira poz la 
cumbze llamas oe lluego como el monte ¿jpimera en 
Zycia o olympoeníÉtlpiopia y ^ efuuio en campama 
y los poetas fingen que vno Délos gigantes llamado 
jtyp^eo el qual mato )upiter con vn rayo ella enterra 
do en aquel monte:y que el es que efptra aquellas lla^ 
maStDello oiremos mas largo en la ozdc De mars fo^  
bze la copla que comienza. ÉLOITIO en £5 icilta refona 
:£ypt>eo:pozq puello aquí ejccederta el medio, fTS'o: 
mádogemido^y bojes Dtfpares.) gozque quid o fa 
le el ^ uego poz la altura De aquel monte caula líe grá 
fon ido en toda la yf la« lo qual figniftca Bergtlto enel 
tercero Déla eneidabijiendo Dije fe queel cuerpo me 
dio quemado Del gigante encelado ella DebajcoDcile 
montesina, el qual puello robzeelefpirallamas,y 
quádo el gigante mueue el lada que tiene canfado en* 
toces tiembla toda la yfla cóel grá fomdo q fe caufa* 
iTop CTComparacion. 
IÍJIÍ CTScgu I?a5émucl?o0enrc?nocftrá|cro 
fi alguno vieflc lo que nunca vioo 
fino los oefocña v es óetcníDo 
los otros retractan oe tal compañero 
ca es repmaDo po: mucl?o groflero 
quien Í^ a5c tal fkfta Délo nueuo a el 
que ennenoan los otros que eftan cerca Del 
queno |?ouo Dello noticia pnmero. 
C^cgun l?ajen muchos en reynocllranieroOt>erf 
pues queel auctoz ipa tracadoenlas coplas paliadas 
Délas tres partes Déla tierra: las quales woDefde lo 
mas alto oela cafa Déla foztuna: palia agoza a Deferí 
u ir otras cofas que vio en la Diclpa cafj,y pzuncro DÚ 
je que vtedo la pzouidencia Diuina fu gutadoza coma 
el ta ua tan embeuefcidoen mirar con muclpa atenció: 
las partes oela tierra le remito ce aquella contépla^ 
cion quafialligando le pozque etlaua tan attentoen 
cofa q ue no yua m udpo.y eíta calligactó feclpa a e l poz 
la pzouidencia omina copara elauctoza algúosque ^ "* 
ellando en reynos ellrangeros fi veen algo quean^ u 
tes no i?an viíto lo miran con muc^a attaicion efpatt 
tando feoello.y ellos tales fon repzelpendtdos De fus 
copañeros que fon mas pzudentestpozq fe marautllá 
DeaquclloDandoaentéderqueno loípan viftobaila 
entonces^y fon los que ta l j^ ajen repzejpendidos con 
m uct>a rajón: pozque el |?ombze Dtfcrero y fabío no fe 
t>a oe marauillar De cofa alguna que vca:ca ello es oe* 
los plcbeios yrudoslpombzeftBrillotelesefcrtuefer 
la caufa oe marauillar fe el i^ ombze De alguna cofa la 
ignozancia y poco faber.y IDozacic ñaco llama biena* 
uenturado al que no fe marauilla Decofa que vea;Bn 
p i^lofopl^ opzeguntadoque fruto t>auia lacado Del» 
pbi loíoplpp;reípondio iRo marauillar me De nadaí 
aní que es De Ipombzes pzudentes el no niara uilbrfe: 
y pozel contrario oe ipom b:c6 inftpientes* el marañé 
llarfe»De aqui fe concluye cíue con rajón la pzouldenf 
cia Diurna repzelpendio al auctoz viendo que ellaua có 
admiración mirando la tierra^ nota que como eferi* 
uefan agollm en vna epillolaqucembioa «Cuodio 
boscaufasfon lasque nos mueue a marauillar nos 
oe alguna cofa: o quando la rajón De aquella tal cofa 
nos es ignota queno las alcanzamos. O quando es 
tnutfitada y la vemos pocas vejes. Xa ozdé lia letra 
es ella.í5>i alguno vielfe en reynp ellrangero lo q nnn 
ca vido futo los Defdeña:y es Detenido fegun muchos 
^a jen los otros retractan De tal compañero: ca es re* 
purado poz mudpo groflero* 
iReoarguipe al auctoz 
(CSflí retractado ? reoarguiOo 
Deiniguíaoo:a feria ipo quanoo 
me víoo que el munoo anbaua mirando .r 
conofos Y fefo allunbenectóo *^ 0P* 
y^iquemebíjcoenfonaffiígtóo w 
Decate Oeeflb que notaje al |?eci?o ; 
mas mira veras al taDo Derecho 
algo Deaquellopo:qtteeres veníDo, 
C a m retractado.) a m rcp:e|?endído aplica la cipa 
racion.C^darguidot)accufado.í£a(lígado.i:Dc 
mi guiadoza.) Xa pzouidencia Diuina, CiCn fon atfli 
¡Sel* Urna, X X 
gídoOComo doliendo fe be ver me gaftar tiempo en 
cofa que pttaua poco * | [ 0ue no pa5e ai jpecjpoj iRo 
t » ^ al pzopofito oe aquello que ce^a 6 íer moltrado 
eneitaara*|t^ozqueercdvenidoO gozque OeiTea^  
(le aquí vemnea otjco arrul la cafa me muetlra oo an 
da m rueda: pojqocviicao^ir cierto pueda el modo 
en que tratas allí nudtravnaa, 
CBcfcrme tres rueOae. j 
C^oluienoo loa ojos a oo me manDaim 
£ODvim36aDentromuj'granoe9rr€6riieoaa 
Ivi ios 008 crau t,rmc8 ^ motaa v queoaa 
" maeldOelmcoíoboitarnocclfaua 
vi que Debaico De tooaa e íiaua 
cajpoa poi tierra gran gente mfmíta 
que Ijauía enU frente caoa qual eferíta 
el tiomtee f la ruerte po; oonoe paflauat 
C[3&oluiendo los O)OB oo me mandaua:) Conutene 
a faber al lado ocrcepo oóde la píomdccia le mido q 
miraífc en la copla antecedente Oviedo; mas mira ve* 
ras al lado oerec^o algo De aque no po:q ue eres veni 
Do»|[Qimasaocntro muy grandes tres ruedas») 
l$>oi ellas tres ruedas fe l?a u oe entéder como el ade 
lante otra. £res edades oe gentes: paflada: pífente 
y po: veninenlas quales la mutabilidad oela fouuna 
ipijo y Ipajc y l?ara loque vemos queacótefceenla rué* 
da que andando con grá velocidad lo que poco |?a et ta 
ua alto fe toma en baico y lo bajeo en alto+y po; efto la 
foztuna fegun fingen los poetas eltapuefta encima J5 
vna rueda, C Xas oos eran rtrmcs inmotas y qdas) 
Xas oos ruedas conutene a faber oelos pairados y 
los po: venir 0i5e que no fe moma» Uno que perma^ 
neTctan fucasy quedas po: lo cj i te ba oe entender alie 
So:icainccc que enlospaliados ni enlos po: venir no 
ob:a nada la inconitancia ocla rbscuna pozque enlos 
paliados ya otno y enlos po: venir (a ó ob:ar ^igue 
ícqueobufolamenteen aquellos que fon pzefentes 
po;loqloi3eluega|[^!>aslaoeenmedio.)cóuiene 
a faber la rueda oelos piefentes los quales fon medí 
os entre los palfadosiy los po: venir no ceífaua 6 oar 
bueltas»|[y vi que ocoajeo oe todas el ta ua ac.) Di^e 
que en cada qual oe aquellas tres ruedas eítaua gen« 
te innumerable:y que cada vno tenia en la frente eteri* 
pto fu l?ado y fuerte^ bas oe entender que enlas oos 
ruedas pallada y pzefente la gente era verdadera: p& 
ro enla rueda oelos po: venir folamcte eílauan las fe 
mqan^s oelos que {pautan oe fer* 
(Tl^cgumaalapzouiDencia. 
C^vtqueenlavnaquenofemouia 
la gente queenella l?ama De fer 
^PfY,laque^ebafoerperattacaer 
^ con mrbiDo velo fu mote cubna 
Y i?o que De aquello mu? poco íentia 
fi? De mi DubDacompliDa palabra 
a mt guiaDo:a roganDo que me atea 
aquella figura que yo no entenDiat 
CCyvtque enla vna qnenofemouiat) Zoque fignifM 
a el aucto: eneíta copla es que las femeian^as o limu 
lacros oela gente que Ipauia oefer q etlauaa enla vna 
rueda oelas oos immobles cóulenea faber ólos veni 
deros alpun que tenían eferipto enla frente fu inerte y 
ipado como loaotros:pero tenia lo cubierto co vn ve^  
lo negro oe manera que no fe podía leer* ^ o : lo qual 
felpa entender allego:icamente que ocio venidero no 
cenemos fabnfuriaalgúa los lpomb:es moitalespo: 
que la p:efencia ocio que jpa oe(ér folamente k balia 
enOios;tosaltifltmos jul ios ól qual no puedecom^ 
p:e|penderel fefo(pumanot0uisenicognouit íenfus 
oñi;aut qms confiliarius eius í me.como o 15c el apo* 
ftol fan g^ablo. | [ X a gente queenella auiaoe fer ) 
Xaseñtgteso ftmulac|p:os oela gente quejpauiaoe 
ferquceitauáen aqlla rueda, ü y la que oeoajtotCt) 
Zo mifmo Oi^ e ([¿urbido velo.) iftegro obfcuro:en , 
lo qual fe oa a entender las tinieblas oelos |)omb:es 
a cerca oelo venidero) IHam genus ipumanu oamnat 
aligo futuriOy como el aucto: no entédieife el fecre^  
cooe aquellas ruedas ni que era la caufapo:queaq^ 
Ua gente vmbzatia tenia cobierta con velo negro fu 
fuerce o jpádo que tenia eferipto enla frente p:egunto 
lo ala p:ouidencia omina;la qual le refpóde enlas co 
pías figuientes fatiffa5iendo a fu oemanda» 
(ClRefpucfta Delap;ouiOctKÍ3. 
fT^aqualmerefpuroraDerteconuiene Cop. 
que De trea eDaDea que quiero DQir lvu)t 
paíFaoaa, p;efentea v po* venir 
occnpafnrueoacaDa qual y tiene • 
laa Doa que ron queDaa la vua tiene 
la gente pa (TaDa la otra futura 
la que re buelue enel meDio procure 
loa que enel íiglo pífente Detiene^  
CE Xa qual me refpufo*) "Kcfponde la p:omdcncía ala 
pegunta oel aucto: y oeclara que es lo que ftgnifican 
aquellas tres medasUoqualeita (an claro fegun loq 
arriba fpauemosoicjpo que nolpa menelter e^poficto 
alguna* 
fLBfl i que conoce tu que la tercera 
connenelaajfo;maaprftnulac|?;as f r 
Demuctaaperfonaa pzofanaa jfacraa f^P* 
De gente que al munoo rera ventoera " t * 
po* eflb cubierta De tal velo era 
fufa5a|?unqro*maatouie(renDe|?omb*ca 
pozquefua viDaaa|?unnifua nomb:ea 
laber fe po: feío moztal no puDiera. 
f[Blfi que conofee tu que la tercera*) Xa tercera r ue^  
daicóuienea faber oelos venideros^ícdimulacras) 
£tfigtes o ñguras po:que no erá Ipom tues verdades 
ros fino iemeianp oelos que jpauiáoefer» |[|^:ofa^ 
nast)^eglares C y facra&)'Beltgiofasyeedefta 
fticas.¿icp:imelosoos eliaoos oelas gentes que o 
fon feglares o ecclefialiicos*|[3&o:e(ro»)|&«uque 
eran femqan(as o figuras 5 loe venidcros.y oelo que 
ella po: venir no fabemos nadat C ® u fii5») Arriba 
c im 
£ap;tmem o&cti 
m o que teman cubierto con vn velo negro el mote en 
que fe cótema fu l?ado y fuerte: el qualettaua efenpeo 
en(afrente^o:aDi5eque tenían canbien cubierto el 
roícro con aquel mifmo velo* 
í T ^ i Rumano fefo fe ciega vopp:íme 
cnlas bajeas ame que 1c Da mmerua 
Copóme ve)? qüe (?aria enlas que referua 
lít elque los fuegos cozrufcosefgrtme Z 
po;enDe nopienfe ninguno m eflíme 
píeftigianOo poDer fer fdente 
oelo concebido enla Diurna mente 
po? riuicl?o que enello trafcenDa nt rime. 
O C l Rumano fefo Te ciega y opp:íme») ^ zueiia ene^  
(la copla fer impoffible alos ^ombzes moztalespo^ 
der faber las cofas venideras^ arguye a minou o 151c 
do afluí^i vemos que el entendimiento Rumano no 
pueda muchas ve5esentender las cofosbajeas como 
las artes mecánicas y las cofas iuétadas poz los \?ó^  
b:es como podra penetrar a faber lo que es venidero 
que folo referuaoios para fúCíÉl Rumano fefo,) £ 1 
entendimiento Rumano que oe frágil ?caducOt|[S5e 
ciega y oppme,)£aliga y yerra muebas ve^es, ILíCtt 
lasbaicasartcs»)iConuíenea faber mecl?anicas. las 
quales fe 0i5en mecjpanicasen griego no De inoecbo: 
que quiereoesir adulterar como algúos tenebzibnes 
fuman fino ú mec^anaome en griego que figmfica 111 
uentanfab2icar.:e)ccogitar:oe oonde fe oenuan me^  
c|panúque figntfica inuenciótfabzicart artificio y me^  
c^anic^elfabziado: ymecjpanicoy meclpanopeosel 
artificeoemac|?inas«C0ue le oa nrinerua.>Ouein^ 
uentola oiofaminerua^upiterfegun las poéticas fi 
cionesviédoquenopodta^auergeneració en fu mu^ 
ger) uno I^ iriofe la cab^a y falio la oiofa f a l l a s o mi 
nema arma data cita attribuyeron los gentiles la 
uencion ocla guerra y oela feienciay celas artes me-
cbanicasy fab:iles:po:lo ql todos los oíikiales en 
'Roma celebman fu fiefta: como efertiie Ouidio en^ 
los faftosty losoe ooserá confagradosaeíta oiofa 
pozque con ellos fe epercican las artes que ella inuen 
co*aucto: es It^ onozato en los cométanos fobze Bcrí 
gilio, Zlamofeeíla oiofa po; muebos nóbzes/Oijcofe 
f a l l a s De vn gigante llamado allí: el qual ella mato 
po;que la quena ro:pr»Xlamofe ta bien Etritonis: 
po;que como efenue iDcrodoto fuebtja oe IBeptuno 
y oela laguna ^ ritonis que es en afinca* 5 te» OKO* 
le C i n e m a como la llama aq el aucto: a minando q 
quiercDe5ir amenazar pozque la figuran armada y fe 
ro^fE^ues vey q^ariaO^uescofidera quejpara el 
entendimiento Rumano en cofa tan ardua como es fa 
bcr las cofas futuras quádo en las artes bajeas q los 
fcombzesfuelen ejercitar muchas ve5es fe ciega yye^  
rra.íL£» las j referuaO f [ ¿ n las q referuo y guar¿ 
do ga fi folo«|[¿l q los fuegos cozrufcos efgrmíe.) 
üzique lauca losrefplandefaentes fuegos oelos ra' 
yos:conuiene afaber Dios que es caufadoz Délos re Lí 
pagos y rayos**poz lo qual los poetas le llama ^ ulgii 
ratoz y ^ ulmiatoz.auctozes Zuciano pipilofopipo en 
vn Dialogo llamado ¿imont Cl^ozende ninguno^ 
ifcoz lo qual ninguno no trábate en vano nt gafleel 
tiempo en cofa Demafiada penfandoque (pa Defaber 
lo ven idcro.|[Tñi cí tim c^ñi crea o pzefumaf ffj^o 
der fer feicnte Délo concebido en la Diuina mete:) i^o 
der alcázar lo que Dios folo tiene ya cocebido en fi De 
lo que Ipa De fert|[^zefligandoO loqueando o Deua 
neando^zdbgieen latinfignifica en bavmientosty 
pozque todas las cofas que fe ipa^ c para faber lo ven i 
dero fon vanidades y locuras y pzemgias quiere De' 
5irenbaymientos o vanidades llama pzedtgiar aloq 
fe ^ a5epara la pzefciécia Délo futuro.ocio3 pzeíltgios 
y pft ígiadozesty otros géneros De adeuinos Diremos 
mas largo en fu lugar.C^ozmuc^o qucenello traf' 
cenda ni rimeO'Rimari en latin fígnifica efcudnñar t 
inquirir con Diligencia. 
f iúibw eíto DejcaDo ven ven tu comigo 
V t^ltc ala rueDa p^ opinco va quanto 
Deloa paflaDosAquiee verefpanto 
madíey btenatentoenlo que te Digo 
que po: amigo ni po: enemigo 
m poí amo* De tierra m gloaa 
ni finias lo falfo ni l?urte6 l?iftoría 
me Délo que poniere caDa qual confígo*1 
tC^>as efto óejeado ven ven tu comígo)De)cádo efto 
que notase tato al pzopofito lleguemos nos ala rué 
dá tilos paflados. f t ^ í quíes ver efpantoOíSi quie 
res ver cofas muclpo oe notanf[0>as fey bienatteif 
to0i5uarda muc^o el pzecepto que agoza te Daré* 
H Oue poz amigo ni poz enemigo»)uueningun affc 
cto te conftrlña a oc5ir otra cofa oela verdad enla par 
te 5 tu obza que fuere |piftozica:pozq como Di5e ^olt 
bioenel pzimero Délos analce:aiTí como enel Ipombjc 
file facan los o) os todo lo otro no vale nada: afli la t>f 
ftozta fi le qtas la verdad es inútil y fin,puect>o*y Dyo 
mfio ^ alicarnafeoenel pzo^emio ¿las antigüedades 
romanas:y pzincipalmente alos eferiptozes oe piño' 
rías enlas qles todos tomamos a cargo oe poner la 
verdadty&lutarctn) peroneo enla vida De íCunony 
no poz ello quitaremos nada Déla verdad día triftozia 
poz congraciar¿3trabon capadocio enel pzimero De 
la gcograp!?iat£l fm Déla ^ iíiozia es la verdadfy \Bc 
rodianoenelpzíncipio oe fus^iítozias pzotellaque 
efer iuira verdad y que no fingirá cofa algúa poz Ufon' 
jear como otros ()í5Íerom 
(ESi^ fueDa l^ eci^ os (a quanto cercanos 
De OÍ be e rétenos vt toDa tejcioa 
la fu reDonDe5 po: o:Den DeuíDa ^ 
masnoponnDuítriaDemo^alesmanos ¥ W * 
? vi que tenía De cuerpos fcumanos 
caDa qual círculo De aquellos fíete 
tantos v tales que no poDra lctl?e 
Dar en otuiDo fus nomb:es víanos. 
t ra ía rueda felpos ya qnto cercanos.) Di5c el au 
cto: q llegados el y bpmdcda Diuina ala rueda íJlos 
paliados vio q efiaua cercada y toda ceñida $ fíete oír 
cu los:y no folo bañemos De en teder q la rueda Délos 
paffados efiaua cercada oe ellos fietearcttlos:ma8 
at>unq las otras DOS ólos pfentes y poz venir eítaua 
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tábíen cercadas 5 otros fíete círculostpo: los qualcs ftante animo inenofp^aaíre las mugcrcs:J£>|?edra fu 
circuios fe oc entéder allegoncamctc fíete Difieren madraftra mugeroefupadreZbefco lcaiaino«) oeU 
cías y fuertes oc pobzcsi enlos quales fíete planetas y le requirió oeanuwcs^ero el virtuofo mancebo c5# 
l)elcielo:Xuna^j>ercutio*Benus.pt,ocbo^ars ridcrandolagrauedadoelcrimemnoquifococcdcren^ 
3upiter»í5aturno:inflttyen fus operaciones» quali la volutadocla madraftra. ^ o z lo qlindisnada^t?c 
dades oiuerfas oc miera que como todos los prnna^ dra quando vino fu mando Xpcko que cítaua abfen* 
nos fegun los mat|?cmaticos eften fubiectasalas tejaecufo a l^yppolito ofendo que la^auia querido 
fluencias ocios planetas:ylasplanetasfeanfiete no fojjany como Jt(?efeo locrqpdTe afliytouielíe fácula 
puede Ipauer mas oe fiete maneras o oiífcrencias oc tad oc fu padre iBeptuno oe Demandarle cree Dones: 
ípornbjes culos quales fon infufas ellas inffuencias: los quales le t>auiaDcconceder fo:pdaincncc:po:quc 
o operaciones:)? ellos fon los fiete círculos queaqui t>awaiuradopo: la laguna ^ tigia:y^ouicflc ocmaiií 
fin)e 3 uan oc mena.£n cada vno dios quales 0í5e q oado los Doncstoemando el tercero que iRcptuno ma 
vio muchas y innumerables gentes que touieron la taíTeal^ypolicopo: latrayaon quccontraelbaiiucc» 
oupoficion que cada planeta embia a fu circulo pojq metido.Bndaua entonces l^yppolito po: el campo en 
cada vu planeta ob;a en fu circulo: el pzimer planeta vn carro q (rabian cauallos» IReptuno embio Del mar 
que es la luna enel pzimer circulo y el fegundo planea vn efpantofo monftro manno:el qual comobefccdiene 
ta Mercurio enel fegundo circulo y aífi en todos los en tierra y llegaífe adonde cflaua l^ ^ppoüico los cana 
otros:y ellos fon los fíete circuios :opoz otro nom^ líos cfparadoslpuycromt yendo po: lugares afperos 
bzeozdene^ en que ella Diuidida ella obu» ItOue no bode el miedo y el elpáto los leuaua: It^;polito no los 
podra let i?e oar en o luido fus nóbzes víanos.) ¿uya pudo refiltinoe manera qucqucb:aró el carro: y IByp^ 
memozia quiere o^ir famas no moura ni en figloal* polito cayo con elyfUe ipcc|popeda$os.(¡:íla fábulas 
gunoferanoluidados^XetjpeCfegun las fablas poeti caaquielpoeta.aucto:es Eurípides:enla Zragcdia 
cas)es vn rio ocl infierno Del qual bcuil las animas i^yppolito:y peneca enla quarta tragedia i^yppo 
quando Ipauían De boluer a elle figlo fegti po: la l^a* kto:Donde fe cuenta muy copiofam t^e |[D&ucs vimos 
lingenefiaDe^ytjpagozas^crgtlioercrtuecopiofa^ al ^ qoOjConuieneafabcr l^yppolitoiL£>eaquclque 
mente enel fejeco ocla cucada, y enbcuiendo Deílerio lób;oTc.)Dcí£^cleofignifícaoueentropozarte maf 
luego las animas oluidauan codo lo que enetlc mum Bofa enel labyruttipo^ mato al 0>inotauro;lo qual a¿ 
do pzimero Ipauian paifadorpozque oe mefoz volütad cóteoo Deíla manera./d>inos rey oe Creta biio oc )UÍ 
qííeiTeu boluer a el. y poz cito los poetas como aquí piter tenia vn t>i)o llamado Bndrogco ;el qual vino a 
taje ^ uan ú mena pone a elle rio poz el oluido * Oui¿ biuir ala dudad oe Bt^enas:pozconfenumiento y vof 
dio enel tercero libzo De arte amádúy no feran Dadas lútad ocios Bt^cnicfc's y Del rey £geo«Budrogco fue 
mis obzas alas aguas Xet^ eas» mancebo muy eíToz^ ado^ enlos ejercíaos ocla lucida 
áTi^kofT^NAa yiuegospaleftnco8vcaaatodoslosBtl?cnienfcs:lo 
t t l P w n a o o e * qual viaidoel rey íCgeo temiendoquecnalgún tiCpo 
ÍLWnce Vim06 a l ^l|0 DC aquel que fob:0 los t>i|0SDc^allát¿ fu germano concl amiiud oe Bn 
p o z m c m i i o ü m e q ^ S t C ^ ^ ^ Í ^ ^ 
\ 09mnC \ ^mímmQVmm0imt l ¡0 fupadrcvinocongranl?ueíleycercoaat^eiia6:ypuí 
V la íUlUOtauro a l fin acabo folaen tanto cftrec(po:que los Brómenles fe Dieron a 
^ F M a h i i r m hvwrmettm ttA« anattvt'ft merced.i^ >ino8 pufo les eíle tributo que cada año 
\XIÍL Dtt ^ C?Permeuranof ^P»r<c«> IccmbiaíTcnaCreta fietc^osyfietc ^ a s :paraque 
^ ' COtlVUltOmadptoque.tODalagrecia comieíreel0>inotí?auro;losqualesembiaiiancada 




na:DC)cadoslospozuenir:pozqcomoarribaDi)cofus mancebo muy eíFo^ado y valientcy como ya cftouiefle 
vidas:al?ttn nifus nóbzes faber fe poz íefo moztal no en Crctaoonde le ^ auiau oc ec(?ar al minoti?auro:vio 
pudierafolamente^bUDelospaíradosypzefentes. leariadna:!?i)aDelreyi^inos:yenainozofeDe^ 
y omero ocios paffados. Bquí tracta Clos que vio en uiendo Del manjillatoijcn q poz cofqo oc Dédalo í?om 
clpzímercirtmoDelamedaDelospaíTadoscnelqual bzeingeniofo:leDiovnomUoDebilo;condqual entro 
pzimercircttloba5efttoperacion elpzimcr planetaq enel labinnto:y mato al mnoti?auro:yí)efpuesralio 
es la Zuna.laqualDifponelos|?ombzesDadosalcáí ocl concillo ocl ouillo:y en rpgradaunieto ocl benc 
poyal occrcito ocla caca: y amadozes ocla caltídad: ftaorecebidoDeBi^dna:lalcuoconfigo:a|?uqueDeí 
y Umpieja cozpozal^ozloqualcnelle pmercirculo fpucs como cuenta plutarco y Ouidio laoc^oc^fam 
opzimcraozdcnoclalunaelauctozponelos caftosy parada envnayfia.puesDijeagoza^cta. CDca^ 
losoados alacaca^ycomicnca Del^yppolito:elqual quelquefobzopozartemanofa)peZl?efeoelq¿ialcii 
fuclovnoylootropuieneaíabercaftoycacadoztclle troenc labynuto conel ouiUo^^iloqueleoipanad 
fuebdooeXbefeoyoel^vppolita reyna oclasama^ na conel qual fupofallinyeto mearte manofayfotib 
fonaslaqualjCbeiéopzendioenlagucrrayDurmio mente muentadapara que Z^fcofupidTerilir ocios 
conella»bouoDellaeftet>i|o:elqualcomofueíremuy grandesambag^y arcuycioiptaiuemicablcs ocl 
^rmofomanceboyamadozDclacattidad.yconconí labynnto» C^squcpozeí l inaoO^asquepo; 
fu }uv5io. ( y al^motauroO Ddfc moftro en otro turada:po:que ftno confcnticíTc eti fu voluntadla nía 
tana a ella y í úntamete al?ú criado Tuyo: el qua ka be 
ella po:ma;j> oiría que los Ipauia muerto* po:q uc loa 
amozo:? metida en vna vaca oe madera que bi^ o Peda bauia I?a liado en adu Itcno vengando la in}uria oe fu 
lo:ourmto con el y paño al ^ Otnotaurotel qualera vn pariente coliatíno+y fi confín tieiíe enlo que el quena 
montlroUa mitad pombic: y la otra mitad tbow: y oe le oaua fu pa lab» q la tomaría po: m uge r y feria rey¿ 
nnnoe y tfpauro fuecompuaio efte nomb^ /^Oínotau na coneUpo:que como fijo mayo: i?auia oe heredar el 
rotf[Xa buena l^ypenncftra nos apareció.) «Énel nu reynoocfu padrcOyendo eíto Xucreciacon temoztf 
mero ocios caftosponell^ypermeftra: ajunque mas laignommofa muerte que barquino le amena5aua 
fe puede oesirpudofa y benigna:la i?itto:ia esefta.Da elisiopozmeiosfulTrir pozentocesqlqer Sfonrraen 
nao ípuo Debelo touo Oe oiuerfas mujeres cinquen^ íu efona^fli q Zarqno la fo:co y ounnio coe lla^O tro 
ta (>iias:quefe llamaron De fu abuelo 3belides:y Oía ripíente Xucrecta veftioa oe lutoy llozofa vino a 
pto inmuno oel DicípoDanao tema y¿ual numero oe 7^omaacafaDefupadreXucrecio,yeci?ofe llozanoo 
(pijosty qna los cafar con las (n?as oe fu í?ennano Da^ a fue pies y contó le Ea oefonrra que frauia decebido 
nao.Danaono lo qmfocóceder: poique apollo ^auia De£arquino;y fupplico le que la quifieíTe vengará 
Dado vn ozaculo que Danao ípauia oe mo:ir a manos Taco vn cuclpillo que traya afeondido y maro fe coneU 
• Oe vn yerno Tuyo ^ijo oe fu tpennano ^ ypto: pero a» ítíta biftoiü toca aquí el a u cto:. 
ino€¿yptoc^ftrinQe(repo:fuergaaio^o^^ ITatímuacrvímoeDclaranmattfcolo 
paraquelcoieflcrusWasparaquecafairencofusbi. ^ ^ " " L S " 
|os:ynopucUe(real(?a5er:mandoafus^i|aslanoct!e tuquCCOIIlagrimasHOSpWfcn^ Í 
oeiabodatcjlenaflcnfecretamete vncudpillocaoavna laemarítalCStraganDOCemjaS £ o i v 
yquequandofusmaridoseftouieflcnourmicndoHos f^rvinofí'rbiiiha&^mafi^ vnofolrt iw»* 
inatafrcn:loqualtodaspufieronpo:ob^qjtovna VICIO icrpwoaoemasocvno 1010 Ipuj, 
y ella fe llamo j^wermeteque perdono a fumando T W compañera OC UCIÍO OC DOlO 
Xynceo el qual oefpucs mato a Danao fu fuegro^ p (no til pCfielODC l a QUal Cilla tela 
Oe l^ ypermeftraaXynceo+efta^yftouatoca elaucto: lOeWMtOentgfrtoe*C\pOliCO\0. 
la qual (pallaras copiolámcteen ¿enobiOtfEiCon vub | [ B ti muger Oel grá maufeolo»} ^ trabón Capado 
tomaspioque todalagreaaO¿ongcftomas piador ctoeneUibzoquato»e oela geo2grapl?taefcriue:que 
foy benigno que todas los otras fus germanas gn& l^ccatonno rey oe Caria touo cinco Ipnos: tres varoí 
gas quemataronfus mandos: lo qualclla no 1^50» nes llamados ^ Oaufeolo^drico^^cadaro y ooffi 
C y fob:c codas la caita Xucrecia.) Xa grade cattidad ?a8 llamadas Srtemifia ^ Bda^ftas oos fqas la ma 
ocla í?cinb:a Xucrecia a todos fegun pienfo es muy no yo? bteba BrtemtlTa fe cafo con fn germano mayo: lia 
ta.í&ta fegun cfcnuc Diomfio balicarnafeo eiicl quar nudo i&>aufeolo:cl qual (peredo como mayo: el rey* 
to oclas antigüedades 'Romanas fue ^ i|a oe ^ puno no oe fu padre Ipecatomno:y Oefpues $ fallecido man 
Xucreoo romano occellente^ombzety muger oeXu^ feolofuccedioeñlreynoSrtemiftafu t>crmanafumu 
do tarquino colla tinotouque oe iCallacia abdad cabe gcnXa ql fe Oi5e q touo tá grade y entrañable amo: a 
íxomatla qualflendo muger oemuy grande ^ ermofu* fu mando 0>auleolo que oefpues oe muerto {eipi5o 
Tat^ejcto tarqumo ft)o Oel rey jCarquino fuperbo í té vn fepu lc^2o tan rico y etce leu temen te labzaoo q fue 
cnamo;oocella:ycomopo: v^es repetidas la ipomea contado entre los fiete milagros i5l mudo* y oefpues 
líe requendo oeamoiesnuna pudo có ella acabar na conelgran 00I02 y pena que recibió Oela perdida oe 
da. Bino a fer que citando el rey barquino padre oel fu mando fe fue poco a poco confumienOo entre fiía* 
Oidjpo í w t o ¿arqmno fob:e vna andad oelos enemi lia que murio.icfto efer iue ^trabón en l fobzed icbo 
gos cerca oe 'Roma llamada Brdea que la tema cercan luganBúade Bulo gellio enel í ibjo oecimo oclas no¿ 
datembto a ^ xjeto atarquino para quep^curafle aer cipes oe Btlpenas.que Brtem ifia oefpues oe Ipauer ce 
to negocio quepeneneaa ala guerra a£ollaaa Oom leb:ado con gran pompa las^onrrasy ocequiasófu 
de eítaua Xucrecia que no eflauaay Co llatmo fu mart marido ¿E)>aufcolo las cenifas que quedaró Oel cuer 
do:el qual quedaua enel real fobzc Brdca.^cjcco jCar po quemado como antiguamente folian quemar los 
quinocomo parienteoe Collattno marido oe Xucr& cuerpos muertos lasecipo en vn vafo t5 agua y las be 
aa;fuefeapofaraafaoelucreaa:coinoacafaocfupa uiotylp^oaqlfcpulcjpzo memozatiíTimo po:que que 
nente^fueoellamuy (ponoafícadamentebofpedado: dañe perpetuamcmo:ia y fama oelnombze oefuma* 
yreabiomuclpasIponiTastperocomo las llamos oel rido,5teconftituyo vnafíeflacelebzeala qual venian 
amo: que tema ala oiclpa Xucrecia oe cotmo vinidTen fmgu lares i?omb:e8 en feien tía: los q nales compon i 
en mayo: augmento: confiderando que entóces tenia an opciones fob:e las alababas oe 0>aufeolo: y ella 
apare) ado tiempo para g05ar oellatpenlb la manera q uan p:opueítas al que mejo: efereuieife ioyas oe gra 
paraeftotemiatyivenidalanoc^oefpuesquelpouoce valo::yvinicron aefta fiefta £j?eopompo.Zt)eodeí 
nado:fueíc a oo:tnmy fiendo ya paliada gran parte oe ctes.1HaucratefJífocrates: entre los quales elvence 
la nocípe:quando fumo que todos eltauan Dunnicndo do: fueíTlpeopoinpo.Éíta Ipiftoziad Brtcmifia toca 
leuantofeiy entro enla cámara oeXucrecia:yoijco le aquielaucto:t¿B ti muger vimos oel gran ^ >aufe 
quiencra:yamena5olaqttefioieírebo5es:op:efumie^ olo) Brtemifiafignifica la qual fegü ganemos oiebo 
ffeoefe ocrender:la mataríatyoioleaefcoger la vna oe fiie^na oel^eccaromnorcy oe Caria germana y mu^  
ooscofas:omoziroefonrradoiobmirreynaybienauS geroe^&aufeolobí|0 Oelmtíhio ^ecatorono. ¿ Z u 
« H a tona/ X X U 
2^ Sí l te l^ I f Z l ^ ! 1 y ^ t e * C^ambícit en la rucfci vímoe fübhmíDa 
que rcccDiitcciuanmcrccoct tu marido ^^auléolo: iT^^>v^«<^...*.* . 
clqualfttctan^anckouepocoapoGofeconfutmoba ^naoemci l tOSmucpOSaarg ia 
ftaque mano oeiio.iLmospwp|?eti5a8t)^op|?ct^ y vi que la parte í)crccl?a tenia ^ 
jando noacnrc íusyoemudt r^^op^r esoc^ alciDee QUafl Del tOÍ)0 OCCUDaDa 
5irocmucbo antéelo que baoc acontecen y como ba<í " 2 ^ 2 ^ ^ " ! ^ ^ . i -^ 
yagrandelaemposqueawnteaoeftapifeiaoea^ a filCrDc montero COtt maja clauaDa V V . 
tcmUiiUcouuicneafaberpocoantcsDelaáucrra quecl bien COmoquanDo llteaua enelftglO 
reyíei^estoalossnegos^un ^rodotoyotros loscalVOOnes^elbWUO VCÍlíalo 
auctozes fepuederecoUláir.Pijccon rajon^betisa» V S ^ S T l r r vw,"»lv 
CXasinaritalestra5áaocem5a6()36cuiei1X^^ f i a m l l t l C f a O e f c r c n ^ i a O a . 
msasqucquedaronoelcuerpo oetu mando ^ >aufeí í [ £ a n bien enla rueda vimos fu Mimada» ) j 5 i c í h 
oiopoique no menos ejcceUcnte fepulcj?:o tuuieflé fu |?ifto:ia ípomeífemos oe repetir oefdeel comiendo íc* 
cuerpo en tus entrañas que fu memo;ia enel memo:a^  ría p:oceiro muy largorpo: lo qua l no tocare fino fola 
blemonum^toquelecdiñcaftCttCíServicioferbmda laparteoeella que para entender eftobailaretDefr 
oe mas oe vno folo*) íScr cofa vidofa y rep^enfible pues oeaquella batalla entre «Cteocks y ^olmces 
cafarle las mujeres mas oe vna VC5. Xo qual oemue* l?^os oe Oedipo rey oe ;£í?eba6:cnla qual muricroii 
ftraelilluftriiliino ooctozfcño; fan i^ieronf moenlos entrambos germanos: muertos el cno poz la mano 
Ubzoscontra 3ouiniano.no ignozo efto aquella áíer oel otro»S>ucedio enel rejno oe C^ebae áCrcon bom 
giliana Dido;quido oijco enel quarto Ub:a ocla £ney bie maluado f crueUi^íte mando que los cuerpos oe 
da:po: ventura pudiera cometer ella fola culpa, £ui¿ los muertos oelos aramos q eran los enemigos fue 
pallamoeiregundocaiámicnto.ig 3fido»)efcriue:q fíen echados alas beiliasfierasy alas aues q los co^  
vn lina¿e oe Ipercges llamados i£at^aroes: condena^ mieíTcn y que nadie fuefle ofado oelos cnt errar fo pe» 
uan alas mujeres que cafauan feguda vej como adul^  na oe muerte.£omo fupieifen cite cruel edicto 51 rey 
teras.f[ £ lacompañera* zc) ^ enclope figmftca: la iCreonce las argiuas mugeresoclos oefunctos aco^ 
qual fue Ipiia Descaro y ^ olpcaicacnjcemplo octoda dauan oe venir a jCpcbasalrey Creon aoemandar 
virtud y caítidacui^ üa rué muger oe vlixes ppo oe Xa^ ie que les permeaeife enterrar fus maridos, y vinien 
crtesy Butolicaxl qual citando enla ípucrtaoc £roya do ya pozel camino encontraróa vno oelos argiuos 
Ole? años que ouro el cerco: y otros titos que andouo llamado l^ozmto que venia iperido.él qual les o ico 
perdidopoz la mar: fu mu^er ^enelope guardo tan queembaldeyuanalreyCreonpozqueerareymalua 
limpiamente el lccl?o cou)u¿ai que nunca fe quifo ca^ do y cruel y no les concedería lo que le querian oemá 
fanatmn que la pedían pozmuger mudaos nobles: y dar.Oyendo efto las argiuas:oe]caronel cammooe 
grandes fefioxsrantcs permaneció con grande pacie; Cbebas y fueron fe a la ciudad oe Btbenas a oema w 
cía fola: todo el tiempo oe fu rnojeoad; efperando a fu dar focozro a iTípcfco ouque oe l la • S o l a Brgia bifa 
mando &[vx3,&oz lo qual mcrefcio fer celcbzado oe oel rey Bdraltro muger 51 fobzedicbo ^olymces no 
todos los auctozes: y queenla menaon oela lealtad y quilo feguir las:fino pzoiiguto fu camino a £bcbas 
fe conjugal fe le oía fe vcnta|ati6l engendrado oela fan con vn compañero y criado fuyo llamado 0>enctes9 
greoe^iitp^o:f muyíemeílteaelenlos ^urtosyen llegado a cerca oela ciudad oódeellauan loscuerpos 
gañoa|[Del Ucno oc ooio.)£>c BUjccs el qual fue bó ífepultos oelos argmos: bailo el cuerpo muerto 6 fu 
bzc muy fagas f engañólo: lo qual le repzeí?ende aflaj mando ^ olynice6;elqlcó muchos gemidos y lagrí 
Xfyámoüio enel ^ et^amozp^ofeos oe Ouidio oi^  mas enterrotauctoz oetta jpiltozia ee iBtatio enel vw 
5icndo,y el mcfmo aia5 enla tragedia oe <£>ofodis:lla décimo libzo oela í^ebayda: oonde trata oella muy 
¡nadaíuajfl^elliftro le llaman vulpeja:oignaoe fer copiofamentCtíÉftoes loqueoise aquielauctoz. X a 
quebzótada y muerta, ¿ptnpton ciliados y codos los bien en la rueda vimos fublimada llena oe méritos 
auctozes le llaman engañofo. f [Xa qualenlatela te mucipos Br^uu ipuu que algunos emienda llena oe 
tardas.)Defcndiafe ^ enelope oe aquellos que la pc^  méritos quiere oejir merecimientos. | [ y vi que la & 
dian poz muger con cite cngaño:oc5ia les que no fe í?a te oerec|?a tenia alcides quafi oel todo ocupada ) *6n 
uia oe cafar con mngño oellos (pato que pzimero acá* la partey fquierda óla rueda pufo los callos agoza en 
baífe vna tela oe liento que tema comentada para moz la oerecba pone los ca^adozes: y no pone fino foloa 
tajar el cuerpo oe fu tuegro Xacrtes quando muneire. l^ercules:pozque fu gran foztalesa y baftidad oc mit 
y todo Ioquete3ciaoeoia:oefte3aaoenoct)e:yairilatc^ bzosbaftauaparaoccuparquafi todaaqlla parte oe 
lanunca fe acabaña* y con elle engaño losourlomuí larueda. Bladcs fe llama Ipcrcules poz fozmapatro* 
d(?o tiempo: íufta que vino fu mando BUjces. fEDe* nimica oe Blceofu abuelo padreSfu padre amplpi* 
mientras recibe la vela.) jtardafte enla tela ^ pafta que tno.j^ozacio eftUi.lúoclas odas, hablare «5 l^ercw 
BUjcestumaíido Ipouopzofperos vientos con qbolí lesyoelosl?riosoeZcdat|[Bfueroem6terocómaí 
uioafunerra^ozquecomo oi^ e ^ Ujcesanduuo per^  $a clauadaOB manera en babicoocca^adoz losqua^ 
didopozlamar con vientos contrarios oefpuesoela les fellaman monteros pozque andan enlos montes 
guerra oc ¿roya óiejaños» | [Xos vienps negados bufeádo Us ficras-lBotozio es que Ug>erculcs oorao 
aelpoz ¿oloó Zos quales vientos le negó l£olo que muebos moftruos:comoel león Iñemeo. (a ferpientc 
no gclosoib bucnosconquefucirc afuticrra fmocon l^ydra.el puercoÉrímatlpeo «•y ellos mollros ma 
tranos conque anduuo perdido pozel mar i 160I0 fer tana los có vna maga llena oe clauos: la qual folia tra 
oíos oelos victosmmy noto espozel pumero libzo oe cr para efto como eferiue |^lutarc(po: poz ello 0i5ecl 
ia£neydaoeBergilio. auctoz:con maga clauada^^ien como quádolib» 
m enel figlo.) 0 i a percutes enel habito que craya en 
elle figlo quádo mucaua las ñeras ¡p moflroa* C Xos 
a lf dones Del bíauo vetiígloOXa fábula es ella. O v 
nio rey oe Calydonia como en vn año en fu reyno fe co 
jelfe inneipo fruto mando que ofrecteífen alos otofes 
laspnmictas oelos trucosu adaclpo laspmictasoel 
vino:a £eres oel pan« a 0>merua oel acepte: y alfi a 
codos los otros Dtofcs excepto a Duna, la quai indi 
guada po:que a ella iblo oejeo injpono^daec|po en aq 
Has partes vn puerco montes muy grade y fiero que 
oeiti uya toda la tierra DeCalydomat $>ara matar e^  
lie puerco fefuntaro muchos illuttres |pomb:es alos 
quales pidieron focozro los oeCalydonia.Xos nom 
bzes fon £3fto:.^oUmc.3afon.£|?efeot^iriotboOt 
Zo^m^lejcippOtXynceo»Xeucíppo.Bcallo*íd>cí 
leagro3taláta:y otros muebos * ^ ero oe toaosga^ 
' no la vitozia 0>eleagro:el qual mato el puerco y 010 
las infignias ocla vitoaa a Btalauta fu amiga^ auto: 
Deíla fábula es Duidio enel octano oel metamoztofe 
os oonde la cuenta muy largamente $>ero es De no^  
car que confunde oeaqui la fábula elauctoz.pozq per^  
cu íes maco otro puerco montes femeiance a elle puer 
coDe£alydonia:Del qual ganemos pablado en<£r^ 
mancipo monte De Breadla 015c que mato el De £aly¿ 
doma. Xo qual codos los poecas actnbuyen a0>ele 
agrotfiguraesmuy familiar a 3uan oemena. |£y la 
realmefat5feréfu5iadaO ^ípmeo fi|oDe Bgenoj rey 
fue o jC^acia:el ql pos cópla^ er a fu muger l^arpali^ 
ce taco los ojos fin caufa a fus Ipnofq ama engedrado 
oeotra muger llamada iCleopatra. ai vegap Déla ql 
maldad los oiofes le pziuaron Délos iuyos:y mas en» 
cima le añadieron ella pena que quantas ve^esqut^  
fie líe comenvnas aues harpías Ipambnentas y muy 
ru5iaslearrabata(renelman)ar y fe loenfU5iaiiéntla 
qual pena como el oicipo rey ^ iplneo jpomeífe padecí 
domiicipo tiempo acaeció que las Brgonaucasyeu' 
do al vellocino Do:ado fuero fus ^ uefpedes:encre los 
qua les argonautas erá DOS ¿ete y Calays fijos 3 bo 
reas y jpermanos De ¿Cleopacra la puniera muger De 
^ipmeo oe manera que eran fus cuñadost (6ttos có^  
padeciendo te oda pena De #bíneo afuyentaron las 
l^arpyasypcrfiguieron las Tafia las yftas ftropipaí 
daStDe manera que nunca mas toznaron a molettar a 
^ipmeo.i^ita vltozia Délas t^arpyas otros la attrt^  
buyen a Itérenles alos quales parece feguir ^ uan 6 
mena oi^ iédo.y la realmefa De fer enfriada»Xarga^ 
mente recuenta ella fábula Qcrgilio Balerío flacoy 
Diodo;o fíenlo af un queoifcrepá en mucjpas cofas. 
(Cyoque veya ferofficíofos 
los Ya memoKDoe en vtrtuD Dmcrfe 
Cop .viciioo la rueda que en vno loo verfa 
licvt). loe mié penramíentoe no eran ociofos 
ntíropzouiDencia me actos pubDoros 
no te marámlies a tanto reípufo 
Tabioa la oíDen que ótoe le tmpufo 
m fe te Ipagan tan marauíllofos* 
CyoqueveyaferofRcíorosOBiendoelauctoilosq 
ípa nombzado arriba enel pumero circulo Délos palia 
Dos.y viendo que como fneflen Diíferentes en la pzo* 
pziedado virtud que tenían poique árenles eraca* 
$ado::lK>yppolito yXucredacaflos:lí2ipcrmeílray 
Brtemifia amadozas De fus maridos.y eílauan en vn 
mifmo circulo oe vnamifma rueda Dubdauaque fig^ 
nificauaaquellOtXoqualconofciendo la pzomdécia 
Diuina Declarofe lo en las coplas figuientes * QOffi* 
ciólos,)memozables íclitosmobles, Otficioes en la 
tm lo q qualquier l?ó b:e Deue fa^er.y po: eíto ¿ullio 
llamo fus pceptos que eferiuio a fu bqo De bien y vir* 
tuofamentebiuir omeios y lomifmofanto Bmbzo* 
fio* íi; B ten do la rueda que en vno los verfa.) Oicdo 
la rueda que inntamente los cótienet f[lRo era ocio^ 
fos*)£(lauan oceupados en pefar que podría fignifi 
car aquello.|L0>is actos Dubdofos) k)>is umiaof 
y femblantes oe f omb;e que Dubdaua» 
C©ií puío abinitio la mente fuperna 
que circulo od ios aquí no pare fea 
ftn que la rueda De aquel obedefea £0Ü; 
las conftellactones De quien lo gouíerna 
pues tu í u V5ío fí fabe bifcerna * '* 
que caoa qual Délos fíete planetas 
fus operaciones influye per fe tas 
a caDa qual l?omb:c po: glom euiterna. 
C^ifpufo ab inicio la mente fuperna*) Xa fentencta 
Delta copla es»Difpufo Dios Defde el punctpio Di nw 
do que cada vno Délas fiece planetas Dtfponga en los 
bombies Diuerfas operaciones fegun es* aífi q en ca^ 
da vno Délos fiete circuios obzan las fiete planetas» 
enelpzimer circulo el pnmer planeta t £nel fegundo 
circuloel fegúdbplanetaty aíU enlos otroa0>uy cía 
roella todo ello po: lo que ganemos oicipo cnlas co* 
pías paífadas+lf ^ i n que la rueda De aql obedefca> 
m que los circuios Dedas tres ruedas obedefeá ca 
davnoa fu planetaqueobza eneh ([Xascótlellado* 
nesO Xas conílellacionee fignifican aqut las Difpo^ 
ficiones oel planeta que lo rige t CJn^wyefus opeí 
racionesO Otoau en los (pombzes De Diuerfas mane* 
ras , f [^o: glona euíterna.)j£oz glozía perpetua^ 
que Durara para fiempzc. C cuiterna*) Dicio com* 
pueda oe £\io que fignifica edad y eterna que espera 
durable fin fin* 
firaflí que la luna que es la primera 
enel píimer cerco imprime fu acto ^ 
fegunoa enfegunDo conferua tal pacto f ^ P * 
tercero no menos pues con la tercera 
V toDos con toDas po; efta manera 
fon inclinaDos a Dtfpoficion 
Délas virtuDes ? conftellacion 
De la materia De caDa vn efpera* 
C B f l i que la. luna ques la pzímeraO Bfliquefegú la 
manera ya oicípa el pzimer p lanera que es la luna im* 
pzime fu operación enel pzimer circulo $ela rueda. 
C^gundaen fegundo conferua cal pacto.) Xafe^ 
gunda ozden o planeta 31 cielo q es mercurio guarda 
la mtfma manera q obza enel fegúdo circulo^ i[£cr^ 
cero no menos pues conla tercera.) y el tercero plaf 
neta que es venus obza enel tercero circulo Délas rué 
daf.fíy codos en codas.)y aífi 5íla manera obzá los 
fíete planetas en todos los circuios 61a rueda po: la 
ozdenq t^aaifignacioenlos tres«|[)^oniclinados.> 
í&ou fubiectos todos los circuios alas conltcllaao* 
nes y qualtdades ocios fíete pláetas tj ob:au enellos 
|[Dcla niateria)oela pjop2icdad.|£De cada vn efpcí 
ra^oe cada vn planeta*tfpera es cuerpo oe todas g 
tes rcdódo como el cielo y cada vn planeta tiene fu cíe 
lc;po: lo qual llama a los pláetas e(gas» Déla (ignirV 
cacion Oette vocablo efpera traaamos lárgamete en 
otro lugar* 
£op. C 2 U cerco po:ci)Dc que tienes ya vífto 
llama le cerco tu ocla mna 
Y ^ 5 afli nomtee pues De caDa vita 
poique no bueluas el cafo tan mirto 
ago;a f a oonoe ouDauad infifto 
ft viíle loa caítos con los cagaDozes 
es poique afllgnan aquí loe aucto;es 
fer oeíte planeta tal graDo bien quifto» 
C 3 l arco pozendeque tienes ya vifto*) álondufe et 
aucco:enla Declaración Oelos circuios f planetas^ 
0Í5C queel pzímer circulo que vio entienda que es oe 
la luna elpzimero planeta que faje fu operación eneU 
C y f?a5 afli nombzcOy poz ella manera ^ as Oe poner 
a todos los circuios fq^un el planeta que obza enca^ 
da vno bellos, |[Decada vnat)Delnombze oe cada 
vna o:den o planeta que afli como llamatte a i pzimer 
circulotcirculooela luna poique jpa^ efu operación ett 
eUBlíi bas oe llamar al fecundo circulo oe mercurio, 
poique el fecundo planeta que es mercurio ob:a eneL 
y ai ulpas oefajer en todos los otros. ^ ou)ue non 
bueluaselcafo tan milto}^o:que repasoifeerner U 
rajonquetelpa oado para entender dios circuios ? 
planetasUaqualesalgo entriada.f[B¿02aya oóac 
oudauas infido*) Bbluclue agoja la pzouidccia omi« 
na la oubdaoel aucco:;po:que oubdaua Juanoeme^ 
na que era la caufa posque enelpzimer circulo día rué 
da oelos paliados eitauá los caítos y los ca£ado:es,> 
Conutenea faber l^ppermellra. l&Tppolito* Zucre^ 
cia.ürtemiria^eneiopetBráia.y l^crculce. B cito 
refponde la pzouidencia queettauaneítos cu el pmer 
circulo:po;q el pmer planeta q obza enel es la lunaUa 
qlfegun los matemáticosonpone los ipobzes ama-
dozes ocla atildad y oaoos ala ca£a.|[Dondeouda^ 
ñas m filio) Bélico a Declarar aquello que no entédi* 
asyenq parecías Dudar*|[<Sivilie los callos có lof 
ca$ado:e6,)Si viltc enel pzimer circulo ocla luna 
los callos y ca^ adozes es la rajo y caufa cfcu|L $£wq 
los auaozes.)i€onuiehea faber atlrologosalosqua 
les pertenece faber ello • |[BflignanO Retribuyen a 
elle planeta • i[jCal grado bien quiílo) Za l pzopzie^  
dad y qualidad queama elle planeta» 
Ciba5 te ala rueoa pues Deloa pjefeutes 
poique lae veas entrambae a oos 
Cop^oelas ouboae requieras a nos 
l)C|c|, fbluer te las fcemos en verfos patentes 
Y vifto el cerco oe paflaoas gentes 
veras el otro ocla conoicíon 
Copt 
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Délas perfonas mobernas que fon 
pues ab:e los ojos ? para bien mientes. 
CU&Q te ala rueda pues Délos pzefentes.) ©Uta la 
rueda (5los pairados viene agoza ala ocios pzefentes 
pozque ocla rueda Délos poz venir no fa>c mencid co* 
mobe aquellos cuyas vidas ni nombzes nofepodiá 
faber po: fefo mozta t f[¿)>od er ñas pzefentes^ 
Cn^cfentes. 
C^ttento fegun me manbaua miranbo 
vi los tres t^ aoos a clotl?o el pamero 
lac^efis fegunoo átropos tercero 
en ve^ es alternas la rueba gtranbo 
y vi fob:e tobas ellar imperanoo f**** 
enel pnmer circulo que es be Diana 
vna tal re^na que tooa la Rumana 
virtub parecía tener a fu manbo, 
CBttaito fegun me mandaua mirando.} l o s poc< 
tas entre fus fabulamentos fingen que nueflra vida 
eftienlas manos oe eres ^ adas qcommunmente üa< 
man paras.y Dando fu pzopzio nombze a cada vna. 
XapzimerafeDt5ei£lotyo.Xa fegunda Zacipeíis.Za 
tercera Bntropos.£ílas fegú los poetas en nafeien^ 
do el l^ ombze luego le lailán la vida ¿lotizo Da la ello* 
pa.iacipcfis la pila.Biuroposcoztaelipiloenloqual 
fe Declaran tres edades, é l tiempo en que nacemos» 
y el tiempo en que biuimosty el tiempo en que mozi^  
most^ozque neceflario es que todos los animantes 
etlcn en vno oeltos tres tiempos3iri q poz el oar De¿ 
la ellopa feIpaoe entender allegozicamétc el tiempo 
en que entramos euefta pzefente vida, ^oz el jpilar el 
tiempoqueenella ^manefeemos. &oiel coztar el í?i s 
lo el tiempo queoella falimos.^oz cito ^ uan De me' 
na fingequc vio ellar girando o reboluiendo la rueda 
ocios pzelentes ellas tres ipadas o parcas en veses al 
ternas: pozque vnos nacemotros binen: y otros mué 
ren (ü.y vi íobze todas ellar imperando.) £U en mas 
fublune grado que otra ninguna.|[3mperádo0¿n 
femblante y auctozidad oe grá feñoza. |Li6nel pzimer 
ro cerco oe Diana.) £nel pzimero circulo ocia luna: 
pozque fegun las vanidades poéticas Diana. Zuna 
^zoferpma vna mefma cofa fon De tal maneraqqua 
do fe i?a5e mención oe vna oellas poz aquella fe bá oe 
entender todas tres.Diana fue bqa oe Júpiter y l a * 
tona oiofa ocla ca^ a y virgen.|[Bna tal reyua,) Bna 
tan ejccelente y illullre Rey na:y ftgmfica ala rey na DO 
na0>ariapzimera mugeroelreyoó 3luan madre 31 
rey Don Enriquécela qual abajeo fe Dirá. 
ÉL ©e canoioa purpura fu veílioura 
bien Denota im fu gran feriólo 
no le poma fu fautto mas pzigo £op4 
ni le p:maua virtub (?ermofura \ ^ ^ f 
vencía fe Delta fu ropa en aluura 
ramo De palma fu mano foftiene 
bon que Diana po; mas rico tiene 
mas mefuraba que toba mefura. 
|[Decandida purpura fu vediduraO £fcrúte elfc* 
bíto tn que vio ala rcjna íwfia maríacóueniétc y pzo^  
paoallusaryoijgniaadquepoireya enlao:dcn ocir* 
culo ocios caltosiy 0130 que la vio vellida oe purpura 
purpura eevn p^como efenue ^Múrioenla natu? 
rat i?ií tor ia cola Jangre oei qual fenne el carmefi: po2 
lo q«al mucjpag ve5esponen elpe^po; el carmefi: lo 
qual fa5eaquielauctozqjerolpa oe mirar eloiiigente 
leceo; que no Di5e ii uan oe mena que vio ala rey na 00 
üa maría vellida oe purpura que querría De5ir oe car^  
merúfinoj^ asoetomareneftc lugar purpura poive^  
llidura y habito reahpojque los reyes ancij^ uamence 
fe veftían oe pnrpura:y la purpura o carmeíi era infi^  
guia ocla real Dignidad como en otro lugar mas con 
uenience yo Declare copiofamencetpozque (i tomaífe^  
mos aqut purpura po: carmefi que es vetiidura colo^  
rada como podría conuenír elle epítl?eo candida que 
Agnifica blanco y lo De mas abajeo vencía fe ocla fu ro 
pa en aluura:j> lo Déla copla 1 igu icce: la mifma librea 
oe blanco vclhdo.aíTí que aquí po: purpura fe ¡pa $ en 
tenderveílidurareal:y Dí5e que la veftidura realoe 
blanco que tenia era De tanta valo::ytan rica que bié 
Denotaua fer ella perfona De gran e(tadOtf[£ádida> 
blanca poique ella coló: es muy p:opía íJIos callos 
yes feñaloetoda Umpie5ay bondad quitada ó todas 
las otras mefclas y tinturas^o: lo qual eferiuebio 
genes laenio que |^ ytl?ago:aspl?ilofopí)o que fiem 
p:e guardo la caflidad:andaua vellido Decontmo De 
blanco:y mandaua que los facerdotes f^ ieífen facrí^  
ficios a Dios con veítiduras blancas:en feñal que aífi 
como io blanco es coló: fúicera y fin 1 n 31151 Ua: aflí los 
cuerpos Délos facerdotes í?an oe eflar tmmaculatos: 
y o:nados De toda limpieza y bódad para que fus ob 
laciones y facrificiosfean acceptosa Dios t IfíHo le 
pon ia fu faufio mas p:igo)lBo lo fasta ifoléte ni p:e^  
fumptuofacomopo: la mayo: parte acontece el efta^  
doreal quepoiTeya. ftlñi le p:tuaua Virtud jpermofu 
ra.)1Bi la granIpermofura que tenia le impedía la vir 
tudcomolpase en muchas perfonaspozq comoo e^ 
3luuenalralasve5es fe (pallan lútas ellas DOS cofas 
virtud f ipermofura*y |^ lautoDi5e en vna comedia lia 
mada el miUteglo:íofot <6ran mifería es fer la perfo» 
na muy Ipermofa fE'Ramo oe palma en fu mano fuílie 
neO Xa reyna Doña maria DÍJC que tenia vn ramo De 
palma en la mano: io qual era tnfignia De callidad:y 
victo:ia contra la pelea mayo: Délas peleast Brillóte 
les enel reprimo De fus p:oblemas y 3jMutarcI?o enel 
octauo oe fus ^ impofiacos efcríuen «q la palma ar^  
bol tiene vna linda^piedad y vna naturalesa muy ma 
rauillofa quepo: muy grande carga ypefo que fe pon 
gan encima no fe inclina ni quieb:a antes fe leuanta 
y ellriba Ipasia arriba:y no fe Dejca vencer Del pefopo: 
mucboqueíea^o: lo qualcomoel mifmo l^ lutar^ 
cipo eferiue los vcncedo:esfe folia co:onar De palma 
en fenal oe victo:ia+TBo igno:ante Deílo Juan De me 
ija eferiue que la reyna Dona mana tenia enlamano 
vn ramo oe palma que es feñal oe victo:ia po:queno 
|pay mayo: vícto:ia que la que los caítos ganan cótra 
el vicio 6la carne: la qual nos es ficmp:et3 acérrima 
cnemigaquemuypocosfelpápodidoDefender Della» 
De Dodc leemos que vn emperado: Délos "Romanos 
llamado palentino el Dia que murió oyendo leer los 
triumplpos quc|pauiaganadoDi]co:queDe vnofolo fe 
0lo;iaua mas que todos los otros:y elle era eltrium 
pipo q jpauia ganado contra el victo Déla carne * | [D5 
que 01a na.) i£l qual Don conuiene a faber el ramo De 
palma le Dio Diana oiofa í3ía callidad po: muy petado 
vi ocla parte oel fínícllro laDo 
al ferení fllmo rc{ fu maríoo 
la nnfma hb:ca De blanco veftibo 
no oefeontemo be tal bajeo graDo 
Y vi Oe la parte oel oieftro coftaoo Ifi^ít 
v m tai re?na mu^ cfclarcfaDa 
que oe virtuocd Oe muf rica vioa 
tenia lo blanco Oel manto bozOaoo, 
¿ y vi Déla parte Dclfiniílro lado: al fereníflimo rey 
fu martdoOal rey Don 3 uan fignifica: el qual ta bien 
pone enel numero Délos callos tf[lBoDefcontento 
oe ta l bajto grado.)>^o:que el eflaua ala mano yfqerí 
da y la reyna ala Dereci?a:y edo Divo aífi el poeta: po:q 
la virtud oela caílidad mas p:opta es Délas mugeres 
que Délos {pomb:es.|[ Bna tal reyna muy efclarefa* 
daO^ígmfica la reyna Doña marta mugerfilrey Dó 
lllonfo oeiRapoleStDelas virtudes y ^ oneftidad óla 
qual Diremos en fu lugar poco abaico. 
OSolu i me con a Y:e oe ouboofa cara 
ala enfolutooza oe míe ígnozancias 
V como oe niño que Oe fue infancias /JW 
la máO:e benigna no trille fe para ijocm j 
a tal p;omoencia fe me oemoílrara 
Oi^ ienoo me tanto conofeo ^ a bien 
que tu oefleo fer afaber quien 
pueoe fer ella tal gente allí clara. 
|[3&oluime conay:eDeDubdofacaraO£>ttdando yo 
Dijte elaucto: quien eran aquellas gfonas que en tan 
rico ipabito Ipauía vido pregunte lo*£' Bla foIuedo:a 
De mis igno:anciasO Bla p:ouidencia Diurna: la ql 
meoeclara todo aquello que igno:o. | [y como oeni* 
ñoic.>íeílotodoquefefiguele|pai5 leer fin remíflíó 
y como De niño que De fus infancias la madre bent> 
guano trille fe para a tal p:ouidenciafeme oemon^  
tirara icclara eda la comparación* 
qne la filia t i m alta tenia 
ñola oeuierasauerpoj eftrana 
era la indita reyna oeefpaíta 
mu? virtuofa Ooña mana IJCJCV. 
laqualallendeoefu granvalia 
allende oe reyna Oelos caílellanoB 
go5a oe cama tan rica Oe germanos 
cefaree otros enla monarcl?ia* 
C X a que la filia masalta tenía*) Tfcfpondcla pzoníí 
denciaala pregunta Del aucto:Declarando lepo: ozdl 
quien eran aquellasperfonasDeque Dudaua:yDi5e 
que la reyna que eflaua enel masalto grado: v lugar 
mas emin^ te fob:e todos los otros era la illuítre y eje 
celentc*Reyna Dona ^ a r i a De í:aílilla»f[ Tño la De^  
uícras Ipauer po: e(lraña)Deuteras la conocer:pue6 
es Heyna De (Caflilla Donde es tu n aturaba í | [ 3 n 
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<líta*^noWccfctorcrcída.CDofíam3ria.) £ l infante ser|?ób:c:yXíaiiíoinutwnotracquccIviocnladii^ 
Don^criwndoqucganooclosmo^slacmdadían . dad oc argos en Grecia vnt¿mb2C llamado Briftd 
icqttcraclquaioefpucsfticrcy ocaragó ^OÜO^OS tequep:imcro le^nia vifto muger ycomo fecafo^ 
oefu muger ooña icono: condefa oc aiburquerque Oefpuee fcto:no en bóbze.y qotrofi clmifmo vioen 
? mócaluaalos tres infantes cóuicnc a faber oó Blo^ otra dudad llamada íSmirna otro fcmciantc moct» 
fooc Tftapoles que rcyno oefpues ocl.yal infante c|?ooeaqucllaalídadt^liníoencl fobzedic^o libzo 
OonSuanqucfuereyoclflauarra^oerpucsoeara afRrmaqucclmifmoenperfonavíoen Blfricaeloia 
gon^ alinfanteoonitnrriquemacftrcoe í©átiagoi oelabodaioMiarfeocmugcrent!omb:c:a vn vejíno 
^ouo mas al ifante oo ioancbo maeftre 6 alcatara: Ocla ciudad be jtifdra llamado lucio coíTicio.Cafir 
q murió nmo:y al infante oon Pedro que murió enel ma efto aufonio poeta en vn epigramma abú que im 
cerco oelHapolesferidoocvttal6bardada,y alaren perfecto cneftas palabws^n vallcbanaacontefcio 
naoofía leonoíq me cafada ró el rey Duartcoe^oi vnacofanotozia^qfilaoiicicíre algú poetafenacofa 
togaUf mas ala reyna Dona &>ariat>e quien |?abla ceno lacreenperoes oe creer pozque esfacadaoe^y 
acjui ei poeta q fue cafada couel rey oon Juan beta^ fto:ia verdadera que a|?un auebcmacbofucconuerti 
(ltllafup:imo,CBllendeoe fu gran valia.)Bltendc úoen|?emb;a:f fubttamente apareció be pauoube* 
be fu valoiygenerolídady allende be fer reyna beCa^ ct>3 pauatpozquceftays marauillados beoy: ella no* 
llillatfD&ojaoecama tanca be|?ermáosO £ebcrt uedad vulgaday notojía po: vetura vofotrof no leeyf 
manaoetanejtceietes pnneipes yiHuArescomofon los verfoe^l poeta Omdtoenlosquaiescfta efento 
losinfantesbequiéacabooebejmffCefaresotro» queConfo^oU Saturno conuertio a CencoUmu^ 
cnla monarc|?ia.)Xos qualee íepuedá comparar en ger en fcomb:e:y que Zirefias fue l?ombze y oefpues 
valor conaquellospameroscefares emgadozesTto mugenyquelafuenteéalmacisvioa l ^ e r m a p ^ 
manos que mandaron al mundo • 0>onarc|pa quief dito medio bombje. O rroíi ^ l inio vido a vn andro^ 
re oejir el que folo manda, y 0>onarcl?ia pztncipado guio cafar fe :y no muc!?o tiempo l?a que en :6enai 
y imperio be vnofolo como lobemueítra lacompofK tiente ciudad beCampania vnabon5eUafe tomo fu» 
cion bel vocabloq fe compone be monos vnoyarc^ bitamenteen jpombzey poznotra^erecemplos anti* 
^ncipebódefebi5emonarc|paelpncipe qfotomáda^ guosvesmeaquiamtquefotoznado be^ombzetnu 
1110059 DC ttIUCba p^ UDetlCÍa y VClOaO ger*£üo vltímo que bt5e Bufonio (5 vna oó^clla que 
aMa&¿bonímmo2tal&£Íuílinít en£ampaniafetoínocn|?omb:e confirma femwfan 
g^aO€QOnimmo«aioc W i n n a agoftin:alqual crédito el lectozfinolo qmíiere oar 
jU>Pt?4 Oe VtrtUOCd aquella noticia oíos fobzedicjpos autozesJas palabzas 6 fan agoltin 
toVlímttnlXmbmcmatUboniñÜMb tablandobclastydasbelnucuoyvicioteftamento: 
r i f iura trewah* ( t t h i t m n m ^ ' foneftas. mniifieftacofaes queen tiempo bclem^ 
11 ílicra iroc3Q4 m y m m m w o peradoz Conftantino vna bonjella fue toznadaen !?á 
ícgilíl que fe lee oela oe ceiieo bzeen vna parte oela pzouincia be campania^ 
a nmfyoe t?ai ta fegun lo que creo (D£a otra que vimoaala mano Dieftra 
Domarlos fus vicios con fu mftcoat). eralarevnaoeBragoncfee 
C^^bemuc|?apzudenciayverdad.)aiabaaiaf(> laqualmientrafiauefurcvlosamefee ÍWp» 
bzedicba reyna ooña 0>aría oepzudente verdadera: w ^ , cn YexntjQ u r í^ tm m^^iiYa krvií 
|uftamrmofa:^eíbyqueaftígaloscrimínesyvt nfíeiurqpno 13 rehila maetira WVi f 
dos^ifucratrocadafu^umlnidado^ibeinuf aflicottlamucl?a|uftiaaquemucftra 
gerfetoznaífeentwmbzefegunquc lospoaas eferíf mientra mas tevnoscoquiere el marido 
uenoeíenco:la fábula es efta.lKeptuno oiosoela m a f i f l k v l a ^ l w m n n i i m í i n 
inar6ieenamozadobcv«abon5cUa|?ú3bc£latt>ea "laseiiajeiaei^aconquenciO 
la ^ ít|?a llamada C e m U a quai twuo virgé; y cn pa mira que gloaa De efpana la vudmu 
go y remuneracióbela virginidad otozgo le qucleoe* CXaotraque vimos ala mano bieftraO Declara la 
mandaflequalquier Oon que mas le pluguiefle queel pzouidencia quiéera la otra reyna que eftaua ala ma* 
fe lo concedertaXenis le Demando que como era mu no berecjpa bel cerco.(6s oe faber que el rey oon £n* 
ger fuelle ipóbzefXoqual le fue otozgado alíicomolo nque tercero betknóbze que fellamoel bolientefue 
oemando:y be muger fetoznoen ^dbzeymudoel nóf reymuy magnánimo y be muy gran coza$on v muy lü 
bze conel ré]co:y como antes febinelfe Cents ófpues beraly iufticiero:yentodo muy perfecto, ¿ite noble 
betoznadaenbombzefellamoCeneo^uctozesOut rey Ipouovn^tlo llamado bou Juan que reynoiSpucs 
dioatel metamozplpofeosbódecu t^a muy largamen beUal qual ella obza es enderezada y b o s t a s : la pji 
te ella fábula^ I?a5en ¿lia medó. ©ergüenel feicto be mera llamada boña 0>aria:la qual cafo con elrey od 
la eueida. y Bufonioenla égloga bondees atozmen^ Blonfo be Bragon fu pmo:y la otra llamada boña £a 
tado cupidoty otros muchos poetas :^pojcj aquí vie talmaqfue calada conel infante bou Enrique mae^  
nea pzopoftto^ es cofa no indigna oe faber oeue el le ftre be Santiago germano oe l oidpo rev bon Blonfo 
aoznotanquenoescofanueuani fabulofalosfpom^ lasqualesoosbñas oeeíle ejccelenteney fueron en 
bzes mudar fu naturalesa en tnugeresiy las muge< virtudes y nobleza muy femqantes afupadre.Dise 
res toznar fe en bombzesefcriue l^lmioeñl tepttmo fe que !a (obzcdtcjpa feñoza reyna ooña £Ü>ana gouer 
libzobelabiltozianaturaUquefebaUaenlas^tltoziaf nolosreynosoeBragópozefpaciobe treyntaanos 
quefiendoconfulesXiciniocraltovyCaiocaflioloni feyendoabfentefumaridoelrcyoonBlonfooccupa^ 
guio vnmoíoeuCafmo lugar Djtalíaíetoznoómu do enla guerra oe iBapoles con tanta pzudenciatim 
ñicinqncXostonotoáo elle tíempocn tanta concón cada vnoen fu tiépo fuero mmotpitckáosymmic 
lita? pa5 como nunca aotcs moeípnes eíloutcromy ron fama alguna Italia que con fu muerte ccífolaem^ 
biuio en tanta ^ onetüdad que poz todos fue llamada bidia po:q comoot5e Ouidio enel vlttmo lib:o oe pó* 
cfpeio oe limpien y oe coda bondad d b es la reyna 6 tono fueie a los fabios empefeer quáto ala fama el vi* 
Bravoneles oelaqual |?abla aquiclpoeta» ^ oda la timoDiailBoigno^nteDeedo^tattopoetaenel^ 
copla citarme clara* timo ltbzot>c fu tebaida (pablando cola ob»iDi5e.O 
J T í f B b u v poca 6 rcVtt99 t>C grCCia fe bdlla mi tebaida yo te ruego que oures poz luengos años 
w v"f 3 fus manOOS De mientra IOS pechos agoza la embídía teofUfquey pongaoelante alguna 
OetrovaiíOVUanenfmpOíbatal la bladobefptte^muermfeneccrayteíeraoaboeloc 
*tt*<x J n a f« h™m ^ « rtfi-í f«H falfd nido{)onoz,y ^ zopercío bi5e en fuselegias:^>ayoz 
nías vnalípouoesotrailpll talla famaalcajanlostwbzesDefpttesoelamuerte. 
nueuapenelopcaqueftapo:fuerte c:iR>ocomasba]coviotrasenteras ^ 
puespienfaquefamaleDeuelamuerte lamuycafta&neíiaDematioscruefes W 
• qiwnoofu0lo:íaIavtóanocaUat Wgfiaco?o»a.í)elosco:one!es ftíW. 
IT^uypocasrcytiasbeiSreciafelpalla.Chompa út¿flUífOCOti b ü t a ó wttarfufiboaueras 
raalarcynaoonamariaoeBragoncon lasrcfnas^ ^ q w i o c w ^ w g o vencer me agüeme 
Grecia y la poca lealtad que aqllasguardaron a fus ¡z? ttlCllta iKoma 1^ Del ta mpierCS 
maridos Detenidos cnla guerra ocíroía: y la mucl?a qti^ nDO maflDatiaS d flratl Vimicrfo 
quceltaguardoafu mando* el rey Oon aionfooccu^ niw/rlMiartii^fomArti^mAfanii^ wi-fA 
padoeiuaguerraocmapoiespozqucvnftosiosoefe q«egio:iaquetamaquep:oiaqueveno 
ctos oe aquellas que fueron i5riegas:la qual noción que templo Veital día tal f ie ras, 
menofpzecta alas otras barbaras naciones relu5ga^ ¿^oco mas bajeo vi otras enceraQPefpues que el 
mos la virtud ocla reyna bona maria«ij0>uy pocas auccozjpa tractado Délas perfonas reales que vio cnt 
reynasO l^ocas reynas De grecia fe lee que guarda^ el pnmero circulo pone agoza otras perfonas De me^  
ronlealtadafusmaridosefládoellosoccupadosen nozedadoque fueron participes DeÁa mifma virtud 
la guerra Contra Zroia*dycemne(lra mugeró Bga¿ Decafhdady^nctpalmente^ablaDeDoñamaríacozo 
menon como en otro lugar Diremos mas largo come? nel que Deuefer cozona y efpe)o a todas las mugeres 
tío adulterio con ¿~gtfto *y oefpues maco a fu m¿w que anees elqan mozir que no quebzancar la feconju 
doBgamenoquádo boluio Déla guerra «Bfítmefmo galycaftidadqoeuen a fusmaridos cerca De aquella ' 
i £giala \?m ó Bdraílo como efertue Homero cncLv\ notable fentenciaDe JuuenaU Creefergran maldad 
Déla 3 ltada:eftádo fu marido Diomedcs abfente en * pzeponer la vida ala verguen(a*Xa jpiftozía o Cafo De 
laDic|?aguerraDetroyatíS>ecafocon Cyllcbozo |?r)o efta fenoza no fe cueca oe vna manera* ©nosDi5enq 
De¿©celeno poz confeio DejlBauplío padre, De ^ ala^ Don Blonfo Remandes cozonel fue vn gran feñoz cría 
tnedcStyquadoboIutoJDiomedesno la quiforecebar doyferuidozólreyDonBlonfo queganoel Blge5ira 
enfureyno«Xaqual maldad Déla Dic|pa£gtalea tod yqdk Ipouopozlpnaacfta fenoza Dona0>ariacozo 
De^ufTofeíioautenioeneldozbeterrcyDioninol^ nellaUa qual cafo con Donjuán oda cerda niecoDel 
bicoenelDefituozbis.ypozel!Configuente poznoDe infante oon Fernando Defa cerda f^ eredero Decafh> 
tener medtrasreinasipouo quefiguieróel ejemplo Ua^nopzimogenitotflreyDonBlonfoet fabunyeítá 
Oelas fobzedíc^as y no guardaran la fe coniugal que do fu maridoabfente vino le tan grande tentación De 
Deuian a fus marídos^ues Di5e ^uan De mena que la carne que poz no quebzancar la caftidad y fe oeuida 
entre eíias reynas De /ÍD recia que Dejaron poz fu ma^  al matrimonio elijo antes De moztr: y metió fe vn tt« 
lavidaturpefamaDefúipouo vnaque en muc^abon? ^on ardiendo poz fu mtembzo natural Del qual murió 
dad y lympie5a perfiíiio |?aíta que fu marido vtnof y cofa po: cierto ^ anofa y Digna í5 perpetua memozia 
efta fue ^ >enolopc ala qualfepuedecóparareftareyí a|?un que la círcumftácia Del cafo parefea algo efeure? 
na Doña mana De quté ganemos oic'pOt Pues pienfa fcer la*Xa opinión De otros es: que efta feíio:a Doña 
que fama le Deue la muerte: quando fu glozia la vt> marit cozonel fue muger De Don Blonfo De guarna ca 
danocallaOl^uesconfidera quantofe Deueefperar uallero muy notable y pncipal: el qual fue en tiempo 
que fera loada oefpues oe fu muerte quádo agüenla Del reyDon Mancipo el quarto:yDi5en que eftandoel 
vida fus loozes pzedican ta abundantemétCty ello Di» cercado éla villa $ garifa Délos mozos la oidpa Doña 
5e pozque los quefon vinos poz muebo merefeimiéto marta Cozonel fu muger eftaua en Seuílla:y como le 
que tengan no fon ta loados como oefpues ó fu muer venieífe la Dict>a temtacion poz no fraser cofa q no De« 
te po:cj fiempze la embtdía Detracta Délo pzefence:y lo uícífe fe mato ocla manera que con tceftas Dos opíní 
efeurefee poz muy claro q fea como Di5e Ouidio a los ones ftga el lectoz la que mas veriftmile le pareciere, 
tiempos pzefentes empece la embtdta * Cerca Defto f [ jQ ínclita "Roma ft Defla fupíeras.) declamación 
^aKvnmuy Angular epígrammacomo pzoblemaeí Delauctoz en looz Déla fobzedíc^a Doña 0>ariacoío 
poeta p a r c i a l e l qual comten^aCCffe quid o team.) nel y conuierte el fermon ala ciudad oe 'Roma; la qual 
y concluye que la caufaUftoes la embidía: la qual fi^ Di5e que rtquadoefcna en fu pzíftína potencia: y ma< 
pze antepone las cofas átiguas alas modernas y nue daua todo el pueblo fuptere la memozable ^ a ñ a De 
ñas aipñ que las modernas fean meiozes que las an ti la oiclpa feñoza le I?i5iera otro templo como el Dei^ le^ 
guas:yponee]cq)loenl^omero;yBergilíoyotrosq fta Donde fuera adojada como Díofaalpnos Oíjcní 
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fe De leer encíla copla* D quinta roma: y no íncUta* 
jr esoc fatter que008 oiofas llamadas Bcíbs bailo 
ícrcclcOzadasoclosauao^la vna fue muger oe ¿c 
lo madre oe ^ atumoxomo 0150 Xactancio tirmiano« 
i otrafue(?i).aoe^atumofoc^t)ea:j5laqualí?a5emc 
aonDiodo:o.riculo:yoi5e queinucntopiimero teer 
cafaet iCfta fegunda oi5en que fue virgen: po: la qual 
quiere que í'c entienda el ^ uego:po:que el ipuc¿o es pu 
ro tnutplabley no nace nada oei: p oe ella encendemos 
aquí. £1 templooelaqoaledifico en roma elfegundo 
rey iBuma pdpilio:enel ano quareca ocla edificaaó oe 
la audad:lo qual eferiue Oinaio enel Tocto lib:o oelos 
faftoseneftospalaOmüuarétaaños fegun oi5é pa 
(Taronoefde qlfama fe fundo qndo alaDiofaBellalc 
fne(?6d!?o téplo.íQktéplocra redódo:po^crefá que 
cfta oibiá era la tierra:comoíefto efcriue:la qual ^ a r 
inctudes pnmero oijco q era redonda y pueda enel ¡UCÍ 
dio oelimundo:aí)un q Bnajcimandro p i^lolbplpo aíftr 
mana fer la tierra oelafojma ól cylindro: como efenue 
l^ufebio. í£fte teplo era cera oelpalaciooel rey IBiw 
iíía.Xos facnftdos oefta oiofa cólta fer muy antiguos 
losquales trujeo iCneasoe ZroyaaytaUa:comO áer 
gibo eferiue eneiregundooela £neyda:oeoonde los 
poetas llama al ^ uegooe Bella vnas v^itroyano: 
otras Croyco:otras laomedóteotíCj?eodorioefcriueq 
el ta oiofa tuc vna días penates: para los facrifiáos Oe 
eítaoiofacítaiun Diputadas ciertas vir^iiics védales 
como mon|as:las quales conuenia que fiépze guarda 
fien caftidacty fi algunaera tomada in adulterio:aite 
rrauanlabiuat^acnficauan los romanos aeflaOio^ 
faenelmes oe 3únio:y fut^ploy faerttoctos po; la mu 
c^a antigüedad eran en roma muy celct»;cs: tanto q el 
emperado;Octauiano£)i50 oevna parte oe fus cafas 
téplo para efta Diofatconio efcríue Dmdio enel fin oet 
quarto oelos Paitos:y enel ce meca¡no jp^ofeos, Qmc 
lárgametequifierefaOeroclos facrificiosy templo oe 
BcilaUeaaDyonifio I?aUcarnaleo;yaBulo¿eUo;ya 
ll2erodianoya^lutard?ot 
| C © e otras notable mas t?ago argumeto 




es be faber que las bajeas perfonas 
roban laefanctae velaras coconas 
Y l?an Délos vicios meno; penfamíento, 
C p z otras no fablo mas (?ago argumento») £}tras 
perfonasba]casyefcuras:q partiicipauátan biccomo 
las fob;edicípa8 oefta virtud Dccalticíad:DÍ5e el aucto: 
que pudiera poner aquí faino quepo; fer oebap> efta^  
doyperfonasygnotas no fe (^ememoziaoeíus nó# 
b:cay Defpucsoi5e fuparefcenq las per fon as oe me* 
no; citado fon lasq tiene mayo; parte enlas virtudes 
que no las altas: y ello fer affipo; muchas auctouda^ 
des fe puede p;ouar+y p;incipalinenteiinira lo que Di5e 
apul^io madurenfeen fu apologia^abladooela po^  
b^upo; aerto la pob^a oe muebo tiempo antes .es 
fierua4y ftmnlíar oela pt>ilofop(?ia templada: ^ oneíla 
embidiofa oela alabancatpoffqpda contra las ríquesas 
fegaracnel fertentda:umptc enel culto; oe p;oucc^os 
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y fanosconfejo&antngñofiamas [pincho confupbía 
ni Daña con pzefumpctó nt encrudulecio con tyrama • 
Zos oeleytos oel vientre y oela carne ni los quiere ni 
los puede tener:ca a dios y femejáres vicios los ricof 
fon oados«^t traes ala memozia los mayo;escrimt 
nes y ma Idades que oefque el comiendo oel mudo ^ 
íta agoza fe ^ an cometido no fallaras ene líos a niw 
gun pob:c fino todos ricos:antes fi oe algúo nos ma 
ra uii lamos po: alguna a la banca que l?aya tenido |?a 
liaremos que elle i?a fido criado oefde fu mmy día po 
b2e5a.£íloot5e apulcgiOtiníra tan bien lo q 0i5e Xa 
ctancio firmianoenel Ub:o feptimo oclas oiuinas m 
ftitucíones contra los gentilesmínguno fanozece ala 
virtud fino el que puede feguir la. pero no la pueden 
todos feguir aquellospuedemlos quales la pobzesa 
y neceífidad I?a trabajado y becipo capa5es í)la virtud . 
pojque fi las ^ tudes tolerar los males no puede lue^ 
go fer virtuofos los que fiempae fueron criados en rt 
que5as:po;que ni l?an ejeperimétado los males ni loí 
pueden ¿ufnr poz la coftumb;e y oefeo ó los bienes q 
fo lamen te fabenvy oe aquí p:ocedc que los Ipó b;es po 
b;es y humildes creen mas fácilmente loDi mno po: 
que eíhn fm carga que no los ricos que citan traua* 
dos oe muchos impedimentos: o po; mejo: DC5ir p:e 
ios y encadenados:y firuen ala cobdicia mundana co 
mo a feñoja en todo lo que les manda:la qual los tie^ 
ne enlajados en tajo in ejttricabley que no puede mi< 
rar al cielo po:que tienen la mente tuneada enlas co^  
fas bajeas oela tierra y el camino oela virtud no $ufre 
a los que eíian muy cargadostangofta es la fenda:po; 
ta qual la milicia llena al l?óbje al cielo y; po; efta no 
puede fino el que efta fin embarazo y Dernudo:po:quc 
eftos ricos cargados oe muchas y grades cargas van 
po; el caminooda muerte el qual es muy ancÍ?o:po:q 
en muchas partes reyna la perdició zc y po:q uecn la 
feita oiátn oe Júpiter tratare mas largo oel loo: i5la 
p:ob:e5a fobjc aqlla copla:o vida fegura la manía po^ 
bjejaaio me Detengo aquí mas eneílo, r 
C^nDercjalaob:aalrc? 
I E S vos pertenece tal o:t)cn De Dar 
re? eiccellente mu? gran fefioj 
alfi como príncipe legíflato; «íop. 
laviDapolítícanemp:e5elar te), 
poique puDiacta fe pueoe guar Dar 
V tomen tas gentes feguros los rueños 
punir alos granDes como a los pequeños 
a quien no pcrDona no le perDonar* 
| [ a vos pertenece tato:den OeoarOSiemp;e guar^  
da efta collum b:e el auto: cñfta ob:a que quádo quie^ 
re Dar final planeta De que trata endereza la ob:aat 
reyoando le vtiles y p:ouecbofos confeios para q ten 
ga bien gouernado fu rey no: y lo vltlmo pone la Dififc 
nteion ocio que es p:op;io oel tal planeta o o:déq j^ a 
0efcriptOte(lacoíiubxftgueaquÍ4|[Bvo8ptenece.> 
Blos reyes y p:incipes ptenece t>a5er ocnueuo y ella 
blccer leyes po; lasqles rectaméte fean gouernados 
fus reynos:y alos ftóitos ptenece obedecerlastCZc 
giflato:.l^a5edo;eflabte€edo:oe leyes fignificaen la 
o 
tínquaimccntrclosattoiefce^lontycntrclos ftMpKnbmloeambtQbmTCtñmitC 
Zacedcmoios Zycurgo. C í a vida polynca fiempzc M M I O Í ^ Q Q biutóa faliifl í ía ^ 
laUos tcá fancas v buenaCC^udicíciaO pudicicia Clt VUlpcnDlO De mucb06 linajes \ ttt i i i 
Caftidad fignifíca: ocla ql|?atratadocneílc circulo vilesDelcytesnOCIUUCJCnUgcntC 
o o:den oda luna.|ry tomen las gentes feguros los ^«_ _ . lr,-r.._/,M ^  mttM ^ . - r ^ ^ 
meno603mitaa3uttenal:clqualoi5e enUpnmcra ¥l06qUCp;efUmeiít)ClmunDop:crciltC 
facyra repzebédicdo en los Romanos los adúlcenos ^U^dt! De DOtlDe l06 Dan09 renacen 
y eltup:os a quien confiente tomar reguro rueño el co ft iinDo8 cobD,c,an ftr hecboe abwCOI 
rrupto:ocIamugerauara. ([fptiiliralosgradeeco L ^ ^ ^ ^ ^m í l 
moalospequcñ^O^lbuenr^incipequequie^ laVlDamdSCaftaCOnWCOntinente, 
ü ^ i ^ ^ S S l ^ ^ ^ I S S i S ^ J S i:3p:endanlossrandesbiuírcaftam&ODeefeai 
e^cuciooelas leyesque n o t e n g a m a ^ tirloquemandá las leyes igualmente fin rerpectoíí 
íoBOtsrandeypeqn^cfbKJo.Susam^os octal enoppwbjiovoeflwiTaí tód06ra9paríeK6.II1lítt 
S S f f i » ^ ^ a«faCanpo^q„íta(1alac3»&1ueaorera,Bc< 
lo9jue5es+fraquicnoperdona.)^o:quecomooíí jrs\.fl;'MtV..v.t*N*^ft.s^s 
jerantoyridozo.oarmalpo:malvesesScjufticuu ^ . C^imniClonDeCaftlfolí), 
fíComparacíon. CKs^bftmencm oe vil negamiento 
CComolaetelasqucDanlasarañas latalcaíliDaDOcfpuesYaDequanOo £op* 
las leves p:cfentc8 no ftan ni tales U va la noticia Oel vi ao DejanDo Iwcjciiil 
quepíenoclosflacosvílesammales remotopo;oteas^malpcnfamiento 
f^P^mueílmenellosfuslanguíOasfafias y no folamentc poicado T?O cuento 
W-iasbeftíasmavozesquefonmasellrañaf quícncótralasfrcc^aeoe venusfecfcuDa 
paflanponooorompíenDolatela maselqueDevicioqualquícrfcOefnuOa 
airiquenoobwvírmDlacau«la y^aDevirtuDcsnonelvcftimento* 
fmocontra pobres y flacas companas. CésabfttncnctabevtlllegamientoOlNra^» 
Cromólas telas que ban las arañas.) ^ l^arctx» acíta p:imcra ozdéocla luna laqlbirponelosJpóbKS 
enla vida oe ^ o ló el que Oio las leyes alos 3tl?emó caítos:pone la oiífinició ocla caltidad Declarado qco 
fes fer iue que anac^ariis pbiloropipo vino ala ciudad ra fea /iHotozio es rer qtro las virtudes mo:ales:^u 
De atjpenas po: tener conofctmiéto y aimftad có0o deucía.3utticia^oicaIc^aXemplap* Dedadas las 
lon:y q folon le recibió Rumanamente y fue fu amigo: tres pineras po:q no l?a5en a^pofíto Di5e rolo día vi 
y el tono con figo algún tiempo:enel qual cicpo comé^  cima q es la temp la^a t£fta re o i tfíne fegun Z u lio eñf 
$o ^ olon atratar negocios oela república y eftable^ lib:o regúdo De rus r^etozicas Delta manera. Za tenv 
cer leyes po: Donde los Btipenienres regouernaflen: planea es vn mando y reño:iofirmey moderado Déla 
loquaícomovinieíTeanoticiaDeanatlparrisDí5éque ra^ócócra la lujcuria y otros titiudenados appctitos 
rio y Risoercarnio Del vano trábalo Desoló: y oel tié oclanima.Xaqualoíffinicioqueoa jTuílio alaterna 
po que en vano Rauia gallado en cóponer las Dichas planea es la miTma qoa aqui Juan De mena ala caíto 
leyestpozq ocjia las leyes rer remeiátes alas telas De dad, afli que fi queremos cofozmar la vna Difintcion 
lasarañas lasqles pzédéalos Débiles y ñacoranima con la otra Diremos q llama aqui 3uan ó mena caíto 
les y ron rópidas dios mayojesty aífí las leyes lo eice dad q es vn refrenamicn to $ todos losappettcos ala 
cutadas élosplebejosy l?ób:cs De meno: eílado:po que ¿ullio llama templanza ai?ú que la caltidad qfí 
no élos grades feúozes los quales rompe las leyes y riempze re Hiele referir fol améte alos apetitos carnal 
las q ucbiantátOtrofi DQia eílo ta bic éolon como les^y parece q la tcplanp es ndbze general v caftidad 
en fíi vidaeferiueDiogenes laercto* £l4ppl?eta iCfap cfpccie Déla templájfatC^ abftinencía te.) Za o;dc 
as tan bien pablando Délos |pere)es Di5e: tejeen telas Delta letra q efta algoentricada fe |?a De concertar en< 
6 arañas las quales pueda tomar los flacos y cjpicos efta manera«Za tal cattidad cóuiene a raber 61a qual 
anima leetpcro ron rompidas Délos ma^ozes q tiene t>e tratado enefta ozden oela luna: o Digamos q la tal 
grandes fucrps-.el ql Dícjpo De 3 fayas Kepitc el glo^ caítidad re refiere alo q Dfco enla copla pcedf te imcdi 
noíb y illultrifTimo ooctoz reno: fan Jlperonímo en ate la vida mas calta cola ptinítc. pues la tal caítidad 
vna cplítola q efermio a ¿ipziano pzefbytero: enla ql es abllmcciatqerc De5ires vn abftener re el Robze y re 
Declara el pfa Inio ochenta y nueue que comienza. Do^  frenar fe De vil llegamiétotoelos viles actos 61 libido 
mine refugiúfactus es nobis^efto Declarado todala noro:($lostozpesybeítiales Dedeos Del victo camal, 
copla eíta abierta y fin Difltcultad. CECótra las freepas 6 venus re efeuda) Cótra las t i 
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raciones ocla amc.Ucnmmtoce fcr Diofa ocik vnv 
ciotoelaquaife tracara lar^óen fu c:den. 
J los que fanos confef 48 
towerott 
Y los que componen engue^  
rm las pajes 
? vimos a mucl?os fuera be* 
Itasljajes 
que juilas ganancias mercanDo quifieroti 
1 otros que libres Tus tierras Rieron 
V los que poz caufa De cuitar mas Daños 
^an reuelaDo losgranoes engaños 
amuc^s liteatiDoquenofeperDieron* 
CfUi ios q fanos confeios couiero) O&ien cfta;t»cci?o 
eselfundamétocomo Di5eclc>:imioy ejccellcncco^ 
do^aj^ un q tacas f tan vanas cofas fon enella pnmz* 
ra o;den ocia luna Declaradas q fe puede tné oe5 tr:no 
folamecelpauer ^ ecboel cimíencoanas alpun fer come 
jada parte y no pequeña oel edificio • (Comida a^oza 
aqui ia fegunda o:dé oel planeta Mercurio; para lo 
qual es oe íaber q Cullio enel tercero Ub;o oe Tu oOu 
intituladaioe natura OCOJÜ eferiue que90 uo cinco 010 
fes oíucrfoftllamados Mercurios* ¿ l pamero Ipuo 
Oel cíeloyoel 0ia»iÉl fe^ udo l?t|OOe Balétey ^^ero 
tita É l tercero llamado po; noo;e £^ip|pomo pqo 61 
tercer Júpiter y oe 0>aia 51ql v $ ^enelope nafcio 
el OÍOS pautél quarto j^ qo oe íHilo:al qual no es lici^ 
to entre los e^pcianos notnO»r.£iquinto jponrra^ 
do en ^eneoqmatoalpaítoz Brgos:y pozeita cau^ 
fa fue pfidentey ¿ouernado: oelos e$ppcu>s^ les ei^ 
feno las letras y les eltaOlefcio leyes en que Oiuieden 
Dettos cinco mercurtof el mas métado entre los poe 
tas es el tercero fóo 6 í^>a ia y oe 3 upiter, Dije fe q 
laoiofa Juno como touieífe grande odio a todas las 
otras mujeres con quien jpauiaacceflb fu mando ju» 
piter amo tanto a 0>aia madre oe mercurio q luego 
en fiédo nafeido mercurio le oio fus tetas;j> fue ipeepa 
tmmo;taU^ingen los poetas q mercurio es OÍOS oe* 
la eloquencia y oclas mercadurías y oelos eitercicios 
llamadospaleitricosy oelos Iatrones:y que fue men 
fagero y interpzete oelos otros oioles^y que fue itiuc> 
to; oela vi>uela;las quales cofas Oieuemente oemuc 
ftra Xuciaiioen vn Dialogo luyo intitulado tyrannot 
iCueitas paladas pablando oei^>ercurio:pero o lu 
cipa con algunos mancebos o cita tañendo vtyuela:o 
re5a fegun fu coft um bje algunas oiactones para ma^  
níretlar msignoáciasy muc^ot>ablar:o po: vétura 
paflando fecretamentepoz algú lugar (mrta algo: ba 
5c tan bic ó (lo alguna mencio Xactancio firmiano en 
el puntero $las ominas inítitucióes. Del nombre oe 
(le oíos 0>crcurio.fue oicipo el fegundo planeta mer 
curio:el quales oe mouimiento muy velociífímo: cer« 
a oeloqual015c Xucano enel pamero $la pjparfalia 
y el planeta oe Mercurio q fefuelemouer ^ ^ m e n 
teefta parado, dignifica cito mifmo(0>arctano ca^  
pella enlas bodas oc mercurio y filología oliendo, 
gozque el v>no andana muy ligero con grá celeridad: 
y muepas ve5es parado y roznado atrast Zlama fe en 
latín Mercurio a mercibus quelignifica mercad u< 
ria:pozquecomo oipees oíos oelos meradozes y oc^ 
las ganácias« ^ erfio enla vltima fatyra. (^urn tioi 
mercurius vento oe9 buc ego ve ille pmgicur ic;ji £ n 
griego llámale ettaeítrella 5 0>ercuno ttilbonfegü 
0Í5C Cuílio enel fegundo oe natura oeo;ut4£nel cerco 
o oaten oefte fegundo planeta Mercurio pone el au* 
ctozalos j^ ombzes pzudétesy oadoies ú buenos y vti 
les cotyosry a los embajeado^s y medianeros queen 
los tiempos que las guerras fe leuantápzocurá po: 
la pa5:y alos Dados alas íponeltas y [uilas mercaduri 
as«y aífi mifmo aquellos que i?i5ieró a fus tierras It^  
b:es;y oebajto oeftos pone los malos q tuuieron los 
vicioscótrarios a ellas virtudes, Bmicdo ala oecla^ 
ración oel tello oi5e el poeta. |[ÉU los que fanos con 
feios tuuicron.Bi aquellos q Dieron a otros fanos y 
vtilescófeiosjComoentre los ^royanos |^aamo« 
I^ntenoZf heleno Caíaudra que fiépze fuero en cito: 
uar la guerra có los griegost? erre los griegos Bga 
menon^lyjceStlBelto^alamedesq fueron lospn 
cipales aucto;es óia oeítruyeid oe jCroya, y po: cuyo 
vril cdfqo la ciudad fueganada;i6ntre ios IKomanof 
0 > m o curio^abacio^abio * 0>mmo que rep:i 
mieró elimpeto y poder oelrey ^yrripo rey ólosepi 
rotas.y oe (Caníbal capitán oelos ¿art^agméfes có 
tra la república romana, C y los que componen en 
guerra las pa^esOXa pa> es tan encéllete y fmgular 
virtud que quitada oc en medioel mudo no podría en 
alguna manera confiHir antes oel todo punto parece 
ria:po:q la pa5 es la que tiene todas tas cofas en có* 
tinofofte^o y tranquillidad y las cria y les oa lugar a 
que crefcaimadre y engendrado» oe todas las virtió 
des y Dueñas arces, «tita junta y reconcilia los bom* 
toes con oios^ita cótiene todos los eíemétos y las 
cofas en fu^ppao lugany a eíta virtud fe le |pan oeatri 
buyr todos los bienesq todos tenemos po;q ólla co 
mooe perenal fuente nacen y manan oe manera q no 
fm caula oela pa5 oi)co £l?uadides q eraei mayo: bié 
Oelos bienes:y la guerra el mayo: ma l oelos males. 
D e la pa; 0i5e fan Suguitin en la epiítola ciento yon» 
5c q efenue ai conde Julián adatado (e ala pa5 q el 
bomb:e pacifico tiene el co:a$on feguro;todo elta cer^  
cado oe compañía dios angeles y lleno oel fruto ó a le 
gna y go5e enel feúo::todas fus cofas fon oe pa;; i?u¿ 
ye laou"co:dia:alub:alos fecretos oel anima: merece 
citar enel cdfo:cio dios angeles y poffeera el rey uo oe 
la perpetua bienauéturá^a. ^:udencio poeta enel 
b:o intitulado pficbomac i^aoi^ e muy bien oela pa5. 
Xa pa$ es entera obza oe virtud f uma y fin oelos tra* 
baios p:ecio oela guerra acabada y p:ecio oel peligro 
C y los q compone en guerra las pajes ) Xos ojado 
res y menfaieros que van aponer pa; entre los reyes 
y grandes feño:es q eflan oifcoides: o aqlbs figmrica 
po: cuya iterceífió fe cuita la guerra y oifco:dia entre 
qlefquierperfonas ocla qualnafcé grandes males y 
Daño6.|[Ouc inflas ganancias mercando quificrd) 
£1 ejeeracio y trato oela mercaduría no era an tigua^ 
mentetanmenofp^ciadonientá poco tenido como 
oyesun tes como efenue l^efiodo en aquellos tierna 
pos ningún arte o oficio era illicito nioefonefto í pc< 
ro pancipalméte la mercaduría era tenida en cituna 
b Á 
po:quc ap:oucct)aua para el conofcimiento y efper ICÍ encl cofqo lñcíÍ02.y cito que pone oe iRcfto: fe í)a DC 
cu oe muchas y omerfad cofas ocl mundo: f para co^  referir a lo que arrtoa m o M i loe que finos cófejod 
b:ar amiftadee oc reyes edrangeros y bart)aro8:táto touieron,i;antiguo.)De muc|?a edad: pozque biuio 
que nmeipos pi^ Uolbpbos aj^ un q cótinentiiítmos lee tre5této6 años como el mifino lo oi5e enel metamos 
mos l^ auer tratado omcio ó mcrcadozescomo &OIQ pipofeos oe ouidto aifiJ^e bíutdo 0O5icnto6 años: a^  
Icjiilico; ocios Btipemenfes^ Zbalesmtlefio cñl pu Qo:a bmo la tercera edad y iBeuio poeta le llama Zr i 
mero 6ios fíete fabios oe grecía l^ippocrates mati?e fecli fenq:que quiere oesir viqo que viuto tres ftglos 
matico y platón pncipe oe todos los otros p i^lofo* f f f los oiadozcs mqo: recebidos oel l?ño oc faunoO 
pipos fe oi5e ^ auer leuado po: la mar a5eycef a egípto t ita Ipiftona queaqut toca ^ uá oe mena efenue Bcr 
aifi que lo q tan fingulares y ejccellétcs pl?iloropipos gilio enel feptimo Ub:o ocla enetdat Defpucs oeftruy 
vfaron no le oeue repzejpender fino en aq líos que con da la ciudad 5 Zroya mo ¿neas a ¡pea lía y entro po: 
ocmafíada auaricia trata mas el oíficio oel robar que el rio £tyb:e y edifico vn lugar q llamo oel nombze 
no oela mercaduna<|[y otro^ ^ llt,ze91 us nerras De fu tierra troya«¿ntóces el rey Zatino queera rey 
l?i3icroOCoino fueron 0>mo fceuola Gamillo £ v en aquellas partes embto fus cmba]cado:es a £neas 
dro£t)rafibulo 2C|?émiftocles Bnftoieles y otros a pedir pa5:elqualgelaoto:go oealegre volútadybe 
< niuc|pK)s|[l^i reuelado los grades engañoQComo fpues feouo a cafar co fu bna Xauimatconto lárgame 
fueron Capis y Zaocoon que oefcubneron Io$ enga te el leto: podra leer enel v>crgilíot IRo me Detengo en 
ños dios griegos corra los troyanos fi les fuera crey efio pozq es muy noto»|[0;ado:es) iCm bapadozes* 
do:oei];osoireenla copla figuiente, C]í>elí?i]ooefaunoODel rey latino, £1 oíos fatumo 
áT'ífe^flAhoft Í'CSUM 108 poetas engedro a ^ ico , £(le pico tono vn 
kr i i í i ft*V i ^ a V a v v * . ¡y tiioquefellamoíaunoulqualoefumuger^ari» 
ILiBCltOZ Cl antiguo fe noSOCmoítro caouoeftereylaano*Cyalreyqueafut>noyamuer 
V IOS 0?aí>o:C9 HKIO; reccblOOO to merco.)éígnifica ^ziamo rey oe CroyaUa l?yfto 
^ P ' ^ l b í i o b ^ felino niií» no ^ f n í m b n « ría esefta tallando cercada laciudad oe ZTroyaoe^ 
ktCVÍP ' r ^ losgriegostentrcotrospuncípcsquevíníeronenfo 
j C| rcy a (n typ ya tnucrtO merCO cozro ílos troyanos fue^átafilea reyna 5las ama^o 
y capia aaucl Ú ue f ;einp:e teinío wmo fwfó01 ^t>í(,a ^  venida faho \&& 
Ina h;iiÍA« nmi l rna h^l ricillíihirtti cto:el|?ÍK)mayo:y maseffoz{adoDelos|?tios Del rey 109 0¿*n09 OCCUltOS Oel paiiaOlOII ^uamoala recebuvComoefto fupielTc acales que 
COnel facro Vate t>C laocOOtt era el mas va líente puncipe ó todos los griegos cob* 
aquel que 109 Dragos Oe pa l las dño; didandovengar lamuerteocfu vnico amigo ^atro 
n ^ 0 r cloalqlpocoantesl?auiamuertol^ecto::faliolcal 
C l ^ t o el antiguo fe nos ocmoftro.) Dtodozo ficu^ amino yaguardo le ala paitada oe vn rio Donde eíiá^ 
lo enel Ub:o quinto Déla biblioteca eícnue queX>eu do Defapercebtdo le mato:y bi5o atar el cuerpo muer^  
calion t>ouovn |?t)o llamado ¿olo^cítccoló engedro t0^ fu carro y truico learraítrandopo: todoelrealDe 
a © a Inioneo.el ql oe fu muger Blcidice Defigolo ios griegof en opzobuo y tgnominiatOuádo la muer 
bouo vna l?na llamada £yrea:la qual óloios iBeptu te Defecto: fue fabida en troya 015c lelos troyanos 
no paño a Relias y iBeleo. IHeleo oe clploas fu mu^ ipaner lpccl?o tá grádiífimo llanto po: elque algunas 
ger l;i)a t$ Bmplpió típebáo ^ ouo vn ^qo llamado iBe ^ues botando conel gran aullido oclas bo5cs cayera 
ttozoetqual^abla aquí Juan oc mena* ícltc fue vno muertas enel fuelo^y^ziamo vellido De luto fútame 
Délos capitanes griegos que vinieron corra Eroyr. tccon fu nuera Bndromac^a muger ó ípectozy fu ftja 
y trujeocinquenta naos oe íuciudad oel^yloquees ^¡oüicena vmoalrealoelosgrícgos y trinco conftgo 
en pelepónefo oonde el reynaua:y aíTi mumo tnwo có vn carro lleno oe ozo y placa y muy grandes riquejas 
figo DOS |?r|os fuyos llamados Bntiloc|?o y £rafime con que compzaífe el cuerpooe fu !?t|o l^cctoz: y fym 
des q l?ouo en fu muger Bnawbia. í ue eíte neiloz oe ca(jo oe rodillas ante Bclpílles fuplícole muy l?umiU 
tantaautozidadyfabery oauatan vtUescófqosque mente que tomaíTe aquellos Doncsquc le traya^ p que 
como Xulioefcrme enel catón mayoz folia oejir Bga leDieífe el cuerpo De|?ectoz:loqual acalles muy éu* 
mcnórcyólosgriegosqucfien fuIpuelle ouieraoie, manamentelec5ccdio:ya(rielrey ^ziamofe boluío 
tales como Belloz no oubdaua que pzeltaméte fuera a troya conel cuerpo De fu |?no:el qual enterro có muy 
la ciudad oc £roya tomada» ^ ue otrofi tan eloquete gran pompa y folénes ejecq uias 4 Éfcnue lárgamete», 
y oe Dulce raso q DÍK «Homero fer fus palabzas mas Neptunio eíta |?iftozia enel tercero libzo De fu e p ^ 
oulcesquelamieUonOmerocócuerdael poeta Tñe meríde oela guerra troyana:y tóala Stacioeñlli.fe 
uio: que le llama oulcioziloquus que quiere oijír oul ¡^ádo oclas íiluas cñl gcnet|?liaco « Xuano Oviedo 
ceDQidoz.De neftoz Di5e Coznelío nepos enla tradu< y el {mmílde ozo oel poderofo rey ^ :iamo:y aflí mif* 
cionoellibzoqueDaresplprigiocompufoílagtterra mola tocaOuidioenlaconfolacion queeferiuioa Z í 
troyanaquefUegrandeDecuerpo:oenarí5Cozua:luc nía anguila muger 61 emperadoz Octauianofobze la 
go:anc!2p:blanco;oadozoepzouec|?ofoscófqosypztt muerte Defu^o í?rufo germánico Dí5iendoam;a 
dente.í5ignifiacftomifmo Juá Demenaquadoen bectoz Hozaron tantos germanos y l?ermanas y fu pa 
lavltimaozdenoe^aturno Dijeoe Iñeftozquemu^ dre^zíamoyfu madre l^ecubayfumuger Bndro^ 
c!?ocnelcuerpoparefttaXydeo:yenel confqoaTRe maayfu^o Bftyanacre:po alabo no pozcíTorefu 
ftozellongeuo^ZomifmoOuidiocnelfegundoDear feíto^y tlfolamentefue fu cuerpo compzado parala 
teamanduDuantovaliaentrelosgriegosenelartc fepultura»£fta|?iftozia toa aqui el poeta. Cy captó 
Delamedlcuia^odalirio:ycnla foztalejaBclpillea^ aquel qfi2pzetcmio los oañosoccultos flpelladíó) 
25e mYcut io . X X V I I 
Xos griegos fatigados Del cótítto cerco q fobjelaciu lio oc madera que IpcDic^ ofueíTc metido en la ciudad 
dad oe Zropa touieró po; efpacio 5 oie5 años acozda ouo a Iguos croyanos q barruntaron ei engaño oelos 
ron oerentar po: engaño lo q no t?auiá podido l^ ajer griegos:? que acófejaron que no fe metieífe el cauallo 
po; fuerza oe guerra;? fingendo q fe Dolutan aifus tic^ enla ciudad anas lo qmaíTen o lo ecipaflen en la mar o 
rras iuineron en fus nauios y afeondieron fe fecreta^  pnmero le barrenaflén ga ver lo q ten ta occro. i6ntre 
menteen vna ylla cerca oe £ro]pa llamada £enedo* 5 losqles fue vnoeikCapys oeqen t>a5^ aqui elpoeta 
llaman |pecl?o los griegos antes que fe parcieflen vü mcncio^afll mifmo iaocoon facerdotc DelqualDire 
cauallo oe madera mu? grande:eneí qual metieron lo luego^ero aipun que Daua^ uec^ ofos pfeios no fue 
masoccultamenteqferpudo muchos ó^bzesarma^  ron creados Ipaítaq fe oefcuOzioórpues la verdad? la 
do0t?oe,taron en tierra vn griego llamado Smomel ciudad fue toraada.^ ícriueefto lárgamele ^ergilio 
qual inania De fer cóponedo; De rodo el engaño co que enel Ubzo fegúdo Déla eneida. y i^ aje mencio ocíte ca* 
oefpues fe tomo la ciudad enefta manera. Pefpues q p?s eneítas paíabzae q aqui imito el aucto; impero 
los griegos fe partiero oe £ro?a;los tro?anos como cap?s ? lofDemás fano parecer acofejauá q lo quema 
en femeiantes cafos fe fuele bajer faheró oela ciudad ííen aql cauallo o lo ecbaifen enl mar o le barreñaflen 
? fueron a ver el lugar Dode losgnegos (pauia tenido para oefcobjir lo q Ipauia octro.Xlama el aucto: a aql 
iurcalcóalegriaoeverfelib:c8?^allaronaefte^ií caua l lo ^alladi6po:q fingieron los griegos q le l?a 
non ?p2efo? atadas las manos lelleuardanteelre? uiáí?ecl?oeñli?ono:í5la0iofa^allaffia aplacar la fa , 
^iamo:?elre?lepzeguntoquiéeraoDeque linaie. ñaqcótraellos tenía po:el facrilcgioq^lixes ?Dio 
*¿5mn refpódio q era griego De nació?que pmia medes cótra ella cometieron en tomar fu cftatua con 
do compañero oe ^ alamedes vnooeios capitanes manos pollutas en fangre como poco jpaDijce» t [Có 
griegos:alqlcon manineítos engaños ^ auia Qlijces el facro vate De laocoon aquel q los Dragos De paltas 
tratado la muerte»y q el indignado oefte fcc|?o |?auia dño.)Xaocoonfuc facerdote t5 l^eptóo Dios filmar 
mucj^ as ve5esamena5adoa (álijccsquefioiosleto; elqltanbiécomoCapys acofeioalos troyanosq no 
naife en algún nepo a fu tierrael vengaría la muerte metieíTen el cauallo en fu dudada ntes con gráfuna 
Defucópañero^alamedes»?qpo:cliacaufa^lli)ced arrojo vdalanja? latineo cneltpozelqualíacrilegio ; : 
enemigadocoei le comé^ oa tratar la muerte pozetla Diiceróque laoiofa pallas indtgnadaedtra Xaocoon 
via:q como los griegos muchas ve^cs i?ouielTen elta^ imitado laocoon facrifteádo vn to:o a la ozilla oeimar 
doenp:opofitoDe boluer feagrocia?ada vnoafu^p al oíos lBcptunocu?o facerdote era el? DOS ^ nosfu 
pzta tierra no lo jpauia podido faser po: caufa que los ?os pequeños embio po: la mar Dos Dragones: los q 
vientos era cótrariostpo: lo qual embiard a icur?pí les oefeendiero enla ribera Del mar ? mataró a laoco* 
lo facerdote a confultaralosDiofesqes lo q ipariá^ on ?a fusí?tjos,f[aquel que los Díagos oe pallas ci 
amalar la tépeítad $i mar:? q eurtp?lo refpódio q loé ftoOí igura es q fe llama l^ ?ppalage:i?á fe oe cóuep 
Otofes mádauá q fueife facrifteádo vnoDélos griegof tir eltas palabws enefta manera aql aquícn los ora* 
y q fe amalaría la tépeitad:?q entonces Blivcs fubo: gos oe pallas ciñeron yódelo al rcues.Bfan Delta fi 
no co oadiuas a 1 facerdote íta lcl?a nce ? q le |?i5o ó}ir gura muchas ve5es los poetas intacto e la tlpeba ida 
que el griego al ql los Diofes Demádauá era ^ mont oijicdoennóbzeoeargíaafu padreBdrafto.Obuc 
Bifíqtemiédoqlefacnñcaffen feafeódio oelosgne^ padre no fa bes quáto amo: De caufa es bauer cafado 
gos ipalla q fuero partidof ? q afli Ipama qdado a lluy con marido pob:e.Bino: De caufa Dijco po: caufa De a^  
cito refpódio Sínon qnto a lo q le fue pzegútado 6 ft mo:f atTi que |uan De mena aq l que los Dragos De pa' 
quátoa loqlepguntoelre? guarno 51 cauallo po:q llascmopozDe i^raqlquelospugosDe palíaseme 
los griegos le í?a u l i |pec|po ? có q mtéciót 'Refpódio q romy ello q Di5e aquí De Capis ? Xaocoon tpa fe oe re 
los griegos JJfde el tiepo en ql?auíá comeado la gue fenr a lo que óijte arriba? los quepo: caufa Deeuitar 
rra cótra los tro?anodfiép:e^auiá tenido po:fauo:e mas oañosl^ an rendado los grandes engaños a mu 
cedoza ala oiofa pallas t>afta en tato q ^liices ? Dío< cfyos libando que no fe perdiere»]» 
medesentrarólecretaméteenlaciudadatro?a?|?urí iT^íxi» holna viciesfoa 
taróelfimiriácíwooeftatttadlaDiofapallas?tocará ^ ^ C P C I O S v i i w i ü » f _ 
fu fagrada efigie có las máosq poco antes Ipamáen lL©eba]CODe aqueltOS VI icr DCmD3006 
ru5íadoenlafangreDelosenemigos^o:loqlindig l o e m c l w p m e f i m & a e w r o m p t n CoP, 
nada la Diofa f a l l a s les fue Dcfde entoces enemiga» , ¿ T m^n A «urf nh^aVr»nitnnrtt í m L í 
amquepo:aplacallalosgriegos pautan ^ecbo aql ^mqncpOZptCClOVirtmecOZmmpm 1 ^ 1 } 
cauallo De madera en fu l?ono:.? q le Ipauiá ipec^ o tan mettCtlDO a limemos 9106 rettegaOOd 
grades pozq los tro?anos no le pudíeíTen meterenla alil VI «mu CleroDC falfO^perlaOOS 
ciudadabun qqfieflempozq fiefto ^ ielTen teniápo: . #.. c ^ r ^ A ^ ncttaU* 
cíertoq Soiofa^allas lesfauozeíeriaptra losgnc qUC feajeil mcom WgraOas VCItalC8 
gos £1 te fue el engaño que &inó oijco alos griegos o rcbgtOtl religa Da DC malC6 
cóelqlfuetomadalaciudad:po^qe?endolostro?a quct)a0mlC)Om!iaalOSmalDOCtrínat)O0. 
nos fer ello verdad metieroa|?uqcogratrabaio el ca M 
uallo enla ciudad.y venida la nodpe quádo los q eita CDcbaco De aqftos vi fer Derrioados.) ll^ a Díc^ o De 
uan enel caua lio fmtieró q los troya nos oozmiá falie los buenos agoza trata Délos viciofos: arriba Dito q 
ron todos ocl?ab:ieron las puercas Déla audadala vio los que Dieron fanosconfe)os? los que pufieron 
Suelte Délos griegos q l?a uia fecretaméte De noclpe ve pa? entre los Difcozdes:aqui pone los q la pa? ?a con 
mdo:?aflifetomo la ciudad*|&uef agoza veniédoa lo firmada rompieron «Brnba trato Délos que ganare 
que Dije 3uá De mena oe cap?s. ^ oco anteq el caua^ en mercadurías licitas? ludas:? los q t^ieró fus w 
D iq 
r ras lib:cs:f loe q reacia r 5 los grades engaños po: tiraron fue vna paloma atada a vna cuerda y colgada 
que miicbos no pcrccícíTcn.Bqui efcriue Délos q mv Del maítel oe vna nao.los nóbzes ftos que tíraro fon 
ten baltim teto a los infielesty oe los clérigos que ven U i^ppocoon 0>n€ítí?co ¡¿znryaó Bccítcs. ¿ i pmero 
den po: p:eao los facramecos, y a j^oly meíto: q po: que tiro fue l^ippocoontel qual Oto con la flecha ene 1 
cobdteta matoa^olf do:o Ipqo ó ^ :iamo p a £rtp^t' maltel oela naue.í£l fegúdo tiro í^>ncftlpeo: eíle oto 
leq po: en collar vendió la vida S fu marido: ya Bnte en la cuerda oe que eftaua atada lapaloma yqb:o lay 
no: y j6neas:pel conde 5ulian que vendteró po: tray foItofe la pa loma y yuafeya bolado fino fuera po: ¿11 
cion fus tierras alos enemigoStC 0ue |?a5en las co ryeion q fue el tercero que tiro el qual Oto ala paloma 
ías fagradas venales.) Xos fimoniatteosftgniftca el aífi como yua botando y matólarirfte euricton q mato 
poeta que vendé y compzá las cofas dio yglefia po: oií la paloma fue (hermano oe ^ andaro el q queb:anto 
neros.|[^lenalest)^iendibles.([0 religión religa la tregua como arriba ouo cucfpo.íírfto es lo q aqui to^  
da oe males,)€)cclama contra el mal vfo oe fus tierna ca el aucto: lo ql tomo Del quinto lib:o oela eneida $1 
pos en que mud?o fe vfaua elle vicio bota fymonia:y) u ^ergilio Donde Dije dlteeuryció* £ [ tercero que tiro 
tamete allude ala o:igen oel voca blo que religión De¿ fuceuryeion germano tuyo o da riffuno ^ andaro. 
feiende De religare quefignificavñiry atar po:q ata C^rmanpoeaqlbuenarqueroOl^ermano oeaql 
en vna cocozdta y amiftad alos que fon oe vna mifma fmgu lar y grá puntero edel arco llamado ¿uryeion* 
religión y fe:como efcriue Xactancio fi[rmtano.a(?uq Cí)croma.)lñofepo:qoi5eclaucto:q euryeíonfue 
guillo y otrosaucto:cs tengan oiuerfas opiniones De'Homa con mucipos figlos:oefpuesq fue ¿uricion 
cerca oela o:tgen oefte vocablo. con eíle po: verdad oelos ^iíto:iado:es baucr fido la 
l&nte VÍmOS a páDaro Cl Dardo fananetO c¿uda£loc ^ oma ediftcada:pero a aqllo fin Dubda tic* 
hmti i HA M artiwl Kii^tt ai-rtit^A Md ».?H,^ dequeoelos troyanos vinteró los romanos * C O u e 
|?ei mano jaquel DUCn arquero De roma po:mneft!?eolalib:epalomat>írioD5deyuabolqdo 
que po: JctDneiteO la llbJC paloma €nelvienta)j6lqualeurycion bué arquero matoala 
£ o p . feírioDonDeyuavolanDoeuelvíeiito m ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ? 1 ? 
IfffWaquelquejoamemoaafíoDelaw ^ g ^ ^ a & t & i 
V Contra las DOJÍcas gentes fe CUfaña gada.|[BquelquelosnerutosOXascuerdasi5loar 
QUe tdDa la tremía firmaDa les Daña d0 0 lan^ o armafemciante que fe pudíefle tirar con 
amiento^Contra lasooíicasgentcsO Contra los 
OanDOlescampoDepa5CSerentO# gríegosquellamaooncospo^losDozesfueróanti 
Cl&ues vimos a pandaro el oardo fangrifto*) ^ a n guos pueblos oe grecia. 
daro fegun efcriue Septimio en fu eppemerídeoela frgllU te bailamos OOOlVinefto: 
guerra troyana enclfegúdo líb:o fue l?i|o De Xyacon Z r ^ . trunT\*a «i Ki t^ M 
reyDeXyciap:ouinctoenafialamenoz:elqlvuiocó COmotruaDasalDuenpOl?Do:0 
gente en roco:roociosXroyanos.íÉrtepadaro come COU^amb^e IIialDlU DC uí giMU tíjefOJO Í^Op. 
tio enlaguerra vna gran vileja: la qual oefpuesinu? no tc membJanDO De fe III De amo? IjCjCjCÍf 
luftamentcpogo.y focquceftando ^ a r í s ^ o tflrey 'úD^A ^.i ^ «I^MA* 
^tamoyl^nalaomarídoDc igSia peteandotó T^jes acerca tU VllanteitO: 
meoefafiofolosel vnoconelotroen acatamtentooe trille COlUienco Délos paDuattOS 
toda la gente afli griegos como troyanos y co concier AÍU tll i ^  mean [AQ manos 
toquenielvnonielotrofueífe t5lo8fuyosfoco:rtdo4 tM 
Cftepádaro vtódoq parisyua yatf vencida y quep:e apunque Verguío te De mas yonOZ. 
ualeciamenctootirooccultamentevnafaeta y^irioa C S l l i te fallamos polymeíto:0^:iamo rey Délos 
menelaoeñl multo Déla ql vil^a los griegofcoraoui troyanoscíládo la ciudad S troya cercada Dejos gne 
oos oe |ufta índignació fueron có grade impeto cótra gos embio fecretamete vn |?qo fuyo llamado ^oiydo 
lostroyanosymatarómuc|?osDellos:y ctreellosca roalapuínctaDeC^ciaalrey polymefto: fuyerno 
yo|^3daromueriopo:lamanoocDiomedes*figmí cafadoconfu^aSlíonecongradccopiaeozoypla 
ftca ella l?tfto:ia ^ eptimio en ellas pal ab:as» Defla ta pa q como pártete fe le crialícy e lio (?i50 pamo con 
manera pádaro trafpaíTada la tregua 6la guerra:y fc» intenció q fi la ciudad De troya pecieíTe y ely fus |?t|08 
uiendo muerto muc|?os Délos enemigos:al cabo ouo murieífen qdaíTceíle polydo:o queen algú tiempo pu 
oe pagar cd fu muerte la vileja q en la guerra |?auia co dieífe reílaurar fu patria y fu linage» pero el maluado 
metido en quetoátar la treguatí)a5e ólto menció ^ ler ^olymello: Defpues q vio fer la ciudad De Croya oef 
gilio a(?ú q entro^poftto fegun picfo • pero Del tomo llruyda.y el rey 3&iamo muerto có cobdicía Clos grá 
ello aquí Juan oe mena eneUtOela eneida Di5tendo* des t|?efo:os oe polydozo no méb:ando fe Del párete* 
leiqlfuetu^rmanooclaríírimopádaro qcomofue fcoqcóeltenia leco:tolacabeía:yfuefepultadopoly^ 
(fes mandado q queb:átaires la tregua arro^aíle vna do:o cabe vn lugar De gracia llamado i£nos, Iño ta 
lan^aenmeytadólosgríegoStlD^ermano Deaquel !?iílo:ta enel tercero líb:oi$Ia eneida oe Bergí lio fue 
buen arquero ó 'Roma*) Sergilioenelfob:edic|?o lu efte|^olydo:o|?íjoDelrey|^:íamoy Xaot|?oel?naDe 
gar cucta lárgamete como ¿neas celeb:o las twras Slceo capitá Délos Xelagas q vino en ayuda Clos tro 
oe fu padre ancl?ifes có gran pompa y |?ono:ables en; yanos como feriue |?omero cnla jliada: y repite Sítra 
equtasty có vanos y oiuerfos juegos como en aq líos Don enel lib:o qto:5e oela gcograplpia. De otro ^ o^ 
tiépos era coílubzety entre ellos |ucgos fegun cuenta lydo:o lleemos en feerodoto y Diodo» (ículo q fue 
fue vn tirar con arco a vn puedo ¿ i puedo o feñal a q fijo oe Cadmo el q edifico la ciudad 6 Z^cbas en gre 
©e mercurio. X X V I I 
oaOelqualentiMciDiudwenclmctamoábreosgndo ^olyniccsel que jjauía&c fer rcftítuydoenelrcyno 
cuenca los £i|os y las <?i|a8 oc Caclmo:occfta \?ymiu comidiendo q £rip()y le como era fabidow oóoe cfta 
oe^olydow lee a eunpicíes enla tragedia Ipecuba: ya ua oceulto fmmarido Bmplpiarao vino a ella f a^ pme* 
fu mterpzcce enelarguméto oella oodc la fallaras co^  tío que le oana vn muy rico collar ú ozo íi le oefcubzte 
pioramente.|[ya5esacercatttvilantenoz.)Bnteno: (Teoódecftaua fu manda ÉntÓces la buena £ríp\?u 
lite vnooelospttnctpalesjCroyano&elqual oefpues lepofpueliala^onrray elamozcontugalacccpto.lap 
qlosgnegosoeítruyeronajtroyavinoaytaliayedift mefa y tomo el collar Deo;o:yenrenooódeeibua Bm 
co ala ribera oel mar adnatico la ciudad q agora fella^ pt)iarao»elqualouoOey2amal tifugrado ala guerra 
¡na^adua:yen lacmpatauiü»dignifica citoBergi¿ oondemonftruofamétcpeleado cócra los enemigos 
Uoeuelp^mero lit):o ocla EneidaOlaaédooe Bntenoj a vida De toda la gente la tierra feabzioy le trago: (o 
Cm^oeliediñcoaqmlaaudadoe^aduatllamalevil: gun que largamente cuenta Acacio enla tebaida, y 
pO^comoefcnuéiCoznelto neposy (éptimib* ¿neas Dyodo;o ficulo enelqnto oela biblioteca pa5e men« 
y efteilntenozcon^olydamantey Bmp^idamantey cionoefta maluadaeriplpile^mucl^ os poetas ©ergií 
^kalegon y oolon fueron los que vendieron po; tral?i lio enel fejtto ocla eneida.Bufonio en la égloga Donde 
cionlacmdadDe¿royaalosgrtegos.enloaleÍkBm Cupido Dios Del amo: es ato:mentado oelasoamas 
tcno:faeí?ob;ep2udctcy virtuofotcomo elfotoedu^o enamowdaay alTimifmo el gloziofoy bicaucturado 
Neptunio efenue. ([Znfte comiendo oelos ^ a c t o Docto: feño: fant ^bcronimo enlos libios cótra Jo* 
nos.) grille y vil fundado: oela ciudad oe^adua* uínianOtíue eíhíí:ripbilcl?naoe£alaorey tilosar 
ILBiU tu le oauas ¿neas las manos») Bilí leayuda^ gtuodt^o: lo qual Ouidio enel tercero libio De arte 
uas y eras fu compañero enla tratnció» poique como amandi la.llama Zalaonia Diciendo. S i po: maldad 
antes oijce can bien £neas fue en la tradición con Bn^ De £rip^i te l?qa De Z a lao Bmplpiar ao ófcéd 10 viuo 
teno^y los otros fegun losfobiedicipos auccoies lo& y en cauallos biuos al infierno» Otros Dije q fue ^ tja 
fcnué:ytra^^eucerates)cant^ioyrq)iKl)yomrio DeCeleftoí^ueSfpueseftaíeríp^ilemuerta po: la 
^alicarnaleo enel libio oelas antigüedades romanas* mano De fu j^ qo Blcmeó en venganza oela muerte De 
CBt>unquevergilioteDemas^ono^)lBotouasron Bmpl?iaraofupadrepo:loqualoi5eflergilioeñlfo 
las alabanzas que Bergilio enla obu que De fii nom^ b:edici?o lugar.vio eneftos logares a ^ l?edra y a p:o 
bielUmoit'iieydapicdicaoeíeneasty^oeftopoilú cris y ala tnlte Éripl?! le q oemoftraua las bendasq 
roaiearalcmperaao: Octauianoencuyoticpoelfio^ fu cruel Ipno.lejpauiaoado.y Ouidioenel libio dfine 
raoxlqualDefcendiaoe lina)eDe ¿neastpo^ éneas titulo.Élbnocrafpalío las entrañasDeoonde i?auia 
ouo vn i?i)o llamado Julo afcanio: el qual ediftco vna falido.y la caufa oela pena fue vn collar 3 0:0* l os ca 
audadq fe llamo Blba:enlaql fueron reyes amulioy picanes griegos qfuero cótra Ciabas fueron fíete: 
«umico;couoviiaí?iiaUamada*R^a:laqualDeloio8 losnób:esfon.Bdraflo^qo8£alaoy ¿uronomia* 
0>arteengendroDos^iíos'Remoy Pómulo qediív ^olynicest)QODeOedipoyJoca(la.Xydeo|?t|oDe 
carón laaudadoe1\omat^>ue8Di5eago:aelauto: á iJeneoy£uriboea*Bmp^iarao^qoDe linceoy n i^^  
alpun que Bcrgilio Demas^onoiy alabea éneas nu permeílratU i^pppmedon bqo De BeíTiac^o y IHafica 
ca le quicara efta nominfamia queoe tratudo: cob» #art|penopeo l?no De^eleagro y Btalanta^Capa^ 
vendiendo fu tierra. neo |pqo De l^ippotas y aftimóia* Zodos ellos capt 
VCnaiCnOOlaVlCtaDCtUDUaimanoO maconcrafueneposenlosqleeotKáltpudúrátia' 
Cop.&enc03 collares ti l ÍCfO vencido Ilarmuct»6reme|á(eea£ripj?ileqvedteráafu8nia 
üc, qttcftftefcrbmdamasnooefeofa ^ l ^ m ! " l P ^ ^ S 
•ofiglonueftrocdadtraMofa ClBobwnamente te pueoo callar 
filjallananlosquetclmfcaflren ^ ^ " r i u ^ l ^ h ^ f c H 
otíaserip l^esqueocfeaíTen p , ,C8 fo r ^dv3 l l ^ fX«^a fa £op. 
oarfitómando^poimaspocacofa qu«norereD;me,3^Í^Írr ÍC Í . 
&ne8snc50«qwftieroncwa&aiiaadocZt«ba8 a VCttOerVlt Oía las tierras ^^£9 
areiiitiiyrcnrurejinoai^oiymccsijiiooeireyjOedií oe£rpañalasqualespu|an$aoerefes 
poftievnoamp|?iaraot)Mooc£)KleoracerdoKt)ea> ínañof l a tantos noOUOOCObwr. 
^llonittfrabidoailaademnacíonyentoaasaeroa. ™ | " ^ ^ n „ „ 3 o c a i i a r T ^ 
feteampWraoeracafadocon É r^ i lc^rmanaSl ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ i ^ S ^ Z 
5 S L ^ « K . . S ^ n X S i ^ i ^ f c M (a.»mero»au«o!e6¡)elamifcrableferuidut»e q£>e& 
^ ^ ^ • Í S S S S Z K detntoceecrpafebafenudoalosmfKto enemigos 
totan^ffiq«Ho^ltodanaámá>iarao:(iue ^ ^ ^ ^ ' T f ^ ^ ^ Á Z Z 
eltauaa^oS^rgu^aoelreyaclralVomuseroe yosífperosaufpiaos^fidooefpuesí wtwanos 
rdtituvcüaU república imanadla parte De £ípaña: der contar.? que putiiera loe nobzedOeKos fiel temo: 
que ibla ya quedauaenaienadaen la fubieaibn ocios OBe mnoiCi fibi fo:tc Itmtna fngerent)no le retrupe 
1110:06. Xa ^ yttozia que aquí toca el l^oeta es ella. £1 ra oefte pzopofito. |[l^ondon $l cyUemco cerco fegñ 
conde J alian fiemo ocl Diablo quenendofe vengar De do.)0>ire a l ipondo ocla fecunda rueda De mercurio 
lafucr^aqucelrcy Dó'Kodngo^auia^oalaiCaba odde^aUe lospjeicntcs.y vi cáeos que no los podría 
fu l?i)a:ruc traído: a Dios pumeram t^e y a fu religión lengua Rumana ejepí icar .|[Del cerco cy llenico.) Del 
yDc(pucsalrcyoó'Rodngorureño^yfuerea£epta:y cerco De mercurio, ¿lama a mercurio cy llenico pozq 
cnbio vn fecretano fuyo muy fccretainíteal 0>irama es Dios Déla eloquéciaty la eloquecia ípaje todas las 
molin rey ólos mozos en allcdc;oi5i¿dole q fi leembia cofas fin manos:y los que carecen De manos llaman 
íTerupodertle^amfeñozDeeípaña. £ i miramamoltn en griego Cylloe De Donde fe oi5e Mercurio cyllent^  
tomado cita embajada po: cola aerta;embio le DOS ca« co.Otros Di5en que fe llama cy Uenico: poique fe crio 
pitanesfuyos:llamados¿anfymu(a:c5muygrade enlabiacylleuia.OcrospozqnafcioenelmoteCylle^ 
gente oc ¡HO:OS:IOS quales paífaró conel códe Julián ne De arcad ia. O tros poique le crio vna ny mp^a llaf 
oe Ccpta lugar De affrica en /dtb;alcar cibdad oe elpa mada Cyllenetauctoz es Scjcto pópeto. £ B 1 pickw 
ña.ypelearonconlacaualleriaDel rey Don'Rodrigos tel?ablafnomccale.)^o:que fi eferiues los vicios 
. la qual yua po: capitán el infante Don &k\?o fu lóbn Délos que fon binos como Zigillino y otros mandar 
no:el qual fue muerto en la batallarp toda la getc dios te l?an q mar como Di5e ^ uucnaL ^ i oi jes Délos mu 
jcpianos venada y oefbaratada. icl rey Don 'Rodrigo éreos como 0>ucio que í?a m uclpo que ella enterra* 
oefque lo fupotfiiea pelear co los mozos y con el conde do no rece biras oetr imcco,po:q ue(Ómd refere igno 
3uiia:y fue imitada la batalla po: amas partesry fuer fcat mu nos an nonOJ&ozéde 5 uá oe mena como pju 
témete iperyda^ Duro oci?o Días oe Domingo en oomm dente guardo fe De efereutr 5 los biuos:y fo lámete tra 
gOtypozlagrantra i^donDelcóderpoeDosapitanes toDeaqllosquozüflamintategttur cinísatcp latina, 
que fegunoi5é eran bqos Del rey áitira:losquales te . . . ^  J TIM U 
niancargoDcla8DospartcsDelamauoDerec1?aíy5í |Lí0mi€t)OmunoailOqtttnO9 COmpellCS 
qmerda ocla batalla: el octauoou ocla batalla como mUCbOQ pl95erC6 fillgir po: DCfarCO 
dagobuiommuertonoparefciomastoerpuesqueen ^ muepos DeDarCO pagamos Cltt€ll£0 F i i h 
dlanurerablcbatallafuevencido.los mozos tomaro baSCtnOd0CP0C08 HIUV gratlOCS tropdCS 
feño:io en todos losreynosDcÉfpañacnmenosDe hi^hftftntt« h w f l l lamar teflwido^^ 
Dosañosiepxptoalgüos lugares fuertes cnlas mon WinOQnOQ pajCS llamar 106 VIOOIOS 
tañas6B(turias.|^roelD^códetra^idoznoqdo notar 108 cmelC0 po: millp ptaDOIOS 
finpena;q losmowsa qen tanto bicbi5o; leDicronel v f á * njaOofOd POZ mtlCbO CTUClce* 
pagoq merecíala Esteró apedreara fumugeny oeípe l . r r x 
ftarDevnatozreoe Ccptaa vn pyo fuyoiy tomaron le | f O miedo múdanoquetu noc copcUes.)i8ltcmoí 
todarutierra:yelmunomilérablementeenvncaftillo que los^omb:estienen oe perder la vidao lan tén 
DeBrago^ eftaaqtro leguas ocla andad oe l^ uefca da es fm onbdacaufa 5 muchos oañofy males yeito: 
llamado Xoarruen oo ^ oy en ou cita el cuerpo oclcon ua que no fe t>agan mucipas cofas loables y virtuofas 
de oo Julia en vntumnlooe piedra fuera ocvna ygi& que fe l?anan fipo: cite miedo no fuefie:po:qnecomo 
fiaqettaenelDicf^oca(hllo:yD¿troDelaygleru cítavn ot5e¿ulioenéllib:op:imeroi5otfícqsti^ayalgtíos 
cuerpo Tanto el qual fe oi^ c fant 0>etrc: po; intcrcelfi que lo que fienten alpñ que fea p:ouccl?ofo y buenotpe 
on ocl qual nucftrorcno:ba5emuci?os miradlos alos ropo; miedo í5 no íermalquiltos yaipñabozrefcidos 
quea eftegjoaofoíánto teencomiendan. y artiniefino no lo ofan De5irtDeftc miedo po: la mayo: parte nace. 
muncró malas muertes aquellos oos capitanes que ja Ufoniayadulació y que ipa^amosalos buenos ma 
t)uyeronDelabatallaDelreyDon,Hodrigo. los^ alos malos buenos lo qual no o e u e ^ r el ^ 
i n ^ 2 r f m t r « b:eviituofo:yDercctac6fciaciayquetemeaDiosqu^ 
_.^f I t l P ^ 1 ^ » ; altalnins»ntemo:Dperderl3Scofastempowlesle 
£ 0 D ILáliamoOcrnabolmeudonte meda t^oeconltfeñiraqueDiga otra cofa pozla boca ocla 
NK*bondonDel CVllcníCO CCKO feaim&O queticneenel co:af on^qucelque lo tal^aje vgeó^  
t ^ ^ ^ h l ^ I I ^ X ^ tratlmandamientoDeDiosycontrafuanima:DeDOí 
OevlCl08ÍcmblamC9ellauaclp:omndO dedglo:ibfoDoao:fcño:ran3cronimofob:elaep^ 
tanUcnoquenore^ablarqmcnlOpueda ftolaoefan^abloa^ilemóno^efialgunoowrc 
ved fl QUCrevB la acate ÚUC aueda al ' ^ o imufto:oal iniuftof uftocl vnoy el otroesab^ 
* a r t t ¿ U , ™ n a ^ ominableyabo:cfcidocerca$Dionypo:femeiáteclq 
DarmeilCCnciaquCVOSlafenak alfátoD^norcóyalqnoesfátofcóabomiablecsi 
tnaa al pífente pablar no me rale cerca 5 Díos.oeítos tales oi5e elppl?eta £íáyas.guay 
verdadlODermittCtemoilobcuicda ívófotroslosqitysalbuenomaloy almalo bueno 
v u v m w i v ^ i i i m ^ ^ i i i w i v v t w i t u í * ^5íendoDelastinieblaslu^yDelalu5tinieblas.po: 
fEBla moderna boluiendo me rueda.) I^a tratado en cfta caufa fue leñado captiuo el mi pueblo tCtDeltos 
lascoplasDearribaoelosmalospaíTadostago» vie^ aflímifmoDiseel noble poeta Junenal qdenen'Ro^ 
hea 0(5ir Délos malosp^ícntes. y Di5equeeran tan^ mo los que fuelen b e r i l o p:ieto blanco affiquecl 
tos en fu tiempo los que peccauan en los vidos que ^ a |?omb:e noble oeuc trabajar pozque fus palab&s có «-
rclatado;que no labe que lengua baítana para lospo fonen con lo que tiene enel anima, y totural?oc verba 
Be 
rcfígtiét latct arcana nócnarrabíle ftbza,&ucs 
oi5e ago^i el poetado miedo múdano) O miedo qj 
aloepobzes fatisaStlLDue tunos cdpellceOtu nos 
conltrmes y fuerzas oe5ir otra cola Defuera oela que 
tenemos oetro.¿0ue m u c ^ oe entelles Ipasamof 
ya oares y muchos ú oares fagamos encelles)Oute 
rcósir compelks nos q loquees vno fagamos otro 
y al que es pedro |uan j? a ]uan pcdro:y alo bueno ma^  
io:y alo malo tmenotÉuteUo y oares fon DOS nóbzes 
pwpios oe ^ ombzes púgiles que pelearon con los q 
llaman Ceftus el vuo conel otro: en las ^ onr ras que 
«Éneas celebzo en la muerte ú fu padre Bnc^ifes fegú 
que largamente lo recuenta Bergilio enel quinto oe 
laeneyda«Daresera mancebo y Encello fombzeyaS 
oias:pero no embargante ello el vencedo: fue ¿nt& 
Uo.^oMoqualelglouofoybiéauéturado Docto; fan 
t^ieronymo alludiendo a ella Ipiítoaa oe Bergi lio co 
mo el fuelfe ya Ipóbze oe mudaos oías: y todo el tierna 
po oe fu vida bouieífe tnucipo tra bajado en la mterpze 
tacion oela efentura íagrada.y Tan Bgoftm mancebo 
icp2ouocalTeaoifputarrep:el?cdíédoalguuasob;as 
luyar.refpodeleeuvna carta oondecntreotras cofas 
oi5e aifu Iñofotroa touimos nueftros tiempos y coi? 
runos lo q podimostagoza q tu co:res y oeras a tras 
gran tierra conceda fe ami el oelcaníbjy juntamente 
loqueíaluotu i?otto:y con mucl?opcrdon oigo pozq 
no folo tu me ^ ayas.ppueílo algo ocios poetas acuer 
date 6 é&iuiioy oares.y aquel vulgar pzóuerbio que 
el buey canfado con mas fuerza pifa: ocíta manera oe 
tablar vía Xullio enel Dialogo oe fenectute Ipablan^ 
do oejp?emíftocles capitán ocios Btbenienfesene* 
fta manera,£(?emiftocles fabta oeco jo codos los no 
biesoefusaudadanos^ues po: ventura esoepen* 
far quequandoyaera óoiasfaludauaal queera art^ 
fttdespozelque era Xifímac^o qere De5íral queera 
vuo poj el que era otro. 
CCComparacioíi* 
1£3dkn como fieruo que po: la kf nucua 
r Oe fu patrono re mueftra mas bmo 
J r ^ T po¿|ue le pueoa feu? r De catmo 
W»)r poi lengua loque elnoap;ueua 
femblantea temóos la lengua nos lleua 
ala menDacía 6el aoulacton 
aflt que qualqutera ^ ara conclufion 
que Diga lo falfo mas no lo que Deua. 
C j6íen como fieruo que po: la ley mseuajlos que 
po; míedo!ocj:an oe DC5ir lo que fienteu:y Ipablá otra 
cofa oela que tienen enelcoza$on compara eneítaco .^ 
pía a los que poco Ipafon captiuos losqualcs pozq 
fus feñozes fe confien bellos: y oefpues quando mas 
fin fofpeclpa eftou íeren puedan (puy; y libzar fe oela a 
ptiuidad fingen oe palabza muchas cofas que en ^ 
cl?o oe verdad no fon alfi; muedran fe fer feruido:es 
y leales aífialpzopofico los que algo temé pozeuadir 
el oano que recelan»Di5cn mili Ufonjas y adulaciones 
| [Oue po: la ley nueua)Ouádo fe vee pueíloen otra 
ley y eftado Del que antes tenia quees captiuldad* 
C B l a mendaoa Del adulación*) Boe5ir la mentira 
oelalifoitiaU^uanabozefdblees la métira ante oíos 
mercurio, X X I X 
leemos lo enla fagrada efcrtpmra* Xa boa que 0Í5C 
mentira mata el animan en otro lugar * Deílruyzas a 
aquellos que (pablan la mentira* & i quanta manera 
Deua ei l?om b:e virtuofo cuita nefenue lo fanto 5 fido 
ro enel litoófegundo De f ummo bono enel capto, ¡oqc. 
Chuten afli mefmo De^ tr vos pooaa 
De como las cofas fagraDas fe venDen 
ylosvtleevrosenquefeDifpienDcn rCtVFt 
tos Diezmos offer tos De fanta maria 
con buenos colo:es Déla clerecía 
Dilfipan los malos judos fuDo:es 
De fimples v pobres ? De lateaDo^ es 
ceganDo la fanta católica vía, 
ITuuíen allí mífmo De5ir vos podría») Xos auarien 
tosy malos facerdotes que venden las cofas cófagra 
das:y Dan los facramentos po: oíne ros^y los frutos 
y rentas oela yglefia que fe gañían oe efpender en Ifr 
mofnas:^ ob:a s pías oefpenden en vfos vi lesty cofas 
vicíofas.'Bcp:el?édeel poeta enefta coplay enlasoos 
ííguiehtes* 3>i es pecado o no véder los clérigos y fa 
cerdotes los facramétos po: peto o fer po; Dineros^ 
mouido ala o:dé facerdotaUo otras Dignidades Déla 
yglefia po:q no es 8 m vpfefltó no ififto ene l lo. fallar 
10 ba el leto: largamente Dífputado enel Decreto enla 
caufa pmera enla qílió pmera; y en vn fermó De fanto 
Bgoftin que eferiuto alos ^ ermitaños que fe intitula 
De no vendendo facramenta* 
(Cfóemplo De cefarea* 
(CCcfarea fe lee que con terremoto ^ 
ftiefrefttmuropoítíerracayDo 
fus cafas ? pueblo tan bien DeftruipDo 
quenoqueoo heneo que no fuelTe roto 
mas folo fu templo fallamos immoto 
TP la clerecía conel fu perlaDo 
fatuo ^  feguro fue Dentro UtaaDo 
po:fú|?oncflo biuír v Denoto, 
|[£efarea fe lee que con terremoto )0>uci?as dn 
dades leemos en oiuerfas ptes Del mundo llamadas 
Cefarcas^n Éfpañatcn éy:ia, enj^ifidia.cn Cap 
padocia^ycnpontOtÉfta pobrera d e^farea Delap:o* 
uincta De ponto fiendo ímperado:ed Conílátmo Co* 
ftantíoyConftantecnelanofeptimo oefuipenofue ' Y 
Deílruyda po: terremoto oceeptola yglefia conelobif ^ 
po y la elegía y los que Détro fe baliaron * Buceo: es 
el glo:iofoy bienauenrurado Docto: fanl^neronimo 
enlaadiectió que ipi^ o fob:c el í£ufebio ocios tiepos 
abun queelfob:edicboaucto: la llamaIBcocefarea.7 
fegun pienfo aco:to juan oe mena el nomb:e po: cau 
fa oelverfo* Cfte milagro oe qdar laryglefia faina at» 
tribuyelo el aucto: ala fanta vida 81 oUfpo y clérigos 
queDentroeftauanyaíTies verifimile quefucífea^ú 
que enla biílona oello no fe l?aga mención* CEy la de 
rc5ia)Xo6 clérigos fon oicipos aíft 8 vn vocablo gne^ 
go cleros que quiere DC5ir cu latín fuerte * poique fan 
¿^atiplas fue elegido al apoftoladgo po: fuerte*{ 
fueelpmeroo:denado po: los otros apollóles fcgu 
eferiue fanto 5fido:o enel fcptímo litoo oelas e t ^ 
Xa tercera ozDcn 
moloQm y lo tu liaras repetido.cnlos terecos cano^  
nicos en la oiitmccion veynce y vna» 
(C&pltcaaon* 
C S i ral terremoto tíos fobjemmcíTe 
lo qua l ta oiuma demencia no quiera 
pozelcontraríopierumoquefuera 
*^Pf oe qoalqmera vüla oonDe fe t^élTe 
jante pzeftimoqueosfeljunoiefle 
la clerecía con tooo fu templo 
y que la villa quedafle en enicemplo 
falúa fm&monmgunoque fuelle. 
| [£$t tal terremoto nos rob:euimeíre)pb: ejcemplo 6 
. Ceiarea que pufo ocrnucltra quan oeffemeianréera 
la vida y col tumb;cs oc los clérigos De fus tiempos 3 
la oelos facerdotes paflados y fegun las ma Idadesjp 
vicios que en fu tiempo los ecclcfialticos comettáco* 
íeaura q fi femc)antc terremoto cntóces viniera que 
el oe jCefarea acontedera po: el contrario que los per 
iodos y clérigos fe perderían y los oel pueblo eirá* 
parían* 
(D6nDerega la otea al rey 
C ^ a vueftra facra real mageílaD 
|?agaenlodfubd(todtalbeneficto 
Cop.q ue caba qual vfe afli Del officio 
ice víi) que queDen las Iqpee en integrioat) 
aíft que cobDicia ni rapadDao 
no nos offenDan lo bien ozoenabo 
cloinero:y el apoftol fan ^ ablo. Xa raftú todos los 
ma les es la cobd icia^Sla qua l oando fe mucjpos fe ú( 
uiaron oela fe:y alpun la negaron > £ i auancia oonde 
aífienta roba generalmente todas las,virtudes: po:q 
oóde ella no puede Ipauer lugar a alguna Dellae.cfla 
p:endeoe tal manera a muchos que nunca fofliegan 
bufeando modos eicquifitos para adquirir: aloe qua 
les fe 015211 aquellas palabras oel pzopjpeta^uay oe 
vofotros los que iuntays la cafa a la cafa: y la cierra a 
la tierra jpafta el termino oel lugar» p>o: ventura vos 
otros Tolos foys los q Ipaueys oe mour en la meytad 
oela tterra:otras muci?as cofas podría OQiir aqui oe 
la auarícia^ las qua les po:q todos tiende a vn ftn po: 
cuitar pzolipdad oejcet C Bicío que todos los bienef 
confonde«)Donde el auaricia mo:a todos los bienes 
y virtudes que |pay eftan cozrdpidosy viciados y aiTi 
oí5e ^ lutarclpo en la vida oe 0>arco craíTo que efeu* 
refeto craíío muchas virtudes que tenia con foto el vi 
ció oela auaricia^lEOue oelo ganado fufre mengua 
tanta«>^ozque como fapien tuíim amé te oi5e áxne* 
ca enel pumero libio oclas naturales queltiones.Xa 
auaricia es vn victo que lo querobay adqmrc OCEOI 
dos lo niega aflimifina» 
CíGomieusa la tercera OJDC be venus, 
^mboea venus vien gra^ 
boefpecial 
tos que enel fuego be fu iu^p# 
uentub 
m pozque Departa be qualquier ellabo 
^ * la vil auarícia fu fagaciDaD. 
| [ X a vueftra facra real mageftadOÜ2ueriédo bar fin 
elpoeta aelta fegunda oiden oel planeta mercurio en 
dere^a oe fu comímbze la ob:a al rey oando le confejo 
* como oeue cdtener a cada vno en fu officio y quenigu 
no poz cobdicia vfurpe el ageno con lo qual las leyes 
citaran conferuadas en fu integrioao y fu reyno paca 
do oe fediciones y tumult os* 
CBiffmicíon Del auancia. 
C ^ s auariciaDoquiera quemóla 
g?. vícioquetoDoslosbienesconfonDe 
Déla ganancia Do qmer que fe afconbc 
^ vnafollicitainquifiDoja 
firue metales metales aDo:a 
De bienes ágenos golofa garganta 
que Délo ganaDo fuffre mengua tanta 
como De aquello que efpera al?un ago:a* 
C ^ s auaricia oo quiera que mo:a) Defpues que ^ a 
tratado oelos auarientos y Oe aquellos que feoieró 
a infuftas y illicitas ganancias:pone la oiífimcion úl 
auaricia oliendo. Qfy auaricia oo quiera que mo^  
ra ic.)S«ncto Jfidozo enl fegundo libzo oe fummo 
bono efer iue muy bien oel auaricia q es el peo: y mas 
beteftabileviao oelos otros vicios: po: lo qual Oi5e 
^alomonJBo|?aycofaoe meyo: maldad que amar 
l ^c el vicio fer fanta virtub 
po: el facrartento matrimonial 
De bajeo beaqueftos vigrangeneral 
De muchos linages cayóos en mégua 
que no fabe como fe Diga mi lengua 
tantas efpecias v fomias De mal 
CSIenídos a Éenus vi en grado efpcdat )aqm coi 
míen ja la tercera ozdcn oel tercero planeta Oic|?ovcí 
nus:y es oe notar que fegun jtullibefcriue enel lib:o 
tercero oe natura oeo:um:quatro oiofas |?ouo llama 
das BcntótXa pzimera l?i)a oel acto y 61 oía la ql es 
^onrradaen £lis ciudad oe ^ eloponelb en precia 
Xa fegunda nafcida ocla efpuma oela mar: ocla qual 
y oe mercurio nafcio el fegundo cupido» Xa tercera |?í 
ta oe Júpiter y Dione quecafo con ^ luicano^ be efía 
yóloios mars nafcio Bnt|peros» Xa qrta nacida en 
íSy:ia ^ a pe Cyirfyo llamado aftarte» 2 efta aftar 
te fegun que leemos enla fagrada eferiptura a aquel 
rapientilfimo U todos los mo:tales Salomó po: c5« 
placera vna oe fus amigas faenficoy l?i5o altares: 
atmn q enla eferiptura facra:po:quc emendemos ello 
oepaflada enel lib:o tercero oelos reyes capítulo vw 
décimo oonde ello lo q \?COK\?O po: oe5ir aliarteco: 
ruptamente fe lee aiítierteXofirma mi fentecia 3o< 
feplpo que eneí octano lib:o oela antigüedad oelos j u 
dios oonde trata oe Salomó la llamaB(lartc:yalfí 
mefmo enel p:imero lib:o que compufo contra Bppi 
on grammatico alocadrío Ptrofi juliano auto: idríe 
golanóbzaalfúytodoslosqoclla^ meció lañó* 
IU>31 
¡Se ^ c m e . X X X 
biíBftarteXodolo^jestJftasquatrooíoras llama 
dasBenus actribufen los poetas a vna odias ejes 
la|pt|30e Jupicery Dioncdta fue enU yfla o e C ^ 
pze:p:ítnero comiendo y enjcemplo alas ocras muge^  
res que ganaífett puoiicaméte con fu cuerpo: f a eíta 
embiauan los oe ^ üoemcia Dones ólo que fus ^ úas 
ganauanenelta arte anees que fccafaíTeiu llaman a 
cita los poetas ifypjia o £fpiis poique fuelponrra^ 
da enla y fia oe £^ip;e» Marciano ca pe Ua ai las bo* 
das oe í0>ercurioy íilogía. O Ipcrmofo ^ meneo ü 
qen tienes grácuytaüo la oiofalpóírada en £\?ipicñ 
gnificadoa 8enusaiamá lamilma Bctdalia tvm 
íuéte llamada Bceda lo en O:c|?omeno lugar ó fáot* 
cía confagrada am.y Citberea oe vna ciudad oe 
pje oicl?a Cytbera oonde ella es (ponrrada.B^ú q al* 
gunos oi5é que Cyt^era no es ciudad oe Cjptpze fino 
y fia en idrecia cerca ú Xaconia oóde es |?onrrada jrq 
^allifellamaC]?tl?erea»Dí5eTetan bien ^ap^iaoe 
^api?o ciudad oela fob:edícl?a y (la <Cf p:c ¿ 0i5e fe tá 
bien fcrydnaoc^rycevn monte oe Sicilia oóde fu 
í?no íÉryjc le edifico vn templo. llama fe Benus enla 
lengua ocios alisios 0>ylicta como 015c l&erodo¿ 
to,&on cófagrados a efta oiofa entre los arboles lof 
arragl?ane8:entre lasaues las palomas, llenan fu 
v. carro cilhes como &tacto efertue enel pumero libio 
oelasfiluas.Xlama fe en griego el planeta 5 Benus. 
^(?ofp(?oítts»y es lu5ero.oi5efe tan bien vefper. Dí^ 
j 5€ícaaimcrmopo:otranombje^erpugo»0>ucba8 
cofascantan los poetas oela oiofa Benus: que feria 
largo oecontarj^ el nombze oefta Oiofa fe oiicoel ter^  
cero planeta Benustel qual pwdujc los i?obies oa 
dos al vicio día carnc.y pojéde en toda efta tercera o: 
déle trata ocios tales^amero t$ fu coftúbze poneel 
oucto: los que oe tal manera vfaron oe l vicio oela car 
ne que mas oufearon enel l?a uer generado licita y \?o 
nella poj el facramento bel matrimonio que no vana 
y tranfuoua Delectación pone los enel mas alto y pn 
cipal lugar oelcerco:¡p oebajeo oellos pone losadulte 
ros roinicarios y otras fuertes oe bombzes quepeca 
ron enel vicio oela carne illicita y míponeftamente* 
(D£ran aDulteroa ? fomtcartos 
P> V otros notaDos De meeftuofos 
f f W ' y mucbosqucíuntan tales mmínofoa 
c't Ueuanoopo; ello fus vílce raíanos: 
V los que en afFectos affi volúntanos 
fu woa Delectan en vano peccanfo 
^ los maculaoos Del crimen nefando 
oe Rumana ra^on en tofo contrarios. 
| [ £ ran adúlteros y foznicarios: Ouatro oiñérenci^  
os oefte vicio oeluicuna pone aquiel poeta* adulta 
ros que fe pueden oejir los que peccan con mugeres 
cafadas:foznicarios que fon los que pecan con muge^  
res folteraSt^ncelluofos que fon los que peccan con 
fus panetas o con mugeres religiofas como fon md* 
ias:beatas*emperedadas. gíodomttastquefon los 
quepecan enel abominable vicio contra natura vnos 
con otrosXodas ellas quatro maneras 6 vicios i?a ^  
llamos vedadas po: Dios enla fagrada efenmra. l o s 
adúlteros viedaenelleuttico enel capitulOt]Cjc*enefiaf 
palabws^ialguno pea conla muger ajenapcome 
tiere adulterio conla muger De fu pzoñmo mando que 
mueraeladulteroy laadultera.í£l fo:nicar vieda enel 
capitulo^oel ejeodoten eftas palateas.lHo mata^is 
no fo;nicam;Íosinceftus vicdaeneycapitulo^t?. í5l 
Zewtíco»TBingun l^ ombze llegue a fu panenta: para 
t)ecí)ODepeccarcon ella, C y inuc^squcmtan tales 
críminofos*) íSignificalos |pomb:esomngercs po: 
cuya intercdTion los tales crimines fe luntan • iCllos 
tales el vulgo fuele llamar alcahuetes» Xosquales a^  
quellos que tienen el cargo oe i?a5er la o:ccba i ulticia: 
oeuen muy bicnicaftiganpo: ra5on que los tales a t o 
fuetes íóncaufaoe ^ e r muchos feos cafes en efte 
pecado oe lujeuna que no fe jarían fi los tales alca^ue 
ees no fueífciit 109 maculados Del crimen iiepbau< 
do,De Rumanara5on.en todojcontrarios.) £1 enmen 
contra natura» Bicda fe enel capitu lo.jqc. Del £j:oáo: 
£>i5iendo;el que oozmiere con ^ ombze como con ^cm^ 
bmlvnoy:el otro cometieron maldad: ambos aoos 
mueranty enel mefmo capitulo fufo allegado: 015c que 
aquel que comete efte neppando crimen con algún ani 
malirracional:que muera el^omb^yelammal^a^ 
endofe,DelosDos}untamente}uftúaa*y efto po: ferel 
peccado tan granáiííim o:es |ufto 4 aífi fea punido.£n 
el litoo oelidenefi a.pii .efe lee que los bomtoes eran 
pdfimosymuy peccadozes Delante Delieño:«yenlos 
capituloStjcviq.oel mtfmo Ub:o fe fertue* Xa bos oe los 
fodomitaf y gomozreos fuena mucí?o;]p fu pecado fe i?a 
5c mas grauecadaldia:oefcenderey veré te. y ipalládo 
el (énounfedonados muchos Ipóbxs cu efte peccado: 
losocftruyo a ellos y a cinco ciudades: lasquales ^ 
uián nomtee ^ odoma: idomoira: ^ abom: Bdamc 
ctíÉdcgoUtXaqual^yftozia (challara largamente en 
el libio ocl /5enefis a.]apca« y es tan bomblc y abbo^  
minableeftepecado:queDe(pues que el Demonio mete 
los Ipom b:es enel:el f uye bellos po: no ver cofa tá to:* 
pe ni tan aWpommablc, £ n tanto grado que D15C fant 
Bgofttn en vn Ub:o queJel finque fe llama oelos Bd^ 
uerinos ayuntamientos: q es mas grane efte peccado 
contranatura^ue íivnocon fu p:opiamadre{ponidlé 
parte y comcticirccnmcoc adulterio. Xo qual fe pone 
po: el en fus Decretos enel capitulo queadmodu. y en I 
capitulo adultern.q.VQtilcan la grau^aoeftepecado 
los que mas cofas laber quifierenpo: lauto ¿liornas 
enla fecunda fecundeq. qcluritBm. pl.en tanto grado 
qudeítepeccado llama peífimo la fagrada efenptura. 
I&arelce muy bien efte peccado fer grane: po: fu pun^ 
ciompo; qucallendc oela fu gcecució oclas oicí?as cin 
co ciudades:Deftruyo el feño: po: efte pecadotpo: el DI^  
luuio terrenal oe aguas todo el genero Rumano: faca** 
das anco animas: fegun fe lecenel lib:o Del idenefia 
v^capií.y entre las otras cofas:po:quc le ^ 50 tá grá 
decaft¿o:es la p:inapal fegun iSí>ctodo:o: ^ o:;qtte 
los l?omb:es con las mugeres: y las mugeres con los 
()onib:es contra natura viaua; yjtan bien fe pumo efte 
pecado en D;ian (njo oe 3uclas:fegun fe lee enel ltb:o 
ocl lómeü a.]gcjcvin.cap.el qual fue muerto DC muerte 
fupitania:laqual fe mandaua Dar enla ley omina alos 
fodomitas:enel Ub;o ocl Xemtico a.ljgc.ca» y tan bic la 
yglefia pune grauemente alos tales^o^uc po: otros 
pecados comeados fe Da penitencia ocv^afíos: y po: 
fer eftcipeccado mayo f^e Da|mayo:paiitenaa po: fu c^  
no:midad:fegun feicfcnue culos Decretos:eiiel.cat fyoc 
ipfum3r.)C3C3Cin»Qtq.y losclcngos tomados en tal vi 
X a tercera o:í)eti 
ciotymtefcrpimdos oclofficio y benefüdoalTi co* raly gouemadozbe toda la fuelle, po: lo qtmlfuíto 
mo rcrcrmeciiclcapim.dericú oeqcce, pzelatozum* en vnaifyiftola le llama rey oereyes» ¿¿ornar con 
y tan bien la ley ocios emgadozes caftiga grauamen^ ¿gyít^o folasee burtadoa) Cometer adulterio con 
ce elle peccado contra natura: elqual manda q el tal í£^íti?orccretamentc<ettc^lt^ofue^i)ooeírbic 
pecado; fea tfcaOe^ado y el medianero po: fer (a caufa (les germano Del rob:edicl?o Bcreo y oe ^ elopeia bu 
oe venir a canto mal:y el que le oa caía o lugar po; co# 9a oelmifmo £bieltes:e( qualcometio como ipe oicbo 
meter eíte vicio o peccado como ella eferipto enl codt adulterio con ¿lytfneftra eítádo fu mando en la gue# 
goenia icyq comien^quipucro.oeemaozdinarns rraoe^royayoefpues ambos quandobolmo lernas 
oecnmimbustyago^aveemosalostalesqueacome^ taroniperouofmpena q Ozeílcs^o oeBgamenon: 
ten eltc crimen lesoar fentencia De fer cremadoscof en venganza oela muerte oc fu padre maro a Clytcmos 
mo^ereges;y es loable la tal punición fegú lagraueí ílra fu madre y al adultero ^¿¿ft^o :rc¿un largayco^ 
5a^lpecadot piofamétc lo cuenta elpoeta Proeles en la tragedia 
S T - i t S A f a s * * llamadacl6araf[yvimosa^>irr(?aconlosoernba 
m i p m v o v V f dos.)iafabulacseftatCyniraJS>i|aoc^ap(?oyreyS 
I L ^ t m O S en VHO Vilmente ab?a(dt)0S layfla^p^uocnfumuíerConcrcavna^alla^ 
di Ouqne De toOaetóS grecianas llDee m^^ndefuoeíreopudidrcvwireneffcaoreaco^ 
tomar COll eavllo folies burtat)09 dooca^ozcanycomofecretametefcenvnacamarafu^ 
permaná^a peepa í)e quien era maOre la5osq ^ auía Ipec^parafumucrte^zeauntolc la can 
V maDzc Del bnoDe fll mífmo paDre r3queleí?aittamomdoac(ro;laqual0Sint)a a ^ n ^ 
en ccitrA b e U w a hitmatida «¿wahrta apenasfe lalpouo oeocrcobanitntonccs la ama le co 
en corra oe leipes pumanas y graooe* ^lo:? le0l)C0 qttC fccffo^aífe^pwmcticndoic qucciui 
Caímos en vnovilméte abocados») Xabiftozíaes oanamaneracomoalcanjaírcloqueocireatta.^ncftc 
crtatOca5 |?úo oe Tñauplio y germano oe#>alameí comedio vinieron aertosoias oc fieftacn que fecete* 
des ooliendo fe oela muerte oe fu l?erm ano ^ alame^ bíauan los faenfiaos oelaoiola Ceres; los qualesíb 
desqueBli]ce8eítádolos<6rtegosfob:e¿royama» lamente l?a5ian las mugeres» y enellospozrcuergcia 
to con falfoteftímonio cobdíciádo vegar ella muerte oelaoiofa:las muier^feec^auaapaitadasocfusma 
quando fupo que los GriegosOcfpues oeoeftruyda ndos^uesvicndocftaopoztunidadclainaoc m>p 
la ciudad oe ¿roya fe boluiana fus reynos:vinoal ir^aracup^cloeíreooefumada^guardoatiem* 
reynooeargosy|?ablocon «egialeamuger oe D ú * poqueelrcyclhuafob^cenayalegrctyp^guntolefi' 
medesy conClytemneftrabuaoeCyndaro mugerlS erapla5enteroqparacftanocí>eletrujaeíre vnaoonjfc 
Bgamenonelpnncipalreyoelosiaríegosymalfino Ua^ermofxiei rey reíwi^io que era contento* Cnto 
las con fus maridos oíjíendo que ellos trayan confi ceselama oefpuesoe acollado el rey matadas lasan* 
gootrasmucbasmugeresíJCroyaypoíellonolos to^as:mecioleafuWaia>yrr^a:colaqualelreypa^ 
oeman acoger en fus reynos:y anadio a ello otras co* flb tiepo toda aquella noc^otras algunas oela mef 
fasUasqualesfabiaque íncitauanlos anímosílas ma manera^ como vna vegada clrcyquifieílc vcrala 
mugeres contra fus mandos: oe manera que íncita< oama con quien unta mmiliandad pama ^ idomian 
dasconeftaspalabiasayra^ialeay Clytcneftra* doqueletruíieirenlumb^yconofcio afu^a0>yy 
légialea no quifo recebira fumarido Diomedcs :y rba;y la maldad que^auiaicomettdo: y arranco Oevna 
Clyténeftra concertó feconfuamigotÉgiftbo conel efpada que tema ala cablera: y vapara matar m h u 
quall?3uiacometídoadulterioeft3doenlaguerrafu |a0>yrr|?a:laqualí)uycndo:ycomoeraocnoc|?efeeí 
marido oematarpo;aírecI?ancbasa agamenonqn^ fcapoconlastimebla^yanduuo|errando,pcrdidapp2 
do vmieífcnty ^ 150 fe aífty muerto Bgamenon ella fe efpado oenueue oiastyafta qlparo enla religio oe íSa 
cafo conel adultero ¿giftlpoy partooel vna ípñalla* bea:CK>ndepo:mifenco^iaoelosjoiofesfingSlospo^ 
madaíerigone,£fteadulterioí$ Clyténeftra c ó ^ i ctas que fue conuertida|en árbol imyrríwoe fu nób:e» 
ftbotocaaqui3uáoemena.£fcriueeftat)ífto;ia^e y parió vnWo^lqiwlbauiacocebidooe fu padre: que 
ptiníoenellíb:ofe]ctoyvltimo oela guerra troyana* fe llamo adoms^fcfta fábula fallaras lar^amentcefí 
í[Blacompanera.)a Clyténeftra ¿na oejCyndaroy planadaenel lib^oeamo$lmet|?amo:fofeosoeX>ui 
Oeledabermanaoel^clena»éDeaquelgranam<í dio.De otras algunas leemos que feecbaron confus 
desODeagamenon-agamenony^cnelaofueron padres:como Melopea con 23?ieftes:ymyctimenecó 
bijosnooeatreocomoalguosylofmaspíéfanfino fu padre IBycteo rey oela yflaXefbo^oj lo qual0i5e 
iS^lyíteneselqualcomo muríeíremojoypob:eyoe OuidioenelUbellointituladoibis. ^ ú t o u i o ^ í)ifa 
xaffe eftos oos jpijos pequeños a fu |?ermano atreo: fea contigo qual fue Melopea con 2:bycftes.^irr()a 
Btreo los aio como fuyos pwpitos:y Ocfpues fuero con £ynira.lHyctimene con lHycceo*í[£on los m r i 
llamados amos a oos oel nombze $ fu tío atreo atri* bados.)£on los maluados y que cometieron incefto 
destauctOKsScptínioenelpzímerolíbzo^Xlamael confuspanentes:Uosqttaleseftauanen lo f^ ondooe 
poeta a agamenó grande pozque como el fobzedíctH) aquel cerco.Cl^ermana ya fecipaoequié era madre,) 
éeptínio y Comelío nepote eferiuen todoslospzin Éramadreoefuf?iiO'adonis:po::quantole \pmp& 
cipes gnegosquando fueron a ¿roya oieron elmá* rido:era germana oelimifmo: en qnto amos ados era 
dopzíncipalaagamenony^íeronle capitangenc WosoeCymra^ypozeftooijeluego^ymadreoel^io 
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quiere Ocsir madre Oc Bdom's 6 fu mífino padre íTc ocfcubicrto laárande^nommiaímfaniú que fe le 
po:quelccóabioocrumifraopadrcCymratc;jencd recreiario^nadio otra maldad ala paincra:y arranca 
traoelefcs Rumanas fsrado8.>ien contrario oelo oevnaicrpada;y.co2tolcla lengua: po: que no Icpudic* 
quctienen j> mandantooas las Iqpesoiumasy |?uma íTeoefcoOar: y oqco lap^fa en aqucllu^any a ouena 
nadquccsnotocarelpadreala^qamel^o alama guarda pozque uole pudidíe yr.íÉítobccipo jtercofe 
arc:no embárcate que cito en los tiempos antiguos fue fu ammo adonde eítaua fu mu^cr ^ :o¿ne;y fin* 
fe vfo en aígunas partes oel mundo, 0uinto£urcio gio que Ipauu fallado en Buenas muerta a fu Iperma 
enel luvq^oelos Ipecas oe Blejcandre rey oe los mace na filomena, imitando filomena ocla manaa que te 
dones oi^ equeen vna^puincia llamada TBaura Tevía gooidpounuentovnafo&l arte como pudieife^erfa 
uá las madres tener q pajer con los ^qos y que ¿di* bidoza a fu germana ^ ogneoel cafo,que le ^ auia a> 
fimetres fatrapa quiere oe5tr principe oe aquella tie^  conteíctdo^ ^ 150 vna tela oc Uno blanca; y tep; en ella 
rra pouo oos pr\oe en fu madre. Mi mtímo ¿trabó vnas letras oefnlo colozado: en las quales recontaua 
enel quarto oela geograplpta eí crme q en la yfla ^ ber lo que le ipama paliado: y 010 la tela a vno que la leua^ 
maacoítttbzauan los bqosmefclarfecon las madres fleafu^ernuiu^zoáiiclaqualfabiciotodocl nc¿o 
y có las ^ ermanas£nogenes laercto enel nouo iib:o ao;fingio que quena celcbur poz el campo los faenfr 
¿ vita pbo^ trae q antiguamente en ^ erfia era licito oos oci oíos ^ aci?o:y falto oe fu palacio có otras mu? 
(os padres tener que i^er có las ^ qas i ¿tyeftas ra geres que la acompaña romy vino al lugar oonde elta^ 
bien eícrme que enefla mtfma pzoumcta oe perftá era ua fui^ ermana:y faco la oe alluy trajeóla conftgo;y pen 
licito conofeer losipqos alas madres:fegun que Zer fandocomo vengaría lainjurta fecípa a fu germana^i 
cu llano lo relata enel libzo contra los gentiles in ti tu lomena;acozdo oe matar vn I^ ijo fuyo lia mado ^ rys q 
lado apolegcttcotno tgnozante oelto Uuid 10 enel li^  ^auu bauido oe £creo:y parte oel co5tdo y parte aífa* 
bzo ya allegado oije en nobze t5 i^yer^a.Blgúas ge do;oiole a comer a fu mando ¿creo en la ineía;el quat 
tesoi5cnque i?a; entre lasquales la madrefe ayunta lo comió no fabicdo lo que ípa5ia.^ero como oelpues 
conel pi|o y la a concl padre :y la piadad crece coel Oe leuantada la mefael rey oemádalíe pozfu ^ qo Jcys 
Doblado amo:.ú oefuenturado yo pozq no nafcí en a para que gelo trujcieífem^zogne faUo oe vn lugar oc^  
quellaspartes, culta;oondeeftauaconlacabe(aoe3tys:arropfela 
IL'iílUiemaqucIquclacaftacüñaDd atos^y /erí»ndwic:oencrot^^^ 
h T r ^ t v ^ f . i ^ ^ t i s r ^ t ^ ^ ^ x ^ ^ - n ^ das,Conoraendoíereoeftamaldad;leuatofe cobra 
fa* m o V O l í m & m k r m M S o n & i l * dcfuría;yarricaoevnafpadayvatraslamuger^ 
¿,1r COtntCtlOO ÍU ^ 1)0 CU pago De aquella gneytroslacimada^ilomenaparalasmatar^Bqui 
'f aUCPOíDOSmaneraeOclfueOcfflO^Í» Mngenlospoctasquetodos quatrp fueronpozla HUÍ 
^ t ^ ^ f ^ T ^ fencozdtaoelosDiofesímoztalcscouertidosenaucs. 
¥ Vim06 Cll roma mu? mas aWtaOa ¿irey Zereo en abubaia.3tysenfayíán: ^zogneen 
icrconmacaréolatnítecanace golondnna:íilomenacnruyfmoi,£ltafabulacueiu 
OdO0 únales ambOS vn tal blíO nace tamaslargamentcOuidioenel fepoUbzooe^eta 
^ u T l t ^ ^ ^ mozp^ofeos^uesviniendoalaoeclaractonoeialetra 
qtte la pumana VlOa De^ O miUriaDa» DBeelpoeta.CBlUeraaqueL) leónteuc afaberel rey 
CaiUeraaquelque lacaftacuñadaO^andiOBFe? Zer(^C£tte la calla 
Oc^t!?cnasfegun efcríueS^trabon cndlibzonono I^oelrey^andiomfrcrmanaoe^zogne. ^^ñofcr 
^51ageograp^£uaoquatro^l|osllamadosÉgeo m a s i l l a , ) pozarcuyaon^aaiKndcr qucla 
3.ico.palUs,lHifo.y oos^|asoic!?as ^zoanef fozto.CComiendoafubqo.) g t^ i f l iti^agooea^ 
^í»ilomena.5lla60osVías>zognccafo cóZerco q u e l ^ n ^ g a n ^ o e l a t u c r ^ ^ a^lom^ 
ft|oocloios^>arteyríoe%raSa,y^|?iteraena i , a w p o z o o s i n a n c r ^ o e i r i ^ ^ f l o ^ 
eltauafeoon5ellaencafaoefupadre.perocomo^ dotofoj^;Uotraqiudolccoz^ 
gneeílottieireabfentada5futierracnlapuinciat(?z» enfbzmamuy inasabiluda:ferco 0>aureo la trille 
cíacófttmarido¿ercoyouícirenyapaírada.v.anofqi anace.>ieolo rey oebs vientos ^ n las fábulas po 
no^auia viftoafu^rmana ^bilomena rogoa|?in^ mcas:reynocnl^yllasara^^ici^.queDe^n^ 
cadamcteafumaridoquefueifeaatbenasydfunó^ bzefellamaron^oiiaaate^uooefumuger^^^ 
b^pidieífeafttpadre^andionqfincdtraoesirgela patraquato^ |?i|os: fíete varonc» y fíete taibzas, 
enbiaffegafe^lgarconellaalgun tiempo pozque te Xosnombzcsoe tosvaron^fona^^ . i^^^ 
wa granWeooSa venéreo queriendo complajcr ozoclw.íerpn^ocaftcs.agatóyig.^careo.^ 
afumugerfubioluegoen fusnaos y vino en Bsfc* ^ S ^ ^ & ^ ^ ^ ^ í í ^ ^ ^ 
uas y recabo oel rey ^ andion que le oieflea ^ (?iio# r)ia;aftocaaa.íÉ5)i?cília.itanace. Xodos eftosfuero 
menaparalaleuarafu^ermana^zogncyboluiofc en fu tiempo tenidos en mucl?a reputación pozfosvir 
c6ellaafureyno.|£racltipbilomenao65ellaocgrá tudesymerclamientotfegunefcrme Diodozo ^ c u ^ 
debermofurayboneltidadpozloquairereofucuña lotejccepto ^ >acarw: el qualconofcio cania 
doieenamo:omucbooella»noleoi)tonada(?aftaeii fu germana iCanaccy l^uoen^ 
tantoq«evmieroncntbracia;yoefcendieróoelosna dad viñado a n^ iaoe fu padre felo:^>awreo^ 
ttiosennerra^Éntóctólleuolaavn lugar fecretoen^ yoaltempboeapoll^lp^yoi5aiqucíueco jp^ 
elcampoyallí lafozcot$ozcada filomena quejeádo reftesenla muerte oe^yrr|?o^nooc Bri l les: y Ca* 
fea^inudamenteoSfiieríaque^ereole^uía^ nacefcmatocovnaefpa^qucfupadrelcembiopara 
(boyoí5iendoquefequepriaoelypublicarialain|u aqudl0 mefino. vnaq)Utola (pay entre las ocputdio 
rwcWaficometidal Reputando íereolíeftofue^ qieintttuUoeá;attacey^>acarco;enl3qualfecucu 
: ^tercera 
lárgamete eíla ^ t í lona*C^ ^ maa mas abttcada) 
ILU mmz mus ignoimniofa que la oe Zereoque le 
cepo con Tu cuñ3da«po;q mayo; crimen es oozmir co* 
la permaná que con la cunada * f [ 0ue U Rumana vi<» 
da ÓKO ui)uriada.)gozquepo; las leyes ^umanasy 
ajpu poi las ommas cita vedado tocar carna Unate el 
germano ala ^ ermana^db vedado eñl ¿eumeo en^ 
el capituto. jcjc* y pallar lo ^as repetido enel Decreto 
enlacauia^jijcv^nlaqueftiou fecunda» 
iiú¿>cio& cen cauros el paore gigante 
aiu lo ^ allamod con mu^ poca gracia 
^ p . a l qual ^ oiunocon la tu fallacia 
ciiii eu ^ o i m m m o f o complio ía talante 
'* yvimoavemoosvnpocoaoebnte 
plañir a pafipl^ ae fus actos inDígnod 
la qual antepufo el tozo a ti mmo$ 
no Í?i50 rehila troque remefante. 
CDelos centauros el padre gigantCt) De Océano y 
la outóuCipetysnarcteron muepos ptios: que oierou 
nomozes a omerfos rtos.entre los qles fue vno ^ e< 
neo oe cuyo nombie acótefeio que fe otceflé peneo vn 
no oe jCpcifalia.ítfte ^ eneo engendro oe vnanym» 
p^a llamada ¿reñía oos t>qos Oicjpos Jpfco y idtyl 
Oya.co^nlbyal^ouoq pa^er el oiosBpolloypouo 
aieila oos ^ qos«Zapit|?o y Centauro t iapitbo rey^  
no en tas gtes cercanas a 1 rio^eneo y cafo fe con vna. 
(nía oe ¿litino llamada £urynoe;oela qualengendro 
Oos Ipíjos oicpos |^t>o:bátey ^ enp^áte» Xos qua 
les peredaróel reynodrupadrcjCodos los pueblos 
atoódereynoXapii^ore Uamaró oefu nótoe Xapi 
tpas.il:l vn pqo oefte iapitpo oicjpo ^poDante fue 
llamado oe ¿llecto: 'l\ey oelos j^oecios q entóces fe 
tenia ó otro rey oicpo ^ eleo y recibió úl el reyno ^ iof 
£leos:y fuccedieron a e¡le^po:Oante en¿I reyno oef 
pues oe Ht muerte oos Ipqos Tuyos oic^os i^ geo y Be 
to:.i£locroso oe Xapitfpoy OeBílygea fu muger 
^ña oe Jpfco llamado ^ enpípante ouo ocipo púos: 
OIOB qles el mayo; llamado ántió £ngédro Oe 0 > v 
late fu mu^er m l?no oiepo ^ jcion. ocl qual jpabla aq 
el poeta, jcite j^ioníegun 015c po: muepos oones q 
apzometio a j£iioneo alcanzo ocl que le oicíTe po: mu 
geri'u^tjaiCltacolaquaireoerporoy |?ouo enella vn 
pí)o llamado ^ eritjpoo.^ero como oefpues Jfjcion 
no oictfc los oóes que t>auia apzometido oije q £(10 
neo le tomo fus cauallos oe ío ql muy indignado ^ 1 
on fi n]o que le quería oar lo q ue le pa u 1 a apzometido 
y que leboluieireruscauallostBenidoanteel ¿fio* 
neo creyédo fer verdad lo q oe5ia. |]cion le ecjpo!en vn 
t>o:noardiédo:oeloqlcomo ningúo le qftefle purgar 
po: bauer tan iniquamente matado a fuj fuegro oi^ en 
las fábulas 5los poetas q al cabo le Jpouo oe purgar 
lupiter oíos oel cielo, ^ eroeloefagradefcido Jjtion 
en pago oeile beneficio recebido oe Júpiter reqrio $ 
umozes a fu muger la oiofa Juno:lo ql ella oefcubuo 
a tu marido Júpiter y poz comü acuerdo oe amos ju^ 
no le pufooeiante vna nuue que tenia fu figura conla 
ql Jició peinando q en l?ecpo oe verdad era fu amiga 
Juno:cumplio como Oi^ eelpoeta fu talante: y engen 
drooe aquella nuue los Centauros que eran medio 
(>omb;es:y medio auallos. pero en pena oel malefc 
o;t>cft 
do cometido po: J^'ontfingc los poetas que Júpiter 
lee4>oenlosinficrnQ8:yqucaUiatado a vnarueda q 
oe continuo febuelucfobzcel: fuífre perpetuas penas 
po: lo qual oi5e Albullo en fus i£;lcgias.Blliera ato;* 
mentado enla VCI05 rueda el maluaao Jjaon: po; que 
ofo requerir oeamo^s ala oiofa Juno.Cfta fábula to 
ca aquí el aucto;. Chelos centauros el padre gigan^ 
tc)<¿ftos como oijcc fueron la mitad arnba bombas 
y la otra mitad cauallos. £»o:aron cabe vn monte oe 
¿fpenalia:llamado^eUo.lBooc]careococ5irque ib 
gnu la opinión oe algunos ipouo DOS maneras ogene 
ros oe centauíos.Xos vnos fueron |?iios oe Jjao ^  oe 
lanuucycíios ^abitaron cabe el inonte^euo.yfu& 
ronjpombKsmaluadosycobdiaofosoeguerrasyfe* 
diaones.¿)tros fuero oe pclectromo vn lugar oe ifyc 
(íalia:^omb%s paaficos y nobles^ oomadozes occa* 
uallos*¿ntrelosqualesfUe el^uncipal el centauro 
¿Ipiromq cnoaBtt>illcs:y leenfeno la muficav otras 
buenas artee:oci qual oiremos mas largo en fu lugar 
C¿lp^$ig¿tc .>c l maluadopadre Jjtiomy llama 
le gigante a üxmk muy bien :po; que añ 1 como los gi^  
gantes otaron inteíaroea^ar al oíos Júpiter oel ae 
lo:aiTl Jjaon oí o con fu loca temeridad tetar ú anio:cs 
ala muger oel ovos Júpiter llamada Junot f[<Con la 
fu fallaaa.) iton el engaño oe que vio conelen poner 
le la nuueque tema fu figura, j f ¿Rulante)ic>u mal 
uadoappewo oclujcuria» |[plañyr a|^arip|?aerus 
actos indignos.) TRota es elta fábula; Como ^ a l V 
ppae í?i|a oel folfe enaino:o oe mZozo: y ooznuo con 
elyparioell^>inótauro:elquale(lauaenclufo enelta 
bynntóto oe Creta: y comía carnes Rumanas«Xarga^ 
mente félateefta fábula enla pzunera o:den oela luna 
fob;e copla, iftajeon la redonda fe quifo moftrar tcct'a. 
po:ende no no6pla5e repetir lo que es ya oid|?ot|LXa 
qual antepufo^ iTozoa a^>inost)|^afippeerainu 
geroei^inos^uo oe Júpiter rey ocla yflaCreta: la 
qual trocoel ¿nnozoefu mando 0>mos:po;el oe vna 
ammalia b;up:como es el to;o:cl qual fue (pec^ o muy 
to^je y obfceno;oedondc con muc|?a ra3on llozaua. 
¿Tfto 1^50 í^cylla troque feme)antc,)D6s mugeres 
llamadas áScyllas leemos enlas poctas:i5 que i^ ay en 
tre ellos no pequeña raencio: la vna fuc^qa oe^o;^ 
y oela nunpipa crateruoela qual Dmdio eñl übro.jcuii 
ocl ¿fcctamoapipofeos 015c quecomo í6laucooibs oe 
la mar la amaifeiy ^ cylla la menolp^aalTcy po; el co 
trano: Circe vna muger venéfica y fycdpiscrx qmfielfe 
nmepo a lauco y iólauco no la qaifielíe a ella: Jndi^ 
guada Circepo;que auafaoc ^cylla Glauco fua^ 
niado la menofp;eaaua:inficiolo con yernas vna fuen 
tc:oóde Scylia fe foUa lauarly viniendo ^ cylla como 
otras ve5cs folia ala fuentecntrando enella a fe lanar 
tocada oclas aguas aue etlauan emponzoñadas con 
aquellas yemas peíttfcras: que Circe ene lias ^ auia 
echado: luego fue conuerada en vn mollro manno:o 
peligro tfl manque efta entre ^ j a l i ay Jcalia:el qual 
oe fu nomb:c falta |?oy fe llama á>cylla.y oefta ^ cylla 
no entiende.aqui Juan oc í£)>ena.Otra iScylia (pono 
l?i)a oc IRifo rey oelos ^ !>egarenfcs:la qual eftádo fu 
padre iBifo cercado oe £»inos rey oe Creta en Ufo* 
fea vn lugar cerca oe Btyenastt como otrosoijen: en 
0>egana fubio vna vegada en vna to;re oel muro pa* 
ra oonde ver la fuelle oelos cnemigosty viendo al rey 
0>inosqueandaua entre los fuyos armado en blan* 
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C!^namo»fcmucí)oocl:po:qiiccomo Di5t3fttu?naU tomaron nombzefegttn que mas (arco oirecuiaozdé 
(ícrrücltquodamanOyqucnendoconalgun bene^  figuienccoep^ocboenfulagar* 
fiaogaiwneuwiu^^ ÍL2linozc0mc Dieron co:onaí)eamo:e6 
coitouiat)eíaafapadre:ylcuolacnp:crentadaalrcy ^ X H T ^ J Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0>mod:clqualcomorcy virtuofof noblcvicndo tan POZqUCminomWCpozmas bOCaaanDe 
granmaidadcomoiamaiuada^iiaipaiua comeen cmonceenoeranumalmcnosgranoe ^ 
l & Z ^ ^ & C ^ ^ quanOomeDauanp^ W 
mctomadaenlaaueV^imoacísttiac^^aml VenceflClfcfofUSOulcCSCrrOJCS tv'f 
t€cuentaelbfabulaDuidioeneli^>etamo^oreos4 ttiad HO Duran ficmpze fegUUlucgO aplacé 
^uesoi^aso^ei^pocuquca^aquccfta^cfiia co puesmebisícronoclmalqucvosbasen 
mctiogran inaldadcn trocar clamo: oc fu padrepo: w » " * " v " " * » ' ^ v v ^ v ^ w 
docircf^>ino8:mayozfiiciamaidadoc^afip|^c; iabe0alamo20cfaniaramaDo:c9. 
que crococlamo:ocl mifino 0>mo0po2cl oc vna am IC^Unozcs me Dieron cozona ó amozee) Bquí comté 
niaUa b;uta:o oigamos oe otra maneramo ^ 150 &cyl í J ^  ^ ncio oe l a c i a s , oóde es oe notar que el que 
la troque femciatcque quiere OQir: que &yUa j ^ a primeramente 1^50 canción De amoics fue el poeta 
fipbe eltauan Difcozdesenelamozoe /¿¿inosrpozque Ülcmá Tiendo enamozado ó vna Don5ella* cite Blcmá 
S^alipipc oefecipo a ^ >inospo: vn to:o: y 0cylla ocfí fue natural oela ciudad oe Xacedemoma en ib recia: 
ec^oa fupadrepo; ^ inos» f eflaíégunda ejcpofiao ocomoefcriueCrates oe Sard is ciudad oe Xydia: 
es la mas verdadera* fuepoecalfuco^pooeDinunte:y fíozecioenlaoíyrm * 
ITl&w&tttoi Püto veynte y fíete fíendo rey entre los lydios Brdis 
lL|PfwtiHU># padr60eBliate9*|[amozesmcDierdco:onai$amo 
I L j£antO ancJOUlinOS el Cerco mirando rés:po:que mi nób:c poi mas bocas ande,Xosamo' 
£0D,aqtten06l?allam06C0ntteftr0Í^acÍas resmeDierdentretodoslosotrosenamowdosmuy 
r 2i***í^t ? \ \ ™ * w ^ n A n 1 m a s fubido nobze: po: lo qual mi fama anda poz las 
(Vf YV"n06queeltauall0Zan(l0l08Dia6 bocasDcmuc^os^olitatpzauaperowwrárCíen 
CU queOClU Vida tomo nil amando toncesnoeraimmalmeno8grandeOOuiereoe5ir. 
IlefíUe mas acerca turbado VOquandO a m v i o yo eftaua enel mudo no recibia menozes pe 
vi^Pntal^mteeDenuetóíaaon ^ T l Z t ^ & ^ ^ & 
y VI que DQia tal trtttC CatlClOU t tHo Duran fiempzeOBo fon fiempze Duraderos ni 
cndegíacOVeríbcantandO. le^aqucltenozoecontinoquealcomienwtienen 
0 ? ff^ues que me |?i5ieronocl mal q vos |?a5Ct)^ues 
CjCantoandommosdcercomirandoO Xaí?yíb:ía queyomevienlaspalllones queagoia vofotrospa^ 
De 0>aaas que tan nomb:ada es cutre los que figuc acceys creed meamado;es como a ejcperimeutado: y 
lamaliaaDelamo::a^úquebemucpopzocuradopo2 apartaos ociamos 
faberlaentcramétecomopairo;(?aftaa30«inome(?a IT lbuvÓvnDdíarotanaDaí f ionaDO 
acontefddo^ablarconateunoquemeSfupidre r e ^ ^ ^ f l ^ 
tarfinoremcndadayap3aíos:loqueí>epodidocolU fabCOfer alegres Oe^aDOeler triítes #-
gir entre muchas y oiuerfas opiniócs quel?e oydo :cs fabeO De ferUir a quien tanto femiftes 
t ^ T É ^ t ^ ^ n n m ^ ^ ^ ú ^ Z aotroqueamozesDabvueftrocuipbaOo Wft 
vnaDonsellaocgran(?ermorura:Dclaqualfcenamoí losqualesflDieflenpo:VnygualgraOO 
ro ^ >aaas: y palio poz fus amozes ruucípa pena afa5 fuá DOCOS placeres fegun fu Ooloz 
• ^ Z ^ ^ ^ S S nofeqüeíammngunamaDoi 
mpoiefto0>aaasctíroDciafenurcomooepumero: ni Defefperaraningún DcíamaDo, 
Deloqlcomo fintiendofepoz agramado elefpofo: quo C ^ u y d vn peligro tan apaflionado^Bmonelta ene 
jcofealinadlrc:yelmaeftre calfcgomuctwDepalabza lia copla l a c i a s alos que fe Dan alosamozesqpw 
a l a c i a s : mandandolepo; muchas vegadas que fe curen oe apartar fe oellostpozque es vna paffion que 
De3caíreDeaqttello:pero0>adas p:efooelamo:DC la traecófigo muc|?08peligros.entrelas notables fen? 
feúo^no fe pudo retraer Déla amar; y el maeftre im* tencias oe Catón cenfozino era vna que De5ic los en* 
poztunado oclas continuas qugtas oelefpofo:pzcdio a mondos bmir en cuerpos aienos, |L quales fi 
a 0¡>aaa8:y eftandoen la pzifion conartofeel ejjpofo Dieífen po: vn ygual graDoODi5e que la penitencia q 
coel carcelero que le cenia cu ¿uarda que le abuclic vn Dan lo8amo:e8e8muy mayozqueelDeleytequeenel 
aguieropozeltejado quecaj?» fobzc lacarcelíoonde losferecibeioeoondcfecelebzavnamuynotablefen* 
eltaua pzefo ^ >acia8:y ec^le poz alli vna lanca:y ma¿ tencía oe aquel famolb ozadoz griego llamado Demo 
tole f^ue enterrado fu cuerpoenvn lugar Del ándalu^ ftbene8»el qual como vna muger Delmundo llamada 
jiaancoleguas oe Jaén que fe llama Bri|onilla:cla^ ¿pisque era muy termofaleDemandaíTe gran qua* 
ra es eftacopla y las quatro figuictcs» Q£n elegiaco tidad oe omero poz confentir enlo que quena Demo^ 
verfo cantando.) Cantaua ella canción en verfos ele* (llenes a altas boses refpodio o Júpiter no comp» 
gos:losqualesfonappzopiad08|para qucjKirfeei^ ó* po:tancarop:ccioclarrepentirine. fi;iHiocftfpera* 
bzepozeUósDefuspairionesymiferias oeoodecllos ra ningún Defamado )Como fueron Pido
y vn mancebo be £t>tp:e llamado ^pjpisquefe colgó 
oe vna puerca oeia cafa oe fu amada.Bnaicerece Defpe 
rando alcanzar lo que ocífeauatcomo cuentaOutdío 
enel mcíanio:pl?orcost 
Comparación. 
CC26íeii como quanfto algún mal l?ecí?o: 
al tiempo que l?a^ cn De otro juntaa 
£opftmoz 0el3 P m le Ponc wbDicia 
cviti/0c en afdattK btuir va me jo: 
mas Deíquepaflabo Yapo:aquel temo: 
buclue a ím vicíoa como De puntero 
afll me boluíeron a Do Defefpero 
amosca que quieren que muera amaDo:. 
ÍE33ien como quando algún mal^ ecjpo: O Clara es 
cita comparactomtomada ocla ipiitozia que arriba có 
tcoe0>acia8po:quecomo Dije elmaellre:oefpue6 
que la feñoza cupo remido: era0>ada6 feoefpofo ca 
fttgo muclpas ve5esa l a c i a s quefeapartatTe 6 fus 
amoze t^ ^ero 0>acia6 piefo oel amo: en quanto le 
Duraua el temo: oclas amena5as oel maeítre aparta^ 
na fe DeUpero Defpuee toznaua como oe pztmero a fu 
pzopofitot£fto copara elpocta alo6 q veen fer otros 
punidos po: loe vicios que cometen: los qualesen^ 
ere tanto que tienen aquel miedo pzoponen oe emen* 
Dar fe ellos oelos fuyostpero oefpues oe paliado aql 
bzeue mouimiéto toznan a ellos como antes:p aífi en 
la copla paliada nos amoneíto 0>aciasque nosag^ 
taífemos Del amoz:pero aqui conficfía que el n o fe pu 
do a ft mifmo refrenar a bu que muchas ve^es calliga 
do.la caufa oeltoes que no libéramete fe puede d\?ó* 
bze apartar oel ejercicio a que vna ve5 fe »?a oado apú 
que poz ello fe jpaya viflo en mucjpos peligros.lo qua l 
queriarignificarOuidio fingularmenteenel pzime^ 
ro libzo oliendo aífítCada vno quiere gallar el tiem 
po enel arte que i?a oep:endido: v aífi el efgrimidoz q 
vna vc5 lale ocla pelea herido alpu que pzopone oe no 
pelear ya mas pero oefpues oluida fe Délo que pzopu 
ib y tozna a fu arte como antes:y otro tanto acontefee 
al que fe perdió enla mar que poco oefpues nauega 
po; el mar oóoe antes l^ auia peligrado. 
(Tl&KSuntaala p:omDencta« 
C Z m gran multítuD turbaDa vcipenDo 
íCopfioz fuego víciofo De i Ilícito amo: 
ctjct ^ablep:omDenctamDimeme|o: 
aquella mí DuDa que jo no la enttenDo 
aqueftoa a tanto Difcre too fe c^noo 
poique re qutfteron amar ciegamente 
bulaDa Deuieran tener enla mente 
la pena que ánDan po: aqm paDecienDo. 
| [ ¿ a n grá multitud turbada veycdoO&eyédo el au^ 
ctoz la gran multitud oe gente que en aquclle cerco 6 
^knusellaua perdida poz el vicio Del amo:: poz que 
como 0Í5C Tanto 3indozot IRo ay otro pecado que tan 
tas animas ni poz tatos maneras lene al infierno co^  
mo la luicuria^zegunta ala pzouidencia q era la cau 
fa pozquetanta gente comoallie%uare)pendopzud^ 
o:beii 
te fi fabios fe quifieron amar ciegamenteta ello rcfpo 
de lá pzouidécia enla copla figuiéte oi5iedo:ni caulan 
amoxs ni guar acOBqttos a canto Difcretos leyendo 
pozque fe quifieron amar ciegamente te*) £on ra5Ó 
femaramllael poeta pozque feyendo Difcretos no fe 
^auiáemédadoy biuido|poneftaméte:poz loqleráoi 
gnos oe mas grane pena; pozq como oi^ e Tan 3 fido? 
ro enel pmero libzo oelfummo bien.^ara mayozcuU 
pa es faberalguno lo que oeue féguir: y no feguir lo 
pues lo íabe.spSmlada Deuieran tener enla frcntc:la 
pena que andan poz aquí padeciedo,) ítrcnpcacnla 
f rente y Declara la caufa pozque padefeen para q Di& 
ífen cnvemplo a otros que fe apartaflen Del vicio en q 
ellos cayeron pozque euadieflen el tozmento femejan 
te 3dulacomoefcriue £5etto pompeyoera vnainfi^ 
guia oe ozo como |oya que los ^ qos Délos nobles "Ro 
manos trayan colgada dios pechos a Denotar que U 
ta l edad fe pa De regir poz confqo De otro y oí je fe bu* 
la De buli vna palabza griega que fignifica confe|o:o 
pozque tocaua lá bula aquella parte Del cuerpo qute' 
reDe^irelpecpoenelqualeíla elconfeio natural Del 
^ombzet|^ero que Diremos queenel cerco pzimero $ 
la luna tratando oela rueda oelos paliados y tan bien 
Déla rueda oelos pzefentes:y Déla rueda Délos poz ve¿ 
nir DIVO como vimos que oe bato oe toóos los otros 
eftaua cayda poz tierra la gente infinita que bauia en 
la frente cada qual eferita el nombze y la fuerte poz DO 
de paíláua y que los poz venir tenia cubiertos fus m o 
tes con vn velo túrbido y los pzefentes y paliados oef 
cubiertos:pues como elios oe que aquí pa tratado fe 
an paliados que es la rajón pozque Di5e que oeuieri 
tener eferita enla frente la caufa Déla pena que pade^ 
cianquafi quiera De^irqueno la teman; lo qual cscó 
trario De lo que pa Diclpo í poz ventura Diremos q poz 
bulada íe i?a oe leer bozrada que quiere Dejir reliada 
y ray da como cofa abominable y tozpe^egú en otro ' 
lugar oirá ella mefma manera oclas guerras cuales 
Del rey Dón ^ uan có los infantejo tros entallas no 
tan bzuntdos con epttappios De titulos ciertos vi 
mo eran oeletos y muertos vnos teílados y otros ray 
DosalgunosDl^enquefebaDe leer enla mente yque 




las telas oel I?iio que pare la ^ cgua ct 
ni menos agujas ^ incaDas en cera 
ni fctlos De aramb:e niel agua pernera 
De mayo beutDa con vafo De y cD:a 
ni fuerca De yernas ni virtuD De pieD:a 
ni vanas palateas Del cncantaDera, 
C^eipuforicdo lamí compañera nícaufanamozes 
ni guardan fu tregua.) inania pzeguntado el poeta a 
la pzouidencia la caufa pozque los que pa Dicípo que 
vio enelle cerco como fuelien pzuden tes y fabios fe q^  
fieron amar ciegamente* 'Refponde enefla copla la p* 
uidécia^loqucquíereDe5ir esquecomoel amo: no 
fea cofa artificial fino natural no va en mano dios bó 
bzes poder lo emtar poz mas puidcncia y faber q ten* 
B e &cme. X X X I I I 
gan po:cí fi caufafle el antojo po: palab^js be encanta ^ !?n0 que pare la yegua poi los amozes: pozcj aquc 
dcragio po:fpec^cnae: o po: medicamentos v virtu* 113 carnejúü ce caufa oel amo: q las yeguas tienen a 
des oe yemas o piedras: podría ípauer para el alguna 1°^ |?i)os.octle vocablo 5elo po: amo: vio ya el a uceo: 
rcfiftécúupero como fe caufepo: na turaba fiel amo: cnel puncipio aq l có quié fupiter tono tal^ elo^ ftlñí 
es verdaderomo fácilmente fe puede apartar cello ql menos agujas ipmcadas en cera.) ¿duele las í?ccl?i5C 
figniftca elpoeta;o la mifmap^uidccia enla copla que ras quádo quíeréato:métar o a fus enamo»dos:o a 
fe figuequartaocfta que comienp Entonces le puede otras gfonas algunas ^ ervnaymagcoe cerafeme^ ^ 
ob;ar oifcreaó fiel amo: es ficto: quiere oe^ tr ft no es I ante ala gfona q quieren ato:mentar y fincan enella 
natural.ani que nop:c¿úto bien el poeta en oe5irpo: muchas agu}as:y 0i5en qftenté las gfonasaquel to* 
quejquifieró amar ciégamete: quafi^ ouiefleifydo en fu meto como fi ^ mcaifen las agujas en fus mifmas car 
mano ípuy r el aino:.y que las encantaciones o i?ec¿>i5c nef*Demueílra efto Outdio en las |?eroydas enla epi 
ñas no puedan cauiar amo: enel que fu naturaleza no íiola oe ^ ypfip^y le a ?afon Diciendo oe medea muger 
lo tiene:occlaralo muy bien Duidio enel fegudo lib:o nigromatica^aldize alos q ellan abfentes y I?a5eif 
Dearteamanduenedosverfos.igngañafeelqueenel ymagenesdceray^mcáagu)as enlas miferablesen 
amo: vfa í)ecí?i5os;y oa lo que arranca ocla fruente di tranas^y el mifmo aucto: enel tercero oclas elegías» 
potnco tierno: Ifto caufaran el amo: ni las yemas oe O alguna l?ect)í5era eliriue mi n5b:e enla y mage oc 
^>cdea;ni laspon^oñas oelbs 0>arfos mezcladas cera colo:ada:y ¿mea agu/as en míf miferables entra * 
con palabws oeencantaaones^ozque ft efto apzouc* fias.CíBi í^ iios 6 alamtoeO'R^mbo es cierto figu 
di?alic0>cdeapudierareDcnerenfuamo:afumando ra geométrica q fe llamacomo oize 0>arciano cape* 
Jafomy Circe a Bli^s.TBo traben ningún fruto los Ha tetrapleuros q fign ifica Oe qtro lados: es tan bien 
piltros que fon b:eua)esponconofas que lasmo^as vn in(lrumento|pec^oOe|pílosoealamb:eoelqlvfait 
oan a fus enamo:ados: po^ el toa antes toman locos . las maluadas mugeres en fus ^ ec^erias«Zpzocrí 
alos que los beuemfean las tales maldades a levoa, y to en vna égloga fuya llamada ^Ipar maceutr ia 
para que feasamado^curaoe^aser teoigno oello; troduze vna muger cnamouda y |^ ec|pí5era:la qual en 
lo qual no fola oa la ^ crmofura.^a(ta aquí Dije omdio tre otras cofas q bazía ga q fu enamoudo la quiftelfe 
bel qual Difcuerdan algunos otros poecas^iendo q i>tc vfaua oefte rpóboy $5ia eftas pa lab:a8 como efte 
lasencataaonesy ^ i ^ e r i a s ap^uac^anparaela* rt>óbofe bueluealdrredo::aírielq bic qcro fe buelua 
morxntre los qualeses nuellro Xucano:que enel, vi. a mi.oeile rlpóbo be aláb:e t>allo bec^a muclpa meció 
belap^arfaliacófirmaeftoendlaspalab:as.¿onlas entre los poetas Ouidiocñlpumero librólas elegí 
encátaciones celas mugeres de £$etaUa^a entrado as.^Babequtéqes loqpuedé las yeruasy l o s a o s 
el amo: no natural calos euros cocones oelosipom oellipóbo mouidos al cerredo:^ la ponzoña cela ye 
b ^ y losgrauedvnqos^á ardido eu llamas ilUcitas guaqueamatyquafi todos los poetas ^menc ión 
belamo;.í£itomifmoquena figmftcar fckrgitto enel oel.¿ tfívci agua pjímcraoemayo bemda con cafo S 
quarto cela cneyda cistcdo oe vna mgromaaca. Í 6 ta yedra.) y cara árbol es conofcido.Defte folia los antt 
op^mete con fus encantadones oe lib:ar oel amo: a guos pa^er vafos ce p:opuedad marauillofa para co 
quien le pluguiere: po: conl iguiente ocponellc eu qcn noccr el vino.quecomoefcriue ^linio enel liuzo vv?. 
quifiere^Bqut ^ uan ce mena ligue laopmton oel Oai cela natural btftozia^t algún vino efta mefclado có 
dio que efenue; no apwuecí^ aran para el amo: las av agua y fe ecipa en va fo pzcpo oefte árbol el vino fe cue^  
cantaaones. ILXas telas oel tmo que pare la yegua.) la:y el agua fe qda enel vató* Zos que beutan eneltos 
iBo me acuerao ipauer leydo en Ub:o algüo que enlas vafos como el milmo aucto: trae adelante enel Ub:o# 
(K:d i^5ertasvfen las malas mugeres o ^ omb:esq las jcictiñtfi ellan malos celba^ofanam 
talcsartcs geeracan ce las telas celospomcos^quc J^jBb^e Otras ^ Ó C Í ma8 fuHaSCOttOCÍ 
las yeguas paren:como aquí parelce querer fignmcar . r v ~t*~*^a**** 
claiiao^Xoqueleoeselto:quclospotricosr25iena^ lOQCOZ^OmQm*m\mm 
rcídosticnenenlafrueutevnacamezUlapequenaque VirtUOCt»^ VlOa0Cnconfo:miDaDe3 i ÍL01p< 
llamanl?yppomanes:cequantioaoceyní>igo;laqual y fobJCtODobelOaDeSDWUOCan CítVÍ 
lesarrancanlasmadrescnpanendo losconlaboc^ ^ i ^ ) ! ^ 
y latragan.y fipo:cafo layegua|?allael t?i|o fin aque^  1? OelCCtaOOnCS a mUC(?O0 aDUOCail 
lia carnc5tUa:abo:refce ley no le quiere criar.iata cari o quatíOO 109 DOTICd ÍOU blCtl fCCCblDOS 
ne^illa arrancan las malas mugeres para fus ipdpisc Q n021 i t i a ^ nafrar ¿ fcód ibOB 
nas:aucto^si51lo fon pUnio:ácrgiUo:Ouidi¿^Brí 0 P0* i m S t Z „ ^ ^ ^ ^ 
ftoteles:po»:ndenomeparefceqfeceueleercelasat)tt l?í)mcC0palaD^0alUOOnDCtOCail* 
queen codos los Ub»sq ^ aftaago:a ^ avenido a mis Í [ ^ > a s otras razones mas inflas conuocan*) DeP 
manos feleaaírupo:queno^a5enada alp:opofito en pues q l?a repípendido la opinio ce aqllos qpiéfana 
elle lugar menaon celas telas: faluofi caímos q IUM puecbaralgo las encantaciones o b e c u n a s ce ar* 
ma telas aquella came5illa:po:q es fotity pequeña:co te mágica para el amo: pone las cofas q i un tan y alie 
mo ^ >linio y otros auctozes coparen lacarnejilla que gan las volútades oclas gfonas para q quiera bien a 
nafce alos aeruos eñl mefmo lugar que poco oefpues o tro s. Oua tro cofas Cize fanto y fído:o que impellen 
l?an ce nafcer los cuernos alas telas celas cañas: y al al ^ 6b:e a amar la muger la jpermofuraxl Imaicrlaf rí 
cuero fotil y feco:que iémqa telas: como mas opo:tu^ qu^asUas virtudes y buenas coílúbzes • quado 
ñámente oiremos en fu lugar conde tractaremos ce los cones fon bic refcebídos*) Xas badinas como oí 
los cieruos^croconfidereel Diligente lecto: fiaqui jen enel píouerbio vulgar qucHmpenas:cíegamuí 
pouclasfeocuaemCdarzclosíyqteenucdaloszclos cl?o alos ^ ób;cs:y fon impedimíétopara la recta con 
c 
#a tercera 
dccütpoz lo qlmádaiu bt'odoiel Dcutcronomioenl 
capicro,VT)tCi no reetbieífen Dones» f 0>oúc\tmo 
n fcófu Ico cnl pinero Italos Oigeltos en el ticulo $ oífi 
cuvp cófulid crac como cfh vedado po: lef Del pueblo 
c[ los gouernadozes 5 las pmncias no reciba oóes ni 
pzefetices fino fuere cofas limanas be comer: o otros 
(emeilces munufculoCICy ou lees pabbjas) l a s pa 
labzas Dulces y bládas oclas mugeres fon grande an 
5uelo para pefear las volucades ocios ^ ób:es ^ econ* 
uerfo las ólos ípóbics ga las mugereSt po; lo qua l oí 
5c muy bien peneca.tiene fu ponzoña la rajó bláda y 
^uucnal la palabza blanda oe oos tiene» 
IT Bale aflt mtfmo para fer amato 
anticipar fe p:imero en amar 
canoesníngunotanouroenelDar 
Z^F*que algo no Dieffe fi muc|?o |?a tomatH) 
h h pnce m\iá¡o Oeuria fer m e que.eulpaOo 
aquel coirón que ft non querer 
quiere que quiera queriDo no fer 
o poz fer querioo biua De fpa gaoo. 
C^bteafli mtfmo ga fer amadoOSlicde oclas cofas 
queenla copla pcedécerelato qatrafi los ánimos al 
amo; 015c aq q imcí?o obliga la gfona a otra a que le 
ame qndo fe anticipa el ¿mero cnel amo; (iBec enim 
vllita co;nca fib;ae(l)q ti conoce tener le otro amo; 
no fe mueua a el t i bté a le amargo \ w algüos q fi co 
noce fer bic queridos no pagá enel mifmo amo;pero 
no abo;recé.^ eo:j> maluada condicióes la ó aqllos 
que no folo no ama a quié los ama mas ante los akw 
rrefeé po; fer ftllos amados» B ellos como oefagrade 
fcidosrcp^nde el poeta encfla copla laqlcsmu]? 
clarayq nopamcneftcrglora^(>a fcoe Ucrfínoqrcr 
nofínnoqrer;laqloep;auació ^ i a la coplaefeura* 
Cantonees fepueoe obzar oifcrecion 
fi el amo; es ficto vantloco pigro 
Copeas el verbabero no teme peligro 
cjciij, «iquíerecaftigosbebuenarajon 
ni loe ju l ios oe quantos fa fon 
le ellozuan la via oe como la entiende 
antes ím fuegos myozte enciende 
quantoleponen mavo: Defenfton. 
CíCti tonces fe puede ob:ar bifcrecióOi^auta p:egu^ 
tado el poeta ala j>uidenciaellos a tito oifcrctos kyc 
do po:q iie fe quinero amar ciégamete. 3 e(b p;egun 
ta rcfpóde aq la^uidéda q la oifcrecid ni faber no ba ^  
fia pa apartarfe di amo; qndo el q le tiene le tiene ver* 
daderono ficto:qere OQir fingido f cópueflo con gen 
nlcspalatoas.C^anilocoOfingido có vanas pala 
l);as.t[^!>asel verdadero no tcmepeligroOTBingu 
temo; í peUgro po; mayo; q fea puede retraer al q ver 
daderameteatna 6 fu^ppofito^o; loqlaufonio poeta 
en vna égloga o5deesato;m£tado cupido* llamaalof 
amado;csamentesq (ígnifica locos fin fcfo.oí5iendo 
affia bode la flo;efta Dearrayl?! encub;ia alosaman* 
tes fin fefo.£erca oefto oijecl bienaueturado f gRofo 
oocto;fan3eronimo,noí?ay cofaoura alos qaman* 
o:ben 
ningú traba'10 es biWictl al q quiere a lcá(ar algo.y etí 
otro lugar q no fara la locura q vna vc5 fe oefenfrena* 
Cantes fus fuegos mayo;es cncicde qnto le ponen 
mayo; oefenfióf)i^>tctra mas es caiíigado el q ama 
menos fe emiéda f mas fe enciende cnel amo; quanto 
mas le 0i5éq fe aparte ocl:po:q como el fob;edtc|?o ía 
tooocto; oi3e.Xa impaciencia 110 fabe tener templé 
ja ni fuífre tardanza en aquello que oefléat 
(C^nDercgalaobualre^ 
dl^ozenoemonarc^a feño: valerofo 
elregiofceptrooe vuelira potencia 
fiera mefclanbo rigo: con clemencia 
po;que vos tema qualquier atmmofo cjcni), 
y los viles actos Del libioinofo 
tuego oe venus Del toDo fe maten 
y los Rumanos fotee toDo acaten 
el limpio católico amo: virtuofo, 
C^o;ende monarcl>a ferio: valerofo.) £ndere(a b 
orna al rey be lu collúb;e y D15C q oeuc cóferuar fu rey* 
no ocíle vicio oe que tatos peligros y Danos naccm y 
ello coílrtmendo a fus fubditos q ame el limpio y fan 
cto amo; bel matrimonio y puniedo aqllos q lo cótra 
río^i5icriCííera)caíliguc»|[0>elcládorigo;có 
clcmcciaO^Soderádo el rigo; oclas leyes ocla lulh* 
ciacó U virtud Ocla elemécia: po:q las leyesy ettatiM 
tos ocios p;incipes no i?an be fer eferiptos có fangre 
como oe5ia Denudes o;ado; griego Délas leyes qcó 
pufo D;aco legiflato; ocios at|?cniéfcs y endemas la 
clcmccia es neceflaria en los reyes y p;incipcs mas q 
otra virtud algfi3:po;qííDcíla carece mas le pueden 
llamar ty;anos.po; lo q l jflauio vopifeo llama ala cíe 
mencia pamer Dote tflos empado;es:y lo mifmo D15C 
©ulcaciogallícanoy Crcbcllio pollio.íeilo es lo q a 
moneítauaclrey Salomón enel capitulo tercero oe 
fus p;ouerbios Diciendo afíitl^qo mió no oluides la 
mi ley y tu cow^ó guarde mis mandamictos y polfee* 
ras luegosanos 6 vida có pa^la miferíco;diay la ver 
dad no re oefampare cera las a tu garganta y efenue 
las en las tablas De tu co;acó y fallaras gfa Delate oe 
Dios y ocios |?db;eStXa jutlicia fin la clcmccia como 
Dije ¿ufebio cremonéfe crueldad es en tanto que el q 
carece be miferico;dia no fe puede oejir c|?;itliano* 
C Daa Iquíer criminofo)0ualqcr mali?ecpo2* C B i 
les actos.) Bí les to;pcs operaciócst | [ Del libidmo 
fo^Del Dado al vicio ocla carne-Cl^uego 5 venus.) 
Declara que cofa es la Incuria:? Dí5e que es fiiego tfla 
oiofafknusDiofaDeílevtcto.Blgao0Diflftniendocl 
amo; Dijen que es (mego occulto, 
C^ffiímcionDelamo:* 
CaiqualestalmeoíoDeDoscozajoncs Cop. 
que la voluntaD eftaua no junta ejev. 
la fu Dulce Dumtee concoma y ayunta 
i^ 5ienDo les vna fus Dos opiniones. 




V a los ditmbos bck v te fifi pena 
9108 menos méritos mas lardones. 
|[<£l q l es tal medio 5 Dos coza^ones) Pefpues q en 
cita cercem ozden oe venus l?a tratado oelos q fueron 
Dados al amo; pone agoza pueniétemete la Ditfimció 
Del amo:y fclaraq cofa es. C í a volütad q eftaua no 
fútanlos q antes eftauá apartados en Diuerfos qre 
res y tenia Dmeríias volútades íterniniédo el amo: fe 
^ e ta reme}átes q todos fus afectos fe tozná vnos# 
ULy oádo talóte De fus aífectiones JOuíere oc5ir De 
talmáerarepartéelamozcólosqle itgué fusaífeao 
nes q alos q fon amados Da Delecte fin pena: ? alos q 
ama pena fmoelcyre.ycfto conofceraelq ^a ganado 
fueldo enlos reales oe cupido q el tiene pena conttna 
poznopoderalcan^arloq Defea y ella 3050 fui pena; 
pozque el ¿050 tiene poz fer amada y carece Déla pena 
pozq e(ta en fu mano íalír oe lU.y ella ozdc úl amozes 
poítrera y mal ozdenada pozq los q mas merece q fon 
tos amadozes lleul la pena:y los q méos fon los ama 
dos lleuá el Deleyte:Dcmanera q es mal fenoz el amo: 
puestamalpagaalosqmeiozlefirnétyelqmtconfe 
|o tomare«XiDenter ab illo • como oc i^a ^ offocles* 
£an(pabagre(liDominofurioroc0p:ofugiett 
CTComiefi^ la quarm o:Oeii De pljoebo 
^tui vígmnD turba ocfantos 
Doctores 
í come mplatmos Oe aquel 
buenfaber 
que para liempze pueoe valer 
l?35ieuDo nos Ubces De nueftroserrojes 
ftlofofosgranDes ^  flo^Dco^aDo^es 
aqut c o n f i a s aquí los p o e t a s 
aitrolosos granDes aquí los poetas 
aquiqudD;mi(lasaquirabíDo;esf 
C a q u i vi gran turba De feos Doto:esO £ í U es muy 
magnifico feno: la qrta ozdé $ pipeto ítn la qí pone el 
poeta las gfonas q fe Dieró alas fcíécíastpozq el Dios 
ú ppzbo $ cuyo nóD:c efte planeta fe Diico es Dios 5 la 
rciécia:y tan bien pozq efte planeta Difpone ios'vonp 
bzca ingéiofos y inclinados al faber* ¿ulUo eneMn, 
Ubzo De natura Deozú eferiue q ouo qtro Diofes llama 
dos apollos o pipe oos q todo es vna cofat¿1 pmero y 
mas antiqífimo oe todos fueipqooevulcano guarda 
la ciudad De a t inas . £Ur)J?í\oú£oiibúc natural 
Délayfla;creta:fob:e la qual tono contienda De Jupi^ 
ter«fcl tercero (pqo oe Júpiter y De Zatona el qual Di* 
5é q vino ¿los Abozeos a Delp|?os*£Uiiq:natural 5 
lapuinciaDearcpadia&lqllos oeaqlla tierra llama 
nomi5:po:q 015c q recibieró (51 leye^go los poetas fo 
lámate fac meció oe pjpoebo ^ rjo De f upiter y latóa:y 
efte Di5eq es Dios Déla poefía y Délas otras feiécias y 
Déla mediana^ $1 arte oe odeuinar y llaman fe fus ía 
cerdotes*y cuenta (51 otras m uc^as cofas q feria la 
g^sDe^;ir,f[Bqni vigrá turba icO^nmeramente 
eñfte cerco tratado ó los Doctos Ipóbzes pone los fan > 
tos Dotozes geólogos Defpues los pjpilofopjpoGDe 
fpues loe ojadojcftinas a bap los muíteof, tras etlof 
x x x i m 
las Dic? fibillas^y eñl vUimo lugar los poetas^uef 
Dí5et|[2q vigra turbaO^nefla qrta o«leo cerco De 
plpoebo i^grade copaíia. | [ y contépla tiuos De aquel 
bué faber^ignifica la t^eologia q es faber o fciccui 
De mayo: Dignidad q todas las otras fciécias^l^a 
5iédo nos lib:esDe nfos errozes»>3&:op:iaméte oíjé 
lib:espo:q losfabiosfó libzes q eftá libertados (5la 
captíuidad óíosvícios como era futa $los eíloycos fe 
gñ eferiue Diogenes laercio*|[3q cit|?ariftas)0>u 
fieos qere DC5ir De cyt(para 4 Cigniftca la viuelat C3q 
los.pp^etasODie? y feysjppjpetas leemos enla fagra 
da efcrtptura dios q les los qtro fe Di5é mayo:es y los 
005c menozes^ Zos qtro mayozes fon ¿fayas t^iere 
mías l£5ect>iel y Daniel l£fayas trato ta cláramete (51 
teílameto nueuo y De nfo faluadoz q mas fe puede oe 
5ir euágeíiflaq^plpetatéfcriuio fu libzb aipt iMic* 
remias eferiuio fu libzo co trenos q oe>imos laméta. 
clones ó platos pozq fe leen en tiepos trilles como $ 
muertes:© otras calamidades. Xos lib:os (5 e5ccbicl 
y Daniel oi5é Ipaucr fldo cópueílos De ciertos í>obzcs 
fabios;Delos qlese5ec|?iel tiene el pncipíoy fin muy 
efcuroStDanicl^ pcedc claro: y trata oelos reynos Del 
mudo y bel auenimiéto oe nfo redépto: en eftilo claro 
£(ios fo los qtro^p^ctas mayo:esqfe oijeero mayo 
res pozq Ipablaró mas lárgamete q los otrosy copu< 
fierocada vnofulibzopozfif XosotrosD05e fon los 
menozes q fuero mas bzeues: y ella todos copilados 
en m volumétlos nóbzes Dlllos fó^Ofee^ lojpeUmos 
abdiasoonas.mic|peaStnau,abac^uc,foptponiaCageo 
5ac^arias.malac^iasr|[;Bílrologosgrandes aq los 
poetas]Dela adrologta lucgo.óla poefia Diremos en 
fu copla mas largo.ftOuadriuiftas} Ouadrtuio fig 
mfica en latín lugar 00pcurréqtrocalles ocamihos 
que en vn lugar rolemos llamar cru5ero o encrueqa^ 
dxD^e fe tan bié qdriuio en otra figiuficacid po: las 
qtro feiécias matjpematicas, aílrologia, muficat geo^  
metría*y arcj?ímetría» y entócesoe qdriuío feDeríua 
quadrmiflasq qere De i^r los enfeftados enedas qtro 
fciécia8:Delas qles trataremos aq bzeueméte^  Siete 
artes l;ay q fe llama liberales pozq fon Dignas q las a 
pzéda los Ubzes y nobles |pób:es*eílas fon ndramati 
catlogica,r|petozica.muftca.arc|pimetrica«geometria 
y aftrotogia^Deftas fiete artes las tres pumeras van 
po:.tres vias o aminos y todas tiédé a vn ¡fin q es co 
nofcimiéto (51 ra5onar:pozq la gramática cófidera Del 
rasonar bueno o malo» l a lógica (51 verdadero o falfo 
Xa ripctozica Del polido o no polido.y aífitodas tres 
tratádl^onartXasqtropoílrerasvan a vnfinpo: 
qtrocamios:el qles el conofeimiéto (5laqntidad. £ 1 
arclpímecría trata Déla quátidad Difcreta no contray 
da:cóuiene a faber (5los numeros»Xa mufica trata De 
lalquátidad Dífcrcta¡c5trayda a fon* Xa geometria DC 
la quátidad continua no contrayda*Xa aílrologia De 
la quátidad continua contrayda a mouimientoty allí 
todas qua tro trata oela quátidad*Xlamaron fe ellas 
quatro pobreras po: otro n ombze matamata que ft 
gnifica feiccias antiguas:po^q como Di5e Bulo gelio 
enel libzo pmero I?a muc|po tiépo q fe inuentaron» £1 
arcí)ímefricainuctop:imero^itago:asy redujo la 
aartey Dífciplinatoe Dóde los pít|?ago:eosqueen tic 
po De fu maeílro ^ it^agows oceuparó qfi toda la p* 
uincia De y talía luraua po: el numero quatro pozque 
í5íáqnotattiacofamasfifetaqcílenúero:fqairi|?aí 
c ij 
utaqtrodcmStos. £lfaego:d ap^el agua: la cierra» los antiguos tenida en muc^areputació^ Q ^ fauloe 
y qtro tiépos afto.verano:cího:otoñoñuicrno.y q¿ Ha e los }ucgos:clos cóbitc6:f ajpfi cías ciccqas y ino:í 
ero calidades^ todas las cofas.pdu^daspo:natura tuonosy no p lanada fin eUa;no bay nigua otra co^  
le5a»caaéK;ftco^uido:fno*y qtro jgtcsoregiócs oel fa en q los \?óbies reciba mayo: oelectacío q cnla mu» 
cKlo.ouéteíoccidetcfetctr id;y medio oía y otraf cofaf (íca po: la recozdació q tenemos en nf os atos ocla ar^  
muchas q cófiííc eñlk uñero qternario q i5jco pozeuú nionia $1 deloUa ql es marauillofa y fobze codas lafo 
tar(p livíctad^po: ello tya pitagoias q todas las cofaf tras muficas a!?u q no las oymos po:q cenemof el fen 
guanas como oiuias pltaua po; fus ciertos uñeros y cido ttloyz muy mas boto q mngño celos otros fentt 
po; fu cucca.eíto fea oic^o toeuemfte iJ l arc^imetrúa dosXicne tata fuerza la mufica q como mucjpos m 
Xa geometría fe oi5e oc geofeu griego qfignifica tier^  ctojes grauiflímos y puados eferme vna fuete 5 ale 
ra y metros medida po:q es feiccia ga medir la tierra fina al tañer la viuda fe mueue y falca como cofa bf 
y D15C q comé$o ella feiécia meris rey $ egypto: y q Def uajp cito oda mufica* Binicdo ala adro logia.i6(la es 
pues la acabo pitagozas:el ql inuéto enella los linean fciecia q cótépla las cofas celdliales. los curfos dios 
meneos fo2mas:entreualos: oidancias y qnttdades. plauetas:los mouitmétos odas dtrcllas: y la ra5Ó $ 
Di5e fe q quádo l?a lio elle p i^lofofo la virtud tfl trian lasotras pílellactóeStXullio eúl pucipio dios libzof 
gu^o.l^oalosotofes vnfacrificioqfe llamaual^e qcópufooelaadeuinacióefcriueq los aflyriospozla 
catobcqcodaua Demuelas cofas» incendia feiccia llanera óla tierra en cjbiuiá y po;q podía fm ipedimic 
cveellcriííimo a rc i^menides firacufano Bnaicimádro to ver oe todas gtesel ciclo pinero q otros ningúos. 
milefiooifctpulooet^alesinucnto elgnomon.£fte Comparo a obferuar la o:dcy los curfos oelasdlre 
mifmo q fue el ^ 150 pmeramece reloc alos lacedemo # lias y q los c^aldcos compufieró d arteXodos lof o 
nios có grade admirado 3 todos^armenides dea^ tros aucto:es 013C q atlas ft)o 6 japeto y libia tuétoef 
tes fue el pin e ro q bijeo ^  la tierra era redddayglobo^ aílrologiat£ndimiódp2Íerot>alloclcurfo yreuolu^ 
fa y ¿i cita puerta en medio oel mudo como cetro; lo ql cióóla lúa:enloqlgatto.maños lo qlbio materia a 
^allo po: ra5ó geométrica £ntre los q enlla feiécia oe la fábula 6tos poetas q endimto era palio; en vn mo 
geometríañozeteicro fueelmaseiccelléte ú todos4£u te (5aria llamado lacmoy qndodlaua oomuedo la lu 
elides cuyas obzafalpa ourá Éttas oos fciécias a l?ú q na oefeédia di cielo y le befauaX(?alef milefio el pme 
po; n 05 ungulares po;q fin dlaf no fe podría nada co ro dios fiete fabios oe greda Ipallo la códellacto q fe 
p;ar ni veder ni regtir y traygá otras validades po a« oije la ofa meno; y el eqnocio. feudriño todos los fe .^ 
tmmasapwuec^ágaentcder lasotras Oos fciécias cretosodcieloy^allolagrande^aOelfolyODcoqera ' 
q lo mufica y altrologiat Bgo;a oigamos día mufica» ntayWq ta luna fieteciétas pteSt^íle mifmo tóales p 
t i ta es reptida en tres ptes. Xa pmera mufica es oe^  diyo los cclipfis oel fol y ocla luna mucepo tiépo ates 
las manos.Xa.ú.es el cato* Xa.itKcofta d entráb as a Snuéto los fignos oc áriesy tauro y geminuy otros 
OostXa inuéció dfta feiécia atribuye a pitagojas el q I ÉCleoftratOtíÉi lujero picago;aft£leobulo como trae 
cdfiderádo el fó ^  los I?errcros fáú có fus martillof Dyogenes laercio Oiftmguíédo el ano po; fu o;igé oe 
feoi5eauercdpueftoelarte 313 muficapozíduftria oi 51a dita manera J^ayvnpadre q^ ticne ooje^nos^^ 
uina y ígenio admirable^Xa viuelaoi5c q tyllo o;fco: cada |?i)o,]oc]c.nietas ^ te dllas blacas y gtc negras; fó 
el q 1 fi creemos las fábulas dios poetas traya tras fi toda f í moj ta les y todas muérc;qria d5ir cite enemiga 
có la grá oulcedub:e oe fu mufica no folo los |pób;es: po; el padre elaño»po; los 005e t>qosoose mefeStpo: 
mas al?ú las animalias b;utas y los rios y los mótef lasmniecas pte blácas y pte negras las oias q ()ay 
y los arboles y todas laf otras cofas ifeníiblcs,y dfeé enel mcsUoTs q les abú q vnos paflan viene otrosí oc 
dio a los ífiernos po; di muger Éuridicc» y có la gran cótino nafeé có la rcuolucio di cíelOtíCncfta feiécia oc 
de occellécia d fu tañer^ puoco a lagrimas a todos los aítrologia fuero ejcccllctcs Chales milefio» Dcmocri 
di í r icrno:f recabo di oíos plutó q gcla OiefletXa flan to ^  lato, y d qpúcro I^ a lio d 5odiaco Bnajcitmádro 
ta fpallo padios d arcipadia.Dos ñaucas fñtas 0>ar ^yci?ago;as» 3té Oderofo alql los at^eniéfes po:q 
fias frigioqloi5éqdfollo apollo pozq feoíbygualar eraocccllctecnlaadcuinadóyfabialascofaf q^uia 
cód cnla muficatBnó cozityio fue fingular mufico d oe véir le ipijieró vna eílatua có vna legua oe o;o * Jté 
viuda tato q nauegádo po; la mar como los marina l^tpparco el q t pufo nób:e alas eítrei las y explico d 
ros le qüeíTen matar po; toma lleet Dinero q llcuaua y numero odias. BíTi mifmo Briíloteles y d mas acw 
el lo finticíTe rogo Ies q antee q le rnataflen ledjcaffen tiffimoy fotil De todos ^ rolomeo.i6ntre los roina< 
tañer vn rato y taño có fu viuda y al Dulce fon día mu¿ nos tan bié ouo t>ób;es fabios enefta arte: como IRu 
fica vino vn dlfin y caualgo enl arió y lib;o fcdlas ma ma pompilio el ql 0i5é mucipoa po; fu gran fabiduria 
nos ocios martneroaXoq fe oi5ed amplió y apollo quefueoifcipulooe^yt^ago;as:a|pñque Xuciota* 
q tañendo có fus viudas fe mouiá las piedras y q d fu rentino Disc que'Romulo no carefeio odia feiécia an¿ 
volñtad fe puficró culos muros oc chebas y troya.Dc tes que fupo lafnerp y^pp;icdad dlasdlrdlas* 0 u t 
iremos lo alos poetas como cofa fabulofa DÍ5C q el fi picio gallo como cnla guerra que los romanos Ipouic 
lofofo focrates fe oeleyto muc^o cola mufica^ q no fo ron con ^ erfeo ^ qo oe füippo rey d macedonia acó 
lo moftro a fu oifeipro pbedró la filofofia mas al?ñ ta tecielTe vn eclypfi^ los romanos dtouidién amedren 
ncr la vmela.y epaminúdas tlpcbano capitá oe grecia tadoscomod agüerocótrar 10epplico allí las caufas 
fabia muy biécátar^Bcipíllcs tábié como abajcoDireí naturales OcOonde^uiencyaifi lesqto elmiedoqte 
fnos:oep^dioocfumaeftro£t)irótafter viuda a ari* nian.BIgúticpo dfpucsiulíocefarcomoelañoando 
ftofanes tarctínopozq fue enefta artcel masfíngular uicflcocfcócertadoo;dcno lo alcurfooel fol y anadié^ 
í)ciodospo;e3ccdlencialcllamaródmuficotConfta do los oías intercalares |?Í50 el año octr^icntos y fe 
cutre todos los auctozes que fue día feiencia entre fenta v cinco oias y feysl?o:an Xas qlesfeys^as )ii 
S e Trocho, X X X V 
tadascnqtroafwa^HVCjmtcyqtrolpozasqcsvn cótodonfocoiajótfapz&Icryáb^arcftafctódapo: 
oía naturaUd ql fe añade tf qcro en qtro años ení mes que q es (o q fe puede fyir el |?ót):e q no tiene letras o 
í|?elj:ero;felwlaíioenqacdteceanadirfcefteoiarc poivéturaqelVlBoefouefaoalwitoo bueyafnooca 
llama ouléito^elto lea oicj^ o oclas quatrofciencias uaUoomuloenlosqlesno^aentcdimtcto.i6apues 
matpcmacicas, t)ermáosqfoy8 llamados pallóos ólasoueiasra^ 
JF'írhMÍrtTrta nables apífiiraos en apnder no los fop^ifmasoelos 
MT-úZA Ju . *^vww¿u» , • pagáofoio los vfos 6108 poctafmo las tallaaasólof 
lLÍ&itd1OD2€(000dgra tlirba COmpUClfc p^lofop^oelasqles^áoeoarcuétalosqlasopé 
_ Oeclaroamaeltrosoocto^dmuTÍantos í j » o a q i i a o u ^ 
£ 0 0 ^n-jni^ H ^ Á ^ K ^ ^ ^ ^ ^ Í I A ! ^ ' llama^ercciaoeoioscara poireflio ólosquefonius 
M Ú ™ 1 1 * tyVOnym al^nDO 108 CantOS ^osíozqeítaes la oocmíwqfc^ óamar masque 
c>Vi; «grcgOZIO aUgUltmo VCUnDO re ipuclU todas las otras:la ql pdtearó los^pipaasaa ql tupie 
YVimOSalfantOOOCtOKUVafíClla rólo8pnarc|?aspoíerpurcdtlaqielí?ii^ 
I t n u l a J l ^ dooelcédioalatícrraymoioetrelo8pob;e6:oeclaro 
Cl mieltrO m e n CCfar Jamas fOteU^ y ómoftro abiertameteq es loií auemos Ú euitary to 
Y Otros DOCtOZes a QUien canoniza Ruemos oe \?wr:y alúbJO nos có la Doctrina oe 
ia fcDc romana noiv ihamn^f l -^ fusapoftcte^ttaeslafacciaqnosíSmueftraamaí 
witgcromana po? VloamoOCUa» lascofasceleftíalesFmenofpjeaarlascofasicrrena 
C^ítafobietodosgrá turba compueíl3.)l£ntreto^ les£ftaes la madreoelos fieles qada oía nosenfe 
oas las otras faccias q todas fea loables y bucas la na como creamos q oíos es todo poderofo; y como le 
teología tiene muj> mayo: oignidad y C]ccciiécia:y no veremos venir enel tfcHono oe fu magettad: y oar ¿ua^ 
^ay otra ninguna en que mas tiepo oeua gallar el ver lardó alos buenos y pena alos malos^tta es el can* 
aaderofljianoqenelia tantoque fuer pudielíenofe diloenfospiesylacarreraínfafaludienlaqifomof 
nos í?auia oc paifar oía en q no tomatfemos algún en l eñados como jpauemos 6 amar a oíos fobze coda f 
too oela facra efcripturaenlas manos y paíTaílémos las cofas y oefpues a nofotrosty óípues a nf o^ptfmo 
algún ratooe tiépo enel pozq feria materia fia muc|?o como a nofotrof mifmof.cíla es el fifecto medio amar 
nosretraerílosviciosy allegar nos a oíosjpoiqpoí aoiosyoefpuesanosyófpuesanfopjtimo. ¿ftacs 
lamayoípartevereysíiempieacotefccrtalescoltumí aqllafagradafabiduriaqfalioóla boca oe oiosalos 
b:estenerel|?ób;eqlC8fciertcuen qmas fe beleyta* filofopbosialosfop^iftasialosaílrologoscuydofos 
^íperto creaite,y po:q en las facras eferípturas oeo y alos logico8.y a eftos fue afeódida y alos groiferos 
los lautos Doctores bay mucjpos lugares oode copio y rudos pafto^f reuelada^ a|?ú |?atta agoza fe rcucla 
famete etta alabada cita fciccia acojae pues q ^au ta $ folo alos pequeñoSt&ta es la maeitra y fenoza oe to 
Ojir algo oella alaballa antes poz la boa oellos q no das las fabiduriasy ooctrinas:la qual a^u nos enf& 
poz la mia^y tozne como m¿)oz puae vn fermó oe fan na conocer alos q 5 ruera fon Diados y oc octro enga¿ 
agoitin 6 latín en roma^ceñlqi traca 61of loozes bita Üofo8.éilaes la fciécla oclas fciécia8:pota|e ftosan 
fciccia amoneltádo nos q nos oemos i ella, fermo co geles:má|ar ¿licado oelos arci?3geies: gfia 6io3 apo 
mie^aaiMla fagrada fcripturafermd.jtjc]ci]c.iefcrito ltoIes;cófianía oelos patríarctiasieíperáía oelos^ 
es amados germanos q moyien pufo enl ta Demacro p|?cca8:cozona oelos martyzes: fozcalC5a oclas virgi^ 
De oíos vnapila $ cobzecnlaql fe lauaflenaaron y fus nes:a limo ocios móge8;oefcanfo oelos obifposnná^ 
fqos qndoouieíTen 6 entrar al fcá fcó t^ y poz etto cofi temm léto ocios facerdotes^nctpio oelos niños: oo* 
derad q codo loq éla pinera ley fe ba^ia eñl céplo 6 oi¿ ctrina oclas biudas: bermoíura oelos cafados: refe* 
os figiuficaiia algúa cofa q ama oe venir; lo ql en nfa ctió oelos muertos^clla es poz lo ql nosoznamos 6 
yáleiiaeiiaua encubierto Debajo oe figuras; como oí* fe:cdfirmamosoecfperá$a:foztalefccmosoe candad* 
je el apoltol.auácas cofas fo eferipcas todas ion ga í t lia es la feiécia q quié la fallare fallara la vida y re 
nfa oocmna;pozq no curauá los feos padres 5 efew cebira la falud 31 feñozt ta es la pila q moyfes pufo 
wírrátascofas^nopozqvnosleyedo pudieifenedifi enel tabernáculo enlaql fe lauaflen Baróyfusbnos 
caraotrospozccéplos.airiqlpermáos miosleedla qndoentralfenalfantafanto^.$>erooe5idqesloq 
eferiptura fagradaaeed la losq foys ciegos^ los que cenemos enteder poz el gráfacerdoteaaró. Digo |?cr 
guiays alósetelos, leed la facra eferiptura enlaql i?a mano^q poz el grá facerdoteipauemos oeentender a 
Uareys llanaméte lo q Ipaueys oe |?uyz^ lo q ^ aueys 6 )cpo:y poz fus (pnosalos otros facerdotes menozes. 
feguiraeed la q es mas ou lee q codo panimas fuaueq ^oz la pila entiendo la ley De oíos: enla q l todos los 
lamiel;masclaraqelvino*3b;a$ad lay Ipallareysco* lacerdotes alfi grades como pcqueííos eltudiado: le< 
mo el Dios ó los otofesen lógura poz la eternidad, an yendoty enfeñando:y cúpliendo poz la obza lo q leyere 
ebura poz lacandad^alcurapoz la maieltad^ondura mos Ruemos feralimpudos poz la limpiejaoelcucr 
poz la tmenfidad ú fu fabídurta.Odufcad la eferiptura po;y poz la cótricion pozq feamos Dignos poz la purt 
fcá y ipallareys como el Dios oelos oiofes nafeido día íicacion oe entrar al faneca fanecozuj que es los fecre 
virgé fin máfilla y fecí?o ipóbze ama como caridad; COÍ tos celas fanecas eferípturas 6 Dios* Bííi que ^ erma 
noce como verdad cita aífencado como lufticia cueca nos míos atended y cofiderad que tenemos aparqa* 
comomaieftad Xeed la fagrada eferiptura y fallareys doel vafo:enelqlcóuiene lañarnos oela fujiedadoe) 
comofefu ó nasarccl? rige como pncipe: Deñcde como anima y cobzar eñl la limpiejaipozquc la ley fantay la 
faludtobza como vircud:reuela como lu;; eíta cerca co eferiptura fin tirilla ella apareada pa q nos atanie 
mo piedad.y poz tato o Ipermanos mios entre tatoq mos 5 virtudes»|&ero guay ó nofotrosq tíucmos fer 
eltomeremos eneíta incierta y bzeue vida: curemos e,ccplo ó cojrectioy fomos loyaClcrroz: y cíto^mcuc 
e ti) 
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í»cí¿5tio:arb Icvbebiosy bc^aucr faíiidíooelaleer» ron ímo alando los dtoa.) Qumofommoetoctof 
jp no cm lárgate eíto.pcu ramos cada oía tener a l f a res íJlayáiefia poecnelta copiad auctoj. B fcnozfan 
dr a y cura & a las. pues lue^o oc q nos maraui l lam os ^ c r o n u m * fan íóregoao. a fan Bgoftin y a fan to 
fkae el facerdott fino leuáca aloe qpecáf esla guya Zlponiasóaqno^nrrelosq les pone pnteroalgRo 
DetosctegoStVes aqelqipuella la ley oeoios y la me^  íiflinioy bienauétnradooocto;óíaygfiay lüb:e Cnfa 
tiorp;ecia cojno la muerte ^ ero el q amo;el q tóftuuo reltgió feñoz fan |l?eronimo:y po: cierto con mueba f 
elq coodicio oe todo fu cozagó a fu muger o tener a íu muy oenída ra^o po:q fon los meneos oclk e^cellác 
máceba;poíreercauallosy a5etmlasen fu elhbloma y facrooorto: titos queden UUosqfieííc tratar a^úq 
tener perros ga lacada y aííimifmo falconesy emgo touieíTelasléáuasólosmasfumosozadozcftyalpúq 
es el femefantealcaualloomuloqcarefcenoeentedi touieífefu mifmacloquéelaqdaria cncllos oefectuo^ 
micro coOdicia fer ipójrado enlos cóbitesy fer llaman fo:y quádo mas oellos oiuefle Oíci?o fegú los q queda 
do oe codos maeftrOtÉes aquí como cae el facerdote; ría po: oc5ír no jpaurta biebo nada:po:q eftc fan to DO 
ves aq como bínelo fi cae el q parecía fer colúna enet cto: es a quíc oeuemos la traflació y cozrectíó Déla fa* 
téplo qnto mascayrá los populares.fiDios enfus an grada efcriptttra4£fte es aquié oeuemos el officio oe 
gcies ¿alio maldad quáto mas la fallara en aqllos q la yglcfia:e(te a quié oeuemos grade numero De años 
mou en cafas $ lodo y q fon fozmadoa ó la tierra, puef paliados en cótmuas velas y trabajos po; ^ a^er nos 
luego apzéded la ley O Dios facerdotes po:q no maldi llanas y abiertas las afperidades Déla fagrada efenp 
gaysalfozdoqentócefmalde5isalfo:doqndopoz la mraTítltees aqcn Ruemos muclpas y infinitas cozrc 
igno:ancia no fabeysDar cdfe)o.i£nconces poneys al ctiones De jperegias ¿j en fu tícpo fe leuantaró contra 
ciego en queeftropiecequádoenfeñays lofaübpojlo ufare que todas fuero eítmetas y apagadas conela< 
verdadero. Bifi q germanos no feays perejofos fino gua abudan re 6 fu gloziofa y facúda Doccrtna.£íle es 
leed la eferiptura.apKnded la ^ qos míos leed la n w oql vafo oeelectióq enel |?ierrno Duro ^abitado folai 
cj^ as ve5es q mas blanda es que el o lío:m as pzeciofa méte De todas fcd^marguras:abftinccia:velas: tcta« 
que el o:o:mas pura que la fina plata. ífcíta es la que ciones;quebíátamicto6 ocla carncoefnudepyunos 
pncipalmétepzouocaalos Ipobzce q fe DenaDioscó^ po; el arno; íJ DioC í6fte facro Docto: es cuya fantidad 
bida (os poc);es:alúb:a los co^$ones:purifica la len fue po; tátosycá ejccelétef milagros figniricada Cui* 
gua:p;ueua laconfaencia«fancttñcaelanima:confo;^  ceren nólutoignuoluerccouigiá calciamcticui^ oeí 
ta la ic:3!puyenca el Demonio: menofp;ecia elpccado: niq?ceU enarrát glojiá toga manuujíuaru annúciac 
cncicde las animas friastDemueftra la lú b;e ocla fcic firmamaitu^micdo ala oeclaració (5 fu vida traerá 
ciarbn^a las tinieblas ólaigno;ácia: mata la tnílura remos Dellatoeuemcteabúq ípauia materia en q eftc 
ocllefiglotencicde la alegría DelfantocfpiritutDaoc derbieiapluma^uesDigoqeftcglozíofo yaninen 
beuer alfediéto. £(la es la eferiptura fagrada nfa ley nflimo Docto; Déla y^lefia feño;fan 3l?eronimo fue 5 
fin ma i^ üaila q 1 i?a5c Délos igno^ces fabiosry Délos claro linage 1?Í)O oe ¿ufebio natural vn lugar llama 
poílrimeros to;na pnmeros^ase ocios pequeños do Éftndoq fue antigúamete termino entre Dalma< 
grádestoeios ígnobles noblcs:refrena el anima:p;o« cía y ^ annoña o ago;a ^ imos Bngria:el ql ófpues 
í?ibe ía Uuiadaditigpla el oolo^ponecfperanp; coiv Dcítruycró los godos^y ftódo al?ñ mo^ o encedído día 
na a l vie)o^nfcña al mojoimitiga alos q fe Defoenan: gf a Del efpu fanto Docados fus parientes y el amo; oc 
comgc alos q yerrá:fana alos Dolictcs:fo:talece alos los bienes cépo;a les vino po; la mar ala ciudad 6 fio 
cnfermo8:|?a5e alos b;utos pzudetes: Da conftacia al ma;enla ql ap;édio có grá cftudío las letras latinas y 
alraatoefpíerta alos fonolientosrcaítiga alosociofos griegas^ tono mllaa po; p;ecepto;es a Bicto;ino y 
incita alos pere5ofos:Da gracia alos q creen;|?umilla Donato DOS ejccellctes owdo;es ú aql tíépOtP;dcna 
los reycs:enfa^i los humildes; Demuelb-a nos el De^  doDefpuesío;dcfacr3 fuepo;fugráfabcr yfantavi 
redpocamínotencomiéda nos la Ivmofna» í£lb es la da eltgidopozcardcnalDela fedcromanatyptep:edi¿ 
feinecia oclas feiencias que Da la fabiduríatcnfal^ a la cádo g te copón lédo ob;as y co;rtgiédo los libios oc 
glo;ia:multiplica la l?ó:ra:mueftra nos la humildad: nfa religí5:entre los qlcs fue elpfalterio fegun la tra 
la caridad:la bcnignidadtla obedicncia:la manfedum ducíon ocios fetenta interpresmo ceífaua oc fembzar 
bz&yoaentendimiétoatodos los queden bien o a continuamente el fruto oe fufanta Doctrina, ciieltc 
man a oiosu^fla es la que conferua la abftinencia: ca tiempo era empado; iCóftácio augudo: y la maluada 
itidad:liberalíd3d:y la pob^ja volutaria.y en fin efta í)eregia ocios arríanos fe comenjaua eftender en "Ro 
ooctnna Da a todos bicaucturan^a: fuauidad: go5o: ma:po; lo ql como entonces fe le offrefcictíc a eíle g lo 
falud al cuerpotcontrició al anima; verdadera i?um 11* riofo Docto; la occafió que ficmp;e Ipauia tíífcado.Xo 
dad y candad fraternal: y enciende el temo; De Dios, mada fu librería y las cofas neceííanas ga el camino 
^ o : lo qua l germanos mios el que ama efta feiencia partiofe alas partes Del o;ientc y vinofe ai5rego;io 
toeloquemáda la leyfera llamado mayo;enlaglo' nasanscnoobtfpooc ¿onftácniopla yapzédíoUllas 
na oc Dios:y poíTeera el p;incipado ocla yglefia y rece facras letras (5la r|?eologia. Oyó tabtó en Blcjcadría 
biraabundáte gualardon enel Día poftrímcraBmf. DcDidimootroDocto^ycn|erufaieybet|?lecap2Cdio 
l^afta aqui ^ a fablado eftc fanto ooctou el qual en fii las letras |?eb;aic3S oe vn judío llamado 3&arabano 
latm trata muy mas o;denadamente oclas alababas Defpuesfucfcacgyptoallpiermoa ipajer penitenciat 
ocla facra teología que no mi rudo romance las^a Donde paífo tantos martyrios y penas po; el feruicio 
fabido rep^lcntanaflique vemosquan necefláría es De Diosqucfcria impofTiblc cofa poder la relatar* 
cita fanra Doctrina a todo fielc^;iftiano:y qnto cnella ^aíTadosenefta afpcridad oc penitecia quatro anos 
Deuamos trabajar mas q en otra ningúa fciaci3.Éfto boluiofe comoanimal conofeidoal p;efepc C fu feño; 
n)tovcgainosal3D€Claracioí5laletra,C;ieítaii3il?e^ en^ctí)lee:yfuca3tcruf3léoondeeracnt5ccsobif 
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po£fTinoyl>tmUokmtkMttew*pwo<fyiita ttentayvnanos^feáUttOtródHOUcntayocbo^aflb 
bcc^lcemooiKícmowífóloqual le concedió el obifpo Oefta vida 310030308 ocla glozia eterna eñítc miímo 
V elgloziofo ooctoz fundo alit vn monatteno oc mon moneílerlo^fiendo erogado; £í?codofio el meno: CUÍ 
|e8:enelqualeltauocórusre(t¿toroscodoelctepoDe elano onodccunoocfu imperio poilrero ota oelmea 
fu vida Riendo muyeílrecjpa vida.Componíendo It De recíemt);e.y (ty enterrado fn fanctilíúno cuerpo en 
tnos oc nueftra reUgio^ftruyendo oiuerfas |?ercái< 3&et^ leem cabe el pefebie en que nueílro (tñoz nafcio 
as:ooarínádola8gcnte8coinofet>auian6efaluar;y 1^ 150 muchos fMmícos milagros oefpues ó fu mu< 
Icmbzandopoi todas partes la fimíente oe fu lantay crte»Zos quale? cuéta el fobiedict)o Cinllo obifpo í 
vtil ooctrín3»£ícríuío muc|?os tratados 6 nueflra re Jerufalem en vñ tratado que bellos embió a fan Báo 
liSionmuyp«)uec|?orosy todosoucentes adbonam líimyeíromifmoieurebío cremonenfe oifcipuloencl 
frugé referios De fingular eloquencía y facudía. Zos lib;o que fe intitulo XráAt? il?eroníniu t laresozio 
quaies fon los q fe figuíDela ejepoficion bela fe al pa augultíno velando refpueftaO ® an gregono papa y 
paDamafovnlibío,iaDeclaración Del concilio lfti< Docto;fingular Déla yglefía^ue Denacion romano 
ceno.itDela fe oelos cí)íiftíanoSt)tDcla cífencia Déla t>ío oe^ozdiano fenado::el ql fíendo monác y faccrí 
tnnidadtMtontra los ^ ereges^Contra los pelaría dote De Dios po; fu fanta vida y eiccelctc Doctrina. fue 
Bos:wiotContra3ouiníanoti+Conira Xucifenano; contra fu voluntad eligido po: fantopadrqfiendoem 
vnotfcontra^[ígiiancio«*vno»£ontra Oiigenes;vno perado; Mauricio cnel afío Déla incarnació oe nucá 
gpamacpíoy océanos 3 fan agoílin apologético^ Uro faluado; De fcyfcicntos jpDíej y nueuc años, y cñí 
aiulianop:o;tariOt|*ai'HufticoDelapeniteiiciat?. tiempo oe fu pontificado 1^50 tan fan tas obzas y tan 
vei templadoy lttji:uriofotjtDelaco;rupcion oelos fc< vtiles y piouecí?ofas conftitucioncs enla jpgicfia que 
tentaintejp:etcs.|.j©ob:eelpfalterioafuranatí.De DeípuesDelIpaltanueftrostícposnunca otrobaaui* 
quui5eíawles0clDiaDeliuF5iD»|tDclosvaróe8iUuí do enelíede romana q tal ^ aj»afido como eU cite faní 
Kres.i.DelaDíftancíaDelo8lugareStWeleliudioDe toDoctozfueelpnmeroqconílitu?olasantipí)onas 
las cfmpturas^ Délas queftiones l?ebwias.|» De que llamamos comunméte íntroitus. n i fe cante nue 
ir^que!tionesalpapaDaniafo.|.ílrabiolaocuve uevesesel^ieleyfon;qquiereDejir & w o i auemíí 
ttidura faccrdotal,|« Déla vida Délos clerigost|» jao^ fericoidia*y conftituyo alíi mifmo que fe oiga el a i lc 
D;e la muerte De IRepociano.^Deía ínííitucióDelcle' luw en todas las ows oel año;e]ccepw losous oc le* 
n g o ^ o b ; e lamuerte oefanta ^aula. i .BZyafa ptuagefima|?aíia lapafcuaoerefurrcctió.axroulas 
Deia muert^a alejandro ocla refurrectio,!. Dcrae 4ecaniasy gran parte Délas cílaaones :compaío mu^  
nofpwio Del raundot|tDela vida De ^ aulo el p:imer c!?os Ub;os oc nueftra relígió vn Ub;o ocios facramc 
|?ermitanai.Dela vida De &bAic\fojj&ii* ozígen oel tos:? otro qucllamo antípbonarioaíTi Diurno como 
anima a fan agoftm j.Dela vida Del clérigo a ooano iiocturno.eicnuío fobze el ié5ecl?íel.ppbeta;y fobzc i^ 
|.fcontra rnlfino.i. Déla mterpzetacid óias letras pe renta euagelios:y fobze el líbzo DC Job los q fe Oi5eii 
l«aicas»i»Dela vida Del monge a eurifhco.).Deguarí mozales^té copufo quatro libzos e n fozraa oe oíalo 
CíarlavírginidaítNaDemctriaÓDonjella^aarleta so.7ellib¿o;qll#mápaíi;ózal.iefcriuioe(ronufmoal 
|3vnaniadreyfu|?qaenfrancia^Delaca;daDefu^ ooij*poDe'HauenaDccomófc!?aDcgouerrpr layglcí 
fana.|tageroncíaDcla monogamia queesno fer cafa fu:y poz 110 pzetermítir cafo q f¿5ielícal fauoz oc mi» 
damasDcvnave5t|»afuríaDeguardariabiudc5»|.a ílra religión publico vnfynodo cabe lá yglcfu oefan 
flauiaoelamuerteoclBebzidio^apauUDelamuerit pedro:enlaqlfciacardvcy»tey quatro obifpoa y ^ co 
te oe 3blefilU,|,a pamacbío ocla muerte De paulino* y anadio muc^a c*he fegúque oañauáo apzoucc^a 
|«DelamuerteDe fabiola^ Dcla vida Délos mógesti* úá a nueftra fanta fe^temembio a in^at^rra para 
Pc^ózraralpadreyalamadrchDelasvirtudescar rcfozmarlascofasDenfafe Bgoftm j^e íuoy Júá 
dinales.)tDelos lugares jpebzaicostTt^ obze el ant t ^ombzes fainos y otros montes oc religiofa vida po: 
co canticozum De á5alomontiiq*£5obze el mifmo tra cuyas amoneftaciones y pzedicaciones los inglefes a 
tadOt|tDelastresnaturas$lanimat}.Deofana4«De abaron oerecebir enteramente lascofasoe nueftrj 
la Ipiitozia ecclefiaftica.?t^obzeÉfayas.pp^ca^iit fe que ipaíta entóces no eftauan enteros eneliast \ m * 
ÍÉDODZC los D05e<pp|?ctas.]C)cq^obze fan mateo, un* 50 otras cofas muy Denotas y rclígíofas que feria lar 
Stobzc el pfalmo que comié^tDomíe refugia^ S^o go De contar^aflb Defta vida enel ano treje enl mes 
bzeelpfalmo que comienza tf:ructauit coz meum v^no feíto y oía Décimo Defu pontificado enel ano fegudo 
^obze el pfalmo que comienca í^icutceruus oefide Del imperio De foca emperadoz^ fue enterra do a D05C 
ratfontesaquariúit^obzeeipfalmoque comienza,. Demarjoenla yglella De fan ^edroantcelfagrario 
Confitemmí oomío.i^obze el pfalmo que comiéja con muc|?as lagrimas pe todos los que fe fallaron 
'iftiíi ofts edificauentti.Dcl nafeimieto De nueftro w pzefentes a fu eiiterramiento. cauguftíno velando 
dempto^-Bn fermon ocla cpípfcania^Dcla qrefma refpucfta.) Éftc fanto Docto: fue natural í la^uincia 
|t(£nvigiliaDelapafcua^£nelDiaDelapafcuatKDe oeatfrica y De vna ciudad llamada Xagafta l?qo oc 
la aíTumpcion De nueftra fenoza. Déla? catanas padres criftianos y De (?onefto cftadoilosqualcs fyéí 
DefanÍMrD*|tÉpiftolasaDíuerfos*cicntoy cinco» do fan Bgoftm mocóle curaron Doctrinar cnlasfcicí 
^raíladoelteftamicnto vieioy nuettoenlatin:ycflb ciasDebumanidad yartes liberales: y apzendio las 
mifmolas(?omelía8DeOzígenesfobze clcáncocan* tanpzerto:y tan bien que fin macftro eftudiandoef 
ticozum Dcí^alomon»y la tyftozía ocios tiempos oc po;fi mifmo las alcanzo perfectamente* Defpucs fm 
^ufebiopamp^iloobifpoDefCcfarca^ueeftefacro fabello fu madre citando en Cait|?ago partiofeayj: 
Doctozmuyeloquentecnla legua latina y oocriflímo vino a Ttoma^ De ay fue llamado para que leyeírc 
e«la^bzayaysrieáa;bwiofegun algunos Dijéno* r^tozica cula ciudad D e m U n ala qual vino fu ma« 
¿aquarta oibcn 
drcfanta 0>omca cmpos t)cLypartepoi pcrfuafíoí efptritu^aiiitnaXDelaverdadera rcligió.i.Dcla trfr 
tica y coniinuos ruegos ocla madre f parce po: gftta' ntdad tratado^úDelae quarro Anides cardinale&ú 
íionts De Tanto ambzofio que en aquel tiempo era o^  Del pecado o:íginal.qf Déla p:cdeflinacion oiutna.ú 
jbifpoenlá Díclpa dudad Depi lan fueconuemdo De Déla pacicncia,uDcla pcmcécúu. Déla tmoztalidad 
laí^rcgiaoclos^^anic^eos alafcSnucftrofenozy DelanimatUDclapzercndaDCDíoea.Delapzefenda 
itluílrado oela gracia ^ urpiritufanto corneo a efert^  £>e oíos otra ve54.Dela natural^a Délas cofas.). £ n 
uír tratados De nueftra reUsícm:y compufo entonces c|?íridon.uDelveraDíos.itDela vidacríítianatúDeí 
loslitnosoelosacademicospoelaozden yoda vida lapelacriftiana.úDelafeaii.Dcüfe Delascofastm 
bienauenturada f los foliloquios Dcfpues refcibtdo uúiblcs.uDcla fcy Délas ot>:as.).Dela fe enelfymbo* 
elabitodlareligió:elqualleDto fanto Bmbzofiofue lo*}tDelavriltdad Del aeer^Del cuerpo dnueftrore^ 
fe luego a eflar con ^ impliciano que era entóces vn dempto: icíu tpo^Dela Itmofna.úDclos paílozesa» 
religiofoDemupfanta vida a comunicar conel las coi Délas ouq^sj^Dela grada Del nueuo tcíiamentoX 
fas oe nuetlrafanta religión y eftouoconel enconté* ^ob:e aquello que es efcrtpto el que guardare la ley 
placiones:Difciplinas^úos y continuas opciones en todo.it^ob:e el teíbmeto vicio y imeuo,).0ob:c 
po:efpacio oe DOS años De ay queriédo fe bolucr po: el geneftsala letra^.^te fobze el genefútDelas ma 
voluntad DC fu madre a fu tierra acompañado De mu¿ ramllasDela facra efcnptura.iii.DeDiejCuerdas.ú 
c^os fray les fe partió a 'ftoma:? yendo po: la ¿ufea^ Del cuydado que fe l?a De tener po: los DefUnctos vno 
na fue a vtfttar muchos fantos ^ ermitaños que bíuií Déla mentira vno • Contra la mentira» i. Déla pelea 
an en oiuerfas partes Del monte pífano con los qua Délos vicios«t«De D05C grados De a bu fioa. Déla adc< 
les eítouo en opciones aIgúos DiaStDefpues partid uinacton Délos DemontoaúB paulo o:ofio en oíalo* 
do De ay vifito a otros fantos religtofos q eílauan cer go«i*De oc^o quediones De ouicicioa* Déla verdad^ 
ca Déla ciudad De ttoma y efluuo cd ellos algún ti^ po ra tnnocencia«t«Del macílro o fu t>no«u De mnfica^vn 
y confirmo los en fu fantojppofito co fus Denotas o:a Déla comparación Délos Die5 mandamientos.!. Del 
cidesalabádofureligiofa vidatDeay vmoen 'Roma y cántico nueuOtúDequacro fiertasa-Denoucta t>cre«í 
ettuuo ende gteDetiépoDifputádocdtra los manic|pe giaSttDelfermon Denueftrofeño:enelmonte.u D o 
osycópufocótraellosDos lib:os:yefcriutb entóces la concomía Del euangelioait)* Déla naturafóa yow 
los lib:os Déla qntidadDelaiay 61 libzc aluedno. par gen Del amma.iu) tDefto mifmoa^RenatOtú Déla nnf 
tídoó'RomafuntamctecófumadreyocrosfraylcscI tnoa^edro4*Delomifmoa|uá.n.Dellugar queno 
le figuieró vino al puerto De l^oíliaDddeeftádoíére fe puede alcanzar Donde Dios ^ abita.it Délos eílatu^ 
parando oclas cofas neceífartas ga el nauegar la glo tos Déla y glefia. uDe la o:dcu 4). Déla regla alos fcxr* 
rtofa fáta 0>onica madre 6 fanto Bgoftin cayo mal initañostuDe otra regla comu4. Déla ob:a Délos mó 
oealencurasy alnouenoDiadla Dolencia palfattfc |esXDetDiaDel]uy5io4,Deinltituir alosrudosvno 
vida.y fañ Bgoftin celebMdascon fus frayles lasob^ Déla tnfhtucion,KDel baptifmo 6106 niños.üii» Del 
Tequias partió De l^oftia:y vino pinero ala ciudad De baptifmo vnico«vn* Del baptifmo contra los Donati* 
lCar$ago:y De aya fu tierra Donde vendió grande ba ílas4.DeiavirginidadtifDela verdadera biude^vno. 
5iéda oe patrimonio que frmia beredado y edifico vn Del bien Del ma tr imomo.úDe las bodaau Délas bo 
moneílerio cerca Déla dudad: enelqual biuio con fus dos falfastúDela per fection ¿la )uftída,ú Déla peni 
monicsfegun la regla Délosapofíoles tan fantamece teiicia44ContraeladucrfarioDelaleyyDelosp:opjbe 
quemucjposafufamaDejcaronefkmundoyfuerona tasfqtConcragandencioobtfpo.n^ontralasepifto 
fer rusDifcipulosaferuiraDiosñmtsimenteconehy las ocios pelagianos*quatro.Contra|uUanOtV)^ 
el fanto Docto: eítouo ende cóellos po: efpacio ú tres los pfalmos contra la parce De Dona tOtvno4£ontra 
años componiendo libios De nueftra religid p:edicá la carta De Donato ipcretico. i JÍótra la parte oe Dona 
do les y enfeñando les las cofas $ nueftra fe: y ef fo:$á totú .Queftiones Del teftamen to víe) o y nueuo. £izm 
do los en fu fanto p:opofito ipafla que fue o:denado $ to y veynce y vna* Jtc efer mió fob:e el pentateuco oc 
tnitra:y Ipíjo que fe ojdcnalTcn otros rcligiofos y entó 0>oyfcs y fobze el lib:o De Jofue y fob:e el Délos )uc 
a s les efatuio la regla apoftolt'ca Déla ozden que ^ a^ jes. y annotadóes fob:e el iib:o oe Job. 3 té la ejepo 
uun De guardar.y fyendo efte fanto Docto: 6la ooctri 1 icio fob:e el falterio en tres volumtnes grandes q fe 
tía religión y fantidad q uc l?e oicjpo fue elegido po: o> llama las qnqgenas.£]cpofició ocla muger fuerte fo* 
bifpoocvna ciudad ocBffrica llamada l^tpporegt^ b:efaniuá.]c^omelias. jtélaejcpofició oclacanoníí 
usiaipu quecontra fu voluntad:y btuioenetta DignÑ caDefantiago^y laqtpofidóDelaep^ Defanpabloa 
dad quarentaaños:enclqual tiempo lamascefTo con losromanos.y laocpofldó^la epfoalosgalatas* y 
p^dicaciones:fermones:y eferipturas $ fem b:a r fruí la ejcpofició 51 fymbolo 6 atlpanafio.Quicúc^ vult faU 
co gloziofo 5 fanta Doctrina«^fcrtuto tatos lib:os en uus cífe. 3 tcm la erpoílcion oel fymbolo vn lib:o.De 
todas fdendas que feria cofa Diíftctl cota líos quito como ganemos oe oejtar efte figlo^}. De oct&a y tres 
mas poder los leenoclos quales muchos fe |?an pero queftionesvno,Contra cinco ^ regias.! JXlascoftü 
d ido po: la negligéda Del tépo. Xos que ay fon eftos b:es Délos Donatiftas4.Dela corrección DellosX € ó 
Déla tr inidadtpMib:os.Dela ciudad oe DioSt]Cjci|.De tra fo:tunato vno.Delas coftumb:es ocla yglefia y oe 
lascofcfllones.ici^Delaincarnacio Dcnueftroredc^ losmanic(>eos.q,¿ontrafaufto manicio, wcirit De 
pwj*úDela vida bicnaucturada.í.Debs foliloquios D05e í)eregias vno. Contra ma>;ímo^eretico.u Con« 
l^>anual4.Delefpirituy aniina.|tDela natura y la tra efte mifmo.otrotContrafelícianoarrianoXBlas 
gracia.|.Dela pdeftinadótY.Del lib:c aluedrío. i. De^ preguntas De Cneroft}t Contra la carta De panhenio 
la gracia y hb:eaIuedrío44Dela co:reci5y la gracia.?. íin.C5tra lascartas Depo:tiliano.iii»C5tra la carta 
DelasDosa»íraas^tDclaquantidadí5lamina*í.Del oefund3mctotúBp;obaDclao:acióaDíos,itDclaaf 
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ílimpdoHt*wucfh*a «Igunosaíh-ologostciijefabiálaécorasvcnideraeocl 
pclaequcftionce ocios cuawgdios. írmelas pala* badodvciitura oc fu ^ o . y que los aftrologoslcre^ 
g^oclfeno2»|.pela6rctractionc8ocozrcaionc6.S ipondicrontqucmcnofpzcoana las (ponrras ^ 351011^  
»umpUaano.^Dcgrámatia.úDcr|?cto2íca4.Dc daoclupadrc:pcropo:otraviarcnamuyt)ienauenm 
aeomctma^ozcfconio^rammatíco^Cdtralos radoy0ttíK)lb^quc|?auiaDeíam3rniuc|?o aquellas 
«^^^ntra laocfc i i l ionocCai tur iopoUos facón que fuelcn ^ alagar los niños quandoltonifi* 
OcmanfraSitContra IpilaríoXContra algunas Dona gniftcando que feriaoado alos libios y ala fcicoa: poz 
ciitas^ubocra vnoonatiftaX amoncíhmiétosalos quequando losnmos llozantruclcn los acallar con ai 
^n3nfta6.úDelos|?cct)08c5£memo í)onanfta.ú gunospapcles ocartasocofas faneíantes. jtrayení 
De omerfas cofas a oíacono«i» De tres qucftíóes có* do le fuamaen los bzajos acontmo vnaeoía marauií 
era los paganosXContra jochee manicio Dos» llofoque cavojoel aelo enlos manos oel niño v>n lib:w 
t^trafcfiundomanic(^,|.DclaDifcvUna»úDe coenque dtauaeTcritalafalutaaonoe nueftrafeñow 
gica. úDe arulpmctr ícaa. De p^lorop^ia.ttCoiifuta la fagrada virgen maría. £ i qual libreo el niño tomo 
aon^cicrtoscapímlosqucíálfantcntercatmbiivc congrandeganaíyapzetolctantoquenogelepudofa* 
romlos fermonesalos |?énmtanosu6piíllolas a oto car om oelas manos fi fu imfma madre no:y nunca ce 
tterfas (lonas co las refponíiones ciento Doje, Épí fio oe Hozar baíta que lo boluieró: y buelto:metiole ai 
Itolaaran ^ eronimof a otros&ecenta?oct)o*£n' 4aboca:^pocoapocofeletrago todo.po:ellasfeñales 
losoomingosoeloñoyenalgunosoiasoefantoacá ^piefagiosfueantes figntftcada lagrande fabtduna 
tos fermones que feria oifficilrecótar los. Éíla es la y fautidad odtc fanto oocto:, Bndandoel ttempo:co^ 
lijzería que cftcfantoooao:corapufot y fien contar mofueireocmasedacUfupadre Xandulfo conftreñy^ 
cftos Ubzoscl letoz fe jpacanfado quiera en leer los do:oeneaflidadle(?ouooeembiaraviimoneftenooel 
^ n e s luegoquienfe glonara como oí5e ^ énadioq monte £aírtno:oela.o:denoelosoonunicos:enel qual 
tiene todas fus oteasioqenpodra leer con tanto cftu en bzeuctieinpo eít u dio grama tiexy palló allí fu mo^ c 
dtoconquantoelefcrtnto* f t^estoznar alOtfcuN Datt^aífadocn medio algún tiempo: y amanfadaU 
fooem vida* leyendo como pe Olc|?oefte fantooo* guerra que fe bama leuancado encampamatXandub 
ccozobifpo cía ciudad í^íppo genefenco reyílos vá fb cmbiopo: lauto dornas fu ^ i)o:y 9150 leleuarala 
dalos paflben aflrtcacon gran gente y ^ 150 grandes andad oe Iftapolcstoonde eftando entrcifus pañetes 
crueldades en aquella pwumciarobandoy matando ap^ndieírelaaitcoecauallemyelejceraaboelasar^ 
y oeftruyendo ios templos y ygleñas oc oíos y no per mast^ero vemendoel fanto ootozalBapoles: no fi* 
donando a cofa alguna; $ u e s como vinieífe a cer^  guio la voluntad oc fu padremi fe curooela cauallena 
car elmifmo lugar Donde era obifpo fan Bgoftm y el ni oelas armas antes todo fu geeraao era cutre los re 
fanto ooctoz eíFouiefTe muy aíFltgtdo en ver abooc iigiofosen!vnmonetterio,oelfancto Domingo oondeca 
fus oias las crueldades y martirios pollos !cpíano& daoiaoyaconmuc^aoeuodon todas las ^ ozas;y ella 
padeaantf entonces fe le acrecentafié mas eloolozv uaalasoifputasoelospaores:ypaiíaua todofutieni 
la pea en ver cercada tflos barbaros fu ciudad rogos poconeUos.á:n fin quetnfpirado ocla gracia Delfptn 
ufofeñojqátesqel lavíefleiJftruir leleuafle úfUmü tu fancto:^ouooerccebir el habito Ocla fanta.rcUgion 
tloyfueaiU cñplido:qaltercermesquelaüudadeíto oelospzcdicatozcs contra la voluntad oc fu padre y DC 
00 cercada elle fanto oocto; ayo mal oe calenturas y fus parientes. ^ criaaqm largo oe contar fi fpouidTe^  
paflboeíta vida ala glo:ia perpetuádnosla encarna» mosDeoc5irpo:o:den como fu madre Zlpcoaojafabi 
cionoe nueftroredemptozóquatrocientosyquare» endo que fu |?i)o era religiofo vino con grade acedera^ 
ta y feys a veynteoeagofto^uc enterrado lu cuerpo miento ala andad oelRapoles;y como oefpucs le aiK* 
cnla Dic|?a ciudad oe fyppo enla yglefia oe fan efteuá biaróa *Koma:y fu madrefucra tras eUy oefpues que 
bwto»l]cjp .^anosf losqnaretafueobifpoüncllozada riendofeyrfiieraoeJtaliaUcpjendieron fus fcerma* 
oe todos los oela ciudad aflteomo fttodosomem en nos^leitnuceróafumadre^po: ningunas perfuafio^ 
el perdido vn padre común • y vimos al (amo Docto: nesmo pudo acabar co el que oocaiTe el ^ abito y otras 
cttyafieftaclntteftrobuenccfariamasfolcttni5a)íBi muc(?ascofasqueaqmfepodnanponerquefenalarí 
gnificaal fantoooctozfanto Zomas Deaquinocu* go occontar.aifiqueücdoyafanto jt^omasoemas 
fafíeftafecelebzanacntodoctreynoypzmcípalmen* Deedad;yeftando enla religión fin enojo quele^c* 
tclacclebzauaelrcyoon^uipozque nació en fu oía* flénfuspanetes vinoa'Roma;yoyoendeDevngran^ 
é l l t fantoooctoz fue natural Oeaqnitio lugar oecá* demaeílro:quefellamaua<enrriquelalogica r^eto^ 
paníapzouinda en Jtalía oeclaroy ttluftre linagc* caypt)ilofop^ia:las qualesfaencusap^ndio en bze^  
£5upadreouo nobte Xandulfo y fu madre Zl^eodo lie tiempo^ las fupo tan perfecumente que ygualaua 
ra.Dise fe q citando fu madrepzenada oel yendo a vita almaeftro,y oyedo la fama oe Blberto el magno: que 
fccredadfuyaencontroconvn|?ombzeancianoquetc m e n aquellos tiemposejccellentiíTimomofolamente 
«ta la barba luengua y cana y traya enlamano tJrec|?a cnla faenda:masal?un enla fantidadoecoftumbzes y 
vncayadoy enla otra vnaymagé pequeña oenucftra religion:tomolegrandeganaDeoyrle*y ganada licení 
fenozayoebajcoocllalaymagenoefantoDomingoel ciaparacíloyartiofe|oe'Homayvinopozírlciaap3* 
qual leOteoquefealegraíTeque enelvíentre trayavn ns,7pafladoDelriol\(?enovmoaoondeeftauaBlber 
btjjoque^autaoefergranferuidozoeoiosy quedaría to magno:oel qual oyó algunos años con grande atí 
muc^afamaalagenteoelos Oe aquino y que trayzia tención y con tanto tilcnaoiquc enlos pnmeros años 
el habito que tema aquella ymagen que eftaDcbajco 5 nunca en matena alguna í?ablopublicamentc:abunq 
•medra feñozafignificando el Ipabitoó fanto Domtn leoífreaeirecaufaparaello:pozlloiqual lellamauanal 
go:Di5e fe tan bien que ÍU padre Xandulfo pzegütoa gunos buey mudo: otros lección odre pyt^ agoztco; 
Zat creerá ozbcit 
pozquelosMTcipuíosoc ^ t ^ o ^ d t e n i a n fileiicio remtdto.jtDcla natura t)elalttmb^4. Déla ttamra di 
anco años.y como algunos amigos Tuyos le p:cguni» lugar^Xa pumera parce Ocla fegunda oe toda la lo< 
taíren^oiqucdl.wdo con 3lbcrto magno |?auia tañí gica que contiene ciento y vejpnte queítfones • Xa fep 
totiempotenidorilcnaOt'RerpDdiopo;queno^eap;& gundaparteoela fegunda que tiene, ctoi?;. queílio^ 
Dido tanto quepueda pablar Delante ¡oe Biberto uw ncaDaeítioncs oclas criaturas fpirituales^DosqS 
gnOtOelpuesfue llamado Delrqpifant Xuysoe ^ran Itbecos.js6i voluméoe fusopufculos quecócienecmí 
aaparaqueenrmaireen^aris;yenb:euetiempo cot cuetayoo8lib;o8*Xacatenaaureafobzcqu3tro euáí 
bzo tanta fama:que no Maniendo mas oe treynta anos geltos.Xa ejcpoficion íbbze las epiftolas $ fan pablo 
todos los pl?i loíopí; D3 lógicos y tocólogos oe^ans y fobze ¿fayas y l^íeremias y fobie 3lob y fobze el C3 
le reconofcian ventaiatfue tanto Dado cíh fanto Doto; tico canttcom oe j^alamon^ fob:c Dionifio f 3&oe* 
alacontcmpladontquemuc^asvQeseftauaarrebata cío.ytobzccodorioslibíofaBriítotclcsppojpIpirio 
do fuera oe fus mifmosfetmdos» £ílidoenla abdad 3ccm ^ 150 vn cópendio De tbeologia xy compufo fertf 
oe'B3polcsDi5iendomiíra Delante todo erpueblo:teí tnones ¿los Domingos y fieitas:y el ometo dlcuerpo 
níendoelcuerpoDenueítro redemptozen lasmanos: oenfo Teño; potmádado Del papa ^ rbano^ ellos fon 
le vieron enel ayre aleado Déla tierra vn gran rato; £ i \ los libzos que compufo elle fanto Docto:«y como ya 
tnemoziaDelqualmilagrofuealliedíficada vnayglc^ fueífellegadoeltiempo De fu emigración mandado 
' fia.y comiendo vna vegada conel rey fant Xuys oe f ra po: el papa idregozto Décimo que fueíTe a Xugdúo lis 
cu^ameadopaliado vn buí ratoala meláquenof^a^ garen^ranciaaentéderenlapacificació Délos gric 
uta bablado:Dio fubitamente enla mefa vna gran pal* gos en la finodo;que allí (e fa^ia cayo mal enel camio 
mada^ DijcotConcluydo es contra los nunkgtos.Qi f fue fe a curar a vn monefterto en tierra De pztuerno 
trosmttcl?osbuenosya^udosDic^s:fantos conléí cera oel^oma^y entrando poz laspuertas oelmone 
jos.-p^uecbofos amonettamientos: notables fenten^ fteno oijco etias palabzas» (í&ic ent requies mea ui 
ctasDeltefantoDoctozpodriaaqui poner: que adrede feculum.)que quiere De5tr:aquifera mi ^ olgan^a pa« 
Dqcopozeuitar pzolijadad» Copufo muchos libzos en ra fieinp:e>Bgrattiado oe contino mas oela Dolencia 
todas faenaas^puncipalmenteen logicatc^eologta: rogaron le los reltgiofos De aquel conuéto que les De 
% p^ilolbp^ia:los quales fon ettosXotra los errozes ^aife alguna memozia De fi ^  ¿ l fanto Docto; r efpon* 
Délos griegos a Brban.uq.libzoStDelaDeclazaa5 oc dio que les Dejcaria a ft mifmo.y poz complajer losco 
los artículos contra ellos milmos^.Dclospzcceptos pufo vn libzo muy fmgular fobze el cántico canticozü 
f ley Del amoz^Dclos facramentos Delayglefia. |. X a oe á5alomon*Bcercando fe la l?oza en que l?auia De fi 
qcpofiaó ocl Symbolo f^."Reípuefta De DOJC artículos tir oc efta.vida mando que le truicielíen el cuerpo oc 
jf/Refpuefta oc quarenta y vn arctculos^t ftefpucfta $ nueftro redemptoz y maeftrc Jefu tpon bwcadodro 
]jciq\amculos.^iiefpuertaDe otros fcys amculos.|« dillaseneifuelopuellos los o)os enla Ipoltia ofcoco 
2)d verbo cncamadoa.Stem ocl verbOtVDela natura oeuocion ellaspalabzas.O fanctiíUma fcoftia no me 
Del vcrboyelítellcctOti^iDelos angelcStj.Dcla vnidad empe5ca fioe ttefcrmt ley y pzedíquey medí tu graw 
ocl intellec&M.Dcla perfection ocia religión ¡epiana^ N deja que es infinita y no fe puede medir* yo conofeo 
Déla perfection ocla vida fpintual^t Contra losqDi^ que tu eres mi redemptoz mi faluadoz y mi libzadoz* 
5cn mal oc nuellra rdtgiot|»Del regimicco ocios pziw "Ruego te feúoz que pues fuille mi guia enla vida que 
cipes. ftDcl regimiento ocios |udios^£>ela fozma oc tu fehoz lo feas enla muertc^y acabado De oejir ellas 
la abfolucion^tXaacpofiaon ocl Decretal ftrmitcni. palabzas aleadas las tnáos al cielo 010 el anima a Di 
íÉjcpoficion Del Decretal oamnamoaf* Délas fuertes 08;enel año ocla encarnación oe nneítro faluadoz 3e 
jtDclo8|uy5io85lascftrcllas.|.Delactcrnidad51 míí fujc^oocmilyoojíétos yfetenta y t r c s ^ n l a ^ z a í 
do.).Dcla.in.parceocla fegunda^ contiénete,quellio efpiro vn varó fanto en Iftapoles llamado aquilano 
ttcst^lpzimerefcripp Ociasfentenciasque contiene Oiico a bresque via fubirelalmaDefanctoZ(?oma8 
jccviú-oiranccione^^^ aUielcey ello mifmo fue rcuelado aotros fanaosva 
efenpto oclas lmtcncias:quccontime.jcaintDimnctio rones.l@i5oeflefanaoooctoz mucjpos milagros Def# 
n e s ^ l tercero efenpte» oclas icntenciastqucconticnc pues oc fu muerte * y canonizo le enel numero De' 
quarctaoillincabncs^l quarto efenpto oclas fenté^ los fanctos y bienauenturados el papa 3)uan veyntc 
nastque contiene cincuenta oiflinctioncs* ^ úma con y DOS ólle nombzcy ello qnto ala vida oeílos fantos 
cragcntilcs.iÍt|tlibzos.DclapotenaaocDios4tqueco ooctozes. 
ticncDie5qucítiócs*0uellioncsoelasvirtudescncoí tr ' íhbÍ lofOübO&* 
mun:yqttettionDclavnaóDcoios+auellioncsí$lanií * m í ! o ^ h r t n f r t n l ^ ^ 
nu;queconucnen.)g^amculoaDelí>adovnUbzo<Dcl I L ^ » WSpCUOIOppos eraron Y poicmg 
pzincipiooclaadcuinaciontitDcl fero laettcncia vno. 9 l bUCtl mpcOOCÍíQ y Ü DOtOjetlOll, 
^ W n c ^ S n 3 t ^ ^ t o n ^ aríllotilcs cerca Delpaore platón Í ~ 
na. *xxiamQclaocloselementoa)tDclas obzas OOÍ - M t v , H ^ A u A ^ M f . , ^ i - , , r t m * &0P« 
cultasoe namra^DcmouimicntoDclcoz^oiui.Dc gttmnDOto0OtrO0COnfuOUlceremp 
los inltantes.|,Dc quatro oppoficiones.|*Dela oemo f vmOQ IbcratCS a tal QttC lo tCHtO ^ 
genero.|f Oela potencia ocl aníma^i.Del tiempovno» t W * p? t l jagO^S QUC oerenDia f 
Déla multitud oclasfozTnast|.Delanatura oclosfiU tóscamcealmunOO COmcr pO^JCtrema; 
gtfmosvno.^ummaoclalogic^^Delaínucnaóocl c^üosplpilofoplposiCratóy^lemo^Xap^ilo 
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fop|?iamuy niaatt(fÍLCofcf<oibÍ5?algaoequconooií flrc^lao:aarc^d0ato^ 
gpi y pncipío ocios tarbarofty pmcuao lo con argu pí)iact(picco|mo^l,B Socratcs^laton inucntozoc 
meneos no muy abíiirdosmi inuc|?o oíftátec día ver^  ia acadama antigua: a flacón ís^pcufippo y 3ccno* 
dadtpouiuc oijen que atmguamcntrccntrc los S&cr cratcs» a íóiocratcs 5&olano:a dte Crauto: y £ r v 
fas florecieron los magos ^ omines raptencimmos^ tes^CratesBrccfilaoinuctozoclaacadcnna media: 
enere los&atnlomos o aífírios tos que oitcró cbal aBrrefilao Xacydcsmuentoz oetaacaoennanucua. 
d Í C i \ a t < A 7^tifo \ c \ a " X l t + A i ^ . * . tsZm 4^>M<m^ I^ MU>'<V«A U» -Í- X-- H n ^ A m n dT*tr%*t>*A<**>»r% ^ s w ^ n n A n f * f \ v * ¥ f \ * * % ^ A ^ C \ V 
¿enonde^ 
no como owinoíy Dados al culm oíuino fueron como fucccdio am^iftenes: a antíHftcncs Diogaics 
Oi5cariltotclescnelttbwni3gíco+yí3k)cionenellv co^Í>iogencsCrai^tbcbano:a£ratcs¿cno.. 
Dzo veyntey oosoela fuceflíó llamados J^mmotíH:* teo:a|3&enon CldKs:a Coates C^díppo. £niZ(?co 
osxraen tanbienpara mas confirmar fu opinión q p|?wftoacat)opo^efta ordena ^ lató fucccdio Bnlto 
<n tpwda flo:ecib O:pt»eof íalmoms efcriptoies teles» ariltotclcs£!?eop|?23lto. y cftefue clftn ocla 
«ntiquillímos«7aírímermootrosenoíuerraspartes p i^lofopíHaionica.Xao«leniC)cla|p|?aofop|?ia 3luU^ 
^ImundoCníoeníciaOctw.ÉnXíbíao¿(frica cafuedU^yt^ozasfueoifcipuloocíereydcsfy^ 
^ttlas.cnitgypto^|ulcano|?iiooeTñílotclqualoi no:a^ytbagowsruccediofut>i|oZclangcs:a2:ci^ 
5e«qucpnmcroconienío a tratar ocios pncipios De ges Brenoranes. a:$eiiofanes ^anucmdcs :a^ar í 
4a ptnlofop i^aty traen otras algunas rajones: para menides¿euon cleatcsta ¿enon Xcuappo:a Zotop^ 
confirmar mas ella íentencia: otras auctoies eferiu^ po Democnto:a Dcmoaito fucccdicró nmc(?os: entre 
que no fueron los barba ros mas los Griegos inuen los quales fuero los pzmcipalcs Iñaufifanes y iRau^ 
to;es ocla pbtlofoplpia^ no folo Déla pt>ilorop i^a:lo cides.a ellos lucccdio ¿picuro;etielqualcotnoantes 
^ualoemueílracl milmonomiMc masa^útodas las Di^ eftneao lapt>ilorop|?u 3talica»3ccin losp|?iloro; 
otras Dueñas artes y Difcíplínas» Za verdad Deíto es P!?o» generalmente le oimden a i oosefpcacs.vnos 
legun podríap:ouar pos eiccelentes auctozesque los fc llaman Dogmáticos:que oilputan oc las cofas aífi 
DarDaros fueron p:imeros inucnto«s Delapi>ilof<y coinocompzc^nfiDiles.Dtro8qpbctticos:qucoi^^ 
p i?ia:y los griegos la tomaron De ellos y cd fu cloque tan ftas cofas como incomp;c9CimDies£>e(tos al^ u< 
cia y faDer la amplifiaron y acrefeentaron, Éftaouo nos oqcaronefcr^tos libws y obús» Otros no clciv 
oiígenciii6recíaDeDose)ccelentíirimosvarones«Él uicronnada.XosánocfcruucrófoncomoSxratcs: 
ipnollamado^ufcolNODe Éumolpo naturaloela ^nlpdnüppo:0>cnedcino:|^yrro:2í>codow:Car* 
ciudadDeBc|?cna8:y6lotroXmobqoDcmercuríoy neadesa&afo^yt^o^siyiegun algunos, Bnltó 
oclamufairania.Délosquales^ufeo efermioel ^^ioieíxcptoalgunascpiltolasDocas» losquccfcri 
í>:nnero Déla generación ocios oiofes y muento el ef* tueronfueron muef^ oscomo l^XUiro^armcntdes: 
pera.y Düco que De vna «ífma cofa pzeccdian todas Bn3jcagows:Zeno:$enop^ancsáOcmocrito: Bnfto^ 
iascofasy en aquella fcrefoluún, tX fegundo Dicbo teles:^icuro:iCnfypo.7otros.3tem llamaronfe los 
Xino efenuio Déla generación Del mundo^ tílos cur^  pí?ilofopj?os:o oclas ciudades como los £Uenfcs:mc 
fosoelfoly ocla luna y las generaciones olas anima garcnlés^retricoStlCyrenaycos*Otros oelosluga^ 
lias y frutos.Defpues oefto fuccedieron los fíete q ue res Donde Difputauan como los académicos y ¿itoy 
fueron pmcro llamados fabtos cuyos nombres fon: eos. Otrosoccafos que aconccfaaurcomo los H^aru 
^^ales^olon*^eriandro,Cleobulo.á:^on^M pateacos.Otros oclas in|unas:como los iCymcos* 
as^ittaco»Befios aúadcalgúosa Bnard>is.^cy Otrosoefusa(fectos:comolos£udcmóicostDtrof 
cba^yfon ebenco. ^ (?erecydes»^yío.¿pimcníf fcponiannomtoesoelpxfumpaó yvanagloya:como 
descretenfcyí^ífiftriito.y comoanteseftos quebe los^álaletestque figmftcaamadoxs ocla verdad^y 
Díct>oy todos losque caiiapwfelfion ocl faber fe lia iClencticosyanalogcücoaU^ouo otrosque fe llama* 
maifcncní6rícgo.fopí)itque fignifíca fabios^ino ron ociosnombjcsoefus macítros:como los focrati> 
Defpues ^ ytbagojat? que raudo cftc nomb;e en otro eos y lÉpicurcoaOtros poMuc trataron ocla natura 
nomb:eDemcno:|actantüay mas verecundo pozque oclas cofas fuero Di4)osp(?iucos.Dtrospo^ efermi 
como iconte rey ocios é^cionios:ocomoDi5eÉra eron oclas coílumb2es;C;Oiíxron caicos. Otrospo: 
clidespontico ocios ÍNrtiillbfli le p^guntalfe 5 que que feoecupauan cnlas oifputasrfeogceron oialcticos 
eftadaera/Rcfpódio ^ yt íwgo^s queera no fopt¡os Jltcm lap^ilofop^ia esotuifa en tres parces, itcpice: 
quefignificafabio como antes 50liani$3ir fino pbilo p^ificcoyalecticc Xaet^ica trata tílascolwmb^s. la 
fopbosquequiercoesir amado:C»elláber. y oendecn pbifica oclas cofas Dcnaturviic>i.y ü oyalccoa oa ra 
adelantetodos los fabios fcllama^pDUofopiposy :¡«>iiociavnayoeU,otra.£)ceítastresp|?ilofop(?iasla 
Ufcicnciap|pilofopbia.^temc66fatxer*queouoDos p^ifieafolamcte,ño;edofalbcltienipooe Sócrates: 
pnncipiostfla pbilolbp^ia.lgl vno p:ocedta oedna^ el qiialpumeroinucnto la i6t^ica:quees oclas coltü* 
icimádroye(lapbilofoppiafellamofdica«£lotropn b^cs. Xa Dialéctica comento cn¿cuoiielcates.3tem 
cipiop«>ccdioDe^yt^agOMs:yeftapbiíofopbiafc lapt?ilofop(^^iaomo:alesDiuifaenDi€3lcctas» 
llamo Jtalica. Xa plpilofopipu iónica fe feneció c €Xi Bcadcnuca: ¿lyrenayca. ¿Uaca. 0>c¿arica. iCymca. 
tomaco¿b2yftpioyZ(?eopb:afto»Xa}taliaftnecio ^rctnca.r>ialectica. peripatética. Citoyca: y 
cnií:picuro.lapt)ilofop^a)onicafuccedioDe?bma rca.Xa acadenuca qj(¿ lapumera feparte en crcs.Bca 
nera>¿alcsel pinero Délos flete fabios 6 Grecia fue Demica vie)a.Bcadeimca media: y académica nucua. 
maeftrotfBnajcimádraaBnaíunádrofucedioBna iSpanape ocla academia viqafticpiaton.oclameí 
>:imcues.a BnajciraenesBnapgows^ Bnajwgows du fti6Brcefilao.oda nucua Xacydcs. Dda iCyrenay 
tercera c x b m 
c* Bríílíppo cyzctíco.DcIa cliaa ^cdóelienfc. De algo oc fcicnda no rcrpondia fentado futo ícuantado^ 
la mccjarcníCtOela cyinca en Bimltyenes atipenienfei. 3¡mto en todas las cofas y amo tnu4>o a fu maefiro 
Délaerecnca ^>enedefnoerecrienfe.pelaoialecri^ ítenocrates;comocfcrmeBnílippon.Bfliquepo:fu 
ca Cutomac^o cpalccdoncfct Déla paripatctica Bri* mucí?a virtud y nobl^a: fue amado oe los Btí?cnicn< 
ftoceles ítagirú^Dela ftovca ¿enon citcico.Dcla epi> Íest0>unb oe bias;oe tylíica • y fueron efcnptos fo* 
curea g:pícurot y elto baite ipaner oiclpo ocla oztgeti b:e fu muerte cíbs verlos (Bon audis ípoimnü tnlté 
incremento p fectas oela p|ptlofopbta*o^e el tello. piernona oolozem i teja mus í?ic mozbi que pofuere 
C t t i lospi?ilolop^o8craton+)ítratcspi?iloropt)o granestlBon^olemo Djco tcgttur fcd mane cada¿ 
fue ^ nooeBntigenes natural óla ciudad ú&tfrzme m J p c ad clara volans attrarcUnquit(?umo.(0uie 
Difcipulo oe^olemon • £ l qual amo tanto a fu mac rcoejir no oyes el rntte Dolo: ocios ípot»:cs; aquí l?v 
Itroquenofolamenteehlavtda figuieróamos aoos uemosenterraooapoletnonque murió oe grane oo¿ 
vn mefmoeÍtudio;masa!?tí enla muerte fuero el vno lencia-THoefta^olcinócucíta fcpulnra fino fucúes 
Oelotrotafemefátesyinntosenvna voíñradf amo: popozqucelOoioal cielof elcicrpo ocíala tierra» 
que ic quiíieron enterrar en nía mifm a fcpultura; oe Í ÍKX buen empcdocles (i^mpedocles lilofofo natuí 
oode.Üntago^is compufo cite epitafio en fu loo:, t> ral oeagnentociboao en Alalia: oiucrCis opiniones 
tu quepo: aquí pailas fabe que enefta fepultura eftá ay cuyo ^ o fue •Zunco enel quinto oe fus pilonas 
enterrados ¿rates y lemon varones p:í ncipales lÉ>cracUdes enel Ub:o oclas oolenaasXrat^oftenes 
y muc^oamtgoaDelaomina bocaoelos qualesma enel libw queefcrimo Délosolfmpionicasajxíllodoí 
no la íagrada Doctrina y la crianza oela vidacóiuncta ro gramaíico enel lib:o oelos tiempos. Jtem l^ippo 
conla faoiduna alttmb:oel figlo con ciertos y verdad oopo y i^ernnppo quiere figniftcar que fue í^ ifo oe 
def os Decretos^: efto Di5ai que arceftlao p i^lo* ^ e t o n ^ t t r o a j l a s viDas Di5e quefue t^o oe Cjca 
fopl?oyendoaverlosoipqueeranalgnnosDiofes:o ne£Ot£el3gesí?ii|ODe^ytaso^senvnaepiftolaquc 
reuquws ocla edad oo^da. De)co elle p|?ilolóp|?o lí* 6fcmttoa#!?ylolao:Di5eque í&npedocles fuel?i|o oe 
twos oe f ilofofia eferitos y aífi mifmo comedias y o:a Br^imomo;alíi que fob:c efto nofcay cofa derta: que 
cióeStCouoiDífcipulos Angulares y memo:ables í l fue oela ciudadoc Sgrientotcomo antes Di)ce:el mi(5 
numero oelosquales fueron arcefilao.33iont^o:i mo lo confirma enel Ub^ o que éfertmo oe luftrationi> 
ft|?enesy Zj?eodo:o.Dic5attto:csleollamados£ra bustíüeoilcipulo De^yt^agows:como j£(?imeoe<í 
tes,íÉ:ipnmeropoetacomico,ieifegundoo:ado:na ferineenelnoueno Utoo oclasí?yftoyas.Bnftoteles 
turaloelacíndadoe Zral l is .Él tercero cañado:oe enellíb»quefemtttula^opi?iltaefcnucqueíÉmpeí 
baluartesqneanduuocnlaguerraconaiejcádretíÉl doclesfticelpameroinuento:Delaarteowcoaa:yení 
quarto filoíófocynico.í£l quinto ftlofofoparigatetiv el libso oelos poetas Dije que fue agudo t imitado: oe 
CO.ÍÉI fe^ to füofofo académico t £1 feptimo grámatí* B^omeroiy que vfo oetraflaaones y otras figuras po^ 
conaturalDe0>allocíudadeníCilicia»ieioctauoef eticas.^atyrocnlasvidasefcrme:quefueme^ico:y 
crito:í$geometriat€ínono?5episramas.ÉlDecimo grade oíwdo::yqucíüc fu Difcipuloj6o:gias leontina 
y vítimooeZ|?arfofiloforo ocla íectaDetos acaderaí o:ado:famofo:el qual efenuio ocla ríjetoyca.íuc tan 
cost|Ly ^ olemow,)^oIemon filofofo natural oela apartadooela ambición y gana oe mandar que le 
ciudad oe Buenas fue|?f|0 oe^iloftrato» y qnaní anreyiyfló loquifo acceptar: lÉligicndopo: mc|o:el 
do mojo fueran oiífolutoy Daooalos vicios q no yua eftado Oda vida pmiada:quc no las fatigas Del reynar 
a ninguna gte fin leñar configo Dineros para efpeder ^egim Brantbo fa5e mención enlas alabanzas q oel 
los e viles y viciofos vfos.^ue falladoenla fcuela cer compnfo.Dclu muerte í»ay vanas y oiuerfas fencena 
caDevnacolunacíertoDeDineroqucel |?aníaDC]cado astlasqualesocjco aqui De contar; Maniendo refpectO 
alliefcondido para femeiantescofas.^lna vegada óf alabwdadtperolamas vulgada opmíomyenqveo 
pues De ipauer bien beuido el y otros compañeros fu qiiafi todos confentir es eftatOueoe noc^ e íécretamc 
yos:entraroncon fendas guirnaldas enlascabcjas: te fccd?oenlos fuegos DejÉtnamonteoe íSidlia^on 
en la efcuela De íenocrates ftiofofo: el-qual ala fa5on ella intenciomquecomo ()auia fydo cjccellente pl^ ilofo* 
eítaua Difputandó oela poneftidaá y oela vergueta: y oe grande auctoadad:pcnfo que fi fobitamente 
quádovíoentrara^olemoy alos otros cnabitotá no aparefaeíre:todos creerían queerafubido alcielo: 
DiíTólutomo fáo mueftra 5 mudanza ninguna^tes y que le turrarían como a ows* ^ ero fu mala inten<í 
comenjoa tratar mas largo y mas $ efpacioenlama cionfuefabiday Defcubierta:po:queandandolcabu* 
teriaocía |?oneftídad que tema entre manos.y como (car fallaron cabe la boca oel monte po:D5defjlc fue^  
S^olemon oyefle la o:acíon De íenocrates en que ala go De fus japatos:los quales po:quccrí»n oe metale! 
baua la vergüenza y Iponcftidad: y po: el contrarío vi^  megono los quemory laufo los afuera có la fuerza De 
tuperaua la oefuerguenía y oefoneftídad* Dije que la iBma.y ella opinión De fu muerte comoimas aerto 
le comento a mouer la opción: y que p:opufo Defde veo a iaaandofirmiano enel panero lib:o Délas w 
entonces oe fe emendar De tal manera que Sfpues en nmasínftituciones. j6íuio cmpedocles fegun elcríue 
el eítudio tía virtud fobwuaatodosttanta ímp:erti5 ganomowü&comcntanoe fefenta yfieteaíios.té» 
fa5e enlos ánimos DelosJbomb:es la o:acíon bien oí* gun Bnftotcles fefenta y dnco.ícgun otros DÍ5e dito 
cipa Devn1?omb:eoocto.®ucedíoDefpues enel efene ynueuc£fcrmíoeftep^ilofopí)ovnaob«icnverfos;y 
la afu maeílroBEenocratesycomcjo a leer enla olym^ traíladolaen latín ^ aluftibw)mo j^uliotrac^lo^ 
pradaciécoy oejifeystÉfcriucantigono cariftioen» cioenla olympíadaoc^tayquatro:comoefcnue Dio 
lasvidasqueelpadrc Defte filofofo ^ olemo fue ^  geneslaerdo» ^ egtt£ufebíoenellib:o Delostiépos 
b:epnncipalDela ciudad oeStlpenaSiÉra J^olemo enlaolympiacUodpcntay vna:enlaqualflotóeron t i 
graciofoy conefanoygraue. Ouando le p:eguntauá bienotros fíngulares bombzes en faenda, ^ armc< 
B e 
ro.fCranno^ ^ íacou efcriptozes oe comedias y Bri 
rtarc|?ocrcnpto;í)ctraae<iia8t|[y el Docto ienó)ic 
nó puncipe f aucto:óios fiioforos llamados ñoycoe 
fue |pt}0 oe jd>anarieo:o como otros 0t5en oeDemeo 
natural í5la yfia «CtpzeOe vna ciudad llamada Cctio 
comoefenue ^ dtrabó enel quatoi5eno libro ocla geo 
graplpia.y como 0i5e Ztmotjpeo at^ eméfe eñl lib:o 5 
las vidaStZouo elcuello algo inclinado ala vna par* 
te. íCicrme Bpollonio tyiio que fue Delgado* alto oe 
cuerpo y mo;eno:poz loqual como C^ifippo trae en 
el quintooelos p;ouerbios le folian algúnos llamar 
5Sarmiaitooc^g)?ptotteníalas piernas fyindp* 
das y enfirmas ya elta cauía fegun ^ erfeo eferiue en 
los comentarios oelos cobites,muc¡?as veses rebufa 
ua oe fercombidado+Comía oe buena gana bígos re 
jíentes y paliados al fol como Diogencs oi5et^ue oí 
fcipulo oe Crates tábano y oefpues oyó oe liilpon y 
3knocrates oiej añostl^ay algunos que aflfirmáco^ 
mo es Zímofyco q oyó tá bien oe &óiemon. l^eca^ 
ton y Bpollonio tyzio enel p;imer lib:o que compufo 
oe ¿ciion eferiue que confulto el ozaculo ^  que mane^  
ra podía bic biuiny q le refpondio el ídolo; toui& 
ííe la calo; que los muertos fuelen tener, Xo qual en^  
tendiendo¿enon aco;do oeoar fe al eítudio ocla filo 
fofia^inoaferoifcipuloy familiar oe£rares fiiofo 
fóoeftamanera* «era mercader y trajpya carmefisoe 
^{poenicta a Buenas y llegando ya cerca oe^yre» 
puerto Oe Btj^enas jpundio fe la nao con todo toq tra 
bya.Delo qual trille y congojado vino a a t i n a s hb 
do 5 edad oe treynta años y fentofe cabe vn Itbzero q 
ley a el fegundo comentario oe árenofontet y oyédo cd 
attencion lo que el iib:ero leya: eílando ya con rolado 
peguntóle que oonde fe fallauan tales £omb:esco^ 
moaquellos^aiTaua entonces a cafo po;ay el ftlo^ 
foro íCratcs:y el lib;ero feñalo le con el oedo y OKO le, 
B e s leaqui;ftgue aeíle. y oefdeallí tomofamilianv 
dad concúy fue fu oifciputo* Defpues fien do ya ¿end 
gran filofofo y maeítro oe otros folia oejir que nuca 
fauia nauegado con buen viento fino quando fe le g' 
dio enla mar fu n ao»í&cr uno muchos libzos oelos q 
lesfon.Dela república fegun la natura leja.Del apea 
too naturaleza oel ipombze» Délas perturbaciones: 
ovicios^:ecepcosoe bien viuirque fe oí3e en latin 
officios.5téefcríuío oelas leyes.Delfaber griegoti5l 
afpectOtDel todo.Delas feñales o cifras, Xos muer 
Tales |&ytt>agoncos,Detas oictiones. Délos poble^ 
mas homéricos cíco Ubzos.De como felpan ó oy: los 
poetas.Del artcDclos argumétos y foluciones oos 
comentarios.Xos mo:ale8i5Cratcs, íÉnlcno la filo 
fofia en vn po?tal oe Bt|?enas que fe oe5ia pefianacta 
o varia:pozquc eítau* oi«ado e varias y oiuerfas pin 
turas oe ^ olygnoto+y oe aquí re iiaiiiw w 109 fiiofo 
fosoelaooctnnaocicnoncttoycos.pozquccítoa en 
griego quiere oe5ir po; ta l, jtouo eíle auccoz mucjpos 
oifcipulosólosqles los mas pzmcipales fuero, ^ e 
feo ^ nooe Demetrio oeíamifma ciudad que ^enon, 
3tem anítomilclpiades clpio, Cerillo cipaIcedomo. 
Dionifto |peracleotes:p|peron bofpjpozanot Clean tes 
\?t)o oe 3&banto,Bfio el que le fucedio enel efcuela» 
aci?cnodo:o folenfe,^!ptlonides tábano, ¿alippo 
coun t^ic^ofiidon ío alejtádrino«¿enó fidonio^lo 
refeio eíle fUofofo enla olympiada ocbéta y vna como 
l^Ijoebo. X X X I X 
poco antes oijee bel auctoadad oe £ufcbio. 36iuio no* 
ucnta años:o fegun eferiue perico fefenta y oos, mu^ 
rionoocoolenaamoc otro mal algunoifuio oeve|e5, 
^uc enterrado en vn lugar oe Buenas: que fe llama 
¡tcramico, Ocfpoefcriptozcs leo llamados ¿enones 
<Él p:imero Xenón clatcs,s£l fegundo eíleioe quien jpa 
uemos oicípo^l tercero oe^odastquecfcriuio la i?í 
(lozia oelos lugares^6lquatto l^yltoiico: que efcri< 
uib los tyxipB oel rcy^yrrl?o en y talia. y vn qpiifc& 
nía oelos {pechos 'Homanosy ¿art^agtnefes, K Í qn* 
tooifctpulooe £^:yfippo:quc efcruuo pocos Ubzos: 
pero oeyo inucfpos Difapu los, £1 fqcto medico oe mas 
ingenio que oocmna.icl feptimo gramático: que eferi 
nio epigramas,£loctano natural ocla ciudad oe £ 7 
don:p|?ilofop^o epicúreo • ITBnftotelescerca oel pa^ 
dreíJ^latd)Briltotele6pDonaturalíJft.igira;fueí?i 
)o oe iBicomac^o y í^|?eltwde. Bicomac(?o fu padre 
trujeo o^gen oe Iñicomací»; nieto oc i&culapio oíos 
oela medicimulBafao como oise Bpollodozo en el 
b;o oelos tiempos :enelpzimero año oela olympiada 
nouentay nueuc.s¿icndo oeedadoeoe i^fieteaftos vi* 
iioalaaudadoeBtixnastoondefueoifapulooe^la 
ton veyntcaños,iSícriue l^ermippo en las vidas; que 
quando Bnftocelesfucpotembajcado: oelos Bt|?eni 
enfes a ^ Ipelippo rey oelos macedomos: era maeítro 
oelaefcuelaacademica$enocrates.y oefpuesque m 
nooelaemba)cada^alloaotro;|^ojloqualelcgioai 
vn lugar oe Btt>enas que fe oejia Xycio vn pafleadero 
cnelqualmoftrá4oafusoifcipulosfcpaíreaua,oeoo 
delosqucfe^uieron laooctrmaocBriftotelcs felUM 
marón p|?ilofopl?os panpatcncos. poique ipaitpatos 
quiere o^irandarypalfear^ueBnftoteles como 01^  
3c ^ imotTpeo Btlpenienfe de 005 foal: tema las pim 
«asoelgadasty los ojospequeñostpmmafe oean^ 
dar bievellido:yoetra(?erbié:aftyudos los cabellos, 
y trafcer anillos enlos oedos. I^ouo vn t>i|o llamado 
Tftidpomac^o en vna amiga fuya oic^ l^erpilidcs, 
^ucalgun tiempo maeftro oe Btondreel in3gno:y 
oefpues que le t>ouo enfeñado cozno a Bt^enas. y $ ay 
parodié a Cipa las aboadoela yíla Cuboea: oóde eílo 
uo todo el tiempo fafta que muño: enel tercero año oc 
la olympiada ciento y quaco:5Cfiendo oe edad oe fefen 
ta y tres años, ^ ue Briftotelesel mas encéllente y fo* 
til y memozable Ifcfyúoíopfyo oe todos los que fueron 
antes oel: y.a|?u oelos que oefpues (pan fuccedido. po: 
lo qual no f m cauíá 0i5e Juan oe mena que guio alos 
otroscófuoulceremo,íCopufomuc|?os libws enp^i 
lofopfpia y en otras IcienciasUos qualcs fon eítos,De 
U|ulhciaíuri<Delospoetas,ir|.Delaftlofofía.iñ»Dela 
politica,q, De rlpetoucagnllo,!, TRenco. |, ©oftlta.?. 
0£¿ne)cemo,|,Bmato:io,|^yinpofio,).pclasnqueí' 
5as.KDe amoneftamietos,|. D d íwima^ Déla o:aa6 
|,Dclanobi^f.3xioeleyte4.Blc)cadret|,Delreyno,i 
Déla Ooctrina,?.Del bienaq. Délas levos ocj^btóaq 
Déla republica,q. De Oeconomica,?. Déla amiftadi. 
De que cofa es padeccro tpatier padelcido vno. De las 
Oifciplinas,ü,Delas cofas que pueden venir en conten 
cion,q.£>oluciones oe aquellas cofas que pueden ve 
mr en cótencion4ir).Diuifiones fop i^fticasau?.Délos 
c5tranbs,|.Dclaselpedesygcncros. j.Dclas cofas 
mopzias, )4Xlos comentarios i6pic|perematicos, u}. 
I^wpoficiones Ula virtu(Lit|,fDelas objectiones vno. 
Pelas cofas que fcoi5cn en tantas maneras; o fegun 
Xa tercera oit>cn 
clpiopoííto.^Dclosclcmeiitosa^Dclardenciatjt bclapartcbelamadretpoique Yólotl cicjuccflabloí 
oelasperturbacioncs oda yíat|*0ela6.ctl?iC38aií».t5l do las leyesalos Bt^menfes oefccndiooc iHeleo: y 
pnncipio,|,oiuifionc0t)cvi|.Pelas cofas oiutfiWcai» g IBq^tuno ydropides germano oc Soló engendro a 
cela piegunca y rcfpueítíu^Dcl monimiemo4t P:OÍ Cridas el mayosiei qual (?ouo vn |)i|o llamado Cale 
poíiciones;)^ícpon;cíonescontenciofa84in,Dclos fcerOtCalcfcero engedrooos l?ijos:£naaselinenoí 
rylloaifmo0tf.Dclosp5io;c8analytico64jCtD€lo6po qttefuevnooclostreyntagoucrnado^sDeBt^nas: 
ítenozesanalyncosmayozes*^ t>zhs quefttoneeq y a ídlaucópadre t)e£(?armide6:y^eríctonescífue 
pcrtcnccéalaoifdpUna^iñtOelonieioztKDelaydea madre oe|^lató y ocBdimátoy glauco y ^ otonaíla 
•}tDelostcrminosoclostopicoStVn.Dclosfyllogt^ qual'cafadacóÉttnmedótcíwnoaíSpeufipofobano 
mostñtPeíos fillosifticos y oitFmiciones^KDclo eliV oe |^lató:y oefta manera tra{)íao:igé l^lacóoe Wlep* 
gible y elaccidentc.|*antc los locos.f.Delos tópicos tuno po: pte oela madrej£o:partc oel padre poz efta 
illas oítfiniciones.íttDelas percurbacíoncs,|tDeios oMauBnfton padre oe^latdoefoendia oeCodro \?í 
omifibles.|,0>at!?emat|?ico^DifFinicíoncs.]cin»r>c |o oe 0>lanto: el qnal tan bien como Solón tralpia 
losepící?erem38.ñ»Deloeleyte*í»Dela8p:epoficióe8 o^gen oeTSq)mno*TBafao ^latwnen ladudad oc 
.f+Delo volnntarío.itDelo í?ermorot|t0neftioncscpi B t ^ a s t o como otrosoi5en enlayfla^ginajano óla 
clpCTcmatícas.KcVtQueftionesoclaamiliad^riíiue* captiuidadí5¿royaOe*occ,yanquentayicys4oelaedw 
flionce oel anima«|tDelospolicicos*tjt Déla audició fícaaon oc'Homatn^ientos y tresnante oeladnenú 
polincatViñtDelas cofas luítasttjtCollcccid oclae ar mientooe nueltro redemptoz quatrocientos y veynte 
testr)tDela arte rl?ct|?o:icatn.Brte.i.Otra arte4|v y t r e s n e n que ficndo nmo platón eftando enla CUÍ 
0>cc^odico.|»Brte ocla colecion a H?eodectes.|. De¿ «avinieron abejas y leoerramaron miel enlos labios 
la arte poeticatñ^ntimemas retipo:icos« Pela gran lo qual fue feñal que ^ auia oe fer muy eloquenteen el 
dC5a,itDimrionc60cen£i?iincnjac.ítDelaoiction.ft Oc^inSocratesfu maeílrofoño que tenia en la ^ alda 
Peí coniqo.). Pela colleccion.^ Pela natura. pe^ vn ¿tfne pequeñito que le comépuan anafcer las plu 
losftficos^.Pcla filofofiaoeBrc^ítasaijtPelafiloí ma^yqueóende apoco lecrefaerólasalasíyboloen 
Ibfia oe ® peufippo y $enocrates)\pelas cofas que alto cantando muy fuaueméte^y como otro oía figuifr 
tomoó j^imeo^Br^itaStl^otraiosoícj^ostf^^c teBnftonlccncomendaírefu^o^latomquceraen^ 
liíro.|,£ontra los bichos 5 Blcmeó^* Blos ^ ytago tonces muct)act)o^ara que leooctrinaflcanjco Socra 
ricos vno4£ótra£>o:gias«|tCdtra lasobzasbc ie^ tesfer aquel el Cífne quela noc^c antes í)auía fona^ 
«ocrates^^Contra los Decretos tf íenon vno.Delos do*^loicfdo efte^laton en fu mocedad enel eftudio 
^yt|?agozícos vnotPelss 3min3lí3Sti)c. Pelos 3na< oe^oefta^y compufo tragedias y elcgias.^uepumeí 
tt)omo8*vít).íeiection Clos an3t|?omos.vno* Pelos rooiicipulo oe Piomfio:oefpue6í$ Sócrates: al qual 
animales compueflos^no* Pelos anima les fabulo^ oyó veynte años.y oefpues oela muerte oe Sócrates 
fos^no.Pelnoengendranvno.PeUsplsntas.oos» oyó aCratylo oifcipulo oe í^eraclitoy al^ermoge^ 
Pelos pt)ifiognomicoStVno»^>edicin3les:ooStPc^ ties.Syendo ya oe edad oe veynte y oc^o anos pardo 
la monade: vno* Petos febles ocias ternpeítades.ft ^ con otros oifcipulos Oe Sócrates ala andad oe me 
Pela 3ftronomí3 vno• Specul3tiuoperfpectíuo vno g3r3:que er3 cerca oe Bt^nasta oj^ r al famofo p i^lo^ 
Peí mouímíento^no.Pela mufic3^no+ Pe 13 memo# fopfyo j6uciides 0>eg3r£fe»y partido oe ay vino a C y 
riaívno^Pelas Oubdas oe l^omerofv|. Pela poefia.). rene dudad en Bffrica: Donde ñie oifapulo oe Xtpo* 
Pelas cof3S n3turales fegun los elementos, jocjcvíñ * dow 0>atí?em3ttco«Defpue8 oe ay vino po: la mar en 
Pelos problemas infpectos.Dos. Pelas oifcíplinas 3t3U3:y oyó a^ i lo lao y Brencas oe jCarenrino: y 
liberales Dos*Delos mecipaicostvno.flos poblemas lÉuríto p i^lofoplpos py tpagoycos oe grande Doctrtf 
DePemocrito:fey6+Pelapíedr3:vno^3r3bola8t|t nayfama enaquellos aempos*Peytalia nauegoen 
Pelas cofas $fo2dé3d3S*]C()»Pel3S coíás Declaradas l^yptoalosfacerdotes menp^mcos zp2opfyms: y 
po: el geiiero+)c:iín+Pelos oerec^sívno. Pelos oly tenia Determinado oe paíTar alos magos; y alos gy m^  
pionicas:vno • Pela muítea pyt^ionícatvno^ytbií nofopbiftas en Bfia:fino le eftozuaran las guerras* y 
cotvno. Xos argumentos Délos pytlt?íonicos:vnotPc en fin íc tozno a Buenas: y elcoio para tener allí efeuc 
la victou'a oe Piouifio:vnOt2£ragedi3s:vno+Pela oo la en vn lugar fuera 5 la andad llamado Bcadenna: DÓ 
ctrin3:vnotPelos p:ouerbios:vno * ley De encomen^ de enfenaua fus oifdpulos: los qualesoel nom b:c De 
d3nvno.Pe leyestüñt Pelos p:edíc3mentos o cat^c^ aquel lugar fe oijeeron Bcademicos» Compufo 3fcl^ 
So:ias:vno*Pelperi|?ermeni3So interp:et3aó:vno. ton muchos Ub»s:yDegranDoctrinayeleg3n«^lo8 
Pel3 república De ciento y cincuenta y ocfco ciudades quales fon los que lé figué.CutiDb:ow ^ cía f3nctid3d 
B^|?ilíppoDeI06trc6cftadosDel3republicatCpi¿ BpologiaDeSocrates^nrwmoelo que trato el mil^  
ftolas 3 ^ ipilippo rey Délos felymbzios.íepiftoias a nio tCryton con Sócrates en la cárcel* ^ |?edon oela 
aiejcandreaíñta 3ntíp3troa)C.B mentor? * Brilló*). immo2talidadDelaanim3* Cratyloioela rect3 Deriua^ 
B olympisívna* Bep|?eftió:vna*a¿l?emift3goj3St|. ^ o s nombzes* £(?eeteco Del3 feienaa* Sop^ií 
a^bilojceno:!t>n3.Compufot3nbien verfos yelegií fta oelo quees*CiuilDelreyno*|^armenide8 oe vn 
as.0>urio Briftoteles como ates Dijce en ¿paleáis principio oe todas las cofas; y Del3S yde3s. ^ > i^lebo 
ciudad oe íSuboea yfla De j!5reci3:o como agoza fe lla^ oelfummo bien*Combite Del amoz ^ e d r o oelo (?er 
malRigropótetCnelmefmotpo q muríoPemoftfpc mofo*Blabiadesp:imcroDelanaturale5aDeH?omb:c 
nes en Ca lauría fegun lo trae Strabon enla geogra* Bldbiades fegundo el voto J^ippard^o oela cobdiaa 
pl?ia*|[;Cerca D€lp3dre^laton*)^latonlBttenié Deg3n3n Xib:oDel3pí)ilofop^ia,Z!?cages Delafabi^  
fe í)t)o oe Brífton y ^ eríctióes o |fcotona;tru]co oiv DuimClparmiDesDela templ3nja*lacpcs oela finta* 
géoeloíoslBeptuno.BíTíoclapartcOclpadrecomo ^aZyfiOcsoelaimítaOtííucyoeinocontcciofo,^» 
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tasomtetomow\cs.í&cwfoQ$r\^iKxf2bcaó atos^mbzcsfquctiocurancUoddcimmrqucnolc^ 
tflavírwd^ippwBmayo:(permofo.l^ippiaeme anfemqantcsalaseftama8,£)auaa(rintifmopozcon 
HOZ 5la métira.^>encí:anoóla atiauedad 8 at|?cna9 ícjoalosmancebos que fe miraífen muchas KCSCS al 
(HarcpubUc^UbwsXimeoUlanatural^aClmun cf^^:queriíbn(^olbspzocurenoe^a5e*rrc,D^ 
doXnciasoelaguerraamcayattlátíca^inosoc gno80Cla^crmorura:yno fepuedacx^irquceltamal 
lalef.Do5eUb:o80cleye6fma8Do5eepiftolas.Zo^ cmplcadaenellos^fironfeoscmiSdanyruplanruoc 
uo^latonmuclposfmttj>nocable8Oifdpulos.Xo0 fotoap^ndiettdofcienaat^uetaneicceUcnteefte filo 
quales fonlo8fiáuiciice0.j5peufippoac(?eniéfe.3fe^ fop^cndfaberqpeguntado apolloqualera elmas 
iiocratesc^akcdonenfe^BrUlotelesftagyzite^ilí rabio:entonce0entrelosbombze0:refpódioq Socra 
poopu»ao«ítltico pernicio. Dion fíracufano. Bmi* tcety fue oada éfta resuella a Ccrep^onte comoefen 
des peracloctc^trafco y Oozifco fccfiofXimolao cicí uc Xaeraotpo: lo qual cotoo en efto tanta anbidia có» 
jenotlpcbeon lampfaceno,^yt|?on y l^eraclides (?c tra fi:que le acufaron tres teftigos llamados anytos 
nios^ppotalcs y Calippoat&enienfes,Demetrio Xyco: y ^ >elyto: Oliendo quecozrompia los manee* 
amp^ípolicano*l&eracIydes pócico. y otros mucepos bos De Bt^ penas y que no adozaua fus oiofestantcs tn 
entre los quales fueron oos mugerescomo Dícear# trodu5iaotrosnueuamaite:po:loqualfuep^foycóí 
co 015cquetrayanjubitos oe|?omb2es llamadas Xa Dcnadoamuercc:y enlapzifion leoieron abeuervn va 
fc|?cn ía mantmea.y ifcet|pea pj^liafia * ^ ue 5^ Uto té fo oe (umó oec^uta que es pegona mo2tal:la qual fo^  
cloquente y can fmgular en todas Doctrinas que Di5e crates beiuo:y alíi murió: fiendo De edad oe fetenta a> 
Enlloque quiere mas errar conel que acertar cono* ftostenel ano pzimero oela olyitiptada nouentaycuico 
tros.y Dije mas que ft inpiter quificra pablar entre Xos mas pandpalcsDe los Difdpulos oe Sócrates 
nolbtros no (pablaraen otra manera fíno como pla< fueron ^ laton;$enop^on:y Bntiftl?cncs.po: cito 010 
con*Otras mucjpas alababas ay ú platón q pudiera 5e el auto^y vimos Sócrates a tal que lo temo con la 
aquí traer cófirmadaspozauctoudades no lolooecf pon$onamo:talquebeuiat | [ y vi a^yago^is qoe^ 
cntoKS gétiles mas a ¿un vpianos que oeico Aponer rendía las carnes al mundo comer poiejctremoOH^ 
po:quemevomuc^oalargando.33iuio^latdocÍ^ t^agousp^ilofop^op^napiadozoelap^ilofopbiaq 
ta y vn años como íu l io renue ehl 6 fence tu te.mur ío fe llama ytaUca; fue i?i|o De 0>¿nerfar(^o efculpido: 
en la ciudad oe Bcj^enas en fu academia Donde fue en <¡ De aniltostnamral Déla y fta oe ^ amo en grcoa: como 
cerradoenelañotre^eoelreynado¿J&fniippopadre l^/parcboefcríue. l^ayalgunosq osen4 fupadre(é 
í)e Blocandreel magno "Rey oelos 0>acedoues* llamo 0>arco:y fu abuelo l^pafo . Zxwo oos Iper^  
C^utandoalos otros có fu Dulce remo )0>etap^o manosxl mayo; llamado £unomo:y otro mediano DI 
raotraflacionmuyvfada y oijeeito poique entreto¿ c^tyrr^oiiotfueenlap^tlofop^iaoifcipulo o z ^ r j 
dos los otros füolbp^os los mas pzincipales y 5 ma recides it&yro.y Defpues Deja muerteDede p i^loíoplpo 
yoz Doctrina fuero platón y fu Difcipulo Bri(lotetes« ^^ereades oyó eula yíla & m o a l^ermodamante: 
C y vimos focrates a tal q lo temo.) Sócrates mae^  nieto oe £rcoplpüo .y como fuefle mancebo y cobdicio 
ftroDe^íatoftloro.onocable ft|o oe ^ op^omfeoy foDefabcrpamoDefu tierra: y anduuoperegrmando 
^ t>enaref a fegú ^ í a ton fa^ e metteió enel Ubzo tt>ee poi oiuerfas p^ulaas y tierras Del mundo^ y quafi no 
teto.na tural Déla ciudad oe Bt|?enas De obfeur o y ba Í?DUO mylícrios m religión que no fupieíre^ue a £gy 
%o lina|e.po:quefu padre fue pedrero y fu madre pte^ pto:y apjendio la lengua DeaquelU tierra; y fupo mw 
ra*ia3fciocomoefcriueBppoUodo:oeneUib;oi5los c^mascofasoelareligióDelosi^paos:yDeayvi> 
tiempos enelañoquarto Déla olympiada fetenta y fie noalosC^aldeostyeítouo cotilos filofofos magos» 
te^ueenlafilofofiaDifcipuloDeBnajcagozasyba* Defpues vino ala yiiaDe£reta:x|unumentecon<epi 
monfegunBleicandreefcriueenfusfuccemonesyco memdesDefccndioalacueuaydguyDqj^diomucbps 
motwltaaftttiempono|?ouieífeotra fílofofiaíinola íccretosommos.y tomado aidxdacomo (pallafleq 
quereDi5ep|?ificeonatural:quetrata Delascofasoe eltyrano J^olycratcstaua tyrannijadaafu tierra la 
iiatttrale5a.cofiderádo Sócrates que efta no apzouc yfla ^ amo; fue fe a Jtylia ala andad Crotón • tnel 
cí>au3parabienbiumnípara(?a5erlo8|?ombzesmc tiempo quercynauaenliomajyramno elfo beruio. 
|o:cscomgcoelatratarDelascoftumb:esyfueelp:i* yeneltiempoquel^armodioyBftriitogiionmataro 
meroauctoióla filofofia lUmadaet^íceomowUpoy cnBttíenas %pparq?o;y vn^ofuyooic^o Xelan^ 
«iuetwblaoemoubnsquiereDesirtflascoftttmbies» gcs:que fe fuccediocnlap^ilofoft^yconio algunos DI 
ueSorrates cafado DOS ve5es la pnmera con 3Ean >cn fuemaeftroDecmpedoclcst craopimon Deltcní 
tipeenlaquaiv*uaalamp:ocleaXafegúdacó0>i lofop^o^ytí?agows quelasanimas ¿ioetyymbxs 
tone¡fi|aDcBriílídesel|uiw.cttU quíii bouo oosfi* paífauanoe vnosenotroa^no lólamenteenloscuep 
|os wop|?2onifcoy 0>ene]cemo. Otros oi5en q fue po8Deios^ób:es:masa^unDelas animaUasbtutas 
pnmero cafado con efta 0>y:tone. í ue tá templado aífiique laanima De vn í)omb^quando aquel t>omb» 
r^eftoenfubiuir:quecomoenfutiépo|?ouiefleen era muerto: paífaua enel cuerpo oe otro (pomb :^: y a^  
Bttxnas peftilencia alfa? ve3es nuca le toco a eU Sk) quel muerto paífaua enel cuerpo Deotro: o po: ventu^ 
UaDQiréocratesqueelvnicobienerael l?ób:efcié^ ra que paífaua enel cuerpo oe alguna animaliaotra:o 
tey poKlcótrarioelvníco malel noíaberty quelas anco pefce:oDequalquia genero: po: lo qual amone 
riquesasyoígnídadesnofolo no tenían en fi bien al^  lbua:queno ocuian los fpotnbKScomercames:p02 
Ím o mas antes q todos los males naciáffllas»<3^ queno mataflen algúa anunalia para comenaila qual 
íatanbíenDe5írvnamuyfingularfentenciaqfema* po:vcnturaeftomeífeelanunaDefupadrc:omadre:o 
raníllaua Délos que efculpian imagines: los quales otropanente» y llama feefetrelpairo Dejas animas 
Píocurattanqucfueífcn las figuras muy femeiantes oevnos cuerpos en otros 0>ct!cmbyci?ous;ocomo 
& i tercera oxbcn 
otros &i3cn paííngcnefia: ta bien pzouaua pojotras ton el mcno:£o:ndíotadtot Ouinttítano Xos Oos 
rabones que no Deuian los ipóbzes comer carnéelo; ^l inios tío y fobzino^y fotoe todos el padre oda elo 
q oe5ia que comiendo carne fe aco:taua la vida y fe oi* quecia 'Romani majetm^ aucto:::CuUiMoqut): como 
minuyan las fuerzas oel entcndimiéco;j> que éralos oí5e nueftro Xucano viniendo aía Declaración óla leí 
t)ombzes mas rudos y tenían menos falud q fi comíc tratOi^ e el poeta*|[Bi a Demolt^cnes y a gabiano,) 
fien otro men)ar mas Delicado que mas p&fto fe Dige Demoll|?ene8e]ccelente o:ado: griego fue fegun eferi 
rieíreeneleftomagoymenosempaclpo^isieíret^raí uc2:|?eopompo(?ífto:ícoft|ODeDemoft|?cnesatt>e 
ta oefto largamente Ouídío enel metamo^ p{>oreps a níéfe ¡¿ombiz ^ oncllo y virtuofo: el qual fe llamo poi 
Donde 3uan oe mena lo tomo po: lo qual D^f y vi a fob;enomb;ci^acl?eropio:quequiereDQ;ircucí)iU 
|^fC|?agozas que Defendía las carnes al munDocoí lero pozque era olfícial De cuchillos ytenia en %iibt* 
mer pozeftremo,al?a q ^ lutarc|?o enel pmero oelos ñas vna tienda pzincipal De muchos olficíalcs.0uíé 
Ubzos que cópufo oe Isómero pzueuaioz teílimonio fue fu madre no fe fabe mas De quanto íÉfclpines otro 
oe Bnitoteles lo contrario fegun que áulo gellio ef ^  ozadoz como el Di5e que fue fuá 6 vn |?ombzc llamado 
crine enel qrto Ubzo Délas noc|?es oe Btl?en^*0uaí 0ilon:el qual fue ec|?ado De Btbenas poz cierta tray^ 
tro^ytl?3gozasonoqficnvnmifmotpo.Ctpmero cion en que fue fallado^ De vna mugerbarbarat^uc 
tyzanno oela ciudad oe Crotó en 3talia O c r o ^ l í ^ IXmoft&enesDefde nw» oe flacacomplifion y De po^ 
- afiooe grecia at|?íeta.í6l tercero oela yíla 5ajintl?OtCl ca falud^oz lo qual fu madre no le tona muc^o eftu 
quarto elle oe quien ganemos Oblado % muer* diar ni trábaiar enlas letras, Defpues De tiempo fue 
te ay vanas y oiuerfas opiniones que feria^rgo có Difcip^lo De l^lato enla filofofia: y De Calliftrato en 
tarti^uriofeyendooe ochenta años ofegun otrosí la ozatozia»íÉnlaqualeftudío con grandilTimo traba 
nouentatyeftoabafte|?auer Dic|?oDela ftilofoplpia >9ycontinuoe¡cercício:t3nto que fe Dí5e bauer fec!?o 
yDelospfpilofopbosqueaquitocaelpoeta* vnfoterfano:enelqualmuc!?a8ve5e8Defcendiapozíí 
i T ^ i a h m ^ f i ^adienolevieíreiyallicompoinarusozacíonestylas 
MTT-Í ' ^ ^ r * ™ * * * . . r^auaconaquellosmeneosyademanesDdcuerpo 
lL^ll3Oemoltpene0V 3 ^ apiaííO V qoefpuespublicamente|?auíaDe!?a5er:yappzopíaí 
VI 11190 3 CtlIltO COÍI fu rica kngu^. ? t i wa en quanto podía toda fu pzonunciacion al pzopofí 
C o o caílíofeucrocufrííttbo erran mcitduá toDeloqueí)ablaua,yconefteirabaíoyDiligenci3al 
^ o p A m n ^ K u ^ w ^ m m n ^ Q i m m m ^ canjo tato enla arte ozatoziaqucentre losotrosoza^ 
ICCIC DaOO en C)ClU0 Del pueblo romano %* dozesgriegqscjcceptofolovnoDemadesfueelmas 
mOÍtrofeOomiCÍOrbetOíaffricano mfwzado^umuergfueóftamanera^ComofeDií 
vimosaplancoconWollo^o ^ T ^ n T u f T S S Z ^ Z 
V Vimos la lumb:eDel Clarotl?efOJO queeranDefuopimófuyeronDeaUty fueron feaCa 
DenueítrorljetÓnCOqUÍntílíaUO. jauría vna y f l a ^ n a al temptoDelñeptunoD^ 
Tm: ^ . los que fuyan diana feguros^oz lo qual los Btt>eí 
C^íi s Demoílipenesy a /BabiaoO Xa ozatozía fegú nienfes loscódenaron a muerte. Defpuesantipatro 
es opinió Demucjpos muy magmficofenoz fue inuen^ embio ciertos ^ ombzes De fu bueíle a que bufeaifen a 
tada 5 jTípirefiasy Cozaceozadozes ó í^iciUa.otros Demoilj^enesentre los qualeserael pzícípal BrcfyU 
tienéq es muy mas antigua y q ñozeeiomuebos tiem as tyzio repzefentadoz De tragedias: y oyédo que ella 
pos antes fegun fe lee en Homero De p^oenuc i?i|o De ua Demoílbenes en Calaurta enel templo De neptw 
amintoz que moftro a Bcbíües no ío lo el ejercicio De no fue alia con fu gente De armas.y pzimero comcf o a 
lasarmas mas abúelarte Déla ozatozía*BríÍloteles amoneUarcon blandas ra5ones a Demo(l|pencs que 
auaoz grauifllmo eferiue q iCmpedocles fílofofo mt fcquifieíTe yz cond al rey Bntipatro:y q «o recibiría 
turalDeBgrígentociudad en Sicilia abzío pzímero Del Dañoalgúo.Blo qual refpondío Demoílt?enesq 
que otro alguno los campos oda ozato:ta.¿ílo coila notrabaraífe en le perfuadir aquello pozqueennin* 
poz opinión De apzouados auccozes que la pzofa oza^ . guna manera lo faria«y Brcjpias oyendo cito DIJCO c¡ 
cion fue muencada De ^ ipcrecidcs fyzo pzeceptoz De le iácarta poz fuerza fino quería De grado+'ftefpondío 
^ytlpagozas oda ípiftozia ?5 caomo í^ »>ílefio. Xa gte Dcmoftipencs que leDeicaifepues aiTí quería efcríuir 
oela ozacozia que pertenece ala memozia falloS5imo afus amígos:yapartofe a vna parte Del templo v^f 
nídescbiOtíÉl pzimero que efcríuío Díalcgoafuepla co vna péndola en que traya ponzoña mozpír^^io 
ion*Ouo entre los griegos ejccdentiflimos víros bo Della:y aífí murió antes que le fíKoflcn Del templo: a 
bzes enefta arte ozatozía DcmoftbencsJL ifíásJ^mc quin¿ Días meo &c 3ruiio:poco tffpues fila muer< 
rides.efcl?íneSt3focrateSt3té 2í)ucídes y l^eroáo te DeBrífloteles y Blejcandre el magno fegun eferiuc 
to padreoela í)i!loziatDemetrío ^a le reo ^lutar^ Bulo gelío.f[y a i5abíao)í5abíno ozado: fue en tic 
cipo Btenopipoépbozo ¿beopompo Zimco Calille po De ^ efpafianoemperadoz ocios Ttomanos.iÉl ql 
nes ^ tilpon megarenfe ¿gefiast í£nrre los latinos flozeeto en la olimpíada D05ientos y quatoz5e: y enfe^  
fuero los mas antiguos ¿aífio £nn ío Xucio ^ í fon ño en ^ ranaa fegun eferiue ¿ufebío enel líbzo oelos 
fabío píctoz 0>arco ato el mayoz Xucío fifcínioídal líempoStCozrompío el nombze 3uan oe mena: y poz 
ba XeiioCarbon BffrícáoXrogopompeyo Cnfpo caufaDelconfonanteoe Sabino l?i5o/6abiáo^oí 
falultioDmntocurcio Cayomliorefar ozadoz. jQuíí driafe tan bien leer^alianotpozquecomo dmefmo 
co Catulo* Julio cefar Dictadoz. Zito líniOt Xucío* l6ufebiotraefBfiníogallobtjoDeBfiníopollíonfue 
Craffo 0eruío ^ ulpícíot0uínto ozteníTo^arco ozado: en 'Roma en tiempo Del empadoz Ciberío Ce 
amonio Coznelio nepote Bíimopollion0>arco ca^ far.airimcfmo fue en tiempo oe Zulío vnowdoz lia 
tnado^lotío gallo que enfeño p:fmeroen "Roma la 
ozatoziatoel q l I?a5c mcncio d imrrno ZTttlUo Oi5iéoof 
Bcuerdo me q vn plotio cornejo a enfeñar en latín pzí 
mero que otro y po:q no quede nada oiflímulado q la 
cóiecturanos pueda rubminíllran anneogaUió^er 
mano oe Peneca fue ta biéeiccelléte owdo: enlos tié 
po80elemgado:lBero:regunqueeirobzedúí>oíeure 
Diopamp^ilocfcnuetlC^imas atullio confunca 
lenguaO^llinagedlostulliosq DeTpues fellamaró 
Cicerones ouo OIÍQC oe vna ciudad oe ytalia llamada 
aqmnotíeipncipiooelqlfesunalgao0Oí5efue£uí 
Uio rey oelos volfeos el jjmero que enefte Unage fe lia 
mo Cicerón fe nombwafli po:q tenía cnel pícooela 
narí5vna carn^ílla femejáteagamanjoqcn latín fe 
oi5e cícenpo: lo ql fe oíjeo cícerd;o fegu la opinió Oe o^  
tros po;q femb:aua garuájosicomo fe notoard otrof 
en roma fabiof po;q fembwuá fabas Zétín^ po:q fem 
bzaua bié lenteiastcomo Dí5e^lmío enellibzo oíe5 y 
oct» í la naturalt)íftoziaty oeftepmeroqfeoijcocice 
ron fellamaró fifpues todos los oe aql línage ciceros 
nes. í u e tullío |?r|o oe Olbia y oe Xullíoíy fue ta bíc 
la madreoee laro línage^Tñafcíoa oosoías í l mes ú 
|umo:fiendo cofules Ouíntocepíóy j^erano*Di5efc 
queelamaquelecriauafoñoquefu l?i?o bauíaoefer 
gran falud ga la república romana: lo qual pmero no 
fue tenido en nada:j> oel]pues la ejeperíencía oemoftro 
que^auiafidoverdaderoo:aculo Diofeen fupmero 
niño; al eíludio Cía poefta y tradujo Í5 griego en latín 
a arato poeta griego q trata S aftronomía. Defpues 
fyendo oe mas edad oio ob» alapi?ilofopt>ía:enIa qt 
tono pp: maeftro a pailón p|?ilofop^ académico^ 
cnel eltudío ¿las leyes figuio a ^ u c í o fceuola* Oyó 
en la yfla oe 'Beodas oe ^ aífidoniop^ilofop^o y ma 
rauillando fe todos los oe aqlia tierra oe fu grá faber 
y cloquéela oitole vno llamado appollóta O marco 
KttUío vna fola glo:ía cóuíene a faber oela faencia q 
los romanos nos |?auíá oe¡cado tu ya nos la fcas^ 
do*fi>yendo tullío $ ta gran ooctrma y faber fue eligí 
do poz cdful en tiépos que la ciudad 5 "Roma fe vio en 
gran peligro po: la coniuractó bel maluado Catilina 
la ql fupo tullto có tanta pzudécia apagar q Cfpues be 
libzada la ciudad oe ta gran peligro fue liamado(poz 
común voluntad Oe todos y con mudpa ra5on) pater 
patrie q ¿jere í55ir padre oe fu tierra^l ql nobze no fe 
^auia oado antes a otro ninguo^ue cafado có í eré 
cia:oela ql ouo vna \?m llamada £uUiola q cafo pme 
ro con Craílípede y Ufpues có Dolobella.y vn fúo oi^ 
cl?o Cicero que fue muy oeífemef ante oelas virtudes 
y feiencía oe fu padre • Cuno muy eft recipa enemiílad 
có vn tribuno $1 pueblo llamado ^ ublio dodio: po: 
cuya.caufa fue oefierrado oe *ftoma*&elo qual fueron 
tan trilles todos los romanos que fe viftieron todos 
oe luto como en oaño común fe folia faser * y figuieró 
le enel oeftíerro muchos 'Romanos^ J^er o no eílouo 
Oeíierrado fino Oie5y feys mefes: al fin oelos qles le 
fue aleado el oeftíerro y tozno en 'Boma po: interceífi' 
on oe ^ ompeio el magnotcon quien tenía gradeamt 
üad:y fue recebído có muy grade alegría oe todosilos 
romanos y Oe toda ytalia^ ue oefpues embiado po: 
p:o;conful a Cilicia^puíncia en Bfia la meno::la qlad 
míniilro con tnuepa pzudécía ybí5o cofas feñaladas 
enlaguerratDefpuesbueltoa'Koma^aUo que feco^  
men a^uá las guerras ciuilcs entre Ccfar y^ópejo: 
x u 
fíguio como buc ciudadano :ías gtcs be ^Ópeio q pe 
leaua po: la libertad oela república* y como oefpues 
fueífepópeio vécido y muerto en Cgypto Cefar polfe 
ya el impío romano algü ticpo:po;q oende a poco los 
cóiurados le mataró can bié a el enel fenado * y fuccej 
dioenelimsío Octauiano fufob:íno:elqualtouotá 
eft reepa a m litad có tu Uio q le folia llamar padre < C n 
fin po: no mealargar Octauiano y Xepídoy 0>arco 
ancónío grade enemigo ú Xullio fe |untaró ga gouer 
nar en vno la república 5 roma;y l?í5ícró vna muy cm 
el^ pfcripcion o encartamiéto: enla ql encartaronlmas 
oe trKíétos ciudadáos nobles 5 roma:entre los qlef 
fue jtullíoal?a q cótra voluntad oe Octauiano pojq 
como antes oive le folia llamar padre* y aifi fue muer 
to tullioen vna beredad fuya po: la máo oel maluado 
^ópílíoaqmc el ipama lib:adooela muerte«Zágra 
de ingratitud rcyna alas ve5es enlos anios Oelos l?o 
b:en36iuio tullío fefenta y quatro aííos y fue fu muer 
te Oeplo:ada í5 muchos ewellétes |?ób:es:y pnncipal 
mete oe Comelío feuero en vnos elegátimmos ?vfos 
que afcm ourátíue tullío el mas eiccelléte o:ado: oe to 
dos los latlnostpo: lo qlfefigue enel ceito* |E Có tu 
ricalenguat)Mioi5eelglo:iofooocto:fcño:fan||?c 
ronimo en vna apologíamyatlBo me abaftaria la n* 
alengua oe í ullío*y qereoesir rícatoulce cnel úwx 
y copiofa oe elegantes vocablos • C l mífmo tullío eñl 
pmero libw oe owto:e:l?abládo í5 vn fmgular o:adoí 
oíc|?o Cralfo aílí ago:a enlao:acióoc Craífo vi encu* 
bíertamcte:ycoraopo:con|ecturas lasriq^asy o:na 
mecos oe fu grade ingenio* C CaíTío feuero jufri^o 
grá mengua oado en exilio oel pueblo romano*) Ca« 
flío feueroo:ado: fue ejccelléteen tiempo oel andado: 
Ziberiocefanelqloefterradooeroma vinoen tanm 
pob:e5a q qndo murió q fue efil año*)cí)C*(5l ígio oe Z i 
berio y¿3cv*oefpues q fue oeíierrado a penas lo q traj 
ya encimaüe baílaua a cob:iraq lias gres oel cuerpo q 
fin verguea no fe puedé nób:ar.auto: es Cufebio pa 
p^ílo enl lib:o lof tíépoHpo: ello 0í5e el poeta ^ ufrié 
dográ mégua*Deíle caííio feuero fallaras fec|?a müf 
c|?a mencíó en íuetonio tráquillo y Ouíntilláoy C o : 
nelío tacíto.|[^n ejcílio*)Cn oeftíerro.|[0i>ollrofc 
oomicio r|?eto:affTícano.)Domícíoafl!ricano nemau 
fenfe natural oela.puíncia oe Bífnca o:ado: fíngular 
^lo^fcío en tíépo oe Claudio cefar ímgado: Slos ro 
manos.yvnave5eíládoala mefa comió tato q murió 
oello:fyedo emgado: lñero.aucto:es Cufebío, Deíle 
oomicio ^ ay muchas vejes mencíó en Oumtílianoy 
otros efcripto:es*f[^límos a planeo*) C l línage oe/ 
los plácos en 'Boma fe oivo all í po:q tenían los pies 
liaos fm fuetes como otros fe llamaró fegú tenia los 
pies o las piernas*|&lautos*fcauros:panfas.varío8 
vacios*vattnios,aucto: es plinío eñU)*li*6la ^ íflo:ia 
natural^unacío placo o:ado: ejcceücre oifcípto oe 
^Qillío^lo^fcíoen tíépo bel emgado: Occauíano«y 
fyédo gouernado: en gracia edifico la ciudad oe Xug 
düo:ocomoago:afeoi5eXeó.auto:eseufebtopáp^t 
lo.Cíte mífmo edifico en roma el téplo $ Saturno co 
mo ^ uetóío cranqlio eferiue cía vida $1 empado: au 
guílo cefar|[Có apollodo:o)apollodo:o o:ado: gne 
go natural Qpgamo dudad pnncipal 6 afia la meno: 
fue maeftro oel empado: Octauíaoy 5 Callidiootro 
oiaúoi e)«:ellente*l&allaras oeftc &pollodoio ^ ec|?a 
mención en £5trabon.&uetomo tranquillo^linio 
Xaquarta c i t e n 
?$abtoqttt*nttU'ano»([y n'mod la lumb:eoel claro con tal condición que ^ í b que fUeífefalido^l infiera 
t|?efo:o oe nueftro r|?cto:íco OuinalianoOíabío qn no no la míraíTcpcro O:feo con elgrá amo: que le te 
ti nano entre los latinos fue oeipues $ Zultto el mas ma no fe pudo contener y boluio la cabera atrás para 
encéllente ozado::fue oe nueílra árfpaña natural oela la mirar y perdió el Don que ^ luton le ^ auta concedí 
ctudadoe^alaipozra.Zleuoleconrigooej^rpanaen doyfonniücr&máicck tomo al infierno. £(tafa^ 
'Homa el cmgado: ídalba. y clpumero que en roma bula toca aqui el auctoj oliendo moítrofe la barpa q 
lleuo fa la río publico po; enfenar o;atojia fue el í lo^  o:feo tañía qndo al infierno lo trato el amo: • | [0>o 
refeio en tiempo oel emperado; Donnciano. ftrofe pi?ylindes el buen tañedo: maeílro oe actyües 
ir i f lbl l f lCO^ en cytarijar )íCbií*on centauro fiánifica fqo oe ^a< 
De COUlona 9 b05C6 Y Dulce l?armonm auto: le llama po: fo:ma patronímica pbillindes: co 
JEontnoftrofetebaroaaueozfeOtama pOuídiopMíridespuerumzcregunquepocoa 
^ ^ A ^ l ^ l u é ^ ^ J ^ ^ V ^ ^ • bajeooiremos^ftec^ron fue(comoDi5en los poc^ 
C]C]C, quanDoalmfiemoletmpelamO? tas)a^ymacíh-oi5ac|?iaesfrnoftroleatanerlavií 
moftrorepl?llinDC6Cl buentaÚCDo: ^uela y cantar enella: los fechos en armas oelosfiw 
tnaiñrQ be Hcbúlen en w t a m a r guiares bomb:escomo fuero l^ercules^afon* £be 
^ ^ ^ S S ^ ^ Í ^ . reo^oUwyotrosfeme|antes.Demue(traeftejSta 
aquel que pozarte (?enr Y Domar ciopapínio enel p:imero libio oel acbtlleida Oviedo 
pUDoa Vnac|?tlle6 tan gratl DOttiaDo:» oeftamaneratBlfinfacola vitpuelay coco limanamcí 
C^>oftrorenos|ubalp:ímerinuento^)Delamttfi te las cuerdas para ver fí eftaua templada y oio laa 
ca trate largamente enUs coplas p:ecedcntcs entre ací>ílles:el qual la tomo y canto enlla las grandes a 
las otras feiencias matbematicas* Baow añado aq^ fcbanjas oelos beroes como fueron Hercules q ven 
floxia aucto:idad be^linio eñl lib:ofeptimo5la|w «o losgrades trábalos que fu madraftra le madaua 
fto:íanaturalqueBmpbion inuétopumerolamuf^ FS>oUujcquematoaBmicocon losceftustfZbejeo 
caelquallicreemosalospoetas cólafuauidadoeftt qmatoal^ínotauro, f[Éncytbari5arOen tañer 
tañer ediftcolosmurosoeZ:bebas:po:que oiseque la vibuela que fe Dije cebara, Caqueiej po:artebeí 
laspiedrasfemottianbefu voluntad y fe poníanení riry oomarpudoabuacbilles tangraoomado:.)ítii 
losmurosfin^fueífemeneíler carretas ^ atraerlas cftooemucftraquapoderofaeselarte y quantasco^ 
Xa flauta ínuéto el oíos pivna fola (lauta que fe Ua# ws oiíficíles fe pueden i?a5er conella^ues que el cen 
inamonaulosmercuriOtXaflautaoblíqopb:ygíami tauro £byronl?omb:e viejo y lleno Oe anos pudo caí 
das.Dosflautasiuntas0>arfiasao8fonesquefe ftigarpo: arte y Domara ta grade oomado: como fue 
bisen lydíosampt)í5+XosDo:íos Cbamj^as. Zos Bct)illesty es tomado todo efto oelpmero lib:o$ar 
pt>:ygios^arfias*Za vigüela ampbíon fegu otros teamandípcjDuidio:DondeDi5eaírú C(?yron a n m 
OípbeotofegunotrosXinoaavíbuelaDefietecuer rofnoDe^I»raímoftro a tañer la vihuela al eífo^ 
dasierpandro-Xaoctaua añadióéymonides. Xa jado cauallcroBcbilles cuyos feroces ánimos wpo 
«ouena ¿imotbeo»Xa víbuela fin cantar tañio pme^  con arte fotílDomaruCl que tantas VQKS efpanto alTí 
roZ(?amyra8.£oncantarBmpbiomofegüotrosli alosgríegoscomoalostroyanosfecreeauertemído 
no.Berfospara tañer enla vihuela compufo pmero a vn vicioDemucbosaños^ las manos que bamaDc 
íCbcrpandro.CantarcdflautasDardanotrooenio^ matara l^ecto: fuero pendas 5Upalmato:ia* C i t a 
3&aylar con armas inuentaron los curetes* Él bayle gran oomadoOOne tatos puncip^ y capitanes tro 
que fe llama py:rbico i^y:rbo en creta. fr^>oftrofe yanos mato:los qua les pule aquit£ufremot¡gippoí 
iios|ubalp:ímer inuento:03ubal comoballareys tj^ileo3fterío,Xicaon.ítufo:bo^ecto:Xroilo* 
eferípro enel capitulo quarto oel idenefis fue bqo oe ^>emnon*fin otros muctws Del pueblo y De bara fu 
Xamecbyada;yfueinuento:t)elavíbuelayDelamufí ertequematoClosenemígos.aucto^esCowelíonc 
ca fegun enel fob:edic^o capítulo fe contiene y repita pos enla traducíon De Dares pbwo* 
Éufebtoenelp:ologoDeltib:o$lostiempos:yfanto QJ^ad Die5 flblUa6« 
roDeantíquitateiudaica.i;ia>oílro felaí>arpaque Vimos en acto De VlDa tranquillas 
o:feotañiaqndoalinfiernolotru]coelamo^)0:reo clDccímonumcroDelasflblüas rrrí 
regunalgunosDí5enel p:imero ínuéto: Qla vihuela; eltaua lapemca COII laDimeta 
y fue tan ciccelléte mufico que no folb traya tras fí los y la babilónica V granDe erítbjea 
t)omb:e8;masabfilasanímalesb:utasy losmótes ^Utvhur t ina Uamaha ^Ihtim^ 
ylosarbolesylosríosylaspiedraf.iefícfuecafado Y ^ O U m m üamaDa aiDUtnea 
con^uridicetlaqualpaífeandofecolasnympbasna VimoSieílarconlappagmeta. 
I ades po: el campo mo:diola vna cnlcbza eñl pie y mu C X a compañía virgínea pfecta.) ^ >arco vatro aql 
rio oelloipo: lo qual O:feo fegú las fíaióes poéticaf DoctiíTimoen todas feiencias q fob:e enel faber nofo 
Defcendio po: ella al infierno^ co la fuauidad (5 fu mu lo los latios masa^u los gríegofenlos libros q eferi 
fica p:ouoco a Hozar alas animas Del infierno y alean uio Délas cofas Diuinas a Cayo cefar pontífice mapV 
(ooeloíos^luton que le oieire a fu muger Éuridtce mofegun la relación De Xactancto firmiauo enel pw 
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mero Ubzo Oclas Otutnas ínftijtuaoncs cnel capitulo rincíToySymac|?ia (?qaocft^ippotcfe: U qual nafcí 
ÍCicto 015c que rueron oie5 fiOfllas oiclpas afli oe (me da enla ciudad lÉru^zas adeumo en cumaf.iClto oije 
en griego que quiere oc^ ir oiosiy bullan confqo qua^ Marciano capeílai^uan De mena no pudo guardar 
fi i jüido:a0 f oeuunciadozcs 5ios confqos otutnos» la ozden que los ocrotí auctozes figuen en cócar cí tas 
De Donde codas las mugeres que pwpipccijaui ana ^ b i l l a s pozcaufa que va ligado ala necesidad oel 
guamence las folian llamar (f billas quafi p:opl?cci* verío y ocl confonante C X a compañía virgínea per* 
liásyfabidozasDclanoluntadDiuma^ntrelaoqua fecraolajícrmandadagualdad oclas oie f^ybiilas 
les fueron citas Die5queaqui pone Juá oe mena las virgincsoDonjcllas» |L#erfectaO gozque recibió 
mas mentadaStZa pzimera nacural ocla^uincía per ron gran oon f perfection oe oíos en ler peoplpccas: o 
lUDela qual |?a5e menció tBicanoz efenpeo; Clos ^  Dije perfecca^ozque el numero DICJ es muy perfecto: 
^ o s oeaiejcandrccl magno.Xa fegunda De Xybia o como efcriuc los iliBtbematicos» í Én acto ocuidas 
«írrica.oelaqualba^emencioÉuripides.encl pzolo* tranqttillas.)&wiamifmaoperacióyconfozmidad 
go ocla tragedla intitulada lamíanla tercera oe DeU oe vida que fue reuclar las cofas venideras • C & d a 
p|?osciudadengrecia:i$la qual |?abla iC|?jirtppocííl qualpudo llamarfepwpíxta,) gozque pzop|?eta fe 
Hozo ocla adeumanp.Xa quarta 5 Cumas en ?talla Oi5e aquel que fabe las cofas vemderan? las que Dije 
la qual nombza Ifíeuio en los libzos íla guerra pumV f cales fueron eftas 0ie5 fallabas* | [ dtauala perfi* 
^que los romanos Quiero con los Carcagmefcsf ca)»^erfia pzouinda 1$ afta la mayoz;ocia qual Di>:e 
pifon enlosannales» Za quinta Érit|?rea ^  vna ciu cnlaocfcnpcion ocla tierra.Ddla pzoumcia fue la pzi 
dad oe afta llamada ií;rit|?zas;Dela qual fat menció mera f;billa que fe Diico p6ríica:Dela qual tuje mencif 
appollodozoeritt)zeo.yDi5equeycdolos griegosco onTHicanozauctozqueefcnuiolos ^ cc^os oeBicp 
tra £ r o p pzofeti5o que ^ auia oe fer oeftruyda cr^pa: dre rey ocios 0>ácedonios.CiCou la Dimeta.)lHin 
que l^omeroefcnuíria mentiras. Xa feicta 0amia: gima ólas oicjfybillas |?allo que fe (?aya llamado D i 
pelaql oí5c^ratbollcnesq ^allocfcriptoen los ana meta fegun belb que arriba oc ellas ípc relatado pudi 
lesatiguos ólos famiof» Xa feptima Cumana poí no lies notar.|^ozcnde píenfo que fe |?a oe emendar cita 
bzeamalf|?ea:la qual llamiotros £rop|?ileoDemo letraelcomó pozágoza no meoccurrc*|[y labaoflo* 
p^lequetrujtonueuelibzosaZarquiniopfcoreyoc nica y grade critica.) Xa fybílla£ryt|?:caoc vna ciu 
los Jómanos, enlosquaieslccóteniá los |?ados^c dadoeSoníaipuincia en Sfia lamenoz UamadacrU 
los Bomanoszy Demando le poz ellos crc5icii tas pic^ c^zas De oonde fue natural fegun la opinión be algu* 
(asoe ozo llamadospí?ilippos:i5loql ^ 150 el rey bur* nos.Strabon capadocio auctoz grauílfuno cñl qua^ 
lay efcarniooella comooc loca que poz tan poca cofa ÍOZKIO libzo 5lageograpbía:Dela ciudad ó cnepzas 
le oemaadaua tan gran pzccio y oijen q la íybilla que es vna fy billa que ten ia cipintu Diuíu o vad^umaua 
mo mego allí en fu pfcncia los tres Ubzos dUos;yocí mu^r antiguacnél tiempo i5 Blejcádzo» cltp miimp 
mando Upoz los feys que qucdauá otro taco pzecio: parece confirmar Xactáncío firmíaiio cñl p^mero ^ 
f el rey ^ 150 mayoz burla que oe pzimero y quemo4os bzo oclas oíúínas'inlhtuciones Di5iencíp altitXa qrt^  
otros crcs.y poz los eres reltances ocmado te el mií* ta es la C r e z c a (a q l affirma appo üodozo cr irb:eo 
mopzecio:y enfinouoledoarelKcypozlos tfesque que fue fuciudadúiaaifiq po; vna parte fcgúnla opí 
quedaron tanto pzecio como la jBybilla le Demando nioh ó S5trabon y appollodozó parece queeíla fybií 
pzímero po: todos nueue.y fucrócltos tres Ubzos fy lia fue natural befa ciudad £rití)zas:poz otra icgiUa 
billmos tenidos entre los romanos en grande repu^ opinionpzopzia 6c Xactaucio firmianó fue oe 3baDí 
tacifliny vencraaomy quando acaefcian algunos pzo > íoma.cnel qual euel lugar ya.allegado Dije que cita íy 
digiosocofascdtranatura:o cltaua la republicaen bilUpuroTuhóbzccnfuobza y que fe llamo critica 
alguna necclfidad yuan a eftos libzostybillínos a co^ fyendo nafcido en babyloma.í^anto yadozo.Dije que 
ruitarquecraloque^auianDc^cr» Xaoctauatiby nafcio en babilonia cufus etimologías Juan ocme 
lia fue tt£cllefponciaca nafcida en tierra oe £roya: naabzajo entrambas opiniones llamado ertt|?:ca ba 
en vna aldea lUmada 0>arineiro cabe la ciudadoú bilonica.XtamaCfta fybilUel auctozgrandc pozque 
c|?a i6irgiti?io:la ql fue en tiépo oc Cyro rey ólos per fue entre todaf 01C5 la más pncipal y pzedica muchas 
fasy Dclp|?ilofópí)oi3olon íegüefcnue l^craclides cofas Del adUenimicntp DC nfo rcdcptozicfujípo fcjjü 
pontico.XanonaDclap2ouincia^(?zyfiaqucadeu^ Tan Bugullin efenue cnel libzoDie5y óc!?o oelaciuí 
noenlanudadoeancyra.XaDécima y vltima oe £ f dad DeDios.y Xactancio firmianoenel pzuntro TJlas 
bur liigar cerca De l^ oma llamada poz nombze Blbu* Diurnas inílifuciónes:y cncltibzo ú ira ocú S'lo^fcip 
meaUá^uales allí twnrrada como Diofa en las ribe^ en tiempo oc "Rómulo el pzímero rey oelos romanos 
rasDclrioamotenelqualfue ^ alladafu cftatuacon ofcgüotrosencl tiempo ocla guerra í5 troya comoel 
vn libzoenla mano.y ellas fon las oiej fybillas .iRo mífmofantaiwuílmefenue. ffy la tiburtma llam^ 
esoe menofpzeciar enellc lugar lo que eferiue 0>ar' da albunea.)á>C)ctio í)illozicogriego cnel Ubzo fevto 
ctanocapellaenlas bodas oe Mercurio y ^ i lo lo^ odas antigüedades eferiue que Catlpyllo^o ocam 
gia qué las idybillas no fueron oie^como los mas p í arao oefpucs Déla mdftruofa muerte 5 fti padre q 
oquafi todos los aüetozes picnfan ímo tan folamen* enla guerra DC £l?cbas fegun arriba note le trago la 
teDos.2>cropbilatroyanaí?naDe0>aríneíroy 0 ^ tierra poz amoncllamicntoDc fu abuelo Oúleovino 
machía l^ qa De ifeyppotcnfenatural ocla ciudad £ rv en ycalia có toda Ai familia £l?ouo ende tres fnos lia* 
tipia que adeumo en £umas.Xas palabzas oc 0>ar mados Zyburto Cozaccy (tatilo:los qua tes edifican 
cuno pufe aquúXa fybilla Ént^zea que ta bien es cu ron tres ciudades cada vno la fuyary las llamaron oe 
mea o lap|?zigia:las quales fabes bicque no fon Dic5 fus nombzep.íC£burto edifico cabe roma vifa ciudad 
como fe melcoejir fi no DOS. ^ (?eroptiila |?i|a tí 0>a llamada tibur.É.ozaceotra llamada COZÍM: y ita trillo 
f q 
otra í)c fu mtfmo nomb:c.De ttbur fue la fíbula tibur 
rinaqfcgun laojcíéoeXaaancioyíotroscs la vlcima 
áltame como oijcclponrrada en tibur comootofaca^ 
beelrioBmo:cnelqual fue fallada ruymagéquccc* 
111a vn Ub:o en la tnano* Xlamaua fe poz nombze Blbu 
incJtlTUiinos citar con la p^tgineta) Xa nona fpbt 
Uafegun la ozden oe laccancio fue la pbziQiz natural 
Oefta^umcia que es en Bfta la mcnou la qual adcuí > 
«o ciua ciudad ocSncyra, 
Oocinonoepo:ozDenlaíejcta 
iíUm U qual en míos ionice 
Cop.cantanoo pegona las guerras duilcd 
cjCjCt). ocquicuouoappio la tnftcrcfpucfta 
vimoa ahbifla virgen |?ondla. 
eftaua betona conel amaltl^ ea 
era la Dccttna aquella cumea 
t f í quien los romanos O Í a^u ^ e n fíeíta. 
Ifíoctnonoc poi o:dcn la feirtaOíftjfybílla roemos 
tioepo; nomb:e fue natural ocla fila 0amos en grc¡í 
ciny eiila ojdéoe lacrancio es tan bic fcjctaioeU q|l^ 
lio Kratíwnctoercriptocnlos anales antiguos oc^  
los raitIíos.£íta fue en tiepo ú iRuma pomptiío el fe 
gundorey oelos'Romanostrcánate entre los judíos 
¿¿OanáíTes fegun Tan Buguítm trac enel lib;o;¿vii?. 
í5la ciudad Diuiiia>C - a qual en verfos fottlcs canta 
do pjc¿ona las guerras ciuilcs 6 quien ouo appio la 
trilte rerpueftáj «Énlas guerras ciuilcs entre CcFor 
y ^ ópeyo poco ante q fe oidfc en rtracedoma la bata 
lia plparfatica en que ^ ompeyo fue vencido vn roma 
no llamadoBppioquifo faber quie feria el vencedor: 
f fuea confultarelozaculo $Bpblto oe!pt>ico y fue le 
rerpondido po: vna facerdotúfaócBpollo llamada 
? íocmonoe q el no fe |pallana en aquella guerra po; 
que anees monna en íCuboea vna vfla cu grecia: loql 
palio amíegu Balerío maictmo fenue cuenta eftal?^ 
1 tona largamente Zucano cñl quintó Déla piaría lia. 
Del qual fon eftas palab^s en que fe contiene la rc^ 
rpucílaque aquella ^ oemonocoib a appio^Oroma 
. «b no orvallarascncibsguerrasyno ejeperimemáií 
1 ras eítos peligros^intes folo bolgaras cnel valle ocl 
Jadooelayllaíruboea.ypéfaiido^ppiopozeíbspa 
lab:as que le mádaua Bppollo que fe fuelfe a eftar en 
cíla yfla oonde feria feguro Cías guerras Ipijo lo alfi: 
y paífo en iCuboca y murió eíilla. f afllfue verdadero 
clozaculooeBpollopozquemurid ante que labata^ 
HafcoíeíTciCrrcappio fue amigo oe Culliofegunel 
lo efcruiecnlas tjpufculanas queítiones enefiaspa^ 
'labzas.De aquí fon aquellas cofas que (pajia miami 
go Bppío con fu nigromanciataqui oeuenotar cloi^ 
lígente jpfabio lectoz que ^ oemonoc la fybílla famia 
uo me efta que oío la renjuclla a Bppio como parece 
quequitrcoejíraquiSuáoe menapo:quc entre am* 
basa Dbspalfaró muchos anos:po:que la fíbyllafiie 
en tiempo ocl reylñuma pompilio fegun poco antes 
moftraifiospo: el aucto:ídad oe fan Bugnílin enel 11 
too oicjy cebo ocla ciudad oe oibs:? efta que Dio la re 
fpuefta a Bppto en tiepo oe lulio cefar el pzimero em^  
peradoz oe ronjOt De manera que paflb entre la vnay 
o:Deit 
la otra el tiempo be feys re^s be lloma ty todo et t&' 
peque la república fue regida pozcófules y tribunos 
f oictadozes l?afta )ulio cefar q feria poco mas o tn& 
nosfeytcientos y fefenta y cinco años «Zan ajeno es 
Déla verdad que fuelfe vna mifina ta ÍVbillay la facer; 
d o t lífa que Dio la re fpuefta a appio^ero Defiende fe 
3 uan De menapoz la licécia poetica:Dela qual vfa mu 
c(?as vejes enefta obw que es quádo Dos cofas tíenS 
vn mifmo nombze poner la vna po; la otra * y Delta fr 
gura vfan los poetas m ucbas y infinitas ve^es fegun 
en otra lugar Demoftraremos mas largo.y a i f i ^ c 
el aucto: enefte lugar que como efta fybilla ic llamafc 
^oemonoey lafacerdotiífaque refpondio Bppio» 
bien foemonoecomo Demuettra Xucano enel quinto 
toe oclas Dos vna:o De lo que fue Déla facerdotiífa a 
la fybilla.Xa p:imera facerdotiífa De apollo Opyclpia 
que Dio oráculo o refpuefta fue llamada^oemonoe fe 
gnu Sera bou cfcríue enel libio nono oeia geografía 
C B i m o s a líbyfla virgen (¿oncífcOXibylla quiereoc 
jir mugcrDe aftrica Signirica la fybilla libycao alfn 
canal la qual ba5e mención Eurípides enelpzolo^ 
goocla tragedia llamada lamia, itltaenla o:dcnoc 
Xactancio es la fegunda. fT^ftaua betona,) IHp me 
acuerdo bauer levdoDefybillaquefe llamaife 3beto» 
na:po:ende pienfo que abu que parefea algo violenta 
cou-ection fe puede emendar tt^ellefponcta Xa libilla 
l^dlefponcia fue natural oe tierra oe íroyamatcida 
en vn aldea ^ arineífocerca ocla ciudad iDirgitbio: 
y fucencl tiempo DeCyro rey Délos perfas como cicri 
uet^eraclidespontico»enla ojden oc Xactancio es 
efta octauas tftíCon elalmatbea*) Xa fybilU Blma* 
tbea fue la cum ana que otros llaman £ropbtle: o oc* 
mopbilefegun eferme Xactaiicio«|[ £;ra la Decima a 
quella cumeaO^fta fue fegun parece Del nomb;e na* 
tunal oeytalia Déla ciudad Cumas: ala qualnombu 
iHenio enlos libios Déla guerra puntea ;y ^ ifon en 
losannales* 
Cl^oetas, 
fT^imoe a ¡¿omero tener enlas manos 
la Dulce tbaba conel o^flia £op; 
el alto vergilto vi que lo feguía cjc^ ií 
eniiío con otros montón De romanos 
tragicos.Hincos Elegíanos 
cómicos latiros con |?croíftas 
y los feríptojes De tantas conquíltas 
quantas nacieron entre los Rumanos* 
Calimos a gomero tener en las maos)Deqnto p20^  
uec^oy vtilidad para biéviuirfea el cftudio ocla poc< 
fia oe aqui fe puede colligir que antigúamete fue IbP 
mada la pncipal pbilofopbia:y losq tffpuesfcftgu(e< 
ron fo lo ten ta poz fabio alq era poeta:Dc manera que 
nocsDeappzobarlafentencia De l&at^ofteneselql 
eferme que folamente los poetas traen Delectació: pe 
ro no pzouecbo.Deílo es teftimonio q antiguamente 
los griegos enfdíauan a fiisbnos oefde niños la le# 
tura Délos poetas:poxi recibía Del la p;ouecbofos Do 
cumentos para bien viuiny era informados para las 
virtudes .y poique no piefc a ígúo que me mueuo fin 
aucto; lea a ^ trabón enel pnmero Déla geograp^to* 
B e T^ feocbo, X L f f l 
Zapocfiacsrcícncia mu|pantigua y qlí lapn'mcraoc na que entonces eílauat>€b3)cat)dimperioólosZy^ 
todas^Xos pmeros poseas mero U:p|?eo y Xmooc dosylaempzcfentaróalrey 0>con;elquaUnamo^ 
Josqlescomoennueílroscicpos nol?afacfcnptura dooellalatomopozmu^y comoeltouicíTe p:dia^ 
ninguna recurrimosa Isómero cuyas ob^s fe uené da llegando el tiempo oel parro efpaciádo Cepozlari 
po: las mas antiguas»gil verfo heroico ^ allo pmero bera oel fobzedicipo rio meletes le vimeró oolo;es úi 
U^omero;iegaeícriueD^cio»otros loattnbuyenal parcoparioa isómero: peí rey 0>eon lecnocomo 
ouculoóBpolloantes (5laguerratroyana.£iveifo abnoruyo:ynomuci?o oefpues fóllefcio la madre • y 
tabico tnuétoBrcbilocoy otras eípeciesoeverfosto paífadosentremediafalgaos años como meon tábié 
maro nombze oe aqllos auctoxs que los umentaron falteícieíTe y los lydos puertos en mucipo cltrcclpo oe^  
o oelos pies q tienen o oe otras caufasvarias^Xatra los coles có quien tema la guerra aco»iaflen hocicar 
gedia y fac;:a pallo pmero entre los griegos ^ lató la ciudad oe fmyrnaUo^ principales oella mandaron 
icntre los latinos Ztuio el pmero que computo fabu pregonar q qlquier que qfieííe feguir el partido ó los 
UíCl autor días comedias fue iBeniOtDelas fatyzas lydos falieíTe oela ciudad e^ntóce Homero que era ya 
Xuctllot£ntre los griegof el mas ejccelléce poeta fue mancebo oe edad tunto con otros mácebos oiicoq el 
l^omero^ilqual en efenuir las guerraf imito muc|?o loqria feguir^ oefde entóces le llamaró bomeroco* 
BergiliOtBirimermo£beocritoyi^eriodo:losqles moantesfeoúceíremelifiginestBndádoeltiépoyfié 
tan Oie imito Bergilioa tbeocrito enlas bucólicas:; do $ mas edad bomeropgunto 3polloquien erá fus 
U e^fiodo enlas geo^icas:y Braro oequien tomo las padres y 3 q tierra era natural; y 0Í5C que le refpddio 
renales oela tépcltad.y ^ Uandrooe quié tomo la oe elydolo bella manera*^umadre fuella yíla J o s :en 
ttruycionocjCroya^temappolonio^indaro^pt laqltuipasoe moUny guarda tedias reipueltasefcu 
c^armo Dipbilo»oc quié tomo ^ lauto quafi toda fu ras oelos mancebo8tDi5é tanbié que le refpondio en -
comedia Uamadaafiuaria.ScéidapIposlefUia: laql otra maneraaiTuO gomero oic!?ofoy oefaiclpado na 
fue en tiépo oe 0olon at^ entenfe. ¿rehilo. ísdop^ o¿ fado para entramas fuertes * preguntas po; el nóbre 
des Bnaicandro;oel qual Cerencio tratlado muchas oe tu tierra:tu madre es oe vna yüa oe0>inos no le# 
cofaSt(£uripides*Briítop|?áes y otros muebos. ¿n tos oela gran creta;pero tu padreno es oe ay*£netfe 
tre los latios fuero £nniot1ñenío.Cecilío^acumo yfla !?as d morinporq no podras abfoluer las refpneí 
BtTranio.^lautoXerencio*Zucrecio«Bccio*^ergt itasefcuras oelos manceboaloslpados te oieróoos 
lio.0uidio.i^oractOt?uttéa^taciotS»ilUo.Catii fuertes oevida.la vna feraefeura y la otra ygual dios 
lo;^jopercioXiOuUot0>arcíalyotro8mucl?ost oíofesferasimmortalbmoymuerto.peroDcfpuesíS 
IC^imos bomero tener enlas manos.) Cuma citM la muerte flor efeera mas tu nobre enel mudo • yue la 
oad es oe£olia prouincia oe Bfia la menor,ft eferiué muerte oe Homero oella tnáeratPefpues 6 muchos 
verdad^tbolomeoenelqntolibro«ya^trabondí( anos q le fue oadaefta retuerta vino a t^ebafavnos 
treseoeugeograplpu Delta ciudad fueron tres ber^  juegos oemuficaq fe celebrauá ende; y ocay partió fe 
maosllamadosBppeUeSt^>eon«Dio:comoefcriue alayfla|osoódeleeliaualpfeti5adoqmour^yeftan 
lÉp^orocumeoenel libroqcompufooelas cofas d fu dofentadoabe la orilla Imarpregúto a vnos pefea 
tierra.Delíos treslpermáoselq fe llamauaotorporq doresq poco bauia erá llegados allifi cenia algún pe 
tenía muchas oebdas» y no tenia caudalpara lospa^ fcadOtéllos lerefpódierdbia efeuraméte queloque 
gar abfentofeOeaquella ciudad y fuefe a vna aldea oe bouiá tomado bauiá foltado; y lo que no bauiá toma 
boecia llamada Bfcra oóde fe cafo con vna muger oü do temaUo qual quena d5ir q no ba ulá podido pefqr 
cba ^ idnimedes oela qual ouo vn bno oiebo i^cfio nada y q fe ellauá efpulgando:y los piojos q bamá to 
doqueófpuesfuegrandepocta.Élotrobermano lia mado bauiá foltado:y lofq no bauiá tomado tema en 
madoBpelles murió en fu tierra yoevo vnabqalla^ las vettiduras^ues como bomerofueiíe ciegoytio 
madaíCnceidaUaqualencomendoyoeíooebaíodla vie(feloqba5iálos peícadores ypor el cófiguicteno 
gouernacióoefubermano^eoinelqloefpuesena* pudiefle entender cita refpueíla recibió tan grá pena 
moradodla bermofuradfufobunacriteida ourmia quemurto.yaíft fe cúplio el oráculo oe apollo; el qual 
conella y empreñóla oe vn bqo« Defpues temiendo la Ipauta oiebo que morir ia en la yíla )os;porq no podría 
infamia que odio fe podría recrecer cafo la có vn mac reí poder alas refpueílas efeuras oelos mancebos; o 
ftro ó gramática natural 5 fmyrna ciudad llamada fa porque nopodria entender fus efeuras ra5ones.Sue 
mio,y oende a poco yendo ella al lugar oonde fe leuá^ gomero enterrado muy bórradaméte oe fus dudada^ 
tan los oe aquella cmdao q era cerca di rio pe le tes nos en la yfla | os y en fu fepul t ur a fue der ipto elte pe 
vinieron lefubitaméte oolores ólparto y parioalK>o tapbio,cne(iafepultura ella enterrado el oiuiopoe^ 
mero:ei qual fe llamo primero 0>¿lifegeiie8 porque tat^omero;elqlefcrmiolas^a5añas dios capitáes 
nafcio cabe el rio£|>e(etes«y oefpues fyédo ciego lia De q tierra fue bomero bay ta oiuer fas opiniones oe 
maro le l^ omero:porque los 3 aquella tierra llama illuílres varones q es cofa oifftdl faber fe la verdad: 
alosciegosbomeros»(6llooi5ecpborooebomero^ porquemucipasciudades compitéeneftoy cadavna 
impero Bníloteles oifcrepádo le oe aquello eñl ter le atnbuyctalfi lo qua l Declara bien 0>arco varró en 
cero libro que efcnuio oela poefia oi^ e que enel tiem í el titulo que pufo ala ymagéoe Homero eñl libro pri 
po que l^eleobí)ODeCodro pobló oeellrañeros ala mero qefcnuio odas ymagines^l qual es efte.^ie» 
prouincia Joma/Bna moja oeaqudla tierra fe em^ te ciudades contienen foOreel lúiage oel noble poeta 
preño oe cierto oíos que tenia conuerfació có las mu l^omero»^myrna,'Rl?odas,Colopbó. Calamina» 
fas:la qualqueriédobuyr la infamia:oelo queIpauia y íCb^s y Brgosy atbéas. Bntípatrofobre la tierra 
fecbo fe fuea vn lugar llamado (Égina: oóde lo catiua oonde es isómerooi5eelaganteméte^>u^os D15C 
ron ciertos ladrones v truicieron léala ciudad d fmyr o bomero que eres natural odadudad oe Colopbó 
Zaqmm o:Dcrt 
otros 0152 oc 0inyrtt&otro6 be Clpiota (gu n os oi5é lee bode oto obza no fe lo ala Kgua latía y griegatma f 
que 15 fos y otros que ó la fober uta Salamma t otros a vn dhidio en la medicina: y cu las íct&ias q fe ot5cn 
que oe tj^ eifalta f ipay quic otgaque crea nafctdoen o tnat|peniaticas:enla8<|uales faliédo muy gfecto fuefe 
tros oiuerfos lugares.yo fui me cóuiene fyír los 023 a 'Roma y tomo amillad conel caualler 150 oel enjpera 
culos oe tpocDo oigo q tu cierta tierra es el cíe lo; y doz Octautano:? curaua los cauallos oclas oolécias 
tu madre la raufa Calliope^indaro poeta oi5e vnaf que temátpozioqual mandoOctautano que oede en 
ve5es q fue Isómero ocCbio.otras que oe Jspimrna adelante oieífen a Bergiüo ración oe pan cada 01a co 
«édimonides eferiue q fue ¿ Ci?ío. anílraclpo y Iñicl roo alos otros oe fu caua llerijauÉn aquel tiempo los 
dro oijé queoc colofom Briltoteles ot^ eq fue liteo* oela ciudad Oe Crotón embiaró al emperadoz Octa-
i£p|?o:ocumeopozennoblecer fu tierra oi5eq fUeoe ulano vn potroempzefentadoielqualera rnuy bermo 
cumas.BríílrarcboyDyontriot^zacenfc 5Bt|penas fofegun todos 0e5tan yoemoíiraua que ^ auiaoefer 
y affi como l?ay oiuerfas opiniones fobze la tierra oe muy ligeroy muy valiéccpero ©ergilio OIJCO alcana^ 
oódeesaíTitan bicoifcuerdálosauctozes fobieeltté llen^oquenovaldrianadayíacauíapozqera Ipqooe 
po en q fue.0>ucbo6 eferiuen que isómero nació en yegua oolien te:y faliédo verdad como Bergilio lo l?a 
el tiempo oela guerra oe jCroyayquefe t>alloenelUi: maoic^omádoOctauianoq leooblairenlaracióoel 
otrosoi5éq cient años t$fpues:otrosq oétoiy cmcué paiuy como vieííeel emperado:a ^ iergtliooe tata fa 
ta:y otras muclpas opiniones. Bccrca odia que pone ber eneíias cofas occonofeer caitas y el oubdaífe qcn 
l^ ufebio q fena largo oc cota r. pero los mas concuer^  era fu padre penfo que Bergtlio fe lo fabztaoe5irjKC^ 
dan enetto q Isómero nafcio cient años oefpues ($la guntole quien penfaua que fueífe fu padre. Blo qiial 
guerra oe troya, antecedió Isómero en antigüedad a '&ergilio refpondio que penfaua fer iptjo oe algú mo* 
mudpos poetastro en feiéciaa todosqntos anteoel Imeroy locrcyaafTipozque fiendoemperado: yfeño: 
y oefpues fuero, i^fcriuio entre otras obzas oos las oel mudo le ^ auia mádado bar racio oe pá: y oefpues 
mas pncipales la 1 liada y la ody(rea:oelas q les la ttia acrecetaríe la tanbié en pan • Cefar río muepo oe lio y 
la cótiene la guerra ólos griegos y troyanos ipalla q tono le en muc^o y encomédole a ^>ol lion vn criado 
fue tomada la ciudad oe ¿Lroyxy pncipa Imctc las !?a furo.y oi5e fe q tuno tita parteenel empadoz q nunca 
5añas oe Bcpues varó .ojnlTimo ipijo oc ^eleo y día 1c pidió cofa q no gela oto^aífe^fuc^crgiaográde 5 
oiofa jC|petts.la odyifca contiene la buelta oe Biiices cuerpo y mojeno.tema la cara oe^ombze ruttico * era 
a fu tierra oefpues oe oeftruyda troya y las foztúas q oe cdplejcion varia pozque alguas vejes eftaua oolt& 
padefeto en la mar:y las cofas que vio en oiuerfas par te til eítomagototras VQICS eefaua fangrCtCnel comer 
tes oel mudo oóde las tépeftades le echaron poz efpa y enel bcuer y en todas las otras cofas; excepto cñ l vi 
cío oc oie? años queandouo perdido, ¿nlo ql parece cío oela carne fue tan tcpladoq le llamauá en IHapo* 
que elle fapiétiflimo poeta enlai liada efcriuiolasfu^ les l^artbemas que quiere oe5iroo5ella.^ueoerde 
erjas dlcuerpo;y enla odyifca las virtudes $1 anima mñooado mucjpo aleltudio oela poefia;y fue tan eccc 
Xlamo la pmera obza i liada: po^ trata enclla la guc Uctc poeta q poz comú fen recia todos le oá la ventaja, 
fraque los griegosy tróvanos outero poz efpaaooc l^fcriutomuc^asobzasoelas quales laspncipales 
01C5 anos cabe el ^ lion que fue la pzincipal ciudad oe fueron tres, la bucólica en que imito a X^cocr ito. la 
la^mncia oe troyas Oel Jllion la llamo 3 liada.£a 0 geozgtca en que imito a ilMiodo*la eneida en q imito 
tra obza fe oi5e odyifa :po:quc en griego odyífes fignt' a t^omero.enlos pmeros feys libzos la odyifca. y en* 
fica Olyjccs:el qual fue vno ocios pzincipalescapita losfeysvlttmoslayliada^comoya fueífe ^ ergilio 
neogriegos que fueron cotra Zroya ocgrandepzu^ oeedadoectncuétayoosañostyacozdaífedyrengre 
dencia y faber oel ql trata en toda aqlla obza contado cia co^pofiio $ gaftar tres años en acabar y cozregir 
comoroznoafu réyno.y lastcpcltades qpaííocnla la eneida y gallar todo el otrottempo oefu vidaenel 
marcomoátesoijcctéflías oosobzas^ceUctiifimas e!tudiooetapbiíofop|pia encontra enlaciudad oc B^ 
que^atta nueftros tícpos ourá: 015c aql auctoz q vio tipenas conci emperado: Dctamano que venia a ^ 
al^omerotenerenlasmanoStDi5€mas.|[£lalto may acozdo^€voluerfecóel.yendo a ver vna ciudad 
ver5ilioviqiofcguia.Bergilio poetalaiino fucy^ «rea OeBtbenas llamada ¿>>egara qnecra memo* 
Oe0>aron;el qual como algunos Oi^ c fue ollero o fe rabie enel eftudio oelas letras adolefciooc enferme^  
gunotrosbombzesoefoldadaoevn viádltc* TBacío dady nobeicopozeflbícamíailloql Icacrcfcétomas 
a.)cv.otas Oel mes oe Otub:cenel año q fueron pzime la 00leucia:y en fin llegando a 3&zundnfio vn puerto 
rocofules^ompeyoelmagnoy ^>arcolicíniocraí ocytalia oendea pocos oías fallefcioa.)Cí:ú.oeJScti2 
(Toen vna aldea llamada Bndes cerca octa ciudad oe bze fyendo confules idneo planeo y Ouinto lucrccio. 
0>antua:comoefcrtite£ttfebiocefaríenfeénentb^ Bntes que faUefcieíre viendo que fu mal era oe muer' 
Délos tiempos.iCftando fu madrepzeñada Oel fono q te bíy> fu tefiametoy mando enel q quemaíTcn la encí 
t>auta parido vn ramo oe laurcl:el qual en tocando en da pozque no eftando emédada no querría q fe publp 
elfuelo luego fe bijo árbol grade lleno oc muclpasflo cafre, peroelemperadoj Octautano conftderandola 
resyfrutas.yotrooía flguiente yendo có fu marido ciccellencía oela obza no cóííntíoq fequemaíTeantes 
a vna labzanp oel ampo tomaron le fubitamente 00 la oio a oos fmgulares poetas llamadof ZTucca y S a 
iozcsoelpartoyapartofcoclcamínoyparíoaélergí río para q la emendaífencó tal codició qquitaflen lo 
lio:el qual oíjen que oefpues 5 nafcido no Hozo como que les parcfcíeífe cftar fupfiuo y no añadieífcn ellos 
los niños lo fuelcn Ajenantes moftro elgefto tan a ' nada oe fuyo.¿£l altoBergilío.)3&ícn le llama aU 
Je^rey ferenoqueoefdc entóces oiomanifíclla feñal topozque fus verfos fueron mas fublímesy ocmas 
ocio queadeláte l?auia ocfer.^fluuo fu pmeroniñe5 aftoedíloque los oeotro ningún poeta latino, ^ o z 
&ilacíudadoeCremona.yocfpuespartíofca1Bapo lo qlBufonio poeta en vnepigramma le llama altifo-
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110 oi5icdo y ce lícito a p^der otra W5 al alttTono €íer q ua l fe Oípo el ver fo pin dar ico.^acebí lidcs:De l qual 
óiUo-CBltifonunic^ uerúfasell oidiciíTe maroncm) feotjcoelverfo bacclpilidico ^ ap^o Ipijo <$ ckdesy eu 
yjuuenalelcomponedozdla ihada fera cátadop los ríáiUo:í5la qual le oi¡co el verfo lapaco í&tos fon los 
ver ios ocl alcifono Bergilio.CCBí q lo feguiaO 0ue imeuc pancipa les poetas Zy JICOS entre los griegos 
lo imita va pozqne como antes oijce ^ krgilio imito po: lo qual oi3e Bnfonio poeta enel gnppo Del nume 
cHlaeneidaa l^ omerot f[íí:niuoconotro montóoe roternario((É:cí¡pjici vates numero iuntin mneftno^  
romanos)Í&Inio poeta iimp antiguo entre los lati¿ narum.)que quiereoe^ir*? loa poetas líricos fon ta 
nos fue natural Déla ciudad oe Zarento como i£\xfo to como las mufasipojque las muías fon imeue*i£n^ 
bio f £utropio efcrmé.o fi mas te agrada la opinión tre todos eftos nueue el mas encéllete fue ^mdaro 
oe Atiabó ú r^udias lugar os Calaftia» brujeóle ca oonde con ra5on U^ozacio en las otras efenue fer mv 
ton cenfozino a "Koma oonde biuio enel monte Buen mitable* í£ntrc los latinos tres fueron pancipales» 
tino pobremente y con fola vna mo£i que le feruiaico l&o2acio*l£eflio barfo.y Balerío marcial * Deltos la 
mo el fob;edic^oíí:mropio lo eferme enl libio tercero vétaia lleual^ozaao:^ foloes oignoquefeleacomo 
be fu8Í?ifio:ias Diciendo aífi. Entonces tan bien na^ trae jQuinttliano enel oecimo.C[i^legiano6)i£legia 
fcio Quíncio ennio poeta en patento: el qual enfeño en latín fe puede interpretar mtferia o miferable6 ele 
en 'Roma con teto có el feruicio oe vna fo la mo^a, Tña os en griego que ftgmftca mifericoidia. los verfof ele 
fctoenlaolymptadacientop treyntayfe?s«£icriuto gosfonvnejcametrooefcyspiescd vnpentámetro 
nmeipas obús queno ay.fuc fu amigo Acacio cecilio cinco.¿ñ(los verfos fe folia efereuir las mifcrables 
poeta comicot 0>ur 10 oe masoefefenta años oecw paífiones úioe ^ ombzes ? las cógojeas ooloziofas oc 
lozoelos artejos: laqualoolccia^uieneenlos íporn* los captiuosenamo;ados:po: lo qual ellos feOtjceró 
bros.lBota lectozoeoeíléplarfeenelbeuer oelvino. miferables»U^o2acio(Blbtne boleas plus nimio me 
Declara ello ferenopoeta enel UOJO ocla medicina en mo; immitis glicere neu miferables oecátes elgos.) 
eílos ver fos.ítmpero fey templado enel vino que <£n que qere oejir* jQ albio no reabas bolo: a cordado te 
niopojmuc^obeuer fue fatigado oeoolo: oelosarcc mas oelojultooela cruel glyceraf no cates losmífe^ 
l o ^ u e ennio enterrado enia vía Bppia vna milla $ rabies ftfos elegos*y O mdio» Q trille llozofa elegu 
"Koma. C^on otro montón oe romanos.) £ 6 otros mdfas tus ooloaofos cabellos que agora mas q nú' 
muchos poetas oela lengua romana no entiédasna ca es verdadero tu nobre^ por eíto en las coplas paíía 
turales oe roma porq los menos fuero ú allulí^ra^ das el poeta fegun vimos oijco q l a c i a s feedaua q 
gicosJI&one las bifórécias be oiuerfos poetas que ¡cando oe fus fatigas en vna canción bic^a enverfos 
efcriuieron en varias materias:? oela materia q efere elegiacos«y Horacio enel arte poética, cBerfibus im 
man tomauan el nómbret enos fe llamauá trágicos: pariter iunctis querimonia primu3 te») De eftos ver 
otros fyricos:otros com icos:o tros heroicos 5 otros ios elegos fe llama los poetas que los efer iu é elegía* 
mimos:? otros epigrámatarios: y otros oe omerfas cos:o como ^  uan oe mena los llama elegíanos. <En¿ 
maneras*(£ragicos.)Zos poetas trágicos fon los tre los griegos fue el mas eiccetléte poeta elegoCallt 
q eferiuen tragediasUa oiífinició oela tragedia fegun inacl?o,y oelpues ^ i l e tas^nt re los latinos Zibu 
Diomedes gramático es cita. Xa tragedia ef materia llo:o como otros 015c ^ roecio.auctor es Ouintilia* 
celos cafos aduerfos y caydas oe grades principes: no eneU, libro.Quié fue el primer inuctor ocios ver* 
por lo qual fiempre los fines tiene lúgubres y tri(test fos e legos (grima tici certát z adípuc fub índice lis c) 
De Donde leemos que como el rey Brcl?elao rogafle a como oi^ e l&oracio*f[£omicos*) Xa comedia es fe' 
Eurípides poeta trágico que efcrmietTe Del vna tra¿ gun los griegos vna cópzeípenfió oel citado ciuil m i 
gedia no lo quifo ^ erantes rogo a Dios que no lea* uado fin peligro oela vida.y fegun lafentéciaDeZu* 
contecielfe cofa Digna $ tragedia. Di5e fe tragedia oe l lío la comedia es imitación oela vida.efpeio oclas co 
tragasen griego que quiere ocjir cabrón:? odi canto flú breStymagen oela verdad.Dije fe comedia en gne' 
porque los trágicos antiguos Ueuauan por premio 5 go De como que DC5ír quiere aldea y ooe cato porque 
cantar las tragedias vn cabrón o vn odre lleno 5 vino antiguamente los mancebos oe Btyenas anda ua n 
por lo qual oíje t&oracto enel arte poeticarelqualcon por las aldeas reprefentádo comoedtas: y oelto gana 
tendió en verfo trágico por vn vil ca bjon. C Xyr icos) uan be comerUa comoedia fiempre tiene los fines ale 
Xos poetas ly ricos fe oijceron aífi De ly ra que fignifi* gres contra la tragedia. De comoedia OC51 m os co me* 
ca la vihuela porque tos poetas q antiguamente com dos los q prefentá:? cómicos los q las efenue y copo 
ponían eftos verfos los folian cantar ala v$uelat£n nen.Xos primeros q efenuieró comoedia fuero &a¿ 
tre los griegos ouo eíle genero ú efereuir nueue poe* flaró:rullo y magues. E r a s eftos vinieró Bríftop^a 
tas principales.Xos nombres fon eltos.Blcman fqo nes.Éupolis y £ratíno.£nel tercero lugar fuccedie* 
DcoimantenaturalDe Aparta ciudad Degrecía: bel ron0>enádroy^i?ilcmóq mitigaron las agrasre 
qual fue nobrado el verfo alemácio. ^ tefic^orol^ijo prejpenfiones oclas comoedias: porque como efenue 
DeíÉupIpemoólqualfucDíclpo el verfo &tefu$orico Ouíntíliáo oos géneros ouo oe comoedíat antigua 
B leeo natural oela ciudad ^ >y tilenas $la y fia leíbo y nueua.Xa antigua fue muy repre^enforía y vfaró oe 
Delqualfeow:oelverfoaicayco.5bíconaturalí5r|?e¿ Uaen lu^aroenueftra fatyra los griegos. Xa nueua 
gto:o fegun otros Di5en oe0>eflana ciudad De^ici es fin repjpenfiócomo lasq agora tenemos oe £eren 
Ua:Del qual fe oiro el verfo ibicio. Buacremó natura l cío y ^ lauto.Delas comoedias De l^ulemó y 0>c> 
Déla ciudad De ¿eos t>qo Depart|?emo:DelqualfeDi¿ nádro trafladaró los poetas latios muclpas cofas en 
ico el verfo anacreótico. ^ imonides natural 51a yíla fus vfos.Él ¡miero q en latín cópufo comoedia fue Xt 
£eos:Delql feDijtoel verfo fimonídíco* ^ inoaro na uio andronico. l^ay algúos que oíjen q ípicbarmo 
tural oela ciudad De ¿bcbasbt)oDeefcopelímo:Det fue el pmercóponedoroe comoedias eftádoenlayfla 
f üq 
Ccc t)eílerradoíy que t)C eco fe Di5c £omcdia+X39 co co macftro DeUmperadoz THcro: no folo wemowblc 
mediad fon 6 muchas cfpede9Xogacad.^alliacas ciilafdencíamasa'pñcnla fancidadoe coflumbzcsy 
l^xteictatas.íratíeniarias/Btellaiias^lanipedcs continente vida tanto quel gloziofo oocto: fenoz fan 
í^>únoStXa comedia partían los antiguos griegos Jeronimoenel Ub:o quecompufoií viris iUuftríbus 
en tresmienibzoStDitterbios,CanticoyCt)o:o¿Zíe le poneenel numero 5los tantos efcripto:es*í£l otro 
ne cada comedia cinco actosty en cada acto puede Ipa^  Peneca fue poeta tr3gíco:cüf as tragedias Duran oy 
uer muchas fcenas* Délos cómicos anttguoey latíof llenas oe notables fentencias p oe inftituciones mo^  
bay en nueftros tiempos Tolos oos planto y jüeren rales que mfozman a bien buur.Dcíta ciudad fue tan 
cio+ Butignaméteono muchosCeciuo^lHeuio. Xici# bien elfamofopoeta Xucano fegundo:entre los latí? 
no. atiUoXurpíUo*£rabeatXuceciOtí£nnioí[0a nos Sfpues C Bergilio cófirma ella fcntécia á&tacio 
tf ro9.))^aty2a es genero oe efenptura en que fe tra* papmio que enel fegundo oelas filuas eferiuc Í O oi> 
ta oe vanas y oiuerfas repze|?criones oe muc^s vici cbofa y bienauéturada tierra la oual vces los cur fos 
os que los latinos p: micro inuentdron;como eferiue Del fol quádo oefciéde enlas ondas 61 mar Océano; y 
0 i u jmUano:poiq los griegos no fcnuieró fatyzas fi oyes el ruydo oela rueda quádo bajea la qual^ puocas 
no en lugar odias vfaró oda comedia antigua como ala ciudad oe Btipenas cnla fertilidad ocl olio: o £n¿ 
. Daetá:tilalatf:a alcanzo pzimcrogran loo: Xuciliof dalU5ia puedes te alabar oe Ipauereugédrado al poe# 
go mas puro y terfo es Ozaao fegü fentecia ú Oum ta Xucano mas que i5 Ipauer engedrado a peneca ni 
ciliauo^erfio tan bien mercfcio como el mifmo qn¿ a ;i5a Uion.a lee fus fuentes ipafta las ftrellas el rio oe 
tiliano efenue muclpa y verdadera alabanza a Ipil q en ¿duadalquinir mas noble que el no ¿¿peletes* 0 X v 
m Uí»io:pcro el que fobze todos leua eminente venta tua no quieras.puocar ala ciudad ó Cozdoua;? poco 
la el 3!uucnal Del qualel fobxdicipo Ouintilianoen^ mas abajeo Di5e el mifmo £5tado que mas pudo d i^r 
nenacqndo oi>CtBy oy fatincos daros que en otros la mifma eneida te ^ onrrara quádo tu cantaras alos 
ticposfcrannoteados.CXon ^ eroyftas.)¿ln6b2e latíno8t£ercaDeftoDi5e0>arcialpoeta oeoosí^e 
Délos í^ crocs Defciende ocla Diofa 3uno que en gríe* ñecas y De vn Xucano fe alaba la eiccelléle Cozdoua, 
go fe l lama ^ era^ y vn cierto íptjo oe ^uno fegun las fa £>eíla fue tan bien Bnneo gallion Ipermano De ©ene 
bulas ocios poetas fue llamado l^crosty quierefig caelp|pilofoplpoozado;ejccell¿teen tiempo Del empa^  
mficar ettoqueelayze es Dedicado ala Diofa ^ unoten do: 1Beró:oelqual baje mcnció ©tacio enel fobzedi^  
el qual los (héroes que fon los ejccellétiífimos ^ om^ cipo lugany ¿ufebio eñl libzo Délos tiempos* De eita 
b:es:c como ©eruto 015c que tienen mas q Ipombzes noble ciudad bay eftas palab^is 5 ©trabón capado 
ipumanos ipabitan y mozan con los oemones fegun la do enel tercero oela geograplpia: las quales Demue^  
opinió oe ¿nfmegitio*BlTi que De íperoes que fe lla^ tiran alpú en aquellos tiempos antiqutíTimos Ipauer 
man los ceceüétcs y claros varonesteomo pozponer f ido dta ciudad clara y memozable: las palabzas fon 
ejcemplOtl^eaoz*Bc^iles^eleo*BeneaSt^ollujcy eftas^Xa ciudad DeCozdoua la qual edifico 0>arc& 
otros feme/átes fe Dticerd iperoycos los poetas q cien lio en tanta grande5a ípa venido que es illuílre aifien 
uen las ipa^ anas Ddtos tales caualleros De manera q potencia como en fama^  ^ ueró atti mifmo oeiCozdo^ 
fe podran oe i^r iperoycos.Xucan6 que trato í las gue na Buicena pncipe Déla medicina y Bbcnruy5 comen 
rras ciuilcs entre Celar y ^ ompeyo que fueron en to tadoz De Brtttotdes Ungular varo en fetenciat el ql ta 
ees lospnctpalesvmas bellicofoscaualleros entre bieneompufovnnotablelibzoDetnedicinaquefelIa^ 
los romanos^ íQtacio que cfcriuio enel ae i^lleyda 6 ma el eoliger oeabenruy^Otrofifueron oe fcozdoua 
Bclpillestalqual el llama bcrocend pzincipiooella regúalgunosefertué 'Hafisalmuncoz gradiífimoDo^ 
heroicos vergilio ©il io itálico Valerio ñaco ¿lau tfoz en la medicina:el ql copufo odia muchos libzos 
dianoty otros muchos poetas aifi latinos como grie y 'Rabimoyfes De egypto medico ól foldan.y compufo 
gos.y heroico fe podra llamar ^uáoemenapozqtra vn libzo en medicina q fe llama ñozes Del galieno:y el 
ta aqui oelos ípecípos oe muclpos claros varones: po; mozeto en tbeologia.y copilo fobze el talmud grande 
heroicos D15C Iperoiftas poz el co» fonan te. efcnpmra.pues Di5e agoza • ( [ O fio: oe faber y caua^ 
^ 0 ñoi De feber V cauallena UeriaO&mofciendo fe Juan oe mena culpado en «o 
r V i n C02D0iMmaí)2£mbríoivrbft!tíi ^auerlpecjpo mención filos fingulares(?ombzes en le ^ 0 p f c o c o n a m3 Ul piyo peroona m e quc ialieron ^  ¿oidom entre tantos como arri 
CjCill) Ü ^ ' 0 0 Cantares que agO a^ p^gOtia ba ^ a relarado:pozque pa recia ingratitud como ocua 
ItO Ditltltoare tU fablOUria mo6 muclf>0 al3 f^tm no De5ir fus alabanzas pudíéí 
fchiKamUaun,* Í M r * * *Í%*Í4U 00 la m I«ft3raente loar+Demanda leperdon enefta 
t>C m m valientes loarte pODZia V eoplatyefcufafe que no lo oeea oe |?a5cr pozque es Def 
que fueron erpelomu^maramllofo agradecidofinopozquenoparefcaalabarlamaspo: 
pOiferDetímefmaferefofpecbofo fonamralfiUaquepozfusme^^ 
í t r^M i^ r» M«wA «4^ m mtot* ( ^>adre la llama:pozque la tierra es vni' 
OiranquelOSpintome^OZqueOema. uerfalmadreDetodoslos^umanostlaqualnosreeí 
ILP floz De faber y wua lleria)£o:doua ciudad De an be en naciédo y nafcfdos nos cria y criados nos fufté 
ííalu5ia edificio oe ^ arcello.lfíotozía cofa es fer no ta como verdadera madre có fus frutos y máteními^ 
menoz en antigüedad y noble5a que qualquiera filas tos*Cerca Ddlo refpondio Bppollo eñlt^oela eneí^  
otras pzincipalesciudadesDcíefpañaípozqueDefta daDel®ergílíoaeneasyalostroyanoa3dufeadvfa 
jllultreciudadralieromuclposclarosvaronesamen madre antigua fignífteádo a ytalia Déla ql los Croya 
la cana llena como enel eítudio filas letras. Delta fue nos trayáo:ígépoz Dardano* Deaq^cedio ta bié aq* 
ronii4t«raíesoos©enecastelvnop|?ilofop|?oeftoi UarefpueftafilmifmoBpolloDclp|?icoalosjpnosfi 
Be 
íEarqtío el foberuío el vlttmo rey 3los •Romanos, f a 
3D;UCO q feria feñoz ú roma elqpmero befaiTe a fu ma 
drc y encendicdo los Ipnos oc ¿arquino q el 02a 
culo a fu madre carnal penfaua cada vno befar pume 
ro a fu madre, impero admco encendtedo lo q el oza 
culo ligtuficaua q era po; la madre la cterra:en llegan 
do a Salía ecjpofe oe ozu^as f befo la cicrntV bfpuef 
fe compilo lo q oijco el o:aculo;que echados los ^ a r 
quinos De *8oma fue3&2ucoelfeño; oela cwdad:y el 
pzimerconfuUBuccoiíJjlocs Dionilio^alicarnareo 
enel Ub:o quarto oclas antigüedades liomanas * y 
Dutdioenel fegundo lituo ocios fallos m i^édoaíTu 
Tdiuto era cuerdo en fingir que era loco po: eítar fe* 
guroDecusairect>an^asocruel¿arqno.elqualcct)a 
do oe b;u$as befo a íu madre la cierra, plinto enel fe 
gundo oela |?ifto:ía nacuralt Sigue fe la tierra ala q l 
lola oe todas las partes oel mundo oímos nomb;e $ 
madre poz los muchos cargos en q le fomos. y éue* 
tomo tranquillo oi5e que |ulio celar eftando en "Ro^  
ma foñoque feeclpaua con fu madre loql oijeeron los 
conícetozeso mterpíetesólosfueños íígnificarque 
cefar |?auia oe fer feñoz ó toda ta cierra» pozque poz la 
madre fe auiaoe entenderla tierra que era vniuerfal 
madre oe todas las cofaay Xucrecio enel fegundotí 
reruj natura Díjet^oz lo qual fola la tierra es oic|?a 
grande madre oelos oiofes y oclas animalias: y dios 
ípombíes.y elOuídioenelpzimerooel mctamozfofe 
os. i a grande madre es la tier ra.y pozqiie arriba en 
el pzmcipío oe cita copla oiice oos Penecas que fue^  
ron óla ciudad oe ¿ozdoua antes q la acabe me pare 
fcioqueoeuiacozregir vncomún erro; quceftafem^ 
tzado.pozque todos ptenfan Peneca el filofofo mae 
ftro oel maeltro Del emperado; IBero ^ auer compue^  
Ito las tragedias que fe intitula oe Peneca. i£nlo ql 
tnanifteftamente yerran, y ellopo; oos rajoneseu^ 
dentestXa pnmera(Quia ítat contra ratio z fecreta5 
gannit tn aurem) pozque en vna oclas tragedias que 
te llama Octauta itrodU3e ¿xneca a Bgrippina ma* 
dre oe lBero:la qual fu ípq o auia mandado matar: co^  
mo pdi5e muc^o antes q íu 1? no ñero auia oe mour fo 
loy oefamparado oe codos los fuyos; como ello DeP 
pues paflb en j?ecl?o oe verdad»^ues como pud o ef* 
fereutr ello el filolbfo Peneca q mando matar el míP 
mo IBero y que murió antes que eUBífi que no pudo 
efcreuirefto£5eneca el filofofo * Zo fegundo fe pzue^  
ua ab autozitate que peneca el eferiptoz oclas trage 
días no fue el p i^lofop^o.y la auctoudad es ú éido 
nio appollinartit:l qual en vnos ver fos ^ endecafylla^ 
ibos efcriue que Dos Penecas fueron naturales ocla 
pzepotente ciudad DeCozdoua.el vno filofofo imita' 
doz oel grane ^ tatomy maeítro úi im^adoz IBero: el 
qualenDaldeamonellaua las buenas coíhimbzeSt y 
el otro poeta eferiptozd ^ ragediasy imitado: 6 ¿xv 
rtpidesyi6fcÍpilo» 
Ciñ ióos al cerco oe nueílrod pfentes 
a ootiDe fallamos muy pocos átales 
£opfvi la Doctrina ma?02 oelos males 
WWr que no oe vtrmoes Ociante las gentes 
mas entre los otros allí prefulgentes 
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vimos a vno lleno Oe p:uOencta 
oel qual preguntaoa la mí p:ouíoenaa 
refpufo OKtanoo los metros fíguientes. 
| [ tenidos al cerco 5 nueftros pzefentesO Defpucs 
que l?a el auctoz tratado ocios fabios paliados viene 
a Dc5ir ólos fabios pzcfentes.y pone tolo vno 06 ¿n 
rriqueoe villena*pozque mas te oauá en los tiempos 
oel auctoza otros ejercicios que no ala fciencia» lo ql 
alpñ^cftngnlar fabiduría mas clara que fue en fi^  
glo oe tanta ignozancia»|[^ >Dnde fallamos muy po 
eos tales^^ocos |pombzes Dados alefludiodlas le 
tras y fabios quales fueron todos los que l?a cota do 
enlas coplas pzccedctcs < fü&i la Doctrina mayoz De 
los malesJBi muchos que fupieron mas enlas mal 
uadasy oañofas q no enlas virtuofaf;q Dotrina ó ma 
les era cita enlas coplas figuictes lo 2klara.|[0>as 
entre los otros allí pzefulgeiitest)4£ntre otros q allí 
eftauanenlosqualesrcfplandecia la lumbzcoelafa^  
biduriaf 
ÍL ¿aquel que tu vees e fiar contenplanOo 
enel mouúmento oe tantas eftrellas 
la tuerca la ob:a la o;0en oe aquellas Cop. 
que mioe los curtos oe como f oe quanOo cjc¡cví« 
y ouo noticia pI?Uofopl?anoo 
oel moueoozf los comomoos 
oe t?uego oe rayos oe fon oe troníOos 
f fupo las canias oel munoo velanoo« 
Caqucl que cu vees cftar contemplando. > Élogio o 
teitificacion Dclfabioy famofo cauallero Doní&irrií 
queDcvillena:muy|ultopozque fiendoefte nobleca^  
uallero oefangrereal tío oel rey Don Juan: y muy pní 
cipalenellos reyuos conociendo que el verdadero ti* 
najey teneres lapolfeífion ocla virtud:y ella raras ve 
5es fe alcanza fm letras:Dto fe al edudio ocla feiencta 
y fupo rnncípo no foto cuta poefiat p^ ilofop'pta Bltro 
logia:mas aipú enel arte ocla mágica: tanto que fe cuc 
tanDclcofasmaranillofasy oeico muchos libzoscd^ 
pueiíos llenos oc nmeipa ootrina y erudición • Betle 
cauallero alaba el auctoz encíla copla y enlas Dos fi^  
guientcs oemoílrando fu grande faber. Chitar con^  
templando enel mouímiento oe tatas eftrella8.)^í# 
gnificaquefue elle cauallero fabido enel aftrologia 
oela qual es pzopio contemplar 1 mueltigar el moni* 
miento odas eftrcllas y la fuerza que tienen fobze los 
cuerpos Rumanos. y la ozden y figuras cu que eftan 
y como fe mucuen y quando nacen y fe pone, | [y ouo 
notiaa pl?ilofop^ando. > Demoftra que fue tan bien 
Docto enla íilofop|?ia.Dcla qual es pzopzio faber q el 
tnouedozesDiosen cuya virtud fe mucuen y foítentá 
todas las otras cofas creadas. y q los mouidos fon 
las animaliasy todas las otras cofas pzodU5idas. y 
como los rayos fe engendran oclas nuues quando el 
vapoz o efpintu encerrado enlas nuues fale ardiedo: 
y como los tronidos fecaufanoelomefmo quandoat 
viento lucj^ a enla nuuc y con los rayos fe rompen las 
nuues:y có los tronidos fe hiende como efcriue ^ l i ^ 
nio enel fegundo ocla (?iftozia natural* y viene mealí 
gunasve5C6fofpecl?a que imita aquí Jluanoe mena 
a Ottidío:clqualcnelquui5cno libzotf mctamozp(?o 
feos 0152 ^  ^ t ^ g o z a s filofoplpo qfi las miTmas pa 
Iab^8 que aquí Juan oe mena. 
2lquel claro paD:e aquel Dulce fuente 
aquel que enel caftalo monte refueim 
jCoüS$ Don enríque fetio; De vil lena 
(r^tj|?onrra De efpaña ^  Del figle p:cfcnte J 
omclitorabioaucto: muy fciente 
otra ? al?unotra vegaDa yo llow 
po:que caíltlla per Dio tal tefozo 
no conofciDo Delante la gente» 
t[3quel ebro padre.) ^ drenomb:cc9i5 venerad 
on f grande Ipono: que fe Cuele Dar atoe l?om b:es 
danos y oe mayo: auctoztdad Berrido enelCegundo 
¿la cncyda.yóipues cometo el padre eneas a pablar 
De vn alto lec|poty annguatnencealos Diofes folia lia 
mar padres jouis pacer, j^aturnus paten IReptu* 
ñus patertjan^ patert0>arspater. Como Dije Mu* 
lo gelto enel libzo quinto y mili eiccplos que bay úfio* 
C ^ u e l Dulce fuenceOBlos ipombzes fingulares en 
feienciay Doctrina Cuelen llamar fuetes po: trandact 
on:po:que aifi como Déla fuente mana agua: aífi oe At 
boca mana DotrínatOuídio^íra a Homero Delql 
las bocas Délos poetas Con regadas conel agua ocla 
Cdéda aífi como {5 fuete perenal. i[Bquel que enel ca 
ftalo monte refuena.) l^arnaCo monte es De l^oc is 
vna pequeña región De grecia como Di5e ^ trabón en 
el nono libzo 5la gcograpípia cófagrado al Dios p|?oc 
bo y alas muías Diofas Délas poetas.i£neíle mote l?a 
uiavna fuente llamada catlaliaconfagradatan bien 
alas muías llamada aífi De wia nimp^a ca(ialia:la ql 
^nyendoDelDios Jupiterqencédtdo en Cus amozes 
lalcgma cayo Del montea fue conuercida Cegun las 
ñctiones poéticas en aquella fuente llamada 6 Cu nd> 
toecaftalia* Deíla fuente |pay mucj^ a mención entre 
los poetast^ues Dije agoza el aucto;.C[Bquel q eñl 
calíalo monte reíuena.) DuiereDejir aquel q es nom 
Inadoy mcmozable entre los l?omb:es Doaosy Ccien 
tes quecdo Cignifica pozel monte calta lo o ^ arnafo 
Dedicado alas muCas DioCas Déla Caencia« 
l^erDío los tus Ub zos fin fer conofciDos 
1? como en exequias te fueron ya luego 
vnos metíDosal amDo fuego 
Í Z o p y otros fin ojDen no bien repartiDos 
wvn'jcíerto en at(?enas los líteos fíngiDos 
queDepzotagozasferepzobaron 
con cen moma ma yo: k quemaron 
quanDo al fenaDo le fueron leyDos* 
C^erdio tus libx>s fm fer conofcídosO £ ^ fabio 
cauallero DóÉnrriqucDe víllena fiendo De grade fa^ 
benfegú el aucto: arriba l?a Smoflrado Dejco muchos 
libaos 5 varías y DiucifasDomnas entre losqnales 
Deico algunos DelarteDela mágica t los quales fuero 
quemados enelmoneílerío De Canto Domingo el real 
De 0>adridtno po: fentcncia De Do Zope oe 3&arric 
tos como algunos faICamente ptenCamCino po: máda 
do Del rey oon 3uan:y quemo los enel fob:ediclpo lu* 
c:Den 
garbo Zope De33arrientosobtfpo De cuenca fraylc 
Déla o;den Délos p:edtcatozes maeítre DelpncipeDó* 
<Cnrrique,Zo qualCfer afli como yo Digo)Demueftr3 
elmifmoDon Zope2533arriétos en vn tratado días 
CpeciesDeadeuínaittaquecopilo po: mandamiento 
Del rey Don Juan y fe le enderezo pablando Delta ma^  
nera«¿l ángel que guardauaelparayCo terrenal fegu 
Díjen los aucto:c9 oe aquella Cciencia repinada Déla 
mágica Demoílro a vnlpnoDeSdamefta arte mágica 
gbo: la qual podíeíCey Cupielfe llamar los buenos an 
geles para bien £35er:y los malos para el mal ob:ar: 
yoeaquefta Doctrina affirman queouo naCcimiento 
aquel lib:o que Ce llama ra5ieU po: quanto llamauan 
alfi al ángel guardado: Del parayCo que ella arteenCc 
fio al Dícpo |?no De Bdam» l^ero otros autozesoella 
Cciencia Dijen que no es aquel ángel elq enfeñoelto 
aljprjoDeBdamfaluootro ángel que encontroalDi^ 
cl?o ípt\o De adam quando boluia di parayCo terrenal 
el qual Dijen que Dio elle lib:o aH?i|o De Bdam i y oeC» 
pues De a lli Ce multiplico po: el mundo. £fte lib;o es 
aquel queoeCpues Déla muerte De Don huerique 6 ñ 
llena tu como rey itpianiifímomandalte a mi tu Cien 
uo y fec^ura que lo quemalTe abuelta De otros mu* 
cfyosJjo qual yo pufe en eíTecucion en p:eCencia De al 
gííos tus f uido^í.élo ql afli como en otras coCas mu 
c£as pareció y parece la gran Deuocíon que tu ícño:ia 
Ciemp;eouo ala religión cl?:í(l¿ana:y puello que aque 
(lofuey es De loart$eropo:oiro refpecto en alguna 
manera es bueno De guardar los Diclpos lib:os: tato 
queeíloníelTen en guarda y poder De bucas perfonas 
fiables:tales que no vCaíTen tíllos Caluo que losguarí 
dalfen a fin que en algún tiempo podría ap:oueclpar 
alos Cabios leerenlos tales lib:os para ocfcnfió Déla 
feyDelareligióc|?:iftianayparac6fuCion tílos tales 
ydolatrasyntgromanticos*<6ne(laspalab:as5mue 
ftraDó Zopcd36arrientos^uer el quemado los UÍ 
bzos Déla mágica De Don ¿nm'que oe villcna.^ero 
no po: Cu Centencia Cmo po: mandamiento Del rey Dó 
3uan.£lqualCegunDí5enCearrepíntioDel?auerlos 
mandadoquemar* fTy como en obCequias te fueron 
ya luegoO^na coílumb:e antigua toca aqui el auto: 
y es que antiguamente quando mo:ta algü p:indpal 
l?omb:e enel mifmo fuego que le quemauan como en 
la gentilidad fe vfaua Ipajer qmar los cuerpos muer* 
tostquemauá Cus padres o pariétes mas cercanos a 
los que mas parte cabia Del Dolo: coCas De muclparí* 
quc5a y val02:po:queconla perdida De aquellas Ce mi 
tigalfe el Dolo:. Zo qual Declara £5taao enel quinto 
lib:o Déla Zjpebayda cótanoo la muerte Del nmo B r 
c|?emo:o |?no Del rey Zycurgo Disicdo alTu £ 1 rey Zi* 
curgo mido ecl?a r enel fuego las veltiduras De Cu fqo 
3rcl?emo:o que Cu madre le l?a$ía para quando fuefle 
mayo:y fu veílidnra oecarmefí que era inCigniareal: 
y el fceptro meno::oe Cu l?no y el Cuyo po:q con la pdi* 
da De tantas rtquejas amáCafle Cu rauioCo Dolo:. &e 
nielante enjtemplo leo en apptano Btondrínoenel 
Cegundo lib:o Délas guerras ciuiles Donde cuéta que 
eílando la géte De CeCar y la De ^ ompeyo para Ce Dar 
la batalla que Ce llama p^a rCa í icaXcfar pzegúto al?u 
capitán Cuyo que Ce oejia Craílino: que cCperanja te* 
nta Déla batalla.£rallino reCpondio en alta bo5t 
ccremos ceCar y oy me veras vécedo: o muerto: y toda 
la fucile fera tefligo betas !?a5ana6 que l?arc y oe \w 
©e l^tocbo. X L V I 
fo: talc53^ como afli & conn^utefre la ob:3 con las pa* c(h optntoii q antee cófcflb aucr vn Oíos: d ql ee nía 
Ub:a3 peleando fomfrimaméte fue muerto dios ene< mente íncojpozea que Derramada y eítcndida pez to 
mi^os.y Tiendo oefpuee cefar vencedor rccozdádofc das las cofas oe natural oa fentido ¡5 vida a todas 
tiloq Icauia oiclpo Craftinoycomo^auia peleado tá lasanimahas.y noesmarautllaque cita c;ep:auaci< 
effo^adaméte contra (os enemigos mando le bufear on o victo oc les efcrtptozes ^ aya oceupada cita ebza 
entre los otros cuerpos muertos f fallado mando le oejf uan oe menatpues que apa enlos libzos latinos 
con muct>a folennidad enterrar y 9150 conel meter en que pautan oe eftar mas coiregidos fe ^ a Uo tan bien 
la mifma fcpultura oones oe gran piecio* BíTi mifmo el mifmo errouomo lo podres notar enel pzologo 31 
toca ella col iumtoe ^ linio el fobzino enel Ubzo quar facro y gloztofo Docto: fan l&ieronymo fobze el &ap 
to oe fus epidolas oliendo: á regulo abe la ^ogue^  ta c^ euco eneftas palab:as« (THifi fozte putandus eft 
ra en que queme elcuerpooe fu |?ne muerto mace los ^ulliuspeconomicúBíenop^ontis z ^ la tonis^y 
cauallos.perros.papagayos.ruyre¡to^s y mirlascó tí>ago;am tcODende pe: ^yt^ago;am jpasoeemen 
que el mácebo fe ¿ama oeleytado j£(la cottumbze g^ dar ^ 2ot|?age;am:pezque como efcriueDiogenes la 
tilica toca aquí el aucto: en OQur q fueron quemados ercie;^ la te efer iuie vn Dialogo llamado &tot|?ago 
los libios De Don i£nrrique 5 villena como en fus ob ras:el qual Züllio traflado en latín como el í?a5e mí 
fequias»|[Bl anido fuegoO Buido llama al fuego: q ció en muchas partes oe fus obMS^zifdan grama' 
quiere De5tr cebdiciofe pe: metapt?o:a:po:queaflico tico allega muchas ve5es cfte Dialogo ^ zot^agojas 
me el cobdiciofo mictra mas tiene mas oeflea: afli el Xa mifma Dcp:auaaon fallares en Xactantio firmia 
(niegomientramasmaterialeecbanmasconfume: noenellib:oyaallegado.(^:imusomniú3tytfpago 
y mas parece cobdidar. Declara ello paloméenles rase]ttitittempo:ibus^iecratis quifibi Diceretnó 
pzoucrbios enel capitulo treynta oóde oije.Zres COÍ liquere vtru m eífet a Uqua oiuuntas an ne.>D5detá< 
fas bay que nunca fe bartan.y la quarta que nunca Di bié jpas De co:regir po: $»yt|?agozas ^:oií?agousf 
je abalta* Xa pzimera el infierno* Xa fegundano oe* ta bien efta errado po: la mifma fezma enel jlofepbo 
claro po:que no es boneíla. Xa tercera la tierra q nu* enel Ubzo fegundo contra Bppion gramático Blcva ti 
ca le Ipartaocaguaty la quarta es el fuego quenunca drmoeneítaspalabias.^t^agezasautemniíi ato 
Dije abadatUfierra en a tjpenas los libzos fingidos fugilíet cempzebcfus ocaderetur: eo qi5 Dubiñ 6 oqs 
queDe^ytagozasferep:ouaró)^zotago:asriloti* Btbenienfium cófcripfiife putabaf.l^asocleerpe: 
fe fue bi)eoejartcmou:ereáuu la opinión oe Bpollo ^yt^agozas^zotyagozafóíriquenobayoubdaft 
dozoyDion De Leandro nació en abdera ciudad oe no que aqm felpa oeemedar ^zetbagezasXresauí 
zacta.íue oifcipulo oe Democritoabdentc alca* ctozes llamados ^zot^agozas pone Diogencs laer 
(o tantéenla fciencia que comoeferiue Xaercio le Ua^  cioefleDeque ñauemos jpabladoy otroBgrolog¡o;y 
mauan la fabiduriatCompufoefios libzos, Él arte l$ otro p|?ílerepl?o eftoyco* 
la centencíó ocla lucba.Delas 0ifcipUna8.Dela repu fl~^&3lO0# 
queI?a5enmalle8l?embies.Dclp:ecepteoelacaufat lOSquecfCUOrmanlaaOanaOasairee 
iXlapaga^ltrabaio^Delascontradictiones, y ^ ^  fu culpa VI becba 008par tes 
moeftep^ilofop^oo mas verdaderamente p^iiojo^ ^ í ™ * u * t<* tuueftí™ « M ^ m ^ f t ^ s ^ » &wP* 
p^efcriuieireenvnaobwfuyaqucnofabuM^ DelO8quctomttCltmi)YlO8Dcmoltrat)O0 cjCJC¿ 
iiarrefibauiaoiefesenotfueoelterradoDclaciudad magoelomlegOBttlUCtjODanaDOS ^ * 
DeBcjpenas^fuslibwsftieronquemadosenlapé mcmfliantCSVÜUCaofiíauiCnte 
íaDdacíudad»aucto:esDiogeneslaercioeneloaa « • ^ u ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ M I ^ I ^ 
uoiibwaiasvidastfiosptiiorop!?o8.Defto|?a5etá losmateematicoequemalamcii tc 
bien mención ieufebto:oe Donde fegun pienfo Juan tientan Ob j CCt09 a n08 DCUCDaDoa 
oe mena lo tomo eneftas palabzas,f lozeeioenefie tíé R o n d e n oeflos cercos vi fer Arribados) IDauía Dt 
po Éuripides eferipto: De tragedias :y ^ zotagozas cboarríba el auctez. Ú í la ootrina mayoz Oíos males 
fep(>ifla:cuyos libzos fueren quemados po: Decreto que no De virtudes ?c* Demueítra age^i euefta copla 
oela ciudad oe Bt^cnaSt^fló mifmo oi5e £ullie eñl que ootrina oe males era aquella que allí quifo figni 
libzo pzimero De naturaoeozutrnaífi^zotagozasab ficar.y juntamente pone los que eneflá maluada DO< 
derúes oel qual poco antes b^iftes mención pbilofo trina fueron fatuos oebajeo Délos que fupiero la bue' 
p|po en aquellos tiempos etccllentc como pufíeiíe en na y pzouedpefa les qua les pufo arriba* f|[y la culpa 
el pzincipieoe vn libze fuyo Délos Diofesmi fe oe i^r fi vi Rebabes partes:Delosque la mueltrá y los oemo 
los tuyo fino les bay fue oefterrade Deatbenas yoc flrados)^o:que los que algún crimen cometí ^ los 
fu tierra pez mandado Deles atbeniéfes: y fus libzos que confienten enel po:ygual pena l?á oe fer punidos 
fueron quemados enel fenado«Xo mifmoefcriue Xa? fegu las leyes ciuiles. |[i¿£agos iouilegos mucipo 
ctantíe firmiano enel libzo m titulado oe ira oei.a De* Dañados.) 0>age vocabloes^erfico:y lígmfica lo 
metrianotafTi q ue como confie po: auctozidad oeflos q 015011 los griegos filofofos y nos otros fabios qua 
excelentes feriptozes que los Ubzos ft ^ zetlpagezas les fueron entre los indios losgymnofop!piflas:en« 
fueron quemados bauemos oe emédar aqui pez & p tre los^rácefes los oruydas^p entre los afTinos y ba 
tbagezascomo (palta agoza abruptamente fe |pa ley* byloniosloscjpaldeos.y pozqpara enteder btcefla 
de pzotagozas^ozque en ningúa parte fe lee los iU copla y otras en que Juan De mena ba$e matcion oe 
bzes 5^yt|pago:as fpauer fido quemados pozqueef la mágica me pareció nece(TarioDe5ir algo oella aco:^  
criuietrequenolpauiaDiorestDclqualfuetanagena deaqui De tratar oela ozigen Donde pzocedio y oefus 
£aquarta o^cn 
mcremcntoa ¡p Dílfcrccias o efpectes: po:quc parefcc ñus alpu en los t)e nueíira religión entre los cfcift la * 
venir mas a^ ppofiro cncíle lugar q cu otro algiío dita nos y en ^ talia^Da teltimonio oefto el oocto: íancto 
ot>2af|[^nes oigo que fegú Diogeneslaercioefcri^ Bgoítmenel lib2oqmn5eoe(a ciudad ominaenetlas 
ue;los magos entre los fe r ias oauanannguamem paiabzas^liandoen^taliaof queciertas mugercs 
te Qb:a con grande oiligencia al culto ocios oiofes* fabtdas eneítas maluadas artes bauiá roznado a l?o 
Pífrefcian les votos y tacrificios:oiTputauá ocla fub b^esen belhasoando les comer quefo atrapan cnc# 
f tan tía odios y oe fu generación * ttepzebendtan las líos las cofas neceíTariascomo enlas otras belttas:y 
f magines y dbtuas/Kcpzobauáia opinión oeaque* Oefpues acabada fu Rienda losto;nauan en í?omí 
Uosqoe^iáauerentrellosvaróes y nittgeres*De5iá bmCófoimeaeftoefcriue Zuciano pl?iloropí?o en 
como eferiue i&ocid q era licito ooztmr con fu madre va lib;o pequeño llamado Bfmus aurc^que vna mu« 
el l^ óbzetan bien con fu ^ B í f i r m a n losay:cseftar ger encantadoía le tomo en afno.y el mifmo Bpnleio 
llenosoeDemonios*&edauan el vfo bel o;ot l^eftian madurenfe filofofoplatónico imitando al oicipo X w 
Te oe blanco.Dojmian enla tierratcomian tan Iblamé ctano efertuio tan bié vn lib:o llamado ú afino.aureo 
tecolesypanyquefo^confeflauan larefurrecttonoe ometamozpjpofisquefígnificaconuerfion otranffo: 
los m ucr tos:; traban cañas enlos manos en lugar S macion enel qua l eferiue en como vna moga oe cierta 
bo:dones.4£ítos fegun Briitoteles eferiue enel ab:o muger ípecijíjera le tomo con vn vnguento en afnotco 
mágico no fabiánada oclas adeuinaciones mágicas fas marauitlofas v oe grande admiracio que quafi en 
D¿ipuesandádo el tiempo vino la coftumbjea q fola creables fe cuentan oela arte mágica* ^ Umo. ¿3encf 
mente fe llamaflen mágicos los que comunmente oe ca fZullio affirman poz muy cierto poder fe con encá 
5imos encantadores o peci?i$erostj£ftaarte fue ínué taciones mudar las mieíTes oe vna tierra en otra* De 
rada enla $>:ouincia ^ erfta y inuento la Sozoaftres lo qualno ignozate Bergilio oi5e enla bucólica moe< 
como efenuen ^ linioenel libzo treynta y cinco oeta rtay vi las miefles fembzadas en lugar paiíallas a o 
natural Ipiítozia.y ¿ufebio enel libzo ocios tiempos tro. y Outdio enel libzo oclas elegías 015c Zas mie^  
y £rogo pompeyo enel pzimero oe fus i^ iltozias y to (Tes encantadas fe roznan en inutu yerna y las fuetes 
dos los otros auctozes lo confirman* 0uien fueron oejean oe manar agua:las bellotas conlas encantad* 
los que bella efcriuieron y en que tiempo y como Tuce onesfecaen oelascnjinasy lasvuas oelasvides:y 
diero vnos a otros oiíñctl cofa es fallar lo. ^ icnfan las manganas Slos arboles fin mouellas*poz elto co^  
algunosqueOzfeofueelpzimero quevfo Dellapara md enla natural ^ iflozia eferiue ^ l inio: era en roma 
el vfo ocla medicina^ que oefpues oe muerta fu muí impuefta pena poz las leyes oclas 005e tablas alos q 
ger ¿uridice la tentó facar oel infierno có aertas en* encan tauan las mie(res;y alos que vfauá oe malos en 
can taciones como eferiue ¿eruto enel quarto oclas can tam icntos.O tras cofas al?u mas marauillofas y 
geozgias:y pozque no lo pudo ^ ajer fingen lo8po& oe mayo: efpáto cuenta los poetas 02 la m agica* 0>e 
tasqueoeípuesoeauellayarecebtdo oel oios^lu^ dea muger encátadoza|pablaoefta manera enel libzo 
ton con tal condición como arriba conté que no lamí feptimooelmetamozp^ofeosoeOuidiOtOuádo me 
raífe ípaíta fer falido ocl infierno la perdió: no podien apla3fe ípago alos nos que tozné atrás ipa? u las fuen 
docotenerfepozelmuc^oamozque leteniad nobol tesoeoondenacemefpantandofeoellolasriberasty 
ucra mirar la:y qde^lergiUo confirma cftoencL v). Ipago que las mares tempeltuofasfe amanfen:y las 
ocla eneyda Donde 015^ pipudo Ozfeo facar el anü manfas fe roznen en tempeftuofas* oeffago las nubla 
maoc fu mugertpozque Diseque aquel verbo arcefle das;yyolostoznoaí>a5er:yeíro mefmoios vientos» 
re es pzopzto «51 que llama lo Dea bajco:que fe 0Í5C poz l^ ago rebentar biuozas con mis palabzasty los peña^  
otra manera euocan l^oflenes fue fegun fentencia 3 feos naturales y robles mouidos oe fu lugar y las fiV 
algunos el pzimero que Delta arte efcriuiotel qual no uas mueuo:y ante mi tiemblan los motes, y fago Ora 
foto pufoenlos griegos gana ocla apzender mas ai?ú mar la tierra y falir lasanimas oe fus fepulturas:y a* 
rauia como plinto oiscy oe aquí pzocedio que ^ la« bajeo ala tuna Oel ciclo, y Z i tmllío pablado 6 vna peí 
ton.^yt|?agozas.£mpcdocles.yDemocritofalieró c'pijeraoi^eyovtaeftaq I?a5u bajear alas eíirellas 
oe fus tierrasy tomaron voluntario ocftíerro poz la Oel cielo:y eíía |?a5e alos ligeros rios boluer atrás: y 
apzender:pcfando fe faser conella claros y famofos* hiende con fus encantamiétos la tierra y laca las ani 
Bterfestanbien aquel potentiífímo rey De reyesfeoio masDelasfepulturas:yco|elos^ue(fos enla cenija 
ala magica^iguieron fe oefpues auctozes que efert a ¡?un calote oclas fogneras.Ouando ella quierepo 
uíeron oe e lia tras l^oílenes.B(lropt>ycoSt gobzias ne efeuridad enel ayze:y fase que en verano cayga me' 
paratas y otros Ipafta en tanto que el reyno 5los per ucy^etronio arbitro pablado en nombze oe vna í?c 
las fue ocílruydo Del rey Blejcádro. £ s ella arte antv casera y encan tadoza oise muc|pas caufas femeiátes 
qmífima y como eferiue Isómero en toda la Odyífea* alasoicfas.íCíto viítoesoc faber queí2>>arco varro 
vfofeen Jtaliay CyzcefíjaDclfoUq mozauaeñlmó' enel libzo feptimorerumDiuinarum eferiue que ciar 
te Circeo cercada día andad 6 bayeta tozno alos có te mágica fe oiuide en quatro efpecies o oiflbenaaSt 
pañeros d B li¡ces en animalias:poz lo qual Oise Ber la pzimera íé llama ^ yzomáctatla fegunda Beromá^ 
gilio enlas bucólicas * Circecon encantaciones mm cia.la tercera U^ydromacia* la quarta IHccromancu* 
do los compañeros oe Blijces en anima lías: y el mi(¿ Za pzimera llamada pyzomancia quiere oesir adeui^  
mo auctoz eñl feicto libzo Ocla eneyda. Zos qnales De nanga oe Jpuego oe pyz en griego que fignifica fuego: 
IpombzesmudolaDiofaCirceenfozmas oeanimali^ y manciaademuága:pozqueadeuinauan antigúame^ 
asconfuspoderofasyeruas^oeoade £(cty\o poeta tcpozelbuegoloque^auiaoeacontecer.comolamu 
llama3taliaabundanteDeyernas.yvforeeftaaiteí5 geroeZiillioadeuínoqttefumaridoaniaDefereif^ 
wmagícanofolaracnteenlostiempos flosgétilcs: suíenteaaoconftttpoiqueocfpttesoeacabadoelfa^ 
Al 
crificíoquirícndoverdeilascofascnUcaíjafubita yabcrmrasoclaticrra^^lal^arurpianaqucadcui 
menteícleuacovna Uamaoc|?uego:loqual fuep^fa^ napozlosfacnftdosyentrañasocloeanunalcetlégu 
gíoyaguero Oeloqne í?auia oeícr:f acaefoo aflico^ los mouiimentos partes colozes yoirpoliaoncs que 
nio¿.uaioercriueenlosiil):ost)elaadeuínancatí:er fallenenellas;oelaqualademnaaóSuuciulen lafo^ 
ca oelo qual oise ©ergilio enla bucólica oamo. jgbii bwdic^a faqpra* y eladeuino oeBrmeniao oc£01110^  
ra como ocla ceni5a fe^a leuátadoenlos altares fue gena catara las aftaduras oelospollosto ocios s¿w 
goocruvoluntadtplegaalosoiofesquefea buenafc llos,3terapotrosqueadeuínaupozefpeios ycuer 
hauy otrofi Zanquil mujjcr ocíarquino pufeo vigu pos terfos que relu5ai:coino fon efpadas y oaanes oc 
do vna llama oe fuego que cercana la cabera oe <&cr* latón y cofas fcmcianccs: los quales fe llaman fpceula 
uioXullio OIJCO fegun Xúo limo pone enel fu lib:o res^ayotros qucfeoi5cn capnomantcs:occapnbs^ 
píimeroab Recóndita que jpamaoe fer rey: loquat fi^nfica^umoiy montesadeuinos:pozque adeuman 
acótecíoalfi^ QTo mefmocucnta Bergilio enel fin SI po; la omifion Del ^ umo:como 015c iactanao gráma^ 
íegudo at>:o ocla eneyda:q Oefpues ó tomada ¿roya tico fob;e el quarto ocla t^ebayda.oela qual adeutna^ 
eítando eneas en contienda con fu padre Bnc^ifcs ft aon ^ a5C mención ^ taao enel mcr.no quarto Ub:o« 
fe yzian ocla ciudad apareció vna llama fobx la cab& l^ay tan bien otros que fe 01501 ^ ytomcos o en cipe 
$a oe Sfcamo fqo oe eneasUo qual como fuelTe aguo5 os^íque inftigados conel fpmm ocl oíos appollo; q 
ro pzofpero:y fióniftcaíre que feria rey luego falieron fe llama^ytomcoto pipytio ademná, y oeftos pfrpco 
Oela ciudad.Xa fecunda efpeciees aeromancia que fi nicos ^ ay muc^a menaoenla fagrada fcnpturaenlos 
golfica adeuinació oe ay;e como los aufpicios o agüe libws dios reyes:y ocl paralipomenó^^ay otros que 
ros que fe tomauan en las aues quebuelan po; el ay je feoi5en fo;tilegos:oelos qles |>abla aqui ^ uan oe me 
o en tepeftades oc graní5os y vientos.£omo enel tic na;que adeuman ccíádo fuertes y pxltisiado:es que 
po que fueron confutes ^ >arco accilio: y iÉ5ayo poi^  le o^en en romance enbaydo^s oe ftigcque es vna la 
cío ercriue&linio enel fegundo ocla t>ilto2ia natural gunaquefingen los poetas enel infierno:pozqueaífi 
que llouio lcc|pey fangre; lo qual Denuncio la grande como aquella es tcnebzofaaífi los enbaydoxs ponen 
pe(tilencia:que enel año figuienteouo en "Roma: y en cnlos ojos ocios (tombos como vna eteundad y cune 
el tietnpoqueBnibal pelcauaen Jcalia cótra los roí blascon queno(é veelo que (^ aseti. y4dafet^liticos:q 
manos fegunqueefcnueZito limo enla fegudague^ po:elDiaenquealgunonafceDi5en laventura yoicoa 
rrapúnica llouio agua mefcladaconíangre amane' quc^aDe^auer«y^:odigiadoxs;que Delosp:odigi^ 
ra oe l luuia.y el mifmo auto; eñ l Ub:o octauo ¿la guc os:o cofas contra la coltumbze oe naturaleza ademni 
rra oe0>acedoniaDi5e:que enel año queánibalf3< lo que elhpo:venir.y los inatpemancos que con mas 
Uo oe 3 calía llouio fangre Dos Díasete efenue ^ l ú razón fe punían oc llamar £^aldeos;coino efenue aus 
ÍUO enel legando iibzo que enla pzonicialucamaen lo gellioUos quales no folamente adeuman las cofas 
Jtalía Homo jpierro antespocoq icáreo craífo mu que |?an oe ter po; la p:opuedad ocias cltrellas y pía* 
rio en 3&ar$ia:y oefpues codos los oe aquell&pmn netas;mas a^úifé alaban que las mínimas cofaspuc* 
cía que fueron ala guerra cóel oiej^ o marco era ífo fue' den con fu confdencia alcanzar como los co n íqos: vo* 
ron muertos ocios |^a rtipos.J té 015c el mifmo ^ l i lnntades:peníámientos:mouimicntos: y repentinos 
sio que ficndo lucio paulo y £aio ni a red lo coimes ímpetus ocios ^om b:cs: lo qual es locura grande oe 
llouio llana cerca oe vn lugar llamado iCafmoy figni los que talpzofieren poder ^ azeny el tal Imagc oe bo^  
fico aquello lo que oende al?ú año aconteció: que mu; b:es maleficos:que las oiclpas artes mágicasqccrael 
rio Cito annio milon»Otras monílruofas fcñales fe Deue fer grauemen te pnnido:po;qiie fu orticio no es o* 
melantes a ellas cueca el Dicipo gMinio enel libzo ale^ tro lino leduzir y engañar las gcntcs:^oz lo qual 
gado^Xa tercera efpecie ocla mágica fe llama Ipydro^  beno cefar emperaao; ocios "Kom anos ecfpo ios ma< 
mancia De l?ydros agua y manria oiumació q quiere temáticos oe liorna: como ^ uctomo tranquillo ot^  
oezir ademnacion po: el agua: como aquello queef* je^Cótra ellos oilputa fmgularmétcfant Bgollm en' 
crine 0>arco varron q vn moc|?ac|po vido enel agua k)s libws ocla obdad oe Dios:refutando fus inepcias 
la ymagen Del Dios mercurio que le oiro en ciento y y vanidades^>o:que todas ellas cfpcctcs oc arce inagt 
cincuenta verfos el fm que ^auiaoe^aucr laguerra cayaDeuinaaóDequefpa^abladoibnvanas:yDemm: 
miti?udatica:y otras muchas cofas que leemos auer gnnetfecto:y contra nueítrareligión c^uíliana:en tan 
acootecido remqátes a citas. Xa quarca efpecie fe lia toqueninguoquefa verdadero católico lasoeueel 
fna necromancta De necron que figniíica muertos: y cjccrcicamu confennr a otro que lasgxrate: po^í mu 
mantia ademnacion quaft adeuinacion De muertos. ct>as vc^cs l?an traído ellas artes a Gis Dueños a grá 
como aquella l?ai?i5eraií:ricto que fegun efcriueXu des perdidas y peligros:fegun que podría tra'pere^ 
anoenelfcjctoDela piaría lía rcrufcito con fus cucan pío oe muchos fime quificífcoctcnicr.^o:loqualel 
tamíceos vn Ipóbze mucrco:el ql le oijco enlo q bauia v5 glouofo y facrooocto: fcñozfant ^ Icronymo en vn tro; 
parar la guerra entre tiSclár y feópeyo como enla co' tado pequcio ocla celeb;aao cela pafcua Oi5et J^o: lo 
pía figuíente can bien o 1 rcitSas fon las quacro efpc qual las vanidades ocios 0>atipematicos oeuen fer 
cíesy parces en que í¿»arco varron oiuídc el arce ma efearnefadascon grane repz^enfion y poco oeipues: 
gíca.^ero alpu allende oe citas ay otras efpecies De aífiiquequien no vccquátaoiftcrcncia pay entre ellos 
adeuinacion como laC|?iromanctaque esadeuina^ p:oucc^os^ las vanidades ocios Ipoinb^s que obfer 
clon po: las fcñales y rayas 3las manostfla qual ^  u uan y apzcnden el att^ ologiamo paraconoiccr las qua 
uenal oize en la toa fatyza que con J ic ja Credo piid í* Udades ocl ayrcm los caminos oclas regiones:m las 
ciciamiy oara fu frentey mano a mirar al pzofcta.3t2 cuitas ocios ticposmi la lemeiaiipoelas cofas efpin 
lagcomantia quees adeuinació po; los terremotos tualesfmopara faber los fuicsy í?ados oclas cofas 
ven idcnsty los q con poca fe no t>ier£ cato crédito al 
oiclpoodkglonofoooccoz Id en Bulo geUíoeneUi« 
b:o quatoz^ eno oclas noctpes a meas U oifputactó $ 
5'juo:ino ptuloíoplpo cjeimlcontra los mefmos ma^  
t^ emacicos. C y ^ s m-jepenu ticos q maUmctc tien 
taobicecosa nos oeuedados.)í£)>4 lámete o 15c po:q 
como eferiue Tanto ^ Jiidozo ene l iibzo fegudo úí fúmo 
bieiitBquellas cofas que fobxpuian la intelU^encta 
Del bomoze no fe pan oe efcudrinar: lo que es fobze el 
entendimiento Rumano que no puede alcanzar no ié 
oeue inqutr ir.y antes que acabe oe pablar oeia magi 
ca no quiero paitar la opinión oe algunos que oi^ en 
que ¿ozoaftes rey oelos 33actrianos el muentozdla 
mágica como fa neo Bgoftin 013c cnel iúno. w>» oela 
ciudad oe Dios fue cam £>no De noe:el qual fe oico po; 
otro nóbze ¿ozoaíireaalo qual q tata fe oeua Dar 
guen lo los eruditos» 
(£7Loe 0)03 Dolientes al cerco baicanOo 
£optvimo8 la fiwma Del mago ti?rr(?eo 
ejeoc,cou la oe ericto que al k m pompeo 
Dio la rerpueflalu viDa ^ aDanDo 
e(lauafu6 í^ío9DerpeDa$anDo , v 
meDea la muttl nigromantera 
^ertDa De frec^a mo:tal De Deefa 
que no fupo Dar fe remeDíos en amanDo. 
C i o s ojos Dolientes al cerco bacaudo.) Dolientes 
Di^ c poz oolouofos que fe Dolían oe ver tanta gente g 
dida po: auer fe oadoalas inútiles y vanas Taenctas 
f vedadas po: nueftra religión: las quales oijco en la 
copla ^ zo^tmat QBmoQ la fo:ma mago tjpirreo 
2^irreoponepo: r^irrcfia» covomptdo el vocablo 
po: Dar lugar al cofonáte como l?c Dícipo que muchas 
vejes íueíe ^ ajcreneíb obza Juan oe mena po: Ucen 
cia poetica.ifue Cfpirrefias como 015c Isómero enel 
Décimo UbzoDéla odyífea natural ocia ciudad De típe* 
bas f^t\o oe ^ eritro como lacra ¡icio gramático no 
ta fobze la ti^ ebayda oe ^ tacto. l£fte fegu poneOni* 
dio enel metamozp^ofeos como a cafo wcífe DOS cule 
bzas vn m aclpo p vna ipembza;quc ella ua el tnaclpo íot 
bze la bembu bino loey fue fatutamente toznado cu 
tnuger.y ouroenel fejeo mugenl fíete años :al cabo {5 
los quales como fallaífe las mifmas culebzas en l nnf 
mo acto que antes tozno las a \pmr:y fue roznado fyót 
bze como pzímero folia fer :cílo aííi vino a fer que el Di 
os Júpiter y la madre veneranda fu muger i uno ellá^ 
do fooze comer algo mas efcalentados con laealoz ¡51 
funectareopoculoqueconuenia a tata mageftad mo^ 
uieron oefpues De mefa vna fotil qítion: v alfas Digna 
De inquirir qual recibía mayo: Delectación enel acto 
carnal el j^ ombzc o la muger. Júpiter fodenia la vna 
parte que la muger ^ unopo: el contrario alfirmaua 
q el fpombzcy como enefta mutua concertacion ouie« 
fle algún tiempo entre fi Digladiado: cada qUal fauo^ 
reciendo fu partidot£n fin acozdaron oe elegir po:) u 
e5 arbitro a Z|?irefias:po:que como Ipauia fidoj^ om» 
b:e y muger luniamente tenían poz cierto que fabzia 
muy mejo: Difcidireftc pleyto que ningún lurifconful 
to,Bifiqele$idopoz|ue53tirrefia8confideradabien 
lacaufa ajpuq no ouo roeneller rnuclpo eíhidtalla po; 
que masera para alli neceflana la e)cperícncia: la qual 
el tenia queno letras* Dio po: fentecia DifRmtiua que 
la muger rcoebia enel fobzcdicbo acto mayo:delectad^ 
on que el (?ombze: y que Júpiter tema mqo: caufa* oe 
lo qual indignada la Diofa 5uno:cego a Xyrefias: y |u 
piter en emieda oeltcoaño po: fu caufa reabido le DIO: 
ípintuDeadeumaaomyñietlc p:op!?cca, iQto cuenca 
Outdio enel fo bzcdic^ o lugar.empero es aquí oe veer 
po:que Juan De mena nombza po: mago a í yrcfias: 
como quafi fiemp» fe lea ^aucr fido facerdote y pwfe* 
ta mas que mago:lo qual me acuerdo ^ auer p:egunta 
do vn varón De alfas Doctrina y rara erudición en ellos 
rey nos. B cfto fe i?a oe refponder que Zy refias fue lo 
vnoy lootro )^«>p(petay mago:fegun queoelfc leeen 
^taao enetquarto Déla ¿bebayda: como po: mam 
dado oe íCtipeoclcs l\ey De Chebas euoco y faco Del in 
fier no poz nigromancia:la qual como arnba largan^ 
te contetes vna efpede Déla mágica ¡muchas animas 
Délos Rebaños y argiuosr? pzinopalmcte laoe Xa^ 
yotpadre oeOcdipotpadre oeéteocles y polinices: 
la qual lep:edijto el cuenco y fin oela guerra entre los 
Zlpcbanos y argiuos como los Rebaños ferian ven 
cedo:es:y otras muchas cofas que alli podra el lecto: 
leenaffi que oetlo fe collige que Zyrcfias fue mago: y 
que no fm caufa bise aquí el poeta:vimos la foznia Del 
mago íE^ireo.De otra manera fe podría aquí leer paí 
raque fcrcñrieífc a otros magos: pero nonos piase 
violentar el tdlotm fer adeumos cum oelp^is ozacula 
ceffent.tibs fueron nueftras palabzas enla puniera 
edición fobze Declarar quien fue elle mago Jtyrco.ago 
ra añadimos el auctoudad De ^ opbocles poeta gne< 
gotragicorelqual enla tragedia ñamada Dedipo ty^  
rano Uamaa ¿frefias mago eneíias palabzas ce cita 
gouernacton Crcon mt ñet amigo :Defde el pzmopio 
me p:ocura a-I?ar con alléc^an^asoccultas: loboznan 
do cií: mago tvrcfias engañado: y embayado; que no 
aaendeotracofafmoeltal tnterdfcpo:oonde pareje 
claro queeftc£yrefiasfucmago.^K:ro mpozelto no 
mecoutenta ella fentenaa:poMue entre Xercoy Xy* 
refias^ay muc(?aDifferencia^enfando oefpues ai* 
eftcpalfovineencreer quepo; í^ereofeoeigleer aq 
jCyrrbeo^queentíendc Juan De meuapozXagee: el 
qual me natural oe Jtaiia: oela p:ouincia ti?yrrema: 
que es la mifma que jC^ufcia^fiieelpamero queenfe 
ñoatosoeí^ulcia ciarte í5labarufpianayoep:op(?e 
tar las cofas venideras; a l qual Ouidio enel quinceno 
lib:o Del metamozp^ofeos llama £^yzri?eno como aq 
Juan oc mena:quito la»n.pozclconlbnante:y llamóle 
Xi?y:reo. las palabzas íJ Óuidio fon(l^aud alicer ftu 
puit quam cum tyvrfyzme arato::fatalem glcbaiu xc > 
y poco oefpues Dise los De aquella pzouincia le llaman 
ron jDgesel pzímero enfeño alosoe i^t^uina oecla^  
rar loscafos venideros. HíConla oe ¿netoqueal fe 
jeto ^>oinpeyo.) ¿ítalpyftozia o fábula pone Xucano 
enel fcjeco lib:o oclapíparfí lia. oonde cuenta que citan 
do ^ ompeyo el magno y Cefar en ¿2>acedonia poco 
antes que oieífe la batalla ^ arfalica/e^to ^ompe* 
yo el (pi|o ni eno: oe ^ ouipeyo quenedo faber el fin be 
la guerra^ qmen oe ellas DOS partes íéría venecdoz: 
vino a vna gran encantador maga: llamada (Éruto: y 
rogo le quepo: fu nigromanciafelo oijcieflcy ella refu' 
fdtovn cuerpo muerto oe vni^inb:e muerto: el qual 
Declaro al oidpo feíto pompeyo como fu padre faxa 
T^cbo , X L V I U 
a'doymucitojyeltanbícn con (u germanomonran: fo^adosparalcuarconfigotypuellasenlauaoljsco 
F otras cofas que allí podrá leer los curiólos, ftázri fas.ncceflahas para el uauegan'partieron oc Coleaos 
a o j m i fe llamaua aquella m uger nigromannea co puerto oe mar oela pzomuaa ¿í^dTalia. í£rau 3albii 
mo oi5e Xucano eñl fe)cto.|[ai rento 5&ópeyo.)S>e]c y los argonautas que con el eran anquenta y quatro: 
to pompeyo fue el |?qo menoz oe l^ompeyo el magno los nób:es oelos quales fon ellos: Safon: l^crcules: 
como 0i5e Sppiano alcxandrino^l qual oefpues oe íclamomBfterion: Ealao: Xaodocot^das: Jp^ico: 
la muerte ó fu padre en Égypto fe 650 coíTario poz la búfano: Deucaliomamp^ion: CUmeno: ^ pipiólo: 
mar^ p fcgú Oc el 0i5e Xucano4&ifu5io los tríump(?of ,lBauplio:i3ileo:iCep|?eo:Bmpbidoniátc:anceo:íeu^ 
que fu padre ^ ompeyo ^ auta ganado cótra los cofla nciomTHefto::^>opfo:2:ideo: ^ >cnclenicno:^^iloí 
ríos Riendo fcelcoflario* y como temtaflc venir en tcctcs:Begeo: í^?alerio:<enbotcs:|¡>>clco:0^eneco: 
concozdia conel emperado: Octauiáo.y alcabo no fe ^lias:Bnceo:íergino:^K)llu)::Calloz:0>clcagro; 
concertaflen pelearon po: la mar cabe á>icília:oondc íctalides:£utrio:i6:t?io: Jpl?is: Bdmeto: Canteo; 
dadbc j i l e c o como largamente lo cuenta Bppiaí cnelqumto litoo otros quatro:atalanta ^ i?a oel r q 
no alejandrino enel quinto Ubzo oclas gucrrasciuíí í£íc|?ocneo:y alosólos oejC^fpioya Xaertes*Blu 
les^? coca lo tanbien íStrabon b:euemente • f[£ftaí quefegun Diodozo fueron anquenta y quatro. légun 
na fus bqos Oefpedajando medea la inútil nigroman Q^pco quarenta y quatro/egun otrosoi5en fefent*. 
tefaO^aracntendereftaspalab^ses necefrarío Oc Zanaocn quefueromfe llamo argos: o oel nomb;eiJI 
contar aqui la fábula tfl Vellocino oo:ado; la qual re que la poique como antes oijce fe llamo argos: o po: 
tararemos largamentepozqueferia ayuda para en o* queera muy ligcra:yila ligerea llamaron los antigos 
tros lugares auer la aqui oid|?o Jtyzo fija oc í^almo argos.y oel nornb» oel nao que fe oe5ia argos y naiM 
neo ouo oel oios neptuno oos fijos llamados TBeleo ta que ugmfica manneros:fc nóbzaron los quecnella 
y Rel ias Oefpucscafada có Cretbeo ^ o 5 Beolo.cn fueron al vellocino oozado:argonauticaa Cfcnuepli* 
gendro eres fqos Oicbos*£fon^b€retro y Siny tl?a nio enel feptimo libzo día ^ iílozia natural: que ella fue 
oUtOc^beretronafcío Bdmeto rey ocZbeíTaUatOc lapamerafuftagrandeque^uocnelmundo^ozquc 
Bmyc^on 0>clampo agozero» oc £fon nafcio j a^ antes folo vfauan oe barcospequenos:toznádo al pzo 
fon;a l qual fu padre oio a criar a vn centauro Cbtron pofito.Xos argonautas ^ affadospoz la mar muclpos 
para que le ooctrinalfe en buenas coftumbzes y le 0& peligros y fatigas;llegaró ala región oe C o i c a s : oó 
mofirairc la feiencia Ocla medicina: y entre tantoque detallaron enla ozilla oel mar cabe el templooet fol: 
crecía Jafonquecra niño oio ¿fonclrcyno oerbef^  cfpaoandofea^edea^iia oe Bcetas rey oe aquella 
falia a fu germano Relias en gouernacion pozqueel pzouincia. Xa qual viendo a^alóm féenamozooeUy 
era muyvieio y no podía bien encender enlosnegociV fe oefcubzio la grande crueldad oc fu padre que mata^ 
os oel reyno^lie Relias bauia fido enel tiempo paf ua todos los eítrangeros que en fu reyno apoztauanr 
fado amoneliado oel ósculo oc apollo que fe guarda pozende que fe guardalfcXo qual todos los argonau 
fléoeaqlbombze queviniefle aelcon vnpiefolo cal^  tas le agradeaeronmuc^o alabando fu humanidad y 
$ado:pozque aquel bauia oe fer caufa oc fu muerte» en virtud que con ellos ^ auia vfado.y ^ afon confiandolc 
cite ciempo acontefeío que Jafon (pallo cabe la ribera oclla: le oefcubzio como era venido en aquellas parces 
oel rio Bnauro ala oiofa 3 uno en figura oe vieja que poz el vellocino oozadoiy occlarole toda fu ui tención t 
queriapaflarala otra parce oclrio peronoofaua:lo I&itonces0>edealepzometiooeleayudarparaena4 
qualvicndoSafontomoacucftasypaírolapozclrío quello^lefauozefcerquantopudiefltycnpagooefto 
y cayo fe Icenelnoelvníapatofinclqualfefueadonf Safon le oio la palabza que la tomaría poz mugen y q 
declrey Relias eftaua*yelrey Relias viendoa Ja» todoel tiempo quebiuieflcno conofecna otra fino a 
fon con vn folo (apato rccozdo fe oel ozaculo y temien ella, filando eílo alfi entre ellos concertado oejeadas 
do fe oel embio le ala región oc coleaos oonde elhua guardas enel templo oel ^ olf^>edea leuo los argo^ 
el vellocino oozado mentado poz todo el mudo. DÍ5ÍC nautas al templo oel oíos mars: enel qual ettaua el ve 
do que fi el ganaíTe aquel vellocino y le trujcíefle a gre# Hocino oozado cercado oe muebas guardas q le guar^ 
ciaganariagranderenóbzeyfamajycítobajiaí^elí dauantycomo^>edea llamaíTcala puerta y la abzie^ 
lias con intmcíon que Jafon moziria poz la mano en líen como ala (?i|a oel reyxntraron enel templo los ar^  
coleaos oonde có grandetrabajo y muchos peligros gonautas:y mucrcos muchos oclas guardas facaron 
^auiaoeganar clvcllocino:y que aíTi buyria loq poz el vellocinooozadotytoznaron (calamar oonde e to 
elozacttloleeftauabadado.5afoneramaceboyelToz^ uafunao:enlaqualpueftaa0>edea abaron velas:y 
$adoy ganofooe alcanzar famay ver gente eftrangc^ boluieron a fu tierra con gran glozia ganado eltáello 
ra accepto el mádamiéco oe fu cío el rey ^ ellias man dnooozado.y pozque la fábula fea enceramence ej^la 
dolttegoavnejccellencecarpinccrollamadoBrgosq nada:quifeaquiOQirelozigenypuncipiooeíte Bello 
fi5íeírevnanaoenquc5afonfueíre:y fueeftanao can dno.iCuencanlospoecas queatamauce ^iioocBecM 
grandeymaraurtlofaquealaadmiracionoellafeoe^ loreyoe£í?ebJsfouooefumugernq)l?eleoos|?ifos 
rramo la fama poz coda «Srecia q Jafon yua al vellos vn¡wo llamado ^ y z i p : y vnapua llamada Ipiles» 
emo oozadoz:y muchos mancebos elTozíados y Afeo y muerta Tñq^ lpele cafofeotra ve5 có Jno ^ a oc £ad 
fos oe borra vimeráa Jafomy feoífrecieró poz com^ moty comoclla 3no como madraftraabbozrecicírc a 
pafíerosy queyzianconelcn aquella oemanda qlle^ fusentenados ^ zyjco y l^elles:ybuí5attémáeracoí 
naua.lo qual les agradeció muc|?o 3afon»y eligió en mo los matar: ozdeno elíc engaño. ¿oncert» muy fe* 
trccUoscincucntayqu3trolosmaspzmcipalcs:yef cretamaiccconlasmugercsocrureynoquetoítaírcB 
en oculto todo el trigo y la ceuada que fus maridos te 
trían parafembjar:? fcc|?o aflicomo la reyna Jnolo 
tpauia mandadOt^igmo reoefpuesgrandefarnbzep 
mcgua oe pan en todo el reyno:po:que como e l trigo 
queetlauafembzadoouienépztmero fidotoítado no 
crecia:airiqueelrey Bramante viédola grande ne^  
ceifidaden que fu reyno auiaembio mcfa)croe al oza 
culo oel oios Bpollo en oelpi^ os para que pzegunta^ 
iTcn;q ea lo q faria que como fu tierra fueífe libzada $ 
la gran fatiga y mégua en que eílaua. ¿ntoces la ma 
draltraSnocóoonesf oadiuas cojrópíolos embaí 
vadoics y concertófecretamente cóeüos que Dijcelíen 
al rey Bt^amantequeelozaculo Oeappollo jpauia reí 
pondido que fi facnficaiTen a $2>\?iixo ¡c Huelles fus ft 
}09 feria luego remediado el oaño p fatiga oe fu reyno 
üzl rey Bramante creyendo fer cfto aífi al?u que le pe 
no mucboby; lo:con todo elfo como rey magnánimo: 
acozdo oe Dar la vida De fus ipúos poz el bien común y 
eííandoya los fobzediclpos l^lpzyíoy Melles ay cabe 
el a Itar para fer facrificados fingen que fu madre IRe 
pipete los cub:io con vna nuue • y les Dio m carnero 
que tenia el vellocino De 0:0 enel qual huyeron y fe fal 
uaron y paífando po: el e f t recó ¿roya q es vn bza 
$0 De mar angofto que Diuide a Bfia $ Europa la Do 
5ella Melles con gran temo: qucouo:no fe fupo bien 
tener enel carnero y cayo en la mar:el qual tomo nom 
b:c oe i^eíles.y como antes fe DijceíTe ponto Dende en 
adelante fe llamo Jpellefponto que fignifica el mar De 
|?clle6.íempero ^ ^zyjco paífo faino la mar y vino a la 
región De íolclposal rey Beetesy facrificio el carnea 
ro al Dios Júpiter po: la buena andaba que auia aui* 
dOt^l qua l carnero fingen los poetas que fue cóuer^  
tido en vno 5 los D05elfignos 61 ¿odiaco llamado Brt 
es q fignifica carnero:y el vellocino oozado colgó eúl 
templo oel Dios marte: Bndando el tiempo fiédo rey 
oeaquella^putnnaelfobzediclpo Beetasfue Dadovn 
ozaculo q ue entonces moziria e I rey quádo ^ oinb:es 
etlrangeros venidos po: la mar lleuaffen el velocino 
Deo:ot^o:loqleIrey Beetesmadopoz todofu rey* 
no que oende en adelante qualquiera cítranicro que 
po: la mar vimeífe a fu reyno fueífe muertofy cerco oe 
vn muro muy fuerte el templo De 0>ars Donde efta* 
na el vellocino Do:ado: y truico Déla región ¿aurico 
()omb:es valieres y muy effo:(ados para q le guarda 
íl'en.Delosquales fingieron los poetas grandes fa^ 
bulaStDi5en que eílanan cabe el téplo oe marte guar 
dando el vellocino Dos to:os Ipoznbiles y efpantoibs 
que ecipauan fuego po: las nances: y vn D:agon q nú^ 
cajamas Do:mia. losquales 0>edea venció con pa^ 
lab:as oe encátacionesty i?i5o que no empecieífen co^  
Ta alguna a Jafomy otras muchas cofas que cerca 5 
ello Di5en los poetas^ues buelto Jafon a ^pefla^ 
liaconvna victona ganada con muy grande ^onrra 
\ p lio que fu no Relias auia muerto a fu padre ¿:fon 
y a fu madre BmpIpinometpoMaiqual ^>edeaquerí 
endo végar la injuria a fu marido (pec^a. ^ liftio fe en 
abito De vieja y vino alas |?tjas Del rey ^elias«*y Di]» 
les que fi quificífen to:nar a fu padre Relias mo^ o q 
ella Daria fo:ma para cófirmar lotmas po:q las fijas 
5 Relias creyeíféq lo podria fa5er.mádo traer vn car 
ñero viejo:y luego fubitamente conciertas yernas le 
to:noen co:derito.y bella manera creyendo las D55e* 
lias los engaños a^»edea p;ometieró le que baria 
todo lo quemandaflépara tomara fu padre mancebo 
^11 coces 0>edea mádoles que mataffen a fu padre Di 
jiendo que era menelter facalle la fangre vieja para po 
ner leotraDerelTefcoynueu3:aíTiq las (pijas pozper^  
fuafion De ^>edea mataron a fu padre: y fegun comú 
opinión Délos t>ifto:iado:es nunca mas refufato, Dcf 
pues De tiempo tralpe los fenptozes que 3 afon fe par 
nocófumu^er^>edea al JUtípnio Dei5:ecia:enelql 
^ecipos fus lácnficios a Ifteptuno Dios Déla many co^ 
fagrada la nao argo a luDeidad: partiofe a Cozmcípo 
andad De Bc^aia enel mefmo 3ltípmo:oocic ala fa5on 
era vn rey llamado iCreon«£nla qual ciudad biuio 
Jafon con fu muger 0>cdea Die5 años: y bono enel la 
quatro Wos llamados Dedimo: ¿bdralo»: Blamen^ 
to:y Zylandro:eñl qual tiempo fue0>edea tenida en 
grande reputaaon y eftima^ífi po: fingular ipermofuf 
ra:como po; fu gran pzud^day otras virtudes que te* 
ma^Pefpues perdiendo poco a poco con la edad la bcr^  
mofura: Jafon enamowdo De Clauca: ípija Del DIC(?O 
rey creon:pidiola a fu padre po: mugen y cafofecó ella 
Dejcadaa¿3>edea:y no feacozdando oelos grades beí 
nefiaos que oel la ipama recebtdot^ndignada con mu 
c^a ra3on 0>edea De ver fe menofp^oada De fu mari< 
do Jafon que en tantos cargos le era: y po: quien (pa* 
ma oejeado fu tierra y fu padre y fus parientes: p:opu* 
fo en fu animo De vengarte^ Demando vn Dia De plajo 
para fe yr; enel qual pego fuego ala cafa real con vna 
rayj De tal virtud que el |puego que con ella fe encendía 
no fepodia con cofa ninguna apagany quemo al "Rey 
íCreon y a fu Ipija jólauca re^en cafada con 3la5on: y 
alpun no contenta có e(lo:mato los ipijos que ipauia Ipa 
uido DC 5afon:gccepto vno oellos llamado £í)efa:lo 
que (puyo. Como Jalón fe vieífe fm fu muger y fwifus 
t>ijos:y todos le accufaíren:Di5iendoquepadeaa aque 
lio con muy juila caufa: pozque bauia fydo oefagradeí 
fdooalos beneficios queoe/^edea ()auiarecebido: 
Di5en que con Deíéfperaoon fe a(pozco»y Deay /^>edea 
fe fue Ipuyédo a lí^eo rey De Btlpenas^ De ay a Bfia la 
mayozxnlaquallpouoDe vn aerto*RqpDeaquellatieí 
rra vn (pijo llamado 0>edeo:que Defpues Déla muerte 
De fu padre le fuccedio enl reyno: y llamo De fu nombze 
lospueblos0>edos.Buctozes fon Déla fábula o(pyí 
llozia fabulofa que (pe contaoo B a leño flaco po: toda 
fu argonautica.y Ouidio en l feptimo De metamozp^o^ 
feos:y enel tercero oe faftis.yDiodozo fíenlo enel qn^ 
to ocia bibliot(peca:y Eurípides en la tragedia llama* 
da0>edeatyaírimifmoáenecaenla tragedia Dic(pa 
0>edea:yBppoloniorí)odioy £)zp(?co cadavna en 
fu argonautica.Bíra5 fegun pienfo es Declarado: pozc¡ 
D15C Jnan D e c e n a queeílaua 0>edeaDefpedaían> 
do fus (pijos:y llámala mutil nigromátefa: pozque no 
leapzouedpo faber nigromancia mencantacionespaí 
ra retener en fu amoz a Jafomcerca Délo qual Dije joui 
dio enel arteamandi.^afiascfonidC5 circe tenmíTet 
l^i]cem:fiimodo feruari carmine poífet amozOque qc* 
rcDe^ir.^iel amoz fe pudieífe retener có los encanta^ 
miaitosmi Jalón Dejcaraa^edea: ni ©lijcesa i£uv 
ce^l^eridaDefrec^amoztalDeDeefaOl^endaSlas 
crueles faetas:q tira ven'? DiOfa Délos amozest|[Oue 
no fupo Dar lé remedio en amandoO^ozque amo tan 
to a jalón quelcon rauia De verfe Defefperada Del: ma< 
to a fus mefmosbijos:poz lo qual Dije Üergilioen la 
octanaeglogacáeuusamoz oocuit natozufanguinc 
tnatretneftcóniaculareni3nu90aueqittterct>e5ir.£l 
cruel amo: en leño ala madre amanillar fus manos en 
, laratigreoeru8t>tjo8* 
ír£(tauan las t?cmb^8 Item v publídd 
OanDo en opp:ob«o De fus Imagcs 
Cop.3 fus manóos moualcspotages 
mefclaooe con ^ cruae llenos oe maltcrn 
que befque re pteroe la gmn puDiada 
virtuD neceflaria De fer enla ^ emba 
ral furia crefee tal ODIO fe fierntoa 
que l?an los manDos en immíctcta. 
C^í^nan las jpctoae Itctnia f publicf a^Cofa es 
muy aerea en las mugeree^ablo oelas ma las q uádo 
vnavegadaquebzácála leairad f amo: conjugal que 
oeuc a t)o: refeer a fus maridos y canto algunas ve^es 
que temiédo ellas la pena q^á merefcido traca a fus 
maridos la muerte fecretaméte coponcoñaf yeruas 
como leemos en íStoetonio tranquillo que BgrippiV 
na madre3 IRero muger impúdica mato a fu marido 
el emgadoz Claudio cel a r con pon cofia que le DIO a co 
merenvn (pongo* y Bufonio poeta cuenta como vna 
muger adultera oio a fu marido a beuer gumo oe tejeo 
que es poncona mefclado có ajogue, efenue B a lerio 
majamo enel libio fegüdo Délos oic^os memo^ibles 
que la queítio ocios venéficos q Ipaíta aql tiempo era 
ignota alos Tfcmáos afli po: coltumbze como poi le 
fes ouo p;incípío oefde q la maldad que ciertas maU 
nades mugeres q fpamá muerto a fus maridos có pó 
(ona fe beicubzio po: indicio be vna mofa oeferutcio: 
y fueron condenadas a muerte po: el tal enméciento 
f fe ten ta mugeres;lo qua 1 ran bié cóf irma Zito linio 
enellib:ooctauoab nbe codita oódeponeque veyn^ 
te mugeres q tomaró con racionado ponzoña muri& 
ron con fu maluado engaño que les bíjicró beuer la 
mifma ponzoña có q ellas l?a uiá oc matar a fus mar i 
dos.^one aq Juá oe mena Dos maluadas mugeres 
romanas llamadas:la vna Xicinia la otra ^ublicia» 
las q les feyédo oe claro linage mataron con yernas a 
fus maridos:el marido be ü&ublicia era confuí y Te lia 
mana ^ oltyumo albino^ el oe Xicinia Claudio aífe 
lio.po; la qual maldad fus miímos parientes bellas 
las macaron fin efperar q fueflen códenadas poz )ue5 
no quenedo Dilatar el caltígo De can euidéte y abomi^  
nable maldad como ípob^s)uftos y feueriífimoft ella 
l?iito:iaeíta efcriptapoz'Balerio majcimo eñlfe]cto li 
bzooelos Dichos y Ipeclpos mcmozables eñl capitulo 
intitulado oe feueridady tanbien la eferiue fi bien me 
recuerdo Xucio ño:o*itXicinia*)Xa familia ftos U> 
cin ios en 'Roma fue muy antigua y clara y ouo eñllas 
bóbzes illuílres afli en |pec{pos famofos como en Dig^  
nidadesy riq5as*Deotra Xicinia virgen veílallpajc 
meció|^lutarcípo enla vida be Craíro*<[^ubUcia.) 
bié ouo en *Koma familia llamada Qlos pu blictof 
y oe ella fue ^ ublicio p;cco; que pzimero inílituyo la 
Bcció que oe fu nób:e fe llamo ^ubliciana;como i?a 
liaras eferipto en las inflituciones ^lemperado; 
ftimano enel titulo oe actionibus*fD3uebefqucfe 
pierde la gran pudicicia*) pudicicia quiere oe i^r la 
caftidad y íponeílidad: la quales virtud muy neceífa' 
ría enlas mugeres:pojque fi bella carecen no pueden 
X L I X 
tener otra alguna quefea eftimada«y quádo ella pier^ 
den luego fe figueque abozrefcéafus mandos como 
Oi5eel vulgar p:ouerbio:Defpuesque erre nuca te bié 
quiTeXcrca Délo qualoi5e^zopercio ¿las mugeres 
^ofotras oefpuesque vnave5 rompeys los frenos 
oela verguen ja no fabeys mas refrenar y cozregir vue 
lira locura* y Juuenal enla fatyza tredécima* Karos 
fon los que quando vna ve5 conuccan a pecar fe coirif 
geii:o los que oefpues oe perdida la vergüenza la CCM 
b;an.y el mifmo aucto: enla fatyza feicta explica bien 
ella coílumbze oelas mugeres quando oi^c. y encen* 
didas conla rauta Del cozajó fon llenadas cuefta ayu* 
fo como las penas que caen ocios montes que fon oe 
tenidas falla el fuelo* 
(CConfíliaría* 
(TlfiwenDe vofotros algunos maríDoa 
íi fuerDes tocaDos De aquella fofpec(?a ^ 
nuncalofíentalavueftraDerecfea 
ni menos entíenDan que fojs entenDiDos cwl> 
Tean remeDios en antes vemDos 
que ncceifiDaDes os traigan Dolozes 
a granDes cautelas cautelas maipozes 
mas vale p;euenir que fer pzeuentDos. 
C^ozendevofotros algunos maridos) Xa buenay 
virtuofa muger cozona es a fu marido fegun Dije ioa 
lomon enel capitulo Duodécimo ocios pzouerbios. 
^ozcndeel que la tal muger tuuiere recibe gran oon 
oe oios:y pozende fe lea elle con rajó bejir aquello oe 
Suuenal. (£arpeium liméadoza pzonustauratam 
innonicede inuencam.)<£mpero pozque fon poz nue 
Uros pecados«CPauce a beo ceteris vitas cótingere 
oigne qrú nó tímeat pf ofcula.)y como Dije el mumo 
|uuenal.(Bntiquu t vepcft alieim poíl |?umc lectu có 
cutereatqj facrigenium contempnerc fulcri*)Daen 
eneíla copla el auctozconfe)o muyfano y vtilaaque^ 
líos que couieren mugeres no leales*([ (Bunca lo lié 
ta la vueílra Derecha*) Jmita aquel oicfpo euagelico* 
0>atbei fejeto* guando Dieres lymofna no fienta la 
tu mano yjquierda lo que Ipijiere la tu Derecha* C l ñ i 
menos entiendan que íbys entendidos.) gozque co 
mo Dije Séneca enla tragedia medea* ézi odio que fe 
befcubze pierde el lugar oela vengan ja* 
(Tildara q»^n teme la fiiría oel mar r 
Y las tempellaDes recela.De aquella «^P-
el mejoz reparo es no entrar enella cíff11 
perder la cobDtcta Del buen nauegar 
mas el que De Dentro pzeiume De anDar 
fin que paDeíca mí feria ninguna 
ala puntera fenal De foztuna 
Deue los puertos feguros toman 
CE ^ a ra quié teme la furia bel mar*)£íla copla y las 
que fe figué jpafta el fin bella quarta ozden oe pjpoebo 
fon poz fi tan claras que no l?an meneller ecpoficíon 
fino muy bzeue* Compara aquiel aucto: los ípóbzes 
que eftan ligados enel vinculo matrimonial alos que 
anda poz el mar; pozque alTicomo.los que nauegáoe 
ucn piimcro que entren enel mar confiderar lo que fys 
5en:po:q el que entra en la mar no tiene los viétog en 
la manoty ft toda vía Determinan entrar oeue en vien 
do feñal a igúa $ foztuna recocer fe al puerto • Bíft los 
que fe fometen al yugo oel matrimonio oeuen p2ime« 
ro bien mirar que nudo atan: y fi Deliberan De fe ligar 
y nauegar poi.el mudable y mconftante mar femeniU 
(IBam variumz mutabilefeing foeminaOfComoen 
el quarto nos enfeña Bergilto^n viendo fenal De té 
pettad DUC tomar ios puercos fino qere padefeer ñau 
rragio;cnlo'ql bien claro ella el confeio Del poeta* 
IC¿»^rcj4 laobzaalreip, 
C21 vos poDerofo gran re? pertenece 
l?a?er Deftruyr loe fallos faberee 
pozoonDelos (?omb:e0T? malas mugeres 
^Pr.enfayan vn oano mayo: que parece 
m m i vna gran gente Déla que perece 
muere fecreto po: arte maluaOa 
y fingen que fuefle fu muerte caufaba 
De mal que alos malos penfar no faiíccc. 
| [ B vos poderofo grá rey pertenece.) 31 rey como a 
puncipe oe fu pueblo pertenece emédar y coírigir los 
vicios y crimines pojqueaquicn toca masfer la cofa 
buéa y inculpable que al pofleedo; Della* y fi el rey es 
leño; oe tancas gentes y pueblos como citan Debajo 
De fugouernaao quien mas ^a De trabaiar po; el pío 
común Délos fuyos que el que es feñoKomunDeto^ 
dos+y po: efto Di5e el poeta en ella copla enderezado 
fu rajonamiéto al rey oon 3juan q oeue como rey y pn 
cipe oe fu reyno mandar: caftígar y punir los malua^  
dos^ombzesymugeresque ejeercitan lasmalasar^ 
tes De |?ec|?i5erias:encatamientos y veneficios con q 
fecretamente matan gran parte Déla gente q perece, 
C^^agníftco p;mcipe no lo DemanDa 
lagranDe|?one(taD Délos vueflros ftglos 
Ctto íufnr ^ í c mm a ulce veftíglos 
ZÍl^que matan la gente con poca vianDa 
^ vl3 muclja clemencia la le? muefeo blanDa 
Del vueílro tiempo no cauíe malicias 
De nueuas meDeas y nueuas publtcias 
bafte la otra miferta que anba» 
|[0>agntftco p:incípe no lo DemádaO&e tal mane^  
ra ipáoe fer los reyes y pncipes clemétes acerca dios 
fuyos q no ejeterminen Del todo la iníticia y la muc^ a 
clemencia De occafion De pecar :po:q oeíto nafcertan 
muchos Daños y males.y Ólia calidad ipá De fer las le 
yes ni muy blandas ni muy crueles y fanguínariasfi 
no que tenga el medio óllos Dos cifremos* po:que co 
mo eferiue Bnftoteles enel ltb:o beta rlpctonca pzime 
ro la falud Déla ciudad confiíieenlas leyes pozooes 
gouernadatÉílo es lo que el aucto: oi>e enetta copla* 
jL^ade la otra miferia que anda*)Oue es lo que Di' 
remos que quifo enefto fígnificar Juan De mena: po: 
ventura Deuia bailar la gente q en fu tiempo perefeia 
po: Difco:dtas y fediciones ciuiles como enia o:dé fif 
guíete veremos y que fe oema poner remedio en que 
no perefcicífe pozferuasy veneficios* 
C^as lícitas artes con vuellraclemccía 
crercan abueltas los neos offictos 
cayan los Daños fenefean los vicios ^ v 
no Díflimule mas mal la paciencia 
poiquecontemplenenvueftrapzefencía C®W\ 
los años quietos De vueftra gran vtDa 
el arte maluaDa po: vos DeftruíDa 
y mas reftauraDa la fancta pmDencia* 
| [ X a s licitas artes con vueílra clemencia) £nlas re 
publicas y reynos bien gouernadosmo fe ipá De tener 
en tanto los ganáciofos offictos quito las artes lici 
ras y virtuofos e]cercicios:po:que po: la mayo:iparte 
fiemp:e leemos po: la nmclpa riqueza Ipaucr fidoDeí 
ílruydas grandes republtcasty po: las virtuoes aug 
mentadas.y po: efto Xycurgo el legiflato: Délos Xa' 
cede momos vedo entre ellos el vfo fta móeda: como 
eferiue Zrogo pompejo conofeiendo que los Dmerof 
eran ray5 Délos males y vicios fegun Dí5e Ouidio * y 
&Í50 los evercitar enel arte militar y en otras loableT 
artes con lo qual crefeieron en tanta potencia que ob 
tuuieronmucipo tiempo elpncipado Degrecia*l£fto 
es loqueDi5eelaucto:* 
t£íSHffmicion bela pmbencia, 
la pmDencta feiencia que mata 
los to:pes Defleos Déla voluntaD £op* 
fabta enlo bueno fabiDa en malDaD Cjcjcjcvij 
mas fiempze los fmes me|o:es acata 
Deliróla los victos el mal Defbarata ¡ 
a los que la qmeren ella fe combiDa 
Da buenos fmes feyenDo mfmtba 
y toma el ingenio mas neto que plata* 
C É s lap:ouídcncíafciéciaq mataOÍ>efpuesqcl ait 
cto: (?a tratadoenefta o:den De p^oebo 5 muchos ge^  
neros De fciencias y ocios p:íncipales q enellas no:c 
fcíeron cóuenientemcte para la acabar pone la DííTíni 
ció óla pmdccia y Aclara q cofa es Di5iédo* £s la p:u 
dencia fciencia q mata xc. Xos p|?ilofop(x)S eíloycos 
fegüDiogenes laercío eferiue Dilfinen la p:udccia DC 
lia manera:Xa p:udécia es fetecia Délas buenas y ma 
las y medianas que ni fon buenas ni ma las* añilóte 
les enel feicto Déla étnica Diffine la p:udencia aííi * Xa 
p:udécia es verdadero ^ abíto cd Directió Délas cofas 
agibles q fon allpób:ebuenasy malas* y el mifmo au 
cto:eñlpmero lib:oólos r^ eto:icof laDiifineaffú Xa 
pmdécia es S-tud U ala q nos Da bien a conofeer los 
males y los bienestmediate los q les podemos alean 
p r la relicitad.y £ullio enel fegúdo ú fus r^eto:icos 
eferiue Déla p:udécia alfüXa p:ud^ da es faber las co 
fas buenas y malas y conofeimiéto Délas vnas y días 
otras*Oualqer (Jilas Diffiníciones confo:macdlaDc 
^uá De mena I C ^ a s fiép:e las vias me|o:es acata) 
iCerca Déla Doctrina ól apoftol faní ^ ablo* Codo lo 
pzouad y elegid lo mejo:, C^ara el ingenio mas ne* 
toque placa.) gozque la virtud ocla prudencia es ti 
ejtcellente que no puede tener perficio el que Delta ca^  
rece.DeDddc leemos DcDiogenes laercío que vn pt)í 
lofop|?o llamado a&ionDcjiafer la virtud Déla p:^ 
dcncü bt tanta cicccllcncía fobzc lae otras quáta tic 
tic d fenttdo óla viíla ctre todas los otros fcntidost 




—jui la guerra., 
f Ylosqueqmfieronmozírpoifuttcrra 
Ylosenemígosfotearonaparea 
y vímoe oebafosuñrienDopefares 
los bolUciofos en caulas moignas 
T losque murieron en guerras marinas 
y íotros foberuios mu? mucjjos millares 
ILy a reguardamos el cerco oe mars.) íCfta es la qn* 
tao;den oel planeta l^>ars:enel qual pone elaucto: 
muclpos claros y memowbles varones que Rieron 
bccfyAQ tdíalados enlas armasalfi oelos paliados y 
ertranieros como oelos efpaftoles y que fueron en fu 
tiempo^ara lo qual es pnmeramete oe falxr que el 
oíos ^ >ars oíos oelaguerra;fue comoal^úos 0152 
too oe Júpiter y 63uno fu muien Émpero Ouidio 
enel quinto lib:o oe fallís efenueq fue i^ qo ocia oiofa 
3 uno fin padre;y cuenta efta fat)ula.aue la oiofa vicf 
uo que fu marido jupiter finayuntamicto qouieífea 
nmsert)iriendofeenlacabejal?auia engendrado ala 
0101a pai las armada aco;do ó yj fe a l océano padre 
ocios oiofes a quexarfe oe fu mando Júpiter; y ap:c^ 
guntarle como podria ella tan bien parir fin varón, y 
como eñl camino fe canfaíTe pofo fe ala puerta óla 010 
fa^loja mugeroel viento Z:cpipy:otla qual lepzegun 
co oondey ua y la caufa Oe fu camino* y Juno le contó 
toooclcafoyiu intención y alo q yua*ftntonces fio* 
raap^mctioleq le oaria arte como pudieflea tcangar 
lo que pedia fi le ^ lelfe cierta que nolaoefcubncire 
a fu mando^upuer y pzometiédo fe lo juro aíft ño:a 
le oivo como cenia en fu puerto vna yerua que le ^ aut 
an embiado oelos campos oe oleno ciudad ó Grecia 
oe tal virtud que en toando la luego cócibiria fm va< 
ron* i o qual luego ejeperimento Juno y bailo fer aflt 
verdad y paño ai otos 0>arcc oíos ocla guerra.£er 
caoeloqualot5eeimifmo Ouidio eñl lugar alegado 
en perfona ocla oiofa j^loza.y el oios mars fino lo fa 
besfue engendrado con mi artdo qual ruego que no 
lo fepa jupiten £nel arte ocla cauallerta flojefcieron 
atfi entre los idriegos como entre los 'Rom anos mu 
cipos capitanes famofos y memozables»Blepndre* 
^y:r^^ilopomenes«£paminundas,Cbemi(lo 
cieStBgefilao*3gatocles»£amtllo. Xos oosfcipio^ 
nestjulio cefar.^ompeio el magno* íSertozío, Qi* 
nacoXico publio^ftatilo Xétidio bafib*0>arcello 
Quinto fabio maicimo.y otros mucípof efcrmieró oe 
fta arte ocla caualleriaalgúos fingulares |?omb:es: 
ocios quales el pzimero fue fegun la opinión oealgu 
nos Cerón y dfpues oel te *Renopl?on te* ^y:ro y & ' 
nocratcs:elqlefcriuioOcílaaitetreyntalib»>sOtro 
fi¿:liano^ntre los romanos eferiuieró bella Julio 
ccíar,L)ctauiano^línio. Julio frontino»©egccioy 
ía>odcítof Jtcmoiuidefe ciarte militar en oospar^ 
tésenla guerra terrcílre que es po; U tierra: y cnla 
guerra naual o marina que es po: la manXos inftru 
nientospcrtenefcicntcs ala guerra Ipallaro muchos 
fingulares varones iBauegar poz la mar en ñaue grá 
de muctopjimcro Jafon, Xas cuerdas y gouernalle 
bella fallo pzimero £ f plpis.Za ñaue oe tresozdenef 
losít'ritipzeoSi Xaoe qtroozdenes los¿ozint|pios4 
Za nao oe carga y algo mas grande Jppio tyuo • Xa 
barca oe palíale y la obferuacion ocias dlrcllasenel 
nauegar ios ^ Ipoemces. £1 andpoza oe oos puntas 
Bnaciparfis fcyclpa vno ocios fíete fabíos oc i&rccia* 
Xas velas Jaro*Xas antenas Pedalo. £ l pumero 
que peleo poz la mar fue 0>inos rey oe creta contra 
fóiío rey ocios pegaren íes* (6ntre los romanos el 
Piimero que peleo po; la mar fue C a p ouiilio q nado 
venció los Cart^agínenfeSt £ i pnmero que ínuento 
cauaigarloflpombzesaCauailofue 3&clio:ofontc.y 
los pumeros que pelearon a Cauallo fuero tos il>c 
(Talosque llaman CentauroSt £1 armadura muenra 
ron los (CurcceStXos lacedemonios oijcn que muen 
ta ron el capacete y la lanp y el efpada * tizí e feudo t>a^  
lio Calcio rpijo oc Bt^amantCtitl oardo £cipolo:oel 
qua l fe nomozo la.puíncia £t|polía en idrccia»Xa fe^  
gur ^ iieo»Xa jpqnda y el trabuco los ^Ipcmícs. £1 
arcoy las factas ^ ¿yc|pa lpi)o oc Júpiter. ¿1 freno y 
lasiiiias ocios Cauallos í^clcctronio.O;dcnarl3 
bucíte:c5ccrtar ias ^ c s t y ias vanderas:y oar feñas 
y poner velas en ios reales inuento Díomedcscnel 
tiempo ocla guerra jCroyana* Bu la^r y cfpiar y po^ 
ner 5eladas ^ dinon* Xas treguas Xicaon rey oc Br^ 
cadiacon los i¿)>oloílos puco los, Xa confederación 
y alianza £ipcfco con los Centauros* Cnefta quinta 
o:dc oei planeta 0>ars que oífponc los Ipombics ai 
madozes ocla guerra y Dados alas armas:ponc pmc* 
ramence el aucco; como lo fuele t>a5er los paitados y 
ocfpues ios p;crences;y encima los que figuicron }U^ 
ítas guerras y ocbajco ios que in}ufías* 
ín^íTaDos, 
dTLoe fuertes merellos allí fcmoílrauan^ 
f€pulc(?:o rauiofo oe cartagínefes 
allí relumteauan los claros arnefes 
oe aquellos camillos q a francta vaflauan 
los oos compañeros acozoes eílauan 
l^etreto j a f ramo veOanoo con fa ña 
la gente oe cefa r entrar en efpaña 
fegun cabe lertoa lo p;ofíauan« 
C X o s fuertes metcllos allí fe moflrauan*) Xa famí 
lía oelos 0>etc líos entre los Romanos fue muy cla^ 
ray illuftrey ouoenclla |?ombzcsque l?í3ieróf(dtalaí 
dos y famofos Ipecipos cnla gaerra:y ellos tan bié ad 
miniftraron y pzocuraron grandes y Iponozablcs ofR 
cíosenla repúblicaOuitoeccilio 0>ctcllo fue muy 
fingular capítantelqual vaicío la pzouincia oc0>aí 
cedomíayp^díoalrc^|?ilíppo*Jtct)osmctellcs 
yermaos ciccellétes jpóbzes q en vn mífmo oia triumií 
pbaró en "Roma el vno ocla yfla Cerdeña y el otro Oe 
Z:í«acía*otro metcllo ouo cjcccllftc varó q vecio a)w 
gurt^a rey ocios TRumídanos* J t c 0>ctclto crético 
que venció la yfla oe Creta*y metcllo baleárico q ven# 
cío las yílas ¿aleares que fon 0>allo;ca y 0>cno> 
g n 
Jáquima otfcii 
ca !?qo8 t)cl pzímero 0>ctdlo que Düx que vendo a ron aloe jrancefed que injuria bautan recebtdo m 
0>acedonia*y otro mecello llamado Diademato cía los <Clufino8po:que los temá cercados» Blaqual re 
rot)omb:el?qo tan bien oel qnevécioa 0>acedonía rpondio^zennoel rey ocios ^rancefes que recebé 
y otro mecello oityo Tñcpos: oel qual I?a5en menció iniuria oelos £lufiones en que pudiendo contentar 
jappianoalepndrino enellib:onutl?ndaticoty C u feconpoca tierra querían tener oceupada muc^a:f 
Uío en la o:acion que Ipíjo alienado Dándole gracias efhuáoi voIttntadDeaquinrtnasyenquenolesDa' 
po:que le fue aleado el oeílierro^3té el pncipa l y mas uan ellos fyendo eltran¿eros y menefterofos alguna 
claro oe todos Xucio cecilio metello confuí. Del qual parte Donde affentaífen y pudieífen biuir y que ella in 
t>abla aquí Juan De mena oi5icdo. ^ epulcl?:o rauio furia pautan recebído pumero los romanos dios 31 
fo De Car cí?agmefes ¿ ¿lie fe cuenta entre los raros banos^idenates.ardeates.Heientcs.Capena tes» 
ejemplos oe ipombjes Dic|pofos y bienauenturados. ^allifeos y otros poeblos:contra los quales pautan 
Del qual eferiue plinto cnel feptimo libio Déla ípiftoí mouido guerra fm tener otra caufa para ello, y q aiof 
na natural q fue poncifice majcimo 5los "Romanosy queno lesquifieíTen oar parte $ fus pofleflioncs que 
DOS ^csconiuly oictado: y maeftro Delos£aualle< eran contentos que los romanos lesbi^ ieífen gue^  
ros que era gran Dignidad y que fu |?r)o 0>etello ma rraylosmatafieny oeítruyeííen fuscíudades yqDe^ 
cedomco en nía o:acion que compufo en las Contras fto ellos no recibirían pena* po: lo qual les e¡co:tau3 
(51 fob;ed íc^ o metello fu padre i?abládo en fus loozes que no outeífen mifericoMia Délos ¿lufinos po:que 
Dijto que í?auia alcanzado oicj ejtcellentes cofas en la no les moftraflen a ellos Doler fe tan bien Délos pue« 
adquificiomoelas quales los jpombies pone todo fu blos que bauian recebido injurias ocios Romanos* 
efiudto y induftriaUas quales eran eftast^er grano |&o:los quales palabiasq elrey 36:ennorefpódto 
guc rrero./5 ran o;ado:.^ottiífimo ca pitá l l^auer fe los em bacadozes "Romanos conofeteron que no ella 
$ec|?o po: fu confe) o y mduílr la feñaladas cofas alca na en voluntad De al£ar el cerco:y affi fe partieron Del 
jar grade bono^íixr muy fabio»Ser tenido po: fin rey.y an tes q boluieiíen a 'Roma oemoftrar a los fran 
guiarfenado^poífeermuclpa riqueza ganada limpia cefesfugrande fo:tale5apo:que temieffenelnomtee 
y lullamente oejear muebos búos y fer claro en fu ciu^ Délos "Romanos pfuadieró alos día ciudad De £lufi¿ 
dad:las quales Die5 cofas todas optuuo ede 0>cw no que fa lieífen a pelear conlos ^rácefes. y peleado 
llo:oel ql pablamos aquu £tle mifmo eftando Bílru cabe los muros vno dios em ba wdo:es iVmáos lia? 
bal capitán oelos Carcagmefes enCecilia cóciento mado$abioam bullo pufo los ojosen vn cauallero 
y treyntay treselep^antesygránumero Degétesoe granees qera masinftgne quelos otrosy andana 
pícy oe cauallo fue embíadopo: capitán oelos "Roma oefmandadoy arremetió contra el y qto lelas armas 
nos cótra los Cartagmefesty cabe ^ ano:mo ciudad y mato le, y no fiedo pumero conofeido tffpues el re? 
De 35icilia los venció y oefbarato y mato oellos veyn adzenno le conofeto que era vno Délos embaicadozes 
temtllbób:esy veynteyquatroélefantesy tomobtV "Romanos: y p;otcílando alos Diofesqueelembajca 
uos ciento y quatroilos quales metió en "Romaen fu do: ^ abioam bulto contra la ley yocrecipo Delasgen 
triumpbo que fue cofa encéllente ver can grannume? tes Ipauia peleado contra cl.rccoio fu géte finmaspe 
ro oe bellias tan grandes y efpátofas. Cuenta ella ^ i lear y aleado el real tomo el camino para 'Roma y em* 
flo:ia paulo ozofio enel quarto días ^ illo:ias.y bio a Denunciar la guerra alos 'Romanos^útado en 
cropio enel fin Del libzo fegundo, y l^olybio enel p:^ "Roma el fenado rcp:eí?endicron grauemente el fec^o 
mero Délos annales.y Deite metello entiéde aquí ? u di embalado: ambullo; y los facerdotes bedpos fus 
an De mena oliendo fepulcl?:o rauiofo De Cartbagi^ facrificios mandaró que punieíTen y cafttgafien el crt 
nefes« ([Bllirelumbzauan los claros amefes oeaí men que el embaído: bauia cometido contra los fri 
quellos camillosquea ^rancia vaílaui) Bquellos ccfeaXo qual affi fuemenofp:ecíadoquenofolamen 
camillos Di5e po:que como adeláte Diremos padre y te no fe caítigo el tal crimé mas antes como en rentu? 
IpÚo entramos llamados Camillo cencieróen Dinero neracion De alguna cofa bien jpecba fyv^kron al £ m * 
fos tiempos losírancefes.íCftabyttona cuéta ^ l u bajeado;Capitán o tribuno oe Cauallerosqueera 
tarcipo eberonenfe enla vida De camillo oefta manera gran oígnidad,lo qual indigno mas alos Jrancefes. 
0ue los jrancefes que mo^uan entre los montes los quales vinieron con grande piedla cótra los ro 
|^y:eneoey las Blpesguítádoel vino DcStalíay vi manosy pufierofu real nouentaeíladiasDéla ciudad 
endo quan Angular era penfaron en ft que era biena» De 'Roma cerca vn rio llamado BUia» l o s 'Romanos 
lien turada tierra Donde tal liq uo: nada y reputauan recibieron oe aquello tan grande a Iterado que no fe 
la Cuya po: efleril y infrnctuofa* Di^en queel pzimero les aco:do d tomar agüeros ni bascr facrificios ni co 
que los truro vino De Italia y les indu¡cocd raines fultar los Diofes como en femeiates cofas lo folia ba¿ 
a que paífaflen a ella fue Brunte tyirbeno lpdb:e da' 5er«antes ITn^ pueer en cofa Deltas ni en otras a coto 
rotCommoutdos po: ella caufa y ra^on los ^ ricefef bzadas Diligencias falieró turbados a pelear con los 
paflaron en 3lcalia y pufiero Debajto d fu imperio los <f rancefes,y Dada la batalla fueron los romanos v& 
pueblos £y:rbenos que fe eHiende Defde las Blpes cidos y muerto gran numero Dellos^y los quequeda 
Ipaíla el mar Bdriatico y cy:rbeno,y teniendo cerco fo ron vnos fe fueron a "Roma otros fe fueron bnyédoa 
b:e Cmfio los clufinos Demandaro foco:ro alos "Ro^  Bcjos penfando que los ^ rácefes edauan ya en "Ro -
manos:y los romanos embiaró luego po: embalado m a y que tenian tomada la ciudad, y fi los jrancefes 
res alos francefes tres bomb:es fingu lares varones figuieran el alcance ocios "Romanos no es Dubda fí 
De la familia Délos fabios: los quales fuero dios ^ tá no que tomará luego la ciudad y el capitolio^pero co^  
cefes í)onellamcnte recebidos po: caufa Délos romao mo fe acobdiciaron a robar lo que bauia quedado eñl 
n o s ^ Dada fu embajada: losembaicadozes pzcgútaí real Dieron lugar y efpacio alos "Romanos quefe re* 
Itaurafiém^e manera que los "Romanos que|?auian ctoíia.yaírtmiTmo les oípo otras muelas cofascon 
quedado ocla batalla fe recogterd ala fo;ca leja 6 "HOÍ que les per fuadio a jpajer codo lo que querriat ^ u e s 
ma q era el capitolio jpro:cakraeró laoearmasy las apercebidos todos y bien armados como los ^ráce 
cofas neceíTanas para foliener ta y oeicaron oefampa fes andumeífe» po; los campos y lugares Derrama^ 
rada la cmdad*£nipero algunos romanos ancianos dos y fin o?den robando y oeltruyendo todo lo que ipa 
y oe mayo; auctoudad quepauia fido confules y |?aui llanan aguardo £amilio a vna uoepe en que los fran 
anmmnp|?ado no quinerooefamparar fu patria; an cefescanfadosoeltrabaiooeloiay llenos oemania^ 
tes eligieron po: mejo: mozir |untaméte conella:y vi* res y vino eílaua n ado:midos y tendidos po: fus rea^ 
Itieronfe lasrnas preciólas vertiduras que tenían: y les^fabUdo todo ello Camillopo: fuseipiasfuecó 
fentaron leen filias oe ^ varfíl enla plaja oe 'Roma era ellos con fu gente bien adre^ada y paito el 2da U 
con fabto pontífice que eftauaenla cabecera fob;eto uartey entro enel real ocios enemigos y mato grade 
dos como mas p;íncipal.70erta manera cítauanefpe numero bellos: y |?i50 ¿rancie matanza y eftrago en 
raudo la muertetZosrrancefes al tercero oía ociaba ellos po:que a penas po: el grane fueno que teman fe 
talla vinieron ala ciudad oe'Ronia^ filando las pu pudieífenlenátartl^auidaeita victo;iapo;elcapitá 
ertas abiertas y la ciudad fm gente primero temiero Camillo los'Romanos que pautan efeapado día p:i^  
alguna celadatgoUrpuesfabidapo: fus efpias laver mera batalla en que los ^rancefes fuero vencedo^s 
dad entraron enla ciudad po; la puerta l l amada^ los qualeseftauan en veiosoydaefia vicco:ia oe «Caí 
lliBa.y oelta maera los ^ rancefestomaró la ciudad millo todosavnabo5 Demandaron po; capitán a £ a 
oe liorna enel ano trejientosy fefentay algo masoe millooeifeandoayudar alos Romanos y Ut):ar fu pa 
fu fundacion.Éntradoslos yrancefesen Komapa^ tria*yembiaroii lepara ellos fus embaj^do;es: alos 
fiando po; la plaga y viendo alos fob:edicl?os 'Roma qua les Camillo refpódio que no lo Icaria fm que p;^ 
nos enel abito que contc como eílauan callandoy fin mero los romanos fueífenoellocótentos: y leoieifen 
ípajer mudatija alguna enel roftro como fino les toca facultadga elto.pucs como los romáoseítouieífé cer 
ralaoeftmycionyoañooelacmdad ellouieróvngri adosenel capitolio y ftielfetpoflTiblepoder gíonaal* 
rato^alos^rancefesmarauilladosquenolestoca gttaentraraelfinqfue(refentido5loscerado;eStVn 
ron t)arta que vn francés fellegoavuo oeíosKoma* mácebo romano llamado l^ontiocomitio oeifeando 
nosquefenomb^ua^apy;iomario:ytocoleconla ganar l?órra y fama paflbeográ Dificultad el no Zy* 
mano en la barua que tenia luenga como ^ alagando b;e:yfubioco no meno;peUgro enel capitolio lln que 
le^oeloqual ayradoel'Romano aljovn cayado que te* fue íencido ocios enemigos;yi?i50 faberalos 'Roma* 
niaenlamanoy biriole conel enlacabe$a«yel$ran« nos Uvicto:íaqueCamillopauia ganado óiosírá^ 
ees faco la efpada y matóle, y po: el conitguiente ma* cefcs.y que todos los romanos que eftauá .fuera icoe 
taron a todos los otros y fóierongranoes eítragos mandauan po; capitán^ perfuadio les que t>i5ieífen 
y oanos en Roma, y no queriendo los romanos que a Camillo outado;.Xos romanos oyda la victo:ia $ 
eílauan eucl capitolio oar feantes Defendiendo fe có Gamillo fueron muci?o alegres y eíTo^adosty Dieron 
grande animoíidad y eífuerjo* ¿os francefes viendo el poder a ¿amillona que ruelíe oictado:.y aifi fe toz* 
que era meneíler mucj^ o tiempo para tener cercado el no el oicfyo pótio comino po; las mifmas pifadaf po: 
Capitolio fi le bauiá oe tomar parcieró feen DOS par oo t)auia fubidoy faliofin fer fentidooelos^rácefes 
tes;los vnoseitauan conel rey j&ennoyteniancern toalla que llcgoaoonde eílaua camillo;alquall?i5ofa 
cadoelcapitoliojos otrosyuan a traer baítúnentos bido;oela voluntadq losromanos le teman» y ?5l ale 
y a robar los lugares y aldeas que eftauan cerca oc 35? griaqueconfuvicto;ia^auianrecebido;yoioleelpo 
y confiando emavicto:ia que ipauian ganado andana úerqueoellostrayaparaquefueíreoictado^yoiicole 
Un o;den y fm capitán Derramados po; los campos y como todos oello eran nmci?o plajicntes.Ouádo ca* 
muy aparejados para recebir grande oaño. £ n aque millo oyó ello partió fe luego a vetos oóde los 'Roma 
líos tiempos eílaua oeílerrado oe *Roma vn capitán nos eílauan y encontró los eñl camino y todos allí le 
romano que fe llamaua <Camíllo:el qual fue cinco v& alearon po; otctado;.£ílando los i?ecbos enella ma^  
5e3Dictado;y triupt>oquatrotyfo|U5gomuci?ospuí ñera «Xos ^ -anafes palfando muchas ve5espo;a# 
eblosyciudadesal imperio •Romano^^leiences.íaí ql lugar po; Donde l^ontio comino l?auia fubidoal 
Ufcos.íaleriosy otros •y fue tenido po; el fegundo ¿apitoliomiraron las fenalesque eílauan enla tie¿ 
fundaaozDCRomaoefpuesó'Romulo^ltecamillo rra y vieron pifadas De i?omb;es yelraílro po;Dóde 
eílaua oeílerrado en árdea vn lugar cabe ftom&y vt conofeieron que a Iguo bauia po; aquel lugar fubido 
endo la ciudad tomada y oeílruydaoelos francefes lo qual Maniendo noticia Del rey a3^nno vino luego 
eiccepto el £apicolto:penfo en f t como podría ajmdar allí y mirólo todo muy bien y po; entonces callo« DCIV 
alos ¡Romanos y lib;ar fu patria y aiuntado grade nu pues ala tarde mando llamar ciertos Ipombxs oela 
mero oe mancebos y otro gente que podía tomar ar* bucílequeeran ligeros oe cuerpo y Uníanos para fu^  
mas ípíjo les vn razonamiento e]cl?o:tando los que fe bí r montes y lugares afperos^y oijeo les como fe a ma 
effo:$aifen para ayudar alos "Romanos^ijiendo que fallado vn lugar aparejado ga poder efcalar el capií 
no í?auian lido vencidos po; la fo;tale5a oelos enemi tolio:yquei?auiaraítro po; oondealgú Ipóbxfpauia 
goerinopo:lamalaDícl?ay lam3lafo;tua:laquale8 fubido.y que gran vergüenza eraque aquel i^ ouieífe 
mudable y p:eílamcnce mueue las cofas oe fu fer. po: podido fubir un ler feutido citando cercado el capito 
ende que feria cofa t?a5anofa yclara y; en foco:roDe» lioyqueellosnop:ouaflcn loraífmo:y quebienpodi 
los 'Romanos a^úq fueífe có peligro Cías vidas quá anfubir muchos vno a vnopo;Donde aquelpumero 
tomas que tomada opo;tunidady tiempoconuemv l?auiafubido:po:endc quefe erfo:caírenparaello.ya 
ble para pelear el l e s b i a cierta y indubitable la vi> p:ometioles fi falúücu con ello grandes oadiuas 
g m 
y nicrccdcs.Xos írauccfesacceptaron el mandannS Dcfbarato.)? ipt'50gran ic eílragoy macana CUCUOG.y 
to oel ref f apercibieron fe con nmcipa oiligcncia pa* vencidos eneite modo loe jfracefee y echados oe 1\o 
ra efcalar el capitolio^ ala media nocj^ e quádo las ve ma Gamillo voluioala ciuaad con grádnfima ^ onr ra 
las eitauan adormidas futieron poz la fenda fecreca ? crmpl?o. y reítauro coda la ciudad y los edificios q 
menee baila que fotoepujaron el adarue fin fer fencú los Jrancefes ^ auian ocitruydo y quemado. iBo mu 
úos .&mm entonceseneltemplo oelaoiofa Juno cl?o ciepooefpues losfrácefes coznaró contra Koma 
ciertos Bnferes confagrados a ella Oiofatlos quales ? pufieró fu real cabe el rio Bmo y otra tercera ve5 fue 
folian fer apafcentados mu? abundofamete: pero en ron vencidos oefte mifmo Canullo fiendo oeedad oe 
ronces como faltauan los baitimientos no les oaná ochenta añoety ófpues bmio codo el tiepo oe fu ve)Q» 
oe comer y eíhuan i?amb;ientos^ la Cambie los l?a> l?alta que mano en muy grade ipózra y oignidad^tta 
51a velar.y como ellos animalesfeaa natura ternero es la ^iHonaqueaquitocaelauctoztlaqi cuentan lar 
ios y oe fotil oydo fentieron alos^rancefes que elto gamente^linío^áalerio maicimotZito liuiotappí 
uan ya eñl muro y comen$ard a gra5nar y t>a3er cftrní ano.Ble)candrino*Xucio flozo.y pancipalmcte aquié 
endo con las alasicon lo q l los nomanos oefper raro ganemos feguido ^ lutarcipo ciperoneo en la v ida oe 
y pelearon con los ^ rancefes^ alos vnos mataron y ¿atmllo.lftueue ve^ ee ^ailo enlas ipiflozias los f r á 
a los otros cebaron oel muro abato, y aífi fue libado cefes bauer fido oefoaratados y vencidos celos roma 
el capitolio oclas manos ocios enemigos: en lo q l pn nos en oiuerfos tiempos y be oiuerfos capitanes*Xa 
cipaimcte entre todos los otros "Romanos parefeio pamcravesoe éamillo:elqualentres batallasque 
elgrádeefmer$oyvalétia$i^>anlio capitolinoque con ellos ouo como ^  ocotes venció y ecipo oel\oí 
era |pomb;e claro y confular el qual pumero que nin^ ma. Xa fegunda ve? los venció Ouinto capitán ocios 
guno ocios otros fe leuanto cótra los frácefes y en Ttomanos^Xa tercera ¿ulpicio Dictado:. Xa quarta 
contra con oosfcllos:yalvnoqueal£ma la fegurpa ^opilio. Xa quinta Camillol?noí5l pzimercamillo 
ra i;cn r le couo la mano: y al otro biole cóel efeudo q que los ecjpo (5 "Roma.Xa fejeta ^ aulo cm 1U0. Xa fep 
trayaenlacaray oernboíeoel muroabajcotypíoueyc tima^abio maicíomellíano. Xaoctaua0>arío. Xa 
do co nmcbo cifuer^ o a todas las partes 61 muro poz nouena y vltima lio cefar el qual en efpacio oe bie5 
oonde los enemigos eílauan berramadosta vnos ma años que conellos tono guerra pufo toda la jrancia 
(andoyaotrosconílrmendofaltar ocl adarue abajeo fo el imperto Délos'Bomanos.y mato bellos en omer 
Ub:o el capitolio^ toda la vitozia le fue atribuida a el fas batallas cient mili jpombzes ypzendiootros taw 
folo.po: lo qual le llamaróoendeen adeláte capítol^ tos:y vendo quatrocientas naciones y tomo ocjpenta 
no po:q aula Defendido el capitolio.airi que libzado ciudades^De aquellos camillos que a ^ rancia va< 
bella manera el capitolio cílando los frácefes ya cá^  (lauanOBifí lee cozruptamentc tu emienda vaftauan 
fados 5 tener tato tiépo el cerco fobze los "Romanos quequíere De5ir Deílruyan.fEXos DOS compañeros 
que inania fido poz efpacio ú fíete mefes.y aíTi mefmo acozocs eflauápetreyo y alfranto te.)Xa (nllozia que 
padefeiendo (?áb:e po:q no ofauan poz miedo ú cami' aquí toca Juan oe mena es oefta manera* Defpues q 
lio faltr poz baílimientosiy tan bien pozq jpauia eñl re enlas guerras ciuiles entre ^ ompeioy Cefar * ^ o * 
alpeílilenctapoz la multitud t^loscuerpos muertos pe|o fe fue Destalla y paílbla guerra ala^uinciaoe 
que inficionaró el aure vinieró en partido colos "Bo^  piro.Cefar eflaua en Jtalia en grande oubda que 
manos.'yfalioDel capitolio pablar cóel reyadzátofo es loque pzimero l?aría;o en que lugar comecaria la 
bze las condiciones oela paj S>ulpíct'o tríbuno.y fue guerra^ viendo que oe todas partes lleuaua a |pom 
ron las condiciones q los "Romáos Dícífen alos f r á peto armas y otras cofas pertenefeientes para la gu^ 
cefes mili libzas beozoty que los íracefes alíaífen el crra.y aflimifmo temiendo la gente De f^ompcio que 
ccrco.y eílando ello confirmado poz jurameto y tray^ eílaua en Cfpaña con DOS capitanes llamados ^ 
do ya el ozo para pagar Camillocapitany DictadozS treioy Bífranio que tenían lapzouínciaen nóbzeDc 
los romanos vino a "Roma co fu gente muy apercebíí pómpelo eílaua muy congoicada* y penfando como 
do:yp:ímcrofubio al capitolio Donde fue con grande era la verdad que fi al ftguilíe a ^ompqole figuirú 
Ipono: y alegría Délos romanos que ende eflauá rece» an a ellos Dichos capitanes que djtaua tras ft acozdo 
bido.y embto a DQiir al rey 33zenno que el era Dictan pzímeramente oe venir en ifirpana. y repartido toda 
doz;yqftnfu!$cretoy fentécianofepudoafTentarpar fu fucile en cinco partes.Xa vnopufo enj6rúdufio 
tido alguno entre los "Romanos y el^ozende que el puerto De Jta Ua * Xa otra Dejco en Otran to. Xa otra 
no venia en tal partido pozque la coltumbze íJlos "Ro en ¿atento para que guardaífen a Jtalia.y fi ^omí 
manos era Defender fu tierra no có Dinero fino co ar* pe|o boluiefle a ella le vedaffen la entrada. Xa otra 
mas :y no cofín tío que fe lleuafle mas ozo para pagar parte embto con Ouinto Valerio para que tomaífen 
al rey ^ zenno lo que eílaua conel alien tado. Délo ql la yrta Cerdeña que entonces tenia muc^o baftímicn 
elrey^dzennofequejtomucepoDt5tendo quefeqbzan to.Xaotra parte embiocon Bffiniopollió a £5icilia 
tana el f uraméto y concierto conel aífentado ¿amú para la occupar:enla qual eílaua Catón vticenfcy la 
l lo replico a edo q Maniendo fido el tal pacto alien ta- tenia en nombze be &ompe)o.pero no queriedo £ v 
do fm el no tema fuer ja ni era valederoiaflí que vinieí ton pelear conel Díci^ o Sfimotoejcole la yfla y fuefe pa 
ron alas manos y pelearon poz las calles í la ciudad ^ópqo ala yfla Cozcica. y oejcldo cefar ófta manera 
los vnos contra los otros:pero no muriero mncfyos Oíuidida fu gcte*vino có la q quedo a "Roma y pfolo el 
Defpues venida la noclpe el rey 36:enno mando alfar pueblo romano q eílaua muy trille viédo las grades 
(écrctaméte el rea l y partiofeoe *Roma:y aflento fu re^  guerras y baños que fe apareiauan y recozdandofe 
aliéfenta eíladios Déla ciudad cabe la via fabina. y o^  los malos que bauian paliado enlas guerras ciui; 
tro oía figuicteCamtllofue tras dios y los venció y leSDe&yla.y 0>mo relatando les fu humanidad 
y demencia be que tfatta co los enetm'sos.y pncípal* CBtmoe a craflb fangrtenta elefpada) ^>arco lici 
mente como j^ auia foltado a Xucto ootnicto el q l piv nio craflb fue l?no oc vn noble romano llamado £ra' 
dio en £o:finio y le oelibjo y cófmcio q fe fueífe a ífoel qual fue infigne y claro allí po: otros ¡ponozes y 
peio con todo lo q cenia y ap;omecio les muchas oadt D^nidades como pozque fue cenfo: que era en 'Boma 
uas f oones.y aflí los DCJCO algo confolados f recrea^  officio oe grande eíiima y veneración y po;que I?ama 
do8;yaífi mifmo abzto el tl?ero;o oelos "Romanos q mupIpado.íÉlqual muerto enlas guerrascmilesoc 
cítaua enel téplo oe Saturno: y pzefumíendo JgOece ^y l la y 0>ario quedaron bel tres (púos: oelos q les 
lio mo oelos tribunos 61 puebloeftozuar fe lo.Cefar fue el vno ette 0>arco craflb oe quien Ruemos aquí 
le amcna3oque le mataría fino fe oe)caíreoeaqueUo:y Detratanelqualfuebombze virtuofoynoble po:que 
todo el oinero y riquezas q bailo lo repartió entre fu fe cuenta Del que fue temblado enel biuír y que basia 
gentey pufo po: pftdente ocla ciudad a Bemtlio lepi muebo po: fus amigos tato que fu cafa les etiaua pa< 
do:y ^ 50 capitágeneraly gouernado: oe toda 31 ta lia ra fus neceflidades oe contino abierta como vna tten 
y oe todo la gente que al oerredo: odia tenia a jÉ&ar da oc focojro y clemencia t allende oefto bó:raua mu* 
co antonio tribao:ypufo en Sicilia po: gouernado: cipo a todos los "Komáos 6 qualquier ettado que fue 
a Curion«y en cerdena a 0uinto valerioty enel Jlltrt (Ten oe ningún lpomb:e tan baico oelos blebe)os y vul 
co a Cajo antonio.y enla jfrancia cifalpina a Xicinio gares le faludaua aquié el ta bié no faludafle, y no fe 
craífo.Otrofi ^ 150 có grade p:e(ie5a Dos flota f:en las Ofdeñando ¿efar y ^ ópejo y otros p;inctpales cana 
qualespufopo:capitanesaDolobellaya t^o:téfio* Uerosoe Boma entender enlas caulas oelos )?ób:es 
y fo:talefcidaoefta fuerte Italia íCefar vino en Éfpa bájeos totnaua lasela cargo:y abogaua po: ellos y a^  
ftaumlaqlencotrandocó los fobjedicbos capitanes yudaualosenquátoelpodiaen fuspleytos negocia^ 
|^etre|oyBflranioquelatenianennób:e oe^om^ doqttefelesguardafl'e|utticia«Con loqual fue muy 
pejo parefeio alpnctpto meno: en fuerzas: y oefpues quiito y amado en 'Roma oe todo el pueblo, ¿flb imt¿ 
peleando con ellos cabe Xerida ciudad 3 ¿ataluena mo fue í?om t>:e oe muchas letras:y tono po; maeflro 
Cefar aífento fu real en lugar afpero y $ penastpo: lo enla plpilofoppia aiejcádre p i^lofop|?o peripatético 
qualouo oe embiar fu géte po: las puétes oel no & i famofo en aquellos tiempos.^ue tan bié Angular ca 
co:isa queapafcentaflén las beíiiast pero como ento pitan y muy fabido y experimentado enel arte militar 
ceserauiuiernoelfobjedicbono veniacrefcidoy üe* y l?i5o enla guerra ípec^ os famofos y memo:ables^ 
tto las puentes;y todos los oe Cefar que quedaró oe ^:incipalmente venció a Spartaco Duque y capitá 
la otra parte 61 no q Dauá pallo no podiendo ler foco Délos iDladiato:es:el qua l andana po: Italia roban^ 
rndos fuero muertos 51a géte 5 ^etrcio y Bffranio do y oettruyendofin que ningúo le pudiefle refittmel 
Defta manera affligido £efar có los fuyos afli po: la qual í?auia ya en muebas batallas vencido: v ocfbara 
afpere5a Del lugar Donde tenia el realcomo po: la me tado muebos capitanes 'Romanos con gente que t>a¿ 
gua oelos baítimiétos; oanoq recebiá DelosenemiV man contra el embiado: los qualesfueron Clodio. 
gos mas parefcia eftar el cercado q no fer el cercado: Publio^atinio. jf uriotCoiTinio.y oefpues ooscó 
^aíla que entran te ya la puma vera* Xos oicbos fules idellio y Xentulo. y afli mefmo a £aflio gouer^  
treio y atfranio fe partieron De Xerida abufear nue* nado: oela ^ rancia cifalpina.£on las quales victozi 
ua gire para la guerra* y Cefar fue luego tras ellos y as en foberuefeidos los gladiato:es andauan oerra^ 
^alládolos pueítos en lugares afperos y 5 mucipa an tnados po: medio oela Italia ba5iendo grades eftra 
goltura cerrólos De vna caua;y pufo los en tanto eftre gos y oaúos.elta guerra tan peltgrofa y oanofa al puí 
choque vinieron conel a partido que feyjian oeefpa* eblo aRomanoacabo;£raflb:elqual embiadoófpues 
íta:y la oecar lá lib:e en fu poder fi los pu fieife fegura De todos los que be oicfpo po: capitán cotra ellos los 
mente allende Del rio^laro que Diuide a ^rancia De venció con fu indufiria y fo2rale5aty en fola vna bata« 
3talia:y ocallilosoe)cafley:a^ompe|ot y cóeftas llamatoenellaal capitán ¿dpartaco.pcro éntrete 
condiciones (alterón ^ etreio y Bffranio De ^ fpaña: das virtudes q oeCraíTo be contado^ otras muchas 
y laoejcaronenelpoder óCefar» íÉltaes laiplítoiíaq quetema quátasen ^omb^alguuo pudieron caoer 
aqui toca 3uan De mena; la qual efertué larga y copio tono vn folo vicio que fue el auariciatala qual fue tan 
famence|¡Mutarci?o enla vida oc Cefary enla De ffró Dado que todo lo bueno ^  loable que tenia efcurefcio 
peio y Julio cefar en fus comentanosty Xucano enla con ella:y al fm le fue caula oe fu tgnominiofa y oefoit 
pbarfalia y pzincipalmcte Bppiano alejandrino eñl rrada muerte la qual fue oe ella manera * Bntes 3las 
fegundo lib:o Délas guerras ciutles • f[£5egun que guerras cimles entre £efar y ^ ompefo fyendo coi u 
De leridaOftnienda fegu abe Xerida po:que efto re les icáreo craflb y pópelo como fueflen ellos Dos 
quiere la verdad Déla t)iíio:ia* y Julio cefar los mas pncipales oela ciudad 6 'Roma 
C í^mosacrairoíangrtmmteerpaDa ^ ^ ^ I S S S ^ ^ ^ w ^ 
je* DeU0 batallas CJUC (JIJO^CÜ OZÍetKC oe jrancia po: otros cinco anos como p:imero la |?a 
ZT^aqucl De quíe» VlDO la romana gente ma tenido.apompcio cupo en fuerte la^uincuoe 
Wf ÍU muerte OlamDa mas nunca VenaaDa írpañaty a b a r c o craflba ^arH?ía^eroeftando 
* J ^ ^ ^ todos 100 ámanos tnílesoefriuer cabidopo^u* 
TpVimoSlamanoDemUClOquemaOa ertea^ompe»oefpaíkqtteeftattatanle)cos:yellos 
al qual la faluD Del fume guerrero queman le tener cabe fi ^ a r c o craflbefiaua muy 
quinta oibctt 
y confiando ocfu gran fabcr cnla gucrraíy oe fuindu^ nos t>a5er jjucrraía efto rcfpondemos fi es aífique te 
lina no tenia en eltima algiía las guerras oe Xucillo jaremos la guerra mas cruel q pudiercmost^ero fi 
contraZtgranestm las De|&ompqo cótra0¡>it^ii mas pozcauiaó tu panado pjouec'po v ganancia que 
dates en cóparació oelas colas que el péfaua ^a5er. no poz cófentitméto oelos romanos como lo oymos 
aífi que teniendo gran gana Oey: cótra los ^ art^os oe i^r nos vienes a í?a5cr guerra: a cito te embiamos 
apare) a ua todo lo que era neceífario para el camino: a oc i^r el rey O;odes que el fe cdpadece De tu vie)e5*<? 
pero fu partida era ptra volutad ólos 'Romanos: poj te quiere oeicar boluer en pa5 có tu gente y Ipajer gra * 
que tenia enedees amiltad có los ^ art|?os:y no que^  cia alos romanos $1 ejercito que congo traes3 efto 
rrían que les fucíTe feclpa guerra^ a|?ttquepeurauan refpondío traífo con grande indignación que el les 
quáto podían oe eíiozuar ello a ¿raflb oecaró lo po: oana la refpuella enla ciudad De ^ cleucia.íCn toces 
caufa oe ^ ompejo»^cro no embargante efto acce^  vno oelos embajcado:esq fe llamaua Bgifis eftendio 
I o tribuno 51 pueblo falio 31 camino a ¿raífo y traba la palma ocla mano y DIJCO a tiCraifo. Bu tes nafceran 
jando enbalde c6e)c^oztaciones^palabzas:t>i5oalli aquipelosque tu veasa^eleucia^coefta refpuefta 
ciertos facnftciós inuocádoDíoíes inauditos y |?o:rc fe tomaró lofemba]cado^salreyO:odef» íCn efte tic 
dos Denunciadole ciertas maldiciones y etccraaócs po embio Craífo ciertos ipób:es oelos que tenia enla 
que los Romanos llaman Diras.lasqíes De5iátener guarda oelas ciudades De 0>efopotamia gaqefpia 
cales fuerzas que aquella perfona aquien comp2e£)é¿ ifen la gente y el aderezo ?5los enemtgosty lo q oelibef 
dian era neceffario que padecieife grandes info:tunt> rauan V e r t i o s qua les bueltos a iCraífo Dijeron q 
os y períécutiones como maniñeítamente Defpues fe pautan vifto grade y innumerable multitud dios ene 
comp:oboenla muerte ó Craflb. ^ u e s partido Cra migosUa fo:tale5a oelos quales era muc|?o grande:^  
tfo oela ciudad oe "ttoma vino có fu fuerte a ^ zundu que no folo quado peleá:mas a|?ú quádo Ipuyen empe 
fio ciudad y puerto oe mar oe Jtalia.y como el mar a cen y matan los contranosty Dijiendo otras cofas fe 
vn no eftouiclfe bien fofegado oclas tepeftades oel m melantes a efta.pufo mucl?o temo: en los "Romanos: 
uierno no fpero a que abonaífe fino pufo pzcftamcre y quitóles toda la ofadia y efperan^a que "palta enton 
fu gente en los nauios: y perdidos enel camino algu^ ees tenían tato q muebos aconfeiauá a Craifo que De 
nos cellos a po;to ala ribera De afta Donde Defcédio jcaflé la guerra cótra los ^ artl?os y fe boluieífenpo: 
con toda fu gente:yfuplidos otros en lugarólosque oo|?auiávcnído^ntre los quales pnncipalméte era 
fe friuia perdido po; la mar lleuaua fu ejeercito poz la ¿alfio querto:.y allende ocfto los facerdotcs y adeui 
«puinciaoeidallaciaKnla qualcomo ^allandoalrey nos oejiáqenlósíacnficiosgaliana males feñales: 
oejotaroque era yavíeioedificando vna cíudadoc yqueoenunciauaeloañoveniderotloql todomenof* 
nueuo Di5cn que le DDCO poz efearnefeer DeU O rey oe pzeeiando Craífo folamente querria oyz a aqllos que 
^otaro que es la caufa que citando tu ya enlaouode^ leaconfefauáq lomaspzeftoquepudieife Dieífclaba 
cima y poftrera boza Del Dia edificas agoza nueuamc^ talla alos enemigos^nefte tiépo el rey Ozodes cm«í 
te ciudad,Blo qual el rey De Jotaro fonriendo refpó^ bio contra los Momios vn capitá fuyo llamado ¡©u^ 
dio.y tan bien tu iCraífo ajpun que no citas fegun me rmas:elql en Dignidad y linaie era entre los partios 
parefee enla pzimera:pero vas con gente a|?a5erguc^ el fegundo Defpues Del rey •y efte tu rmas vinocon 
rra alos partios. U&mta ctoces Craíío fefen ta años grade numero oe gente oe pie y oe cauallo muy adere* 
pero parecía muy mas vie/o^aífado ya todo el camt (ada y armada cofa poz menudo oelas q acontefcieró 
no que ípauia entre medias llegado Craflb ala tierra Pada la batalla los ^ artjpos vécieró alos romáos: 
oelos enemigos i^ allo muchas cofas q le alegrare:? y botero grande eftrago y matanza enel los y murió 
le Dieron grande efperan^a. I^ ziraeramente ba liado allí el bqo oe Craífo q era mancebo oe gran effuer^ o 
puente enel rio Éupbzates: paflb fin trabajo ningúo virtuofo:y pícndieró y mataró muebos oellos fafta q 
fu buefte y Dieró fe le muclpas ciudades De0>efopo« lanoebe los$fpartio.(6íTa mifma nocípc antes Úi oía 
camiaty vna ciudad q tomo po: fuerza ó armas llama Craíío fe fue huyendo có los que le pudieron fegutr y 
da 3Eenodocia:enla ql reynaua el tyranno Bpollonio vino ala ciudad oe Carras que era entonces amiga 31 
Dio la ala gente para q la robaifemy oe ay vino a tener pueblo 'Romano^ oefpues fa lio 3 ella poz engaño y 
elinuiernoenSyríayafperarafubtjjo que bauiaoe perfidia De tu rmas que fingían querer aífentarcó 
venir oe^rancta con gcte nueuaq leoío Julio cefar* el pa5:y llenóle vn traydoz que fe llamaua Sbarod no 
ífilte fue el pzimer erroz entre otros muebos q come^  cjpe poz vn camino muy malo trayedo los vna ve; po: 
tíoCraiío en aqlla guerra que Deuiera luego como vt vna parte yotrave5pozotra* no camtaua nada bafta 
noy: cótra los enemigos q eftauá oefageeoidos y cer que los metió en vnas lagunas muy bodas y en luga 
car la ciudad oe babilonia o £5eleucia que eran las res barrancofos:Donde los tomo el oía. y efto que pa 
puuapales oelreyno:y no oar les lugar a que feade< ífaua^ia lofaberelfobzedicbo Bbaroalospartbof 
repflen para la guerra^allende Defto todo el tiempo l o s quales vinieron contra los 'Romanos.? el enga 
que eftouo en 0yrta en lugar 3 ejercitar y endurecer nado: ^ urinas a travo aifi po: engaños a Craíío Di' 
fu gente para q oefpues meiozpudieííen juffnrel tra 3;tendoqya laenemtftaderapa(íada:yqDende enade 
ba) o gafto lo en 3mádar cnbutofalas ciudades y alie Unte querria pablar conel oela pa5.aífi que viniendo 
gar omeros con grande eftudio y Diligencia. C l rey 6 Craíío a el no pozque confiaua q no recebiria Daño ft 
los partbos q fe llamaua Oziodes:o fegú otros Ozo no po:que ya no tenia mueba gana De biuir apeofe 31 
des fabiendo que Craíío venia ale ba5er guerra mas cauallo para pablar có Purina s:po:que efta es la co 
poz fu voluntad y cobdicia q poz auctozidad ocios ro ftumbze Délos 'Romanos quando ban De bablar enla 
manos:embio les fus embaicadozes q le oincfíen efto pa? apearfe Del canal ío,Cn ton ees S u riñas efearne 
& traes o Craíío comiííion oelos 'Romanos para feiedo oe Craíío Dú» que no eftaua ra^n q citado et 
23e íübm. L i l i 
a canalloelemperado: telos'Romanos vímcííca píe que les Dieifefocozro^ayuda contra loa "Romanos, 
y mádotraervn cauallo en jabado: enelqual loepar oliendo que no oeuia confencirque cUoaeítouieíícn 
t^06 queafeflauárubteron medio po; fuerza a CraP oeipolíeidos f cerdos can tgnominoramenteoe fu 
fo;io8 romanos viendo el peligro Oe fu capipn cercan reyno:pue8quetrafáo;igé^ linaje oeiosíccbrufcos 
uá lealDerredo::^ eclpauácabeel loe pmbos. Bfltq cuyo re^elera:y có otras muclpae rabonee perfuadte* 
nafeida entre ellos otfcoutia vn romano que fe llama ron al oicipo rey q les fauozefcieíre y ayudare todo lo q 
uaOctamomato alaurigao caualleri5ooclrey:yo^ pudieífcDemanera que^ozfena junto grannume^ 
cropartlpoqueeílauacrasOccauioviédoaquello le roDegenteyvinofotoeUciudadóltona;laqualpu 
matoaeUyvnoDellosllamado^omaicartesmatoa roenentantoeítreclpo^neceífidad quealfm la toma 
CrafTo: o como otros ot5en:oerpues oc muerto le coz ra fino fuera poz cama ocfte excelente romano llaman 
to la cabera x la mano Oerccl?at£:ite fue el tgnominio« do i£)>ucio fceuolaiocl qual ípabla aquí ^uan oe me^  
íoy oerduipado fin oc icáreo craflb. Murieron en na.¿lqualcomo |pomb;e De grande elTucrgo indigna 
aqilaOatalla^milromáos;^ fuerdp^fos 0105 mil. do oe ver fu tierra cercada t^ cnemigosiy en tátoeltreo 
^ero Oefpues ^ urinas pago latrayeiony maldad cipo falio óla ciudady vinoaí reálcelos enemigoscó 
oe que vio con ¿raífo. que el rey Ozodee ^ autédo en pzopoíito oe matar a 1 rey ]$>oiknrf y llegado a la tten 
ludia oela victozia que jpauia ganado le mato po: en« da real fallo que eflauan pagando fueldo a la gente» y 
gaño, y Ozodes muño con yernas que le DIO fu bt|o como eftando cabe el rey vn contadoz que tema qua fi 
^;aates:o como otros Oi^ en le a|?ogot£ucntá cita el mifmo habito vellido que el rey viendo 0>ucio ice 
^yftozia largamente ^ lutarcjpo cnla vida 3 ifraflbtt uola que toda la gece llcgaua a el. Neniando que era 
¿Ippiano aleitádrino enel libzo intitulado ^ bmfyico el rey y faco fu efpada y mato lc:y como luego fuelle p* 
|[Bquelquien vido la romana géte fu muerte plañid ib quena leel rey mandar oar tozmento para que oi^  
da mas nunca vengada.) £ílo que I?a5e aquí Oi5e ^  u ¡ceiíe las aifecban^ as que contra el los romanos tent« 
anoe mena q los romanos no vengaron la muerte oe an pero el anticipo fea tomaroefi la pcnaqelreyle 
Cralfo es contra la verdad oela l?y 1 tozia. pozque co^  ^auia ú oar y oijco ellas palabzaf. ^ o.quc veas o rey 
rno Bppío alejeandrino trae enel Ubzo q fe llama par ^  que es pzopzio ó los romáos ipa^ er y padecer grades 
típico entcdio 33 aflb capitán 5los Romanos dfpues cofas y que los oeífeofos oela bonrra no etlimá en na 
Oela muerte oe Craíío venció alos ^ ar cipos en tres oa la vida:yo tomo oe mi la pena que tu me t>as 3 oar. 
enfignes y grandes batallasymatoenla pzimera Oe^  y edo bieldo pufo fu mano oerecipa enel Ipuego que |pa 
lias a |^acozo ^ qo oe Ozodes; ybi5o tato edrago en uian encendido para ra?er facrificios: y touo la allí fa 
ellos q vengo aifa5 la muerte oe tCraíTb y oelos roma« lia que fuequemada;rin ípajer mudanza aIguna enel 
nos q cóel murieron.Xoql pozq mas euidentemente rollro ni fena 3 ooloz.Dclo qual cfpancado el rey po: 
parejea pozne laspalabzas oe Bppíano enel robzedi fena leuanto fe oe fu filia realy mando que le qcatfen 
cipo libzo las quales fon ellas, ¿nefte tiempo Bcmi'- be belante y le oejeaflen yzt^oz lo qual como en remu 
dio encótro cabe Cyziflo con ^ acozo bqo oel rey que neracion oel beneficio recebido 0>ucio fceuola o vo 
paifaua en Bífiria con grande gente be ^ a nipos, y al rey que tre5ientos Romanos {pautan con) urado có 
oada la batalla muerto entre los pzimeros ^acozo: figo para le matar poz la mífma manera que el lo 
los vécio y ípijo cuellos grá mataba: enla quál memo* uta tentado |pa5er^ ozende que le amoneitaua que fe 
rabie ipajatia quafívégo codos los oanos que los ro* guardaffeiloqualoycdo el rey ^ozfena luego al^ o re 
manos oe bajeo oe Craífo jpautá recebido: y encerró a al oela ciudad y fe boluio a fu reynoty 3íla nuera fue 
los ^artipos enlas pzouincias oe 0>edi3 y 0>efo^ libzada la ciudad be "Roma pozelgráde effuerga y pzu 
potaniavécidosentresgrádesbatallaftíÉfto mifmo denciaoe0>ucío fceuola al qual los romanos enre 
qfipozlasmifmaspalabzasjpallarasefcriroenj^ltt conofcimtentooefte beneficio oel recebido le oíeron 
tarebo enla vida oe^arco antonto comootras mu* ciertas tierras allende el no Zibzeq oe fu nombze lia 
cipas cofas q Sppíano como ad verbu bel oiclpo ^ l u marón fe oefpues los pzados oe J3>UCIO. i6ila Ipiílo* 
tarc|?o.Xomifmo confirma'Ruffo enellibzoquecóí riacuentan mucjposaucto^s^zmcipalmenteCito 
pufo oe geílis *ftomanozum oelos jpecbos oelos linio enel fegundo libzo ab vzbe condtta. y l e ñ o 
manos» Otrofi Crogo ^ ompeyo enel libzo quarcih mammoiy plinto oe viris illufInbus.CBl qual)c5 
cayóos oe fus Ipyllozias oemueílra tan bien clárame^ uíene a faber ^ >iicio fceuola. ftDel fuerte guerrero 
te elto*aíri que la muerce oe Craífo vengada fue» ^ e Del rey ^ozfena q como fuerte guerrero pmo en grá 
ro aqui Juan oe mena mas como poeta que como de nececeffidad la ciudad ó roma.po; reilituyz enl rey 
ftozicofigue aqllas palabzas oe fu lucanoqoi5eenel iiolos£arqmnos. |[Xeoe]ca mas trille que 110 pk» 
pzimero Ula ^barfalta. y como oeuielfen efpoiar ala jenteroUe |?a5e la vida poz el otozgadaOOuiere oe5ir 
fober uta 3&abylonia ólos cropipeos que Rieron có que no le plugo tanto a ^ ucioifceuola oela vida que 
la victozia ganada oíos ttomanoCy el anima 6 (Craf el rey ^ ozfena le otozgo como le pefo poz no le Ipaucr 
fo no vengada andouieífe perdida avn que eñítas pa podido macar.que ouiera poz bueno mozir el. pozq el 
labzas Xucano no oiga fimpliater q la muerte íCra rey ^ ozfena no quedara bino» 
ífo nunca fue vengada fino q no lo era quando la gue^  'SlllIOCacion 
rra cíuil fe cometo • C y vimos la mano oe í^ucio q* M r ^ a ^ u ^ ^ i M A H« ^ 
mada.)Xa^iílo:iaoek>uctofceuolaqueaquitoca ftJdmmvommem$mcqi\cmtC ^ 
elpoetaesefta.iec|?adosoe^omalos2:arquinios lasguerraeqUCVllUOSOCílttcftracamitert.ií t 
tu aqiKiiofl t f e m ^ wa potáitiiiímo? mandaroi le que «l nempo píente nos Oemucltra oda te 
^ í l I C til pallas ftuoZfítiníftfaittC c^afamatDedalofttttomottCcfoOe cmbídíamatole: 
flloúucfefiíiuí h ínar f l tóloibm P02 laqualcaufañiemancladoqucfueíre condenado 
aioquciciigUCQCpara W i o w c n a muerte po: los Brriopagítas mo^s ocBtípenas. 
pOZqtlC mi9 metros al QCCQO C0tK0:0C1í partido po: ella caufa (5 Btlpenas vino fe a vnos pue 
y S05C VCr0at)Demcm02Ía0ummCt Wosocaquellapwmnaaquc oefpuesoefu nombzc 
f&elUseromaresm jafre quecanteOPefpuesq í ' l Í Z m u ^ ^ ^ ^ ^ 
claucto^tratadoeialgueríasSlospairadospa^ b S t o ? ^ 
raasowlapíttniaacontarlasgnerrasqtteacótefcíe^ K^^^^^^^^^^^ 
roneníÉfpWylasocfusaepos^jMrapoderme^ S ^ í í ^ ^ S S ^ Í L ^ f t ? ^ ^ 
fo:efcreuirlas¿mádafauo:alloioBmreyalaDío 
fapaUasencuFopodcryDefdadpufierdlosatisuos ? ^ ? ^ i l ^ 2 i « f r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lasuerra^imeramentepone lasgnerraeDetos re Í^Srnl^ ^^^^^^^^ 
fesoeÉfpTñapaffado^yoefpnes&sDefusticpos ^ ^ ^ " S ^ 
toliSeroofeuerreroyquenenes poder clague^ ^g^fr J S l 0 ^ ^ 
rrayere0DiosoelIa,C¿iífreqcante5íuíufr?^^ SU^ÍH^^^^^^^^^ 
reoe^mmeDasrac&conquecuaelís guerrasoc | u i ^ ^ S ? ^ ^ 
£fpaíÍ3tClRo6oernueftraoeláte.)mo0poneante ^m^entaoelDiodo:o fíenlo enel quito Ut>;oc« 
lo0O|ost|[DametupalU8.)Xaoiofa^llasoiofa ^ i^wtpeca. • ^ ^ 
eiasuerra^aoeSupíternacidaiSfttQbesafinniaí ILÍBlíWalrCgliaroaiiacOOfOSOeamOKS 
dre^da fue la tnuento^ oelasartes niecípamcas» como baria CD cfpCÍ 0 tlOtOZlO 
comoellosacontecieron. DCloafUSmcUtOSpíOgemtCKes 
(ri^:crcnte6f losqualestcniancnrícaelauoíea M '* 
f£M l l í rotee toóos fonuna puli era cernoa la filla De ^ magetiarta i 
al mu v prepotente Don Juan el fegunDo tal que femblaua fu masonería 
Cop,De í{Pwz no folo mas De toDo el munDo al iris con toDas fus biuas colo:ee. 
ft-iií rev fe moftraua feaun fu manera CéWi reguardaua con ojos oe amo^so^fecd au< 
W ' h / a r m a a firi^^ ctoiqueenU filia real ooideel rey oonSuaneftaua DearmasmlgenteslafUDelantem fentadoeranlateadasyefculpídasoemaíonerialas 
guarniDa la Dteftra De fulmínea efpaDa f magines oe todos los reyes ó ¿fpana fus anteceífo 
V el en Vna filia tan rica lab^Da< res^todaslasvictoííasytitylosqueg^aron^Éní 
; r t m V r ^ lasqualescomoenvnefpcoelreyoonSuaníeremi 
como U DeDalO bien la I?l5ieraf rauay lascontemplaua coo/osoeamoiestquícrcoeí 
CBUifotoetodosfoztunapuderaOOuericndotra^ 5irconmuc^aalegria:po2qneno fepuedeel ^ omb:c 
tar oelasguerns oe£fpaña« l^oneenelpzincipto p recodar los feñalados fyzclpos $ fus mayo:esfin mu 
cabecera rol>:etodosalreyoon3iianyoi5e que le vt« cboalegarfe. f[£omo|?aria en vnefpeio notozio*) 
do enct lugar mas pujante y pancipal armado oe re* iftemiraua fe en fu abolozio y todos fus antepaífados 
fplandecientes armas con vna relumbre efpadace^ y fus títulos y victozias como vn Dechado queternúi 
üidaal lado:yfentado en vna filia labzada ¿muyrica btent>ecozadot|[Xalquefemblauafu ma^óneriaal 
tna£oneria*|¡;&e3un fu manera > Según fu real pze tris con todas fus binas colozes») £rá tan ricas las 
fencia. ([fulgentes) relusientes: refplandecientes. lauozes oela masonería que edaua labzada en aque« 
| E Xa fu Delantera») 0>ny bien Di5e la fu Delantera: Ha filia y De tan Diuerfas y finas colozes que parefeia 
pozque eliando fentado en fu filia real no fe pedia ver ai tris4cl iris fe llama en griego el arco q vemos enel 
fino la parte Delantera.) lE^ulmineaO'Relumbzáte cielo en tiempo De Uunias* el qual fe caufa Delarefle* 
como rayo.|[£omo fi Dédalo bien la Ipijiera) £ric^ ¡cion Délos rayos folares quando bteré en alguna n UÍ 
ti^ eoreyoe at^enasonovn l?no llamado al ineo, ue Sumida que ect)arocio:y nunca fe caufan fino eftá^ 
ítfte engédro a lÉupalamotel qual ouo vn ^ rjo Dic|?o do De vna parte el fol:y Déla otra parte cótraria la nu^ 
^>ícidcuyo(?nofuePedaloDelqH?ablaagozaelauí ue:yDeaquellarefle]cionylamí]ctura6lasnttuesyel 
ctpz.£(ie fue griego De nació natural Déla ciudad De ayze y l?uego Délos rayos folares refuelta aquella va* 
Btbenas tan grade maeftro enel arteDe carpintería rtedad Decolozes que vemos enellBofe^e mas^l 
que fobzepujo a todos los maeílros que antes Del l?a medio circulo que vernos* Bcm fe mas a menudo en 
uian fido;tyi5omuchasobzas en Diuerfas partes Del tiempo DC inuiernoDefdelequinoctio oelotoñoquá* 
mundOtfE^zincipalmentefabia^r eíiatuastan do comiéca a menguar el Dia:y quando eloia toznaa 
perfectas;? con tan pzopias faetones que parecía bi* crecer Deule el equinoctio Del verano los vemos mas 
uas.BbfentofeDeBtjpenaspozeftacaufa^Ceniavn nífeveen tan poco cerca Del folíiicio verano quando 
fobzino Iptjo De fu germana llamado £alo:a l qual mo los Días fon muy grandes fino el inuiemo quádo fon 
ftraua el arte oela carpintería * y fiendo elle fu fobzí* pequenoSt£(hndo el fol baico fe a^an y aleando feel 
no agudo y De fotil ingenio apzendio muy perfectamé fol fe aba van ellos:? quando el fol nace: o fe pone fon 
teelarte:y fallo la rueda ocios olleros: y la fierra y el menozes pero fon mas anc|?0StBl medio Día fó mas 
(oznot&iloqualganogranderenombze ycobzonw oelgados^erofonmayozeo ytíenen mayozcercope^ 
©e fBbiXQ, U f f l 
ro ai el cftío a medio Ota no fe vcai. pafTado clcqum o rum que ouo tres entre los gentiíes. £ i pn'mcro ipi) o 
ct io oel otoño a q Iqmer ^o:a • IBunca fe tpá vtito mas oel ciclo:ocl qiu I y 5 0>iner ua nació et 0109 apollo 
oe 008 juntos Snítoteks efenue que tan bien ellos fo cuya tutela cita la ciudad Oe Brpcnae rcgtin fenten 
arcos fe cauían oe noepe con los rayos ocla luna quá cía Délos |ptfto:icos antiguos. £1 legundo Sulcano 
do Rieren en la nuueque rocía. ^ Unio enel Ccgudo fue ^ t|o oe 1Bilo:al qua 1 los ¿gyptios llaman Opas 
too ocia ^ Utozia natural cótradi5e ello a Brutoteles y es guarda oe £gypco*£l tercero i?no ocl tercer ^u^ 
y Di5e q no fe |pa5en oe nocjpe • ^ ero ufando agou aq piter;y la oiofa^uno jperrero enla yiia Xcnmos • ÍCÍ 
oe oíficto oe )ue5 la verdad es que fien ten Brittoteles qua r to |pt)o oe 0>criu lion que fue rey étas yílas que 
y^Unio{pablandocon fu Ipono:erraronenfto maní eíiancabe Sicilia queocfu nombzerellamá 0ulca^ 
tieltamente;tefltg¡o foy oe villa: y poique como oe i^a masacro entre todos ellos el mas mentado entre 
aquel o:ado: que relata ^ lutarcjpo: no fe i?a oe creer los auctozes y poetas es el ipqo oe Jupicer: y la oiofa 
a vn teítigo alpúqíeaCacoinanadireotroiyesel muy 3uno.Blqualpo2qp:ouoa Coltara fu madre ^ uno 
venerable z litera tiífimo varón Bntonio oe Iftetouta que etlaua pjefa mpiter le ecfc>o oel cié lo aba¡co y cayo 
nueflro pjecepto: oocctífímo en todos géneros 5 ooc enla yfla Xemnos y oela cayda le¿ú los poetas finge 
trina:cuya potente y oulcilfima vihuela mas oicípofa quedo coito: y 015c S e r uto que en ella ylla le criaron 
quela oeaquel £p:accnfe Ozfeofaco ala verdadera lasicimiaStlÉornerofcríuequelaotofa Cipctis y C u 
(Curidíce oel infierno quiero oejir refucito entre nos rimone Ipna oel océano le cnarom í&lc fmgé los poe« 
otros la Imgua latina y letras oe humanidad que tan tas que fue jarrero ocios oiofes:y que touo fu tienda 
tos anos i?a eílauan exterminadas oe efpaña. ^ u e s oe (perrería en ¿tna monte oe Sicil ia que efpira l la? 
elqualyyoviniendo oeBldtaraa ^i'Uanueuaoela mas po¿elaltura.£ileBulano|?i50 el collar til&er 
ferena;caminando vna nocjpe con agua vimos elle ar mtone como cuenta Stacío enla £!?cbayda:y la cozO 
co;el qual caufauan los rayos lunares que leerían en na oe Briadna* y ^150 las armas oe Éneas; y las oe 
la nuue cótrarú y ouimos mucjpo pla5er oelo venpo; Bc&illes có que peleo contra los troyanos: y otras 
que como oi5e Briíloteles enel tercero lib:o 5 los me obzas muy ejccellentes y oe grande admiFactó • «¿ntre 
tauost ñn cipa ao ó cincucta años no fe vee fino oos las quales fue el efeudo que £150 para Bcipilles: enel 
ve5es.y tan a)eno es t$la verdad oe3ir que no fe veen qualpufo muchas pidonas y figuras y muy fotilmen 
Denotye que algunos reprenden a Briftoteles po: te lab:adas.l^a5e mención oelle efeudo que 010 £1 ul 
que oiito que en tato tiempo no fe veylfmo folaslas canoa Bc|pillesDioniTio|palicarnafeoeñlfepnmoU 
oos ve5es.}6(to oigo po: Blberto magno el qual en 1 b:o oclas antiguidades romanas.j6l que p;imero tn 
fobzedic^o lib:o oelos metauros 0136 q verdaderos uento el arte oela (perrería fue £uba l cam ipqo oe Xa 
ejeperímentado^s vieron en vn mífmoañoeíte arco mec(py oe Sellacomo efcríue Jofeplpenel pumero 
Dos ve5es ^ ero falúa fe Briftoteles pozque ello que too antigüedad mdayea. I^ues oi5e agoza el au 
oíjeo fue no oela verdad oela experiencia fino figuien^ ctoz que el efeudo oeBclpi lies con qucpeleauacótra 
do opiniones oc otros^Xlama fe en ¿riego efte arco tos troyanosrel qual jpiso Qulcano jperrero óios oio 
3 r is non oe cris como oí5en algunos;fitio 6 inn q ft les no touo tan pzima obza: ni tan fotíles y perfectas 
gnífica leñar embajada pozque fmgé los poetas que entretalladuras como las que tenia la filia ó 1 rey oon 
es menfaiera oela Oiofa 3luno • ? a^un como el poe¿ 9uaa« 
tal^omeromucí)asve5esoemueftraoel oiosjupí, ár3l í i lPÍpo :o: t )€ l l DÚlUbOS los becb06 
ter.yguardanpozlamayozpartelos poetaseftaoíf ^ l o«a l fonroa \5 tó í ) o f i r u« i t i an5of l 
fcrenciaquemercuriofeaembajcadozoeconcozdia:? Y ^ 0 0 6 me manóos 
cfta3nsí5oifcozdíacomoSerttioefcriue.eergilío y\0({USmmn\OQXtWQtyxmrtoO& 
enelqumtoo^ eneydaquando las mugerestroya^ ^tCOonms larflOSfus rcynO9CÍlr€CbO0^ , 
ñas quemáronte naos^í ingen los poetas queefta ¿xu ia é«ftiv-ia loa rmof l ^ r W b o a ^ P f 
3lris es |?na oc£(?aumanteqtte quiere oe5ír admira flw 19 fumci3109 recr00 wrcci?09 r* 
cion.Otrofí l^omeroenel líbzo vndecimo oela^lia^ muclja pmDencu DC Utteftr06 CimquC8^lV4 
na Dije q nene las alas oe ozo y los pies oe ayze^ pues no:q uc loe talC9 tu fama pilbllO UC0 
Di5cagoza3uanoemenaqueerantanperfcctaslas ZsU*rt*a<>u*trí \ci(cn\h\Ant*atvcxn*cUí\a 
colozesoclapíntttraoeaquellafíllarealoondceftaí T ^ S ^ C I I 0 t l 0 9 l c m W a i K € 8 p : 0 U C C l ? ^ 
uaelreyoonSuanfentadoquefemeiauanalosnatu CBllivipozozdenpintados losl?ecjpos.)^one 
rales colozes oel arco celelle q vemos enelayze* 138 figurasy entretalladuras queeftaua labzadas en 
^ . « i la fill3 rey oon 3Juan: y 015c que vio enella pintan 
|L IfUmca efCUDO que (JIJO VUlcanO dospozozden losfeclposoclos reyesoeíÉfpana lia* 
Cillas etlICad arDÍCIItes fomaSCS mados Blfonfof: los quales^afla nucílros tiempos 
C(snamhzK\Axm\bim\&*hAxe* ^anfídoon5e todos reyes magnánimos victoziofos 
ILOO C0"4UC WwWnwíeniaSQajes yqjpíjierongradesymemozablcs felpos poz Lis ar# 
^ r a c p m e s OCiatllC Del Campo tro^aitO / t mas*í5lo8qlesycuyost)tiosfueróycomofucedieroii 
W l j j"e ug((3 t0mC jf^  pmtaDa 6 OC mano w * * * otros:y eflb mefmo oelos otros rey es 5 Éfpa 
M« L o ^ r t *<VM1<-¿» ^«H-tf t t W * * ™ * * QWC W*1 P0,le oirc m s ^rgamente enel fin odia 
mmcnOSCfcmtaecntretallaOOZae obzaoondeefcríuecopíofameítelagenealogiaUlos 
Oe Ob23 8 mayOZCS nt OC talCS figurad reyes oe £fpaña: r Xos reyes ^ ernádosO^mco re 
Como Cilla filia VO VIOUC Oefplana» ^ ^ l?^0ci» Kfpaúa UamadoCícrnádos Ipafta W I I W wm» i»Hw yv V»HMV W I ^ W K I * los tiempos oel foztunatiflimo yinuíaimmocefarel 
CEIRunca el efeudo que ^ 150 vulcano,) Ouatro^lu^ rey nfofeñoz. Jtélpa anido quatro reyes otc|pos£n^ 
canos eferme ¿ullio enel Ubzo tercero oe natura oeo mques;ftos qua les los oos poftreros el vno fue pa 
21a quinta ottcn 
<lreOelr^t)on?uafl^elotro|pqOtpo:loqual3uá(S Blonfo noueno que venció al 0>iramoUuenlasn3^ 
Jiiena los llama nueítros, uasoejColofa. 
Chai rad las ñauas eftan De tolofa C^rectati los títulos frdcosabudtas 
trmmplíoDcgrauocmiftcnoDimno DeaqucfterefnueftrovmuiperclarcdDo ^ 
^pconlamorifnwqueocafffícavino losqualcsaunanallcnDeaccíDo ^ 
cjciví P*«"^poiarmaslamttcrtcfaño& fínorccrcdcranalgunasrcbucltas W 
f,€ltaíipo:mcmoíiatanbicnglo:íofa A las qualcs potajes eternas Diiradtas 
pmtaoas en vno las Dos algejiras pzeílo nos vengan a puerto tranquilo 
citan pouudjilloDomaoas las iras po:quecaftaia mantenga en eftilo 
Dealbol^ acenquenofuemenouofa. togayoliuanoarmasnipeltas. 
C^fculcas las ñauas eftan oc jtolofa.) ¿ftatta tan f[Crerdan los títulos frefeos a b uel tas O^fpucs q 
men lacada fefcuiptda en aquella lilla real: la muy el aucto:|?a tratado oelas guerras ocios reyes oc t í 
noOle y rmlteríofa batalla llamada lasnauas 6Zbo paña panados:; oclas vtaoztas que cócra losmojos 
lola:laquaIfueenel puerto Del muladar entre el rey ipouicró.paífaaáojaaefcreuir los Ipecas oelreyoo 
fe»iramolín oe Bffncapo: nóbze mat)omad:y el rey juau que acontecieron en fu tiempo: cuyos mulos y 
oó Blonfo noueno oefte nombze l?no oelrey Don í^á victozías oii5e q eftauan tábié pintadas en aquella 
cpoeloeífeadoenlaqualbatallafueveoctdocl^i' lia reaUy que Quiera mas creicido fino fuera po: las 
ramolm y muertos mas 5 oojictos mili mozoesf fue guerras ciuíles y Diflénííones que ouo entre el: y los 
eítavictoziatanceleteeynomb^daquea^uoyiefolé infantes oeBragó fus pmos:q no oieró lugar a qt»' 
nijaenalsunasyglefiasoeÉrpanatC^riumpbotf 5ieíregueiTaalosmo;of;yganaíreí5llosmup|?osyti 
grande myllerio omino t)23ienDi5e omino po:que Eulospo:qneoelasvicto;ias que fe ganan enlasgue 
muchas renales parefeieró en aquella batalla en que rrasauiles no Hielen los vencedozes triumplparcof 
fe conofeio auer ftdo la victoria enderezada po: la ma^  mo oi^ e Xucano enel pzí mero oela farfalia. aiufiero 
nooeoiostfr^íntadosen vnolas oosalge^iras.) I?a5er guerra oelaqual no ípauianoc ganar tnupípos 
¿(taua tan bien pintada la victozta oel rey oon Blon | [ i o s títulos frelcos.) i a s repletes vitozias 31 rey 
foonjenooeftenombze T^ cy muyguerrero yvicto:io» oon 3ttan,yoi5c frefeos en relpetooelosqueganaro 
fo;elqualtá biéganooelos mo:o8 el algebra que fue otros reyes oeíÉipaúa que palo arriba» CBpuerto 
átiguamete ciudad en andamia cabe gibzaltar muy tranquillo.>lBauegar en puerto fuelé oe$ir en latín 
populoratXaquaircleentregofabadovíeTpcraOera tener tranquilidad y eftar en pacifico eftado yfmoa* 
mos vcynte y fíete oías oe mar^ o ano oel nafeimiento ño:locontrario dio qual padeced que nauega po: lo 
oenueltroredemtozoemíllycrQientos y quarentay ^ódo oel mar que edaoifpueito para refcebir peligro 
quatro años oefpues oe jpauer tenido cerco fobze ella jfroz efta metapipo:a o craílacion fuele tomar la mar 
veynteyoosmeres.yoi5e lasóos B o i r a s pozque poz la guerra^ el puerto poz lapa; como aqui^ee l 
el robzedicjpo rey oon alonfo q gano la oic^a andad auctoZtCl^ozque caíhlla mantenga en eftilo toga: y 
oeelalge5ira:quldolacouo cercada fundocabeella oliua.no armas ni peltas) gozque la toga y olma en 
vn lugar que fe llamo tan bien Blgert5a como la ciu* ttéde la pa^poz las armas y peltas la guerra* Xo pzi^  
dad pzincipaU |[Domadas las yzas oe alboreen.) mero es pozque toga era vn genero oe veítí d ura oela 
iCnel tiempo oel oiclpo rey 05 Blonfo onceno ólte nó qual los "Romanos vfauáenel tiempo oela pa5* y po: 
bzeenelañooe treyntay oos oe fu rcynado: palio la elloponen la veíliduraoequevfauáen tiempo ópas 
mar el infante Bbomeltque ^no oel Blbo^acen rey poz la mifma pa5.Dcoode pzocedioaql oiclpo oe Zu l 
Oe adelamar in en affr ica.y oefeendio en la ciudad oe ito*Den ventaja las armas ala toga* y Xucano eñl ter 
Blger 15a y llamo fe rey ól Blge^ira y gano idibzaltar cero oela farfalia»Olutdado 5 fengir la toga.y el mif 
^>ero ala fin en vna batalla que ouo con los cpia nos mo auto: enel noueno libzo^zefir 10 la guerra ala to 
fue el muerto y toda fu gente vencida y oeíbaratada» y ga.y Ouidto en la confolacio que embio a Xtuia * mu 
elreyBlbo|?acenfupadrequandofupo la muerte oe rio el máceboejcemplooelas venerables coltumbzes 
fu jpqoayuntogrande numero oegente:y|untaron fe grande enla guerra y grande en la toga, ^ 0 : la olma 
conel el rey oe £une>y el rey oe 35ogia có mas 5 cin^ fe entiende tan bien la pa^po: efta ra? ó* iÉntre las fa 
cueca mili 6 caua l lo:y eneílimable numero $ peones: bulas ocios poetas fe recuenta que eltádo el oíos no 
y elrey oeídranadatemaacafeysmillócaualloy mu ptunoy la Oiofa f a l l a s en oilfenfióy pozftaqualoe 
cipo peonan y oefeendieron en j&ibzaltar y {ütados ellos oaria nombzeala ciudad oe Bcpenas«Xos oio< 
en vno conel rey oei&ranada oieron labatalla alrey fesoieronpo: fentenciaqueouieíTe la víctozia qualíS 
oon Blonfo en lunes treynta oel meo ocoaubze: aíío ellos jpallalfe cofa mas p:ouecbofa parala vida ^ 
oenueftrofaluadozDemilly f i c t o s yquarétay vn na.£ntonces el oíos neptunopirio la tierra có fu trC 
anostenla qual fueron vencidos los reyes mozosOe dente y faliovncauallo fcro5. Xa oíofa fa l l as Ipirio 
j^elamarm y perdidos mas 5 quatrociétos millmo tanbien latíerraconfulanjayfaliovnaolíua^ntó 
ros.£eleb:a fe tan bien efta victozia en algunas ygle ees los Otofes oieron fentéciapo: faltas* pozque el 
fiasoeiefpañat COuenofuemenozcofa.)lBofue cauaKooeTHeptunoerafenaloelaguerra'.conlaqual 
menozlavicto:iaqueganoelreyOonBlonfoon5eno: reoiinpaelgenero|?umano*ylaolíuaerafeñaloela 
en vencer alos reyes oe3&elamartnque laoelreyoo pa5ymasp»uecbofaoelavtdaoelostK>mbKStyaSt 
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la ciudad oc atedias fe llamo Dcln6b:cólaí>íorapa ^ndoOelmar.Oue tato trecho tiene la mayo: jpodu^  
Uas.Xa qua l en griego como fe notnbza at|?ena ,íí:fta ra 51 mar oiremos lo en otra lugar ocfta mtfma o;déf 
p:e la olma fer feñal oe paj-Dclo qual eftá lleno» los qttC recluía De t r a s t)e ttl muro 
libws ociospoetasy(?ifto:iadomefcnue ^ aufaní v abuti que g05aua De tiempo feauro £ o a 
los^edeos^queelmifmooíaquefuequemadare TfmUCpaotramaepOZpiejasmjaDa 
uerdecíoycrcao 008cobdos*Aliono quílepaíTaraq QUC Quiere la íTIUCrtC tomar Id 11199 tarDe 
queat)un que algüos oigan que pallas ftie la inueto huvcnDO no bme la m u m c d couavbc 
raílaoUuaXullioefcriueenelterceroí5naturaoco# V»YWWii9t¿uj t \amumKUwm\vt 
rüquearifteo^odBpoiioiainueto.fE'iBoarmas que masa los vile6C0fiemp:callegaDa+ 
ni peltas.)3&elca vn genero oe efcudo es como cfcri* C^&ncba mojilma vi oefcabe^adaO^^ofigue el au 
ue &e]cto pompeyo fe(to:vrauan oeíle las andonas eco; las viccozias oel rey Don Juan cotia los mozos: 
quando guerreauamBufonio contando los trábalos oi^ e que vieron muchos celos mozos que falieron a 
oe ^ ercmestOuito el cinto ala rey na 6 las andonas pelear conel en campo muertos: ? gran numero 5 los 
tas quales vfauan oe peltas* queeílauan quedos en fus lugares que no quifieron 
áTJLúDDdQmrenmwfí vm¿iA ^ m ñ l w a ral irbatal la: los quales como medrólos muri& 
ron vílmentaomadoifuslugares oeloscriftianos 
le VimO0 De gentes armaDaa aptttltO y entradospozmerja ú armas: loqual fefri 15 referir 
CoptíVíí Otro mad pueblo merme aIU í Unto 910 0«0 enla copla pzecedente: tomado cadillos 
frítiíifentrar OOila Veaa talanDOOlluarea ganando lugares^eclufa.) aquifígnificaenccr^ 
W V m m í 4,* ,v* w v ^ 4 wwiiwu v i i m i w rada.pero en latín recludo qmereoejir abzir: y recluí 
tomaUDO caltlllOS ganaUDO lugares fo loabíerto. C^abun que g05aua 6 tiempo íeguro) 
bajimDO COII míeDO De tanta mefnaDa a^uquepudieraeíar feguroscada vno en íu lugar 
temólas las arenas tOnDOn De lOS mares* gojar t5 feguridad. ¿Ouequiere la muerte tomar ta 
C C o n Oos quarétenas j mas Oe millares»(I>eclara mas tarde)^ígmí!ica los que poz miedo oela muer^ 
loqueoijcoenlacopla pzecedente crecían lostitulos tenoofaronraUralabatallaUosqualesnopozenoer 
frefcosabueltaspoznon repetir vnamífmacofamuí caparon la vida pozque la muerte mas fíguealcouar 
c(?asve5estodoloqueelautozOi5equevioenlascoí de. másalos viles es fiempze allegada,) B m w 
pías figuíentes bafta que comie$a a tratar (5la muer^  5e gozado enel tercero oelas Odas: la muerte pem* 
te oeUondcocTñicbla todo Ruemos oecnteder que gue al couarde:y Virgilio: y Peneca enla tragedia 
cdauaentretalladoyerculpidoenlanilaoelreyoóm ^edeatlafoztuatemealosñiertesyperfiguealos 
an^aaiqueeftaua allí figurada la batalla oel reyoou cowardea 
S m q oío alos mozos enla vega oe Granada: en la ql áT/rnttt «vircirtVitt 
rueelreyvencedozypafrooeftamanera.Énelanooe< tL^"|para«w# 
la encarnación oenfo faluadozamillyquatrocíftas iLíWmoenceciliarerucna tVPpeo 
ytreyentayvnaüoselreyoon juanallegograngen^ o las berrerías DelOS milancíes , 
ieoepieyoecauallo:yentrandopoz tierra ioe mozos ücamQimAYüAmnlQfíítifitnxttmtba c1, 
muypoderofamenteconintincion oc ponercercofo OCOmoguaroauaniOSlUsenircmeies 
bze granada í^Tento fu real enla vega: ? el poder 3 gra l a s lacerDOtllas Del templo If eo 
nada falio a le Dar batalla:enla qual los mozos fuero g w buelta De aQUC ÍÍC tomeo 
vencidos v masoe oies mili cellos muertos: y ce allí ^ tcintAa ^  l ywf t níft iomiv la amtt 
elre)Pfcbolmoacaftíiialinmas^a5er:alguosci5en Y W W a s o e o o s e s p w w m p e i a g e n t e 
quefuelacauralagrancifcozdiaqueentreloscaua^ quenOCntenDtaífItOIOldmente 
llerosouo:otrosOi5en que fue pozque los mozos Cíe g( nombre Del btío Del bUCU 5CbeDC0, 
ron gran fuma ce ozo f f opas al condedable OóBlua^ c f 
ro ce luna4[Con eos quarentenas y mas 5 mili) có QlComo en Cecilia refuena típbeo) Xas bo5es y ala 
ochenta mili bombzes oe pelea aifí 6 cauallo como $ ndo cela gente enla batalla compara aquí el poeta a 
píet|[j©inotrosmaspuebloinermeallí|unta)firt trescolas:oalfonido5lm5teetbnaoe^ialiaqndo 
otro mucfci gente oefarmada que fuele feguír los rea efpíra llamas pozel altura:o al ruydo celos armeros 
lesunaspara traer batimentos y para otros feruiv enla dudad ce 0>ilanquandoí)a5enarnefes tóalas 
dos que para pelear. C¿on mieoo ce tanta mefna^  muy grandes bo5es celas facerdotiíTas ce 35acct)o 
da.(áí>ernadafignífíca buefteoejeercítoes vocablo quandocelebzá losfacnfícíosa bacbo los qlesfella 
antiguo y ce que ya en nueílros tiempos quafi no ay ma 3&accbanalcs.f[Como en fidlia refuena tipleo* 
memozia.|[¿emblarlas arenasfondon celosma* fingen los poetas que quando el oíos Júpiter ven^  
res)l^iperboleesfísuravfitadaentrelospoetasco cío los gigantes con los rayos pozque bauianíntew 
moaquello(5t clamo: celo) y en otro lugar.) ^ ama tadoce le lájartflcíeloaely alosotrosoíofcst<^o 
fuperetberanoiusó C^ondon celos marcs.)Io atipbeoqueeravnocelos gigantes enla yfla ce ^ 
vnoesceclaraaoncelootropozqel arena es lomas cílía:yq pufo fobzc el el monte Étbna quccfpírabuc 
Jáquima ozbcn 
QO poz la cumbzc«Otros bi^ tn que no es típlpeo el q chillos culos b:a(os (paíb que facauan fangrc « lo qi 
ella en Sicilia fino otro sígante llamado en celado» I?a5ian infl amadas Del efptritu omino oel oíos 3&ac 
Xo ql confirma Qergi Uo enel tercero Ubzo oe la ene? cipo: Xucano enel puntero oda ufaría lia. BU i como 
da Defeque el cuerpo Del gigante encelado medio la faccrdotílía llena oelefpiritu De 3&ac|po en cosrien 
quemado eíta oebaro De elle monte« £\to mifmo 015c DO oefde la altura Del monte p>indo: tal andana vna 
¿laudiano enel pzimero liDzo De raptu ^ ofcrpinc. matrona cozriendo poz la ciudao De 'Roma* ÜDel cá 
£tt>na la qual Tiemple Dará tcftimonio oelostrium* plolc¡po.)BlTííe leccnalgüos libzoetpcro viciofamcí 
pipos que los Dtofes ganaron contra los gigantesca te |pa le oe corregir poz leyoUyeOt que es vno Délos nó 
qualesfepulturaDeencelado.y el mifmoCíaudiano bzes Del3&accpo:elqual fe llama De muchas máeras 
enel Ittuo tercero Déla mifma ob:a»O poz ventura el como Omdio pone enel pzmeipio Del quarto UDzo oe 
gigante encelado fe Coito Del monte £t|?na q cita cer^  el met|?amozp|?oreost I&a5en te facrificios: y llaman 
cano a mi: y fingen que eíte gigante typ^co fue ecjpa^  te poz muchos nomDzeC2&acc|po adzonno. Xyco.ít 11 
do enla yfla inarime:Claudiano enl fobzcd icipo libzo gendrado Del ^ uego.¿ngendrado DOS ve5es.De DOS 
pozventura la ceruí5 Del gigante typbeo rompió la yf madres lByfeo*2:|?yonco.Zeneo»5nucncozDel vino 
la 5narime.Ouidio Dtfcozdando DeftoDi5e enelqum IHyctileo.fcleleo,¿aelpo.y í£ü\?in. 'Mi mifmo Bufo 
toubzoDclmetamozpbofeos:quetypbeo fucecipado niopoecaponeotros algunos nombzesoc j£>accl?o 
enla yfla oe Sicilia eneflos verfos* Xa grande yña $ eneftaepigramma los ¿Rebaños me llama 2&acc^o 
Sictliafucpoefla fobze el gigante tvpipeoqueofoeP losoei^fptoOfozis Xosfacerdotes médicos p^a 
perar el rcfno oel cielo. Con Ouidio concuerda Juá náceseos indios DionifiOt los 'Romanos Xibcro« 
oe mena oliendo aquú ([Como en Sicil ia reíuena i o s árabes Bdonco.Zos De Xucjpania ^ antbco» 
tfp!?eo)Quádo el fobzedicjpo mote í^ tlpna efpt'ra lla^ tiene a^uallende Délos fobzedicipos nombzcs otros 
masDe|?uegopoz la cumbze caufafe grade fomdo en algunos»£ttl?yio<3&zj'fco»^aflareo.y Ditl?yzambo* 
coda la ffla:cerca Déloqual el aucto: enla cofmogra^ Declararía laozigen y ra5on Dedos nombzcs oc 3dac 
p^iaouo oiclpo [pablando oe Sicil ia: Donde los paz* cipo fino temieífe la pzolijcidad» (Compara el aucto; el 
gos mfufla rppipco fozmando gemidos y bo5es Difpa^  tumulto Déla gente enla batalla que el rey oon 3I ua n 
rcs.y Verguío enel tercero Déla eneyda. y oi5cn que ouo con los mozos alas facerdottífas óUcplooebac 
qndo elle gigante Encelado mueue el ladoqueticne clpo:lasquales encendidas y inflamadas oelefpiritu 
canfado toda ta yfla De Sicil ia tembla poz el grano Diuino andauan Dífcurricndo poz los campos quádo 
ruydo que b35e,|CO las berrerías ólos 0>ilancfes celebzauan los facrificios oel Díclpo bacl?Ot([0ue no 
Avilan ciudad es Déla ^ rancia cifalpina que agoza entendía fino fotamente el nóbze Del Ipú o oc l buen 5c* 
comunmétefe llama Xombardia.Xa qual edificaron bcdcoO&mtas eran las bo5cs y damozes ocla gen^ 
los^tanccfesquepaífaronen Italia poz las couti- tequenopodiaoyzotracofafaluoelnombzeoelapo^ 
nuasDifcozdias que en fu tierra venían: y oceuparon dol SátiagOtalqual los efpañolesinuocá enlague^ 
cita parte De Italia cebados oe lia los pueblos .&u rra como a patrón oc éfpana« Cinco apodóles cono 
feos que antes la poífeyamy edificaron ende muebas nuedro redemptoz icfu jepo pinos Ipcrm anos fuyos« 
cindadespzincipalestcomo^ilanjdztjca^crona i a ozden Delosqualcsfc tpa oeeda manera» Sancca 
33ergamo. Zridento* Sincencia* y otros ciudades* Bnna bña De 3 faclpar Del tribu De Zcui: o como Di^ e 
^Oilanpzimero fue aldea:Defpues creció y vinoafer Damafceno De tribu ^ uda: fue cafada con Soadpmi 
muy populofa andad como ago^iloes:y lobafydo varón fantoDefu mumotnbu.y citandomuciposoiá 
grades rpos Ipa«Cs metrópolis filas ciudades filos as fin parir fupplico con muclpa oeuocion a Dios que 
3tofubzes:losqualescó los3doyosy Scnonesfue^ leDieífe algún fruto De bendición;y fueron bienoy' 
ron los pzincipales pueblos ocios ^rácefesquemo das fus plegarias;ca parió ala virgen 0>aria madre 
raron cabe el rio ^ ado enla gracia cifa lpuia:auctoí oe nuedro redemptoz fefu c|pzido: y muerto ^ oac|pim 
res fon £rogo pómpelo enl Ubzo veynte De fus Ipido fu pzimer marido cafo fegunda ve5 con vn varó llama 
na&y Strabon enel quinto ocla geograpbia.£n cu^ do ¿leopbastoe ql ouo otro bija llamada maria £le* 
^os tiempos abu fue como el Di5ccda ciudad De £ b i opipe^dc Cleoplpas cafoala virgen 0>aria nuedra 
lan pzincipal y muy infigne * Bufón ío poeta enel fin feñoza fu antenada con ^ ofepb fu jpermanoty a fu fqa 
Délosepigrammas Di5e oe 0>ilan i enla ciudad De maria £leopbecóelalpbco:oelqlouo la Dicba mana 
í l» i ia todas las cofas fon marauillofas copla y abu deopbe tres pt)os apodóles y pzimos fi nuedro redé 
dancia filo neceflartonnnumerables y ricas cofas. Ipo ptoz*los quales fueron Santiago el menoz y xoymó 
bzes letrados buenas y loables codumbzes^lfi mef¿ clpananeo y Judas tlpadeo que fue tan bien oiclpo bar 
moeda acrecentada la Ipermofura Del lugar con Dos faba6.0>uerto Defpucs Cleop^as cafo fanta Bnna 
m uros:y otras cofas que alli podra el lectoz leer* fói tercera VC5 con otro varón llamado Salomas: Del q l 
eda ciudad fe Ipa5cn en nuedros tiépos fin gula res ar ouo otra búa tan bien llamada i^Oaria poz fobzc nói 
mas y pzmcipalmente Brnefes:DeDondecomunmen bze Salome*Xa qual cafo conelXebedeo y pariooel 
te feediman en mas los amefes ipecbos en ^ Oilan q DOS búos pzimos De nuedro fenoz que fueron San^ 
en otras par tes.(0 como guarda uá los fus éntreme tiago el mayoz y fant Juan euangelida * De manera 
fes las facerdottífas Del templo lyeoJXao fiedas Del cj fuero feys pmos bijos fi tres ber manas llamadas 
Dios 36acc^o inuentoz Del vino figmfica aqui el poe' 0>arias, IRuedro redéptoz )efu icpo búo De nuedra 
ta enlas quales los Ipombzes y las mugeres falian oe feñoza la virgé/^aria.Santiago el menoz y fan S y 
nocjpe al campo y andauan cozriendo poz los campos mon y Judas búos fi J0>aria Clcoplpc S a n í 1330 el 
con badas De langas enlas manos cubiertas De pam mayoz fan Juan euangelida búos oc£)>aría Sa le * 
panos.las quales llamauá£bpfos:y^riá fe con cu me.Zouo tan bien fanta Bnna vna Ipcrmana llamad 
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mada£nicná:dclaciualnalaofanta£li5abct madre dofcoelaiiimríaíittclcyuana^crfopío muyrcjía 
oe fant 3uan baptifta:poj lo qual lecmos.Xucepzuno mentey cubuo los oe aquellos montones De arena:y 
cap.Cí&eccel^el^bet^co^nata.tuaetipfa conceptt perecieroncodos^Buccozes^llol^erodocoeñlquar 
film m feneaucc fuá te.) odolmendo alpzopofito 0150 to oe fus ^yftoziasXrogo pómpelo enel pzimero. 7 
elauaozmoencendiartnoíbloctnonitneoclbuen^ BulogeltoeneUv)tC>elasnoc|p¿acctcas. Xoscuer^ 
t>edeo:que figntfíca Santiago el mayo: lpi)o oel £ebe pos muertos oe los que afli mueren fe llaman Carne 
deo^lqaalcomoapatróygouernadozDeitrpañarue momia^el arenaque los cub:e arena <5 momia« pues 
leu como oijce los ¿(panoles inuocar cnla guerropo: compara aquí el poeta el collado y montón dios cuer* 
queefteapoftol p:edico la, feoenueftro redemptoz en posmuertostalos montes oe arena que fupitamen' 
lÉfpanatfoefpues to:nandó aScrufalemcon nueue teelvientoleuantaenaífrica. 
Difapuiosqueoe^ie/esuiCTommcmam^^^^ vírtuofa magnífica guerm 
clnomb^oenueítrofeno^po: mandamiento o e ^ ^ H i / ^ ^ ^ M í ^ u ^ ^ r A M ^ i é 
rodestJermanooelrey agrippaquc entonces eftaua enttlasqUCnclUfibOlUCrrcOeurWII ^ 
en3lerufalem:ytenialasve5es oelrg.%fanctOT^ eimOOlOSnueftrosmoricnDobllíian duírt 
mocuerpotrujeeronfusoifcipulosaíÉfpanaoondeel f)02crl02ÍaCIílOSCIC109VfamaenlattCrm 
^auiap:edicado;yenterraronleenlaygleíiaoe^an^ • « í ^ u 1 " ^ 
tiagoocidalU^oondeescontinuo muyvifitadooe WtiOOlalaníacruelnmicajerra 
cftran|erosj>percsrinos;que vienen en romería a vifi^  llí tetUC la fangre VCftCr De parientes 
11 u reuocaconcojoesatítmeftrasgmtes 
C^mioslaíomb^beaquellafeigttera oc tanta Difcozoíav rama Deffcrra. 
|^p+0OncleaDefO;a8fevido criado i:Ovirraofamaánificasucrra)íeftacoplaym3sU 
cu OemuertOSCnpiejasvnnueuocollado figuíentecompufoelaucto:enrepzel?enfion;yodioi5 
tan arande aue fobza ra^on fu manara fu0 «cmpos.£nlos quales pudicndo |?a5cr guerra a 
« ^ « A ^ losmozosinfielesenemigosoenucílrafantafeiuíla 
YCOinoOearenaDcmomiaieefpera yloableconuertianlasarmascontrarimifmos:yla 
que fttbltO Viento kuanta gran CUmteC fangreque^amanoerramarencaufa tamufta como 
al i l Oel Otero Oe tal mucbedtimlw 0121 acrefeentamíento oe nueftra re;mayozmentc teni 
^ - endotácercalosencmigosoerramauá laenfusmu^ 
fcdpantaqmenantesmngunOttOViera tuasyciuilesoiirenfionesvnoscontraotroscósraí 
Huimos la fomb^) Xapinturao figura que es co> des octrimientos ¡p Danos üJftos reynoSt|[Birtuofa 
mo fombía Délas cofas co^o^as: y p:opaamente DiV guerra)quafi Dlcat.TBo repzebcnfible ni oe culpar co 
jco tombza:como |?ouocn latm los matices Déla píntu mo la cmil ¿íCn ti las querellas bolucr fe Deurian,> 
ra fe llamen fombzas. jtres Differenaas oe lbmb:a po Xos Danos y muertes que entre nofotros recebimof 
ne^linio enel fegundo libzo oela |?yfto;ia naturaloó po: injuítas caufas muy mejo: empleados ferian re^  
dercfieroallato:labatallaque|?ouoelrey Donjuá cibiendo las en tan fanta guerra, ¿ÉntíDolalanfa 
enla vega Dei&:anada conlosmozos fe llamo la oela cruel nunca yerra • > ífinla guerra contra los infieles 
tiguera:pozque fue Dada cabe vn árbol (Mguera q eíla qualquier crueldad es oe loar: y no yerra el que mas 
uaenaquel luganDefta batalla Díñenlas coplas pze fero5fe mueftramienefta talgucrra la lanja cruelte^ 
cedentes:como enella el rey Don Juan venció los mo^  me verter la fangre oe fus parientes como acontece 6 
ros:y murieron mas oe oiej mili oellos: y ocios cucr^  con tino en la cíuil:pozque eneíla pelea los ármanos 
pos muertos Di5e el auaoz que fe 5)150 fubitamente vn contra fus l?ermanos:y como enla guerra que repzeí 
colladotangrandecomoenBffncafe(?a5e oe Breña ^ende los pzimos contra fus pzimos^ los parientes 
De 0>omia;la qual comparación quadraktan bien que contra fus panétes^ero en aquella otra Hempze el 
para el cafo en que l?abla otra mqoz ni maspzopzia: enemigo vierte la fangre De fu aduerfario: y no tiene 
no le pudiera ciccogitar* Bífrica es pzouinoa muy ca^  temoz oe verter la De fu pariente. CReuoca cdcozdes 
licte^ozqueefta cerca oela tozrída 5ona y parte oe ella a ti nueftras gétes oe tanu Dífcozdia y tata DeíTTerra) 
Deba]co:y la mayoz parte oella es Defpoblada poz los Conuierte a ti las voluntades Délos grandes Del rey 
grandes calozes:y poz configuiente como Cuele aconte no y oe fus gentes:pozque Dejados fus pziuados odt 
$crenlaspartescalientes:estierramuyarenora:tan^ ostodoscon mutuaconcozdiaafpiréatpajerguerra 
to que en algunas partes oella acontece enel arena lo alos infieles poz DO nueftra fe fe enfa Ice: y los enemi5 
queenelmanOueaíücomoenelmarquado|?ay temí gosfeanmenofeabadosyoeltruydos» 
peftad:vcen los que nauegan grandes motes oe agua á n & o conuema DO: tan luenaa 
BíricnBífricaquando|?ayvientos:leuantanmuygrá ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ h é 
des montones Dearena: los quales coman oebajeo :y pajer Cita guerra ma» IU ret^w 
abogan muchas ve^cs aloscammantes^y oeftamane alquil que quien VICUC ala Via Derecha ¡ r 
ra pereao toda la fuelle De ieamby5cs !?i|o De Cyro nQ Vl£n£ tarD£ Do: tar5^ aue «enaa ^ 0 P * 
rey Dclas^erfascammandopoz laBffricaMycndo a 110 ^ f l t l ^ clliú 
rooar el templo De3lupiterBmmon.Dcftamanerape pUCS 110 fe Dilate Ipa ma9 m Detenga u,,,^ 
recieronacrtospueblosoelaBífnca; llamados^fil bavan emblDía De nueftra VÍCtOJia 
quinta o i i m 
CTRocoiiuciiíajX):obwtanluc«sa)Éftastterratl 0cbatc8Deíbsre)mo6:¡p t^tícront)cfaUr{>clIo8tre8 
loabley mfta oisedauctxwno felpauíaagow oecomé vcjcstXacattfapñapaloc todas cftasoifcozdiaa fue: 
jar antes ocra50ti ya|?ama occllar acabadaa|?unq queelrcyoon Juan oefdeoe cdadococ^cañosuouo 
no fuera po: otras muc^s rabones fino po: vna que cabe fi vn cauaUero:Uamado Don Bluaro oe luna: ^ t|o 
los reynos comarcanos ouierá emDídia oc nueft ra vi oe Bluaro oc luna fdío: oe Cañete: al qual quifo tato 
cton'a^nofegojaranconnucftraoifcoulíayoíirenfw queleoiolasvillasoeBiUonyíefcalonaiylo^cóí 
on. CBlpun que quien viene ala vía Derecha no viene de oe ^ antífteuamv condeftable oc iCaftilla: viniente 
t3rde)0entencíacatt)olica ovniueríal:queelquefc el condeftableoon*Ruylop^ oeBualos:queerainuy 
emienda y co:ríge oe algún erro: en que (?a caydo po? (?onrrado cauallero^ pauia mudpo feruido al rey oon 
tarde que feemicndeno es tarde:po:quecomo oí5en enrrique fupadrey aely en vidaoel infante oon e n 
cnelrefran mas valetarde que nunca tíCercaoc ello mquelupamoque cramaeftre oeí^antiago lo pi5o 
Oi5e^enecaenlatrasediaoctauaintítuladaagame admimftrado:oe3quellao i^en.yoefpuesloí?i30ouq 
nomlñunca es tarde el camino para la virtud,y faní De2:rogillo.rob:eloquall?ouotJtasoifco:dias ygue 
ctoBgoftinercríuiendoalgloaofoooctozranSl^ero rrasyayuntannétosoegetes: y^puifiones Degrades 
nimoen vna epiílola Dí5e. íCn ninguna edad me pare q fenaimpoíTible poderlo contarpozo2dcn.lap:imera 
fce fer tarde ap:ender el |?omb;e lo que fcafta entóces pziftomfegun la opinión oc algunos fue oel infante DO 
fca ígnowdo^ues luegoa|?uqueefta guerra contra í6nrrique:y oe /5arafi:rnan(!e5mánque:queDerpues 
losinfieles|?auiaDcra5on oeferbec^anofe oeiceoe ftiecondeoeCaftanedaeftadoenlavaia De^>adndt 
comígarpozque parefeaya fer tarde que qen feemícn f Dijen que fe ^ 150 po;confcntimicnto Del infante Don 
da.7 vienealamDerecí)a;noviene tardepoztardeq 3luan:quefuepzelcnte:De que muy grandes oafíosy 
vcngatyiunramentecóefta fefiguira quenueftraDi* malesenellosreynosfefiguicron;iob;eloqualpouo 
fco«íiaí?aranntylosreynoscomaranosDelosinfic suerraentrci^lMlayBragon:yl?ouoDeenjarpo# 
les no fe gojaran con nueftros Danos* derofamentcel rey oon Blonfo oe Bragon en iLamlla 
i r í0£ros entalles lio tatito b2Umí)Od y veniapo;c5cierto DealgúosgrádesDeftos rcynos; 
^ « ^ i > ^ h ^ íosqual^faltádoleDefpuestfebpuoDebolueríin^ 
COnepitappiOO DcntUlOS ClCrtOS 4 5ernaDaDeloquequeriaDefdeeopetranqesvnmo^ 
ff^Q* Vi COniO emn DCIetOO y muertos nefterío oefraylesDelao:deí)efant36enito^na legua 
Í S Í í r vnOfiteftabOft«orro«mv)hft« Del^ita*ailoqualpufoaipeligrofureyno:po2quefa 
l ? , ^ : : ^ : ^ 5 0 " 0 6 w ^ biendoelcondeftableoonBluaroDelunatqueerael 
enlOquepuDieronpomiierleít)OS rey DeBragonentradoenCaftiltoUegogran gente 
las guerras OUeOUO aragon bailaran y vmoa Iñegredo vn aldeacabe lENitatpojDondccl^a 
rea lOebamavhíbHaf i i f l t i ran uwoepairaraefpcrarletpurmioenvn monte cábela 
real oe harija ^  OC oeiamanían Dicbalñcgredo vna no4)e vicfpera oe fant^uan-y 0^  
00 no VenCCDOíCS palle ni venClOOS* tro oía oe fant 3uan vino el rey oe Bragon a paífar oó 
COtros entalles no tato bzumdos)Comten£a aqut' de el condeílable eíiaua.pero al cabo tanto pudo la vir 
ciaucto: a pablar Délas guerras y Díílcnfióes qouo tudoelareyna Doña ^ ariamuger Del rey oon Blow 
en fus tiempos entre el rey Don 5uan:yelcódeftable fo germana Del rey Don Suamqueafu caufanopelea* 
oonaluaro Deluna Déla vna parte: y los infantesoc ron^yoealli el reyoon Blonfo fefuea fu reyno«7elc5< 
Bragon Déla otra* Délos quales tractare aquí como deftable fe vino al rey Don 3uan * £fto acontefao enel 
pudiere y fegun que mas conforme ala verdad traban ano ocla tncarnacion De nueftro faluadoz De mil y qm 
)eoclascollegir.£linfante Don l^ernádoquegano trocientosyveynteyod^oaños.COtroañofiguien^ 
a Bnteqraty oefpues fue rey oe Brago Ipijo (517ky 06 te De veynte y nueue:el rey Don 3luan:fintiendo fe inju 
^uIpzimeroDetienomb^yoe Doña Xeonozbnaft nadoDe^auerelreyDeBragon^olladofureyno:all& 
rey Don ^ edro 6 Bragon fue cafado có Doña Xeono: go muy mu4>a gente oe cauallo y oe pie: y entro Ipaíla 
condeífaDealburquerque y Demontaluá.ouoenella Mmyuqcsdpumzr lugar frontera oe Bragomoon 
Dos|pt)as lareynaooña 0>aria: que cafo conel *Rey detouopuefto real:^eronofalioelrey DcBragona 
Don $uan fu p;imo: madre Del 'Bey Don iCnrriqucy pelear con el a iníUnaa cela fob:edict>a,HeynaDueña 
ala reyna Doña Xeono: que fue cafada conel rey Duar ^ar íafuniugen^o: lo qual Dejados fus fronte* 
te De 3&o;tugal;y cinco ipqos.Bl infante Don ¿Dácbo ros el rey oon §uan feboluio a&iftilla» Ellees el re^  
maeftre De alcántara que murió mño> y el infante DO al oe l^ar^a que 3uá oe mena aqui oi$c, tro aña 
3&edro que murió enel cerco De B a p les fer ido $ vna figmente De treynta:el rey Don Juan allego muc^a 
lombardada:y mas alos tres infantes que llamaron tc:y vino a aífentar fu real a vn lugar que (e llama 35^ 
los infantes DeBragoma Don Blonfo que eílaua mu lama^amque es entre la villa DeBlma^any 36erlan^ 
cbo tiempo DelantelBaples y ala poftre gano la y rey ga.y efte'Real llama 3fuan De mena real oe 3&elamaí 
no oefpues oe fu padrey al infante Don Juan que fue jamenel qual oon ^ adrique Duque DcBnona y com 
rey De lBauarra.y oefpues De Brago padre ól rey nf o de oe íCraftamara vino con mili lanjasy muc(?os peo 
feno:* y el infante Don iCnrríque maellre De ©antía^ nes a ayudar al rey oon 3uan:y pufo fu real cabeel Del 
go que muño oe vna t>eridaque le Dieron enlabata^ rey: oela otra parte oel no Duero:yvimédo adrado 
lia oe Olmedo.jefto8 tres infantes quedará eneftos a befar las manos al rey:el rey lemandopzcnoer: poi 
rcynos De Cartilla muy bien heredados en todas las queocjiian que tcniaconaerto con el rey De Bragon. y 
villasy caítulosyiuros queelrey Don Suanpmero muriopzefoenel Cadillo De^eñafiel* y el "Rey oioa 
Deftenombzc(paníaDadoalDicbomfantcDonl^erí BrionaalcondeDeXunaquefcpalToDeBragocncaí 
nandopadretfllos.losqualestodosperdieróenlo8 ftiUaa€ltPefdealIicljrey Don Juan fepartíoalacitM 
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á«<IOcSfo:wyctttrootra^cnarag5pa:^array^ tcycicódcocCaflrotjpbó^cdroobifpooc Calecía 
peroningaavejpeleoconclrqpOóBloníotpojquclíi maooelrejpoo^ectro^ooíÉnmqucoccaltiUa^erí 
lob;edu^a reyna Dona 0>aria lo eítojuo todaflas ve mano ocl aimirace pufieró tecto fobze (a otc^a vtila $ 
5e8q|?coic|?o.^ocoocfpttC8elrey fe boluíoaCafti ^>cdinaoclcápoo5dcelrey oó^uádlauay ouieró 
ila;)pfueron UbjescUnfantcOoncnrríqucyclcondc la cercado alguosoias:)? entro fe pozfncrga oearma^ 
De í^alMeda oefpnes oc ^ auer etlado el ífanteen fíe po: cófcntimicnto oe alguos q oencro eftauá. 0>icrfi 
rros tres años enclcaftillo oe^o;a.yelrcy faeoíu colesenainanefdédoa*icut|«oe3uliooeloic^oano:y 
j?ueftey vino al andaría y entro en tierra oe molos el códeítable oó Bluaro 5 luna falto peleado y faluofe 
muypoderofaméteoondefue labatalla oela higuera atina oecauallo^y al tiépoq elrey oelñauarrayelpn 
oe q arriba oííe;en que el rey oon 3uan vécío los mo cipe y el infante y los otros caualleros oe fu pardalü 
rosques vimédo ala ódaració 5l teílooije elauto: dad entra roen la villa fallaróialreyoóSuáenla pla< 
que vio tan bíéen aqlla filia real entretallados DOS y ja y todos oefcaualgaró y le befaro la mana, y el rey 
figurados los rea les oe I&arí5a y oe *0:lama já.pero íHauarra fáo el acatamié to q íuía: y el rey le oto pa5 
quelosviotcftadosyraydos;po2loql figmficaqerá y oeallí fe partieron todos conelreyoeitaftillapara 
guerrasciuilesy oeteftables^COtroSt) Cóuienea 2durgos:y afll mefmo la reyna oeCaílilla y la 6 ^ o : 
laber titulos:pojq cías coplas paíTadas oiico íreciá tugal: oonde ouo grades)uftas y fíeftas.y eftouieron 
los títulos frefeos abueltas zc,Qi£n talles no tanto aíUalgúofoias en folTicgo ¿(iádo el códeftabie en fu 
b;umdoSt)£ítauá entretalladas en aquella filia las villa o ¿fcalona:elql oefpues tuuooefde alli fus f w 
guerras oel rey oon 2luan con los infantes: pero no mas para boluer ala gouernació:oelo ql fuero mal có 
era las pinturas ta bzuñidas ni ricas como las otras tentos y tomaro a Debatir y cótendeny ouro la cotten 
oclas guerras q fe Rieron contra los mo:os;enlo ql da quafi tres anos en q ouo muchos ayuntam^tos $ 
Oemueltraelaucto;quátaventaia tenia las guerras gentesy grandes parcialidades y peleas en muchas 
Contra losmoiosalasctuilesoevnostntreotros» cibdades;y villas Dedos reynost y ellando el'Rey en 
|[Épít|?ap|?íosO£logio8Xeftificacíones. ¿Dele falencia embioa llamar muchos grandes y otras 
tos y muertos vnos tef tados y otros raydos.) £cfU gétes.Éntre los quales oefpues Del p:incípe od (£n* 
dos fe |?a S referir a lo que oi¡co nietos; y raydos alo q rnque vino el pamero Don Skro l^ernande5 oe B e 
oíjeo muertos»|tí:n lo q pudiera poz mi fer leydost) tefeo conde De l^aro con gra gente oe cauallo y De pie 
jtii quantoyopndoleer*ypjopjiaméteDiío.pudie^ y vinieron elconde Don ^:d:oDeeftuftíga. y cloon 
ron ícr leidos:po:q lo que efta tellado a penas fe pue Jñígo lope? DC mendosa parques oe soantillana: 
de leer.|[Do no vecedozes^alleni vencidos) ^ o ^ alpueioocvueltra ej:cellentiírimafeno:ia;!y oon/5u* 
comopoco antes ouo Díc|?oninguna vej Délas que el tierre maeftre oe Blcantara-y oon femandoaluares 
reyoonSuáentroenaragópeieocóelreyoonBlon conde De aiua* y DóBlonfo carillo obifpooe^igué 
fopo;caufa oela reyna Doíw0>ariamuger úi oicípo ja que oefpues fue ar^obifpo De Coledo* y oon Juan 
rey oon BlonfOty (germana Del rey Dó3uanqfiemp;c poceoe Zeonqueoeipues fue conde Dearcos:y mu^  
lo ci to;uo« cipos otros caualleros y perladost y con todas ellas 
? VUOS fU8 murOS 110 Dien fOWDdOOQ fante:yelalmir3nte:yelcondeDeaacnauente:yelcóí 
f iAn VI OcfpOjaOOZCS V VI Defpoí aDOS de De £aliro:y jpernand lope? oe ^ aldaúa contado: 
i ^^Ivfhñfi a<Ytt&?a na^ mii« Amat mayo2;y muchos otros aualleros oe fu parcialidad* 
Clvt CCC50St3COWCSCnpa5mUja?na. yfueronalavillaDeOlmedoDondefueDadalabata^ 
ViqueaiUrCíCaoaqummcUna A llacnmíercolesDíejynueuetílmesDc^ayoanoiS 
VClntO y cabCC4 COUel CltauDartC mily quatrociejitosy quarentay cinco anos, enla ql 
í a o l türtmoa I v f ho« oarte el rey oon Juaft De ¿aftilla fue vencedo:. y los infaw 
T?Vl oos curemos pechos vna pane tC8 conlO0 ot m p3raamá ^ todo& ru8 gcntC8 ^nci 
DcbajCO UÍUlíarealDlfaplma* dos y Defbaratados:y fue Iperidoalliel infante oon 
iT^ímoslafuríaciuilDemedinaO^ofíSueelau* €nrríqueenlamanoDevna|?eridaqueleDioel^>a 
ctozlaoguerrasciuilesenírelosinfantesyelreyoo rifcal£arlosDcarellanot>noDe3uaramire5Deare 
Suátyefcriueclcercoqfobzeel rey touieró enlavilla llano feñojmos£ameros:Dela querida a vn que pe^  
oe0>edinaDelcápo:loqlpairooeftamanera»íenel queftapo:malacuramurio:yfueenterradoenlavílla 
año i5la incarnacio oe nfo faluado: De mili f m á i t U ^ Calatayud enelmonalteno oefant í^edro martyj 
y vnotaiádoelrcy oójuanenla ciudad DeSuylay cnlacapíllaDeoon Juan Delunaty fueron entonces 
mucbosgrádescoelmadofaser llamamieto oe mu^ p:efoselalmíranteDon5:adrique:alqlfolto55fpues 
c^as gétes.y lo mifmo |?i5icró los oela gte cótraria: vn efeudero llamado ^ edro oela carrera: alql el ai* cduieheafaberelreyDon^uáDemauarrayelinfan mirantecafoconvnaoon5ellafuyayleDíovairallos^ 
teo5<enrriquefu^crmano:yeladmiráteyelcódeDc le |?i5o otras mercedes: y focróam mefmo p:efos DO 
y el códeftabie oó Bluaro oe luna y oo Gutierre mae ra Declaración De Juan oe mena.^ues Disc el aucto? 
ttrooealcátarayotros muchos caualleros cóeK y el Ca ímos la furia cíuil De 0>edina)eimos la guc 
reybd^uáínauarrayelinfanteDóíenrríqucyelpn rra Del reyoon Juan con fus pumos quando fue cer^  
cipéDoÉnrriqueyeladmírátcyelcondeDebuenauc cadoóllas y otros caualleros enla villa De Medina 
Jáquima o:t>ett 
t>elcampo.)pp2opa'a!nStet>t5e furia poique la guerra fpufo a ipi^sodog que lib5o £)elt)Cfiíertoaquel more 
ciuil con mas iutia ra55 fe puede llamar furia que no oe a quien querecic& 
guerra.y imita aqui Juan oe mena a Xucanotel quat 
oijeeneipjímcrooela^arfalíatOcibdadauosq áTiTrtftfftartíirtrttt 
furojcsellaquecanocrozdenadacobdiciacslaque l L ^ v m p 4 r í * i i y n » 
teneos ocla guerra ciuiU 108 fu8 nturos no bien |L ^CgUt l que fe l^ajC Cl VnO 11109 uCfO 
fondados) [ño bien 0Í5C pozque fueron oerríbados aiO0 qttC CIKmn en .yCg0 llamado paleftra ^ 
cnq^toforiocnríorSíañafemueltm g o f 
concíertoconlo8cercado:e8:fUnoc|?equeIecupola inasfucmfencnComoDepzimero vlv>'t 
co?dee en pa5 muy aynaO gozque tomada la villa to ^0 mCl?tO0 Xi f iQ y grandes ICtlOíCB 
dos fe humillaron al 'Rep: y le befaron las manos: y bueltlCtl Cfl gOJO ÍUd inuc^OS CrrOZCd 
ffi^SSa?»»^ ipnttnc.clewoíolccsoumdcro. 
^ » vua u i ^ v.v ni vrituu4Up vocablognegoty quiere De5ír en romance luc|?a:y De< 
riua íc ú palUm q fignifica otra VC5 y paco l?iero; poi 
fT^Oí l tpa raaon . que los que contienden enel luego ocla luc^a fe Í?ICÍ 
ClfummomacflroOcnueltras mercedes efcrmefobleiel terrero libJooclaeneyda.Deaquílos 
aquel mote fanto Oe aqmen queredes p o ^ s rignifícá po: paieftra la iuc|?a. Verguío enel 
• S ^ a biíoe Deloe aue libzo Del Defierto &*-^3rte 0ea28 fc^cratan ciici juego ocia paieí 
Hwl ^V 'Fvwvv ivp^wv iwwv i iv t i iuw ftraenloscapo8floado8.Depaeftravicnepalcftru 
m Ycomoaquelpueblocaipoquaftmuerto t eq fon josATOinS 
afll en ictbedma vevetldO tal lev no^r losqueiuegáa clconclbeíTeo ocla víctoziacyc? 
vifta la cara hí» nitf I tm íTranh rrv) cl t^bajo ocios mtcmb:os fuclen fe encender en graj 
VllWiacaraocnueiXrogranoreTp deferuozyeno^pcroacabadalalucpaypairadoaql 
U me tOdO llano ? allí DefCObiertO? encendimiento román a fu píimcro amo;.BIu oi5cel 
aucto: que acontefee a los reyes y grandes feñojes en 
IP&ien como quando rcfpufo cneí puerto.) ^ a n las guerras ciuilcs:quc aun que po: entonces fon ad^ 
3 uan cuangciiíla enel oecuno octauo capitulo oc fu uerranostpero Defpues roznan a fu pnmero amo: y a 
euágelio eferiue que ocfpues que nucílro redempto; imtbd:y abozrefcen como ft poco Defpues ouieíTcn $ 
ouo o;ado enel puerto: fabiendo lo cj ^auia Oc paífar amarf oonde D15C ^ipa lanas en vna epiílola^y Oefpw 
po; cl falio a los que le venían a pzender y pzegüto les es oel|Diontfio ^ alicarnaico que como feamos mojta 
a quien venían a bufcancllos refpondieron a Jefu na les no conuicne que tengamos odios iinmoztalcSt y 
5areno* Entonces nuctlro feno: les refpondio que el mucepo fon loados puncipa imetc los reyes grandes 
era aquien venían a bufcar«Xa qualpalabia oyda los feñozes quando oluioan las miurias y oocá facilmc* 
f ud 109 cayeron amo:tefcidos en tierra* i£íto eferiue re la y;a y indignación: po; que lo tal pzoccdeoc m& 
folo fan 3luan ocios euágeli(ias.<6(ro mifmo leemos gnammo co;a$om 
enel fegundo libzo ocios reyes enel capitulo veyntc y 
trcsqucDauidmato oevn impero oct»ocúntosene^ irigfeiradía l o f í f i n ^ vofotfo«nfl2^tiHÍ<» migoa^uescomparaagozaelaucto:+(í5ilicctpar I L ^ P i r a o a i o s n n e s w i o c r o s p c w c n a c 
uiscomponcrcmaguaOXoqucacontefcioalrcyoon fl 10^6 oe omerias queltioncs fcquaces 
3uan que losquc le tenían cercado quádo entraron n0 VO0 engañen l08 VUltOS mínacCS £OÜ, 
cnla villaoe0>edina víendofup^fcncia lebefarola Vnoalafi v e w m ^ ' f a t t t í M k 
manoyt)i5ieronlcreueréaareconofciédolcpo:fenoz qwevnoaiaevejespOÍOtroiecnnenoe av«>< 
aloocnuctlrofcñoz quelosque venían a pzender le yCYraqnmífyablaüOkrcpiQimc 
oydafupaiabw(iegofum)abícruntretrozfumctcc cnDíctosjbecbosvenídmeíurados 
cidcruntmtcrram^oluicro a tras 1 cayeron entice iM.<.iMÍ«f * / ^ A * ~ * * C * ^ A * A J * ~ 
m . i[i\efpurocncipuerto.) -Refpufoaiosquc icvi* <\M bueluen acojdeo los befacoídados 
iiieron a pzender ocfpues que ouo ozado enel puerto, y queda Ofl ClldldO quien antee Ofrende, 
C0>ote.)Scntetiaquiercoc5irDíc|?aenpocaspa 
lab:a6.í£n latín fe llama epigramma.C2l W 8 Ulos | [ 0 > í r 3 d los fines vofotros poj2de)Díogenes laer 
que libzo oel ocficrtOt) "Reípufo nueftro fetio: las fo^  cío entre las otras notables fentócías $1 píilofoplpo 
b^diebas palabzas alosq le venia a pzédcr: los qua ^lató pone cíla.0ue todos mire pmcro cl ftn oc aq * 
lestrayanozígenoelos quceH?aui3lib:adoi5locficr lio q quiere ^ crpozq no ^agá cofa rcpzc^fibilc y í$ 
to:y cito 0i5e pozimpzobar mas la fu ingratítudtla oz vituperarlo mifmo oíjc Dionífío t)alicarnafco enel 
den y conftrució oeftas palabzas es cita*36íen como libzo octauo 6las antigüedades romanas encílas pa 
quando clfummomacftrooe nueítras mercedes re^  labwóqfeoeuencfcreuircon letras oeozo. y nuca |?a 
&e Otare. L V m 
S q l ! í ^ ¿ i d ? a ^ m ^ , 4 M l t 0 < , ^ l w qttcvif«blíinati08alfl?:o«omaMOjao 
S ^ f t e S S f S & f f i oígnaa^mucljofemofoconromo 
FPo:eíto lo8quefonoemayo:p:omdccia queotroe aDonbCÍjallamOS l08milVp:ep0tentC3 / r a D 
qucquando fe {)a oe ^ e r algmia cofa antee que la ^ ¿ Ü I J É » É A ^ M ^ fir c u ^ 
comiencen miren pzímero el fe ^wende amonefta ^ ^ ^Mallcro tarDanja me flj 
aquí Sitan De mena alosqueenlos vados f guerras Del qual pKgUtUaDa po: mt la DUCtnj 
fiflUKrenoiwifasparoalidadeeqite notasáoemaí refpIlfoDÍCtanDolOS metros figíentes* 
S u ^ S ^ ^ í S í l i ^ nos^enrrclosquales elegiopo: maspuncipalalil 
§eiTo;Fqnofepnedccrc«dmiarqnienloconofceraty a^loQUo'mS?a^ 
Xnaanop^lorop^oen vn oialoso llamadoj^alinn b ^ í S S 
r^DqnecemdnmbzefepuedeSlegir (Ha ^ n t e ^ 
losípomb^quepacdenfinsirFmudarrcenmasfií g S n S a n d S o u a r w ^ 
líS» K f n S ^ 
vírgineseneftaapalateas^efrenawlen^ Ks^iíeS^^^^^^^^^^ 
^ U r F p o n a m i t o c a l e y r í t e n o o e r a ^ l o u r S ^ 
cestwmeresoeíjablarquandoespecadocallarsaar clrCTA^ J a r t ^ 
i ^ T J ^ S ^ 0 ! ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rofaconqnepafláflea¿rpanaque le {)3ria comar a 
^ I S ^ u S ZarífailreyBbcniacobquandolooyoplugolemn 
^laenaqnelwrf^efTena wlengiwoeUmato^ cbo^oiolectócoapitáeemowslos níascffozcados 
^ ¡ ¡ f n l ^ a n S ^eKnia:conmuc^s«ite De piey oe canallojpu^ 
^alomonenlospwiicrDios^lque^ardafttboca fcecnfnsnauiosmuybien abaftefeidos nauegádo 
guarda nianima^ clquc inconfideradamente tabla ^ j ^ paperos vtótos apocaron en 31 
recibirá Dano.ytítamiímafo^ ^ i ra^y elmfantc ooiTsuan con toda aquellagen^ 
iwuodos l o s p i o u e r b i ^ ^¿ercoaíarífatla qual tenia el fobiedicipo cavile* 
ckquaf i inf tmtas^ r<)0on aionfopcresDegujmamelqnal tenia vntno 
Uiofa5CvnapitiiloDcqiiantofe^ y tenia lo el infante Don|uanc6figo. y el infante emp 
^bla^fo^nadayinconftóerada^liitarc^ DíoaD^iraoon aionfopere5 DC guiñan quelcoie, 
vidaíZicurgoatebaatos Zaccdemoiosque novfa flca^arifafinoqaeicDegollaríaaftt tqo qucallite^ 
t w n o e p a l a b w s f u ^ ^ nia.Donaionfopircjcomocaualleroanimofoyoe 
desenla tragedia lUmattaO:efto5 Diseque es muy 0 tlM¿t^CStío que el tenia la villa poul 
fuoolencwtenerU^ rcyDon^nc^í^:aquíen^uia|?e^oomena^ 
íepodriatraerquafiinfinitasauctojidadesoeo^ í g U ella» queno la Daría a el ni otro ningfio: antes 
fosefcr iptomaif inconcluyeelp^quelos^ pa^fccría,¿maCrtcyquátoaloqueDC5iaoefu ^ o 
bzesenlasguerrascimlesno oeuenoefconcertarfea StteellcDaríaekucWloconqiieloDcgolUfltyaíun 
^crm^ircorasoeiMfiaoa^queíUclenlosre fiotrosDi^tomeíTcientoncesDon á lonfopeW^ 
nojesbolucren wncwdia^quectonlwtewsen jopo: encima Del muro vn cubillo córrala fuelle oe 
ftadosconlosaduerfanospoilas mcofideradasco josmo^elínfante Don Juan con ira tomoelc^ 
fasquelpablaronywcroii. cílloyt)i5oc5e4ocgollaral^oDeoóaionropcre5í$ 
gujman a vifta De fu padre. y Defque el infante y los 
tTltanmertlbáconbebtnkbh mo:osvieroneH?tjoDeD5aionfopere5Degoll3do:y 
l ^ ^ a m u C T K T O W i i w u u w w i » querttpadre(?auíaDadoelcuc!?iUoentédíeroqueera 
IL^oajCemasmiS OJOSmiraOO m^Ctee tanbttecaualleroqconlosqDentro teniaoefenderia 
i? í 
Jáquima c i ten 
biai3Zarifjtj?perdiendoeíerperan$a Regañarlaal ettüamecmdCQVattt^dOUC!tObOtlt>ad 
Ilero oon Bionfoperc5 0€gU5ttiatt ouo vn l?no llaman C6 Cl VdllCtlte ItO DtCtl ronufiaDO Cl]Cf 
do oon Juan a lonfo oe gu i^nan que fue el primero có ttmy vírtUOÍO DCrmdvtO COÍlOC 
de oe Biebla* £ l qualcngcndro al conde oon Zmri* ^ ti^hla mir tesbesa fabiva bien fl&on^ 
queoegu5níanquemuriofob;ci5tolt3ndlqualfa* wmcOWqiierooosmWYaoienawnoc 
bla aquí Juan oe mena. Cupo ^ 1)0 fue oon Jfuan oe DIO un 31 Oía Del CUf ÍO l^ aOaOa. 
gujman pamcr Duque oe 0>zúim fidonia que gano Qftqiqenh barca parece fentado,) "Rerpódc la bím* 
a <6ib:alcary oe cuya gran libertad y magnificencia na pzoutdenda al aucto: enfenando le como aquel ca^  
fe cuentan cofas oe tnuepo loo:, li^ qo oeíte famofo ca« uallero que m fentado enla barca po: qcn ípama pze^  
ualkrofueoon j^nrriqueoe gu^manouque Demedia guntado era el valiente no biéafo:tunado muy virtuo 
na fidonia padre oel feno: ouque De0>edtna fidonia fo ínclito conde oe niebla te» fEBeftido.) £ n vertido 
queoycStOelosquaies todos ^arecebido lacojona Délas ondas OelamanfEy^masq no ^ n d a s ^ ^ o : 
real muchos f feúalados feruicios: y 4£fpafta con fus que no era lugar pzopto oel mar aquel oonde el conde 
notables ^ o s m u c ^ a claridad y augmento.ypzin^ roe anegado fino lugar que la marcon lacrefcientele 
cipalmcnteennueítrosttéposoeuemuc^ocodaefpa cub^oeagua:ycon la menguante quedafeco annejeo 
ña:y no folamente efpaña mas vniuerfalmente ^ ablá^ ala otra tierra» ¿ i fcae que no Ipódas») Donde mas 
do toda la república c^iíiiana al tlluílriflimo y m up (pondo es el mar tiene oe quin5e efladios oe ípondura 
magnifico feúo; el feño; oon ^uanoe gu^manouque vne(ladio:fi ello tan bien qeres faberes cientoyvefti 
DC Medina fidonia queoy es;el qual molirádo fe ver ti cinco paíTadas^do eferiue Fabiano» O tros oi5en 
oaderof oi^nofuccelfozoetan inclitoabolo^io loque que encimar ponto en frente oc vitos pueblosquefe 
en tantos figlos paífados no l?a acontefeido a tantos llaman ¿ozapos trcjiencos citadlos oe tierra firme 
reyes y pjincipes nos ^ a có fus p:ofperos y oicj^fos cfta vil lugar enel mar ta pwfundiflímo que no fe pue 
aufpicios abierto entrada para en ¿llfrica contra los de bailar vado * gMutarc^o enla vida oe ^ aulo cmi¿ 
enemigosoenueítraftConloqualafpirandoeloiui: liooi5eqíos geómetras aífirmá ningún monteen al^  
nofauo;nuellrareligión c^iítianafera muyenfal$a^ turamimaren pzofiindídadejccederoe o^clladíos» 
cí>o oon Énrrique oe gU5man conde oe Tñiebla Oeire^  Í09 títulos tOOOS DC t0009 fU8 nombres ^ 
ando como magnánimo y generofo cauallero pzopa^  ¿i nomb2£ k s cub2e Oe adUCt fil kñoz ^ 9 " * 
garnueílrafeyacrefcentaínueftroeftadoacoídooe ^ " j l T ^ ^ Cl]C. 
inuyapercebiaaampozíamarcomopoziatierraato qnttomlOSkc\¿oeq\lcmt>CVmi 
maraidibzaltarqueentonceseltiuaaipoderoelos parafemolírarpo:flcaDa VlíO 
^ J ^ ^ ^ S S S ^ ^ ^ S S t quanoofcíwitanvvanocconfmio 
inaryeínDiarafupt|opoílaticrrapo;q Oetodaspar I S S Í ^ l i ¿k^^TK^U'M^^r i£*%*x¿ 
tesUciudadcombatovinieírepíeftameteenDedíaí picrDenelnommcoelantedmavoí» ^ 
on t y llegado el conde ala ciudad con todo fu gente los que lo cercan po: el oerredo )^ Ouando fe pa 
citando la combatiendo po: la parte que ella I?a5ia el 5e alguna ^ a ñ a illuítre y clara a|?a que fea muc|?os 
mar occeano vino la crefciente Del mar v fueron todos y principales caualleros participes oe ellafiemp:cla 
anegadost l^ conde acuque fe pudiera faluaren vna victozíafefuele ambuiralqueentreelloses tJmayoi 
barca que a penas le pudo recebir Deífeando como no oignidad:ypoj tanto a^un que en aquella perdida oc 
ble cauallero faluar los fuyosacoio tatos en ella qué i6ib:altar perefcieró muelas prinapales bombas 
la bara no pudiendo follener el gran pefo fe anego có folamente fe |?a5e mención oel condetpoKiue fue el ca* 
elcondeytodoslosorros.ZamuerK06ftcillu!trec» pitáyeabejera oe todos ellos»yaílielaucto: callados 
uallero oeploza el aucco; enlas coplas figuientes» ^ s otros tan folamente ¡pabla aquí Oel conde. 
C3^ajcemasmiso|osO£>gequecomoyaí)ouieirc ff^OmparaciOtl* 
viltolascofasqueelreyoonjuanyfusantecefrojes ITar lanCaDl fucraavabt tCar r ion 
I?i5icron:bajco los oíos y vio muc|?os caualleros* 1 L ^ * , ^ F V X. 1 v 
Cí>elt!?«>nomauo«:io»)Delafyllay o^íen oeloíos gOjatíOenomwesDcr^OSCmpcrO 
/^arsoiosoelasguerras^lqual los latinos po: o^  Defpi)C0 DC itintaDOd Ha litamos 108 DUCfO 
tro nomb:c llaman 0>auojs Oe oonde Juan oe me^  ha v m o a be nmchcsñ vna tvlarínn tr** 
na^5oeipoiremuomauo:cio.CíSttk)iimadosOÉ:a pa^mosQemucppsvnarc iac ion /cop4 
icoara^onoefuspzeguntas. p:ouoqucn tue o;o8 a lamciuacíoii. 
CBrlan^a pifuerga y a^un carr ió.) Como en todas 
VCmOO Ctt Cligano Dcla6OWlia0Ont)a0 nooígoconlosotrospoctascaftellanostlosquales 
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(latcribiTubmoucromncvuláUsac ct vacuarcgnat y ^ ompe|ot)Í5iédoafíi.£ftandoelfol cticúb i^doeñl 
bafilífcus arena.)0>a8 alpu que los mas gccdlentcs medio ola perdió fu lub:c^ pufo la tierra en ciniebla y 
latinos fe puede cóparanárlan^a j&ifuerga y ¿arrt^ coftrmo a la géte perder la efpera nca oe ver el Día aífr 
onfon tres nos pequeños que palian cerca oelavilla como aconteció enla ciudad oe ¿miccnasal combite 
DeBalladoltd^femeTclanconel rio DueroUos qua^  De£tyeftes.£ftanufina mala fcúal eferiue Omdio 
tesantes que fe mefclan y }unten con Duero tieneca^ cnel litoaiw.? vltimo Del metamozfofeos q aparefeio 
davnofunomb2ep:opno:pero Oefpues Deíuntados ante ocla muerte DC Julio cefarDHiendo.Bfiimiímo 
pierden todos fu nombje y llaman fe como el rio pzin* la ymagenólfol amarilla Dauaefcura lub:e alasteme 
cipaltBeíto compara elauctojefte cafo Deí6ib:altar rofastierras.acótecetábiéotramalafeñalqndoialu 
que alpú que fobze ella perefeieró muchos caualleros na eítádo llena padece eclypri. la ql pone ta bien Xuca 
principales anegados enla mar conel conde De IRíe^ no enel fobzedic^o lugar eneftae palab^is. Seme)a¿ 
bja:po;q el code fueel mas infigne entre codos ellos na ya la luna quado ettaua llena con gran lumbre a fu 
ta folaméte fe ^ e meció 31 callados codos losotrof, germano el fol Iperída có la fombra Déla tierra fubita^ 
ITfifltefttmllcbaDaDaDartíDa mentefeercurecio^ftomifmoqerefignificarOuidio 
^ ^ i i r h L S cnelfob:edict)olugarDi5iédo,íeilu5eroeftauaofufca 
^poimucpasfenalcequeloamarmcroa dooeefcuridadtenebzofa^loscarrosoelalunaefpar 
rjriiri?anpo?aufpiaO0 y malOS agüeros 5idosoefangreJtéfuelcaparefcer muc(?os folesiú^ 
" W h ic fuc ocneaaDo ba^ cr fu ooiróa 109 como aconteció fiédo cófules íSpurio poft|?umio 
!«i m í l i ^ ^ ^ f i i v Quinto minucio.auíntomarcio^0>arcopoKÍo. 
100 qmlCQ VCTpCIlDO COn V05 DolonDa / f ^>arcoantonio.y jub i lo oolobella^^arco lepi< 
€l CatltO maeflro De tODa ÍU flota do*? 2-""° P^nco y Claudio celar y Co:nelio o:fito. 
poique la Via ÍUClle retllnDa* les algúos llamaró foles nocturnales+aucto; ^ Unio 
C^nla fu cride jpaoada partida*)® iép:e enlas muí enel fegñdo 6la Iputojia natural. £ftos fon los yerros 
ertes Délos reyes o grandes reñozes:o antes que acón oelosplanetas.Pi5emas.i[£on crines tendidos ar 
teícan algunos grandes males y Daños fuelen pzece^  der los cometas •) 0C>ucba6 maneras y eípecies oe 
der tnfaulias y trilles feñales q fon prenuncias y men eftrellas repentinas bay que fubitaméte parecen enel 
fajeras oelo q ^a De venir.Deloql eítan llenas las \?ít cielo las quales tiene fus nombres«£ometaSt|^ogo 
ftorias oelos antíguos.TBo ignorante oe ello 3ua DC nias.Bconitas.BEip^ias,C|?ryfeo8^itl?et!?eCCera 
mena finge queenla muerte Del conde oe Tñieblaapa tía8.Xápade^ippeos+$aceSt5rrabe8.a5oUdes. 
refeícron malos y ínfelises agüeros que la oenotauá: Deeftas las q fe llama Cometas que tiene los rayos 
los qualcs viendo el maeítro principal Delta flotayco como crines y oe color fanguineofiépre quádoapar^ 
nofeiendo como hombre experimentado en ellosque cen enel cielo tignificanq^aDe^auer enel reynoDon^  
portendian algún gran Daño amonedo al conde qqut deparecéenel cielo alguna muerte Derey ;q Dealgun 
íiefle por entonces Ditferir fupartida (fimensnon le^  gran feñor o algún otro gran Daño.Xucano enel fobre 
ua fuiíTet.fCaufptcios y malos agüeros.) l o vno oe* oicipo lugar figntfica ello Diciendo. Xas noches obfeu 
clara por lo otro: porq lo mifmo es latín aulpictos q ras viero eftrellas no acoftutnbraDas: y al ciclo arder 
es en romance agüeros* f [ Xos quales veyendo con en llamas y correr por elayre las ^ ac^as obliquas. y 
1)05 oolouda*(Xa ordéy fefo De eítas palabras es efte al cometa que es De temer: el qual figntficá mudanza 
los quales malos agüeros viendo el cauto maeltro De Del reyno enlas tierras. dClaudiano eñl primero libro 
toda fu flota quiere De5irprudcte y proueydo maeflro De raptuproferpme. Dual el cometa quetraedguero 
amoneda con bo5 Dolorida al conde» al mudo corre por el ayre có lluego De color fan^umeo* 
Señales Déla foUtttia* Demodrando con fu color bermcia algún gran Daño: 
ITCÍI vtfto í w « ütÍQi numofl verraa no lc vecn (in Pen3108 m3rl"cro8 ni l98 Pablos an^ % I M y e vmooi^eleño?mmvvyerros tC9cor|ruabc{[0qmmcm^ooenuciaalas ñaues 
¿TQU la HOC^ e paflaOa (jajer 100 planetas tempedadto alas ciudades los enemigos. ® uctomo 
clruri COncrmeStettDlDOSarDerlOSCOmetas cranquillo enla vida De Hulíocefar elcriue queenfu 
^lw' ^ intMk^ Í * * * * * * * * * u í * * ™ * muerte aparefeio vn cometa el qual fevio enel cielo 
Oar nueualiuntoe las armas ? ferros PorefpacioDefieteDias:y los-Romanoscreyeron que 
laD:ar fm l?eriDas lOS canes l? perros era el anima De Cefar•Del cometa lee largamaitc a 
mHep;efagío|?a5erDepeleas .% ? n f t o t e l C 8 ^ c l S - 0 ^ ^ 
ÍÁÁ-^ L^  JL^r» M i ™ to magno enel mifmo luy a peneca enlas naturales 
las aues noturnas ? las funéreas qdioes.Di5e mas,CDar nueua lübre las armas y í)íeí 
P0Í las alturas COlaDOS Y cerros, yrosO<Cda tan biées mala fcñaUpone la Xucanocñl 
C C a i?c vido Dije feñor nucuos yerros)Comíen£i el fobredící)© lugar Di5iendot£ntonces fue oydo fonido 
maedrofflaflotaarelatar lasmalas y crides feñales De armas y grandes bojes enlas bofques^y Ouidío 
que vio:las quales oenotauá la muerte Del condey co enel lugar ya Dícl?o. Disefe que fueron oydos roydos 
mien$aporlosplanecas.en algunos Délos qualciífe De armas que fonauan enere las nuues efeurasy ter# 
veen edas percurbaciones y errores en muc|?as mane rible fon De trompetas enel ayre. y Eergílio enlas ge^  
raStOefcurefciendofeelfolfiendo De oiayperderfu orgicas en las paites De aiemañafue oydo enelayre 
lU5»laqualfdíalefcriueXucanoenelprimeroSlafarií edruyendoDearmas.yl^línioenelfegundooelapu» 
faliat)3«crprecedidolasguerrasciuílesentreíCefar doria natural. «Sones oe armas y oe trompetas leo 
£d quinta 
tuuer (tdo óyelos enl m t cías guerras cfbncas: v mu 
cipas W5es antes f ocfpucs. y eñltcrceropfulado De 
marcio auer vtílo los Brmemos y Zutertínos armaf 
ce le! tes pelear entrefi enel ay:e: los vnas ocla gte ocl 
o:iétc:y las otras 51 occidccc^ q fuero vencidas las q 
cftauá ala pte oe occidétc^ Jofefo éla guerra ludayea 
entre otras malas fcñalesq efenue q piecedicrd la oe 
flruyció Oe ^cr ufa le: entre las q les ta trié pone q apa 
rcfcio vn cometa, cuera eih q aq coca ^ uá oe mena en 
citas palaOzaf.^ l móílro q corare po: véntra es cono 
fcido a aqllos q lo vicró: y losetlragos q fe (iguieron 
fuero Dignos oe ta les piagtos: ates q el fot fe pufi cííc 
fuero vtttos po: el ay:c carros oe fierro en codas las 
reglones y batallas armadas Difcurrír po: los nubla 
dos y Derramadas poz las cibdadestf[ ladrar fm í?c 
ndas los canes y per ros) í^íta es ta bic mal ferial Xu 
cano eñl fob:edict)o lugar:los canefotero llo:ofos au 
lUdoStOuidio^y oi^ c q los canes aullaron De nocípe. 
'^ergilio enel lugar ya oicipo • l o s canes óbice nos y 
las ipoztunas aues Dauá feñalest ¿fta mala feñal po 
ne can bié ^  u lio capicolino en la vida tí los DOS maicM 
imnos.y íCutropío eñl qnto libio días í?ifto:i3r Dije 
mas. í r iltc pzefagio I?a5er oe peleasO^da es afft 
imTmo mata fenal^uctonto en la vida $ lio cefar 
efenueq a cótefcíeró ciertas Teña les ates 15 fu muerte: 
y fue ella vna q vn ota ates q fueife muerto eñl fenado 
muchas aues tíDiuenosgcncros rnataróa vnaaue q 
fe llama regaliolo: la q l cd vn ramo 6 laurel enla boca 
entraña enla cozteDe pópeyo oode ófpucs el muno. y 
Bmplpiarao vno dios fíete capitanes q fuero corra te 
basantes q gcieííe ala guerra conoció tí vn malague 
ro q le otero ciertas aues q pelearé entrcfi; como los 
Brgiuosauiátííer vecidos y los cébanos vécedozes 
ycomoelauiatí mozir en aqliaguerra.^lergilto. Zof 
perros y los aues Dauá fcñalcf. Zucano cnl lugar alie 
gado.y leemos aues oe ma l agüero auer enriado eí 
Dta.fLCnfte pfagio) eagire qer Dejir en latín fencir 
agudamcce:Ddde fe Dije fagearq los q qerc fencir mu^ 
cjpas cofas;y los perros fe llama fagaccCy De aq los q 
fien ce las cofas antes q venga fe Dije pfagtre: y oe aq 
vienepzefagioqfignifica la fenal^Demuettraalgoan 
tes q acótefea, ¿[TRorur ñas.)Oue anda De nocipe co^  
mo fon las leclpU5as:buípos:ítrigc6V otras aues q fié 
pze oi ma l agüero. Cdmereas) ^¡>o:cales fuellas 
De mal agüero a funere que quiere oejir ejcequias* 
C ^ i q 1^ 6 gumitiad grueiTas queb^uati 
quanDo laa mcozw quid leuantar 
^ vi las antciics poi mcoio quebwr 
fcW'tynn que los carbaíbd no odplegauatt 
v. tos maíldee fuertes en calma temblauan 
los flacos triquetes con la fu me5ana 
vi leuantar fe no De buena gana 
quanoo los vientos fe nos combibauá. 
¿^ique Usgumtasgrueirasqbzaui)^zofigueel 
maettrotíla flota en corar otras maullas y malas fe^  
5alcs q vio.f[i6uminasO<5uminas fe Dijé vnas ma 
romas grueffascóq tos marineros atadas las anco 
ras tienéel epo tí cépeilad foztalefcidos las naosenl 
puertOta|pú q cozruptaméceén codos libzos De Juá tí 
¡nena fe leya ipaíla aq las lagrimas» C[0uádo las an 
afeen 
cozasquisleuácarO Xasancozas Ipallarópmerolos 
pueblos tyrr (peños como Dije plinto eñl fepeto tíla |pi 
flozianacural:ofegú trae Diogenes laercioanac|par^  
fis pipí lofoplpo.V vi las antenas po: medio qbzan) 
£1 antena enla ñaue fe Dije vn palo q efta atraueííado 
enel maflelDelqlcuelga la vela» Zas antenas y el ma* 
fiel Ipalto j3mero Dédalo como eferiue plinto enel fo^  
bzedicjpo lugart([Bfpú q los carbafos no tífplegauá) 
Omere oejir a penas Defplegauan las ve las pa naue^  
ga r y las antjpenas fe qbzaua po: medio. Carbafos es 
vnaefpecieoelinoq fue pmero jpalladacn cfpañaca^ 
be la ciudad De ¿Tarragona: fegu eferiue limo enel 
jcijcDela btftozia naturaLpozq las velas fe Ipajé tí lino 
y Carbafos es vna efpecie tí Uno:po: eflo fuelé los au¿ 
ctozes tomar carbafo po: velas:Delo qlellá llenos los 
libzos tílos poetas Zucano eñl octano Déla pjparfalia 
C l o s flacos criquecas cd la fu mejana*) l o s trique 
tes y la mejana efpecies fon De velas De q vfan los ma 
rmeros.Zas velas fpalio pzimero Jcaro fegu plinto 
eferiue enel feptimo Déla ^ iflozia natural. 
C ^ n l a parttoa bel redo tro^ pano 
be aquella cuartago Del b^feo muro 
el voto pzuDente Del buen palinuro 
toba la flota loo be mas fano cljcvfV 
tanto que quifo el rey mu? Rumano 
befque lo vioo llegar a ac^eronte 
con leucapfis acerca De ozonte 
enel auerno tocarle la mano* 
C C n l a partida Del redo Croyano*) Ouiere cnefta co« 
pía el maeftro Déla flota pfuadir al códe q figa fu pfqo 
y q oilf ¡era fu partida a /Dibzalcar Ipaíla ver ciépoen qj 
mejozesfeñalesparefeáy arguye a fimili trayédo cth 
pío De palinuro q fue maeítro Déla flota oe (Éneas: 
pozq Dije codoel ciépoelfabio marinero palmurogcM 
uerna la fl ota De eneas fiépze De fu Diligéce induílna y 
veiles cófefos fe figuio mucfpo¿mecÍpo a eneastel qua l 
po: ello le cono cato amo: que qndo el Dicipo palinuro 
murio*£neas oefeédio a ver el anima tí fu padre al Í\P 
fiemo vio a palinuro y le faludo t lo ql eferiue Qergi* 
lio enel fejeto tíla eneida^Bfli q cócluye q tomado el có 
deejcéploen palinuro oeuc feguir fu cofep: pozq fegff 
lasmalasymfauftasfenales q viano ocuía^feguír 
ta partida a gibzalcar«CCnla partida Del releo troya 
noO&táo ello es cornado Del qnto libzo tíla enetda tí 
^krgilio en la ql fe cuenca como eneas partió De Car 
cjpago ciudad Deaflrtca Dóoe jpauiaeftado cola rcyna 
Dido pa ytaliaty eñl camino le como enla mar vna grá 
tépeílad y le ecjpo ala yfla De Sici l ia: enla ql tepeílad 
el maeftro oela flora palinuro Dio vn^uedpoíb pfeio 
aeneaselqltoda la noca loo tí fano ypucc!pofo.|[£n 
lapartida tcODela flota De eneas y Délos croyanos q 
cóftgocrayaqfueróelreftoy religas Délos croyanos 
que quedaron Déla ocítruycion De troya: lo qual tomo 
be ^ lergilio: que Dije que traya re liqmas Dan aum te» 
C D c aquella cartjpago tíl byzfeo muro*) Déla ciudad 
Oe Cartjpago en Bífrica en otro lugar. la fo:caleja DC 
ella fe llamo 35y:ra oondejuan De mena Dijebyzfeo 
muropo: ejccellencia pozque como efenue fippiano 
atandrino enel libzo que fe intitula lybico* Za parte 
Déla ciudad De Cartjpago que miraua Ipajiacl medio 
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DÍÜ^  las partes mediterráneas ftondeefiaua 3dy:ra 
eran cercados De tres murosty cada vno tenia De alm 
ra treinta cobdos^dotnirmo Dí5e Éutropío ^iftoí 
ricoenel lib:o quarto Délos fecbos Délos romanos. 
ID£1 voto.)Xa fentencia* fiXamo que qutfoel rej? 
mu; Rumano Defque lo vído llegar a aelperote) Za fen 
tencia I?i50 tatos beneficios palinuro a eneas que (en 
tiendofe^neasbien ferutdoDeUquádo palinuro mu^  
rio.y ígneas Defcendioal infierno no le qfo Dar la nw 
noy paífalle allende el rio Bcperó: lo qual era contra 
los efiatutos De aquel repno pozque palinuro carecía 
De fepu Imra .iBotouo es ello a todos los que l?an le; 
doelfejttolibzoDel &ergilio*Q;£lrey muy Rumano) 
Éneas clemente yagradefeío alos beneficios recebé 
dos De ^ altnurotlCXlegar a acjperonte. > Defcendir 
altnfiernoact>eróterioes{5linfiernoúrepuedéinter 
pzetar fin go5o.nmcl?a menció í?a; De elle rio entre to^  
dos los poetas^fCCó leucapfis acercaDeozdte)Qui^ 
ib eneas Defcédiendo al infierno tocar la mano a pali^ 
muroenelauerno:quiereDe5ir enel infierno có lencas 
pfis y a o^ntclos q les eran DOS compañeros De ene* 
as que j^ auian perecido enla mar peftauá enel inñer* 
no júntamete con ^ alinuro:alos quales tan bien vio 
eneas y fallido enel mfiemo.Dzonce era capitán dios 
Xyciost; Zeucapfis maeftro Déla nao en que venían: 
los quales perefcieranpojvna gran tempeftad quea 
negó la nao:lo qual Demueftra ^ tergilio enel pzimero 
Déla eneida.y como eneas Taludo enel infierno a|&a¿ 
linuroya Ozonte ya leucapfis oi^ e enel fejeto leer» 
HjCnel aucrno.>£nel ifierno: pozque auerno es vna 
laguna Del infierno fegun las ficiones poéticas: Déla 
qual^ergilioenelquinco*(£tauernaperaltacon^ 
greífus petenate meos.) 
C y ^ p u ^ ^ue eitcítc gmn lago 
£0DSuúir fe flota poíDícljoDdfagc 
las Dei Da oes licuar po: halago 
DcucDce pues veipesfeñalc^oc plaga 
no txbte caufa a gib:altar que t^ aga 
en fangre De re^ee Dos ve^ es eítrago. 
CyapuesfeDeueenefiegrálagoOBpplicaeleicéplo 
que arriba trujeo ó palinuro: y oi5e q aflí como eneas 
figuio la volútad De palinuro en la gouernacion Déla 
flota,3fiipo:el femejáteDeue el conde feguírfu cófeio 
enloq le amoneffoua? Diferir fu partida ai6ib2altar 
para ttépo en que mas.pfperas fenales parecieffen. 
<E;5ran lagoj&iefte népo que tan malas fenales la 
foztüa Dcmuelíra en nfos comiegoStGPel fage.)Del 
gouernado: q es fabio f experimentado en conofeer q 
l igniftcl eftas fenales qndo pare&|[1fío Des caufa a 
gib:a Itar que I^ aga en fangre De reyes Dos ve5es eftra 
goO^do Di5e poz el rey Don Blonfo onceno: el ql m u ^  
rio füb:c /díbjaltar De pedilécia teniédo la cercada, y 
pozque los j6u5manes fegun Di5en fon Déla fangre re 
f alDeCaftílla^ 
^ CTíBlconDeqtteiiuncaDelaeabufioitcs 
creipa ni menos De tales fenales 
ÍVU'Díjconoap;ttettopo:nmip naturales 
maeftro ninguno De aqueftas ra5oncs 
las que me Dt^ es ni bien perfectones 
ni veras pzonofticas fon De veroaD 
ni los inDtdos Déla tempeftaD 
no vemos fuera De fus opiniones» 
|[>£lconde que nunca Délas abufiones.) ^ abla ago« 
ra el aucto; De fu auctozidad y induce al conde como re 
fponde al maeftro Déla flota oliendo q las nulas fe* 
nales que le í?a contado no Ion De qualidad que fe De¿ 
ua mirar enellas antes fon agüeros y abufiones $ va 
nidadymenofpzcciarty Di5emas que los q peligran 
poz la mar po; la mayoz parte fiempze acontece po; tt 
peftad.^uesala tempeftad fiempzefuclen pzceeder 
algunas feñalesyp:onofticos:losquales la fignifica 
y pzenuncian antes que venga:y como no vea alguna 
óftas fenales Dije que no |?ay caufa pozque oeua Diffc 
rir fu partida:inaf ozmente fíendo para cofa tan fanta 
yjuftatyponeenla copla figuiente y en otras tresfi* 
guientes las fenales que fon indicios oc tempeftad y 
foztuna para concluyr poz rajón q como noaparefea 
ninguna Dellas no oeuc Deicar fu fanto y loable pzopo* 
fito.C^zonoftica8.) ^ zonofticos fe llaman en grie 
go las feñalesq figniftcan algo antes que acontefea, 
fiTSUíun fi vo viera la menftrua luna 
con cuernos obfeuros moftrarfe fufcaDa 
mu? rubicunDa ? muy colo;aDa 
temiera que vientos nos Diera fomma c w f 
liptoeboDepaDalaDeliacuna >M 
igneo lo viéramos o turbulento 
temiera yo plumas mefclaDas con viento 
en otra manera no fe que repuna. 
C[B(mft yo viera la menftrua luna .)|&one el conde 
las fenales naturales que fuelen Demoftrar lastem* 
peftadesy foztunas enla mar y Dije que como no vea 
ninguna oeftas no vee ningún tmpedimtéto poz Dóde 
Deua Dilatar fu partida. fE Bl?u fi yo viera la méftrua 
lúa con cuernos obfeuros moftrarfe fufeada) £fta es 
vna fenal De tépeftad fi la lúa qndo nace fe oemueftra 
negra o colozada: pozq fi fe oemueftra negra fignifica 
lluuíastfi colozada viétos-anctoz Defto es ^  limo enl 
libzotjtvin.Dela fyiftozia natural Dijiédo. £7igué fe lúe 
go poz recta ozdé los pfagios Déla lúa. Xa qrta lúa mt 
ra pncipalméte egypto.Si nace clara y refpládefciew 
te có refpladoz pura fignifica ferenidad*£3i bermeia y 
colozada viétos.&i negra lluuias. ^ one tan bié efta 
feñal De t£peftad*€lergilio enel.iñ.lü Délas geozgicas 
eneftaspalabzas^Quádo la luna comienza acrecer fi 
efta ofufeada y negra es feñal De gran lluuia para los 
labzadozes y ga el mar. y fi eftomere colozada fignifM 
ca tépeftad De vientos.£fta fatal De tépeftad pone tan 
bien Claudiano enel tercero libzo Déla inuectiua con^  
tra 'RufTino.y Zucano lo mifmo enel quinto Déla pipar 
falía.U^aje tan bié menció Defta feñal De tépeftad €le* 
geciorj^ enateenel libzo quarto y vltimo 5 fu epitoma 
tfl arte militar • Zo mifmo eferiue 'Ruífo fefto auiento 
enla traductió De aratro.Di5e mas^lC^i p|?oebo De¿ 
icadalaDeliacuna igneo lo viéramos o turbulento.) 
tíuando el S o l nafce puro y con fu acoftumbzado 
t> ün 
rcfplcndo: es feñal t5 feretiidad:pcroquádo nafce mr 
bído y mas enccdido que fucle figníftca ccpellad • au^ 
eco: oe cito ^ Unio enel fobzedicfo Iug3r:oí5íédo p:t> 
mero oiremos (as renales DdfoUOuandotiafccpu^ 
ro y no fcruiccc fígnitica ota fereno, ^ erofiefb ama* 
ni lo ce fcha i oe grant^o^i nace concauo picdije Un 
nías: ^ ft antes que el nafca las nuues eflá colocadas 
es ícíu 1 oe victos ^Icgecio ríñate enel lugar ya .a lie 
gado 015c tan bien citas palaozas* li^ay ú Dté tnuc^a 
oiífcrcciaficl rolqndonarcetofeponetiene ygualcs 
los rayos: o ella vanado con alguna nuueobtecta^ ft 
cita lucido con fu acoftñtuado refplado: o encendido 
y ígneo q quiere oe5ir oe coló: oe ^ uego:l o qual ftgnt 
ficaviccostori ella amarillo oantá^tlladoq fígmfica 
lluuus:^onetá btéeílarcñarBergiltoeñUugar ov 
cipo. y '!\uifo fclto auicnniocnía traducción Oearato» 
^ u e s oi5et|[^i pl?oct)o,)fi el íol, ffDejcada la oe^  
ha can J t ) quiereoc^ir quádo nafce• y ello oije pozq 
los poetas fingen q el íbly la luna fu germana nafcie 
ró en la yila De ios: q es eftl mar i6geo llamada po: o* 
tro nobie o:tygia:oela ql ouimos otebo cía cofmogra 
PÍ?ia.C3tenco») &t coló: oe |?uego: y entonces figni 
fican.vicntoaCLO turbulento) jturbio o maculólo: 
y en coces fignifica lluutas.^o: lo qual añade luego, 
temiera yo pluuias mezcladas con viento en otra 
maneratte. 
ftlñmom'poco qpcvicntoe OelgaDos 
mueuan los ra mes oe nucflra montaña 
- mt^ terenladonDddconfunueua faña 
^P^ta pla^a con golpee mas ocmafiaDos 
W f * ni veo oelpljínes Defuera moftraDos 
m los marinos bolar alo feco V 
ni los cay Uros !?a5er nueuo trueco 
Dejcar las lagunas po; alos pjaoos, 
C I B i veo tan poco q vientos oeigadost)0uando 
enlasaltura8dl08montes:oenlos bofquesy filuas 
fe oye ruydo oe vientos fígniftea tempeítadt lo m ifmo 
es quádo las ondas Ipieré co golpes re5ios la playa „ 
tüíue oos fenales oe tempeft ad pone ^ l inio enel fo 
b;cd ici^ o ltb:o Oi5tendo.0>ucl?as ve5es en fi lencio f 
íofegadoel tiempo fe !?íncl?cel mar.y oefpues co vien 
co mayo: que el acoftumb:ado oemueftra ya que tiene 
Dentro oeíi los vientos. y poco antes figmficá ta bié 
las aguas. £5iel mar enel puerto tranquillo ella en 
calma y fóiere ruydo Décro oe fi es feñal be viento. ft 
muchas ve5es viento y agua. á5i la ribera bel mar \?U 
5iereruydoen tranquilidad :oeiron tranqlloólmar 
ítgniftca cempeíladafpera.y el mifmo aucto:,y ta bié 
los fonidos ocios motes y los ruydos 5los bofques 
fígnifica temoefiad. ^ one aífi rmímo ellas oos fena 
les oe tempeltad^ergiliOtlXucanoenel quinto bela 
plparíalia t IBo me aplace ver que los bofques fe mué 
nen co vientomi me apl^e tos golpesfta playa* ^ 0 
ne aífí mifmo Cu ilio ellas oos feñales oe tempeítad 
enelp:imero lib:o oeoíumacioue. y allega! verfos oe 
cierto poeta q nonombui: y Peneca enla tragedia q 
re intitula t|?ielles.|y Bergilio enel oecimo oela eney^  
da^^ncotrofieflasoosfeñalerKulfofeíloauienio 
enla tradnetíó oe aracon,|[lRí veo belp!?ínes oefue^  
ra moftradosOOuádo los belptrínes andan raleado 
cttben 
po: el mar y re bemuedrapo: encima belas ondas es 
reñaloe tempeílad^Umo enel ltb:o ya otclpo. ^ tgnt 
fican tan bien la tepeftad los animales el Oelp i^n quá 
do )uega po:el mar dlandoen tráqutlidad: rtgnifica^  
ca viento oe aquella parteoonoe viene* 3 tem quando 
efparse el agua*9tem quando turba la tranquilidad* 
Zucano can bié pone ella feñal oípíendo * y fido:o tan 
bien eferiueque quádo losoelp^ines re tnueltran po: 
el mar figníficá cempetlad* dignifica tan bien ella fe 
nal Peneca enla occaua tragedia agamenon. | [ lRt 
los marinos bolar a lo reco.) dignifica los cuernos 
marinosjqueen latín fe llaman Mergos: los quales 
quádo oocáel mar y buelá alo feco es renal ó tepeftad* 
^lergilioenlasgeozgicas.Ouádo los cuernosmari^  
nos ralen bolando oe en meytad oel mar y re van co cía 
mo: ala ribera.y Xncano enel qumto * y no me aplase 
que el cuerno marino ama la ribera, y iClaudiano en* 
la inuectiua contra 'Butfmo.O pe^ofos los que mu 
ct>o nocays fi los cuernos marinos ralen oel mar^l t 
mo los cuernos marinos quádo £>uyen oel mar o oe* 
los cftanquesty udo:o enel Duodécimo Délas et|?ymo^  
logias * é l mergo fe oije airi:po:q re^abulle muchas 
ve5es.Bcontece muchas vegadas que quádo mecéla 
ca oe ja enel mar colligen Debajco tJlas ondas las reña * 
les oelos vientos y conoíciendo la cempetlad venide^  
ra falcn reala playa con clarao::po:que ya cnl mar po: 
muy cierto fe tiene j^ auer grá tepeftad quádo los cuer^  
uos marinos tmyen ala ribera * Dt5e mas* QWií los 
cay ft ros ipajer nueuo tr ueco.oejcar las lagunas po: y: 
alos p:ados*)Cayllro rio es oe alia la meno: que na* 
ceenlosmótesiCylbianoslfegun eferiue ^ Un 10 enel 
quinto oela pidona n a tu raKCabe elle rio Hiele Ipauer 
muchos ci5ne6:po;que como anftoteles trae enel IU 
b:o nonoioe natura animalitt* Xos cijncs tien^pp:ie< 
dad 3 biutr cábelas lagúas y cabe los rios* y po: ello 
fítelé los poetas llamar alos c^nes cayllros* O nidio 
enel fegundo oel mecamo:foreoSty lasaues que biné 
abe los rtos:las quales celeb:aró con fu Dulce canto 
las riberas oe Xydia fueron quemadas en meatad 51 
rio cayllro.rtgnittcádo po: ello los ci^nes.y el mifmo 
aucco: enel quinto oe tnftibus. B l ctjne llamo aue De 
caytlro* Xa feñal oe tempeftadque Qergilío ponc;la 
qual imito eneftas palab:as ^ uan De mena es efta • q 
rigmfica tempe ítao. Ouádo aues Dtuerfas que ay en* 
el mary quefe apafeientan enlos Dulces eftanques ól 
rio Cayllro cerca ocios piados oela laguna Bfia fe $a 
bulen en las aguas a po:fia y re lañan a menudo • |&o* 
ne Bergilio el ta reña l enellas pa la b:as * y a oiuer t as 
aues (5la mar y queercudnñan enderredo: los p:ados 
De laguna afia enlos Dulces eftanos Del rio cayftroa 
po:f"ia veras como fe rocía y para las caberas alas on* 
das Del mar.Xos quales palabzas fe ^ an oe entender 
como antes oijce fegun la ecpoficion oe ¿pernio el in* 
terp:ete:al?u que Juan De mena fegun parece lo en ten 
dio oe otra manera.ypen foque aquella parte cayltri 
que esgeniciuo:era nominattuo*y faco Dellotalenté* 
dinneco qual eneftas palabras rep:efento ques feñal 
De tempetlad quando las aues bel rio Cayílro Dean* 
las lagunas y fe van a los p:ados. la qual fentencia re-
pmeuaPernio z yo (Vento conel* ( S e d bonus quan* 
doc^ Do:mitat l^omerust) 
CTOi batan las alas va toe alqoned 
«i tíetuati luganíK) Oe ferociar 
^ los qualee amanfa» lafiinaDd mar 
^P'con fue cantarce v langmDos fonee 
y Dan a fus l?i)09 contrarias facones •% 
níoo en ínmcrno con nuciia pinina 
Dopucftos acerca la colla marina 
en vn femilunio les Dan perfeciones+ 
CBi batan lasalaaya lo8alqpcmee)aiciionc8C8 vn 
genero oe auc algo mayo;qne palTaro coló: cywnco 
po; mayo; parte tmefcladas folamente algunas plu* 
inas colocadas y blanca&jOene el cuello fotü y largo 
l^ay otro línaieoellas quefeoiftinguepo: la grande 
5a y poj el canto, i a e nieno:e9 cantan en lugares Don 
ae paycanaa'Ralas vejes feveeeftaaueíy quandofe 
yeeeyenel tiempo oewuiemo, quandofe ponen las 
líete caOzillas cerca oel íolfticío(?icmal facanfuscri* 
aseucUnuiernoyenrieteOías antes ocloic|?ofolft^ 
c i o ^ c n los nidos: y en otros fíete oías figuíentes 
paremfcnlosqualcsquatozjeoias lámar tempeftu* 
ola elfca en calma y fin tempeftad ninguna, y llaman fe 
los tales oiasalcyconíosoel nomineoelas aues. ^ 
5€n los nidosenel mar,y fegun aiberto magno enlas 
arenas oel mar cabe la playa, auctozes Brirtotelesy 
^untai^aandoedasaues eftienden las a l a s e i s 
el Tolcnla ribera;es feñal oe gran tempeftad :y quan; 
do no las eftienden es fenal De ferenidad Xo qual DC 
mueftra^krgilio enlas ¿Seozgicas Dí5iendo» IRoe^ 
médélasalast>a5iaelfol caliente las auesaleyones 
amadas ocla DiofaZí)etis* ioquales fenaloefercí 
nidad:y no oe tempeftad ninguna. y po: tanto Dí5c el 
conde, fii baten las a las ya los aleyonesmi tienta te, 
Ci-osqualesamanfan la furia oel mar con fuscam 
tares y lánguidos fones,)qutereDe?ir* las qlesaues 
guando foetifican v facan fus Iprjos la mar que enel in 
«ierno fuele eftar mriofa y tempeftuofa pierde fu fu^ 
ría y ella en calma? el.ttépo fereno • Xo qual Dura po: 
erpaciooequato;(eDias:y llamáfecomo antes oijcc ef 
tos otas alcycontos:yot5e co fus cantares te j^ozq 
cneltiempoque crian fuelen cantar y fu canto es que 
ruloy aplasible, | [ y oan a fus l?nos contraria s £150^  
nes nido en inuterno con nueua pmina.) Sacan fus 
t>t|os en tiempo contrario oelas otras aues^ozque 
codasquafi las otras cria en verano:y ellas rolasen 
meatad úi inuierno<C^uina,>tuierno.f[Do,) £n* 
el qual tiempo.f[£nvn femilunio les oan perfección 
nes)acabanoe Tacar fus jptjos perfectaméteen qua^ 
tozje oiaSt£n fíete los pmeros antes Del folfticio i?aÍ 
genios nidos y en los portreros fíete facan l o s a o s , 
ios quales quato:5e oías fon vn femilunúnquiere o& 
5ir el medio tiepo oelas Diasenq la luna Ipaje fu cur¿ 
fo quees quatozje Oias poique la luna como Bulo ge 
lio traeenellibzo tercero oclas noclpes árticas acaba 
fu curfo en veynte y ocbo oias. Xa meatad oelos qua^ 
les es quato;5e Oias, Xos quales llama Suanjoe nw 
na femilunio ocfemisq quiere ocjír la mitad y luna, 
^ ClBí la corneja no anDa fenera 
J^P poj el arena feca pafleanDo 
"Wf con fu cabe jafu cuerpo bananDo 
Be fflbars. L X Í 
po: p:eoccupar la limita queefpera 
m buela la gar$a po: alta manera 
ni rale la fúlica ocla marina 
contra los pzaDos ni van m Declina 
como enlos tiempos achierfos b^icra, 
CnBilaco:ne|aandareñera)quandoel aue llamada 
comeia anda fola po: la ribera 31 mar y fe baña enlas 
ondas es feñal De tempeftad. ^ ergilio enel lugar fo' 
bzedidpo.íÉntoncesla mala co;nc)a llama con fu b05 
ronca la lluuia:y anda fola efpaciando fe cont igo enla 
arena feca, Xucano y no me agrada que la corneja ba^  
ñando fu cabera en las ondas :.quafi queriendo occu' 
par la lluuiafeanda paífeádopo: laoztlla oel marcó 
paífoap;eirurado,£ftaspalab»s oe Xucano imita 
aqui Juan oe mena oliendo, po: pzeoecupar la llu< 
uia que efpera,^one tan bien ella feñal oe tempeftad 
Zullio enel puntero libzo oe oiumatione, ¿ am mif^  
tnoClaudiano contra rutñno: y rufo fefto auienio en 
la traducion oe Braco. ([IBibuela la gar$a po: alta 
manera)0uádola gar^aqueen latin fe llama árdea 
buela muc^oen alto es feñal oe tépeftad. Xa qualpo' 
ne^ergilio oliendo • í: es feñal oe tempeftad quan* 
do la gar$3 buela po: encima oelas altas nubes y Xu* 
cano y rutfo fefto y 3 údozo pone la mifma feñaU ^ l ú 
nioenelltb:ooie5yoc|^oDi5equequádo la gar^ a efta 
trifte en mitad oelas arenas fignifica tepertad, CBt 
fale la fúlica oela marinaO^ulica es vn genero O aue 
quequandofaleoemar:yfevaala ribera es fcful oe 
tempeftad ^ergilio. équandolas fúlicas oel mar 
andan jugando enlo fecotRutiTo fefto auienio enla tra 
ductionDcBrato:yquando la pequeña cerceta leva 
aloscamposcontemorofobuelo oejeando los eftan# 
ques:yquandocon fu graznido fe quejea a menudo es 
feñal que l?a De ^ auer gran tempeftad oe vientos, 
C^rfpkga las vclaf pues ya q tarDamof 
Y los oelos barcos leuanten los remos 
abueltas Del tiempo me| 0 : que perdemos 
no los agüeros los becí^ os figamos Cop. 
Y pues vna empzera tan fanta leñamos cljcpil 
qual otra enel mnnDo poD^ a fer alguna 
pimnu De vos v oe mi la fouuna 
noque nosjuer^a mas que la focamos, 
CDefplega las ve las pues yaque tardamos t e ) 
Concluye el conde que no viendo ninguna feñal ólas 
que fuelen acontecer antes oela tempeftad no ipay im< 
pedimfento po: el qual oeua oepr fu camino • £ mas 
ftendo para tan fanta cofa como es el enfal^ amiento 
Denueftra religión, C[£ tos oelos barcos,)Blgños 
Oi5cquenofc ^aDe leer barcos fmovancostloqlno 
meDefagrada« 
(Tóales palab:as el conDe De^ ia 
que obeDecieron al fu manDamíento £0d 
Y Dieron las velas mflaDas al viento ci-J5 
nopaDecícnDotarDangalaviai M ' 
Tegun la fonuna lo va DtTpoma 
llegaron a cerca Déla fuerte villa 
^qu in tó oí&en 
dcondecontodafuriaquabnlla quetracclcftilopomattofegmbo 
que poi el agua fu flota ñguia* en cuerpo De golpes Dmcríbe fecr tóo 
CCaiespaiab^s eicondcoejíatco^abiaasof Iuegofoco:realoma9peligrofo í lmi t 
raelaucto:oefuperronayoi?equcoerpue8queelcó'' afliaquelpUCblontmDltOmílOfO 
deouooícipoiasfobzcític^aspaiabmtodosobaieíí fvntient)oma8t)añoí)e Darte Del COflDC 
cícronfumatidaimeim Cyoicron las velas into ' x« J T ^ f . . ^ ^ ^ 
dasalvícnto^ocfplesaronfas vclaspara nattegar, COIÍtODa0fU6fuerja6)UlltaDorefpOUDC 
lasquaiesmnadvicnco. alliDoelpehgromasemDanofo, 
Chonta vandera Del conDe tenDiDa 
Va po: la tierra fu l?i)o viniera CSl l i Difparauan lombarDaa f truenos 
Cop.con mucamas gente queelpaDzeleDtera ^ lostrabncostirauantaluego ^0D 
cljcicv.bien a caualio p a punto guar moa pieD&s f .DarDos v ^ ac^as De fuego cljJj 
poique ala |?o^ que fuelle la griDa conqueloanueftros^ianfermenos 
fu bita mente enel mefmo Deflate %* algunos De mozos teniDos po: buenos 
poKiertos lugares outefle combate Ian£antemblanDolasfusa5agdi?as 
la villa que éftaua oefapercebiDa* palian las ItnDes palenques vrapas 
CiConiavanderaoeicondetcttdida.c^tt!?4o)Da Doblanfusfiier$asconmíeDosa|enosf 
Juan oegttfman el pnmer ouque De Medina íidoí * 
maqueDerpuc8sanoai6ibwltar* ^ r - ^ i f v . . 
í t ídime p los fupos tomáronla tierra C ^ i e n t r a momn p mientramatauatt 
^ queeftauaentreelaguayelbo:DeDelmuro DeparteDelaguapacrecenlasonDas 





crecen las artes mañofas De guerra» tomr ™™Q queDentro Deyauan* 
CÉlcondeylosfiiyostoraaróIatierraO^odocfto ¿ r J r ^ é*Á¿L¿¿* M -««M ^  i^w^l 
eicrmeelpoeca tan clárametefafta acabar lamuerce lL&0»pdlgrorap Vanafatlga 
Delconde oe Iñicbíaqueba meneíier ejepofteion ak puDOVUa barca tomara fUCOUDe 
S £ « ^ « » ^ r S laqualleleuarafegurofpDonDc S o ? ; 
capitanes q con araron cotra2.beba8pi|ODl©ippo ^<^<tAuAMN^^MA|tffff™^M^t.,A f l m í 
tasyaftímoniafegnn efcrineXactantio placídoenel etlauabOnDaDno le fuera enemiga " W l 
puniere oclaXbebayda tnuento pumero q otromn* paDCCC tarDanca fp qUÍCS que 10 Diga 
guno cóbatír con efcalas cnla guerra o e ^ b a s Don tseXcsññMc nti íbauan v v i l o D m t t 
defucnmcrtoDelos^ebanoscótanta fueríaqto ^Cl£.0 q " : j ^ " l " I I : S ^ 
leronlospoeíasauerlemuertoclDiosSttpitercóvn pOtrOSqttepKOneinopOOtan 
rapo fegun esauctoz ikgecto llénate enel tercero \v pjcfume que b05 DOlOZOfa fena« 




pvienDofetoDoscercaDospo?artes nueftrasfinalespvltímasquefas i r 
pcombatíDospouantas De partes en tu piefencíafauo: nos ferian " W 
£optallífocomeronDopaí?anmas Daños lasagiiaslasvíDaspanosDefafian 
clffviípconneceflariosDolo:eseílraños fptttnonospue^espjeftarelbiuír. 
refiftenfusíañaslasfuersasajenas DanoslínafemefoíDemo:ir 
p langas los cantos Def De las almenas Daremos las manos a mas qucDeuian* 
pbotanlosotrosquenofontamañosf . r * ^ 
bolueremos a fer fometiDos 
CComparacion. a aquellos aDarues maguer no Deuamos Cop« 
CBicncomomeDicomucijofamofo po?qucIostnposmurienDopoDamos i \ r m \ 
Be 
fer Dichos muertoa me nunca vencíDoa 
folo poDíemos rer reDarguíOos 
De temeraria ^ loaofaoia 
mas tal infamia me jo: nos feria 
que no fo las aguas mozir repelióos* 
CB>i5teronIaebo5e6alconDeaDero;a 
boluer lafubarca contra lasfaetas 
? contra las armas Délos mac|?ometas 
£op#ca fiie De temo* pieDaD vencejow 
teuüj í?auía fortuna otfpueflo la l?o^ 
V como los filaos comienzan a entrar 
la barca con toóos fe ouo anegar 
oe pefo tamaño no foftenecm 
C^osmtferos cuerpos fano reTptrauan 
mas ío las aguas anoauan ocultos 
£opP*mo v rra venoo moztales rtngultos 
oe agua la |?o^ que mas anl?elauan 
iasvtoasoetooasaflllitigauan 
que aguas entrañan oo almas faltan 
la perfioa entraoa las aguas querían 
laourafalíoalasalmasnegauam 
(E /© pieoao fuera Oe meotoa % 
o inclito conoe qutfifte tan fuerte 
r tomar conlos tuyos enantes la muerte 
^P'que con tu i?i j o gojar Déla vtoa 
^fifeamísverfosesattribUYOa 
jamas la tu fama famas la tu glozia 
oaran enlos figlos eterna memozta 
fera la tu muerte poz fiempae plañioa* 
C&cfpuesquevoviquemiguiaOom 
l^uia va Oaoo fu nn ala tyiftozta 
£opjo le fuplico me ^ aga memozta 
d t ^ la víDa De otros que allí fon ago:a: 
la qual las plegariasoyoas impíos 
eloiutnonomb;econmu? fummograOo 
el qual ^ umilmente poKlla inuocaoo 
refponoeme teeue comofabioo^t 
muerte oel conoe oe mavo:ga 
iCop^^darasvirtuocs los (?ecboseictremos 
« t m m b bma viaoaa que mares otorga 
al conoe benotto oon Juan oe mayo:ga 
rajón no lo fufire que nos lo callemos 
iB&ars* L X Í I 
al£a fouuna fusperfüoos rentos 
fama fusalas oozaoas leuante 
po:que la viOaDe aquelle fe ca nte 
famas po: el mooo que nos cantaremos, 
( [Xas claras virtudes los f^cc^os cictremosODcr 
puesque el auao; ^ atracado en las coplas paliadas 
ocla muerte oel conde oeIRiebla: pafla a¿o;a la plu^ 
maaefcreutrDeocros p:mcipales cananeros Dedos 
rey nos q muñeron en oínerfas guerras t y pone aquí 
la muerte Oe oon Juan pímencel conde oe mayóla» 
elqualñte^qo oeoon'Rodngalonroptnientel conde 
oe j^enauente cauallcro muy famofo y efro^ado. ñ \ 
qual oefleando y: fuera oel rey no a ba5er armas con 
cobdicia oe adquirir l?onr ra f fama ap:endia con mu^ 
c|po eíludto los ejerciciosOela jjucrra.y p2tncipalm& 
te le moftraua a jugaroc a^clpa y oaga vn criado Tuyo 
llamado ^ edro oela to:rc:o como otros ot5en Juan; 
o como otros lope oela to:rc.y fugando vna VC5 el có* 
deconel ala ^ aclamándole que lugaífea todo matar 
f el lo |?i50*? oio al conde vn golpe có la Ipaclpa ene I ro^ 
(tro oel qual oendea poco muño: y quedo po: jperede^  
ro fuyo y oela cafa oe fu padre Don aionfo pimétel có 
de oe 3&enaucntc padre oel que oy es, fue fegun oi5en 
muy sentil |?oinb:e grande oe cuerpo y mo:eno»^ero 
le mucl?o al rey oon Juan oe fu muerte po:q era muy 
buen cauallcro y effo^ado la muerte oelle cauallcro 
pone aquí el poetat 
fi/jfbnmero fu vtoa mu l^coa cantamos 
fu mano feroce potente famofa ^ 
fegunoo la fu íuuentuo virtuofa 
tercero fu muerte tan piefto Hozamos clw*u; 
mas conlos que tanto fus (?ec|?os amamos 
vfo De clemencia la Diurna mano 
oejconosenp;enoasa vn tal germano 
con cuva vioa fu muerte oluioamos* 
C a n t e r o fu vida muy leda cantamos.) alegre 
ciceratada en nobles y virtuofos ecercicios no octofa 
ni tozpe» C ^ u mano feroccXu gran foztalQKi yeb 
fuerío.flXan p:efla)po^ue muño mancebo.|[De> 
jconosen pzaidasavn tal germano.) 2X]co nos en lu 
gar oel conde oe mayozga a fu Ipermano oo B Ion fo pü 
mentel conde oe ^enauente cauallcro muy noble:^ 
Tvtuofo. CCó cuya vida fu muerte o luid amos.) po:q 
grande confolacion y Defcanfo queda alos que pautan 
la memozia oe algún notable y fa mofo cauallcro quá^ 
dofu nobleza no queda muerta enlos ignoblesfucceT 
fozes como D15C ^ a l a n s , 
f f ^ a muerte Oel aoelantaoo oeribera* 
QT^ lquel que tu vees conla faetaOa 
que nunca mas feaK muDanga Del geflo Cop, 
mas po: vtrtuo Del mozir tan Concito ejee^  
oejea fu fangre tan bien Oerramaoa 
fob:e la villa no poco cantaoa 
el aoelantaoo Diego De ribera 
es d que I?t50 la nueflra frontera 
tender las fue I?alt)a8 mas cotragratmoa. 
|[BqueI que tu vece con la factada*) Diego Oe ribe^  
ra bijo oe^crafan oe ribera adelantado Del ándala 
5ía fue capitán oela frótera oe Granada poz et rey 05* 
Suanty fuecaualleromuyeffo^adoty que|?i5o cofas 
leña ladas enla guerra cótra los tno:o8i£t qual temé 
do cercada a Bloja vna villa fuerte Oelreyno oeí6raí 
nada : y en grande eftreclpopara ya Oarfelefablando 
conel alcaydeoela villa en feguro pufteron los mozos 
vn valleítero encelada :yel adelantado quito fe el ar^  
madura óla cabeojp Dio le el Dic|?o vallefíero vna fae^  
rada po: la boca:o leguno otros Dí5en po: vn ojo: bela 
qual oende a poco murió enla ciudad oe Bntequera. 
C^^bze la villaOBlo:a conuiene a faben fnño po* 
co cantada^ £íto oiyc po: vn cantar que fe bijo fobze 
la muerte Deloiclpo adelantado que comienza* Btóza 
la bien cercada tu que citas a par Del río te. 
OComparaciotn 
$[ fBmtYo en emat^ ia m e fceua no puDo 
moftrarfe anímofo allí bonoe qmfo 
* facarfeáqueH?aftaDetneOíoí)elvifo 
^P^quel Olera gonipnocon fierro mn^auOo 
mtantoconílanteaquelnoeíltttH) 
Oonoe aquel trille De aulo crecento) 
que la virtuD le faltaflé murienDo 
mas lo galiana feroce f fañuDo. 
CDentroen emat^ia mas fceua no pudo TC.) £nlás 
guerras ciuiles entre ceíar y ^ ompeyo edando entra 
mos capitanes en ^ Oacedonia cerca tí vna ciudad Ha 
mada Dy:racl?io cftando ^ ompeyocon fu géte en hi^  
garfoztalecídoy oonde no podía recebir Daño oe los 
aduerfarios.£efarque oeífeauamuclpo la guerra no 
le podía ejtdtar ala batalla:y po: tato aco:do Oe te czr* 
car DC todas partes De vn muro muy fuerte con fu bal# 
narte y cabillos edificados enel muro a trecipos* ^ e^ 
robe tal manera fue efte cerco que padecían Cefary 
fu gente mayo: mengua celos bafttmentos y cofas ne 
ce(íarias:que pompeyo y la fuya :y mas parecía a £ v 
far elcercado queelcercado:^eroenfin queriendo 
fe pompeyo lib:ar oel cerco aco:do oe cóbatir el mu« 
ro pozvna parte oódevn centurión oe Cefar llamado 
^ceuaguardaua vn caílillo Délos que eftauanenel 
muroedificadostelqual fe le ama encomendado Ce^ 
far para que le oefendieífe* y comentando el comban 
tir sitando ya la gente oe pompeyo encima oel balu¿ 
arte íoceua peleo tan erfb:pdainente contra los c m 
migos que los ecípo oel lugar que bauían ganado: y 
coneleffuer$oqpufoalosfuyos:que querían oefarw 
parar fu eítancia^y con fu gran fo:tale5a t)i50 q|^om 
peyó no fueife vécedoz. ^ ero perdió a IU vn ojo oe vna 
faetada que leoíeromy fucaífi mefmo |?erído enl muf^  
lo y enell?omb:o:y avadaron le el efeudo con ciento 
y veynte tiros oe langas y faétas Vpo: lo qual <Cefar le 
l?i5o grandes mercedeCCnentá ella l?ifto:ia muchos 
aucto:es*^lutarc|?o Suetonío tranquillo. Xucano 
Balerío majcimoxefar y Bppiano aleicandrino 1 efte 
becipo oeCaífio fceua que fue herido oe vna faetada 
o&en 
cnel o)o compara elaucto:albeladelátado Diego 6 ri 
bera que fue bcrido oeotra faetada fob:eBlo:a^ 
|[Dentro en emat^iaO^nla pzoutncia De £>>acedo 
niaque fue pmcroDicba £mat|piaoevnrey llamado 
íÉmatlpion como eferiuc^rogo pompeyo enel lib:o 
feptímo oe fus l?y ítozias • ff j2ue l Diera gb:tino con 
fierro muy crudo.) Xa ozdén Délas palabzas cs,q le 
Dieran con fierro gouyno muy crudo fi5o:tino es 
vna ciudad Déla yfla «Creta muy pnncipaUy oela quat 
no(pay geograppó que no ipaga mención. £neíta cib* 
dad nalcia vn genero oe cañas muy buenas para fyv 
5erfaetas:po:loqual los poetas llaman las faetas 
go:tynas.Zucano oe Donde tomoeítojuan oe mena 
enelfeicto oela ^ a r fa l ta : ^ablandó befta faetada q 
Dieron a &ceua:quiere la De5tn Za faeta De £>o:tino 
o la faeta go:tíma ñte enderezada po: la mano creten 
ié cótra ttfceua: y aquel notnb:e gouinases nomb:e 
feminino y gentil fo:mado oe go:nna: Declina fe go^ 
tinis. idis. C lñ í tanto conítante aqlnoeftudo.) aql 
conuiene aflaber íSceua el qual fue muy confiante en 
facar fe la faeta í5l ojo fm moítrar feña oe Dolo^ Xo ql 
fighifica el Dicipo Xucanoenel lugar allegado Di5ten^  
do* Xa faeta goztinia fue endere^da Defde lejcos con» 
tra éceua:la qual mas certera que fe pudiera oeflear 
Dio a S5ceua enla cabeca: y enel o)o yfquierdo: entona 
ees® cenas rompió las tardanzas Del fierro: y las 
ataduras Délos nerutos arrancando fin temo: níguo 
la faeta que teniacolgada Del oüo: y pifo cl o>o y la fae^  
ta.f[Dondeaquel tnfte De BulocreyédojíCodo efto 
es tomado oe Xucano: el qual cuenta que eítando fec 
na llagado oe muclpas pendas: y bauiédo perdido el 
vn ojo finjo que oefmayaua: y q fe quería Dar a |&om* 
peyó* Xo qual creyendo que era verdad vno Délos De 
pompeyo llamadcrjBulo üegofeaelpara ocfpolar 
le las armas y leiiar ICÍI J&ompeyo.y entdcesiéceua 
effo^oléy cobzovigo^y mato conlaefpadaque tema 
al trille oe Bulo. Xas palabras con que finjo ^ ceua 
que ya Sfmayaua y que (e Dana a pompeyo pone Xu^ 
cano enl lugar fob:cdícbo eneíta manera* O abdada 
nos perdonad me y no me^irays mas porque (amas 
llagas no ap:ouec^an para matar me: antes aptóite* 
cjpara q me faqueyslas faetas que tengo:tomad me y 
poned me bino énlos reales 6 l^ópeyo* Creyoaeftaf 
palabus fingidas el oefeclpado Bulo:y no vio la efpa 
da que tenia enla mano:vino a el para oefpoja l le y pa^ 
ra leuallea|^5peyo:pero@ceua lematocon fu rclú* 
b:ance efpada. f [ Oue la virtud lefaltalfe muriendo* 
Creyendo que po: m uclpa fangre q ue bauía falido Del 
Délas grandes jperidas que bauía recebfdo comen^ 
na ya a oeímayar y que eítaua cerca ala muerte* 
IC£u aDelantaíte virtuí) con elíaDo 
tomando la muerte poz la fancta le? 
tuaDelantaílelosreipnosal re? 
TeipenDo le fier uo leal f criado 
tu aDelantafte tu fama finado 
en jufta batalla muriendo como (?omb2e 
pues quien de tal guifa adelanta fu nób:c 
ved rimerercefer adelantado* 




gen c>cftcnomb:cat)Claiitiido que vícncDc adelantar 
f 015c que pues el te cauallero fupo tan bien ad datar 
m virtud yeftado y los reinos oel rey y fufama^tcq 
bien mereció tener la Dignidad oc! adelantado, 
<L2Í a muerte oe iRodrígo perca, 
C & l que de orne parefee nuipoj 
po: ipw tan juila fu gefto fañuoo 4 
ÍTAM íueP^ip terioo DemueftraquepuDo 
^anteematarloperarqueoolo; 
el aoelantaDo ce aquel DC perca 
que ouo victo:ia De tanta pelea 
que bien le podemos llamar venced 
fi;£lqoeoia8parefceinafo:t)'Rodrísooepcreat)c 
quien pabla aquielaucto; fue adelantado oc C a ^ 
la poz el ar^obilpo be Coledo oon Juan oc £erc5ue< 
la permano ocl maedre oon Bluaro oc luna: y fue ca< 
uailcro muy eífo^ado y gran guerrero; y temedo ccr^  
cada vna fozta le5a oc mo;os que fe llama Crafttl que 
efta entre a&aja y Cajozla vimeró íbbzc el muepa gc^ 
te oe mozos oela cibdad oe Ajanada y ccrcaro le y co^  
mo el adelátadoefiando cercado no pudieiteal ipa5er: 
aun que loe mozos eran oe grá parte mas que ios fu^ 
yos peleo conellos: y fue allí muerta toda íu gente: y 
el bendo y pzefo: y los mozos con temo; que tenia 61: 
pozque era cauallero oe grade effuer jo echaron le yer 
uasenlas bendasy muño oello:fu muerte efenucaq 
elauctozt í[<ei q oe oías parefee mayoz,) l^ozqera 
mayo: en edadq ninguno oelos caualteros oe que l?a 
tratadoarriba«|C^o2yzatan)uílafugelloranudo.> 
gozquetantoquanto masfue jufta la guerra en que 
murió tanto fu muerte fue mas Digna De loo; t lame* 
taciotu|['3ntes matar lo pefar que oolo;.)^cfar oe 
ver fu gente y los fuyosimuertos: Dolo: 6 fus pendas 
y oe fu pziTiomcn lo qual quiere figníftear ^ uan $ me 
na q murió De pefar oe ver los fuyos muertos: como 
aun mas abajo lo Dije mas claro: y copara eíte feepo 
oel adelantado al feepo que aconrefeio a Cunon la pi 
ítoziaDeloqualeselta» ^ 
CComparacton. 
C Sfll como Curto perotó la cobtucu 
De tooa fu vioa ve venoo el eftrago 
cercaloarotosmurosDecartljagb^ 
Conque I?i50 en fu gente juba con malicia 
Wwípoujue con falfo coló: De julbcia %t 
curio querienoo a juba gran mal 
qmuera tirar le fu filia Veal 
quanDo manbaua la ley tribunicia, 
CatTi como curio perdió la cobdteia» ic.) £nel ttem 
po que fe comentaron las guerras cimles entre 
peyoycefar.B¿5óWfroqueí^uiaIaspartesí5 ^ 5 
pcyo;eílaua enlapzouinciaDe Bffríacó gente en nó^ 
bze oe ^ ópeyo:alql varroj/uba rey oe afirica amicifn 
fimo ól pueblo romano obedecía en todas laf cofasiy 
en todo lo que lecomplajta» (Cótra eftc Sccío varron 
embíoCerarDcfdeí^icíliaaCurio tnbimoDcl pueí 
blo que era De fu valia con Dos legiones y D05C nanes 
luengas y otros m u cbas De carga; el qual apozto cer^  
caoevna ciudad marítima De ¿tífrica llamada £lu¿ 
pea cerca oela qual cabe el rio Sagrada pufo fus rea^  
les.y enla pzimera batalla que ouo conel oicbo varro 
te venció y jfóo jpuyz pero üSfpucs el rey ^ uba co mu* 
cba gente oe fus reynos vino contra el; y puedos ence 
lada la mayo; parte Délos fuyos embio algunos que 
lepzouocalfenalapcleay Icfacaírcna parteoondepu 
dieílc fer oífendido oela celada.lo qual feyendo aífi fe^  
enmataron los De Juba toda la gente oe Curton: el 
qual veyendo los muertos al?un que fe pudiera faluar 
no quifo Uno como buen capitán mozir conellos.£(ta 
l^ ifiozia cuentan largamente telar en fus comentará 
os y Bppiano alejtandrmo cnel fegundo Délasgue^ 
rrasciuiles;ym3S copiofamente que nadie Xucano 
enel fin Del quarto oela farfalia Del qual Juan De m& 
nalotomo.íÉlta biltozia De Curíon compara aquí el 
auctozalipccipooel adelátado 'Rodrigo oc perca, poz 
que el vno y el otro viendo los fuyos muertos ñoqui* 
fieron mas bmir * | [ Cerca los rotos muros oe Car* 
tbago04£ftoDt5epozque la ciudad De Clupeaalaql 
apoztoCurion ella cerca De Cartílago, Xa qual efta* 
na oeftf ii; da oéfde el tiempo De Scipion aifricano el 
menozq la ocílruyo Del todo. Dedo í?ab la Xucano en 
el libzo allegado eneíla manera,Clofado Curion par 
tío con fu flota De Xilybeo y con vientos no muy re5it 
os apozto a Bífrica enla ribera Déla eftancia conocí* 
da entre las toires medio Derribadas oela gran Car* 
tbago^ p aífento fus pineros reales no lejeos oela mar 
cabe el pere^ ofo noO&agradaStiECo malicia.)$»oz 
q la gente que Juba pufo en celada como arribaoiice 
mato a todos los De Curion* Xa qual victozia mas fe 
Dcuio attribuyz a aducía y a malicia que a foztale5a, 
A^ozque con faifa coloz De indicia cuno que riendo 
a Juba gran malt)Curio fegun cucta Xucano enel U< 
bzo a llegado enel pztmero año que recomendaron las 
guerras entre ^ ompeyó y Ccfar pozque el era dlapj 
te oe Cefar y el rey Juba era pompeyano bauia pzocu 
raDooequitar el reyno a Juba^como entonces era 
tribuno $1 pueblo pzomulgo fobze edo vna ley en que 
publicatia oconfifeaua el rcyno ó juba, Deloqlfmtié^ 
doféi)uriadoelrey|uba qndocurio apozto enalfnca 
cótra varro vino co grá gétecótra curió, y a llendcq ba 
5ia edo poz fanozejer fu partido De Ifcompeyo bijo lo 
con mayóz voluntad poz las enemidades partícula* 
res que ipauia entre el y Cur ion ^ Declara edo Xucano 
enedaspalabzastyuotan folamente ba5ia edague* 
rra Juba pozque fe feguia el vando De l^ópeyo: mas 
abun poz fu pzouada yza que tenia contra Curiompoz 
que Curion fiendo tribuno Del pueblo enel año qper 
turbo lo Diurno y lo Rumano bauia pzocurado poz ley 
tribunicia Dequitaral rey Juba el reyno De fus ante 
paífadosteiendo te reyno a tí "Roma.fCCó faifa co* 
loz De mdiciaOCon coloz que era }udo quitar lecl rey 
no pues que feguia a ^ ompeyo 4 COuando manda* 
uaJpzomulgauatCXa ley tribuntciaOBllude al ve^ 
foallegadoDe Xuano.Xegc tribunicia te.) ^ríbu* 
no Del pueblo era en 'Roma magidradotyofficto De 
grande bonoz facrofanto y inuiolable t oe grades pze 
minencias i f a z elegido en vna gran fedicion q bono 
entre los pleoeyos y nobles De liorna. Xos pzimeros 
tribunos Del pueblo fueron cinco llamados Xucio )u 
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nío bmto. cayo fidnto bclluto. Cayo licinio. jubito 
Itcttito»£ayo iufi lio r mgano.Cucncá cita ^ iftazia lar 
gamctc appianoalepádnno y^ ^ Iucarct>oenla vtda 
oeConona lo y Diomfio baUcarnafco end k m iJIas 
Q n tismdades romanas^ otros alguos auctozes: lla^ 
marón fe tribunos poz queentoces el pueblo "Roma* 
no eílaua o íu id ido en tres partes o tribus: y oe cada 
vn tribu eligía vn tribuno: o pozque era los tribunos 
electos po: votos oe los tribus • Buceo: es ^ompoí 
nto inris cófulto ene l p:í mero oe los otgeíios. 
ftipnce bien como curio no pudo jufrir 
el anima contra la faifa fonuna 
afli el De perca verendo la puna 
íCopttnuer to0 los íuyoe no quifo viuir 
etc v, antee comienza muriendo a Dcjír 
Tob^ e a quien |?i50 fob^r mi virtud 
puee la vergoníofa no es buena (alud 
purgue la falta el f?oneilo mo»r* 
Cl^ues bien como curio no pudo fufrm)BpUca ala 
t?irto:ia oeladelantado oe perea el ejcemplo q trupo t$ 
ftmon.GIBopudo fufrir el anima) Iño quifo mas 
biuinpo;que üendo fu gente oef baratada f muerta: p 
rogando le^neo oomicioquefequiTielíe elfaluarp 
que l?uyefle al rea U Curio refpondio que nunca el pa 
refeeria ante el acatamiéco oe celar l?a uiedo perdido 
el eicercttoque le ípauia encomendado^ afli peleando 
cóios enemigos muriaaucto: íCefar.Demueftra ello 
Xucanoenel lugar fobzediclpoalTúOuádo curio vio 
fus jpa^ es oefbaratadas po: los campos: peí poíno 
amatado con la mucjpa fangre le oío lugar a que vieífe 
tan grande eftrago: no pudo foítener oe biuir mas ni 
oefpe r ar oe fayiiy cayo iob:e los cuerpos muertosoe 
los f uf os^a5e tan bien mención alguna oeíta !?ifto 
ria ¿ufebio enlos lib;o belos tiempos. 
(TüSa muerte be pe tro nar bae$, 
CT^l otro mancebo be fangre fermente 
que mueilra fu cuerpo fin fo;ma ninguna 
para enel animo no enla fouuna 
/Copión las virtudes bel padre valiente 
c]ccv^ narbae?aquelelqualagramente 
muriendo Deprende a vengar la muerte 
ai qual infortunio be no buena fuerte 
faitea con manos be pagana gente. 
|[«6l otro mancebo Oe fangre fcruícntCt) £ n tpo bel 
infante oon femando que gano a Bn tiquera tpo oel 
rey oon Juan OeCaftilla ouo vn cauallero muy leña* 
lado enlos fechos oela guerra: que fcllamo "Rodngo 
De nar bae?: el qual muchas veses con poca gen te oeG 
barato grandes puedes oelos mozos: x^ 150 enellos 
grades cftragos y oaños:po;lo qual el rob:cdícl?o IUÍ 
, fante oon Ipernádo quádo gano a Bntiqra le I?i50 a b 
cap de oe í la, y oefpues ó la muerte oeíte Kodrígo nar 
bae5 fuccedio enla tenencia oe antiquera fu ^ qo ^ c 
dro oelBarbae?: oel qual ^abla aquí el aucio:*efte 
cauallcroj^edro oe Barbaes quenédo co:refpóder 
o:ben 
alos l?eci?os be fu padre p moflrar q no era !pno indú' 
gno oe tan noble padre^pufo oe nunca ip uy: alos rao 
ros po: muchos mas que fueífen q los (Upos.y como 
vnave5 entralTeoefdela oícípacibdad oe Bntiquera 
en tierra oemo:os pfacafle v*na grande caualgada:p 
fe boluícfle conellaala cibdad encontró conelrep oe 
Granada que venia po: otra partea tomar a Bnttq' 
ra: q fe la tenían fegun oi^ en vendida: p peleo con los 
ino;os: p aun que pudiera fup: con cincuenta be cana* 
lio que le ^ auiá qnedado oe ciento p cincucta: q crepa 
que todos los otros i^ uperon. ^ ero como caua llero 
effo^ado no quifo fino pelear conel los: p murieron el 
p todos ellos:q no fe efeapo fino fo lo vn pagcjico fupo 
efeondido* Otros cuentan la muerte ocfte cana llero 
oe otra manera p 015CU que vn oia fa lio oela cíbdad oe 
Bntiquera ^edro narbae5 ipt)o ú 'Rodrigo oe narba 
D5:elp:imero alcapde que fue oe Bntiquera có 005Í& 
eos ú caua lio p oo5tentos peones a tierra be mozos a 
(alet>a p viniendo oe falida llego al rebato a oos capU 
tañes mozos el vno fe oe i^a Bndilbar p el otro Brarife 
que trabian con figo Ipafta qutmétos o fepfcientos oe 
cauallo:p conel rebato tomaron les la oelátera enlos 
rengles oeguadalmedinaquees vn rio entre Bntiq^ 
rap la villa oe comares que ala lajó era oe mozos bó* 
de fe Di5c que los mo:os ouieron acuerdo fi pelearían 
6 no: p el vn capitán oe5ia que fi: p el otro que no pozq 
el conofeia poz buen cauallero a g&edro be narbaej p 
tenia buena gente t y poz el mal recaudo que otioen' 
tre los pianos que fe apar taró vnos $ otros los mo 
ros falieron a ellos: p el oic^o ^ >ed:o $ nar bae? fe ba 
lio con poca gente: los qua les le oyeron que bupeife 
p el refpondto q nunca oíos, quifieífe q el jpupeífe que 
fu padre no bauia ^ uydo p que menos bupiia elalfi.q 
efperop peleado lo mataron p le coztard la cábela peí 
bza^ o oerecbo * poz lo q 1 Juan oe mena oije q no rao' 
ftraua fu cuerpo fmfozmaningúo pmataró muchos 
]cpianos.£íle pedrooe narbac5touo vn germano oí^  
cjpo ^ernádooenarb3e5 el qual fuccedio enel aícap' 
día oe Bntiquera jpamedo la tenido el oicpo ^edro 
be nar oae5 tres años. y ella es la que fe beue creer a^  
cerca 51a muerte 61 oicfo ^ edro oe narbae5«la muer 
te oeftecauallerocuéta aquí Juan oe mena. C ^ a r a 
elanimonoenlafoztunaOpgual eraafu padre enla 
fo: talc5a:pero no enla oic^a p ventura Oela guerra* 
(T&egun lo que |?i^ o fu padre iRodrígo 
bien lo podemos I?a5er fe me jante 
euandroafupadreyfu appellante ^ P -
al qual el comiendo me fin enemigo 
mas es otorgado fin efto que bigo 
a ella co:ona belcielof la tierra 
queganan los tales enla fancta guerra 
bo fm femejante le es mas amigo. 
CE&egunloque fi5ofu padre "Rodrigo.) Cuadro 
fue vn capitán griego pzincipal natural oe^allácio 
lugar oeBrcMiapzouinciaoegrecia.íeiqual pozq 
mato a fu padre fegun loefcriueSperuio o fegun 015c 
Díonifio t>alícarnafeo enel pzímero oelasantigueda 
des romanas poz oifcozdiaq nafcio entre los oe aq' 
lia cíbdad: la parte vencida fupo be allip toma po: ca 
pitan a Sandro: como quiera que fea éuandro po: 
©e fl&m L X í l l í 
amoncftíimícntoctf fumadrc Bícoftrataq po;otro d c C ^ y o : vitut)anoc¡ttoviturenicdiotú) 0>a 
nommcfc llama íCarnictís fuyo oc 3rc[?adia y vino yo; fue el oano que recibió en la muerte oe v»ncaualle< 
ai icaUa:enla qual echados po: guerra los pueblos ro can fuigular y notable como fue Juan oe merlo: q 
aboasíncsairentoenlosluáaresenqagozaella'Hoí iioeUncereíTeoefumuerteferiguioalquelemato* 
ma.y edifico vna ciudad en vn mote cerca Del no Z U í tUue fiempze robades los mas virtuofosOBífi oi' 
b:e llamado palatino ocl nombie oe fu aj?uclo. iZm je peneca enla pmera traáediatZa íiulla fo:tuna po 
ertetiépoeneas vinoen icaltay tenia guerra cóZuf^ cas ve5cs perdona alos^omb^sadornados oe gran 
no rey oelos ieí|?;ufcos;y innto fe con Éuandro:x pi> des virtudesíy ^ uc ío enla vltima filua bel fegundo 
díole locozro para la guerra y ^ uandro fe le otozgo y lib;o;enla qual oeplow la muerte 5 iucano fe quejci 
oío legente laque pudoiyembto po: capitáoella a m Délos fc)ados:po:qiio permiten crefeer lascofasgrá* 
Ipño po;nonib;c fallante mancebo nocjcercicado cu des:yp$incipales:y pone ejemplo enelmifmo Xuca^ 
laguerratclqualenla p:ímcra ^elaque losXroi noquemuriomuymo$o:yenBle)cldre queeim.b:eí 
yanos omero con STurno fue muerto po: las manos ue tpo venció la mayo: ete oel múdo:y en O:feo q ouo 
oe^urno/egunocuentamuy urgamente Bcr¿iUo tan indigna muerte en ^|?:acta,ammifmoXactan^ 
cneloc»uoy occimo ab:o 6U eneyda; compara.aqui ció firmiano enel lib;o tercero be fus oiuinales mito 
Juan oemena a Tfcdrigooe narbac5a&iandró:ya tucionesefenuetque enla guerra fuelen perecer los 
fu \?t)o &zdrooenarbae5a pallante tyjo oe ÚZUMV- maseffo:$ados y valientes• y Xucanoenel p:imero: 
drot £ jbicn lo podemos bajer femqante euandroa Blas cofas grandes es negado ourar nmepo tiépo* 
Jupadreym^oa^allantc^demos cóparary C B l C t e c r e e m o s q u e CU nopcnfóftc, 
Í^TSS^ fcmblamefimDaOetoDotub^ 
lantettcuandro fue fmgular capitá y oe gradeemier^ quanDO al CUnqae t>í rcmeltlClf 
ío;fcguenclfob:edícbo lugar ^ ergilio lo oemueftra pozarmas V tmiICCen balafob:allC ^ 
lflomeoetégoencontarielta|?iftojiaqueesmuyno^ f v l * „ " ^ í J r ' £ c ü . 
ta.ttBlquaielcomien^fueftncneriiigo.>^o:que nimcnO0l?am0quaní)OteealUlte * £ J * 
enla p:ímera guerra que fe !?allo fue muerto fegun efc CU rae COtl aquel kÜOZ DC C^arm 
í n ^ S f S u S n ^ oonoecontamosljottozeeaffi 
entoncesmurtoOQCopumerobien vengada fu muer^  * ^ i ^ — - . a -
te:queantesque turnóle matafle mato elmuclpos t \ i r m m c y m y m m e \ í O n Y m . 
oelos enemigos con grande clfuer^o y coiajon.C i a IC3&icn te creemos que tu no penfafte fcmblante fi^  
co:onaoelcieloylatierra(>E>elcielocnglo:íayocla nida)^emeiaiite acabamiento y fin pomc los S?oni 
tierra en fama.comoel mifmo aucto:oi5e enotrolu<* t):es quceílan collocados en grandes eítados: ralas 
gartí&i ti oo los'nueftras muriendo bíniá po: glo:ia VC5C8 pienfan quepuedan caer oellostpcro muc|?o fe 
enloscielosy fama enla tierra» ' engañdn.|EDe todo bien^Detoda felicitad pairada 
áryfamíwtéH\* íu*H*M>H*ari* C ^ ^ n d o al Enrique oeremeftien.)<£nla9Compa 
Mr-^tfh "Wlír^f w | wan oe mmo. ^ oe ffünclt ^ ná0 vm ve5 gucrra entre ellos 
l L (¡Mil) UaU Oe incrlO tC VIO COn DolOJ t>os reinos frácia y calhllafalioelte famofo canalla 
menOZ Vi tU fin OUC WO V¿ tU meDtO ro 3 ^ 02 f1,£rl0 l^ ^ra oel reyno:y vécio en ^ a l a vna 
i r villaoelcondadooe3&wbanteencre alemaniayfran 
£0pJ^?O :V l tUDanoqUCnOClrcmc0ia ciaavn cauallero alemanUlamadoínrriquereme^ 
CCCVÚÍ queOÍOlatUmumcal WmataOOJ A ílienpo:oefafio.yoiroen *Rasciudad beBlemania 
OpOZfíOfopcftífcrOCrrOJ vccioaviicau3lleropncipalllamadomoírio:oec|?ar* 
^aoos cruclca fobermos rauíofos l o m o ^ w i c u ^ 
que fie mpje robaocs loa nm virtuofod fin oe fu vida. 
^ per DouaDes la gente peo;* C y o be nm gentes btuerraa que viera 
CBlUJuanbemcrloteviconoolo^Suanoemer^ tailtO(?allauafU9 tetras De fuertes 
lo fue cauallero en tiempo oel rey oon Juan pnncipal que |?15 que me Diefle po: nobZCS V fuer tes ^ , 
y fenaloenlasarmas:po:tuguesoeltna|e yfuealcayí hauer DO?bÍftom la mi compañera 
deoe Blcala larealenla frontera oel reyno oegrana^ :¿ " J ? ! ^ * Ivix vAaxmtora CC. 
daeltecaualleroenlasoífferenciasqueWoencftos laqualinclmaOacon W5pla5entera *** 
reynosaitreelrey oon Jluan y losínfantesiuntofe alasplegaríasDemiumple VOtO 
conel electo oecalatraua oon femando oe padilla í?ú (0n m a harmonía De ellllo DeuOtO 
iooe^erolopesoepadillaqeraoelaparKí5lreyoo w i i vi w ^ 
buanycnvna^taiiaqi?ouíerdcóios^ipartidocó refpufocantanDopo:eítamanera. 
irario entre Bndujary Bnonacercaoe giaen quefe ffyooe mas gentes oiuerfas que viera») cfta copla 
Oí5e la oel bardon:vn peón mato al oic|?o jf uá oe mer mas la entrepufo el auto: po: quitar faftidio al lecto: 
lo. il^no oelle 3uan oe merlo fue Oíego oe merlo alfi^  oe leer vna mifma materia fin interpofició oe otra co^  
ItcntcDe^emlla caualleromuy í)onrradOt|[0>e< faqnopo:qfueramcnefterparaeloifcurroyp:ocelló s 
no: vi tu fin q no vi tu medio) |£o:q enel tiempo q bi* oela obw:oí5e cnella el aucto: po^jue el nopodía afl! 
mo biso cofas grades y muy feñaladas po: la guerra: bien entender quien eran otros algunos cauallcros 
ycuclticmpoquemuriolcmatovn!?ób:eí5 bajeoefta queen aquel lugar eftauamfuplico ala p:ouidcciaoi<» 
• 
J á q u i m a 
utna^ fe bejcpUnaltdo ql la.piudcncia Icotozgo: v 
^figuecala muerte De otros cauallcros; Q&uek* 
tras 6 fuertes^aüe me tan tgnozáte ene l conocimié 
to oe otros caualieros quealli vi que recurrí ala pzo^  
uidencia omina que me lo oeclarafle. | [ S u s letras 
oefuertesOtJ&ozquecomo ot^eel auctozenlap:im& 
ra ozden oeíta obza cada qual oelos que eflauan cnla 
cafa oela fo;tuna tema enla frente elenco fu nombze y 
fu t>ado+tí[Oue l?i5 q me oierteiit) Ouc quife mas feí 
guir me po; lo que me oeclarafle la pzomdencia oiui^ 
na para conocer quien eran aquellos cauallerosquc 
veya que no po; fus nombzesy ipadosque teniaeferb 
tos enla frente* 
f l i l L * muerte DeIo:eitjo baualoe. 
(T^quel que allí me al cerco tmuaDo 
Cop,quc quiere fubír v Te l?alla enel a^e 
cej, moftranDoeu fu roftro robado Donare 
po: 008 Defoueftas Ijenoas l lagaoo 
cv el valieute no bien fommaoo 
muv virtuofo mancebo lo:eit jo 
que fyipo en vn bia fu fin y comiendo 
. aqueles el que era be tobos amaoo. 
j a q u e l que allí vees al cerco trauado.) Zozcngo Da 
ualos|?tjo De Oaualo y oe Daño i c a r i a oe 
^owjco permano De Dieao oaualos: y nieto oe Don 
*Riulope5 oaualos condeltable De Caftilla.^ue cauaí 
UeropuncipaUcamarero Del infante Don£hriquey 
mucl?olupnuadoyquerido^lqualfaliendóvnave5 
contra otros mucipos Del oicipo infante que eítaua en 
Coledo a pelear conlos Del maeftre Don Bluarq ú iw 
naqueeitauaen fu villa oe i^fcalona en vna batalla 
que outeron oe ambas gtesq fe llama la De idrúmon 
Da que es cabe Cmt Silueftrcfue fer ido enla abep 
y pzcio.y oendea poco m urio en í&calona,Xa muerte 
Deitecaualleroylas endec^aso plantos De fu madre 
efenue aqui el auccozfTBl cerco trauado) Bquel que 
tu vees que traba)a DeTubir po: el cerco ocla rueda $ 
U foztuna: y enel comiendo oe fus pzofperidades y qn 
do fe qfo Ipa^r claro po: las armas murio*Defta ma« 
nera fe ^ a ó enteder eftcpairo.|[y fe í>alla cnel ay:e.> 
que quádocomen^aua fubír en citado y pzofpendad 
le ?u ¿año fu clperaca y fe ¡pallo como el ay:e. C^oba 
do oonayre ) 0>oitrando en fu roftro apun q eflaua 
llagado el oonayze y buena gracia q folia tener* C ^ o 
t)ado)Oue las ¡pendas le robaron.fp^cfoneftas Ipe 
rídas)1Ro quiere Dc5ir cnede lugar Defoneftas rcp:e 
Ipéfíblesmí en miufta caufa rece oídas: po:quc antes 
fue la caufa {udiííima y muy Moneda po: la oefenfion 
oela iponrra y ellado oe fu feñor.oc qmeu tantos bene 
fmos ¡pauía recebido como enla copla figuíente lo Di 
5e el muc|po querido Del feño: infante. que fiempze le 
fuera feño; como padrean o quiere ocjir aquioefo 
licitas que le Defonedaron y afearon el roítro: pojque 
Deiponcltareen latín fignífica afear* 
C £ l meifo querioo Del feño: infante 
Vnf> ftemp:e le fuera feño: como pab:e 
f"^*d mclfo Ilo?abo oela trífte mab:c 
cc"f que muerto ver pubo tal feijobelante 
o:ben 
o bura fo:mna cruel tribuíante 
po: tí fe le píeroen al munbo DOS cofas 
las vioas ^  lagrimas tan piabofas 
que ponen bolones oe efpaoa ta jante. 
IL'íCl m\ic\?o querido Del feftoz ifante*)£ftas coplas 
y las emeo figuientes fon tan claras: po;q fi a penas 
fcá menefter ejepoficíon alguna. |[Del feno: infante*) 
Del infante Don ítnrrique cuyo camcrero y muy p:^ 
uado fue Zo^go Daualos*CZas vidas y lagrimas*) 
po: la gran crueldad oela miqua foztuna fe figuierori 
?5la muerte oclte cauallero Dos Daños. Zo vno que fe 
perdió elp:ouec|po que oe fu vida fe figuíera:y lo otro 
las lagrimas oe fu madre tan piadofas y con tato Do' 
lo; oerramadasque no ap:ouec|paron nada* 
C ^ n becljas bela mabíe. 
C36íen fe moftraua fer mab:e enel buelo 
que I?i50 la mfte befpues que va vibo 
elcuer{wenlasanbasfangriétoi?tcnbibo 
beaquelquemara con tanto recelo M P * 
offenoe con Dicl?os crueles al cielo ccnh 
con nueuos Dolo;esfu flaca falub 
V tantas anguftías roban fu virtub 
que cae la trilte muerta po; fuclo* 
C3&cn fe moftraua fer madre*) Cofa es muc^o bo 
notar quá p:op:iamenfe nos pone elaucto: enel plan 
toque elia fenoza |pi5o fobzela muerte5 fu Ipqo los af 
fectos maternos Delante 5los ojos q no parece el |po < 
b:e leer los fino ver los como fi pfente eítouieffe • ra i* 
gar las mugeres fus caras Doliendo fe oela muerte o 
algún pwpmco bebdo esvedadopoz leyes oiumasy 
Rumanas podzcys lo leer ai i^línio*|^iutarco.Zeui 
tico eneL w i .y enel Deu teronomioeiieU.íit|*eñl pn 
cipío.atfi mefmo era coílub:e antigua qndo algúo fa ^ 
llecia cerrar le los ojos el par icte mas cercano. Dui* 
dio enla pzimera ólas Iperoidas.^lega alos Díoícs q 
yendo los Ipados poz el ozdcn el cierre mis ojos y los 
tuyos*y Zucano enel tercero oela pjparfalia* y conbi 
daua la mano Derec|?a Defu padrega q le cerraíTe los 
o)os.^linioenel¿i*Dela ipiltozianaturaUcerrar los 
ojos alosq fe muerc:y oefpucs toznan fe \os abzir qn 
do los ponen enla leña Donde ban oe fer quemados: 
guarda fe etre los romanos po: gracerimóta*) 0>o 
nentib^ illosoperirerurfufc^in rogo patefacerc qui 
ntiü magno ntu facramentü e(i>y enel vlttmo capto 
Del libzo jC(pobias*étipeclauficoculos co;u t onmc 
(peredítatemtc.) 
CiKafga con vñas crueles fu cara 
fciere fus pechos con mefura poca 
befanbo a fu l?í)o la fu fría boca 
mal bi5e las manos be quien lo matara m i 
mal bise la guerra bo fe comentara 
bufea con yza crueles quaellas 
mega aífí mefma reparo be aquellas 
¥ tal como muerta biuienbo fe para, 
©e í B b m . 
t • 
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para quien mata Henar menoe cargo 
í notemoftrarasaeltan amargo 
nunfte Dejaras a mi querellofa, 
CTSíantc la muerte me fuera ta DaDa 
cerrara mi IjijoconeftaQ fus manos 
mteojod DelanteOelos Tus germanos 
^•fyonomnrieramasDevnavegaDa 
Vff aflÍmo:remnc|ja8DeranenturaDa 
que Tolo paDefco lanar fus feerioas 
con lagrimas tnítesv no graoefcíDas 
maguer que Uo^ aDas po; maD^ e .cu t^aDa, 
CSflilamentaualapia matrona 
all?ííoquenDo que muerto tu vifte 
£v ^íenDoencimafemblanteDetrille 
^rcomoalqueparefeaje laleona \ 
v ' ' pues DonDe poD;m penfar la perfona 
los Daños la caufa la mfte DemanDa 
Dela!Difco:DiaDelrevnoque anDa 
DonDe no gana ninguno cojona, 
| [Bíf í i m l m a j l i o n m fobzc fu fijo m ucrto.f[ Xa 
pú^iedadregudertue Zullíoencl fegudooela rpe 
toucaes la l?5:ray cultoqfeoa ata patria alpadreya 
la madre: y a todos los otros q fon ^ pinquos pozaU 
gun vinculo be parétefco^Bfll bit llama aquipta a aq# 
lia fenoza q canco fentitméto moftraua cnla muerte oe 
fu I?no.c;^>atron3*)0>3tron3 fe oi5ep:opiamcnce 
la muger cafada aun q no tega \?t\oe: y Deriua fe oe m a 
drepozq fecafa coeípcran^ioefer lo.oeOódetabien 
fe llama matrimonio» Di$e fe po: otra manera matroz 
na madre oe familia* f[Quc muerto tu vifte.} l^abla 
la^puidccia al ancto^fCComo al que pare ^ e la leo* 
nat)éantyfido»cnellil)zo.)cn«oela0ct(?ymologiaB 
dcríue que el león luego q nafce ouerme tres oias con 
fus noches falta q la madre le oefpierta có grades bza 
midosqoafobxeuaioql copara aq^uan oemena 
las bo5C0 q có muc^o ooloz aql la feñoza oaua fobze el 
cuerpo oe fu !?tjo*|[3&ues Dodepodr ia) i6:ádes y m 
numerablesoañosfon los q fe fignécnel rebócelas 
guerras ciuiles* y l?a efto oe pzonüdar có interrogad 
onqfiotgnaqueron ineftimables y nofepuede péfar 
quátos*|[Donde no gana ningúa cozona.)lBo gana 
0 Ipozra ntngua ni looz el q vence en las guerras ctmles: 
pozq no puede vencer fino alos De fuppzia nación: o a 
fus cibdadanos:; alas vejes a fus parictes. ^ o:efto 
al vencedozoe talguerra antigúamete no le era coccdi 
do triump!?o:comolo tocaXucano cnel pzimero oe 
la ^^r fa l ia Dijíendo oelos"Romanos quando las 
guerras ciuilcs oe Cefary i^ompeyo.^luguo les !?a 
L X V I 
5ergueiTa:oelaquaI no pautan beganar triumpt)o« 
C2íanwerteDelclancroque muño 
enelconuento* 
(T^ipo: lo alto venir ya bolanDo 
el anima frefea Del fanto dañero 
par tiDa Del cuerpo De el buen cauallero £op 
que po: fu (ufticia murió batallando ccvrii 
fi fe merefcieren mis verfos trobanDo 
{amásenlos figlosferamuy perfecto' 
el nomb:efamofo De aquel buen electo 
que bien yo no pueDo loar alabanDo. 
C B t po; lo alto venir ya bolado) Dó jfcrnádo oe pj 
dilla ^ no5^cdrolope3 oe padilla dañero o c i a o s 
oeCalatrauafue elegidopozcomü voto oe todos los 
comendadozes oe aqlla ozden para rnaeíírctel ql poz q 
era oel partido bel rey Don 3 uan De caftilla: el infante 
Don» Juá le querría qtar el maefiradgo pa oar lo fegú 
algúos Di5en a Don Blonfo ^ qo fuyo baftardo.y temí 
do le cercaooencl cóuentoq es vna foztaleja cerca De 
Blmagro requiriendo el oiclpo dañero las edancias 
dios fuyos tiro vno oellos con vn mádron alos Del r& 
aUylaJ&ondaDio le enla cabera pairando cabecly ma 
to le. é u muerte Deplou aqui Juan oe mena. IL £U' 
poz lo altoOBi venir pozelayze. | [ í6 l anima freía.) 
£lanima relien falida Del cuerpo 61 electo. |[|^oz fu 
|ufticia)|&oz la oefenfion De fu oereci^ otpozq cótra iu 
fticía le querrían quitar el maeftradgo.ftSi fe mera 
faenen.) S5í fe oeue Dar alguno crédito a mieferiptu^ 
r a . O a m a s enlos figlos.) ^ a r a fiempzeen todo el 
tiépoveniderOtf[jQue bien yo no puedo loar alaban* 
do.) Oueno puedo Digna mete afla5 loa lie fegun fus 
muchas virtudes y merefcimiento« 
Colecto De toDos po: mu v buen guerrero 
electo maeftro po: muy valerofo 
electo De toDos po: mu^p vírtuofo 
po:mucf?o confiante pomuf verDaDero 
al qual vn Defaftre mato poft rimero 
con pteD:a De í?onDa que ¿150 reuejes 
po:que malDigo a vos mallo:queres 
vos que las fconDas i?allafles pnmero* 
Colecto De todos poz muy buen guerrero.) ít lecro 
en latin quiereDe5ir efeogido: y pozqueeldañero De 
qen bañemos Rabiado, jfuc elegioo poz mader e: 1 ue^  
ga aqui con laftgnificacion Del vocablo:y Dí5e que fue 
electo po: muchas virtudes que tenia para la oígm> 
Dad oe maeítre. ([gozque maldigo a vos ma llozquc* 
fes. te. ^ al lozca 0>enozc3 fon DOS yflas pequeft3s 
enel mar De £atalueiía.0>allozca cita en frente Déla 
cibdad oe ¿arragona: y 0>enozca en frente De33arí 
celonaUlaman fe en 0ziego <6ymncfias.y poz otro nó 
bze 26>a lea res oe balin q itgninca tirar: pozq ue los De 
(las yílas vfauá muc^ o el tirar días l^ ódas aucto: Dio 
ntfio Ubico enel Ubzo De (Ttu ozbis* Blgunos auctozes 
Dt5enque la fruida fue pzimero fallada eneílas yílas 
como es ^ legecio enel pzimero De re militan, y y fido^ 
ro enel quatoz^ e y 01C5 oclpo libzo Délas etymologias, 
i 
CCÍjC, 
t a k m 
Biirclnio.^lim'o cñítViü.t»cla Ipiíloaa «aturaUfcríuc 
q labjiUroíoepbocmcesilocílparefcccá bíéfigiuT^ 
car^crabócapadociocncl Ub^ tercero oelagcogra 
p^iaCápano obiípo ó mteránu 015c q ¿neae troya 
no Ixi lio pmero la jpoda^o cito oe todo puto es falfo y 
engaño lee la efenptura oe ^ linio enel fobzedicbo lu 
. gar:l3(jlnorupoentéder33icrec|algúo8 reprenden 
cnefie lugar a ^ uá oc mena pozq contra el auctoztdad 
oe $>ltmo 015c q ^ allaró loe malozquefce la i?óda; po 
no lo ¡paje | ultaméte q fi ^ uan De mena erromo erro el 
fino cesccioyyfídozoy anrclmoyotrosaqiuéríguío 
C^CYcnoo gentes alli tan apucltes 
Di.ce entre tanto valiente varón 
Cop.como no vemos al fuerte tnúov 
ccr» que al templo leuana vn gm tozo a cueftas 
la mi guiaooza con Dulces refpueftas 
refpuío la rueDa De mares p^ efenta 
los que pozfucrtes virtuorepzefenta 
De ñierga DefnuDa no ^ a5e ella fíeftas. 
dBcyeudoyo gétes allí tá apuedasO^rocon ea vm 
ciudad oe ^ caliaUa ql edifico 0>yciUo fegun Oui 1*0 
cfcriucenlUbiOticiiii^ oelmetamozplpofeosfuccmtiad 
muy ejcercitada en los ejercíaos militares^ ^ ueró na^ 
turalee oe ella muchos Bt^letaa jpóbzes oe grandes 
fuerzas tanto q en los |uegos olímpicos q feceleb^ 
uan enidrecia fé^allaró vna ve? fíete atletas todos 
Oe eíta ciudad q vencieró a todos los otros* y P®* efto 
có ra5ó fe oijeo en vnpuerbiOt£l que es entre los Cro 
toma tas el poftrero es entre los griegos el pmero • y 
otro.puerbio oe>ia ? £ s mas faludable q la ciudad oe 
Crotó^y efto fe De5ia po:q ella ciudad es muy fana pa 
1asoifpoftaóesoelost>ób:es:loqi fe conofeia reraífi 
po: los muchos atoleras oe grandes fuerzas q enella 
^auta^ntre losqles fue el mas encéllete 0>üon oe 
quié (pabla aq el auao:t€íle touo grades fuerzas q fe 
015c oel queeíiando enella dudad oe Crotón foftouo 
vna columna oc vna cámara q fe quería caer baila q fa 
Ueron oe ella ciertos pipilofoplposq ellauan Dentro, y 
DefpuesfelibzotábiecLBflimtfmo leuana a cueftas 
vn tozo po: e l eftad io:y al cabo la grá fuerza le fue can; 
fa Ocla muerteUaqual fue oe efta manera.yendoca^ 
mino poz vna fe lúa De arboles efpeffos ^ a lió vn árbol 
comentado araiar y metidas enellasalgúos cuñas:y 
quericdo^>ilonpzouarfi tenia fus fuerzas enteras 
metió los bjagos po:entre las Ipédedurasi5larbol pa 
ra acabar le De rajar: y bcndio tanto oel baila que fal« 
taron las cuñas y no pudiedo jpender leipaíla el cabo: 
y coznandofeel arbola/untar quedo 0>ilópzefoque 
nofepudoDefafir Ipaíia que vino lanocjpc y le comie^  
ron lobostauctoxs Valerio ma¡cimo y Strabó capa^  
docio enel fejeto ocla geograpfpia^ues pzegútaago^ 
ra alapzouidenciabtuina elauccoz pozque no eítaua 
0>ilon atblcta De can grandes fuerzas entre tantos 
caualleros effoz£ido9 como ^ auia en la rueda DeéOa 
resalo qual refponde la pzouidencia Diuina: que en * 
la rueda De 0>ares no fe ponen los ^ ombzes oe gran 
des fuerzas enel cuerpo fi no los que fon fuertes oca* 
mmo.|[0ueal templo leuauavn grá tozo acueftas) 
íTullio enel Dialogo De fenectute. Di5e fe que 0>ilon 
andana pozelcíiadioDeolympia teniendo encima De 
o;Den 
los |?ombzes vn buey viuo.Dutntiltano enel pzimero 
Délas ozatozias mltituciones. 0>ilon trata pzimero 
acueftas viniouillo:y Defpues trujeo vn tozot 
(C^tfRnKion De fucrca, 
(Cfuerja fe llama mas no fo;tale5a 
la que alos mtemteos Da valentía 
la gran fo:tale5a enel alma fe cna 
que vífte los cuerpos De ncá nobleja ccicj. 
De cuerDa ofaDia De gran gentileza 
De mucí^ a conftancia De fe lealtaD 
a tales effuer^ a fu aucto:iDaD 
que Débiles t?i5o la naturale5a> 
t^uerfa fe llama mas no foztaUsa*) Declara enefta 
copla la pzouidencia que Diñérencta ^ ay entre la fozta 
leja q es vna Délas quatro virtudes* y las fuerzas co;< 
pójales y oitfinc que cofa es foztal^a :yq cofa fon las 
fuerzas*tEíucrja fe llama te) £1 que tiene grandes 
miembzosy gráoes fuerzas cuellos * <£fte tal pzopia^ 
mente fe podra llamar l?o b:e oe fuer$as:pcro no fe oú 
ra que tiene fojtaleja pozque el fuerte las fu creas que 
el pzimero tiene enel cuerpo tiene enel animo. Decta^ 
ra efto muy bié fanto Bmbzofio enel libzo pmero De of 
ficqs enel capuulo.]CjCjcv|*Di5iendo* Bfli que no cófifte 
táfolamételagfiadla foztale5aenla fuerza 51 cuerpo 
y Délos bzagos antes m ucipo mas enla virtud Del aío* 
ICí£nDeresa la otea al re?» 
CC^&uip claro pzincípc rey efcogiDo 
Délos que fon fuertes po: efta manera 
la vueítra cojona magnifica quiera ¿£op, 
tener con los tales el reyno regtDo cep;. 
que ellos mas aman con ludo fentiDo 
los rectos oficios que no ta ganancia 
V rigen ? firuen con muc&a conftancta 
V con fonatea en tiempo DeuiDo* 
Cr0>uy claropzinctpe rey efcogidoO^nderc^a De fu 
coftumbze la obza al rey y Da le conlqo que Délos jpom 
b:es guarnefeidos Déla virtud Déla foztaleja tégo go^ 
uernadofureyno:pozqlos tales fon mas Daoosala 
virtud y recta confeiécta cj al intereífe y ñruen conítan^ 
tcmencey con lealtad» 
CT^íffinícion De ftwtale». 
fiTÉs fonaleja vn mu? gran DenueDo 
que gufre las pzofperas y las moleftas 
faluo las cofas que fon Defonellas ¿£op. 
otras ningunos no le l^ ajen mieDo: ccjcíij* 
fynyc Defoeña Departe fe ceDo 
Délas que Diffojmcspoj vicio fe l?a5en 
lasgranDes virtuDesimmenfo le aptasen 
pla5e le al animo firme fer queDo* 
C ^ s foztale5a vn muy gráDenuedo,) J^onela btffú 
nició Déla foztaleja. peneca enel libzo Délas quatro 
virtudes cardinales Di3;e i5la foztale5a,XamagnamV 
raídad q poz otronóbzc fe llamo foztaleja fi efh aflen* 
©e Júpiter. L X V I I 
ra da en tu anima có grá conñan$a biuíras líb:c fin ce 
moMcQrczl bíc Del bóbie fuerce es no vaeíllar fer có 
ftancarperar ei fm oe fu vida fin temo: • B o ^af cofa 
grade enere codas las cofas Ipúanaa fino el animo qn* 
domenofp^cia las cofas grades fi couierasfo:tale5a 
nunca legaras ningúa po: inturia: y oirás oe cu ene^  
migo no me empeció mas venia có incencion De empe« 
cer me.? qndo le comeres en cu poder piéfa q ce l^ as vé 
gado en poder tomar oelalgüa vengan$a:po»} ipas oe 
iaber q es vna efpecte j^ oneita y generofa oe venganza 
elgdonar.Pe ningúooigas mal en fu abfencia: abier* 
tamete fe enemigOtlBo fc>agas mala cu enemigo fm 
mero ^ ajer fe lo fabcnpojq los engaños y tracciones 
fon oe bótnes couardes p vilea^eras magnánimo fi 
no ce mecieres enlos peligros como loco ;m los rece^  
lares como couardetpozq no ^ a5c ocra cofa al Ipombze 
cemerofo fino la repze|?cfible cófctccia oe fu vida« Bilí 
que el medio Déla fo:tale5a cófideen no fer mup ofado 
como loco ni cerno: como couarde^ i£ño oi5e Séneca 
enelfobjediclpo libio ocla vircud oela fo:cale5a • Éfta 
virtud Diffine £ullio eñl fegúdo lib;o De los r\?a\?oiU 
cosMi la fo: ta le5a es poner fe la gíona alos peligros 
cófideradamécey$uífrir tos trabajos, anttoteles eñl 
pumero oela rt)ecozicat Za fo:cale5a es po: la ql I?a5e< 
mos buenasobws enlos peligros fegun las leyes lo 
mandiy otros anctojesponen otras DitTimciones. 
|[Zas<pfperasylasmole(las*}l^as oe fuplir cofas 
Ceugma ab ínftríontlCíSalua^l^uye eutea. o# 
cras+ningunas no le I?a5en miedo*)^o:quc como oí ^  
5c l^o;acio.ai^db;e fuerte; conltátetfi elmúdo fe ca 
yere fob;cl no le efpancara ni le l?ara miedo* 




Cop^ muclpos De aquellos que ficoo modales 
cc]cm)btueri5eldtiDo U publica cofa. 
1P vi ba^oDcftoe gran turba Uo:of3 
Délos inuafees f granDes tóanos 
que po: ejcceflb morral De fus manos 
Dejcan la tama cruel monftruofa, 
f[y\nlo8quereynáenpa5gto:iofaOÉftacsIafc)cta 
o:den Del planeca llamado fupicer y la feíta parce DCÍ 
(la ob:a esoefaber q como eferiue jTullio enel libw 
tercero oe natura Deoju.lostlpcologos antiguos pu^ 
fleró eres Oiofes llamados Júpiter. l o s Dos pmeros 
nafeidos enla^puincia De Brcadia:el vno i?n o ¿cj^ er 
el ql engcdroal Dios libero y ala oiofa ^:oferpina* 
£ 1 ocro l?no Del cielo padre oe 0>iner ua; ñ l tercero 
natural d ía jpfla Creta pijo De &acurno*¿l fepulc^:o 
Del ql fe mueítra en la Dtcj^ a pda. efte tercero es el mas 
punctpal y De qen entre codos los auctozes mas men^  
cíon fe ^ a5e:Dcl ql ouo Diclpo algo en la p:í mera copla* 
Del nób:e oeíle Júpiter fe llama el fejeco planeca ?upi 
cenia operació oefte enlos cuerpos Rúanos es mas 
feli5 y Dtcípofa q la De ningúo Ocios otros.^o; ella ra 
?onponeelaucco:enella fcjeta o:den muchos reyes p 
caualleros q bouieró buenas vécuras y vicco:ias con ^  
era fus enemigos. ([Xosquereyna en pa5 glo:iof3) 
Déla pa5 en otro lugar oue craccado: efenue C^ucidi 
des que la. paj es el mayo: bien Délos bienes. Si y los 
muy Rúanos a fus nacurales.)£l mifmo tlpuc.didcs. 
y Dignos fon oe loo: los p:incipes q vfando oe c lemc^  
cia có fusfubdicos fuero mas benignos enel imperar 
que lo padece la qlidad Del impiOtCXelando la publt 
ca cofaOBcrefcécando el bié cornil y mirando con 5elo 
po: el p:o oela república. f[3nualo:e3.) *Robado:es 
crueles.|[y grandes ty:anosf) Bntiguamente folfi 
llamar alos reyes allí buenos como malos tyiános De 
fpues enfangoftofe la figniftcacion Deíte vocablo:y foí 
lo llamaron cywnos alos reyes miuftos y miqups.be 
lo vno y Délo ocro |pay e vemp lo enel BergUio Délo p:t 
mero enel.vt).Dela eneida • ^ arce mi fera De pa5 cocar 
la mano Deredpa Del cy:anno.Délo fegúdo en muchos 
lugaresenelpumero.JIuncarófealosq ceniáabo:reí 
famícto alcruel tf:amio.vcn ocro lugar el mifmoau 
cco^^araquecégaDeconcarlas mjuftas muertes y 
los becbos Del cyumnOtC Oue po: ejeceflb mo:cal De 
fus manos oe^an la fama cruel móílruofa.)Zos qua^ 
lespo:que paífaron los limites oela julticia Dejcaron 
De fi perpetuos nomb:es De crueles inuafo:es tyuw 
nos:y otros nomb:es oe vituperio y ignomimat 
Cl^aflaDoa, 
(Elimos fm armas octamano 
queouolos tiempos aflltrmmpljales ^0D 
y tanto pacífico el mnnDo De males £ l ¿ ' 
que tono cerraDas las puertas De jano ^Vt 
^ vimos la gloria Del bueno romano 
guarDa fiel Déla trapeiatozre 
aquel que con toDas fus fuerzas acorre 
contra la fymbzc Del nueuo t^anno. 
Caímos fin armas a octa uiano.) lucio cefar varón 
p:eco:ioy claro;Delql cueca ^ linio enel fepcimo oela 
l?ifto:ía natural q murió fubitamente en ^tfa ciudad 
oe Italia tono Dos jpQos ^ uliocefar qfiueelp:imer 
empado: Délos'Romanos, y vna|pqa llamada 3ulia. 
í^ íta |ulia cafo có 0>arco accio balbo: Del ql ouo vna 
bija llamada Bccia:la qual cafada con Octa mano fydí 
b:eclaro y adminiflrado: Delap:ouincia De 0>acedo 
niatouo oí Dos bi)os:vna t>ña llamada Occauia la me 
n o jty 3 Occauiano q oefpues fe nób:o Bugoíio cefar: 
Del ql babla aquí e l poeta que fue el fegundo empado: 
Délos 'Bomanos.lBafcio elle en la dudad 6 'Koma en 
el monee ^ alacino a vevnte y eres oías $1 mes De S e 
tíebw fiendo cófules ^ í>arco tullio y Butbonío. ^ ue 
criado fu piimcramnc5 en vna aldea cabe Oelitras 
cerca De noma Donde feguno la opinión De otros na^  
fcio llamofe fiédo niño Zfymno oefpues Cefar:pó«¡ 
lo Deicoailt mandado en fu teítamento Julio cefar fu 
ció y padre po: adopción, y oefpues Buguílo po: few 
cenaa Dé £>>unacio píáco:po:q como algunos Deten* 
minaílén q fe oiitefe'Romulo como el pamer fúdado: 
oe roma ftnób:oqfi el ocra ves^ouieífe fúdada lact'u: 
dad.0>unacio entrepufofu fentccia y.pnúcio q fe lla^ 
maífe Buguílo q era nobzc De gran bono: y venerado 
po:q tos lugares religiofosy confagrados fe llaman 
T a 
autjuftos como £mio oettmeflra en aquel verfoC S u 
guita augurio poftcp incUca condica ronueft.)Dcfí 
puco cj la noble roma fue edificada con Tanto agüero 
Tiendo emperador Occauianooe quatroanos murió 
fu padre^ 3 edad oe 005c alabo en vna oiació funebze 
publícamecea fu cia ^ ulia oefunta«^iédo^a oe edad 
crefeida aprendió las letras griegas y la ppilofopjpia 
en vna ciudad oe 0>acedonia llamada Bppoioniat y 
como Julio cefarfueíTe muerto enelfenado oc'Roma 
fuccedio cu el imperio Octauianot y enel pzincipto oe 
fu imperio gouernoiuntamccc la república có0>ar^ 
coantomoy Xeptdo.yoerpucsíS muerto Zepidoqueí 
do con 0>arco antomo enía gouernaaon poz cfpa^ 
cío oe 005e años» Defpucs gouerno el folo quafi qua^ 
renta yquatro ^ afta que murió. ^ ue elle emperado: 
muf victoziolbcnlas gucrras:v>encio mucipas pzouifr 
cías oe rejpnos eítrangeros afli el po: fi como po: capi 
tañes f legados fuyos^cncio a Cantabria en efpaña 
la Rancia aquitanea.pannonia.Dalmacia. todo el 
J i i f :ico,3ltcm la^pumcia l^ecia los pueblos vínde^ 
Ucos.los ^ alaffos.las gentes Btpmas • los Dacost 
los Blemanes.y pufo en paj otras gctes que no efta^  
uan quietastl^ >allorecn cinco guerrasciuiles: enla ó 
Rodona contra íd>arcoantoniOtenla ^^ilipenfe 
contra 36:uto yCaiíiOt cnla ^erufina contra Xucio 
antonio.cnla oe I t a l i a contra ¿pejeto pópejo» enla 15 
Bccioq fue la vltima contra 0>arcoantonio y£leo¿ 
patra reyna oe£g;pto:enlasquales fiempzcfueven^ 
cedoz^Bcabadas citas guerras ouo en todo el mundo 
vniuerfalpa?. y fue cerrado en *Hom3 el templo oel 
OÍOS Jano.^ue cfte emperadoz muy quífto oe todo el 
pueblo romauot ¿tlablefcio muchas conílttuciones; 
y i?i50 leyes muy p;oueclpofas.Bdo:no la ciudad í mu 
epos edificios muy ricos, fteftauro los templos anti 
guos ocios Diofes que eíhuan caydos o para caer: y 
edifico otros nueuamcte. y ¡?i50 otros que edifica ífen 
Zos pzincipales oeflos fueron el téplo oe oios £>>a r 
te cengadoul tcplo oe Bpolloenel monte palatino 
con vna notable lib:eria oe friego y Xatineneltem^ 
pío Júpiter tonátcelcapitolio^i5o vna plaga muy 
Ungular y muy grande que fe llamo la plaga oe Bugw 
ftotBcrefcéto muchos ofFicíos enla república t'Rero:* 
mo el fenado cozrúo los ejcceífosy malosvfos ocios 
ciudadanos. 5r«c muy libcraUmagnammo: clemente: 
peroonado;;oelas iniunas^p oe todas partes fue loa 
ble emperado: h iendo manceboíeoefpofo con vna 
bt)a oe #ublio feruilioy üurico.pero oefpues toiná* 
do en concozdia con 0>arco antonio cafo fe cd vna an 
cenada fuya daudia:la qual poz oifcozdia que nafcio 
entre el y fu fuegra Enluta la ouo 3 oejtar fm la ba ucr 
tocadofy cafo fe con ¿feriboniat t5la qual ouo vna ftja 
llamada ^ ulia^y tan bien cóeíla ouo Diuozcioy occo 
la po: la peruerfidad 6 fus malas coftumbzcs.Xapo^ 
ftrera ve5 que cafo fue cd Xiuia o:ufilla muger oe Zí* 
berio Beroicon laql bmioen muc^a concozdia y mu* 
cipa pa? Ipafta que muño«Ouo oe <6fcribonia como 
antes oijte vna bt)a llamada Julia: la ql cafo pzimero 
cd0>arcello fu fobzmo bpo oe Octauia fu germana, 
y oefpues ófte muerto có ^ Oarco agríppa • y muerto 
tan bic efte cafóla có Ciberio fu antenado fyi)o oe Xi^ 
uia fu muger» oe Julia y ^ Oarco agríppa touo cinco 
nietos tres varones Cayo celar * alucio cefarty Sgrip 
pa cefary oos |?emb:a8 Juliay Bgrippma. Julia ca 
focó Xucio paulo: y Bgripina con /dermanícopno $ 
Drufo.y Su toma la menoz l?na oe 0>arco antonto: y 
octauia 15-ue el emperadoz Óctauiano oe cuerpo pe^  
queño:oegello |permofo:touo los cabellos rojeos las 
$e}as iútas f^Ue oecoloz entre bláco y aguileno: las ozc 
yas medianas:^ nari5algo mas altaalpzíncipioy ba 
jta al cabo: los oíos claros y refpládefciétes:los oiétes 
pequeños y ratoStfue Ipobze ooliéte y touo aleñas etH 
fermedades pehgrofai jptras muebas cofas pudiera 
oe5iroeíleemgadozq adrede paífe poz Ipuyz.plDcidadt 
murió en Iñola dudad 6 ¿apaña éla mifma cafa y ca? 
mará q fu padre Octauio fiedo cófules ^ ejtto popei'o 
y Bpuicio a«jti]cOias üi mes oe Bgoiloala ípo:a nona 
oel oia:ficdo oe edad oe fetenta y feys años * £5 u cuep 
po fue traydo ala ciudad oe 'Roma: y enterrado có mu 
cba jpozra eñl capo marcio enel maufolio q el ipi50*j£n 
jpbno; 3fte empado: fue llamado oe fu nóbzeel mes 5 
Bgofto.y el mes Oe Julio ocl nóbzeoe Julio cefar fu 
tío como antes fe llalnaífen el vno feictilis: y elotro qn 
tilispozq eráelqntoy fejttomes comeando ^ 0>ar 
$0 como antigúamete fe folia cdtar el ano,|[Ouc ouo 
los tiempos afli mumpipa les.) Can victo:(oíos y oí* 
cipofos contra fus enemigos Zrcs vc5cs tnumppo el 
em a^doz Octautano fegueferiue^uetomo tranqllo 
en fu vida.ícl pzimer tnúplpo fue vencida la^uincia ó 
£>almacia.<£í fegñdo véctdo 0>¿rco antonio y Cleo* 
patra cabe^pito^l tercero ganada la ciudad oe Ble 
icandria en egypto^ la qloijco el empadoz Occauiano q 
no quería oeltruyz poz tres caufas Xa pzimera poz fer 
la ciudad en ft populofa y gen t i l l a fegüda pozq la l?a 
uia edificado el rey Bleicandreel magno . Xa tercera 
poz vnp i^lofopipo llamado Bnoqera naturaioella* 
a l ql era aficionado el em a^doz. y triufo cftas tres ve*-
5es Octauüo en tres oías cótm nados. £ i pzimer Oía 
fue el tmppo DalmaticotÉl fegúdo el Bcciaco» el ter 
cero el Bliiddnnoty entro en roma triñpl?ádoelemí 
perado: a feys oías oel mes oe íÉnero.Dcllos tres tri 
ump|?08 oíje ^ ergilio* (Bt cefar triplici inuectus ro 
manotriñpípo.) Xoql oedarádo pernio gramático 
el interpzete 015c que Octauiano triúp^o tres ve5e5 
en tres oias^íÉl pzimer oía triup|?o el ejeercíto que vS 
ció a 0>arcoantonio.£l fegúdo oía elejeercito q venjí 
cío a Da lmacia.£l tercero oía entro el emperadoz có^  
el triúp^o Blejeandrino en roma» Jté entro en Homa 
Octamano con otro genero oetriiíp|?o menozquefe 
llama Ouacion oos VC5CS.X3 pzimera vccidos 23ZUÍ 
to y jCaffio en 0>acedonia» Xa fegunda vencido &e¿ 
vto pompeio ípúo oel |&ompe}o el magno cabe £>KV 
lia.aiTiquecü'ra50u ci5e el poeta Oelemgado: Octa? 
mano q ouo los tiépos míipfpa les.^Oue touo cerra 
das las puertas oe |ano.) Jano fegun los poetas es 
el mas antiquifltmo oios todos los otros otofes tá 
to que le llamaron el C^aos que fue pzimera materia 
Oe que fue compueftoel mundo, Dcmueftran lo ello 
Ouidíoenelpzimero oe fus fados eneflas palabzas. 
¡hablando jano 0i5e los antiguos me llamaron 
os pozque foy cofa muy áciana^ y J u uenal.Dí meo ja* 
no q eres el mas antiguo oíos entre todos los otros 
t c é e |ano el oios día guerra y oe ia pa5. IRuma popí 
lioelfegundorey oelos romanos edifico en'Roma el 
tcplo oeíle oíos jano cerca oel i|?eatro oe 0>arccllo 
enla parte ínfima oel Brgileto que es lugar en roma 
ga feñalOela pa^odía gnerra:po;q qndo las puertas 
tt\ templotejano eflauan abiertas era feftaloe gue 
rra^ y abitan les entonces po; oar buen agüero aloe q¡ 
t)a5ian la guerra para la bueltaty quandoeftauan co 
r ra da 8 era feñal oe pa5 oenotanao que la guerra ella' 
ua cerrada f pzeib en aquel tcplo^ignifica elte Éer^ 
gtlioenel pzimero ocla eneida Di5tendo.Cerrar fe |pan 
las puertas día guerra $ el furo: impío Tentado oeo& 
tro fobK las crueles armas :y atadas a tras las ma* 
nosconcientnudos oe fierro regañara con fu boca 
enfangrentada^i yo no toutefle encerrada en mt té* 
pío la guerra todo el mundo fe banana en fangre. Ce^ 
rraron fe las puertas oe Jano en T^ oma eftado la ciu* 
dad en pasoefdeel tiempo que fue edificada t>aftael 
empelado; Octauiano 005 veses«Bna en tiempo oe 
IBuma pomptlio el fegundo rey ocios T^omanos^ o* 
tra acabada la p;imeraguerra punicaque los'Homa^ 
nos bomeron contra los Cartjpaginenfesffendo con 
fules 0>arco attilto y Zito man uo+y oefpues en tic* 
pooePctattíanotrespe5es«iapamerav«quefece< 
rraronfueoefpuesque fueran vencidos 0>arcoan<f 
tomo y Cleopatra enel mifmo oia que le pufieron pzi< 
meroelnombieoeBugofbtXafegunda vesvecidos 
en ¿fpafta los pueblos Cántateos* Za tercera y v U 
ma VC5 oefpues que todas las gentes oe ouciuc a po 
mente y oel feptentrion al medio oia: y po; todo la re 
donde$a y termino oeloceano fueron puelías entran 
quillidad y fofliegoulfique las puertas oe ¿ano quá 
to nos confia po: los monumentos oelas l?itto:ia 8 fe 
cerraróancove5es;las oos baftael tiempo oe Occa 
uiano;en tiempo oel emperador Pcuuiano tres vcf 
5escomobeotc|po.Otrave5fe cerraron enel tiépo oel 
einperado:TBero:peroíin refpcccofi bauia pa^ogue 
iTatBucto;estengooeloquebeoictpo Ouidioempu 
mero oefaftisXico limo enel pamero ab v:becondi 
ta^lutarcbo enla vida oe IHuma pompilio«iducco 
nio tranquillo enla vida Oelemperado; jOctauiano^y 
cnla ociemperado: lBero;y |^uloo:ofio enelfejtto 
libzoófusbiftozias^ucsoijcelpoecaqucOctauia 
noouo tan oiebofos y bienauenturados tiempos que 
adqrida pa5 po: todo el mundo touo cerradas las pu 
ertasoel templo oe)ano.y lo que muy mas foches \?í 
50 los tiepos oeile oieboto emperado: es q en fu ttem 
po fueron abiertas las puertas oe otro mas pzeetofo 
templo q el 6 ^ ano q fueron las puertas oel cielo po: 
naCcitméto oe nueftro redépto: iefu Kpoxi qual nafc io 
enel añOtVUn • oel imperio Octattiano:o fegu £ertult 
ano eferiue enl lib:o que compufo cotra los indios en 
el afto^l)t&ifebio en fu co:onica eferiue que enel año 
Un • H y vimos la glo:ia oel bueno romano^^ignifi 
caa^a^anl io capitolio q Defendió el capitolio oe 
liorna cótra los ^ rancefes • Xas caufasq mouieron 
alos ^ rancefes a venir a Jtalia:y como toma ro la ciu 
dadoe "Koma excepto el capuolioxlql ¡pata bic Ipamá 
efealado lino fuera po:q los'Romanos oefpertados 
po:elettruendoqvnos anfarones fmtiendoalosfrl 
cefesbi5^rófeleuantar5y ecl?aró oel capitolio alos 
^rácefestycomoallife motlro p:incipalmenteeleífu 
er jo oe 0>an lio capitolino * De todo cito trate larga 
méte enotro lttgar:po:endeno lo quífc aqut repetir* 
f[¿uenoromano.pi3cynobuc romano poicaufa 
oel verfo añadida al fin vna letra* cauarda fiel ocla 
tarpeiatozreOü&uardaoelcapitoliOtDedódeífpues 
fe llamo£apitolmo4glmótecapitolino oode eltaua 
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el capitolio fue llamado ZarpcíoOc Carpeta Ipna oc 
^puno tarpeio alcaydeoel capitolio: la qua l vendió 
po: trayetó el capitolio a iTacio rey dios fabmos que 
entonces jpa^ ia guerra alos romanos po: cobdicia oe 
ciertas mamitas oe 0:0 que trayan los fabinos enlos 
b^oStZosqlesoefpuesdganadoel capitolio le oie 
ron el pago que merelcio matándola: po:q parecieííe 
que le bama tomado po: fuerza y ñopo: trayció* y fue 
fepulcada £arpeia en aquel monte:po: lo qual oende 
en adelante fe llamo £arpeio«aucto:es £ito limo en 
elpzimero ab v:becondita.y oi5iendo ^ uan oe mena 
guarda fiel oela ^ arpeia to:re oa a entender que fue 
l^anliocapitolino mas fiel enla guarda oel capitón 
lio q no ¿árpela que lo vendió alos enemigos.££0 
tra la í?amb;c oelnueuo ty;aimo J «Contra la bamb:e 
oe benito rey oe $rancia:el qual vino en Jtalia con 
gran buelle oe ^ r an cefes y tomo la ciudad oe 'Roma; 
la quai encendió y oeftruyo y I? 150 otros grandes oa* 
ños como largo coméenla quinta o:den oc 0>ar8.y 
Dije bamb:e po:que la ^a m b:e y fed: fue pun cipa l catt 
fa alos ^ rancefes oe falir ¡5 fu tierra efteril y venir en 
Jtalia que es p:outncia fértil y abundofa, 
C y vimos a co:Do so5ar Déla glo:ia 
¥ loe conñmte ? nw? claros Dectod 
los qmke comcron cnmnoípzccm Cop. 
Tus víoas Delante la noble victoua ecc v;. 
ellaua to^quato De Digna memona 
fqpciioo Del t?i|o cruel mataDo: 
maguera lo VIDO venir venceDo; 
poique paflara la le? y¿ notozia* 
C y vimos a codro gojar oela glo:íaOí£ft3 bifto:ía * 
codro rey ocios Btbenienfes cuenta ¿rogo pompeto 
enel fegundo lib:o oe fus ipifíojiae oeíta manera, ¡tw 
tre los £>o:ienfes y los Btbenientes pueblos en gr& 
cía ^auia antiguas enemiflades y caufas De odio; las 
q ua íes queriendo los Do;ien fes vengar picudo gu 
erra alos Btbenienfes confultaro el o:aculo oe Bpo^ 
lio fob:e el fin que auria aquella guerra, a po Uo refpó 
dio que los Donen fes vencerían fino matanenenla 
batalla al rey ocios Btbenienfes *£ra entonces rey 
en Atenas Codro bno oe0>elantbo»tl qual vinien 
do a fu noticia la refpuefta oel ydolo. y citando ya los 
Btbenienfes y los oonenfes para oar fe la batalla Def 
nudofefus veftidurasreales:y vellido en abitosvilef 
oe laboudo: entro enel real Délos enemigos con vna 
^05enlamanoyvnmanólo oe farmientosal cuello: 
po:queno le conofcieflen.y filado vn cauallero¿los 
enemígosbiríolecólabo5 y p:ouocadoa y:ael caua^ 
llero mato alrey £odro.y aflí Dio efte noble rey fu vi* 
da pozque vencieiTcn los fuyos^ero al fin ni vencie^ 
ron los Douenfes ni los Btbenienfes. f n c en tanto 
tenida efta virtud oe codro entre los Btbcméfes ¿rtfo 
cdlintieriJqocdeenadeláteotromngñ rey onieíTcení 
tre ellos*Zo ql oieró ala loable méo:ia oe ta magnilí'« 
coreyyallifueelpoftrerorey éntrelos atípeiiiéiesax 
dro.yocdealli la república fegouerno po: magito 
dos anuos o (5 vn año.l&a5e tá bié meció dita ípiiro: ta 
Balerío máximo enel lib:o qntoeñl capitulo fejeto De 
píetateerga patria^ Otrofi fanto Bgoltin enel lib:o 
oi« y ocbo Cía ciudadoe oíos» y JTullio cñl tercero lü 
i íñ 
^afecta oibm 
be natura oco:um y otros nmebos auaozes la tocan* 
ILy loscoíiáces f nmy claros 6ecio9t)¿fia büloiia 
oaoe ocetos cuenca ¿ico Uuto eñl octano Itbzo ab v; * 
be condita,y ^ alerto majeimoenel puntero enel capt> 
culo qnto 5 fomniatla qualpaífo bella manera * fóila 
guerra que los latinos pueblos De Jlulia Ipouteró co 
los cófulcs romanos jubito becio y 0>á lio to:q ua -
toiuncadas muchas gentes]p tpecjpos oosejccrcitos: 
fueron fe para la ciudad De Capua Donde los enemi' 
gos y ios oe fu parcialidad eftauá* y puedo fu real ca* 
oe las faldas Del monte vefumo/^ tenida la noej^ ep 
la pon oel oozmir foñaron ambos a DOS con fu les vn 
mu'mo fneno jpoznble y cípantoforque vn varón De ma 
yo: pKfeiicia y acatamiento q ^ omb:e moital les ^ta 
que eutre ellos y Cus enemigos fta parte fe Deuia 
alosoiofes manes y ala tierra el capitán y Déla otra 
toda la puerte.pero que elcapican que quiftelTeDe w 
uer o otfrecer ala muerte los cnemijos: y fobze ellos 
aífi inifnio y Dar fu vida po; la victozta que la parte De 
aquella véceria.Benida la mañana confuirá ron enere 
fielteíueúo los cófulcs * y pozqueparefeia po: aquel 
fueño los oiofescitar ayrados¿a aplacar fu faña má^  
daron facrificar muchas mimas: y aflí mifmo para 
verfilasalfaduras Délos animales cocercauanconel 
lueño«Zo qualfiendoaiTuacozdardentre fique el vno 
bellos fe otfrecieífe ala muerte po: la v>icto;ia,y llama 
dos los tribunos y capttáes ¿la u^clte amonedados 
que en la batalla no DefmayaiTen po: la muerte 3 algu^  
no Dellos po;quc era voluntaria y la queruí tomar De 
fu gana.Concertaró los cófules eutre fi que aql e ncre 
cUosfeDeuouieireo oífrefcietíe ala muerte cuyapar^  
tecnia batalla fueífeoe véciday fe retrujcelTe, el confuí 
^ubliooccio leuaua la parte y5quierdaDela batalla 
y i^ >anlio Zoiqmo la Derecha t pada la batalla ai 
pzincipíoiosvnosy los otros pelearon con gran ef* 
fuerzo y yguales fuerzas: pero oefpues no podiendo 
los Komanos que eítauan a la parte De jubilo oecío 
foítener el gran impero Délos enemigos rctrayan fe y 
yuan ya De vencida»Zo qual como lo viefle el confuí 
Dcciooivocnalta bo5avn 'Romano que fe llamaua 
0>árco valerio:el qual era tribúo. Valerio ayuda De* 
íosDiofesesaqui mene(ier*y mandoa vn pontífice 
puolico Delo l^^ omanos que le Dncelfe los palabias a 
coftumb:adasenfemeianteDeuoaó,¿lpontificetná' 
do que fe viltielíe vna veltidura que los "Romanos lia 
man Coga pzetejtta y cubierta la cabera Tacada la ma« 
no Debajco Déla vertid u ra y fob:e vna langa edando en 
pie mando le De5ir citas pa labzas.Sano, Júpiter pa* 
dre 0>arcequirtnobellona«Zares oiofes novena* 
bles. Diofes indigentes en cuya potedadedan nue* 
dros enemigos y los De fu partido • O oiofes manes 
yo os ruego y ado:o pido perdón^ fupltco que Deys la 
victozia al pueblo'Romano: y alos enemigos los ty* 
rays con efpantottemo: y muerte.y alTi como lo l?e oc* 
mandado po: edas palabzas aífi yo offrefeo ala muer 
te la Ipueítc Délos enemigos y los o fu valia: y a mi po: 
la victo:ia oel pueblo romano* y acabadas oe D^ir e* 
das palabzas metió fe en la batalla Délos enemigos y 
conel eífuergo q lleuaua en faber cierto fu muerte ma^  
to muchos Dellos:y al fm peleando foztiflimaméte lie 
no De {pendas cayo muerto* y Defde entonces los ene' 
mígos comenjaró a fer vcncidos:y los romanos a lea* 
$aron cóplída la victo:íaXres fuero los Deciosq ede 
mtfmo Rieron po: la victozta en Diuerfas guerra^ 
«Cite De quien i?c tractado en la guerra q los rom anos 
ponieron contra los Bolfcos y fu i?t|o lo mifmo cnla 
guerra Délos romáos cótra los ¿trúfeos: y fu nieto 
en otra guerra contra 3&y:rtpo rey Délos i£pirotas« 
Bfym q valerio majcimo y ¿ico linioenlos libros ya 
alegados* y^Umo eñl libzodviris tlludrib^ noipa^  
5en menció fino 6 los DOS padre y |ptfo*pero STullio en 
las tlpufcu lanas quediones enl lib:o De finibus bono 
ruimalo?:yenelDe natura Deomy DiuiuatióeDiseq 
fueron tres Decios padre bí)o y nieto que oflrefaerd 
fus vidas po: la vicco:ia:ólos quales í>abla aquí el au 
cco:*|[£daua co:quato De Digna memo:ta feyendotSl 
I? i)o cruel matado2)£nefta mifma guerra que arriba 
pe contado Délos "Romanos có los latinos paífo edo 
DeZo:quato que mando matar fu q^o poco antesq 
el otro confuí Dedo fe Deuouieífe po: la vtcto:ia*y fue 
Delta manera*0>anlio co:quaco confuí cenia vn l?no 
cf focado mancebo y oe grano coza^ on que fe llamaua 
Zicomanlio:elqualcon lagenceDe fu capitanía y en 
do a efpiar los enemigos llego ipafta el real Dódeeda* 
nanean cerca que no jpauia fino vn tiro De langa falta 
la puniera edancia:enla qual edaua la gente oe Zbw 
feulo lugar cerca De *Rom a:y el capitán Dello que fe lia 
mana /den 10 meció que era |?ób:c noble v De gran au« 
cto:idad entre los fuyos po: muchas cofas feñaladas 
q anta c^cl?o auiédo po: la poca Didácia De lugar occa 
fió 6 fc>ablar*:£ito málio y ede j5£nto meció pablado 
cada vno bellos en fauo: De fu partido* fóauo meao 
oefa fio al fóo Del confuí oi5tcdo edas palab:af* 0uie 
res 0>anlíoq entre tanto que fe Da la batalla fe vea 
entre ti y mi quáta ventaja cieñen los latinos a los ro 
máos:yque fe conofea Defde ago:a quales entrenof¿ 
otros ^ n oe fer vecidos y q les vencedo:esXito man 
lio oyendo citas pala b:as mouido oe y:a y reputando 
la verguenja que le feria fino accepcaíTcel oefafioaceí 
pcole oluídado el mandamíéto De (upadre* pouiue en 
tonces los cófules publo acio y 0>ilio co:quaco fu 
padre gañían mádadoen toda la l?uedeque ninguno 
pelealTe fuera De o:den y fin fu mandamíento.Bfli po: 
euícar los Danos y oefeonciercos q enla guerra fe fue^  
leu feguír DC ocfmádar fe la géce como po:que los ene 
migos eran ticos como cllosty los capitanes no me« 
nos eífo^adof y todo lo cenia po: yguaUy po^ edaua 
a gran cerno: los "Romanos no aconcefcielfe algúa Def 
o:dé po: Dóde fe pierdieífen* pero JDCO man lio có la 
cobdicla Déla |?onr ra:y po: no fer gañido po: couarde 
ouo oe venir enel oefafio con idcmo meció. y aparcan 
dofe cada vno oe fu gente a vida De codos Danfe oclas 
lanpsiy comoal pumer encuentro no fe ipincflcn al 
reuoluer Délos cauallos fue 0>anlio el pnmero y Dio 
vna lágada al cauallo oe lómmo fu enemigo po: cn^ 
tre las o:eias.y el cauallo cóel gran Dolo: Déla l?cr ida 
empinofe y Derroco al cauallero i&emnio * y entonces 
llego ¿¿Xun lio y Diole vna gran lanzada po: el garguc 
roq lepaíTopo^ascodillasy lemato: yaífiretouioa 
fu gente conel efpop y conmueva |?onrra*Defpues 
viniendo al real Délos "Romanos penfo que como era 
la ra5on fu padre le recibiera con grande alegría y pía 
5er De fu víccoua.pcro mucl?o alconcrario oelo § pew 
fo le acótefeio que fu padre el có fu l iD>an lío Co:qco co 
moeraí)ób:eDcgrácódancia y feucridad viendo q fu 
t>^ o auía ejecedído fu mádami&oy am'aqtnátado la bt 
fcipUnamítiearQuetoeromanoseftimauIcnniuc^o 
queeraobedefeeren todoa fus Capitanesquifo 
tar ecemplo ú fi ajpú que ourorpero faludable y pzouc 
c^ofo para que la gente fueífe obediente oende en ade^  
laute ala que po: fus capitanes les fucííc mandado • y 
mandoqataflenafulpqoa vnpaloy le coualTen laca* 
be(a:yfue|^ ec|poaí1t«^uemttf Uozadabctodala gcte 
oelos romanos la muerte oefte cffo^ado mácebo £x* 
tomanUo^v Tu cuerpo fue enterrado con muy grande 
t>onrra j£(ta es la tuftozta q toca aquí el poctaua qual 
cuenta largamente dcoliuieeneloctauo Ubioabv:-
be codita^ ^ e n 51la menctó mucjpos otros auto:es 
^antagoílínenel Ubw pmero oe címeateoeú Dyoní 
fio friltcarnafeo enel fegudo alas antigüedades roma 
nas^Umo enel libello oe mis illudnbus* ¿ufebio 
cnel Ub;o dios tiépos» Bulo gelio enl libw nono f en* 
el Ubzo Décimo feprimo. ^ lutarct^oenla vida oe f v 
bio manmo«y Balerío manmo enel libjo qnto enel ca 
pitulooctauooefeueritatepatrmpero mucjpo oifcw 
paoeZitoliuiov ocla opimo oelos otros anctojcs. 
£)e(ie|pec|pooe£o:quatooi5eclaudtano.£riítecora 
es el muc^o rigoznoqeras fer como Xozqto • y otros 
algunos lo rep:el?cndé como (pec^ o cruel; go mas fon 
los que lo alaban como cofa oc gran coza^ on yclYuer» 
(o:entre los quales esaqui elpoeta.|[£ttaua tozqto 
oeotgna memozia0i.lamofetozquato$ tozquis que 
en romance figntfica collar oe ozo:pozq en vna guerra 
q los romanos Quiero cótra los ^rácefes cite gbif 
lio mato w francés oe grades fuerzas q le i?au ta OCCM 
fiado y lecozto la cabera yqmto le v»n collar oeozo que 
trapa al cuello^o; lo qual oende allí adeláte fue lia* 
madotozquat¡o:comoercriue jduinto Claudio qdriga^ 
rio enel pmero libzo oe fus anuales; y repité Bulo ge* 
lio enel libzoa^ ^ linio enel lúoe vins illuíiribus* 
C©06 vmgaoozcs ocla fer utDumtee 
^ muipammofoscítenlos brutos 
J^^ocfangre t?zaiwftt6 gcftos polutos 
CWi'uopcrmítíeiii)omuDarfucoftuinl)íc v 
iflmloQamzemimhmmbzc 
á buen víiccnfe couel ccníbnno 
los qiMke fe Dieron martelo tanbigno 
po; no ver la cuy ta oe tal muc|?ebumb:e, 
Hipos vengadozes $la feruidúbze muy animofos eíla 
uá los bzutosODosbzutos fuero los que aquí figni^  
fica el poeta que Ubzaron la república oe "Koma oclas 
manos f fcñozíos dios tyzanos» £1 pzimero Xucio )u 
niobzuto queec^o al rey jCar^no oe roma* y el feguw 
dofue0>arcobzuto;qmatoa Juliocefar el pztmer 
cm^adoz ocios romanosel qual tenia violentamente 
tyzani5ada la república oe "Roma. Xa ^ tfiozia oel pzi^  
mcr 26;utoqueeci?olos Carquinios oe roma?con* 
ftituyoen libertad la república cuenta copiofamente 
¿ico Imío enel pzimero libzo abvzbe codita* yDiomV 
fio |?a licarnafeo enel quarto libzo días antigüedades 
romanas oefta manera. 0>arco|unio fite varó entre 
los romanos feñaladooc claro linagetaífipozquetra 
faozigenoevnooelos compañeros que vinieron con 
éneas a^ltalta como pozfuspzopias virtudest£tle 
fue cafado con vna^aoelreyCarquiniopzirconlla^ 
mada Zarqumia;ocla qual ouo vn Ipqoquefe nóbzo 
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lucio junio bzuto;oel qual queremos aq cratar.<6(le 
leyendo mancebo viendo la grano crueldad oel *fay 
Zarquinioelfoberuio que Ipama muerto a fu padre 
poz tomar le la Rienda que tenia;y conet a vn í?i)o fu 
ya mayozy otros muchos nobles oe Itama temiendo 
que le matarían a el finjo que era loco; y todas las co^  
fas que |?a5ia era fingidas como oe Ipombze que tenia 
perdido el fefo penfando oeíla manera efeapar ocla 
gran crueldad oel rey iCarquinio fu tío * £ no le euga^ 
no fu penfamtento;quc viendo el rey Carquimo q ba Í 
5ia y De5ia cofas De l?oin b;e loco penfando que era aíft 
como el lo fúigia no fe IP150 cura oel y oe toda la \p^ic( 
da oe fu padre q auia tomado oiole folo aquello que le 
baftaua para fu mantemmtento quotidiano:y teníale 
con fus ft)os como tutoz+y oe aqui nafcio que como el 
fingefe que era loco y todos lo creyeffen aiíi le pufteró 
elle fobze nóbze Tdiüto que quiere ocjir l?oin bze bedi 
al y fin fefo^ero dfpues como ^ ejeto tranquillo fijo 
oel rey foz^ aífe a Xucrecia muger oe (Collatmo ouque 
oe íCollacia como en otro lugar mas largo cote y Xu^ 
creciafémataííe con vn cuchillo Delante oe fu padre 
&purio lucrecioy ociante oe l^ublio valerioy fu ma 
ridoCollatinoyelie^unio bzutoUos qualcs^auian 
venido a Col lacia al llamado De Xucrccía. 0>ou ido 
bzuto oe grande yra y indignación viendo cofa tan ne^  
pbáda v f oznble:y la grá maldad cometida poz el fno 
oclreyíacoelcucpillollcnoDefangre cód qual fe^ 
uia muerto Xucrecia Del cuerpo muerto; y teniendo el 
cuchilloenU manooíjeoellaspalabzas.yo juro po;e* 
(la fangre catlilfima y pongo a voforros oiofes poz ce* 
Higos oeperfeguiralrey £arqutnio y a fu maluada 
muger y a todos fus t>t)os • ¿ ^ e r la mas cruel 
guerra q pudierey no cófentir q ellos ni otros ningún 
nos reynen en ítoma De aq adeláte* y acabadas ellas 
palabzas Dio el cuchillo a ¿ollatino mando d lucren 
ciay^puriolucreciofupadrey alos otros que ende 
eílauanpzefentes«Xosqualeseílauan efpitados oe 
oódc ^ auia venido nueuo fefo a bzuto.£ allí todos có 
cercar ó entre fi y ^ i5ieró comú comració contra el rey 
Zarqumto De le fácr a el y a todos fus fp os cruel gu 
erra.iíf llenando el cuerpo muerto d Xucrecia ala pla^ 
(a DeCollacia;elq 1 commouieró a todos los ocla ciu* 
dad cótra el rey y puedas guardas alas puertas pozq 
ningttoralie(reaDefcobzireíle^ect>oal rey tarquinio 
que ala fa$on tenia cerco fobze vna ciudad cerca oe ro-
ma llamada Srdea fuerófea 'Roma; enla/qual no ouo 
menoz tumulto oe géte q en Co l lacia fobze aq 11?ec¡?o 
í£ {untado todo el pueblo romano en la pla^a ocla ciu 
dad 1^50 les 3dzu to vn ra5onamieto có otro ingenio y 
faber oel q todos tenia jpada alli penfado Del. <tnel q l 
corando les lascrueldades oel rey tarquinio y la mal¿ 
dad d fu muger £ uUia q ^ auia muerto a fu mifmo pa 
d re pozq fu marido reynaife. £ la muerte De Xucrecia 
y la fuerza q le a ma fpecj^ o SkKto tarquinio el jpqo oel 
rey y otras muchas cofas que el píente ooloz mas fub 
minidra alos que al pzefente las oije que 110 fon lige^ 
rasoeponeralosqoefpueslas eferiuen indigno las 
animas oelos romanos contra el rey De tal manera q 
todo el pueblo fe leuáto cótra el y contra fus^nos;y le 
quitaronelreynadoyvinieróennole recebirmas en 
la ciudad4£dascofas aíTi Ipcc^as Dejco Ddzuto poz go 
uernadozcnla ciudad a Xucrecio;y el fe partió có gen* 
te J5 guerra alos reales di rey tarqnio q cenia entoces 
f íui 
comoanttsottc^occrcadaaardeataacfcioentóí «adokoierotíveyntcftrcatKindaa&equcmurio.pc^ 
cea que el rey ^ arquímo fabiendo ella nmdatiía fe ve ro oefpuee todos los q fuero cnefta muerte lo pagaró 
nía ala dudad oe "Roma para laapajiguanlo ql3&:ttí quctodosoétro Aires anos inuncró malas nmer tes 
to fabiendo apartofe oel cainino y en vn mifmo tiem< v algunos oellos fe mataró con las mífmas armas q 
po36:utollcgo3ardcaalreal Ocios *Romanos:yel pauíanmuertoaCefar^cftcS&zutoyCafrioquefue 
rey barquino a "Roma^ro los romanos noquific^ ron los puncípales en aquel l?ec|?o muncró en 0>a* 
ronrecebirenlaciudad al rey barquino antes lecer^  cedomaoondcOctauianoqucfuGcedio a Juliocefar 
raron las puertas^y los romanos que eftauan fob:c cnel imperio los vecío enlos mífmos campos filipos 
ardearecibieronconmuc|?a8alegríaa3&:utoaflíco queantesjulíocefar t>auía vécidoa J^opeyoyalos 
molibiado:í5laciudadyauctoíi$lalíbertadDcílama mifmosD&utoyCaíTiocomo largamételo fallaras 
nerafueoefpoíTeydo oel imperio oeromaelrcy ¿ar* !ecto:efcriptoeñlplutarcí?o€lavidaó 0>arcobmto 
quino po: la maldad ocfu ^ no á5e)ctotarquinio<Def<« yen íSuctonio tranquillo enla vida oc 3uliocefar:y 
puesoelhreynorc;nootroalguoenlaaudadoe ro* enlaí)eOctauiano:yafrimifmoen Sppiano alocan^  
marp oende en adelante la dudad fe gouerno po: fo:# drino enl lib:o fegudo y tercero oelas guerras ciuiles 
ma oe república y magiílrados oc vnano:cntre los aíra5 fega picfocfta oeclarado:po:qelaucto:oi5cquc 
quales el mas pnnctpalera el confuladOt fueron los los tontos tenía fus bultofpolutos o amá5illados có 
p:imeros confulesconftituydosen "Roma lucio» J u lafangrcoclosCro)anostDi5emas.|[íeílan losca^ 
niot36:nto el que edj» al rey barquino collatino maí tones encima la cumbzc el buen vtícenfe conel buceen 
ridoDciucreda/Reynarócn "Roma^allaen tiempo fozinoOZafamilia olinagcoeloscatonesen *Rom3 
oe 3&uto en que la dudad fue puefta en libertad fitf fue clara y illuftrc aflípoz mud?os famofos Ipóbzes q 
te rcycsUos quales reynaron po: cfpacio oc oo5ictos cnel cftudio oelas letras flo:efcicr5 como po: oíficios 
yquarentayqtroañosoefta manera • "Romuloreyno que adminiftrarócnla república grade ^ ono:yoíg* 
crcynta yoc|?o anoStIHuma pompilio quaréta y vno. nidad la o:igeny fuccclfió ocios qlcs quito oeydonc^ 
^ullo ipollilio trcynta y oos t Bneo^>arcio vcyntc y os y fufficictes 3Uto2es fe puede colligir es cita 0>ar 
trcsXarquinníopufco treynta y fietc^eruio tullio co catóaqlgrade owdo:y ccfoúooc cuyas alabanzas 
trcynta y quatro Zarqumo fuperbo el vltimo treynta cftá los Ub:os llcnost£ouo oos |?nos 6 omerfas mu 
yeincotíec^adosoefta manera los2¿irquinos ocro^ gcresyocoiucrfascdadcs:po:q fiédoya manceboel 
ma^idicró foco:ro alos tarquinéles y alos veyétes mayo: muerta fu muger en qcn lo l?au ía gañido ficdo 
pueblos oe Rufeta contra los romanos: los quales el ya oc mucl?os oías fe cafo con vna |?na oc Édalonio 
gelo otoñaron, y viniendo los tarquinos con gente cttétCtO allegado fuyo enla ql ouo otro |pt)o q fe llamo 
contra la ciudad oe'Roma • losconfulcs romanos q 0>arco catón faloniano él nobzc oc fu abuelo padre 
eran entonces Elaterio y 33:uto falicron aííi mtfmo De fu madre^l otro bno mayo: fe llamo 0>arco cató 
con fu gente contracllos«y como yala batalla feoic* clqlOelignadopo:p:eto:muriofiendo fupadfebiuo 
ífe aruns |?úo Oel rey barquino conofeio cnel |?abito y ooco libws copuellos oel oerec|?o ciuilíCftc 0>arí 
al confuí Tbiuto que los ^ auia lacado oc fureyno y re* co catón |?i)o mayo: oel Cenfo:ino:touo vn \?tio que fe 
putando entre fi que aquel frmia fido el aucto: oe to^ llamo 0¿>mo catón po: fob:cnób:e el nieto 4 fue con 
do fu mal moutdo a grandeva pufo la lan^abccncué^ ful con Ouintomarciorcy:y cnel cCfulado feparnoa 
tro y va contra el confuí po: el contrario vino contra Bflhca oóde muriOt^íic fue grade o:ado: y oevo muí 
Bruns ^ tjo Oel rcy:y encontraron fe có tan gran fuer^  cbas o:aaoncs compuertas ala manera oc fu acucio 
pqueambos aoos crcfpaflados el vnocon la lanca CeHfo:ino.£íieouovn^qollamadoi^arcocatónq 
oel otro cayeron inntamente muertos en ticrra.y cito fue edil curnl y pmoi y Tiendo gouernado: ocla $ r m 
baile quáto ala pidona oel pzuner 33:utOt £ i fcgñdo cia nar boiieiifcm uno enla p:ouincta.£l otro o me 
3&:uto que aquí 0Í5C: el qual mato a 5ulio cefar cnel no: be0>arco catón cenfo:ino q fe llamo como l?auc 
fenado oc romr.poiq queb:anto la libertad ocios l\o mos oiebo íd>arcocatón falontano ouo oos bqosel 
manos, iTruco o:igé oel p:imero que arriba Ipc con ta vno fe nóbzo Zucio y el otro 0>arco caton.^íte mar^  
do^Xlamofe po:fob:cnomb2e£apioy fue t>t|o6otro co catón fue tribuno oel pueblo^pidiendo la pzetura 
3&:uto:a l qua 10i5cn que mato &y lia abueltas oc mu murio^Doco vn fijo llamado 0>a reo catón p:eto:io: 
cfyoe nobles romanoSt£íle b:uto en las guerras dut el qual cnlas guerras ciuiles entre Cefar y ^ompe* 
Icsoe^ompcyoyCefanfiguiocI partidobc ^5p& yo fe mato enética ciudad oeBífricatpo: lo qualoé^ 
yo que peleaua po: la libertad ocla república. pero fc^  de en adelante fe oijto Aticen fcSTodos ellos catones 
yendo oefpues^ópeyo y los oe fu valia vcadosenla fuero |pób:esfingulares y claros en fu cicmpotl^cro 
batalla farfalia. Cefar el vencedo: vfo Oc mucfa cto los mas mcinozadoa y oe quien mas memoua v' men^  
mencia có los vencidos:y entre otros muchos a quien don fe fc^c cnlas f iílo:ias fon oos» £Oarco ¿atócé 
perdono fue elle 0>arco b:uto:a 1 ql bi5o muchos bc^  fo:ino cuyos lib:os ocla agriailtura a|?u oy buran«y 
nefictosty le oio grade cabida acerca oc fi mas q otro 0>arco catón Bticcnfc bifnieto oel £cnfo:ino«Xo 
ninguno»Xoqllcagradefciomal2&:ucoqenlacon|u qual fignifica 3)uuenal quandooi5et£ltercero ¿a< 
ración que fue beclpa entre muchos nobles oc 'Roma ton nos es caydo Oel delo^Deílos oos catones Ipabla 
cótra Julio cefar ocios qlesfe nótnan CeciUobuco^ el aucto: enefta copla Diciendo el buen ©accnfcconeí 
UaciotKub:io»*Rí^tauinto ligario» 0>arco fpurio» £cn foa'noty es oe notar que elaucto: po: caufa 6i có¿ 
£?eruí lío ^lba,á5e]ctio naíon.^ótio aquílla. Deci^ fonantc no guardo la o:den cnel tratar oellos qucp:i# 
mo b:utOtítayo cafca trebonio. tullio címb:o. 0>i> mero f auia oe oejir oel ¿enfozino q fue el bífa|?uelo 
nutiobafillo.y otros noblesq fueron mas oefefenta quenooelBtíccfcque fue bifnieto*TRofotrosfiguíí 
33:uto fucel pnncipalaucto^ y viniendo iCcfar ol fe remos aquí la o:d€n oel poetaí y quanta ala f yfto:Éa 
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deCacon vtíccnfc es oc notar que fue como es oic^o le copar JÍTCU con otro&pero que quando fe comparan 
t>t|o oe icáreo catón tribuno oel pueblo el qual mw ua con fu permano Cato que no le parecta que oitfe^ 
rio enlapetición ocla pzetura: quedará Del tres fr\oe m nada 6 &tppot j£ra 0ippo en aquellos tiempos 
Cepiony ^ o^ia)pe(teCatón vticen(Ct)potra e^rrna» vn (póbze munnciofo. leyendo ya oc edad o. veynce 
na oe (Cacon oc parte ocla madre llamada £5cruilla. anos repartida la gerencia oe fu padre cupo le oe Cu g 
Xosquales todos Queríanos criaron feen cafabefu tecicnto y veinte catetos. Con los quaíes aparco ca^ 
tío Ipcrmano oe fu madre Xiuioorufoqueentócesera fay biuiooendeentóces aparte oefu bcrnuuo • í ue 
el pzmcipal oeíia ciudad oe *Roma: 0i5e fe que oefde muy oado al eíludio cela p^ilofop^ia elioyea: y tono 
la mnej feconofeto la gran conílácta y feueridad que enella po: pzecepto: a Bntypatro tyuo.'Á como no foí 
(unta oe tener ette Catón. gozque en edad tan tier^  lamente leyefle los p:cccpros ocla p ipiloiopípu t mas 
na lo que es contrario oelos niños era afpero alos li a^ú los putieífe poz ob;a: y relu i^etícn enel todas las 
fon)er os muy firme y con (tanteen lo que ipauia oelpa^  virtudes:pancipalmenteamola ¿rauedad y Iponcití 
5er;enla rifa era muy tardo: y quando algunas vejes dad.Deo5decob:o tanta fama De virtud entre los ro 
fe reya fblamentc oaua vna mueílra oe rifa conel ro* manos que citando vn ozado; oliendo que no fe a uta 
(tro y eíto pocas ve5es*Cnlayza aya tarde:pero quá^  oeoar crédito a vn Tolo teftigo:anadio atum q fea C a 
doeltaua ay;adoera implaable«i6nel ap:cndcr era ton^qndo fe contauá algunas cofas increybles losq 
rudo pero lo que vna ve5 apzendia nunca looluidaua nooauan fea ellos refpondta como po: pzouerbioq 
ILOÜO po: ayo en fu nme^ vn ^ombjc llamado £5arpe no le creyerian alpun que Catón lo o ivciTc. í&tando vn 
don al qual obedecía en todo lo que era mandado: y mancebo oiíToluto y viciofo pablando enel fenado oe^  
no t>a5ia cofa fin fu licencia * Cuenta fe oe Catión la |?onellidad y templanza leuanto fe vno y DivoMen 
alpun Teyendo el niño vna cofa muy 5 notanqueen aql te podría (ufnr que cenando tan bien como Craífo: y 
tiempo los latinos pueblos oe 3calía traba) aró mu* edificand o tan pompofamente como Xucullo nos i?a 
cjpo po: alcanzar el oereipo y p:emtnencia8 oc la cm^ b las como CatomBlos p:odigos y lujeuriofos quan 
dad oe 'Homa;y fer fechos ciudadanos romauoa. pa^ do ipablaua ocla virtud po: l?a5cr burla bellos llama 
ra pzocurar eíto fue embiado a T^ oma vn varón fmgu^ uan los Catones. De aquí fe puede conofeer quanta 
lar oe mucjpa auctondad po: nomb:e ^ ompeio fe alo era la aucto:idad que los 'Romanos oauan a Catón* 
l£lqual teniendo familiaridad con Xtuioorufotiooe Xa puniera guerra en que Catonfe balío fueenla oe 
Catón vino a fu cafa muchas ve5es a p:ocurar cito; y efpartaco;ala qual fue pp: caufa oe fu jpermano q era 
vinoenconofcimientooeCatony oe Cepion fuiper^  tribunotocapitán oegente oe armas:oondelpi5oco 
mano: y rogo les que le ayudalfen x intcrcedietre con fas muy feñaladas y oe gra efruer^ o • los quales 
Xiuio o:ufo i'u tio para alcanzar ello» C p:ometiendo queriendo le el confuí ¿cilio oar p;cnuo y remunera 
le Cepion oe Ipajer lo Catón refpondio con mucipa co cion:como fuele ^ e r alos |pomb:es que enlas guer 
ftancia queel no t>aria lo tal :y rogandomucjpas ve* ras fe feñalan. Carón no quifo recebir cofa alguna:y 
5es fob:e ello mifmo nunca lo qriendo conceder &o'' oijco que no |pauia el jpecjpo po:qne mereciclfe oó * Dcf 
pedio le tomo en pelo y le leuo a vna parce alca oelaca pues elegido po: tribuno oe caualleros: fue embia 
faaífirmandoq fino lep:omccíeire ocio Ipa^ cr Iccc^a^ tío a i^>jcedonia Oonde cítaua po: gouernador'Ru 
ría oeallupero en ningún modooellopudo alcanzar b:iop:cto:congcntc.el qual le refcibio con grandevo 
íJloqual marauillado muepo ^ ompedio boluiotea no::y le oio vna parte ocla gente que alli tenia para q 
fus compañeros y oijco les.Blegremonos que elle es en todo lo obedecieífe • y co:rt)o Catón y caíligo tan 
niño que ft litera ipombie nuca alcanzáramos alo q ve to que las tema oebaico oe fu capitanía co fu graue ot 
mmos.£5eyendo Catón oeedad$quato:5eaños lie2 faplmaqueescofaDiíficiliujgar íi los ponías búa 
uádo le fu ayo mucjpas vejes a ufa oe £5?lla enel tié^ noso mas fuertes: o mas feroces: o mas inllos. IDí 
po oclas guerras aulles entre ely mario^C veyendo 50 los feroces cótra los Rumanos entrefiuemerofos 
trajper ante &illa tas caberas Oe muchos nobles ro^ para no jpajer injuria a nadie: y pzoptos y óiTcofos pa 
manos en aquella famofa y bo:rible pzefcr ipcion en q ra ganar ^ onrra enlos Ipec^os oela guerra. ^ 0 : lo ql 
murió gran parte oela noblcja 'Romana * pegunto fue muy quiilo: y po: configuicnte muy temido oe to 
Catón a fu ayo po:que alguo no macana a ^omb:e tá dos los fuyos.lÉncltc tiempo oyó oejir que ellaua en 
maluadoyeruel como&illa.'fterpondiole q po:los afia enla ciudad oe l&ergamovnp^ilofop^oeiccellen 
Romanos tenian mas temo: que odio a ^ 11 la. Cuto te oela oifciplina eíloyea que fe llamaua 3rí?cnodo:o 
ees replico Catón po:que no me oauas a mi vna efpa* cod ilioiuy penfando que con menfaiero no ap:ouec|pa 
da para q libzara alloma oel maluado imperio q elle ria:fue el mifmo en perfona a el: y alcanzo oel que fe 
ty:annotienefoo:eello*Oyendoellofuayo^arpe^ vinieireconftgotytrujcolea^oma:conclqual dfpues 
oon y notada enel roílro la indignación y faña có que palfaua muci?o tiempo enla pbilofopbia quanto le va 
léanla oic^oaquellaspalab:as fue odio cfpancado :y gauaoe fus occupaclonespnblicas*¿lcabadoelticm 
quando oefde alli adelante lo lleuaua a caía oe &ylla po oe fu tribunado vino en Roma fue elegido po: que 
tnariana con oiligencia q no IpijícíTc algo cótra £?yl¿ íto::y oefpues po: tribuno oel pucb lo. los quales olfi 
¿.Crio fe todo el tiempo oe fu nmej con fu berma no cios adminiUro con gran integridad no confintiendo 
Cepion: al qual amo tanto que ni comía ni cena ua que fe {pijieífe fraude ni faltedad ninguna • ^ ue fiem^ 
ni Ipajia otra cofa alguna fin el.y peguntado po: mu¿ p:c muy pelado: oel bieny p:o oela republicano: el ql 
cipos vejes a quien queria mas:ftemp:e refpondio q a mucipas vejes refiftio a Ipompeyo y a Cefar y a otros 
fu Iper mano.^ -ue tan templado en fu biuir que fyendo muchos nobles 'Romanos, y nunca le pudieron mo* 
fu Ipermano Cepion alabado oefta mifma virtud oela uer oclte pzopofteo grandes perturbaciones y mudan 
templan(a:refpondio que podría parecer templado fi $as qen fu tiempo acontecieron enla república: antes 
Xafeicta o i b m 
ficmp^cdouoconftance^ñrme ()afl3 que muño, fue ere los romanos cuel arte ocla cloquencú quepo: 
cafaao eres ve5cs: la puniera con Xepida: que antes cellencia le llamaron Demoffyenes'Romano:poique 
ipauu iido oefpofada con Scipíon mcccllo. Xa fegun Demoll|?enes entre los atípemefes fue fíngularo^ 
ciave5conBttilla^{|aoe^arano:oelaqualouoDos do^yendoCatónoeedadoeoi^ pfiete anos cnel 
fyqoe.y cc$o oiuo:cio conefhtcafo fe la tercera ve> con tiempo quei^anibal^ia guerra en íta lia alos "ROÍ 
j a r c i a i?r|aoepi?íUppo fanctiíTima ymuy caft^cn^ manos fue la pmera guerra en que fe ^allo:eiilaqual 
efte tiempo comen a^ua ya encender fe las guerras ct* fe oemoftro gombiz oe gran coza^on: y oe grades fuer 
uiles entre ^ ompeio y íCefa r. Zas quales £ 3 con w ps:y reícibio muebas beridas todas po: ociante, qn* 
mopzudentufimo oe mueboantes las ama pjcmfto y do en la guerra caminaua el mifmo fe lleuaua fus aiv 
fctauia p;ocurado oe mitigar las conociendo que bauí mas con vn mojo folamente tras fi q le [leuaua el man 
anoeler penneiofasyeucrlozasDeleitado oclarepu< ceñimientoj6eutaenlos reales quafi fiempze agua 
bucanero al fm no laspodiédo eílo:nar:^auiédo ejecepto pocas ve5es: que fipo: el muebo calozlpauia 
enellas oe necefTidad oe léguir la parte oe ^ ompeyo gran fed beuia vn poco oe vino fecbo agua i ^ eleo en 
o la (5 cefarJiguio como buen ciudadano la gte ó Jpóf la capitanía oe ^abio majeimo: el qual recobzaua U 
peyo:elqualpeleauapo:lalibcrtad^erofiendoDe^ ciudad oe¿arentoque i^anibal ipauíatomadora» 
pues^ompeyocontodoslosDeruvaltavécidoenla lloende Catón vnp i^lofopipo llamado lBear(^ooe# 
oatalia que fe llama farfalia Tiendo la guerra trafpaD la fecta Délos ^ yt^agozeos; y ÍPÍ50 fe mucipo fu fanw 
lada en arfnea Catón palio en aftrica con gente y ba^ liar^ p ap^ndio oel eftudto ocla plpilofoplpiat Bdmint 
ltimento:y pidiendo le todos po: capitán generadla ftro Catón en 'Roma mucipos y muy iponrrofos oíficií 
guerra d no qforefccbir el cargo: q le no era Oadopo: os:fuepzimero tribuno y oefpuesquefto:. vTeñalaní 
los romaos iolaméte fe écargo óla guarda (51a ciudad do fe eneíios oñicios muc|?o y ^ iendofe l?ob:c claro 
{5 Btica q era p:incipal ciudad pozq no fe DiefTen a Ce Dieron te otras m u cipas Dignidades:las quales admt 
lar^eltauanenellaal tiempo muchos Délos "Romaí niflroiuntamente con Valerio flacco;q era en aqllos 
noa y algunos oelos fenadozes. Citando Catonene^ tiemposen'Roma^omb:emuyp:incipal ymucipofu 
Ita ciudad fupo la victozia oe Celar contra ¿xipion amigOt^ue Catón en fu biuir l?oinb:c afperoy Degrá 
luegroól^ompcyoy elrey5uba.Cque Cefarvenia contincncíavfeuendad.TBo tenia cofa fupertíua mu 
íob:e ^ ttca Donde ettaua. y citando Catón en tanto De mafiada uno folo aquello que le era necelíarioiqui 
eítrecipo viendo que no podia |?uy: Délas manos 5 Ce to oe todos los vicios y pompas: para lo qual le ap:o 
far pjocuro que todos los romanos que eftauan enla ueclpo m uclpo el evemplo De 0>an ío curio: que era vn 
ciudad fe falualíemy el Determino oe fe matar y eitan> "Romano ipombzecontinentifltmo: y tenia ene l campo 
doenfu lec^otomo vn lib:o De platón que feinticu^ vnafcredad ceruna ala oe Catón. £ouo engouerna 
la ^ ^edótOela ímoztalidad Del a n una. y oefpues que cion la y fia De Cerdeña enla qua l oemoftro có fu gran 
ouoleydofacovnaefpadaqteniaalacabe^era y bino continenciaquantaDiferencia jpauiaentreel yloso* 
fe ocbapo ocios pechos: y aifi fe mato fyendo De edad tros que pztmeroauíá adminiftrado aquella yíla. fue 
De quaréta y ocipo años:o como otros Dt5en De ancué^ Defpucs confuí con ^1a lerio flacco y ouo en fuerte h p 
ta.^ue fu cuerpoenterrado ocios ciudadanos ó umcia Deefpaña;enlaqualfo]U5go al imperto 'Roma 
ca con muc|pa folennidad y Iponoz enla ribera Del mar no mas logares que oías eítouo enla pzouinda^ y DefV 
y pulTeron en fu fepultura vn bulto con vnefpadaen* pues roznando ala ciudad *Romana triump^ocógrá 
la manotOuando cefar fupo la muerte De Catón peí de |ponoZtC enla guerra que los 'Romanos ouicró có 
fole muebo oel lo:y 01301 que DIÍO eftas palabzas. C u Bntiocbo rey De Bfia fue eíte 0>arco catón po; tri 
bidia Ipe oe tu muerte Catón; pues que tu ipouifte tan buno De gente conel confuí Sccilio glab:iont C fue el 
bien embidia Déla gfia que yo pudiera ganar en OKW rey vencido en i^zecia cabe termopilas ocios "Ro 
gar te la vida. Cn alabanza oetteCatón eferiuio Zui* manos:enla qual guerra fe moftro mucjpo el effuerjo 
lio en vn lib;o que fe OÍÍ o oe Catonty poz el contrario De Catonpozque rae entonces el pzinctpal auctoz 61a 
Cefar como otroen fu vituperio que íe llamo antica* viccoua. ^oz lo qual el confuí ^ labuo abza^ ocó grá 
tontCícnue largamente la ipiftozía oeite Catón &lu oe alegria a Catón q ajpun venia encédido Del trábalo 
tarcoenfuvida.yBppianoale]candrinoenelfegundo i5lavtctozia:yDn:o le Delate rodala genteq nielntco 
libzo oclas guerras ciuilcs.y cito bafte quanto ala do el pueblo romano no le podían Dar tan grandes be 
ftozia oe Catón vtteenfe. ^ u biíabuc lo oefte Catión neftetos ni pzemios quanto fu grau effuer^ o y fozcale 
fuecenfozino:elqual fue naturaloe jtfpufculo lugar jamerccían.Concfto Catón alcanzo granrenombze 
cerca De'Romano De ^>arco catón jpombze feñala» y mereció fer cenfoz que era muy pzincipal oíficio cn 
doenlasarmas.fueoefdefUn^robuítoy oegran^ "Roma.yen fu cenfura refozmo el numero Délos fena 
de fubieció para jofrir los trábalos • llamo fe pztme< dozes:y quito algunos Délos que no merefeian tener 
roj&>arcopozaopzifco.3&ero oefpues poz la virtud latalDignidad:entre los quales fueel pzincipal Xu 
ygranfaberfuya le llamaron Cacó: poz que éntrelos cioquincto flaminio jpermano Debito flaminto que 
romanos al bomb:c que fabe mucipo:y tiene efperien^ véneto a J&biltppo rey De macedónía poz vna grá mal 
cia oe muchos cofas le llaman Catón • Dio obza a l cf? dad y flagtcio que cometió: la qual redundo en común 
nidio ocla e loquen cía con grande trábalo y induílria oppzobio oe todo el pueblo rom an o» Xa vltima cofa 6 
t como fuelenbaser los nueuospzedicacozes qga ocf notarque IPÍ50 enla república fue la Deftrucion ocla 
enboluerfepzedicanpzimeroenlas aldeas :aífi acón ciudad De Cartyago:Dela qual fueelaucto: y perfua 
pzimero fe cícrcico en las aldeas y logares pequeños fo::y poz fu con fe? o fue embiado &cipton affr icano el 
cerca oe 'Roma ayudando a todos los q pautan mene* men0: con gran gente en affrica: y Deftruyo oel todo 
ikrfuayuda.y con cftc trabajo alcanzo tanta fama cn puntoa C a r t e o : y fue cítala tercera y vltima gue 
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m púnica entre los romanos y carttMgtnenfee cncl gura ya oic|?a aicl fegmido t)ela p^arfalia oi5icndo» 
puncipio ocia qual et murió fietido oe nouenra años* Z c quoc^ neglcccum violare fceuola oejrcre «¿ Bilo* 
^ o vn |pqo llamado (Cato» J^alonuno q fue diendoalorro fceuola que fe quemo iamano ocre^  
lo oe 0>arco catón vticenfe oet qual era ipe arriba. ¿ cipa .y Ouidio cncl tercero ocias elegiast Xo q es 5la 
cílocs toqueal pzerentefe me ofírefeio que oc5ir oe vna&allaoaloalaocra:ydmirmoaucto: enclfcgú^ 
cftos illuftres catoues.Ocras cofas muchas fe pudie do oe remedio amous (pase lo mtfmo • y i^ergtUo con 
ra oeüosoe5ú%pcro nocs nupjopofito DC5ir lo todo: funde la mifma faOuta 0i5tend0t) Ouid loqraut kto 
m torio todo uno fegutr el medio q fiép;c fej^ a ú ele* lam infiOy lo mifmo ipa3c ^ zopercto^Ouid mirum 
gir.Umé mas lamo quificre faOer las cofas oellc <Ca tn patrios ^ cillam feuufe capillos.) V el mumo au # 
tócefouno Icaa ^lutarci?o:y alTulUo eneloialogo ctozenotrolugarOOualtsiildraílrt rueratvocalis 
llamado Catón mavoi:oonde toca mucipas cofas oc U artonOy otros nmebos poetas vfan oe cito modo oe« 
| [ £ l buen vticenfe.) Qcica ciudad es oe afinca cerca ^a01art|[^o; no ver la cuy ta oe tal muct>edumtue*> 
O Cart^ago clara y illuftre ciudad afli po; fer la mas Quiere oe? i r, ^oz no ver le enel poder oe fu en enu* 
piincipal entre todas las otras ocla moutncia cveep^  go £efar:y alcanzar oel como gran beneficio la vida: 
to Cartipago como po: la muerte oette noble £aton Como aconteció a todos los otros fus cotrarios que 
que fe mato cnella. Dcíta ciudad fon aqllas palabzas Oefpues oe vencido ^ ompeyo en í0>accdoiiia. y aca^  
oe ^ trabón enel lib2o.icvi). ocla geograp^ia*Xa ciu# badas otras reliquias ocla guerra ciuil todos quedan 
dad oe Qcica aífípo: grandeva como po: auctoudad: ron fometidos al imperio oe Celar: y como oi5e Xuca 
es la fegunda oefpues 5 Cart^ago: la qual oeftruyda no enel tercero. (0mnia cefar erant. 
era^ltica metropolís:oóde feacogian los "Romanos I f ^ í l a u a la vmacrm t>á oabit ñbi ícin 
qvenunanegociarenaífrica.a&atuada enelmif^  51 . i T r ^ " 
mo fenoque Cart^ago, ^ linio enel quinto Ubjo oef^  ^ Q ^ l «0 qmiO que 108 imWOlCe 
ta mifma ciudad» Deipucs fe figue el pzomontono oe oio ni pía ta OCiOB Oí 4D0ZC6 
X^£±aÍSSSS tom^nmotronmgunbcnefictó £ o p . 
pnmero oe fituozbis* etica y ¿artbagoamas cuida píOpaiíDO (JUC fUClie mas m\ OmclO CC V^WÍ 
des nobles amas edificadas ocios ppoenices. Btica al pueblo romano QUCfCr DOlTcer 
noble poz la muerte oeCatoiKappíano alejandrino iAartttí> ^ ( T ^ ^ t i H n^A v hiiitw 
cnelUbzoquefewtitulalibyco.áticaesenaffricala WaquCpOlleyanclOJOY^Uer 
mayo: oefpues oeCarcpago.tieuc bué puertopalas quetODOmpiOCOU carga DC VICIO/ 
fuítasty fácilmente gente oe guerra • Difta occarclpaí ¿Cibua laymagen oelpobzefabzicto.) Ouantafue 
go fefeuta eítadios:y es opouuna para la guerra, ¿óf la temperancia oelos antiguos romanos en fu biuin 
petidoza oe cartlpago muchos tiempos i?a. C Conel p la gran continencia que touieron es tan vulgadoy 
cenfozinoO Conel 0>areo catón céfozino fu bifa|pue f noto: 10:v los libzos oclas ipiftoua s elb n tá llenos oe 
lo el qual fue en liorna cenfo:* Cra el otficio ocla cefu^  lio que a penas jpay quien lo ignozc y cierto cita fue la 
ra entre los 'Romanos oe grande ipouoz y oignidad: pzincipal virtud que los pufo en poíreírion oel mudo: 
y el mas pzmcipal entre todos los otros eicceptoelcó yenelgranrenombzeqalcan(aro:yocfpuesqeílaper 
fulado:po;que encendía cerca oela cozrecion ocios co^  dieron luutamctc cóella pdieron todas las otras vir¿ 
ílumbzes^ punir los vicios:ye)»erminaua todos los cudcs.f aífí mifmo el imperio q jpauianodqndo* ^ o : 
otficiosy citados^ a folos loscenfozes era Ucitoqtar loql oi5e muy bien ^ uuenal. Iflo Ipay ningún crimen 
oelfenadolosquenoeran merefcedozesoetaloigni^  nimaldadoelupunaenque los romanos no pequen 
dad:y teman otras muchas pzeminencias que cuen^ oefpues queperdieró la pobze5a.Cfcrtue Xrogo pom 
ta mas largo ^ lucarcipo enla vida oefte cenfozinot peyó enel libzo occimo feptimo oe fus Ipiilozías q qul 
| [ Z o s quales fe Oieron martyzio ú oigno*>€lno oef^  do ^yzr^K) rey dios Cpyzotas aíTento la pa5 ctre los 
tos oos catones fue el que feoio martirio: q es el w 'Romanos embio ala ciudad oe'Roma vn cm baudoz 
cenfCtCl qual fe mato enla ciudad oe Bcica poz no llamado Cineas con muy grandes oones. C l qual ve 
mr enlapoceftadocccfar. gbcroloquc esoel vnooa niendo enla ciudad jpallo en todos los'Romanos tan 
lo el nueltro poeta a ambos a oos víando 51a figura q ta continencia que no ouo entre ellos alguno que los 
es muy común entre los poetas: fta qual ya en otros quifieíTc rcfccbir.Cfcnue cito tan bien Balerío majtá 
lugares oeíla obza oue oiclpo:^  quando oosperfonas mo enel libzo* ttiji.encU.itpe abíhnencia y continen^ 
tienen vn mtfmonóbzeattriouyen lo oel vnoacntrá^ aa.y£atonpozlaozacionquelpi5opoz losoznamen* 
boa a oos.Claudiano enel panagericooel cottfulado tos oclas mugercs.cuyas palabzas fon eílast Cftl tié 
oc 0>an lio tjpedozo oebajeo oel tal rey amara J6ZU * po oe nfos padres el rey ^yzr^o tentó los ánimos oe 
toelbtuir^abziciooierapoz bien empleado tal rey^  los romanosmofolo oelos bóbzesmas atpúftas mu 
nar.y los Catones cobdiciaran feruir«Xos Catones geres co oones que criibio con vn fu embajeadoz 
m o enel numero oe mucjpos Ipautédo fido fino vno el neas:y aípú que no era entonces eftablecida la ley op¿ 
Catón quepoznofcruiraCeiaríemato.^tacioenel pta:quevedaualosoemafiadostrages oclas Itama' 
fegundo oclas filuas enel genet l^iacooe Xucano. D i iias:pero no ouo entre ellas alguna que los recibie^ 
5c que acompanauan los Catones a Xucano: quenen fe* IRotoziaes aquella notable refpueda oe0>anio 
do lignicar vn Catón que fue el vticenfe. B l qual ala^ curto:ct qual citando en fu jpogar comiendo pobzem^ 
bo Xucano en fu obza tanto; que le compara con los te en vn plato Oe madera vinieron a el tos embaicado^  
otofes. Xa caufa vencedoza plugo alos otofes pero la res oelos £5a ni tutos pueblos en ib tía co m ucipo 020 
vencida a CatontCl mifmo Xucano poeta vfa ocla ri< que le trayan empzcfeutadOt elqual mcitorpzcctanda 
Curto rio fe Oelipzefente t)to eftarefpuefta aloe emb J; 
xaáoKS'Xxsiú o embajcadozes a los famnitcs que oía 
mo curio quiere mas mandar a loa ricos que nofer 
el rico;y eíie oó que mas traeys bolued lo y acozda os 
que m ios enemigos:i)i los oones no me pueden ven* 
cer^Bengoa ^abuciooelqual ipablaaquiel poeta» 
Bulo gelio enel libzo pzimero: y Valerio maictmo en 
el quarco cuentan oeítevna cofa muy notable queipa^  
medo Ipecipo ^ abztcio mucepos beneficios alos fobze^  
dichos pueblos ^ amnites Delpuesque los romáos 
^ouieró pa5 conellos:qaeriendo los j^amnues mo* 
Itrar le fu epan agradecimiento po: las buenas ob:as 
que ipauianoelrecebidoviendo que crapob:eembia 
ron le oones muy pzeeiofos oe 0:0 y plata ty llegando 
los embajcado;esq los leuauá oonde í abacio eílaua 
oifrecteró le los oóes:oi5iédo q los fammtes le embia 
uana l^p^efenre pozq fabian q no tenia el aderezo oe 
cala^ p las cofas neceífarias para el biuir fegun lu me* 
refcimiento lo requería. Entonces ^abztcioetlendia 
las oos manos y toco los o|os;y a(U mtfmo toco las o 
rejas y las narices y el garguero y la boca y el vientre 
y 010 po; refpuefta alos embaicadozes: que mientra el 
pudiefle mandar aquellos miembzos que [pauia toca 
do nunca le fallecería lo neceffario.^&oiendequeno 
queriarecebir aquel o;o y plata que no le ap:ouec|pa¿ 
ña ocios á^amn ites que podrían vfar bello * £ilo oe 
$abzicio aípun que fattffa^ealgoala letra 51 poeta: pe 
roño bel todo mas fatiffa5e loqueOi5e gulio frontil 
no.elqualenelquartolibzobefu6 ftrategemas eneU 
capituio.iti.oe continencia efertue aifi; ^ abacio tra^ 
yendole£yneasemba]cadozoelos(£pirotasenpfen^ 
tado gran quantidad oe 0:0 no refeibiendo lo refpow 
dio q mas quema mandar alos que pcíTeyan el020 q 
no poflfeer lo el*£erca bello parc ia l poeta eñl Ub:o 
^tocios epigramas en vn epigrama q compufoen lo* 
o: oel em{>ado: IBerua» B ti querrá ¿amillo inuencu 
ble po: la iibercad • y fabzicio recibirá el 0:0 fi tu gelo 
basalto es lo que oi5e aqui el poeta: quien muctpas 
evemplos faber qmfiereo ieeroela continencia gran» 
oe ocios romanos l a a Valerio ma^mo y a í rocino 
enlos lugares fobzedicbos. C Del pobze ^ a bncio.) 
Virgilio paruoq? potentem fabucium * y a ^abacio 
poderofocon poco tener» | [ Oueno quUb que los fe^  
nado:es.) iBo qutfo el como fenadoz y |?omb:c be con 
t mecía romana recebir oones ó rey peregrino y elt r 
gero en opptobto be fu república* 
C/©riglonucftro cruel traba jofo 
_ pues Das a kñoice tan granoes officíos 
^P^oa nos entrecllos algunos fabacios 
ccW»qucijaganalpublico bien pzouecfeofo 
Y los que pzeíumen con acto gractofo 
De mas animólos que nueflros mzyoiíQ 
^leifenreoignos ^  mereceooies 
Del nombie De alguno que fue virtuofix 
f [ 0 figlo nueftro cruel traba)ofo0^en tencía es 
muy nota oe platón que entontes fefan las ciudad 
des o pueblos oiclpofos: y btenauenturados quando 
aquellos que los rigieren fueren babos ala plpílofo^ 
plpia que es el faber: o qndo los fabios fueron llaman 
dos y elegidos para la gouemacion i (Cerca bello lee^  
oi&eti 
mosenel eccleííaftícoenelc^qelíuejfabio jujgara 
fupuebloyelreynooel que fuere fetentefera perma^ 
necederoty pozel contrario el rey queno lo fuere po* 
dera fttreynado:po2que los pueblos fe ipabitaran po; 
la fabiduria belos p:tidenees, y po: tanto los reyes q 
quiere tener fus rey nos bien regidos oeué oar la go# 
uernacion bellos antes alos jpombzes pmdétestvir 
tuofos que no alos ricos» |&ozq los que figuen ellpa* 
uery lasriquQ¡as no pueden guardar rectamente la 
jufticia antes es necelíarío muchas ve5cs pozlacob^ 
dictacayganen muebos yerros:y (pagan alos fubdt 
tosagrauiosy íniulhcias oelo qual íe figuen enlos 
rey nos no pequeños baños. £ po: ello rep:eipcn de el 
aucto: enclta copla la mala cottumb:e oe fus tiempos 
enlos qualesoíficios y cargos oela gouernacioSeoa 
uan alos ricos y abundantes belos bienes tempoza 
les**y menofpzecíauan alos ricos be virtudes y alos fa 
biost£ parece imitar aqui el poeta a 3Minio: el qual 
enellibzo treynta y tres oela natural |piftoaa:repze 
^endey vitupera las oemafiadas riquezas oelos Ko 
manos:que alpun en viles vfos befpendian los pzecio 
fos meta les oe 0:0 y plata con la gran templaba y mo 
deracion be ^abacio eneílas palabzas • oliera ellas 
cofas ^ abacio y los baños oelas mugeres folados $ 
ptataaas quales fe lauan en vno co los ^ombzes que 
no cabe oe pies f f abacio oigo el qual vedaua losca 
pitanespoz mas guerreros yvencedozes quefueííen 
tener mas oe vna ta$a y vn falero be plata. Oiera Ipa 
5cr le oe aqui los oones que fe oá po: pzemio a los ipó 
bzes effoz$ados:o oeffajcr fe para femeiantes vfos: o 
oefozdenadascoftumbzesno Ipauer vergüenza oe^a 
bzicio*|[BlgUnosfabziciosó Blgúosque enla tem 
planea fueírcnfemcíantcs a ^ abzicio y miralíenmas 
poz el bien común que no poz fus panados ¿mecaos, 
(Tféwfentes* 
(Colgamos los ojos ^ pa contra la glo:ia 
Del cerco conftante De nueflros pzefentes 
aDonDe fallamos las ínfignes gentes ^ r / * 
Délos que no muere jamas fu memoria 
V vimos la fama vulgar notoaa 
loo: Délos re^es De cfpana la clara 
con la trabea real t tiara 
que fon las infignias De noble víctosia. 
¿ aljamos los ojos ya contra la g k m ( Defpucs q 
el auto: Ipa tratado ocios reyes y fenozes Dereynosef 
trangeros y paliados • Aliene aqui a trarar belos re 
yes oe ¿fpaña y belos pzefentesti£ oi5e que veniendo 
al cerco dios pzefentes|pallo pzindpalméte enelatos 
q en (£fpaña reynaron co la trabea y tiara que fon tas 
infignias rea les:y entre ellos al rey bon 3 uan q cfla 
ua alfentadoen fu (tila real. C C o n la trabea real.) 
Zrabca era vertidura antigua oe muclpa Dignidad: y 
pzedo: la qual veftian los reyes. Defta oi^ e plinto 
enel octauo libzo oela natural lpiftozía pablando oe oí 
uerfos géneros be veíliduras • Xeo auer los reyes vfa 
do oe (rabeas Dionifio ipalicarnafeo enel fegundoli 
bzo oelas antigüedades 'Romanas bella vefltdura ot 
5c£s efta veftidura pzopzia belos "Romanosy igra 
de Iponoz. Bergilío enelfeptimo libzo Oela £neyda, 
Spfequirinalítrabea. )©obzecrqaal lugarel mter 
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p^cc Pernio tftbla largamettce ocla Xrabcat (Ctau^  goe ciempos.|[^ íeUofo (con a fus pite poi clirado») 
d latí o cnel pan ^ v:ico ó i cófulado De ^ ^bo.y a apa^  £ l rey Don ^ uan íegun 015c cenia con figo vn Ico máfo 
rc|a£rab:a3Dcb:acado y Cincos rciplandccicnccs yfamtUarenelqualcíhndoclancncadoen fu lilla m 
acuque los ímpzeilózesen lugar Déla fot)zcdíc|?a lecí alponia los píes.y como le Daua ci rey a comer Dcfu 
on eferiuteroncoirupciífimamencet ^ amparacaucco mefa eílaua can oozdo que licuando íeen 'cna arreta 
ricas currufe^  mtances • C ciara.) Ciara era anct^  Dcfdc la villa De ¿Madrid a a lea la oe ipenares t fe a l?o^  
guamence oznamenco Delacabe^ a Delqualviaronen go De calo: cabe la puente oebtuerós que es en muad 
la pzouincia De ^ erfia p:imero fegun la opinión De Del camino^£l pumero que cono (con Domeíttco y nú 
algunos las mugeres:po: lo qual oi?e Juttino enel fo fue Buno ¿arclpagines como DIJC ¡friimo eñUiq» 
p:imeró hb:ooc fuepicomauí ^ emiramis reynaDe libzo Déla bittouanacuraU^o: lo qual los<CarcI?agt 
^srfía fe cubíio la cabera co vna cy ara • Defpues vfa nefes le condenará creyendo que no Ipauria cofa que 
ron Della los reyes y facerdotes • Demueftra efb &>v no pudiefle perfuadir pombze que ^ auia oomadoani^  
ñeca enla fegunda cragedia que fe incicula tí)ycftes:cn mal can fero5 como el leon:y que po: canco no era bien 
la qual pablando Déla cyaraDe ^ eloperey oc&'ow que le fueífe encomendado el citado Déla república, 
gia Dí5e» Énefte logar eftaua colgada la ciara Del rey íau bien leo que ancíguamence los reyes ponían en 
^elopct S5cacío enel occauo libio Déla C(?ebaydat fus eftra dos pieles De Xeoncsilo qual fignifica Ber* 
Élifufcp fibí nec leepera capaci fuftécare manu nec ad gilio cnel octano Déla eneyda oonde cuenta el recibü 
t)uc implere cyaramODela cyara berodoco enel pzime nuenco q |?i5o el rey íCuandro a ígneas Di5iédo afTi: y 
ro De fus biftouaaíírs la cyaragenero 6 veííidura pa* píincipalmente refeibio a Éneas :en vn rico lec(?o :y 
ra la cabera :De que víanlos ^ erfas:yelmifmo au^  vnapielDevn león vellofo:)p poco abajeoel mifmoau« 
ccozenelliDJOtercero Diciendo lacaufa pollos egy^  cco2.(i6(fulcüfolt}stpellelibyítici6v:re.)|[^^ldo 
pcioscienélacabefacanDuraqueapenascdvnapie^ De múrice ^ >ure]cesvn genero De p^conla íangre 
dra fe la podrían quebzany las ^ erfas can blandaq Del qual fe cine el carmefi como eferiue ^ lintoenet U 
con vna cbina pequeña la pozadaran: Da la ra5on poy b;o nono Déla (piílozia natural: antiguamente la velli^  
que los i£gypctos traen Hempze la cabera Defcubier^  dura De carmefi fue De grande Dignidad y bono:: la ql 
ta»y los ^ crfas cubierta Defde fu niñej con bonetes fe vetlian los reyes y magiílrados publicostVfo De car 
f tyaras» pernio Di5e folamente que la tyara era bo? mefi en "Roma pzimero q otro "Romulo el rey q la fmu 
nete De que vfauan los ^ b^gios cerca Délo qual DÍ5C do enla veftidura que fe llama trabea • Defpues Zní? 
3uuena K(Í£C pbztgia veltitur bucea tiara.) Déla fo^ lio ^ oftillio en otras veíliduras que fe Di5en toga pie* 
mayftguraque la tyara tema eferiue fmgularmente tcjctatlacoclauo.<eutropioenelpamero Defusbifto 
cí gloaofo Docto; feno: fant Sberommo en vna epi^  rías eferiue que £ullio boftilío fue el pzimer que en» 
ftola a í abiola Déla veftidura iacerdotal.3ofepbo en tre los otros "Romanos veftio ropa De purpura. Que 
el Ubzoveyntey vltimo Déla antigüedad Délos radios los reyes antiguamente fe veílicífen De Carmefi pzue 
Rabiando De Brc^abano rey Délos ^ art^os y Délas ua fe poz muebas auctozidades * Xactancio ñrmtano 
remuneraciones q ^ 150 a ^ asates otro rey Délos Bd^ enel quarto libzo Délas Dminas inftituciones * y a(Ii 
tabenos: Del qual bauia refcebido muchos beneficios como en nueílros tiempos entre los 'Romanos es in¿ 
cnel tiempo De fu aduerfidad quando los pzinapales ^gnia Déla real Dignidad refcebtda la veftidura 6 pur¿ 
6 fu reyno le bautan quitado el imperio: oije ellas pa« pura.Claudiano enel fegundo De rapen J^zoferpine^ 
labzas Déla tyara que fon muc^ o Denotar para el enttf De bajeo De tus pies vernen los reyes vellidos De pur* 
dimiéto6fta letra.¿ntalmaneraartbabanofuerefti pura.y ^ tacio enel pzimero limo Délasfiluas:enel 
tuydo poz caufa De Jasates en fu reyno:Del qual le ba^  cpitbalamío De ftella fu amigo y violátilla. y Julio ca^  
man lanzado los grades feño^sDeLy no fue Defagra^  pitolinocnlavidaDelempadoz Clodioalbmot yXu« 
decido alos beneficios recebidos antes Dio muebas cano enel fegundo Déla pbarfalia fignifican lo tmfmo» 
Dadmas alrey 3a5atesy concedió lequc pudieíTe vfar y los ludios enla paífion De nuellro redemptoz ba5ií 
oe tyara Derecba y Durmiellc en lecbo De ozo: lo qual fo do efearnio Del pozque fe llamaua rey le viftieron vna 
lo era permitido alos reyes De J^art^ ia» Deftas pala veftidura De purpura.^atba occimo feptimo • y io* 
bzas De Jofepbo fe Da a entender que la tiara era co^  fyanme Décimo nono capitulo• y lo mifmo Xactancio 
mun trage alos De jjberíía pero De «ara Derecba folo cnel qrto.y ^ edulio enel qnto De fu pafcbal: fE^buro 
vfauau los reyes. neo fceptro.iTrogo pompeio eñl libzo quarenta y tres 
ITSl nueftro rev Itiaano V bl£liaU£turaí)0 fu0 biftozias eferiue la caufa pozque los reyes antt 
^ M ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ T ^ guosvfauanDefceptroseñftaspalabzas.íenaqllos 
VllOWe tOD08 Ctt muipnrme flltó nemposabúlosreyesvfauanoebaftasquelos grie^  
T^r 'Digno De reipno nmyoz que Cafttila gos llaman feeptrosen lugar oe Diademas: pozq abú 
VelttDO De munce ropa De eftaDO ^ u n agoza fe añaden baftasalas eftatuasDélos DÍO^  
ebúrneo feeptro maUDaua fu Díeftra ^sty el gHofo DOCCOZ fant Jerónimo enla ejepoficion 
v rica cocona a la mano finíellra 1x1 v(*lmo clU3rc"ca ^ uacro que * 
^iiv»vvwiiíiamii»wi»viMMviu« mtcozmeumverbumbonumDu«.í5obze aquella 
m a s píefulgcntes que el CKlO eltrellaDO* gar.Qírga Directidis virga regm tui eferiue. £1 fcep^  
C^Unueftro reymagno bienauenturadovifobzetoí troylavergaferifígniarealel mifmo^ ppBa loriara 
dosen muy firme fillaO^irmc Dije poz buen alftl:o Di5icdo.®ceptrooc|ufticía:fccptro Dctureyno. BU 
agüero quafi permanecedero y que Durarla po: lúe w gunos tomando teftimonio Del pzopbeta j^fayas que 
^i5C^3ldra la verga Ocla rajpstf jeíTctCt Cieburneo 
¿bur fignifica tnarfiUel qual fe Í?a5e Délos Dieces De^  
los clep^atices:y ellees el mas fino^Xan bien fe |?a' 
5e Délos otros ^ ueflbs oetle inifmo animal. ^ ero no 
es can fino. Buceo: es HMimo. 
íEíal lo fallar o ios embaicaóozes 
enla fu villa De (?uego ccrcaoa 
^ quanDo le vino la grano cmbaicaDa 
^o^oebarbaro9re?e6Y0ranDe8feíío;es •% 
c W ^ tal lo oejearon los que con fconoícs 
bueluen alegres Oe Dones onuftos 
Don |uan alabanDo fobze los auguftos 
po: ftis facunDos interp:etaDo:esf 
IfjCal lo fallaron los embajeadozes enla villa De fue 
go cercada*) £ftando el rey en Ipabico fcmc) ante que 
elq^a oefcripcoenla fu villa oe 0>adridDi5equevi^ 
nteron a elembaicado^s oe mucipos reinos edrange 
rosaos quales Defpues que ouieron Daoo fu embala 
da y refcebido refpuella: re boluieró a fus tierras cap 
gados De muchos Dones quel rey les auiaDaDo:alql 
alabauanfobze losemperado:es 'Romanos:; 0051311 
mucjpos loo:es úUQxic embajadores fuero eltos; o 55 
querernos vinieron DtfficulcoíbeS po: la Diuerfidad 
díasopiniones:y po: el rnudpo tiempo que l?a q ellos 
vinieron a í&pana p:oferir cofa cierta, filando f o en 
la mifma villa De Madrid lo p:eguute alos ipomtoes 
afas ancianos y que fe criaron enla co:te 61 rey oó |uan 
pero no me Tupieron afirmar cofa cierta. Bnos De5iá 
que fueron emba]caDo:es Del rey De ^ rancia; otros De 
Blemana.y otros De Diuerfas partes^ |[i£nla fu villa 
De fuego cercada.) dignifica la villa De Madrid en 
Cafl:illa:laqualDt5en que eíla cercada De^uegopo:^  
que mucipa parte Délas piedras De que es £>ec|?o el mu 
roDela villa pxftan el mifmo vfo que los pedernales 
los quales contienen Dentro Defi ^ uego.|[a&arba^ 
ros reyes)£odas las otras nacióes excepto los grie 
gos y latinos fe Di5en barbaros laca ufa po:quelar' 
gamente la cuéta £5trabon. ^ 0 : lo qual como £fpa: 
ha elle quafi toda llena De Colonias y pueblos oe Ko 
manos participa menos Déla barbaria que otra nact 
onalgunat Declara etto nueítra lengua que a penas 
pablamos cofa que no tenga configo la reliquia Del la 
tin co:rompidOtCOnullosOíCargados. 6 onus que 
fignifica carga.Q.^ob:e los anguítos.) ^ zeponien 
do al rey Don ^ uan alos befares emperadores roma 
nos que fe llamaron auguftos Delfegundo emgado: 
Occauianotel qual como en otro lugar ya |?oue Dicipo 
fe llamo primero q otro augulto porfentéciaDe^u 
nació plancot 
l^ erDeDla cobDtcm vos pobzes mortales 
De aquellos mump|?os v toDas fus lejcs 
Cop,00 vcDC8108 S^nDes feñozes ? re^es 
ccic)cíiicm')lDm no08 l?3gá fus granDes cabDales 
los quales fon vna ^ intente De males 
que Deue l?UTp:qualquier entenDiDo 
YamajozmentequebíenDifcutiDo 
las vueftras ríquefas fon mas naturales. 
CEU c^rded la codicia vos pobres mortales) Defpues 
que e l auto: í? a tratado Délos reyes y grandes feftores 
paífadosry Délos tiempos Del rey Don ^uan: en los q# 
les fue Dado mudpo alas pompas y oftentacionés De^  
los bienes múdanos.Bmonefta eñfta copla alos que 
fon pobres:ycarecen Délos tales bienes que no los 
oefleen porque fon incitamientos y occafiones ga los 
vicios:y maldabes y raras ve5ed acontece abundar al 
guo bellos q fea )untaméte virtuofo porque como Di^  
5e el poeta cómico todos con la licencia De fcaser lo q 
nos piase fomospeores:y como efta preften los orneo 
rosyriquesas abundantemente figueiíe quclospof^  
feedo:es bellas lo i?an De feriara lo qual fe me ofte* 
cenvnosverfos cccelentinimos ynmclpoDc notar De 
pipocy lides poeta griego fe puede aííi interptar el ana 
ricia es madre De toda maldad:el oro y la plata fon fié 
pre engaño ga los |p6b:es.O oro prícipe Délos males 
oeftruydor día vida que todas las cofas (pases Difícil 
les:onocumento Dulce que todos aman pluguiera a 
Dios que nuca nacieras entre los pobres q por tu ca u 
fa nacen las guerras los robos: y las matanzas por ti 
fon enemigos los iptjos dios padres y los ipermanos 
De fus jpermanos. £fto DÍ5C ^ jpocy lides: por lo qual 
con mucI;ar35on Spiileyó llama 0:0 metal ejeccrádo 
yablpominablcelqual como Di5e Séneca Da mayor 
tormento al polfeedor quando le |pa alcanzado q quan 
do le bufcatXuenga cofa feria Desir quantosoañosy 
males jpan venido por las ríquesas.^o: ello Dise 3lu 
uenaUÍ^ ero mudaos afpoga el Dinero adquirido con 
grá cuydadoty la riqueza que fobrepuüa todos los pa Í 
trimonioSty planto enla comedia que fe llama cap^  
tiuüBborrefco yo el 0:0 que m «cipas ve?es po: cobd i < 
cía Del comete los bomb:es ma Idades: y no jpay como 
Di5e ^ linio ningú celéb:ado auctor que no Diga mal 
Délas riquesasXerca Délo qual fe podrían traer mu¿ 
c|pas auctoritades De aprouados efcritores;5las qua^  
les enlas coplas figuientes Diré algunas. 
(C^nbtDía mas trille paDecen aquellos 
De bienes Diuerfos a vofotros DaDos 
que no la cobDicia que po; fusreipnaDos £op. 
toDos vofotros poDeips auer Dellos CCNCIÍI) 
que toDos vofotros quereDes ellos 
folo po: vfo Déla fu ríque5a 
V ellos vofotros que natura^a 
vos 17150 compliDos De Dones mas bellos* 
Cfónbtdia mas triftepadecen aquellos) ¿res DtWe 
renciasoefpecies oe bienes ponen los p i^lofop^os* 
bienes Del anima que fon los mas preciofos: como 
las virtudes}ufl:iaa.prudencia.fortale5aty temperan 
ciaylafabiduriatyotros femé)antes que adornauan 
el anima: otros fon bienes De fortuna que fon nque* 
538 Dignidades y iponores:y ellos Ion los q en menos 
fe (pan Detener. Otros fon medios entreeílos Dos q 
fe oi5en bienes De natura:como la (permofura. buena 
Difpofici5.falud. ligeresa De cuerpo «Deflas tresDif* 
ferenciasbe bienes los De fortuna como bienes que 
fácilmente fe pierden y no fon Duraderos y mas gfua* 
den losmalesqueno indusé alas virtudes fon Déme 
ñor eílima«l&orende los q fon Dotados Délos bienes 
Del anima;o De natura no Deuen jpauer embidia Délos 
©e Jübare. L X X Í I 
queponccnlosoc fo:tuHa poiqnmy ma)po:cinbídía 
(pancUos ocios que poíTcen I09 bienes oe naturaleza 
o oel anima que fon mas p:ecíofos« <6fto es lo que oi^  
5e el poeta enefta copla» 
( £ \ O m vos cm biína De |?crmofiira 
quanOo la íu a^ no bien fe confo:ma 
£ o p } & n vosembioía la |?ermofa fo;ma 
caw ? m c t y & vegaoae la Defenboltura 
fean vos embioía pmoencía y mefura 
fiier^ v cozage y mae la faino 
pnes veo fer enellos no toooen virtnD 
ni CODO en nqncwo la bnena ventura. 
tEll^an vosembidia oela j^ ermofurat) ^onecnefta 
copla el aucto: los bienes oe que ^an mayo:embidia 
los reyes y grades feño:es que no los poffeedojes oe 
líos pueden con rajón jpauer oe todas fus riquejas 
y bienes tempo:ales que fon como Culltobijeludi^ 
buoo ú íoimm y oe ntngú va lo;* Deltos bienes la Iper 
raoruratfuerga*co:3ge»faludtfon bienes oenaturatla 
pmdencia y mefura fon bienes oel anima* la oefenbol 
turafegufe tomaaífies*fi fe tomapo: lisere5a ticuer 
po es bien oe nacural^atíi po: aífabilioao y gracioft^  
dad es bien oel anima, |[§pmc3 ved fer cuellos no to^  
do en virtud ni todo en nquesas la buena ventura.) 
Concluye que no fe Oeuen tener po; bienauéturados 
los que tienen mucjpa abundancia ocios bienes mun 
danos: ni t>ayenello9po2que les oauan ^aucrembi^  
dia.gozquea|?uu que touielTcn con los tales bienes 
íuntamente la virtud: laqualfi la tienen lo que muy 
pocas veses acontece eeeicigua y oefectuofa:nopoz 
eflb fe podril llamar btenaueturadaSf y q la bienaué^ 
tu ranga no confifta cu la virtud maniftefto es« po;que 
el fummo bté oeífea fe poz íi mefmo:y no po: otra cofa« 
la virtud no fe oeflea po: fi fino po; alcanzar mzúuw 
tedia la fumma bienauenturan$a*y que no confiila 
enlarique5a parece po; muchos ejcemplos oe claros 
varones que Oe fu gana la enajenaron oe fi como £ra 
tes tyebano q ec^o grande quátidad oeo;o enla man 
po:que peufaua que no podía podreren vno los oine^ 
roscón las virtudes.BíTimifmoHtenon otro pipilofo 
pipooycndoq fu Rienda fe le ama gdído po; lámar 
bloque le mádaua la fo;tuna oar fe ala p i^iofoplpia 
con menos cuydados y carga * Otroft Democrito po; 
oar fe mas al eftudio oclas letras fui congoja Ocla ba 
5tcda Dio todo fu patrimonio a fu tierra. Bna]cago;as 
p i^lofopipooeicaua fus poíTeífioues perder teniendo 
en mas la fabiduria que la riquc5a que no pudiera el 
fer faino ft fus poiremones fueran fainas, ^ ^gunta^ 
doeíle mifmo p i^lofopi^ o quien era bienaucturado^ 
'Refpondio ninguno oelos que tu pienfas.^egunta 
do platón fi le parefeia bicnauenturado Brc|pelao 
rey oe ^ acedonia^cfpondio no lo fe. (£1 mifmo n& 
goparefcerlobienaucnturadoel gran rey oelos per." 
fas po;que Dije no fe que ? ufticia o fabiduria tiene * B 
eílo fe añade que la fo;tuna como 015c 0>arcial a mu 
ciposoaniuc!?o:pcroa ninguno quáto oelíea. I^ues 
el que oeífea como OÍ5C Claudtanofiemp;e espobzc* 
yelricofegunefcriue jtullionofe^a oe conocer po; 
el oinero que tiene en la arca fino po: el contentamien 
to oel animo.Mi que po; ellas rajones no es fácil co 
nocer no citar la bienauenturanp cneílas qfquillas 
Ocfominaftnoquclaaucmos De bufar mas alto y fi 
la queremos confeguir auemos oe a llegar tefo;os no 
Oe 0:0 ni Oe plata fino oe virtudes* 
ftt&cnmqmfoitnm có gráDesfeñozeg 
eflraDo tranquillo k e menoe efeuc^ a 
V me amenuoolos tienta De luc^a 
f anoa juganoo con loe fus tpono^ es £^ü 
V como loe rayos las to;res inanes 
Rieren en antes que no enlas bajuras ^ ' 
aflt Dan los f?aDos fus Defauenturas 
mas alos granDes que alos meno^ est 
CDe mas que fo:tuna con grades fcño:cs) Otra ra^ 
5on trae el poeta pozque no fe ocuc ípaucr embidia ce 
los que citan colocados en grandes citados ;po;que 
los tales ficmp;c fon contra!tados ocla fo;tunaq nú^  
ca padefeen las cofas Rumanas citar en vn fer * Cerca 
Ocio ql es fentécia úi gftofo ooto; feño; fan Jerónimo 
que ralas vejes acontece fubir el^omb;e po; grados 
oe Dignidad q luego no oefeienda po; ellos mefinos. 
Deíte peligro carefeen aquellos que no tienen que ^ 
der cuyo citado es mas feguro:y mas quito Devanas 
y no penfadas occafioues que nafcen po; 00 la per ic» 
na no cuyda en que pierde no folo el eitado:mas aipun 
la vida*oelo qual ai?un en nueitros tiempos tenemos 
alfaj cjccmplos.^ Mttédcoije Sidomo appolmar. no 
foy ocla fentencta oc aquellos que pienfan fer fumma 
beatitud la fumma porcib d*v como Dije ^ opifeo * el 
imperio es cofa muy odiofa:y Dio pzufcníe eferiuefer 
el reyno cofa ardua traba^oiá llena oe cuydados y ne^  
goctos.lRotiírimo es el ejemplo oc Damocles y Dioe 
mfio rey oc Sicilia, y loque oijee aquel rey q tentedo 
enlas manos la Diadema real bablooeíta manera. O 
noble paño mas que bicnauenturado eí que bien co^ 
nofcieífc quá lleno citas oe fatig;as«cuydados* congos 
xoe y peligros no te alaria oel fuelo * C aquella nota 
blercfpueítaoeCyncas al rey |^y;ro q eferiuc |&lw 
tarc|po y otras muchas ípifioaas ycvemplos quepan 
ra cite cafo fe podrían traer Xerca oefeo trac vna com 
paracion muy fingular el poeta que affi como los ra^ 
vos caen ene i tiempo ocla tempeítad bicrci 1 antes en 
los lugares altos que culos ba,vos:aiu fo;tunamas 
atfligealos grandes feñozes que no a los pob:es * po; 
que la fo;tuna como Dije ^ encu.JBo quita lo q no 
i?a oado.Ccrca 61 to Dije el mifmo Peneca en la ¿ra^ 
gedta octaua* Xos rayos Rieren culos altos collados 
y Ouidio enel pinero Ubzo oe remedio Bino:is. Xos 
rayosq Júpiter lan^ a ficmp;e Rieren enlas alearas. 
Quinto curcio enclqrto Ubzo ocios Acebos oe Blijcá^ 
dre.Xas muchas riquejasoá lugar ala nmcbaedida 
£lto es lo que Dije el poeta encíta copla* 
$ [ 0 viDa fegura la manfa pob:efa 
DaDiua fanta DefagraDeaDa 
rica fe llama no pobze la viDa 
Del que fe contenta biuir fin nque5a 
la trémula cafa l?umil en baice^ a 
Cop. 
ccptvü 
De amuelas d potec ttmv poco temía 
la mano Del cefar quel mimDo regia 
maguer lo Uamafle con gran foztafóa. 
ICO vida fegura la tnanfa pótela te.) Biaba en& 
fia copla el aucto: la pob:e5a: y oemueítra fer oó y grá 
beneficio que oíos oa a los jpótoes falúa q no lo faben 
conofceivy l?as oc entender leto: ocla pob^a que cíe* 
ne contenumiéco f es voluntaria: la qual fin Duda es 
nmeipo oe loan pozq los coníiitu^ dos.enella no edan 
fubiectosalos varios cafes Dcla foztuna y carefeé Del 
trabaio que los Dados alos bienes mundanos recibe 
f paífan enlosadquirir: v í5la cocuma fofpeclpa y miv 
do que tienen oelos perder^ oefpucs Del gran Dolo: 
queftentenenlos Dotar cnetle mundo.y affi mtfmo 
carecen De otros muchos trabados p congojeas que 
los ricos padecen*Xas quales ferá mas ligeras al le^  
to: De poder las conftderar que no a miocsír • y es oe 
faber que efias palabzas en que el aucto: alaba la po* 
b¿e$3 fon tomadas al pie día letra oe Xucano: el qual 
pablando De Bmidas vn pob:e barquero enel quin^ 
to libzo Déla ^arlalia DÍ5C affiu O feguro citado ocla 
vida pobze y cafa pequenato Don 5los Diofes no cono? 
fcidoty no l?a? apeonado aucto: ninguno q en fu ob:a 
no Diga poco o muc|?o Del loo:Déla pob:e5a. peneca 
enla tragedia octaua q fe intitula Bgamenon. Oual< 
quiercofa que la fottuna enfalda es para Derribarla 
Zas cofas medianas Duran mas tiempo. 3&ienauen* 
turadoes aquel queenel^ umildeeftado Délospopw 
lares nauega con vientos feguros y temiendo De en« 
trar enlo ípondo Del mar con gran ñaue anda cerca De 
la ribera en pequeño barco * ñbullo enel pnmero De 
fus elegías,jOtro allegue riqsas y miu$o 0:0:3?poííca 
grandes fugadas De tierras y Dejcen me a mi ef taren 
mi pob:e53 tras mi ^ ogar fin cuydados l^peognides 
p|pi(olbp|po Déla pob2e5aDQia»lHicobdtcio riquezas 
ni las óíleo antes bino yo en citado oe pob:e5a que ca 
rece De toda moleftia»Ctyogenes cínico otrop i^lofoí 
p^ o que biuia en fumma pobze5a De^ ta fer el mas rico 
que el gran rey alejcandre: y como 9 fu gran fama le vi' 
nteífe a ver el rey Blejcandrcty le i^ allaffe fentado al íbl 
coced 10 leque le Demandalfe lo que mas le pluguieífe 
que e( fe lo oaria.Entonces Diogenes le pidió que le 
no ipi5ielTe fombza^ Xa ql refpuefta tono en tanto Bli^ 
icandre que Dijco fino fuera Bleicandre no quifierafer 
otro fino Dyogenes^o:eftopreguntado lo De foy* 
gesref muy potente y riquiífimo en aqlíos tiempos 
fi l?auia otro l?omb:e enel mundo mas bienauentura» 
do que el refpondiocomo Di5e Valerio máximo que 
Bglao pfoplpídio era mas bienauenturado q el • íCra 
Bglaovn ipombze anciano y muypobze que biuioen 
vn rincón De Brcadía:v nunca ^ auia falido De vna pof 
b:e iperedad que tenía enel campo: oela qual mátenta 
feybíuiacontentoJ^etan bienmenaó Defto^lú 
nio enel feptío Déla natural |?ifto:ia* y cierto como Di¿ 
5e l&o:aciOt&i queremos biuir fegun lo que la natu¿ 
rale5a pide cada vnomo t>ay lugar Donde mas alegre? 
mente fe pueda paflar la vida que enla beredad Del 
campo que tenga medianamente lo neceirarío,y elmif 
mo I0o:acio en otra lugar • OdienaucturaDo es aquel 
que apartado Délos negocios como los primeros ^ 
toes labran con fus bueyes las tierras que heredo De 
fu padre:qutto Délos cuytados Déla ganada» De aquí 
leemosquemucjposrcyes y grades f e t o s Depados 
los cuytados Del imperio fe Dieró ala vida mítica: co¿ 
mo Dioclecíano einpcrado: Delos*Romanos. £ Btta 
lo rey De Bfóuy a^ú algunos Docaron llbzos eferiptos 
Déla labranza Del campotcomo eíte Bttalo ocoue^e 
Dícl?o l^ íerotarc|?elao:3EenepI?onte* 0>ago. 0>aiv 
co caton.£ los antiguos Romanos fe Dieró tanto ala 
vida mítica Del campo q los quitauan Del arado para 
Ies Dar los confulados y Dicturasty otros cargos y ofi 
cios enla república'Romana De grande l?ono: y Dignt 
dad.Dc Donde ouo familias en roma que tomaron no 
toes Délas legumbres que fembrauan • como los 
bios.Zentulos.íCíceroncsty Délos ganados q apacc 
tauátcomo los 3uníos*33ubulcos^catiUost í a u ' 
ros.|£omponíosfBitulos* ^ oicios* Catones • Bn* 
niosXapraStTRota loqueDt5e íenop^óen vn Ub:o 
que compufo De íÉyranníde/lño fe pueden llamar po* 
toes los que fin offcnfion De otro pueden fatiffa5era 
fu neceífidad:fino aquellos a quien la neceíítdad com^ 
pelle^cr maldades De tyrannos.^orq como elmif 
mo autor poco antes oí^ e. Zas nej^as no fe \?i De eftt' 
mar fegun fu quantidad fino fegun lo que cada vno Ipa 
meneíter£ JCulio en las paradojas. ¿ l animo 61 \?& 
bre contento fefuele llamar rico no el arca.Oue el que 
muc^o Deífea y no fe contenta con lo que tiene afcmn q 
poíTea los íTa léeos De ^ yt^yas myfio:como Di5e 3g>3 
fileo fiempre fe llamara pobre y mendigo. 0>ira lo q 
fingularmenteDiseBalerio maicimo eneíta cofa Déla 
pobre5a enel quarto lib:ot£odo lo que poífee el q na * 
da no Deffea: y muy mas cierto que no el que es feño: 
De todas las cofas porque el Dominio fuele fe perder» 
|&ero el contentamiento Del lumbre templado y con' 
cinente no recibe con traite alguno Déla aduerfa fortu' 
na^Bífiquenofe Deuen poner las rique5as enelprú 
mer grado Déla bien auen tura^u ni la pobre5a eñl po# 
ftrero citado Déla miferia. como las riquezas Debajo 
De roílro alegre eíté Dentro llenas De amarguras, y la 
pobre5a fo vulto trille y Corrido tenga abundancia De 
los verdaderos y Durables bienes.£ítoDi5eValerio 
ma]cimo:y luego pone ejemplo en muchos claros va^ 
roñes'Romanos que voluntariamente no conttreñú 
dosDeneceflidad figuieron lapobrc5a:coino fueron 
balerío publícola.0>enenio3grippa*£aíofab:icío 
Outto aetmlto.Bttilio calatino:Bttilio regulo. Oul ' 
ció cicina to.y otros muchos: y cito fea Dicfio Déla po< 
b:c5a*Bíniendo a la Ipíitoría oe Bmyclas es De faber, 
0ue Defpues que ^ ompeioel magno conla mayor p 
te Del fenado'Romano enlas guerras ciutles entrcel 
y Cefar paflb en 0>acedonia q es prouincía De i5r& 
cía para aderezar oefde allí las cofas neceifarias pa* 
ra la guerra* Celar citaua en Italia y tenia enfupo^ 
der toda la proum cía ,7 viendo que ftguteffe a ^ om pe 
yo oejeaua alas efpaldas a ^ etrevo y Btfraníó q eran 
legados De ^ ompeyo:y teman cita ¿mincia De £fpa' 
ña con muefra gente De guerra en fu nombre:)? quepo* 
día bellos refcebir gran Dano^ino en Cfpa'ña y al?u 
q conmuevo trabajo ouo De ecl?ar Dellaalos Dichos 
^etretoy BíTranioy pueíta toda la prouincía en fu 
poder boluío en Jtalía JDonde ayuntada muclpa gen^ 
te vino a vna ciudad puerto De marque fe Díse 3&2un# 
dufiocon intinción De paliar en ^ acedonia Donde 
l^ompeyo fu aduerfarto eitaua * C paifo configo par' 
te Déla |?ueík que pudo Durar conel y gte De^ en ^ ta 
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Jia íWíquepoUa muc^apíieíraíiitc eñlcamin^att b:cBmfcla8noouo temo: dCefar arique erafcño: 
Ucu3donofepudoalcaní3r*XlegadoCefara0>aceí Del mundotf todos lo temían quando Hamoafupuer 
doma con fu gente tomo luego fin trabaio Dos cíuda* ta;pozque como fignifica aquel verfo oc^nuenaU £ i 
de0,appoUonia y O:ico^yendo a tomar otra ciudad cammantequeno lleuaquele puedárot>ary:a canta 
Ocla mifmapuíncía que fe llama Dyracjpio: o como a^  do atm que vea al ladrón cabe fi^a labias fon oe l u 
go») la oi5en Pura^o* ^ intto lo ^ompejo y vino có cano intí fotKedicIpo Ub:o: las q íes imita aquiél poe^  
Sranp:eíte5aalacmdady pufofus reales cerca Oella. tacitas Jño temía Bmyclas las guerras ciuilesno 
finiendo oefpues Cefar tan bien ala ciudad pufo ta fue leu robar las cl?o£as. O feguro citado el oela vida 
bien fus reales cerca oelos oe ^ ompeio:vn rio llama pob^ o beneficio mos oiot'es mal agradefeido y no co» 
do Blozts en medio oe ambos a Dos. ¿(tando las co* nofeido a que templos o muros tan fuertes pudiera a 
fas enelta manera fm tiendo Cefar que le |pa5ia mu¿ contefeer lo que acontefeio a Bmyclas no temblar oe 
cipa falta para la guerra la gente que bauia oejeado en miedo llamado la mano oe Cefar t fL'foca fe llama no 
Jtalia acozdo el en gfona oe paflar a Jtalia creyendo pob:e la vida»)^o:q como arriba oue oicl?o oel auto 
que no bauria otro que mc}o; pudieífe traer fu gente ridad oe guillo y £enop|?onté:l animo oel |p5b;e con 
queelmifmo«y viíiiendofe cu ipabitos viles oiíiimu' tentofefuele llamar rico que noel arca pozmucjpaoi' 
lando quien era^^a lío oe fu real folo fin que nadie lo ñero que tenga^C Za tremu la cafa í?mn 11 en bajt^ a )^ 
rupieífe oe noclpe ala fegúda vela* y llegando a vn rio q Bífi lo oi5e Zucano enel libio ya alegado 0ue vino ce 
fe llama Snio ¿alio vn pequeño barco y vnapob^ca^ faralapobzecafaoeBmyclas: la qualera fecipa nooe 
fa Dondeeítaua el barquero Durmiendo :elql fe oejia fuerte madera fino De juncos y carreo que nacena^ 
BmyclaSty llamando Cefar ala puerta tfperto el bar las riberas oelos rios: la qual po:que es frágil ma^  
quero,y iCefar le apzometio muchos Dones fi le paífa^ dera fuelen las cofas i?eci?as ocio tal tem blar:y po:& 
fie cu i l talla*lo qual Bmiclas pufoen obza fi la fo:tu íto la llama el poeta tremula^C^c amyclas el pob:c> 
na oel tiempo lo padefeiera .£ra entonces el folíticio Deite marinero o barquero liasen mención ^ lutar^ 
l?ycma l q es enel medio 51 inuierno quádo la mar fue^  cbo y Bppiano y otros |pifto;iad02es;pero no le Dá no 
leeftar mas tepeítuofa y alterada oelos vientos: y co^  b;e tolo Zucano que lenombza Bmyclas* 
moentoncesbi5teírefoítU3 eneímar Bmyclascd gri gr-p a arAn^ canheifo b d a tV2attnía 
detrabaiopaífadotodoeleílrec^tílriollegadoaUs I L ^ S ^ n Q e c o n o c i W O C i a t ^ n n w 
entradas oel rio enel mar |?allo el mar tan lempelto VlttlOS VCmOOd al lUfimo CCfltro 
foque no podiedopaitar adelante^ozdo De to;nar fe DomilCb09fcfÍo:C6Cft3ntanaDCíttro <r 
al lugaroeoondebauiapartido. SintiendoeíloCe^ Quena í ntir l^tiíitia loft írolícaría 
faroefcubuofeaBmycUsycrfo^oleoijiendoqueno qwenoiequcicngiWlOSCípucana m ^ 
feomdfe miedoy quefuefle adelanteq configo leuaua ¥ VlltíOS CfltrC CÍ108 ím VCf alegría 
la fouuna oecelartDclo qlfyendo Bmyclas muyelpl los 000 DVOIUÍIOS fíracuíaiIOS 
tadopo^antes noleí?auia conofddo to:noatraban ranftfm 1 , , ,^^ f¿ tv ianma 
larcontodasfusfucrías oepaíTarcl impeto oel rio: COnocroU ! iag€auciO€rY*3nnos 
pero no pudiendo en ningúa manera po; la gran fuer CJ UC DlO0 CHCl ItltltlDO poz plagas CÍIIDia* 
ja cela tempeítad: paitados Cefar muchos peligros 
y cubierto oe muchas ondas ouo oe conceder a Bmy f[Xa grande condefa Oela tyranniaO Deípues que el 
cías contra fu voluntad q fe boluiefíe • y oefta manera auctoz i?a tractado oelos buenos y) uí tos reyes y oe o* 
Cefar no podiendo po: el tiépo aduerfo paífar en Jta^ tros grandes fehozes y principa les capitanes que alít 
Ua fe boluio a fu gente» Za qual culpo muclpo la teme^  enlos Ipecjpos oela guerra como culos oela pa? acre^ 
raria y oefeócertada ofadia oe Cefar que no pertene^ fcentaron el p:o y vtilidad común oe fus repúblicas 
feia para capitá y £mpado:oe tanta géte como el era. p^cedeago:aaefcreuir oelos malos y cruelesreyes 
¿fia Ipiltona cuenta lárgamete ^lucarclpo en la vida los quales po: las maldades y crue5es que cometiere 
oe Cefar^y Bppiano alejeandrino enel fegundo oclas fueron llamados ty:annos.^ DÍ5e que allegado al cen 
guerras ciuiles.y Zucano enel quinto oela plparfalia tro couienea faber ala parte mas bajea oel cerco bode 
ítlfcntidoocla letra esalabandoala pob:e5aoemo^ es collub:e al aucto: Deponer los malos (pallo tantos 
ítrar como los reyes y grades feño:e8 eftá fometidos ty^nos y malos feno:es que no (pay legua que los pu 
a mayo:es peligros y temo:es oe perder fus citados y diefle ejcplicar. <£n tre cítos Di5e q vio los Dyonlfios 
bienes q no los pobzesUos quales no tiene que gder padre y Ipno que fueron ty:án os en garago a^ ciudad $ 
f p:ueualoconelpob:eBmyclas:elqlquandoCefar Sicilianos quales cometieron grandes crueldades „ 
coco a fu puerta no ouo recelo: nt temió q le vinieffen y ma les.Deítos DOS ty:ános jtrogo y ^ opqo enel U 
a robar pozque fabia no auer en fu pob:e c|poca cofa q b:o veynte y veynte y vno ¡5 fus Ipyftouas efenuct Oue 
pudielíe fer ocfpoio en las guerras ciuiles • ^ o : lo q l el padre echados los Cartlpagmefes t$la yíla De ficilia 
fe Ipa oe leer en cita copla luntamente fin mterpoficion vfurpo el imperio oe toda la y fia :y paifa con grá gente 
Delta manera, Za trémula cafa $1 pob:e amyclas muy De armas en y ta lia y Ipíjo guerra alos griegos que po 
poca temía tamaño Del Cefar que el mundo regía: y ífeyan la regió marítima oe y ta lia: las q les getes era 
aquí ^ aser pútoXemia leo no tenia como vteiofamé^ mucjpas y quafi tenían oceupada en aquellos tiepos 
te Ipalta aqui fe ípa leydo, ^ o:que fi tenia fe leyeífe el toda la p:o umcia. y venados en y ta lia los pueblos q 
fentido oefta copla feria muy frió y no Diría nada * Ze* fe oi5cn Zocros^uc oefpues vencido oelos ¿rotogi 
yendofe temíalo vno conuerna elpoetacon Zucano: nenfesyalfin fue muerto po: infidiasy aífeclpan a^s 
al qual fm Duda como ipauemos Diclpo imita aquí gu^ oelos fuyoStDefte oyonifio fe cuentan muchas cruel^  
an oe mena,y lo otro querrá De5ir muy bien queelpo- dades y facrilegios que cometió tffcriue Oalcno 
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nupinioínclpiiicrltb:ocñl capitulo fc^udooencálc^ 
cu rcligíone. Ouccílc oyomfib ocfpoiado m templo 
ocla oiofa ^ :oferpina cnlos locrosty nauegando po: 
la mar con pzofperos victos OIFO a fue amigos ríen ^  
do y |?a5iendo burla oc fu reli jion. Scya quan buena 
nauesacion oan los Oiofesalos facrtl^tos. Bíft mifr 
mo qto a vna cftatua di oíos jupíter Dl f mpío vna ve^  
ítídura oe 020 riquiflima y oc gran pefo ^  le ^ auía oa^  
do ll^icro rey oc Sicilia ocios oefpoios ocios Carta 
gmcfes.y mando le poner otra Oc paño oi5tendo que 
la vcllídura 5 0:0 era pefada para en verano f fría pa^ 
ra el inmerno:que la oc paño era mcio: para el vn tú* 
po y para el o tro. O crofi en ¿pidauro dudad 6 a c ^ 
ya quito al Oíos Cfculapio vna barua 5 ozo que tenia 
oi5icdo cj no cóucnta fer elpadreoefoarbadoy el Ipqo 
tener ti iu^as baruas eíioOe5iapo2q ¿fculapioes 
btjo o:l oíos apollo:alql fínsc los poetas mojo y fin 
barbas.Jtcm tomaua las mefas oc plata y oio ocios 
templos: y pozqueenlas tales mefas ellaua eferípto 
ala coltumb:e ocios griegos que era ílos Oíofes buc^  
iio8tOC5ia Dyonifio que quería el go53r oc fu bondad 
^Comaua aífi mifmo las eíiatuas oc 0:0 ocla Oíofa Bí 
ccoziatylascopas y cozonasque foftícnen cnlasma^ 
nos las mermas citatuas: y oc5ía que no las tomaua 
fino que las refecbía arejumetando que era locura oc^ 
los t)omb:es pues q fuplían alos Oiofes que les ocn 
bienes no recebír los quandogelos offrecc. £o:nclío 
nepoiecfcríue muy oíucrfamcnte ¿lo que |?c oíc!?o oc 
aquello oiontTto:oi5icndo que fue^ombíc cffo:$adoy 
grande guerrcro;y lo quccnlos tyíánosno ligeramé' 
te fe fuele fallar no lujcuriofo ni auaricnto ni cobdici^  
ofooc otra cofa alguna lino ocl imperio po: retener, 
el qual fue muy cruel y fanguinarto, énla manera oe 
(n muerte Oifcrepa mucípo itulliooc trogo&>5pe)of 
Z a 11 ro que me marauillo oe oonde pudo n arcer tanta 
oiuerAdadt|^o^ue como arriba ^ oue oicjpo Crogo 
eferme que fue muerto po: aífecl^ anjas Ocios fa^os. 
¿Cnllio cncl tercero oc natura ocom no afll: mas ates 
0i5cq munoenpa5enrulec^q fue leuadoco gran 
de fyonoiy pompa ala fepultura a manera oclq trium 
pipa ocicado el imperto que Ipauía po: maldad adquirí 
do como tegíttimo a fu l^ijo.Confirma ella opimo oe 
£ullio lacrando ñrmiáo eñUtj.líbzo días oiuinas in^ 
ftitucioes.j^>as fe fe l;a oe oar enello a tullio q a tro* 
go^Como quiera que fea oefpues pago cite maluado 
oyouiAo fus grandes tyránias y maldades enla gran 
befonrra y ygnominía oe Dyontfio fu (?no el mayo: a 
qmcocío fui mpcrio:€l qual contlítuído enelreynoó 
fu padre comento a t>a5er grandes crueldades como 
fcefertueque mato los tíos oefus bermanos y a fus 
mifmoslpermanos po: polfccr el reyno masfegura» 
iucntc,0>uerto8 los q podían fer fus cópedíto:es: y 
oando fe alos víaos fue tan comedozy glotón que lo 
vnofcfyi5omuygo:doy lootro cobzo tal Dolencia en 
los ops que no podía con la villa fopouar el fol ni el 
refpládo: ocotra lu5alguna.airi mífmo cometió enla 
dudad grandes crueldades y tyñmas po: lo qual fue 
oc todos muy abo:refcído:y los oc jaragoca lecc(>ard 
ygnominiofamente ocfu ciudad+y aífi ocfpoífqpdo oc 
fu rcynado fe fue a Cozmtbo ciudad $ Scaya oefterra 
doxnla qual andana todo el oía po: las placas y bode 
gones comiendo y beuiendo con ^ob:cs ciuiles y va^ 
gabundos^Bl fin ^ 150 fe maellro oe moct>act)os; cncl 
qual oflfício ganando milérablaméte be comer murió 
Cerca dio qual labiado Ouidío eñl líteo quarto y vl^  
timo oe ponto Ocla mcóllancía y mutabilidad tila fo:^  
tuna oi5e»aquclgran reyoyonifío quepoco antes l?a 
nía nido rey temido enla audad oeprago^a vinoa tan 
ta pobz^a que a penas ganaua oe comer enla míferaí 
Olearte ocbe5armocl?ac^os. Xa muerte oeftc Oyoní< 
fio pone gMíníocncl feptimo lib:o ocla l?ifto:ia natu^ 
rallpablandobelas muertes repcntmasyfubitasocí 
(la manera murieróoego5o allende oefcl?íllon:oclql 
í)oue oicijo ^ offoclcs yoionifío ambos a oos oyédo 
quefriuiáfído vécedoícscnlas tragedias •^uesoí^ 
5e el poeta. C í a grano condenfaOCondciiia quiere 
oe5ir logar o cámara Oonde algo ella guardado» voca^  
blo es antiguo y po:que ya fe comíenía a oefufar los í 
no entendían que queríao¿5Ír po: elcreutr condenfa 
pufícron condefa^ídrano condenfa.) brande apo^  
íentamícntotgrádcfalatgrandcoijc po:que Ipauiaen^ 
ella muctws 5p»nos:fegu poco abaco 0Í5CO0 muc^of 
fcfto:es ellá tá adetro zcUZoe oos oyomfíos) Xos 
tres fe lee en todos q fi los líbzos oe 3luá oc menatpe^  
ro vícíofamétc po:q folo oe oos oyomfíos que fueron 
ty:ános en ¿ícilta ^a5cn menció las ^illo:ias Juflí 
iio.Cullio.Balerío ma¡amo.jS5trabót^olinOt &iií 
mo y otros aucto:es,|[^»racuf3nos») Zyrannos d 
íaragojatla ql era la mas fmcipal ciudad oe toda ficií 
lia. Edificóla atedias el ql vino enla yfta po: la mar oe 
Conntyo^uc ta abudofa oc rique5as q crapuerbio 
antiguoqucfolían oejir alos muy rícos.albú notene* 
ys la oecima parte oe jaragop.aucto: es »trabó eñl 
fertooelageograpt)iay £ucididcstábicn cnelfeicto 
gas embioOQuando oíos oa algún pueblo o nación 
rey )ullíciero y vírtuofo es feñalq fe fírue Ocl tal pue< 
blo:y qudo le oa maloy miuílo es fenal ocio cótrarío» 
gozque fer el rey bueno o malo es ozdenacíó oe oíos: 
como fingularmete lo oeclara fanto yfido:ocnelterí 
cero Ubzo ocl fummo bien enellas palab:as • ^ 0 : lo 
qual mamficllamciitcparece fer los reyes buenoso 
malos po: o:dcn3nía ó oíos* ^ c ro fon ouenos qndo 
Oíos ella aplacado y malos qndo ayrado * Ouádo los 
reyes fon buenos:oon es oe oíos»y quando malos: es 
po: los pe cados Ocl pueblo:po:que tal es el gouema^ 
do: qual es el merefeimícnto ocl pueblo: como lo oije 
5obtelqual |?a5c rcynarel í>yppoaíta po: los peca* 
dos oel pueblo:po:que quado otos eda adrado oe tal 
rey alos pueblos qual po: fu pecado merecen* 
C3onod P"mcro la moneoa 
V l?ino De cuño los mtjctod metales 
al qual vottmlDigo pues tantos be males Cop. 
caufo enla fímiente que nunca va qucoa ccjc^ t 
po: ella lufticta fe nos Defereóa 
po: ella loe re fes fe cfcanoali5an 
po: ella loe granjee allí tiprainjan 
que no fe quien biua feguro ni pueOa. 
O o n o s p:imero fallo la moneda.)Ouic fue el tnu& 
to: ocla moneda noconlla entre los aucto»s.^Unio 
cncl lib:o trcynta y tres ocla l?iílo2ía natural 015c que 
el p:ímero que cutre los 'Romanos labio moneda fue 
el rey 0cruto tifllio:y la feñal q pufo enla moneda ftic 
©e Júpiter* LXX1I I I 
VHaouc)a:l3qireí)í5CC«l3tmpccust)Ct>ot>cvinolIaí Chañad vos los rcfnos 6 aqítc recelo) Juftmocñl 
marfe la moneda pecunia • y cite Dinero ql rey feruio tercero lib:o oe fu epicotna cfcriue q Ztcurgo le i^fla^ 
lat);o fue oe cntue* Moneda De plata fe lateo en l\o* voz ocios Xaccdcnionios vedo po: rus leves el vio ó la 
nía enel ano quinientos y ochenta y cinco oela funda» moneda pozq era incitamiento y ray5 De todos males 
cton ocla andad fiédo uuinto fabío cóful cinco años enefta copla el aucto: acúfeja al rey Dó ^ uan q libze fu 
ante ocla pzimera guerra púnica* Xa feúa l oefta mo» reyno ocla tyra n tuca gouer nació oe aqllos q fon cot^ 
neda De plata fue vn carro oe DOS cana líos • y o e qtro dictólos oe los aueres y tener pozque eneftos fiempze 
cauallos q fe llama en latín bige y qdrige oe Donde los la lufticia eíta co;rompida po; la mayo: gte«| [0 no* 
tales Dineros fe Dijceró bígatos y qdnaatos»id>oneí uelo augu(iOt)Otro nueuo pun cipe femqáte alos p:í 
da oe 0:0fe lab:o,l]cn.años Defpuesq te lab:o la í5 pía* cipes y emperado:es que pnmero fe llamo augufto co 
tatOrras cofafpodras teto: leer eñl fobjcdiclpo lugar moya en otros lugares i?e oiclpo. 
De ^ l inio oela moneda • £ífo:o eferiue q ^ i d o n c l (T^lfFuilClOíl OeU juíltcía, 
^ & ^ X ^ Z t i J S ^ M l O u f t . c w c 6 V « f c e p t r o q u e l d d o c n o 
rodotoeñlpmerooe fus biftoaasoijeqios pmeros queigraiiDe vmucnonoa íja^efcguro 
inuctoíesDelamonedafiowyplatafuw |?4bltOnco0elamm0puro ^ 
pueblosenBlíalameno:.yeftosmifmost>allarolof 3 L t « m « ^ t % ^ ^ i ^ « i m^i C o D , 
íuegos?5losDadosypclota:ytodoflosotroscwepto WtrODUJlOopoipUDUCapzO ^ £ 
el oeloscarnicoles»itutropioem pmerooe fus ipyíto^  QUC poj Ygual pefo 1411146 COHícrilO cc W 
nasaffirma^aturnoreyenytalia|?auer fidopmcro toOOS efta006 CU IOS fU0 officioa 
ínueio:DelDmero^acrobioenclpmerolibw5los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ L 
faturnalestraeq Janoantíquiflímorey enytalufue ^nWSaptC quepuncl08 VICIOS 
el pzimeroq lab») moneda: y pufo po: lenal oela vna f|0 varuDk poí fí tlí pOZ HO. 
gte fu cabera y ocla otra vna ñaue po^ en aqllos nem ~ A. . „ , , • %«%Jwu^r«i 
pos!?auianvenídoDelasBtcs oegreciapo:lamareit Owftjciacs vn feeptro quelcielocno.) Ocfpu^ql 
vnanaueíSatttrflo^lqlauiaec(?3doDelr^nofu!?no 9ttao:to tratado enlapzcfente o:de oeiupiterc^os 
SttPrter.y^Dlerecibiocó mttc|?a benignidady le reyes y fenp:es que fuero Dentónos y lu f t ic ie^ 
oioparteífureynotya^aeftok quifocómunicarpar ncagowcouemb cmetelaDimnicion ^ í ^ ^ f 
teDefu|?onrraqfefíaloenlavnaparteDelDineroqeti cslavirtudenq ellos flo:cfcieroDi5^ 
tonceslabwua la figura Delnauío enquepo;lamar m^ewkzptroqticiáomoxc^lf^oo^ 
^auiavenído^iloqualparecefep^riaconuení^ cio:ranc|erommo en vn tratado^ 
blementelcereneftacoplano Joñas como en todos duMadoda/ey conuerfacio oelos WOS3!?uq»c 
loslíbwseftaoepzauadofmoianus^eroamípare a ! ^ 0 S 0 l ^ ^ n ¿ C 6 / u ^ b U ^ v i r í » d . ^ 
fcernifebaDelecrionas ni |anusfino|onos:elqual £nc^ manerat£sl3|ttfticia vnaygual oiftribuyaon 
mer««Í:|?eíraliaengrecia.yinuetop:ímerolamo^ OetodaslascofasyDctodaslasgfonastlaqlvirtud 
nedafegunqueZuanoefcriueenelfeicroDelap^arfa ^lenlapoíTeeyfcallegaaelUcoleriiafu vidaenmuí 
liaeneftosverfos:losqiialcsímitaaqui Juanoeme* c!?ocoaertoy fmperturbación guarda en todo loque 
ii3^:imusil?eiralicerecto:tellurisíonosinfo:má esiu^abequesloqDeu^DiosyloqueDeucDar 
caltóepercumt^nderamairefuditt argentuflámis aloslantosyafiwygualcsjaue esloqno ^  Dene. 
auracpmonetafregíttimenfiscoicilfomacibuserat ^ ^ ^ ^ ^ f ^ í ^ ^ ^ ^ ^ S í S S ^ 
Sll^uodpopulwfcclerauimpegítinarmaDíuitü» ralíUoquecopeteafup:o»moloqba ^ c o cederán 
^numerareStueítiQuíereDSraueionos reyoe loseftrafiosy loque lesconmene, ^ o:que)ulta cofa 
les^elamozoelaqualtraelos pueblos alas iníuftas f ^ S i ^ 
fluerras^Closmijttosmetales.) Xosmeulesque i < S Í ^ ^ ^ ^ ^ 2 S ^ W 
femefclanvnosconotrosparalabíarlamoneda* y£ttmiíd^m3ril0^^ 
IT^uestantosDe males caufo enlas que nuncava abo:rcfcer3loseftr3ngcros:yalos enemigos fino y 
q u S e l T n ^ e ^ ^ ^ ^ Umuc^abú m r b * ' & v W " * * ^ 
^nciaDeUsriqttesasenlasíSplaspwedentcstra^ po^ueabttnueílroredepio:fyendofenoti$ todos po: 
ttco5ofamen¿ miwwtn** ¥™ quefant^uan baptifta era mayo: qucelquifo feroel 
*vW^ 1* b3pti5ado4ycnaquelloDeclaroquefeDeuiaguardar 
íTiÉnbCrCCa laobzaalfCV laiuftícía.Dceltanafcc la niiferico:duyfe engendra 
árr^^t^^n\L™*„rZ <rl*<i*a<,UreligíontQualquíeraquetieneeítosnofinr35oif 
fllSanaOVOSlOSrcipIlOa OaqUdtCrCCCIO fcoí5equepermanececn|erucí):ítlo;po:qtteefhsco^ 
JT/inOpancipebuetlOOnoUeloatlgUllO raefoncl?;i(lo.£lglo:iofo3poílolf3nt|^3blonosin 
P o h imbvDc cfDañaorcv mucbOÍUÍlo foímay ^ftmyc Dec(?:ifto:Di5iendoel qualesnofo^ 
^ r ^ ^ T J ^ ^ ^ Í í ^ t ^ ^ trosDeDiosnumciamftí^ 
pUCS reí Oela tierra VOS fel50 Del aelO pcíó.^ftoDí5efant||?eronimoootro en fu lugar. Bri 
V lOS ÚUC VOS firUCIt COn mahiaft) JClo (iotiles eñl pumero Uteo dios r^etozteos póe la Diffi' 
í f in hcimh^ r ^ n n a no con buena lev " i rá 1tt«tcw p3lab:anXa|uftícía es ^tud 




mlüdd que &a a ada vno fu mereCcer. ¿íta oiífiniaó 
ce Zniho parece mas conuemr conla oel aucco: * £>e* 
la fuíticia lee mas largo enlas étnicas oe Bnftoteles 
f ene t Ubzo oe Peneca que fe intitula días quatro vir 
rudeetCT jpuílicia es vn fceptro ql cielo crtoóXaiufhv 
ctaquereoQireavna potci'íad cmbíada po: la mano 
t>coios para cotiferuar en agualdad el linaje ^umaí 
m ^ Ü a c i grande mcrfo nos I^ aje íeguroO &oiq 
fin la ? urticia no podrían las gentes biuir enel mundo 
fin grandes males y Daños co que p2e(lamence ver n la 
en oe(lruyciont|[U^abíto rico oel animo puro.) Oue 
cofa es ípabito Decláralo fingularmcce íTullio enelpu 
mero Ubzo De fus r^etj^ oacos Di^ iédo aíTí.habito lia 
mamos perfectíó abfolutayconlhnteoel animo o Del 
cuerpo en alguna cora:o tener alguna virtud ofcien^ 
ciaDearte:oqlquier otrafciécia• Jtéqlqer gracia Del 
cuerpo no DaDa a natura fino adquirida con eíludio y 
índuflria.£l habito es Del pzedicamentoo genero De 
laqualidad Delapzimera efpeaetenlaquaire contie« 
nen todas las virtudes que re Di5é hábitos Délas qua 
les es vna la juíiicia* Za oifFinícion Del jpabito fegun 
esqualidadcseflat^l^abitoes qlidadque oifficnl^  
toramente fe pierde^ ella oiffmiciopone Bnftoteles 
enloscatjpegoziastecnotra manera habito esvnooe 
los fey s pnctpios que fe Cuele Diffmir aíTu (l&abitus 
ed co:po:eú z eozum que circa co:pus funt ad weccia) 
C O u c pozfgual pefo lamascoferuo.) ^ ozygualpe 
fo quiere De5ir Dando a cada vno lo que fegun fu efta^  
do le compete^l pnmero que i?allo los pefos y medí 
das fue Sidon 10 antes que la ciudad De 'Roma fuefle 
edificada:regnante entre los albanos Azocas fi lino 
l?no De Buenttno^ en ^ iperu fa lé l^ ieroboá* y en Ju^ 
dea B5a fegun eferiue ¿utropio enel pnmero Délas 
^iílo:ias:DelqualDiTcrepa Sofcp^oqnc cñlpamcro 
lib:o Déla antigüedad Délos indios D15C que la inuéto 
£aym t>qoDeSdam. |[7Ro variable pozfinipo: no) 
^o:qla fuíticia como eferiue C^fippocncí li.pjií 
mero Del (?onefto f Del DeleytCt y repite Bulo gelio eíil 
lib^iúf.Delas noches atticast £ s indomable no Da 
lugar alos impzobos no admitte palabras bládas no 
rueaos:noefcufactones:no lifonfas:^ no confíente co 
fa alguna De blandicias po; Donde t>aya 6 Dejcar algo 
oc fu conflancia y grauedadt 
CCotmetffi la fept ima oibe í)c Sa turno. 
~ Jmoe al vltímo cerco vcníDos 
jas grattDes perfoim s en fus 
monarc i^ad 
loo que rigen las Tus feiíoms 
conmdDeraoa jullicía temiDos 
y vimos Oebaico los que no puntóos 
fuffrcnqucp»aflen males Y víaos v 
V alos que pigros enlos fus officíos 
De^ an los crimines malcozregíDos. 
CC^imos al vltímo cerco venídoa)£fte es muy mag 
nifico.®.cl feptimo planeta faturnoy la feptima y vl^  
tima parte De nueílro traba|o:en la qual no ouo tanta 
Dimcultadcomoenlaspafladas po:que^ay muchas 
cofasquefonoetalcalidadque Declarada laongeny 
o:ben 
cabera Del negocio todos los otros mtébtos con íh ra 
fácilmente pozfit pero no Deicaremos De vfaroenue^  
(ira coíliíteada Diligencia enel in^rpzetar aflicneíte 
planeta poftrero como ñauemos ipec^ o en todos los 
otros:po2que no feamos como eferiue Culüo femeji^  
tes al mal poeta que bauiendo bien procedido enlos 
quatro actos oe fu obza fallefce enel vlttmo»£lte pla^ 
neta fe llama el planeta De faturno: en griego fe Dt5e 
í anón como trae Zullioenel fegundo De natura Deo 
rumbara loqualoeueel lectoz faber que <£u|?eme¿ 
roanttquiifimoauao; Déla ciudad De 0>efranaenla 
l?ifto:ia quecopilo oelas infcripciones y títulos anti 
guos Délos Diofes que ba üo eferiptos enlos templos 
0Í5C que Saturno fue br\o oel cielo y la Diofa ^letia:el 
qual fe cafo con fu bermana O pe, y touo vn germano 
llamado 2Citano:el qual comofueífe el mayo; Deman* 
do el re yno oe fu padre q le venia oc) u fto ti tu lo. go co^  
tnocfteiritanfueflcl?omb;c Degran fealdad lasiper^  
manas De faturno Ceres y Ope y fu madre Clelta con 
feiaron le queno Dieífe lugar a que fu fcxrmano Cita 
reynaífe fino q pidícífc el el reynot^mtiendo ello Z i * 
tan 010 oe buen grado el reyno a fu germano faturno* 
l^ero con tal condición que todos los Ipqos varones 
queouieííe los mataífe;lo qual í^ía poique elreyno 
boluieífe oefpues dios oías oe faturno a fus Ipqos. ac 
cepto la condición faturno y recibió el reyno oe fu pa* 
dre^ Defpues fiendo rey pacifico parió fu muger Ope 
vn gomado lo luego faturno matar «Defpuee paño 
Ope DOS f?u 09 )ütof vna búa llamada 3 uno:y vn fc>t)o 
Dicjpo 5u piter. pero efeondido el varó Júpiter oemo» 
Araron folamente a faturno lalptja ^uno^y Dieron al 
niño Júpiter a fu abuela ^ lelia para que fecretamen^  
te lo crtaífefOtrofi parió otra ve5 Ope afeondidas De 
fu marido otroMo que fe llamo iBeptuno * B l tercer 
parto parió Ope ocla mifma manera DOS i?noe lutos 
vn ^ Í)O llamado ^ luton y vna fpna Dicl?a i6laucat^e 
ro mortrada tan folamente la^tia afcondieron el 5>no 
iComoefto oefpues fe Defcubneffe y vinietícalanoti2 
cia De jCitanque fu germano faturno] tenia Ipúosva^ 
roñes contra la pleytefia y condición que conel ipauia 
anentadonndignadooeaquelie ^ecl?o tomo configo 
fus Ipúos que oe fu nomtoe fe llamauan Sítanos y vi* 
no contra faturno pzendiole a el y a fu muger: y touo 
los pzcfos a ni ucba gu3rda»£ltando las cofas en cita 
güila fabiédo Júpiter q^o oe faturno fueífe ya crefei^  
do y fabiendo que fu padre y fu madre eíta uá en p:ifio^ 
nes vino con gran gente Déla yfla Creta contra fu tío 
¿itano* Cencido titano y fus^qos conel li b;o a fus 
padres Délas paflones en que eftauá: y boluiofe a ere 
ta De Donoe jpauia venido* Of nelk tiépo Di5en que fue 
Dado vn ósculo a Saturno q feguardafle De fuipijo 
'Júpiter po:q le ^ au ia De lácar Del reynotlo ql qrien^  
do faturno cuitar po nía alfec^as contra fu j^ qo tupi 
ter bufeádo maneras como le mataría» Júpiter fc&e* 
do ello vino contra fu padrety fóo verdadero el o^cu 
lo cc'pado le Del reyno:y embio gente po: todas partes 
{|ue le perfiguiefTen baila le matar* Saturno falto De u reyno jpuyendo y pfeguido De todas partes a penas 
^allo en Italia Donde fe afeonder • toalla aqui toma^ 
mos 31a piftotta facra De í6u^emero:la ql cóuertio en 
latin el poeta £nniOtlo oe aq adelante es De 0>mo( 
biOtelqlenel pnmero lib:o Délos faturnalesefcriueq 
víniéoo Saturno po: la mar en ytalia fue bien recebí 
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dooclrcy Jaiioqcntóccsrcytuua cnla^mnaaqucfc fdbomrüpey losreyesq moderando laiuíliaa fue 
llamo oerpues lacio» y como Ipattaentóces los^om ron temidos y oebapo Dedos los que no punidos te» 
b:cs fcmátouielTc» ocios frutos filuertre3como25e< C^OonardpiasO^onarc^iafegun en otro lugar 
llorasCaftaúas «potros maulares fernejátes^atur oueoemoílradoqeret$5irpzinctpadoy feño:iooe vno 
no enfeno al rey }ano lat>:ar la cierra p femb:ar pan f y oe monos q en griego fignífia vno: y arción pn cipe* 
moftro le otros mucjpos^ pueclpos q feria largos oeco C £ ó moderada luiticiaO 35ien 0Í5C moderada po;q 
tañed los q les reduco aiof I?5b:es beftia les y agreftef la) ulticia q enel punir no guarda moderación mas fe 
a mas mite y Ipñana manera oc bíumy poz tanto qrten puede llamar crueldad q no virtud como la virtud con 
do 3ano fer agradefeido alos beneficios recebidos fifta en l medio. f[é: vimos oebaico los q no punidos) 
Dio parte De fu rey no a á5a turnos como entonces la Debajo oelos reyes q fuero |ufticíeros y temidos vu 
b l^fc moneda guardo alpu eneíto la renerécia oe &a¿ mos mucjpos reyes malos y intquos. los qles menof' 
turno q en la vna parte Del Dinero impmio fu cabera y preciada la )u(ticia oepron en fus reynos muchos cri 
enlaotra la ñaue en q el |?aina venido* y btuiero ettos mines po: punir y mucjpos males po; calligan|[^^ 
oosreyesenvnoenmuc^cócozdiaycófozmidadto' groSt)^ere5oros. 
doeltiepoocfu vida^ediftcaróiuntaméteDosciudaí I T l ^ C a u n t a Dd COUtcftablC. 
desq UamaróDe fus ndbzes Saturno y á5aturnía:y á f í T u njentítmtkisi toflara be nnmQ 
laño aljaniculo^neíloocraparerciendo fubitamen* * L ^ u P ^ n m n m oamüOC nuewo 
te la tur no y no Tiendo mas vilto: creyofe q era fubido qUlCtl €9 aquel QUmlero que VCO 
alcicloenclntteroDelo8Diofes.yafiífue|?ó;radocoí quemuebo Clld CUCI DO parece a tyDCO £ o p . 
moDiosyqueriédoíanoaaercctarla fconrra oeíSa^ ^ c ^ ^ ^ a Z . ^ i i ^ ^ t t ^ cermn 
turnopmeramétecodala tierraoe fuVcyno llamooc T^elCOnfe|OancltOKUongCUO W * W 
fu nób:e faturnía.y alíi mefmo le edifico vn altar có fa poique ^ 0 tybk OC aquello QUC OCHO 
crifteíosy cerimonias que le |?i5ieírcn: los qles fuero n Wh^ g nuDí£re falír Defta valle 
oiclposfatumiles^íngenlospoetasq eníltiépoDc l ^ Z ^ 
fatuHiofiieclííglo roelicirimo qllamala edadooza^ non£Ufra0 mllgnOWaaquccallC 
da po: la muc^a copia y fertilidad De frutos q en toces lo que tIOtOZtO poi 0) 06 a pzUCUO, 
ouo.Btribuyc tan bíéeíte Dios la inuencto De enjeenr |[¿uj>utdencia Declara De nucuo.) Del condeftable 
y planear los arboles y ciiercolar la nerra:po; lo quat oóHluaroDelunaquiéfuey oefupuan^a cóelreyDó 
le llamaron po: otro nomb;e cfterculo, Ouando los 5 uáty qnto amo: el rey le tono y los eftados q poíTeyo 
Cirenenfes facr ifican a elle Dios traen aguirnaldas y como po: fu cania ouo enelios reynos entre el rey oó 
pccfye Délas Ipojas oela ipiguera # y crnbian fe a veses Juá y fus pumos los reyes $ Bragó grades oilfenfio 
los vnos alos otros to:tas ipcclpas con miel para ng* nes y guerras cote lárgamete enlas coplas paitadas 
nificar que efte OÍOS fue elinuento: oelas frutasyoe Déla o;dcól oíos ¿Oartcagoza toma el aucco: aquí a 
la mieUlaeltatua o fimulac^zo oeftc Dios figurauan replicar ú l £ Di5e que le vio entre los otros fcño:es q 
los antiguos con vna |?05 en la mano a Denotar que el eflauá enede cerco De ^ atnrno. y pgunto alapuiden» 
bania paliado las mielfesy la lato: Del ampo * Con* cía Diuina po: eí:y la^uidencia le reipondia que era el 
fagraron afli mifmo a ^ano y Saturno DOS mefes codeftablety alabando le oepzudente y otras virtudes 
Delaúoa Janoel mesoe<£nero:oeoódeen latm feoi queoi5e ¿ouo Derienefe mudpoenfus loo:es y gaita 
5e3anuario.yafaturnoeloeoe5iemb;e:elqlcelcb;a en pablar Del la mayo: parte DellecercOtlE^upzoui^ 
uan en roma fus fieftaspo: efpacio De*v.Dias» y llama dencia Declara De nueuo.}3 :^eguta el auto: a la^uidé 
rofeeltas fiertasfaturnales:po:q los romanosfeDa cia fu guia quien era vn cananero que veyaeneltecer^ 
n3nmucí?opla5er|ugadoy cobidádofe vnos a otros coentre otros muchos oe pequeño cuerpo.perooc 
y embiádofe pfentes. Dclbs oías faturnales intitulo grand co:dura y fab^a. y 0i5e oe nueuo: no fui cama 
Macrobio fu ob:a Délos faturnales DÓde ejeplica mu po:que cofa es creybley veriffimileq el auto: le ^ ouie 
cbascollñbsesantiguasy cofas Dignas Denotaron (fe vilto quando enel cerco Demares trato Delasgue^ 
Itas fieltas.y antes q acabe oe tratar oe faturno quife rrasciuiles De Medina y Délas De Bragoquetodas 
pallar aqfto que Direoilfimuladaméte po:q es cofa Dú fueron po: caufa Del condenable, pero no p:egtíto allí 
gna oe fabeny ap:ouecí?aria mucl?o pncipalmentega po: el releruando lo para efte lugar Donde mas largan 
los facerdotes q antigúamete los oías q ago:a llama mente tema m tinción De tratar Del y De fus fecipos* 
mos fabado y Domingo tenia nob:es De fus planetas ¿Oue muclpo enel cuerpo parece a tydeo,) 'Cydeo 
como todos los otros.fl£ el fabado fe llamaua 01a $ fa fue vno Délos fíete capitanes griegos que vinieron 
turno fegucrcnueDioní?iílouco enel l i w i l t oc fus cótra la ciudad De £|?ebas^í}o tfOeneorey oc !£t^o 
^ílto:ias y frontino cnlos ftrategemas»y aífi mifmo lia y DeÉuríboea yerno De Bdraftro rey De Brgos ca^  
¿ibullopoetay Oertulíanoenl lib:o intitulado apo radoc5fui?t)aDeip()ileel qlmurio enla Dicbaguerra 
logeticoty Pudendoenlosfermones«y ^auftomile cótra S^ebascomo lárgamete cucta &tacio enel \U 
uitano aduerfario accerrtmo oelos 0>an iclpcos ¡ y el vitjtDela ti?eba i da. £í le Zydco fue !?omb:c oe peque* 
Domingo fe De5ia Día Del foltfegun efer iue el bíenaué no cuerpo;go De gráoes fuerzas como el mifmo ¿dta* 
turado Docto:fant Jeronimo.y ^ o5omcno ^ ifto:ico cío loDemueftra enel lib:o p:iniero oelaDu$>a X\?c* 
griego:go el emgado: Cóítátmo entre otras muchas baída enellas palabzas * ^ero no era oe menos fucrf 
cofas q PÍ50 en fauo: De nf a re ligio mando mudar los ¿as tydeo;eñl ql ftédo De pequeño cuerpo reynaua ma 
nób:e8 antigos Deftos Dias:y q elDia De faturno no le yo:fo«ale5aDcrramada po: todos fus miSb:os.Delo 
llamaífen fabado:y el Día $1 fol Domígo,£nefie planea qual parefee q el condeftablccra De pequeña eílatura 
taoc íaturnocófo;incafu operacid poncel poeta lotf CÉcnelcofcioa nelto: el longeuo)lBeílo:fiievarón 
k ín 
£a feptíitm ojDeti 
griegobno C^TTicteoy £lo:iscomo efertue Diodo:o tenía etiei nmeipo lugar y aparejo para le ftaftarella 
i icu la $uc Ipdb:c oe grá pzudéaa y efpcr iccKi:po:q fe * ñienofpzedaua y no Li tenía en ellima alguna: to qual 
gúaucco^6Di5c^miopo:rpacioDe«ccc*año6.oelql era feñal De grande reltadad)p oemaftada p:udenaa* 
no enre ñus aquí po:q ya Del trate mas largo en la fe^  pozque como ot5e Juaena Ula fomina entre loe bom 
gundaojdeoe mercurio fobzeaql lugar iBellozelan^ b;e9 prudentes no tiene ningún mando mppderftno \ J 
tiguo fe nos Demueftra t c | [ £ l longeuo.)í>e luenga entre aquellos que carefeen De pzudencia. |^o:feme* 1 
edad:po:q como acabo De Desir bmio.ccc. años. OmV f ante fe fue le oesvr entre los aucto^s quádo qeren fig 
dioeneUti.libzoDelmetamozfofeosennóbieDelRe^ inficaríeralguobíenauenturadoooiclporoqucvencc 
fto;í?ebúudoD05ienco8 añostagoza binóla tercera lafoztuna^linioenelfeptimolibzoDelabmoziana^ 
edad^uuenalenla f a t y w IRelto: el re; Déla ciudad tural^ergio vencía ala mifma foztuna t rac to enel 
De ^ ylo^icreesalgoalgrá poeta ©omero fue eré fegudo Délas fUuas en alabanza De J^olllo Dije lo mif 
pío Déla vida fegúda Déla cozneia * 33ienau£turado el nio. éC el mifmo aucto: enla copla ftguiétcy Déla fo:m 
quepo: tantos figles oifferio la muerte (?afla que ya na jamas vccedo:,í[<ea^ü que DeltcngoO0>ucl?os 
concaua fus años enla mano Derecipa y que tantas w citados que poíTeyo Don Bluaro 3 luna: el qual fuecó 
5es beuio modo nueuo. deítable oe Caftilla, conde oe ¿Bantieftenan* maeítre 
ITComparacíOt l DeSwintiago^DuqueDeCrogillo.yfcñoíDelasvíllas 
C a U I c o m o ^ j e n l o a a i a m ^ a D o a rXoSuífeconofcomcioí 
lasqualcsle^enfcrtncreccoo: 
roftrorauylocfido ala mención oelcondefcblecomo ^SSSS^^^^SSSS^S^ Í 
ruelenijaserlosenamoadosqooqnterqnefctollan ÍP9<*»* ! *m*1^&f™&**™ 
qnádoknombMntoíoraqueb^crenrecibóilUW ^ ^ ^ ^ H ^ t ^ J ^ T t ^ t 
tt8lter8ci5ymndaníaeneIgefto:Sqi»ire(aurat)el T ^ ^ ^ ^ M ^ f ^ , ^ ^ ^ 
aman.anracllcgosorubíto grande alteraciónenla¿ 5uak9»m™a* f « S « £ ^ ' ¿ f Í ! 2 S S S Í S 
perronastantolalasvejes matacomo a^llamadre ^ u í 5 , ! , s , í S f S X S ^ ^ S £ ^ 
queoycndoferrnMiotnuVrto enla batalla oecannas f ^ j ^ g S ^ ^ f ^ ^ S ^ g 
|?a«iaIey3lloadoperandoqera»erdad.Derpne9fo< "? f tanMl fe l u f e ^ f . ? , f f i ¡ f ^ « 
bscumoelbáobmoyonobelloMrarnmadreqneco* ^ f S S H f ^ S S S S ^ Í E S t í S S 
motilafubuamcnteWefaluoa fu^orcaDwtato ^ ^ ^ j W f t y g W M g ^ ^ t ^ 
go5oqneca»omnertaencirueIo,Xomifmoacontecio rtynosaoíuerfaaparteayperfonas muidas ygraw 
a ^ ^ S ^ ^ ^ l i n w M ^ ^ desmercedeeyacrerccntoenmnctoaugmaoelellaí 
faotro8ímttrier6oeg^íoínopinadoyrepetino.att< dooeioegrandea. 
eco: ^ Unioenel leptunolitoo ocla IpilWa natural, fTSl&Unque la COlltr» CICO que ICtltiai» 
jfaieOTeseftadosoníomoftromeno»alegre pje. losqueqmfieron^ucrconfiatija 
<owvm.ralomíralo«nplatícaalgttiui Sffiíí^ fflíi?^^  
contó cnmólicreto V tu tlOtt conoced lasotrcozdiasentreel condeftable Donaluaro De lúa: 
di COílDeft ablc aluaro De luna ^108 tnfanrescreyédo algunos que fcguiá la valia Del 
*r<Ga * * * condeftablequefupartidoyjiaen DtminudóDífpídíc 
ftítftecaualgaromelafoztunaO'Refpodela^uídew» ronfcDelcondellablefocolozíJotrascaufasmasI?^ 
«a a l aucto: Declarado leq aquel caualiero po: quien netos q los Ipóbies fuelé eiccogitsr pa encubara^lla 
pzcguntauaeraelcondeftablc^lqualDizque ftiec«í qtteno|?a5enfegunloqDeu2:po:loqlnoDí5emalvn 
ualkroDcidntap:udenci3yf3berqd(?üquelafoztasi pocoiocnfa lengua en ciertas coplasq^5ot3&ieafli 
como Oejcaró al pufltc códdhbleq en Tiendo le vaiw 
ble efia fo:cúa mudable m uc t>08 le oefompa ra r OIK Xa 
cauta q acltos momo para q oeicaíTen al códedableel 
poeta la Aclara en la copla üsmctc.f[0>ze en taltt& 
po.)^léfo cj fe oeue leer mas enel ticpo;y qrra oe5ir q 
aqlíoeq Deparó el partido ólcódcilable qmfiero mas 
mirar al tiépo pífente que no efperar enel venidero. 
C i a r o n momoos a ello (jajer 
ícgunD argumento Dclo que p:cfumo 
loe que cegaron Del tur bioo fumo V 
Y fama que entonces fe puoo tener: 
oe alguos que mucl?o qutfteron faber 
po; vanas palabras be feemtea moftraba 
en cercos ? fuertes oe arte veoaoa 
la parteque ama oe p:eualecer« 
C S w o n moutdoa a cfto fazu > Xucano enel fejeto 
UD:o ocla pl?arraUacrcriue;q citado ^ 5pe|o y Cefar 
en ^>acedonia poco antea q fe oiefle la batalla oe far 
falia en q ^ópeio fue vencido.el i?i)o meno: oe ^ o m ' 
pejo llamado ^ eicto pope) o quertédo faber el f m oe a 
quella guerra y qen feria vencedo: negocio có vna muf 
ger fabtdaeñlarteoe nigromanciaq fe oijia £ricto q 
le oefcubnelfepoi fu arte mágica qual parte i?auiaDe 
vencer^ queriendo £ricto cop la^er a ¿xeco pope) o 
refufeito vn cuerpo oe vn fyóbiz muerto có ciertos ve^  
«eficiosy |pecbt5erias:elqual leoijeo todo el fm ocla 
guerra como ^ ópeio ^auia oe fcr vencido y fus |?t|os 
muertoStDefto oue l?cct>o menció en otro lugart£tU 
fabula^ficttonoe Xucanot^mitaaqui ^uá oemena 
figuiédoen todas las pifadas oe Xucat y 015c q en las 
guerras entre el códcítablc y los ifantes algunos cob 
d iciido faber ql parte ^ aurta la victozia«iCófultaron 
eltocóvnamuger nigromantefaUa qual refufeito vn 
cuerpo muerto que le oi)co como el condenable jpauia 
oe fer vencidos ala fin oel todo oetyetyo. y q oyendo 
cfto algúos q feguiá el partido Oel códeüable le oefam 
pa ra r6 y fe oefpidieró oel^ero 0i5e el poeta en fauo: 
oel codeítable que los que cito ifóteró no fupieron en 
tender la refpuefta oela magatpozque codo lo que ella 
ouo oíclpo que el condeftableferta oeflpccípo: fa lio oef» 
pues verdad que vna eftatua oecobze fobzedozada oel 
códeílable que eílaua en fu fepulc^zo en fu capilla fta 
y5lefia mayo: oe Toledo fue oef^ ecipa po: madado úi 
infante oó ¿nrrique qentonces tenia la ciudad cótra 
. el rey 00 Juan como oiremos en fu lugar, go q cito no 
felpauiaoeentcderpoíla per fon a oel condeftableoe 
cuya pzudencia mas feoeuia creer que y:ia üctnp:e fu 
eludo en augméto que no en oiminucion • Citado en 
la villa oell^erenaa vn fyombic anciano y oígno oe 
creer que los oela valia oel códeflable fe acofejauá con 
vna maga q eílaua en E a lladolíd:y los q figuia el par 
tido oelos infantes fe acofejauan có vn religiofo fray 
leoelame|o:adaq esmonaíleno cabe la villa oeOU 
medo:elqlera gránigromáticotyaífi mifmoco 00 ¿ n 
rrjq $ llena.y q la rob:edic|?a maga oi)co ql códeíla 
bleauia oe fer pccl?o piceas: loql falio ófpucs verdad 
quádo leoegoliaróa&úq Juioe mena po:fauo:efcer 
alcódeílableoi5eqyafuecóplidoenel bulto í5l oic|?o 
cddeftable fegú oic|?o e s ^ u e s 0í5e» C í ueró moui^  
dos a ello twerOUuicreítyr la caufa q moutdo alos 
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que oejtaró al códeflable fue queoyeró oejiravnani^ 
gromáticaauerdl códeflable oiclpo q fu partido feria 
vccidOt|[Xos quecegaró.) Xos q no fupieróentéder 
la repuetta oela iugromátic4.f[ De i?cm t):a moflrada 
en cercos tCt)De muger fabida enel arte oe nigroma^ 
cía q e s vedada como en otra parte largo conté* 
IDSegunDla refpuefta parece que ouíero 
)U5garon po: menos allí fauozable 
el tycfyo 1 la vtba Del fu conDeftable 
1p qmja po: efto fe le DefpiDieron ccjc i^ 
mas ft los fechos fegunD lo 1^15 icr ou 
vos pla^e ketozee que vos lo relate 
fofno que mis metros vn poco Dilate 
po:que vengamos enlo que vinieron^ 
| [^¿gun la refpuefta parece q outeró.) @egun lo cjj 
pozeladeuinanga oe aqlla encácadoja Ipallaro: oí5eel 
poeta pzefumieró que el códeflable I?a u ia oe fer Oefcó^  
puedo y l?auia oe gder todo fu citado: po: lo qual fe le 
oefpidicron.pero fiqreys que lárgamete os cuente co 
mo paífo el negocio no me tégays po; piito fi eftedere 
mis metros, 
I T ^ n g a m os enlo que vi n íeron,) Bengamos en co¿ 
nofcimiéto oel negocio como paflo, 
(Tl^o: muc|?o ql fabio pmbéte f DiTcreto 
encub;e po: cabo fus f?ect?os Y cela 
masfon lascofasquefamareuela £op, 
que no las que fa be callar el fecreto: cele, 
eftos ^ auienDo meD:ofo refpecto 
con vna perfona mu; encantaoera 
tomeron fecreco lugar; manera 
po: oonDe fus beclpoa ^ ouieflen efeto, 
C ^ o : m\Kty> que el fabio pzudcte y Oifcreto '^Eefpd 
de el poeta enefla copla a vna tacita obiectió o pzegun 
ta que lé le pudiera f?a5er como Ipauía el fabido que a« 
quellos^autácófultadoala muger nigromántica oel 
fm oela guerra * pues ello pafía fecretamente como el 
poco abap o 15c»touieron fecreto lugar y manera te* 
B efto refponde el aucto: que a Ipil q efto palio fecreta^ 
mente oefpues fe ouo oe faber: y la ra5on oeíto es que 
po: mu cipo que el fabio encutoe fus e^cjpos* f l í ^ a s 
fon las cofas que fama reucla:) Cerca oelo qual 0i5e 
penecaenla fejeta tragedia q fe intitula troas.(Berú 
tas n u n qp lacee.) Xa verdad nuca fe afeóde. y ¿3opl?o< 
des poeta,(lí?ic nibil oculte quado cuneta tuens t cú 
cea audiens omnia reuelabit oiesOqere oc5ir • 'lito en 
cubjae cofa alguna:po^ueel tiempo que veey oye to» 
das las cofas lo reucla todo«y Bulo gelio eneL jen • üf 
b;o eferiue que vn poeta cuyo nombze no fe le acuerda 
oe5ia que la verdad era Iwa oel tiempo • ([l30edrofo 
refpectoOITemerofo recelóle Con vna perfona muy 
encantadera.) Xao:denoeftaspalabeases touieron 
fecreto lugar zc«Con vna perfona muy encantadera: 
quiere oe5ir con vna muger muy fabida enlos encam 
tamieiitoSt|[í©us |?ecl?os ouieffe cflfecto)^u tntiníí 
cion y voluntad oe faber que fin l?a unan lostpecjpos 
oel condeílable ouieffe etfeao. 
k un 
Xafcptíitm oxUn 
IT'l&Utmon bC ItllCCO allí non fallece vifctoc |?ifto:ia n aturaly anftotdcs ta bíé eñL vitft 
De piena non menos el munDo mas tuerto p o i m o z ^ m á o mas wertOíÉftc nudo oartqo 
tf^*. Defierpefo;maOaí)eefpmat)emüertO esdemeroodefpina^oeífc aiallpiena.Xlamafca^ 
meouUa be cía uo que tanto enuegecc quC f0:n,a(|a oc cfpma a muertoo a i eftas paladas 
que traga culebra p02 rejUUenir cfta m gran flagício y erros ólos impzeflbzce cí me to¿ 
eiagaua quanooluniboiomece. may vídofamente oefpuesquc fo2madaoe cfpma oc 
C^uImonocIpnccoaUtnofaUcceO^rmcaquicl muerto^ eiíc es ^ no ocios lugares oilfictlesqueem 
poeta los í)ec|?i5os y veneficios q aquella nigroman^ cfta obza |?auia nafcer culeb:a: o fierpe t5l tuétano que 
tica |unto para quel cuerpo muerto vngido conellos cfta cnel cfpina5o Oel ^oinb:c. muy notozio es entre 
refufcitaíTcy les oiene entera y cierta reipuefta oeloq los1etrados:y traelo piinioencllibzo Oo5eno¡5la t^ 
le fueífe pzeguntadOt t o s quales tomo al pie oela Ic^  ftozia natural Bífi en muchos auctozes leemos enge^  
tra oe Xucano cnel fejeto ltb:o ocla plparfalia: eiccepto drar fe culebza oel tuétano q cnel efpma50 oel fydf 
algunos que pone aqui ^uan oc mena: Ocios quales b;e,efto mifmo eferiue pernio fob:e eU \\ oela enetda 
Xucano no ba5e mencid q fon tres o qtrotalgunos oc be ^ iergtlio*efto mifmo ^ lutarcbo enla vida ó agisf 
líos pone tan bié Ouidiocnel feptimo Ub:o oel meta y Cleomenes eneftas palabzas. Di5é queaífi como oc 
mo;fofeos como adelante veremos, y lo pzimero q po ios bueyes nafcen abeias. y ocios Cauallos 5anga^ 
ne eafOMmon oc lyncco.) Xoql Xucano pone cnl nos»y ocios afnos tauarrosiaífi los cuerpos ^ uanof 
fobzcdtcjpo Ubio oi5iédof íHo faltare allí las entrañar y majwméte los tuétanos y [pumo: q éllos cozrc en 
oelanimal Xyncc.efcríuc ^linio enlaIbiftozianatusí gendrar<Serpientes.Dceftaí>ec|?i5cría ylaqueléfiV 
ralqel Xyncees animaloe muy acutimmavtfta.Xa gue Xucano no ^ a5emenciáC[Oo)osoe lobo oefpu 
vzina oel qual fe congela en vna piedra pzeeiofa que fe es que encanece :)í£Uoboamnul es aíra5 conofeido 
llama Xyncurio feme}áte al carbunco* Cieñe cfta pic« p:incipa Iméte a los pafto:es y al ganado que guardá 
dracoló:t)e|?uego:yabúpíenfanalgunos qcsclamí Xaviftaodioscnla^puinciaStaUaescmpcciblcfquí 
bar.fabe lo cfto po:efttncto naturaUy el Xynccbauíen tan la babla al b5b:e fi le vcl pmero q ellos fea viftas. 
do embidia ocfu mifmo bien quando acaba oc ounar ¿nías tierras frias fon crueles y feroces: po: lo ql lof 
cub:e la v:tna conla tierra y tanto mas pito fe cógelat que fe cria en Bflrica y cgypto q fon.puincias caliétes 
£riafecfte afalenla^uincia oe «etlpíopia. Ice al oiclpo fon pequeñosy medrólos. Cducrtir fe los |?5b:es en 
|^ltniofolino3rtftotelesyBlbertomagiiOtC^ul lobos:y ocdeaalgutiépoto:narafupmera figura an 
móO^odas las anima Uas excepto los pefecs tienen tigua fábula es t Copas eferiuc q Demarego partea* 
pulmó como eferiue Briftoteles cnU iiqAu odos gres feo guftando e l aífadura oe vn mogo q l?amá facrifica^ 
i51os aíales«|[De I?íena no menos te.) Xucano.no fal do en Brcadia a Júpiter lyceo fe to:no lobo^oende 3 
to el nudo día cruel bíena. l^iena es vn cierto animal oie? años fue reltttuydo en fu p:imera natura fóila co 
oda^puincia oe 3ffrica que ticncambas nacuralc5as la oeftc animal fe cree que (pay ponzoña para el amo: 
y fejeos qero 0e5ír q es vn año macl?o y otra |?cbw.y fc^  en vn pelo pequeñoid qual cepa quádo le toman, y no 
guelvulgo cree pare fin mac^o.go3nftotelcs Ionice tiene elpelo cfta fuerza fino le toman bino. £ t lobo 
ga. Cieñe el cuello y las crines ligado oe afpina50 y quando es fatigado m ucípo oda ípambze come tierra* 
|?ue(fo cótmuado: y no fe puede boluer fin menear to^  ¿nel genero ocios lobos ^ ay vna efpeae dllos que fe 
do el cuerpo.0>ucipac> cofas Oe grade cfpáto fe cuen^ llaman ceruales oe tan poco memo:ia que eftando co^  
tan oefte animal, go p:incipatmentc q entre los pafto mtendo al?u que mucjpo les aqueje la ^ áb:e: fi miran 
resimitalaspalab:asbúanasyap:endeaOC5irclnó atrás oluidan el mamar quetiené odátey vana buf^  
b:eoealguooellos:alqloefpuesfacadoafucraleoef carotro.Dcla alíadura oel lobo pa enlasbec|?i5crías 
pedaga. ^tem imita el gomitar Ocios |?5b:es có la ql |?a5e menció Ouidio cncLvij. oel metamo:pí)ofcos Oí 
atrae aífi los perros y los mata • Hb^ alfi mefmo cfte 5ícdo.Oue medea entre otros veneficios y males que 
animal las fepulturas ocios |?ób:cs muertos auerfi inntofuc clafladuraól lobo quefefucle conuertiren 
eftaenellas^lgunore5íen enterrado qpuedacomert ^omb:e.CDefpuesq encanece.) ^ :op:iedad es oel 
"Ralas ve5es fe tomo oeftc animal ^ emtoaXicnen en lobo eñeanecer como el bomb:e como lo enfeña Oui^ 
los oíos mili variedades y mudabas i5 cotos.Otrofi dio eñl pnmero 51 mctamo:fofeos oíjiendo oe Xycao 
con folo el tacto Oe fu fomb:a los perros q anda acaga rey Oe Breadla que fe conuertío en lobo, ^ ue to:nado 
cmudecéynopueden ladrar:todo animal q cercatres en loboyguardo laspifadasoda p:imeraftgura:aífí 
v^es no fe puede mouer 51 lugar oonde cfta; po: lo q I encanece como antes te. y eñl p:imero odas elegías* 
Dijcn q fabe arte mágica. íCnlos oíos fe |?alla vna pie Bbñdáte rapiña viene í la manada alos canes lobos, 
dra llamada l^íemla qltíeneefta,pp:icdadqcl fom^ ¿^edullaoe cierno.) que tanto enuejeccq traga c« 
b:eq la pone oebaico oela legua adeumalo qefta po: leb:apo:re)uuenir.Xucano.yno falto alli la medulla: 
venir.£n vnapteoda^uinciaoc Ét^iopia efteant^  o metano fil cierno q fe apaciétaólasculebmouídio 
mal lutado có la leona engédra otro animal q fe llama eñl li.vr).Sl metamojfofcno falto el bígado Od cierno 
Crucuta.es oc cuerpo no meno: q lobo. tiene las env q bino mucí)o.¿l cierno aíal es noto: el ql tiene fu fa^ 
nes como vn cauallo el pelo mas ouro y mas largo, lia gacidad al?u q parece aíal fimpletqndo fe vee acoífado 
má alguos a cfte animal <5lano.aucto:es ^ l inio enel odos perros |?uye al ^ omb:e:y cnel tiepo que í)an oc 
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parir mcnoe ciiican Lis faldas ^Hadae Délos bom? 
bzcs que los logares opozcunos para las beíiias fte^  
ras»áu cocebir es Dcípues Ula eítrclla arcturoXra* 
en los parcos oclpo nieles: y algunas ve5es Dos l?n os 
quando Ipan concebido apartan fe las t>emb:es. Zos 
macaos viendo fe Tolos con la rauta cela lujuria cft á 
crueles y feroces y cauan Ipoyos enla tierra \ y tiene en 
ronces e I Ipocico negro Ipafta colas Humas fe los lint' 
piantlas ipein b:a s antes que paran purgan fe con vna 
cierta yerna que fe llama ^ efelistcon laqual ^a5en 
el vientre mas liuiano # Defpues que l?an parido co^  
men oos yernas q fe Dí5en Bros y éefelis, Bpafcen^ 
tadas bueluett a fus ^ qos: no les Dan pamero sumo 
oela leclpc la cania es inciertaten pariendo luego mue^  
(irá los fijos acozrer y \?nn y llena los a logares altos 
y enfenan losa faltar oe allí.ya los macaos lib;ados 
oe aquella rauia que oiiceque tenían conlaluicuriafe 
apafeientan con mucipa ganatftntiédo fe gozdos afeon 
den feconofeiendoqueefian muy pefadosparaelcoz* 
renquádo^uyen oefcáfan a ratos y enditados mira 
a trasoñando los ca^ adozes llegan cerca to:ná a i^ u 
y:;e(lo I?a5en poique las aqueica el oolo: oclas tripas 
Zas quales tienen tan fotiles que con pequeño golpe 
fe rompen Dentrot^ uyendo el ladrydo Délos perros 
y lleuan fiernp:e el viento tras fi pozq el raíiro no los 
oefcub^ a.Deleytanfe enoy: tañero cantar los palto 
res quanDo al^ an las ozeias tienen el o^ do acuttiíimo 
quando las Dejcan caer $1 todo fozdo. ¿ n todo loal es 
animal fin malicia y fimple: y queatodaslas cofas fe 
marauilla en tanto que allegado a e l vn cauallo o vna 
vaccamo veen al cacado: que eíta cabe fu o fi lo veé ma 
ran i lien fe Del arcoy Délas faetas: paífan en manadas 
el mar y nadan po: o:den vnos tras otros, poniendo 
las caberas enlas ancas Délos que nadan Delante £ 
mudan fe a vc^ es quando e ítan can fados, no veen las 
tierras a Donde l?an De y: fino al olo: De Has nadólos 
ni Kípos tienen los cuernos y fo los De todos los ant> 
males los mudan cada año o cierto tpo Del verano: y 
po; tanto el oía q los mudan como Defarmados fe van 
a logares masafcondidos;y en tanto que Dellos care 
fcenfiembze eíian afeondidos^ el cuerno Derecho no 
fe balia.el ql tiene cierta virtud De Medicina ty efto 
es mas De marauillar poique enlos binares losnw 
dancadaañofcreefeque los tntierran Maniendo cnu 
bidia De fu mifmo biemcóel oto oel cuerno Délos cier^  
nos fe afuyentan las ferpientes: traen enellaslas fe^  
nales De fu edad: q baila feys años cada año les nace 
vnapútatDelfccto año adeláte nacen les otras feme^  
jantes y po: ello no fe puede Dtfcerner la edad* pero co 
nofee fe los q fon vicios en que; o tienen pocos Diew 
tes ono ninguno:y no tienen enla parte mas baica De* 
los cuernos ramos como los De tierna edad los tega 
fobze la frentca los caflrados ni les nafcen cuernos 
ni feles caen quando bzotan falen como £o:oiidones 
o ¿obinillos femeiáccs a^ú cuero fotil feco: oclpues 
quando ya fon nafeidos parefeen alas cañarlas tier' 
ñas cubiertos Devn vello fotil: como el Délas añas 
quando carecen De cuernos falen apefear oe nocl?e» 
quando les crefee endurefeen los conel vapoz Del fol: 
y ejepenmentan losen algún árbol para ver fiefta re* 
5ios fi lo eftan falen al campo fyn miedo:ya fe i?an w 
mada con yedra enlos cuernosjlo quales feñal Délo 
que ^ eDict>o¿5?on algunas vejes be coló; blanco co^  
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mola cierna De Ouintofertozio que perfuadío a los 
pueblos oe Éfpafta fer fatídica • pelean los ciemos 
conlasculeb^s:ybufcan los ^ oyos enla tierra oon^ 
De eítan afc5didos:y facan las conel refucilo oclas na 
ri5esycomen las.De Donde pzocede loqueoue pnme 
roDtc|?o que fe afuyentan conel olo: Del cuerno qma? 
do Del cieruo.£ontra las mo:deduras poncoñofas es 
Píincipal remedio el cuajo Del temático muerto enel 
vientre Déla madre binen muclpo tiempo ya fe ban to> 
mado algunos Defpues Decient años con collares oe 
0:0 que les pufo Blijcadre el magno: no fíente eñe ani 
mal laDolécia oclas biebzasantes la carneoeles mc^  
dicina para ellas * Blgunas p:incipales mugeresla 
vfaron comer las mañanas y carecieró bellas muclpo 
tiempOtXo qual aífi fe piéfa fer effica5 fi el cierno mu^ 
riere De vna fola t)erida:y antes que acabe oe De^ ír Del 
ciernoDcuefaberelDiltgenteleto:que loque ^linio 
y conel jolino Di5en Del cierno nolpallarfe el cuerno 
Derecho es contrario en todo punto 1JI0 que Di5e Brt^ 
ítoteles:elqual eferiuefer el cuerno y^quierdotclque 
no fe ^ alla:confirma la opinión De Bníloteles Blber 
to magno enel fegundo tratado Del octauo libzo Délas 
animales afli que no fe Donde pudo nafcer eíta Dinero 
ftdad entre ^linioy Br litote les mayozmente como 
l&liniofigaen todo a Briíiotelesfaluo finoeftaelltV 
b:o De ^ Unio mendofo * ñ i gfiofo Docto: fan l^ iero^ 
nimoenla evpofiaon Del pía lmo.clj.quc comieda, affi 
como el cierno oeífea las mentes Délas aguas eferiue 
queel cierno menofp:ecia la ponzoña Délas ferpictcs 
antes las faca Déla tierra Donde eftan afeondidas con 
el refucilo y foplido Délas narijesty apacictalfe 5 lias, 
y quando el venino o ponzoña comienza a arder enel 
cuerpo tienen gran fed y vanfe a beuer alas fuentes* 
ello mifmo efenue fan /óregozio enel libzo. ccc. oclas 
mo:ales fobze Job Declarando aquel lugar (IBunqd 
noftipartus tbi cum in petris vel parturientesccr^ 
nasobfernaftOBíTimcfmo |?a5c mención odie 30^ 
íeplpo enel lib:o fegúdo ocla antigüedad tudayea* Dzt 
genes enla e¡cpofici6 Del cantar Délos catares Dc£5a¿ 
lomon^feñozfan Jerónimo en la libóme lia tercera 
Déla cjcpofició que compufo fobzel mefmo libzo 6 i ra 
lomon fobze aquel paífo • Con)uro os bijas De t>ieru' 
falcm poz las cabzas mónteles y ciemos Délos dpos 
trae lo mifmo:y fobze elle mifmo lugar Di5e la glofa o: 
dinaria que es pzopzio Délos cieruos.qHdofon vicios 
comer las culebzas con la qual fe roznan ala mocedad 
y cobzan fu pzimero vigorase tan bien mención ófto 
j^olyno enel polypipiÍto:.pues 015c el poeta* fE^>e' 
dulla De cieruoOXa medulla o tuétano crio la natura 
le^a culos buenos ólasaíalias pacoferuarel vigozy 
fuerza dios mieb:os:como Xactácio firmiano lo cofir 
ma enel libzo que compufo De opificlo oeú ya fe lee: bi^  
uir algunos fm medulla. Xa fcñalDclloes que no fié; 
ten fed nifudan*Bucto:es plinto enel lib:o feptimo 
Déla t>iflo:ia natura l.f[Oue traga culebza po: rejuue 
nin>Oue come culeb:as po: toznar ala mocedad con 
ellas.|[y DC aquella piedra que fuele adqrir el águila 
quando fu nido fozne$e)Xucanof£ las piedras calié* 
tes que fuenan De bajeo Del agmlo que criarlas agut> 
las y oclas efpecies y pzopziedades Deltas tráete algo 
enel pzincipio Defla obza fobze aquel lugar:como alas 
vejes el águila fuelta la pzefa que bien no Ipinclpc la 
manotlas águilas fon De fu naturaleza muycalidiíTú 
TL ícp t i im o i ü m 
rnoo:;? poz cíloqúdofc ^áoecc^ar fobze losipueuod Delparirtnocs occomcn Bnítot*. cfcriucq tiene pies 
po: no C03CII09 a4n fu grá calo: traen vna piedra muy contra el erro: oe algunos que lo pe ufaron po;que tie 
fría que fe llama etlpíccs: o gagaces l la qual ponen oe ne alae femciáccs a pies • 0>uciano 013c que eíte pe5 
bapo oe fuy conla fríaloadoela piedra templan fu ca^ es múrice mas anc|?o q la purpura > y que tiene la too* 
lo:: y aflt Tacan los fyqos fegun lo que eferiue |^li * ca no afpcra ni redonda: ni el ipoaco folido en rinco 
nio enel Ub:o Décima ocla l?i1to:ia natura 11 y ¿éruio nes:fino vna concipa oel vn lado y oel otro en q fe enco 
enelp:tmerolib:orob:elaeneyda.oelaqualidadyfo: feloníasqualespegando fe alanao que lleuaualos 
maDeftapiedra|?abl3|^linioenellíb:otwa:v|ti5lana menfaserosoc ^criandropara que fueflcnlosnu* 
tural l?ifto:u: eneíia manera * Za piedra gagates lia* £os nobles caftrados para la nao a^un que yua conel 
ma fe affi oe vn lugar y vn rio oe Xicia Díc^o idages* viento p:ofpero.po: lo qual las coceas que efto 
bt5en tan bien que en Xeucolla la mar le cclpa en tte^  ron fuero cófagradas ala otofa Benus enla yfla i5ni^ 
rra:y le cogen ooseeftadosoeayies negro llanoelpó^ d0.£rebioníger eferiue quceftepejcs oelonguraoc 
giofonomuyoifferenteoemadero liuíanoyfragíUfy píeymediotyoegrolfuraU cincooedosy queoetíene 
le muelen tiene mal olbxlas vafqas be barro que pin * las nauesty que otrofi tiene cíb pzopicdad puerto en 
tan cóel nunca pierden la fenal.qndo le qmanec^aoe falq metido culos P050S bode ípacaydo alguo:oal?íí 
(i olo:oe piedra fiifre|f escofa marauillofa* enciende quefean muy |?ondos lofacatíeilooi5e^liníoeñiro^ 
fe conel agua y matalfe conel a5eyte afuyenta las fer b:edic|?o libw enel capif ulo*]cicv. Donde es be faber í 
píentes,? es otrofi^ puec|?ofo para el mal bela madre ^ay oos vicios enel latin que cometieron los impzeflb 
maniftefta fa^umandofe conel la bolencia perpetua res:los quales confunden mucl?o el verdadero fenti^  
y la virginidad:co5idoen vino apwuecl^j para tos bie doocla letra.elp:imero que falta vna negación bonde 
tes y mefclado con cera para los tnnetoones • DÍ5C bi5e ^ l inio q eferiue Sridoteles tener pies eftepe? 
feque los magosy nigrománticos <fan bella piedra bella manera, l^cdeseum t>abere arbitratur Bríttof 
enla que llaman nigromancia |?aíla aquí es lo que bi# telestbondefe ¿a be leer en vna oeoos maneras» ( D 
5c ^ Unio«£nel lib:o be p:op:ietatibus reru5 que fa^ pedes jpaud jpa'oere arbitratnrBnflotelesOoaifú 
5e oe lapidibus cfil capro.jclijc.D 13c que la piedra ^edes eum non £>aberearbitratur arillotcles • ) que 
gates fiic fallada p:ímcramete en vn rio be Xicia lla^ fignifica Brííloteles eferiue no tener piej elle pej: y q 
madoi6agáte,yfant 5íído:obí5e qen 3&:etaña^y cítofeaaíripzuettafepo:elaucto:idad oelmifinoari^ 
bellas muchas y buenas«7 que í?ay oellas be bos ma^ Hoteles enel fegundo ltb:o bela naturalc5a ocios ani^  
ñeras las vnas pardas y las otras negras: y las ne^  males oe bonde plinto tomo ello. Xas palab:as be 
gras tienen todas las pzopiedades que eferiue ^ lt> Briíloteles fon eílasXodo genero be ferpiente ca w 
mo y muchas otras mas^y que a tal piedra como cita ce be pies como los pe Ices no embargante que algw 
8|?unq be fí no fea |?crmofa no beue fer be ningúo me* nos falfamenteefenuieron que el pe5 bidj» remoza: 
nofpzccíada.pozqnanto piedra que befitantas mará oec|peneistieneptes;el qual erro: pzocedio be tener 
uillas betnueílra oeue tener otras mas que a nueílra efle pe5 alas feme^antes a pies.poz las q les palabzas 
noticia no fon ventdas:niald(amos«Crbe aquella parefee que Briíloteles eferinio be carecer <$pte5eíle 
piedra.)£6nuienea faber et^ites ogagates*|EOue pe^yq felpa oe emédarla eferipturabe ^liniocomo 
fueteadquirir>0nefuele bnfear. f[0uando fuñido antesoi]ce,Xo qual no Ipauer mirado algunosq efert 
foznecc.) Ouando quiere t>a5er fu nido para facar los uieron fobze plinto me marauillo muc|po en tanto es 
ÍPños. verdad aql oiclpo oe Bufomo, vno puede fallar mas 
O l l l í es mefclaba aran parte be ecbtno C0Ía8 otro Pero nmmo todas, am mifmo io que 
Cop.nn,c^ 0 VCgaDa 6 ? no vna VC5 tozio efpinna figniftear el ala con q nada el pece. Brt* 
CCriií^^tesfUÍtasquevanfucamino: ítotcleseneUib:oyaallegado,bi5ebeílepefcequces^^ 
le engendra poif erro De naturalC5a ues.vtil para las (>ect>i5erias belamo:y para lascan 
V píecas Oearas aue DO: aranD altesa r38 cn{09 pieftos,íefcriue|^uniocnei m z o t m . oe 
frm ^ ^ ^ i ^ ! ^ ^ - - ^ lanatural^iflo:iabellemcÍmope5quea|?un quevem 
ion oeoicaoas ai CUltO OminOt gan todas las tempeftades bel müdoty todos los vié • 
-r-. . . . i . . « tosbetieneeftepecelanaoaquefeallegaloqnopue¿ 
JLBlliesmcrcUda grapartebeec|?inoOXucanono den p e r l a s maromas y3nco:3s.ybi5e qenlague^ 
faltoalUelpe50ict)oec(?eneís queoeticne lasfuílas rraciuilentreclemperado:Octauianoy 0>arcoan^ 
en mitad bel mar íquandp elvíentoeuro eíliendelas toniobetouo la fulla en que yua ^ a r c o amonio, «e 
cucrdas.Deftepc5bi5e^l¿nioenelnono lib:o51a|pi otra vc5naucgando elemperado: Cayocaligula bef^  
Ito:iau3tural:|^yvnpe5muypequeñoacoílumbwdo deBíluraa Bntiobetouolanaoenque yuaelempe* 
aettarelaspicdrasquefellamaec(?eneis.elqualquá rado: y ambos a bos ve5csfignifico mal agüero: que 
dofeallegaalosnamosfecreequevanmas tardebe 0>arcoantonioftievenado:yCaligulamuerto:quáí 
bondetomoelnombzetpoUoquallos^c^erosfe^ do boluío en "Roma: llama fe elle pe5 en tres máeras. 
gunoi5envranbclenlosveneftaosamato:ios:ypara Éclpeneispo: la ra5onfobzedíc!?a: y remocen latín 
oetenerlosiuyjios^pleytoraosqualesbafioscópé^ po:lomifmopo;qAtiene las naos a remo^nqfigní 
ra con pnp:ouec|?o q octiene eltoo belas mugeres fica betenertyodinolyates.po:q falado y poeíloalas 
p^nadas.ybetiene lospartos (?allaeltpo coueniéte mugeres pzenadas las Mte luego parir •y beílepece 
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jico tcbtntiQ fe )?* entender aquí enelh copla • Otro 
PC5 \py oc muy otuerfogenero y pzoptedad quedte q 
fe llama ecjpina (51 qual pav muchas fpeded ielae q ua 
. les trata largamente Brílcotelesenelquarco Den a tu 
ra anima l iu^l erro: Oe Juan Oe mena en poner ccl?i* 
Hopo;cc^enets fiendo 009 peces oe tan oiucrfa na< 
tura p:occdío Oe citar Dep:auados loe libios ú Xucv 
no oel qual el tomo ello, po:que ley a fe en Xucano oe^  
fia manera.CJn medns ecpinus ac|6)^o:oe5;r:í me 
dqs cereñas aquis 4 BiTi mcfmo eílaua cfta oiction 
ocpzauada en|^ltntoenel nono ltb;o ocla l?ifto:ía na 
tura M o qual fubm 1 mftro materia oe errar a Slber^ 
to magno p i^lofop^o muy ejccelentetel qual enel U* 
bw.ociirl.oe ammalibus ^blando ocla pzopnedady 
natura 6I08 animales confunde la narara lc5a ocltos 
008peces tc\pinoy cclpcneísy oaloquees oelvnoal 
otro como fean fegun l?e oicipo oe muy omerfa natura 
y qlidad.alíi mcfmo cayo enefle erro; ^ (idoio. ( f imr 
dada la reuerencta que fe oeue a fu fancridad)£nel iit 
b:o.]cn»ocla9 eclpimo logias oode trata Oeíle pe? ec^ tV 
no.flT^ues no menos falta quecjptmerino fe engen^ 
dra po: yerro oc naturalc5a)Xucano,Bqui es mefcla^ 
do todo aquello que ta natura pwlu^e y cria mofiruo 
íamcnte.íLlpimcra es vn monteen Xicia pioutncia Oe 
Sfia la mcnoz.cl qualcclpa oe fi llamas como £t|pna 
en jSicilia^cfumo en Cápania «Olimpo en tizi\?ío( 
p la. Zo qual oto materia alos poetas $ fingir que c ^ 
mera es w monftro muy lpo:r 1 ble y efpantofo que tie^ 
ne tres abejas vna oe león: otra ocla mifma coimera 
y la tercera oetragon * Otrofi ot5en que es po: la par^  
te oelantera leom po: la gaguera o:agó: y po: el medio 
cab:dtBucto:esoedoll^omeroeneU|.oela3Hiada.y 
l^efíodoenla teogonia. Ouidío cnel \mmoip\?oí 
feos Dije ocla c^imeratque la coimera tenia po: ei me 
dio natura oe cab:on. Xa boa y los pechos oe leona» 
y la colaoe ferpicnce, añade í^efiodoq efpíra llamas 
po: todas tres cabe$as»Xo qual toca w g i l i o cnUv?, 
Déla eneyda oijiendo.y el moftro coimera armado oe 
Uamas^Deaqui viene que todo loque es contra nacu 
ra fe llama camerino: y los pbilofopfpos quando a U 
auno finge cofa que no puede fer in rerum natura aql 
fingir llaman c^meri5ar*yoe aquioije en romance 
cimera la inuencion que facan los galanes como co* 
fanueuamente tnuentaday no penfada:enel qual fu 
gntficado vfo aquioeíle vocablo el aucto:» C y piezas 
oe aras que po: gran altesa fon oedicadas al cultu w 
umo) lucano.no falto la ceniza í5l plpocnijc puefta en 
ara ouentalXodas las cofas altas fon mas app:opa 
das para el cultu otuinaLoeaqut leemos muchas ve^  
jes culos poetas l?ifto:iado:es y cofmografos fer edi 
ficados templos alos oiofes enlos motes lugares aU 
tos y e]ccelfos»£ílos fon los ercelfos que leemosenla 
fagrada eferitura tantas vejes que vnos reyes los co ? 
ílruyá otros los 3ftruyá.í£ñUn.lU$los reyes cñlcxu 
fe lee oe Salomón*entóces edifico Calamón vn tem^ 
pío a (Ciamos idolo Ocios 0>oabita6 enel monte q 
escdtra ^Jcrufa lem.v enel mifmo lib:o enel capitulo 
figuiente pablando 6el rey i^ ieroboamcondruico tem 
píos alof oiofes cios lugares altof:y po: todo el lib:o 
ocios reyes: y enel $£ara lipomenon fe lee cito mtfmo 
^ofepbo enel octano lib:o 3la antigüedad iudayea l?a 
blandooe l^ieroboanreyoe Sfracloijclñoccífaua 
Delpajermaldadesenelacatamiecooc Dios antesca^ 
eatiimo I^XXVIH 
da Día edificaua aras enlos montes.oeclarado cito cf* 
ta manifiefto poique oije ^  uan oe mena: y piezas oe 
aras que po: gran alteja te* 
CJ©piMa t>í canee que d agua recelan 
membíanas De hb vea fierpe ceraíla ^ 
cenija De pboenv aquella que bafta 
TP tueiroe De alas De Diagoe que buelan ttfl11' 
V otrae ferpíeuíee víperiae que velan 
DanDocuíloDía alas pteDras p:ectraa 
V otros Dtuerfoa millares De coras 
que el nombre no raben tanto fe celan* 
([j£fpuma oe canes que el agua recela) Xucano. IRo 
falcoalli laefpumaoelos perros que ¡pan miedo oel 
aguácelos perros plinto enel octano lib:o ocla \?U 
liona natural eferiue que oe todos los animales los 
m as fielcsal ípób;e fon los cauallos y los perros Xcc 
fet>auer peleado vn perro po: fu feno: cóttra los ladro 
nes y lleno oe heridas no l^ auer fe apartado Del cuer» 
po muerto oe fu feno: cclpando las aues: y las beflias 
fieras po:que no le comieífen«Otro perro conofeien^ 
doenla pzoumcia DCí£piro ell?omb:c queipauiama? 
tado a fu feño: tanto leperfiguio ladrando le y mo:dié 
do leqouooeconfeífarel maleficio que Ipauia Ipeclpo. 
B l rey ocios /5aramatas lib:aro oel oeítierro Dojien* 
tos perros peleando contra los aduerfanos* los £0^ 
lopbonios y los iCaft aba léfes criauá efeuadras $ per 
ros para las guerras* Xos perros oefendieronlos 
címbios muertos • Xec fe oe vn perro que oefpues oc 
muerto fu feño: que fe Uamaua Jafon Ucio no quifo ja 
mas comer t>afta que murió oc bamb:c+Otro perro 
q llama &uridest>y:cano;encendido el lluego cuque 
fe ^ auia oe qmar el cuerpo oe fu feño: Xyñn aclpo cclpo 
fe enel mtfmo^uego*y otro úl rey Quiero \?i?o otro tan 
to.ipaje mención If^il ifto oc otro notable perro üa; 
mado ^>y:rl?o oel tyuimotódow * ítze otrofi metado 
otro oel rey IBicomedesque mato a ¿ofyngelamu^ 
geroelrey po: cierta burla oefeoncertada que bania 
paliado con fu maridOtCuenp fe oe otro perro que li 
bzooevn faiteado: a fu feño: polcado el noble mae< 
Jiro oe £efelio* Jtem a Celio fenado: que citando en 
§&lafencia ciudad oe 3 ta lia enfermo le vinieron a ma 
tar:y p:imero mataron al perro que pudicflcn herir a ( 
fenado2*^erovn ejemplo ocla grá fieldad ocios per 
ros que iob:epu)a todos los patfados fe efenue enlof 
actos ocios Romanos que tiendo confutes Bppio }u 
nio y ^ ublio filio como po:caufa oe iBeron^qo oe 
Germánico mataiícn a ¿ico fabino y a fus fiemos vn 
perro oel vno oeftos touo tanta fe con fu feño: que w 
doelttépoqueeftouocnla p:ifion nunca le pudieron 
eclpar Déla carecí, ¡poeípucs oe muerto no fe aparto $1 
cuerpo Dando oolo:ofos aullidos con grande admira 
cion oe todo el pueblo 'Romano que yuan a ver la fiel 
dad y gran conofeimientoqueaquel animal auia a fu 
feño^y como vno ocios que cerca eftauan le cebarte oe 
comer: tomo el man) ar y pufo lo enla boca oe fu feño:, 
y ocfpucs echando el cuerpo enel rio Zybic el perro 
fe ccl?o tras el y nadando po: el rio trabapua oe luifó 
tar el cuerpo. ^ 0 los los perros conoce a fus fcño:es 
yatmnqfubitamence vengan Oiiítmulados lo fíente, 
^olosfabcn fus nóbwd'olos cnacáen las bojes Do 
£afeptima o:Den 
nieftícamacttcrdafifcbcloscaminosa^uii qfcáluen# yíracafilasaucs^ozeílocngncgoft líarnaara^ 
S08ty no |?a; otro animal oefpucs oel |?omb:c qma^ (tes oe ceras que quiere iJ5ir cuerno. Siuccozcs fon pli 
yo: memozia tenga. 0>itíga el fcombze fu impetoy nio)?folíno.|[iit)ic3ricrpe)DcafFríca ia qualfeov 
gran ferocidad ec|?andofe enel íuelo: muchas cofas jco Xybia po: ra5on que ouimosoicfpo enla cofmogra 
nueuas fe pa lia n cada oía enefte animal * ^ ero cnla pt?ia.y oi^ cu que cita ferpiente cera! ta es 5 affrtca po: 
caja es cofa oe notarla fagaddad y folercia que tiene* q efta p:ouincia cria muchas y vanas ferpientcs 6 oú 
bufcanelraílroy fíguen le llenandoUla cuerda alque uerfasf |?o:ribles^figur3SiXlamanfelK>emo:roides 
los trae |?a3ia la parte oondeeíla la acá a^un quepaf CI?erfidros: CylidrostCencipreis.OpIpites: ammo" 
fadaelagua fe|?afa afcódído:y oemueltra la pzícipab dites*£eraflas*!©cnalaStampí?ellbenas.lRatricef 
mentcconla cola oefpues edel l?oaco:poz lo qual at>u 3aculos.^|?arcas. Refieres, idepes. 2dafilifcos» 
que fean víqosy ciegos los llenan enla |?alda para ca Dzagones.DfpfaStlÍ>ippanales.3tem cria anima iv 
jifr*pozque lo vno po; el olo:jy el otro conel |?ocico oe^  as ignotas y no cognofcidas oe Diferentes nomb:es 
mueítran el cubil DC las fieras. l o s indios Di5en que y fozmas^o: lo qual como Briltoteles y ^l imo cP 
quandofeengendran lastigresatan las l^ embzaseti criueneravn píouerbio antiguo que fiempze ag-ica 
los bofques.Xos que fe conabe í5l pzimerojp fegudo traya cofas nueuaa jo l ino en fu poly(?ifto2. Bífrica 
parto tienen po: mas feroces, ^cro no oeica oecriar tanto|?abunda oe ferpientes q con ra5onenelte mat 
los oel tercero.£fto mifmo oi5en belos francefes. los fe le oa la vttozia*l&a5e oeito ú bien menció Xucano 
perrosparécadaaño+tracelpartotljc:í>ias:parenlo8 cnclnonooelafarraliat([^ni5aocp|?oenu;*)Zucaí 
l?r)os ciegos:y mientra mas ^abundancia tienen 5 le* nOtSut cints eo pofiti plpoemces m ara. íCfte verfo fe 
c|?e:mas tarde cob:an la viífculo mas p:efto es al fete^  repitió arriba po; caufa oela ara ago:a fe tra|?e poz el 
noDia;y lomas tardeaveyntey vno. algunos oijéq auefeni)c.Deftaaueya trateen otro lugar po:endeno 
fiesfolovnoveealnouenooia:yfioosaloeamo:yafí oiré aquí mas oe ella. Cy|?ueíro8 oe alasoeozagoa 
fi cada vno fe añade vnoiaoe mas termino para lavú quebuelan.)Zucano.THofaltoallilaferpiente óara 
fta.Xosquefonengendrados oet)emb:a nafeidaoe bia que buela. dignifica vn genero oeferpientequc 
p:ímeri5aveém3sp:eílo:elmc|o:csq vee alapoftre fe llama iaculus:el qual tiene alas y fube feencimaoc 
Detodosoalquelamadrepzimero lleua al cubil: ^  los arboles para faitear Oe impzouifolas anunalias 
ftaaqui tomamos oe l^linio. ariflotelesenel octa^ qualefquierquelaoicjpalesolfrefce.Dejcafecaercoii 
uo Ubzooela natura^a ocios animales efcríueq los grande impeto oelos arboles:y con tanta fucrp pene 
perrosfonmoleftadosoetrcsoolencías.iefquinen* tra la pzefa que parece vn tiro oe ingenio, (efcriueoe^ 
ciai6ota.y*Rauia.Xarauiaengendrafurozytodoo^ ftasferpientcsl^liníoeneloctauolib:o,yXucano 
troanimalquemuerdenrauía.fueren los perros cnelnonofySolinot|[y otras ferpientes vipcrasq 
Oela rauiay todo loqmuerde muere cjcceptocl |?om* velan.oadocuftodia alas piedras p:eciofas)yotras 
bze:el qual fe puede remediar con algunas me lefinas ferpientes pon^onofas que fe crian enel mar bcrme< 
ficon tiempoesfoco:rido.¿an bien mueren oela ef* io las quales pzodujen perlas:lo qual figmfica Xuca 
q uinencia: y pocos oelos que aífí fon temtados oe no enel fejeto OQtendo.lBo falta atU la ferpiente nafci^  
gota eicapan.Xa mo:dedura oel perro ra mofo enlos da enel mar bermejo que cria perlas. ¿lia ferpiente 
oias caniculares es moztal quando los perros rauta fegun algunos fe 015c ^ innoteres.Dela qual £ullio 
ban miedo oel agua: y lo mefmo acontece alos que la enel tercero oefinibus oonomm t nuionim.) Bt illa 
rauia muerden para la tal Dolencia no ^ ay remedio al que concha patula pinna Dicif iTqjq nateconcjpaqce; 
guno que lib:e.Bucto: es ^Unío enel lugar ya alle^ cá cuftoditpinnoteres vocafOy ^ linio(^inotcrcs 
gado, y Ouidio enel libzo pzimero oe ponto o Riendo vocaf minimus eje 01 genere ideo oportunos imurie: 
aífi. Ino fabe la medicina Dar remedio alos que tien£ Ipinc follertia clt inanm ollrcarü tellis fe códere z cum 
la nudofa gotami alos q recelan el agua.Ciiéta Bpu^ accrenerit migrare in capacio:cs.) y el mifmo aucto^ 
leyó madurenfe enel nono Ubzo oe afino áureo que fie enelltbzo.i]c.Di5eqencarmania t>ay vn pe5qfellam3 
do el conuerndo en afno queriendo le matar penfam |^inna que cria perlas, tan bien oeílo mención 
do que rauiana para experimentar lo trujeeró vna ba# '£u llio enel fegundo oe natura Oeozum. Déla btuou 
ciña oe agua Diciendo que fi rauiana l^ uyzia oel agua, ^l inio enel octano. Délas ferpientes fola la viboza 
^ero Bpuleyo como Debajco oela piel 6 afno recome* fe 015c efeonderfe enla tierra. Xos otros en las conca^ 
(fe el fentido pumano y vielíe el inflante peligro beuto uitates oelos arboles o oclas piedras, y no embarga 
muy pzeftamente el agua< íCfcriue ^ l imo enel libzo te efiofuelen fopoztar la (^ ambzc vn añociccepto fola^ 
veynteyoc|^oDela|piftozianaturalqfi losperrosgu^ mente el frió «¿odas el tiempo que efbn afcondidas 
flan lecipe oe muger que f?a p parido m a cipo no rauia quando Duermen carecen oe ponzoña • y el mifmo au* 
|[Due el agua recelan.) ab eo quod fequitur id quod ctoz pablando enel Décimo como conciben aflu i£l ma 
pcedmDelo que fe figue lo q precede. Quiere 0C5ir oe cipo mece laca bcp en la bocaocla Ipembza taqualroe 
perro rauiofo:pozq los perros quando rauian fuelen la j^ embza con la Dulzura Del ocleyte. ^ o l a Délas ant^  
recelar el agua. Ci^embzanas De lybicafierpecera malias terreces pare los |?ueuos Dentro oefiDevna 
fla^ Xucano.lRo falto elcuerofotil Ocla ferpienteoc colozy blandos como los ocios peces .al tercero ota 
Bffrica llamada ceratta. Ouidio enel lugar ya allega faca los bi)06 enel vientrey cada oía pare el fuyo. £>d 
do.y no falto la fotil membzana ocla ferpiente que fe los ipnos quafi veynte los que quedan enel vientre no 
criaen affrica.Xa qualfe líama cl?elido:o. Ceraltacs cofriendo la tardanza roenel vientre Déla madrey fa^  
vn genero De ferpiente que tiene enel cuerpo cuernos len poz alli.f[y otros Diuerlós millares De cofas que 
eminentes: con los quales como con manjar efeow el nóbze no faben tanto fe celan.) Xucano* Dóde ec^l 
diédo toda la otra partcbcl cuerpo enel arena folicita do citas poninas y.otrasmucbas que tienen nóbze 
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OiUdío.Dcl puca § ta barbara mtáa inñmo (ú pío 
puedooíñdocon eftas ípccbijcríasy con mili ocraa q 
carecen oenombzes* 
(CBofuctalmtllumcotíiTtiego tcmplaoa 
fegun p^futKioíi ce Ocla que YO arguyo 
£0D mad enlas aguas que Rieren oe fu yo 
Sii^po: venaa rulpf?urea8 ^ tenDo pafla^a 
latalconjuncttonfíiecongluttnaoa 
afllquequalquíera cuerpo va muerto 
vngtoo con ello purera oerpterto v 
Oar alod bmoa refpuefla IjaoaDa, 
fflBo fue tal mifhtra có fuego templada.) Dije elaw 
eco: q todas las ^ cipi^erias fobzedicbas fueron.me^ 
ciadas amafTadas no con lluego fino con agua calíen* 
teq l?icrucoc fuyo po;que paíTaioz mineros oe a(u^ 
freto alumbre que fon be natura caliente y feruida; ocf 
}o qual refulta elagua en muchos logares iperuiendo 
oe fu naturale5a«y fuete la tal agua fer app:opiada pa 
ra curar bolencias fenfórmedades: quales fueron ca^  
be tybur cerca oe 'Roma las aguas oicbasatbulas:y 
en Campania las oe ba^as: v en otros muchos luga^ 
rcs.Deíbs aguas calientes pabla $fodozoenel 110:0 
«ló.oe fus íterptaciones enettas palabras * ya en mu^  
cipos lugares manan aguas que oe contino Ipicrue» 
con canta fuerza queefalientan los bañospoiqalgu 
ñas tierras basque llenan muebo adufre y alumb:c; 
afli que como el agua que efta fría venga po J venas ca 
kntes tocada be calozoel adufre para fe aliente y no 
cozre tal oe fu oztgen antes fe mud»quando cozre poz 
qcraenconfigo tas aguas a^ufre^alubzeq fon oema^ 
teriallena oebuegoyquecdmarauillofos mouimien 
tos fe efcaltentan* Xoq oi¡cc arri ba que las aguas ca¿ 
tientes fon buenas para curar las enfermedades ba 
fe oe encender pozla mayoz parce: pozqueen algunos 
lugares Mayaguas calieres: pero no fon medicinales 
comoengefta lugar oe£5icilia:p en lazyifa; y eneros 
as.yen magnefiarf enmelo:^layíla lipparaf fC^oz. 
venas fulpburea8)^oz venas be piedra £ufre que en 
la t m fe liama (Ulpbur.Ouatro efpecies bay be piedra 
$ufrepone l^inioenelltb»>.]C]cjcv«oela biitojia \ m v 
raltBpfzontii&leba,Égula.l^arpaticon • (£n otro lu^ 
gar oi5e el mifmo auctoz que el agua 5 piedra (ufree» 
pzouec^ofapara los nerutos»XaoealumDze para lo» 
que tienen la oolencia que llaman per lefia, la bitume 
ofalitrepara las pnrgaciones.C^uecóglutmada^ 
l&lucino quiere oe5irlacolaty glutinosas, verbo, peí 
gar conla cola metafozico fe toma poz mefclar vna co Í 




Zlz'fmgenDo laa vojea con aquel efpanto 
WVtque metan las fieras con fu mfte fon 
om filuanoo bien como tuagon 
ocomotvgrobajienDoeftríooies 
o^s fo:manbo a alíaos ma vo^ ee 
que forman loa canee que f^n OUCÍIO íom 
|[yacomen$aua la inuocacionO¿fta copla con la fí* 
guiéce piéfo q ftieró poz ignozácia oelos libreros fa Ifa 
mente ¿ralirocadas y ta vna puefta en lugar ocla otra 
como otras muchas cofas fe leyen cnefta obza cozrom 
pidas. Xa rajón que me mueue a pefar cito es • lo vno 
pozque la ozden oel pzoceder que pzimeramntefe ipa^  
uia oe bufear el cuerpo muerto * y Oefpues vngir lo y lo 
vltimo ba5er la tnuocacton.7 lo otroq Xucano oel ql 
tomo como muchas vejes bcbiebo ^uáoemenaaq^ 
(la ficción lleua etta mifma ozden que oejimos. Deito 
lujgara el btfcreto letoz como le pluguiere,faitea 
mtbauerbemoíirado cierro:* Defpues oevngidoeí 
cuerpo con las cofas que arriba bañemos Dicboago^ 
ra la rauger nigromántica baje ta muocació alos OIOÍ 
fes infernales q ocven roznaren aql cuerpo el anima 
que folia pzimeroenet mozar para que le oicffe cierta 
refpuelh ocio venidero que le fuetíe pzcgútadOtft ya 
Compaña la muocacion con cride murmurio fu oufo» 
no canco) í a n bien es todo loque fe figue tomado 
in;finopoeta Xucano«¿Iqualoijeenel libzofaaite' 
gado ¿ Entonces la boj mas poderofa que todas las 
yernas para encantar (os oiofes oel infierno confun* 
de pnmero los ruydos oiífonos y muy oiífercntes oe 
la Imgua bumana.Cpi(fono.)Del mal fon no confoz 
me a n ueítra ipa'ola.H Que metan las fieras con fu trt 
fte ron.)0ae meten las beftias fieras enlos bs>mbzes 
que bzaman.fl£Ozas filuando bien como ozagó.) Xu 
cano.Bqlia tnííe boj imttaua los ladridos oelos per 
roa;los gemidos Délos lóbostlas quepa ocios teme 
rofos bupoa y oclas bzuicasUos aulidos días beftias 
ficrae;lw»a filuos oelos ozagonestel fonido que fa* 
je el agua entas peúasteí fon oclas feluas y dios true 
nos tantas cofas contenia vna fola boj. tf J d m co^  
mo ozagon,)DeIos ozagones y géneros oe ferpictes 
leemos muebas cofas enel octano libzooe |^linio« 
I t O comotygre bajíendo ftridozes> Del tygze el mif 
mo ^ limo enel occano ocla byílozfa natural oije que 
es vn animal que fe cria enla pzouincta oe lí^ yzcania v> 
enla india oeefpantofa Ugereja :y que mas fe ejepenv 
menta quando la toman, £odos los buos que fuelen 
fiempzefer muebos leua el ca^ adoz en vn caualio muy 
ligero a cierto trecbo remuda otros q tiene ai gadaa, 
0uando ta madre baila fu cubil finios bqosvacon 
grá tigereja tras el ra uro y alcanza el cacado:: el qual 
oyédoel bzamido ocla tygre fuetea le vno oelos bt}os 
Zoma lo la cygreenla boca y lleua lo al cubilycozna 
otra veja alcanzar al ca^adoz: el qual baje lomifmo 
que pinero baila que roznada la tygze le baila enel na* 
uio q tiene para aqllo adiado enla ribera oel mar* 
bufea la maga ipa l?alia qu^ l?alla 
vn cuerpo tan mato que po; auentura 
le fuera negaoo auer fepultura 
poz bauer muerto en no (ufta batalla -Cop, 
^ quanoo oe mtyc la gente mas calla cal v> 
pone lo cita en mebio oe vn cerco 
Y Defque allí Dentro conjura al puerco 
i tobas las furias vltrí^es que talla. 
Z a fcptíma o tbm 
Q;^burcaIam9gá)aql(amu3ermgroniacica.([£an miTmooíodo:o^iculocncl.^^v'lflítioi5labibliot^ 
maIo.)Oue muño en tá mala y tniqua guerra * ( [Xa ca y fotne todos Claudíano copucfto vn Iib:o Dello q 
gctc mas callaO dignifica la noclpé incempeflad qn^ fe llama ^  raptu ^ zofcrpine.|[y a ti pioferpina) Zu 
do todas las cofas citan en ftlcncio: ocla ql oije Bcr^ catO^pfcrpma que abo:recifte a elle mundoty a tu ma 1 
gil 10 enchinóla cnerda* y la noc^e intempelta tenia dre podrtmera oe nueftra Recate mediante la qualyo 0 
efeurefeida la luna»lee fobzc elle paíTo a £5eruto el in puedo {pablar con las animas enel infierno, todo lo ' 
terp:ete*f[£on)ura al tmerco*) Ozcus en latin quie^ otro oclta copla es muy claro. 
re DQir el infierno oe Donde cozrópído el vocablo nof | r ¡ & a t e fa llDa VCllOÍO CCfUCTO 
otrosoe5imospuerco poi el Demonio :1o continente 2 z ^ ¿ Z * Z i a * ^ t - ^ * . ^ 
po:iocontentooeiiocopo:eiiocado.|[ytodasias po;latttvaltamfaucegarganta 
furias infernales.) Cres furias infernales ponélos piSCS ftttarDan$ano|?a De fer tanta Cop, 
poetas^|)efip|?onealetoymegera.aqui tomagene* OalCOaflafíCtU Vil marinero ccjilvín 
ralmentefurtas De todos los Demomosinfernales» X/A/J!! ^ . ^ 
|[©ltrícesOeengado:as que vengany pune los a i P^S Ipa que pajeDee para qiian&O eipero 
mines que los {?ób:es encíla vida cometen.Bergilip guar DaD HOU me eilfane f^ no Otra 
cneltün.Dela eneyda.O furias vltríces y vengadows* Kar¿ r^fcmtiir alia no2 í u « 
auefuriasfoneftasqaqllamagaconiuroáclaralo earCr 0 f P? ' ^ ^ . ^ 
Xuca.eñftos^fosXodas las otras cofas aplico eftl aquelque V09 trajCO UgaD09 pmcro* 
cantooc t!?eiralia.y penetrarofus paUbws falla los ffDalefalida vellofacerberoO Xucano.yotupo^ 
infíerno8.0furiasF males infernales openasfilos roDelancboreynoque cebas nueftras carnesalcruí 
ínnocétestconftifion cobdiciofa De tragar infinitos clperro elcan cerbero fingen los poetas cabe$asDC 
^ í ? 9 * ' grandeinauditacrueldadpo:tcroDelínfíernoygttar 
(L Ronronea garganta ^  Dl5C con Juro daDelreynoinfernalDelDios l^ttt5«Xlamarecerbe^ 
a ti pluton trille v a ti pzoferpma roí>c CrC3»en & lc*0 íÜZ£* l l lñ*?\% 1 ™ ™ $ % 
Cop^emeembíeDeaentramboaa^^ 
cc^lviíívntalefpírimfotíllppuro • / |?erculesfuriofo|?abUDi5iendo*aquíelfcro5perro 
queeneflemalcuerpome(?ablefegttro i n ñ m ^ p T ? ^ L f ^ ¿ f ^ 
2 A..; t iJEi * i ** (v\ da<on fonidofus tres cabe$as Defiende el reyno 
¥ Déla pegunta que U fuera puelta De|^luton.Ccrcanculeb:as fuabe$a enfangrenta» 
me fatifraga De Cierta refpueíla da:ticne en lugar De ames vibozas: y en lugar óla cof 
fcíiuí) es el cafo QUI tanto D20Curo ' 13 vn ^ZQOIÍ que filua:igual es la ferocidad con la figu 
leguo c e « t r o q u e wnropíOCuro? ra.f[Da lepaffage tu vil marineroOienefta parteo* 
C ^ o n ronca garganta ya 0150 conjuróla ti pluton. 5et)vil marinero)po: Bclparonteclqual 015c los poeí 
tcODefdc efta copla comienza la nigromática a inuo ? tas que es barquero enel infierno y Que paira las ani¿ 
car ios Diofes^ furias infernales para que pmitan fa mas po: el río flegetom Bttem fingen que es m viejo 
lir aql ata Déla qual fepa el fm Déla fotuediepa guerra trille lleno De mobo y que tiene los ojos oe buego.y 
y los negocios Del conde dable, | [ya oi^ e con) u ro a ti otras cofas que Del fe pzedtca. Deíle vie}o Di5e Bergi^ 
p2oferpina.)Xucanof O regido: ocla tierra al qual lioenel.vjtDelaeneydat£|?arongouierna lanauecon 
a to:méta la muerte Délos oiofcs p:ol?ib ida poz luen« remo y con velas: y paífa los cuerpos en vn barco n& 
gos figlos yo lagüa eflygia y ampos elifos: los qua^  gro es viejo ¡p tiene vne)C5 cruda y amarga«a elle paf' 
les ninguna muger tlpelfa lia merece fue pluton l?f) o fagero acude toda la compaña Délas animas.alas r 1^  
9 faturno y ope nafeido en vn mifmo gco con glauco* beras:mugeres y lpomb:es: y los cuerpos Defunctos 
Ilamafe en griego pluton en latin Dis como £ullio Délos magníficos feñozes moct>ac|pos y moc^acipas 
Di5e enel.íi .6 natura Deo^a elle Dios attribuyda toda no cafadas: j? los mancebos pueítos en las fogueras 
la fuerza y naturalesa ocla tierra 3lo ql fue Dicbo Dis ante las caras De fus padreStDeíle £\?ard y De fu bar 
q figmfica rico po:q todas las tiqueas nace Déla tie^  co efenue 3 uuena l enla.q.fat)^ a* £ntre lostDialogo8 
rra y quedan enella.Beíle le cupo po: fuerte entre fus Delpbtlofop^o Xuciano Ipay vnoquefe intitula Cba^ 
Dos germanos 1 upitcr rey Del cielo y neptuno rey Del ron Del nombze Deíle barquero, C D a le paífage tu vil 
mar el rcyno Délos infiernos. ^ 0 : lo qual DÍ5C éra^ marinero.} Xucano yo tu paíTagero Del rio llegeton 
ció enelviúf Déla Cbcbayd a. ¿(lana a cafo el rey Del. que arde que ya ellas canfado De paliar las aias a mi» 
infiernoaífentado en medio Déla fo:tale5a Del DefdM |[^ues ya q ^ a5edes para quádoefperoO^ndigna^ 
cípado reyno v Demanda ua cuenta Délos crimines co^  da la maga nigromática cótra los DIO fes Del infierno 
metidos eneíta vida no Maniendo mifericozdia Délos po:q tan pzeílo no venia el anima amenaza las aías q 
bom b jes antes yudo contra todas las animas • £.ñc les embiara otra vc5 a Itérenles: el qual Defcendio al 
Dios légun las fictiones poéticas arrebato violenta infierno:? efpanto a todas las animas que enel ella* 
mentea ^zoferpina Donsella De grande bermofura uan a pluton y |j^oferpina:y faco oende alean Cer* 
bqa De fu bermano juptteny ocla Diofa Ceres eílando bero ligado y ^ 150 otros bombles males. Délo qual 
fe paireando con otros Don5ella8 fuyas enlos piados todo fabla Xuciano pipi lofopbo en vn Dialogo llamad 
y flfojeílas De £nna ciudad De íSicilia:y la leuo confia do palinuro en perfona $1 barquero C|?aró encílas 
go a I ufttrno y la fijw) reyna De todo el imperio infera palab:as • Iño puedo fin Dolo: acozdar me De aql Dia 
nal fegun que largamente cuenta ella fábula Ouidío en que aquel varón fouifíimo Itérenles vino a ellos 
enel metamozplpoíeos y enlos libws DeRiílis;yain reynos»0ueb:3nto laspuertastpeleoconelrey^luí 
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ton. Éfpanto ala repta la qual p:ímcro ^ auiatt fus có 
pañeros rentado oc robar * ^ aco al can cerbero % lú 
gado y encadenado le lleno con gran fuerza al mudo» 
¿fpára todos efios lugare6:^ i5o temblar a todas laf 
aíasf alos inunios)ue5es• y affirntOno no mebí5oa 
mino pequeña iniuría qqmtadome la barca me fino 
có elle mi cuenta: y me Derribo coel en meatad oela la 
guna«Ciertamente yo temí en toces que todo el infiera 
no ama oc fer ocftr uj»do:y que ^ auta venido el oía po* 
(trímero bel otos pintón y be fu ref no: y q no menos 
le |?3 uía be llenar percutes p;efos a el f a fu muger^y 
ierpina al mundo q al can cerbero i libada aquí ¡)a ^ 
bladoZuciano^Bnoocios trábalos oeárenlesf el 
poltrcro fue facar el cá cerbero ocl infierno, ^ o ; lo ql 
oi5e Bufonio»£1 can cerbero fueel vltimo termino ú 
tostrabapsoe Hercules ^iergilioeneUv}»oelaene^ 
da^ercules trupo ligado al can cerbero guarda bel 
infierno;? le faco temblando Delante la filia real Del 
rey^lutont 
C'¿onm»Do fe cótra del cuerpo mefqumo 
oerque fu fozm vioofer mmi* 
con bm mkbu lo l?icre y ajota 
| £op,poíq ue el efpirtm traiga maligno 
| ccjchjc el qual qm ja teme De entrar di?un que vino 
en las entrañas elaoae fin vioa 
off eselalmaqueDelfue partioa 
qm^a fe oecarOa mas enel camino* 
fL£o:nando fecótra Del cuerpo me5quino: Defque 
fu fowia vido fer í mota.) oefque vido la muger nigro^ 
man tica q acabada la tnuocacion no t>auia el aia ven i 
doalcuerpo»|[Con bina culebra lo Ipiere. > Xucano, 
0>arauilla fe ericto no le bauer luego tos bados obe 
decido^ay^ida contra la muerte acota el cuerpo que 
nofemouia con vna culcb:a bino» j[£lqualqui$a te^  
me De entrar al?un que wno*)Xucano.Defpues q ello 
ouo Di$o leuantando fe la cabera vio citar cerca be fi 
elanima Delcuerpo muertotque temía entrarenlos 
míébjos fui vida y en las paflones bel cárcel anttguat 
d ^ a maga ve^ éDo crecer la tar Da nca 
po: vna abertura que ^ o en la tierra 
Diico le Recate non te l?agan guerra 
£optma9 las palabras que mi boca lanja V 
ecl finonobebeceslamioftenanga 
la cafa que mueílras alos bel infierno 
^arequelabueluasalctelofnperno 
tábida abomba y fin alabanza. 
£ Xa maga veyedo aefeer la tardando Cofa es mu; 
vfada entre los poetas o^ir q tas mugeres y q fa bé ar 
te De nigromancia abzan la tierra co fus encantamien 
tos. Ouid 10 enel pnmero be fine titulo. Bbit con lew 
gua oe encátacton la tierra mac£aXibttllOt£ítaew 
cátació Ipicdc la tierra y faca las atas Délos fepulcros 
Cpipo te catat) £fta pa lab:a:oi)co te cata, no tiene a 
quien fe pueda reftrír.^oiendepíenfo quepo: cata 
fet^ a (5 leer Recate oefta manera »Dúco teIpecate no fa^ 
gan guerra.y Digamos (pabla conla Diofa pzofcrpina 
re?na bel infierno q po; otro nób;e la llaman los poe^  
tas(?ccate.yqfeí)aya be leer allí confirma lo Xucano 
Del ql nunca fe aparta en todo efto ^ uan oe mena* cu' 
yas palabzas fon íegun que luego bire citas c^icta fo 
lespeccatepallétitábida ro:ma.) CDijco le Recate.) 
Desamanera 15 (pablar vfa el poeta muchas ve5es en 
cita obza pocoabajco.Dádo les tregua alos mfielcs.y 
en otro lugar antes los fuyos ferá adozmidos los ípe^  
c|pos Del caito BIonio el fegundo. ^ tRo te |pagá gue^  
rra mas las palabzas que mi bocalanga*) 3mena5a 
la maga ala Diofa ^ zoferpina que oirá odia mucjpos 
males fino obedece fu mandamiento: y no le embia el 
anima que |pa oiclpo.Zucano.Cata pzofcrpma que oú 
requalesel manjar que te octiencocbaio oelgrápe^ 
fo ocla tíerra:y con q ky o condición mas al tntte rey 
Déla nocjpCty q macula padeciíte po: la qual tu madre 
¿eres no te qfo facar $ a^|[Xa cara q mueítras alos 
Úl infierno (pare q tas bueluas al cielo rupcrno)0tra 
ve5amena5aalamifma<pferpiiiaq le oemoítraracon 
aqllamifma cerca q tiene el infierno a los Del mundo 
Xucano.y moítrar te ípc o pzoferpina alos Dtofes ante 
quien fuetes venir compuerta con aquella cara ama* 
rilla y Defcolozida que fueles tener enel infierno^ ve 
dar te (pequeño la puedes mudar: poz lo qual pienfo 
lo que fe figue. Q Í Ü vida») &e |pa De emendar tabi^  
da:pozq lo mas que aquí fer pudiere auemos oecon* 
cerrar al poeta con Xucano el qual DiseO ^ a lien ti ta¿ 
bida fozma) Cabida qere oe i^r cofaempo^oñaday & 
mar illa, y fm e(to:no terrua la copla ningún intelleao 
fi fe leyeiícn tu vida» Xa ozden betas palabzas es * á5i 
no obedefees la mi ozdcnanp fareque la cara tabi* 
da abozrida y fm alabanza q mueítras alos Del infiera 
no la bueluas al cielo fuperno* 
jT^S ra bes tu trille platón que tjarc 
abztrelas bocas po^oo te gouiemas 
^ con mis palab^s tus joubas cauemas £Q 
De lu? fubitanea te las (?erire 
pues ven y obebece fi no llamare '# 
a bemogoagon el qual inuocaDo 
treme la tierra que tiene tal l?aoo 
que alas (ligias non mantiene fe. 
CCít fabes tu trifte ^luton que jpare.) Defpucs que 
elauaozbaamena5ado ala Diofa pzoferpina oemow 
Itrando le las cofasq contra ella oiría fi no leembia* 
iTc el anima.3&uelue ago^ la ozacion a ^ lutó y a mc^  
na5a leafli mifmo Disiédo: que fi no te obedece abzira 
la tierra y meterá lu5 en fu rey no: lo qual te feria ma^  
yoi pena*po:q los q eítanacoftumbzados a citar en lu 
garteneb^gofo^ualquieralu5q vean tes Damuclpa 
pena:po: lo q l los poetas finge q las aías infernales 
abozrecé la tu5.Cerca ocio q 1015c peneca en la p;tme 
ra Cragedia.f leua Delante tt tospueblos otuidados 
De fi temerofos^la lu5. Ouidioenet quinto Delmeta^ 
mozpipofcos.yel rey oelos infiernos ^a miedo que ta 
tierra fe abza y la tu5efpáte las aías temerofaSt á5caí 
tío enel.vin.Ubzoocla tlpebayda bablando Degluto 
l^ouomiedo oclas eítretlas nacidas ^ oífendtdo cota 
fuaue IU5 ípablo Delta manera • Xuciano enel Dialogo 
inmutado ^alinurountrodu5e Bc^ar5quera5ona 
a(Ti De pintón Dios Del infierno. doctas las colas le 
ponen miedo*3go:a teme las aberturas ocla tierra. 
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agoza los terremotos, muchas le t)a56 temblar la cla^  vfado fe mefelo cola muerte^ntóces todos los miem 
ndadocl fol recelando no entre po: alguna parte en bzósfe comen$aróa mouery fe eftendieron losnernu 
fu reynot|[<e labes tu tnfte ^ luton q |?arc> Zucano os tcC^edrofos oeoyjel cito fcgüdo)temiendo 
y a ti o íue5 ól mudo peíTimo rompiendo la tierra eiw oe oyz feguda las terribles y cfpantofas pa labias -
biare al foíen tu rey no y i?er ir te Ipc con rubicana lu5t De aquella muger nigromántica^  f [ £1 pecjpo iracunf 
|[Xas bocaf poz Do te gouiern3s)Bbzíreaqllas par dot) £1 pccl?o l?incí?adoy túmido con la nueua vida*, 
tes oela tierra poz Donde tu reyno ella fegura. C [ é ú C i o n fones impiosO Con palabzas maluadas y ve 
noaam3rcaDemozsogon.)Xucano.D|?aureDella^ dadaspoz nueftra religión* Xas qualesponeZuca* 
mar aquel Dios elqual inuocado tiembla la tierra: el no enerta manera.(£n ronces la maga De Z^elfalia oi^  
qlveeamedufaabertamente fin miedo y caftiga alas ico al cuerpo refufcítado.*Refponde me aloqteoeman 
furiasqtiembla Delate Del con a$otesy polfeeotros doyoar te|?epozeUográpzemioqfimel?ablaslaver 
abifmosmasIpódosqvofotrosnoveyStDelqualvo^ dad yo tecócedereq nunca mas te pueda empecerlas 
otrosfoys losoeencimayqb t^ael iuramentobec|?o artes magícas^y con talDíligécíatelcpultare y cótal 
pozlasaguasftygias^iteesel Demogozgonyoisen maderaqmaretu cuerpo queningun tiepotuanima 
los poetas que es padre 5 todos los Díofes y q ella en encantada pueda oyz las encátacióes Délos mágicos 
el mas p:oftindo abifmo Del infierno • Jnterpzeta fe q te llamaréXen poz gran beneficio quetejpe refucií 
Demogozgon Dios í$la tierra o Dios efpatofo* |[Oue tado para efto:q ni palabzas ni yernas ofará Ú aquí a< 
nene tal Moque alas ftygías no mantiene feOítlql delante romper elfueno Detu luenga muerte fi yote 
Dios tiene fobze todos los otros tal pmin^ctaq puede la DO* 
finpenaqbzantareliurameto^ bayal?ec!?o pozlala* tf£onvmmnmt>íh05C6tñwm 
gunaellygíafegunpoco antesDÍÍX Del teílímoníoDe nti,rrk^rnmiVn^ m l a h ™ * a tcúe* 
Zucano.íeftigiecs vna laguna Delínfíerno celebzaí C U m p O C m K m p m m e m m 
do poz los poetas. leda Di5e tíefiodo en fu teogonia WWfcOS V ttlttCpoS ÍOtt 108 miemaiCS ^ 
que es bna Ul océano y la Diofa t|?etis.É q ouo ú con tí a l08 SMUOíQ Dd TCVIIO DC efpaiW 
lateD06!?t|08el5eloylavíctozia^comolavictozia tviMii^l^havitímumiamafta cc^ 
enlaguerraqouolupitercdlosgigátesayndaflémuí Poiquel€61?3^ninwnalaman» r 
cboaioiosiupiterconcedioleiupicerpozpmioqlos OaUDolestrCguasalOsmnclce 
Dioíesiuralfenpozlalagunaeílygíafttmadreíyíialí ca mientra lesfueronitlOZtalCSCruelCS 
tóSMWff^ia^t «unwtóuúronconmngunoíará, 
V)\Dela eneyda.íe la lagua eftygia: poz la ql los oiofes |[£on vna manera De boses cílranat) Éíla es la reí 
que |urá teme quebzátar el)urameto.Bufomo.y la la¿ fpuefta q el cuerpo muerto refufeitado Dio ala maga 
gua eílygia q tiene colozSla noebe: la ql purga o vega lo q Di5e es elto:cj los Diofos infernales eftá indignan 
los furamentos falfos Délos DiofeaDi5e fe en griego dos cotra los grades feñozes De íÉfpana pozq tenian 
ftyic De ílygios q fignifíca triílura+De qtro lagunas o treguas cdlos infieles mozos y no les ^ ajiá la guerra 
nos llamados ífyicrlpa l lo mención entre los poetas y Délo g l fe les feguia efle Daño q m uclpas aías no Def' 
otros auctozes.Zapzimeraeíla laguna eílyge Deque cendia al infierno * Bfltq poz ella caufa losifernates 
ganemos \?tc\?o mención» Za*ú. en Hrcadia cabe vna qríá poner tal Dífcozdia y guerra ciuíl entre los De ca* 
ciudad llamada 0>onacrí8 * Za.ii)» en Bcbaya cabe (lilla q enella perecería muc^ a gente: y las alas q po: 
feneo ciudad. Xa.un.en típefla lia cabe el rio peneo. vn a parte gdiá adqririá y cobzariá poz otra. £ a (Ti mií 
BbunquealgúosDudifiesvna mefma laDeac|paya moDi5eqpoze(lacaufaelgtidoDelcódeíbbleferavé^ 
y la De arc^adia.Buctozes fon Seneca^línio.Étu: cido y elft todo óífec}?o+Zo ql oefpnes paífo en |?ecí?o 
uio • ^ aufania • Quinto curcio. Erogo» t^ erodoto* De verdad a^ ú q el poeta fanozeeiédo al condeflable lo 
Zucano» Diuierta a otro pzopofito.([Xos ifernales.) Zos Dio 
TLOB míeteos ya tíéblá 81 cucroo muv fríos fC8 m3nes ^  los P0Cta8 * € 3 m r i f & m m ¿ 
t t i ^ ^ r s ^ A ^ ^ ^ t f ^ f ^ T i i M ^ r . 0uein)ttría es ella,Él lo Declara enlacoplafiguiente m€D:or06DeOY:elcantOfCSU!lDO Dijiédo'Bhimasmucbas^éqno^yan^Dando 
^ yaro:mala9D05C6Clpecl?Oir3ClinDo lestreguasO^lpsimeroqinuentolastri^uasenla 
^P^CmíenDO la maga y fUS pODCrtOS S m r a ¡ V * * ^ 0 " rey be Brcadia:fegun e í c r i u e ^ 
ccll^ laqualfclclesawnfone^mpíOS * ^ellibzo.vn.DelaJpiflozianaturaU . i¿ 
a l c S S cn^erpajeeconaqucllaleta 
o o S I S ^ mascllasvabuduanpojartefecreta Sffil^í^ otroalugJcapo^lcavaTai i gj 
yaelcuerpomuertofecomencauaamoueryDauafeí l?pOíquc(?15lcrOllla8pa5C0emaipan r * m 
! lH^i f Í3rntr3d-encU^^ bolttcr tal DifcozDía entre caftellanos 
S S l S quenofeguarDentermanoealjermano^ 
venas:ylasvltimaspartes$losmicbzos.yalasení POZ DonDc 109 trilles fenefean y cayain 
S f r S l a f a H n ^ ^ ^ ^ ^ Canímasmuc{)asra5enquenot)ayam)Xacaufa 
dolatetemetelanueuavidaenlosmiebzosqnoama pozq los Del ínñenioeílanayzadoscótra los grandes 
©c Saturno. L X X X I 
fcño:cs oe íÉrpafu es po^j tiene pa5 con los mojos. 
De oooe muchas animas Délos infieles que fi ouicra 
guerra jpauiá oeoefeendir al infierno no oefeienden: f 
poz cácoqcren las q po: vna parce pierde cobm poj o 
cra*y enfafáoe bolucr calenemidao ccre loscaftella^ 
nos que muclpos perefei enlas guerras cmiles y fus 
aias va yá a l infierno*£fto es lo q fe 015c encíta copla. 
Í L ' £ qucoarati Oeftas inDtgniDaoce 
íob2C partir talee oífeo^anja 9 
£0Ü quepozloapuitos rompan nmcl^ aelancaa 
vercíee rebudia De muc^ ae duoaDcs 
* po:cftD€ vofotros efoe que inanoaDea 
la ip:a la ipza bolueo enloe mo:o6 
non re coufuman aífí los tytíozoQ 
en caufad no juílaa como las coaocs. 
Qitz quedaran oellas indignidades.) Za ozden f fefo 
ocla leerá cs*y odias indignidades q quiere oc5ir oe 
(la^aq los Del infierno tiene contra los grandes oe 
£fpaña.|[Oue oará.) "Refu Itará. f [ ¿(Tos q mandan 
des)Xos que teneyspoder para lo I?a5cr y mandar, 
C[1Ro fe cofumá am los t^efows com o las edaoest) 
Omerc 0051 r.Xa guerra q Ipaucys oe tener entrecof* 
orrostbolued la ptra vueftros enemigos f no gafteys 
en cofa ti tniqua como es la oifcozdia ciuil aífi las ^ 
5iendas como las vidas* 
( C y elconDeflable ju s^anOo ru l?ec|^ ) 
a lii Determino fu l?aDo p;egono 
£op Jera retray oa Del fubli me ttiiono 
eclvy ¥31 ft*M coDo Dcf Ijccijo 
pues ft vinieron en vn tal eftrec^o 
fegun lo que tallo fo:$aDo conutene 
finí a coló; el que no la tiene 
Y bufque caba vno temprano p:ouccl?o, 
C y el condeflable iu5gando fu l?ecl?o.) Concluye en 
ella copla la refpuefta oi3ic0oaloq me p^gútasque 
fin l?a oe l?a uer los fechos Del condeftable: refpondo 
te q el ferat(2['Recraydo)Bba]cado: ^ umiliado* | [Del 
rublime trono)í5l fublime y alto eftado q ago:a poflee 
C^in ia coloz el q no la cienc)^in)a algüa caufa po: 
la q l paraca q no fe oefpídc oel: poiq fabe q l?a oe ver 
cu neccflidad lo ql feria cofa vergóíofa f oe repoden 
(D&uantas licencias fDefpeDimientod 
al buen conDeílable fueron DemanDaDas 
quantoa Rieron palabzas ofaoos 
£op,con vana foberuia Délos manDamientos 
cdvij.foztuna que nunca nos touo contétos 
(?a5ía a muchos partir k DejcanDo 
a fu feño; p:op:io non bienacatanDo 
que fin (?aurian fus merecimientos* 
COuantas licencias y bcfpedímientoSt'Rep^nf 
deaquíelpoetaa aquellos que enlas rebucltasy o p 
co:d!as Dedos rcynos vtódoel y: en Diminucióelefta 
dooel condeílable comoel finge poí|?auer oydo lafo* 
lttcdic|?3 refpuefta la nigromatica enlos !?ecl?06 Del 
condcftable le oefampararon Maniendo tan folamgte 
rcfpecto ala vtilidad mcnofpzeciada ala (ponefta fama 
y loqueeH?ob:evirtuofo:y lo queellealy fiel criado 
oeue (?a5er con fu feño^q es figuille tan bien enel tiem 
po aduerfo como enel pwfpero:pozq no parefea mu^  
darfecon ía fouuna.^cro lacoílúbzc Dcp:auadaDe« 
los t)omb2es puede canco q fiempze acótece Dóde fe in 
dina el fauo: ocla fortuna acoftar fealliel ocios ^om^ 
bíesXerca Délo qual oí^ c Ouidío.^i loe tiepos fue 
rdpjofpcros ternas muchos amigos . ^ i nublofos 
todos ce oefampararáúy el mifmo auto:enel fegundo 
Ub:o Del póto.lHinguno es amado fino aqlq es fauo» 
refcido fo:tuna:la qual encomen^ ádo a ocm oi erar 
fe aduerfa luego afuyenta alos amigos* Bed me aquí 
amiqquádomtsmasyuá con pzofpérosviccosera 
acompañado oe muchos amigos: agoza q los mares 
fuero cépenuofosty minaue le q ino Ipá me octado ett 
meacad oclas ondaStXomifmo figntfica S r^ogopó^ 
peyó enel quincoDi5tcdo^o:que Dóde la fomtnafe 
inclina a aqlia gtc cá bien fe inclina el fauo: ocios ípo* 
b^s,|[Ouátos |pi5ieró palabzas ofadas*)0iiancos 
penfando que lo que eftaua Ipadado Del condenable fe 
na verdad:oipcron contra el palabzas oe ofadiayfo^ 
bernia«Q^rocuna qUe nuna no8 tcmo conteneos.) 
Xapuncipal feñal ocla miferablecondición y qualt^  
dad ena vida es que ninguno conel citado que cieñe 
alcanzaconcencatmencoUoqualmuybien 015c 
cío enel p:incipio oe fus fermones: o fatyzas Ipab lan^ 
doaífuó mecenas que Diré feria caufa :po:que nim 
guno conel eftado que cieñe; o:a fe le ^ayacl elegido: 
02a fe le |?aya oaoo el cafoy la fouua biuecócenco» Xu^ 
daño pl?ilofopl?o:en vn Dialogo que fe intitula U> 
nuro Dijco lo mifmoaífi. Común Dolencia estíos \?5e 
bzce 30o:reccr caoa vno fu citado: y no citar contento 
con fu officio:y alabar los que figuen otros evercicios 
f modos oebtuinperoa eftos cales mucjpo les enga^ 
ñafupenfamiencoquell muy bien quieren lo mirar 
no fallaran ningún eftado enere los pombice que no 
efte lleno oc grandes miferías: y que no le perturben 
oe codas parces cuydados y penas* 
(D^os que fe parten po: tal noueDaD 
Ucencia po: muchas ra5ones p:etenDen 
vnas alegan Y oirás entienDen Cop* 
Y cubzcn con faifa coló: la verDaD eclvnj 
pues ya DeteneDos fi quiera efpcrao 
po:que entre buenos ra^on non aDmttte 
canias que ponga ninguno ni quite 
quanoo el fetto: es en necefliDao* 
¿Xos que fe pareen po: cal nouedad ) Xos que fe De' 
fptden De fus leño jes po;q ue rcen fer les la foicúa cd# 
craria y citar connicuydos en ncceífidad. | [ Xicenda 
po: muchas ra5ones p:ecenden.) ^ :etender en laciit 
es Demollrarpo: Defuera algüa fingida coló: ora^o 
en algü btepo q oe occro no es añi.Duidioencl rcme^  
dio oe amo:is.^:ecendiédo Ipermofas palabzas a cu 
culpa*Xaccanciofirmiano enel*itt.lib:o oclas infatu' 
dones Diuinas*B que apzouecipa el menofpzccio 5 las 
cofas ocltc mudo que fuelen pzetender con magmfc 
caspa la b;a6.y(eo:iicUo tácito en muchos lugares
otros ancto:c9 vfan ífte verbo cnefta mifma fígnifíca 
cion.y afym mi comú Tablar folemos ocjir e!lo os ^a 
go laoer po:quc no p:ecciidav6 ignozancia quiere Oe« 
^ir poique no oetnoftreys fmsidamente tener fgno^ 
, rancia U qual en !?cc|?o oc verdad no tencys. Dije w 
an oe mena que los que fe berpiden oefus feneces enl 
tiempo oe la aduerfidad no bemueftran fer eda la cau^ 
fa po;quc losDcun fino pzetenden otras caufasl^ er^  
mofas y f ingidas:po:que lo tal jpajen encubziendo có 
faifas rajones la verdad* J&ero 015c elaucto:que nin 
gunarajóocaufaesafajtufliciente paraque pozella 
el buen criado f aya oe oefamparar a fu Teño: enel cíe* 
po ocla aducrfidad jpamendo le feruidoeñl tiempo oe 
lap:ofperidad* 
C B l gamaltoii que Del a^e Te cria 
fon í m q m c e loa olea cffectos 
t m m v quintos tocare oe obí ectos 
cefc De tantas colones fe buelue enel Día: o rica nobleza o granD l?iDalguia 
o indita fangre v como foítienea 
po: vana cobDicta De munDanoe bienes 
tocar los Rumanos en vil villanía* 
| [ B l gamalion que Del ay:c fe cria,) (£i animal gama 
Uon como eferiue plinto enel octano lUno oe la natu^ 
ralbiftoziaes vn animal que fe cria en Bflfhca yenla 
Jndtá oe figura y grand^a oe vna lagamlcatfno que 
tiene las piernas oerec|?as y mayoies Xicn e aííi mif^  
mo los lados apegados cóel vientre como los peces y 
el efpynajo po: femejáte* íTicne el jpocíco falido vn po 
co oeiemeianteoel j^ ocico bel puerco: la cola luenga y 
queacaba en Oelgaoo y encogefe en rofeas como vibo^ 
ra.Xas vñas coime mneuefe oe efpaciocomo el 3ala 
pagoXiene el cuerpo afpero como el piej crocodillo* 
Xos ojos fumidos a oétr o y poco Diftátcs el vno oel o 
tro grandes y oe vna mifma coló: que et cuerpo nunca 
ios cub:c.m mira como las otras animaltas monten^ 
do la nimta fino todo el cuerpo. £fta en i^efto y tiene 
fiépze la boca abierta • £5o lo efie atal entre todos los 
otros nt come ni beuemt fe mantiene oe otra cofa faU 
uo oe ay:c,£erca DClos Cab:a^igos es cruel enlos o* 
tros lugares manfo^as abú es 5 marauillar la na^ 
tura leja oela coló: q tiene pozque todas lascolozesq 
toca femeia enlosólos y enla colayen todo el cuerpo 
eccepto la coló: blanca y colozadatOuádo muerto nej 
ne la coló:amarilla» ¿teñe poca carnéenla cabera y 
enlas meiciltasty oonde fe junta la cola cóel cuerpo en 
todas las otras partes ntngña^angre tiene tá (ola* 
mente enel coza^ on ycerca oelos oiosicarcceoe ba^ o. 
£fta en ínmerno afeodido como las lagarti]cas^afla 
aq oije l^linioXrata tá bic oeíle atal lárgamete Br i 
ítotelcs eñl.i), luoela na tura leja dios aíales. aifi mif* 
mo Blberto magno y otros auctozes bajé menció 6U 
OUidio eñl vltio U.ó 1 metamozfoléos. y el animal q fe 
cria o mátiene Oelayreyoelos vientos luegoaffemeia 
qlqer coloz q toca.poz las qles palabzas 5 Ouidio po 
dra cláramete ver eloiligente letozq fe ba oeemendar 
eneda copla al gamalionq ocl ayzefecna comobaíla 
ag;oza cozruptamente fe leyatpozq falfo es Oejir q efte 
atal fe cria enl ajpre pozq no fe cria fino enla tierra: q ft 
enlayzefecriaflecomo tocaría enla tierra las colozes 
q feme|a:y como feria verdad lo q bije plinto q cerca 
Délos cabzat>igos es cruel y enlos otros lugares man 
foiyqeúlinuternofeaícode como las lagartiicasaííi 
q no fe ^ a oe leer eñl ayze fe cria fino ó l ayze fe cria qere 
oejirq fe gouierna tá folamátebel ayze íín otro maní 
|araIgikM£ftamifma¿)pziedad 51 ¿amallo attribuyé 
otros auctozes al pulpOt^bafilio enla tnllitucióoe 
biébiuirqembioafusfobzinos«yloqes(ppo5losl^ ' 
fonieros como el pulpo q muda la coloz fegü la Diíferc 
cia oel fueloq tiene oebaico allí el variara la fentericiá 
al fabo: ól paladar ftosq le efcuc i^^ lpocy lides poe 
ta griego lo mtfmOtIBo tegas vna cofa eñl coja có y oi^  
gas otrapoz la bocamifeascomo elpulpoq fe llcgaa 
las piedras nt te mudes a cada lugar.De otros aiales 
q muda la coloz baje menció pimío enl fobzedicbo Iw 
gar.¿ópara aq el poeta al ¿amalló q fe muda fegú la 
coloz q toca aqllos q mudá las volútades y fauozes fc^  
gu la coloz Déla foztúa:la q l fi fauozece algúo todos le 
figuét^i lees aduerfa mudá la coloz y oefamparanle 
lo q l es muy ageno oelo q el Ipombze noble oeue I?a jer 
poz lo ql añade luego, O rica nobleja o gráhidalguía 
ic f[ dantos y quátos tocare oe obiectos)0uantos 
colozes toca.los qles fon obyectos ala potécia vifiua y 
fon oela tercera efpecieoelaqualidad fegun Brillóte 
les efcrtueenlas catjpegoziaSt 
ama vos mueua De judo Defleo 
pues tanto que al cefar figuto labieno 
fiempje le Dieron el nomtee De bueno £op* 
l?afta que touo feño: a pompe|o: cclíjc* 
afli los feitozes fegunD que lo veo 
los que a Dos partes afli pzeuancan 
menos los precian íi mas los platican 
Dan les partiDo mas no buen arreo. 
C jpama vos mueua oe inflo oefleo*) X a o:d5 beflas 
palabzas eStmueua os inflo oeífeo (5 fama«0uiere Oe^  
jira^ñqnobeuieífedespozotro refpetono ftampar 
a vfofeñozeneltiepofta nccefTidad vino pozcaufatíla 
fama no lobeuierades bajer. y oaocmoflrar q oeicar 
a fu fenoz enla aduerfidad es cofa oe infamia arguyes 
fimili trayédo cvcplo De Xabieno el qual fue llegado 
oeiuliocefarélaguerraq btjoalosfrácefes ymii£|?p 
fu amigo y tffpues eñl comiedo Délas guerras entre ce 
far y pópelo w o a fu feñoz cefar y paffofe ala gte úpó* 
pe|o:oelo ql le redüdo grauc infamia y befonrra • Bp^ 
piano a tódrino enel libzo intitulado céltico Dije D& 
fie labieno q enla guerra ó lio cefar q ouo pera loe 
frácefes venció ciertos pueblos oe francia llamados 
¿ygirios.|^lutarcbo en la vida oe Julio cefar. ózntó 
ees Xabteno gráde amigo be Cefar: el ql enla guerra 
contra los francefes peleo foztifTimamente fe paflb oe 
Cefar ala parte oe ^ompqo, l&aje afli mifmo Deílc 
labieno menció Julio frótinoeneUqit libzo ftloseflra* 
gemast 0>ürío oefpues en íCfpana enla guerra que 
Cefar |?ouo con el bno mayoz oe J&ompeio llamiipa 
¿neo pómpelo cabe la ciudad oe Cozdoua* y fue tray 
da fu cabeja conla oe otros capitanes pzinctpales Oc< 
la bucíleDc^ompqo aCefar. valTi fenefeio Ot^ na> 
mentecomo oefeonofeido y oefagradefeido a fu feñoz: 
al qual enel tiepo oela neceífidad bauia Defamparado 
Bucto:es Bppiano enel fegúdo lib:o oclas guerras 
©e Saturno. 
ciuílc8.([3 DOS par tc^) B t)os fcnom fn£:cuaní 
QnO^jeikancarcn latín qcre o^troeicar alguno fu 
olficioy lo q t)a vfado. |[0>eno6 los p:ecíá ) Outere 
De5írtX06rcño:cs q recibca aqlloe q oefamparadoru 
pumer feítoz fe paíTan a fu parte mierra mas los trata 
en menos los ticnetnv alpun que les t>a5en partido no 
les tienen en poiTeífion oe buenos ¡p nobles, 
$i£omipmcío\h 
CiComo los arbolee p:cfto k k m 
que mu y amenuDo las gentes remudan 
aflt loe que a muchos fenoles avuDan 
^P^envícíofemblantep^efumoque pecan 
eclej. ^  cmo i m pCñ¿e qUC oe aito Derruecan 
^aíla lo l?ont)o no fon Detentoas 
afll acaece odos que fus viDas 
con mu cipos fenoles efeogen y truecan* 
ITCotno los arboles p^íio fe fedt) ^ oneocra com^ 
paracion cerca Délos que oefampará fus fenozes; y ov 
je que fon remedantes alas plantas que fi muchas ve^  
jes fe trafponen fe fuelen fecano alas peñas que caen 
oe lugar alto q no paran Ipafta lo bondo po:q aífiacón 
tece eneílo q remudado mucjpos lugares y no aífentan 
doen ninguno pierden en b:eue fus Iponrras y fus í?a 
jiendae.y mas cob:an pozenemigo a fu p;imer feno; 
y pierden la buena famaconel que nueuaméte eligen* 
C£omo los arboles pzefto fe Pecan.) ü£fta cofa es no 
to:ía y que cada Oía lo vemos po; efperiencta que quá 
do en mucipos lugares fe trafpone alguna planta pier 
de fu fuerca y fe feca«Bulogellto enel lib:o Duodécimo 
tilas noches atticaSt£&uc^as vejes podras ver que 
el árbol que eíta en vn lugar ffondo y verde 11 le trafpo 
ne a otra parte fe feca conel mal Ipumo: Déla tierra ette 
hUy Peneca enla fegunda epiftola a XucillOtlBo có* 
ttaleceelarbol que nmclpas vejes remudan.Xa 
ca Délos arboles l?a lio pzimero Eumolpo como efcri^  
ue I^Unio enel libzo feptimo tila pidona na tura l . C y 
como las peñas que Dealto oerruecant) Remétante 
comparación pone ^ uuenal enla tota faty» j^ ablan^ 
do Délas mugeres que cílá ayzadas enellas palabzas 
y quando eftan encendidas enla rama Déla yia fon lie 
uadascueftaayufo como las piedras que caen Délos 
altos montes» 
vil cobOicia be tobos erróos 
^ mabre Í carrera be tobos los males 
^P^que ciegas los ojos afli be moztales 
cclp), ^  ja9 conbicíones belos feruíboies 
tu que enbureces afll los fenozes 
tu que los méritos tanto fatigas 
be vana efperanga que a tobos obligas 
tales imferias ^ e r o mayoice. 
C.O vil cobdicía De lodos errozes madreO'Rcp:e|?cn 
def vituperaeneíia copla el auto; la auancia: laqual 
cscaufayo:ígenquelos^mb^sbagan muc|?ascoí 
fasqueno Deuenfegun buenos. C O vilcobdíciaoe 
todos crrozesO^iergilio enelan-Dela eneidatO |?am 
b» maldita Del Dinero po:que no refrenas los cójalo 
»es Délos moítales.C^les miferiasOCóuienc a Ta 
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be r como la que ípe Dicipo Devar los criados a fus feño 
res enel tiempo Déla aduerfidad. 
(CSefpues ja bel cafo bel tobo paflábo 
los ipa nueuamente I?ecl?os abuerfanos 
veipenbolosfmesbeltobocontraríos Cop. 
altrifteju i^oqueellaualjababo: ccljcíij 
bueluan aquella que les bauía babo 
las ineuttables ip Duras refpueflas 
bt5ienbo le como no fueron aquellas 
las vanas fortunas que ama memozabo, 
CDefpues ya Del cafo til todo pa(rado)(£nlas coplas 
pzecedentes enla o:den De 0>ars Ipoue oic^ocomo 
citando el rey Don ^ uan enla villa De medina Del cam^ 
po le cercaron el ny De iBauarra y el infante Don (£n* 
rriquefu pumo y eí p:incipe Don ¿nrnquefu l?no: yo 
tros muchos cauallerosty como fe ctro enla villa po: 
fuerfa.y el condefiable Don Bluaro oe luna fe faluo a 
vña oe cauallo y fe vino huyendo a Caftilla a fu villa ti 
<£fcalona*|&o: loqual entóces muchos Délos que an 
tes eran De fu valia penfandoque yuaya fu edad o en 
Diminución:? que no tomaría mas al mádo que folia 
tener le oefampararon. ai?u que el poeta fingía Ipaucr 
ftdootra lacaufa^erocomoDefpuesel condenable 
paliandoeiknublado tomaífe como De p;micro ala 
gouernacion que folia ten er. l o s que fe jpautá Del oe* 
fpedido viendo que fus pen fam lentos cerca Del fec^o 
Del condefiable l?auian fuccedtdo po: el contrario: bol 
uieron a aquella I?cci?i5era nigromántica que les ^ 
uia pzedic^o que feria el condefiable oef pecipo. Dijien 
do que como todo lo q les bauia oicipo ^ auia ftdova^ 
ntdad:y fe veya el contrario«3 eflorefponde el poeta 
enla copla figmen te oijiendo^t las palabzas mira* 
(les po: fuero te, 
(D&t las palabras mtrafles po: fuero 
fobze el conbeflable v bien acataftes 
V las foztunas venibas mira fies 
veréis que es falibo tobo verbabero: a w * 
ca fi lefuera Nababo pzimero 
que p;efto feria befecl^ o bel tobo 
tnirab en tolebo que po: elfo mobo 
le^ a beffí^ ieron con armas be ajero, 
C ^ i las palab^is mirafles tCt)*Refp5de el poeta en 
ella copla a aqllos que reprendía ala nigromántica 
pozq les^auia Ipadadofobieel condefiable lo que no 
^auiafalidoverdadty Dije que todo lo q la maga pzo* 
pbctijo Ipaula fuccedido como lo bauia oicl?o,pero no 
como ellos entendieron po:q no fe Ipauia De entender 
po: los oiclpos Déla maga queelcondeflableferia ocf? 
becípo fino vn bulto fuyo que repzefentaua fu figura, 
fO&uea vncóbeftable armaboquefob:e 
vngranb bulto be ozoeftauaaflentabo £0p 
con manos fañofas vimos bernbabo ccuZ¡ 
Y tobo beffcec^ o fue to;nabo cob:e: 
pnce como quercbee que otra ve5 otee 
fo:tuna tentdtiDo lo que es unponimo 
bada que puDo Derribar al vno 
que al otro mas Duro lo llalla que rotee. 
([Oue a m condeíiable armado que rob:c.) to es 
tomado ocia tnitozia poique eftádo el conucíhble en 
fu pzofpcridad bi5o vn bulto De cob:e i ob je Dolido pa 
ra poner en fu capilla 5la fglefia mayo: oe Zo ledo en 
fucncerratmemo:enel quaigaílo muchas eicpenfas y 
Duro muclpo tiempo la lamuoel y abú fegun Di5en aU 
gunosmaedros murieron Del cóttno trabajar antes 
que fe acabaífcDefpues eftádo el infante o o n £ \ m v 
que fu aduerfario en Coledo teniendo la ciudad leuá^  
tadacoiitra el re; Donjuán mando oefra^ er eftebuN 
to. Xo qual fabiendo el códeftable i?i5o ciertas copias 
contra el infante que comienza aíTu S i flota vos comí 
batió en verdad reno:tnfante.mi bulto río vos p:cdio 
q tundo fuiftes mareante«pozque^ i^eífedes nada a 
vnafemblantefigura que eítauaen mifepultura.pa^ 
ra mi fm ozdenada iCt¿n lo qual parece el arte ól tro^ 
bar ipaucr fido en mas eftima tenida en aquellos tiem 
pos que no agozatpues que los grandes fenozes no fe 
oefpzeciauan ocla faber.^l cob;e Defte bulto oijen a b 
gunosquefue leñado a ¿(caloña alcondeftableenca 
rretas f que ipijo Del DOS lobardoaOtros Di5en q fue 
i?ecl?a 01 la pila De baptifmo ú la yglefia mayo:. 3&ues 
015c el poeta que eneíte bulto Delcondeftableque fue 
DefYecIpopoi mandado Del infante Don ti£nrriquefue 
complidotodo loque aquella maga |?auiap:oreti5a¿ 
dOtCXo que es impo^uno») Xo que es fuera oe rajó 
ynoverifimile» 
CComparadom 
C2i ííi como ¡í^m loe bmoe leones 
quanDo el ayuno Ice Da granDce fymbice 
comen he carnes elaDas fiamtees 
Cop.P^quc las btuas Ies Dan ettafiones 
ccljc v)bicn ¿Üi ^ 5en las colleliaciones 
quanDo fu l?aDo llalla vnobftamc 
hurtan Tus tras con fozma Temblante 
Donoe ejeecutan las rus impzefltones* 
{[Bfli como I?a5cn los b:auos leones.) Déla naturas 
le5a f pzopziedad Del león en otro lugar,Blberto mag 
noenel libzo veinte; DOS Délos animales Di5equeel 
león es animal que comunica y oa parte oela pzefaq 
toma.po: ello no pzouee lo que l?a De comer otro Día y 
abozrefce toznar alas reliquias Del manjar: antes las 
permitte llenara qlquier otro animal^ pzmcipalmen 
te a l ípob:e.Di5e aq el poeta q aíftcomo los leones co^  
ftrcmdos De grade ^ ób:c tozná a comer cótra fu coltú* 
b:e las reliqas y fobzajas Del majar que Ipamá Dejado 
quádo no puede ca$ar carne frefea q come. Bflt poz fe^  
mejáte las coílellacionesy planetas qndo fallan refiV 
ílenciaenlaspfonasenq^uian impmirfus ogacio* 
nesimpzimélasen fusfemeiátes como en elle bulto 
DelcódeftableJ^crmpfacóparacion yoigna Olagra^ 
cia y fal oe |uá De mena, f[Xes Dan euafiones.) (Cua^  
dirqereDC5iren latín efeapar De algún peligro. 
d'l^o^ttbe magnífico f gran conDeftabte 
la ctega fonuna que De vos auía |?amtee 
tarta la Dejca la fo:ma De alamtee 
De aquí aDelante vos es fabo:able: 
pues tobos notemos vn cafo nurable 
V noten loquatuos vinieron Denos 
que De vos ? Della y De vos 
nunca fe parte ya pa5 amigable. 
C^ozende magnifico y grand candeftablcOCouier^ 
telababla alcódeftable:DÍ5Íédo q pues ya la foztuna 
^auiaimpleadoycófumidolarama que cótra el que^ 
rria Derramar en fu bulto podía ya eftar feguro que Dé 
de en adelace le fauozefceria y no le feria |amas aduer^  
f a je ro mal^ plpeta fue en efto elauctoz í pozq fegun 
a todos es notozio lo q fm gran cómiferacion Déla mi 
ferable y caduca condición ipumana no puede venir a 
mi memozia como elcódettableomelfe poz tatos anof 
poiíeydo la gouernació Dedos reynos: ouo Defpues el 
fin que todos (aben y paífo oefta enganofavida enla 
villa De Oaliadolid.ano oc nucltro faluadoz iefu <fyiU 
lio De mil y .ccccy. lln«años en l mes De 3f ulio:y fue en í 
terrado en fu capilla Déla yglefta mayoz De Toledo, 
C X a ciegafoztunaO^iega foztuna finge los poetas 
ala foztuna:pozque como ciega Da fus bienes a quien 
no los merece,BpulegioeneltVt),De afino áureo, y o c 
curria me al penfamiento que no fin r&on los antM 
guos y fabios ^ ombzes fingeron ala foztuna ciega y q 
carece oe ojos,á5eneca enla quarta tragedia. Xa foz-
tuna retmeluc las cofas Rumanas fmozdentyDerra* 
ma íusDonescomanociega.Ouidioenlos libzosDe 
ponto, £&ino la feñozapzmcipal enla qual la foztuna 
Demueftra a que vee y que l?a fído injuíiamente aculan 
da De ciega,enel qual lugar pozque De paliada emcdcí 
moseílo muchos poz leer coece lee certe cozromptdo 
el tefto y la verdadera eferiptura £ntre los quales es 
vn Bccurfio pifano 110 fe quien que compufo la vida $ 
0uidio,y collige De alli que ouidio fue oefterrado po: 
que vino en fofpec^a que tenia q u e r e r con Xiuía 
muger Delemperadpz Óctamano.lo qual quanto va* 
ya fuera Déla ra5on y De toda verdad no pienfo Ipauer 
algunoq ajpúq fea ta ciego como la foztuna no lovca* 
C^cfcnpcion Del tiempo» 
( T ^ t luciDo pl?oebo ^ a nos Demoftraua 
el Don que no puDo negar a poetóme 
rubtenDolafalDaDenuellroo:t5onte fiíop, 
que toDa la fufea timebla p:maua: ccijtvm 
fus crines Do:aDos afli leuantaua 
que toDas las feluas con fus arbolcDas 
cumtees y montes v altas roquebas 
De mas nueua lumtee las illummaua,' 
| [ £ l lucido pipocbo ya nos oemoítraua.) Defpues q 
clanctoz^aefcriptocn todo el DifcurfoDelaobza las 
cofas que vio fegun que arriba fe Ipa tratado o^eque 
comento a romper el alúa v aparefeieron feñalesDel 
Día pzopinquo^Defcriueeltiépopoz vna figura que 
fe llama ^ erip^zafis qfe puede interpzetar circulo^ 
cució q es quádo las cofas no feftmteffó} abtertamen 
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te fino po: rodeos y otras renales* | [ £1 lucido pí?oe¿ conel fueño:; en ronces fe vcen las fantafnias ¡p !o s en ^  
bo.)£l refp landcfciére fo U oon que no pudo ne^  fuenos.lLOcrace) Bcrdadcra,f[ Xa ta 1 compañía,) 
gar a plpeconce.)£(la fábula oep^econce cuenta Out Za pzomdenci» omina q le |?auia acompañado; guia 
dio largamente enel fin ocl pamero y comiendo oelfe^  doenla cafa ocla fozmna:como pocoaba^o otre la p:o 
gundo lib:o Del meta mozfofeos enefta manera • i£pa¿ uidencia q ftempze me guia, fLDifpuíe com ¡go) Bcoz 
pipolpnooe Júpiter yoeyfís vemedoen pozfiao coní de Di5e el aucto:o:a fuefle verdad lo que bauia ciíto: 
tencióncojactóme Ipnooelfol¡poda iHympipacU ozafantafticadoocpzoponereftapzeguntaala p:ou^ 
mene po: le infriar oijco le que no era i?no oel fol co* dencia mi guia* 
mo penfauatoelo qual rmtíendo fe poetóte muy miu* I T S U í que p^ ODllfe Cttelfo manera 
riadOtVíno fe a fu madre Clúnene y rogóle le oifcutoi rt aranh^jrJ^tíka mtt#H nmW n tt^  tu c**<* 
ircqmenerafttverdaderopadrc*¿llaleaífirmo po: OgranDpíOrcnilaqmctiqmerquctureas r 
muycíertoqueeraelfoUy quefimasoccieruefperien COII 0(06 ^ gll9lC9 f UpllCO que leas 
cía loquerría faber fefueífe acafa oel fol para que lo mi OubDa V k DlcñíQ rasOfl VCfDaDcra 
rupícíreC)eltXoqualluego^|?aetótepufopo;ob:a:p ^ t ^ ^ t n ^ X ^ u t i í ^ ' L ^ ú ^ 
rcmédoaiacafaoeifoidfoiic reconoció poz fu^o? Yo te DemanDo gentil compañera 
otozgo leq leoemandaífealguoonel que mas leplu^ me Olga8 De IHlCrtro granD rc^ jp fiel 
guíeífequepozgrauequefueíreelgelocócederiat^ quefeOlfponcenelCieloOeaaucl 
toces p^aetonte rogóle que pozefpaciooevn oía leco 2 u , *™ u „ u u ^ ^ ^ m 
cedicáregírf«car?opozelcielo:loqlnolepudo ne^  fl2tSoconDOCal?ablO placentera. 
garfupadrea|?aqvíaelpeligroaparciado:pozqauia CBíU que pzopufe en efta manera*) ^ zegutacneflá 
luradopozlalaguacftigiaqlenonegariacofaqlepií copiaelauaozala.puidcncíaqeraloqenel cielofco^ 
diefltDocomo^aetótcfiendomáccboyfinefperic denauaoelreyoon3uatyfueneceírariaeftapzeguta 
ciaoeaqlomcionofupíeíreguíarelcarroólfolpozel c í p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n s a m é t e losloozestJlrc? 
lugari5ttídoyqmaíretodalatierray|?i5ieflemuygran ^^ua^ozqtodoloqueólovieirefueiremasautozü 
desoanosiupiterlematocówirayo.íeftafabulato^ jadooigendo lola^uidencía^COuien quierquetu 
ca aq j u á oe mena«C£l lucido pí>oebo)^^oebo v a fcas*)l«o oubda quien era pues que en todas las co^  
polloyfoltodoesvnamifraacofa*CÉloonqnopuí P^s paliadas |?aconfeirado que era la pzouidenciay 
do negar a pbaetóteOlBo le pudo negar el oon q le oc cnla ^ P ^ pwjcima ouo oicl?o ala pzouidencia que fig 
niádo:pozqiuropmeropozlalaguael^giaqnoleneí P^ c me guia:mas oubda fiera fu villa verdadera oían 
garíacofaq lcocmldaire*y losoiofes nopodíáqbzan taftwadacomo antes ow» quier fueífa vera quierfif 
tarcljuraméto^^pozlalagunaeftigíafinpenaoc «avifiomCCon ojos ygualesOiHo es aquí relacio 
ferpuadosoelaoittínidadaentanoscomoenotrolu ygualesfinequalidadSlapzimeraefpeciepozqfgual 
aaryaouooictJO^C^ubiédolasfaldas.íSobzepu* loWt tytncn latín cquus*a*tt*esvo5cquiuocaque 
ládo lallanuraytermino*|[Denucftroozí5onte>Dzi vnave5fignifíca |ufto otravQí yguaLaquicon o)os 
jontefignífícaaqlvllimotermínoqueeftádo enalgu yswalcsfignifícamflos humildes benignos* ^ 
lugarllano podemos alcázar có la vida .Xlamalfeen ([ /Denealogia 0el06 KyCQ De efpana. 
griegoott5ontc:en latinpuede feínterptar í miendí» irgera rev De revés feñ0: De kñoice 
qttcqereoe5irocacabar:comoefcnue 3tuliioenel*n* S k ^ ^ ^ l ^ ^ J L ^ i ^ t i t n í * * * * * * * 
libzoi5oíuínatíoe:pozqacabaeíílnra villa *Cfufca) WfcanDO Y VenaenDO 109 tltnlOS t0D08 
Obfcura*|D^us crines oozados.) ^ u s cabellos lu f la 6 ty&tm Del06 K^CQ gODOd <£** 
5idosDecolozoeozo*qercoc5ir losrayosoelfolq fon y r|'ca mcmo:íaDelO0 ftlS maVOZes 
femeiátcsaloscabcllosroí^s^zqfegunlospoetas 1 ^ 1 " ^ ^ C * W 
fmgen*Élfolesvnmáccbofínbarttasmuy(?ermofo V tantos tanaltofauo:DelOO^S 
ytieneloscabellosrunios y largos oeoondeenmu* rilsl^CC^OBllluftresaltUre^Darart 
^ lugaresó iospoeta f ie^ i ia ras i ia^ quecnfuclaroticmpoDeltoDoferan 
^ lomUQkmevmcUxom /orno olmDaDoa fus anteceflbm 
penfefllopecpoDelorelataDO C®crareyocreyesfcñozOefmozes)*Refpódclapw 
Vimefle OOZtntenDO V fanta ftícaDo utdécia ala pzegüta oel auto^y Di5e q lo que oel rey oó 
iEÓD Afit^ (1> w m r f (a ta lmmnañta Suácnelcielo eftaua Determinado era qvenccríacn 
^.OTUeneVCracciaiaiCOmpania ^ñasymemozables^ec^pos a todoslos reyesoc 
ccWDlfpUfeCOmigOqueDemanDaria iefpañafusanteceiro:es:yqtodosferáoluidadosen 
DOZ Ver mas abierta la información cóparacton oel*y tomada oe aq occafió cuéta muchos 
ni nVr fitffl> w r a útiíer ficta vífion i ^ 8 H ^ " 3 ^ illuftres y Icñaladas co* qmer mene vera qwCTncwvwiOi» faayalftnconcluyequetodalafama oeftoscóelnue* 
día piOUlDenCia que uempze me guia. uo loozoel rey oó ^ uá feria oeltodoefcurefcidayoluí 
| [yo que las fenas vi 61 claro0ta*)Di5eelpoeta qvic dada,£l tituloq fe ppone aefta copla es Genealogía 
do las feñas claras 51 oía q querría amanecer péfo en oelos reyes oe efpaña*J&enealogía es vocablo griego 
fí poz ventura todo lo q inania vilto era entre fueños o y qere OC51 r fucceífio oe línaie * y pozq enlas coplas:^ 
^auia pallado en Ipec^ o oe verdad: y la caufa pozq ello guiétes pone muchos q reynaron en fópaña q fucce^ 
oubdoerapozqueviéndola mañana era feñalque el dteróvnosaotros:$losqlestraeozigéelrey ooniuá 
tiempo antes Ipauia fydo nocl?e:en la qual los animan no fin caufa ppone genea logia 6 los reyes te* f[£5era 
tes fuelcn recebir relajtacion oelos traba) os oíurnos rey 5 reyes)jtodo genítiuo 5 pfalí reflevo fobze el no* 
1 ín 
mtnatiuo Del finsular Oenora cicccllccia como fcíencta 
De fcicncuG quiere ocjir mas aceUcee q ntngúa otra 
feiccia»Bqui rey De reyes iigmftca mas ciccclctc rey q 
ninguno ocios otros re)pes«Bntiguaméte el rey ú par 
tjpta en afta pozq era muy poderoio: y tenia alguos re^  
fes po: vaífa Uos Uamauafe rey oe reyes reje regú. Bu* 
cto; es ^ lucarclpo cnla vida oc p5pe|o Donde efenue 
que pompefo noqfo llamar al rey Délos l&artyos rey 
De reyes como todos los otros le folian llaman el mu; 
mo aucto: enla vida De lucullo Di5e eílo mifmo oe £ u 
graneSt^ nelfepulcjp^Decyro rey celos perlas eita* 
ua eferipto citepet^afio^oen otro tiepo rey ocios re 
yes cito aq fepultado. ilulio capicoluio llama a ^da* 
po: rey Délas perfas^ey De reyes.L)crofi eferiue Bm 
miaño maree limo q ¿3apo; rey Délas per fas o Délos 
partios que todo es vno efer iuio vna carta al empera 
do: úioe romanos llamado Confiado que com^aua 
afli. yo fapoz rey Délos reyes compañero Délas ettw 
lias permanoDel fol y Déla luna embio muchas falu^ 
des a mi germano con íticio, Ocrofi fuetonio tranqui 
lio l lama al rey Délos partios rey Délos reyes. U^ ero^  
doto efenue que no falto entre los reyes Délas perfas 
quien fe llamatfe rey oe reyes. Bífi mifmo Bgamenon 
el pzincipal rey entre los otros reyes griegos q fuero 
contra ¿roya era llamado rey oe reyes.y aífi le llama 
tullio en vna epifto la eferipta a Oo lo bel la. Cftica me 
mo:ia.)^erpetua q fiempze Durara po;q aquellas w 
q5as fon las verdaderas q no puede el tiépo có fu nur. 
geríon con loe olmoaoos 
fera como muerta la fama ocl emoo 
ny Délos gooos magnífico Imoo 
Copino p:imcro Oeloa batcaDos 
c"WHmnat>ozmtí>08ynorclmi>OB 
loe l}cd}oe De bamba conel nueuo vfo 
re? De cafttlla que p:tmero pufo 
termínodIullosalosobífpaDos, 
C ^ e r a gerton có los oluidados.)Diodozo ficulo en 
el libjoqnto ocla biblioteca oóde trata ólos trabajos 
De Hercules oíje que ídenon fue rey De ¿fpaña muy 
poderofoy q pofleyo muy grandes riq^as. po: loqual 
po: otro nomb:e le llamauan Ci?: ifeo.y teniendo elle 
^erion tres ipuos muy effo^ados y guerreros que te 
man cada vno oe l los fu ejeercito De gente» £1 rey eunV 
fleo que mandaua los trábalos a Itérenles creyó que 
feria cofa muy oífficu Itofa y De grand peligro vencerá 
rey tan poderofo:y mando a hércules que vinieífe en 
£fpana contra el:y que trupeHe configo el ganado 
que l re? apaícentaua en las partes cercanas al mar OÍ 
ceanotl^ erculesobedefciendo elmandamiétóDe ¿ u 
riíleo y no oluidado Délas cofas claras que enel tiem* 
po paliado Ipauia i?ecl?o vino en iCípana f venció los 
t)iÍosDe<5erion:y lleno todoelganado Delrey. yeito 
fiie el Décimo trabaio De Itérenles * ^ rogo pómpelo 
cnellíb:o*i:liíú.Defus .|?iftoaas al fin Di5eque íderió 
fuerey Devnagte DeÉfpana queconílaua oelas yílas 
y q uceneíta í)auía tanta fertilidad De partos que fino 
retrayá al ganado De muclpo pafcer rebentaua oego:« 
dotoeoonde nafeíola grand fama Délos ganados oe 
idenon.Bfli mifmo Dí5e el Díc|?o £rogo que i6eríon 
fue De tres naturas como los poetas fingen fino fue' 
* 
• • 
ron tres jpermanos que biuíeron en tanta conco:dta 
que parefetan tener vna nufma anima: y que no pelean 
ron con Hercules oe fu voluntad fino conítreñidos í5 
necelíidad po: Defender lofuyo» Dello |?abla peneca 
enla.i.tragedia llamada júrenles furiofo Delta mane< 
ra^ntre los vltimos y apartados ganados oc la gew 
te De ¿fpana fue muerto po: mi mano el palto: 5 tres 
fo:mas:y faque caualgado óla vltima parte Del ponic¿ 
te.7 el monte Citlperon apafcentoel ganado q el mar 
Océano vio. Bufonio enel grippo Del numero ternas 
no Di5e De d5eri5.£rafdoblado fue üdcnon.^uc^a 
mención ^ ay entre los poetas Delte /denou rey Deef* 
paña.iEíoera como muerta la fama Decindo.)(£n 
las^i(lo:iasDe(£fpañaquantofeme acuerdo Ipaucr 
leydo no tullo ^ auer cuella reynado rey que fe llaman 
(Te cmdo.pozcndc pienfo que vfando el aucto: De licen 
cía a^un que algo larga: pero concedida alos poetas 
quito enelnombze Delte rey las DOS vltimas filiabas 
po: caula Del verfoy llama Cindo al que las t>iflo:ias 
noiub:an Ctndofundo.y vfa ftta mifma figura elpoe 
ta en otro luganpero no enel mifmo ejcemplo fegund 
adelante veremoSt£(te rey £111 oofundo fue vno Slos 
p:imeros reyes godos que recibieron el baptifmoDe 
nueftra fanta fe católica* y fuccedio enel reyno al rey 
¿ulca3treyno*)c.anos:fue rey fullo y buenot y Di5e fe q 
en fu tiempo vino el lib:o Délos mo:ales que el bienal 
uenturado i5rego:io compufo fob:c el ^ ob a <6fpaña 
murió De enfermedad enla ciudad De Coledo. | [ & e ' 
ran ado:mtdos y no relatados los ^ ec^os De bamba> 
¿ntre el rey cindofundoy elte rey adamba intercedió 
foto vn rey llamado'Hecifundo\pt\o De Cindofundoel 
qualreynot]cviñ+aííosy+]c).mefes £nc i tiempo oefte 
rey fue feño:fan ^ llefonfomongeoe muy fanta vida 
y Dtfcipulo De fan3fido:o:el qual fue Defpues elegido 
po: argobifpo 5 ¿oledo.^ ue efte rey "Recifundo muy 
bueno mito y Deuoto.murio enla villa De36amba cer^  
ca De falencia De enfermedadt£ltoquife aquí ocjir 
oeílc rey "Recifundo al?un q oel no jpaga mencióel poe 
ta:po:que el aucto: no llena la o:dé Délos reyes fegui^  
da y continuada fino poniendo aqllos q mas Dignos 
leparefcierdDequefe Deuieífe ba^cr menció quilo yo 
fuplirefto y tratar oelloscótinuadaméte notado los 
que el poeta oejeo: be manera que no quede ninguno 
Délos reyes De ¿fpanaoefde el p:imero que aquí pu^ 
foel poeta t>alta el poftrero De que poco o mucfpo no fe 
Diga algo:y aífi licuaremos elta o:den oe p:oceder l?a 
(ta el cabo:y y:a la genealogía Délos reyes perpetua y 
continuada fin intermiíTió.Bgou venga al rey j6am 
ba.Defpues ocla muerte oel rey T\ecifundo eligieron 
los godos en fu lugar al rey 35ába q era cauallero eiv 
focado y De gran linaje. ¿íte rey fue muy {uíliciero y 
mado: De Dios elTo:(ado:y q ¿n las guerras venció m u 
cipa s batallas y tomo po: fue rj a 25 armas muchas ciu 
dades y lugares:y fi5o otras cofas muy feñaladas i£n 
tiépo Deíte noble rey fue e^cípo el oi^eno concilio enla 
ciudad De jtoledo enel año De nfo faluado: oe feyfcien 
tosy fetéta y nueue anos:eñl ql fuero lutos todos los 
filados Délas efpañas y alli les cóftrmo todos los pjc 
uilegios y las buenas coítumb:es q los reyesantepa 
liados les Ipauía guardado y repartió las tierras q oc 
uia fer fubietas a cada vno iHosobifpadosy qlesobí^ 
pos bauiá De fer fufraganos a cada vno Délos arjobif 
po&po: lo qual 0150 el poeta luego abajeo rey De caltií 
23c Saturno. L X X X I I I I 
ib que pmcro pufo términos julios alosobiTpados, 
í uc oefpues cftc fancto rey monge cñl mon efterio De 
Wmpl isxf eftouo en la religión fíete años y murió 
alta muy rantamentet 
CScra oluiDaoo lo mas Délo antiguo 
ve^enoo fufama crefeer a tan rica 
Coplera n olu iDaOos loa l^ cfeos oc cica 
« i wbífiicto oc cmga v (?i|o De curígo 
fera vitifaurisfegunD loqucoigo 
mo:ra la mcmo:m feguno loque rueño 
¥ ante loa Cuyos feran como rueño 
los fechos mayozes Del goDoroD»go. 
I P ^ t f a oluidado lo mas oelo antiguo) Xos Ipcclpos 
pncipa les q t>t5terd los reyes antiguos cóparados có 
los Del rey DO 3 uá ferá Del todo puto olutdados y ob ^  
rcuref<idos.£(^qo oeeurigOt) ¿miéda l?no Deeunv 
go.íÉra elte eur igo fobuno úí rey 'Recifundo y fue rey 
Defpues De3&áDa y reyno.vú*añoStmurio De enferme 
dad enla ciudad De toledOtC^era baptifauns) B (fi 
comoenelnob^dndofundo para poderlo meter en 
la copla qto el poeta las DOS vltúnas filiabas BíTi q 
De Cindofundo í?i5o ¿indo fegund que poco antes DI 
jx,Mfñ que aqui.enel nóbze Del rey ^ Utifa anadio po: 
la mifma caufa otras DOS filiabas: y DC Bitifa 1^50 w 
tifaur is.y afllfe |?a Ú leer vitifauns no batifauris:co« 
mo ^aíla ago:a cozruptaméte fe l?a leydo^ntre el rey 
Curigo y el rey Eicífa intercedió el rey i6gy ta yerno $ 
l£urigo;al ql alearon los godos po: rey oefpues Déla 
muerte De fu fuegro£urigo>^ueefle rey maluadoy 
muy cruel y mato a muchos pncipales Délos godos: y 
fite Dado a otros malos victos«Defpues Déla muerte 
Í5íie fuccedioeñlreyno fu (>qo ^litilTa aquel ñieenlas 
maldades y crueldad muy fetnejante a fu padre: y ma¿ 
to a Don $auilla Duque De Cantab:ia padre 51 rey DO 
^elayo De vn palo q le Dio enla cabera • pero oefpues 
pago fus maldades y crueldad que el rey oon *Rodr^ 
go le venció en vna batalla y lepzendio: y le £150 facar 
los ojos v letouo p:efo en fierros enla ciudad De Coz 
doua bafta q miferablaméte murió enla pnfton. DeD 
pues Déla muerte Deíle^itífafueal^ado po; rey Hco 
Ha !?no oe ítlpeodofredó I?ermano Del rey Don *Hod w 
go:y reyno folamente tres anos.í^uccedio oefpues el 
malauéturado rey Dó "Rodrigo ^ uo De Zlpeodofredo y 
oe'Ribona en cuyos mtferables tiempos £fpaña fue 
perdida y enagenada enel poder Délos mo^senemi^ 
gos De nueftra fanta fe po: la trayció Délos maluados 
OlpasySul&TfcynoeftereyDó *Rodrigofiete años 
yfeysmefes.y fueel poftrero rey godoque en £fpa^ 
ñareynot 
C^nte los |?eci?os Del pobze pelado 
0* reconoiceran maguera feroce 
f^Prtantaventajaquantareconoce 
- MtrífteDe5iembzealfeermofoinai?o 
enefte m mieoo poman ni DefmaYo 
los enemigos a el capitales 
antes mas rejio verna po: las tales 
que viene la flama De efgrima De rayo. 
C 3nte los |?ec|?os Del potoe pelayo») Defpues Dcla 
muerte Del rey Dó Rodrigo todos los q efeaparó Cías 
grades crueldades y eftragos q los mozos Ipíjíeróen 
£fpana recoierófealas Bfturias:yaUi alfar5po:rey 
al infante oon ^elayo |?rjo De Don panilla Duque De 
Cátab2ia:elqualfue elegido De nueílro feno: para la 
reílitució y reparo Deftos reynos» £íle rey fue muy ef' 
fo:$ado:y oupcon los mozos mucipas batallas;enlas 
qua les ficmpze fue véncelo:, y g¿no Dellos la ciudad 
DC Zeon y las villas De rueda y ^ >anfilla y Cangas y 
£tneo<y todos los lugares y fo:tale5as 3 aqlla comar 
ca,y citando enla villa De Cangas adolefcio De vna en 
fermedad 6 que murio«f[d pobzepclayo) |^ob:e le 
llaman po:que los mo:os entonces eftauá a poíTeífio^ 
nados en Cfpañamepto vna pequeña parte que era 
las Bíiurias Donde era el rey. COue viene la flama 
De efgrima De rayoO^uelen los aucto:es comparar 
alos |?omb:es guerreros y effo:pdas q vfan De gran 
p:elle5a enlas cofas que ipan De $a5er a la ligerea con 
que el rayo Desnegó cae enel tiempo Délas tempeda^ 
destXucanoenel p:imero Déla ^a r fa l i a fablando 
Déla grande biu^a De Julio cefar 015c. 0ue la p:cíte# 
5aDe}uliocefaryfu grande effuerp era como el rayo 
quee]cp:imidocon la fuerza Délos victos con gran lia 
ma y fonido oelos truenos cae $1 cielo. BíTi mifmo plt 
nioconfozmea Xucanoenel Ub:ofeptimo Delanatw 
ral^iíloua bablando De Julio cefar jp35c la mtfma có 
paracton eneftas palab;as • Cnel effuer^ o y vigo: Del 
animo yo )U5go a Cayo cefar Dictado: po: muy eiccellc 
tety no ipa^oagoza mención oe fu virtud y conílancia 
ni oe fu grade p:udécia capa5 ú qntas cofas eftan foel 
cielo fino fu p:op:io vigo: y pftesa mas velo5 q vn rayo 
CT^uilla olmOaDo fera en aquella l?02a 
1P los claros (pechos De alonfo primero 
aquel que a fegouta gano De guerrero 
teaga la flauia leDeftna v {amoja 
V a falamanca nos Dio t?aita agoza 
aflozga falDaña león y Amaneas 
ano^ pa ^  vtTeot?a5tenDo las francas 
De mozos con mano jamas venceDo:a. 
IC^auilla oluidado feraen aqlla ^ o:a*)Defpues í5la 
muerte 31 rey Dó ^ elayofuccedioeñl reyno fu fqo Dó 
^autllatel q l andado a ca^a le mato vn ofib y reyno fo^  
los Dos anof.0>uer to eíte rey Dó panilla fue elegido 
po: rey Don BIonfo fyqo Del Duque oe Cantab:ia oon 
|&edro yerno Delie rey Don panilla, y fue llamado Dó 
aionfoelcatbolicopmcroDellenób:e.jf uc rey muy 
indo y liberal Keyno Die5 y nueue años Ouo muchas 
batallas con los mozos 5las quales fiempze falio ven 
cedo: y gano muchas tierras Dellos: conuiene a faber 
Coda la tierra De campos toda Cartilla la vieia. Bla? 
ua.Ozduna.^cc todo lo q los mozos tenia ganado De 
las montañas.0>as el reyno De IBauarra y en ^oz< 
toga l al puerto y a 3S>:aga y a ^lifeo y otras muchas 
dudadesty gano cnl reyno $ leó a (amoza £ozo y ^ a 
lamáca ledefmayfimácasyDueñas faldaña miranda 
fegouta y auila y Ofma y Cuellar y fepulueda y otros 
muchos lugareC|[36:aga)Ciudad en poztugal y me 
tropolitana cabera Del Br$obifpado.4[^nauiaO 
Borne acuerdo oe lugar eneflas partes que fe llame 




lañama:po:endeptenro quefe l?30e cmendaro alúa 
o autiat C icdclma») Silla De tímela cierra f vafa 
Uos cerca oeU ciudad oe Salamanca» Cai toga*) 
Ciudad oel reyno oe icón y antigua íegun lo oemue * 
(irán U yglcfu cac^edraUy los muros oella es cabeca 
Oe oOirp3do.|[£5aldañaO£erca oelas mótaftas^a 
l>eca es oe tnerindad. fC^imancas^i l la oos le* 
guasoevalladolid^CBnoya tífeo.) Iñofa lugar en 
galijU.Bífco lugar en pozcugal es ouque oella el rey 
oe pozcogal que of es o oel infatué Don tt^ernando 
ouqñeoe viíeo^Xas otras ciudades queen ella c opla 
ponc*ptno:a.^alanianca, Xcomfon ü ecletnes y da 
ras que no j^ ay que las igno:e. 
(C&onqutforeputucDdconlo gdnaDo 
% a visponogal y pobló las luego 
De gente oeafturtad y mucl^ o gallego 
Cop.gefirio que vmo Oebuelta mefclaDo 
«efe^p oe íi^ aYUUOS fue parte poblaoo 
mas quanto tu oyes que 1^ 150 aquel reg 
meftante De tooo la Diurnal ley 
fera con lo Defte tama6 olmoaDo* 
CConquiforepuluedaO ^ liUa es cerca oe Sfcgouia 
realéga>|[Bttis)^>ae(lradgo eñl rcfnoíJ pozcogal. 
Cantonees fruela poz loe fus errores 
callara las coras De fu trille muerte 
aquel que al germano fue tanto De fuerte 
£op,que fu ^ omtciDia le i?a$en autores 
cci^fijos buenos l?ec|?o0 ante los mejoics 
olutDan v callan po: granDes los caicos 
quanto masDeuen callar los íniquos 
ante los |?ec(?os De granDes valo^s. 
C^Htonces fruela po: los fus errozesODefpues 6la 
muerce oel rey oon Slonfo el católico p:imcro oeíte 
Romb:eal$arópo:ref a jfruela fu |?no:clqu3l fue rey 
afpero y ouro y maco a w germano fuyo llamado oon 
0jcrUno temiendo q los oe fu reyno po; el muebo a * 
mo: que le ten iále alganan po: rey. ^eynocíle yrue^ 
la cre5eaños* f £ & los buenos ^ec^osance los mc# 
lo^sOBrguméto a maíou.Si los pechos ocios bue 
nos y fuftos reyes feran callados ante los oel rey oon 
^uanquáco mas los t>ec|posoelos malos y iniquos: 
qualfueoon jTttela«0^ttgrádes>£n refpcctooe* 
los grandes. 
Cantes los fuyos feran aDojmiDos 
los l?ecl?os Del callo alonfo el fegunDo 
que l?i5o en ouíeDo poz q uien !?i50 el munDo 
|Cop#templo po fuellen fus fantos feruiDos 
cci^uiní menos los (?ec|?os feran repetiDos 
Del caluo latn De ñuño ra fuera 
antes Darán mas abierta carrera 
alos quefer Deuenpo: elle cumpUDos. 
CBntes los fuyos feran adormidos.) Dcfpucs Oela 
muerte oel rey 06 fruela ¡elegido po: rey áurelíofu 
t>ermano;y oefpues oela muerte oc Burelto od^i lo 
yerno oc oon aionfo el caíto y cattolícoty efte muerto 
fuerey 0>augeratorio oel rey oon Blonfoclcafto.t 
tras oe ello reyno oó ^ ermudo meto oe oó alonfo ca 
(Mico;elqlfiendo clérigo ozdenadooeeuágelio yno 
podtédo po: la o:dé facra Ipa^ cr muchas cofas que el 
reyno reqere oio oe fu buena y libze vol utad el reyno al 
rey oon Blófoq fue llamado el callo fu fobzino l?uo 61 
rey 00 fruela nieto oel rey oó alófo el cat|?o líco.cftc 
fue rey muy Itpiox virtuofo z ca(io;t nuca ouo acceífo 
amugeralgttaencodoeltpoqrcyno:qfuc qréta tvn 
anos.íueotrofi rey muy victonofo corra ios nio:os t 
venció al rey Cario magno oe gracia en roncefualles 
xipi50Cofas muy feñaladas **£soc faber q como elle 
rey ^ ouieflegtonofamcte vencido en vna batalla cam» 
pal alos mo:osen que murieron odios mas Oe fefen^  
ca mili oádo el rey po: cito mucipas gfas a oios:fundo 
có grade oeuocio la yglefta íJ Ouicdo .y llamo la ^ lao 
£3aluado:.y como fuelfe muj ocuoto ola cru5enque 
ufo redepto; )efujepo pufo fus cfpaldas po: ufa falúa 
ció^ppufo oe fca^er vna muy foléne cru5 oe 0:0 y 6 pie^ 
dras p:eciofas<y como mandalfe bufear maellros que 
la ^ ieflenoccurrieró le oos angeles en figura Oe ^ 
b:e8 eílrangeros y oiperó que ellos era buenos píate 
ros x q fab:ian bié Ipa^ cr tal embóelo q l el rey ouo mu 
cfyo placer péfando q i?auia fallado lo que bufeaua* 1 
mando les oar vna cámara apartada en fu palacio pa^ 
raquemasfecretamentezafu voluntad lapudieifen 
Ipajcr.x como quedaifen enla cámara z el mayo:domo 
oel rey IpouiciTe oeicaoo las puertas cerradas po:q no 
eran conofcidos,t viuicdo otro oia a les oar oe comer 
no los bailo vio vna folénifítma cru5 q Ipauian oepdo 
fecipa enla cámara oemny fino0:0ufalia oella muy 
granrefpládo:q relúb^iuatátoqueno lopodiátotle; 
rar los ojos q la mirauantél rey viendo milagro tan 
marauillofo oio muchas gfas a otos: y ^ 50 futar lucí 
0o toda la clerecía con el obifpo f z alíi mifmo todo el 
pueblo tcóvnafoléne^ceífion fue pueda tacru5 enel 
altar oe fant faluado: oela oicba yglefia que el fob:edi 
c^o rey oon Blonlb i?a u¡ a fundado. £ ^ 0 : quic Ipijo 
el mundo. ) £ n feruicio oe otos z para fu culto omino 
31 n pzíncipio creauic oeus eclñ z terrá. idenefis pmo* 
CDel caluo lain ñuño rafucra)£ntre el rey o ó ilion 
foelfegundot Zain caluo i IBuño rafueraq fueron 
Ineses en efpaña reynaron feys reyes que fon los que 
fe figuét£l pnmero el rey oó 'Ramiro pmero oeftenó^ 
b:c 5úo oel rey 00 35er m udo q oio el reyno a oó Blon 
fo el callo £ifegúdo oó O:doño fu l?r)o £1 tercero oó 
Blonfoq fue tercero oeflenomb:e llamado el magno 
No6íleoóO:doño«£lqrcooói&arciabqo ocík oó 
Blonfo,£l qnto oó O:doño fu germano. É l kxto oó 
fruela fegudo oeíle nób:e germano oe oon P:doño 
cnefle tiépo mou idos los oe caftilla po: los grades 
oaños q auil recebtdo $1 rey oó Ozdoño q revno ates 
De írucla.t aífi mifmo ¡51 rey oó rucia. Deípues oe^  
la muerce oefle oó fruela conílituyeron entre fi lueses 
que oecerm inaífen codos los Debates t contiendas q 
nacteiren entre ellos:? cligicró para ello DOS canalla 
ros (5 mediana eílado llamados iluño nune? rafucra 
z el otro Zatn caluo-t oe ñuño rafuera ocfccdio el con* 
de jfer nád gó^alcs.i oe lain caluo el C id r uydias^De 
(ios meció aq el poeta z aipu q el vno ótíos en las 
bt(lo:tas fe llama ñuño rafuera ctrepufo el poeta vfan 
do oe fu licecia vna Ictra.cpo; caufa oel coníbnante* 
¡&e Saturno* L X X X V 
Callar k f?a loe (íá¡oe SI ma gno fernioo 
Oc fanc(?o fu l?i|o v alonfo el tercero 
£op«que el fuerte toleoo gano De p;tmero 
ccto W Y^ an DO fíieren ante efte callanoo 
lajmma.que fuere aquefte cobza noo 
elquarto alfonfo quefue emperaDoj 
la per oíenbo i? po: fu va lo; 
al fegunoo fancl?o i m oluioanoo» 
ÍCCaUar fe ^ an los fechos Del magno \?tm*ndó)£n 
. tre los juejesZaffi caluo^nuno raruera:yciteoó|?er 
oandopzimcroocftcnóbzc rernard encafliUa nueue 
refeStCipztmero el re^oó alfonfo qrtooefte nombjc 
o oel rey oon fruela fegundo oelte nombze.iCI fegfc 
do rey oon ramiro fegundo germano ocl otcjpo rey oó 
a Ionio el quarto.£l tercero oóOsdoño tercero oelte 
nóbze \?x\o ocloic^ooon ramírO.ÍÉl quarto06Oido* 
ño el malo qrto oelte nó bze l?no Del rey 06 Blófo elqn 
to y oe fu muger Hriincna,i£l quinto rey oó fanclpo pu 
mero oelte nombjCt £1 fe^ to el rey oon ramiro tercero 
oelte nótee ^ qo Del oic^o rey oon fanej^ o * £ l feptímo 
el rey oon bcrmudo fecundo oelte nonib:e:l?t)o oelte 
rey oó ozdono ce rcero.itl octano rey oó Blóio quinto 
oelte nób:e fyqo oel oic|?o rey oó bermud o. £ i nono el 
rey oó bennudo tercero oelte nóbze ^qo oel oiclpo rey 
Oó a lonfo elquinco:al qual fuccedio el rey oó l&ernan 
dopíimerooelte nóbze^qooeoon Mancipo el mayo; 
rey oe nauar ra:y Ocla reyna ooña ¿luirá ^qa oel con* 
de oon Mancipo occaítilla ;ocl qual entiende aquí el 
attcto;.¿(le rey oon Bernádo fue rey muy lufto y bue 
no y victoaofo y 9150 tantas colas; y ta fchaladas q le 
llamaron par oc eiiiperadoz.^o; lo qual elaucto: no 
fin cama le 015c el magno:q figmficael ¿randcel qual 
fobze nóbx fiépze fe oa a grades reyes y feño;es q i?a 11 
(cc|?ocofas muy notables y ^ anofas t £omo oijeo 
Blejcádreelmagno.^ópeyomagnoy£arlofmagno 
¿nel ciépo oeíte rey cometo a floze^er el notable caua^ 
Uero Cid ruydias a ouo muchas y grandes victojias 
contra los mozos neyno eíte rey oó^ernádo quaren 
ta y fíete años y nueue mefes. y murió en Cabezón ew 
el año ocla eucarnació oe nueitro faluadoz oc mili y f& 
fenta y tres años en oomingo 01a oe fan 3 uan bapti^  
íta:y fue llenado fu cuerpo a león: y enterrado enla 
yglefia oe fanto ^ fidozo que el mádo t>a5er* CE De fan 
C$0 fu |pqo.)£>eipues ocla muerte oel rey oó If&crnan 
do pztmero oelte nóbze reyno fu ^ qo oó ida ncipo el fe# 
gundo:el qual reyno feys años: y muriendo teniendo 
cerco fobze ^ amo:a:oóde le mato eltraydoz oe vellido 
oelfos. ¿Blonfo el tercero()Defpues óla muuerte 61 
rey oó ^ icipo reyno oó Blófo fu germano. |pqo 6i rey 
Oó femado pzimerooeltenóbzctélqual gano lagrá 
ciudad oeColedooemozosy la tomo poz^ pambzct £ 
fegü oije la £iltoaa;fue el rey oó alonfo fepto oeíte nó 
b:e. ^ u c s luegoque oiremos fer lacaufa pozq el poe 
ta le llama terccro.la rajó no elta enpzópto a todos 
yes eita:q como enlasipiítozias oecfpañafe leat>a' 
uerreynadoeñlla|?aíta nueftrostpos, w-reyes llama 
dos poz elte nóbze;oe todos ellos onje ^ aje ta folamé 
teeneíta obza el poeta mencíó oe fíete ocl los que fue* 
ró los mas iUultres:y que mas pzincipales cofas IpiV 
jieró.yfcgun va oliendo oecada vno ocítos fieteafli 
va nombzando al vno pztmero:y al figuicnte fegúdo: y 
al tercero y airioetodos.De manera cj como enlasco* 
plaspcedentes ipaya oiclpo ^ los reyes Blonfos cóuie 
ne a faber oel pmero ipqo oel ouque oe £antab:ia oó 
^edro»el q l fue llamado el catjpolico y I?i50 feñaladas 
cofas:y gano grades tierras ocios mozos.y oel fegun 
do llamado el caito q fue tan bien muy fingularrey:y 
venció al rey Car lo magno en róceiiiállest y ouo gran 
des vtetoziascótra los mozosxnel nombze dlosqua^ 
les cócozdocó la verdad ¿la ^ iítoziat Bgoza oijeaqut 
el rey oó Blonfo q gano a Coledo.el qual otje la Iputo 
riaqfueet fejttooettenóbze:el poeta llama le tercero; 
y ípauemos oe entender no que fue el tercero rey llama 
do oeíte nombze Blonforlo qual feria falfo fino fegun 
la ozden oel poeta qjpabládotfltos oos reyes Blófos 
ponea elte rey oon alófo q gano a iTolcdo enel tercero 
grado:y alíi le Ipa oe entender eíte paífo que (paita ago^ 
ra fegun pienfo no fe bauia entcdido^lte rey oó B ló^ 
fo fue muy noble rey y muy effoz^ ado: gracioto muy q» 
ridoy temido oe todos los fuyos:fueanimifmomuy 
oeuoto reUgiofo:ouo mucjpas batallas contra los mo 
rosyfiempzefuevencedozygano ocl los muchos lu^ 
gares y tierras gano en ^ oztugal a Coimbza y otros 
lugares:en caítillay en león a Buila.<oegouiat¿dala 
manca * 0>edina ocl campo. Olmedo» idepuluedat 
£oca»iCuellartyfcart^>edina celiXalauera. £ozia 
^>adrid.Bti^a4Cana les» Jiduadala)ara.l&ita.3&cr 
ligatiCófuegra*£&aqd3t¡6uycrago.y 1^50 todos lof 
reyes mozos oe f&'paña y muchos dios 6 Bífrica fus 
tributa r ios.y luego que ouo ganado a Zoledo llamos 
fe emperadozté murió elte noble re^ p en fu andad oe 
Coledo pmero oia oe )uUo año oe nro faluadoz 5 mili 
y ciento y feys años: y fue enterrado enel moneíterio 
oc^a|pagü.|[i6iqrto Blófo q fue emgadoz.) £ntre 
el rey oon alonfo el fejeto q gano a Toledo: y el rey oon 
alófo octano oelte nóbze cj fe llamo em a^doz q es enla 
ozden oe nfoauaoz el quarto;ouo el rey oó Blonfo oe 
Bragon feteno díte nóbze q fue cafado có oaña Q r ra' 
ca l?n a oe l rey oó Blófo q gano a £ 0 ledo: y ouo poz fu 
cama el reyno:y reyno en caítilla y en león :cl ql murió 
oefpues mala muerte poique fue rey muy iníutto y ro^ 
bo muchas nqjas ocios móeíterios t yglefus tíítos 
reynos. Dcfpues óla muerte oeíte reyno el rey oó aló-
fo oaauo oelte nóbze Ipqo $i códe oó hemon oe Zolo 
fa y d ooña B r raca |pqa oel rey oó Blófo q gano a ¿ o 
ledo;cl qual reyno pozefpacio oe cincuenta añosty fue 
muy notable cacipolico y efíbz^ ado rey: y ouo mucjpas 
victozias cócra los mozos.y fijo fe llamar emperadoz 
oclas i£fpañas como fe jpauia llamado el rey q gano a 
Toledo fu biíalpuelo.íÉ poz cófejo ocios grades y ¿la 
dos ditos reynos fe tpijo cozonar oecozona imgia l en 
la ciudad oe£oledo.(í: murió oaipues eítegliofo rey 
cabe vn lugar llamado í reveda3 oe vna gradeoolen^ 
cía q le vino:y fue con grande Ipourra leuado fu cuer^  
po a £oledo oóde fue fepultado con muy (bienes \?on 
rrasqourarópozefpaciotootas^^rcgadofan^ 
cjpo yzan oluidádo.>Defpues ocla mucrte ocl rey oon 
alonfoclempadozoeclpaña octano oelte nombze rey 
nofu |pqo oó ^ ác|po»cl ql fuemuy femeiante al padre 
y poz fus grandes virtudes y noblezas fue llamado el 
oeífcadoti&te rey citado en Eoiedocon intinctonoe 
Ipajer guerra alos mozos enfermo oe Dolencia oe que 
muriOtfuc fepultado cabe elemgadoz fu padre.y a^ ú 
Xafeptíma 
cj la lpiílo:í J llamea cite el tercero ocftc nomb:e:el póc 
ta le llama fecundó po; rason q ejcplicamos etilos re^  
ycsBíronlbe. 
(C© d quín to alfonib no fera memb:an$a 
que oclas ñauad venció oc £olofa 
iCop vna bml l * tan mu? l?a5añofa 
celen:00 íuc m Q el ÍÍC^0 no ^  eí"Pcralí^  
ni fera metnozia ocla malanoanga 
Del pzimer enrrique a quien fin Dolencia 
la teja ? fonuna mato en patencia 
V fob;e toDo Diurna ozDenanca* 
CDel qmneo Slonfo no fera memS:an$aO £ i rey Do 
Mancipo el ocíTeado oe quien ñauemos fa oicl?o fue 
cafado en vida oelemgado: fu padre con oona blanca 
ipn a oel rey oon i&arcia De Bauarra f |?ouo enellavn 
^Úo q Uamaró oon Slonfo nono Delle nób:e que fucce 
dio enel rey no a fu padre«£fte rey DÓ Blonfo ouo mu^  
cipas victo;ias oe los mozos t gano De líos muchas vi^  
lías y caííillos. lo ql fabiendoel 0>iramamolin rey $ 
Btfrica palio la mar co gran gente^entro po: efpana 
^a5iendo muy grades Daños:i el rey DÓ alonfo faco fu 
, genteiy vino a pelear conel: y oio fe la batalla cerca oe 
Blarcos y fue enella vecido el rey 05 Blófo^ero con 
fu grá pzudécia faino muc^ a gte oe fu gente$ oefpues 
iuntada grande ipuefte oe todas las partes oe fus rey 
nos co otros muchos edrangerosqa famaoeílaba^ 
talla le vinieron a ayudar oio al mifmo rey 0!>irmv 
molinquepo:nomb;efeoe5iama^omad: lagran ba« 
talla oclas ñauas DC STolofa cabe el puerco Del mula« 
dar*£nlaqualel miramamoltnñie vencido y muer* 
ta grandetnfinidad be mo:os:yoela parte oetosicpia^ 
nosfolosoo5ientos^creyntaycinco que fue anido a 
gran milagro oe manera q oi5e bien el poeta: q fue en 
aquella bap lia mas el ipccípo que la cfperanga^ey no 
elle noble rey cincuenta y tres anos ;y eílando en vna 
aldea oe tierra oe arénalo llamado martimuno5 ado^ 
lecioyallimttrio«|[Delp2tmer enrnque que finDo^ 
lencia.)Z>efpuesoela muerte oede noble y victoziofo 
reyno fu i?no oon ¿nrrique pzimero oefle nomb:e: al 
qual ouo en fu muger ooña leonoz ^ na oel rey £nrri 
queoeinglatierra. (¿fterey eftando jugando vn oía 
en la ciudad oe falencia con fus paies vno Del loa ti¿ 
ro vna teja oela tozrey {pirio al rey en la cabe^att oio le 
tal per ida que oehde a pocos otas muriOt 
(TlRo tan nomb^Do fera Don ^ ernáDo 
en quien fe Rieron los reinos mas )untos 
Cop.rcip v co:ona De reyes oefuntos 
elle couquiflo poz merja gananDo 
el reyno De murcia con toDa fu tierra 
elle conquífo po: fuerza De guerra 
allenDe De quanto Du e relatanDo^ 
|[1Flo tan nobzadofera oon Ipernando.) Dcfpncs Sla 
Dcfa (erada muerte Oel rey oon enrnque pumero oefle 
nombze reyno fu fobuno el infante Dó Fernando ter * 
cero oeíte n6b:e |?t|o oel rey oon Blonfo oc leontt oc 
ooña Merengúela |ptja Del emgado: enelqual fciun* 
o:Den» 
ta ron los rey nos De león t be caftilla q Ipafta en toces 
eflauá Diuifos:y otros algunos reynos q el gano: cfte 
rey fue muy vitoziofo contra los mozos;t gano Del los 
las ciudades oe Ventila ¿ozdouat la mayo: gteoer 
anda lu5la x ouo muy grades vitonas*£ btuto ótpues 
oe ganada la andad oe ¿dcuilla tres años t medio: t 
no quifo 1511a falir poz no oeicar la oefamparada Ipaíla 
q murió enellatano oe nueftro faluadoz oe mili x oojié 
tos x cincuenta t DOS aftoSf 
C^beDa anoujar y mas montiel 
vilc^es v vanos gano con bae^ a 
couanoo De mozos muy muc^ a cabeca 
afli como bzauo feño; y fiel 
a caftro toufe y a manos conel 
V con faluanerra gano a meDellin 
fufrienoo muy poco criar el o: m 
en la fu efpaDa tajante y cruel • 
C BDeda andujar t mas montiel.) l^zofigue los luí 
¿ares q gano el rey oó tremando tercero oefle nom^ 
t?;er Bbeda i odac^a ciudades en andamia enel obif? 
pado 5 2faen cera oel reyno oe granada» fp^DMiel 
¿ncomiéda^laozden oe Santiago cabe alearas en 
caftilla oódeelreyoóénrnqucmatoa fulpermanoel 
rey oó^edro^C ^ anosO lugar cercado oe tierra 6 
3e>ac5a|[Bilcí?es.)aíri mifmo fomkyi oc tierra oc 
bae^aqtro leguas oellatf[£aflro tozarejeerca oe co: 
doua oel mifmo obifpado lugar en vn cerro a Ito x efla 
oefpobladOt|C^>artoSt) Xugarenel andalu5tacer< 
ca oel reyno oe granada muy fuerte«la foitalesa oela 
peña es encomienda oel maeflradgo oe calatraua t el 
lugar cola foztalesa bajea es oel maeflre: ella cerca De^  
la ciudad oe Jaén x oe £ozdoua*f[^atuatierra) oel 
maclt re De a kan tarabilla cnclettrernadura. ^ay otra 
faluatierra Ipa^ ia Salamanca. C 0>edeltin ) ^i l la 
fuerte enel ellremadura condado* 
CConquifo las villas De caftro y vaena 
cozDouaecifa palma y eftepa 
tanto que no fe membzaua DO quepa 
la fu fwtalesa con granD oícl^ a buena 
gano mas ouejo trogillo y marct?ena 
gano a foznacl?uelos aluque montozo 
poz tales lugares fembzo fu t|?efozo 
no couaroanDo fatiga ni pena* 
|[£onqfo las villas oe caílro x vaenaO Caftro el ryo 
lu^ar oe cozdoiia.|[ BaenaOOilla fuerte cerca ócoz^  
douat|[|E&ilma.)£ercaDe cozdoua bel ar^obifpado 
día ciudad ú Venilla ella fe lia ma palma oe micergi> 
Uo.j^y otra villa palma mnto conel condado oe me* 
blatfL ¿(lepaOencomiéda oel maeflradgo oe gHtia* 
go villa con vna foztalesa buena cerca oe Cozdoua» 
tfOueioOíoztalejaroqraenla ferraniaoe "Ronda* 
|[£rogillaO£iudad enla ellremadura» C 0>arc|?c 
na)Billa pztncipal nueue luegas oe Venilla Ipa5ia el 
reyno oegranadatf[íoinac|?uelosO lugar cercado 
en tierra oe cozdoua.|Eluque0^lilla cerca tí iCozdoí 
ua*|[0>ontozo.)0tltatfo2talc5acerca.oe Cozdoua 
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ITíSano almobouar v a mo:attlIa 
gano a güeros y mas aluetiDm 
ir0D gano los ga^ulcs Defpues ala fin 
cci^tjganofotee tooo ala grano rcuilla 
gano a jccrc5 con la fu quaDnlla 
calí5 T arcos begcr ? Icbzíjca 
y poique non rea mi |?abla pzolíica 
callo I?a5aña9 De grano maramlla. 
|[i6aíio almodouar y a mo:3tilb)aimodouar ól río 
quatro leguas pequeñas Oda ciudad Oc Cozdoua oe^  
(la entiende aquí* otro almodouar ¡pay cabe la fierra 
mozeua ocl maedradgo oe calatraua. |L0>o:ati lia.) 
Dentera feren otro tiempo lugar oe fuerza ago:a es 
vnatozreconvna venta pztnctpal cerca De Cozdoua* 
¿acucros.) lugar cerca 6fóndona* |[BlucdinOlu* 
gar cerca <5 Venilla fo:tale5a a cafa real.C[Xos 
3fla5 notas en andamia cerca vna Oe otra. Cáteos) 
ái l la cerca oe 3rere5 • C3&^er) villa p:íncipal cerca 
oeBEere^éZebzDcaO^tllapncipaloelrey.ickguas 
De Semlí aiaíTa? celerada eu los monumentos dios 
coímograpipos y poetas. 
ttiBbae fegun aqllo q ella (a Difpuclto 
De ni claro rey ? De fu ma)eftaD 
antes í m tyclíoe v pzorpertDaD 
Cop^pocoterneDeslomucl^ oDeaquefto 
cci^tcrneDea en poco los |?ec|?08 Del fefto 
alfonfo perfóna De tanto tn^fterto 
que fue De alemana UamaDo al imperio 
(egunD que lev c«Do n0Q íe manifteílo* 
C^Oas fegund aquello q eíla ya Oifpuefto) De fp ues 
Del fallefcimiento Del bienauéturado y gtiofo rey oon 
fernádo q gano a Semita reyno fu jpqo oó aionfo oe 
5eno ocíte nóbzet al ql ouo en fu pzimera muger Doña 
33eatri5 t>na Delrey ^ jpilippo De francia. íCltc rey en 
virtudes y magnificencia ftie muy femeiantc a fu pa^ 
dre:fue magnifico? liberal fabio y no menos claro en 
«" los ^ ecipos oelas armas que ene l eftudio días letras. 
íÉfte rey 1^50 las fíete partidas: y la general Ipiltozia: 
y el libzo que oisen el t{)efo:o:y las cabulas alfonfis. y 
poz la fama oe fu grande liberalidad f magnificencia 
y fabtduria fue eligido po: emperador De 'RomatOuo 
antmifmo muchas victoziascótra los mozos y gano 
¿líos muebos lugares y foztale5as/foyno elle magni 
ftco rey.icíjcv.aúos y murioenla ciudad oe Venilla oe 
Dolencia y fue enterrado cerca Del rey Don femando 
fu padre* 
CiSbaguer q conqmfo pellín y c(?inc l^ía 
las peñas ? cuenca po: fuerga De efpaDa 
oíícm^ontan jes ? menDa la DefpoblaDa 
baDajoe» v niebla juntas con caftilla 
y ^ 50 refeate De grano maramlla 
al emperaDo: De conftantmopla 
lib2o Délos turcos mejo: que mi copla 
lo Di5e trobanoo po: lengua fen5iHa. 
C^aguerqcóquífo Hollín y jfyftcbttfój l^cllín 
villaenelrcynooe Zurc ía cerca oela ciudad oe £ & 
rauacayoci^urcia. C^!?inc|?iaa.) ^lillaenel mar 
quefadooe villena.|[Xas peñas.)Xas penas oefan 
^edro.fl;iecuenca)£iudad De cartilla cabera d obir^  
padocerca De aragon.C^>ontan|cs0^iIla y fozta 
Ie5a en eftremadura cerca Déla ciudad De Xruicillo, 
C ^ e r i d a . ) ^íilla y foztale5a encomienda Del mae* 
ftradgo De fantiago. |[36ada)o>)iCiudad Ul eftrcma 
dura cabera Del obifpado cerca oe ^oztugal fobzeel 
río Deguadian3.CIHiebla.') Bil la cerca oe Venilla 
pzincipaLCy refecte De gran marauilla.) Xa^ífto^ 
na es ella. t£ Citando elle noble rey Don Blonfo fa* 
5iendo bodas al infante oó fernádo Déla cerda fu fijo 
pmogenitoheredero cola infanta Doña blanca l?na 
oel rey fan Xuys oe francia: eíiandoay Don pbiUppo 
pmogenito Del rey oon Xuys que fue rey oe ^rancia: 
1 Don Eduardo iptjo pzimogenito Del rey oe 3!nglatie¿ 
rra q era fobzino oel rey Don Blonfo lpt)o oe fu bernia* 
na:y el infante oó ^edro pzimogenito oel rey De ara* 
gon q fue rey oe Bragon. y el infante oó Saiicípo |pt)o 
oel rey oó ^aymes De Bragon arjobiTpo De Toledo: 
y el infante oó ^adriquey el infante oó Manuel: y el 
infante oó l^lpilippe germano Del rey: y tos infantes 
Oon Mancipo y oó l^edro y Don Juan y oon Jfaymes 
l?nos oelrey oon Blfonfo:y otros ar^obífposy obiP 
pos:y Duques y condes grandes Ipombzes 51 reyno: y 
fuera 5U¿ne(ias bodas í?i5o el rey oó Blófo muy gra 
des efpenfas:a lleude oelas Dadiuas q los edrágeros 
y grandes oe fus reynos Dio* Uniendo eftas bodas 
vino ay la empadra De £óílantinobla: la ql truco con 
figo treynta Dueñas y D55ellas vefhdas oe luto. C E ^ l 
rey cd los ifantes y otros grades fenozes la falto a re¿ 
cebir muy grádamete y trajeo la a pofar a fu palacio 
y como las mefas fueflen puedas para comenla reyna 
ooña violante rogo ala emperatrizq fe anentaífe a co^ 
mer.Xa emgatri5 le oijeo q no l?au la oe comer en man* 
teles, la reyna le pgúto pozq caufa:ella le oijco tu ellas 
en tu t>onoz y tierra y tienef cu marido y feñoz fano y r i 
co y magnifico lo qual Dios le acrefeiente. 0 } i feño: 
y mando el emperadoz efta pzefo z catino en poder oel 
¡bldan oe^abylonia: como podre Roneramente co* 
mer a manteles Rafia q fepa fi mi mando tiene algu^ 
na efperan^a oe fer libze oela pzilion.Xa reyna lo R150 
faber al rey:el qual fueala emperadr 15 x confozto la De 
5iendo le q comieífe: 1 pzegunto le pozq fus fubditos 
no le redemian^ z que cantidad coítaua el refeate. Xa 
emperatriz refpondio a erto.Sus fubditos no tienen 
coítumbze en aquella tierra be redemir a fus fenozes 
antes Di5en q le Ran bic pues que en fu vida no toman 
otro poz emgadoztpoz ello fuy a bufear como pudieffe 
De otro cabo Rauer para lo redemir. ¡S5u refeate eolio 
cinquéta quintales oe plata q fon poz codos oies mili 
marcos:? fuy alfanto padre? mandóme Dar la tercia 
partetivineal rey oe frauda 1 mando me Dar la otra 
tercia parte:?como oyefletu real ejccelencia? gran» 
de liberalidad:como feas vno Délos mas magníficos 
pztncipes Del mundo vine a ti poz ver lo que en tu 
merced fallaria.£ntonces el rey tomo la poz la mano 
?fi5o laaflentarala mefoioico leqouiefle alegría? 
comieífetca Octro ÍJ.ÍT.OÚS le Daría codos los cincu& j6dattianti en aUende:| vino en efpafía con gran gen* 
ta quintales oc placa:y ft5o lo aiít, f como oeüa íc$mv tey tomo la ciudad oe ¿Dibzalcar:? fi50 grades Daños 
dad q roznaría al papa y al ref oejprancia lo que ^ aut y males enla cierra ftos jcptanos.y como vna ve? fue^  
an oado*y la empadri5 lo cup lio aiíúy De aq lia ^laca fíe a Blcala Délos ga^ules ouo vna bata lia có los jcpia 
ql rey DO Blonfo le Dio Taco a fu mando el erogado: oe nos en q fugéce fue vencida y el muerto. Como vimcf* 
captiuo.(£(la fama fue Diuulgada po: muchas gres: íe ala noticia oe aibojpacen q los jepianos auiá muer¿ 
y^fpueequeelemgadojfuelibzeely fumuger pzedi^  toalinfanteBbomeltque fu pno : roomdo Degrande 
caua la gran magnificencia ¡p liberalidad y rranque5a yzainnto grandes ¡pueltes De mozos y paflb la man; 
Del oici^ o rey Don alólo * Xa qual Defpues redundo en vinieron conel rey oe Zuñes: y el rey De 33ugia con 
tanto^nozoel rey q fue elegido poz empadozoe al& masDecincuécamilDecauallOtymfinico numeroDe 
roaña<i£fta es la t>ifto:ia q aqui coca el aucto:. peones:y )un taró fe codos efeos reyes cóel rey De gr a Í 
IT Vrcoes al fancbo tercero callanDo níída^aca c,taU3 y t m * ^ miU Decauaiioy !nuc|?a 
^^ I Í ^ I rntoni^ ftt**tj>*m*4Ck ^MAM^TA gente DepeoncStV eftando los mo:osfob:eCarífael 
dqudquealanimctanfaconqmfO FeyDóBiafoíJcaftillaembioalreyDdBloroDepozco 
j C o n W l?a í>ejCCanOO DC Ver VUeítro VÍfO galfufuegroq le vimeífeaayudar.íeiqualvino luego 
cctavVo008l08(?ecb09 Del tercer bernatlDO concodofupodenyfúcadoseftosDos rcyee^allaron . 
¿ ™ t i > \ n u * J ™ u * * t * * * * * h * L i u * * * q cenia entre codos qto:5e milloe caualloy+)cicv*mill 
aquel que alcauDete gaitO batallanDO peones^losmowserácincuétamil lDecaualloyfc 
Del qual fe Dí^ e tltoar empla5aDO ceciécos y cinco mili peonest£ fue Dada la batalla lu* 
DelO0queDemartO9OUODefpeñaDO ne8jw:.Deoctub:cano oenfo faluado: Demillytccc; 
r^ttfe>7^Lm - * a . ^ Z * a * Z J Z i X * * ytic itanos.íÉnla qual fue el rey Do Blofo vecedo:y los 
fegunDDjenrufttCOSDeftecantanDO. rc^óbelamariív&idosymuhoalliíJlosmowsm 
Cy^des al fancbo tercero callando») Defpues Déla fmita gente» í ue ella batalla ta notable q en muc|?as 
muerte Defte magnifico rey Do alófo De5eno Deftenó* ygicfías De efpana fe celetoa có grade folennídad: y es 
toefucccdioenelreynofufmoDó &anc¡?o qrto Defte fieftaDoble/Reynoeftcnoble rey quarctaaños y mu» 
iiob:e:al qual ouo enla reyna Doña Bioláte fu muger no oe peftilécia teniendo cerco fobze la ciudad De £>í* 
piiaolreyDo^aymeDeBragótÉftefUerey magnift* bwltar viernes Déla cru5aveynte y fieteDias De mar^  
coy ^ y vwoziofocotra los mo:os:Delos quales ga*- rocano Denfo faluado: oe mill.ytCccl.anos.f[ £5u re^  
noaXanfaq esvna muy fuertevílla enelandalu5ia t)ifabuelo«)SucerceragueloDelreyDonSuan:Defta 
cerca oe calu* y gano la btefpera Del apoftol fan mac^  manera^fte rey oó Blofo ouo en fu muger Dona leo* 
tl?eota^Dias6fecíéb:e<añoDemilcc)cdj^cynoeílc nozoegujmanaDó Énrriqueconde De Zraftamara 
reyt^anostymttríoenelaftoDemilytcciccir|tanos.^ jeiqlmacoalreyDópedrotyreynooefpuesDeUDon 
fneencerradoenla^pílla Délos reyesenla ygf iama ^nrriqueengendro al rey Don Juapzimero Defte nó^ 
yo: De Zoledo»f[Zodo9 l o s a o s Delcercer 1 ^ b ^ l q l ouopoz jp t i oa l r eyDó ieu r r i que el oolience 
nandoO Befterey Don ^anc^o quarco Defte noim ñ fue padre Del rey DóSuanfcgüdo Defte nóbze, a qen 
b:e fuccedío enel reyno fu tmo DO f e m a n d o el quarco C(ta obw fe endereco» 
Deftenab2ea|?ñqpo:lao:dcnDelaucco:escercero:al gr^t tHfiHnvfañetsrrxnnrístíAríen^ 
qualouoenfumngerlareynaDoftai8l>aria,ieftegaí iL^tljebaipcaneteganOCOnqneilDO 
no De mozos la villa $ alcaudece jp a gibzalcar: y ouo có a r U te ^  apliego ? a carcabue^ 
los mozos algunas bacallas en q fíempze venció. rey^  hajietlDO bajañas conformes a teV £oD. 
«o+)cv*anos:ymurioenlaciudad oe Jaén é m p i d o ^ ^ ^ ^ u ^ a ^ m ^ M n n n í m h í s ! S £ Í i r 
pozoosefeuderosllamadoscarauajales que mando ^ tOD09peligrosremeDlO pomeUOO c c l ^ w 
fin ra5on oefpeñar Déla peña De marcos: y falleció el pZOlijCa fatiga pO¿ gloria UltrnetlDO 
i w f t r t m e r o D í a ^ i p ^ o q f u e a f f i . D i a s y f u e e n t e r í couqmfoDemozoelagranalgejíra 
radocnlaciudadoeCozdoua* !í . . .r^ ^ u„M™M*„ Z ^ ^ J i * ^ ^ 
irafeptímoalfoiifofurebifabuclo conqmfo a bencai?De tomaba po:Y:a 
^ t ^ J r í r í ^ T? a bcnemejcimae a punto fe^enDo, 
querrerfervenciDoDefureblfnetO cac^baycafteceganoconquirieídoO^bavilla 
COD ^P^quemadieafamoroperfCtO yfoztale5aentrefeuilla ygranada^CCañetet)lugar 
ecltrívínaura ma VO: ¿050 De gloria enel Cielo ^rca De ^ eba-CRutcOlugar pequeño en tierra oe 
n n emh^r- r™?* ™ * L ít«¿9i/% baeca.í ue tan bien m i z antiguamente ciudad a cer* 
noembargantequepufoenelfuelO caDepUegoqagozaesDefpobtódatDelaqualeimen^ 
a tOD06 los reyes De belamarm de aqui^uan oe mena.|[^liego.} lugar có foztaM 
ganomaslascuebasDefpuesalafin cerca DeaCozdoua ip^ 
r n n m u v s a f t i n t ^ M M H J t s * * ^ cabzay^Uego» |[Xagr3nalgQ;irat)lacittdadDel 
con muy ammofO magnifico jelO. M\mm enel andalu5ia cerca e gibzaltan Xa qual to 
OCl feptimo alfonfo fu rebifa^uelo.) Defpues Déla mo efte rey oó Blofo oelos mozos en fabado vifpera 
muerte Del rey Don Fernando quarto oeftc nombze ramos w w y t á i Del mes De marjo año Del feñoz De 
reyno fu bno DóBlófoonsenoiSftenóbzeal qlouoeia milly.ccc)cliíi|.años» Xlama la grade :pozque fue cib» 
reyna Doña (Eoftanja fu mugenCfte rey fue muy vico= dadpopulofaygrandetoaDifferenciaoe ocra pequen 
riofo concra los mozo6:y en muchas bacallas que có^  ña q el edifico cerca Déla grande ceniendo la cercada 
ellos ouo ficpze los vencío^n ciepo Defte rey paíTo la poz lo qual enla ozden De ¿2>3rs ouo Dic|?o * iCfta poz 
marelinfanceabomelique^tjoDe Blbo^acen rey De memozia can biengloziofa pintadas en vnolas Dos 
Saturno. 
Bl3C5íras.|[Concimfo ^encaydc tomada po:v:ay 
a benemejci mas a punto feyeiido) 2i3cncc3yde fignifi 
a alcalá la real :q agoza oejimos. la q l los nio:os lla^ 
mauá alcalá De toiicayde:?afli mirmo 'Jdcncmcn otra 
foua leja ene l reyno oe granada fob:el rio í en i U 
Hr^ílonces vcreoes efcura la fama 
ocl b:auo Don pcfto fcguno la demencia 
P que De elle fe mueftra poz fe De efpencncía 
^P'feipenDo conftante jamas a quien ama 
w c vereDesceflaDa la muí? clara fama 
De aquel Don ennque fu btfauelo 
vereDee con cita callar al abuelo 
a^un que po: nomtee fembláte re llama« 
Cantonees veredesefcura la fama.) Defpues ocl3 
muerte oel bienauéturado ¡p noble rep oó Blonfo: re^ 
no oó Pedro fu Ipqo.al qual^ouo cnla reyna ooña ma 
ría fu mugenque fue muy oeliemeianee a fu padrc:y í5l 
qual fe puede bien oe i^r lo q el poeta Ipouo arriba oí' 
%o ocios Dionifios q oeío ocla fama cruel mollruofa 
3£o:q |?Í50 muy cftraíías crueldades eneftos reynos, 
ynofolaméteejcecutofuelferaimanidadenloseftran 
ieros:masa|pun contra fus mifmos parientes p»>ce« 
dio^ero co todo elfo pozq como 015c £5eiieca*1Bul¿ 
lü eít viciú fine auctojamen tOt IBingun vicio tyy q no 
trayga configo el pago.Defpues jpouo a pagar todas 
las crueldades cometidas q fu germano oon&irriq 
en vna batalla le vencio:yoefpues le cozto la cabe(a^ 
| [De aquel oó enrrique fu vifauelOt) huerto el rey 
Dá^ed^:reynoelreybó£nrrique fu ipermano í?t)o 
Oel rey oó aiófoonjeno Ófte n5b:e y De ooúa Icono: 
oegu^má fu muger:el qualfue bifauelo bel rey 00 3lu¿ 
ant^ue rey muy ef focado y liberal y magnifico» 0>u^ 
rio en fanto Domigo (51acacada 5edad M a ñ o s 
médo reynado.)c.añof. Callar al abuelo a^ú q po: no 
bzefemblantefellama.)^i3nif^elreyoó^uáp:i^ 
mero oeíle nóbze Ipqo ocl rey oóenrriqfegúdo dfie no-
b:c y ocla reyna ooña Juana oela cerda fu muger • £ 1 
ql reyno+)C|taftos: y fue rey muy liberal, magnifico oc^  
uoto:|pumano:y limofnero. murió oefaftradamente q 
eíhndoenla villa oeBlcala oe penarescomendovn 
caualloqleautan enpzefentadocayoel caualloconel 
y oe ta l manera lo qbzanto q muño luego. 
ICíEu Don ennque querrás fer callaDo 
tu que concozDia De toDa tu tierra 
£op.puDiik fer Dict?o fin punto De guerra 
cae), temenDo tu ref no tan bien fofegaoo: 
f a^un que tu^ijo me auenturaDo 
reinar enla tierra SfDe el cielo veae 
afa5 es a tt que fu paDre feas 
Delle muf alto Don joan p:egonaDo. 
tfttt oon enrrique querrás fer callado)Defpucs oe* 
la oefaítrada muerte oel rey Oó Juá pmero oefte nom 
b:efuccedioenclreynoelrey oonenrríqtercero oefte 
iiób:e fu !?rjo q ouo enla reyna ooña leono: l?na Ul rey 
oon 2£edro ú Bragon fu pnmera mugen lÉíte rey fue 
llamadoooní&mqueeloolientepozq fue oe muyoe 
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lícado cuerpoty muy trabajado DC oolcciaa ^ ue muy 
p:udentctfabiOtgoníeriioenmucba pajtjrtranqlidad 
fu reyno po: efpacío ocjcvi^ años q tono e l reyno • ^  ue 
muy oefleofo Oe faber coftubzes De tierras y ^ uincias 
eftranieras.po: loql embio embajeadozes a reyesy fe 
ñozesoeomerfas partes en qgafto muchas efpcfas: 
y fue en todo muy loable y noble rey* £»urio enla ciu* 
dad oe íTolcdo fiendo oe edad oe*jqcvq* años: viernes 
oía oenauidad^fte rey oon iCnrriquc fue padre oel 
rey oon 3uá:a qen ella ob:a fueendere^ada^y a^un 
q tu fcqo mas auéturado)Duicreoe5ir< y a!?un q tuve 
as oefdeel cíelo reynar a tu \?i)o mas poderofo que tu 
fuyftemo le ayas embídía.po:q bic te baílay afaj gRa 
tuyaesq feas tu fu padre* 
IÍL2lflip:ofetaua la miguíaDo:a 
re? foberano las vueítras anDangas 
DanDo vos alto fauo; De cfperan jas 
con lengua fatiDica y boca feñoza: 
? mas abajcanoo fu boj fabiDo:a * h 
rep:erentaua ipa como callanDo 
los tiempos futuros De como f De quáDo 
fera vuef tra mano jamas venceDo:a« 
$ [Mi p:ofctaua la migutado:aO£>efpues que el au* 
ctoKo la p;ouidencia oíuina en fu nombze ipa relatado 
en las coplas pzecedétes la ferie o genealogía 6 los pn 
cipa les reyes oe ei pana cóparádo fus i?ec^os con los 
oel rey 00 Juáy oepzimiédo los en fu rcfpecco cóuier^  
te aquí el poeta la ípabla al rey Oi5tendo q oela manera 
paliada fegúquei?a relatado la pzouidencia Ipauia 
fet^ado y pzedic^o las buenas andabas y grandes vi* 
cto;ias que jauría enlos tiépos fíguientes* | [ £ o n 
lengua fatídica.)Con lengua fabidoza oelo po; venir 
|[¿3>as abajando.) Mientras mas ^ ablaua mas 
yua abajando la 005: en lo qual fignifícaua que qrria 
oar fin a fu ra5onamiento* 
Cyo quequiftera fer certificaDo 
DeííasanDan^as ^  quanDo ferian 
Y quanDo los tiempos fe nos muDarían 
ítem quifiera fer mas ínfo:maDo: ectaü 
Y como veremos el reipno apacaDo * ' 
De toDa la rueDaqueDtjcefutura 
Y Délos tiempos que fon De ventura 
o que fe Dirigen po: curfo t?aDaDo» 
Cyo que q fiera fer certificado) qriédo yo 0Í5C el poe¿ 
ta pgútar a la(pu tdécia alléoe oelo q me inania oeclara 
do en q tiépo ^ auiá oe fer eftas anoá^as q oel rey oon 
^uá |?auia,pfeti5ado:y qndo ellos reynos eftanan pa 
cados:qereoe5ir apaciguados y pueftos en tranqué 
lidady foiTiegoivi el imagen ocla pzouidécia fer 6 mis 
ojos enuanefeida te. lo qoi5e enla copla figuiente« 
ÓTiSbas la imagen Déla p:ouiDencia 
falle De mis ojos fer euanefcíDa ^ 
y vipo:loaltofuclara fubiDa 
l^ ajer affcctanDo la Digna ejccelencia: CQ:ait** 
y f o Defleanoo con gran reuerencia 
tener db:a$at)06 fus mtemtuoe guanooo 
l^ alle con míe b^ agos mis omb;od ceñioos 
Y tooo lo vífto (?uf o mi pjefencia» 
Í [ ^>as el ymagen oela pzouidenciaO^igmfíca ene 
(la copla el auto: q todo to relatado cj vio en la cafa óla 
fo:tunatodofueríinta(itcado:yp02 fueñoyq lafma^ 
gen oelapuidenda fe leDefaparecto y fe fubio al cielo 
C^nanefcida^oefagecida^fCBífectádo la oígna ep 
ceienciaO B i la bolar ^a5ta el ciclo oefleando y: a fu 
pzopia niozada^|[i5uartdos.)£mtenda guarnidos: 
quiere De5ir Ipcrmofos como oivo cela pzouidccia zw 
el pztncipio oefta oto.y reda enel medio cubierta De 
flozes vna Doncella tá muc|po ipermofa q ante fu gelio 
ce loco quien ola otras beldades loar De maf 02es« 
¿Xomo (06 niños y loe tgtto^ cee 
veipettoo loe atomoa \n poz la lumtec 
nenoen las manos po: fumnc^ coumtee 
Cop.mas tyiycn les ellos fus tactos negantes 
ccjccv po: moDos a tales o po: feme|antes 
la mt guiaDo:a fynyo oe mis manos 
Ipu^ peron las rueoas y cuerpos Rumanos 
Y fueron fus caufas a mi la tirantes. 
Chorno ios niños y los ignozantes verendo los ato 
mos)Btomos fon aqllos cozpufculos pequemtos co 
mo pelos q vemos enel foltquádo entra el rapo po: al* 
gun aguiero o finieftra: los quales en griego fe llama 
Btomos po:q fon indiuifibles Dea q fignifica fin ¡p to 
mos costaduratquafi cuerpos q no fe puede Dtuidtr o 
costanlBo fa Itaro a Igúos p^ilofop^os entre tanta ce 
guedad como en aqllos tiépos ^ auia q Dijcieron fer el 
mudo cópueflo oe edos atomos.como Xeucippo»De 
mocrito^picuro^ Zucrccio.í£(to mifmo 015c lucre 
cío enel pzimero libzo oe rerum na tura .y Zulio rep:c* 
t>endeefla vanidad en muchos lugares De fusobzas» 
Pi5eagozael poeta que afli como los niños paifan^ 
do que los átomos tienen cuerpo etlienden pozelfol 
las manos para los tomar, pero ellos como carelean 
De cuerpo^ fean inpalpables |?uyen fus tactoStafli to 
do lo q ba relatado en las coplas pzecedentes De todo 
la ob:3:rubitamctc fele oefa pareció y buya De fu pzefen 
cia.([^o:la lúbze^ozel rapo oelfol, C B m i lath 
tantesoafeódidas y oceultas. 
IT'lN^ filos Dichos tí sranbespwfetaa 
¥ los que Demueílran las veras feñales 
Y las entrañas Delosammaks 
Cop.v tooo mipfteriofotil De planetas: 
cccc v) y vaticinio De artes fecretas 
no pzofeti^ an triumpljos oe vos 
teco veroaoeras feñoj rey po: Dios 
las profecías que no fon perfetas* 
IT^ues fi los Dichos De grldes.pfetasOConcIuye el 
poeta aífi q fi todos los q tiene efpú ó^pfecia^  Ton pdt 
tos Déla pfeiécia $lo venidero talTipo: feñales Deau^  
fpicios:como e)ctipicios:como otros géneros oeade* 
uiná^ a todos.pfct^ an De vfaalte5a grades «pfperida^ 
des y andáis oeue.pcuraroc cúplir po: la obw aque^  
lio q ól efta4)feti5ado po: palada. C X o s q fimueftrl 
las veras feñales*)Xos q tiene conofeimiéto po: cicr* 
tas feñales y géneros oe adeumació 5lo q ipa De fer no 
me Detengo aq en entrar odios géneros De adeuinam 
p:po;q en otro lugar lo i?i5c largamente. | [ y las ení 
crañas Délos aiales.)Bdeninar po: las afladuras De 
los aiales muéto p:imero O:pi?eo fegun eferiue l^lí* 
mo enel lib:o.vt).Dela ^ i(lo:ia natural, | [ y todo myt 
lleno fotil 15 planetas.) dignifica los faldeos y m a 
t|pematicos;)ppo:otronob:e genet^liacos qadeuiuá 
po:altrologia.|[^laticiniOt) Bdeuinacion p:ofeciat 
{[Oue no fó gfetasO q ai?ú no eílá po: vos cóplidas# 
IL Iba^eo veroaoera la p^ ouioencia 
De mi gutaDoza eneíle cammo 
laqualvosmmi(lrapo:manDoDiutno ^ 
fuergaco»gevalo:YpmDencia JjjSj? 
poique la vueftra real eiccelencía 
i^ a va De mozos pujante vtto:ia 
i oelos vueftros alfi Dulce glo:ia 
que toDos os llagan feño: reuerencia/ 
¿íDajed verdadera la gran pzouidcciaO Íl^ a5cd ver* 
dadera lampera y fauo:able p:ofecia q la p:ouidécia 
mi guiadoza ¡5 vfa altera me ipa relataoo • t^os mv 
niftra.)^os p:enücia y offrece» | [ ^uerja co:age va^ 
lo: y p:udcnciat)í¿»arauillofamente en tan pocas pa 
lab:as aD:a$o todos géneros De bienes * ^ :udencia 
bien Del atmatfuer^ a y co:age bienes De n atura lejana 
lo:bienDefo:tuna* 
Chañaca barquilla Demtspenfamiétos 
veipenDo muDanga De tiempos eícuros 
canfaDa ya toma los puertos feguros £ o p , 
cate me muDanca Délos elementos cqecviá 
gimen las onDas luchan los vientos -
canfo mi mano con el gouernalle 
las nueue mufas me manDan que calle 
fm me DemanDan mis largos to:mentos. 
C í a flaca barqllaDemispenfamiétoa) aflicomoel 
aucto: enel pncipto oe ella ob:a fegú vimos tomo la fe 
gúda inuocació q Ipijo al Dios Bpollo y alas mufas 51 
ac^illcfda De &tatio:a(rienefte fin como Diremos: 
y mito al mifmo poeta £5tacio q acaba enefta manera 
fu mayo: ob:a llamada Zlpcbayda: y es 0>etapipo:a 
o fúnilitudmuygraciofaDeq muchas ve^cs vfan los 
poetas cógar fe a fi o a fu cíhlo alas ñaues: y la nute 
na en que eferiuen al mar Stado cncUrj» f vltimo li* 
b:oí5la tipcbafdaya alfin B penas nucuo furo:: ¡p al; u 
q el mifmo Dios apollo infundieífeen mi cuerpo po* 
dría explicar ella;qnco mas q mi ñaue fegun el luengo 
trecipo De mar q ipa nauegado merefee ya entrar enel 
puertOtOuidio cftLQ&B faftis.ya llegamos al puer^  
to acabado el lib:o cocí mes nauegeya De aqui adelan 
teminaopo:otro mar.íÉl mifmoauto: eneM.lú Déla 
mifmaob:a.Dóde Demandare las caufas o collúb:es 
íJftos facrificios:qen enderezara mis velas en medio N 
Deftemanel mifmo auto: enel fín Del De remedio amo* 
ris.ya!?eacabadoefta ob:a poned aguirnaldasa mí^  
nao canfada ya entramos enel puerto a Donde nauega 
/; 
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namo6tSuclc ta bi2 vfar loe auctozes dda tranacton 
en otrojppoftto y los q í?3 go5ado 5 .pfpera fauozable 
fb:tuna oijé q fu barca l?a l legado a puerto: y ios que 
no po: el cótfario q nauegá có tcpeftad o fo;cua, Ouv 
dio encUMüoe poco:^ero no nauega mt nao c5 piot 
fpero tpo.pues oi5e agoza el poeta q cafado p fu nao 
oe auer nauegado poz ta grá piélago: y viendo q el tpo 
feoemudaua oemoftrádo (males oe fo:túa: acozdooe 
acogerfe al puerco:qere oe5ir po: clb fiTitud qautédo 
llegado Tu obza al fin q tenta^puetto:? no le quedado 
ya cofa algüa q ouieíTe oe cfcreinr:aco:do oe poner fin 
a fu Ub;o cerniendo errar fi mas oijceífc C í a s imeue 
mufas me mádáq calleólas mufasoiofa9 úlospoz 
tas me manda que ponga fin a efla mt obza. 
Cy^ fin Iceoatian con gefto apílente 
en oao trocando mt trille fatiga 
no po;que me mengue m falte que Diga 
£opfma8 Yerra quien Oi^ e fi D15C ? no fíente 
cc]cct]clargo trabajo fe crece ala mente 
afli que pablando no fiento que Oigo 
pozenoe Difpufo mi fefo conngo 
oar ñn callantH) al lib:o p:cfcntc. 
( y a fin les oauá có geflo pla5iece) dignifica el poe 
taeneíia copla qya las muías pautan puedo fin en fu 
obza:? q elacozdo.oe no efteder mas la pluma no po: 
q le faltara materia fimasqfiera OQiir fino pozq fesu 
el cócierto ypceflb óíla obza aqíie era el fin oenido al 
léde oel q l no cóueina^ccdir» | [ S í 0i5e y >,io fientc>) 
£5i 015c o trata oe algúa cofa y fíente aqllo 4 poz el es 
oicbofzfa fuyeradl^pofitopozd^ppueíia. C l B o fie 
to q oigo.)no ficto q oeua mas oe5irJornia í5 oesir no 
ficto q oigateo pozcaufa 51 cófonantemudo la vltima 
letra y poz oiga pufo oigof 
C^aebo^berubltmeautoabad 
fubito luego me fue piefentaba 
eferíue tu OKI?O no oes fin a naba 
Coptcrefca tuob:a bijíenbo verbab: ¡ 
ecc que vicio no ^ aje la pzolíicibab 
bo trae buen mobo be fattffa^cr 
fipuebefauo:p:ellarte placer 
fauozeeel munoo bemi mageftab. 
C^asb^oefublimcautozídadOBlosoetratozes 
qle pudiera accufaroe^plíicorefpódeenefta vltima co 
pía el poeta tn>iédo q no puede el fer redargüido ófte 
vicio pozq la obza copuefta 6 tal manera q todo lo en 
ella oicjpo es neceflario^ no fe puede quitar cofa como 
fueflua no esj)li]ca cerca De aqllo q 015c parc ia l ene l 
ñ.5 fus epigramas cótra Cofconio.THo espido aque 
llobeq nofepuedeqtaralgo^poz oar a efto mas au 
ctozidadfingeq le fue repfentada fubítaméte vna b05 
eia^uidéciaoiumqle oesia eferiuetu DidponoDes 
fina naba tcíenloqlno fejpaoecntcder q la pzouidé 
cialeoejíaqefcreuieflrcmas eneftaobza:pozq efto fe 
ria cótra lo q ouo oic1?o éla copla pced^ te afllq |?abla 
do no fteto q Oigo^a luo auemos 5 entéder q lapuiden 
cia chitas palabzasqfoqtar el auto: el miedo q tenia 
recelado q feria remedido l5(pli^ idad:oi5iendo q vicio 
no Í?a5c la pzoliictdad ic.a Ucde odio oi5e. (¿ £>i puc# 
defauozpzeftar teplajer.) S i fer fauozeada tu obza 
te podra oar algúa relaicacio:o a limo oel traba)o paf* 
fado en la cópofició t5lla.pozq como eferiue Ouídio en 
eUútlibzo Oe poto en elegia efen^ta a ¿zuto.¿lefcri 
toz recibe grade ayuda oel fauoz:y Diminuye fu traba* 
}o:y crefee laobza lútaméte conla gana oeefcreuin y el 
mifmo aucozeuotro lugar.Duets lo q bufean losfa« 
grados poetas fino la fama Ib lámete; cite es el vltimo 
voto y oefieo 5 nfo trabajo. f[^auoz es el mudo ó mi 
mageltad)Cerca 3 aqllo q oi$e Zacrácio firmiano en* 
elpzimero^lasoiuinas mflituciócs día .puidéciaoi* 
uina.no l?ay ^ óbze oe ta rudo entédimiento y agredes 
coftúb^s:q fi al$a los oiosal cielo no vea fegú la gran 
de^a mouimicto oifpofició cóftácta validad bermofw 
ra y ]ütamicto ó las cofas q todo cite mundo es regido 
poz la¿)uidécta oealgúoios alpun q noconofa verda* 
deraméteqen fea aqloio&^ues Di5eagoza la^ puiden 
cia q fi elfauoz podria bar al poeta pla5er y algú oefcá 
fooe fu trabajo pues ella era guiadoza y tutoza ocíta 
obza y todos fauozeeian fu Dignidad y magefladtq tan 
bien cabzia a el parte be fu fouoz* Otros Di5en q el rey 
Oó 5uá viédo ella obza q ue có tema en fi.ccc coplas le 
mádoqipi^ielíeotras.lic^qfucflen tantas comobias 
l?ay enel atio;y q 3luá be mena lo ^ i5o y q faltan aq las 
Dichas coplasUoqualfi es verdad Ipaura feDc enten* 
derefta copla en otro manera: laqual esclara :y q no 
t>a menelter cjcpoíiciou algunat 
C2llo6lecto:e0. ; 
| [£fto es DoctilTimos lecco:es lo q femé offrecto 
q b65tr fobze las t relien tas Del famofo poeta Juan 6 
mena:loql piéfoq os agradara al?ú q no rodo en par* 
te fi cádid^ au re nec matutina fi milpi frote venis* IRo 
foy ta arrogare ni me attribuyo tanto en la Doctrina q 
picfe en ta varia obza como es ella ipa ucr Tatiffeclpo a 
todas las oiAcultadesy lugares efeuros q ene lia l?ay 
como poz vfar t5las pa labias ó petronio arbitro (fim 
Ipó x ad^uc iuuenis) bien (e q fe pudiera mas DC5ir y q 
^aure ignozado algúas cofas q fueran neceífarias pa 
ra la 6c la ra ció ftla:y poz el cóftguictc errado en otras 
nmclpas.no es marámlla:ca no todos podemos todaf 
las cofas:y como oi5e Bufonio(ali^alio pía inuenire 
poteft nemo oía.)¿ fiel benigno lecto: qfierc confide 
rar lo vnoUas muchas fábulas y Ipiítoaas y lugares 
tocares a la colmograplpia:y mucjpos paflos bepzaua^ 
dos y cozrópidps q |pauia q Declarar y cozregir: y lo o* 
tro q yo be fido z\pinero q oefpues be tatos años quá 
tos ba q efta obza fue publicada i?e ofado ^ a$er lo q al 
güos ^ óbzes oe m uclpa fciécia y Doctrina:o no qfieron 
empzéder poz cofa ú mucipo traba^oto no pudieró po: 
mny.biíficilUigeraméte fegú picfo me Dará perdó fi al* 
go ouiere ignozado entre tata copia oe cofas como &í 
fido poz mi Declaradas* y fi toda via poz eljuy^io ftos 
fcictes y Doctos |póbzes(ala cozreció De los q les en to* 
do me fom eto) fuere apzouado auer fido elle mi traba 
) o va no y inútil y no ouiere aleando el fin 3 mi pzopo* 
fito podre alómeos tyr aq l biepo omdiano. (ctfi be* 
fmt vires tne(l laudada vo lütas)0ue abú q las fuere 
(asayanfaltado la volücad Ipa fido DCloar. 
I T S í S t t ^ Wí»)• coplas hs qIcq (po: c f c r i ^ C í ^ 0 to&wm f m h ^ ü r c d ^ t o í 
tnaDaDOOClreip Donjuán) fUCropo:3im ocb8alat>anp60€fciUconDondeoi5e.DÍfcumstaicí 
Oc mena anaDioae:^ oi?e cóparanoo. bzism lucem rccuiafudíctiLBcinda ta iumtoco^o; 
lam o;c en cicdc la V05 oc íiUHime auctoztdad ya oicjpa 
l i y fue nueua gracia po: nu Derramada)^ozgracia 
C£omoaí)0:míí)OCOnlapcfat)a enciendeelmandamíemoólrcyclqualcragraciayfa 
- r Í^SSSSSSS inclítopímcipegrancerarnueftro 
SSSñ^ íffif1 o e l o s q t t e r e V n d m V e v i r t u o f o £ o p . 
ír.S.^L^l/ril^ ¿m»p»f€nOa8fu.nfimof.eruo 
ltíKf«2SK&^ t .eJq^p t tOoc i rum^vcrbo 
enras cnel fin oela poftrcra copla el rep Don 3liian m i mi rilDO mgetUO pajCl* CUriOlO» 
doai poeta 3iian oe mena anadtefle alas tre i^écas fc^  C ^ a s fwró palábzasO£>cclara la lumbic y gracia 
lénp y anco para q el numero oe ellos fuelíe ygual co enel Derramada y 015c que fuero las pa labias Del ref 
los Días Del año: muy bien fe pueden ellas*ftciiti.cof oon Juá.|[;0>uyfalerofoO ^oderofoymuyp:epo^ 
pías ajuncar co las Dic^as«cccperoqueda otra Duda tente cómo le nombzo alpzincipto • C^nnctpe tnclt 
que no compito e l oiclpo numero De* l]cv« lo qual ^ e tOt)/6loaofo po: las muchas i>a5añas: ínclito DefctS 
Dudareíiasno ipancr fido compuellas pouan faino* de De Cieos en|griego que quiere De5ir gloria yaque* 
fo poeta:mas o fea fuyas o De otro pues la materia oe* lia pzepoficióamaugméta el fignificado^ | [ /d rá cefar 
líos es conforme conel finoelas tresientas yelcítilo nfo.) M i le llama cefar como al pnnctpio el cefar/^o 
no muy oitferen te es bien Declarar las. CComo adoz uelo:y Di]co cefar a imitación Délos romanos que lla« 
mido con la pefada.>!&a5e comparación oe vna oolen maro fus emperadozes celares: como los Begyptios 
cía que fuele venir alos i?omb:es la qual en comu leu* parte llamaron fus reyes $>l?araoncs: parte l^tolo^ 
gua llamamos pefada:e(la en medida fe D15C mcubus meos:y los partidos llamaron alos fuyos Brfacidas: 
y flrangulacoz en arábigo la nombza Buicennaalbo* los latinos alos fuyos túrranoslos albanos alos 
dilem y Blcíparon^ fegun eferibe enla pzimera fen Del fuyos 53i luios.impero qnto el imperio 'Romano i?a 
tercero libzoeuel traccaoo. v. capitulo. í ts vna DO« fido mayo: y mas ejccellente que todos los reynos tan 
leneiaenlaqualftente el tJomb:e a l tiempo Del fueño toelnób:eoeloscefaresesmas noble q los oc otros 
quafi vna grane fancafma que le cae encima:? q le ap:e reyes:ta qual caufa momo al poeta llamar al rey cefar* 
ta: y le anguftia el fpirito: y la V05 fe le rompe y el mo* frJzn todo magnifico rey y macítro.) fB\c adiectiuo 
utmiento:y po: ventura fe alpoga po: las opilaciones magnifico fe Deue referecer a entrabas elhs Dictióes 
Délos pozos:y q u ando fe tena fubttaméte le Defpierta rey y m adtro De manera que fe entienda magnifico rey 
y fegu 0Í5C el mifmo Suicenna y l&aliabas enel noue ^  y magnifico maeftro. C Que reynan el mas fíri 
no libzo Déla t|?eo:ica efta Dolencia es anteceífoza De tuofo*) ¿jcalta la virtud di rey fobze todos los otros 
tres otras que fon Bpoplejciao£pilg:iao0>anta y reyes q en aqltiéporeynauáu C ^ o : fureal b o a ) Xa 
J^aralifiStlos populares pienfan que es algúa vieia fenicia oe toda efta copla (paila aquí ba ftd o fufpenfa 
que opjimc el cuerpo quádo Duerme el |pomb:e:empe^ quilo ocjir fueron palabzas te l ^ zoferidas amifu fi 
ro cito esfalfo.f[¿2uierey no puede)amas recozdar) eruo ínfimopozfu boca con geílograciofo. C^zofef 
¿lio DÍ5e po:q el accidente Delta Dolencia es querer fe ridas^^zonunciadas y mmóas,1[£on$t\h gra' 
mouer y el Doliente no puede lo qual acontece poz los ciofoO Dual conuiene tener los reyes para fus pue' 
vapozes ? fumos grueífos que encierran los lugares blos y fubditoStCD^ Ínfimo fieruoO¿ó Deuida ^ u* 
poz Donde paflan los fp i r i tus Del coza5on al cerebzo: mildad fe l lama fteruo que alpun q los fubditos no fe* 
yelDolientepienfatenerfobzefialgunacofamuypefa anfieruo como los fclauos mercadospoz omerospe 
d3.f[0>as f i al fin la puede Defec^arO^ozel fin en * roú cnaja fe llama fiemos no focados mas De amoz 
tíéde la poílrera gte Del fuefto o Déla no$e qndo el |?ó CDelas quales*) € s el fcntido ocl los DOS verfos el 
b;e fe De-fpicrta y la pefadumbze le oeicay entonces fe^  menoz verbo Del rey pudo ^ a5cr mí ingenio rudo fer 
necen los accidentes Déla tal oolccia. C Queda la mé cur iofo Délos palabzas a mi po: fu boca p:o fer idas, 
te conel DcfueladaOOueda elanimo luyo Defpierto y IT^igamOS k e COfa0 Clt mas alto graDO 
Xavo5DelreyDon JuanDelaqualDiíocnla poílrera qUClaqUCtíCnCVat>ICl?anilíantO ti}, 
copla I5las.ccc.0>as vos oe fublíme auctozidad fubv ñbont tvmoe d reaíO fauo: a tt09 í)aDO 
toluegomefuepiefentadatcCíncDefec^ádolafu 
pefaDumb:e.)íueapartandooefiaqucladozmímíc^ 100 S^W^squeOÍar VCltir lO DO:aí)0 
toque lcteníaop:eíro y Defuelofeparal?auer Demás fnorrfplanDecefcgunftcomponc 
moílran&o Tus vicios mt Iib:o perdone 
pucamueftr aii virtuoee Do imfyñ ocicato, 
QDigamodlaa cofaeO 1^32 ateto al lecto: oe fuo ' 
b^j ^pponiedo el mas aleo genero oeTcntrir; $[0>¿e 
alto grado)i5rado llama el efttlo oefer ibir: el q l nene 
tres parcestea o es alto grandtloquoy fupzemo como 
la 3 liada 51 poeta isómero y la £nqpda De Bergilio: 
o es mediocre como la jideoigtca 6 BergtUof comedí 
adoe planto y jCerencto:o es bajeo como las tf^logas 
De BeráiUo^eltos tres géneros oefcribir fe llaman en 
pocfia míos o caracteres en omo: ia figura. | [ ^uea 
mas es la ob;a q agoja lenáto) IBoes masen numero 
e verlos BO 0i5e es masqna ala fentcciapo:q repode 
gránemete loscaualleros quealrey rebelauá:y encal 
£a m uclpo todas las virtudes y ejcceilencias Del rey • 
gCUue la q tiene ya oic^a mi canto.) íÉito oi^e po : la 
palfada. G 0 } i canto.) i^abla como poeta pojq los 
efcriptosbelos poetas fe cantan en cierta mefura oc 
rlpytmos.en latín llamamos carmen el metro poético 
quafi camme pozq fe cata* |p0>ol t remosel regio 
uo: a nos Dado.) ¿il tiepo q leDijco regúelglofado^De 
laStCccq ahadicifc. l^ v.ga ygualar con la cuenta ocios 
oías oe l aúo .H^a UO:.)Í£I to DIJDD pozq los mádamic 
tos ociosfeño;es fon fanozoelos fubditos. ^Zos-
grades q ofan vcltir lo Do:ado.) ^ i d e el poeta gdon 
noijcere los vicios oelos grades q f imulan fer vnrtuo^ 
fosy no lo íout i o s grandeSt ).í£uticdepo:grades 
fyobice oe linage y oe el tado como o uqs cottdesmar^ 
quefes cananeros y otra manera oe fenozest C O a t 
oían vertir lo Do:ado.)Ctiie ofan ataucar te <5 vcit idos 
d bzocado y leuá efpnelas y cadenas y anil los y o t ros 
lóeles oe 020» y no refplande^c fegun recóponé)£« 
p b ; los tales acanios, oemndlrá fer bombztó oe gra» 
parte y linage emgoenellos no parece vir tud algunat 
antes Tota el mantello l?ano inclnft y victj como Di5e el 
italiano* 0>oft rando fus vicios mi liO:oBdoné.> 
tzi fencido oefto es perdoné a mi t ibio en moitrar fus 
Vicios los qles fon mas Teñalados enellosqen otra 
qualquier manera oe í?om bies; ca oi5e el poeta $¿>¿vf 
rico JfuuenaltjQmneanimi viciü tanto confpectius m 
Te cr une ipabcr. quanto ma|o: qui peccat l?a betur. que: 
quiere oejir qualquier vicio oel animo tanto másela*-
ro tiene en fiel crimemquáto es tuuicto en mayoigra^ 
doy reputación el t>ób:e q cnel vicio pecca. ^ u e s . 
mueílran virtudes 00 las panDe^do.)la ra3ó oe per^ 
. donar es efta q fon fitn u lados: y jpec^os i^yppocritas 
q oemueítrá virtud en fus cuerpos Donde las Ipan Oe^ 
jtado feguiedo los vicios:oeftos fe puede oe^ir lo q ot 
5e JuuenaUOtti curios f imu lant ; 1 adaccípanalia vú 
ufit«! Peneca el trágico. O vita fallacabduos feníns 
gens.Bnunif^ puic^pü turb id is faciéüKims.Oue 4 
ib oe5ir:o vida engañóla traes los fentidos cerrados; 
y vil les i?ermofo roltro enlos ánimos fut ios. 
C/Qmc alos armas Dio tanta Itcencta 




la fe v lealoaD affi ocilr uií lee 
aquellos De DonDe vorotrosvemlles' * 
neganDo a fue ^ ueflbe fiel reuerencw. 
Quien alas armas*)interrogando Demanda la 
fiu5a y caula que momo alos grandes a rebelar fe con 
armas contra fu rey. ^ a r a que puedan en alguna 
mano) es oe faber en mano 3 algún grade como ouq 
códe te. ^añofas) ayzadas las armas y llenas 3 fa 
ña* BlreycallellanoO^^opto adtectiuo oel rey no 
Donde el rey oon Juan reynana q es calí 1 lia al?un que 
enlapmera copla le llamo gm rey oefpana no feyendo 
reybetodaefpañaqnooe Bragon ni oe Balen cía ni 
oe^oztnga ln ioe lHauar ra ni tan poco oel reynooe 
granadatemgo po: caltilla fer mayo: q cada vno éftos 
vfando oel artificio poético alargo el poeta la mano 
fcnbiendo el todo q es ¿fpaña po: la parte q es cáüt^  
Ha. O oe negar fu p:opia violencia*) £reo cite ver^  
foefta errado q Donde oi5eviolccia oenria Desírvate^ 
cta:cuyo fentimicto es etteqne oepieda 5 arriba Di5ié 
do quté oio licceia De negar fu^pia valccia es oe laber 
el valo: oel rey q era De grade eítima* O grandes oe 
efpañaOl^a^eel poeta vna grade ejcclamació contra 
los grades 5 Caín ila po:q mas qdé rep^édidos 3 fus 
t>ect)ostanofados* ^OKÍCÓpotccia)^o:q cómá 
nos armadas y ajutado todo vfo poder BlTi íllrui 
ftes)Hfri rompiftes y qb^iftes* Za fe q iuraro vf os 
antecetro:es alos reyes.^ e como oi5e Cicero enel p:i 
mero lib:o oe officios es el fundamicto oe lutlios y es 
vna cóitácla y verdad 3las cofas Dicipas y cocoMadas* 
Xa milicia fm la fe no puede fenoela fe 015c Peneca el 
^ipiloíoppo q es vn bié muy Tanto 51 co:a5ó Rumano 
la qi po: nmgüa neceífidad es focado a engañar; po: 
ningún p:emioesco:rumpida*£5illio ^ talico enel fe 
gundolimooelas guerras Bfthcanas en perfonaoe 
itérenles re^ a ellos verlos ala fe. Bnte íonc generan 
ta oecus oiuumq^ bominuep. Oua fine non tellus pa 
cemmd aequo:a no:unt*^ulliciae conro:s: tacitumeg; 
in pecto:e nnrnen.Que quiere Desir: o fe engendrada 
antes que Júpiter £>onrra oelos oiofes y oelos bom^ 
b:e8:rin la qual ni la tierra ni los mares conocen pas: 
companera oefulticia^Oios fecretoenel co:a5oni?iií 
mano.^ues con muclpa rajo nnellro poeta alos 
des que rompieron la fcpo:que apartaron fe Déla ÍU^  
fticia y oela pa5* y lealdad.) £ s la que comunmen^ 
re llamamos fidelidad quando loo meno:es fon fieles 
alos mayo:esten todascofasy no en fímuladost 
aquellos oe Donde vofotrosvemlles oe vueHros pa^ 
dres abuelos y vifabulos y otros antécclfoies. Wlc 
gando a fus j u d í o s fiel reuerencia.) £a fiendo vofo? 
tros rebelles negays la reuerencia y bonrra oenida 
alos j u d í o s y monumentos oevueltros antiguos oe 
quien beredaíles los citados y Teñónos que ellos l?a^ 
uian recibido en mercedes oelos reyes aquic Tiemp;e 
fueron fieles y leales* 
Cr©e efpaña leuauan po: muc!?o leales 
a roma foscaoos los anteceflb^es 
a co:onar loslpo: emperaDozes 
afli De travano como De otros tales 
vofotros feño^s los De oip temporales 
£op. 
ftiftosmoltrabfóalreytlOCOnftailted ysuaUcoIospafradosywrtudcsaquíOcclaralaopíi 
qucnotcmcr^quellsfemejantea r $ ^ t ¿ & £ } % Z f & 
VOS iiíUCn a rotfta p02 impértales* cumee pzofa^r oc grades era q oc5ia q corra volutad 
4EDe efpaña leuauá te.) l ^ e el poeta comparación Del rey ellos le tema oppzdTadaQPppzefíado^IRo 
6lo0 anreceífozed q po: fer vírtuofos y muy leales fue 015c elto po:q le tenielíen pzefo m íetiado:nias eltóces 
ron llamados oelos 'Romanos ga emgado:es*¿mgo t>e5imos el rey eíiar opptcilado qndo los Subditos 
(os feflozes oe agoza no ocuc temer q a ellos acótefea no obedece fus mádamiéto3:átes fe le rebelan lo ql t>t 
lo mifmo po: no fer leales a furqpfC^o^dos losan clara oí5iédo. f[Seguíédo la cótra te*) Ouiere oejír 
tecefro^s,)lño oíjeo focados pozq po: fuerza y cotra feguiedo el cótrarío oelas opmioes Del rey* |[Xlo:aii 
fu grado les \?isidka ímperanmas po:q ellos rebufa los luftosO ^ o:q vec ningúa obediccia Dada po: vof 
uáeltalfeño:topareciacj en alguna manera enfoca otrosalfeño:ti[^ime}ultictaO Xo mifmo es ocio 
cloSt|E^o:emg3do:es.)Dela mayo: Dte Del mudo la paíradofínoqallaDi]coíuílosenc5creto:aquaDi5eitt 
qual era fubíecta al ím í^o "Romano, ifafli De traya^ flicía en abftracto luílicta fegun* 0>»^es vn l>abito 
noOejeempUTicaóBlpiocrinico Xrayanoel qlcomo él animoqoa a cada vno fu Dignidad guardado la vt¿ 
feribe ¿utropio enel octano lib:o Délos ^ ec^os los hdad comtly efta es en DOS maneras vna es genera l qj 
'Romanos fuccedto a IRerua enel imperio "Romano, ella endefender la fodedad Rumana la efpecial es vna 
lefte fue De Jtalica ciudad oe Éfpana Defamiliamas comutatiuaqconfifteen cóp^rvendcryalquílarycó 
anticua q eiclarefcída:ca fu padre fuepmeramcte con dujinotra |?ay oeftributíua laql guardandoel bi^ co# 
fu l. ¿'rayano aífí adniínlitro la república q con ra5on m un Da a cada vno fu o;ecbo fegú fu Dignidad enla ql 
es p;eferido a todos los pincípes: amplifico mucjpo el efta la bódad y ygualdad.f[Oue lo tal Defaina03bo< 
imperio "Romano ftie tan |?umano q en "Roma y enlas rrefee la juftícia qno fe De acada vno íu Dignidad lo ql 
pwuincias a todos feoaua ygnal;frequétaua losami t)35eys wfotros» C y fob^todooa vosesla fama») 
gos po: falud3lles:y alos Dolientes:o quadotenía Dí^  ^oses la fama q po: codo el múdorefuena la fama fe* 
as oefteftas fin Differccía ^ 3513 cóbítes cóellosu nin gú las fictiones poéticas es t>n3 Del3 tierra Delaol Dú 
guno oelos ^ enado^s DafÍ3U3:ningü3 cofa Ipa^ ia in ¡co áergilió illa térra parensírairritata oeo^Kctrc 
lufta po: 3ugmétar el fifeo fue liberal g3 todos:en pu má vt peribent.^eo íenc|?el3doc0 fo:o:é,pgenuit t a 
Ulíco y en p:iu3do enteque^ a todostalos ^  conofeta g&ara lo ql fe oeue f3ber la ficción q poney es q |?oui^ 
oe mediocre familí3ríd3d 3ugmctaua en (ponrrastDa^  do fallido guerra entre los gitanos gígateflpnos SU 
na mucipas libertades alas ciudadest^ta todas las tierra y entre Júpiter po: codicia De reynar vino a tal 
cofasrepofadasypla5Íétes:entátoqen toda fuedad gradoq todos los gtgátesq era corra Jnpiterfueró 
folo vn Senado: fue códenado y efte folo pozel S e ^ muertos^ntoces la cierra tomado muy graueoolo: 
H3do igno:ádo lo Crayanopo: eílo po: todo el mudo Déla muerte oefus )?i)os oefleado vindicta y viendo q 
y en vida y en muerte mereció mucjpa (^ onrra* *£ntre o le faltauan armas contra tan poderofos Diofes: po:^ 
tros DicjpNos fuyos: efte DÍ5C ejccellente q enculpádo le que jpijiefle a Igun mal con todas las fuerzas que po^  
losamigos:q era muy comñ para todos refpufoelfer diarellego fu vientre y parió la fama relatado:at5los 
tal emperado:alosp:iuados:qu3les el Defleaífe ellos crimines oelos Diofes toda ta ficción Déla fama Deferí 
ftrga el elfos y otros muc^3s cofasferibe ¿utropio be con muc^a elegancia el poeca ^ ergilioen fu quar^ 
De£ray3not|j[£omot5otrostales*)nualfueBdn tolib:oDela£neyda*|[y cridan los pueblos con mu 
ano y jqpeodofio q oefeendieró oe linage £ rayano y cipas ra5ones.)|luifados oela fama que todo el mun^ 
Brcipa d to y l^ono:io Iptjos De £ Ipeodoi io: Délos qua do bu c la cridauan con muc^a rasó la tniufticia De los 
lesfeDi5eti^ifpaniapluresimg3to:esDedu::$acce^ grandes contra fnrey* 
CBoconílátesalreyOCaDeuieradesferfirmesen' robO/mompoDlO/OígUllO/pOl»^ 
la fey leald3d De vueftros 3ntece(ro:es para el rey* mfamia/llSjCUrta/muerte/crUQa/. ^ 
CJCluenotemeredesqlosfeme)ates*)Xlamafeme)á fcanbalo/CulDaOolO/iv falfia/ 'WP1 
tesalos-RomanosfemeíátesDelosqlleuauan losoe VÍÍ. 
Éfpañaarom3Baimgado:eseftacopl3todaesñal* t menofpieciO Decaiialieria/, ^ 
C ^ a t a t que p:ofa$an De v o s las ttacióes Defolaooncd/ v DefoneílaD/ 
pozquefeDijequecontrafugraoo Defticrro/|?omiciDa/?enemílla&/ 
£op+teneoe9alvuellrobuérevopp:eflát)o aleuee/offenfa/Delafioalgusa, ? 
Vjt figmenOolacontraDefU0Opmíone3 |[CaDeftofefígtte*)Defcríbe el poeta veinte yDoa 
llOíanlostuftoeenfUSCOWCOItee tanosquefefiguenoe infeftar fe los canallcros con^ 
aímeiuftkíaauelOtalOefama . trafusreyes*|Líamb^0^^nguepoaiueloslaí 
^ ^ ^ ^ W ^ i ^ ! ? ' b»do:esnotraba|anfus c3mpos pozel temo: oe per 
YÍOD^tOOOOavOJCSlafama derlosfrutos^alascittdsdcsyvíllasnolleuaelma* 
y gríDan loe pueblos có muchas raSOllCe* tenimíentoneceírario.i[Z:y^ma*)£lla fefiguepo: j 
CiCatatqp:of3íanDevo8lasn3Ciones*)éuesq^a losgrandcsfevfttrpanlosfdonosymandosesty* 
Demoftradoelauctouomolosgmdesícaftillanofe ranniafeñoaoviplcntoypozmcríaquaiutoelqmiii 
4» puede oppzimclosmcrtotea^ coma a fu manólos 
oífiaoBfocras cofas Del regmueto. 'RoboO^s^ 
d ron icio eftc fe figuc pojq quádo los grandes no o be! 
decc aloe reyes la |uíitcia no tiene fuerza y cada vn rna 
jo coma lo ajeno: pues es Defendido dios caua Ucros: 
y no es caíligado oe fus victos* ^OantpodtoO^fte 
ic oije comunmece ¿dabella y con)uracion:quando en 
efeódido fea)untan ao;denarotTaccaralguna cofa co 
tra el trié cornuro cotr a fu rey» e n g u l l o ) elle fe 015c 
común mé te a leí ue5 oe co2a$on:o fuperbía oefenfrena^ 
da*f[|^ob:e5a»)^o:quequitando los pzopiosbleí 
nes a fus Dueños queoan ellos potoesy ocfpo)adost 
CSnfamia,)^o:quc oijcn mal oe fupzopao rey: o 
po2q ellos quedan tnfamiados Oe malos y falfos caua 
llerosCXujcuria) efta fe liguepojq po: la maio: par^  
te los í?om bjes fon inclinados mas alos vicios que 
ala vircudiy la mucipa Ucccia y el poco cafttgo l?35e pee 
cart|[0>uerte+>^o:q ue luego q no figu¿ la volúcad 
oelmaiozles mandan macar* C^ue^a. ) Crueldad 
po^í no miran quan grá peccado esel Derramar la fan 
greoel p2ojcimo:antes con la fertdad De fu animocre^ 
que macar el |?ob;e es cofa ligera. C hádalo > pozq 
oe muy poca cofa luego fe albozocan los pueblos y ciu 
dades y villas y fe pone en armas|L£ulpa> eft a es oe 
quic escaufa 01 ercandalo»f[DoloO Bio oel vocablo 
latino y es el engaño conel qual oecioen alos otros. 
| [ í alí iaOíCIta llamamos mentira ocfalfoq es men 
tir ofo:o engaño fo. |[/Jc vil m ¿uofpjecio ó ca ua llena.) 
Capoaodos ellos aiictos menorpzecvá tacauallena 
q ella fundada enlas vircudes q es nobleja oel animo 
como Dijco el poeta Í auca l.lñobilitas tola eft atcpvMií 
ca viroca la noble5a no ella enla gloua oelos ancepa * 
fiados men los bienes De fozcuna másenla pzoptap 
verdadera virtud oel animo De Donde oixo el gran ca* 
pitan 0>ario en falultioq qualquier fuerte es gene^  
rofot £ DcfoUciones.)Dettructiottes De cafas* | [ De 
foneftad.) Cofa turpe y fea* C&eftierroJ Délos que 
vo obedecen las voluntades oelos grandes|[l&omi¿ 
cidaOíSfte fe figue po: la mifma ra5on q el oellierro* 
Bleues.)Éfte te DÍK traición y aleuofo traydoj qual 
es el que no guarda a fu rey fidelidad; y la mujer que 
quebía el matrimonio oe fu marido.|[0ífenfa oela fi 
dalgu/a*)£a ficndo el hidalgo embueleoen tales vici 
os offende la l?idaIguya q $ fus antepafíados l?eredot 
( i & o n a buen ttépolos l?ecl?06 vetubod 
tyrmnoe vfurpan duDaocs v villaa 
Copa Irqp que lequcDe rolo tozoefíllad 
)tvuí fiaran los rcynos muy bic repartióos 
I09 tobos leales 1c ion perfiguioos 
íufticia rajón ninguna alcanza 
toy los l?ecl?os eft an enla langa 
¥ tooa la culpa foto los vencióos* 
S[£5on a buen tiempo los l?ec|?os venidos.)De mué ra el poeta enel ta copla la tyzannía oelos grandes q 
oceupauá las villar y ciudades oela co:onareal y vfa 
oevna figura q llamamos en latin }roniayes quádo 
entendemos el cótrario oelo que De5imos como fi vno 
triga a otro buen í?ób:e y entienda malo: aflt o i p fon 
a buen tiépo los ^ ec|?os venidosquafi a mal tiempo. 
CZ^ywnnos vfurpan^íoma po; fuerja; y contra vo 
Iñtad bel rey ty;annta es feño:ío violento 31 rey que 
le quede fo lo tozdcfillas po; eft o oise pozque el rey 06 
^uan oelos caualleros cercado en co:defillas conel 
infante fu |pqo * Q;£(laran los reynos te*) Za mifma 
5roma vfa quafi mal reptidos. fL los todos leales*> 
todos los q eráfielesy lealesalreyynoaderefciáala 
volñtad dios grandes era gfiguidos po: ellos * O u 
(licia ra^on ninguna alcan^aO^a la )uílicia no alcana 
$aua ra^ó enlo que ella oeuia tener ozeclpo: antes to* 
dos con armas fe allanan po: oóde OIKO el p oeta:^ oy 
los Ipec^ os efiáenla lan$a entiendiendo po; lan^a ql* 
quier manera oearmas y guerra, C y toda la culpa fo 
bíe los vencidos.) i o s vencidos ai?un q tumeífenra 
50n y la caufa me)o; ficp;c eran culpados; y la géte no 
fudicaua fino fegú el fin po; el oicjpo ól poeta Uuidio 
emusactap^batte* 
caufa osmueue^ a los qtentabes 
tener opp:emiDo al vueilro buen re? 
[?aip manoannct o o tello De ley r 
pojbonoefefunDaqlocompjimabes f-^P' 
po:q los tributos oelas fus emoabes líf 
afli le robabes con poca mefura 
o pongo con bufeo fi fon po: ventura 
Sales los crimines quales falfeoaoes* 
C Q u e caufa os mueue.) ^ o ; vna enter rogación be* 
manda el poeta alos grandes fi tienen caufa algúa )u< 
ftaparaperCtguiralreytyfi tallpayocbaicola loara: 
mas fino tarayes grande inhumanidad tractalle De 
tal fuerte y manera.f[aios que tencades.) Blos que 
p;obayStír^ener opp;imido.)Xener angufttado. 
B l vueltro buen ref.)po;fer bueno el rey falle la oe 
m anda DC fu opp:eíTion, \&w mandamiento o teílo 
De ley.)l^ay ojdenacion o fuero o ley ciui l y omina, 
^ 0 ; Donde (éfundaXbtera^ó y caufa ^ ay* Que • 
lo cdp;imades) 0ue lo pongays en eft recipo Dando le 
per fecutioues * |^o:q los tributos te ) <£n tre las 
otras opp;eflriones que oauan los grandes a l rey era 
que fe letomauan las rentas y tributos 15 fus reynos 
no curando Del oicbo oe Chif lo nueílro redempto; 
enel euangelio oe fant lucas a veinte capítoles* 'Red 
díte caefar i quae funt caefarftt oeo quae funt oei* Da t 
a cefar las cotas q fon oecefany aoios las cofas q fon 
ó oíos* fitU le robades có poca mefura) iCó tífen fre 
nada codicia fin algüa téperácia. £ ó bufeo) Qfa oe 
vocablo italiano bufeo po; $5ir có vofotros el ql ai?u 
oy vfan en algúasptes 5 caltiíla: el fentido óílos Dos 
verfos es con interrogacíó entendiedo el cótra r io:qri 
con vofotros pongo efto fi fon tales los crimines q oe 
5tsferenetreyqleslas falfedadesq fon en vofotros 
ITSieemmmofoaflicomoncro 
que Dio fuego a roma po; la manera 
como fe quemo la ve; poftrímera £opt 
la pergama tro a^ llozaoa be gomero je 
o fi es matrtcíba cruel carnicero 
o Ti lo l?allaoes abultero inbino 
figuienoo la vía Del b:auo tarquino 
aquel que caDenas bailo Depzimero* 
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grandesCCrímínoíb vicio.) B ictofo* JESflí como batallas con btct>a alcanzo t>t todos tanto amo: que 
ncro.)st:iaudiolBcrore|ccoemg3do:0el09"Romanos faelpadrcnoeramaspüderofoen iRomaqucellpno 
el mas cruel i?omb;e q la tierra crio como (cribe ¿u ' en los ¿$abios:entonces penfo ^auer llegado partas 
tropioeneirc,ctolibíoDelosl?ec^os Ocios "Romanos fuerzas para lo que quema y embio a "Roma a fu pa* 
cnru5io y oiminuyo el imgio liornauo:y fue De lujuria dre vn nuncio fuvo que leoemandaife que qucrrta que 
inuficada:matoinfinítagtebelfenado:fueenemigoa ti¿ijieflfe^lpadre oudandoenla feoel nuncio nitít 
todos los buenos^lapoflreentantaméfluafeec^oci gunacoíárcrpufo: mas andando po: vnt>uertocomo 
cnel Zipeatro q era lugar oelos fuegos y neílas publt que algo penfaua con vna verga cc'paua las caberas 
camente baylana y cátauaty como fcnbe el mifino ¿u^ belas adozmideras; lo qual narrado poz el nuncio al 
tropío y Énfebio ec|?o fuego enla ciudad tí *Roma poz ^ío luego cozto h& caberas alos pzíncipales oela dii 
q vieíTe la ymageoe ver en q manera ¿roya fue quema dadíefkfueelpoftrerorcy oelos *Romanos:caru|?tjo 
dauaeleramuj^ ftudiofo oelas cofas¿royanas:las íCarquinio cozrompioa iucreciamuy noble cafadá 
qlesell?aui3fcripto^cnbefuetouiorranquillo9ue conColatínotoelaqual tnluriaella fequepjalmario 
Tñeroaltiwqlacíudadfe quemauaeftaua mirado do y a fu padre y amigos y ante la pzefencia 6 todos fe 
oela tozre ^ ecenaciana^p q dtaua la obza q el t>auia mato entonces fu tío 3&zuto facado el puñal fangrien 
cópuefto oeZroya llamada l^alofis fegüíSuetomo to oelos pectws oeellaquejeando fe muc|?o ú tal inju* 
queen idríegoquiere oc5ir captiuidad:y affi llaman ría concito el pueblo:y a todos plagio que nunca mas 
los poetas l^alofis íTroyela captiuidad oe jCroya: elrey £arqutniofiiefl'erecibidoen1soma:caentóced 
y fegu l^ ozofio iliadeitanbie |?i5o meció Coznelio ta» combatía la ciudad oe BrdeatOe elle Carquínío mn* 
cito oeíle encendimieto oe *Roma quié poz enteroquie cbascofas fcnbio Cito liuío* f [ Bquel que cadenas 
raverlavidaoelReroleaaíSuetoniotranquil^. t»allot>epzimcro#>í^cribe£utropioqueCarquinio 
|[£riminofo»>Dc crimé q es peccado y Slícto ^ 50 el fuperbo fue el pzimero que bailo cadenas grillos car* 
poeta Criminofoq es el peccadoz en grades crimines celesoeftierrosymetalcSf 
ICBeroOScribe aulogellioenelOo5eno libzd ólas ITgi v ía OC Cltgaño CTUCl V lígCTO 
noc!?csoeac|?enasespalabza fabinaqfignificavít* ütamitvauarnñntfanmiecQnbtfo 
tudyfoztale5a:yainelqcraí5foztalQagrádeye)ccellé U iem^nmqním^ZCmom 
te fue llamado enlos fabínosTñero • Xos fabmosTof Ofudeií l?arpW8 robar Ig iU mcla 
mar5eftenób:eoelo8í6riegos:los quales llámalos fcaurt OUC batían al tl'lflepbmeo ^ 
atamictosoelosmicmbzoslñeirayloslatiriosmcr ^ X " m h , ^ ^ P * 
ttios.i[Xavc5poftrimeraODosve5csleemos^aüeJ OiHQmmmno^lpmopimO S r 
lidooeitruída y quemada Croya^viia en tiepb oe Xa0 O malo ftOttfClK) pcrfUraOOJ ^ 
medon padre oe^zi3mo:quádo los ar^onau^Sv6rí nuaÍaoollDo:OPOÍmc(tO? 
uianoclayflaoeColcoStlaotrareynádo^ziarfioqni ^ ^ l ^ ^ í i u ^ r k 
dofut)úo^3risfeleuoalg>elenamu|er0^>enerao CnlacaiOaoelJUOlICO 
^mano oe agamenon rey oe Grecia, j^fto pozq efta vfa oeengaño.) De manda mas otros vicios (I 
í>3rto publicado poz poetas ftcamos al pfentenarrar fe palian cnel rey para que |?ay3 C3uf3 y rajón que los 
ÍOfcergama troya^Zos muros be Croya fe llaman grandes le perfig3n,|[^i vfa oe engañot)Ouicre be 
en latín ^ ergamapgamo^oeoondeoiico el poeta la 5ir fies enganofo que no tenga verdad* f[eiesauarí 
ggama jtroyalEXlozada b j?omeroO Éftá bije poz^ entOt)io qu3les contra 13 n3tur3 oelos reyes que ftí 
Homero poet3 griego Ufcribío 13 Sftructióoe í roya cmpze oeuen fer libemles y l?35er mercedes alos fu* 
la q lobza llamo Jlias oe Jlio q es el nóbze .ppio ocla yostCOnc fíempze condefa.) Oue fiempze codida» 
ctudad.|[Ofies matricidaOlHerofegu fenoc los fo eftaconla boca y manos abiertas para tomar. 
bzediclpos byftoziadozes m3to 3 ltij?erm3no y a íu ma fueien las ^arpi39 robar la fu mefa como bajían a í 
dreBgripína.|[Cruelcarincerot)íeftooi5epozqma trifte i^neoOConílilomuy bueno mefcla laf3bla 
to 3 íÉ:i3udíoy a 36zit3nníco: y oos mujeres fuy38 oe^bineoelqualfegun los poetas fuerey oe arc!?3 
Octauiay.3^ompey3y3^cnec3fup:eceptozycoí dw.yeftccomo fcnbeDionyíio enlos Brgonsuta^ 
mooi5eícutropío3l3poftre3iodosTusm3lcs 3n3í oejeada fu mujer Cleopatra tomo 3 1^3rp3líce ala 
dio cfte que mato los r3nctos De Dios fant $>edroy qual quiriendo obedecer cegó fus pzopíosWostll^  ' 
fant|^3blo« C P fi lotwlfódes 3dultero indino.) mados como Dije ®opl?ocles Ozic(?os:yá:r3mbís 
Pemands fi |?3lláotro vicio enl rey que es sdulterío en veng3ní3 oeloqu3l losDiofes le pziuaron Dcl3 vi* 
ICSíguiedo I3 ví3 Del bz3uo t3rquínoOl^ oz cónco: fta:y leembi3ró tos l^ 3rpi3S vn3S 3ues fu5i38 y muy 
darelconfonatcDe^dinoDijcoZurquinpquebeuía r3p3ce8:eft38aue8nofolo le tomaU3n tod3S tos C<M 
De5irZarquinio.|L^zauotarquinot)»zauopua) fas oela mefa masajpun con la fujiedud di vientre las 
pozfuberbo:caelpzopíol£pirit>etonDcj&irqmnibel cnru3iauan,X33llcgozí30e eft3fíctíonferíbe Juan 
poftreroreytJlos'Romanosfue fuperbo poz muc|?3é 3&occacio enel.qrtolibzo!Delai6eneologi3 Delosoío 
cofas^ pzincípalmente pozque mando a fu fijo fejetó fes y Dije que todos poz Dono oe Dios nafcemos bue¿ 
Carqumw que fe fueíTc alos i&abíos y fe qüeicaíTcDe nos y 13 pzimera mujer oelos (iombzes es la bondad: 
la crueldad Del padrey que Dijceflc que 13 foberuia oe o la innocencía:empero |?ec|?os grandes poz 13 mayo: 
fu padre era vuelta Délos aienos contra los Cuyos pzo parte ecMa la innocencia fomos W ? o s malos:y en 
pios;yquenocrcyaj?auerlugarfeguroparafifinocn toncestomsmosUfegundamuienquandoalgunofe 
los enemigos oe fupadre: aflí fingiendo muelas co^  leu3r 3l iudícíoSl 3petito cócupifcibletes oefto te 
fas para engaño oelos labios fue efeogido capitán ¿¿Í es crimínofo.) Defcríbe el poeta algunos víci^  
oela guerra contra fu padre: y aflí Riendo algunas os los quales fi fon enel rey;ra5ó es que le tfigua los 
M 
ftigo >^!?uico: elquatoccupado en la codicia Del 0:0 
quando cree ala auart^ a :que era la fecunda mujer 
p;iuo los ipiios oelos o|os:lo8^tjioe nueltroefon los 
actos IponeiíosUosqles entóces pauamos dios o|os 
qndo los enlistamos oc feas obzasipozq la peo: cofa 
q podemos ^ajer.cs ccl?ar el bué animo: po; alcanzar 
ruÍ5as:po; las l^arptiasaues furias p rapaces feen^  
tiende los cuidados mozdaces ó los auaros: oclas q^  
les los mancares fon oiclpos fer qtados alos auarien^  
cos;po:q quando fon oecent dos en cales péfamiécos: 
viene en can grade oluido oe ft mirmos:quea^un algu 
ñas v e5es le oluiden tomar el comer; o poique quádo 
los auaros traOayan augmétar las rique33s: afli miü 
mos quitan el comer y con fu mtfer ia le l?a$en fujio, 
C O (t es ínípúano al plago plebeo)Demáda el poeta 
fiel rey es in^ umanoy cruel ga el poeblo | [ 0 malo fe 
dufedoOCreo eite teicto oeue r oejir fidefrago q qui& 
re Óe5ir quebzátadoz oc la fe per) ur ado: aql fe llama g¿ 
furadozopenuroqquebu los niramctos. {[Ctuala 
polido:o ^ olincfto:t)^olido:o fue tpt)o oe ^ :iamo 
rey oe ¿roya y oe U^ eccuOa el ql Dudando ^ ziamo 31 
citado oe Kroya crefciédo;ias guerras con grade pefo 
oe oio lo ébio a Cracía a ^ olmetto: rey y fuefpecí an 
tigo y amigo y yerno fuyo;ga q le cnaífe x lo guardaífe 
conelo;o:po:q riacontefcieiíe Croyafer tomada dios 
griegos;eljpolido;o podieífe renouar la generación y 
la ciudad,0>a6 como la foztua fauo^cietfe alof r le 
gos ^ olineíloj voluio fu animo;y con codicia Del o»> 
matoapolidozo q fe pafleo po; la ribera y fepulto le 
ay Donde nafcieron muchas vergas oe murteras:lo ql 
como fupo S&eccuba fingió qrer te feer etam ecc Demo* 
ftrar otra qntidad oe ozo ga q el la tomaifepo; al l?no: 
f aiftet rey Suaro creyédo fer verdad vmo ante f^ eccu 
ba y el có las vnas lo cegó efto tracto có muc^ a eloqué 
cía el poeta jtragico eur ipides enla tragedia llama* 
da i^ eccuba muchas cofas toco ^ ergilto dil tercero 
Déla £neiday Ouidioenel tresno oel0>ctl?amojro 
riSt|[£nlacaidaDel9Uoneo.) £nla DeftructionDe 
Zroyaty llamóle 3 lioneo po; t)a5cr cófonáte có IfcbU 
neoien latin fe llama 3 liü la ciudad q ella enjtroya re 
gió De Bfia la q l fue oeft r uida po: los griegos;tábien 
fe llamo Zrova Del n5b:e ocla regió Delta fcribio mu* 
úfo el poeta Isómero y Qergilio y otros. 
C & t e s dílt fiero como triomeoes 
rey ocla veroe p:oumaa De tracia 
matanDo loe nmcfyoe con muclpa fallacia 
Copoanoofue carnes a caDm y peocDcs 
icij, y tanto pemerío De pocas mcrccDcs 
quanto catilma o quanto cetego 
o quanto í ugurta carao que vos ruego 
que loperligaDee v no lo oejceoee, 
C ^ i es aífi fiero como oiomedes.) De mu$a cruel^  
dad fue notado Diomedes rey De ¿racia el qual apa^  
fcétaua fus caual los De carne Délos eftrágeros q ven i 
anen fu cierrattmgoala podre le mato hércules y lo 
Dio a comer alos tmfmoscaualloaDelql oijco j^ene 
ca el trágico enla tragedia hércules tur lofo.Suif 
$ rege ^ abulum armetis oatü: £ [ rey Dado en pafci 
m icco a fus beíliasty Ouidio Dijto enel nono lib:o Del 
0>etamo:p^ofeoa0uid quod iCracis equos ipuma 
no fanguine pingues^lenaq? co;po:ib'7laceris pzac^  
fepia vidu tluacg oeieci: oommumc^ i tpfofq^ peremi* 
0ue Diré q vi(oi5e l^ercules)los cauallos oel rey oe 
gracia grueífos oe fangre bumana:y los pefeb:es i lc> 
nos ó cuerpos oefpedacadosiy los ecipe en tierra y ma 
te al feño: y a c i los, | [ Key día verde.puincia oe Z^ra* 
cía,) £l?racia es^umcia oe Europa pueda cutre las 
gres oe &cy$ia fegú l^ erodoto y ligue ala pte 6 0>a 
cedoniayt fegü ^ 1 uno enel quarto iibw ocla natural 
i^ftdcia a la gte oe tramontana tiene el no 31 tro; ala 
pee oe onece tiene a ^ ó to a medio 01a el mar egeo ti& 
ne montes l?cmo:'Rodope y Oibcio• y oeZ|?raciqes 
fiero y temerario tomo nób:e,ca tiene los l^ óbzes muy 
feroces alos qles era Bfpero el habito y culto oelcuer 
po:y como oijé algúos fegun Bulo gellio enel Décimo 
lib:o días noches oe Brpenas pzimero fue oicipa 
tbófC^lerdeOno^aycaufapo^í llama verde a£l?r3 
cía poiq como fcnbe ^ ompomo mela enel fegúdo iU 
b:o oe fu ¿ofmograplpia es regió ni po: el cielo ni po: 
elfueloalegre:y todasederily fría fino ala pee q cita 
^ppinq al mar y ma l (ufre las cofas q enella fon femb:a 
dasten pocas ptes $ufre arbo:es fruirá les: empo las 
vides (ufrepo: la ql caufa po: vétura la llama el poeta 
verde;abunq fegú el mefmo ^ompomono madura 
n i mitiga fus trucos.®; 0>atádo los muchos có mu<» 
ci?a faHacía.) Como icemos oic^o De Diomedes q có 
engaño mataua los ip>ob:eseíirágerosyDaua lesa co 
métalos cauallosd Dóde oico el poeta. ([Dando fus 
carnes a £adin z pededes.)£ntendicdo(faluo meio: 
cfporició)po: Cadin z pededes los uóbzes «ppios oe^  
los cauallos oe Diomedes:Dijce faluo me|o: eicpoftctó 
po:queVa(ia oy yo no i?c leido los nomb:es Délos ca* 
uallosDeDiomedes:oesponible quefean nomb;es 
De otros cauallos los quales vfurpeel poeta po: los 
dDiomedes:eílos cauallos que Ouidto fcnbe pauer 
fído muertos con Diomedes ll^crcules: quiere otros 
que fueron llenados al rey £urtfteo:y que el los con fe 
groajlunotyque la generación odios ouro(paitad 
rey a le t and re oe 0>accdon 1 a, | [ 0 i 1 es peruerfo oe 
pocas mercedes.) Demanda mas ft es malo qual 
Can lina y otros que aqui nomb:a* C&eruerfo.) 
De peruerco verbo latino que es ocpjauar oefcicno 
de peruerfoqueesmaloy vellaco.£ aífi oijeo fanto 
l^ieronymo^eruerfi funt quiioc recto oeclmantad 
p:auum < Be oiabolus judas z ípae recia z fuperbi o ni 
nes • 0ue quiere De5ir peruerfos fon los que Délo re* 
cto Declinan alo malo como el Diablo y indas y los i?e 
reticos y todos los fuberbos. ([ De pocas merece 
desOOuefiédo rey^aga pocos beneficios alos que 
oeue ba^er fegun la liberalidad real • |[Como ca ti li^  
na.)l:íto fe oeue referir a aquel Dicjpo peruerfo que (é 
entienda peruerfo como £a ti Un a, po:q ue como fcnbe 
^aludió lucio Cacilina nacido oe noble linage era 
oe grande fuerza De animo y oe cuerpo: mas De mala 
natura alqual oefde la mocedad le p lamieron guerras: 
muertes robos y Difco:dtas ciuiles: chías quales e^ 
ercito fu )uuentud:era muy ofado d animo engañado: 
vanableyque DifTimulaua qualquiere cofa:fiemp:e 
tuno cabe fi co mpañas oe malos bomb:es: y confian^ 
doenellos tomo penfamiento oeoppzimir la republt 
ca'Romana teniendo grande efperanja oe alcanzar el 
confoladOt£mpero fu con) u ración no pudo fer tan fe 
creta-.antcsjpo: vna mujer fue publicada a 0>arco 
•£iilio cicero c¡ cu ton ees era comí. Xos partícipes t>z ttpe tuiueró fiempze en nmcjpo acatamtéro yafli Mpo 
la conjuración era Icncu lo oc la gente muy noble ¿los el mifmo oe ft en ele r¿ilio:fhm pms Beneas raptos q 
coznelios el qual fue puado ocl officio cómlar: cetego CK i?olte penates • CUífe ve^o mecú fama fug ¿tjpera 
^ratilio /óabinío (Lepario ^ óbzes di o:dc fenatozio notus*yenel fegudo UbzoDix:ot£rgo age clpare pater 
ellos echados en la cárcel pozozdenactó ocl penado ceruici imponere noftrac • ^ pe fubibo j^ umerlnee me 
fuero a^ogados:efto fupiedo £acilinaty no podiendo labo: irte grauabit^  Ouo res cuq? cadet vnú z cómune 
De f i mifmo bien efperar ca no podía facílméte fui r en períclu.Biu fa anibob%ít m ilpi puus m lus.eic co 
fracíaypozía pocagenteqal tiempo tenía:ypo:que mes ttógereruetveltigíacóíun^ y en muchos otros 
quinto ¿&>etello celer eflaua en la marca oe Bncona lugares ella ferípta la piedad oe <aieas*f[Caton eñl 
con tres legtones:Delíbero pelear con Cayo amonio; tiempo q ella mas fañofo.) yguala lo con Catón enla 
q traya ejercito oe 'Roma oondeel y los fuyosfueron virtud oe cótinécta.Dos fuero los Catones muy nom 
vencidos Salullío po: extéfo feríbe efta batalla:y Zu b:ados el víej o q fue oicipo ^ >o:cio y céfonoiel otro vri 
cioflo:Ot(E[0qntoiugurtaOÍW^^?tflBumi cenfcelqlfematoenvcicaáudadoe Sífricapoznove 
diafi)oí50>anaftabalequcfucbcrmano50>icipra mrenlasmanos oe ^ u^ocefar: aede llama Peneca 
fuemuyerfo^adoy|?ermofo$roílro:emgo maseffo: vinavmagen Devírtudryouginaloevarón fabio. -
$ado De ingeniosa en fu mocedad no fe eclpo en vicios ([0>ucio enla noble virtud De firmcsaO Acribe £ í 
oe pereda y oe lujuria y t$licade5a:antes fe Dio ala arte to liuto y Balerío macimo q ^ozfena rey dios Ctru 
De cauallería:y De virtud Decffuer^ o úanimo y Decuer feos tentédo en niucbo (Irecbo la ciudad De 'Roma po: 
po:trabaíaua eñl ca^ar pmero fer elga ferir las fieras luega y grane guerra 0>ucio noble nuce bo romano 
y leones:y nuca De fi mifmo ^ ablaua^poz edas ? otras tomado eno}o Del luego fitío Déla ciudad y ó la tyiánúi 
muc^afeofas q ^ aludió bidouadoz narra 0>icipfa ocios reyes fallió oe ta ciudad y llegado ala tienda Del 
leocvo Iperederocó fus Ipúos.ppios H i^empfal vtDa^ rey|^o:fenaal lado Del qledauavn eferibanoaflenta 
derbal y luego cola codicia SI reyno trábalo matar lof dopéfandoqel feribano fueflcelrey le matoypfofue 
y mcofpzeciaua ficp:e la amicícia q 0>ícipfa rey tuno traydo Delate el rey y enterrogado Diico yo foy ciudada 
cólos 'Homáosy fu i?úo l^aderbal q al tiépo q ^ ugur no romano po: nobze £C>ucio:ni tengo meno: animo 
ta lepfeguíafeécomédoa ellofala podreabu q la gue para recebír la muerterq tuuepa ba5er la: ólos l\oma 
rra fue bartooudofaptra el fue pfo po: ^í>arioy tray nos es |?35erygufrír cofas fuertestentóces oefpues 15 
do atado a 'Romatquié qfíere faber po: eictenfo la vida otras paladas menajado le el rey q lo qmaría fino le 
ybec(posDe3ugurta leaaSaludioy Xucioflozo. DipieíTe cláramete las menajas De alíccban^asq le l?a^ 
CCatatq vosruegoq logfiguadesy no lod]Cedcs)fi 5íat€^ttcíoDi)comiraqnátoesvílel cuerpoalosque 
vno folo Délos vicios q ba nombzado fe baila enel rey quieren glo:ía y luego pufo fu mano enel fuego y la tu 
cora50Di5eelpoetay amonieda aloscauallerosq lo uo ay bada q el rey le mido quitar De ay lecmbíoÍíb:e 
perfiguan;y muc^o mas ftendo todos enel: empo ftno a roma^quíé quifiere ver eda (Pidona po: entero lea 
dy nada Dellos es muc^a traición y maldad po: oonde a ¿ito l inio enel fegudo limo Déla pzimera Decada y a 
Dt5eenlacoplafíguenret XuciolTo:oenlosií:pit^omaSt([mcoDeDonest5na 
(r©CfcríbC 136 VÍrttlDCS t>Cl rey, tur3le5aÓl^o: los Dones oe naturalc5a oeucmos en* 
i T f B h ^ ñ eñe alitAnhre naa t a m íranñxa mcr 108 bienesq natura nos comunicaquátoaUní^ 
t/aP35€ireaiC^norcnosceenrranq5d moycuerpoalanímop:udencíafciencíaalcuerpoDiV 
l2l/0Dcanci?líC6CnlerpiaD0l0 fpofícídybermofurayfaludDe todoslos mienib:os* 
catOH Clld tiCtttpO ÚUC ella mas fañofo ¿ambíc fe puede ajuntar los bienes De foztua como 
Cop.ymuc.ocntoiiobkv.rnibDefinnQa ' Z T ^ o S ^ Z M ^ A 
jCU;. riCO Oe DOties De naturak5a petado q ^ yrro rey ocios ¿pirotas q fon los aIbaí 
fabJÍCtOpOZbecboepo: fama notable nefesoy:nuncalepudovencermcono«) nícóoífrecií 
^ * i t t i ^ M ^ M * míetos:ca enla guerra De garanto fue embiado al DI^  
pOnnfo:tuniO)ama0 Variable cboreypo:rcdimirloscaptíuos:ytentadoDeelqDe* 
re^ p enemigo De tOt>afcaÍie5a, icaííea'RomayqtomaireparteDefureyno todolome 
f T ^ a s elle alejeandre.) Xa p:íncipal alabaja q Dan nofp:ecio;ji> refpufo fi los albanefes conofcíeíTen a ti y * 
los l^ido:iado:es algrádeBle]candrereyDe 0>aceí amí mas qrríá fer regidos oe mi que De túDefab:ícío 
donía fijo De ^ bí l íPPo:es q fue muy franco y liberal: feribe l^igínio enl lib:o Délos varones efclarefcidos: 
edetuuomucbas ejccellécias mcfcladascomuc|?os v i que losemba]cado:esDélos ^amnites lep:efentaró 
cío6losbec|?osyvidaUdefcribeauinto curciomuy grande quantidad oe Dineros : £ entonces íab:ícío 
po: ettefo en fus libzos a^ú q falta los Dos pmeros & paífo fus manos llanas quaft po: todos fus mícb: os: 
dtdos po: incuria y negligé í^a ólostiempos. ¿í^oo ?,e0 refpufo:en tanto q yo pueda mandar a todos los 
De Bncbífes en fer píadofá)yguala lo enla virtud oe micb:os q be tocado:nunca me faltara lo q poniere nc 
piedad có Heneas el jCroíano bno De anc|?ifes y 6 ve celíario^ alfiel repudio los Dineros y pecunia q ellos 
ñus fegu fcribe£l heroico poeta Bergílío bel ql £150 trayan«f[^D: fama notableOConofcido Donde qníe 
Do5e lib:os llamados Éneida. a ede Beneas p:ícipal re po: grade fama. f [ p o : ínfo:tuio iamas variable.) 
mete es attríbuída la piedad po: Dos califas: la vnaq enlasaduerfídadeycondanrefegúel Díc|?oDe^ilio 
faco Del éncendtmteto Déla ciudad óCroya a fu padre itálico enel Iib:o Décimo Délas guerras Bflrícanas* 
Bnc¿)ífes fob^el t>6b:o y a fu bt)o Bfcanibpo: la ma^  Iñeq^enim vírtutis a mo:em aduerfa ccemííTe valent: 
110: la otra q faco $1 mifmo fuego las damas ftos Dt o Oue quifo De5ir las aduerfidades no puede quitar el 
fes ¿royanos y los leuo a 'ftoma» los qleslos "Roma amo: ocla vtrtud:y ay mifmo Dí]co:2fngens ferré mala 
tfoitmit Cubderccolla* Ouaíí la virtudee grandcpa loe vicios $ £naey publico hemmáze.O fepozía 
ra ^ ufrtr los males ? fojugar el cuello a la foicun J, é>c leer veutuf oib pozq ios empado:cs Poníanos codos 
tica en la tragedia Oedipus Otico 'Regtu |poc ipfutn re fuero vecu rolos bellos etí a Icáp r el impío: oc l los en 
ozaduerfacaperetquo^oubtusmagtsílatus'.tcadc^ vencer batallas, C l B i fe fallaría có mücborcpofoO 
t is tmpert) moles labat. IBoc fiare certo pzeíft? fo:t€5 Con muclpa a cccciou De cftudio * |[ ítn los íciptóes la 
gradUtl^aud eft virile terga foztunae Oare;efto tengo familia Ocios feipióes fue en "Roma oegrade nobze en 
po:real tomar las aduerfidades:yquanto mas esel lOsqualesBergilio llama losoosbernianoscs a fa 
diado oudoforp la gradea 61 imgio q quiere caer cita ber a ^ ub lio Comelio «ocipio:f a /d ¡icio iCo:nelto 
mciertaitáto el ta r fuerte mas fírmamete conel pie ñr<* ^cipio. Dúo fulmina bellt Dos rayos oe guerra, oe 
memo es cofa oe varones effo^adosfuir ala foztmut cltosoos el ^ ublio Comelio ©cipion el qualfue 
C'Kef enemigo oe toda fcafl^aODe toda auaricia te llamado po: renombze Bífricano oe Btfr ica venció 
niendo en la mernona la monición oe flClaud iano enel da: fue embiado ce 'Homa a IBumantia ciudad ce 
fegúdo lifcooclas Biabáis oe ^tilicon. Bt parnú ¿fpaña loqual oy es ^ ozía: elqual lo p;micro que 
fcelcrú mat reimq femper pabédo plus fitiens párulis t>t5o fue q redU5to el cicrcico cojrompido po: licccia y 
nmatur fau:*busaurú Zrudis auaricia: cuius faedif oemafiada fugñuydad y lujuria en gencrofa ooctrina 
finia nutnje Bmí?ítio:quae vettibulis fozib^quepoté ocla arte oecaualleria:cacc|po todos los inllrumcros 
tumBccubat;ip:ect)scomertiapofcit Iponozúpulfa oeoeleftes:ec^ooosmili rameras oelejercito: cada 
fiinul:ioql quiere 0C5ir*iÉ pmcro cebas el Buaricia oía tenia los Toldados cu obías y trábalos, ipa^ ia les 
madre oe todos los pecados:ia ql teniédo fiépze mas leñar trigo ga trenca oias:y cada fíete palos^p al q po: 
f perdida oe fet bufea el 0:0 colas gárgaras abiertas: el pefo andana mal:oe5ia quádo te fa b:as cub:ir conel 
oela ql es nodriza muy fusia la codicia Oe1 iponr ras la efpada Oejtaras leuar el baluartcmuc^as cofas oe có 
qlefta aífentada enlas puertas y entradas oelos pode tinécia |?i50 lasqles feribe Zito Iiuio¿Xucio flo:o:y 
rofos:yoeaf ecMaoemádalos tractosólasborras írontmOtBalenomajcimo feribeq Scipióoc edad 
con paos y otras cofas q fcnbe Oella Claudia 110. oc.^.años tomada Cartagena ciudad oe Cfpaña fa 
niCCiamicerareswnVirWOlO yoefpofadacóelp:iiiapalocllosqíeoe5iaindibit^ 
ni ft balUr 13 COH tnUCbO repofo ía t0JWO ^ n co:rupcióal padre y madre y fpofo: 
(cimonea «n tan cñtnwnte ?el Díttero^ ^  trayan ga redimir la:lo oiopara el Oote 
CmoeiCipiOlíCSVnmitCOtmentC tíllaxftabiltouapozewéfofcribeXiuio.C^cñigno 
«DCtltgnO dlO0 pUCDl09 Rumano ala gCntC a los pueblos bumanoala geteO^ito 0150 pozq la be 
|Cínjt De VICÍO0 V malea a tanto remoto nign^ad y bumanidad ocue pnopalméte fer enlos re 
x M% ^  •¿«•MVttitii ftió t i tt 1^1 AI-A yes.|[ ttemoto»)Bpartado, ^ QÜZ nuca ^opílio») 
qnncapOmpmOfttetanDeUOtO •íRnma^ompiliofcgufcrib^ntropioempmerolí! 
niDcmortCHCSVatanlOCJueiltC, b:ooelos|pec^os ocios Romanos fegundo rey celos 
CIBefio: el antiguo.) ©cribe Isómero enel on5cno "Romanos ocfpucs oe muerto Pómulo fue llamado y 
lib;o oela OdiíTea que Tñefto: fue |?t|o Oe IReleo y oe creado rey enel tiempo q £ycc\?ía& rcynaua en ^ udea 
¿lojís: el ql tuuo Oo5e germanos como 015c Ouidio cite nuca 5)150 guerra empo no menos ap:o uec^o ala 
bisfc]c1ñeleidesfuimusconfpeccaiuuétu8;oo3cfueí ciudad qnomulo:cao:denoleyesalos'Homáosyco^ 
mos ipiios oe IReleo iuuentud muy mirada^ como te (lúb:es:los qles po: coílt¡b:e oclas guerras ya parecí 
(ligua el mifmo [Romero enelfegundo oela 1 liada fue an ladrones y medio barbaros: y oci'cnbio el Bño en 
cótra los ¿roíanos con cinquera naos a^un q era oe 0105 mefes el ql p:imero era cófufo fm algú cueto: y 0:* 
tre5iétosanosyaíri looijco elen Ouidio vijci anos bt denoen roma muchos fccretosy^templostmuriodoo 
feetú nunc tertia viuitur ccas.viuí O05iétos años ago^ lencia a quarenta y vn Bño oc fu imperio todo ello re 
ra vino la tercera edad.fue bomb:e muy effo^ado y oe 53 Éutropio. oe IRuma pompílio eferibe ^ >lutarcbo 
mueba facúdia en tato q muchas ve5cs mitigaua las que como íueífe applicado po: fu ingenio ai toda vir * 
iras oelos p:incipcs y voluta á cóco:dia los oifco:des cud fe lleno mas po: ooctrina ypo: trabayo ala p^ilo* 
confumucbapíudencia.CIñiccfarOCayo^ulioce* fop|?íatCí>euoto)Cftooi5epo:quefue IRumamuy 
far el pmcr Cmgado: oelos "Romanos oel nob;c ól q l Oado ala religid y culto oelos oiofes: ca conuertido al 
todos los emgado:cs fuero llamados cefares. ( [ Iñ í temo: oellos o:denofacrificiostcreo facerdotes cofa* 
cefares.)#o: cefares entiede todos los í6neado:es gro las virgines veílales el pnmero oeclaro el Hbon ti 
aípú q oo5e fuero los nóbzados cefares oelos q les fue fice maiciino^Citc numa po:q puficflc temo: t$los Dio* 
tonio ¿taquillo feriuio las vidas el pmero Cayo IUÍ fes al pueblo rude y groiíero fmgio pablar oe nocÍ?e 
lio cefonel fegúdo cefar augufta tercero tiberio cefar» co vna oeelTa llamada Cgeria.|[lRi Dcmoftóes ya ta 
qrto C¿yocalligula»quinto Cladio cefar. feicto Clau eloquctOÓemóftcnes quitó aya fidbeloquente fácil 
dio ñero cefar.feptimo fergío idalba. octano Otípo ñi * mete lo podra ver los que leyeren fubida tradu5lda oe 
uúMiono Bulo vitellio.oecimo)planto vefpafiano.vn griego en latin có mueba elegácia po: Xeonardo a rc^  
décimo 3Dto vefparianOt0O5eno Domictano. £»a s tino.cítc fue el pncipe oe todos los o:ado:es t y poma 
puerto cafo q dios feán los cefares pozq oi.co virtuofo grade artificio enla p:onúciaci5 alcá^ocon eitudioy 
como oe todos ellos fe lea tatos o mas vicios q virm induílna muclpas cofas negadas a el po: natura: no 
des*Beíloferefpódeqelpoetaago:aoe]caloB vicios pudop:onuciarlap:imera letra oe^b2to::eoponicn 
y mas cura las virtudes oelos cefares como poetas do muchas ve5es pedncasenla boca la i?i5o fací 1 oe 
acoftub^ba^ery pncípalmete ^lergilioq callo todof pjoníícíar tenia la V05muy futil:yen poco tiepo {JÍJO 
que mucipo fonaíTe etilas ozejae $100 oydozes: y fuéiTc 
pl^iccc y íuaue a todosiy muchos otros vicios oe na 
turacó tanto eftudio y moni tria co;re¿io q parecía en 
atgúa manera pelear cola propia natnrale5a.Di5en te 
nía en cafa vn cfpc)o enel qual mirando alfi mifmo fo: 
mana elgeíto? como oise^lutarc^o muchas vc5cs 
fe edaua encerrado en cafa DOS o tres mefes raída ete 
oeta cabera pozq no toaielfe facultad De fa l l i r y no ce 
ffauaeftudiar y ¿aju muchas cofas pozq conofcia el 
no poder muci^ o po: natura^a y ingenio mas có eftu 
dio y e]cercicio;fue oe tata eloqncia q ü alguo puede fer 
Dicipo acabado ozado: cite folo fue fallado en los grie 
gos.De(ie l5moílenes fcntneró muchas cofas Cicero 
^luprcjpo OuintiliáoyBulo gelio y otros mucjpos 
( t Jnuocdcion a Dios paozc 
t i 0 fubUme paoze eterno oíos bueno 
tu q enel macrobio trono te aflicntas 
V las eftrellas tu nomtoas v cuentas 
^P'Oanoo a nos «épo nublabo ^  íereno 
¿v* o lumbze De lumbzes a qmen el noueno 
cfyozo ferafico con Dulce canto 
nunca te cefla llamar Tanto fanto 
gloaa in eiccelfis a l tu alto feno 
C O fubtime padre0i^a5e el poeta vna eitclamaciott 
fnuocatojiaaDios padre oemádádopozq permite ta 
juílo y buen rey aífi fer oppzimido oe fus caualieros. 
C^ublime.)Blto*f[£ternoO£a a oíos ^ píamete 
(teñese la eternidad q es fm p:mcipte y fin fin«|[0>a 
crobto trono * ) & vocablo pufo griego qfigniricaoe 
Inégaedady spetuo:^>acrobio escópueíio oc0>¿ • 
cr os griego q es luengo y Dios q es vida qfi oe luenga 
vida* Otro tejero oi5e eneíle ligero:elql ft es verdade 
ro entiéde alto como oclas cofas ligeras fea fu tur arn 
ba t Cy138 eftrellas tu no mas y cueras) Jmitacid es 
oe ©edulio enel pamero libzo ogispafc^aliSt Oui 
Helias numerae:quaru5 tu nomina fol^  ^ igna; pote 
fiates:curfus: loca:cépoza noíiú CIBoueno cl?o:o f& 
rap^ico.)l^ablafegú los teólogos facrosq ponen 
nueue chozos oe Bngelesenel noueno oelos quales 
aífientan los ^ erapípines el refto todo es fácil, 
^os aDo^ble regu nueílro creDo 
cierto no bailan las lenguas aguDas 
£0p De^ 'r enel moDo que bueluas ? muDas 
rVj ¡toDas las cofas efianDotequeDo 
o tu q poDifte I?a5er conel DeDo 
a YZCS v tierras cielos p mares 
DanDo les filia s ? ciertos lugares 
DonDe mo:aflen l^ auienDo te mieDo* 
C O Dios adozable,) ^ zofígue fu inuocato:ia ejeda' 
macioaoioaCBdozable.) Wooelnóbzeverbalca 
oe ado:o adobas q es |?onrrar y fuplicar |?i50 adozablc 
q fignifica el q es Digno oe fer adozado y ^onrrado el 
ql es Dios omnipotente^ í?ay tres maneras oe adoza 
ció.la vna Dulia;la fegunda IE>ypdulia:la tercera Za* 
tria y eífyppiaméte gtenece a Dios como tiene la facra 
fcripiura^C^gü nueftro credo.)^cgu el ©imbo# 
lo Délos apodóles Donde fecotienc los artículos ocia 
fantafe catlpolica Criíliana .y llamo le credo pojq la 
pumera palabza oelcs credo.Cdcrto no bailan las 
lenguas agudas,)3)mitació es oe vergilto ca oijco en l 
ferro Déla i£neida*iBó nulpi fi linguae centú fint: 0:3 
centú férrea vov tCtBifí oiico n fo poeta no battá las 
leguas agudas:penetrátes y muy agU5adascomoel 
fterro+CDQir enel modo ó,buelues y mudas todas 
las cofas eftando te qdoO^emqáte oelto oijco 3&oe 
cío ftabilifq? manes Das cueca mouerú C O tu q podi 
He bajer conel Dedo i Q C ó á Dedo enticde fpiritu fan 
totea fegú los ¿geólogos el fpiritu fanto es oiclpo oe 
do ó Dios y aífi oijco la feriptura Deuteronomio nono. 
oeditmil?iouastabulas lapídeas fenprasDígito tU 
Dondeglofan los Doctozcs Dígitooei ipintu lanto.o 
fe puede entéder po: ddo el fi}o:ca fegú Buguítino ver 
bú4/iltf cíl ars patris: y como el artífice Ipa^ e todas 
fus cofas po: el artetalfi Dios padre las cofas po: 
elfqoentédiédo aqllappoficio po: fubaucto:ttatiue« 
CB^es*)Di]co ayzes en numero plural po: comp:en 
der DOS elementos contiguos q fon el fuego y el ay re y 
a^u los viécos cj fon cofa elemécadat C&etósOi&o* 
q como Di5e la facra feriptura/Jln pñcipío creauit Def 
celú t cerra i c . C a r r a s y mares.) £ntiéde los Dos 
eletnctosq fon la tierra y elagua:y tambiéDiico en pltt 
ral tierras y mares entiédolasgtes oe la cierra cj fon 
elemétadas y las gtes Déla agua q fon etemétadas co^  
mofuentesriosy mares, ([Dando lesfyllasy cter 
tos lugaresÓCa los cielos pufo enlo mas eícremo p 
altoDefpues elfucgo:al ql aliento vejino el ayre;y Dc^  
fpues ó la agua y poltrera la tierra y aífi lo Diico el poe " 
ta Ouidio enel pzimero libzo oe fu £3>etamo:ppofi6» 
Jgneaconueci vis t fine pondere celio <í:micuic:fum< i 
maq? locú fibi legit m arte^zoicimus eíl aer illiileuü 
tate lococ^Denfio: i?is jtellus:eIemctacB> grádia era 
Vit z p:eífa t grauitate fui; circúíf uus i?uiiio:> Bltima 
poííeditíblidúq^ coercuitozbe. 16 lo mifmo fencio eñl 
Décimo quinto libzo y enel pzimero Délos ^aftos; £ 
Canillo enel pzimero libzo Délas cofas oe Bftromy 
mla.CDóde mozaífen) Dóde Ipabicalíen y tuuieifen fu 
alTiéco.C^auiédo te miedo.) 3&ozq todas las cofas 
creadas fon fubtectas y tienen temo: ala omnipotew 
cia omina. 
( [ 0 tu q cintile tu gran firmamento 
De cinta Do^Da De Do^ e chatones 
IptoDosloscuerposTplasopmíones ~ 
l^ífte fubícetas a tu mouirntóo *rP4 
girasloscielosponalargumento ':v,'• 
fob:e Dos oifoe que gufren el e]cc 
foz^ anDo q el granDe con bueltas aquejee 
los otros a contra De fu giramiento» 
C O tu q cmyfte)^zofigue fu etclamació narrado la 
fumma pocécia De Dios enel mouimíéco dios cuerpos 
celeftia les y Di5e pmero q el firmaméto encédiedo po: 
el cielo ítrellado y cite Dios lo ciño De vna cinta Dozada 
De Do5ec^ atones:e(le fe Di5e Circulo jodiaco q esoe* 
los anímales q fon Bries cauru's tóemini cácer Xeo 
virgo iibza feopius ^ agitarius capzicoznius Bqua 
riuspifdsten cada vno Dettos anima les q fon Do$e n> 
gnos entra el fot poz efpacio De vn mes yaiíi como fon 
D05e mefes enel año. C ^ wdo0109 cuerpos»)^0J 
cuerpos entiende todas las cofas creada8:o loscuer 
pee cddttalee y terrenos* ffiy las opimonesOpoKl bilc mucuc los otros ciclos Ponente a occidente po: 
cóíonanteoc chacones Dijco:po; las quales entiende niommicnto queen latín fe 015? motas rapms. £on 
lasvolúcateeyqreresoelaacorasanttnadaStC^ biieltasOpozqiicelpzinmmobilccii^iciin^po^sIpa^ 
jiftc fubiectas a tu mommiéto.)noDi5epo:q oiosfca jefa moimmcto circular y alíi con muchas buelcasfu 
mobile y variable pozque Díclpo (peímos arriba q Dios yas acjica los otros cielos* B cotra oe fu gira meto.) 
ítabíUTq5 man^s Das cueca moueri, empero oijco a l tu gozque eLpzopio tnouimiento Délos otros, cié los es 
mouim léto: po:q Dios ca ufa pztmera y monedo; pme» oe occidéce a o:icte:y clíc mouimtento fe One natural: 
ro: como, amrmá todos los pipi lofoplpos Da el mouM mas el mouimiéco focado be ozience a occidente fe oí 
itiiétoalfirmamétotalmoutmiétoDelqualtodaslas ^accidental* 
to pojq como ymagíná los Bftrolosos el mbuimíen^ tU OOW OlUim QUC ClClClO traipaifa 
tocircularDelaelocíla fob^Dose)ces:elm€ftaala quatrodcmCIttOsfOímoDC Vltamaflá 
parteícptcnmonal*clotroalaparteauftral:elqeíta iíininli»ríiftVíríilícifttíih¿ii-h¿irt« 
alapartefeptentríonairellamapolusbozeusulotro W ^ l C r d Ciega üama03Cpa08 
notttsfesñefcríueSginiorclquefellamaboieusfiéf MtOSCOmpomQfcmQ^ms 
i n e i ? r c f í e * y ^ vbajcsfecrctocrcfcertoDa planta 
^o^erfiilio* l^ic verter nobis femgfublimis: at illu antctae a u * ttt t c m J t M Á 
3^ubpedib?fti]C3travidet:manerq5p;oftindi*C^o OClweqmUJlcquemcarnciama 
b;eDoso;fas.)Cerca oelpolo bozeoqueesa feptétri^ ftieflC DtOS V PODiC COÍigUO pomb^C 0106. 
on eítan vjfa mayo::? wfa mino;«ólas quales es efta Dios jpeloú) Xoa el poeta a Dios Déla creación De¿ 
la fictton*CaÍi(to fue bqa De Xycaon rey De Brc^adia los elementos y todas lás cofasDelos gotees* l^e 
como oijeo l^efiodo: la qual Defpues De eclpado fu pa^  loin.)^sgeninuo plural f ebzeo quiere De5ir Délos 
dre 51 rey no figuío a Diana: y como eferiue Ouidio en Diofes* ¿Uipana tos *) Vocablo griego quiere \m* 
el fegundo libzo De fu 0>etamozpboíi& 3upíter con tnoztal* TCü obza Diurna icODcfcnbe la creatió Del 
uertido en fozma De Diana la cozrompio: y Délos DOS mundo fegú la opimo oe l^efiodoel qual quifo la pzi 
nalcio Brcl?as,i&h ^ ouiédo perdido el fauoz De Dia mera cofa oe todas ipaueríidoelCbaosqera vnacon 
nayeclpadaDe fucompañatSuno laraftro?5los cabe* fuíionoe todas las cofasfin fozma alguna: eda es lia 
líos :y Defpues la conuertio en oífa: ala poflrefu ^ no mada De tos ^ iloíoplpos materia pma Déla qual oi< 
Srclpas Oendoca^adoz acarola^alloenl3srelu3s:y jen oíos l?aucrfo:madopmcro los quatro elemétos 
ella miro le muy ta me n te coel conofeimiento que De fuego ayze 3 gua y tierra y Dedos todo el mundo como 
eltenia^eltgnozandoeftoquiToferir leconfaeta: lo antes no bouteiTecofa alguna oiftíncta: antes todas 
qual no permitió 5 upíterran tes l?ouo compaiTion De las cofaseraaifi confufas q ni la tierra era agrada Del 
los Dos: y les leuo al cielo y les aíTento cerca el polo fe ayremi el ay re Délas agussmi las aguas Del fuego* 
tentrionaUHo y mas eferiue Ouidio eoelDic^o lu* Oue el cielo trafpaífaOentiéde trafpaííaq penetra 
gar.y Sginioenel pinero Déla aííronomica.para aqu< ca OIÍO l^ícremlas^p^eta a.^új,capítoles. IBunqd 
Dalle lo fcripto*|[0ue (ufré el ete.) pozque la mayoz non celú t térram ego implebo Dicit Dñs:Donde glolb 
y meno: eítá cabe el eve y polo bozeal que es el tramo* fl^ugo cardenal Ouia vbicp fum efTentisliter: poten^ 
tanatC^o^ando q el grande.)(£l mouim ícto Del pzt tialiter:pzefentialiter:ideo ml?i l abfeondi potelt ame* 
mer cielo q fe llama pmú mobile es p:opzio y natural COuatro elemétos) los ya Dicbos fuego*3f:efagua, 
a el De oztente a occidente: mas noalos otros cielos: y tierra, y llaman fe elementos fcgú algúos oe 3lo*<iSt 
ca fegun el B r itlotil ene l pzimer libzo De celo m VK& q es criar q todas las cofas fon criadas oe e líos; o co^  
tno mouimiento no puede fer pzopzio a mudpos cuer* mo eferiue l^ieronymo:elementos fe Di5en quafi cle* 
pos: y po: eíío el tal mouimiento a refpecto Dedos cié uamentos: po:q todas las cofas tomen pzincipio De 
los es contra na tura: y De arrebatamiento.no oe arr& ellos* Otros oí$en elimentos poz* ú quafi fab: icas De 
bstamiento pozque fea fo:$ado:caeliaelo no fe mueue elimo climas q es fab:icarpo:que De ellos todas las 
con violencia y fuerza: po:que.fiemp:e fe mueue como cofas fon fabncadas. ([De VÍU maíra)a femciauca De 
ella enel pzimeroDe celo t mundo.y eneloctauo Délos mafia mellada De Diuerfas cofas: llama la confufion 
t í f i c o s * 0>as el arrebatamiento es Dic^ o quafi Délos quatro elemétos mafla:oe Donde Dijto poz mas 
no natural: poz q los tales cuerpos celeíles fon arre Declararla qual era ciega:quafi no oifltncta an tes no 
Datados y mouidos poz el cuerpo maybz: q es el pm íí con fufa. C X la ma da clpaos*)como fíente l^eftodo en 
inobite.)y el l?35cfu complidomouimiento en veynte y la tyegoma: fue vna cófufa vnídad Del pzincipio. la ql 
quatro$ozas: quccsouynoc^cy boctauafpiperaq llamo pzincipio De todas las cofas: y fue ante todos 
es el otro cielo fcgú gbtyolomeo enel ltbzo íeteno. BU los Dtofes y DeelTas* Xactancio firmiano Dije C^aos 
magcíliy Blpbagrano enla DílFerécia Dejíocjpena. en es vna cógregacid confufaDe materia rude y (5fo:dena 
cient años paífa vn grado eneljodiaco andando le to^  da*£mpero no oeuemos nofotros Dar fe alos poetas 
do en fpacio 6 treynta y feys mil años.^atur 11 o le cú* q oijen q fue ella confufion Délas cofas y ocios elemé 
pie eutreynta anos* Júpiter en ooje. 0>arte en Dos tos:y q Defpues Dios Deffijo toda aquella cofufibn: y 
<¿ol yBen us y Mercurio en trejiétos y fefenta y cín todas las cofas Departidas y ozdenadas q creo el mu 
co oías y feys !?o:as quafi: Dijce quafi :pou¡ no fon al dotantes Dios De nada creo todas las cofas como Dije 
punto feys l?o:as mas cinco: y q uareta y nueue minu^ ([Dedo cópones.)l?abla como poeta figuiedo la optV 
tos oe ^ ozas.Xa luna en veynte lítete Días t o c b o ^ nióDicl^ a* ( [ v crias anos.) C3 nofotros y todas las 
r3s.¿íCoitbucltas apelos otros.) ca el p;imu mot otrascofasfomos criados Dedos quairo elementos* 
C y fajes fecrcto te) So lo Oíos es 4cn fabe las pió 
pziedades y occult ae ODadonesiOelas cofas que la tie 
rra crea* (LDefto quififte q tu carne fanctaO el fijo oc 
oíos c ;^Uto nuedro redempeo: qmfo tomar carne Ipu 
mana: ¡? quanto ^ omb:e fue compuefto ocquacro ele^  
meneos * ([Dios^omfce contiguo l?omb:e Oíos. > 
%m mífma cofa 015c oíos y l?ombze f^óbze oiostaun 
que eíien tas paUbus trocadas;q la que era psimera 
enla vna pzopoíicio es poftrera enla otra* Cóttguo) 
oico poz continuo; ca los tjpeologos oíjen oecbaftev 
qt5 femel atfumpfmnunqua oímifit*Xo que vna vej to 
mo nunca lo oeco: ¡p aift nunca oejeo la humanidad an< 
tes fíempzefue oíosf bombzef 
Ointc oc toóos losfigloscngmDwDo 
Di00 Oc fubííanda oc Omino pao:c 
*WP^om toe oc parte oc Rumana maOze j 
Wfe cnaqucftcftglonafciOoocgraOo 
muerto po: nos f rcfufcuaoo 
)UC5 vemocro Oc maicimo nombre 
mae aun que tu Teas afll Oíos f l?omb:e 
vno cree confio oc nos dOo:a0o« 
Bnte oe todos figlos engendrado^ >ab inicio t an^ 
te fécula creata fum oíjeo lafapiécia oiuína. fapiette*)* 
y Bt^anafto enel fimbolo Dijco: oeus ejcfubftancta pa 
tris ante fécula genitus* Dios oe fubftácia oe oiui¿ 
no padreO Dc'^  e]cfubftancia patrie» l^óbze oe par 
te oe bumana madre.) el raifmo Btlpanafio Oi]co x \?o* 
moefte]cfubftáciamatr{in feculonatus» 0>ucrto 
poz nos.) qui paífus clt p:o falute noftra» Oefcédít ad 
inferos% refurrcttt a moztuis, venidero)! ite 
rú ventur? eíl cum ¿lozia: indicare viuos et moztuos* 
0>as aunque cu feas. tOOuilicetoe^ fict ^omo 
nó ono tamen fed vnus e(i c^ziftus» 
CBnomasentinofite connertiOa 
cíiíjumana carne la OimmoaO 
Coimas poíaflumpcionoeijumaníoao 
jCjc. en 0100/et con muerte faluonueftra vioa 
o Dulce ct?:iftobonoaOinfimoa 
pues crea íufttfltmo Otos v maeftro 
poique tu permites quel judo rc^nucílro 
vea fu libertao afll offenoíoa. 
íünomzs en ti no fue conuertida* te ) Bt^anafto: 
^Inus auténo conuerfioneoíuinitatis tn carnem: fed 
aflumptione bumanitatis ín ocú. Con muerte fal* 
uo nneftra vida.) poz libzar nos ocla muerte infernal 
quilo elmo:irenlacru5:oeoondeoi5e layglefia* 0 u i 
mo2tenoílrámoztendooe(fa-ujcicetvita5nollrárefur 
gendo reparauit. O oulec chiflo.) pues |?a pnefto 
las alabanzas oe oíos palia ala petición pzopzia: qua 
fi pzeguntando la caufa que Oíos permitte alfi el "Rcv 
pues es 1 ulto fea offendido. bondad infinida*) ca 
oeus eit fumma bonitas et ipfum bonum. Zodoel re 
ftante es claro * 
C l a q u e tu no penas alosOelleales 
pozque la fobcruid tu manfo no Domas 
po:que la vengarla tan tarOcla tomas 
oanoo nos nunca ios graoos ^ guales Wj* 
mal alos bienes f bien alca males 
el bien Ijecljo punes/el mal gualaroonas 
caftigas los (uílos los malos peroonas 
^ c s pecheros los no comunales* 
l&ozquetunopenas*)efl;acopla nene muy poca: o 
ninguna oifficultad poz oondeenellanobav neceflí* 
dad oe oeclaracion fino eHo* Deneales)e(tos fe lla« 
man en lengua común traydoxs que no guardan leal 
dada fus fenozes* Za foberuia.)efte es vnodlos fie 
te peccaoosmo:tales:el qualcófiile en aItmej oe anü 
mo con meuofpjecio oelos otros y arrogacia oe fi mef 
mo.|[0^anfo no oomas*)Ot]co cimillo oe fi mifmo a 
on^e capfos Oe fant 0>a t ^ co* oifcite ame quia mitis 
fumx ípumiUscozde. Bpzendedoe mi:ca foy manfoy 
humilde oe cozagon* gozque la vengaba tan taroc 
la tomas*) ¿deribe galeno mapmo enel pzimero U* 
bzo.cap.oe religione neglecta: lento ení gradu ad VIIP 
dicta tuioiutnap^ocedtt ira: tarditatcq? fnplicn gra' 
uttate compenfat: q quiere oejir la pjouidencia oiui» 
na va conel palfo tardo ala venganza oe fi mifma: veo 
penfa la tardanza con la grauedad oel tozmento jefta 
es fentencia general ^  conueniente a elle lugar: es afa 
bsr al malo aun q tarde vengan :pero las penas no le 
faltamZo mtfmo oipo l^ozacio. pede claufo pena fe» 
fim feqmtur nocentem*conel pie cojeo la pena a poco a 
poco figue a qnien mal i^e . Dando nos nunca los 
grados ygua les* ello b3?e oios pozoiuerftfcar las fpc 
cies q fon como los números fegun Briílotil enel* tic» 
ocia metap|?iiíca.losqles números fon oitfcrétes en 
grados oe perfecion eifencial f aíTi mifmo lasfpecies*. 
Danoo nos nuca losgraoos fguales:malalosbte 
nes f bien alos males.)ca Oios enefte mudo a los bue 
nos muchas vejes oa trabajos para q con fu paciccia 
enel otro mundo reciban mayoz gloha: t alos malos 
oa acá mucipo bien para qne ala reciban mayo: pena. 
y aíTi oijco* ÍÉI bié becbo puíies)cíto fe entíéoe oela 
pena oel cuerpo z trabajos enclle mudo* £1 mal ga 
lardonas)quiere o^ir q al malo le oa r iquejasu bieí 
nes oe foztuna x tempozales * l^ajes pecheros los 
no comunales.) ca los que no fon gticipes enlos mai 
les z vicios oel mundo:pagan enel la pecba perfeguií 
dos oe aduerfidades cojpozeas t oe la foztuna • 
C ^ a s el fecrcto ocla tu jufticia 
lo mas oel abiímo no es mas pjofimoo 
i u^gan los ojos oe elle ciego munoo 
fegun oclas cofas l?anf oca noticia 
mas tu julbficas afli la nequicia Cop* 
queentalvmuerfonofel?allacofa jcjcíj* 
fegun mas v menos te fue ermunofa 
que no (¿aya pena fcgmtfu malicia. 
0>aselfecreto)comparael fecretooela milicia oíí 
nina conla p:ofundidad oel abtfmo:laql es fin meot' 
da* 5»3San los 0100.7c )eftos oos verfos fe puede 
entéder en oos maneras.la vna ozoenáoo la letra: aífí 
los ojos oeílc ciego munoo* es afaber los o)os Ocios 
fcotnbxdteeílc mundo moztalqfoti ciegos para las 
cofasyfcCTctoeomínos iu^attoellasfegunfa poca 
noticia q odias \?ztu ca oijco el p i^lofop^o Bnítorcle 
cnel fegildo 51a í^ Occap^ íííca. ficuc eni5 n íctico: J cipa 
ocft ad lacé Oíei fe bñnfic ec aíe ufe iiteücc^  ad ea q fií t 
oí m n s ture máí fcít líTim a.q en vulgar qere oc^ i r :co mo 
cílá los oíos ¿las lecl?u5a6;o mo i^elagos ga la lub:e 
51 fo lutfi el encendtmicco oe nf a ala ga las cofas mup 
mlíficítas S natura, y afíi podemos entéder po: oíos 
no las co:Bales:nia6 elentédimtcto 51 aio«en otra ma 
«era fe puede íntcrptar elle ver fot) u^ a^n los ofos 6\\c 
ciego mudo» qfí loso|os ¿los Ipóozes |U5gá oelasco^ 
fií mudo ciego fegú la poca noticia qoellos|?á:caen^ 
eftc mudo no podemos faber la caufa vltimada .ocios 
cffectos Della Declaración pzimera me parefee nie)o:« 
C ^ n tal muerfoOen tal mudo tan guerfo y oe tanta 
malicia lleno oe todos los wcioStfD&egií mas z me* 
nos te fue crim mofa)fegú vnos en poco otros en n w 
clpoteoífcndcn:^  oejcanoe feguirtus fanctos man^  
damiccos. | [0ue no |?aya pena fegun fu malictat) ca 
tu Ceño: les caíftgas fegun fus merefetmientos^  
(£0^0 lae plegaridd Del padre Diurno 
aquel que los perros recreces cafltga 
DeicanDo lae rienDas a tanta enemiga 
_ verDaDDemoftranDorurancto camino 
ft^Pafli IiberanDo vfa re? Dimno V 
fWqne fnlibertaDmas 6150 la guerra 
que fuerza ni gente De toDa la fierra M 
m menos pujeatKa De quanta le vino, 
C O y o las plegaríafel padre oíukO|&ues q ^a pne# 
Ito el poeta fu petícton oefcrtbe ene m copla: como ef 
oípotéte Dios oyó las tales palatnast IT Bquel q los 
yerros fecretos caftigaj ello oi^ e po:q foto Dios es et 
q (abe los fecretos dios co:a(ones filos j^ ombzes; ca 
Oí5e la feriptura* ocUlt ferutatoz cojdiú: al ql ningún 
nacofafeefcódetyeleselqcafliga los pecados ocuU 
tos. C[ Desdólas retas a táta enemiga.) oefpuescí 
Dios í?a Dado al ^ óbze el fráco aluedrio po: el q l fe De^  
ue regir ;fi el (tótoe lo qere inclinar a mal es fuya la cul 
pa:yDiosgmttcemuc^asve5esqel^ 5b:ecaygatpuer 
Icaparta0elvd3derocammooelara5o:laqloerpuc8 
Demuelira el^ dadero caminólo: Dóde OÍKO el poeta* 
CBcrdad oemoílrádo fu faucto cammo.)ca ala calle 
De Dios cola $dad ñauemos De fi* M i liberado vfa 
el rey Diurno) no qr icdo luego caltiga r los q mal^ a5é 
a cjccplo DCOÍOS. 0ue fu libertad mas ^ 150 la gue* 
rra)oq^domuct>a libertadafuscauaUeros y .tierraf 
ta fe oefpues aleado a ba5cr le guerra» One fuerza 
ni géte De toda la tierra )q todo poder y gente qnta en 
Tusreynostoóos |?auia« IRimenos pujcá^ aoeqnta 
le vmo. )po:pu¡cáía cnticdetodo ci poder qpudoveí 
mr ala gente q l?i>o la guerra contra el rey: po; el le fe 
enriende ala gente. 
(TConfiliaría. 
diques que ni tigres ni fieros D:agones 
ni^res/ni peñas valen De confuno 
para que pueDan contenDer en vno 
con los cadillos ? conlos leones 
refiivt los peligros v las occafiones Cop. 
fiop:efumaDesvfarDepartíDo icjciii)/ 
contra quien mata con folo el bzamiDo 
ca no |?a? caDa Dia lugar De perDones, 
^uesq ni tigres 7c)Demo(i;ráDo la grade potécta 
fil rey Dd )uan:có la q l ningunos po: fuertes q fea puc 
décótendertBcdfeia elpoetaalos cauallerosq fuyá 
Délos peligros q fe figuren rebellarfe corra fu rey* te* 
pigres.) Tigris es aíal mu; veloce y ñero: y ellos 
t)ay en tl£ty:canta 1 en las indias, mas en ty:cania fon 
mas ferocef;fi dóde Dúco Virgilio. I^ y:canieq5 admo 
rút vbera tigres* De codogenero De bedias folas las 
on a^s y tigres fon vidas có variedad oe manc|?3S.£l 
tigre es De efpantofa velocidad: y entóces mas conocí 
da quádo es p:efo» todos fus ipnos q fon m ucbos fon 
tomados eltádo la mao:c aufentetaifec^ ádo les el fyo* 
b:ea cauallo en vn cauallo muy veloce. y a fa blendas 
entrado a tomar los rc5ictc nafeidos. tízmpo qndo la 
madre boluiedo llalla el lec|pova5io:cael mac^ono ne 
ne cuydado filos ípn os: va muy veloce y aqpada fígniS^ 
do el raítro po: elolo:. el cacado: allegado fe e l la cclpa 
vno filos fijos: ella le toma cola boca: y có grade velo* 
cidad lo tozna al lecípo: y otra ve? le gfigue; |?aíta q el 
cacado: ya es entrado enla ñaue: p Dedo fue puedo nó 
b:e tigris a eda fiera*ca los medos llama tigris la fae 
ta;yta biéfue llamabopo: la mucipa:velocidad tigris 
vn rio en armenia mco^ THi fieros D^igoes,) aía^ 
les venenofosfon losD:agones.efcribe^liiiio enel 
octano lib:o fila l?y ílo:ia natural: q los D:agones ver 
daderos tiene pequeñas las bocas: y no m ucl?o abier 
ras:mas vnos eílr eclpos caños po: los q les toma efpí 
ritu y faca las leguas, enlas indias y en etiopia fpay 
Dragones oe veyntc codos* iBi to:res ni peñas va^  
len oeconfunoj)po: edoentiédecofas muy fuertes:y 
oitficiles De refidir. Pialen DeconfunoO 1 unramen¿ 
te» ^ a ra que puedan entender en vno )edo Declara 
mas lo ovo De confuno» Con los cadillos: y có los 
leones) cadillos y leones fon las armas Del rey De ca^  
dilla y De león: y bien applicoel poeta las tigres y D:a 
gones alos leones que fon todos atados: y peñas yito 
rres alofcadillos que fon fin anima. Hefuit los pe 
ligrosy las occafiones.) Bconfeia alos cananeros 
quejfe aparten Délos peligros que fon en rebellarfe 
al rey» IRo pzefumades vfar De partido) el pcf amté* 
to filos q rebela a fus reyes comúmente es fi puede fa^  
lir con fu intenció feguir aqlla:ft no pueoc falir cóella 
trabajar oe algún partido cóclqual fe libzcn Déla pe* 
na. Contra quié mata có folo el bza nudo.)con folo 
el mandamiéto y bo5: y llamo le bzamtdo pozq arriba 
Díico leones filos quales el grito llamamos bzanudo. 
£ a no |?ay cada Dia lugar oe gdones:) ca peccando 
vnave f^ con ignozanctafacilmctefealcanga elperdó 
mas para quien perfeuera en pecar no oeue baucr lu^  
gar oepcrdoiuantcs es Digno De grade cadigo y puní 
cion. ttn algún palio no fera bien Declarado el beni 
gno leedo: trabaje con fu ingenio De bien entender lo 
y Oarperdon aquicn ^ 150 lo quefupo» 
Deo gracias* 
(D£atrité tuba in fyon:vUulate ín monte fancto mcoXonturbétur oes i^ abitatojce 
CTCornten^ lacojonadoncompueftapo: 
elfamofo poeta Juan De meiia,aiilluftre 
catiallero Do ymgo lope^  6 mé0o£*i8&aiv 
qim¡>t3múlmf 
O s que ala fu contemplación eft 
pana no timo fama:oe vn folo 
t)ób:e|?a p:odU5Ído femeiables 
palabras feriue Ipíerommo enel 
pzologo ocl/Sencfúy cnla pame 
ra parre Oel pablando De ¿iro It 
uto fuente oe eloquenda lacrea 
»emanáte;airi oi5icdOt) Qüoe ad 
c ontcplatíong fui 'Roma non trajcit: vnms Ipois fama 
p:odujcinoe vlttmte Jfpanie galíec^ fimbus)y yo 5o 
Ipan De mena emguo y tnfimoenla fuerte oel repartí* 
miento oel Dañado nummetesafaber Déla ciega fo:tu 
na con 0)0 atento y ra5onable confideració acatando 
no algo menos ra5on lo fuflneííccrey ella palabza po« 
der feo^my al?ú oe i^r 61 pzudétifltmo magnánimo y 
tngéte cauallero ynigo lope5 De 0>cdo$a«Bla fama 
Del qual muchos eftrangeros q en ¿fpaha no bautan 
caufa De paliar (payan po; ipuefpcdes foflfr ido venir en 
la Careliana regtómo es a nofotros nueuo • Xa qual 
botante fama con alas De ligere5a q fon glozta De bue* 
nasnueuas:ba encaualgadolos éalicosalpesyDi^ 
feurridofalla la jf rigiana tierra .y no quiere celíar ni 
ceíía De bolar fafta paííar el Caucafo monte que es en 
lasfumidadesyenlos De £ctopia fines. BUendeoei 
qual la fama Del "Romano pueblo fe falla no traípaífa 
íTetíegil enel De confo lacio boecio. If^ ucs como podra 
comigo mas la per^a q no la glo:ia Del Dulce trabajo, 
y pozq yo no pofpoznc po: ella las cofas otraft es a fa 
t>er po: colaudanrecótar y efereufr la glo:ia Del canto 
feño: como aquefte:quanto mas effo^ando me en aq« 
lia De ¿¿ñeca palabra que el eferiue en vna oelas epi* 
ftolaspo:claXucilloendere{adas.(íSeípmglo;ifí* 
catiquí laudamm laudatOquifo De5ír Bflí mefmo glo 
rificayDaglott'ael q alaba al alabado: es a faberalq 
merece fer lOt0>ayo:menteq qualqeraDélos Déla l?ii 
mana gcte eíla dos quiere recebir glozia De l tracto en 
que Defpi£de Cus Días: pueftoquel futrábalo feavily 
oerepzcípendenfegu ^alerto majeimo enel octano It* 
bzo titulo 6 cupidttate glozie Dode eferiue. (^ozdido 
(ludio Dedituingeniü qualemcñc l^abozé fuúfilentio 
oblitterari noluitOquiere oe5ir* £ l q fe Da al fozdido 
y no licito eftudio al?u eífe no qere quel fu trabajoolui 
dado fea q (quiera q el pueda fer. y pues fi fozma ozde 
no poz la fu fatal ínftuccia q aquello acaecicíTe en los q 
en tá baicas cofas cjccrcitan en quito mas grado Deue 
Deflear glozia el q a tan altos fines endereza fu mere< 
fciniiento quáto mas q vno Délos fmesípozq los |?om 
b:e a fe al trabaío aplica es poz la Déla buena fama glo 
riaifegu áaleno enel Itbzo y titulo fufo allegado, aífi 
D^icdo.cBulla eíl enim tanta |?umílitas:q a Dulcedi 
n^alozie nó tangaturOquierc Dejir. IHo puede fer £a 
UiVda en ningü (wbze tanta ^ umildadtq Déla Dulcedu^  
bz!? Déla glozia tañida no fea • ^ ozédc las comemoza* 
daiiacatandocaufaspenfe oeefcreuir y poneren oz^  
LXXXIX ; 
den De eferíptufa alguna parte Déla tanta glozia: fcgú 
lo que mi pobzey flacoentendercomp:e|?cndcr pudo, 
ocupado el bláco papel có pluma bañada en negra tm 
ta:miniílradapoz la mimedrofay téblante manoferi 
do oel temo: Délas virulentas y venenólas palabzas 
Délos repzefpenfozes Délos buenos fines. 
íE]co:bio. 
Ozque dios enozmes y tfozdenados fe 
cipos no fe puede cócluy: Deuidos fines 
penfeoeponerenozdé oe eferipturaq* 
u tropzeambulos eneíle ejcozdio comen* 
[| tuaLpoz quel fin ¡5mt conuocado fea ca» 
fa De Defcanfo Del peregrinante pzincipto: los quales 
pzeambulospéfe ante poner alas coplas fígutentes: 
pozque Demuedren la *tuenci5:ftiio y confequecia Del 
acto pcedentetDelos qles el pzimero fe figue. 
'(deambulo pzímero, 
Bclpas vegadas y la mayoz parte Sllaa 
acaefcequelos nóbzes días cofas nos 
Denuncia y mueflran la pzopziedad De a 
quellas cofas De quié ellas ndbzes fon. 
y pozéde no es ra5on De Deicar poz faber 
vn nóbze q yo pufea elle bzeuecopendio.íSl qualnom 
bze es £alamic(eo:y ede nóbze es cópueflo De Dos pa 
labzas.la vna lattna:y la otra griega. Calamitas q es 
latina qere De5ir miferia. y Cieos q es griega qere De* 
5ir glozia. Bflíq Calamícíeosqere Dejir tractadooe 
miferiayglozia.y aqdenóbzeDaaentéderque eñlpze 
fente tractado la volútad Del tractante fue eferemr De 
aqflos DOS fines.es a faber Déla miferia Délos malos: 
y Déla glozia Délos buenos: pozq vn cótrario puedo ca 
be otro mas cláramete es aIúbzado:fegun qere el pfyi* 
lofop|?o.a(rique enede Iug;ar la glozia parecerá mayo: 
glozia pueda cerca oela miferia:y poz el contrario. 
lfb:eambulofeguntHX 
Cpan los que lo ignozan q poz alguno 
oetresedtlos efenuen toefcriuieró los 
poetaf pozedilo tragedico:fatinco:o co 
medicoXragedico es Dic^a el eferiptu* 
ra que Ipabb ó altos fcdposy poz bzauo 
y foberuio y alto edilo.Xa qual manera figuteró. 1I?OÍ 
mero, ^ lergilio. Xucano. y bracio poz la eferiptura 
tragédica: puedo que comienza en altos pzincipios 
fu manera es acabar en trilles y oefadrados fines, 
^atyza es el fegundo edilo De efenuir: la naturaleza 
Déla qua l eferiptura: y officto fuyo es repzc^ ender los 
vicios:Del qual edilo vfaron l^ ozacio.^ >crfio y Juuc 
nal«Cl tercero edilo es comedia: la quá l tracta oe co< 
fas bajas y pequeñas y poz baico y l?omilde edilo: y co 
mienta en trilles pan apios y fenece en alegres fines 
Del qual vfo lerendo.Oídas edas maneras tres De 
efereuir podemos De5ir el edilo d aquedas coplas fer 
comedia y fatipira.Comedia pozque comienza po:\?ii< 
milde y ba.co edilo y poz tr ides pzincipios: y fenece en 
go5os y alegres fines:fegun el pzoceflbfe oemodrara 
y ©at^ira fe puede Dejinpozque repze^ ende los vici* 
os Délos ma los:y glozifica la glozia ocios buenos.De 
los quaies tres edilos mas lárgamete poniendo fus 
Diriuaciones y figmficados Ipabla el cometadoz fobzc 




IRcrc lagloaa Délos que biucnpoilau 
dable recomendación cerifican las co^  
pías figméccs Ipauer fe^ do cozonado el 
píudécifilnio magnánimo y l?ono:nble 
canallcro y fcftoz Jñígo lope5 oe 0>en 
doga.)6aqudla cozona oe fb|as y ramas oe oos arbo^  
les oe laureUpozque Denota alabanza y 310:1a oe Ubi* 
duria Délas quales fueron cozonados (áergilio l^ o^  
mero y Outdio f or roa.Ocrofi es cozonado oe ramas 
y cozona De robles que oeuoran ferocidad j> valencia y 
efperco conofctmtenco Déla militar oifciplma: Déla q l 
cozona fue cozonado el gran libérenles, i£ modraran 
tas coplas como lo trujeeró nueue muías que t on las 
nueuefctenctasal monte perúafo que es monte De^  
larabtdurta:ylo aifentaronenla filia o cátedra que 
esejccellencia Déla fabidurtat y moílraron las coplas 
como alli afíentado vimerd quatro oo^ellas que fon 
las quatro virtudes cardinalestcóutene a faber ^zu¿ 
dencia y /temperancia y Sufticiay ^ oztalesaty lo cof 
roñaron ocla laudable cozona • Bífi mifmo Demoítrar 
fe l;a elpzegon que fe recomendó ala Deefa Déla fama 
para que Defcubza los buenos 5? virtuofos Ipeclposty 
no edén adozmtdos cnlas tiniebzas Del oluidan^ tiz 
otras allende oeftas cofas fegun poz eíienfo mas cla-
ro parefecra» 
T :^catnbttloquarto, 
'Ranalgúasauctozidades latinas enel 
figuicte cometo aíft metrícaf como^ pfay 
cas.^oe oqueflo los no latinos ruego 
Ies no fe enojen • iCa |?a5c fe pozq vulgar 
rifado el latunno parefee el arte Del latí 
no metro y DcflruyeíTe la pz^ fa • ^ >cro ¡pallaran luego 
lo que quiere cada vna bellas Dejírfíguienre auctozí^  
dad. y elto fe ipara en aquellos que es menefter DC De» 
elararfeo fuerencoadiutozias 51 pzopofito pzmctpaK 
fallará las partes latinas q fuere efeuras trucadas 
y fenaladascnlaglofa:y enla letura podran faber los 
DínuacionesDellaaíallaran lasfa5ones o tiempos 
allegados enlascoplas poz ellenfoenla glofa Declara 
dotg: fobze los nombzes pzopios bellos que penauá 
truncadas partes enla glofa^Cnlaqual verán las w5 
das nafamientos muertes y linajes DC aquellos, y ley 
do poz tres fefos enlos lugares que conuiene* 








fonoon Del polo 
lastres caras De Diana 
yiascimasdareciera 
©onDe Júpiter naciera 
i£nvn chatón oda 5ona 
0ttedñeroDaekrpera« 
©efpuesqud pinto: Si mundo 
lOueih copla que es comiendo DelDc5ír 
aflignatiempo yfason en quefue:o pu# 
do fer lo que adelante quiero De5uv ÍÉ a 
quefto poz curfo 5 Dos planetas fenala* 
Mg^ prerjg! do las fus mozadas: y poz vn tiempo 61 
añOt(£fte tiempo fe puede entender alli DO Di5e* (DeO 
pues quel pintoz Del mundo)Xa vna planeta ende 00 
Di5e(Xas tres caras DcDiana)Xa fu mozada ende Do 
DijeO^ondon Del polo fegundo) Xa otra planeta 
deoo Di5e(Bql fno ú latona ) t ü fu mozada ende 00. 
Di5e0í&ivncl?atonDela 5ona0^ift3S las partcsy 
limitadas y fenaladas:poz las quales eílo podemos 
entender^ veamos como poz cada vna Dellas feenticn 
da:o fe faca la fufodicipa fenteiicía.y que fe emíeda vn 
tiempo ocl año poz aquella palabza. 
fl;Defpues quelpintoz Del mudo.) Demueftrafcaflí; 
fcl año es De partido en quatro ticmpos+en verano. 
cftio.f otoño.y ínuierno. £ ello De tres en tres raefes 
£1 verano es ^ >arcoabzily0í>ayo.<eieftioes3uí 
nío Julio Bgoífoél otoño es • ©etíembze Otubze* 
iBouiébzetfcl inuierno es*De5iemb:e Énero ^ ebze^  
ro.£ aífí mefmo DÍ5C ariftoteles quel verano es pin* 
toz bel mundotca lo guarnece y lo pinta be yernas y flo 
rcspozcaufaqucelfol cntócesfeva allegando a nos 
eneíTc tiempo que es la pzíncipalcofa para generar 
todas las criaturas, y yo aiiida efta confideració poz 
que ya era venido el verano qmfeDe5ír y Dilce* 
¿Defpues quel pintoz Del mundo paro nuedra vida 
vfana.)£a la nuedra vida muc^o Ipalla aptey rabona 
ble aquel parte De tiempo:que Con aquellos tres m& 
fes Del veranóla ni fon oeftépzados De friurami Dcf¿ 
ozdenados De caloztafli que bié para nuedra vida vfa^  
na.16 aquedo fea quanto al tiempo Del año:y fobzc los 
pzimeros DOS ptes.Pefpucs 015c la cop la • 
C £33 tres caras De Diana.) ^ ufe aquí que Diana tic 
ne tres caras poz bos rabones. 3&ero veamos pzime^  
ro que cofa es Dianato Donde febtp. &abed que Dia« 
na fe pufo aqui atm que impzopto poz aquella planeta 
que fe llama Xnna+y Diana fue compuefto 6 Dos grie¿ 
gas palabzas:las quales fon Dian y TReos.Dian quie 
reDe5tr IRueua.y neos quiere 0C5ir Xuju Bfli que oí* 
ana quiere oesír nueua lu5^ozquecada vno dios me^  
fes recibe niieua lu5Delfol:cntalq ede di apartada a^  
lómenos poz D05egrados«C)troft fe puede Diana 65 ir 
a Dianeon que es Diuifion Délas tiniebzas.^ nene o* 
tro nombze que fe Dt5e Duana:pozque 8 Día y oe nocjpe 
aparecey tiene otro nombze que fe Di^ e lucia na; poz 
que Da lu5alosnafctentes.y Di5e fe ¿rubia pozq tres 
carreras tieneto tres filias f£n tres caras la fingen 
los poetasten tres lugares y tres nobzes le Dan en ca; 
da lugar fu nóbzca^íí q muchas veses pone vn nópzc 
poz otro como aq.Ca Diana es enlas(éluas • y luna (ts 
enel cíclo^ferpína en los infiernos • Bidos los ms 
nombzes y Donde omero comien{o:vcamos pozq D^e 
las tres caras De oía na: la ra^ó es eda • Xa luna ya ik* 
beys como qndo gece nueua q mueftra vna cara íjiuy 
x C 
telgadap tema manerat^uandomedianatotraca^ tonbe(iodbo5emo:auapo:entoce6^llamcaauic^ 
ra oe otra manera * y quando llena mueflra otra cara ton a vno t5 aquellos O05e fignos poz quel fol fuele an * 
que no parece a ninguna oelas otras «y pozendeoivc dar:y aquella po:vnareme)an$a que aífí como losca< 
fo queauta moílrado tres caras. Bquelio esq era ya tjpones fon afrentados enla cinrauifi citan eftos 0050 
paífado vn mes en q ella las fuele móft rar oefpues qt f^nos enel 5odaico fincados y ffcoSf ? en cada cafa oe 
verano era ?a entrado • Blíi mtfmo fingen los poetas ños lignos fe Detiene el fol treinta Días • 16 pozque el 
Piaña Ipauer fido Oeefa Ocla caílidad y «5 ia ca$a • y que fol poz entonces mozaua en £aurus que es vno dios 
aquella oeefa fue conuertida ai aquella planetaque figtios alfí como enla copla figuiente fe moltrara. po: 
llamamos luna. ende oijeo la copla en vn cipa ton ocla 501U. £ fu mayo: 
Cíbolo fegundoOBlli Oo oísc la coplatfondon $1 po afcenfion oel fol es falla el figno llamado oe Brícs. 7 
lo fegundo«airigne oonde la ^ auia moílrado las tres la fu oefeendida es ípaíla el figno llamado Zibzat £ la 
a ras Diana y oive quefondon oel polo fcgundo.y pa¿ fu cafa es Del figno De Zco:y el fu oía es Domingo: abú 
ra eíloes menefter que fepamos que cofa es poloyoo q la noches De Júpiter^ Bbul y Bgofto fon fusme 
m%o eíle nomb;c.y p:opiamente polo fon DOS etlre fcstDive allende ocla copla feftalando DO fe l?ama mo 
lias que eftan enla cabera oel ejee Del 5odiaco: las qua- lirado el fol en vn clpató ocla 5ona, ¿ona ella aquí po: 
lesfingeron los poetas ferCalloz^olus fosó la el 5odiaco Do fe contiene aquellos D05efignos ocipa^ 
reyna Zedá.£que los Diofes los conuertieron enaq^ tipones^y Di5efc jodtaco De 5odtan que Di5eel griego 
lias Dos ellrellas^ Di5é fe ^ oluic pozque llanos y reí po; anunalía^a enel fe contiene D05C fignos que con 
doudos fomB^ú que polus fe toma po: ciclo: y viene tienen nombzes De animales como parefeera cnlaep 
DepolendopozpulincapuIldoyfculpidoellaDevar^ planacion ocla figuiente copla tDe5ia en fin la copia, 
aseUrellas^alfiella aqui po: ciclo y Dijcc fondón C^neciñetoda el efpera*)£&pera puede fer oicba 
Del polo fegundo:pozquanco la luna ella enl pzimero qualquier cofa redóda como pella • y el griego a quaU 
cielo, y fi enel pzimero bien podemos oe i^r que fon^  quier cofa redonda como pella fpera la llama • H >ero 
don Del polo fegundo. £a cada vna días planetas mo fpera ella aquí poz todo el mundo cuyo centro es la ti* 
ra en vno ocios ciclos,y la luna ella enel pzimero que er ra. ca es ef penco fi quier redondo.Xa redondea Del 
ella cabe el elemento Del fuego* y Mercurio enel fegu qual es ceñida Del 5odiaco»£t centro ocla qual es la 
doctelo«^enuseneltercero^olenelqrtOtyi¿3>ars tierraque eftacn medio colgada tan Defuiadaoelos 
enel quín to.3upiter enel fello.y Saturno enel feteno cielos oela vna como Déla otra parte* y aquello fopoz^  
cielo.Blfí que la planeta que es mas llegada a nos es ta la reuolucion Del cielo: la qual no i?a ura fin fegutt 
la luna pozeílar enel pzimero polo o cielo t y pozende nuellra fe 1? afta el oía Del )uy5io.^cro entonces celia' 
Dfce fondón Del polo fegundo* raulpú que Brilloteles tiene lo contrario Dijiédo^quc 
¿Ponde jupiternafcíeraO Dí5e la copla que las CUÍ ni ouo comiendo ni l?aura fin. Bqui fenefee la eicpofi' 
tías clarefáera De Júpiter* i£lla es vna manera oc fa^  cionoela pztmeracopla:enlaqual podemos entender 
blar fegund algunos poetas a que Dijeron quel rey^  el pinto: bel mundo poz el verano i Xas tres caras oe 
no De ¿reta fueron cunas $ Júpiter, y aquello es poz Diana poz (3 luna. <£í fegundo polo poz el fegiido cic 
que Júpiter nafcio en Creta: que es vna Délas fiete lo Xas cunas oe Júpiter poz el reyno 3 £reta.£t fijo 
pzouinciasDeBcaya.£llelupiter fue l?ijo oe ^ atur^ De Zatona poz el fol^lChatón oela 5ona:po: aquel 
noyoeOpis^naDelrey^lariano^aquellefuereyoe ftgno jZTaurusyélefperapuztodo el mundo.OiTtas 
¿reta y De otras muchas pzouincias: y tan poderofo ellas partes y Defpedidas figuefe la fegunda copla* 
fue que los gentiles leadozaron poz Dios y todas las 
gentes fe mandaul poz fu mando, y pozq aquella tieí g r * * ^ „ii(9Í .H Sa ^ 
rra es mas llegada al tropicoyemalfiquier a aquel lu I L ® C l qiml Ctl Tortita OC t0:0 
garDondeelfolnafce^JSiguefequelosrayos Dclfól i£ranfU0pil ! | tO8 vaOllCCS 
p:imeramente(?iríápo:aquellaspartes:yyoquequí ^0>icft t t íofotbdb20 • • ^ ^ P » 
fcDejirqueeraaquelDiafalidoelfol.Dveque^uia ^ ^ ^ f J ^ ^ ^ ' » • 
efclarefcidoriquíeralumbzadolascunas De Júpiter ¡bXimQOOCKOiaepOZO 1 
iQlo es aquella tierra De Creta q era el reyno oo el na ©o ftbo mowua CUtOíl CC3 
k ™ m * M ™ * aitíempoquemcfallaua 
|[aquelI?noDelatona.)D^ialacopIa*Bqueftee8 £llVndfduamuVbjaiia 
el fol y entendemos lo pozellpnoocZaconafegun las bofQUC9 tbcfaliaiIOS 
poeticasfícíones:que Dieron que ^ebo fue|?t|oDe vrnfttoftalciabumaiios 
.XatonayoeSupiteríliquierímperío.ypozqfuegra Y110108 aiOS Rumano» 
p^ilofop^ymuyrefplandefdcnteenfciencia* fingen yoqilcrolOCamínauat 
los poetas fer conuertido en aquella planeta que nof^  
otro s llamamos ^ ol.y los gentiles a (Ti como a Dios {[Del qual en fozma De tozo) Bqucíh copla fe puede 
Del fe >t lo facrificauan,y pozende toue aquí ella manc^ Diuidir en DOS partes.Xa pzúnera l?afta DO 0Í5C (Cxi 
raoc pablar oísícdo po: el fol aquel Ipno De Zatonaq nado De feb»sDozo>Za fegunda DoDi5e.C3l tiempo 
esac inella planeta que nos mollraua ya fu nombze* que me faIlaua>Cnlapzimera pártele connene la ca^  
fD£ nvn chatón ocla50113.) Bqui muellra la copla faDelfignoDe£aurusDoelfot mozauayel nobzefu^ 
en q ue lugar moítraua poz entonces ella planeta * C a yo.y enla fegunda parte fe contiene el lugar oo en a^  
el fo i tieneoc^e fignos o feñales q fuele andar en tre* quella fa^ on fingí tallar m e l g u e fe la explanación 





CDel qual cu fozma t>c toioj Cncfla parte fe bemuc 
ftra la cafa o feñal Donde el Col poi en toces mozaua.ea 
otice q era en Zaurue que es vno ocios oose fignos y 
a cuidencia oelo pzefente es necefTaria faber los noim 
bzes oelos fignos^ los mefes en que reinan tpozcj a^  
queíto Tábido fe vea en q mes podía fer el tiepo que fu 
fo en la putnera copia Dt!ce$ como enel cerco oelsodia 
co fcan D05e fignoa (61 fol q po: efte cerco fuele co:rer 
en cada vno íc Detiene vn mes: y los nobles Délos fig^ 
nos fon efi:os»aríes írauruSt*í5eminis»£ácen Xeo 
^irgo^Xib2a.í6fco2pi5^agttaríus»£ap:ico:níus. 
Bquarius^írcis^iíloslos notoesftos Agnosfc 
pamos pojq los |?omeró:j> comenfemos De aríes. 
C a r i e s fe Dí5e De ares que Dí5e el griego po: virtud: 
o De BrtesqueDi5e el latino po: carnero. £ a aífi co* 
mo el camero téga Delate De fi enla frente mayo: fuer* 
fa3? virtud que en otra parr :y a eflafemeíanfa elfol 
quado entra eneftefigno aries comiécaa Demoftrar 
fo:tale5a y vírtud^OEl fegñdo figno qes Sauruses 
attríbuydo al mes De Bbzilíy po: ella ra56 ^  aífi como 
clto:o es mas fuertequelcarnero:bien aflí el folque 
po: entonces fe nos l?35e fentir mas fuerte: o po: otra 
ra5on:po:que los lauozes ocios to:os fiquícr bueyes 
fechos comienzan entoncesaparecer»|[éltercen>fú 
gno es llamado £>emíms: es atrtbuydo al mes De 
0}ayo$ puede fer Dicl?o geminís po^ po: entonces 
comieda geminar fiquíer a Doblar la calo: Del folto 
po: otra ra5on po:q mayo: tardanza ^ c el fol en aqt 
figno que enlos otros po: DOS Días. 1£(£l quartd fig-
no es llamado Cancenefto puede fer a ella Cemeiánga 
que aífi como el cancro es animal retrogrado: o térgt 
uerfado quebuelue la cabera contra lacoí&bicuaífi el 
folen aquel mescomíenja a retrogradatiyDerccndcr 
en aql mes De ^ unío f fE £1 q«to fí^ wo ee &ici?o Zco; 
elqualesatríbuydo al mes 5 3ulío:y es llamadoafii 
po: quanto aífi como el león es impamble y De fcmciu 
tíHíma natural^:bíen :flicl fol en aquel mes ppz 
pocas es impoflible y De muy feruentilfimoaloíéní 
gendrado.£ en efle mefmo mes fe Dt5en los Días caní 
curalesry Dísen fe caniculares Del nombzeoc vna eílrc 
lia queefta enla boca Del león que fe llama Canícula* 
f [ í6 l feicto figno es Dic|?o ^ irgo:y aquelíe es atríbuy 
do al mes De agofto:po:que aflí coifio la virgen es ín 
fecunda y mañera fíquíer fteríle: bien aífi el elemen* 
toterrcftro:olafa5 Déla tierra cfta infecunda que no 
engendra ni pare ninguna cofa naturalmente. ( ¿ I 
feptimo figno es Dic|?o Xtb:a^es atribuydo a 0etíé 
b:e:y Dí5e fe líb:a po:que la lib:a es vna pefa: y bíg aífi 
como pefo pefa efte mes De Sctiembze las noches có 
losDias.cafon yguales entonces abun que verdades 
ramente pablando litoa no es figno : mas conftituye 
fe po: figno po:que los toados Del efco:píon eítedidós 
llegan l?afta los píes oe ^ lirgo. octano figno es 
llamado £fco:pí^ y es atribuydo a Otutoe* y po: ella 
ra5on que aífi como el cfco:pion es vn animal con la 
boca lamiente f ablandante y conla cola pungantey 
empecíente^icnafli en aquel mes DeOtub:e el fol y 
el fu calo: al contengo fe Dele5na oe nos: y al cabo nos 
comíenga apupar po: agudo frío. O É Í w n o figno 
csnonibzado^agítariotyes atribuydo a Tñomeb:c 
po2quc enel fomos afaeteados De Humas De gruelías 
gotasty oe granitos y elpellas nuucs. Décimo fi 
gno es Dic^o íCap:ico:nuG y cíía es atribuydo a De5iC 
b:c^ aquefto Fo:q afii como la cab:a esanimalia q fe 
encarama y fube pafetendo: bien aífi enel mes De De^ 
5íemb:efecomiencaa fobirya Defcender quanto ato 
Diftancía De nueftro vfot ( [£1 on5cno figno es aqua^ 
ríustel q ual es atribuydo al mes De £neroipo: quam 
to aquel mes comunalmente fer fuele pluuíofo y DC 
muchas aguas • é £ i Do5eno figno es llamado 
feís: yes atribuydo al me^be ^ebzerotCaalficomo 
el pe5 es animal Sumido yqiíc fíemp:e fofiegacnlas 
aguastbíeu aflí aql mes es Sumido y pluuíofo y muy 
vifitado Dcaguas.yaquella fufodic^apuede fer cow 
neníentera5on:po:que cada vno Délos fígnos {jonie^ 
líen los comemo:ados nomb^s. impero no quiero 
oluídar las poéticas fictíones que otras caufas Dana 
alos comemozados fígnos que el p:imero era llama* 
do aríes.po:que aquel carnero en quetrujeo los fnof J 
De ataraante y Déla pjímera muger que ouo paífaron 
la mar fue conuertido en aquel figno: Del qual carn^ 
rofue Defpoíado elDozado vello que Jafon gano fe gíí 
po:Duídío es mencionado enel fetenolíb:o ¿l fu mc^  
tamo:fofeo8 que comícf a..(3íamcgfrctum)ígpo: 
ñeca enla tragedia De medea. :2>urtts tenían que¡ fue 
ífecónertido en aquel figno.eI to:oenque 3upit írfe 
tranfmudoquandoroboa Europa bnaDelrey 3lge^ 
no:DelaXíbia:feguiñRafon loteftifica enelregi tro 
Del fu tercero líb:o Del ^>etamo:foléos alp:inci pío 
allí Donde comtcnca. (Jamip oeus») tere ero 
X C I 
fi^ not^ tdminiQ fináronlos pomQkrmñid^ ^'c^foima la erplanactonbelaqual aquí fenece* • 
^m^ios^s^osípiñoiy^oiüswimsoc ftTLamfoDúmmmno 
Júpiter^ oela rcyna leda en aquel figno. £1 quarto r U m M M^ a ^ ^ 
Uámadó Íeo:fíngeron Ipauer fido trafladado enel cíe<í SCl3mw o e 7 Sm mma ^ 
lo en aquel ítgno el Xeon que hércules maro enla fel m U C De aquel monte DtUitfO &Opt 
uallamadaenaquellosoiae Iñemea.^l quinto fig* © 0 fafos lef bia Devuíno lih 
iwllamadovírgooi^en^auerfido ÉrisoMaoelXi ' 
cafollamadoaaqiwlfegunlas fábulas fíngenlpaucr 1^02mu^muclJOBfe Derrama 
rídocrafIadadoenaqueirtgno.£irejccofigno£|ptron í0facrOÍ3níofagv¿lDo 
clquecno arcipíles |?i)o oe jtectó, eftc Ct?írd quiera Ti^ dTeo muY) t)f íT^ha 
quefuejérrafladadoenaquclfigno jSasirariuslla. ^ ¡ T S S ^ ^ ^ ^ 
mado^l feptímo ftgno llamado Capncotnus: finge Deimanoaa a qiltCtl mattoa 
t»uer fídoaquella cabja Bmaltea que crio a Júpiter V íicfar ala ItcfailDa 
enl3yfl40e£reta.oelcuero oela qual cabza el efeudo -ZiancMancia M r u l m h o 
De^allasquieren quefucíTe cubierto, pero la carne JS»w3nci3 0CUUipa00# 
wilabcyficojupítertraníladando la-cnaquelfígno CXacaufabelmicamtnoO Bqueíla copla fe puede 
Carcuojnusquetnvoelnomb*: OellatBquanusy en oos partes oiiudir+lap:imera falla ende oo bi5c* 
^ u c i s fon Dichos figmficar abundancia oe pluuias: (J^oz muchos fe oerramaOy la fegunda comien 
el qual aquanus Di3en vnos fer l^ebes |?na oe JIM ja ende Oo 0Í5c(O facro fantoO y continua fafta la fin 
woeneltrafladado:otro8qj6anímede6|?no bcj^jiaí oela copla *íenlap:imera parte aífigno la cauíacj me 
mOtDelosotros nombzesoelos fignos no t)aUo fictí mouioa continuar elle fingido camino . ' la fegunda 
on oo fc í)3ga bellos mención po: la fufo pendiere ma* parte contiene las virtudes oe l lugano mote a oo que 
nera:yfaftaaquit)aparefcidoquefigno&afefdoeloc na caminan y que enla pzimera parte fe contenga lo 
Kaurus,y quando moza yen quemes :caoi)ce queen fobíedicl?o mucítra fe alíuyo oíiceenla copla que me 
el mes oe abzil oe5ia allende la copla* d ío caufa al camino.iei clamo: oela fama grande oe a 
C^opiofo tbefozo.) Copiofo viene oe copia que los que l lugar^ílo es a todos bien notozio q qualquier 
latinos oí5en poz aballan^ y aquefte nombze pudo lugar fauoíb luego flozcee poz famofo clamoz. y fi las 
venir oe vna oeefa que los gentiles llamauan aífu Co« ynominiofas cofas fi quier abozrefctdas oe nombzar 
pia:oela qual fa5e mencid Boecio en fu quarto Ubzo que poz vicios Déla bumana gente acaefeen fon reco^ 
DeconfolacioinXa qualoecfa fmgieró los poeusoar mendadasala oenoftada memoziaten talquca penas 
fu abondo poz vn cuerno: y oe^uu que ala criatura fon buenas oe oluidar no $ buen grado:que los famo« 
que aquella Oeefa fenchía bien fu cuerno falta abon^ fos (>ec|pK>sy congregatozias Oela fcientiñca gctcunu» 
dada oe rique5as:yala que mal lo unc'pu falta mau c^as ve5cs fe oeuan relacionan 
guada oellas.y aílí que poz elle nombze copiofo pode ¿Do fafos icfoia peniino0í6ii grecía enla ciudad 
mos entender abundofo: y aquefto bien fe puede atrí* 0>iceltna fue efta infanta llamada ^apt)08 lefbia 
buyr al abundofo tyefozo elfol: pues atumbza fobze el itnage oela qual la gran antigüedad |pa ocítruf do 
todos los luminofos cuerpos^aíla aquí fea la efpla poz ttntebzas oe olttidanga, |p>cro ?5la que los poetas 
nación fobze la pztmera parte oela fegunda copla • y a oella relacionaró es que fe oto a faber mucjpas artes 
qm fe figue fobze la fegunda parte ende oo Dije. y entender en todas fciencias:enlo qual fe pfume ella 
C D c bofques tt)efalianosóy fuíf re la fictió oe aque<« oe alta ellírpe fi quier oe limpia generofia. í&la tá 
fíe pablar el pzopofito oel ocjir fegund adelante mas to rcfplandefcta oe feiccia que merefeio fubir i y fubio 
claro parefeeraf^ero pozque no pzocedamos con in^ al monte ^ ernafoty vidoy fupo los fecretos oel terw 
notos pzincipioStDeuedes faber que en ¿befalia es pío oel Dios Bpollo: que quiere oesir que fupo todas 
vn monte llamado ^ amafotpozotros ¿licon oo los pjpilofopbicas forilcjastf bañofeen aquella fuete caí 
poetas ot'iceron 0>o:ar las nueue mufas:y Donde aql dalia oe ycbo*y merefeio fer acompañada Délas m& 
^egafo cauallero l?i5o la pegafea fuente^ como yo & ue mufas que quiere oc5ir fer guarnefeida Délas nue^ 
delante quiero ocjir [pablando día gloria oe aquellos ue feicciasty veriífteo ft ^ er ozdeno mucjpas cofas po: 
que enel moza:? a el fe oá a faber aquefto poz virtudes metros, j? los fus metros bien tomaron nombze 51 fu 
y iae5esmufales^ingi aquí fallar me enla carrera nóbzetCafon llamados ^ a f is . aífi que tenemos que 
que contra el fe adere^aua: y aquefto pozque mas pal^  ella infanta ^ a fos pu)o: fi quier merefeio fubir en a« 
pablamente la magtnatiua compzetpenda oel oyente quel monte ^arnafo. y pozende podedes entender 
las fiettones que yo fobze aquello l?e penfado traer: fo que contra aquel monte endere^aua mi camino: y a < 
la coloz oelas quales pzefumo veamos algunas pi?ú queíto no pozque pzefuma fer tan abile para que enel 
lofoftcas ft qer mozales rajpes > Blléde De5ta la copla raerefcidfe fubinmas pozque fo la coloz De aquella fi> 
OnnocosaloslpumanosO Bquicompzelpendoto^ ctoupudieiTe contar algunas oelas muchas fus virtu 
do luí age oe ^ ombzes Diciendo que aquel monte a to* des:y oe aquellos que Dignos fon De recebir dios efta 
dos fea innoto fi quier oe todos no conofcido:y aflt en dos oelas fus vidas perdurable comemozaciont 
tendiendofe era falfa¿a algunos fe frailan fer virtuo* | [ 0 facro fanto fagrado.) fótefta fegunda parte día 
fosy quebien merecen mozar eneU pero pozque aque^ pzefente copla feoemueftra la eiccellencia oela fabtdu^ 
(los fean muy pocos Delante aquellos que alos vtciof na que fe entiende poz aquel monte. y aífi mefmo fe 
De aquefte tranfitozio figlo fe acuellan com mímente oemneftran los pzoes que fe oefla recrecentCa la fabt 




que toda la buena fdScta be bt06peniieiic:f el edver^ 
d acícra fabiduna:elqual nio j^ en las a (tura C 3íTi que 
para bufear la carta lia fuente que es indeficiente: la 
quales fabi'duriaat pernafo monte beuemosfobirfi 
quier llegar nos el: el qual es Oíos que es verdadera 
altura: enel qual tno:a toda fetéciav buena fabidurta* 
Bqítemonte caloeuefer muy befleado:yaque(iedef« 
manda com» oiico la copla aquellos que mandan inne 
far fiquter ablpozrcfccr la ¡p^noianda nepfttndatfqer 
abojrefcedera la qual ceguedad trac alos mo: ta les en 
muchos la5os y errozes :afli para la vida £>eftc como 
Del otro figlo:al qual fomos feguros be conuolar ¡>M 
gando labeuda bela humanidad» 
C^&ímotmobiffmiDo 
íGau^oo: Del mí partir < 
iSbí camino fiicfcguiDo 
i t i ifc0* lucoemicgccíDo 
©onuncapenfefalír: 
£>nc\qual po: toDo el Ota 
2inmmcpo:cftavia 
36¿$,taHDo po: v m e calles 
Wímoeín ímoenWce 
©opocalttmteevejat 
C^imotiuobtñutidoO^copta continua elp:o 
poflto: enla copla fuperio: fe moítro la ca ufa bel ñdo* 
nado camino :j? agozaenefltafe bemueflra poique lu^  
Sares:paírey aque i?o:3 camina: la qual copla fe puede 
* en bos partes DmidínXa pinera oo t>i$c(po nuca p& 
fefalir)^ la fegudaCDondeanduue todo el bía) l?afla 
la fíncenla primera parte podemos compara/efte 
camino ala pífente vida ^ l ie figlo: que es ammera 
y nunca ceífa oe cumplir fu )o:naoa.£fta nueltra vida 
quando oye oe algún lugar vtrtuofo yfanto:o^ablar 
Doi'eoeuen la verdadera y perdurable fetenctapzaetú 
car luego aqieada nueílra carne có edimulos: o aguú 
yonesoel alma que oeííea perfection :o falnacion fyv 
5enos caminar para alia «pero la carne y la variable 
voluntad nueílra mete nos po; lucos o montañas en* 
ue|efcidas.quierebe5irpoz lugares bofe puede |?om* 
b;e enueiecer o endurecer en pecados» 
([Donunca penfe falirO De5ia la copla que nunca 
peitfara falir be aquel lugany aquello mi nos acaefee 
que oeípuesque fomos mecidos culos e^pzelfuraso 
montañas dios pecados muebostbe ouro fe le base a 
bombzeoe faltrDellos:táto que fi la oiuína gracia no 
nos ayudaífe muy malos feriamos be falir dios tales 
lugares» 
{[Do anduue todo el bia»)De5ia adellte la copla que 
todo el Ota bauia oceupado en andar en aquella fe lúa. 
l^ílo podemos entender que en toda la ^ edad que í?ó 
b:e biue a lo menos el tiempo bela inuctud todo el bia 
anda bombizembueltoen pecados:y en lugar be le^  
uar adelante la buena via que i?omb:e comienza a fe* 
guinanda fe^omb^pozel valle Délos peccadosaba^ 
jcando oe vnos a otros mas granes t>a(la que oefeien^ 
de alos infternosioe^ ia en fm Déla copla» 
£ D o poca lumb^ vcya^Bqueílonos acaece biéque 
t • 
befpues que fomos embueltos enlos victos beílc mu 
dotaífi fe ciegan nueflros entendimientos que no vee 
mos en qntos malos andamos embueltos :y pot ella 
caufá 0Í5C la cop la (Do poca lumbze veya») 
CTlRi bem 0 be vn fonbo río 
Ifl&epnfieron las nmetos 
©ofmgu3rOarfc»o:io 
¡ée glucian gran gentío 
íérauDce fterpee v culeteaa 
a rcipe 8 v ricos fyombice 
¡5do6 q m k e los fus nombres 
|£rp;eirarepo;ercnto 
y fiimartíno infinito 
•j^ o? que tu leaoue aforntoee/ 
C1ftíbeMSbevnfo«dofío.)£ílacoplarepuedebe 
partir en tres partes. Za pzimera befdel comiendo fa< 
íla allibo Di5e(<6randes fierpes y culebías)ia fegu^ 
da Defde Do Di5e(a reyes y ricos bombzes) falla ende 
DO Di5e(y fu martirio infinito) Xa tercera Dendet»? 
(la la firití^nla pzimera parte fe contiene el lugar Don* 
de la noc|?e o la ceguedad me pzendto: y los tozmentaí 
doies que ende eílauan»£nU fegúda fe contiene vna 
pzomefa De ejep f^far adelante tratando los nombzcs 
De aquellos que padefeian y mueHra fe ende * (t£,tp:cí 
liare poz fcrtpto)i£nla tercera parte fe cótiene la cau» 
fa pozque lo quiero contar:y Digo que poz afombzara 
los q uc lo leyeren que tomé ene! miedo y caíliao. pue* 
de fe ello entender ende DO Di5e»( pozque tuíecto; te 
afombzcsOBiílas ellas partes aíftfumariamentev^ 
gamos ala mozalidad De aquel las.y pozquáco (a pzi^  
mera parte es p:imera enla compofteibn fnüra fe poz 
pzecedente enla comentaría Declaración* Dcjia la p:ú 
mera parteCRiberas be vn rondo rio me pzífieron las 
tiniebzasOy bien coNÍtderadoaquefte metafozico a^ 
blar realmente podemos entender poz el rio el peca 
do mo;tal£a afli como el rio nunca celia be cozrer pa 
ra el mar:bien afli el moztal pecado nunca ceífa be nos 
enlajar poznos leñar al infierno •'Riberas be tal rio 
que es el pecado moztal nos pzenden las tinieblas q 
eran en tanta be ceguedad que i?omb:e no fe veeto fi fe 
vee no conoce que el pecar es gran e r roz. 
([Deglucian gran gentío.) De^ia allende la copla 
que riberas De aquel rio veyaferDeuozado o De glutt 
do:o tragado gran gentio fmfer guardadofu feñozio 
y ellado.íírfto podemosentéder poz aquellos que mu 
rieron en pecado moztaU que es aquel Dele5nable rio 
Donde aquellos tales be grandesculebzas: y atozmen 
tadozes feran fus carnes tragadas: alos quales no fe 
ra guardado ningún feñozio:antes feran abzafados y 
focarrados bel íneílinguí We:y para ftempze lamas bu 
radero fuego infernal» 
frDclosqleslosfurnóbzcsc^zcííarcpozfcripto)^ 
qui fe comida la fegúda pte y eñlla fe cótiene vna^ pme 
fa como Dijce í5 Declarar cada vno ¿(os q enel tal lugar 
veya pozfcnpto cada vnoí fus nóbzef^poz lofnóbzcf 
De cada vno q en las coplas mira bemonrare: y poz la 
£op, 
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tidatKaqudIoepodremoe entender cada vnddelos baratados^ venct'dodtadtqueeíia £>cnmmie era 
citados ocios pccadostyoeUs fus circuítancusfc^ü madrefniugeroellerey lBtno« 
cnlas |?ifto:ías Odios la verdad adelante fe moftrara. (Bl^lpllcaciOtl V mo^ltDdt) 
r J ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ É ^ ^ CConclfucueVpofint):aíosOOe5ialaco'plaqaevíc 
^ ^ r S É S Í ^ S S 1 ^ aciuin(),!,f:a; a f * raenaquclriopenaraquelrc/minoconeiru cuerpo 
^ S Í S ^ ^ f S Í Í K ^ 1 ^ ^ ^aperderdomcíoqueleesrecomcdadopoimiedo 
^ r & I ? ^ ^ opo^ano^oconardíaoecozacótcomo^jíaefterey 
i ,n?.l0f^i^^^^ THmoqnofaUaalosfusenemisosniaiífcnderlafu 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^l0tíko «ttdad:oc5iaqtcnúcuerpofini?:a$o8.£ftosatalc8 
^ ^ ^ ^ ^ ^ M w [ m í l ^ comolBinobieamroncomoelcuerpofinlosb^or: 
^rincreemosonraderafer. quelosbwíos^anDeferoefenfozesoelcuerpocya^ 
iLICnot Vieras al re? timo lio les raUmaí q eftos tales podemos enteder que 
íGond ftt cuerpo fifi teaCOd fol, v" Un3Sc C)C Scl,rc l,cí08 í Pcl^uan en aquel no 
iRaramattfrfcrmft • • queespecadomo:uIenquefonemt)ueltos.©i3uerc 
iTrtn S J I I O t la ^ , , 4 ^ p3rtc oela pJimcra y pjincpaL |¡;y atama* 
^PíSalasmetOeDCCaDmo teferconmoO^fta^nofuc |?naoel reytadinoyoc 
V* ía5Cr fllS Carnee peDacOB • iCrnudoneftiaDe 0>arcsy Benus. t i ta fueafada 
y a>Nvttfi*drhávt ? cdatainaiiteulaqlSnoyatamanteenloqcioymato 
w yII Í I w u i w laocefaSunOtypojcdeocfcendio alosínfternosaoe 
¿liafOnconcIltianDO mádarrauias ycuerpos infernales parala ocitruvr: ©ela VlllDa DOtoíone • • F^^^Jnofuyoparavnpenedooelmar gafelam 
S ^ i f i í ^ ^ l S S r ^ ,J íarcófufno0>ilícerta.caBcainátecólalocurafuya 
y ^ i ii|VJ ue i inope ^ j ^ a niuerto a Xearco otro fiio íiiyo.y la ocefa venus Upeia lite pO? fer nafciDO. fu abuela con ooliédofe De 3lnoq co fu \?i]o 0>úiccr* 
ICÉnde vieras al rey niño*) £(la copl a continua hp w fciangana enl mar 650 fu ojacion y plegaria a Iñcp 
mefaquefenotocnlacoplaantesocllaoooiiccqueeic tunoqlcguardaflctelqlneptunolacouertioenefptt^ 
pifaría los nóbzcs tflos q vi allí eftar penado la ql co^  ma í>el mar:y mudo a ella y a fu !?no los nombra, ca a 
pía puede fer oíuidida en DOS otes pncipa les • Xa pzw el pufo nótwe Xeutl?oioe:y a ino ^alcmoan: y acama 
mera falta ende oo b i & f w r fus carnes peda josO !* l?ilo Oe £olo oíos oelos viétos q era fu mandOt ma 
Za feguda ende Do Dije) y arder y fer ardido > fafta la to a Xearto el otro |?íjo fuyo:y el murió con las pon$o 
fin+2lin mcfmo la p:imera parte pancipal fe puede oí fue oe Éc^meferpicte infcrnaUy cocí efpuma 61 can 
mdirentresparte8*Xap:injcrat>aftaDODi5e.(£acl i^eruero po:tcro ocios infiernos: y todo eftopwla 
fu cuerpo fin twagos) Xa feguda |?afta oo oi50<e q tcnü cócebida Juno contra la cafa oel rey Cadí 
mire fer con ino) Xa tercera baila oo Dije (yajer fus no;po: quáto |?auía anido adulterio coyco Júpiter fu 
carnes pcdaco3)¿«lasqles tres paradas partes pa marido co fu |?crmaua Del rey Cadino llamada í u r o 
ra las mc|o: entender es De faber las ficiones i5las faí pa.y efta oeftruyció fue vüo tflos afoztunados y Defí* 
bulas poéticas» fabída cada vna vernemos ala j?iftoí lirados cafos ocla cafa Del rey Cadíno fegun mas lar 
na y rcaUd4d:y oefpues ala aplicación De cada vna DC Somete lo reja Ouidio enel fu. v. lib:o metamozfeos 
llas,á:ago;a ftguefelapmcra fábula rob:c aqlla par# u^aílaaquics metl?afo«cot^isueíe el jpilloíia» 
te que Dip,OHino)£fte niño fue l?i|o 5 ©cimramis ^ í p a ^ * w * * * 
laqualfemiramisfuefqaoelñepmnofiioDeSaturí «,«^«0?iaYVCroao, 
notelquallftepiuno i?qo oe faturnofue Dios oel mar Ctadino fue(?noDel rey Bgcnoj: elql pobló a 36OCÍ 
jeftopaftaaquivamecafo:íco» cia:;fu|?ermaHO á'enisa ícnicia:y £il«:a Cilicia. 
IT^erOaD V cllOUa* ^ , lc cadíno cntrc ias.ptras fijas q ouo:ouo a ella mo 
ff^ftafemiramísmadreDellcTHinofüercynaDelos FcafolacdatamátcUos qlesnúca bienfe acozdaron 
^ K i r a i e m i r a m ^ envnomiouraróenbuena paj enfusDiasni feDioa 
fellamaualBtno:youoDelvn^t|o y pufolealfí iBino f E ^ o i la infanta ^ no nieta De Cernís podemos ci^ 
po:nomb»y Deaqíle fagoaquí mención enlacopla, tenderqlquieraqueesamigableala Imcuríay panen» 
¿He pmer marido fuyo murió en vna batalla que ouo tefuyocomo fueefta $no:ellatal cfonaalli Deuepe^ 
po: nób:e oe faeta,£ ella femiramis vino ala ciudad $ nar en aql fuego para ucp:c lamas fin ningüa efperan 
babilonia DO reynaua po: entonces el Xirano nem' (a.po2 lo q Dije que fue nieta oe 0>ares podemos en 
b:ot:y vecia lo.y tomo la ciudad v cerco la meio: ó grá tender qualquier muger batalladoza y De afpcra ref' 
des y altos y fotiles muros:y oerpuee ocíto cafo fe con pueda a fu marido no obediente: ella cal puede fer Di' 
fu^t}olBino.£tqlnoerapara Deltnfar la ciudad: ni cjpaoe é)>ares nieta que era Dios oclas batallas.ca 
la tierra oc fus enemigos ^ n Día vinieró loscnemi' nunca De entre los talescafados fallefce batalla y con 
gos a co:rer la ciudadty femiramis q vido q fu jpqo no tiendatefpecialmence ft la tal muger topa con (wnbze 
era apto para la coquiftaarmofeoe todas armasty í& aífi arrebatado como vientoql fueeílc atarnanteípo: 
anudada ta femiuíl temo: y rccibicdo las cauallenles loqloejia fer fqo$£oloDios$losviétoStentócesnil 
armas falioy peleo có fus cnemigoe:y ellos fuaóocf ca fallece entre elio^ Defamo; y tffacucrdo: y muy poca 
m üti 
gradaOcbíécneftadtaics mencn las forfosinfcrm* ITyarderyfcrardidoa)afo«conelmartdo)£ílc3a<! 
les q fon los malos pefamícntosci les fa5c aboírefcer ion fue fao De Énfo (germano oc pclius rey oe |^elo¿ 
alos ftfos^feparar lagpetual compañía tCÍlos tales ponefo^ftepaíTocon ll^crculcsalayfla oecolcosoo 
po: los fembláecs fechos bien ocué penar en aql no 6 reynaua Octes padre oe 0>cdea oela qual fe enamc^ 
lece:ooot]ceq los veya.qquiereoe5ir lugar oeolutdá roy ellaocUyoiole ella manen como pudieífc ganar 
(a oo nunca |?5b:e los trayga en memozia po: los fus el bozado vello:¡p como fobzaífc la fuerp oel oraron q 
pecados y vicios: con losqles impetraró perdurable nooozmia»y lasfuerjasoelostozos bufantes vulca* 
pena etilos tales lugares •éiguefc la tercera gteoeí no;que quiere oejir fuego poz las ereasnari5es: y c ^ 
la p:imera»Cy alosnietos Oe cadino.)¿nla copla oc mo vencíefTe o fembíaíTe oifcozdia enlos terngenos fi 
?ta que viera ^ a5er pedamos las carnes ocios nietos 6 quier l?omb;c9 oe la tierra narcidos:el qual Jafon VCÍ 
cadíno-.y cadmo tono muchos nietos:aflt como a libe ció los comemo:ados peligros coadiuuado oelos ma 
ropadre^uoDeJupíterfaí^emelcya^cteobúoíS gicosoe^>edeabeneficio8:conlaqualpoKon|ugal 
Bgauef a a n t e o j o oe <ecí)ion:yantonoef todos votoayutado partió para 2^eflaliaf fu padre Oetes 
ellos falieró mal acoíiubzados: y enbueltos en rep:& las pifadas oe fu fqa feguiendo:la qual mato a fu ^ er* 
fccnfibles vicioapero la vida oe todos feria muy pzolí mano:y matando pedamos lo |?i5o en los qualcs el vie* 
ico oe contarrpero oireoe Venteo ipúo oe Bgaue* jo padre Hozando fe tardaiTe: la qual 0>edea bi5o re* 
I T Í ÍCCtOfK luuenir al padre oe 3afon en fon llamado cipzeííes fu 
m m Ü 9 £ k i ^ B ^ ^ ^ o ¿ a e S ¿ m oecodon que ftter$a tauia oe Osr imeaa mancebía. 
m ^ O M & ^ & M a ^ M ^ fib^etoenganolasftiaBí.cIre^elcoeisíédo 
qlp^d.oa£elte6auallcro«^7oefpu«qHan nosoefHslwasoesolladoqucdoftclíOíadaue frío 
dovmo (McoSSndiafal ío lam^r^Ko^oiraa qae quiere oejir cuerpo inuerto.<ejqual JrfdnOe? 
muc^sscnceeparadoaUarMaloíM^acofyeira* pue8oeauido6(?i)osoe 0>edea coorracontraíoco 
Itoaefcarnerceroefumadreyoe osotrwpo/eflb:? «bemio ft quier legitinio cafenuento « ^ i W M 
tUast í j terólopiecaswefMRíerato^^ Creou£reu6 Itomadawlasqualea bodas a>ed«» 
lunUmíragloslast iaKymadrm^Maelme^ yaCreufaconfuegoenlasrn^soetocOTifaercondt 
faftaelrio&auaesíertemudo lasmfantesmmeídas ^ I f ^ ^ l ^ l ^ l l 8 t é ¡ ® S S S ^ tttvtroatiUoeSauiermmneaiina £»rhninia io« ocraedea.yOuidioenelregiftrooeireptimolib:ome 
reyXigurgo.aefteadowuael^oiirríido^ilcnoma^ va mct|?afo?iwemamayo? parte. 
guerqueaguardaua:elqla pcnasOe viqofe podíate | L ¿OIÍOJU V 
ner enla belha:eíhs todas cofas no pciaua ^ enteot | [£fte Saíbn engaltoantes la ^ a oel rey iCoantc: y frÍ6ft02Ú $ VCI'D^D Oefpues a efta 05edea Ipija Oel rey Oetes po: el qual 
Cíefta madreoeftc ^enfeoeramuger 4 feallegaua abo:refcio0>edea los paternosamo^sy fe fometio 
!5licboalvino.po2ertdeoÍ5eÍafablaqMrrauaalo^ ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ ^ í ^ ^ S S S í 
os*acoqeracloiosOelV¡no:oi5emas qera nueuo contraberconlabua oeCreon:po:loqual0>6d€a 
linaieen tierra:eft0erapo:q po: entoncesen aquella 3,a?0 i^ujgaic^as crueldades» 
tierra vinieron nueuamente en conofeimiento oe po^  l L ¡al&Olmb&t> ^  aplicación, 
ner vides:y oe t>a5er vino*y eftc ^ cnteo que repten C & o i 3afon podemos entender qualqera que anda 
dia a fu madre;y alas otras gentes po;que fe llegauan po: la ferablante manera engañando el mudo conel ar 
alvino tito que fue muerto pcv fus manos ellos c\U> do: oela Incuria oanoo fe a muchas: y no la teniendo 
do beodos. con ninguna.£fie tal que arde oe flama oe lujuria oe 
án9&0:alít>dt) V aolicadotl, rcr oe fuego infernaleñl otro figlo: como oí 
C^oz^enteopodcmosentendcrqualquíeraque 5clacopla:eftost^snoawtáaqlloí015c peneca* 
menofp:ecia a oios aífí como cite Ípa5í3 a fus otofes* I L vílcr Dao* 
^o:c l vicio jOrefias que leocsia que ^ nrraífea fu i[Dcla viuda penelopeO£fta ^cnclopc fue Iptía oe 
©ios fino que feria ^ ecl?o mili picps:podcmo8enté^ Deicaro y mnger oel cloquee cauallero ^lijcestoelql 
der qualquier buena perfona que amoneda a Ipombzc ouo vn^qo £a lámate nób:ado:efto fue vno oelos que 
que bina bien y que firua a oíos fi no que fera l?ccl?o fueróco los griegos pncipesfbbzejEroya^ como mo 
mili piénsenlos mfiernos.aeítcZ'írefias Oauama^ raflfen alia po:oie5años:y acabo octte tiépotodosre* 
la refpueda |^enteo:po: efte ta 1 podemos entender pa tria fíen o boluleífen a fus tierras £ ñ t vli^es and u 
qualquier pecado: q ella embuelto enlos victos ocíte uo errabúdo y po: el mar perdido po: otros 0ie5 años 
mudo q quando otro lo reprende ti pecado to:na fe y en tato efta u a la calla oueña pegelopc muier Tuya co 
a el y abo^ece lo poz ello y oefamalo muc£o.efte tal oe iaertes padre oel oic|?o vli]ces:y con auc|?ilia fu ma^  
ue fer fec|?o pedajos enlos infiernos fi no fe arrepíen^ dre:la qual murió oe pefar Oe fu |?úo que no vcnia*y ta 
te.y fe reconoce que fa3er maltes mal: o ofender a oi^ viuda ^ enolope po: tantos Oias era oe muchos grá^ 
os el qual arrepentimiento enefte lo oeuemos tomar des |pomb:es en cafamiento oemandado: penfando 
puesquenopodcmosenelotrofigior ©liyes fer muerto:y los oela fu tierra la afincauan 
niuct>o:UquaU>eitiádo pla5d óellos coartada que le 
DcwíftncrperararmnaridotaHto tiempo quátoella 
cíiouteífeeti faser mu telaUaqualelU labtaua De ota: 
ycógrati attuciaoenocjpeoefozdenaua los filos 5oia 
tcAdos:poiqnuncafe acaba(re;cnefte ttópo vino 
^es;a llegados antéanos Dequattdoel ocfutíerra 
parttera^ventafolo^Ucgoalosfus p a t e s po:oe« 
mandar oe fu cafa nueuas;p falto fe có ^ it>o;occs po: 
tero tuyo q era ya viqoy con talamante que venia oe 
^>cualaof4oruyo;y tal Ileso que a penas lo cono* 
cía ^ enelope fu mugeny oefpues oe llegado a fu tie* 
rra maco muebos oe aquellos q apzemtauan a fu mu< 
ger al caiamiencoiy mas allende otros pwlijtos y lar^  
gos^ec|pos« 
SC^o^hDaD v aphcacíoíi. 
fO&o; ^ Uicespodemosentender qualquiera enga* 
üado; y alifonieadoz que con ónices palatnas enga^ 
fian alos que enellos fe fian :ef tos pueden fer ciclos 
B l t o U o s quales con mtrtcadas neones y cercenan 
das palabzas acaban quanto quieren: no guardando 
fenilealtad«d£(ios tales como ÜlijcesaUtoenen an^ 
dar y ppetual pena alli padecer como poz lo ql OÍKC q 
lo vefaétre los otros q las ifernales rautas padecía» 
C y alfi}oocZynopet>íefteft|oDe Xiríope narcífo: 
catuefqooeXiriopey £5ep£ri5o:eftos comoouteron 
eíte fqoqutTieró faber la tftura qautaoe Ipaucry Uc^  
garó cáela Zirefias que vatteinaua f iquierp^p^ 
ci5aua todas las auentderas cofas: po; cita ra5ó ouo 
^irefias ella virtud oe p:onoíticar lo pozuentnfegun 
lo teiliftaOuidio en fu tercero ttbzo metamozpi^ ofe^  
os.y la fábula es ella>Di5eq vnoiaeftauael oíos 5 ti? 
piter y rcy:con fu pzrmm y mu^er reyna y ocefa 3 
no llamada en vna contíaida lugofd y oe (My: otilen» 
do que quales fa5ian mas:los ipombzze po; tas muge 
res:oUsmugerés pollos |pomb2cs»ypara oetermi" 
nar efta queítion llamaron a elle jftircuas po: quan < 
to inania feydo fíete años muger^faudo be todos los 
fetmnílesvfosenel leñando la p:opiedad oelfufeny 
fue tnuger y auia fido po; ella ventura. Win oía el an^ 
dando poz vna montana vído oos culebzasque feca^ 
ualgauatuy con vna vara que cu la mano traya Ipirio 
las :y luego incontinente fue conuerodo en muger: y 
aflibimoiiete años. Defpuesbefte tiempo paíTopo; 
üqlmeftnoluganyvido otras culebzas fercomo tas 
otraStentonces fino con otra piertega tales oe fu tu» 
a oerramando palabzas pluguieife alos oíofesq po? 
yo ferir os agoza fueffedes poderofas oe me retoznar 
slamipzimeranaturatesaty luego jCíreftas fuecon^ 
uerttdo en l?ombze como lo era antesty pozque efte fa^ 
bía oe las cobdícias y oeífeos dios DOS eftados:es a fa 
ber oebóbzeymugcnpozéde fue tomado poziuejen* 
tre Juno y fu marido Júpiter y í írefias pzeguntaí 
do ocla Demanda* es a faber q quales fa5íanmaslas 
mugerespoz los |?óbzef:o los fcwmbzes poz las muge 
re8.£irefíaspzonunciando Determino q masfa5ian 
las rougeres poz los fc5ozes:q los bób^s poz tas mu 
aeres.Delqual|uy5ío3unoteniendofepozagrauia^ 
^:pziuo a ítreftasoela eozpozalvifta cegando lo oe* 
loso)os»ya3upiterpefoleí$aqllo:perovnosDiofes 
iiooeírasían loque alos otros pk^íaDefajer» |f&ero 
en remunerado Déla perdida vida Dio le en gualardo 
¿upíteraj&refíasqfupicíTetodas.lasaduenideras 
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cofas* £lqual^ireftasfallauan muy cierto pzofeta 
tosgenttles:ytafufama coma po: todas las partes 
Deacaya:ypozeítacaufavino Xtriopc concite fu^qo 
IRarciíío a ^ irefias q le oijcene que ipauu oe fer od: y 
elot]coqgrandey^ermofo(ería:yq luenga vida bíui^  
na fi fe conofcieifct&qual narctfo fue amado oe mu' 
cipas oueitas y oeefas aifi Dríades como enayades y a 
todas odeci?aua:ri quier no fe pagana ditas¡ y a cepo 
con las otras.i6lqual llegando en vna montaña per' 
dido Délos fuyos poz el ettudto oe la ca$a en que anda 
ua embuelco;y venido a vna muy clara fuente lañando 
fus manos enella queriendo De lia beuer mientra ma' 
taua vna fed; creció leotra fed: quan locamente oyze* 
desq feenamozooela figura q recodta ocla fuya enel 
agua:en tal manera q muy trities palabzas Diciendo 
fue muerto:y leñado ala ciudad oe Ditis enlos mfier' 
nos:y alta enlos infiernos ella mirado fe: y viendo fu 
fermofuraenlas agulsoe aquella laguna ihjc llama' 
dataifí fue muerto iRarcifo como^ireíías pzopbeco 
pozq no fe conocio:oerpues oeilo las oeefas edrianas 
y oztades bufando fu cuerpo no le fallaron oo muñe 
ra:pero bailaron vna ñozialde que poz t&ioefle pzao 
do no fe modranaotrataUy oijteró el cuerpo oe IHar^ 
ciúb fer conuertido en aquella floz* 
C^ouUt)4t> ^  apíiacioíi. 
Cl^oz IB J ra íb podemos entéder qualquier perfona 
q m uclpo pzefume oe fi como cite narctíTo»y que recibe 
muc^a vana glozia oe ft meímo y 6 fu fermofnra; o foz' 
talega») vtrtuden tal manera q a todos tncuofpzccia: 
y nocíene otra cofa buena fer faino elfolo: cite tal los 
i^ >mbzes cuerdos aífí como Circfias oi^eoel qbiuí' 
ra fi te couocicre.ca ñ los b 3b:c3 fe conocieíTen y oute' 
(Ten refpecco oe como fueron cría dos: y 3 quá poco u 
loziyajoque^anoefer roznados los fus cuerpos ^ e' 
cbospoluo y centra: nunca el fermofo tanto fepzecta* 
na 6 fu pennofuratní el fuerte oe fu foztalesa: ni el fa' 
biooe fu fabtduria;pues que conocieíTen fer todo tan 
coztoy tan fallecedero* ^ero ellos tales como narci' 
flo no les priendo oe otra cofa no fe pagan fino De fí 
tnefmosty oe fus canas virtudes fe enamozan* y ellos 
bien conofeé ala fm que elto es mal:pero ya tanto eftá 
pzefos oela locura que no fe pueden Della partir como 
ra5ialRarcífo;yDura les elto falla que fe ocifajemy 
fe tozná en vna noz aifí como IRarcifo: poz la qual ño; 
feenttende la fennofuia oe qualquiera que pzefume: 
la qual no Dura fino como íloz q luego fe leca: ellos ta' 
les fon laudos alos tfieriios.¿Dí5eque alia fe mira' 
ua Barcifo:pozq oeuemosentéder q alia fe eílan mal 
Dt5tedo a ü mefmos:y mirando la ceguedad q los tru¿ 
]co engañados falla leñar los al tal lugar: pozende to' 
dos fe oeuen abltener oe no pzefumtr oe ft mas: nt tan 
tocomooeuen contemplando lavídacozta:yelmun¿ 
dofallecederot 
ÍL'(^ UDICI^ S ver eflb mtfmo 
Bctcoucomer lo canes 
j£oneltrovanoreipímo 





SI Y 3^8 arcas anceo; 
¿Colgar De aguDascfcarpíae 
y bañar Te las tres arpias 
ju i la rangreDefmeo* 
O iccíon. 
e l u d i e r a s ver eflb mifmo: acteó comer lo canee*) 
ü £ í t c Bcreon fue fijo oe Bntonoe y oc íCclpon: ¡p nt& 
to oel rey Cadino: oeftc trata Omdio cnel fu tercero 
0>ecaino:plpofco8: y cotmenp l* fábula verfificada* 
(íd>on9 crat infectas) y lo cj 015c oe I es cfto: que era 
vil monteidargaftus Uamade.el qual mote era confa 
grado a Diana Deefa ocla caílidad y oela caga:enelql 
more i?auta vna muy clara fuente oóde folia Diana v& 
nir a feíiear Defpues q cabana con fus Don5ella6:a cftc 
mote fue Bcted a caga có fu gctety ya Diana cftaua en 
de cerca lafu^teq llegara día cata^BcteopoKÍman 
dadero oclas perleras aguas qoela fuente coznáfue 
rubiédo:fegim fus fados lo Icuauair.pozque andana e 
dido oe compana:? cobdiciando llegar Do mañana la 
fuente andufto tanto falla que llego DO cftaua Diana 
con fus Don5ellas:y ya Diana cftaua fe bañando 11 qcr 
bañauan ta fus Don5ellast£ todas fin ropa dfnudas: 
las qualcs como vieron Bcteon oureron muy grande 
verguen(a:yvnasle langauan Del agua pono cegar: 
otras cercana con fus b:agosel cuerpo oe Diana po: 
q no lo vieífe Bcteon:pero no lo pudieron tanto celar 
q no fobzalfe Diana Délos omb:os arriba fob:e todas 
¿ a De aquello era mas que ellas alta:y quifiera le Dú 
ana lagar Bcteon las faetas conel fu arco: pero en Iw 
gar Délas faetas lancaua le Délas aguas. £ po: elfo to 
do Bctco elíonofe relpa^ ío ft qcr nunca boluioa tras 
y Diana con la muc^a vergüenza que l?o»o Dijco: ago^ 
ra po:que tu no Depongas como a mipas vilto: nt va* 
yas poz las tierras oeílo te alabándolo quiero q uc fe 
as ipecbo cieruo:y luego en c.ótmeií te fue roznado y có^  
uertido en cieruo.v los fus canes q venían trasBcte 
on bufeado a fu feñory vieron lo i?ccl?o cierno: fueron 
fe todos a zláz pone Ouidio los nomb:es dios canef 
y fon eftos^enalápo. JnobateSt ^ agas * l^anfa^ 
SiistDo:eo. 0 : í bas»BrcadeSt y todos ellos canes fe 
fueron a el. £ 0>enalápo arremetiofe le al pefcuego 
y oegolto lo:y llegaró t odos los otros canes: y cómica 
ron lo todo falla aqui es fabulofoy metyafozico* 
C í B f t o j w i p v c ^ a o . 
C^acteonfuei^qoDe Bctonoeynietobelrey Caí 
dmotel qual fue muygran cagado:: a tanto que nocu^ 
raua De otros virtudes p:ocurar:faluo quanto tenia 
codo lo comia con perros y canes y aues a tanto q mu< 
rio pobzef ocíauenturado* 
CBplicacion ? nwwaliDaW 
C ^ 0 : Bcteon podemos entender qualquter l?5b:e 
De gran edado y manera: aífi como era elle infante: el 
qual en lugar De Dar fe apzender buenas coítumbjes: 
po:cj fueífeaptoy merecedo: De admintdrar bien tan 
alto eílado como el ocla cana Ucr ia:oa fe ala caga y oefo 
tribuye todoqnto tiene en perros y canes: no p:ocuí 
rando la l?ono: y acrecentamiento ocla república: ni 
pugnando po: la Defender:etle tal es comido íy oeíi^ 
pado De fus canes:ca lo ec^an a mal: y aquellos apa* 
reíos Oela caga gallan ay le comen lo que tiene que es 
inantenimíéntobcfuvida:po:!oqualt)i5Clafabula5 
elle tal vino Dódcfe cftaua Diana banandOtpo: Día* 
na podemos entender la cobdicia ocla caga q los trae 
alos tales en medio Délas fie(lasDeffa5icdo y menos 
cabandofus t)ono:es:po: loq Dije la fabulaxiue Dia* 
na parecía mas alta q las otras dfde los ombzos arrl 
ba:po: ello podemos entéder en quáto Diana era Dec» 
faDelacaílidad:q la virtud oela caílidad es mas alta 
virtud que todas las otras: y fobzepuja alas otras en 
e]ccellencia:yen merecimiento De mayo: gualardon: 
afriquepozeííoDijtola coplaq en aquel oluidadolu# 
gar ellaua aquel Bcteon DO lo comian fus canes. los 
quales le aco:taró la vida y le robaron fu fama: po: lo 
qual eílea tal lugar oeue penar pues que no Do:o me^  
mo:iaDefiDignaDe laudable recozdacion antes fera 
reprendido en qntoel eftado dios figlos cólos mo: 
tales Duraref|[ai padre De enallíanesO 16I padre DC 
enaílianesfuel^ccto::elqual |?ouoeíle (?qo enBn^ 
dromaca fu mugen Ocla bondad y caualleria Del qual 
muy vulgar y clara fama lo tellifica: amenos De aque* 
líos que en las fus Ipiilon'as lo tellifícan: pero con to¿ 
do eílo era gentil y faenficaua los Diofes: alti que pcM 
demos en tender po: l^ecto: que ninguno po: ef fozgaí 
do que feami muc^o eílremo en armas:que fino ba co 
nofcimiéto oe Dios todo poderofo que todas fus fucr^  
gas no lcap:ouecí)an nada:para lo apartar oela pena 
perdurableyoesia la copla (en otro masfondo abifí 
mo.)<£ ello aíU es que aquellos q mas fuertes fon: o 
masí)ermofos:omas virtuofosfino conocen a Dios 
q losfi5otale6:y loalaban po:quclos crio mas efpe< 
cíales q alos otro8:cllos tales mayo: pena duc l?aucr 
q los otros:pues les fi5o Dios mayo: gracia:y no la co 
nocieron. ^o:ende qualquíera tanto oeue Dar mayo# 
re 3 gracias aDtos:y (er mas humilde quanto fe con OÍ 
ce mas aucra )ado fob:e los otros: ca todas las cvcel le 
cus y ventajas Dios es poderofo Délas Dar:y quitar a 
quien le pla3e. e l u d i e r a s ver a 2£ereo.)<6fte 
reo fue rey oe ¿racta y fue cafado con vna l?i] a De pan 
oion De Bclpenas ^ :ogne llamada; £ í?ccl?o el cafa* 
miento en Btipenas po: cílonces De i^an los gentiles 
(}ymineo al Dios Délos padrinos» 16 JJuno Deefa días 
inadrina9:pero eneíle cafa miento no fue Juno: ni bj* 
mmeonti gracia Debien^otrofi DC5ia ¿umemdes 
po: furias infernales ellas vinie ron a guayar el lecl? o 
a üTcrco.'JS otrofí vna aue llamada bui?o:ella feaffen^ 
to la nociré o elle cafamiento fob:e los palacios fajien 
do mal agüero con ellas fe}íales:cafados ya la bq a oe 
^anoion ^ :ogne llamada y Céreo rey oe g r a c i a 
paflaron po: mar ala tierra De £ereoely fumuger:y 
oefpues q fueron cafadosmafcio les vn fqo ycipis lla^ 
mado:yñ5ieronfa5erfiell3cada año en tal ota como 
aquel que les nafeiera aquel fijo • Defpues que Inania 
ya cinco años q eran cafados en vno recreció gran De* 
(feo a l&zogne oe vera fu padre:y vna jpermana que te* 
nía filomena llamada y rogo a fu marido que pafla* 
(fe la mar:y q rogaífea gandión que le Dieife licenaa 
a fu germana filomena que la vinieíTe a ver. 16 q fi le 
Dana a ver a fu germana que laguarefceria Déla llaga 
Del tanto oelteonuencido Cerdo po: los ruegos oc 
IMgnefu muger paflb lámar y llego a Buenas:y 
Demando a filomena a ^ andiotit £ i qual fe le tipia 
DemalDargela:pero ala fin p:ometio quela leuaife: 
peroquclaboluielfe luego.£ Céreo como vido a fu 
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cufiada filomena luego fue enamórelo tolla: y nyu^  leayudaífcti no tenia ya fégtta para la fo:mnr. £{ bm 
daua alósameos la maldad Ocla fufangre^ la nacu^ baro^TercoDerpuesoccágrá enemiga aíayáda to:no 
ralc5a día cierra odde era y biu ta; ca todos los d tb:a^ como en cabo a rascr concita lo que ante9 auta fec^a; 
caerán 5c mugeres mucipoty J Uomcnanocntícdieíi ^ o : loqualfue Denotado po: muy mas malo^fpues 
doningüadla maldad oefu cuñado £ereo:rogaua a que lo ouoaífimal traydo leuo a «filomena a cafa De 
fu padre muy afmcadamcteypo; impetrar ocl u licett vnospaítojesque vacca9guardauan:yala mugeroel 
<ia:ec¡paua los bzagos al cuello oe fu padre y cometía pallo: mayo; y oe los otros que ende eiiauan encomc^ 
na lo oe befany qnado aquello veya Céreo ta l era pa* do les a filomena cusiendo les tales palab;ast ¿fia 
ra el como eítimu los alo o oefleaua: y tacas ve5escob^ buena era par tenta oe mt muger: y yo leñando gela y 
dictaua fer patf re:ca no le feria menos piadofoque pa paliando la mar cayt le cáncer en la boca: y yo po; mte^  
dre*y antes q ganaííe la licencia Céreo oe leuar a y ^ do que la cácer no le entra líe al cuerpo y murieífe coi* 
lomcna:quando vido que no gela oauan can ayna c<^ te le la lengua: y al pzefente no la quena leuar tala q 
mé^oa Ihnanycada vc5qafmcauamascí ocmapozq la vidremimugenalomenosfatlaqueranaíTedlaco^ 
gela bielTen 02513 q Jjbzogne fu muger gelo mandara tadura^pozendey» vos ruego que la tengays aquúy 
aífuy ^ andion oaua le Del fu peccado alabanza: el ql yo vos la pagare a vueftra voluntud^l paito: y fu mu 
couuenctdo yapo: los afincados ruegos oefubqay^ gerbeque vieron compaña tan ^onrrada: y ala Dueña 
Cu i?ierno:oio les licencia que fuelícn; pero cj gelabol^ tan maltrecha mouulos apiadad:ya complajer les 
metfenluego:yellefijoóllopleytoyomenaje.dfpues oiccron que Degrado lo querían ra5er«£ entonces 
q Cerco parto llamar có filomena y llegaron a puer^ lesocicoCereoa filomena y partió fe Dellos:y andu 
to el cenia ya bellias mandadas aparcar en q fueífen: uo mas r^ío falla que alcan^oalos fuyos: y comento 
enlasqles cauaigaron todos luego, y Céreo o:deno De fengirgran lia n t o ^ r o como todo ^ a(ropo:ellé^ 
como fudfen la gente fuya y be filomena Delante y el fo lo relatando feria gran pwlúcidad. ^ o:cde ab:eu^ 
y filomena qdaron atras;y el tomo a filomena po: ando oijco alos fuyos que leones fa Iteran a ellos y «y 
la rienda como po: le faser bonrra: y es verdad que fi míeran a filomena, y oefpues Dctto rogo alos fuyos 
otra maldad ende no ouiera i?on rra era aquello. que btictetfen a fu muger que fe les murte ra y adole^ 
reo quando vido fus compañas bellos ya algún t m acra en la mar: y ellos creyeron lo que aífi feria: y lle^  
-toalongadas:merio a filomena po: vnafelua antü gandoa fumuger ^:ogne Diiceron lo aifuyella que 
gua y inufitada y llena Demuelo cerno:: qndo aquella cómoda berey be pocas malicias era fabido:acre^ 
vtdo filomena cometo le ¡5 oe i^r cuñado po: bo irnos yo queatU ferian ^ 150 grandes llantos po: fu bernia* 
airifuerabeamino:yelno queriendogelo masenco na.y paro po: ella vn rico lujillojy fí jalos oiofcs mu 
bar Divo le:yo vos trajee po: aqui que quiero fa5er con cipos facrificios. Defpues que filomena quedo en la 
vos como t?omb:e con muger *£lla comento be bar cabaña belos pallóos y fue fana lacouadurabela len 
grandes bo$es llamando alos fus oiofes :y otras v& guateo vna tela y margomo IT quier Debuto eñlla to^ 
jes a fu padre como es collnmb:e belas 00113elias pa* da la (nftoua fuya y oei faífo Céreo: y fablo po: feñas 
jcr.pcro Cerco no fe bando ninguna cofa po: aqu& con vn pallo: q UcuaiTe aquello ala reyna:y q le oivciíe 
lio fo:$o la en aquel lugany bi3e Ouidio q fo:(o OOJM que gelo p:efettcaua vna bueña: y todo yua intitulado 
5eUa virgen fin ningún aco:ron> befpues que allí fe w y llena oe letras enfomo Délas t>illo:ias po: DO fe ap:é 
do^ildutena focada De Cercó ocíuio fe vnpocooel: dieffe la verdad: el qual fue ala ciudadoe C ^ c i a : y 
y comento De rafgar fus velliduras y De arar fu tierna Dio lo ala reyna« (£ po: al li vido la réyna como fu iper^  
cara co los colados Dedos y fajicdo ello oc3ía:o ba^ manaerabiua:ybonde eHaua.^vna noclpe fue ella 
barobelosfechoscruelesmite mouierd los ruegos mermaallaconalgunasbueñasqueleuoconftgo:ycó 
be! mi padremi los votos que cu le fesifle: ni el grand el palto: q le trnjtera el p:eiénteq las guiaua: y fueron 
bebdo belamtfcrmana nimenos lami virginidad to be nocipe y armadas be armas be foglcria como ama¿ 
docomocruclloqueb:antafte;po: loqualyofoy fcclpa ñera Délas fiellas que losgentiles po: ellonces celo 
cumble$a bela mi fermana: y tu boble marido De nos b:auan:las Dueñas feíolian vellir y llego ^:ogne la 
amas po: cierto cu ocues fer la mí pena fi yo algiía oc reyna Do eftaua filomena fu jpermana: y faco la bela 
uo ipauer^o:ende maca me po:quc no ce quede nin* cafa cl?o$a comoquien la roba:y cal la lleno falla fu pa 
guacrueldadpo:l?a5er:cafiyobiuoyoy:e po:lascíeí? lado^p befpues interuíniédo otras cofas que aqui De^  
rras^ fablare:y bire tan grande maldad como la tuya: ío:o«lenaron vna fteíla y vn comer para Céreo: enel 
yalpunqucenlos motes me touielfedes encerradayo quallebier5acomerafufqoyc^is:elqual^qolama 
cnllenare t5 gritos las feluas y los cornados valles re dre mato filomena ayudando le: y Defpues q Céreo 
teman el mi fonido:y oy:a ello el ay^: y oy:a ello el cie^ ouo comido aquel mamar falio filomena conla cabe 
lo:yoy:lo^DíosfialgunDíos[?ayenelcielo^Élbar jabe yc^is cruda y enteray bío conellaa Cereoení 
baro Céreo oyédo tales palab^is no ouo el miedo me la cara: fegun mas largamente lo pone O u id 10 ene! 
iio:que la faña:y facoelefpada:y fi50 vna mo:da5a: f fu feicto lib:o 0>ecamo4)|?ofeo6 enel parágrafo que 
comoíílomcnaefbuafablandotomoIeconella:yfií comieufaCCb^ciusCereus)(?allaaquiva|?illo:ico 
lomena que penfaua q la queria matar eflaua queda f fegun fue la verdad» 
atodo^elconelefpad3Co:tolalenguaaíilomena:y i T ^ i m n t i 
la lengua co:tada andana faltando po:elfuelo:como ivuuu, 
el rabo ocla culebza quando gelaco:tan ybufeandoa ffDefpuesq Cerco fe vido afli cercado UamoalaSfu 
fu feñow:o aquel miemb:o be que fuera befapegada: rías infernales que fon Ülecto C|?efip|?one y ^>ac 
yíilomenaquequeriafablaryanopodiatl^croquc ra^nas De^OoygergonyDela DeefaDelanocbeyco^ 
los pulmones que caufan ta materia ^  q fe la5e la bos men^obe cuytar:yconla rauiaoejeo fe co:rer contra 
riciKloDíhtodo laocílmcioncouerticron a Céreo en 
abubilla:/a S^ogne en golondrina y a filomena en 
rnj> fcno::y a yc|?í8 en fayíaiu 
tílplicacicm y mo:aUí)a^ 
|[|^o:Cereopodcmo8entendcr qualcfijuíer qpofíí 
pueíh la temo: oe Oíos: y la vcrguenía ocl peccado: y 
el miedo Déla mala fama eometé cales incenuofos pe^  
cados Maniendo cócinuo a/uramgcocou paríenca9t5 
fusmugeres^erpofasaquien oeuen continencia oe 
caíhdad eftas tales como 2^ ereo munédo enel tal pef 
cado e^rdaderamentefe^ an alos infiernos DO pade« 
cerárempiternapena:comoDe5ia enla copla Deftetal 
TCmo ocm la Ouidiana fábula fer cóuertido en abu 
billa ala íemejan^ a Dclb. ca es wia aue que fiede muy 
tnaliaífi los q no cernen acomct^ - el tal pecado fteden 
muy mal:aiít ante Dios como ante los frombies que 
oe tal ab|?ominablc peccado oyeren fablar» 
CSydos arcas anceo+) íCílos Dos fe contecícró enla 
muertcoel puerco Dccalidonía:elqual puerco fueen 
cantadopoz laDeefaDiana:yembiado a aquella tie^  
rra pozque facrificauan a los otros Dioícs: y fenc i^an 
fus altares De facríficíos:y oluidauan a Diana Dejcaw 
do robados los fus altaresy vajíos oe todo faenficio 
y |?ono2:po: lo qual Diana le enfaño: y embío vn vcftü 
glo encantado a tierra De Calidonia tan grande que 
matauayoeftruya quanto Delante fe leparauauma^ 
car elle puerco vinieron mudpos • Ca v mo ende Z f a 
feo De Btl?enas:y Xaertes padre De 'Olijccs:y 0>elea 
groi?i)o oel rey Idóneo:en cuya comarca caya y UM 
co fi quier montaña DO el puerco fe acogia • y como en 
traífen enla bo5eriay Deroca oel puerco: y Lo faUaífen 
muchos le lan a^uan fus Dardos: y otras armas y fae* 
cas:y no le podian ferir:entrelos q íes le unjo fu Dar^  
do el obifpo Decides que eftle andana: el qual era fa^  
cerdoteDep^oebo:yrogoa ^jpoeboq le Dieífe gra^ 
cia pozel facnñcio fuyo q el miniílraua q lan^alíe cier^  
to cóel aquel Dardo al puerco: y ^  pocbo oyó fu petici 
en en quanto fue enel: ca el Darde fue certero a Dar al 
puerco:pero llego la virtud De Diana: y £iro leel |?ie^  
rro y fue fola el alia y Dio al puerco: la ql afla no lo \?U 
rnoaipiíq ya quanto loenfañaire:pero la virgen Bra* 
late fino el te puerco» B ella fueja puniera y el ce puer^  
co fe llego cite Breas anceoy con mud^ a fantafia fo^  
t>;c los otros enfoberueciendo llego a el Denodadamé 
tepoz lo ferir co vna fegur en fus manos: alqlel puer^  
co arremetió y fi5o letal llaga con los colmillos que 
muerto le ecÍ?o é cierra las entrañas fuera ti fu lugar. 
C ^ n tierra oe Calidonia era aquel l&oneo rey: 
¿IqualfuepadreoeDiaymiray De ^ >eleagro enla 
tierra oeftc era vna gran montaña mudpo efpelfa DC 
arbole8:oo fe criara vn gra puerco í y poz ra5on De fo^  
la5 para matar aquefte puerco llamo : o fi50 llamar a 
^>eleagro y alos mancebos Délas tierras ve5inasq 
vinieflcncndery el puerco mato en aquel monte aeftc 
Breas anceo^Deipuesí^eleagro maco a oos cios 
fuyos germanos De fu madre la reyna Blcea fobze vna 
contienda que íobze el puerco Ipouicroiu 
(L^plícaaon iprno^toaí), 
ül^o: loq Dtjborla fábula que aquel puerco embiara 
Diana oeefa Déla ca(iidad:la qual Diana 015c la fobip 
la que no ^ onrrauan ni faenfícauá en aquella tierra» 
l^oz cito podemos entender que no guardauan cafti* 
dad en aquella tierra:antes eran muy foznicadoze^  
eneífos oías codos los De Calidonia»£ poz elfo Di5e 
la fábula que no Iponrrauan a Diana que era oeefa oe 
lacaliidad:pozloqueDi5e quecmbio vn puerco:que 
codos los tffiruya y macana»abo: el puerco podemos 
encender el peccado mozcal que viene y moza co aque< 
líos que la vircud Déla caihdadno obedecen niguas 
dan a elle puerco. Dije la fábula que la virgen Bcalait 
ce firio y maco • ^ oz aquello podemos encender que 
conla virginidad De aquella el puerco queeselpecco^ 
do que ua i ce oe no guardar la callidad con los armas 
Dela^gmidadesferidoy afuyencado:a(rtcomo la vir 
gen ¿talante fírío elle puerco De Diana q era Deefa 5Í 
la cattidad:poz lo q Di5e la fábula que Breas anceo fe 
arremetió con vna fegur a l puerco poz lo ferir. 1$>od& 
mos entender qualquieraquefe arremete al pecado* 
yperfeueraenel fttftaquelomataufloes faftaquam 
do es muerto q lo lieua alos infiernos: Do mueren pa; 
ra fiempzctíríle Breas anceo Dije la fábula q le amof 
neílauanfus compañeros que no fe llegaíléal puer* 
co:yqelnolo6quifooyz:pozefto podemos encender 
algunos que fe Duelen Del perdimiento oel amina oe 
fupzoicHno:yamoneftan le que no fe allegue alpuew 
co que es el peccado:ances le ruegan q fuya Del: cftos 
cales como Breas anceo no lo quieren oyz el buen con 
femantes tanto fe llegan al pecado falta que múe* 
ten eneUy los maca para fiépze los lanzado al íñemo: 
poz elfo oijeo q ende viera a pircas anceo con los ptrof 
enla copia» 
ffC bañar fe las eres 3rpias:enla fangre Dc ^  inco.> 
|[Cfte ^ meo fue rey en vna parcida Délos De «dzeaa 
y fue germano Den^ey t^neo padre De Bndromada* 
íÉftefineo fue cafado DOS ve5es:yoela pmera ono frí 
|os^ Déla fegunda muger no* Xa fegunda como ma^  
draitra abozrecio los fqos Delapmera: y bufeaua muí 
cipos achaques poz los boluer con fu padre: y rogo a 
cada vno bellos a parce q Dozmieífen conellaUos qua¿ 
les guardado la lealcad y Deudo paternal no loquiffc 
ron a^^ er^ antes lo Dijteron a fu padretC; la madraflra 
Díjcop: el contrario que ellos quifteron Dozmircon 
el la. po: lo qual í meo Dando mas fe alos Dichos Dc 
la mádraftraq Délos fnoe: fue indignado edera ellos 
en cal manera que los cegó Déla cozpozal villa: Déla ql 
cofa los Diofes ayzados cotra ^ ineo Dierd le efl'a mefí 
ma pena: ca le cegaron Déla villa añadiendo le ellas 
tres arpias que ala Ipoza Del fu comer vinieflenalafii 
mefa:y learrebatalfen las viandas y cnfu5iaflen la fu 
mefa con las fus immüdicias.yeílas arpias finge los 
poetas tener lascarasDeD65ellas virgtes: y lospies 
armados De vñas agudas:y alas liuianas para bolar 
y el cuerpo lleno De pluma: y la boca poz uniera \?m* 
bze amarilla: y poz muc^ o que comieífen no fe farta^ 
uamlas quales arpias fegudaron o aparcaron Déla ffr 
nea mefa De5ec|pcoycalays fnostibozeas quádo pafo 
faronalayflaDe coleaos con 5afon:at)u queel |?onoí 
Delaviccozia quieren los poetas fuelle acmbuydo a 
UlereoIcetafli como Déla muerte Del puerco Calido* 
neo:puefto que el no lo f&o y las tnc^s arpias fuero 
6íícrradaí'po:cl Dic^o i^ercoles falta en lasadas tro 
Pt>eas:oócle tas fallo eneas veniendo oe íTroya po: el 
tnartquando ¿eleito le fado fu via|e:re¿un el lo coma* 
na ala re^na penea: fiquter ocios ^ocneos Dtdo Ua^  
mada^fto vergilio teftígua enel fu tercero litno eney 
&os:eltóces los oiofes las arpias fegudadas relticu^ 
yero la fu villa a í meo p a fus ^t)os* 
C£fte ^ineo al ctempo oe fu mancebía fue muy buen 
rey: contribuya fus riquezas en licitas apucttasoef^  
penias.y po; eíto oi^ e la fábula que pono quando 
cebo vna muger;efto es la edad oela mancebía: De5ta 
mas la fábula queouo oe aquella muger i w o s ^ o ; 
los ipqos podemos cu ceder las buenas virtudes q ce* 
tna en oci tr ibuy: lo fuyo po; los q lo (pauian menelter 
¿(te talóle que perdió ella muger: y q ouootra que 
fue madraltra oela pumera: y ella no fue faluo la fegú^  
da edad Puyaren la qual mudo las coftumb;es buenas 
enmuc^a cobdicú y auancta.íCíta talfegunda muger 
Di5e la tabulaq boiuio los fqos p;tmeros f vb pzime 
ra conel padre^ineoteílo no es faluo q la mucjpa aua^ 
ricia y cobdicia iuya; ÍÍ50a í meo que cegaífe a los tu 
ios oela puniera que eran las virtudes q ouiera quan 
do era mancebo que fueron ciegas po; meo * Deíio 
oi5e la parabólica fábula que fuero fañofos y ay;ados 
los oiofes^ que cegaron a tfineo ocla co;po;al vifta; 
efto es que le cegó oíos oclmyjiopo: elperfeuerarq 
en las malas obzas fasta: y 015c que le añadió tres ac 
piasqueleenfu5ia(renfumefa:eftas no eran faluo la 
cobdicia oela rapacidad :po; las quales initeyeixreí 
cipa vida biuia^curando oe códefar ¡p allegar muchos 
t^efowStOf édo efto Cercóles fue alia a i remo oefte 
^Hieoycóel f i iarcoycófusfaetas aparto citasarpiV 
as óla fu mefa»£fto no es faluo el fu arco el mucipo ) u^  
7510y oifcreció oe ^ercolestlas faeras las buenas pa« 
labws que bcrcoles Ofro a 5'mco repzeípédicndo le el 
diadoOclafu vida ten talmanera que lefijo oefec^ar 
aquella tanta cobdicia y auaricía y efeafesa en que biV 
ttía:yaílifucalumbMdoí$la co;po;al vifta :y ello csíl 
íuyjiojp entendimiento para acataryeonofeer cierro; 
y culpa q IJC lo tenia enla5adot 
g^oi^meopodemos entender el citado real:oOc 
^rál?5b:ccj|po; tefaurisarycódcifarriqsas ciégalas 
fusvtrtudesy incurreenla famofa clamo; oela culpa 
oelauartoa y cobdicia no acatando ni curando man^ 
tener la manera que conuieneal fueíladoxíletal oc¿ 
ne fer acópañado oclas tres arpias:que fon llamadas 
iklOtOccipitcy heleno: y fon llamadas arpias Sar^ 
pequeoiseelgríego po; arrebatar:ellas fengian los 
poetas tener las caras oe Do^ellas» £ cílo es po; qn 
to lacobdiciayauaricíaycfcarcsa qfon ^daderasar* 
pías fon aflí infecundas yeíleriles:fíquier mañeras 
qnoparenníngunfruto. Otrofi fengian tener lasbo 
cas amarillas po; mucbaí?amb:e:ypo;inuc|?o q les 
DielTett no fefartauan» <efto podemos entenderfer la 
condición oelacodiaay auaricia:quepo; mucjpoque 
arrebate:oapp;opie el auariéto afli nunca fe farta:an 
terecibcmas^amme.Otrorifingian los poetas te^  
ner plumas en fu cuerpoeílas 3ues:ypo; ellopodcí 
mos encCdcr los engaños y malicias y mtricadasraí 
xcv 
5ones q los auanítos ponen po; bar colorió mal ga 
nado.Dc5ia mas la fábula que agudas vñas tenian: 
po;ello podemos encenderlas tomas y retemmiení 
tosoelosauaríentosy cobdiaofos:la8 quales fon fe 
cbas convñas endurecidas, efto es con cfperanjaoe 
no reftítuy; lo mal ganado* íCílas arpias quitauan la 
vianda a ^ ineo oeláte la Oí mefa: efto era la buena fa^ 
ma q pudiera l?auer oel habito virtuofo. y tollendo el 
nomb^oela verdad qfon aiTicomo p;ecioras viadas 
q mantiene al fyótox alpú oefpues oe muerto enla glo^ 
ría oela buena fama • Otrofi 0e5ia enla copla q ellas 
arpias fe bañauá enla fangre oe aquel rey^meo^o; 
ello podemos entéder que la cobdicia y auaricia y ra* 
pacidadquefon verdaderas arpias enel otrofiglofe 
bañan en la fangre oel auaríento: efto es que fe fuelgá 
cola fupenaty le atiban el encendimiento: y la pena re* 
nouando le unmenlo y perdurable oolo;f 
dl^uoicms ver a cicíon 
'llenar c» vna bwua rucDa 
ydperucrfoOefmon ** 
tíínfmjaOcrcocnaon vn), 
£ o n loe DOS fijoo Oe leba 
yvícrasamenalao 
yaiasfíjasDcoattao 
á p i c B Da quedos a cítra 
V vieras arDer la mitra 
©elobífpoanfiarao 
Cundieras ver a ejeiont) £ík éíxioií fue gigante (i 
qmcr oe giganteo rma|c;cl qual feenamo;o Oe^uno 
ocefa Oel ay;e fija oe )Saturnoy madraílra oe l^crcoí 
lcs:aqfte gigáte qfo cola oeefa juno carnalmétc ayun* 
car federo ^uuonoqiftrtendo concebir losvanoB 
y oefoídenados oeífeos oe (Cicíon: puedo que fe vielTe 
conel en apartado lugar po: oíuinal fabtdurta o;deno 
vn cuerpoefpeífado enel ay:equeal fuyo femejaflefan 
taílico:conlaqualfo;mafeayunto £non p:efumien* 
do vfar carnalmétc oe ^uotpero oe aquel ayutamien 
to quedo p:eñada aquella mintrofa fo;ma: en tal ma* 
ñera que parió cíent animales oe c|?ímerinas fí quier 
Oe muy oiuerfas figU5as:ynofegun natura^a p;o 
po;cionadas:ances le parecían renouar. ca oela cinta 
arriba eran léelos a femeian ja oe Ipombzes: y ocla cm 
ta abajeo tenia fo;ma canal lar: oel numero ocios qua¿ 
lesqfieron los poetas fueífe Coirón maeflro oe Sr^ 
cjpales^ TBefo el q furto a Diaymira • po; el qual peca^ 
do ¿jeion fue embiado alos infiernos oonde anda pe 
wando en vna rueda fuyendo oe fí mifmo: y boluiendo 
featrasfúfegú lo tellifica Ouidio enel quartolib;o 
met3mo;pl?ofcos que comienza (ante non al at^oe) 
y comienza la fábula enel parágrafo (cuia oe cfyime) 
yOÍ5equevíe(re Juno quando oefcendioalos infice 
nos entre las otras penas a elle (£]cion* Otrofi lo po* 
ne Ouidio enel oecimo mctamo;p()ofcos quecomien 
f alinde per immcnrum)y la fábula pzolíguc oel p;ínf 
cipio oliendo que vieífea efte Ciclón O;p^eo quan* 
doocfcendioa los inflemos a ocmandara íEurídicc 
fu mugenpone lo otrofi 3&oecío enel fu lib;o oecom 
folacion^p comien(a el í?ífto;ia ende 00 oije,) ^ elijcq 
pomiOfo^ccírcmefmoOzfcojypoiic^gíííoenelfu do eneas ocfccdioalosM^^^ 
fé)cto libzo eneydostoc qndo eneas oefcédia alos ifier* feo oefeedio aUa:codos fablá óftas bellidas Oo^ellas* 
nos todos fajen mención ocla pena oc ¿icionoelgt^ C^phcac íOU y moizlmb, 
ganceolínaiet CDefta fábula podemos recolegir q nobcuenínguo 
ir¿ÍplíCaCÍon ^ m02allDat) obedecerelmádamiéto$lpadreni61amadreq amal 
C ^ o : Éjcíon podemos encender qualquier l?omb:c fin fe endere^ami menos poner en e^ ecttciótca oe con# 
cobdiciofo q no cura oe virtud poniendo fu efperansa ptírcítalmadadoleoefpla5e:yairinapozellopcafm 
cnlos cgalesyfallecederos bienes cnamo;ando feoc termio;la pea 0e5ia la fábula ouíeírenaqUasoósellas 
la vida actiua que fe entiende po: 3uno:y po: elfo oe^  bellidas frías Ú\ rey oanao q mataró a fus maridos* 
5ian que era oeefa bel ayreUa qual acata las tempo;af ([^ICClOlt* 
lefeofasy feocupaemiasesbic|?aOeefa í5laj>:eaí$mo froclobifpo Bnpbiarao)£fteanpí>íar30 era facera 
ftrar y po: bar a entender la poca firmefa belas tpales ^ $ ^cbo:? qndo l^olinífces germano ó «etioclcs 
cof36:peroesbícl?3biuínalpo2ferbelascofasqueco d q cafo cóBraíbla fría be adaftro vino fob:e Cebas 
uienen ala conferuació oela vida belos |?5b:es»be aq* rogo a cftc o^po Bnfíarao q fueflecóel ala batalla:y 
ftafeenamo:oíe)cionqriendolaaueroeltodoafuvfo hamaiooe leñar en vn carro oeqtro ruedas fegü per 
yeitos tales la aleaban menos:pr. no auerconlígócií tenefcíaalfacerdotalolTício:ybauia be leñar lasaras 
míéto be virtud n i buena inteció: po: eflb la bicl?a ví^  ${0Q fU8 ^ c e p02a iC0 oíeOe tropeo; fi 4er cinta oc 
da actiua po: los tales nooerec|?amente bufeada cau ^Scimieto 5 fusenemisos.<eiql anfíarao fe afeondio 
fa erro: y efeurefeimicto be conofeer virtud enel enten p0: no «, a cópiír fu faccrdotal olficio enla batalla: em 
dimiento oe aéllosq fa5icdo lo entéder engaftofamen pero no f0p0 otro ninguno oecomo fe afeondiera fal* 
tcqlatalvidaayapfecideacóferuarymltenertBalcs uofumuseriefifile:laqlcouencidapo:bonesoeo;a 
biencsxjtcerroKslanuueomeblaquelavidaattua moftro y tJfcubno el lugar bo Bnfíarao eítouaefcondí 
repzeíenta a fu feme^a enlosojos bel cobdiciofoque úo^i amaro oe alli:y leuaró lo enla batalla fegü con 
eraemenlaqlnuueengañandofebeleytayvfaóaqí ucniauyédoenlabatallaa villa Stodosfeabnola tic 
Ua po: actos no i5uidos:enlos qles actos fe engendra rr3:« fe traao a ejtc obífpo anfíarao: y fingen los poe* 
moftruofos afeaos como los centauros q al pncipío tas q oefeedio bino alos infiernos: l a qlfabla tra!?c 
parecían|?umano8ylosfusfineserábeílíales:losqí Ouídioeftlfu4]í:tlúmetamo:fofeosqcomiéga)qgen^ 
\CB muettran imic|?edub:e po: aql cenrefimo numero: MS crttce)enel oagrafoCOícta 3louis+> 
^ ¡ e ^ Z ^ ^ X ^ ^ ^ f X C^eloblfpoBnfiaraopodemosaitédCT 
d a O e w K S S l ^ S á S ^ ^ n S S lado q no vfaberec^améte 51 cargo q tiene: antes fe ai 
ralavidaoelosvicíofosyenvíentofecóuiemtypo:^ u á o l o e ^ í 0 ^ ^ } ^ ^ 
dcbvolacop^^auerviftoenaquellaspenasifeio ^ mas la fábula q ^ 
ádarélarueda:po:eiqle)cíápoderaosen^^^^ P ^ P ^ S 
aqllosqenlostSíesvíciosfeoccupanyentremeten. ] S i a i ^ ^ 
iryalasbnos^DanaoOBqftebanaofuereybeBr^ eregwsyfcc^emsyotrsscofsseue^sqbatalto 
llam3U3£gifto:elqlteniackuét3fqo^yD3n3opo: í ^ l ^ S 
bcfaino:q^uiaafu^ermano£gifto:ypo:lobeí^re m Í ® M ? l f ^ & 
darafufaluo pefocjíeria bien occaf3rirus^3Scon po:ff;P0^a¿e^^^^^^^ 
los^nosoefuW^yqueamoneílamclafusW w f * 1 ^ * ^ 
f3s|m3t3íren U noclpebela bod3afus maridospo: ^ ^ S S S S S ^ S ^ S Í ^ ^ 
qnoouíefreqaiefto:uaíreaDaíi3oalam3ldadqucte d c r í l a A ^ ^ I ^ ^ ^ ! t ^ ^ 
m3péf3d3yfÍ5oloaír^lanoc!?ebcfucaf3miétoman l 1 C 8 ^ W l ^ a ^ 
dolc8atoa3syDiolesW¿cu^illosconqm3t3^ ^ 6 í á ^ ú 0 ^ ^ 
írenafusm3rídos:lasqlcsobedecíadolospaternos ^ l ^ c » b l c P ^ S S 
mádamictosm3carótodaseíranoc!?e3fusmaridos: » ? d o S 3 l o 8 ^ ! j Í c f Í i ^ 
faluofolal^yBmeftraqnoqfomatara fu nwridoX* 
uo;po:laqlcofatodasaqllas^asotrasque3quelfe flcl05&e5laaJL^l%^^ 
cl?otá3bo:recedero vbefígualado afayaro filero leua a sntootyqbiuo oefeedio alos ifiernos:po:eftopo 
dos:po:loqttalleseftablecier6penaenlo8ínf¿erno8 l ^ £ ^ l £ r f ^ m ^ ^ ^ M ^ ^ 
Iaqu3lpafiep^padecg:esafaberqcadavnac5fuc^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ S ^ 
t3rocoge3guab?aqllal3gun3beftí]c:quecscnlo8Ín pws cuerpos oefpues bel oiabel |uy5io:oopenafiii 
fiemos en vna tina fin fondón :fiquier tiene po:foní nnpabercerain 
donelay:eqnomé$uefupen3falla qaqllatinat>ayá ^eipiíCS qiíC ÍUC P^Oliag^UvO r 
enllen3do^aftaaqvaenp3rte fabulofo yparaboli^ Q n e ú U t i o n c e V C Z b c n a o fc^Pf 
coyl?iflo:ícofegaqfoefcrcuírDmdio:oeqndo3uno á x - i ^ l ^ ^ u . J L m^^Hh^ 
befcendíoalosínfiernos.íe^oecioallaboponee^ ® e l 0 8 q u e b l l l 0 8 matatlOO JN 
plobcO:p!?eo^^gilioenelfeí;tolíbweneydo8Sqní ymttCrt08bimficant>0 
Iño fiiclgá armando penaa 
a minos raDamantc 




fCDefpues que fue p;onagando.) cóuiene faber m& 
paflando adelante); muertos bmirícando)íCóiucnc 
a faber reftitupcndo (es vida con Dolo;:ca los infernar 
Ies penas mata afos btuos :eílo es que oan mártirto 
mo: tal y íín fin z bíutfican alos muertos; cito es que 
poUamuc^apena fuya no puede ninguno mour an* 
tes es bimficado y renouado en cozmeutos» 
C 0 í a minos radamantetcon caco ^aucr fembláte.) 
C¿ft>s tres fueron fijos oe Júpiter:; fmgc los poe 
tas lér|UC5esDélos infiernos;; aquefto es po: el my 
fteno f fubíiancta oe los fus nombzes: f el nomb:e oc 
jarnos po: etimología tato quiere oe5ír como l?6í 
b:e q amena5a:o que amcna5aiido conftr iñc oe i^r 
dad ty el nób:e oe radamáte po; interpzetacton qui.re 
oejir efeodzíñado: Déla verdad>£aco fe interpreta pu 
dozDelmaUypozeíío fingía los poetas ellos tres fer 
|ue5es Délos infernos pozque enel ju?5io tres cofas 
fe requieren: inquificion Déla verdad: piomulgacion 
Déla léntencia: f eicecucion De aquella fegun mas lar* 
go pone ^ fidow enel.witulo oc publicis z oc vicijs 
Itbzo Délas et^imologias* 
C^cbine fer adelante.>£0tne era vna ferpiente que 
fengian los poetas criar fe en vna laguna 5 los infiera 
nos llamada fti]CtDt5iendo quebauia mu^grancuer^ 
po; cubierto Deefeamofas conchas;amarillas la 
gua ocjian que vibzaua (t quier efgremia tan amenu^ 
do que Do tenia vna lengua parecía que tema trestea 
fegú De5ia ^ fidoíocnel Oo5eno lúciin^De ferpentibus 
Délas etimologías: no l?a; míéb;o De criatura mas 
mecamente mandado que la lengua Déla culebzat De^  
Ra fierpe Rebine tefcrmeOuidio enel quarto 0 > v 
ta mozpbofeos Di5iendo:q vna Délas ponzoñas que le 
no ¿befifonepara enloquecerá Btamante po; rue^  
go Desuno fue el efpu i^a Déla boa Del can cerbero; 
Déla ponzoña De cfta ferpiente cecine fegunefte mv 
trofu;o lo tcftifica.(0;is cerbera fp urnas t virus 
ecbme )cs Díclpo venenopozque po: las venas va • ca 
en otra manera no puede empecenca el venino es frío 
; la calo; óla fangre cua)a.^o;éde Di5e Zucanot(1ño 
na ferpenta ftat imííto ranguinepeftis)3iido;o lote 
Itifica enelt)cf lib;o ca«Deferpientibus« 
0 ^ m violad tres Ijtlaa 
i&cla nocturna t>eda 
r ^^osfueb^osfinmam/a^ 
^yfttaOeDoefinfomlaa 
Como faoa 6 fobíefuefa 
Iñunca vi muerte tan muerta 
IBígente tanto befpíerta 
©e tozto^e ni tan fuerte 
Bo fueron en bar la muerte 
C x v i 
SaipaDjebeimlícerta. ' 
vi alas tres b i jas . ) ígftas tres fijas fingieron 
los poetas fer fqas oe mo;gergon ; 5la oeefa ocla no 
c^e;;fueronDeefasgranes;malas oeaniaufar;fue^ 
ro alfi Dichas fúas De mo;gerg5 q qere De5ir tr3;míen 
to De maUoinuádo elle nobze oc megan q es ma 1; g& 
ro que es traer:; otrofi ocla oeefa Déla noebe: cito es 
Déla ignozancia ; ceguedad que feentiende fer eícura 
como noc^c.Otrofi ellas fijas fuero &imenides llaí 
madas;;Di5efe(^umenides oe oosnóbzes griegos: 
eu que Di5e el griego poz bien; mene q Di5cpo; fallen 
cimiéto^ifi q icumenides no fon faluo oeffailecimien 
to De bien.Otrofi fus nóbzes i5ílas fuero a (ecto:; tjpe 
fifone:; megera. ;Blecto es compueíla palabza De 
Dos griegas palabras Jas quales fon^aeque oijcpo: 
fui i lectos que oiyzn poífolgan^a * X^efifone fe oije 
De tjpeíis q es compotiura ; pbones fonido: afTi q tbe^  
fipbonces cotnpoitura De mal fonido:eíto es oe mala 
cogitacion i megera a mengon que es m a l ; gera q es 
traenpozque luengo mal trae: alíi que citas uxe fijas 
no fon fino las malas cogitaciones ; penfamientos: f 
obzasqoefcubzélacarreraa malfa5erq esel camino 
Délos infiernos» 
ITy fus Dedos fm foutjas.) £(lo Da entender que te^ 
nian pocas fenales oe placer ui poco arreo oe fblgura 
faino miferia;oolo;f 
Chunca v i muerte tan muerta) Bífies que la pena 
gpetual no ípay muerte a ella cóparada: ca enla muer^  
te a; elpcráca ó refufcitar ga auer gtia: mas allí no a; 
efperan^a faino De biuirpozfiempze pozrecebirmas 
moztal aif lición ; to:mentoCto2to:es)c5uiene a faber 
acozmentadozesque nunca canfan ni ban glozia» 
I fa i padre oe míiíccrta^iefta es vna femeianfa ;el 
padre De 0>ílicerta fue Btamante marido oc ^ no fi< 
ta (51 re; iCadino ; nieta í5l re;agenoz: t5la vida ; muer 
te:Delqual mas largamenteliote enlafcm copla el 
De5ir ende lo fallaras enla glofa feñalada fobze la par* 
te(y acamante fer con 3no.) 
( r © e otras muchas perfonas 
¡&ellinaíe femenino 
l^o: no erpan tar alas bonas 
I ñ í robar les fus coconas 
0 m martelos no aflino 
Sbim que la tal ejecepcion 
¿efaluDaenDifcrecton 
£jCo:tanbo que no fagas 
©el tal Image De plagas 
X.igeracontcmplacion> 
| [De otras muebas perfonas O Hqutnoquifefeña* 
lar las penas ólas mugeres que ende ve;a; aquello 
poz!?onoz; reuerencía oclas Dueñas ; Doncellaspoz 
no poner las en gran efpáto enlos tiernos cozacones 
ru;os:ca farras pudiera fallar oe quien De5ír t Ca pu* 
diera Dc5ir oc Cilla fija Del re; IRifo De allí que Defca* 
be$o a fu padre poz amozes Del re ; 0>inos De Creta 
fijo oe Júpiter ; De Curopa • Otrofi pudiera De5ír 
De0>cdea |?rja Del rev Oetes: como mato al re; ^ e * 
leo:;a fu !?erni3o ; a íus (piios.pudíera ocjir í yedra 
Cop. 
f Dyana^ijastKl rey 0!>ino8y í)e!arcyna |^afip|?c y aífí lonota la glofabe íTrabctofome^ocdo» 
lasquaks mataróa fu|?crniano cl0>ínorauro po: é[Quátoaliiób;ebiémere$ét) TBotaqcauteméat)^ 
anio;e80e£crco:fiqmcr>icró a elconquclo macal* )ceqiuo3ln5t):cmereciáfcr llamados»encca:goHo 
fcpudicra OQ»ír 5 Catalia f qa oe Bcas rey ?5 Sfrael y qnto ala fabíduna:ca Peneca fue gran plpiloíoplpo: y 
oe Sefebel^ muger De 3o:am: po: la mano Oela qual qualqmera ^ ue fabio fuere bien conocerá que mal fa* 
tanros minos murieró a fin oe poder ella fucceder ew jer no puede fm pena paíTar» . 
el reyno:pero el eftado oelas buenas y Oon5ellas qriéí ffSeneca fer UamadosODijce qnto al nob:e q mcre^  
do cóferuar no quife meter las en mí regíftrotca íí aU cían fer llamados ís5eneca:po: qnto S>eneca en latín 
gunasouonobuenas:ouootras muc^asalTí Agines tátoqcreo^írcomo í)ób:ematado:5fimefmotoma* 
como fabías como cartas y leales. ta afll mefmo«y po:q los comemowdos y fufo tañidos 
¿Slpunq l3tale)cccpcíon.)Ouícn55írqpo^enla6 mataróaírímefmos oegdurable muerte y fin ningún 
coplas no erp:eírare los nomb:es be aquellas q pade cíperan^a oe faludiy po:ende oiico la copla q merecían 
cíanpo:todoeflb«oesOe oeicaroe cófíderar la tanta fer llamados peneca a femei aníaoclfiinombze. 
pena y bolo: que efta aparejada a todos aquellos que ÍPI^A? (Wriiir la mí carrera 
enelmal lespla5eoe perfeueran S - J ^ S ¿ ^ U K l ^ 
CXígera c5téplacíd+)Ouíá b oe5ír efta copla que be ¿ifeun qUC HO mUC(?0 ICgUro 
ue bóD:e las cofas q f ó encargadas be tener al iuy5io ¿j^e f^ngi fer ülíicu 110 Cfd 
oel leedo: que fe oeuenver y catarcon eftudíofotily 4:ahbn&ono2 tal manera t iñ 
mcmo:íarepofad3:yoíoatento:ycontemplacionp:oí yaDianoopOíWlmanera 
longada«po;quefepaeleftilooelaefcríptura y laintc íbomOVtm\0\>lCt\mO •% 
cíon y p:opofíto bel que la oxdeno qual fue y a que ftn 0 VQQ raittdS HW V rdUtOfes 
fe endereza aífí lo malo como lo bueno: lo bueno para V p a ^ ****** rmurrtf oía a 
enelloBfeuerar^lomaloparaapartarfebcüo. ClWagCtttCS COIlgOPOWS 
tíí K ^ 1 ^ TW* ".a93 ttruero el^ ppofíto oel be5ir poi efta manera falta aquí era oi# 
IfbOUOOas 1119 trC9 gargantas c^)dlaspenasoeaqftos:ypo:adelante veroetermt* 
S l f t úue confttorafrm nadamente la caufa: po:q las padecían mueftra fe aq 
5 ^ 1 ™ : ^ ^ ? ^ . * lapguntaqfefijoa^eftp^nefariaínfernaUyaquí 
JLoebmtnalempk&oe / ftopo:p:ocederpo:o:denenelDe5in 
Hbcñae gCHtCe qilC paDefCCIt C0>e fengi fer <fcn no era.) £ño es qnto ala fíctíon 
guantoalnomb^mmerecé SS^^ÍSlSS» 
peneca ler llamaDOa, üComo vela fob:e muro,) aquí pufe vna femejanca 
|[aqftosqueyo^fíeroOl^wfíeroconuicnc afaber en^manercfueireaqllafictió;ybíicequecomoelvela 
rep:eíentolosnomb:est CS'íccíon» do:o la vela q efta velado el murotclquaí tienegráte^ 
CDelosq traga ceruero.)Kftcfingieron los poetas mo: be fusenemigos q no leefcalc:o furté la fo:cale5a 
fer w can po:tero Clos infiernostoel ql fabla 3&oecio t en q efta:Bo po: todo elfo no beica be Dar grades bo5es 
trayédolopo:e)c2ploqndoalla befcédioOip|?copo: ¿OvosrauiasmuyrauíoíasO^ftaeralamyppofi 
fumugerytocaeftafabulaenel fu lib:obe confolacií ci5:yoí)cerauías alas furias infernales yacomemoza 
on.Otrolieergílíoenelfetolib:oenwdosoequan dasqfonaicctoX!?erip!?oney/a>egerafqa85moy 
doÉneas oefeendio alos infiernos. Otrofípone lo gCrgon y oela oeefa ocla noct)e como Dijcc fufo* 
£)uidioenelquartotnonolib:osbclfuUb:omayo:: jDepenasynominíorasOynominiofascduicncafa 
y bise befte can que tenia tres caberas: y era poztero t>er no cóuenibles ga nob^ir: antes muy abo:recidas 
infernaUOtrofiDKequeefte encadeno Cercóles qn* alas q les no puede fer oadonóbzetf ta cruel «nftelfc 
doallaoefcédíofaltaaqcsfabuloíoymetap^o;ico. gnificacíocomoellasíoenfifiiertesymalasdíofrir* 
ftmtrm. ICírefifonemercrpuro 
CCeruero es biríuado be carnis z vo:o q qere b^ír /Pt m « f n m e n a a mecntntaa 
Sigado:5carnes^nverdadeUancerueroeslatie. ^ ^ ^ Z ^ m ^ T ^ i T ™ 
rraquetraga vniuerfalmente todas lascofas binas ^aDCqilCTUCpo:mal VIO V /WP» 
ynoBdonaamngüototrosquieren q fueífc lamuer^  2^ClfpmtttCOI|fulb tlt i l 
teeftecan:laqu^srauiofaytraga5onacomocan. ©ellas gcmcs^^fUlltas 
| [^o:cerue«S ©oeii lugar ^ caucrvitom 
der las tres partes bel mundo: fi qer yflas bo aql can SjOvUt&n petta pC« gioaa 
ccruero q es el infierno fe mátiene:y po:q fon trescon \ f (eran fccbOS VCÍllfllOS 
meneafaben£urop3,yafia.yaffrícanwzeiTobíjceí ¿ í n . r^io^i0afi¿íofl 
ro q aql ca tema tres cabeja8:po:q 5 aqftos tres luga 4L;, ™¡¡pw vyv?1 lvwt9 
res fe mátenia:efto es días almas q mal vfan c aqllos ©CUOuaOa Ut tt|Ct1IOZta9 
• * 
• 
fprcíifótie me refpufo^íta tcfifonc en vna Oclas 
ramas ífernales como va muchas vc^cs es repetidor 
CDeílasgencesjpaoetuncas.)£ltoes oeftas geces 
jpa muertas para fiernpx fin cfpcran^a oe redempeton 
fegund enla letra fe pjofícrc* 
IL^atie que fue po: mal vio.) Bqut moflraua teftfo^  
ne la ra5on y caufa poique erá Dañadas eilasgentes f 
oe3ia q po; mal vfo po: lo qual nos oeuemos abítener 
oel mal vfanpues quees caufa oe tantos males. 
C D e l fpiritu confufo)aqui efia palatoa Del efpirítu 
cita po;animat y oejia tcfifonc q el aiaoe cadawiooe 
aqllosera cófuiafíiqer Dañada po: mal vfanpoiq oeO 
pues 31 ota 31 )uy5io iérá Dañados en almas y cuerpof 
CPoen lugarDeauerwctozia)£;(toesqen lugar Del 
galardó q ípauiá De ^auerpo: vencer al DtaDlo ¡pal mu 
doy ala carnepauran martirio fin firu 
|[Cob:aran pena po: glo:ia.)£íie metro fe entiende 
qnecobzaran pena infernal en lugar Déla glona apa? 
rqada:fibien vfaran aquella glozia ^ auran losDue^ 
nos que contaran en glozia entre las ferap|?icas alas 
ocios c^crubmes alabando al fu criado:» 
C y feran fechos veftíglost) £fto fe entiende que los 
que las infernales rauías o penas padecen feran oef* 
pues que fueren reuetttdos De fus p:opios cuerpos 
rec|posDefeme)an$as Defuariadas y Diffb:mes fiqer 
muy fieras facciones y fisuras*po:endcDi]ce que ferl 
fechos veftiglosícaamcomoefte nomb:e vcftiglocóí 
p:e|peHdequalquierlinaje Defierasyefpátablesan^ 
maltas: aífi los fus cuerpos comprenderán faycio< 
wes Defuariadas y De Diucrfas fo:mas:ca paallí guar^ 
dará naturaleza las maso:ribles y feas fayetones:? 
lasayütaraencadavnooe aquellos cuerpos po:quc 
acatando fe Defefperen De fu fasedo:, 
|[Denoílada fu incmo;iaO^llo es que quanto el mñ 
do Durareferan los malos Denodados efpecialmente 
aquellos que no Dejaron buena fama enefte mundo: 
Délos quales enefte mundo feran martirizadas fus 
famas y enel otro fus almas* 
X C V I I 
uidar a Dtosy alas fusob:as. 
|[0>ueftra fer De tal eífenciaO^fte fer; c&d ínfier 
noaaeífencia Del qual es la pena y martirio fm fin* 
|[K&o:ende me Dipo f uye.)lRota que el manque fe en^  
tiende po: tefifone amonefta al pecado: que íc parca 
Déla mala carrera. 
C y el vicio Déla peresa») £fto es que Deue |?ób:c fu* 
yr Delpecadoyno pere5ofamenteni De mala gana nt 
con p:opofito De boluer a el* 
( [ í S b a e mira quanDo te fu eres 
IBorctraccoattilumbze 
©crtcasfilofijicfcs 
© o nunca lamas efpcrcs 
iReoencion ni ccptcoumbzc 
Bo feas ran tnconftante 
0uevendDo Del talante 
i ü b n c ñ x í Q k í o n m inope | 
aifijoDecaliopc 
^uertcnoofér imitante* f • 
d^luibanp Oel bien fanto 
Bouercaoefapiencta 




©elle valle que ocftruYC 
Z o é que falla fin Deftrefa 
Vel vicio Déla pere5a 






|[Olmdan$a Del bien fanctoj&esia la copla oluiV 
cianea Del bien fanao es la verdadera fabiduria: la ql 
nos enfeña como conofeamos a Dios y le firuamos. 
fTIBouerca De fapienciaOlBota comunmenteque w 
5e la copla la olmdaíica fer madraftra Déla fabiduria y 
nouerca madraftra quiere Dejir. 
¿^ermitecaufaratantoO^ermitcconuiencafaf 
ber Deita caufar lafomb^ efpantofa que es la carrera 
Délostnfiernos:yeftocomo Drenólo caufa faluool^ 
|[0í>asmiraquandotefuerest)íeftacoplaesamo^ 
nettamientoquc mel?a5ía tefifone furia internai:y la 
rason oella Depende oela copla fuperio:* 
C IBO retroceda tu lumb:e0^ftD es no io:neatra8 
tulumb:c:conuicneafabcr qucno bueluas atrás los 
oios^odemos entender que no buclua l?5b:e acras 
conuiene a faber quádo fe parte Del pecado la volútad 
o la cobdicia oe boluer a eUa entonces no ap:oucct)a 
na naaa parar fe odcóp:opofito De boluer fea el« 
ICIkdencion nicertidab:eOyaqueftoairies verdad 
deramence que aquel q Dd pecado fe parte fi enel to:^  
na r a perfeuerar y fenecen aquel punto poco le ap:oue 
cipa el bien que antes Ipauia ¡pzc^o: que a lugar fin re* 
dempeiontconuiene faber el infierno t>a impetrado 
quien lapo: boluer a eU 
| [ Iño f a s tan mcon^ante.) Quiere De5ir ño feas ta 
poco ftrmeto can mombleque lo jpagasaíft. 
COue vencido De talante. > £fto es vencido Déla vo^  
luntadquefe quiere feño^ar fob:e el fefo fino {palla 
refrene. • 
|[0>ueftres fefo mas inope.) Ouiere ocjír nunca la 
voluntad te faga moftrar mas inope fefo. conuiene a 
faber mas menguado De virtud,. 
| [ B l fqo oecaliope qriendofer imitante*) Bq ponía 
tefifoneenelfu amoneftamientovna femetan a^ oevn 
^omb je que eftaua: o eftuuo en otro ta l peligro y boU 
uio atrás la cabera po: lo qual perdió lo que el mucípo 
amaua:y traya lo po: enitéplo Diciendo que no me cen 
tefcieífe aílta muy efteaquien contecio fue |?no oe Ca* 
UopevnaDelasnueuemufasryDe jfcbooios DelfoU 
Delqual^ablaOuidioenelfu Décimo lib»>metamo^ 
fofeosalp:incipioendeDo comienza* (Jndepcritw 
menfum rofeovelatusamictu.) Dtrofi lo tocay t>a5e 
mención enci ordeno Ub:o ende DO comienza. (¿ar^ 
mine Dant talt fi lúas animafq? ferarum*) Otroft po¿ 
nc3&oecíoefta fábula enel fu quartooe confolacion:y 
pone lo vcrfificado * y comienza* (^elijc qut potuít.) 
n 
0, ( [ f íccíon. 
| [ y la fábula fegu aquellos es a tal $ÜC m bombx 
t>rjo oc Caliope j> De ^ cbo O:feo llamado:eftc cafo co 
viu muger llamada j£undicc* £ l qual ozfeo era mu; 
grá fu^lar al menos tañía ú bien vna citóla o vihuela 
al fon oel qual los ríos que loopan Oeicauan oe cozrer 
para el mar poz oy:cl fufon^Otroftlas anima lúe y 
beitias montefes fe venían para el po: el ofi el fu ouU 
ce fon. y los arboles fe alian oche ramas vnos con o 
tros; f fa5ian ademanes como oe aquello que oi^ en 
bay lar aguardando alos Dulces puntos oel fu fon»U* 
quelteO;feo teniendo efta £uridice pozmugcrlaql 
el mucipo amaua3contefcto q m oia ella muger fuya 
fueife a boleara CIJOS pzados con lasninp^as naya* 
desfiquieroeefas Délas aguas:yal(a andando moz^  
diolavnaferpienceponconofa^ tal manera que Del 
tnozcal venino Déla ferptente fue trabajado fu cuerpo: 
aííiq luego fue muerta y leñada alos tnfiernos^o: 
entonces Dama vn oio^que fe llamaua. vminco a cer* 
ca ocios gentiles:; elle era Dios Deloscafamíentos*y 
otra oeefa llamada Juno De5íáferDecfa Délas madrí 
na8:a cftos combido Oifeo que vínieífen alas fus bo 
das y ellos vinieroiup^ro con muy trilles femblantcs 
y caras amarillas^ poco arreo De boda, antes vínieró 
conamozta)adas caras ellos Díofes fa3iendo mal aim 
cío Délo que (pauía De venir adelante* Defpuesquela 
mugerDeOzrcofuemuerta Déla mordedura oclafcr^ 
píente vinieron las nueuas al Dici?o Ozfeo marido fu 
yo De como era muerta íCuridice el qual comento a fe 
matar todo y mollrar Doloudo femblante oliendo pa 
labzas que pertenecen a cofa bien querida * pero ptw 
lando reparar a fu Defygualada Doloz penfo DeDel'ceiií 
der alos infiernos y Ipajer abzir camino poz las.dm*^ 
bzas Delasefcure5as la boca Del t)uerco.coniríe¿ 
ne a faber Del infierno penfo lo Ozfeo^ fijo lo aíf: le^  
uo coni igo fu citola:y comqr^ o be poner enel la cantan 
res muy oolozidosque lepzocuraua elamoz y la perdí 
da oeltoelos quales cantares cduenctdo Cerbero can 
poztero ó los infiernos Dio le lugar que entrafle y alia 
comento De tañer fu citotoy luego los atozmétadozes 
Délas almas eitumeron quedos poz la Dulcefa Déla fu 
citóla efeufe^any tefifone que tenia poz pena ec^ar vn 
canto Del cuello y toznar lo a tomar aliento fefobzeel 
canto^elbueytreceffo De comer enla mollqa Dettcio 
ytantaloyejcioncelfaron De ílfepenastyla rnedaen 
queandaua ce ion fe paro y dlouo queda. Otrofi las 
Don5eUas belides |?i|asDelref PanaoDeargoscelfa^ 
ron oe ec^ar agua con los cantaros en la tina fin fon* 
don.Otrofi el v igoraron celfo ta barca en quepan 
ífauá lasalmaspozelrio Xetco Defpacsquc los po'-
uoaiTia todos los infernales apuntado comento 
contra ^ luton Dios Délos infiernos tales palabzas 
elfundirtQ tu fqo De Saturno que poz fuerte te cop o 
la tenencia De aquellos reynosfi algún calo: oceupú 
do: fi quier certa andaba y amo: io ayunto a H&zoferpt* 
na contigo:pozelqual amo: puedes jpauer De mi Due« 
lo y confideraci6:yo te ruego que Des el anima De £ w 
rídicemi querida muger alcuerpo fuyoque y35emu* 
crto poz ponzoña y venino pellilente ataiando la en fa 
5on oecrefcery conualecer no Dejando le acabarlos 
fados los cuentos Délos fus Días* ¿a yo no pido a mi 
muger fa luo poz pequeño vfo como todof nos aquqca 
mos a venir a vna cilla:conuiette faber ala muerte* 
UVii es que álfi es Da me la pzellada poz poco vfo ce t ic 
po:y no me em bies Del tu rcyno trille alqual vtneDcf* 
confol}do*£lle pintón oydas las ozfenicas palabzas 
como bauiendo confeso con los infernales Dúco * £ o t 
dos fomos vencidos poz los Dulces fones y cantares 
Delle|uglar:pozloqual bien ^a merefcido^ue leDe^  
tnos a fu muger y gela reflituamos. pero con ella ley y 
Decreto que vaya el adelante y fu muger emposoel q 
nunca bueluael la cabera atrás avera fu muger í?a* 
(la que falga fuera Del nuellro reyno. y el tracianooif 
feo como aquel que inudpo amana fu muger boluio la 
cabep atrás poz la ver y luego en elíe punto la perdió 
)pcuydolateneryabza(ar y no abza^o faino ayre que 
no tenia cucrpoiaiíi q ue fe ciño los ombzos calos bza 
$os*y fu muger fue roznada alos infiernosry Ozfeo oe 
rodope perdió la poz boluer la cabera atras.ca no pu^ 
do guardar la ley que le fue puella*ca como 0i5e 3£>oc# 
ció enel libzoDe confolacio fbbze aqllafábula* (Ouis 
legem oet amantibus cum lejc amozts maioz eít fibú) 
lo qual quiere De5ir*Ouienfera aquel que ponga ley 
alofamadozes como no pueda fer la ley mas fuerte pa 
ra mandar que mas fuerte no fea elamoz para la que 
bzantar*airi fe partió oe alli 0;feo biudo oe fu muier 
y Defconfolado:y fuelfe para las fierras oe 'Rodope en 
las fumidades úi mote |?elias:y ende biuio tres años 
falla que las Dueñas Cibones lo mataromy lo f i5icr6 
milLpeda^os y echaron fu cabera y fu vihuela enel rio 
Oe£b:o.iy?alla aquí va mccbarozico. 
C£nel rcyno De gracia fue vn gran pjpilofop^o Oí* 
feo llamado y nmdpo mufico: y en quanto fue grá pipi* 
lofop t)o Dijceró los Ipyilozia les gne fuelfe fqo 6 pipebo: 
ypozq fuegrámnaco qmfi?ró q fneíTefqo Dccaliopc» 
C^o:aUDa& Y aplícadotu 
| [ ^ o z Ozfeo podemos entender el fefo: o el fuysío y 
entendimíentoDelipombzecuerdo;elle oc5ia lafabu^ 
la que era fpqo De iT'ebo* ^ oz elfo podemos entender 
que era l?n o DelaTabidunaulTi como es el buen enten 
dimtento Otrofi De5ia queera|pqo DeCaliope mulá 
que cañtaua bien* $¡>oi eífa podemos entender que el 
Ipombze De buen entendimiento queipa Dulce gargan* 
ta y a pla5ible a todos De efcucjpar afu como I?a5c Oz^ 
feo.^o: lo qual Di^ e la fábula que los nos Deicauá De 
cozrer para el mar poz oyz el canto ocíle juglar, pode* 
mos entender los Ipombzesque eftan embueltosen* 
los rios que fon los fus peccados que no Dejtan nice* 
ífan De cozrer para el mar:conuienea faber parad m 
fierno.£ílos tales pecadozes que fe en tiéden po; los 
rios oyendo la Dulce ^ arpa*conuiene a faber la buena 
Doctrina De Ozfeo:o bombze entendido y labio cu la 
buenayoiuinalfabiduriaDejcara occozrer gaelmar. 
conuiene a faber para el infierno y eftanca y no cozre 
mas adelante poz el rio: conuieuea faber poz elpecca 
do. p>o: lo qual DÍ5e la fábula que las animalias mon 
tefes fe venian para el*poz ellos fe entienden los l?ont 
bzes fímples y mdtefinos o criados cnlos motes que 
ríany cobdicíauáoyz fu palabza ycanto:poz loqúalDí 
5cque bay lauan guardando los puntos 51 fu fon: ello 
es que comenjauan a vfar guardando los flisDic|?os 
y buenosamoneflamíentos • |£>oz lo queDi5cla fabu 
la que elle Ozfeo ouo vna muger llamada ¿uridice* 
Deueraos entender la nucllra carne; la qual el fefo y 
cntcndiimgto ocqiulííeroe nos tone (enojarcomo 
a rouger f mandar mas q ella, ^ o : lo q 0Í5C la fábula 
queettamugeroe^feofefuea Ipolgar colas oecfas 
nayaocs a vnos p:ados.eíto es que la n ra carne fe va 
toléralos pzadoStCómenefaberNctos yoeleycesoe 
JK múdo^ozloq Díñela fábula q andando alia eda 
icurídíce muger 6 Ozfto folgádo q le mozdío vna íer^  
Vittc oe q murió. |^o: ella ferpicte podemos entéder 
el pecado moítalq mozdc y emponjona lanfa carne: 
en tal manera q luego muere«Ca aql que cita en pee 
cado mona l muerto eíla:po: lo q 0152 que oefque fupo 
Oífco la muerte oe fu muger q cornejo oe llowr f mo* 
llrargráfentimiéto^o: efto podemos entender qué 
oefpuesqlfefoyelcntcdimiéto oel |?ób:e cuerdovee 
muerta fu muger q es fu carne fta ferptéte q es el pec¿ 
cado mb:tal piefa tfapla5er a oíos;clto es poz buenos 
iones y oulces catarcs»cóuíene faber po; oeuotas oro 
nes y mt>c|?os ayunos^ po: tomar trábalo oefcendicí 
doalosinriernos:eíloespoz lapenitécia atátoqtozí 
na a bmificar o oar vida a fu muger q es fu carnet con^  
uienea faber libado la$1 pecadomoztalpoz elqleíta 
lia moztificadat poz lo q oi5e la fábula q oicró a fu mu» 
ger coefte oecreto o condición q fueífe el oelite: y ella 
empos oe el y q no boluieífe la cabera atrás poz la nw 
rarfpozefto podemosentéder q quádo fale el pecadoz 
bel pecado moztalq gana a fu anima y carne q gelaoá 
có ella condictóq no buelua mas los o)os a ella*cóme 
nea faber al pecado en q cayo que vaya el ociante y fu 
muger emposoeUftoesel|uy5ío yfefoyra3d qande 
Ociante en las cofas q friera y q pzoceda a los talantes 
f quereres oela carne:poz lo q le oiiceró afit q fi boluíe 
fTetnas los o}os a ella falta q falieffe oeaqllugarqué 
laederia^ozeftopodemos entender quefielpcca^ 
do; q faca fú anima oel pecado moztal en que cafo y fu 
carne ft poz ventura mas buelue al pecado: perderá fu 
anima y fu carne para fiépze: y ello ourar le ipa ipaíb q 
falgabeaquel lugar: elqual era camino oel í»tierno, 
^ozel camino 61 infierno podemos entéder el mudo 
en que biuimos q efla encado o^oi'^adqas q lieuá 
los^óbzespara alla.y en quito los ^óbzes eneíta ca 
mino oel infierno eílouteré que es elle mudo 00 no oe 
uen boluer los oíos al pecado oefpues q vna vc5 oel (a 
len ft no poco les apzouecjpara falir oel^oz lo q oi5e 
lafabulaq Ozfeo leñando ya fu muger que antes q fa^ 
lielfe oe aql lugar boluio los o)os a ella y la gdio:y fue 
buelta y leñada para fiépze alos infiernos • ^ ozefto 
podemos entéder los ^ >óbzes q faca fus cuerpos y ani 
mas oel pecado moztauy toma afán poz ello: y Ñpues 
ántesq palien el camino que es elle mudo toznan los 
ojos al pecadOtCóutene faber al gfeuerar poz el ql pier 
den fus animas y fu carne para fiépze como fi5o ozfeo 
pozloqoi5equecuydoabza$ar Ozfeo a fu muger po: 
no la perderlo q no la pudo abzajar faino al ayre.poz 
ello podemos entéder que oefpues q bue lué los t>om' 
bzes al pecado oe q fe ipauia partido cuydá abza^ar a fu 
anima y fu carne y tener la:y ourar con ella po: fiépze. 
pero falla fe burlados y no abza^ á faluo al ayre q es la 
vanidad en quegfeixraróty poz ello la furia infernal 
¿efifone llamada redu5ia elle enicemplo que oar me 
manera que meoefuialfeoelo femb Unce cedo, 
¿a penas (jouoicclTaDo 
0mnDo en fon muí? cfquiuo 
XCVI I I 
Confo:melora5onacx> 
2U querer acelerado 
Coneldctofugm'uo 
y ente ribera que ^ uta 
i¿l tal entre qual venia 
í£n vna barca fin remos 
¿omanbo De ooe eftremos 
peligro po;mefOíia. 
C B penas !?ouoceiradOt) Quiere 0e5irella copla q 
ho|?auiaa|pú aquella rauia infernal oel todoceHado 
fus palabzas oe amoneUamientos quando yo comen* 
$e oe fuyr oe aquel lugar 
1£l£ot\fqimc lo ra5oaadoOCóuienea faber lo que tc^ 
fifonemeipaiiu amonelladoqueera fuyzy apartar me 
Oe aquel lugar 
C l B l querer acelerado.) ¿óuiene a faber q ya apzeflu 
raua oaceleraua mi querer fuyédo y i^ a5*|do loconfo: 
me al mandamientos monición oe tefifonc. 
C C o n el acto fugmuo.) £ño fe entíéde q mi querer 
era ya pueílo en efecucion y acto oe Ipuyr.ca yua I?uyei^ 
do oe aquel lugar po: no incurrir en aquellos tozmen 
tos y penas fegun tefifone me jpauia Dicípo. 
f [y enla ribera q |?attiaO £ ( l a ribera era oel rio q oi^ 
jee que veya fegu fe mollro fufo enla quinta copla que 
comienza'Riberas oe vn fondo no. 
I C a ta 1 entre qual veniaO^Ho fe entiende que allí fo 
lo y lleno oe miedo y fin otro ningú reparo faluo qual 
venia que aiíi entre enla barca. 
O S n vna barca fin remos.) £ l la letra oela copla va 
fengtdoo fíccionada vfando día licéciaattnbuyda ala 
poefia.laq les poder (pablar pozmas fozmofaspala^ 
b:as y ficttones trayendo fondo oe aqlloselfefoveo 
dadero oe aquello en que£)b(an:y pozende fepá aq ue¿ 
líos que no tienen ella manera enel metrificar: o VCP 
fificar que no puede poefia fer oícba fu obza. ca fegun 
Ot5e yfidozo enel octano libzo oclas e$imologias en 
el titulo oe poetis poz fablar eltozialmente poniendo 
la verdad en lo que verfifuomo es contado Xucano en 
tre los poctas. v pozendc pues que alfi es fepamos la 
aplicación y mozaltdad oe aquella barca fin remos en 
la copla tanidatpo:aauel rio en que entre fegun 015^  
la copla t^ero oeuemos entender eneile mundo en 
quebiuimosque fe oelefna aifi como rio y nunca en 
vnellado permanece. 3&0: la barca fin ranos pod& 
mosentender el cuerpo oel l?omb:c que es alfi como 
barca en que nauega el anima poz el no q ee elle muw 
do:la qual barca que es$l cuerpo. Duce que era fin rc¿ 
mos:y aquello po:táto que alfi como la barca fm los 
remos no puede yr a qualquier lugar que quifielfe: 
ni mouer fe al menos fin ipaucr viento que la ayudalíe 
Blfi el cuerpo no puede obza roe ningún feclpofinla 
perfection oel anima que es efpirituaUpero oelana^ 
turalesa oel cuerpo nafce la voluntad y oela perfecta 
on oel anima.el fefo y la oiferecion los quales fon oos 
contrarios que fob:eelaluedriofeapoderan muchas 
ve5es. 
Cromando oe oos ellremosO Zos eftremos eran 
ellos el vno los pelígrosque oiice ocios que mal vfaí 





retí en pecado moztalCI otroleftremo era nauegando 
poz el río que es ede mundo:el qua l ella lleno oe pelt^  
¿ros f arniadiias mozcaleB* 
Cl^elisropo:mc|oaaO £fte vneftrctnoq esnauc 
gar po: el te mundo peligrofo es como l?e oic|?o • Jb^ 
ro en refpecco Del que ya es perdido po; el pecado moz 
taUiiiciozesqueelotro queenelbeutr oe dle mundo 
fe pueden los |?omb:es fueren manera que puedan 
fii5>;oeaquellas penaspoz los fus beneficios o bue^  
nasobzasimpetrarlafempiternaglozia.ypozcdcoi^ 
ico la copla q el eilremo Del peligro De entrar en la bar^  
ca que es nuedro cuerpo ¡p nauegar poz el rio quees 
cfte mundo Delcogi poz mejozíaen rcfpecto Del otro 
eítremo q es el infierno DO no fe efpera redempeion. 
I L lílaucganDo queoo a qucDo 
Con temo? Dd lago efeure 
^aíaganDomiDeimeOo 
.r £ o n ü ipa paflaDo micDo 
^^ilei ici el ^ aito futuro 
^vn)lñunca me vmo querella 
Dueña ni oe Doncella 
Santa fombza paDedenDo 
Ha muerte menos temienoo 
0MC no la ta rDa i Í ca Delta* 
CBauegando quedo a quedoO^neíla copla fe Da la 
via como los l^ ombzes ocuennauegano beuir cnefte 
mundo.y aquello a ella remejanga* 
|[Oucaoaqucdo.)Cóuieiie faber no penudicando 
a úiB(p¡ciitio6 y máfamctep fm otro mal cfcádalo: ella 
cal puede fcr oicjpo nauegar quedo a quedo. 
| [¿on temoz ocl lago eícuroO ^ nefta parte mueftra 
la copla que efte tal nauegar quedo a quedo fe Dcue fa 
5cr poz temoz Del efeuro la^*: quiere De5ir que puerto 
que no acataífen los ipóbzcs a Diosmi Dejcaííen De vfar 
ma l poz el fu temoz:folamente poz temoz Del lago efeu^  
rotConuieneafaber Deftc mundo loDcutáDcicarif cfte 
temoz fe oeue aíft Ipaucr Déla pena q cfte mudo Da al q 
ma l vfa.conuiene a faber los i UC5CG que lo rige, y affi 
mefmofeDeue^auer cfte temoz Déla mala fama que 
es centella inftinguibIe:laqual|pombze no puede ama 
tañía luo conel bué vfar * y elle era el temoz Del efeuro 
lago que la copla De5ia. 
|[£onetya paliado miedo.) £fte miedo paliado es 
los martirios que arriba DI ve q padefeiá los que mo* 
rian en pecado moztalCa el fc>5bze q conocimiéto ipo^  
uiere la pena q i^ an los malos y la glozia dios buenos 
conel miedo y temoz yapa fiado poz el penfamientoy 
m í o oela criatura vencerá como 0Í5C la copla» 
CíClDaúo futuro ) £ l qualespoz venir y fe efpera en 
elte mundotel q l Daño es lidiar conel Diablo y cocí nní 
do y cola carneXodo cfte fe vence penfando en la per* 
durable pena que aquellos auran que en pecado moz^  
tal embucíeospaflaran Deaquefte mundo* 
| [ Xa muerte menos temiedo q no la tardanza Della.) 
^fta pa labza Della fe refiere ala fombza o efpáto fufo^  
dicl?o:f qereDe5irq losbdbzesq poniere las fobzediíí 
c^as cofideraciones menos temerán la muerte:efto fe 
en acude eftando en efta De gracia. 
COueno la tardabaDellaO Couicne a faber la fom^ 
b:a Déla vida Deftc múdo.ca en tanto q ^ óbze biue efta 
el perdimiéto y faluació Del anima en condición y Dub 
da:anicomoelvafoDelvidrio:yyaqndo la muertevie 
ne en opoztuno y cduemble ncpo»c6uiene a faber q to¿ 
me al Ipóbzecomo fiel icpiano Deue citar: entonces no 
es tanto oe tcmcr.y pozéde Divo la copla que no la tar^ 
dan^a bella* 
€ X a e gentes que me vetan 
Bauegaralatal^oza 
£onel mal que í ortcnian 
251 granoes vojes oe5ian 
Como gímíenDo quien llo:a 
que tan nociré mareas 
t o to las aguas lateas 
Siamasaticaftiga v 
^nnueflratrifte fatiga 
0ue en ella nunca te veas* 
| [ l á s gentes que me veyan.)|^ozeftas gentes po# 
demos entender las animas ya pafiadaB oeítemúdo; 
las quales padecen las infernales ramas. 
ClRauegaralatal IpozaOBqftotiépoes Déla i'uuem 
tud DO efta el bob:c en mas peligro y menos aparecí 
do para impetrar la fu faluació: y ya los que paliaron 
Deftemuncjoveen lafcozaquees peligrofa*y pozeflb 
esoeguardarfetpombze mas. 
C<Cóel mal que foftemáOí£fto es có las penas infer 
nales y cola Defefperació De t>auerredépcion veéquá 
co mal fe le apare) a a aql q vfa como ellos cfaro: y poz 
elfo amoiicftaró a grades b03cs:y aqftas bo5cs no fon 
folao los muchos milagros q cada Diaacaefccn: los 
quales tcftifican la glozia y Dan fe Déla pena* 
¿ X u q tanoclpe mareas.}£fta era la efclamacton De 
las aías.y oi .c la copla £ 3 nocbc.y affi Dijco Defde arri 
ba el De5ir en la qnta copla ípaita aq que era De noclpc: 
y efto no es fal^or^zq tracto falta aq oe aq lias penas 
que í?a u ta u los q acabaron en pecado mbztal:y aql los 
nuca vec Día faluo nodpcy pozq aq al?u eftaua enel rio. 
qesacóparadoaeftemñdotppoz la tmiebza ycegue^  
dad que los ^ombzes ciega enel: y cnla5a DC5iá las al 
mas tan noctpe mareas* 
C^obze las aguas leteas*) £ftas aguas leteas fon 
coparadas a cite mudo:y poz efta caufa * Ca aíft como 
los poetas fengiáclq beuia dlas aguas De aql rio De 
lete oluidaua todas las cofas pafladasrafli aql q beue 
Délas aguas oeftc mundoUas quales fon las malas o 
bzas.efte tal oluida las cofas paliadas: cóuiene fa ber 
el fu nafeimiento y a Dios que fue fu criado:: y los bi& 
nes que le l?i50 y I?a5e De cada Dia. 
C^nnueftra trille fatiga )(6n efta pte feDcmueftra 
como los jpombzes ocuc abiten cr fe De malobzar vien 
do la fatiga y Dolozque reciben los malos po; las ma 
lasobzast 
([Que enella nunca te vcasOy alfíconteceria alas 
criaturas fi fe cafttgaíien en la pena Délos malos nun* 
ca fe venan enlo femefable* 
C w effuer jo naueganbo 
0ue enlos tales cafos refta 
Con el mieoo batallando 
X C I X 
atotosIcsipuatemtK) 1££mtotceítciclme 
ftl fílcncio po: rcfpuefta &clo$irmm fcílla 
Conmuipomblecahgo íStue De fuegos ínflamaDas ^ P -
^P^ictcpclígros marinos ¡ScmoftrauágranquaD;íUa 
íSueaffi venían caminos igcanbDisv carina 
Comoarealoecnemigo, /Ecafareomuipaína 
ff ^ «^«"ío nattegádoque eitloB tales cafos relia) 0e moftraron pOJ las rocas 
|[£otiel miedo ba ta l lando,) y aqueílo es wia Oe tres ^ UOÍtmia p: unía • 
oozasoelanamrale5a;cael effuerjo nace oela ferocií C^ranfirtesycicladaB) íneftagtc oemueftra ella 
dad ocUo^íonp el miedo oela flaqueja oela carne. copla los tiót>:es oe aqílos peligros oela mar:po: loe 
^oíeítoeftos oos contrarios batallan envnoenlos quales podemos entfifer los fíete pecados mo:tales 
«les ¡ligares, y 0í5e ta copla q el pzimero fe llama íSirtes^ Ufte vo^  
CKI ruenao po: refpuella.) É l filencío conuiene a fa cabio firte oise y rido:o enel oecimo tercio libzo oelas 
oer el callar: el qual oa el ^omtueenlos lugares qne etimologías enel titulo.)ci)CtOe firtibus t vadiStOije 
J¡}!Wo le irat)c aflr ligidof que firtes fon arenofos lugares enla mar.y oije Sdaí 
IL0>>as fuero luego comígot)Cduiene a faber en tá* luftio firtes fer llamado aífi po:que aífi tifeyga las na= 
to que nauegaua po: el mar que es elle mundo, ues:? llegando las al vadofo mar encallen f perefean: 
ftfcon muyozriblecalígoO 0:rible conuiene a faber Xos quales firtes fe |?alli muc|?osenel mar egypcia^ 
típatable,italigo cóuiene a faber ercuridad:oela qual no^elligo el fufo come mozado» 
cfpatableefcundadnos ciégalos cntcdímientoslos CiCicladasOPelle otro peligro oíjel^apíasy^lgu 
pecados moztales aífi como alende parefeera^ cío y Catolicón q fon. liciq .ínfulas llamadas aílt cicla» 
iL»íete peligros marinos^ ¿líos flete peligros: o das^ero ciclas en otros lugares es peligro que fo:í 
qualquiera bellos fengiá los poetas fo^udgar las na* ni igra las ñaues y las traga. i£n otra manera fe toma 
«esjp fullas que po; el mar anda uan: pero aquellos q ciclada po: vna manera oe vellidura que es fecl?a an* 
quifieron los poéticos fecretos poz el mar mowlíjar cba enla falda y ellrecba enlos bobzos: como fe falla 
copararóeflospelígros fiete alos fíete pecodos moz* enla letura oe fanta ynes qoijeafli Beílio me oíos 6 
tales^aqUopoztantoqalfícomolanaueesfumíday cicladaoo:ada:cóuienefaber oe aqlla vellidura.Bife 
anegada pozqualqera oeeftosenlamar:bíenam(os q alas ve5esfeenti^de fer vna días ínfulas; y otras ve 
tobzee q fon aífi fus cuerpos como ñaues oel aía fon 5es velliduraiocras vejes peligro oe mar como aquu 
anegadosenellemundo po: cada vno oelos fietepe< CBdoceramina fcilla.) Bcloceramina es otro peli* 
cados mo:tales*y que aqlla futió alíi eferiiuefien los gro oel mar oonde fe rcrnpiman las aguas y traflo:» 
poetas:teílifica loOuídioenellíb:o epiftolarujcnla nan los ñamas. 
epíftola q Drianatmaoelrey 0>mos^ germana oel |[£5cíllat)Blguas ve5esesn5b:e oe yerua^pptamen 
0>mo tauro:^ ^ t)a oela reyna f^afíftémbiada a £ v te^cil la ndb:e fue oe muger.y fueron oos fcillas; la 
feo oe Buenas quádo la oepofola enla yílaoel mar:y vnafuebÚaoelreylBifo: laqual oefeabe^oa fupadre 
fe fue furtadamente có fu (germana ^ edra. enla ql epí y fue cóuertída en cogujada:fegun lo qere Ouídío enl 
fióla Driana entre las otras cofas q le efcriuioi55ta>y fu.vit|tmetamozfofeos alpncipio oo coimép. 0 á m 
que fabemos fi faldráalgunos peligros oe aquellos tidum retínente oié)Otra fcilla í na ú fozco: la ql fue 
que fe llama Car ibdis o Ctuanna y me oeuo:aráy tra mudada en mollruo marino, y pozende fcilla fiépze fe 
garan toda.Otrofí eferiue Ouídío oe ellos peligros toma poz lugar peligwfo eñl mar. Della fcilla eferiue 
enelfetenolibzometamozfofeosende oo fablaapzín* yfidozoeneUiu.oelas etimologías enel. iciiCttituloq 
cípio oel Ubzo oela cótemplacidq»ba5ia 0>edea conft trata oe fírtíb^ z fretis.y oiaíe q fcilla es moftruofa fo: 
go mefma.y los metros q lo tellifican oi5e afli.(Dícw ma:la ql es grá roca en q fe qbzantá las naues.Otrofí 
tur montes ritibufcBiínimica caríbdís. ¡^cillarapaic las faladas ondas $1 mar fe qbzantá enella: y qbzantá 
carbus fíelo latrarepzofundo.) Qtrofi eferiue íSene Oofeba5éfon comooe ladrido ó canes, y pozede oiice 
ca oellos peligros enla tragedia oe 0>edea.y Sergü ron las fábulas que teito elle peligro fozma oe |?ob:e 
lioenel fello Ubw eneydos allí oo babla oe entre las o y muchas caberas como oe can. 
tras cofas qvido ígneas qndoocfccdio aloe ificrnos. C i a s r a m a s ocfenfrenadaSt)Di5e la copla acllos 
¿ Ó u e alfí venían canínos)£netla gtc pone la copla peligros rautas oefenfrenadas pozque fon acompara 
vna femeian^a ala manera que aque líos peligros ve« dos ellos fiete peligros alos fíete pecados moztales: 
nían y omitan que venían alfí rauiofos y caninos. los q les fon oefenfrcuados para pzocurar oánacion y 
¿Como a real De enemigos.) d i o es como quando perdurable pena fin freno oe arrepentimiento* 
los enemigos ficrcn en real oe fus aduerfarios que fe ID3ue oe fuegos ínflammadas.}X>i5e la copla que a 
entiende q fera con muc^a crueja y poca piedad, y bié quellas rauias:opelígros que eran ínñamtnados oe 
oe aquella manera los fíete peligros que fon los pe^  fuego:y aquello poz tato pozque los fíete pecados tra 
cados moztales nos andan cercando y parando lajos en tlamma y fuego oe mal: y t$ aql fuego fon engendra 
oarmadqas en que nos puedan pzender* dos:afli como la libídine oel fuego oela lujcuria:y la fo 
n m 
bernia trelentendimiento óla nulcnconía: y la ^ a te* 
la f1antóoelcozagó.ypo:e(la manera codos los otros 
y po:endeoi]co U copla que oe fuegos inflammados» 
C£>enio(lrauan gran quadnllaO DÍ5C la copla que a 
quellos ftece peligros q fon los fíete peccados moitv 
les oemoftrauan gran quadrilla: y aquello poz tanto 
que puedo q tos (tete peccados moztales no feáfaluo 
fieceiperolasfusctrcudancias ó cada v»no odios fon 
tnfiiutas y fm numero y pozende Dijco la copla que De 
moflrauan gran quadrilla. 
| [ y caribdísOBqut pone la copla otropeltgro que 
fe llama caribdtstDel efertue yftdozo enel lib:o ptitu^ 
lo arriba allegado, y oiyc q caribdis fe llama po;q poj 
ocultos tragos las ñaues iwbe y traga a Donde conté 
cen muclpos naufragios )p tres vc^es cñl Dia caribdis 
rempujea las ondas:f tres vejes las toma a fozuer* ca 
fu omeio oeíie peligro es traga? las aguas poz las la* 
$ar^ laucar las po; tozna r lasa tragar* 
(OX an n a 0 £ s peligro 51 ma r :pero mucjpas vc^es fe 
toma puramente po: (a mar:o po; las ondas DeL 
C y cafarecK auy ayna*) Ca farco es gran golfo y fon* 
dura marina Do pierde los mareantes el termino y fa¿ 
biduna pozDonde fe guian. 
los Delfines y vocasO&i eíla parte la copla Def¿ 
pues que pufo los fiete peligros pone otros DOS 1 ma 
ges De peces marinos^ Delfines fon Dichos afanos q 
o 15c el griego po; fon ido pozque ípajen apuntado can^ 
to o fonido como De cmfon la.Ótrofi Dedos pefeados 
DÍ5C lárgametepiinioenel treynta y tres Ubzo ólana 
turalbiltoziatcDi5equecantan 0Danbo5es femqa* 
bles alas Délos l?ombzes:y que fe llegan alas ñaues fi 
oyen tañer ínftrumentos. los quales Dí5e ^ linio en 
cite mefmo lugar que quando fe Demueílran fuera Del 
mar q Denuncian tcpeítades:Delo& quaíc^derme yft 
dozoyDi5epzopiamcte Delfines feDeuen llamar^ 
man l imones los q les tienen vn ^ ueflb comoaguia 
enel efpinaso agudo: cóel (f aal matan grandes peces 
firiédo los po; las barrigas con aql efeamofo^ueífo* 
| [ ^ocas^Sfon otros pefeados marinos fDi5e yfi 
dozo eneljcti Juilas etimologías eñU^Dcpifcibusq 
focas fon vacas marinas y fon Dichas ¿eruleas, 
C ^ o n la noturna pzuvna.)1^Dturna cóuiene a faber 
ocia nocl?cp;uvna.íCftapalab;a pzuyna fe toma po: 
elada q cae eñl tiépo óla ciada mañanad Dije fe pzuy * 
naDepirqDi5eengriegopozí?iego:caaírícomoelfuc 
goqmaeílaeífo mefmo lo fajecael qraaralgrá frió; 
al fol grade stenece:ypozvna palabza Diuerfas cofas 
rignificá^pozende poz vn efecto traen:ca el calo; qma: 
aui como 015c ^ lergilio enel tercero libzo eneydosod 
de efcriue(Brínir ifelíjc Dído)y otrofi el grá frió qma 
be mas fi esayudadoSl penerable victo oozcafey afli 
quepzuyna es aq lia elada que qma las ycruas:la qual 
cae oefpues De media noc|?e:y alfi tenemos q cofa fean 
losfietepeligrosypozqucfcpuficronaquu 
£opZa vífible turbación 
icjcí/, ©efquefríomcDejcara 
IftoboIdfloJDetmcara 
tej pifiarla al cozajon ^nmañafucmíDoloj 
ydcfpantonomcno? 
¡Buc poz venaoo me touc 
íBbae micDo que ocílos ouc 
/abefisofervenceDoj* 
C í a mi fangre que alterara*) £ n efta parte Demuc^  
ftraeftacoplacomofuealterada lafangre cóel pauoz 
Délos fobzediclpos peligros^ aqíto natura Iméte acac 
ce en todas las criaturas * |£ero poz la fangre mozal^  
mente podemos entender la virtud Déla criatura aífi 
como adelante mas claro parecerá* 
O o b o la floz De mi cara pozpzeftar la al cozajoiO 
jgfta es naturalefperienaa q quando los l?dbzes l?aii 
ara pauoz para fe amarillos y aífi qda robada la floz 6 
fu cara:ypozedees neceflano faber q lo caufa: y la cau^ 
faeselfolafangrecsmuyamigableala carne yenql 
quier lugar q la carne recibe algua paflió luego foco* 
rremuyaynalafangreaaqlíugar;ycomo quado los 
í?5bzes concibe grá temoz ó algúa cofa aqlla cóceptio 
caufa fe enel coza^ ó como la fangre q es tan amiga De 
la carne fíente aql miembzoq es el coza^ ó con aquella 
paffion q caufael miedo luego focozre la fangre oe to# 
das lasgtcs alli al coza^ ó poz ío foztificar: y como De 
entre los otros miembzos po; DO la fangreeíta oerra^ 
mada fe atrajpe aql lugar viene tan bíéDcla cara: y De* 
p la amarilla:ca todos los lugares Del cuerpo menos 
gouernados De fangre mas amarillas eftan.lc eíta es 
la caufa poz DO fe paran los ipombzes conel temoz grá 
de amarillosa la fin pozq la fangre lo fase eíta mefma 
caufa es po; la qual fe paran colozados conla verguea 
(a*]€a como oijee veyendo la fangre al roftro q es pzin 
cipa l miébzo Del cuerpo recebir paflion conla verguen 
ca q fe caufa cnto cara quádo el póbx es tan vergon$o 
ToUuego la fangre focozre a aql lugar y Defparsefepoz 
la cara y poz el roftro y para lo colozado fegun nos De 
mueítra la efpenécia Dello:aíliq pozeílb ó i^a la copla 
4 fuera robada la floz óla cara cóuiene a faber la fagre 
C^PHiiDaDf aplicacioíi, 
C ^ o z la fangre podemos enteder b értud la ql aílt 
como la fangre foítiene yfa5e biuir^1 tuerpo*Bflil9 
virtud foítiene y Da vida y glozia al m cúpliendo la De 
perfectio.ií: poz la cara podemos enréder nfo cuerpo 
y n ra carne*¿ poz el cozayó podemos enteder el a ia go 
laqlfoztificarenperfectiólafangreq es la virtud ro^ 
ba la flíoz ala cara q es nfacamepo: pitar la aleono 
que es el aía.Ca el bob;e virtuofo enel népodl pauoz 
o(51 lidiar cd los fíete peligros:q fon los flete pecados 
toda la floz y toda la virtud oeueqrer robar y leñar pa 
ra guarnecer con eítascofasala(a:ynofeDeue curar 
Délas paífiones Déla carne que fon tmfitozias: mas 5 
aquello q para ftlpze ipa De Durar * y j^ auida efta confia 
deració OÍKO la copla q robara la floz Déla cara que es 
la carne poz pzeftar la al coza^ on que es el anima. 
fpTamañofue miooloz que poz vencido me toue)£l 
bolo: Del gran miedo no recibe otroen cóparacion: ca 
bel tal Dolozno queda mi¿b;o enel cuerpo fm Doler fe 
De5ia mas la copla q fuera cite efmto tan grade <q me 
tenia po; vencido*^  aqíto era De aqllos peligros q fon 
comparados a los fiete pecados moztales: los quales 
traben tantos modos oeenlasar y tantas.circttttanc^ 
as que marauilla es al que no vencemy poz elfo D$e la 
co pía que poz vencido me tone* 
cu 
C^a8:mícdoquct>cUo80ttemefi5o femncedoí.) toflenelmundoqucdenuefbti al bomhit quandocs 
fcitacsvnacofalqparcce que vacótr^ naturalejafcr mancebo que muc^ofccntremete en fablar infantas 
vcncidoyvcnarconclmíedoí t?omb« recibe filena f buenascorasiafiiquepoztenipo2i5arcon cftos«me 
migotfcnipero es bié noto:ta ra5ó para fegun ella rc# la fufo mencionada manera* 
queltaquenracarne|?ac5los pecados mo:calesque ffabunquebauiaconuokíto 
feentiendenpozlosfobzedic^speU^^ n i U n ^ h Z r ^ 
los |?ob:es |?an miedo filos pecados Snuíene a faber ^ l i e n o c oel^ HOCra 
oelapenaq^anoerecebirpo: lasfa5er:auiendoefto I H í bailWÍCfOCObwí)0 tí^n 
miedo no los oían |?a5eny no los ofando^erníacoí iRi fus miCDOS mítúratto -f " 
mecerlwvencemcaelpecWentócesesvencídoquI v l ^ f l ^ í ^ ^ B"»)-
dolostíombzesnoloofanacometerpozlaínfinitapc ^9Vl0amUCCCDera 
naquepo;ellosfecfperarecebirtÉa|?unaUédebeíro IH&ascond mal trabajofo 
ppzque tra!?en gran Defoneílidad: y poz eflb m o la COÍ V t iemno ca lícnnofn 
pUma8miedoqueDellosoue.c6meneraberoeaqueí S ^ S S ^ S L ^ M 
líos peligros me (^ ijo fer vencedo;»c óuíene a faber ab IttloOOfi DC pccj IICHO 
ftjnjgjdo me ueiios. Rendóos Del mttc|?o fueño 
Cíelpftconuiicanafabos fueron DaDosafrcpofo* 
feCQO tan fajañofO CBlpun que t>auia conuoladoO^nefia parte pone la 
£ n PUertOS tait COnbatibos C0Pla cmo^ ya paliado fila ribera ala otra ptetf 01V 
Í T V ^ J r t f o h f i a f ^ L , . ^ ^ 5ea|?uqí)amacóuolado.yconuolar quiere oejirtraO 
CopXOOOlaOOS ler VenClDOS V paíTar^flíconioelauequcbuela efto es conmuc!?a lií 
ICjCUÍ. Conlas.armas DelmebZOfo ge^anuomoaqlquefaleoelpecadomoztalquefe 
iflbasfablarDeiSlvirtUÍ) entíendepozaquelrioluegoeftetalconmuc^aligcrc 
S ^ ^ « ^ K I ^ . T japuedeconuolar al eftadobegracia.f pojende efta 
SuperDurablefalUt) aqmpwpíamentceftapalabw* 
1RO dUlCrO no ÚUterO no V CBllende beta ríberaO Éfto es allende bela ribera 
iTd futiha tan meves queeseipecado moztaly lofeguroty aüéde oclla feen 
^nmmmwmfgi'tQ tiendefweleftadooegracia. 
jnjunOlajUUentUO, CBítwuiafefocobwdomfttsmiedosmicigado») 
COf l ies nunca narctdosO£nefia parte bemanda £fto fe entiende que pueíto q los ipombzes falen bel 
la copla oe queílid Di5iédo* © i po; vetara oyeron los pecado moztalyentráeneftadooegraciaquea^un De 
tiafctdos tal marauillap inhumanidad; laquat era De mientra que la vida les ouranunca oeuen edarfegu^ 
la copla fuperioz Donde oijeo que conel miedo que fya* ros oel miedo Del pecaDo moztal: pues eítar en abito 
uia vencido alosofados que era los peligros fufo co^  nolesafleguraoelmiedotelqlabitoes la fragilidad 
memozadoSt oela carne De que es reueíltda el anima» 
Cj¿n puertos tan combatid osO Éftos puertos no |[ie2>as conel mal traba^fo*) Conuiene a faber con 
eran l'aluo los años y Días q ^ omb;e viue enefte mun' los afanes y miedos Délos peligros fufod íclpos. 
do que fon afli como puertos Donólos bombees lle^ | [ y tiépo caliginofo.) Cóuiene a faber efeuro aflí co' 
gan vuosfaltavntiépotpotrosfaíhvctrofcáú lacueu moenlavida oefte mundo cubierta De caliginidadíi 
tadfusDias^todoseftos tiemposfon combatidos* quierefcure5aDemuerte:o ociados que traenalanía 
conuíenca fabentoda la edad que el l?OHib:c viueoe^ ala muerte fempiterna fin ningúa redcmpció cfperar* 
los fufodídpos peligros» • C ^ > i s fentidos Depequeño)£onuiene faber los tn 
C X o s ofados fer vencidos*) Cóuiene a faber los pe^  ferióos y encr tozes fentidos: todos De pequeño o en 
ligros que fon los pecados que fon ofados a cometer poco efpacio fueron vencidos Del fueño que b35C w 
a todos citados Délas perfonasteftos fon vécidos có* crear a los n liem b:os. • 
las armas Del medrofo: las qua les armas fon las bue f u e r o n Dados al repofo.) B l repofo cóuiene faber 
ñas obzas Del medrofo+cóutene a faber De aquel que oel oomitr y aquetto poz vna femcianea que aífi como 
los temcf guarda oe caer enel los* | quandoipóbzefe libzaoealgun lugar temerofo y oucr 
í r0>as fablar De tal virtud) £fta virtud es muy gra me y repofan todos fus mtembzos conel Dozmir que 
de De aquel que la alcancía ql puede refiftir alas ten esgouierno Délos fentidos* j6ien De aqueda mane« 
taciones Diabólicas y carnales ¡p mundanales. ¿ raelanimaquandofal^lpecado moztalrepofaylpa 
i f ^ u perdurable falud*)£}ien Di^ e la copla en quá' glozia y Defcanfo efperando perfecion* y poz ella comí 
to Dise perdurable falud enla virtud $1 que efta en ver paracion entendió la capia el fufodic^o eicemplo* 
daderapcnítéciacsDadoweiafaludperdurable que ¿ p ^ - . j r . r 
csglozíaceleftialquenuncaDelTaUecera* „ fL^Utlcmpofurgipcnoro 
C Cafiendotan mo$oyo infrióla iuuentud*) ¡efta g^icclkk bolui tempzano £OD 
maneraDefablarfeptiendequatoaloDeftemudoty >f a ra ra contra fu rfoofo 
poíra5onDctempofearcólosDelpzefentetiepo*Di5e jácara contra meipoio ^ 
& coplaqfcíniuria la iuuentudtmas qnto ala verdad f&Mi falla mu? fermoiO 
entodaslasedadesDeuen pablarlos |?ombzesDela ©elemifpertoiufano 
virtudyperdurablegloziaque elanuna impetra poz ^ t t t o ^ n r f n m a i M 
bíenomar^masquefaremosalosquc andanembuel «moeran eipeciaies 
^oarafo* pímmíDalca 
fEínc oe l bafó p:occDiaii 
í B m fus conus tmpcOian 
Tíae villae Délos moztdles 
C^l ttempo furgt penofo.) £ n efla parre la copla 
mucftra el tiempo fafta el qual repofe enel fueno: y o^  
troft quádo me leuaine oe aquehy ot5e al tiempo^ con^ 
uiene a faber el oe yufo eferipto me (nrgí conmene a fa 
Oermeleuantet 
{ [0ue dicte bolui tempano.) Defla clicic (pabla 
Ouidio eñl fu quarto lib:o mecamo f^ofeos^ comien^ 
(a la enel metro que oise aflu ^ nuidit clicie nec 
etitm moderaras in tllaOy ^ fa»Vula eeefta. fnz vita 
muger llamada Clicteilaqlfueefpofay amiga b e ^ 
bo 0100 51 folal ql ^ ebo fob:e todas laf cofas amana 
f como í ebo andumeíTe cada Ota fu |o:nada q es oef^  
de oaente t>£(ta occidéte^n occidente era entonce m 
ref O;camo llamadotelqlo^amo éfeédia fegú la cué 
ta be los l^ iftoiiales bel Unáge (51 rey Júpiter po; efta 
tnanera^upiter bela reyna yr engendro a ¿plpapípo 
7£p|pap^oa^ello:ybelloaDanaoy£giftoyBban 
tef Bbante a^nfio y Bgenozty Crifto a Dañe Dañe 
a perico: per feo acfcmnenides: Bc^imenides a eftc 
Oztoma be quic fablamos* Oi tmo ^auia vna {pija q 
fellamaua Zeutipotoe^ bella leutjpotoe feenamozo fe 
bo bios 51 foltoluidando a fu efpofa y amiga Cítete^ y 
mz Oindio q como ^ ebo befeendia en occtdéte be z* 
quel bozado carro be quatro medas q tirauan los fus 
cauallosty como $cbo los oejeafle enlos fue los be i£f 
paña q fon los fus poftrimeros paitos recreando Cas 
miétoosyapafcécádorepo: aquella yerna Bmbzofta 
llamada«i£n cite tiépo 5'cbo befando afli los fus cv 
uallos tomo fozma oela armvbela fna bel rey Oi tmo 
be lemparos Xentjpotoe Uamada:y reueftido ^ ebo be 
los vegibles miébzos y femblante fozma bela fenetud 
bel ama 5 Xeutjpotoe entro alas cámaras o claufiros 
boeíhna leut[potoeguardada:engañando los pozte^  
ros có la fo:ma a ellos viada be ver y befpues q fue co 
Xeutjpotoeenla cámara befpoiofe be aquellosmiem* 
b:o9 y tomo miébzos be l?onib:c muy bcr mofo: y po: a 
quella manera vfo ^ ebo be Xeut|?otoc fegú le plugo* 
Bquefto aífípaflado vino ala l^btduria be £liac que 
muclpo celaua a fu efpofo f ebo:y fueíTepara el rey Ov 
tamo ferída5la rauta be celo y befcutaiole como anta 
^ebo coittuo vfo con Xeutipotoe fu |pna: y po: tal ma^  
ñera le bio la creencia bello que el padre con la laffc 
ma bela befonrra touo po: mas buena la muerte bela 
fu fija que la vida mal enfamaao:y tomo la y foterro la 
bina ecipando le fobze el fu cuerpo gran quantidadbe 
arena y aílt acabo. Xas nueuas oclto vinieron a 
bo a quien no fe encutee nada:y quando lo fupo cornea 
$o referir con los fus inflamados rayos fobze aquella 
arena po: tal que pudieífereílituyr a Xeutyótoe laca^ 
lo: 5la vida:pero no pudotca ya el fu cuerpo (lana frió 
como oefapoderado 5 vida, y quádo aquello vído f e 
botraicovnguétos betas partes bel mudo y Derramo 
las fob:e aquel lugar Délas quales efpectas odo:ife¿ 
i as y oela fu lico::y con la fu calo: y con la tierra qen^ 
de ipauia ípi5o engendrar vna piertega De cncicnfo: en 
la qual los bifrojia les quifieron el cuerpo De Xeutjpo^  
tocfueircconuertido.Dcrpuesquevido ^eboy fupo 
que po:caufa De fu efpofa jClicie era affi muerta Xeu^ 
tjpotoe efeluyo la De fuy Defecto la abo:refciédo la mu* 
d>o;la qual Di5en viendo fealfi abo:refcida De ^ eboq 
ella muc^o amana fue fe enfee y ólterro fe ella mefma 
aift mefma:y fue fe alas feluas DO anduuo conel pefar 
nueueDiasfincomerybeuer ipaica que murió: y cayo 
tendida fobze la tierra. Xa qual Clicte aífi po: etta ma 
ñera muerta quieren los ipiltoziatcs fuelíe conuertida 
en vna yerna que fe llama tomafol: y truico el nomb:e 
belejcperiéciaqueenellafemueflra que a qualquiera 
parte oelcielo que elle el fol rodo el oía tiene ella buel* 
tas las fa5es oclas fus flozes y fofas aquella parte. £ 
oi5eOuidioqueefionoesraiuopo:que ajpun Clicie 
en aquella yerna conuertida: no puede oluidar los a? 
tnoxs que be jfebo fu efpofo ipauia. y pozende bise la 
copla que yo me leñante aquella ipoza que Cltciecon^ 
uiene a faber aquella yerna buelue tépzano: conuiene 
a faber en faliendo el fol la cara cotra fu efpofo. conute 
ne a faber cotra í ebo que es el fol * £ aqui no curo en 
eíia fiction be poner verdad ni Ipiítozia ni aplicació ni 
mo:altdadt^ues ft trujeo el enjccplobello po: bar tié^ 
poy fa5onar;y no pozcj ipaje ma?* al pzopofito ni trae o 
era tmpo:tácia qnto mas que feria grande la^l^idad 
|[jQue falio muy fermofo.)Bquefio aflt acaece quan¿ 
do el fol fule que fe bemueíira muy fermofo embiando 
fus rayos po: todo el ayre efpecia Imente fino falla me 
diobenfofiquierefpeíro:comofon las nuues en que 
fcbetengatrafpaflan los fus rayos po: elayrequees 
biafano fin ningu embargo fafta q viene a ufo vifo. 
C2?elemifpenoiufano*) íCmífpcrio puede ferbic^a 
qualquier meytad De aígun cuerpo redondo aíficomo 
pcliaif poique a qualquier cofa redóda el griego efpe^  
ra la llama«^o:éDe emifperto De efpera mito cfte nó^  
D:c:ca tanto quiere 005 ir como medio efpera. £ Defde 
el centro Déla tierra a bajeo es tufano emifperto: enel 
qual anda el fol en la nocipc quando nos no (o veemos 
y pozque ala (poza ouel nace en ozlcnte fale Del emilpe^ 
rio be aba]co:y^fi caufa bela reuolucion bel cielo en q 
el andado: ellb oico la copla que falta po: entonces 
Del emifperio tufano: y iufano quiere oejir aba^o o be 
a/ufo* 
|£Xos rayos piramidales.) De5ta la copla que eran 
muy efpecia les los rayos bel foUello es que eran muy 
fuertes po:quáto los rayos rolares fon 5 cuerpo mas 
lumtnofoque otro qualquier cuerpo que fea. Otro* 
ftbi5en fe fer muy fnertesquanto ala paflton benue^ 
ftro vtfoJCa los nueftros oíos fon be tan tierna com^ 
poficion que veyendo qualquier objecto fentimos pa^ 
fnon:fegun lo teíiifica Blacen en la tr ícefima nona re* 
gla bela p^fpectiua enla p:tmera parte que comten^  
$a.(Operationemvtfibilisin vifumeife bolozofam.) 
y otrofi Briftoteles De q na lita te vtfus. £ f' t>e qua leff 
quiere efpecies embiadas be qualquier cofa viftblc 
nueftros oíos reciben paíTcon tmnclpo mas be aque^  
lias cofas vifibles que fon lummofasafTicomo la can 
dela:o los cuerpos ó los planetas:y fobze todos los o 
troscuerposcl bel fol que fobzepujaen fuerza y ejece^  
Uccra fus rayos fobze todos los otrosí po: eflb biico 
la copla que los fus rayos eran muy efpecia les«Di5e 
a tiende la copla. 
^piramidales.) € pira nuda lefte nombze viene be 
pira mis que oipcn po: vn feñal |pec|p3 po: cftc modo. 
-i 
5 
I :oi5erepiranii80epy:queot5e el griego po; fuego: 
£ que ningúa cofa q mayoj fea q la timtlia oe nueltro 
o|o no podemos ver fin q (os rayos que pzocedé oe ql 
quiera cofa q el ojo ^ a oe ver wmeífen po: pyiamie: o 
po: rayos p^midates Tegun que efenuto Blacé enla 
criceftma recta regla oda pzitnera ^ ceoela regla. (ret 
vnTibilis compzepéfiofic pcrpy:anudé radiofam) ca 
tiinguno no vería ningñ cuerpo viftbleque fueíTepo: 
py j^mídc faluo fino fueffe can grande o menoz que la 
parce oel ojo po: oo eneran las efpecies vifibles: pero 
po: cita pyzamide que caufa enel ver vee ^ om b:c qual^  
qnier cofa po: grande que fea :ca proceden las efpeciV 
es Del ver ocla fobze O5 ocla cofa vtfta po; grande que 
alia fea vienen fe enfangoftando y agnado: aífi como 
es la figura que pufe arriba falla canco que llegan al 
ojo tan agudas que pueden entrar y caber po: el 0)0: 
f aífí fe puede comprender y ft aift no como l?c oicl?o 
oe ninguna cofa no vena |p5b:e: mas parte oequanto 
eloioeragrandetniel folnofe podía ver enceramem 
te pues la fu grandeva es muy muclpo mayo: que coda 
la cierra faluo po: ella p¡p:amíde;f poicnde oijeobien 
la copla Oi5iendo q los rayos Oel fol eran p p m ida les 
quiereOesirque venían aílt agujando fe rafia que fe 
podían comprender enel ojo, 
C^ueoe l bafis p:ocedíanÓ3Dafi6 es Oíclpa qlquter 
fob:efa50ela cofa que i?5b:e vee po: py:amidea(rico< 
mo la frence que ella enel vn cabo ó la figura fufo pue* 
fta aquella cal es oicí?a bafts:como quádo veemos vn 
líb:o que ponemos ante los ojos t ! ^ aquello es qua 
dro q los ojos veen.es oíclpo bafis polque oe alli^ pce^ 
de la p^amide que viene fafta el ojo y aqlla es la fuen¿ 
ce^po:que los rayos bel fol vienen po: py^mide^^ 
fia nueftros o|os:y po:que ocla frece bel fol oela fu fo^  
t):efa5p:oceden.po:endeoi]cola copla que bel bafis 
pzocedtan* 
( [ 0ue fus conus impedían*) Conus fe oíje aquella 
punta oela pyzamide radiofa que fe affíenca en nue^  
Uro 0)0 aquel cal es oíc!?o conus aífi como parece en ^  
U figura fufo pueda. 
¿ Z a s villas Délos mo:cales*) Dt5e la copla que los 
conus ímpedían.conuícne a faber embargauan las vi 
(lasoelos mo:calcs;yefloaí1tacaefce que como oijee 
arriba el 0)0 fíente paífton con los fuerces rayos oel 
" fol:y po: eflb es embargada la villa conlos fus conus 
que fon las puncas De fus pyramídes radiolas que 
Delfolp:oceden* 
(C^tuanoo me leuanmm 
^ Zíosmisoíoevcrquífíeran 




£omo De Ijonrrae o p:crc8 
^ o e afanes fmmeDiDa 
WodfuelercrofenDiDa 
TLz memo:ia muchas ve5ea. 
COuandoyomeleuancaraO^ílofeencícndebelfuc 
íío fufo Dic|po enla copla fuperio:. 
lEXos mis ojos ver quifieran) €ncfta parce pone la 
copla como los ojosquefieran ver las aguas q palian 
ra:yellono es faluo q los fencidosque fe encienden 
po: los ojos quífíerá co:nar a las aguas cóuiene faber 
a los pecados mo:cales.j£eflo affi acaece alos|?5b:es 
po: Diabólica fub)eci5:y íSfpues que fon fa lides $1 p& 
cadomo:calyeflanfu verdadera penicencia querrían 
los ojos boluenconuienea faber los fencidos alas v 
guastcouieneafaberalos pecados que oevaro acras 
y De aquí gañían efeapado. 
C^eta leyque mepufierant) l6íla ley fuepuella po: 
£^eítp|?oneenlacoplat]cv)tDondeno retroceda cu lu* 
b:e:y oíje aquella copla q ya no fe inéb:aua Deaquel la 
ley:;? po: eflo quería boluer los ojos a eras: ella metw 
b:an$a no es al faluo oe las penas Del infierno que en 
quancojpombzepienfa ene lias abllíene fe Del peccar 
y quandobombze no cófidera aquellas colas buelue 
acras loso)oscduiene a faber al pecado en qácesera 
lE'IRí oelos trinos)UQes)£llos eres)ue5es y loq fi 
gnífícauáDeclarelargamence enla.í.v.copla DO fe fa5ia 
menció DcllosUos qua les eran f£aco y íd>ni os: y Ra 
damácety ellos no fon otra cofa faluo la f utticía Díuina 
y el fu) u¡p5io y la fu eicecuciomy po: elfo Dt5e la copla qj 
no fe memb:aua Délos eres juejes: ca quando los bo^ 
b:es fe melaren ocla juftícta De oíos y oel fu juyjio: y 
Déla fu eicecució que no Deica paliar mal fin pena:nin 
bien fin gual^rdon luegojos t>omb:es fe abllernan $ 
boluer la cabera a cras:cónuiene faber al pecado ocq 
falieron:y po: eífo Di5e la copla nt los ermos jue5est 
|[£omo De l?onr ras o p:efes:o De afanes fin medida 
fESquí enelta paree pone la copla eres caufas q offen 
den ala memoaa y fa5en oluidar las cofas paliadas y 
Dije q la vn a es |pono::la ocra p:c8: la ocra afán fuera 
oe medida po: ellos accidentes y po: otros acales la 
memo:ia oluida las cofas q a ella recomiendan. 
C í a memo:ia mucb JS vc^es:) ñw quanco Dí5e mu^ 
c|pas VC5C6 enciende fe que no coda vía: pero fegun es 
la qualidad Délos accidentes y la Difpoficion 6loe co: 
poples o:ganos* 
Cr¡3cuet)aní)ovoUmtab 
£ m los paflaDod enojos 
IBO quifo oar libertao £opt 
21 largo captíuioao ¡CJCVI), 
l&o; contentar ales ojos 
iSbas comencé ni! ¡oznaoa 
Cótra la felua nomínate 
¡BXM tan muc^ o conualefee 
/Comoell?omb:equeguarerce 
©e fulla ocfbarataDa, 
C^ucc^indovoluntad Con los pairados enoios.) éT^nbaua como COItfuíb 
Dt5ecfta copla que oeuedando la voluntad: conmene i^^ f^ l^ rMAtnr f^nhA 
fabcrconelmiedooclospcligrosyarclatadoa poztaUarOOmcrcCIDa 
| [ p o : cótcntar alosoiosOiefto es que no quífc Oar jraíta 108 glpCS DeuttO 
la libertad que eftaua en mí mano a larga capciuidad ^ndSO^dSCUCÍlddVUfO ^ 
conuienefabcralafemprternapena^ícótentaralos & é i * r ¿ * ¿ n ^ * r r í & * ' 
oiostconmenc íaber po: a pla5er ala voluntad oelos »o i rás c u e n a a r n o a - ~ r* 
fenttdost ©ocobjelosmisfentiDo^ 
CContra la felua nomb^da») Conuícne íaber con* iTon l06!(I0508 infímOOS 
traelmonteoelafabiduriayafufonomb:ado* ^ t i , « ^ Í W J U I rmuía t * * * 
Cauetanmuc^oconualefceO^ftoesainnotonoq ©UemefilCrOltrCUClaDOQ 
la fabiduria y faéaafobzc rodas las cofas conualefee. ^DipOZbicncmplcaDOS 
| [De fulla DefbaratadaOCfta es vnafemejanfaqpo 7/os afanee rcceblDos 
nelacoplaalq guarece oefulla oefbaratada po:que vandal» como confufoOCnella parte mueftraellai 
ÍSK^CC, I ,c ro ro ptól,d0 Cnd tc,l,o:OC S f f i S i w S ^ t ó S faftapunarala ^ que acapo. a ^ 3iri como cleg09 vnas o:a8 cuefta arrií 
ITStomasalta&íftanda ba^otrascuelhayufotconuieneafaberquevnasvcí 
^ ^ M M ^ ^ ^ • 5e6eftanensranertadoyotrasve5esenbap;yfinier 
^ammcpOJVnafCtlDa minoninsuSooijelacopla» . 
COlt arma3 Dcgranconftancía Cha l l a los alpes oefulbt) aipesbiseaqmpoial 
iT / in Ébx fefo í)da ícrtioidtiad t0« monte8Ui|?un que p:opíaméte alpes motes oega 
^ X ^ ^ S S ^ L lUafomoelasquales eergílío oiííoaertas alpes 
JC^VIIJ ^ UlcanOOCOmo Defienda V bi5íendoaerias aparto palabzrcna oeotratca losga 
^ a qtial fdtia ítlUtOlaba Uicos a qualquier monte alto alpa lo llama * y po; elfo 
áBllauaoocofalla&a Oiwaqmalpes:fegu lo teftifica Sfidowenel oecimo 
oelasetl?imolostastimlononooeinontibus.laqual 
IPOI grano novio DC ffCntCa V altttraescomparadaalafabiduría*Blaqualpzuden* 
SlbunqueOerabiOSPZUDentCS oayfabíduria:quandolos^omb:esaellavienéefto« 
l^oírabrfahí f í ih í i ees recrean y oefcanfanpouipo: ella faben conocer la 
m \ w » \ K m v m w * pcrfecíonoelaperdurablevídayelenganooeaquefta 
« 4g» . ^ - . r t m A a irDocob:elosmisfentidos»>Bqueftocleipenicia 
CBlamasalta tHftanaa.)Conttienefaber faftael Uocmucftrafer verdad quelafcíencíaguarnécelos 
0^55Jrrr ? . 0 ^ * • vAz/j. fcntídoslípcrrcaóylesfajecobzarvírtud» 
C0>ilcrooelaigno:ancw^^fteesvno^losfines | [Con los go5osínfinídos0<eftos infinidos gojos 
pozque to?^bzesap^dai po eu ^ lo8 0„lc^crct090dí, fdencía y llama lesínftni' 
falcanfarfabiduriacomoo^eBnftotelesCoes^omi ¿os oowue carecen oe fin* 
nesnaturaliterfcireoefiderant)quiereoe5irquetoí ^ j ^ W r * ? 1 • 
dos losl^ ombzesDeirean faber naturalmente. fL^niasma^Ceahttraa 
{[Zaqualfelua tnutolada.>£onuienefaber noco^ ^dafdua^uemdo 9 
rompída:calafaencíaqbuenaesnotíenecozrupcion ^ ^ T ^ T Z ^ l . . ^ 
ningunawmo oi5e Briftoteles enel líbzo Oelos p^ifi ^ 1 3 8 VlUas criaturas 
cos.(Br8imitaturnaturáinquantapotelit)0uiere 0UCrcCllcr)ícfU6 figuras jCm> 
oe5ir:jeiarteolafciéciaalanatttrale5aremídacnqní i j^ii^r^mt^ttm^nhilvi 
topuede^lanaturalQanuncacriocofaoemafiadafe* ^wcicraiancnicnoioo 
gun lo teltifica ariftoteles:y p u s la feiencia es com^ mA OC tan gran Cltranela 
parada ala naturalesa fegnn pe pzouado figue fe que ^ a 9 CUtetO naturaleza 
Wen fe puede oejírtque la buena y ^ nefta feiencia no no c* * * * * * ^ úlie fauu 
padecenínsuncozrompimiento:ypozeíroDí)coUcoí » w c i w i c n i ü u p w q w i a o i c 
pía la felua inmolada que quiere chirla feiencia fin »UOo:aft imamCíaDle 
cozrompimíento. ^ . ^fp^flanDolilbcllCja, 
Caí?unqueocfabiospzudentesmoerabefabitada.) C€nlasmayozesalmrasí5lafeltta^ttenído)€neíla 
nog que Di5e la copla fabíos pzudentes alfignaní gte í)í5e la copla como peruenido en las mayozes altu 
do Diferencia entre la pzudftia y fabiduria. ca la fabi' ras beta felua q fon los fecretos Oela iabiduria y pzu^ 
duriaesaquellaque comunmente alcan$á aflílocos dencía no puede efpzeflar la lenguani besirlas fwiM 
comocuerdo$»odosellospuedefaberalgaacofa:go rascóuieneafaber lasbulces íotiie5asoela feienaa 
no es aqlla pzudécia no:ca la pzudecia reqere folamen | [ £ a De tan gran eftranejaOConuiene a faber be aq* 
tefabiduna:ma8eleuaci5c>e|uy5io:yozganobecapa^ líos fines alosquales cadavna Oslas feiencíasfeen» 
cidad y memozia a quien la recomendar y efpecnlatíí dercjamlos quales fon muy eftraíios y rancho oe ma# 









Cfito ob2a fuma ieHábile.) Sdicn OÍ5C la copla fuma 
conuíenc fabcr alta y tal te la ob:a y raarauilla ocla fa^  
biduria^ilaqual no ^ ay ninguna cofa comparable a^ 
la fu excelencia oí5e fe mas meffabiletefto es que no fe 
puede fablar la fuperfectió y oe5ir tata quanta ella es* 
ILKriweírando fu bellejaOOuíere oejir enefta gte ur 
copla q pueftoq qere alabar aqlla felua q es monteoe 
iabiduria«pero po:q no baila bumano |uy5ío a fablar 
mefpzeíTar pzopiamente la fu belle5a: conuíene faber 
la oulcedubze Ocllas:como quiera q algüaparte bello 
fe pueda 0e5ir:y po^nde enla ííguiéte copla fe fase vna 
Wlamació coadiuto:ia alos fentidos po;qpuedáí5lo 
qenclto fe cótiencefcreuír fcgü parece» 
t L 0 t n o i k n m l m 
Sotioe febea viuda 
SeuvcnvcmDsDevim 
Cop.yoc tus cantos cfpira 
XjCVíi)lNc8qttcmífeforecete 
íB dios mtd fentiOod emeo 
íñuc te ftm tan gran afinco 
©a mlumb:c ca^ cafca 
Ifbuee ala fuente pegafea 
l a b í Q rcgiftroe ap;optnco« 
CO tu ojplpen íca lira) inc i ta gte la copla comienza 
vna efclamació inuocádo la citóla oe o:pl?eo: la qual 
era lafabiduria oela qual. es fectpo mención enla. m* 
coplaquecomiensa(mas mira quando tefueres)y 
5e eiia copla ozpbenica po; fer oe ozp^eo: y oi5e lira 
quiere oe i^r viuela^afli q ojplpcnica lira fe entiéde fer 
vmelaDcozp^eo;conuieue faber la muc^afabiduna 
C ^ o n o e ^ebeaWuelaO^afuelavíuela be febo 
OIOSÍJI foly padre oe O^eotelql otrofi fue muy grá 
plpilofopipo.y pozende oi^ e la copla q la viuda oe Oz 
p|?eo tenia fon ocla oe ^ ebo. cóuiiue faber que le pa^ 
recia enla fabWuria: oerta viuela oe^ebo fase mencií 
on jDuídío enel puncipio oel fu octano metamozpbo^ 
íeosenla fabulaoela infante S>illa!?t|a oelrey Tñifo 
De Blcitoe^ enel metro que oije aífú (DepofuiíTe lifá 
fa]co fonus etus adipefit,) 
| [ ^ e n ven venida oe vira.) £neft« parte pone la00^  
pía vna feme|an(a:ala qual femejan^a Demándala ve^  
nida oefta viuela oefte O2p|?eo:y Dije que vega aífi co* 
mo vira oe ballelia embiadatcóuiene faber que fera c5 
poco Detenimiento y muy ap:eíTurado. 
| [ y oe tus cantos efpiraOÉftos cantos no fon faino 
los términos oela fabiduria: y las rasones oella que 
fon aífi oulees como fabzofo canto» 
| [ ^ u e s q mi fefo recela.)Bquí Da la caufa po:q fe fa 
31a efta efclamacion^ otse que po: el fefo que recelaua 
fablar en tan altas cofas citando oefnudo oefabidu^ 
ria z po; ello implozaua fubfidiot 
| [ y alos mis fentidos cinco(Conuienc faber los ín¿ 
teriozesty aquí po; edos los toma la copla: ocios qua 
les fe notara mas lárgamete enel cometo ocla figuien 
tecoplaendepozeílenfo» 
¿aueteoan granafinco»)£fteafinco noceífanios 
ínterio;es fentidos todos oías «5 oar ala fabiduria co 
moaquellosqlafunaturalesaes ocífear perléaon.fe 
CIÍ 
gundenlas fuperiozes coplas muy mas claramente 
te |?a parecido» 0 
|[E>a tu lumbzc caucafea.) "Iñoca aquicíla palabza • 
Caucafea qere oesir rcfplandefcicnte: y Defciendc el fu 
nombzeyfigmftcadoDc vn monte De india que fe lla^ 
maCaucalo-.fegunefenue Jfidozoenel Décimo quar<í 
to libzo celas etimologías enel titulo De montibus* 
y DÍ5C De aciuel monteítaucafo que es aljado cótra el 
mote oe Xauro:y aquel mote fiemp:e efta lleno oe da 
ridad»7po:ende losouctaleslellaman Caucafopo;<« 
que enla fu lengua a qualquiera cofa muy candida y re 
fplandeciente cafm la llaman: y po:ende oise la copla: 
latulumbze Caucafea que quiere Desir lumbzemuy 
refplandeciente:lo qual Denota aquella lumbze cauca 
fea:po; la rason fobzedicjpa: y aqllo bié fe puede D^ir 
ala fabiduria lumbzecaucafeatconuicne faber muy re^  
fplandccicncc:y pucQe fe i55ir lumbze pues los ingenia 
on Délos bomb;es fon alumb;ados po; ella y rcfplan 
deciétes fob;e las otras facultades» 
C ^ u e s ala fuente pegafea» )Bqui Da vnarasonlín 
las fob;edict>as la copla po;que implolaua la fabtdu^ 
ria:Di5e po; apzopincar o acercar fus rcgiftrostcoute^ 
ne faber las pfentes coplas ala fuete pegafea:conuie^ 
ne faber la fuente tila fabiduria»y Di5e fe pegafea po:q 
finge los poetas la fi5ie(fepegafoaql cana Hoque «a-
fcio oe la s gotas oela cabera De 0>edufa: quádo Per 
feo ge la co;to conel alfange De Mercurio fegun lo ef* 
cnue Ouidio enel fu quinto lib;o metamozpj^ ofeos:^  
comienza la fábula enel verfo que comienza. ( Dumc^ 
ea ceplpeiui )cndc al puncipio oel libzo: y oclas otras 
gotas oe aquella cabera oe 0>edufa nafeicron fegun 
las poéticas fictionesmuc^asferpiéces q enel leua^ 
ron toda la tierra fegun lo eferiue Zucano: el qual Di? 
5eque 110 cuenta £>trofi le llama aífi pegafea a3* 
Uá fuentePuidioenelp:incipio Del reprimo lib;ome 
tamo;p^ofcos que comienza aífi») ^ amep fretum mi* 
niepegafca pupes fccabl/nt.) 
|[0>i0regiftros ap:opinco») ^isregiftroscóuíc 
ne a faber las p;efentes coplas ap;opinco conuiene a 
faber acerco: y aqueda cerca 11 danp no fe entiende aq 
po; el eílilo Délas coplas ca no es a tal:mas pozque a' 
cerco el tuílozia a fablar De aquella fuente po; laozdc 
comentada» 
l&o; oonoe comfttcarcinos 
^as fallía o Y loozco 
mieftros anteceflbjea ^ 
0 que oíDen les Daremos 
l^uesquefueroiwolocaoos 
l^ >o: fus fechos c(trema^06 
/6 muv grandes marauillas 
í£n aquel rende De filia 8 
0ue Da vtDa enloe paflaDoe. 
| [ 0ed fefosinteriozes)i6nefta pártela copla pfente 
fa5c vna ejcclamació a los fefos o potencias mceriozes 
ga comentar a feguir Délas tnarauillas Deaquella fet^  
ua:y los fefos o potencias in teriozes fon cinco aifi co¿ 
mo los fentidos cicteríozes: y los ejeceríozes fon vito 
oydo:tamiméto;olo;: y güilo» y losínteriozesfonefib 
s 
ttiefíiio diKro conuícne a fabcr fcfo común: y malina ti 
uaifanrai ia: eftintaciua: y memo:ia • vuftos los fe fos o 
potencias uitcrio:es veamos los fus ofFictosty aque* 
lias cofas que ornan el pzimer fcfo: o potécta ínter 10: 
queeseifefo común fe tres actos:elqualeíÍaenla 
célulaoela frentetelpzimer acto cellos quefa5eesq 
reconofee los ojos y la fu claridad fer fozátoes po: DO 
el v>ee»<£l fegundo acto que fa5e es Dífcerner y |U3gar 
dios onéceoscóuiene a faber De aqllas cofas que los 
oíos veemaffí como lo blanco:De5tr fer blanco:? ^ auer 
oifferencta entre lo blanco y lo negrota ello no es 
obza Del fcfo cveeno: q es el venca folo el ofñcto Del ver 
es cráter las efpectas ocla cofa vida: y recebtr las po: 
la fu tierna compofictó*íei tercero acto Del fefo común 
es conocer el lugar día cofa vidala eftado afli como 
oela gota que cajpe di tqado q Deanes que cayo cono^  
ce el fefo común el momento De quantoella arriba :y 
quido venía la gota po:el ay:e:y lo que no hfz el e^r 
q no |U5ga Della faluo quando lo vee«£i fegundo fefo 
intcrío^syn^swatíuaty lafu obza Della potencia y 
olficío es retener las efpecíes que {)3 ap:endido el fefo 
común. Xa tercera potencia o fefo ínterio:es:fanta^ 
fia:elfu offício oelle fefo es componer las fo:mas:o 
efpccias queellan ayuntadas enlaymagínatiuay fa^  
5es oellas po: fantafia y femqanja que la ymaginatíí 
ua tiene en fi fo:ma Deo:o:y oeaqlla fo:ma faje la fan* 
tafia y compone vn monte Do:ado:o otra cofa femeian 
tco De otras efpecías que eílan enla ymagínatiua fa^  
5e la fantafia coimera; o y cocer uo es a faber compone 
vna femqan^ a De anima lias De cftranaslpectmrasq 
no crio naturale5a*£l quarto fefo m teño: o potencia 
es etlimatiuaiyaqlla faca Délas fo:mas que \?an paG 
fado po: los otros fefos^po: ellas recebidas vnas iu 
tenciones:IasquaIes tnrenaones que la efltmatiua 
faca no ouiendofeydo enlos otros fefos:en]cemployo 
veo arebatar tyü lobo vn colero: eíto (oh faje el ver 
qesfeib e)cterio:*Defpuesque ellas efpeciasfonen^ 
tradas po: el ojo falla 4a frente q es célula Del fefo co¿ 
mun:}U5go que el lobo quees pardo no es el andero: 
y elco:dero esotra cofa que el lobo* Defpues q ellas 
efpecías entran adelante enla cabera ala otra célula 
quees llamada ymaginatiua: y aquella na faje faluo 
recolegir las y tener las :yDefpues toma las De allí 
la tercera potencia que ella mas adelante que es lia* 
madafantafia:yellao:dena De ^ qllobo^cozdero vn 
lobo medio lobo y medio co:dero: y otros Deíuarios 
taleStCa aql es fu otfíciOtDefpues viene la qrta potéis 
cia:o fefo ínterio: q es llamada eílimatíua:y De aqllas 
efpecías o fo:mas paliadas po: losfentidos faca ella 
vnas intenciones aífi como po:quevido leuarel lobo 
alco:dero:fU5gaellavna intención como oeuelpauer 
enemillad entre el lobo y el andero: y aquella es DIV 
ct>a intención:y efle es fu officío Déla eftimatma. Xa 
quinta potécia y fefo tnterio: es Dicipa tnemo:ia: y eíla 
(ta enel fin oela cabera que es el celeb:o: y fu oficio De 
ella es:retener las fo:mas y intencioes paliadas po: 
los otros fefos:y en quanto fajeel oíficio Del retener 
es oieba memozia^ p en quanto fe miemb:a bella es DÚ 
ci?a remimfcécia:y aquellas cofas Dichas p:ueualas 
Brilloteles enel tercero De anima • y fancto ftomas 
fob:eel:y aül podemos entender la eicplanacíonque 
enla Copla fe fajia po:que fe endere^auaalos fefos 
ínteríoics quales fon las fus obzas* 
¿DenueftrosantecefíozesO^Dnuiene faber Délos 
aucto:es y poetas paliados quiere Dejir la copla pen^  
fad potencias y fefos interiozes yvfadoe vuetlros of¿ 
ficios po:c¡ Demos o;den alas fajañasy loozes Délos 
fecjpos oelos palfadost 
C ^ u e s que fueron colocados*) Conuícne faber al* 
rentados pozymaginano penfamiento:y po:glo:ia De 
buena fama Délos fus fechos. 
t [ £ n aquel rende oe filias Que Da vida enlos pafla^  
dosOXasfillasfonelelladoDelafabiduria ylafue^ 
celenciaque oa vida a los paliados que curaron Déla 
buena y verdadera fabiduna que es amar a Dios y fe* 
guirlasfuscarreras:ello Da vida perdurable enel OÍ 
tro figlo y loo:y glo:ia De buena fama en aquelle muw 
do y alos otros labios auto:es y poetas que no cono¿ 
cieron a Dios reciben glo:ia los fus nomb:es* abu acá 
enelle mundo Délas bocas oelos q veen las fus ob:as 
puello que ellos perdieron la vida perdurable; y ello 
es lo que ella copla quiere Dejirt 
(C^U ios COIUDOB momefea 
Kblant aDoa po: loe rcguarDoa 
23e fue falcas ? mutíce 
ñ l m palmae ip cip«fcs 
¿6 cma momios v n aróos mw. 
t£ vi cubiertos loe planos 
¡Be lacmctos ? planctanos 
¿ggraiiDcs lináloe les 
i £ De ceDzosv laureles 
Z.oe oteros íoberanoa, 
C O í los collados mótefes) ¿nefla parre la copla co 
mienta De recontar De aquellos aparados oelafelua 
y aquello po: tanto po:que falla aquí exclamo Deman 
dado foco:ro ala fabiduria para los eftneüar: ófpues 
fijo monición a^Tentídos para lo retejer y repzefen 
tar:po:ende con rajón fe pudo poner aqui lap:efen^ 
te copla comentando a e¡cp:eliar Délos arboles oela 
montana y Dtje(vi los collados mótefes ) y oíxo aquí 
montefespo: tanto po:queella pa lab:a collado fe to¿ 
ma p:op:iamentepo: otero eruofo y nomontuofo:y 
pomjir que eran montuofos aquellos collados Dt^  
]co montefes* 
C[^lantados po: los reguardos De fus faldas y tra 
uefes)£ne{la parte quiere oejír la copla q po: todos 
los lugares oelafelua eran plantados Délos arboles 
que fe íiguen(altas palmas ) palma es Dicl?a po:que 
tiene las fus fojas allí Ufas ala manera Déla palma 61 
l?omb2e:y es palma vn árbol q Denota gran victou'a fe * 
gun efcriue Jlfido:oenel fu Décimo fepño lib:o Délas 
etjpimologíasenel titulo (De p:op:tj8 nominibus ar^  
bozum)q fe comienza(pa Ima oictaó la qual árbol los 
griegos fénix leDíjemy aquello po: la p:opiedad6 aq 
lia aue aüi llamada: la qual Dura muy mucjpo tiempo: 
y aquello en tierra De arabia y no en otras partes* £ 
a lií la palma a aqlla femetan^ a puello que en muchos 
lugaresnafce no lieua fruto en todas:pero la tierra 
apta para la palma leuar fruto es en cgypto y fy:ía.) t 
ctp;efes)£llenóbzelepufieró griegos fegaoije 3fi> 
• 
• • 
dozo en otra tiempo los gentiles quattdo folian qmar 
los cuerpos muertos fajian poner muchos ramos oc 
cip:efe8 en cerco oelos lujares poique afuyentan lo s 
malosolozesóla fuauidad oel olo:ólpalo?5lcip:c8y 
noocjca cófonder el ayzeoe mo&opeftilccial«(t cma^  
momíoOCmamonnoescwcfco po:que en moao oeca 
íia nafce rcdódo oel ql árbol eícnuc Jftdow enel oecií 
mo fello Délas etimologías enel titulo De aromatib* 
arOo:iD^y Di5eq es fu altura ólle arDol ó Dos^ coodos 
en larjjoyq íe cria en uidiay etiopia :y el fa colores 
üc caityiif lanja mu¡p tiernasvergas :¡? enqueOzando 
qlqera ocllas aiji De íi vn fumo odorífero ala femeian* 
f i oe nieOla o en poluo» ( £ nardos) Tftardo iiaes ar* 
bolantescs yerna efpinofa fegunoije Jfidow enel lí^  
bzoyaallegadúycnelntulo oc ¡xrbis a romanas. X Í 
qual yerna nardo llacosesDeiosgrle^os llamadaioe 
la qnalycruaoenardo fon DOS linajes^ Zavnanardo 
indica llamada, la otra nardo g5iriaca:y no es ello pot 
quenafca en ^iria;mas poique enel monte en que 
fe falla el vn lado cabe í3iria;y el otro en india :y poi 
ello le llaman aquellos nób:es acaoa vna fegun el tu^  
gar oo nafceunas ó todos los nardos me)o: es el fir u 
co:elqual esefpmofo f lanía pequeña efpi^ a y muy 
odonferaUa qual efpiga quien la aullara fallara que* 
mar como pimienta y ii muct>o en la boca tardare la lé 
gua De feca» Otros nardos fe cría 4 fe llatni célticos* 
Xos quales oela región Degallía truícro fu nomb:e* 
Xaqualaífi llamada:los quales nafcen muchasve^  
5es en los alpes De Íiguria:yeufirían.los quales lan* 
pn flozes Demuy fuaue olozty las ra^cs todas fútas 
como en tnano)os ltgadas(^acinto)es yerua: la qual 
tiene la ñozpurpureary elle nóbzctru^ o oe v*n nombze 
De vn niñoqnefallaron muerto cutre las purpureas 
flo:cs.y el cafo De fu pueril moztap Dio el nób;e a eda 
yerba tegun lo tetlifica ^ fidozo enel Décimo feptimo 
Deüs etimologías enel titulo De ^ erbis aromarías 
C$Matanus)Deite árbol eferiue Súdozocnel Décimo 
feptuno Délas etimologías enel tirulo De amígdala 
f eius nomineiyDisequefellamapurt^ nus pozelan^ 
cjpura Délas fus fo)as;ca los griegos plantos llaman 
aqual^ uiercofa anej^ aty las fusfoias fon muytier^  
nas y muelles. * 
| [ y grandes linaloeks.)Xínaloeles árbol que elfit 
madero quemando loba muy grande oloztyelfu naci* 
miento Di5en que fea enel parayfo terrenal: y que ab 
gunosoelos maoerosDel viene pozaquel no DelRi' 
lo que oe alia fale:y arti lo falUn(y oe cedro8>cedro es 
árbol al qual los griegos cedros llamamca el fuípu í 
mozesfentido muy ardiente enel güito ocla boca las 
fojas Del qual fon ala fetnqan^ a Del cipzes: y el fu ma# 
bero es muy alegre oloz y^ plongadamcte oura:y nn^  
ca fe come oe carcoma y poz fu pzolongamienco Durar 
los gentiles otro tiempo los en maderauA De aquella 
arbol:y la fu refina es llamada cidria $la qual fi los iU 
bzos poz las putas 6Us fus fojas fuere vntadasnun^ 
ca cabera enellos polilla:y fon cófernadosDe no ellra 
garfemenueiecerfetÉlqualarbolfe fallaynafce en 
cretayenafneayen ^ iríafegun efcnue f^idozoeníí 
el oecimo feptimo et^ imologiaru enel titulo De amig 
dala t De e^ noíe. (y laureles)laurel trupo eftc nóbze 
oella paUbza lans pozalabanfa^ De aqueftearbol en 
otro tiépo cozonaná alas poetas: y los antiguos law 
dea lefolian llamaren latínypoz antigüedad fuefub^  
cm 
lata aqlla letra.D.y puelía en fu lugar.n y Uaná le lan* 
rus y a elle árbol los griegos oappms lo llama q qere 
Oejir árbol que fiempze Dura verde: y pozende a ella fe 
mefan a^ en otro tiempo los poetas folian fer cozona^  
dos ocias ramas oe aquel árbol pozqucafli corno el 
laurel f icmpse onraua verde aifi la fama oelos poetas 
nunca fe fecaífe ni perecieífe fegun eferiue Jfidozoen 
eloecuno feptimo oelas etimologías enel titulo ¿¿v 
pzt)S noibus arbozum.<£ otrofi lo eferiue poz eftenfo 
el comentatoz Déla comedia Del Dante culos fus pze^  
ambulos* 
C X o s oteros foberanoa)£nefi;a parte la copla0150 
q todos los foberanoscónieneafaber altos oteros 5 
aquella monte eran guarnidos oe aquellos odoztfe^  
ros arboles ya reconta dos . £ aquello o a a entender 
q alfi como aquellos arboles tienen efpectales pzopie 
dades y Dan fmgnlares olozes oe fi bien aift todos aq 
líos que fon plantados enel monte oe fabidurta alean 
$an pzopziedades mas efpectales y apartadas Délos 
otros Ipombzes y Dan De fi oloz y fama oe^eioz fabozy 
mas agradable y mas fuaue yaqlla fue la caula q los 
arooles odoziferos oenotanan. 
lE^li viw mu? clara fuente 
/bnmeDioDelaflozeíla 
©el teatro tan plagíente Cop. 
iSuarnioa De rica gente # m * 
iÉn aparato oefiefta 
U \ la nunpl^ a que mañana 
JS&u? limpia que no ellaua 
CoiitaimnaDaDefronoaa ,% 
IBÍ fueron taled las a m o 
I Q o í ú n m i e k m ñ m , 
C M i vna muy clara fuente:en medio oela flozella.) 
C<£nella parte la copla pzefcure quiere De5ir y oemo* 
flrar. Iapure5a y fermofura oe aquella fuente: y Dije 
que era muy clara >¿:11a era la fuente De que fe Di5e 
arriba q fe llama pegafea ella fengian los poetas ler 
enel monte pernafo:y poz otros llamado £licon: oela 
qual fuente beuieron las nueue mufas y en aquel m5¿ 
te mozaron fegun la fiction oelos poetas, po ella fuen 
te no es faino que fiem^c mana y nunca fe feca« 
{[Del teatro tan pélente.) £íla patabza teatro es 
otej^ a fegun algunos oe tlpeozando que Di^ en poz aca^ 
tar:perooi5e3lfidozoenel quiteño libzo Délas etlpi^  
mologias enel titulo oeedificns publicis que tjpeatro 
es oicipo oe efpectaculo:y es lugar DO fe fuben las gen^ 
tesa cótéplar y acatar eñfos juegos que le faje cutas 
ciudades^ozqueellugaroo la fabiduria fe puede 
ercitar ocue fer contemplatozto poz elfo Divo la copla 
Del t^eatro tan pla5iene* 
|[iouarnido oe rica gente.) 3&ié Divo la copla en De^  
5ir rica gente:ca no t>ay mayo; riqueza que lafabidu^ 
riacomoDi5e3&oecio» 
C B i ta u impipa q manaua.)'iRiiupIpn quiere De5ir 
flgua:yDi5e la copla arriba que aquella agua queman 
nauaeramuy limpia:yes comparada latabiduriaal 
agua pozque no i^ ay elemento tan noble como ella cs« 
fin la qual no puede biuir ninguna cofa criada: y DOS 
cofas fonquefoHienen pzincipaUñente la Rumana w 
da:d3ítta)?dfucgo^po2 droal00 que fon bañados 
cntrcd^icdaguayelfaego.yreptioiscyridow cncl 
crc5enoltb:ooclasenniolo^tas cuelmulo terciooe 
ctniooeaquis:el agua oe codos los otros clan cucos 
fe enfeúo:ea ca el agua el ciclo a ticmpla cóuienc faber 
el apcy la cierra enpzcnya;los pcfcados cria: los qua 
les no pueden fegun fu naturalesa ourar finclagua; 
faje engendrar ala cierra mielTes y frutifícar losara 
boles las yernas fuera falinlasimniundiciasyftt5íaí 
dades alinipiatbeuerda a codas animaltas )p fob:c co¿ 
doUos peccados el agua alimpiat afltquc po: las fus 
virtudes ocl agua es coparada la fciencia a ella fin la 
qual no pueden los {pombzcs perfectamence encender 
en ninguna cofa» 
C^ócaminadaocfrondasOContammadaqcrc OCÍ 
jirenínjiada^cala fabiduriaiw recibe macula nifu^ 
jiedadoe frondas quiere oe5ir fofas oearboles:yoiV 
5e fe oe feropo: cracr po:que craen fombw: y las fojas 
fegñ Dije ^ Ifidow eneUwi). li. oclas ec^ imolo ^ enel ci* 
culoDearb^nbusfalenOel árbol po: ios o)os nudo» 
fos que el árbol cíeney no pozotro lugar: y poique la 
fcicncia que fe rcp:efenta po: aquella mente no es con 
caminada ni amanjillada oe nmgun oefccco aquella 
q buena y |?onefta es y licenciada oe vfar: po:cnde bi^  
to la copla q aqlla fuete no era cótamínada 5 frodas, 
C ^ í fuero tales las ondas, oo falmacis fe banana:) 
l&iclta parte pone la copla vna femeian$a a aqlla pu* 
reja 0C3quellafuente:y oijeque no fueron tales las 
ondas ocla fuente ocfalmacis ocla qual fuente cfcnV 
uc Ouídio cnl quarto Ubzo mctamoípl?ofcos:y comic 
ja la fábula enel verfo que oije airi(mcrcurio puerum 
oíuaatl?cridcnata)yoi5equcfue vn mBo Sroca lla^ 
mado;ei qual era ít)o ocios oiofes mercurio y v a m s : 
el qual niño criaró (as oeeíás náyades enla ydafelua 
oe troya;el qual tal era fu rotlro que bien parefeta a fu 
padre y a fu madrea poi la^mqá^a oetós fus padres 
ypo:clnomb:eque crupo bellos le conofecria quien 
le no couofaeflciy como fuefle ya en edad ocios quinje 
años cocí oeífeo oe ver las cierras eflrañas oefampa^ 
roalas ocefas amas que lo criaran: y fuefle i leuaua 
lo el ocífcoxl ql fajealos trabajados no fentir clafan 
enla grandeja oe fu quantidad:el qual andouo falta q 
llego alas tierras oclas carras:enla qual fallo vn eítá 
cooeaguamuyclaraf elqualno era el ozilla be agua 
fuyaoceupada oe vimbzes cf^aoañas faujes nt caña^  
uerasfaluooeverdcarboltyoecoztas y flozidasyer^ 
uas que Xicias Sumidades enel criaua ct (mmoz con« 
el arena que reccrcaua los verdes cefpcdes: elle citan 
co be agua fallo Zroco:clql cilanco era mozada $ vna 
beefa oclas náyades falmacis llamada: la qual no fe 
trabaiauaencleltudio belaYa$a como fus companeÍ 
rasnuera ocla cuenca Odas venadrijesmifabia otó 
parar el cornado arco alos ligeros venados: ni en altt 
llar el goldre be agudas fae tas: m tomar el can po: la 
nudofa tray lia fola falmacis era no conocida oe occ 
fa oda ca$a:y mucipas vejes las náyades ocefas le con 
tauan los folajes ocla ca$a po:animar la ella oijien* 
do toma ¿dalmacis arco cozuado: y en aftillado QOU 
dre oe faetasty mefcla los tus oíos con los Dulces tra 
bajos Oda caja.|^eropo: todo eflb falmacis no fe 
entremetió nunca cncl tal eftudio antes fe andana en 
berredo: od fu ettanco o:as peynando fus muios ca * 
bellos con peyne ebúrneo ft quier be marfil :o:as ba 
fu n do fu blanco cuerpo en las claras aguas: o:as acó' 
íc) ando fe en ellas oe como era fermofa: aífícomo fe a^  
cófeiaua cocí efpc|o:otras vejes fe acoltaua en las blá^ 
das fo)as:y quando oe aquello reeno)auacogia odas 
flo:es:yfajia fermofa guirlanda: con la qual cercana 
la fu cabera y que fabernos fí quáto vino ay Zroco en 
el aquel meneller cóuienc faber ocl coger oclas flozes 
clima ocupada y como vido falmacis a troco luego 
io Delfeo a verbero no le quifo fablar:antes q fe afew 
caiTeyarrcaflcy Dcfpucs que fe aparo airufue fe al fu 
«fpc|oqueeranlasclarasaguas:elqual le ocmoftro 
fermofa ymagen recodida ocl abito ocla fufermofura 
f ocfpucs que fe paroa cal^almacisque bicu mere 
ció fer vilta fermofa no oubdo oe y: fe n Croco y oejir 
le tales palab:as:niño tanto me pareces fermofo q la 
tufermofuramefaje Digna oe creer que tu feas Dios 
y ft oíos eres cierto tu eres cupido Dios ocios amo:cs 
y fipo: ventura eres mo:tal bienauenturados los q a 
ti engendraron^ bicnauenturada cu madre y alguna 
cu ipermaua fi la |pas:y bienauencurada el ama De qen 
cu mamaitececas:masfob:e todos nmeipo mas bien* 
a ueu turada cu cfpofa fi alguna cienes: y lila cienes 
l?aya yo contigo Ddeyte furtado:y fi no la tienes fea yo 
cálamo oe nudtro calamienco«v aquí cedo &alma¿ 
cis:y el niño Croco cometo có vergüenza a cnberme^  
feccr^ aquel rubo: parolo masfermoro:yno ococra 
manera le vinieron aquellos colozes faino comovic 
nena las manganas quecudgan Del árbol, y como el 
marfil ceñido: o como aquel coloz quefuele tomarla 
luna enel ecelipfi ocla ferena nocí?e:ca no fabia que co 
facranamo:es Croco aííi que la ignorancia era enel 
oefpenfera ocla vergüenza:y aquádo lo vido citar aíft 
falmacis fue fe a el y colgó fe ocl fu blanco cuelloa# 
fayando De le befar» üí quando aquello vido Croco oí 
vo cótra £5almacis tales palab:as:po: cierto fino me 
oejcas yofuyze De aquúyocfampararea tiy poz ti a 1 Ui¿ 
gar^entoncesj^almacisoijco a Croco antes telo 
oejeo yo a ti a^que a mi pertenecia: y kbzemente te lo 
otozgo í^tonces falmacis fijo icmbláce que fe pan 
tiaoealliy falta que entremetió entre la vilta fuyay 
oe Croco algunas macas: tras lasqualesfe pudocP 
conder fincado los ynoios eltuuoefperando q u e ^ 
ria Croco * £ qndo Croco fe vido folo metió los pies 
enel agua:y fallo la templada ala fu guifa. y dtonces 
ocfnudofcDdcodoy entrocnellapozfe bañar y paro 
fetan las fus carnes fondón ocla clarejaoel agua co^  
mo las ymagines ocl marfil pueltas fo el claro vidrio 
y quando alfi lo vido falmacis comé^ aro le los ojos 
alanzar oeficctcllas no ó otra manera fino como los 
rayos Del fol reflecten y fe requicbzancnbtcn cerfo y 
polido cfpcjo.y recuden contra ocrast ¿Itonces ^ al^ 
macis aflí encendida en amozes bel niño ocfnudo fe 
muy ayna y lá^ o las fus veltiduras aculla:y oto vn fal* 
co enel agua:y comento oe abza^ ar al niño y vnas jpo* 
ras fe le pegaua oda parce ocl vn lado: otras Del otro 
y el pozfiaua De ocfcabullir fe odia: y ella lo reccrcaua 
y lo tenía no De otra manera fincftomo la cigüeña qua 
do licúa la bina culcbza para los fqos: y ella le ba ni u-
c|?asbueltas alagargáta:oairi comojla yedra alos ar 
boles a que fe apega:o como los grandes pulpos las 
rocas abza^ á con las fus colas:y rato lo couo alfi &al 
mzcíe faíh que canfaua ya: y entonces t>t5o vna o^ci 
on a los oiofes oijíendo. O vofotros ínofoj q ifabeys 
ios uucrIOJCS feerecos y ía beys oc qnto amo; yo amo 
a eíte mo$o.$lo que yo vos ruego feredes vofotros ro 
gados f aqueftoes que nunca aparcera mi oe aque 
í te mojo n i a el oe múíéítonces oyeron los oiofes tas 
fus opciones y conuertteró los eneramos en vn cuer 
po y no oeotr a manera fino como quando n a Icen 009 
arboles muy luncosy C6noevnanacurale5ay bfpues 
ciñen feamos De vnaco^Qa cubiertos affifuerontaf 
fí en aqUa clara fuente los niños fechos vu cuerpo el 
qual cuerpo oiicieróle ermofrodüwy pozelta rajo poi 
q armas íe tnterp;eca y quiere tanto oe5ir comomer 
curio queera padre fuyo;yfrodos po: intetinetaciott 
quiere oejir cfpmna; la qualfeenacde poz^enus fu 
tnadrclaqualftefec^a oeUfpuma oelamar fegund 
ias ficciones poéticas lo quieren, y los griegos le oí 
jen al talcuerpo androgeneo oeandro&que oisen pos 
£)omlKeygenapo:muger:androgeneo poz ^orabze 
mugen jpaíla aqui es ficción parabolicaaetaqual no 
pongo faluo elle folofefo^ues que no fe allego en la 
copla faluo po: traer comparación oela fuente oe fai 
macis como no era tais clara: ni tan Umpiacomo 
aquella que pzoceíTamos. 
C © c gran efli aoo oe rofas 
^tUmentearcunDaoa 
£oc fallas muy fennoías 
£0p M mam De otras cofas 
rrrv ^ n tomo b m 020€naDa 
M> v' jSillasDc ricas labo*s 
Sacantes oefusfcñoKs 
oc fieras efculpioas 
&m otras que vi guamfóa* 
mu v pmDentes actores. 
C i p e gran cílrado ó roías,) £nclk parte t>emueftra 
la copla Oela copia y abundá^aq Ipauia'en aquel mon^ 
leyóle . 
|[^(Uki80c ricos labozes Sacates Oc fus reno:c6.> 
C^fto ícentiende que encimóte oela fabiduria que 
muchas fillascttan vacadas: para aquellos que fe a* 
pUcaren alas merecer^ poxende 0Í5C vacantes oe fus 
teñoies* 
¿ B í o e fieras fculpidast) De fieras cóuieneafaber 
Oe alalias y beftí as figuradas y entretalladas enellas 
yeito mas cíla aqui pozafennofear la fabla que po: la 
impoztanciafetra(p¿ 
¿ ^ i n otrasq vi guarnidas De muy pzudentes acto 
reStf[¿iio8 actores quien fueron y oóde y las ob:as 
q l?i5ieron Ipauer uobze oe actozes y mozada en la cafa 
oela buena fama todo fe oemoUrara po;e]ctéfoenlas 
coplas figuientes* 
fC^íialalnaDoOevtias 
/aue compufo loa pzouerbíos 
Gop.y a fu patue viejo en Días 




' Q U I 
S i a otros que finieron 
'jfboi oo filias merecieron 
/Bn cacumen tan 1M0 
St aquel pouuvo tefo 
Tíos metl?auros f lorefaeron. 
a l alnado Oe vziasO £lte alnado oe vztas fue el 
rey ££a iomon:y llaman le alnado oc Bzias pozque lo 
ouoelrey Dauid enla muger oe^riasfucauallero: 
y pufe aquí pzimero a ^ a lomon po: el e^ccllcncia oc 
la fu fabiduria* 
C O u e compufo los pzoucrbiosO^nclta parte pone 
la copla v>na obza oclas q Salomó fi50 poz oar a ente 
der q ocjla poz Salomó y poz glozificar la fu fabidi* 
ria faciendo mención ocla fu obza* 
C y a fu padre vicio en oias.) aquefte era el reyBsM 
md que fue padre oc Salomón. 
t[Con la fonda que a golias Domo los bracos fober 
uios.)&ie(la parte pone la copla y eferiuc oel inft w 
mentó o arma con que v ido a oauid: y 09c que con la 
fonda que oomo los bza^os foberuios a ¿bolias: oel a 
qual fonda fe eferiue enla biblia enel pzimero Ubzo oe 
los reyes cñUjcvn.ca^ oóde 0i5c:q como el rey ^ a u l re 
cibieflcmucboeftragoy ocmafiaoe aql ^iliftcoiDo^ 
lias que mando oar pzegon q qlq uiera que lo mataífe 
leoariapzcao(bsoones:ylcfaria ocla cuenta ocios 
bienauéturados.oauid vmo a ella fama oc vado el ga^  
nadoq guardaua y oiico qelfe obligauaoc matar al 
jiliftco^ ocfpues oe otras palabzas cocí rey faul ipa^  
uidas:el rey fi5o veftir a Dauid con fus reales veítidu^ 
ras:yfijóle armar oclas fus pzeeiofas armastyDa^ 
uid ocfpues oc armado p:ouo fi fe podria menear y pe 
lear comiias:? vtdo fe muy enpac^ado: y oiico al rey q 
leñ^ieírcocfarmar oeaqucllas:yoc(pues que le ociar 
marón tomo el cayado que traya cd fu ganado y fu far 
del pelofo y w: cuero y latí» y enel cinco piedras guti& 
ñas oe arroyo oe aquellas quel vulgar D15C pelados: y 
alfi fe fue para el campo 00 ellaua fo l ias : el qual fue 
muerto po; la pzimera piedra que Dauid le langoty af' 
fi acabo. 
| [ £ n cacumen tan illcfo}Cacumen quiere besir al 
tura :illcfo quiere o^ir no bañado :ca el altura oela 
buena fabiduria fin macula y fin oaño es* 
C S i aquel poz cuyo fefo Zos metbauros flozeeiero) 
ILBqueíle fue3ri(loteles:elqual 1150 los metauros 
y otras muchas Qxcllentes obzas que ferian largas 
oc numeranpoz los quales fechos mereció ipauer per 
durable recozdacton» 
CSiaomeroiplucano 
í£n aquellos entreftiefes 
Con virgtbo mannu no' 
©cueca vanDaliano Ce p, 
^6otrosfabiosco:Douefes jc^vij 
l&ueftoqueDigan De tnt 
i^queencozooua nací 
í ñ n c en loo: fuplo fus menguas 
Callen callen malas lenguas 
l^uesfefabeferafli, 
| [ ^ í gomero y Xucano.) £ñc Homero fue gríc^ blo:y vcywce y íws litíws bdas cpíftolas que ffco a lit 
go y el mas eícelentc poeta De codos los De grcda:oc l cilloty otro lib:o q fijo oe beata vita.otros oos Ub:o« 
qual oije Juftíiuano enel üillttuta encl titulo oe íurc De bet p:ottidencta+otros tres lib:os oe ira,otros fío 
naturalü(teomeru8 apud grecos» te» )í>ela muerte te lib:osqucfi50Debencfict|S*OtrosUbwsqfi5o6 
Defte Isómero cuenta leño nujcimo enel nono iU quefltontbus naturaltbus.otros onje hbzos que fijo 
b:o enel titulóle mo:tibus non vulgaribus.^ Dije q Délas Declamaciones, otros DOS q fijo De ciernen cía» 
elle isómero fe mató po: quanto feyédo viejo ya y an» otro lib» que fijo De tranquíllitate animú otro líb:o 
dando po: la ribera Del mar fue le puefta vna queteion que ñjo oe teeuitate vite, otro Itbzo que fijo ad £»3 r 
po: vnos pefcado:e6:y po:que no la fupo foluer fe ma cíautOtr© líb:o De confolacione a ^ ollibio. otro iitoo 
to afii mefmo como oigo y la queftíó era e(lat) Ouos De confolacione que fijo a 36elían. otro lib:o que fijo 
fufeepimus no Ipabcmus y quos non cepimus retine^ De moztbus.otro libzo que fijo Dequattuo: vircuttb?: 
ina8)quiere oejir en nuellro romance J^omero: los y poz otra manera fe puede intitular De copia verbozu 
q tomamos no cenemos y los que no comamos tene^  otro q fijo De íludtjs liberalib^t otro libzo que fijo De 
inos+y Isómero p:efumíendo que ellos oejíá po: los remedrjs fo:cuico^»ocro q fijo Délas Doje cragedías. 
pefees quepefearan parefeia le Difficile elle \?zá?o * ca otro Hbzoq fíjio De ludo claudüotro lvb:o q fijo í5 pan* 
comopodiaferquelosquenoíwieirecomadDcícouie* percacetOCrolib:oquefijocócrafuperílicionesaque^ 
íTeu y losq no bouteflen tomado que los couielfenty ite Ub:o yo nunca I?e vnílorpcrofau auguftinenelfetfo 
po: no faber entender efto fe maco tempero los pefea* Ubzo De ciuicaceDeímuc|?as vejes lo allega* 
dozes i?auían mas baico la confideracíon y Dejían poz ocro« fabios cozduefes*) Tñoca que comendablc 
los pioiosdellos cenian4os quales los que tomará glozia Da fCozdoua alos bella nafeiences Do í?a feydo 
ya no lostenían^losque nocomaran aqftoscenian. lacopiaDelosnoblesfozcalejaDelosfuercescomoOi 
Zucano.) ííffte Xucano fue Déla gran ¿ozdoua je Xucano*(£ozduba cozda oabis bellancibus arma 
egregia cafa De ^ bilofoplpia a|?un que ocros qeren q parancíbus equos velociflim<i3 z ^omines animofif* 
fucíTe oe Zuque villa ocla muy nocable Cozdoua: aíTi fímosOaífi mefmo cozduba flo: Déla efmerada caiuM 
como lo ceftifica Ba lerio marcial eneU)t Clos fus epí^  llena y mueílra y caftimonía Délos fanecos: o Co:doí 
grámatos(Duof(p Penecas vniciíqj Xucanfi facunda ba Dadoza De comendable cloquencía Délos grandes 
loqueturCozdubat pipilofopbos^yítoziograp^os poetas Docozes que en 
ICíConBirgiliomantuanoO Virgilio fue el masep ti ouíeronnafcimienco*7 De quien cubas feydomadre 
celence poeca que enere los lacinosl?ouo:y fue oela Ca De ci fueBuerroyj p:ecipuQ t ejeimío comencacoz 
ciudad oe0>ácuafegun elcancaDijíendoOl^eumíí fobzeariftoceles.Detifueocrofi Buícenna pl?ílofoí 
fera 0>anma cibi vicina cenmonie) Del qual WTQU fo q fob:e los filofofos codos mas libzos c6pufo*|&e« 
lio en loo: y g t e l ferafico Dance en la pmera comedia ro fegun afirman algunos codos los hb:os oe aui* 
efenue Dijí5do+ CU fe lo mió maeftero y ío^  mío actoze: cenna ftieron ozdcnados po: quaren ta pbilofop^os 
tmefolocolmolcuiyo jo roía lo bello eflillo qmafa^ DeCozdoua;y attnbuyeronelloo:alfqio Del rey lla^ 
co |pono:e^anfimefmo alalco Virgilio Ouidio no mado Butcenna pozque loslibzos en mayo: repucact 
looluida enlos argumétoftque fijo ata&ieyda Dijien on fueñen tenidos:y alíi mefmo peneca y Xucano co^  
dó.)1ñec me pzelatum tibí cupío fert poeta fi ce fubfef mo Di)cetíe pues q la fuéce ocla p5ia 15 ^fpana fue co: 
quar^ocfacnseft)Befteglo:ificocancandoehelDuo doua creer íuemostq codos lo^pBoso losmasffllof 
decimoDelafuclpebaydaetgran poeta totacioende q$£fpa}iafaUe^oDecozdouaouierólafciencia:ona^ 
DoconiiengaOO milpi biífenos cantuvigilacaperan^ fcimienco.afTique Deuemosauer pozconclufion pues 
nos)ya]punelgloziofoDoccozfan Bugullinlpouopoz Bnílocelesfalio oeCfpaña que fue enella nafeidofe 
bien De traer lo enel fu felio libzo De ctuitace Dei fajien gun ^Unio lo cedifica enel libzo Déla natural biftec 
do le tal loo:. (£um legilfem quartum eneydos viic po ria:y fegun Xucas De Zni enlas fus cozonicas: enel 
ccram lacrimas fultmere) BlTi q pues can egregios capiculo De arca fediccoafuerotque el Dic^o Bríftoce* 
y fublimos ^ ombzes occupar^alfí en lo cóloar no fin les fuefle De cozdoua fuéce Déla pí?i lofopbia^ero oef 
merico fuf rio rajona lo fuadio que el como ejece len te pues paífo en ;5recia Do fue oiícipu lo ú ^ > lató y mae 
fuefle conellosty entre tale collocado fobidoyglozifi^ ftroDeBlejcandre. Otrofi fueOutncilianoDe coido* 
cado bel qual yo no fallo ^ auer parecido mas volume uatoelqualDije^ufebioenlas cozonicas q Defpues 
nes De libzos faino eres elvnolasgeozgicastelotro quegalbafueoeiÉfpanaemperadozfueelpmeroefte 
las buccolicas;el tercero las eneydas* Óuinciliano que touo en *Roma efeue la publica, otro 
IC^eneca vandaliano.) Cónuiene faber andalu j : ca fi fue De Cozdoua Crogo pompeo y léanlo ozofio, £ 
vandalia poz andalujia fe coma: y fue andaluj: pues elle Zrogo pompeo fue emperado: fegun fe lee in cro^ 
fue oela gloziofa co:doua fobze codos los mozales ma nicis fummozú poncificilDode fe canea Dijiédo: (Smí 
yo: p i^lofopbo Del qual eferiue Jerónimo enel lib:o peraco: ^ ompeus crogus cozdubéfis flozuic tempoí 
intitulado illuflrm virozti Dijiendo« (Peneca cozdu^  re Bnconú pt)) el fijo eferiuir codas las ^ iflozias Del 
benfis foztuntj ftoycí Difcipulus x pacruus Xucani z mundo oefdel tiempo De Iñino rey Délos Bífirianoa 
poete continentiífime vite fuic: qué no po ruiflem m ca falla el monarej^ a cefar: y Dillinguib los poz q renta y 
calogofanccozmmfimeille epiílolepzouocarencque quacro libzos el abzeuiacion Slosquales ^ijo^uflú 
leguncur a plurinus pauli ad fenecí x fenece ad paw iiopí)ilofop(?ot 
lu qui anee biennium quod pecrus z paulus Defolaren I T i C o i l aOUCllOS tK COÍlfUtlO 





wm. Wli la fama gloaofa 
Bel arte cauallcrcfa 
/Sue rccompufo vegcdo 
ydconrolableboecio 
¡Con los fus metros v P^ ofa. 
ITCon aquellos oc confano vi al romano tribuno.) 
tire fue Omdio publico nafo: el qual fue tribuno oc 
IRoin a en tiempo oe tiberio cefar: y fiy* eítoe quin5C 
Ub:o8 oel volumen intitulado metamoifofeos :p fijo 
otrofiel Ub2o oc artcauundi :y otro Ubzooe remedio 
amon e:y otro li^ zo oe vetula: y otro Ub;o oe fa u to 
y otro lib w oe pó to:y otro oe fine titulo:otro que es in 
titulado ouídius epidolarú^ otros oijeu que, el fao 
perovonolosfpevifto* 
C u n e recompufovegecioOéfte fue (tngular líb;o 
Que Hegecio ^ 50 que es intitulado oe re militará 
t y elconfolable boeciot) Boecio fue vn gráp^tlofo 
PtJo:elqual ^ i5o la traflacion oelas obzae oe Bridóte 
les oe griego en latinóte tiene m udpos que fue fanto 
f que fue fan ¿5eucr ino.efte £150 el libzo que es tntitu 
lado boecíus oe confolatione.otrofi el Ubzo Oe otlcipli 
na efcolaílicatyotros iñudos y Angulares Ubzos* 
C C o losfusmetros^ptofas.) Dijceaquicó los fus 
metros y p:ofapo:quato ellibzo ^ e l ^ o Oe confola* 
cion p;ocede aflt en vnos lugares pzofayco^ en otros 
lugares po: metros medidos poz filiabas» 
ILXa fuente ctrcundngtan 
TLoe m o i c e palauctanoa 
©uanDo\2m03 Do veniau 
IBucueOonasquetraipaii 
Señóos ceptros en fus manos 
#£nlos quales reponauan 
^npaltooofeloauan 
3&ten las manos Del platero 
yDeoajCovncauallero 
21 quien toDos acataua n. 
i [ X a fufte drcüdngianOÉnfta Jle la copla 5 benutf 
Uro qles erá algúos oe aqllos q eftauan en aqlla fe lúa 
quiere $5ir aq como viniero nueue 055c l las: (as qles 
erá las nueue feiéctas o mufas.^oise la copla q erá m< 
toces losactozes al oerredo:$l fuete conuiene faber q 
lacemanencercoty poKíToOísela copla circacingiá. 
¿Sendos fceptros en fus manos.) £ne(la parteot 
5e la copla queaquellasoon5ellas eran las nueuefct^  
encías que trayáfendoo ceptrosen fus manos * y po: 
los ceptros podemos entender la virtud oela feiencia 
que oella fe recrecerp aquello poz tanto que aflt como 
aquellos ceptros foftenían aquel palioque era glo« 
ría Oela fama y abito virtuofo y vida oela perpetua re¿ 
cozdaciontguarda^onferuadonDela perfonaque lo 
merecetaífi las buenas virtudes Oela fabiduríapfaen 
ciastyfusoeuidosfinesfon ceptros que folhenenal 
boinb:e que las ligue en recozdacion oela buena fa^ 





la tonefta vida:y ellos talesjeran los verdaderos cep^  
tros que íodenian aquel palioque las nuene pon5e^  
lias en tas manos trayan* 
f[í&ilos quales repoztauanO IRota aquique Díñela 
copla repoztauanq quiere oc5ir retrayano toznauan 
atraertaflt queeftapalabia nos oa a entender que 0^  
tras rc5cs loIpauiau alliretraydOtBquclpalto y aque 
fia palabza pufo aqui la copla poz tanto que (os acto* 
res que be fufo nombzados todos fueron al(i traydos 
poz las fetencias y poz la fu glozia que es fu verdadero 
paUo:y pozende fe pudo oe^irrepoztarque estoznar 
lo traydo atraer lo* 
C & n palio 00 fe loauá) £ña palabza palio qere fyir 
muelas figniñcatioeslégú y fidozo Católico l^ugut 
ció y paptas^o aq palio como ella toma fe poz aql pa* 
fío oe feda:o entreteicido oe ozo q fucie meter fobze los 
reyes enlas cibdadee DO nueuamcte Uegá oe fu rey no, 
|[3&ien las manos oel platero) £nella pee 015c la co 
pía q fe loauá las manos oel platero en aql palto; y aq 
fio poz tanto que fe fuele Dc5ir vna fab la q es farto vui 
gar o común quádo algüa cofa es bien Ipc^a: oi5en q 
loa bié alas manos Oel fa5edoz:y po^ aquel palio era 
tanto r ico y Iper mofo qucriedoló muc|po loar y al que 
lo i?i5o oijeo que fe loaUan enel bien las manos Oel pía 
tero:conuiene faber oel que lo bi5o» 
C y oebaico vn caua l lero*) 23ií oiico la copla bebaico 
ca todos aqllos que fon criados có láctea fuente ocla 
fabidurta fon puellos oebaico oel fu palio q es la fu^ pc 
tecttontcóel ql fe pueden efeudar oelas tnfidias beles 
cautelofos y ólas armadlas dios q mal m\ í : y puede 
alcázar gloziofo fin aflt enfre como enel otro ftglo. 
CBquieu todas acatauant)Dí5e aq la copla q todas 
ettaso55ellasacatauan aeftecauallerotycllo oa aen^ 
tender q era vnmerfal y es enellas: y pozende lo acata — 
uan y lo feguiá. ca todas las cofas fon variables y fe rt 
gen poz la ozdená^ a oela foztunay las puede oar y qui 
tar aflt comotf>nozes:rtq50B:otgntdades y otros fem^ 
blantes btenes:oelos qles la foztuna es oefpéfera fal 
HO la fabidurta que no la obedece • ca Oo qutera que.el 
pzudente y fabto vaya la feguira la pzudencia o fabidu 
ria lo que no faran aflt las otras cofas. 
C^os fus vultos virginales 
Ba quedas Donsellas nueue 
Se moftrauan bien a tales 
¿Comoflo:esDer8faIes Cop. 
iS&efdaDas con blanca nteue jc^ ijc. 
Brania.cutempe 
£abope.meIpomene 
£ran fus nombzec» fin bao 
lberato.polinna.cIio 
ComeDia«terftco:e« 
| [ X o s fus vultos virginatesO^nella pte la copla Oe 
fcriueoelafermofura oeaqllas Ofelias fufo mentor 
radas:y 0i5eque fus vultos eduiene faber fusrollros 
erá virginalesty aqíto poz tanto pozque el roftro oela 
oonsella virgen eHareudhdoOe abito oe intacta fer<» 
mofura: y los poetas y cfpccialcs pilónales tónica 
ron en fusregtflros elle modo end loar oela jpermoí 
fura De qualquiera que mucl?o querían ellos loar: 
. o 
fe^ú fasefmcnctó Ouídio enclvíií.lí. metamo:fofco« fj^elpomene) ^ o : intcif tacion ¿¡ere í)C5ír inftru* 
aUi DO fabla ocla virge aeláte t>ó:ra $1 mote liceo oe mito q nos enfeíta ou Icemete fablar:aíTí como es la a 
qndo vino ala muerte (51 puerco Oe ¿alidonta enelme neroniana reto:tca o fotil^ ablarpo: la ql impetramos 
trocjDi5cafli(£areratfacie0quale5Oircerevirg1fneá loque oefleamos» 
tn virgiue poíre6)y pozende oije la copla los fus vuU C[T^erato)<£fta 001150!la o mufa llamada ^erato: fu 
tos virginates.coiiuieneraber muy jpermofos^  offíctoes pablar alguna cofa femejable alas femefa^  
Q;£omoño:esoe roíales mefcladas cóbláca nieue) blesque^auemosap:endtdo:f pOzvnainuenaoim^ 
(tnzñü parte pone la copla wu femejanga natural ala Ha repettr:o pablar y fer inuentiuo oe otro tal: o mas 
manereq los roilros óaqllas oósellaserá fermofos tbtiif cfta fcienaa tal puede fer Diclpa literato, 
y Di5eq como las flozes oelos rorales»conuienefaber ir^oUmia)0uiereoejir po: mterp t^ació oeíleno* 
las colocadas roías meícladas co la nieue blanca cau^  b;e padoza oe muchas coías; aííi como es la memoua 
íaran con íacion pe eflrana l;c rmofura * y pozende les que le Damos y recomendamos mucfpascofas poco a 
DIO a ta l íemeian^ a alos íus roílros. poco:y oeípues retiene las todasy Da las juntamente 
|[^ranía)<£netta pte la copla Deípuesq Díjco q eran y aquella talfeiencta puede fer oicba ^ ohmia. 
nueuc aq lias 00501 la9 y De:enmo Déla e^rmoíura De^  f[Clío)€fta muía llamada dio íe íncerpta penfamió 
lias qere poner y pone los íus nob2es:yDi5e q la vna to oelascoías^a oe aqlq cautamctéíe qere jpaueres 
oe l la G íc llamaua irania, y p^q veamos el conoící^  la tal íciectatcóuiene a íaber dio q es pen i a r: y peníar 
micco mejo: ocios íus nóbxstcóuieneíaber q los p^ i muclpo las coías antes q íe íagá.y elfo miímo dio po: 
loíofos tiene ellas nueue muías íer los nueue tndru^  interptaao qere Dc^ ir fama:ca po: la fama íe adqutre 
nietos po:q el i?óOze fat>la:po los teólogos tienen q y buíca la Doctrina.^  o i>e íe fama De diros q es slozia; 
fon las íciaíias las cauías ólas qles íon nueue» couie' pozque Déla fama recibe el bien enfamado glozuu 
nc íaber fmaginacione8:itellectos;mcmo2ias:ícienci> C ^ a otra muía llamada comedia*)^ tractar oeceí 
3s:arces:eftudios:c]cercicíos:íabidurias:j> ^tudes.y fasbajcasydtosDe villa ocívjdadtyaqflopozíimple 
aqfto poz qnto ala inqíicíó ocla ícícncia ocurre la yma y humilde cííúoy Diriua íe elle ndbze Dccomcdía De co 
gtnacióUa q l las fozmas oclas coías o ellas ni cimas mos q oi?c el griego poz ciudad o villa .y odos poz can 
poz lo q ellas íon ymagma íicpze y faca otro tal» oeípu to:pozque el fu tractar es canto:o De5ír De villa» 
csíiguefcel itellectoq |U5gaDe aqftascoíasq|?ailá 4[2reríicoze)£ílapalabzaíeinterpta Deleytáteguar^  
enla yinaginací5;y tfípues cozre la memozia q guarda nefeimiéto. ca qndo caen losíotiles indios belos \& 
y retiene las cofas i j a d a s pozentédimiéto masaq* bzes en altospeníamiétos y imeuas inunciones |ud^ 
lia q guarda la memozia es feiécia potete cía mcmozi* gan íus mefinos cntendimíétos íer bié guarnecidos 
al célula poz DOS maneras:cóuieneíaber en abito y en oe )uy5ioy íciéciataífiq tcríicozeqere oe5ir Deleytante 
acto,fi en abito entócesíera arte q es efia meímaeoía guarneícimiento.y ^ apareícido que coíaeranaqucí 
q íaccia en actot(£Deues íaber que aq lia puede íer Db ilaanueue Donadlas cnlacopla mencionadas: y que 
cipa íciencia q platicado la no recibe afán el q la planv íigntficauán los íus nombzes y como íc entendían: y 1 
ca:aín como el fiioíofo en platicar fu filoíofia: y el lo* el míílerio y impoztancia fuyo* 
gico la logicaen q bic entíede y aqllapuede lér oicty tfTSlla Que VI COUtilKtítC 
arteqpozmuc|?oqucbicíaíepacl¿ílaplatica afana ^ ^ , 1 , ^ ^ 0 1 , , ^ , , ^ ^ 
cnlaplaticanaflí como el carpintero en fajer vna ar^  ^cmaywii i i iwiWM r 
ca:y elcuct)illeroenfa5ervncuc(?illoyaqílo no tiene ©emanDCplUv maafaíliente » ' ' ^ 
la íciéciatca la íciccia no la apzcdemos íaluo poz cauía j © men era 9ÚII61 íUCtCCtcntC * 
oeoelectacióopozcauíaDe^puec^arnosoellacdpo^ » ^ ^ & i f w > ^ * í T ™ 
cotraba)o:íegüeícriuel^ ozacio.(Butpzodefrc volut ^ c m m m c m o . i^Op* 
aut Delectare poete)q qere l^ir. P qeren o lo fajé poz iRefpOnDlO COI! gran mUQO %U 
apzoucc|?ar aflí: o poz Delectar fe los poetas»Qilta^ '¡kanicn tu w e s a m facro 
ellascoíasveamoslosnóbzegDeílasíciedas nueue ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
DC oóde lostruiceron pozinterpzetacióy pozetímolo= -Can S»»" w ipcnm uunü* 
gia:yDt5e la pzimera enla ozdCHan^ a Déla co l^a*. £ 1 Oe mCflDOCa C6 feñoz 
(CazaniaOy aqfte nóbze poz mterptacíon qere Desir ^ £ i a vcañ v De hu ViYacro 
capacidad oe ingenio:o potente enel ingenio pozque t^ ,^ /^ * ? - . , ^ ^ . . f t ^ a ? ' ^ u ,^1* 
quádoalguacoraenelingehioconcebímoslue i^u^ ^ ¿ V l f ^ ^ t Á ^ 
gamosoeaquellacoíaqdittíienioguarneícemSs» 
feteníp^ften S f f i S S S ^ ^ ^ ^ l J ^ 
tací6bueSWaci6:amcomolamanera^touíeron Ld^^^^^^^ 
lospoetasmuc^sqbíjierómuc^svoluminespoz lugarycoutaUe^ 
fe Delectar^  aqlla tal reíceiapuede íerDict« eurempe ^ ^ t . r ^ L ^ ^ ^ ^ MÍ,ÍA*A \¿»nd** 
Iaquales4r!ciaDelavoluntadcompla5edera. ^ I Z ^ I ^ ^ Í ^ ^ S ^ I ^ ^ 
CCaliope^xeftenóbzecaliopeesDic^ acalonqDi^  t ^ ^ I r & u ^ & ^ t ^ ^ 
5e€lgriegopozbueno:yfonosADÍ5cpozíonidotamq } ^ ^ A n ñ ^ S ^ ^ ^ T ^ ^ 
caliopeq?reDe5irbuení(5nido»yaquefto poztátopoz Í^ImítSK^™?™^ ^ telqtCconta,rí» 
w w K v ^ y m wuvpc , Dulccsyfalaguerasyqueplajcnalosoyemes. 
CVI 
C C a n gran &cfpcnfa t)oiio:*)<enéíla parte pone la COuado la ^ 5 poftrímcra metió ^ uclma a faco ma* 
copla la refpueíla ocla oonjella que era la fabiduna: noOl^uelma ce vna villa Oe muy buen aflíciíto y ediv 
y 0t5e que oc$ia q |?a5ta aquel feñoz q alli crayan gran ftcada en viciofo lugar cercada De muros en fozrate^ a 
ocípenfa De j^ onozy aquello aífíee: ca la fabiduna es oa oe buenas cozrcsUa qualganopo: Tuerca Dearmas 
Deípenfera Déla |?onoz perdurable y glozía y buena fa^  y po: feroce ocercícío Déla militar Difciplina el capitán 
tnaoe aquel con quien ella moza* fufo memozado* 
CÍCI De menoo a^ es fcúoj Déla vega y De buytrago*) C ^ a s aued miedo poz Diosk)Bqueflo era pirque 
Énefta parte la fufodic|?a Donsella poz Dar meioz a en era aquel yñigo lope? pues el era viuo como podría 
tender quien era aquel merecedoz Detanta fieftaqui^  veniraferaífentado entre los ya Deftemundo paífa^ 
fo poner cite apellido poz DO fueffe conofeido: la quál dos:y pozende De5ia a aquella Dd^ ella que fe quifielíc 
trae Déla parte Del fu abolozto y genealogia Di5iédo q abftener Déla ^ abla tal y Del mal anuncio^ 
era De mendo^uonuiene a faber que era el ma^nani^  C O u a l no fue antes De nos.)£nefta parte De5ia ala 
tnoíaentiftco venerable feñoz ymgo lope5*Di5eadc? Don5ellaqueno i^5te(re mal anuncio Déla fumncrtCt 
lante Déla vega y De buytrago:pozque fon feñozios fu¿ ca el Daño feria Délos mayozes que antes De nos |?an 
yospozqueloqoyentesnoDubdé enelfu nombzepo: feydo:y poz quitar eítaoubda laDon5ella refpondeen 
noyzefpzeffadopzopiamateenlacoplatyaqueltaDub^ la copla figuiente. 
daretemioconcttrrieffeenlavttlgargentetcaDclosoíí |[J©í]Com9gucr3COmpllDa 
^dlcnaDanOtangranDC CD^omagueracomplidaOÉneftapartelacopla 
(Miml no tUC dlItCd De IIOS. refponde ala queflion poz folúer aquella Dubda Di$ié 
| [yo Dice nunca Dios quiera O £ne(la parte mueftra do que pucílo que la fu alma que es caloz Vidal ella co 
la copla el replicatoq yo ft5e ala Dósella: y aquello poz figo.conuiene a faber ene! fu cuerpo q ue poz todo elfo 
cuitar vna callada queflion q podían algdos oc5ir co* el vine Doblada vidatconuiene faber poz vida De glozio 
mo trayan alli a ymgo lopc5 feyendo vino alo cozonar fa fama y De apuradas virtudes la qual vida es immoz 
cntrcaquellos fobzedic^os actozes q eran paitados taUyotrofipozvida cozpozalaffiquefonDosvidaf^ 
Deílefiglo^ yomouiaquella queflion poz fatiffa5era poz efíoDi)colacopla£lviueDoblada vida, 
los tales coel replicato Déla Do5ellaqadeláte parece^ |[i6tienefillaercogidaaf1iallacomoaca.)Conuiene 
ra y Di]ce*nñcaotos quiera que fueffe alli traydo pzefu^ faber tiene vna filia enel mundo quees la Del eflado y 
miendo y Dando a entender filo oesia laDon5ellapoz potenciay^onoz:riq5asy Dignidad.yotrafillaaculla 
clferfsllefcido loqualDiosnoquifieffe^ quees la filia Déla pzudenciay fabiduna y buenas vir 
¿Cayo lo Doce bien fanoO^caquí Doce poz lo jfc tudesqguarnefcenelanímaDe perfection»ypozcíro 
ver y oeicar poz quáto yo partí en toces daqueffaspar DÍCO affi^lla como acá* 
tes para otro lugar Difcurriendo poz aquella cozrede^  | [0uel oefpoje De aquel manto^£flemanto De aquc¿ 
ra rueda Déla foztuna que ni oeicaalos cuytadosmo^ Uasfcienciasvifleel ¿Áiima que es el conofcimiento 
rinní alos bienauenturados go5ar largo tiempo Del que le mueflran ipaucr perfectamente Del fu criadoz: 
termino ocla bien andana poz el qual conofeimtento le fc^en ganar la perdura^ 
¿Capitán Déla frontera *) y aquello pozque en efle bleglozia: Déla qual no puede la muerte Defpoiar al 
tiempoqyo|?auíaDeendegtidoerael3lafronteraDe' anima tanto el tal abito vtrtuofo y lleno De perfectió: 
losínfielesmozosguerreadozycapitanDelosobifpa poz elfoDi]colaDon5ellaquenopodía la muerte oef¿ 
dos De Cozdoua y palpen y fus términos* y poz mida* potar le Deaquelmantogloztofofegun parefee. 
do fil fereniflimo y muy alto efclarefcido rey y feñoz Dó irgueifabUe ftieroií CCffanDO 
SuanDeCaflillayDcXcontrabaiado De Diayvelan* ^ lrt«fcbífl8aUftru<!tií)0 
doDcnoc!?epozacrefcentarelferuicioDeDiosyDelfu ^aiOSiaowsaicurucnoo 
muyaltoreyyfeftozypozenfanc|?arlosfusreynos:f jSe^uan^lCUantauoo ^ 
ponerallendelospatronesDelas fuslímites roban^ 0 o vna b05 efdamanDO r r" * 
doganados:efcala!0oaílillos:Derribandoypollra^ vr^mM^altaf lmoDOtttónbo S U * 
doalcaríasytozres;ganandolttgare6:talandoarbole ycnmUY9u3»pwponjcnw " ' 
das:matando y Defmembzando los farracenos cuerf i£Dl5lcnDo CU VH tropel 
pos:embiando las fus animas alajboca Del buerco.có y&ún nueDe vettír acmcl 
uienefaber Del infierno:pzcparandopzeciofas marga ^ Z Z ^ U J M n a * n U a f c a 
ritasalregíoceptroyefpanoUcowna* í^ueqmiOCOnnoemowoa 
£m^nt)o tan btcn ganaba 
2íaco:onaDclraurcL 
IT^uefablasfueron czftando.)£ncña parte mue^  
lira la copla como ceífaron las fablas oe vna oe aque^  
Uasnueue muías:paqltopoz el embargo oelos acco^  
res que Di5e que fe puan leuantando ya* 
CL^a los íabios a l eftruendOt)<£fte eítruédo que po^  
neaqut la copla al qual fe leuancauaii los fabiosno 
erafaluoeloiuulgo oela fama vtrcuofa oclcauallero 
fufo mcino:adot 
C ^ i e n puede venir aqueU)£íla era la íáludaaon 
y cancar con que lo recebtamca los fabíos y pzudccee 
quando veen alguno que efcogc la carrera Oela fabidu 
ría codos ^ an cone l glozia. 
CQue quifo con nos mo:adpt)(6(la mozada quilo 
po: mucepos eludios y ejercicios be bien vfar: adqut^  
riendo buenas virtudes trabaiando el efpiritu tn vtú 
les ¡ciencias y lanzando el vicio oela ociofidad. 
IL Xa co:ona oel laurelt) £lia cozona be laurel fe t>v 
ua en otro nbnpo alos efpertos en las fetenctas y vnt 
uerfales enellas:po:que afll como las fo}as Del laurel 
fiempze permanecen verdes y nunca fe fecan: bien aíft 
lafamabelquelatalcozona merecía para fiepze per^  
manece verde y nunca fe feca:antes vtuíeífepozfempü 
terna reco;dacion* 
flT^n gran caDíra.Oc ver 
l íe dieron afenranncnto 
jZQpfávíü fu gran rcfplanoccer 
r^iriflboftraua no fecl^ a fer 
j^o : manoaoo oc anarícntc 
Í£a nunca Oelvulm foto 
@dlu5íllomaufeoIo 
0c canta tan rica o to 
W fulgece mas la fob:a 
©ela ejccdlcnda be apoto* 
CiCn gran cadirabever*)£nefta parte muedra^ 
cop la como fue afrentado en gran cadira o filia oever 
conuiencfaber oigna 15 fervuta:yaqueíte aífíento DC¿ 
fia filia Denota el repofoDelabienauenturan^aty afíté 
tagela perdurable gtozia quo reciben aquellos que 
crcrcaian po: la fabtduria* 
C ^ o : mandado De a uar íenro,)£neft a parte la co 
pía que W d o loar la rique5a 151a ft 113:015c que no fue 
l?cc!?a poz mandado oe auariento • ca él auaricnto no 
puede I?a5críaluo efcaííosy mendigos í?ed?os como 
la auartcia fea adq fidoia y bi&adoza dios efeond idos 
t|peroios:fegun teíiifíca Balerío majeimo enelfuno^ 
no lib:otituloDeauaricta luego al pnnciptoendeDo 
Di5c,(^:otraí?atureti3ni auarícia latentium indaga 
tnv lucrom manifeíle pzede auiduTima vozago*) que 
quiere De5in'Retraya fe y alance fe el auancia adqut> 
fido;a y b u fcadoza oclas efeondidas ganancias: fatw 
bziento: tragamiento De manifiefto robo * y pozende 
Dtjco la copla quel fu gran refplandefcer monííraua no 
fer fecba po: mandado De auariento* 
{ [¿a nuca Del vulto folo Del 11151 Uo maufeoloOCn 
eda parte pone la copla vnas femeiá^as talas quales 
Dise que fob^puiaua el refplandcfctmiento y labo: De 
aquella fillary la pzimera e6al0>aufeolo lu5iUo:y De 
la riquc53 Dcaqftc lu5illo:o fepulcro pablan muchos 
IÍ)yfto:iales*pero Jtun bocacto enel fu Ubzo De ciaris 
mulieribusenla tyfóma Deartemifa cuenta mas i w 
gamente Déla fu riq uc^ a De aquel IU5ÍII00 fepulcro: el 
qual truico elle nombze ^ >3ufcolo oe nwufol mando 
í)ela Dic|?a Srtemifa que eñl Dicl?o fepulcjpo fue fepulí 
tadoty a|?u ago:a quedo oefde alli en vfo po: encellen' 
da ocaquel fepulcro a todos los fepulcros Délos re^  
ycs:o grandes (pompes llamar losi^aufeolos» 
ICSecanta tan rica ob:a.)Bqui concluye la copla 
que la fermofura que los poetas canta oe aquelfepul 
cromi la fótica Déla fu ob:a no tema que ver con la fo 
tile5a y rique5a De aquella filia De q las coplas eferiué 
C l H i fulgece mas la fobza Déla ejccefcíicia De apolo.) 
IHi fulgece quiere De5ir ni refplandece la fob:a Del 
ctcclícíicia oe apolo es oel fobzcpu)amiento Déla cla^ 
rtdad Del fol que fob:e todos los cuerpos Délos plañe 
tas fobzcpu'a ygouiernaDe lu5• yapólo entendemos 
po: el foUalqualDl los latinos mucjpos nombicscó* 
Aderando variables mifteriosDelafu virtud, (Ca 0155 
le Bpolo y Jebo y Citan y^Sol y Delius y iatomus 
y D15C le apolo po;q ue anda cerca Del polo ártico y an 
¿ártico.D15U1 te febo po: aquel pipilofoplpo afll llama 
do que Dijeron los poetas fer conuertido en aquella 
planetaque llamamos fol. y afli la llama Ouidioem 
el p:imero metamo:fofeo8 enel metro que fe Di5e aflí» 
Cyebus amat in fe que cupit connubía Danés*) Otro 
fi le llaman al fol titán aíficomcefte poético youídia 
110 metro lo teftifica.(lRuUus adorne múdop:ebebac 
luminatitan)Xlamáleaífi mefmofol po:quefoloro 
Iplandece fob:e todas las cofas: afli como Ouidio en 
el p:tmer metro oel fegundo metamozfofeos queDi5e 
aíTi.clkgia folis erat fublimibus alta colúms) Otro 
fi Dijceron le Delius po: quanto fingeró los poetas ql 
fol y ta lúa nafeieften cía yña Dclos:y aífi le llama Oui 
dioenel pinero mctamo:fofeos q Di5eaífi * (De11^  ^ uc 
nuper victo: ferpete fupbosOOtrofi le llama latonio 
po:q fingeró los poetas el fol fer ipqo DC vna muger q 
fe llamo la tona: y aífi le llama Ouidio enel comiendo 
oel octauo metamo:fofeos enel metro que o^e alíú 
v J n quibus auratam pioles latonia fercurO 
C ©entre las ramas mae beltad 
©aquel fcliu tico feno 
batieron quatro Doncellas 
iBbae claras que las eflrellaa 
Conelnoturnofereno 
^asqualescantanoo enante 
£1 romance De atalante 
Circundaron fu perfona 
yiet)ieronlaco:ona 
£?ob:etoDo9iUuftrante. 
CDentre las ramas mas bellas DaqucI feluatícofe^ 
noOíEncfta parte la copla pzefeníe quiere De5ir y mo^  
ftrar oodcfalieron aq lías oon5ellas que trayan laco^ 
rona:y DÍ5C De entre las ramas mas bellas po: quáto 
aquella montaña y la fu altura fignificaua la ejccellen' 
cía ocla fabiduria-v aíTtque las j^ ermofas ramas fu* 
yasfon las fctenciaapoioo la fabidnriaes repartido: 
Cop, 
jppozque aquellas t>oti5cl(a6 erálasquatro círtudcs 
cardinales como adelantepafefeera: po: eííb Dije que 
falteron oeentre las ramas mas bellas* ca oela fcien^  
cíaftlcynafcelavirtud* 
C / ^ a s claras que las eftrellas conel notumo fere^  
noOcneíla parte la copla oa ona femeianja ala clanV 
dad De aquellas o65ellas :y oije que eran, mas claras 
que las ellrellas conel noturno fereno* es a faber cóel 
Tereno oela noc^ e. 
C X a s quales cantando en ante el romance oe atlan^  
te )Di5e aquí la copla que aquellas Oon5ellas q eran 
las quatro virtudes cantauan el romange oe atlante* 
DefteromaníeoeatlantelpablaOergilioenelfuquar 
to Ubwenefdos^pozqueatlantc fuemupgran aflro 
iogo^ p |?ablo oelos mouimícntos oelos cielos j> oelos 
fechos oe arriba Oijceron que aquel Tablar fue romana 
ve que el |uglar ponía en la atara en las bodas 3 £ne^ 
as con la reyna Dido oe Cartago * f yo oiicc que eftas 
ooi^ellas con aquel cantar o romance trajeeron la co^  
roña ello es con los penfamíentos días cofas celeífta 
les que fon verdadero romangetenias quales cofas 
I?a5en alos (?omb:es vírtuofos contemplar las virtud 
des que fe entienden po: aquellas oonsellas. 
CCircundaro fu perfona*) y aquello afTi acaece que 
lasvirtudes cercan y acompañan al o^mb:e vircnofo 
jp fon aífi como p;eciofas vediduras* 
C y leoicron la cozona fob:e todas illuftrante*) Di5e 
la copla que ella corona era illuftranteto replandecien 
te fobze todas po:qpnto era Oe ramas oeoos artw 
les como parecerá enla copla figuiente* 
l^ucdfmrerlaureaoa 
Cop.£mrufoIlagerta A 
©e robles mmifkaoa 
©da compaña patente %* 
0nmn6 con tal párente 
f B m n í m m m b i c e ver qmficrc 
^crloetafibíettlciperc 
|£fta copla fubfequente * 
|[aiasotrase)ccedía*)attieret>e5írquefob:epuía* 
ua en ottellencia alas otras coronas* 
ftgbn :s que fin fer laureada > Bqui oemuedra la co* 
pía la ra5oti pozque fobzepuiaua aquella cozona alas 
otras en ejccellencia:^  biseque fin fer laureada como 
las otras que era ramificada oe fofas y ramas oe ro¿ 
toes y que efta era la excellécta que (bbze las otras te^  
nía:vaquellaeiccellencia oelos robres Denota feroce 
dad v valentía y efper to conocimiento Déla militar Di» 
fcíplina.ca ta cozona Délos robzes alos fuertes perte^  
necety a ellos es atribuida * y ai?un ella palabza robze 
bic lo oemuertra y Denota foztale5a:ca emana y oefeien 
deDeroburqiDijeis los latinos pozfuerja ofoztaleja* 
áTDela compaña pzudentcque vino con tal pzefentc 
quieufusnombzesverquiíierc) Bqui repite lapze^  
feutccoplaalosqucqmlíeroverlos nombzes ocllas 
quatroDonscllasqttetruicieroit cflepzefenteíesafa^ 
CVII 
ber efla laudable cozona ala copla fubfequéte * es a fa* 
ber ala copla que poz ozden tras ella fe figuc? 
C2ía p:uDencia v temperanja 
£fUfl;tctavfonale5a 
©anpo:fucicrta balanza 
l^ crburablcbucnanbansa £op. 
Í 0 M Í vale n m que riqueza jcivn. 
Incube reo embícnofos 
É>cñí bien loa cautelofoa 
HadveílígiadímuanDo 
©el que vine perDonanDo 
Buelíroe vicios o&íofos* 
q;Xapzudenciay tumperangay iu(lictapfoztale5a.> 
éllos quatronombzes fon los betas Don5eHas que 
arriba ouco ta copla:las quales fon las quatro virtud 
des cardinales^ oi5en fer cardinales Decardine que 
Di5en los latinos poz quicial* ca bien afli como la pu^  
erta fe contozna y rebucluecóel quicial: bien aífi la po^  
littca vida que es puerta oe buenas collumbzcs fe re 
bueluey cótozna y rige poz ellas quatro virtudes; las 
quales oan cozona Degloziofa fama a qualquicr ipom» 
bze virtuofo fegüaqui la parabólica fíction lo figura* 
|[Dan poz fu cierta balan{a*)^neíla parte pone la 
copla el fruto bellas virtudes como poz fu cierta ba* 
lan a^yozdenoan perdurable buen andanza, ca la |u^ 
fliciaoaiullo y l?onelloíuy5io: la quales perpetua y 
colante voluntad y Dadoza a cada vuo fu Derecho fcgu 
laDiífimcion be^ulpiano* pero platón oi^ eque ju* 
lUciaesvnaque mucipo puede enlascofas que poco 
pueden.am mefmo la pzudencu es licito vfoDel?onc 
lia fabtdiirta:y faber poco De aquello Délo que muebo 
fabiendo el bomb:c fe muellra menos pzudente fer: y 
pzopiapzudlciacsapzonar la buena y oeftruyr la ma^  
la faenaa.y la otra virtud que es temperanga: ella es 
amanfadoza Délos foberuiofos penfamiétos y apagan 
doza oela encendida yza y galladoza oela Defozdcnada 
cobdicia yoetodas buenas collumbzes reparadoza* 
Xa foztale5a es virtud que finge grá coza^ on enla nía# 
la andanza alegre roílroenla gran tribulación:yco 
loz oe buen reparo enlas irreparables cofas * affi que 
poz ella gmfa Dan perdurable buen andanca. ífiftas 
virtudes alque las fijue las quales vale mas que/tfn 
gunariqueja* 
|[^ ozendefedembidiofosDellebtélosautelofos*> 
Bqui concluye la copla oí5icndo que poz las rabones 
De arriba Deuen l?a ucr cobdtcia y embidia los cautelo 
fos y matos beta glozia que los buenos reciben poz 
fer vírtuofos. ? 
C X a s veíligias imitando*) Xas veíltgías conuicne 
a faber las pifadas imitándoles a faber remedando y 
figuiendo el eftilo virtuofo* 
ILDel q vine pdonádo vf os victos odiofos.) Bquife^ 
ña la la copla cuyas pifadas oeué feguir aqllos que en 
los viciosoefte mudo feembuetué:yDÍ5e qocaquelq, 
vine perdonando vuellrosodtofosvicíos:cíleera yñi 
go lopej.ypoz yftígo lope5podemos entender qual 
quier f?ombze virtuofo*£a elle tal víue perdonando y 
abozreícíendolos odiofos vicios pozque pueda can 
o iq 
tar conetpfatoufta enel bmtico y p:opl)ettco líb:o v ^ & lengua gifmera veremos como fcfmera con 
quel moce que 015c afluGIntquod odio Ipabuu) aquel viento bojeas • ) Dijco aquí gifmera lengua po; 
DCCÍd gigantea que la fama tal es y fu otficio y fu virtud es oe £>ífmtf 
V e n manera tómflmfra rayp2egonera.Di]i;oma0que fe efmeraítc con aquel 
^ * u i víentoboíeasleftoespozqucaquelvientoquecsvno 
iLU mDla truja manera t% ociosquatrop:incipalesí es muy impetuofo y co:re 
t r * * Segl íU a OÍDO pe^ca, arrebatadamcte.^o:ende po:que ligeramente oifcu^ 
^Q&ÉTáStcMnA fiinm'iÁiiñÜÉjL meffelafamapoz todas las Btes^Diico la copla que 
iclvm^.0"9?^1"'00!3^"68 fcefmeraireconaqueUientobo;eas. 
^ 'áyiamlcnguagifmcra V ' 
Beremoecomofefmcra C^albueruola^refuenen 
íGonaquelvientobozcas v finios oteroe que gojes <rrtrt 
^uesquetemanDanquefeae T^ozque fallen loe que vienen g^P-
ée(tafieftap:egonera> t Xas nubes que las Detienen . MV* 
C O í>eeragigantca.>íeneftap:efentecopla Oefpues U ^ P ? ^ 0 ÓCl30 2? I^ 3C9 
queyftígolope5fue laureado y cozonado fe ^ e v n a IC¡VnTecpOtanp;OTUnDO. 
cjcclamacíon ala oeefa ocla fama íy oycoleidigantca IñotrafpaflevaaabunDO 
pojquefueleftun los poetas efcriuieron Dellma^eoe y ^ r.. ta„r¿;l L i i a S i i 
rosgigances.oelaqualefcríue ©ergilioenclfuquar* ^ 4 , l * p 1 IUIU" 
to IIDZO eiieydos.y 015c q ella oeefa ocla fama fue fena ygUO^ aUDO IOS que fon 
Delatierrayóllinageoelosgigantes^quetcniamill ^fueroneneftemunDO. * 
ozeiasyotrostantosoiostyqueteniaalaslíuianas 
para volar y andando que ganaua virtud * y rcalmcw ICCus albueruolas refuenen cnlos oteros que go 
te pablando ella ocefa no es faino la fama que co:rc jesOÉfto es que la glo:ía ocla fama fe fonafle cnlos 
oel oícn o oel maly oijé le fer bna ocla tierra: pozque oteros es a faber cnlos altos lugares:y po: las cafas 
fobze las terrenales cofas fclcuanta«Dí5en que tenia Oclosrcyesy ocios grandes fenozes: y poz los altos 
mili oze]as y otros tatos o)os;efto es pozque U fama efiudios ocios egregios letrado^» 
es gifmera oc muchas cofas y vee y oye oiuerfos |?e» C^ozquc fallen los que viene las ñuto que las o# 
c\}OQ.ñ oiiccron que ella tenia Uuianas alas para VOÍ tienen rompidas oclas tus bo5cs.) fcftos que viene 
laneílo es poz quanto la fama ligeramente buela yfe fon los que enel mundo fon Í O fer efpcran las iiubes 
cftíende:y yo acatando las pzopiedadee oe cfta ocefa q«e las octíenen. iCflas fon las cnudíofas redargüí 
quifclcrecomcndareííafiellaycozorfacionqueaqui cionesílos maldicientes que fe anteponen como nn 
^auía recebido yñigo lope? que la fucífc pzegonando ue alos buenos y virtuofos fecbos • eítas tales nunes 
pozelvniucrfomundotpozq^eeftcfccbouocílomcírc ocuen fer rompidas con las bojes oelagrá fama lim* 
adozmidoentre las tiriicbzasocloluidan$at pia y buena qoelbombzevirtuofocmanay pzocede. 
C¿5cgun a oido penca con aquel fno ocanc^ifesO vn fecbo tan pzofundo no trafpaífe vagabundo*) 
Bqui oaua vna fcmc|an$a la pzcfcntc copla aquell* fcftcfccbo es la buena Vida ocllpombzcvírtuofo tlaqt 
ocefa ocla fama:y ocjia que affi aparciaífc agoza fu fa# apárela pzeeiofa cozona ocla glozia ocla buena fama: 
bla;o fu legua pa publicar cfta fiefta como ffeo qndo el qual becbo no fe ocue callar: ni trafpaflar callada^ 
oefcubzio a Dido penca es a faber reyna ocios peños n^ntcante fe ocue placear y publicar y comurtcar a 
qndo fe allego al bno oc SncbifeStCS a faber a Éneas todos:pozquc los malos emienden fu mala vida y ba 
fegu lo cuenta Bergiliocñl fu libzo cneydos» y oije co yan oeífeo oc ganar femejante cozona tomando cn^cm 
mo ¿neas vimeífe y falieflc S 2Sloya poz los oiuinos pío en la virtuofa vida* 
amoneftamicntosíy palfado poz los peligros oel mar C X a fu tanta perfecionO í6ran perfecion es al bom^ 
y oefygualadas foztuas y apoztado a Cartago audad bze fer virtuolb:poz la qual fe alcanja entre loé mozta 
que la reyna Dido oc nucuo edificara fueron ende a^  les la cozona ocla buena fama:y ante Oíos fempiterno 
moscnamozadosygualmcntcpozclmitleriooe^ fruyz ocla perdurable glozta* 
ñus madre ocl oiepo £neas.y finalnréte como vn oía ffygnozando los que fomo fueron enefte mundo*) 
cana Igaífcn la reyna Dido y fu fricfpcd É n a s acozrcr Bilí que aquella perfection no ocuen ygnozar o oc^r 
monte con las gentes fuyas: alia les toma grande a^  poz faber comooíse la copla * los que agoza fon y vúté 
Sua:pozamparar fe oela qual éneas y la reyna Dido o los que fueron enel mundo^Squi fenefee el pzopofa 
le pufieron fondón ocvn granpcncdo:foel qualbo^ toyconclufionoel 0C5ir:yaqui adelante fefigue vna 
uieron coytiuo a llcgamicnto*¿fto becbo oije Sergio copla poz cabo o ft'n oelípoz la qual me ocfpido ffla o^  
líoquclovidoofupolaoccfaoelafama:ylu€golofuc bzapzcfcntcy pongo en la figuientc copla vna femeian 
pzegonandopozelvniuerfoozbcoclasticrras.<epoz ja como yo ocfapareci y fue ocyufmetído en aquella 
cafa oel rey Jarba que era búo Oc Júpiter^ pozende felua a|?un (?ccbo ocios que nos cmntan los nudtros 
yoocjiaycfclamauaeftaoecfaquevinicflea oiuulgar ancianos que acacfcio avn caualleroocl conde ^cr^ 
eftacozonadon a aquella femejan a^ quebauia ocfcu^ nandgoníales:ypozaquclbcc(?oo aquello qucoclfc 
bierto a Dido penca con aquel bt}o oc Bncbifcs * es a recuenta es muy vulgar y común aquí no lo efpzeífarc 
faber con éneas» cafabido es* 
1 
C0egunque trago la tierra 
gUcaualIerooemarrae 
af l l me fonuo la fierra 
iRamufíabolmenDocit guerra 
Copead treguas Daoaeenarrad 
lf 1^ o:euDermoDercríuo 
j6ngraDofupcrlatiuo 
¡Bbutyoe per Dones implozo 
£a ni fe OonOe me mozo 
IRi aí?un en que mimDo me vmo. 
^^egu que trago la tierra al cauallero De marras.) 
cnefta.final copla y cabo odoejir fe mueftra como 
fue omtfmettdo en aquella felua:^ vnafemejan a^a 
ello aíiignádo^ eflo fe fao poi cuitar vna callada que 
Ilion que De aquí podría refurgir Oe alguno que orce* 
ra queeftacozonacio tanto redundaua ajpono: oe mí 
como Del Ceño: ynigo lopes a cuya aduocacion fe bijo 
f aqfto po: yo oemoílrarcomo pugi y fobi falta la futtf 
limidado altura oe aquel excelente monte oo vi cele* 
bjar aquella cclebcrmia fícíta < K^cro fiyo efenuioe^  
lamifabidafuepozque fubido pudielfe mejoz fengir 
algo oelo que oijce que arriba vi: pero po: Dettruyr a^  
queíiemaculoropenfamiento pungido ocla carcoma 
Déla imbidia* Dijce aquieneíla final copla como la fte 
Ha fenefeida fm yo tragadoiy foibido y a bapo puedo 5 
aquellafeluapzeruimendooemi: no tan Digno oefer 
para allí quedar y permanefeer: y aquel te Dijce que fue 
alafemejan^aDeaquelcauallero que fue tragado DO 
la tierra en tiempo ocl conde jf ernan gongale^  
C'Ramuria boluiendo en guerra las treguas Dadas 
en arraséIRamuria ella aqui po: la ventura: y Di5e fe 
ramofia De vn cadillo llamadoIRamurioDonde la ven 
tura en tiempo Délos gentiles tenia el mayoz templo: 
f añile llama Ouidio enelfu libio mayo: fobze la 
Dla'De Barcíflb Dondeoise.) Budít^ecramufiaOíe 
po: elfo Di5e U copla que ramufiat Conuiene a faber la 
ventura boluiendo en guerra.es a faber en Defaflrada 
fo:tuna las treguastconutene a faber los b:eues efpa 
aos Déla bienauenturan^ a Dadas en arras. conuienc 
faber en feñal Déla fu inconliancia y poca ñrme5ayo 
fuy oeyus metido y abajado oe aquel monte po: la ter 
gluerfaclon y boltura Déla inltable rueda día ventura. 
|[^o^nde fi no DefcriuoOConuiene faber po: la ra 
5on fob:edic^ a;y po: la que abajeo fe Dirá y dfcreuir es 
oeftrnyendoDefmemb:ar y cada rajón po: fu cabo a^  
parrar afltgnando a cada vno fu p:op:iedad y caufa» 
C ^ n grado fuperlatiuoO ^ uperlatluoes tan alto 
gradofégunlos grammaticos que nofufre me)o:ía 
fobze fulos quales l?a$é tres grados De bien o De ma l 
el vno es pofitiuo afll como fyir bueno:o aifi como o 
5ir ma lo.el Otro es comparatiuo afli como ocjir me|o: 
o aífi como oejir peoz.el tercero y mas eccellcte De co^  
doseselfuperlatiuo:elqual no puede fer vencido en 
aquella cofa que el fobze pufa. aíficomofi Diiceífemos 
muymasbueno:oil Di^ elfcmos muy masmalo:y yo 
Dijteaquiquenoefcriuia enefte fuglatmo grado pue< 
fio que la inuencion lo mereciefle• pero el mi humilde 
y bajcopenfamienco noalcan^ aua mas* 
CVIII 
([0>uctos perdones ímplozo.) Jmplozar es fuplú 
cando Demandar: y muchas palab:ast?ay qu^ parecí 
tener eda figuificacion abun que ^an variables refpe* 
ctos^Ca tenemos pedir y Demandar: fuplicar y implo 
ran£da patab:a Demandar p:opiamente firue quan^  
do l?om b:e Demanda lo que fuyo no es a fm oe faje r lo 
fuyo:y cdo a otro ygualo meno:oe ll^edir eda pala^  
b:a firue pzopiamente quando |pomb:e pide lo fuyo a 
quien gelo tieneoceupado: puedo que el que lo tenga 
fea mayo:o meno::oygualoelque lo pide» ¿duplicar 
es Demandar alguna cofa a otro mayo: quelque lo oe 
manda:puedoquelacofa Demandada fea Del ocman^  
dante:la Demande poz t>a5cr la fuya* ^ mplo i^r es oe* 
mandar ^ ob:e a otro mayo: que fi cofa inco:po:al aflt 
como fauo: al feñoz. implo:ar fu oíficio al )ue5 oeman 
dar perdón a aquel aqutcn|poinb:e yerra. ¿ yo vfe aq 
Delta patab:a implaiirpozquantoede bzcuecompen^  
dio oe coplas leñaría muchos yerros menguas o oe* 
fectos y po: edo tmplo:aua:y implozo muchos perdón 
nes en 10 crrado:y fuplico co:rection • y fi alguna cofa 
fuere vida en que bien |?aya DÍC|?O Demudo po: gra< 
cias glozia oe^ oneda fama, Ca fi la mi eferiptura oe 
fectuofa oygno:antc pzocede Del Deleznable tiempo 
Dedruyra la fu Denodada recozdacion. y fi ozdenada<> 
mete pzofigue la cuenta Délos largos anos fera a ella 
vida oe gloziofa comemozacion etteudiendo fe poz las 
bocas Délas comarcanas regiones: pozque yo pueda 
cantar con aquel g>ubUo nafo enel fm Del quiteño 
Di5iendo.(Oze legar populiper quem omnia fécula 
fama:fi quid ^ abent ven vatum pzcfagia viuam.) 
(T&caban fe lae ciuquerrta De Juan 
De mena Totee la ccKonacio oe yñU 
go Tiopce De i3&enDoja. 
o iin 
• 
1 £ í ñ u m o t > o ccctDifti.De celo Xucífcr q maíie oaebaríeí 
CSígucfc las coplasque ^ oclfamofoju^ 
m Dcmcna cotitra log pecaDoe mortales. 
«3t 
i 
25dos fíete pecaboo nio:ta(ce. 
Oaura tu cnfttaita mufa Déla muerte atmemoem U mas qccml batalla e^paflaDopo: ella arte 
quentrevoluntaD fefealla loquepomemrfeefpera 
jra^onqucnosacufa 
tu gracia te Dtodínfufa 
recuenta De tal vitojia 
quien Deue leuar la gloa'a 
pue^el campo no re ercufa 
Clbu^l? callad ferenas 
quédenla mi eDao ^ aifaoa 
tat cmlpraceiipojoriaoa 
qen no muere antee q muera 
que la muerte no ce mozir 
puesconfifteenelbiutr 
mases fin Ddacarrera, 
flTContínua. 
ClRo fe galle mas pauilo 
en faber quien fue pegafo 
las Dos cütees De i^ arnafo 
Derramaftes po? mis venas los fíete b:ajos De IHilo 
misentrañasqueerá llenas pues nos llegamos al filo 
Deperuerfo funoamento yíabemos que De nos 
quiera el Dtuinalaliento f U5ganDo recibe Dios 
Denialas^erjabuenas. mas la opaque el eftilot 
OfcniD íifoníeras canas 
quétarDa^s DemaíiaDo 
tirabpzefumciones vanas 
Del tiempo tan mal gaílaDo 
^aga mi nueuo cu?DaDo 
amiquebmoentenDer 





que afnena^av amoneda 
con úñales fu caipDa 
fiaflilanueftraviDa 
es contino amena5aDa 
pozqucfera faiteaba 
De muerte tan comettDa^  
C£ft^canasq me niegas 
ellas rugas fin virtuD 
elmalqueconlafaluD 
amenuDol?a gráDesb:egas 
las villas turbias ? ciegas 
DefcarnaDaslas enjias 
j o?a s fon que nos embias 
tu muerte quaíiDo te llegas* 
l^uvamojloquenostijna 
fir^viDapaíTaDa esparte comolafragnaalljerrero. 
(TiEóparacíon, 
fCBe fuerte alabo a ©Deo 
a Lucrecia De mu? calla 
alosbiuosnomeballa 
que alos muertes lifonjeo 
Digo males De íTereo 
aeg^ptorep:e[?efiDo 
mis gráoes vicios DefíenDo 
y los ágenos affeo 
DiDo con otras gentej 
infamo muchas vegaoas 
loo mas alas paflaoas 
po;queyerran los p:efentes 
toólos inconuementes 
con ejcemplo De malDaDes 






Deta50gueal Del venero 
pues fi Del bien verDaDerom 
tenemos alguna bn^na 
C I X 
fijCefle «ucílra i?abla faifa 
De Dulce ra50iicubie(ta 
que es afli como la faifa 
que el apetito Dcfpier ta 
luicuria nono^ conuierta 
enbellialmclmacton 
lo q guia el afición 
las menos ve5es acierta. 
CSunq mucllre ingratitud 
alas Dulces poefias 
las fus rales nmeria^ 
tfayanconla fuuentuo 
remeDioDetalfaluD 
enconaDapo: el vicio 
es Dar nos en Orificio 
nosmifmosalavirtuD, 
f[íBbzs po:eiío no fe ctieDa 
que no quiero ferve5ino 
Délos que al faino camino 
nos guian po: recta fenDa 
cumple nos en tal l^ienDa 
vfar De fabia cautela 
avnosDarbelaefpuela 
va otros tener la rienDa« 
Cafemos Délas poemas 
tomanDoDelloslo bueno 
mas guipan De nueilro feno 
lasfusfabulofas temas 
fus ficiones^ poemas 
Defecl?emos como efpinas 
p^ auer las cofas Dignas 
ropamos tobas fus nemas # 
CCoparacio Déla le? víe|a, 
(pj^n'mero fienDo co:taDay 
las vñas^ los cabellos 
poDian cafar entrellos 
fuscatiuasal?o;raDas 
los (libios ¥ limpiabas 
tajerlasipfraelitas 
puras limpias v benDitas 
alafuleipconfagrabay. 
©eicsfíctcpcca&os tnoaalc^ 
Compamcíon bctó ' ínflaDa turbia no clara 
fíncaufafiemp^ Tanofa 
osaetrífteippenroía 
con turbio geflo moflranOo 
aiadve^edOeclaranDo 






ala católica vía 
rcDujíenoolapomobo 
que valga mae que fu toDo 
la parte que j o r n i a . 
C^íegunbacarabe 
iaSluancia, 
(TSotil v magra |?amb?ícta 
tnollrolacarafegunoa 
Cillero có fermon boncllo menguábalequáto abunba 




enello paran DO mientee 
Dejcemoe los incibentee 
boluamosaipzerupueftot 
elptarotU gerenta 
bela ganancia efconbtba 
lo q a otros Dala^ piba 
a efta rola atormenta* 
(T lía tercera cara bea 
la^ujcuria^ 
CBefpibe el p: o^ emío i? diaboftro la cara figuíente 
ba fm ala otea* pintaba be l?cr mofura 
C-ñqlquiervictoqincline oepon^oñorafigura 
la voluntab y lo figua como cuero be ferpíete 
la ra5on lo contraoiga be fuera tooa la frente 
la pmboicia betermine inflamaba como lluego 
pues be aqui fe nos afligne los ojos en mal fofllego 
po: nueftro | uc^  pmbenaa la bbea po: conftgmcu te. 
po:que po: la fu fentencia 
nueftra viba fe encamine; (DTf ignra la quartaca 
rabelayja; 
tguraelauto:la foj CColosDictes regañabos 
ma bela voluntaba bemoftro fuquarto gefto 
fTCon nmv biífo:me figura a tobo baño bifpueílo 
la voluntab aparece 
abeto mengua Y crefee 
lafufozmav f^tatura 
penetra con acatura 
be fíete caras v bocas * 
robas feas fino pocas 
befoneilal^ ermofura* 
Cfigwralapamera 
cara bela Sobemia. 
fusfentibos alterabos 
los fus ojos berramaboa 
pzócuranbo la venganza 
Defecí?anDo la templanza, 
V fiis tientos oluibabos, 
ITfiguralaquínwc^ 
rabela0ula« 
CCon guiólo palabar 
(loscarrillos rellenos 
C^buipaltma Y Defoeñofa nunca fe nos quifo menos 
vilafwpjimera cara laquíntacaramollrar 
befquelavibele t^ar 
enel apetito puro 




C huerta con agena viba 
la fecta cara inania 
be coló: bela ceni5a 
trarpaflaba ¥ carcomiba 
befuso)oscombatiba 
be bien ajeno bóllente 
¥ mal be buen accibente 
fanaf be bentropobnba» 
(CfiS«i,alafeptima 
carabetelP>ere5a. 
CjSoitolienta ? befgreñaba 
vifucarapollnmera 
negligente mal granjera 
no bzumbanj afectaba 
DiíTo:mc mu? mal trataba 
i?ecl?a a fi mefma eno jofa 
bufcanDo la viba ociofa 
fin trabajos trabajaba» 
<C2lbmíracionbel auto:? 
ITínrbabo bela figura 
' be tan bifFo:me c^  mí era 
en mino tuno mefura é-; 
lafirme5aque,qutriera ' 
altero me be manera 
lafubiiFo^mevifion 
que mí granDe alteración 
qualquiera laconofciera« 
CComparacion. 
([Como en vábo qteátabo 
có eíFuer^ o mas k cimera 
quanboaflbmatavanbera 
bel foco: roDefleabo 
aflifuevoconrolabo 
quanbo vimuv beronbon 
las leñas bela ra5on 
aflbmarpo:elcollabo« 
©dos fíete pccabos mortales, 
(TComparadott, yerro común De mortales 
f [ Como dfol claro relnb^ foberuiaquefotee falce 
quanDo las nubes DeTec^ a con tu p^ efuncíon altiua 
atallara5oriacumb:a 
contra nos a man Derecha 
voluntab luego fe eflrec^ 
vida la fu fonales 
cabo mengua la firme5a 
temo; erdee la rorpec|jat 
CComparaaon, 
Clb^otal alteración 
con los fíis falfos virajes 
qual |?a5en loe perfonajes 
quanDoledfallefce el fon 
la fu metoofamtención 
po: fus caras beftnbufc 
quanto mas ella rehuye 





reparten lumbje murciara 
ponoboelai?jeve5ino 
tanto que pierbe fu tmo 
Ia(voluntaD?loquíeb:a 
como quien oelatmieb:a 
a.nueu l^umbjefevíno* 
Cl^ofignc 
fC Ha rajón befque llegaba 
remiranbolas Ipec^ uras 
be aquellas fíete figuras 
fuemucbomarauillaDa 
V como viefle inbígnaba 
laCobemtaenpzefumir 
comento Dele oejir 
con íjabla mu? repofaba* 
(E^a rajón í?ablacó^  
traía foberuia» 
C0maYomá1v5los males 
o enferma |?umanibab 
otnmianaenfcrmebab. 
V vanagloria catiua 
bañas mucl?o y poco vales* 
ClNofiguc 
(T Soberuia poiqual rajón 
bellruf es alos Rumanos 
con tus apetitos vano; 
en tu loca alteración 
gmaslosaperbicion 
pouus caminos auteflbs 
punas po; tantos eicceflbs 
qtóen te ba la fubíecionf 
(CXa foberuia cotra la ra 
jon afltgnanbocmco caufas 
oe.Donoenafce, 
Ci£l fóber me ba inflación 
tabelle ja efquiuibab 
lartquejaaltimbab 
el lina j e p;efuncion 
poteeja con religión 
tocaba be gloria vana 
me t?aje moftrar be gana 
gran oefben ala afficion, 
Clbabla la rajón con> 
traía fo berma replicábo ala 
primeracauía, 
( [ ^ gran locura te cuento 
íi poner tu gran letrabo 
^asbeanbartobo |?mc^ abo 




mas poner muy me jo: tiento 
Cl^ofigue.( 
Catites el tal befuáno 
t)elfaberesmuipageno 
ca pomollrar te mas Heno 
CX 
tefujganpomasvajio 
pues fi fabes Doma el bao 
porque con tu faber quepas 
fmo no fabes porque fepas 





fi pienfa s que eras mortal 
befaras luego la rueba 
prduibencia nunca queba 
que nos |?ijo be terruño 
talque nos |?unbe ? ba cuño 
be nueuo como a «noneba, 
d^rofígue, 
fT^ofubíeto a corrupción 
^aloscafos be fortuna 
beuefer fin buba alguna 
muy quito beprefuncion 
pueslat?ermofafacion 
queportitápreftopafla 
nunca tu be ta vil mafia 
te t>agas mucl?a mención. 
IL ¿oreue Don es termofura 
porpoco tiempoprellabo 
en momento arrebatabo 
fe Retoba figura 
no escora tan fegura 
nitya tan fin enojo 
que no robe algún befpofo 
Delal?ermofal?ecí?ura» 
Cl^f igue. 
tu forma conbenaba 
por quitar tu prefumir 
caladora porvenir 
es peor que la paflaba 
fájete gracia callaba 
la mala como la buena 
por trabajo ni por pena 
nofetebefcuentanaba* 
iScl09fictcpccab08mo:talc9# 
Cabíala rasoitcon^ quíenno^etónoblcja 
m h tercera caufa. fenfíispaflaDoalabuíca 
qmmX>c íaugre muy co:rufca 
i r « i 0í5e9 q eres altíuo fc foco;rc f ^5C falla 
poiquenriqucjasabimoae comoquímvuasnoballa 
DígoteqtutefunDas 
Totee cafo mufcatmo 
Voconrtemoental motmo 
quealtiuotel?i;tefleti 





(CíQuicre 0 faber clpuecljo 
quet>eDoble5areftgua 
ce contrato que te obliga 
a fer bueno De Derecho 
finoreíponDetulpec^o 
^Siente pueDé fer Ilamabos ni tus apetitos Domas 
los que come la carcoma lo que tu po: ^ ourra tomas 
Crüara5on replica a 
laquarracaufo, 
fiT^íJ^q^ be religíofo 
te huelgas con vana g l o ^ 





oe fer fancto De íocñofo. 
d^ofiguevrefpon^ 
dealaqumtacafa* 
o ios que muerte toma 
toóos po: DefcammaDoa 
los bienes mu? acababos 
oe fu Dueño no los parte 
la muerte po: fer con arte 
DevirtuDesab^^aboSt 
j IC^ofigue* 
fe conuterte en m Defpect^ o, 
Cl^ofigue. 
(TCa no folamente ba (ía 
que vengas De noble gente 
la boiiDaD? la íi miente 
tufoberutatelagafta 
ylavirtuD te contralla 
CIBo quieras majefeo 
Va ello Dentro en tu feno 
querrías fer viílo bueno 
nocuranDoDelofer 
Y aun que quieras bien (?a5er 
po: buenas oteas q Ipagas 
toDas ellas las eftragas 
coneltuenlbberuefcen 
C^ntesDigoquefeDeuen quepo:elImajecoteas 
llamar oteas muclpo vanas fi no refponDen tus oteas 
oocupaciones mimoana s 
que toDa coDicia mueuen 
pues po: qual ra5d fe arcuc 





ala tu tan noble calla 
* Cl^iofigue* 
C0uátotumas enfal^ abo 
te fallaras fi te catas 
quanto mas llano te tratas 
tanto eres mas ^ onrraDo 
po:queafltengranDe eftaDo 
tumiloaDDa |?ermofura 





lp De noble l?iDalguid 





CSoberuia cae fm mina 
los manfos tienen la cumtee 
Derriba la manfeDumtee 
lo que la fobernia empina 
el l?umiloe que fe inclina 
es planta que fe trafpone 
Be muy grá tiuiebla ofufea quanto mas ^ onDo fe pone 
las leves De gentiles tanto aefee masaba, 
Cl^ Jofigue. 
0ue las malay oteas cfe5ca 
qualquierpecaDolo ipa^ e 
masalafoberuiapla^e 
q las bien felpas pencan 
pues conuiene que pa Desean 
fivanaglo:iaferuteron 
que loqueaquimerefciirott 
acullá no lo merezcan, 
( C ^ P ^ u D e ala 
ypocrifía. 
(T^vilmllejppoaefó 
o Doble cara fanofa 
reDDefomteareligiofa 
encubierta tiranma 
Del vpocrita Diría 
fer momo De faifa cara 
quelaincuteef la Declara 
fofimplevifcmimiat 
CComparacion* 
@el08 frete pccabos mo:talee« 
O&cfte tdlfe me figura a quien pueDeti \}mt parte 
lo que De 1 etico fiento pues a tí miímo las megua o. 
quattOo^aurta buena cura 
baDdmalconofcimicnto CTiRefponDelaauaricia* 
pues figuepo: fonDamtento V (cnala cinco cauías po: que 
no querer naOa no Dalle lo allega • 
furemeDioeracuralle CCtoraméteteconfielTo 
con fu tníftno regimiento, que allego tooa ve$ 
m - * * . i r i po: tener en mí veje? 
«T^autelafmgular . lasguaroomeíoipoKflb 
Imfcaoapwnuwosmo&oa caeSemunDon-auíeflb 
pw^jerenganoatoDos quien Del no fe Secura tu te Deica; engañar 
acunas po: no acunar 
po: fubír alto, te humillad 
nopíoíenDo granoefillas 
laaoemanDa tu callar, 
(CComparacioit 
C^lunque con la acaoum 
manía tu me contra Di jes 
DefalfobuejDepcrDijes, 
feas ^poenta figura 
pues tu piel v cobertura 
y cencerro fimulaDo 
al punto De l^ auer cayabo 
feconuíertcenfunatura, 
0ual gfta vana mas cierta 
quelalqcoteacoftutee 
déla Ibberuía encubierta 
foveloDemanfeDumb:e 
quienfinge la feruiDumb:e 
De foberuiofa feumilDab 
no bada la ciaríDaD 






Di me para quún lo llegad 
tus nquejas tanto ciegas 
allegaDaspomalarte 
buelue fu buenauentura 
muchas vejes di auieflb, 
ICféaofígue. 
(CSun allego poique fo 
po; lo que tengo p:ecia DO 
allego po2fervengaDo 
Délos que mal quiero ipo 
allego poique Do efto 
fo v franco quáDo conuiene 
caftfeque bien me viene 
algunas vegabas Do, 
íTlRephca la rajón con^ 
traía primera caúfa, 




pues ft Delta rajón mía 
reciben clara noticia 
comocrefcelacobDícia 
enlatupollrímería^ 
(TlRcplúa contra la fe 
gunoacaufa, 
C allegas tu pojque temes 
las bueltas Del munoo ciego 
queríenDo í?uip: fu l?uego 
te langas DonDe te quemes 
no apneten muchos icemes 
lo que la cobDicia abarca 
CXI 
quan mucfeo cozre tu barca 
caeraquanDo bienlaVemes, 
Cl^oíigue. 
mbncfyys feecljoí |?a je buéof 
la fomma quanbo aplaja 
aloque; mas amenaja 
es flaca contra los menos 
tu que De bienes ajenos 
po: no temer la cercas 
po:feu^ la te acercas 
Do mas te lácau fus truenos, 
ITComparacion, 
ICScgurasDe fu combate 
fon las cafas poteejillas 
los palacio^ la^fillaj 
Délos ricos mas abate 
pone los en tal combate 
que no conofeen fofliego 
Y quien tiene me)o:)uego 
recibe muipmeío: mate, 
HTlReplícala rajón con* 
traía tercera caufa. 
(Tinque tienes con afán 
eres ^ :eciaDo me rejas 
fonp:ectaDástus nquejas 
que De ti no curaran 
po: ellas to Dos lo,i?an 




(Cy poique tan ínfeumanos 
tus feecfeos fien ten conellas 
tocras Dan De ti querellas 
aflt feijos como germanos 
j tus paricntes.cercanos 
Defléan De buena guerra 
tener a tifo la tierra 
V lo tu^o entre fus manos, 
CnMigue , 
©cloe fíete pecados ino:talc^ 
C^iieUa/aiituycftemtgoy foloapwoclquercdbe 
que amigos con tus bienes De tuyo no l?auieoo cum« 
ni los |?a5es ni los tienes 
mojos viejos niantiguos ITl^ofigue, 
peroDewspo: caftiguos C^nverteDarfinap:íeto 
De ti mu? viles inDicios s cofas que tanto amas 
Deicas mas Délos tus vicios muchos piéfas q Derramaj 
mucfcospobíejpoueftiguoy Vtufiemb^sDcfecreto 
parefee blanco lo prieto 
CTl^ofigue; 
CiSoDicías mucl?o tener 
poz te vengar ala luenga 
m ucí^ o mas p:efto re venga 
quien no tiene que perDer 





con la coloz De malicia 
mas largue5a ? auancia 
no caben enrub|eto9 
Cl^ofígue, 
CCdDa poeta enfu l?o^ 
teDiorozma De quien roba 
vno De arpia otro De loba 
tantotubiuir enoja 
VDevírtuDfeDerpoja 
que De ti trille menDiga 
CL&onfráquejafurreptida conuiene«nbienqueDiga 
nonoscíeguesauaríento aquelloqueamifeantoja, 
que (i Das veinte po: ciento 
latuDaDiuareenuicia 
V encubres con malina 
Devfurerafotile^a 
foefpeae oe largue^ 
latucruelauanaat 
C ^ r i g u e ^ 
CCComparacion. 
fpCocatri^es Tola vna 
annnaliaquetetoca 
que tiene granDe la boca 
f^álioa no ninguna 
Vopo: la vtfla De alguna 
me fon Do poz efperiencia 
(CHafranqjaaunqlqfiefTe ^Digo queslaDolencia 









jamas bote le embaraza 
antes mejor la rec^ a^a 
que no el otro gela bota 
recibe De aquello nota 
li bienes l?asrecebiDo 
caporelDefagreDefciDo 
Cromas De franco figura elgratoave5esefcota, 
porque la fórmanos 
pues alquilas lo que Das 
porboluerloconvfura 
calaDaDiuamu^pura 
con fu gracia te apercibe 
Cl^rofígue. 
(C©ígopo:quefi omite 
graciofos algunos bienes 
rechaces Délo que tienes 
mu? mejor qrccebille 




^ ^ C n ^ o f i g u e . 
(Tafitefue Denegaba 
porpobrejafacultaD 
no Deniegues tu voluntab 
ques por |?ec|?o reputaDa 
esporaufente ob!jgaDa 
la intención pareja 
folo el animo apareja 
a quien no fe efconDe naba« 
(Obablalarasoncon* 
trala^uicuriat 
(f^lujcuria vil foguera 
De jufre muc(?o IjeDionDa 
entoDottetQpo cac^ onoa 




YDe vicios (jereDera, 
ClRerponDela^ujCtt 
na contra la rajón» 
Có tus moDos co t ra^os 
nomeDeytamobalDon 
pues te llamas rajón 
tenpor meDtolosDerec^ os 
tallaras enlos mis l?cc^ os 
Ti parar quifieres mientes 
por pocos inconuementej 
caufaDos muchos prouecíjoj 
C^o í ígue ; 
(CComotoDa matura 
Demuertetome finiellro 
aquel buen Díosvmaefíro 
pzouep por tal figura 
que loe Daños que natura. 
í)da tal muerte tomafle 
luicunalosreparafie 
con nueua progenitura. 
Beloe fiete peca&os mofleo* 
loegráOesruDígmt^ D 
flosrabiosfurdencía 
nra la tu peftileticia 
virtuDatooaperfona 
aloe virgínes cocona 
C^uanoo tobo lo Mpufo « alas caltas continencia 
fin l?auer mengua ni fobja 
gran Delecte enla tal ob^ 
a tooo linaje pufo 
po:que po: placer Del vio 
ocla tal generación 
ouraffelafujjecion 
oeíoe arriba ¿afta aYufo. 
in^o%ue# 
Cl^o^ mi fola generante 
Ypcrmiflionommai 
toDo lina je montar 
DnraiTeconfu Temblante 
muere lo biuiñcante 
la fu materia no mas 
oejcanDofufmatr^ s 
toma comiendo adelante. 
Cl^oftguc. 
t l ^ o m i fola fe repara 
quanto Deftrufeoolcncia 
mar f lluego y peftílencia 
y De aquí quanto Defuara 
po;milaviv>amuipcara 
recibe toímae» que Dura 
YpozmitoDatccíjtira 
al fu IjajeDo; Declara. 
C^^jwircpl ícat 
C l ^ largo repentimicnto 





Doel venccDo: esvenciDo 
Y el cabnr es per Di míen to t 
ICl^íofiguc* 
CüLaluictiríarefponbe. 
IBo fagas mis fechos llenos 
De Danos tanenminofos 
Ti fon algunos DañoTos 
otros muchos Ipago buenos 
coteja con los ajenos 
el pecabo frailaras 
quanto es en fama mas 
tanto es en cúlpamenos. 
ITlílarason replica. 
C2u te teuñes y te alubias 
tu ^ 5es con los tus males 
que las mano; muct?o fu5ias 
traten limpios cocales 
muchos lechos materiales 
De ajenas pifabas fuella; 
V fiemb^ s gráocs querellas 
en DeuDos tan puncipales. 
Cl^figtie. 
CT^as alas gentey vltraf cy 
Demuertenolas veíeruas 
tu (gallas las trilles yerbas 
tu los crueles potajes 
poni los limpios linajes 
fon baftarDos v no puros 
De claros ^ esefeuros 
^ De varones fatua jes. 
Cl^íofigue. 
C€ul?a5es |?ijos me5qnos 
Deagenacafal?ereDeros 
pones los aDulterinos 
enlugarDe verDaDeros 
^a5es con tus viles fueros 
que po: culpa Délas maD:es 
Hn^oltponccontu Dolécia muc^os^tjos afuspaD:es 
los reyes fu maYeftaD faluDanpozellrangeros 




quanto mas tu te Deportas 
tanto mas tu viDa l?u y es 
los TentiDos Diminuyes 
y los ingenios ofufeas 
la belDao que tanto bufeas 
con tu caufa la Dellruyes. 
ITlNtfígue. 
( f c í B u í Diré 3 tus malDa De j 
fmoquepoztiperDiDos 
fon reinos y Deftruyoos 
fumiDasgranDes ciuDaDes 
Dcfecípas comunfbaDes 
el vicio l?ecl?o coftumb:e 
YDaDasenfermDumb:e 
muchas francas libertaDes. 
in^of igue. 









(ClBo |;agas Di5e tarDan^a 
turrón ni granoe arenga 
ca ño quiere ^ abla luenga 
niOflacion la venganza 
niUmulaDa efperanca 
ni injuria o vituoerio 
ejcedicionesmiílerio 
que fm otea no fe alcanza. 
T^ >;ofigue. 
IClñiefperoyo alionabas 
De muy DozaDos pauefes 
niacecalaDosarnefes 
ni ttenDas mucljo pintabas 
23^06 fíete pecabos monbke. 
capacetes m celabas (T pacicda mu? pnftcte 
cortmbles ni ytill empacaos la rajón fe refreno 
in muv lu5teNtes penachos talla que ?;a gado 
cu ca bcpy engallaDay, fu palatea v aectoente 
_ . ^ apartado í>e pífente 
ClP^fíguc. aqucifa fañofofiiego 
Clfiime(?agovomemo»a la rajón comiett$a luego 
Dequantofupofablar 
el antigua vana glom 
Ylanueuaacrefcentar 
pueeqpara me vengar 




(Tltli atiento la Ucencia 
Del ronco fon Déla trompa 
o la batalla que rompa 
po:q tnDfgne mt paciencia 
iuguaroolabtfferencta 
Del fol par UDO po: mebio 
ni fuflro Dar me remeoío 
oe tregua ni cóuemencia« 
CComparacion. 
fTy :aDa ñento mi mano 
tan fuertes armas fe í?aUa 
como las ^ emiflalla 
olas^teravulcano 
al aectoente cercano 
Delami^afañoía 
armas lefon toba cofa 
que pueDe fallar a manct 
a bejfir mu; man famen te. 
ClRcfponbe la rajón 
alayza* 




no riges pozo^ enan^ a 
los autos locos que l^ ajeJ 
aquien te mira befplajes 






para ver que fon locuras 
lo? tus fubitos Denuebos 
nuca e ftá tus miéb:os qooj 




Deica los que tienen vejes 
De regir y De mandar 
nolosquieras alterar Cl^of igue. 
CBejcanospuesturajo» caeíjulíocozason 
quefeguntuo:Denan$at afficionesypaflion 
ni mi v^ a Ipaura vengan ja 
tnmimalfatiflucion * 
toDoDeueDefec^ ar. 
m la íxnrra Del varón 







que incita el co:a$on 
noquelo lance masmueua 
ama Dura ejecución 
entíenba fe eíta rajón 
en cailigo o regimiento 
que enlo otro YO no ftento 
bien De fu alteración* 
(HMigue. 
fC0uátomas DeuesDeiear 
los que religión acatan 
o los que firuenv tratan 
el millerio Del altar 
quiere Dios familiar 
apuraDoentoDacofa 
puesencelDareligiofa 
paciencia Deue mo:ar. 
Cl^ofigue. 




fi Dios tienejufto officío 
comopueDelaperfona 
quefu^anoperoona 
ferperoonaDo fu vicio; 
(ri^o:fanefctmientoDel 
famofo poeta Juá De mena: 
pfigue/oomcjmárnqaqrta 
otea po: el comegaoa: f \ ¡ m 
vnbzeue premio* 
Gdeserte negro mo:ir q a ninguno no'¿Dona 
Defoerefesconattonar 
Difpueftosparabiuir 
paítalos que De peDír 
fe fuftentan con gran pena 
pufo fin a Juan De mena 
YO píenfo De pjofegmr, 
CTI^ wfígue* 
(TiSftaobza comentaba 
con aquel mefmotemoí 
quevatraselco:reDoi 
clquetemelacelaDa 
que fe vcnDo p»ncipiaDa 
po:I?omtoe tanto pzubente 
Deotromaseloquente 
Demafer acababa. 
23cIo3 fíete pechos mosaica. 




como mito que fe abe59 
a anoar tras carretón, 
fcgmreyofufermon 
peronompolioe^a. 
1? l^ artoe pomo gaftar 
procuran vil mantenencú. 
T^zofígue, 
Calque no cura De fí 
comienoo pan De centeno 
poJ muct?p que fea 9 bueno 
menos curaran Oeri 
f T ^ o ; lo qual yo no tnuoco yo po: clío para mi 
ladfcienctaQacoilumbmDad cuefte me loque collare 
m las muíüd inuocaoae v Duro lo que Durare 
po;l09 poetas reuoco nunca buen comer perDt, 
taniblamentepzouoco 
la ranta gracia omina 
que nuob:al?aga Digna 
pues que mifabg es poco. 
' 1^;ofigue, 
CT1R0 lo q tntra po: la boca 
fegun Dirían matéeos 
l2a5e Délos julios reos 
Cacaba el p:ologo y mas lo que fale los troca 
blalagulacótralara^ót bien re pueoe llamar loca 
la perfona que a^ unanDo 
C^fíaferetrajenDo ^mmtienDoYDttfamanDo 
comoqmenfumalaftmula cuvDaqueglo;iapzouoca, 
luego parece la gula 
losebe¿os fe rdamienbo 
f oi^ efonoentienDo 
quepueDesDenuDe^ ir 
pues como parabímr 
¥ biuo fíemp;e comienDo, 
^ofiguc. 
l^zofigue, 
(C^ l ^ jo De oios eterno 
DijconoDefolopan 
losbmiciuesbiuiran 
al tentaDoz Del infierno 
pozcnDe buen capón tierno 
. 1 1 — » — pefcaDo De mar 
IDfcl gojo Délos Rumanos no los Dejtós De comp w 
es comer buenos manjares pojguarDar para tu reyno. 
ygojanfuspalaDares 
Délo que ganan fus manos ^ofigue* 
orates fon los Rumanos $[1LQÍ\\U ^ e quien galla 
quefeatozmentanpo:fama enveftirDemafiaDo 
buena mefa mej0: cama mas en comer bien gtfaDo 
conferuá los íjueflbs fanos, gaftefe quanto fe galla 
aquiconclu^enDo baila 
Cl^wfigue, que tu queoaras agoza 
C^-os que loan abllmenaa oellos otros vcnceoo:a 
enelcomeripbeuer masDemibíenfecontralla. 
alaban no DefpenDer 
quesvnato:pe Dolencia (T^efponDelara^on 
pocos veopo;confciencia ala gulat 
CXI I 
tu monal enemiga 
Déla noble ínuentuD 
DelatozpeténectuD 
en eilremiDaD amiga 
Yo bailo tanto que oiga 
De tus males que las fumas 
muchas máos có fus|plumaf 
no las pomanfm fatiga* 
*l|b:ofiguet 
I t ' ^a ra comer po: biuir 
pocofeajemenefter 
mas tu bines pozcomer 
y comes para mozir 
nunca monje vy)erir 
po: comer a pan Y agua 




lo que entra po: la garganta 
conla efenptura tan fanta 
qualnopueDoreprouar 
pero file quieres Dar 
el Derecho fefofuf o 
muebo lueñe va Del tuyo 
alfa6o:DelpalaDarf 
l^ >:ofigue* 
fn0ue nunca Dios lo alabo 
mía fu fanta efenptura 
aquel que con la gula pura 
puco ni muc|?o comió 
antes leo que peno 
p o m poquito De miel 
elfupuebloDeffrael 
qudu capitán güilo, 
CComparacion. 
IC'íño mas S po: vn bocabo 









que (igmetioo fu apetito 
que tarDe fe contento, 
con fus Doebiiae peco 
Delae qualee oefccnDicron 
l}\}oe que bien confíguieroti 
clonen queiedDK)« 
l^ofígue, 
O C a fífiie{ynconcebiDO0 
en en Rumanos crro:cs 
aifipozntufpecaDozea 
fueron Y feranauiDos 
fon fus p:opi09 apelIiDos 
ccloDvnoomoabítas 





a fat^anas tentaDo; „ 
que contigo lo tentó 
no cures oejir lleno 
pojbmirengolofmas 





que tu vicio tanto vil 
iigueconnenoo fin gana ¿ 
Del qual tanto mal emana 
que ocios fíete nomb:aDos 
losdncoDarepzouaDos 
p:oceDcr De tu fontana. 
1^20figue. c 
l locos l?5toes vi tábaos 
alnuosYDefDeñofos 
©dos fiete pecaDos modales. 
m muvvanagloziofos allí vienen fus boce5os 
con granoes fallefcimtentos con pecaDos v efperesos 
masDefpuesDe biécótentoa querienDoDormirfm^o:a* 
^ rellenos De potajes 
acrefeientan los co;a jes l ^ f igue . 
¥ menguan los fentúmentos Cfifte tu veüaco vicio 
es a otos muf Defplastble 
1^:ofigue. 
ClRo te falta que gaftar 
en maniares aDmtrables 
mas a pobres miferables 
ftempze te falta que Dar 
pues ft bien quieres mirar 
no menos que Da o contento 
con vn manjar que có ciento 
acabaoo De jarrar. 
T^jofigue. 
(TCu maluaDa glotonía 
eres raip5? cimiento 
De lujuria Y pebimiento 
Déla gentil mancebía 
Ipoelapodrimeria 
Dénmelos vicios beoDos 
quepoziüicttosmoDos 
piocurau tacañería. 
l^;ueua nacer U ^ a Delta. 
C ^ í qwtero^ erDaD pablar 
mu^p pocas o ningunas 
vi perfonas en afinas 
procurantes el rifar 
mas DefpuesDe bíencenar 
pafleanoopollas placas 
menubeáDolastagas 
la Y^fuele reinar. 
íEl^ueua nacer 
laperejat 
¡Se pere5a ca ufaDora 
eres mfegun parece 
pues Do vianDa fallece 
alli tiene nunca mo:a 
masDomucI?creDeuo:a 
V no punto conuenible 
altufantofacnficio 
pues el militar ofñcto 
no requiere maní ozraDas 
qenpac^á muchas vegaDas 
el varonil ejcercicio. 





Yoquiero que te creamos 
mal' pues el Dios q aDozamof 
puDienoofefoilener 
noquifofinelcomer 
noforros no lo queramos» 
C2^^5onreplica&c 
noftáooloseftremos* y 
£obos los eítrettlos fueron 
po: los fabios repzouaSos 
V los bien auéturaDos 
losmeDios fiemp:etuuícroíi 
Voloolosqueqmfteron 
biuir como cele ftiales 
repweuo loa que coftales 
Délos fus vientres Rieron,' 
CConcluvevcopara^ 
DanDomcDios. 
CÍRo te Digo que fin remos 
enla ^ onDa mar nauegues 
ni que remando te llegues 
alos terrenos eftremos 
pues te Digo que poDemos 
iioconmuc{?afacu(tai)' 
foftencrlabumamoaD 
1P lo íupcrfliio Debemos, 
Clbabla la rajón contm 
UcmbiDú. 
C£mbit)iofo mal Nababo 
que potad cotí bien ageno 
que fm a^ucr rato bueno 






CSlpim q maloc eu verbab 
Ton loe otros vicios tobos 
Totee plajenteros mobos 
esfimDaoafumalbaO 
mas es tu enfermeDaD 
be roDo placer agena 




lo que preguntas rajo 
Tabie epte mi eonbíctoft 
esl?«uerfiemp:epefar 
Yconmimalfmgular 
o con los ágenos bienes 
y pues tu po: bien lo nenes 
quiero te las caufas bar* 
^ofiguct 
íEobos fomosbe vna mafla 
ala qual nos tomaremos 
pues pozqual rajón réremos 
oeT^gualesentatafla 
en ver me vno quepa (Ta 
enlos bienes temporales 
con mu]pagubos puñales 
lamiammatrafpáfla* 
tSelos fíete pecabos mo:taleet 
lR>:ofigue* 
l^ues en ver mal regtibos 
ellos bienes be fo:tuna 
mi lec^ o^ ago laguna 
con lagrimas y gemtbos 
que los po* mi pofle^ oos 
CXIII I 
^aje procurar (?ono:es 
embibtabeloslaborés 
ennoblece los poblaoos. 
l^ofigue, 
querer Délo pronabo 
aljunqfon (?artos Y buenos W copie quemas feprueue 
con rama belos ágenos 
fon por mi pocos amóos, 
l^rofígue, 
O bejeaoos los eftabos 
V ios bienes De natura 
las ^ onrras que la ventura 
rutleoaralosofaDos 
acrefctentafhts cu^babos 
porque noamt las Dio 
oenaguifaftemprefo 
el mas Délos tribulaDos* 
Tí^ rofígue. 
C^ f l i prueuo mt paflion 
fer oe virtüD mu^p cercana 
pues notorio es que mana 
Dei valiente coraron 
embiDta Del mace Don 
enlosgaDosfepultaDo r 
Defercefarmemoraoo ÍÚ 
fue principal occafton» 
l^rofigue. 
que mi victo claro Deue 
ferporvtrtuDDeputaDo 
pues lo fallaras funoaoo 
fobre peña De nobleja 
porenDeDemitníkja 
rio Deuen l?a jer cu v ta DO. 
IDfofpoitfK la rajón 
compáranos 
fTComo letraoo famofo 
a quien las bajeas quiftiones 
rabienDo fus concluí iones 
nolefacanDerepofo 
aflicongeftograciofo 
la rajón fu fm ovo 
YluegolerefponDio^ 




las caufas porque tan trifte 
con Dolores DoloriDos 
ta s tus Días DefpenDiDos 
ClNí^^losaffricanos TplasnocIjesmalvelaDas 
mas qué con judo Derecho 
íeñorearon Del?ecl?o 
las campos italianos 
^ los abarues romanos 
fi creyera l?anibal 
confejo De malear bal 
lequeoaranfuffraganos. 
rl^ >rofiguc. 
eílanDo muchas vegaoas 
rimas DélosaborriooSt 
l^rofigue, 
fC0ue por o«Den orDenaba 
^o te quiero refponber 
V^ajer te claro ver 
fertumftevmaluaba 
no Digna De fer loa Da 
C£mbiDía Délos paflabos masDegranDereprenfion 
taje buenos los prefentes j tu vellaca paflion 
embiDia Délos valientes De toDo bien DefuiaDa, 
cfftterjalostemcraDos _ 
embiDiaDelosíjonrrabos Tproftgue, ¿ 
P ti 
S d o e fíete pecaDos modales. 
iBo bafljtus p:opt09 males m foípira po: perDer los 
f particulares penas 
que con las glosas agenas 
ftentes tormentos modales 
mira que toDos^guales 
enelle munDo nafamos 
vaiTimiímomonmos 




fT^a que fonuna fe llama 
nunca Ico parte poz oiocn 
ante con toDaDefo#>en 
poz el munoo los Derrama 
que fimirasenla cama 
avnoslosoa|?oIganDo 
Cortos bienes De natura ^aotrosirabaíanoo 
fon partióos ipa podios t llénala f loxia rama. 
cuiposfecretosanos 
inquirirles gran locura 
roDabma criatura 
recibe bien ei^ ecial 
fivfasDeltuYomal 
no culpes ala ventura. 
I^ofigue* 
l^wfígue. 
iSbae q nos t?aga pógamos 
tan ricos como queremos 
¥ que mientra biuiremos 
nunca peroifta veamos 
Di me tu quanDo panamos 
Della cárcel humanal 
ft'ipoz fer otro muv famaDo que (jaremos Del metal 




fepa tocar vnlauD 
ftmavoKsenvirtuD 
Deues mozir fm cu^ DaDo* 
l^ofigue* 










CUrce nos Ueua auenta;as 
eflbs que tienen tbcfo^os 
que coninuY mavo;es llo:os 
los;bejcan tinadas 
^que les Dan las moztafas 
De lienco mas apurado 
¥muipmasap:eiruraDo 
po: repartir fus abajas* 
iRnofígue. 
as l?o;ras fegfi lo parlaf 
agenas te Dan to:mento 
en tal embiDia confiento 
fitcl?a5crp:ocurarIas 
no vienen po: Delfear las 
tnpo: juegos mugenles 
ILlpoíeuos bienes qúefon que con autos varoniles 
afonunafo|u5gaDos teconuieneDebufcarlas f 
plañen los óbzes méguaDos 
oeperfetaDifcrecioh ¿ l^zofigue. 
mas el Difcreto varen la&uc^os trabajos paflaDo 
ni fe go^ a po: l?aucr los con gran Deffallefcimiento 
f^artobefabamiento 
alos tuvos fopo:tanDo 
muchas noches trafnocbáoo 
los peligros tnquirienDo 
que las (jorras no Dozmiéoo 
fe ganan mas traba janDo. 
T^ofigue. 
C ^ o s que feipéDo víciofos 
tnuDanDo mefas y camas 
con embiDia Délas famas 
que cob?an los wtuofos 
feanfeanembiDiofos 
Déla pena que paifaroti 
los que las l?onrr as ganaro 
con peligros trabajofos^ 
1 :^oVtgue, 
2Jí?üq lasgloaias muDanas 
l?ablanDo verDaD contigo 
mas p:e(lopa(ranamigo 
quef lo^es Délas mañanas 
toDas fon cofas liuianas 
po: tiempo perefceD eras 
pues bufea lasDuraDeras 
DeicanDo las g t o s vanas, 
Comparación/ < 
6," Bien como fan agoftitt 
lasDejcaron^berrtarDo 
cuvasviDas poique tafbo 
Dejcarepo:Dar(?afin 
allí bien como martiti 
noble cauallerofanto 
que conel fu meDio manto 
cternocompzofarDín, 
(TComparacion; 
0ue los trtupios guanos 
^ los que ios alcaudón 
como mieiTes fe fecarott 
con Toles Délos veranos 
fon comtDos De gufanos ¡ 
f fus almas DonDeeítati 
para fiempze penaran 
fin valer fe Délas manos. 
.... 
i - » 
OUcga* ^  tus buozte 
las batallas ciu^aDanas 
V las gúerrad aífricanas 
culpando rus veitceooies 
otros telltgosme|o:es 
no quiero burear ellraños 
pues fon ellos be tus años 
buenos auto¡t5abo;eSt 
T^íoftgue, , 
íBbntyw gentes q muríerd 
recuentas po: beneficios 
memozableseDifícios 
que po; fuego per efcieron 
tierras que fe Deftruiperon 
fin Ija^cr memom Dellas 
muchas notables Doncellas 







la benbicion paternal 
po^embibmDeffgual 





el pueblo laceoemon 
(?i5o la grano Deftrucion 
en atinas la nomb^ba 
po; ella mala maluaoa 






Belos fíete pecabos mo;talea 
pp;efl:asfonencenbiDas 
en caflilla granbes flamas 
po; ella que vtrtub llamas 
fueron las guerras nafeioas* 
lP>;ofígue; • 
C[0uieró ipa tener la ríenba 
pues no pueoo fallar cabo 
aeilaqüeoefalabo 
to;pe vicio fin emienba 
quiera cuos.que me befienba 
oelle peligro be males 
la^ooetos humanales 
cimiento oe fu contienbat 
Cíía pereja cótra la rajón. 
CBeica me rajón |?plgar 
que no quiero Debatir 
camasmeplajebo;mir 
que oejir ni altercar 
nocreaspo; trabajar 




Cl^o;enDe fi te pluguiere 
Durmamos bié Y holguemos 
pues al Diligenteipemos 
que trabaíanoo fe muere 
quien míconfejo figuiere 
nunca f«:Defuelara 
mas bolganbo comerá 
aquello que Dios le Diere, 
ClRcfponDe la rajón 
a lapere ja, 
(DSe toóos bienes efenta 
cercaDaDeto;peDaD 
cubierta De fujieDab 




Dijes con boj fottolenta. 
l^ >;ofigue. 
e x v 
C^ticnoturbetubíuír 
quiero yo muv repofaDo 
YafovalcaboüegaDo 
Délo que quieres oejir 
nunca querriaso?; 





po; no menear ta boca 
tener l^ ajienDa no poca 
V nunca la trab^ar 
Dilatas el leuantar 
po;nobolueralacama 
querrias nm? clara fama 
fm trabajos alcanzar, 
lR);ofigue, 
(TiSs el tu querer p;ifnero 
contra be toDavirtuD 
VDetup;opiafaluD 
enemigo lafttmero 
De tu viDa carcelero 
De W cárcel abo;rible 
eselfegunDopoflible 
afolo Dios verDaDero, 
Comparación, 
CTClqual pueDe Dar bono: 
atviciofol?olgajan 
los filos l?encbir De pan 
al barragan lab;aDo; 
lpto;narDepecaDo; 




C^o;enDe fi tu Delfeas 
elrenomb;eDefab;tcio 
couieneqttebetuvicio 








electo fue po r^eíto; 
Del granoc imperto romano 
pues en nueftro caflellano 
ClNesf i qeres fer vesino reYnofftienlobufcafle 
enlafupernamozaoa creoquetamostallalTe 
poilavianol^olgaDa 
lieua tu cuerpo me5quino 
Y vaya po: el camino 
po:DoruetufaluaDo: 





C jflba s Ti con afán fe gana 
eftas l^ onrrad ? ^ tenoaa 
eueftas miímas conttenoae 
fallaras que fe Defmanan • 
que pueflo que mneboe fana 
C^ucfínDuDafcr ^ rabo con ello que tu rajonas 
YferncofmmeíriDa 
Tcont^ olgajanaviDa 
fer engloba coloca Do 
fin l?auer lo trabajado 
ce Difícil De ijajer 
como fmfembzar coger 
ipfinletfasferletraoo. 
(TlRefpuefla Déla pere5a« 
íTCou tu (?abla eloquentc 
algomeoeicaelturbaDa 
masDeltoDocoDenaDa 
no me l?a lío ciertamente 
pueoenelftglopzefente 
otros pieroenlas perfonas 
tanto tras ellas afanant 
Comparación. 
CTSi la faaa religión 
po: trabajos fe ganaflfe 
no creas que alia mozafle 
elfantoque/ueiaD:on 
Del qualoi5é lapa ífion 
alcanzar elregnumDei 
pololo memento mei 
que Dijco con contrición, 
Comparación, 
ClRile fueron perDonaDos 
partos veras fer l?onrraDos envn momento De |?om 
ricos v muv pzofpe raDos ala mugerpecaDoza 
finozoenpojacciDente» 1 fusgrauíffimospecaDa^ # 
m los rueges a|?incaDos 
l^:ofigue. De perfona tanto rea 
O 3 otros q van gimienbo como fue la cananea 
po: fus i?onrras q perecen, fueron po; Dios acceptabos* 
Y IjajienDasque Defcrecen 
trasellasfiempzecozríenDo ^_^^n^cmP^ ^ 
conDolózfupancomíenDo C ^ i otros muchos q fuero 
a mucljos vienDo ganar las matos T? be mala fuerte 
alosqualesfínbuf-arlas enla|?o^ Déla muerte 
los bufean ellos DurmíchDo, po:que fus males gimieron 
la faluacton merefeieron 
Comparación. los quales mueblen liberó 




C i c l o s vellacos manfion 
aluergue Délos tacaños 
caufa De terribles Daños 
De guerreros confufion 
camino De perDicjíon 
para muchos religiofos 
cano quiere pere^ofos 
la perfeta religión, 
1^>:ofigue, 
C C n tus vicios tffDeñabos 
el mifmo|?alto Depone 
que tienen enla vil co:te 
los puercos encenagaDos 
poní fm Délos pecaoos 
almas í?onrras f t?a5íenDas 
Deftru^ elosquea fabienDas 
^enpies Délos coda Dos. 
Comparación. 
fiTCl tiempo toDo gallabo 
en tu Deleitable fueno 
eres cafa fin fu Dueño 
YmuertonofoterraDOi 
ellect?ofiemp:elograDo< 
po: qualquier gfona vana 
enfepulturatemp:ana 
en templo noconfagrabOt 
o. 
^:ofigue, 
duelos gotees negligétes 
V los locos De natura 
remiten ala ventura 
los fus negocios p:efentes 
mas las perfonas p:uDentes 
riemp:el?a5enfuDeuer 
Y remiten el poDer 
al l^eDo: Délas gentes. 
l^ofigue* 
ITIbabldd Del empem tw 




Deloe romanos eleto 
mas po: Diurno íecreto 
feyenoomereceDo;» 
l^ofigue* 
Belos fíete pecabosmonalea, 
no fueran tan memozaoos 
fifiguierantuoeífeo. 
Cl^ofigue. 
0ue los nob^aoos varones 
fwfto fueran oluioa&oa íbmterenacofiaDos 
enlos moikood colcj^ ones 
que con gvanoe9 aficíonee 
alcanzan loa fuertes fyóbzcQ 
f i & i las bonrras fe pubíerá ellos perpetuos renombres 
befoe las camas ganar fe 
tioDetuerantrabajarfe 
los^ue ganar lasquifteren 
y fi tan fáciles fueran 
nobaftaranco^ oniftasi 
a recontar las conqutílas 
que los victos ^dát 
Comparación/ 
Clbambal nunca paflara 
las.montanasquepaflb 
niel paular 00 perotó 
el vn ojo Déla cara 
fieñl fu recito holgara 
Defpues qur quebo pupilo 
m marco fabio camilo 
el eapitolío librara, 
Comparación; 
CSi ib la ropa tornera 
ceuolaTub^oquebo 
no con el fu gran be nuebo 
fu patria líb:et?i5íera 
5 fi regulo quificra 
holgaren fu cama viejo 
po:elfumifmoconfe|o 
en canuo no muriera. 
Comparación. 
CClgranjubasmacabeo faíuoconquicnfebefienDc 
los valientes dpiones fo^nbofuvoluntaD. 
ni los pzubentes catones 
los cefares nt pompeo Ccemplifica, 
akjcartbíeDe quien leo Cl^ uesfinoentiébes ^uar 
altos ^ os^nomb^Dos o férrico po: gerencia 
que no o^ enDo canciones. 
Cl&>wfigue. 
'¡^ocos (?ob;es DozmiDo:es 
que vicios gmbes quiiieflen 
ni me recuerbo que fueflen 
De bienes allegaDo;es 
faluofipoifnce(ro:es 
De otros los IjereDa líen 
opoKafofipziuaflen 
con fus femblantcs feño;es. 
i^zofigue. 
vi muchos q (?olganDo 
DigolobemafiaDo 
perDieron lo bien ganaDo 
po: fus paD:es tra ba j anqb 
que maguer foztuna quanDo 
íepla5eDelarique;a 
pocas vc^ es la pereja 
la fallara be fu vanbo. 
I^zofigue. 
([WSm que fon en quahDaD 
mucl?b conformes amigas 
ca nunca fe Dan fatigas 
DegranbepiolijciDaD 
que fallaras pomrDab 
nunca fortuna contienDe 
j C X V I 
Deuestecon Diligencia 
Difponer alo ganarJ 
De vnenicemplo vulgar 
enelloquiero valer me 
qlquiera q mucí?o Duerme 
cierto es De nunca meD;ar, 
Tfb:ofigue. 
ÍTSi ella vana memo:ía 
alcanzaba po:p:oe5as 
¥ las Rumanas rique5as 
que fon De bienes pidona 
es cofa mucl?o notoria 




OLa carrera Delaqual 
como quiera que Derecha 
esfinDuDatáneftrec^a 
que fiel Dios eternal 
enelvíentrevirginal. 
Ijumambab no virtiera 




po: nos mifcros tomaba 
aquella puerta cerraDa 
nosateiobefaluacion 
fipo:nueftraconfufion 
néfotros no la perDemos 
comenbo como coaremos 
traslabeílialaffecion* 
l^ofigue. 
(Tilla qual es in dina ba 
edanuellravefliDura 
bien como De fu natura 
es fer la píeb:a pifaba 
Vpoufto nos fue baba 
ltberfóDcoftalueD;io 
que guie nueftronauio 
eneílaviba turbaba. 
p M 
t^flod fíete pecaí)O0 uto;talco. 
I r r igue* que con fe fm trabajar 
Qlgi i que fegun lo recuenta confía De re fóluar 
elapoftolvIofunDa 
pozfuepiílolaregunba 
1109 fon peligros fm cuenta 
^ no toemos efentaj 
lavtDacontemplatiua 
que la militar acttua 
Do fiemp:e co:re tormenta* 
to^alloqueDefatinat 
l^aofigue, 
C l^que f imas fatuo fue 




escomo cafa fin puerta l^ofigue. 
ITT^uesparafaUra puerco ^ que fea cofa muerta 
T? entrar pozefta puerta eferipto lo moftrare. 
que nos l?t5ofer abierta 
el que biue po: nos muerto 
con oíofiem^e Defpierto 
te conuicnc bien velar 
YconDeuocíonoíar 
C ^ tu nunca (¿^es naba 
Délo que otos te manbo 
confianDo pues fatuo 
fegun lo manDo enel puerto, muger va nombraba 
que la tu muerte llegaba 
l^ofigue» 
O fegun lo que fíguío efle gran re? Délos refes 
guarDanDo aqueltaslefes 
que oteanDo confirmo 
po2lasqualesrep:ouo 
los vicios DemafsaDos 
que fon caufa De pecaDób 
contigo lo pmeuofo» 
T :^origue# m 
U J 
llo:anDotefaluaras 
po: ventura lanzaras 
lafogatraslal^rraDat 
M o n d u y c . 
(T^ueéla |?o:a poffrtmera 
aquel trino Dios ^ vno 
a pocos o no ninguno 
Da contrición verDaDera 
fipo^alpmi manera 
antes no la mereció 
C3Bien fabes lo q requiere que quien fiemp:* mal ob:o 
la gran fotea De manjares es injuflo que bien muera. 
lacamafinvatlaDares 
alfanoquelafiguiere 
trabaja fi te pluguiere 
alcanzar feticioaD 
nbfiguastuvotuntab 1 
que no fabe lo que quiere. 
lR>:ofigue# 
( 0 & * toba gracia biuina 
a bomtees mucl^ o perfetos 






como la mañana mueftra 
po:laccleftefmiellra 
Déla parte occiDental 
ceflaDala|?ablatal 




(T^bas q la luna lumteofa 
la fu antigua figura 
YluDifcretamefura 
nbalegrenifañofa 
con ropa tan funtuofa 
, vfinDuDamasljonrraDa 
que las que no cubren naba 
Déla parte vergonjofa. 
fT^astresfeñale^ 
Delap:uDenciat 
• * • *• 
la&as ta largafemollraua 
enljeDaoífapiencia 









De maDero be templanza 
De firmeja fm muoanca 
V De verDaD fin mentira m ' 
De fonales finara 
como quien ñeftaQ otea 
las partes Deftapeteap 
conmuc(?orepofomirat 
fTíStoflicioDela p:ubencía* 
Cyeomopo^ elfeño^  
quenosl?i5oDenonaDa 
aquefte nos fuefle DaDa 
para la parte mejo: 
Difcerner Délo peo: 
DonDe viere Dtfferencta 
pronuncia po: fu fentencia 
Delaquales elteno^ 
ITComo Da fentencia ¡ 
lap:uDencíat 
¡&d06 fíete pecabos nmake. 
glíftaepomilae ibones clfobcratiopU^er ^ 
po:vofotm8dUeg9Da9 publicare locura 
|?ament>o po: cjcpzeflaDas quel Depone que ma5 Dura 
tooas vueftrae conclufiones enefia víoa me5quma 
poftpuedae Ue aficiones Te poD:efce mas a vua 
CXVI I 
mas conmene que te vayas 
po: camino trabajoTo, 
que rueleu no pocas ve c^s 
turbar los )ultos)uc5C8 
Tus perfectas Dtfcrecionest 
como mangana madura, 
C^ofísueenlafen^ 
tencte» 
Déla terrena materia 
CSflimefmopoílffcnienDo a trabajos vmifería 
roDapaflionljumanal infiniDos conDenaDo 
Delosqualespnncipal fwjuieres fer reputaDo 
intereife fer.entienDo po: virtuofo varón 
traselquaH?artas comcDo fíguefíempze la rajón 
cncarganDo fus, tonfeíencías que te ta^e feparaDot 
injuílas Dieron fentencias 
ITBa confejo en q mano 
rafe.refrenalafoberuiat 
CTíauanDo ce fatigare 
la tu monal enemiga 
CücófejaqlarajoreÍU voluntaDquete/atiga 
gua/? nolavoluntaDt vmw^temoleílare 
_ fifoberuiatetemtarc 
C y pues tu Ijobze fo:maDo mejclaba con vana gloria 




ICy Del toDo Defpo/^ Do 
De amoíip Defamo: 
DecoDidavDe temo? 
De^DefozDenaDa 
po* mí fenteñda funDaDa 




ftunca po: nunca Dcfuare, 
CComparacion Del bien 
que cobzan los^umtlDes, 
C^uelosIjumilDes Teran 
enlos cielos enralpDos 
los foberuios DernbaDos 
lE^clos bmtos animales a Do fíemp^e penaran 
losqualesenelbiuir 
enel comer Tpímtír 
no te fueron Defíguales 
mas po¿ no fer racionales 
toDosíubíetostefon 
pues que figues aif icion 






í Defpues enelpzofunDo 
con los malos pagaran, 
CConfejo cotra la auaricia 
C á i tep:ouareauaricta 
p;ouanDoferlos eílaDos 
po: el tener pzofperaDos 
añaDienDote coDicia 
fT^afínalafentenda. que De malos fallaras 
Cl^ues que veo que carece yo: DonDe fueren los mas 
DelasquatrocarDinales 
{Délas tres teologales 
virtuDes no fe guarnefee 
^aflimebienparefce 
quien p:ocura lo terreno 
lo qual palio corno fueño 
fcomofomb^fallefce« 
aunque Deftos muefeo menoj ruego te palpas noticia 
Déla virtuDDe franqueja 
pó:qucconfufo:tale5a 
la tal confunDas malicia. figuequanDo caminares 
masvirtuDfipx)curares 
tras los poquitos f ¡as. 
C^ofigue. 
C0uepara fervirtuofo 






fl^y loque tas De Deicar 
aun que no quieres Defpues 
confe|otequeloDes 
tnfumeiente lugar 
cano tienes De leuar 
Del munDo mas que traiciíle 
pues^quemcguaDo trille 
feraspo;atefo:ar 
H3d£9 fíete pecados mo:tale9f 





amigo yo te lo ruego 
mae luego lo mata luego 
conaguaoecailioat) 
no pzouanDo voluntad 
ni De veras ni De (uego. 
maeconedonoereñor 
otras ve^ es con amo: 
amonellanDo perdona 
poique fea tu perfona 




CCoparanDoacofe/a. $ te tentare De^ lotonía 
(Clñifiesentufaber feuyefu tacañería 
pues mas tuuo Salomón 
finas que fueron y fon 
vencíDospouamuger 
quanDopienfas elplajer 
qtie te Da elle pecado 
pienfa Defpues De paflaDo 
quantoDejcaDefpla^er, 
CT^ofígue^ 
Devisas oca fion 
¥tomapo:Defen(ion 
la templanza que ee virtud 
queconferualafalud 
en buena Difpoficion, 
Cn^:oíígue# 
(Cfinloy tob:es tJftépladoy 
femenofcabaelbiutr 
C l N e j fi deué los varonej caipueden diminu?? 
feu?: los tales aferes con delectes y pecados 
mas deurían las tnugeres ? po: b^uesgafa^dos 
efquiuarlas temptacíones quepaflancomofaetas 
^endolasoccaftones fonlatos penas fecreta; 
j los achaques S entraníbas del infierno condenados 
pozque no fus claras famas 
difputen poz los rincones. 
Vtufeaslapofada 
enlaqualelpofarat 
ÍTiGonfejo contra la 
l^ereja, 
(TContra la fujta pere53 
po: quien la virtud, perefee 
De Diligencia guarefee 
amigo tufo: ta leja 
quelanomb^aDavilesa 
esadiosabo:rerable 
V nunca fue conuemble 




f nunca jan^^ amiga 
délos t?omb:es IjajañofoB 
quelos mucl?o peresofos 
mueren fin dejear memo:ia 
ynofubenal^ glozta 
do binen los virtuofos. 
(TiSaconfejo contra 
lay^. 
CT^uando yza rebatofa 
hiriere tu diferecion 
cubóte bien Del Dargon 
De paciencia virtuofa 
queperfonafuriofa 





(ECofe)o tótra la embíDia 
IC^tembidia combatiere 
eltupcligrofomu.'o 
no De combate feguro 
mientre la carne biuiere 
quando masteperfiguilre * 
y con mayo: facultad 
en fo:ma decaridad 
lapartepo:Doljirie:e. 
ICl^:ofigue* 
IPSfta te defenderá 
délos dardos embiDíofos 
ella los vicios viciofos 
lueñe de tt lanzara 
(Tiquesno(?irasconiuro: eftafolatejara 
po:que fea tu caftigo que fea dios tu mozada 
CTSa confe^ 
C^fta regla ^ bail^ ra 
folaparadefenfarte 
mas creo para faluar te í 
que no bañante fera 
Jemales Declinara* 
elquede penas temiere!* 
masquien lagloztaquiíterc 
{?aga quanto bien podza* 
C^ofígue. , 
C y vofotros los múdanos 
que DefpcDevs vueftra vida* 
con afán f fin medtda 
po: ellos l?ono:es vanos 
penfadeomo foy 6 Rumanos 
nafciDosparamonr 
vquenopoDevsí?uvz 
la muerte co vfas manos 
ITComparaciom 
(D&ino.ved que fe Ijijieron 
los De troya venceDozes 
¡6clo0 fíete peQDos modales. & CXVIII 
afli bien loa cercares CnNtfigue cofejanoo, §XOQ apoenfae Dcjíanoo 
DcfpttcsquclaDcílrüipcroii YlaeDulceanpefias 
losgoDoaqucconqmrícron tLKrabafaDpozbícnbmír las cajas ^ monteríaa 
granDcs tierras Y regiones ^ |?o:a poftnmera 
los valientes mermioones aunquealgofeoífiera 
que De nueftra patria fueron «ofepoo^oeftiipí 
(pnes láveles venir 
Cl^origuecóparanbo Taltearnovos Dejce^ s 
filaos romanos fenabo^s que enel punto que nafceys 
pozneceflioaotoinanDo 
ím negligencia curanDo 
caDavnooefugi'ef 
los preceptos oeta lev 
Tin violencia guaroanbo. 
los varones Tingulares 
losfamofos^e pares 
V los Deltas liicceflbKd 
los antiguos rabiDo:es 
Délas cofas muy recretas 
los eloquentcs poetas 
IosDircretost):aDo:est 
bienios poDe]ps receptar 
C U N f i p e coparanDo fííuftamente vinieren 
CTílos qeDieron laj tierray mas fipoj cafo fe fueren 
comienza vueftro mo:ir fij^a cófeío ales rcligiofos 
fin^ofigue» ITnReligiofos quefiftes 
(TlNes v$nefs menoypeiar \ i w ala folcoao 
obcDicnciaycafleDad 
potee^ a que pjon^nftcs 
iialaspompasos Dilles 
DejcanDo los moneílerios 
¥ l^ allo que aloe Llenos 
ellos mouibles eílaoos 
Vtelb:osmal$anaDos 
cano lo poDeys llenar 
novosoeueys contrallár. 
tan rotamente ^ l l es * 
CTComo Da toa De bt¿ 
uir a tobos los tres ella 
Dos y comienza po: los 
cccleííallicos. 
DonDe tenemos los pies 
í los otros que Defpues 
continuanDo las guerras 
con batallas v po: fierras 
las efpañas Deliberaron 
V los mo:os encerraron 
eneílasneu^Das fierras 
CCComparacíom paraferuicioDeltemplo 
flriñoDeíatilcjco8Í?abláDo f^ Denelbiuireicemplo 
vuellros notables abuelos ales otros Dos ellaDos 
quepcJblaró vueflros fuelos DeguifaquefuspeccaDos 
palacios eDiñcanDo repzeljenDcr bien pooavs 
V mas cerca me UeganDo fin que otros fea^s 
quiero faber vueílros paDíej De^s Amblantes tocaDoy 
vuellroft parientes j maDzey 
DonDefonipDoyvquanDo* (L ©a confeio. 
CCnraDS vuellros oficios que las tierras fofU5gaT?s 
fiTl^ofigue, los que tencas perlafias puestos mbutos leuats 
CTÍTODOS fon va fallefciDos pollpuellas ^ pocrefias 
poj Dolencias ? po: guerra ^ los Delectes y vicios 
V gailaDos Déla tierra y crataD los facrifícios 
V poz fuegos confumiDos con manos limpias v pnras 
fus tefozos DefpenDiDos enlas (acras eferituras 
oluiDaDas fus gaitas fean vuellros eicercicios 
pues no fcays alimañas 
con toDos vuellros fentiDos 
fiTl^ofigue. 
C £ l müDo pues 4 Deca Res 
con pzefupuellos Deuotos 
obferuaD aquellos votos 
que De voluutaD vota lies, 
ylagloztaquebufcalles 
fiTXosqfuyflesbeputaDqy enpen f^etoznara 




fiT© vos rei?ey que re Ynayy 
Rumanos etn{¿raDo:es 
conoes Duques ? fcño:es 
no con pequeña coDicta 
teneDenpa^Yiullicia 
lo^pueblosque Defpec^v^ 
ITBa cofe¿oen qmanera 
fe l?an D*|?auer cólos fu vos. 
íTSmao vfos caualleroy 
(Tl^wfigue aconfeíáDo • |?onrraD mnefeo los perlaDoy 
H3t¡oo fictc pccabos moztoke. 
ettémpbe acoflumb t^)Od 
tcneD francos 1^6 poneros 
apartaDloslifonlerod 
remuneraD loe fcruícios 
nunca DeDealoooíFictos 
De lufticiapo: Dineros. 
C23a confejo en que 
manera l^ á De regir toy 
pueblos f 
IT^íOcon vueftros oyDta 
Délos potees fus querellas 
Y moftranDo pefar Deltas 
confólaDloeafflijSiDos 
fean los malos puniDos 
los buenos remunera Dos 
aifi fere^s bien amaDos 
Délos vueftros ip temíDos 
í r©a cofep alos 6 eftaDo* 
ICl© vofotros Defenfo:es 
quefeguiscauallena 
novfeysDet^ama 
como lobos robaDo^ es 
mas como hnDOS agoles 
que ninguno Déla van^a 
f amas come con quien anDa 
antes Ton fus guarDaDozes. 
CTSaconfeío. 
Ifbues guarDaDco Diligécía 
los vaflallos^ amigos 
alos judos enemigos 
perfeguiD fin negligencia 
obferuaD la preminencia 
Délos vueftros foberanos 
DanDoks confejos fanos 
poftpuefta bemuolenciat c 
CTBaconfejo, 
C y cópliD fus máDamíétos 
Digo los que fue ron f uftos 
f poneDalosin|uftos 
^oneftos DefenDimientos 
nunca l^ ]gai?s)uramentqs 
q viene gran Da^ o Dellos 
Do'pufierDes vueftros fellos 




l?uipD remas v malicias 
pagaD Diomos y pnmicias 
De enancas ^  labores 
biuíDpor vueftros fuDo:es 
CKranDo De vueftros buyes 
DeicaDlas armas y leyes 






en fin De mi prefupuefto 
conelDiajuDicial 
enqueel)ue5DiuinaI 






quantos la muerte lleno t 
enlaeDaD que murió 
aquelfuejquevtrevs 
allí cuéntale Daréis 
Defoe el oía que nafeiftes 
y quantos males Rifles 





que De naDa fe contenta 




fer amaDos De verDaD 
alosprojctmosamaD, 
©doa fíete pecados ítio:tal$9. CX1X 
| i ¡ L 0 t n m tuariDa tü qtf cao pamor ibt caite Dtlifféterytfa^ j j 
llIjñigUéfelosbícs manDamícnbs ^ los fíete pecafcoe titojtalcscofue vírtutes cótrarfc 
at l y la^ quatoz5e oteas De mifewcoáliate mpo^leo v efpíntuales: ^  en b:cue trobaDae poj 
frayjuan De cíbDaO rosigo: fraile Oela;o:Den De fancta /abaría Déla nierceD, 
f [ $mmcm a tifa feño?a 
C<© virgett efclarefciDa 
Digna De muchos Ioo;e8 




enteeue los tnanDamíentos 
YaIo6qneIo6Í?anDe;oipr 
para los poDer cumplir 
ateefnsentenDttinentos* 
(TSl Dios fíemp:e feríiíras 
V fus máDatmétos guaroa 
coneftotefaluaras 
Vatuammabaras 
De fu gloria Digna ? falúa. 
(DElpwiero. 
(Cfinvnfolocreeras 
Dios i? ^ omtee verDaDero 
otros Diofesnofaras 
po:queteconDenaraj 
¿ar^ nDoDíoseftrangerOt v 
(OSlfeSMDo, 
(Ty poique fepas el Daño 
queatuanánaconDena 
no furto fu nótee en vano 
Dequien puebeconfu mano 
quítaroDartela pena. 
po: la vgleíia nuellra maD;c 





a tus paDjcefeonrraras 
ft lo firucd con paciencia 
fm ningún otra Tcicncía 
concitare faltiarad. ^ 
C^lfluinto, ( 
Ci9&^tayii po: péramicto 
noDefleeetal venctoa 
fieme a 0105 có tan buc tiento 
q cumplas fu mancamiento 
queesnofer^omecioat 
C £ l Jeito, 
Délas fo:ma3 be pecar 
aquí callo lo que íicnto 
no las quiero publicar 
faluo que no fornicar 
eselfeflo manoamiento; 
C^Heptímo/ 
Clfio hurtes ni robara^ 
ni tomes cofas agenas 
b a^ ienbo ello cumplirás 
V a tu cuerpo guarDarás 
y a tu alma Délas penas. 
C^loctauó. 
C^ f lo mifmo|?as be mirar 
V lujarte a ti primero 





C ^ v n a pena Do^aDa 
? ma lea muchos conoena 
cscofaoefconcertaoa 
(Belos fíete pecabosmo:taIes. 
cobDtctarmuger cafaba 
ni cofa ninguna ajena. 
(TíSl De5enof 
CTl^nca Deues coDiciar 
CTfil tercero. 
fT l^cura entujunentub 
DeoluiDarlujcuna 7 vino 
V aun Defpues en fenectuo 
ficonftguestalvirtuD 
las riqé^as que otro tiene r llenaras mu^ buen camino 
masantes te f^ asDego^ ar fC^uvirtuD. 
que con poco bien ob:ar ^l^>uescófiileen volütaD 
vales mas quel q mas tiene, el pecar primeramente 
_ . . ciñeteDecaftiDaD 
CSiguefelosfietepe^ YSwarDaDtulibertab 
cabos mo:tales cofas oarastuenta ratamente, 
virtuDes contrarias. 
fies C^lquarto. j 
Y^kcftosmuvbañofos ma I fá l Dios feruiras fin faña 
•V/mucIpo te ^ as De agtar ^ en íoar le fiempje mím 
poique fon fus penas tales qlacofaipas eftraña 
que anfi como fon monales y loque mas quema Y Daña 
vían fiempzebe matar. es ófrcnDer le con ?;a< 
t n i z i CSuvirtuD. 
iL w primero, CíEoma ta buena collub:e 
Ou5gabienloqmerefces £ ^ 
puesqbasDefenu5gaDo 
anabienomenofpfecies 
que fi no te enfoberuefees 
De Dios feras perDononaDo, 
C iNra q fepas guarDar te cnel beuer fiempze m&o 
puesqueneneslibertaD nunca ferbemáaDo, 
para a Dios tiemple feruír. 
CiEI quinto 
(TíSnel comer mu? téplabo 
^as oe fiemp^ e inclinarte 
^ con pactécia llegarte 
alavirtuDDeí?umiliDaD, 
mas antes muí? concl^ tabo, 
feruirasaDiosconeflo 
CSuvirtuD, 
C £ n tus otoas mefuraio 
i S ^ ^ I S Í ^ tuapetítocaftigabo ' 
fmmaspecarfeconDena paraavunosínclinabo 
po:enDeten templamiento 
que guftar pueDes con tiento 
fin obligar te ala pena. 
ICSuvirtub. 
CCIbas De fer limofnero 
V no efeaflb en bien otear 
que con muy poco Dinero 
pueDes I?a5er te IpcrcDero 
a DO fiempre feas De mozar. 
en comer mucfja remplan£at 
O poique be tí feapartc 
el enemigo engañofo 
l?as mtauUen be quitar te 
pues tuva es la mayo; parte 
oe nunca ferembiDtofo« 
tio.teoañetu confcícncú 
llega tcficmp;eabonDaD 
pon con crios tu voluntad 
coiuoDosbcnmolmcÉj* 
©cloeFuif. obzae &e mifcricozbia > C X X 








C S » tu cafa cogerás 
C^ireptimo. 
Símeaoioacógrá líptesa 
t>m eñe mundo engañofo 
pontón Díoj fífmp:e firme5a al potoe neceflita'oo 
qmtaoetüapercsa >• oeiectaoo 
TP no feras Delfeofo. ^5tenoo efto cumplirás 
0 — laoteapojDoferas 
. CSuvírtut), enelcieloperdonaoo 
C2l3viríut>q(?a0Detener veoíonaoo: 
parafaluartuconretencia 
^aoefer a Dios temer 
Vio malo poílponer 







SJ te quieres apartar ftfcurarte Déla pena 
quemáis quema 
De pecar te tas De quitar 
iftempzeverDaD tratar 
queelio^s loque conDena 
e^ncaDena9 
CTÍapamera* 
C S l DernuDo enuergogaDo 
fia otos quieres Terutr 
Da De vertir 
ficoneftoanDas armaDo 
VloaDo 




ICSiguenfe las fíete 
ob^asDemiferícozDia 
cfpíntuales* 
C ^ ^ i t t i e r a * 







C y po:que confejo Y fcíecía 
tengas para teguarDar 
DefenDer te l?as Del peccaDo ^ faluar 
^ pop^as te Dcfeflír a quien vieres fin pruDencía 
^refíftir, 
|Ii3í a quinta* 
Chelas penas Del infierno 
fiquieresferlib&Do 
VperDonaDo 
vtfitaras al enfermo 
^feras De Dios eterno 
para fíemp:e confolaDo 
YV^ íta^ X)» 
C/6ftftcultaD touíeres 
C^aDecomer albábiíeto paraeneftoaDíosferuír 
puesvesquelopaDefce 
f merefee* 
nunca feas auariento 







comentaras De beuír 
finmo:ir 
fln^o:que mas entéramete 
po:quefaluefu confeienda 
fiempze^as De trabajar 
De confgan 
C T ^ t ^ r a . 
C S l que verraco fimple5a 
co:rígep2UDentemente 
po:queafliente 
fien pecar tiene firme5a 







fea po:tt Doctrinado 
Tpenlafemu^ enfeñaDo 
Y lo quevl Diablo encelaDo 
tureuela. 
CHaquintat 
, « » 
c 
Sí q* u cree fcr perdonado 
DeDiosqudmuttDo fo i^ro 
T?o:deno <v 
De perDotiar De grato 
aloa que t z f y m i m r m o 
pucsqucl que pout peno 
peroofiOt % \ 
t i ñ loe Dolientes v pobaes 
con paciencia tyQ De fotfnr 





C^ogaree en tal manera 
po; los píojcimos ípianoe 
tus germanos 
con voluntaD mu? entera 
pozque en la ja poftnmera 
elperDonDe nueilros Daños 
merezcamos. 
Cf iu -
(T^s la víDa en q mo jamo j 
camino De perDiaon 
^raluacton 
el munDo enlque nauegamos 
nos ataDe pies t manos 
IpnosDaconDenadon 
con ru afición 
po^nDe.miralotoDo 
pues que tienes en tu mano 
el tu Daño 
miraqenellemunDoes loDó 
(te ciega De tal moDo 
que pienfas que lo profano 
esmasfano, 
wmmpjmtmmmmzmmMmmmmmm. 
Concuptfcetjtia itaq? faprenne deoudt a o regim peiv 
fe 
^sijdd siíayatdmbsjo w^idrj «am«píi0ii.i^*s.ipuSainn}3d 
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